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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
rfa; paraguas y quitasoles; ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodoi6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklmd-
ning; paraplyer og parasoller; ... 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
BemEerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sCBrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T61Jo~ F: Kt:cl»llAala 50-67 
Y cj>aOIJQTQ KQI £i~T) KQTQOKEUOOIJEVQ a no QUTQ, uno-
~l'JIJOTQ, KQAUIJIJOTQ KE:cj>a>.f)~, 01Jpp£>.>.t~ KQI a>.E:~l')>.ta 
1. E1Jn6pto TTJ~ Kotv6TT)Ta~ Kat Twv Kpan~v IJE:>.wv TTJ~. 
KQTQVE:IJT)IJEVO KQTQ KOTT)yopi£~ TT)~ Nimexe KQI XWP£~ 
QVTaA>.ayl')~, noOOTT)T£~ KQI a~i£~ 
2. ru!Jn>.T)pWIJQTIKE~ IJOVQ~£~ 
Ot f.l£8o6oAoytKfq rrapa11Jpl]uctq Ka8wq Kat o KardAoyoq 
TWV XWPWV 6t]fJOUl€UOVTat XWPlUTQ C1' fva yAWCTCTdpto, TO 
orro{o arroCTTfAAcrat f.l£Td arr6 al11JC11]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headg 
and sunshades; ... 
1. Trade of the Community and its Member Statelbroken 
down by Nimexe-heading and partner ount , quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the coun ry in ex are 
published separately in a glossary which ill be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS i 
Volume F: Chapitres 50-67 / 
I Matieres textiles et ouvrages en ces mati res; Jhaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols; ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses tats embres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et ptr pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenc ture es pays 
sont publiees separement dans un glo saire/· qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capitol! 50-67 
Materia tassili e I oro manufatti; calz ture; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli da pio 1 gia e da 
sole); ... 
1. Commercio della Comunita e degl Stati membri 
classificato secondo le posizioni dell Nim xe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paes sono ubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato u ricil(esta. 
I 
I 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50-67 
I 
Textielstoffen en textielwaren; schoeise ; hoofr.deksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van d Lid-S a ten naar 
Nimexe-posten en partnerland, h eveelheden en 
2. Bijzondere maatstafeenheden waarden J 
Een afzonderlijk glossarium bevat de etho ologische 
opmerkingen en het landenregister. et w rdt u op 
verzoek toegezonden. / 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; c h;ado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is; ... ~ 
1. Comercio da Comunidade e dos se~s Est dos-mem-
bros discriminado segundo a rubric da Ni exe e por 
pais parceiro, quantidades e valore ~ 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o ndice os pafses 
encontram-se num glossa rio publicado m sep(lrata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analfticas de comercio exterior- Nlmexe 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Vo/(Jmenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mineral as 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plllsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerllmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mllquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen- Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74-83: andre sadie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentllchung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A - L: Waren/Uinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Blind E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Blind F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
B nd J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
B nd K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
B nd L, Kapitel 90-99: Prlizisionsinstrumente, Optik 
B nd Z: Llinder!Waren 
B nd Z, Kapitel 1-99 
GR Av unKo{ rr{vaK£~ E~wnpLKou qmoplou- Nimexe 
To '6T)f.LOC7I£uf.La arronAdTaL arr6 
T6ko' A - L: rrpoi6VTafxwpc~ 
IV 
T6 o~ A, KE.jlcUaLa 1-24: ayponKa rrpoi6VTa 
T6 o~ B, KEicUaLa 25-27: opuJ<Ta rrpo"i6VTa 
T6 ~ C, 1(£ aAaLQ 28-38: X'lf.LLKQ rrpo"i6VTQ 
T6 D, 1(£ cUaLQ 39-43: rrAaaTLKE~ uA£~. 6tpf.LQTQ 
T6 ~ E, KE.jlaAaLQ 44-49: rrpo'i6VTQ ~uAou, xapnou, .jlEAAou 
T6 F, KE.jlaAaLQ 50-67: u.jlaVTLKt~ uA£~. UTT06Jlf.LQTQ 
T6 ~ G, KE.jlaAQLQ 68-72: A19oL, yuljlo~. KEpa}!LKQ, uaAo~ 
T6 ~ H, KE.jlcUaLO 73: XUToa16T)p~. a16T)p0~ KQL xaAupa~ 
T6 o~ I, KE.jlaAaLQ 74-83: aAJ..a KOLVQ f.LlTaAAa 
T6 ~ J, KEicUaLa 84-85: ll'lXavt~. auaK£ut~ 
T6 ~ K, K£ aAaLQ 86-89: £~0TTALaf.L6~ f.LETQ.jlopwv 
T6 ~ L, K£ aAaLQ 90-99: 6pyava QKPLPda~. omLKQ 6pyava 
Top ~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T6f.L ~ Z, KE.jlaAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exti!rieur - Nimexe 
La pub I ication est rl!partie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matii!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pl~tres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mati!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pri!cision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimicl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analfticos do comercio externo - Nimexe 
A publlcac;ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;a 
Vol. F, Cap. 50-67: U!xteis, calc;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cer~mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ac;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por pr duc1os, 
clasificados segun el pais sociado 
Handel eft r vater, 
fordelt efter handels artnere 
Handel nac Wa~en, 
gegliedert nach Partne landern 
E1.m6pLo KaT6. po"i6~Ta 
KQTQV£1lllllEVQ KQTQ XWpa QVf:AAay~c; 
Trade by co mo~ity 
broken down by partne courtry 
Commerce par . rod~its, 
ventiles par pays p,rtentire 
· Commercia per~prod tti, 
classificati secondo il paes par,ner 
Handel volgens goedere soor~en, 
onderverdeeld volgens pa tnerlrnd 
Comercio por rodutos, 
discriminados por pais parc~iro 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5001 SILK-WORM COCOONS SUIT ABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVlDAGE 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVlDAGE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOULINEE 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOULINEE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














DECHETS DE SOlE (YC COCONS DEVERS A SOlE NON DEVlDABLES ET EFFILOCHES); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
732 JAPAN 346 346 
1000 WORLD 414 5 383 1 18 
1010 INTRA-EC 49 4 31 1 12 
1011 EXTRA·EC 366 1 352 6 
1020 CLASS 1 353 1 352 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
001 FRANCE 41 6 28 1 
005 ITALY 101 1 70 1 
1000 WORLD 220 12 113 9 15 
1010 INTRA·EC 173 7 107 3 6 
1011 EXTRA·EC 48 5 6 6 10 
1020 CLASS1 43 5 6 1 10 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
004 FR GERMANY 15 1 5 9 005 ITALY 30 25 
036 SWITZERLAND 37 4 
732 JAPAN 83 
1000 W 0 R L D 193 2 5 1 44 
1010 INTRA·EC 61 2 5 i 39 1011 EXTRA·EC 132 5 
1020 CLASS1 127 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 4 
5004.90 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
004 FR GERMANY 16 3 
28 005 ITALY 32 2 036 SWITZERLAND 89 8 
048 YUGOSLAVIA 9 
732 JAPAN 18 
1000 W 0 R L D 199 3 4 42 
1010 INTRA·EC 68 3 1 31 
1011 EXTRA·EC 133 4 11 
1020 CLASS1 128 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 97 3 9 
50Q5 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHm DE BOURRE DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
50Q5.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 006 UTD. KINGDOM 















5005.90 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
, FILS DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
1000 W 0 R L D 40 
1010 INTRA-EC 28 • 
1011 EXTRA·EC 12 • 
500 .99 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 











































13 ~ FR GERMANY 28 15 
1000, W 0 R L D 96 1 35 47 
~g~~· ~~~~ ft 1 u f~ 
500l SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK·WORM GUT; IMITAnON CATGUT OF SILK 
~'i¥A'Wo~~~EDM~'m-RM~f~i~sOX e.tg~cD~&E BOURRE DE SOlE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; 
500
1
.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
I FILS DE SOlE 
001. FRANCE 

































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I I lia 
5001 SILK-WORM COCOONS SUIT ABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
$001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
17 
17 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












SEIDENABFAELLE (EINSCHL.NICHT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISSSPINNSTOFF); SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE UNO KAEMMLINGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW., WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










SEIDENABFAELLE USW., GEKREMPELT DOER GEKAEMMT 
001 FRANCE 601 58 
005 ITALIE 2562 57 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, NICHT FUER EINmVERKAUF AUFGEMACHT 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 6S6 7 
005 ITALIE 1451 
036 SUISSE 1631 
732 JAPON 3289 
1000 M 0 N D E 8068 48 
1010 INTRA-CE 2637 48 
1011 EXTRA-CE 5430 
1020 CLASSE 1 5399 











5004.80 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 920 88 
005 ITALIE 1602 
036 SUISSE 4097 
048 YOUGOSLAVIE 514 
732 JAPON 703 
1 
69 
1000 M 0 N D E 9591 141 1 228 
~m ~"lr~'l~EE :m u 1 1i: 
1020 CLASSE 1 6146 1 181 
1021 A E L E 4573 1 126 
5005 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 











































5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 
006 ROYAUME·UNI 





















5005.80 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 




































1000 M 0 N D E 1636 1 150 57 1394 
1010 INTRA-CE 938 1 84 17 837 
1011 EXTRA-CE 700 86 40 557 
5005.89 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE I 
BOURRETTESEIDENGARNE 
004 RF ALLEMAGNE 653 210 ~ 
1000 M 0 N D E 1980 13 1 2 12 470 3 12.1.& 
1010 INTRA-CE 1401 13 • 1 • 12 249 • 947 
1011 EXTRA-CE 580 . 1 1 • . 221 3 2r7 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
SEIDEN·, SCHAPPESEIDEN· ODER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER EINZEL VERKAUF; MESSINAHAAR; KA TGUTNACHAHMUNGEN AU SEIDE I 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE i 
SEIDENGARNE 
001 FRANCE 













































































1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUci5a I Espana I France J Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
5007.10 
1020 CLASS 1 9 4 4 1030 CLASS 2 11 
5007.90 YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 20 4 4 
1010 INTRA-EC 11 4 1 1011 EXTRA-EC 8 3 
5007.99 SILK·WORM GUT; I MIT ATIOII CATGUT OF SILK 
POll DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FILS DE SOlE 
1000 W 0 R L D 11 2 
1010 INTRA·EC 5 2 1011 EXTRA·EC 6 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOll OR OTHER WASTE SILK 
TlSSUS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
CREPES 
001 FRANCE 43 3 2 004 FR GERMANY 79 
a:i 005 ITALY 101 17 
006 UTD. KINGDOM 19 5 5 
010 PORTUGAL 3 i 011 SPAIN 13 
036 SWITZERLAND 51 7 
038 AUSTRIA 2 2 400 USA 34 
404 CANADA 6 i 632 SAUDI ARABIA 10 
647 U.A.EMIRATES 4 i 1 732 JAPAN 27 4 
740 HONG KONG 20 3 1 
1000 W 0 R L 0 432 99 43 
1010 INTRA·EC 264 91 26 
1011 EXTRA·EC 166 7 17 
1020 CLASS 1 126 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 7 
1030 CLASS 2 40 5 4 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TlSSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
1000 W 0 R L D 53 3 24 4 
1010 INTRA·EC 28 2 15 1 
1011 EXTRA·EC 25 10 3 
1020 CLASS 1 23 10 2 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TlSSUS D'EXTREME.ORIENT, Dt SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
001 FRANCE I 6 . . 4 . 
003 NETHERLANDS I 12 . . 12 . grs ::r'lt'fRMANY 1 ~ 4 
006 UTD. KINGDOM I 10 5 
038 AUSTRIA I 8 8 
1000 w 0 R L D I 73 44 
1010 INTRA·EC i 44 • • 28 
1011 EXTRA·EC l 29 • • 16 1020 CLASS 1 25 . . 15 
1021 EFTA COUNTR. 12 . . 11 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLt; OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
TlSSUS D'EXTREME.ORIENT, D~ SOlE PURE, AUTRES QU'A ARMURE TOILE 
001 FRANCE I 17 grs ::r'lt'-7RMANY I ~ 
006 UTD. KINGDOM 10 
011 SPAIN 7 
036 SWITZERLAND I 5 
400 USA 52 
732 JAPAN 9 
740 HONG KONG 'i 6 
1000 W 0 R L D 181 2 
~g~~ k~\':.~~1: I ~~ 2 
18~ ~~~6UNTR. 11 {{ . . 1030 CLASS 2 19 . . 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAI4NG MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
TlSSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC: DE SOlE OU DE SCHAPPE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANC US, CONTAINING MIN 85'Yo OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TlSSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 












5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOps, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
I 
AUTRES QUE TlSSUS CLAIRS AU iOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TEINTS 
001 FRANCE 13 . . 4 
002 BELG.·LUXBG. 9 1 grs ::r'lt'fRMANY ~ B 


















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I It ia N 'derland I Portugal l UK 
5007.10 
1020 CLASSE 1 877 
i 
2 622 2 43 89 119 1030 CLASSE 2 509 2 34 249 40 183 
5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE- ODER BOURRmESEIDENGARNE 
1000 M 0 N DE 826 12 1 407 208 160 1 37 1010 INTRA-CE 367 12 i 110 97 131 1 16 1011 EXTRA-CE 460 297 111 30 21 
5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1000 M 0 N DE 1087 16 5 26 27 1013 1010 INTRA-CE 390 16 1 
26 
23 350 1011 EXTRA-CE 697 4 4 663 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
KREPPGEWEBE 





004 RF ALLEMAGNE 10899 
5767 i 
10741 10 
005 ITALIE 8169 3 2352 14 1316 37 12 006 ROYAUME-UNI 2459 340 2 764 20 
010 PORTUGAL 553 6 21 526 
2i 011 ESPAGNE 3323 12 270 3020 
036 SUISSE 6378 174 1211 4992 1 
038 AUTRICHE 502 213 21 268 
10 400 ETAT$-UNIS 4670 17 467 4176 
404 CANADA 997 8 
2 
21 968 
632 ARABIE SAOUD 1931 74 316 1539 
12 647 EMIRATS ARAB 709 18 298 381 
732 JAPON 6105 434 837 4511 323 
740 HONG-KONG 2779 326 108 2333 12 
1000 M 0 N DE 59849 3 12 8015 8 7125 14 43933 69 670 
1010 INTRA-CE 33870 3 12 6543 6 3635 14 23348 69 240 
1011 EXTRA-CE 25978 1472 2 3469 20585 430 
1020 CLASSE 1 19427 919 2617 15526 365 
1021 A E L E 6981 413 
2 
1259 5295 14 
1030 CLASSE 2 6503 553 861 5059 28 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN· WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIATJSCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
1000 M 0 N DE 3017 100 40 1823 1 295 101 412 139 106 
1010 INTRA-CE 1646 82 7 1062 1 137 101 61 113 82 
1011 EXTRA-CE 1371 18 33 761 158 351 26 24 
1020 CLASSE 1 1185 14 33 732 102 265 15 24 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 508 388 
i 
89 31 
003 PAY8-BAS 607 603 
570 
3 
004 RF ALLEMAGNE 580 
388 
7 3 3 005 ITALIE 627 83 
4 127 
153 
006 ROYAUME·UNI 834 447 200 56 
038 AUTRICHE 810 807 1 2 
1000 M 0 N DE 6682 1 4174 367 4 1494 398 244 
1010 INTRA-CE 3684 i 2292 316 4 806 62 204 1011 EXTRA-CE 2997 1882 50 688 336 40 
1020 CLASSE 1 2440 1 1704 18 383 1 299 35 1021 A E L E 1258 1 1155 2 
791 
17 4 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANDERER GEWEBEBINDUNG ALS TAFTBINDUNG I 




2009 17 279 
004 RF ALLEMAGNE 976 
919 3 7~1 45 39 005 ITALIE 2164 1057 
sri 185 006 ROYA -UN I 1067 113 82 
m1 i 011 ESP 616 28 2 2 2i 036 su 686 166 12 49 
400 ET UN IS 5129 75 
i 
160 2756' 2138 
732 JAPON 1326 45 88 10231 169 
740 HONG-KONG 980 11 1 950 18 
1000 M 0 N DE 18278 48 8 1970 11 1655 53 113251 87 3121 
1010 INTRA-CE 8346 41 8 1335 4 1284 53 :u~ 66 590 1011 EXTRA-CE 9926 7 635 7 371 21 2531 
1020 CLASSE 1 7948 3 8 433 6 279 4829 21 2369 
1021 A E L E 936 3 8 286 2 14 547, 21 58 1030 CLASSE 2 1686 201 44 ] 162 5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK UNDICHTE GEWEBE, MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
006 ROYAUME-UNI 699 39 495 
400 ETAT8-UNIS 684 8 612 1~ 10 732 JAPON 1071 50 871 
1000 M 0 N DE 5811 5 312 4510 =~ 1 35 1010 INTRA-CE 1990 3 168 1321 1 25 1011 EXTRA-CE 3821 2 144 3189 ~~ 10 1020 CLASSE 1 2622 1 131 2140 10 1030 CLASSE 2 1179 1 13 1029 13 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 2499 2 22 
412 
247 
4 005 ITALIE 1860 1444 
1000 M 0 N DE 5726 57 2 1726 742 305 48 98 
1010 INTRA-CE 4848 17 2 1566 519 266 48 30 1011 EXTRA-CE 881 40 160 223 387 69 
1020 CLASSE 1 699 26 2 115 158 1 24 5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 001 FRANCE 1447 7 247 1 403 11 6 42 002 BELG.-LUXBG. 725 
2 
145 1 1oi~ 55 31 004 RF ALLEMAGNE 2651 
829 
15 1473 7 
1i 
61 
005 ITALIE 4130 13 3193 4 80 
006 ROYAUME-UNI 2427 910 9 882 i 6 5 
5 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 





632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































5009.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 15% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CM WIDE 1 
TISSUS, AUTRES QUE CLAI~S, AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 CM 
001 FRANCE I 13 2 
004 FR GERMANY 6 
006 UTD. KINGDOM 14 
400 USA 54 
732 JAPAN 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























5009.47 FABRIC!b OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
57CM On > 75CM WIDE i 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85 % DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR MAX. 57 ET > 75CM 
001 FRANCE I 17 16 
004 FR GERMANY I 1~ 11 ~ ITtJ-.YKINGDOM 10 ~ 9 
011 SPAIN 6 6 
036 SWITZERLAND 15 15 
400 USA 66 64 
404 CANADA 8 8 
~~ ~t~£~ARABIA 1~ i ~ 
740 HONG KONG 4 1 3 
1000 W 0 R L D 182 11 9 154 
~gw ~~\~~~~ 1~ 1 ~ : ,a: 
1020 CLASS 1 103 2 2 96 
~~ Brl~~UNTR. ~g 6 2 1g 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAP ANOUS, CONTAINING MIN am OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, IMPRIMES 
001 FRANCE 121 2 119 002 BELG.·LUXBG. 20 18 
003 NETHERLANDS 4 2 4 004 FR GERMANY 157 2 153 005 ITALY 28 25 
s3 006 UTD. KINGDOM .56 1 2 
010 PORTUGAL 5 i 5 011 SPAIN 35 2 34 036 SWITZERLAND 86 2 82 
038 AUSTRIA 10 i 10 048 YUGOSLAVIA 4 
36 
3 
373 MAURITIUS 36 8 519 400 USA 556 8 
404 CANADA 54 i 54 412 MEXICO 7 5 
484 VENEZUELA 4 2 4 632 SAUDI ARABIA 15 13 
647 U.A.EMIRATES 5 3 2 3 732 JAPAN 87 5 78 
740 HONG KONG 35 2 32 
1000 W 0 R L D 1354 20 92 1212 
1010 INTRA-EC 431 4 i 32 390 1011 EXTRA·EC 823 18 60 822 
1020 CLASS 1 803 14 15 750 
1021 EFTA COUNTR. 98 2 2 94 
1030 CLASS 2 121 2 45 72 
1031 ACP(66) 37 36 1 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU ~LANCHIS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 13 2 2 8 
1010 tNTRA-EC 9 2 2 5 
1011 EXTRA·EC 4 4 
5009.84 WOVEN FABRICS WITH < 85% ILK OR WASTE SILK, DYED 
TISSUS TEINTS, <85% DE SOl OU DE BOURRE DE SOlE 
004 FR GERMANY 11 6 5 
005 ITALY 7 7 j 400 USA 10 2 
732 JAPAN 3 2 1 
1000 W 0 R L D 60 3 31 23 
1010 INTRA-EC 33 1 18 12 
1 011 EXTRA·EC 27 2 12 12 
1020 CLASS 1 19 1 6 11 
1030 CLASS 2 7 6 1 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% ILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES ILS DE DIVERSE$ COULEURS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
400 USA 17 3 2 8 
732 JAPAN 3 1 1 
1000 W 0 R L D 48 11 7 3 21 
1010 INTRA-EC 15 2 5 
:i 7 1011 EXTRA·EC 32 8 3 13 1020 CLASS 1 26 7 1 2 12 1030 CLASS 2 5 2 1 1 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% S K OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, <85% DE SC
1
1E OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE I 23 23 004 FR GERMANY 33 31 
I 
6 







































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ucl6o I Espafta I France I Ireland I I Neder nd I Po~ugal I EUR 12 ltalia UK 
5009.44 
036 SUISSE 2418 12 331 689 1370 6 10 
038 AUTRICHE 550 286 
9 
207 57 
100 400 ETATS.UNIS 5522 3115 457 1641 
632 ARABIE SAOUD 954 i 19 13 914 8 647 EMIRATS ARAB 508 16 
6 
491 
791 13 732 JAPON 2088 2 264 992 
740 HONG-KONG 651 161 2 260 227 1 
1000 M 0 N DE 27697 85 14 7552 108 11170 1 8163 80 12 502 
1010 INTRA-CE 12657 27 
14 
2464 38 6457 1 3350 72 11 237 
1011 EXTRA-CE 15039 58 5087 70 4713 4814 18 265 
1020 CLASSE 1 11535 18 14 4261 36 2589 4409 6 200 
1021 A E l E 3064 12 14 650 1 931 1454 6 16 
1030 CLASSE 2 3347 41 717 32 2113 380 64 
5009.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CM WIDE 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CM 
001 FRANCE 2065 192 
79 
1740 4 133 004 RF ALLEMAGNE 539 
203 
370 86 
006 ROYAUME-UNI 780 41 536 5464 400 ETATS.UNIS 7971 2056 53 398 
732 JAPON 1043 238 15 246 544 
1000 M 0 N DE 14638 3566 7 463 4175 4 1 6402 
1010 JNTRA-CE 4016 644 7 171 2891 4 i 299 1011 EXTRA-CE 10622 2922 312 1264 6103 
1020 CLASSE 1 10137 2790 135 1111 1 6100 
1021 A E L E 627 176 18 401 1 31 
5009.47 ~~:~~ g~,. VJ~~ DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UND > 75 CM 
001 FRANCE 2179 2 90 6i 1965 15 107 004 RF ALLEMAGNE 1498 
9 e5 1365 36 30 005 ITALIE 625 384 
13o4 
1 146 
006 ROYAUME-UNI 1481 96 81 
011 ESPAGNE 945 
130 
25 920 
10 036 SUISSE 1402 44 1218 
13 400 ETATS.UNIS 8394 i 32 82 8159 108 404 CANADA 773 8 3 761 
632 ARABIE SAOUD 834 i 26 105 703 336 732 JAPON 1651 260 180 874 
740 HONG-KONG 816 18 771 27 
1000 M 0 N DE 23175 133 1 1372 5 1349 19383 61 I 14 877 1010 INTRA-CE 7870 16 i 479 5 708 6074 61 14 332 1011 EXTRA-CE 15505 117 894 640 13289 545 
1020 CLASSE 1 12838 2 1 654 332 11373 
·' 
13 463 
1021 A E L E 1763 
11s 
1 288 5 58 1403 :I i 13 1030 CLASSE 2 2605 221 306 1875 82 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED I I 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT I 
001 FRANCE 18457 1 75 1 18022 I 358 
002 BELG.-LUXBG. 2147 28 3 1o4 2006 
3) 
6 
003 PAYS-BAS 646 
6 
54 i 18 574 86 004 RF ALLEMAGNE 26718 
329 
238 26350 
005 ITALIE 4528 5 4055 
8326 ~ 139 006 ROYAUME-UNI 8821 113 
3 
379 
3 010 PORTUGAL 953 35 35 877 
J 011 ESPAGNE 5072 18 2 214 4633 7 036 SUISSE 5931 418 352 5117 33 038 AUTRICHE 1230 127 14 1077 f 12 048 YOUGOSLAVIE 510 150 12517 360 373 MAURICE 12517 
400 ETATS.UNIS 70455 40i 18 1742 65129 
1 
2 3068 
404 CA A 4610 10 6 101 4464 9 
412 E 854 10 93 751 
464 ELA 501 64 28 11 490 3 632 A BIE SAOUD 3982 672 3215 
647 EMIRATS ARAB 1245 571 662 12 
732 JAPON 15771 942 8 1486 13241 
1k 
94 
740 HONG-KONG 3521 207 79 3213 22 
1000 M 0 N DE 192657 8 3053 134 23165 162251 2 3904 
1010 INTRA-CE 67881 7 666 15 5079 61473 
:i 600 1011 EXTRA-CE 124766 2 2387 119 18086 100767 
r' 
3304 
1020 CLASSE 1 99561 2063 58 3642 90252 2 3246 
1021 A E l E 7598 
2 
550 2 394 6597 46 
1030 CLASSE 2 25160 322 61 14235 1~~ 58 1031 ACP(66) 12651 2 12535 f1 
5009.12 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
GEWEBE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE ' 
1000 M 0 N DE 812 2 1 67 206 i! 6 22 1010 INTRA-CE 422 2 i 46 164 6 22 1011 EXTRA-CE 391 21 23 
5009.64 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE I 
004 RF ALLEMAGNE 1433 1161 2 I 
005 ITALIE 850 62 779 ~ ~ 9 400 ETATS.UNIS 704 15 251 66 732 JAPON . 558 33 376 1 
1000 M 0 N DE 5807 13 1 266 4151 12 ~ 4 124 
1010 INTRA-CE 3176 13 1 74 2548 59 
:i 21 1011 EXTRA-CE 2629 192 1603 l~ 103 1020 CLASSE 1 1997 154 1051 3 103 
1030 CLASSE 2 606 15 549 2 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
400 ETATS.UNIS 1642 339 104 57 81 361 
732 JAPON 523 222 98 3 87 13 
1000 M 0 N DE 5660 66 1163 1936 75 1 77 2 6 435 
1010 INTRA-CE 1632 22 234 764 5 56 2 6 43 
1011 EXTRA-CE 4029 44 930 1172 70 1 21 392 
1020 CLASSE 1 2755 1 796 277 61 145 375 
1030 CLASSE 2 1239 43 106 891 8 75 16 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% SEIQE ODER SCHAPPESEIDE 








1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I l Belg.-lux.l Danmark Joeutschlandl 'EAAci!ia I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
5009.68 
005 ITALY 4 3 
11 
1 
006 UTD. KINGDOM 13 2 
011 SPAIN 31 1 30 
036 SWITZERLAND 16 1 15 2 400 USA 65 8 55 
404 CANADA 8 1 7 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 
732 JAPAN 26 3 23 3 740 HONG KONG 8 2 3 
1000 W 0 R L 0 290 30 252 8 
1010 INTRA·EC 117 9 105 3 
1011 EXTRA-EC 173 21 147 5 
1020 CLASS 1 145 14 129 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 24 3 1030 CLASS 2 27 7 17 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
004 FR GERMANY 13 3 3 11 2 006 UTD. KINGDOM 7 1 2 400 USA . 8 4 1 1 
1000 W 0 R L D 57 19 10 19 3 6 
1010 INTRA·EC 34 9 4 16 3 2 
1011 EXTRA·EC 21 10 6 2 3 















005 ITALIE 738 9 2 
006 ROYAUME-UNI 1274 
011 ESPAGNE 734 
24 036 SUISSE 1097 
400 ETAT5-UNIS 5917 10 
404 CANADA 797 
24 632 ARABIE SAOUD 1072 
732 JAPON 4186 38 
740 HONG-KONG 1046 
1000 M 0 N DE 26724 12 166 3 
1010 INTRA-cE 9675 10 18 3 
1011 EXTRA-cE 17042 2 148 
1020 CLASSE 1 13030 107 
1021 A E l E 1474 2 45 1030 CLASSE 2 3936 28 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
004 RF ALLEMAGNE 540 
314 006 ROYAUME-UNI 571 
400 ETATS-UNIS 524 279 
1000 M 0 N DE 3701 23 1656 
1010 INTRA-cE 2257 i 1 909 1011 EXT RA-cE 1444 23 747 





















405 8 1294 


































5101 YARN OF MAN·MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~~~~T~~fi~5stb168 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 82 i 
73 9 
002 BELG.·LUXBG. 1238 
2 
12 1225 
003 NETHERLANDS 1658 5 6 1645 
004 FR GERMANY 206 1 
:i 
51 59 95 
005 ITALY 83 24 
eo 
011 SPAIN 115 90 
800 AUSTRALIA 54 32 22 
1000 W 0 A L D 3834 4 6 3 82 428 3311 
1010 INTAA·EC 3510 4 8 3 58 250 
3195 
1011 EXTAA·EC 325 1 24 178 116 
1020 CLASS 1 188 129 59 
1021 EFTA COUNTR. 62 6 17 
50 12 
1030 CLASS 2 93 44 26 
1040 CLASS 3 43 7 5 31 
5101.02 CORE YARN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS A AME DITS CORE YARN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE~ 333 52 240 9 ,; 12 20 002 BELG.·LUX G. 580 
28 
498 67 4 
003 NETHERL OS 182 154 14 sO 48 19 
.. """~"' 207 74 135 005 ITALY 155 1 10 9 25 8 006 UTD. KIN DOM 420 81 259 47 17 008 DENMAR 185 4 164 ,; 009 GREECE 48 16 20 2 1 010 PORTUG L 66 i 43 5 15 ~NORWAY/ 28 26 62 4 57 6 032F 66 3 56 i 2 036S LAND 244 15 224 2 
038 127 8 115 2 1 1 
046 MALTA 46 1 27 18 
048 YUGOSLAVIA 61 
:i 
33 
7 Hi 28 204 MOROCCO 33 5 5 212 TUNISIA 90 27 23 35 
216 LIBYA • 36 36 2 624 ISRAEL 49 47 
804 NEW ZEALAND 28 28 
977 SECRET CTRS. 212 212 
1000 W 0 A L D 3529 329 2467 93 158 419 60 
1010 INTAA·EC 2199 259 1518 82 93 192 53 
1011 EXTAA-EC 1117 70 737 11 65 227 7 
1020 CLASS 1 848 35 572 2 11 221 7 
1021 EFTi COUNTR. 528 30 479 1 11 3 4 
1030 CLA S 2 230 34 127 9 53 6 1 
1040 CLA S 3 3B 37 1 
5101.03 lfaH TENACITY YARN OF ARA¥1DES 
NL: WLUDED IN 5101.24 
UK: NFIDENTIAL 
I i D'ARAMIDES DE HAUTE TENACITE 
NL: PAIS SOUS 5101.24 
UK j NFIDENTIEL 
001 F ANCE 110 101 22 6 so:i 
3, 
27 004 FA GERMANY 617 63 
005 ITALY 35 27 
:i 
7 1 
006 UTD. KINGDOM 35 28 4 
1000 W 0 A L D 884 235 31 52 508 29 27 
1010 INTAA-EC 837 227 25 47 506 3 27 
1011 EXTAA·EC 48 8 6 5 3 26 
1020 CLASS 1 40 8 6 5 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 6 2 18 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
~L: INCLUDED IN 5101.24 
E: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POL YAMIDES DE HAUTE TENACITE, AUTRE& QUE D' ARAMIDES 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 1 DE: REPRIS SOUS 5101.68 IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1 FRANCE 643 399 37 2 205 
47:i 004 FR GERMANY 666 54 7 130 2 m ITALY 777 284 6 2 260 227 UTD. KINGDOM 243 143 17 65 16 
SPAIN 472 1 470 
236 BOURKINA·FAS 94 
537 
94 
/504 PERU 537 
1000 W 0 A L D 3882 904 101 10 1263 1567 34 3 
010 INTAA-EC 2913 897 70 7 601 1319 16 3 
1011 EXTAA-EC 868 7 31 3 561 248 18 
1030 CLASS 2 762 7 1 561 193 
1031 ACP(66) 173 1 172 
I 
5101Nt': 'MlJf8f8 m~~~~DE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANCE 602 98 160 42 256 44 
I 002 BELG.-LUXBG. 261 18 34 92 9 108 
003 NETHERLANDS 214 2:i 157 
295 
17 17 
004 FR GERMANY 1026 4 
797 
137 359 4 227 
005 ITALY 1878 
36 
36 926 15 104 
006 UTD. KINGDOM 2073 471 32 923 61i 
007 IRELAND 1184 
178 
1078 100 
009 GREECE 705 508 
5 
,; 8 
010 PORTUGAL 203 16 12 :i 167 
030 SWEDEN 257 34 141 82 
032 FINLAND 116 92 
52 
22 2 
036 SWITZERLAND 1260 291 790 i 126 
038 AUSTRIA 894 539 184 154 8 9 
048 YUGOSLAVIA 388 384 4 
056 SOVIET UNION 2643 2815 10 5 t:i 
10 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.\AQ!Ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal ! UK I 
I I 5101 YARN OF MAN· MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE ' SYNTHmSCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
I 
5101.01 ELASTOMERIC YARN I 
NL: INCLUDED IN 5101.68 I DE: INCLUDED IN 5101.48 ! 
ELASTOMERE I NL: IN 5101.68 ENTHALTEN I DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
I 1,,8 001 FRANCE 822 5 
44 
699 I. 
002 BELG.·LUXBG. 16252 30 88 '· 11'20 003 PAYS.BAS 21511 6 83 127 ' 2 271 004 RF ALLEMAGNE 2186 10 529 436 
'. 
205 
005 ITALIE 908 7 '. 901 011 ESPAGNE 1446 4 2o2 1\240 800 AUSTRALIE 876 577 I. 1299 
1000 M 0 N DE 48155 64 9 14 1037 3937 I 43094 
1010 INTRA.CE 44159 55 9 14 665 2005 i 41420 1011 EXTAA.CE 3997 9 372 1932 I 11675 1020 CLASSE 1 2436 3 1542 I 891 
1021 A E L E 564 3 
9 231 
381 I 200 
1030 CLASSE 2 918 6 359 313 
1040 CLASSE 3 643 141 31 
' 
471 
5101.02 CORE YARN ! 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I UK: CONFIDENTIAL 
UMSPINNUNGSZWIRN ~CORE YARN) I I 
DE: OHNE BESTIMMTE LA NDER 
I UK: VERTRAULICH 001 FRANCE 4303 880 2929 91 212 119 284 002 BELG.-LUXBG. 6069 400 5407 339 111 j 003 PAYS.BAS 3430 5 2933 4 246 645 375 386 004 RF ALLEMAGNE 2663 1202 
005 ITALIE 3062 18 
2 
2661 220 142 
149 
1 
006 ROYAUME·UNI 4991 1428 2892 404 1 115 
1 006 DANEMARK 5059 83 4750 1 216 4 4 
009 GRECE 916 383 469 5 25 34 25; 010 PORTUGAL 1349 5 
6 
1019 19 49 232 
1 026 NORVEGE 718 14 660 
16 
17 
030 SUEDE 1603 76 8 1503 
8 IsS j 032 FINLANDE 1555 49 2 1334 
12 036 SUISSE 3807 307 3417 44 27 
038 AUTRICHE 2925 152 2698 
5 
37 17 21 
046 MALTE 1038 23 772 238 
046 YOUGOSLAVIE 655 
62 
774 ts4 299 81 4 ' 204 MAROC 655 136 66 212 TUNISIE 1119 120 458 475 





4 624 ISRAEL 1006 981 1 
804 NOUV.ZELANDE 566 566 
977 SECRET 4399 4399 
1000 M 0 N DE 55396 5502 23 43060 7 1189 2328 2250 1029 8 
1010 INTRA.CE 32403 4549 7 23228 4 988 1294 1401 928 8 
1011 EXTRA.CE 18598 953 18 15433 3 203 1034 850 103 1 
1020 CLASSE 1 13731 675 16 11902 37 242 763 95 1 
1021 A E L E 10652 598 16 9677 3 8 235 45 72 1 1030 CLASSE 2 4258 274 2944 166 777 86 8 
1040 CLASSE 3 607 4 587 15 1 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE ARAMIDGARNE 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3392 3218 
11o4 
156 
1 25 12063 
18 
119 004 RF ALLEMAGNE 15628 2316 
70 005 ITALIE 1127 1052 
128 
5 
006 ROYAUME·UNI 1525 1366 27 4 : 
1000 M 0 N DE 23488 8879 1507 791 2 25 12255 107 1191 
1010 INTAA.CE 22569 8314 1242 633 1 25 12214 21 119: 
1011 EXTAA.CE 919 365 264 181 1 42 86 
·I 1020 CLASSE 1 849 364 263 142 29 51 
'I 1021 A E L E 664 265 263 88 46 ·I 
I 
5101.04 HIGH TENACITY POL YAM IDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES I NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 I IT: CONFIDENTIAL I 
UK: CONFIDENTIAL I 
HOCHFESTE POLYAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID I 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN i 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN I IT: VERTRAULICH UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2549 1700 115 30 704 I 
004 RF ALLEMAGNE 3412 437 27 402 2539 I~ 005 ITALIE 2838 1160 21 j 795 862 115 006 ROYAUME·UNI 928 547 57 202 I, 
011 ESPAGNE 2195 3 2186 6 
236 BOURKINA-FAS 812 
1553 
812 /: 504 PEROU 1553 
1000 M 0 N DE 16398 3946 393 71 4052 ms 147 h 
1010 INTRA.CE 12334 3909 232 52 1935 6079 115 ~2 
1011 EXTAA.CE 3739 38 161 19 1793 1695 33 I 1030 CLASSE 2 3331 33 8 1789 1501 
1031 ACP(66) 1400 3 1397 I 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX I 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
/,. NL: TJWo~~~~RmT~~tl~~IDGARNE, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 3312 321 1329 208 1191 249 
002 BELG.-LUXBG. 1388 
124 
133 164 418 66 
/2; 
605 
003 PAYS.BAS 1278 987 
1244 
59 2 106 
004 RF ALLEMAGNE 5346 9 
5221 
931 
s6 1751 1384 005 ITALIE 11623 3 133 5547 663 
006 ROYAUME·UNI 13230 120 3658 118 5638 3496 I 
516 007 lALANDE 7332 
523 
6616 94 4 009 GRECE 4158 3488 
37 
49 
010 PORTUGAL 935 114 158 20 606 
030 SUEDE 1642 309 820 
1 1 
513 
032 FINLANDE 834 3 678 234 142 12 038 SUISSE 6695 1973 3834 8 843 
038 AUTRICHE 5507 3269 871 1271 33 63 
046 YOUGOSLAVIE 2664 2661 
51 
23 
31 056 U.R.S.S. 16913 16605 26 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5101.08 
060 POLAND 101 6 Hi 95 14 064 HUNGARY 303 274 
211 49 208 ALGERIA 416 
8 
153 3 
220 EGYPT 111 
76 
9 94 
1 8 400 USA 531 444 2 404 CANADA 448 90 
55 
320 5 8 25 608 SYRIA 207 
102 
1 151 
669 SRI LANKA 102 
190 736 TAIWAN 190 
7 740 HONG KONG 110 
6 
103 
804 NEW ZEALAND 132 126 
1000 W 0 A L D 17254 339 8008 783 18 4741 15 2016 109 1225 
1010 INTRA·EC 8199 339 3210 460 5 2127 15 1246 6 791 
1011 EXTAA·EC 9054 4798 323 13 2614 769 103 434 
1020 CLASS 1 4128 1536 236 2009 52 11 284 
1021 EFTA COUNTR. 2533 958 236 
1:i 
1108 9 2 220 1030 CLASS 2 1598 165 74 579 602 50 115 
1040 CLASS 3 3327 3096 13 25 116 42 35 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANCE 3779 3046 130 12 41 
187 
11 396 9 134 002 BELG.·LUXBG. 456 
24 
199 38 38 1 32 003 NETHERLANDS 925 803 30 29 
189 004 FR GERMANY 1168 10 
186 51 
802 25 106 36 
005 ~~~LV 1137 1 27 625 471 191 274 006 U D. KINGDOM 4963 2915 719 9 631 
s:i 007 IR LAND 157 94 




68 30 010 PORTUGAL 498 31 49 177 
:i 
98 011 SPAIN 444 14 196 18 13 
030 SWEDEN 249 145 12 6 60 26 
032 Flt1LAND 251 4 8 3 18 18 036 S ITZERLAND 679 382 86 
5 
39 5 67 036 AUSTRIA 1038 757 151 32 22 71 
048 YU~OSLAVIA 274 236 
67 178 
38 
188 056 SO lET UNION 2111 63 15 
060 PO AND 167 
5 
4 25 138 
064 HU GARY 179 140 
74 
31 3 
200 208 ALGERIA 562 43:i 9 1:i 98 172 390 SOrH AFRICA 446 
2s 1 14 6 400 us 2152 1934 92 404 CA ADA 76 57 11 4 4 
608 SY!lA 195 
:i 
84 26 11 
6 
4 
624 ISR lEL 167 13 66 71 8 669 SRI ANKA 107 107 
165 14 800 AU~RALIA 209 41 804 NE ZEALAND 150 109 
1000 W 0 R L D 24324 8367 60 5140 149 222 3833 552 1791 403 38 1010 INTRA·EC 14679 5996 27 2878 72 82 2739 547 1132 53 11 
1011 EXT~A·EC 9647 2371 33 2262 77 141 1095 5 659 350 26 1020 CLA S 1 5691 2366 19 1741 566 5 200 124 6 




257 5 81 110 52 1030 CLA S 2 1390 9 303 289 302 221 17 
1040 CLA&$ 3 2566 5 219 67 65 240 157 5 180 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >33 MAX 50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 33 A 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANtE 264 19 1 183 61 002 BELG.-LUXBG. 398 8 
37 
390 004 FR GERMANY 324 
1 
286 
005 ITALY 76 75 
311 29 006 UTD. KINGDOM 348 4 4 
011 SPAIN 109 29 80 
1000 W 0 R L D 2438 54 2 62 4 166 311 1681 158 1010 INTRA-EC 1679 33 2 38 4 148 311 1078 67 1011 EXTRA·EC · 758 20 24 18 603 91 1020 CLASS 1 384 20 2 14 316 32 
1021 EFTA COUNTR. 133 1 2 8 
18 
104 18 
1030 CLASS 2 341 9 254 60 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
NL: INCLYDED IN 5101.24 
FILS DE PDLYAMIDES TEXTURES, TITRE >50 TEX 
NL: REPRIS sous 5101.24 





18009 7340 7749 268 ~ 2~~e~~~~2s 24629 32s:i 6 14921 
1 
2406 3422 611 004 FR GER ANY 9776 1362 10 
ss8 382 7776 245 005 ITALY 797 83 2 14 56 35 2845 54 006 UTD. Kl GDOM 23466 1547 1 15934 3124 
288 007 IRELAN 293 
416 
1 3 1 
008 DENMA K 2807 1308 175 878 30 009 GREECE 964 260 112 
100 
61 524 7 010 PORTUG L 992 
18 
39 1 723 39 011 SPAIN 818 
:i 
6 264 530 54 030 SWEDEN 904 12 428 9 398 032 FINLAND 199 20 1 13 164 1 036 SWITZER AND 411 14 170 
14 
225 2 038 AUSTRIA 1377 13 441 905 4 048 YUGOSL ~lA 241 4 24 213 
15 056 SOVIET U ION 1922 1 90 1816 060 POLAND 454 
767 319 
454 
062 CZECHQ~ OVAK 1093 7 064 HUNGAR 310 82 6 222 
208 ALGERIA 163 
24 
163 





:i 624 ISRAEL 126 20 
164 
58 632 SAUDI AR BIA 164 
337 42 182 127 137 800 AUSTRAL! 825 
1000 W 0 R L D 112754 9512 56 50156 372 12765 35 34431 8 5419 1010 INTRA•EC 88523 8134 51 41360 207 9091 35 27904 8 1741 1011 EXTRA·EC 24230 1378 5 8795 165 3674 6527 3678 1020 CLASS 1 18322 413 5 7698 3565 3303 3338 1021 EFTA cou' R. 2911 65 5 1063 
1sS 
23 1693 8 62 1030 CLASS 2 2083 115 682 109 679 325 
1031 ACP~66) 277 37 
415 
1 2 31 8 198 1040 CLA S 3 3824 849 2545 15 
5101.15 NON:~!IED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
Nl: INCLUDED 11N 5101.24 DE: INCLUDED liN 5101.68 
12 I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France Ireland I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5101.08 
060 POLOGNE 597 35 I 562 064 HONGRIE 1884 1707 79 3 
244 
ss 
208 ALGERIE 2274 34 875 1148 7 220 EGYPTE 602 
so1 
55 I 513 400 ETAT5-UNIS 3135 2546 5 7 76 404 CANADA 2747 761 
132 
1767 35 44 140 608 SYRIE 968 
69:i 
6 830 
669 SRI LANKA 693 
1076 736 T'AI·WAN 1076 30 740 HONG-KONG 642 
47 
612 
804 NOUV.ZELANDE 922 875 
1000 M 0 N DE 102949 1104 4 51864 3369 91 28064 56 10935 619 6843 
1010 INTRA-CE 49046 1100 4 21790 1969 37 13210 56 6639 42 4203 1011 EXTRA-CE 53903 5 30074 1399 54 14853 4297 577 2640 
1020 CLASSE 1 25014 5 4 10370 1105 11368 301 63 1778 
1021 A E L E 14929 3 4 6258 1105 54 6069 42 12 1436 1030 CLASSE 2 8992 1142 226 3335 3289 247 699 
1040 CLASSE 3 19897 18562 68 131 I 706 266 164 5101Nr: ~egg m~~~~DE YARN, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
NL: ~~~~R~JB.m~IDGARNE, > 7 BIS 33 TEX I 
001 FRANCE 12943 9079 910 52 325 
1212 
63/ 1767 59 688 





003 PAY5-BAS 4609 
2 
3836 157 197 
toa:i 004 RF ALLEMAGNE 7020 30 
910 169 
4945 131 592 237 
005 ITALIE 6787 6 
121 
3872 
2035 539 1 
1830 
006 ROYAUME-UNI 18432 9571 3660 38 2467 
307 007 lALANDE 769 459 3 
31:i 12 008 DANEMARK 2068 1330 319 ~~! 92 009 GRECE 3299 1957 tBii 831 369 142 010 PORTUGAL 2443 124 331 882 
27 
906 
011 ESPAGNE 2825 57 1503 
·I 116 1122 030 SUEDE 1209 601 85 29 355 139 
032 FINLANDE 1200 19 36 i' 19 104 1021 
036 SUISSE 3934 2226 389 3 240 23 1053 
038 AUTRICHE 6496 4672 1106 
21 
153 113 425 
048 YOUGOSLAVIE 1603 1441 
21s 1024 
162 
10357 056 U.R.S.S. 12039 
1 
301 82 
060 POLOGNE 988 22 158 807 
064 HONGRIE 1192 27 885 257 ' 22 1 




548 528 t 982 965 
390 AFR. OU SUD 1085 
170 I· 58 84 156 400 ETAT5-UNIS 5370 4457 445 I· 404 CANADA 569 432 85 I 24 3 25 
608 SYRIE 559 
14 
161 156 I· 32 29 210 624 ISRAEL 817 69 302 
/: 
375 28 
669 SRI LANKA 667 667 
681 IsS 800 AUSTRALIE 837 206 804 NOUV.ZELANDE 713 513 
1000 M 0 N DE 109704 24305 310 27495 560 1264 21765 25ft 8688 2125 20838 1010 INTRA-CE 63827 18816 123 14361 259 513 15640 25 ~ 4934 344 6314 1011 EXTRA-CE 45877 5489 187 13135 301 751 6124 3755 1781 14323 
1020 CLASSE 1 24032 5464 113 10185 3067 r~ 1181 722 3269 1021 A E L E 13274 2s 112 7580 27 557 1618 445 635 2853 1030 CLASSE 2 7195 46 1675 1570 1654 1031 610 1040 CLASSE 3 14650 28 1274 275 193 1488 919 28 10445 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >33 MAX 50 TEX I 
NL: INCLUDED IN 5101.24 I TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >33 BIS 50 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 1006 118 4 I 678 206 
002 BELG.·LUXBG. 878 
9 
34 
241 I 644 1 004 RF ALLEMAGNE 1528 IS 1277 1 005 ITALIE 564 3 545 
127 006 ROYAUME-UNI 1120 3 20 19 195~ 011 ESPAGNE 512 200 312 
1000 M 0 N DE 9699 214 10 443 20 1160 :951 6340 2 559 
1010 INTRA-CE 6226 168 
10 
219 20 1044 195~ 3598 1 225 1011 EXTRA-CE 3473 47 223 116 2742 1 334 1020 CLASSE 1 1842 47 10 145 3 1536 101 
1021 A E L E 735 3 10 85 12 547 
1 
88 
1030 CLASSE 2 1396 51 113 999 232 
5101Nl2: ~egg m~~~~DE YARN, FINENESS >50 TEX I 
NL: ~~R~~R~rft~tl~~IDGARNE, >50 TEX I 
001 FRANCE 23937 4958 
65 
4073 9 
8767 I 14322 575 002 BELG.-LUXBG. 56065 
12096 
24083 ! 22156 994 003 PAY5-BAS 78817 43 43571 9545 11154 2408 
004 RF ALLEMAGNE 37953 5231 31 :i 1987 I 29937 764 
005 ITALIE 3553 325 12 2551 66 420 ! 172 8506 179 006 ROYAUME-UNI 72939 6202 15 48812 9238 
007 lALANDE 895 
2100 
8 9 I 5 87:i 008 DANEMARK 11614 5097 711 I 3558 142 009 GRECE 3453 963 389 7o4 202 1866 33 010 PORTUGAL 4257 70 298 35 3175 45 011 ESPAGNE 3349 
9 
28 782 I 2469 
258 030 SUEDE 3626 39 1883 34 
i 
1403 
032 FINLANOE 881 75 6 54 
7 
722· 24 
036 SUISSE 1773 78 841 822 25 
038 AUTRICHE 5662 85 
1 
2071 26 3459 21 
048 YOUGOSLAVIE 1183 23 219 940 
116 056 U.R.S.S. 8238 2 423 7697 
060 POLOGNE 2424 
2367 
2 2422 
062 TCHECOSLOVAQ 3813 1420 26 
064 HONGRIE 1266 275 35 956 
208 ALGERIE 909 99 909 11s 288 NIGERIA 894 
so4 so9 80 390 AFR. OU SUO 1503 4 
1 
14 72 
400 ETAT5-UNIS 33570 49 14612 7997 3518 7393 
404 CANADA 3846 2 3381 126 337 




842 IS 624 ISRAEL 780 89 
ae8 318 632 ARABIE SAOUO 871 
2100 
3 
492 519 425 800 AUSTRALIE 3748 206 
1000 M 0 N DE 378750 37605 187 158092 1658 41440 172 123071 77 16448 
1010 INTRA-CE 296830 31951 166 128911 782 31695 172 97141 
ri 6012 1011 EXTRA-CE 81921 5655 21 29181 876 9745 25930 10436 
1020 CLASSE 1 56824 2480 21 24465 9140 11574 9144 





1030 CLASSE 2 9079 529 2834 606 2982 1175 
1031 ACP~66~ 1090 113 1 8 10 121 77 760 
1040 CLA S 3 16016 2644 1682 11374 116 
5101N1_5: ~~'t~~Ef,!,02'4YAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
13 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elln6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5101N1_5: ~~R?U8~l~~J~.~~ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, MRE MAX. 7 TEX 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
001 FRANCE 8298 
002 BELG.-LUXBG. 1253 
003 NETHERLANDS 413 
004 FR GERMANY 2897 
005 ITALY 4868 
006 UTD. KINGDOM 5657 
008 DENMARK 347 
009 GREECE 335 
010 PORTUGAL 1114 
w, ~W'1!~EN ~}1 
032 FINLAND 6091 
036 SWITZERLAND 646 \ 038 AUSTRIA 223 
048 YUGOSLAVIA 191 
052 TURKEY 151 
056 SOVIET UNION 9~0541 I 064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 607 
208 ALGERIA 1063 
212 TUNISIA 126 
~ o~XPT 2~~ 1 
404 CANADA 635 
604 LEBANON 242 
608 SYRIA 920 
612 IRAQ 397 




















1000 W 0 R L D 37783 1904 2 4962 
1010 INTRA-EC 26189 1813 1 4691 
1020 CLASS 1 5284 91 1 199 
1021 EFTA COUNTR. 2046 78 1 . . 65 
1030 CLASS 2 4695 . . . . 72 
1040 CLASS 3 1617 . . . . . 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, NTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/Ill, FINENESS >7 MAX 33 TEX 





















NL: INCLUDED IN 5101.24 ~ 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMP S, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, mRE >7 A 33 TEX 
NL: REPRIS sous 5101.24 I DE: REPRIS SOUS 5101.68 
~ ~~t~~CuxBG. = 454 . . . 47 1279 
003 NETHERLANDS 247 20 39 
004 FR GERMANY 1992 82 39 562 
005 ITALY 2355 23 53 890 
883 g~~M'2~~DOM 2~ ~ s 100~ 
009 GREECE 227 38 40 
010 PORTUGAL 1945 12 757 44 
~A ~~i~~AY ~~ t~ 46 54 
032 FINLAND 951 8 3 
036 SWITZERLAND 732 164 
038 AUSTRIA 396 44 
048 YUGOSLAVIA 447 417 
058 GERMAN DEM.R 455 
204 MOROCCO 998 
208 ALGERIA 331 
400 USA 3712 
404 CANADA 798 
624 ISRAEL 148 
720 CHINA 1001 








1000 W 0 R L D 27574 \ 8
683
10 75 5 1453 5672 
1010 INTRA-EC 18405 1 5 934 3911 
1011 EXTRA-EC 11171 127 75 519 1761 
1020 CLASS 1 7706 1 110 75 1335 
1021 EFTA COUNTR. 2731 I 104. 75 210 
1030 CLASS 2 1931 IsS 415 
1040 CLASS 3 1534 16 333 11 
5101.18 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE,,, ISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, ~ANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, MRE >33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
DE : REPRIS SOUS 5101.68 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































NL: ~~R?:l8~l~~J~~ NON TEXTURES, SIMPLES AVE TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU Ill ET RETORS OU CABLES, MRE MAX. 7 TEX 
UK: CONFIOENTIEL 
004 FR GERMANY Ill 
068 BULGARIA 123 
1000 W 0 R L D 758 21 1 25 1010 INTRA-EC 350 19 • 8 • 
1011 EXTRA-EC 408 2 19 
1020 CLASS I 99 1' . 6 • 3 2 128 2 
1040 CLASS 3 182 . 7 






































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
5101N1_5: !lr?1~4R~TH~l~'fN TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 






























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































5101Nf: ~~'t~~E£~02~YAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
NL: ~N?1~4R~TH~l~'fN TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >7 BIS 33 TEX 
























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































5101N~: ~~t=~E£~0J4YAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, FINENESS >33 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
NL: ~N?1~4R~~l~'fN TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >33 TEX 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 7 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 590 134 132 
068 BULGARIE 738 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH > 50 TURNS/M, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 











































































15520 I am 
12631 
~ggl 
































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAA5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 ltalia UK 
5101.22 FILS DE POLYAMIOES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, mRE >7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 186 3 13 
15 
170 
002 BELG.·LUXBG. 230 3 212 





006 UTD. KINGDOM 394 
i 
8 15 
010 PORTUGAL 123 1 1 7 113 
208 ALGERIA 
\ 
224 84 140 
1000 W 0 R L D 2135 8 76 6 86 135 370 1453 
1010 INTRA-EC 1605 8 41 6 1 90 370 1089 
1011 EXTRA·EC 529 1 35 84 45 384 
1020 CLASS 1 167 
i 
13 
s4 40 114 1030 CLASS 2 I 303 18 5 195 
5101.24 NON-TEXTURED POLtAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II FINENESS >33 TEX 
NL: INCL. 5101.03, 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 AND 22 AND NO BR~KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONFIDENTIAL . 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, mRE > 33 TEX 
~k: ~~Fib1Jlrh~~'L04, 08, 09. 10, 12, 15, 17, 19, 20 ET 22 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 
001 FRANCE 3768 6 7 7 
19 
580 3168 
002 BELG.·LUXBG. 10692 
6 
22 1153 9498 
003 NETHERLANDS 87 47 14 20 
13072 004 FR GERMANY 13655 9 
i 6 
28 546 
005 ITALY 1897 37 
215 1s:i 
1853 
006 UTD. KINGDOM n02 5 27 7292 
008 DENMARK 4304 7 1 4 4292 
009 GREECE 116 1 
:i 12 43 60 010 PORTUGAL 898 7 7 385 496 
011 SPAIN 463 1 3 185 274 
028 NORWAY 569 
:i :i i 7 569 030 SWEDEN 861 846 
032 FINLAND 138 18 4 63 53 
036 SWITZERLAND 1146 22 79 5 1040 
036 AUSTRIA 917 29 9 64 815 
048 YUGOSLAVIA 429 4 4 80 341 
052 TURKEY 1164 
2 1i 
27 1137 
208 ALGERIA 105 47 45 
212 TUNISIA 137 15 9 112 
220 EGYPT 2022 
70 
2022 
288 NIGERIA 204 134 
346 KENYA 113 113 
390 SOUTH AFRICA 209 
2 8 1"7 209 400 USA 552 525 
404 CANADA 138 59 79 
500 ECUADOR 274 
157 
274 
604 LEBANON 210 
8 
52 
612 IRAQ 345 
4 
337 
624 ISRAEL 209 205 
662 PAKISTAN 167 166 
664 INDIA 407 407 
700 INDONESIA 249 249 
800 AUSTRALIA 873 873 9n SECRET CTRS. 4575 4575 
1000 W 0 R L D 60265 23 70 196 13 10 329 215 3787 55610 12 
1010 INTRA-EC 43646 20 
70 
100 13 4 149 215 3085 40060 
12 1011 EXTRA-EC 12045 3 96 6 180 702 10976 
1020 CLASS 1 7066 1 n 3 107 324 6554 
1021 EFTA COUNTR. 3631 1 
70 
72 3 93 139 3323 
12 1030 CLASS 2 4934 2 12 3 71 342 4422 
1031 ACP(66) 396 70 10 304 12 
.... ·~ ""'"' .. .,_ t' NL: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POLYESTERS DE HA TENACITE 
NL: REPRIS SOUS 510168 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE \ 198 137 6 54 
87 003 NETHERLANDS 165 78 29 2 1536 004 FR GERMANY 1991 130 294 
149 005 ITALY 649 3 12 25 3 457 
006 UTD. KINGDOM 325 21 197 107 
1000 W 0 R L D 3893 362 174 131 1662 1305 259 
1010 INTRA·EC 3457 360 68 54 1592 1125 258 
1011 EXTRA-EC 436 2 106 n 70 180 1 
1020 CLASS 1 237 2 74 33 127 1 
1021 EFTA COUNTR. 233 2 71 33 
67 
127 
1030 CLASS 2 I 155 1 34 53 
5101.21 TEXTURED POLYESTER YARN, F~ENESS MAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 . 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES,1 mRE MAX. 14 TEX 
NL: REPRIS SOUS 510168 ! 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS t 
I 
001 FR E 4955 2130 1250 794 
1oS 
214 415 152 
002 -LUXBG. 1210 
i 
601 4:i 154 325 21 003 RLANDS 482 413 10 2 5 8 
004 FR RMANY 1546 2 
1354 
9 4:i 586 42 374 533 005 ITALY 3794 30 1741 564 50 49 42 006 UTD. KINGDOM 8280 2481 292 27 13 5388 85 007 IRELAND 135 2 
1i 19 
48 
008 DENMARK 171 115 
19 
26 





18 011 SPAIN 756 583 
:i 82 60 i 030 SWEDEN 249 236 9 
75 032 FINLAND 741 458 1 
37 
133 74 
036 SWITZERLAND 272 152 
87 
65 18 
038 AUSTRIA 423 313 9 2 12 
048 YUGOSLAVIA 114 19 
527 
95 
052 TURKEY 792 174 
225 
91 
056 SOVIET UNION 022 4539 
6i 32 2258 064 HUNGARY 1m 1369 1 26 60 208 ALGERIA 767 
4i 1oS 
103 
212 TUNISIA 84 13 &o9 221 220 EGYPT ~A 12 56 8 10 404 CANADA 
314 216 
64 
18i 606 SYRIA ~ 326 67 662 PAKISTAN 29 95 690 VIETNAM 50 
423 
150 9n SECRET CTRS. 23 
1000 WORLD 37604 2175 423 15961 3975 294 2699 6147 4548 53 1329 
1010 INTRA-EC 21834 2174 7147 2878 138 1383 5869 1327 19 899 
1011 EXTRA-EC 
1ft4r 
8814 1097 156 1318 278 3222 34 430 
1020 CLASS 1 1436 60 584 246 425 1 116 
16 
\ 
Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5101Nf: mcml!fBl~/flt~E~OLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, >7 BIS 33 TEX 
UK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 826 13 64 
100 
749 
002 BELG.-lUXBG. 717 57 551 
004 RF ALLEMAGNE 2689 53 51 2622 2638 006 ROYAUME·UNI 2963 
6 
16 72 
010 PORTUGAL 711 21 20 57 607 
208 ALGERIE 1263 495 2 768 
1000 M 0 N DE 11718 68 880 21 501 682 2918 6647 I 5 1010 INTRA..CE 8386 35 302 21 8 347 2918 4759 
1011 EXTRA..CE 3332 31 578 495 335 1888 I 5 1020 CLASSE 1 1034 1 229 
495 
276 528 I 5 1030 CLASSE 2 1920 30 255 59 1076 I 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M FINENESS >33 TEX I 
NL: INCL. 5101.03, 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 AND 22 AND NO BR~KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 I I UK: CONFIDENTIAL I 
NICHT TEX1URIERTE POL YAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT > 33 TEX 1~11 NL: EINSCHL. 5101.03, 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 UNO 22 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F. 61E LAENDER 056 BIS 070 UK: VERTRAULICH 001 FRANCE 15679 37 87 25 3 
314 
1946 
002 BELG.-lUXBG. 44435 29 119 2987 
=I 003 PAYS·BAS 935 481 314 111 004 RF ALLEMAGNE 57503 82 67 10 312 2019 005 ITALIE 8726 552 
42ti 664 80971 006 ROYAUME-UNI 31072 65 108 29807 
008 DANEMARK 21367 157 8 24 21178 
2 009 GRECE 587 13 
23 
204 147 1~~1 010 PORTUGAL 3647 
i 
173 113 1618 
011 ESPAGNE 1873 8 36 687 1161r 
028 NORVEGE 1862 
ti 
11 
i 25 36 1851' 030 SUEDE 4190 81 4039' 
032 FINLANDE 862 295 78 243 246 
036 SUISSE 7889 188 926 61 6714 
038 AUTRICHE 5194 450 115 326 4303 
048 YOUGOSLAVIE 2565 56 36 351 2122 
052 TUROUIE 2911 1 
19 19:i 
188 2722 
208 ALGERIE 737 
14 29 272 
m 
212 TUNISIE 588 107 23 
220 EGYPTE 7881 
417 
788 
288 NIGERIA 1168 74 
346 KENYA 554 
390 AFR. DU SUD 988 
16 4:i sO 1m 400 ETATS.UNIS 2088 404 CANADA 565 203 
500 EOUATEUR 1150 20 357 1150 604 LIBAN 524 
1sS 
147 
612 IRAQ 1949 
22 
1764 
624 ISRAEL 1180 1 
i 
1157 
662 PAKISTAN 909 4 904 
664 INDE 1237 
5 1m 700 INDONESIE 667 800 AUSTRALIE 4307 437 
977 SECRET 18799 187 
1000 M 0 N DE 260203 2111 421 2641 38 50 4247 428 12948 2391~ 74 
1010 INTRA..CE 186224 148 1 1181 38 26 1960 428 10208 172234 2 
1011 EXTRA..CE 55180 87 420 1459 24 2287 2739 48112 72 
1020 CLASSE 1 33826 8 1102 1 1240 1502 29973 
1021 A E L E 20002 8 
417 
1028 1 1144 666 17155 
72 1030 CLASSE 2 21026 59 257 24 1002 1056 18139 
1031 ACP(66) 2180 417 5 151 1535 72 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN I 
NL: INCLUDED IN 5101.68 I 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE POL YESTEROARNE 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 704 446 22 226 
328 
10 
003 PAYS.BAS 557 228 1 6 4542 004 RF ALLEMAGNE 6136 389 113 1086 
1317 005 ITALIE 3499 7 46 71 31 2027 
006 ROYAUME-UNI 1712 2 89 655 966 
1000 M 0 N DE 14995 1202 711 366 5003 5389 2324 
1010 INTRA..CE 13264 1188 271 193 4799 4503 2310 
1011 EXTRA..CE 1731 14 440 173 204 888 14 
1020 CLASSE 1 991 13 281 83 600 14 
1021 A E L E 967 13 271 83 
mi 600 1030 CLASSE 2 532 1 5 62 286 
5101Nt': 'Mm1Cf8 1tok:,~:R YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~r~Rrmrft~till,TEROARNE, MAX. 14 TEX 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




431 822 118 
003 PAYS.BAS 1528 1278 37 4 21 55 
004 RF ALLEMAGNE 8513 13 4864 39 133 3082 112 1611 3656 005 ITALIE 13613 
1o:i 
5138 2999 162 
28i i 
319 
006 ROYAUME-UNI 24222 8005 1142 82 48 14560 
2sti 007 lALANDE 528 17 36 sO 223 008 DANEMARK 638 495 1 54 
009 GRECE 835 728 3o9 24 83 197 010 PORTUGAL 1364 65 702 22 3 134 66 011 ESPAGNE 4223 3256 
14 
542 291 
22 030 SUEDE 1145 1075 5 26 3 
032 FINLANDE 2520 1633 8 
173 
333 302 244 
036 SUISSE 1623 1195 
235 
197 58 
038 AUTRICHE 2492 2029 69 17 142 
048 YOUGOSLAVIE 652 182 
2573 
470 
052 TUROUIE 3461 668 905 220 056 U.R.S.S. 34613 24209 
100 82 
9699 
064 HONGRIE 6669 6381 1 15 





212 TUNISIE 1869 67 
1337 
1223 
220 EGYPTE 1470 52 
193 97 
81 6 404 CANADA 634 
602 417 
338 
608 SYRIE 1403 
1057 
144 240 
662 PAKISTAN 1490 83 350 
690 VIET-NAM 552 
2369 
552 
977 SECRET 2369 
1000 M 0 N DE 152520 9299 2369 71287 12588 1072 12798 16693 19469 250 6897 
1010 INTRA..CE 81738 9298 27926 9m 523 7235 15972 5545 88 5392 
1011 EXTRA..CE 86418 1 43381 2809 549 5563 721 13924 183 1305 
1020 CLASSE 1 13284 7300 215 2932 640 1649 4 544 
17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Denmark I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5101.29 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: 
E POLYESTERS TEXTURES, TITRE > 14 TEX 
sous 510168 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 


























































5101Nf: fiJb~=~E£·o~MnALLY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
Dfi: :m:~~8~2t~~101.4fl 
FILS PARTIELLEMah ORIENTES, NON TEXTURES (FILS POY) 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
IT: CONFIDENTIEL \ 
001 FRANCE 322 
881 F~Er~~~ANY 1 1~~ 
008 DENMARK 603 
010 PORTUGAL \ 582 





































































































1000 W 0 R L D l 4507 7 2 • • 976 634 1010 INTRA·EC 3991 7 2 • • 976 499 
1011 EXTRA-EC 518 • • • • • 136 
1030 CLASS 2 344 . . . . . . 
5101.34 NON-TEXTURED POL STER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 \ 

























FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 14 TEX, EXCL. FILS POY 
NL: REPRIS SOUS 510168 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5101.38 NON-TEXTURED POL YES fER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS >14 TEX, EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 






NL: ~~R?ll8tls~~~tl'sS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >14 TEX, EXCL FILS POY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































Export W rt VI e e- a ue- VI a eurs: 1000 ECU l 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmaot I Deutschland r 'E.V.dlio I Espana I France I Ireland . I Ita ill Nederland I Portugal I UK 
5101.29 




22 248 640 20 4 481 1030 CLASSE 2 12068 4681 334 1845 sa 2 27 178 716 1040 CLASSE 3 43064 31380 1023 785 9 49 45 
5101NtD: ~cgg 1~o~~~:R YARN, FINENESS > 14 TEX 
\ 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ltffilff~R~Jt~m~TERGARNE, >14 TEX I OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22242 1518 17695 11 95 
3024 
667 1~ 401 002 BELG.-LUXBG. 12173 85 7290 1019 660 180 003 PAYS-BAS 6376 5469 
8 149 
316 60 ~~ e7 378 004 RF ALLEMAGNE 9664 46 3931 5617 393 431 005 ITALIE 6634 1605 7 2717 162 24 006 ROYAUME-UNI 33291 11565 315 16604 3558 007 lALANDE 4354 22 567 23 43 46 008 DANEMARK 1707 7 1506 56 69 009 GRECE 3756 11 3366 
416 
247 
127 1~7 27 010 PORTUGAL 1921 54 297 617 2 9 161 011 ESPAGNE 5751 217 1593 2468 376 ,, 1 030 SUEDE 661 578 4 4 45 1 032 FINLANDE 1699 1236 
22 




281 4 74 038 AUTRICHE 7060 6705 1 141 34 1 048 YOUGOSLAVIE 1499 598 79 822 056 U.R.S.S. 4607 1971 49 2587 
77 060 POLOGNE 1992 67 
30 
1828 064 HONGRIE 4088 
1s0 
4026 27~ 4 204 MAROC 566 280 51 187 36 206 ALGERIE 6515 3326 
14 
50 




977 SECRET 50267 
1000 M 0 N DE 203823 3831 50267 79634 118 1002 •19737 22484 18580 466 7706 1010 INTRA-cE 108072 3565 53280 19 689 15420 21455 8328 87 5229 1011 EXTRA-cE 45487 268 28355 98 313 4317 1030 10252 379 2477 1020 CLASSE 1 17556 18 13510 23 861 629 2044 60 393 1021 A E L E 13862 15 12292 
98 
23 342 510 
3m, 
60 223 1030 CLASSE 2 15442 248 6634 54 2141 401 319 1830 
1031 ACP~66~ 2064 51 168 40 1009 154 132 510 1040 CLA S 3 12486 6210 236 1296 4491 253 
5101Nt2: ~~t~~Effo~MTIALLY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
NL: M'k~~~T~~f~fe~lcHT TEXTURIERTEs FILAMENTGARN (PoY.oARN> 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 819 65 38 200 754 004 RF ALLEMAGNE 1986 1630 60 007 lALANDE 1244 1244 008 OANEMARK 1149 66 46 1149 010 PORTUGAL 1428 1322 206 ALGERIE 562 562 
1000 M 0 N DE 8759 5 2 1755 781 398 5818 1010 INTRA-cE 7600 5 2 1754 877 397 4765 1011 EXTRA-cE 1158 104 1 1053 1030 CLASSE 2 953 953 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF RNENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~N~1~RmH~l~~ TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX.14 TEX, AUSG. POY-GARN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11161 52 
13o2 
5429 5680 002 BELG.-LUXBG. 1509 
1 
156 49 003 PAY8-BAS 1371 1117 122 131 004 RF ALLEMAGNE 8698 
81 191 
3914 1845 3139 005 ITALIE 3786 2242 
76 3086 
1274 006 ROYAUME-UNI 3704 4 538 
487 010 PORTUGAL 2463 34 207 1735 011 ESPAGNE 1221 19 1090 112 030 SUEDE 1093 
487 
19 1074 036 SUISSE 1510 
42 
634 389 204 MAROC 669 339 
230 
286 
2159 400 ETAT8-UNIS 3024 
32 
539 96 624 ISRAEL 872 433 407 662 PAKISTAN 691 691 
1000 M 0 N DE 45230 1 81 358 11815 307 17586 15300 1010 INTRA-cE 34736 1 81 282 9488 76 13577 11231 1011 EXTRA-cE 10494 77 2127 230 3991 4069 
1020 CLASSE 1 6976 2 1232 230 1479 4033 1021 A E L E 3236 
74 
489 929 1818 
1030 CLASSE 2 3462 893 2479 36 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TW1STS MAX 50/M, OF RNENESS > 14 TEX, EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~N~~RmH~l~~ TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >14 TEX, AUSG. POY-GARN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1987 
3204 
1323 26 638 002 BELG.-LUXBG. 4474 
23 
1212 48 10 003 PAY8-BAS 4386 
16 1 




45 006 ROYAUME-UNI 1053 387 20 011 ESPAGNE 954 14 920 
12 036 SUISSE 1198 245 941 
056 RD.ALLEMANDE 594 1 593 
1000 M 0 N DE 20378 183 118 1 230 8957 9575 380 932 
1010 INTRA-cE 18150 39 77 1 1 8147 6800 338 749 
1011 EXTRA-cE 4225 144 40 229 810 2775 44 183 
1020 CLASSE 1 2193 40 23 463 1498 30 139 
1021 A E L E 1428 
144 
40 206 280 1009 30 69 1030 CLASSE 2 1401 306 684 14 45 
1040 CLASSE 3 632 39 593 
19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination UK Nlmexe 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, RNENESS MAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: 
E POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, mRE MAX. 14 TEX 
s sous 510168 
DE: sous 5101.48 
UK: NTIEL 
001 FRANCE 113 1 2 
378 
110 
:i 004 FA GERMANY 734 5 
2 
347 
006 UTD. KINGDOM 89 3 1 83 
010 PORTUGAL 115 1 48 66 
011 SPAIN 275 208 67 
036 SWITZERLAND 246 
5 
48 198 
204 MOROCCO 135 128 1 
208 ALGERIA 237 61 44 132 
1000 W 0 R LD 2601 17 101 1066 1413 3 
1010 INTRA·EC 1496 14 4 693 781 3 
1011 EXTRA·EC 1105 3 97 373 832 
1020 CLASS 1 397 111 286 
1021 EFTA COUNTR. 273 68 67 206 1030 CLASS 2 563 204 290 
1040 CLASS 3 146 30 58 57 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNSIM, RNENESS >14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL I 
RLS DE POLYESTERS NON TEX'iuRES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, mRE >14 TEX 
s~~ ~~~~~~ ~H~ ~m~ r 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 267 
8 
239 28 
003 NETHERLANDS 34 23 3 
004 FA GERMANY 1572 15 1409 148 
005 ITALY 128 8 
5 
120 
12 010 PORTUGAL 123 106 
011 SPAIN 712 491 221 
036 SWITZERLAND 136 29 2 90 46 048 YUGOSLAVIA 78 1 46 
056 SOVIET UNION 341 8 45 341 064 HUNGARY 53 
:i 208 ALGERIA 82 79 
35 212 TUNISIA 112 6 70 
404 CANADA 86 83 3 
1000 W 0 R LD 4251 101 7 75 2969 3 1051 45 
1010 INTRA-EC 3030 62 5 1 2436 3 481 45 1011 EXTRA·EC 1222 39 2 75 533 570 
1020 CLASS 1 392 29 2 242 3 116 
1021 EFTA COUNTR. 191 
2 75 
140 51 
1030 CLASS 2 ' 394 208 109 
1040 CLASS 3 j 437 B 84 345 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE ARN 
RLS DE POLYPROPYLENE ~RES 
I 
540 1 42 001 FRANCE 2639 2055 





003 NETHERLANDS 4598 
15 





005 ITALY 256 44 1 7 2 
1888 
15 27 
006 UTD. KINGDOM 2297 341 3 6 51 8 
1:i 010 PORTUGAL 324 130 
7 
181 46 011 SPAIN 384 262 69 
15 036 SWITZERLAND 436 5 416 
048 YUGOSLAVIA 179 
6 
179 
5 068 BULGARIA 311 
sO 300 15 390 SOUTH AFRICA 282 
:i 
183 4 
400 USA 3720 3608 11 
205 
97 
404 CANADA 2212 726 1099 182 





632 SAUDI ARABIA 382 113 6 
162 800 AUSTRALIA 522 180 180 
1000 W 0 R L D 27448 10952 22 494 208 50 13818 209 599 1096 
1010 INTRA·EC 17505 5316 20 479 197 33 10815 192 67 386 
1011 EXTRA·EC 9945 5636 2 15 12 17 3003 17 533 710 
1020 CLASS 1 7611 4609 2 9 1 2198 16 210 566 
1021 EFTA COUNTR. 596 16 2 6 
12 16 
501 6 65 
1030 CLASS 2 1784 606 
6 
490 321 138 
1040 CLASS 3 546 221 314 5 
5101.44 TEXTURED SYNTHETIC LE RBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE. POLYAMIDE. POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
RLS DE RBRES TEXT. S ETIQUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDE$, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 187 86 2 6 
7 
66 ; 26 002 BELG.·LUXBG. 314 
15 
47 259 
004 FR GERMANY 376 25 
167 
210 6 120 
006 UTD. KINGDOM 223 7 1 48 65 400 USA 3394 160 166 3003 
740 HONG KONG 475 457 18 
1000 W 0 R L D 6715 318 20 6 132 822 4495 6 2 913 
1010 INTRA·EC 1427 120 5 6 49 177 424 6 2 639 1011 EXTRA·EC 5287 199 14 82 845 4071 274 
1020 CLASS 1 3825 161 13 17 220 3265 2 147 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 13 16 
426 
22 21 
1030 CLASS 2 1422 38 32 799 127 
5101.48 NON-TEXTURED POL YPROP LENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
RLS DE POL YPRDPYLENE ON TEXTURES 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 214 30 4 8 
17 
158 3 11 
002 BEL BG. 851 
13i 
5 699 5 
:i 
125 







004 FR NY 997 656 48 244 27 
006 UTD. DOM 217 1 5 11 200 
036 SWI AND 161 143 17 
048 YUGOSLAVIA 605 
77 
605 
228 400 USA 522 217 
8 404 CANADA 281 65 208 
1000 W 0 R L D 5300 1121 11 4 165 84 3070 58 21 788 
1010 INTRA·EC 2955 831 8 4 117 42 1707 22 3 221 
1011 EXTRA·EC 2345 290 4 48 21 1362 35 18 567 
1020 CLASS 1 1887 247 4 32 1102 21 8 473 
1021 EFTA COUNTR. 276 169 3 21 
2i 
63 1 8 11 
1030 CLASS 2 434 43 16 237 13 10 94 
5101.48 NON-TEXTURED YARN OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
20 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I i Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal UK 
5101Nr: ~~~~E£~~JBYESTER YARN, WITH >50 TURNS/lot, FINENESS MAX 14 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: ~~'l!?:~~~lft~OLYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE lot UNO GEZWIRNT, lotAX.14 TEX 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 629 3 1 33 
2761 
590 2 
004 RF ALLEMAGNE 5077 23 35 
16 
2248 12 
006 ROYAUME-UNI 663 74 4 569 
010 PORTUGAL 838 6 426 406 
011 ESPAGNE 1792 1596 196 
036 SUISSE 1363 
8 19 
365 978 
204 MAROC 683 641 15 
208 ALGERIE 1256 276 304 676 
1000 M 0 N DE 15878 148 39 788 7885 7249 13 
1010 JNTRA-CE 9743 119 36 55 5125 4395 13 
1011 EXTRA-CE 8134 27 2 711 2540 2854 
1020 CLASSE 1 2365 3 2 902 1478 
1021 A E L E 1622 3 
308 
592 1027 
1030 CLASSE 2 2510 18 1099 1085 
1040 CLASSE 3 1240 6 403 539 292 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS >14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL 
NJCHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE lot UND GEZWIRNT, > 14 TEX 
NL: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1654 63 1563 91 003 PAY5-BAS 501 i 4 423 i 15 004 RF ALLEMAGNE 13636 169 12566 875 
5 005 ITALIE 1247 147 
100 
1095 
322 010 PORTUGAL 1488 954 
011 ESPAGNE 5182 
4 
4217 965 
036 SUISSE 1036 92 859 175 048 YOUGOSLAVJE 636 375 10 159 




14 208A I 668 
16 
654 85 212 IE 895 32 763 
18 404 CANADA 803 762 23 
1000 M 0 N DE 33369 1102 294 271 26317 139 4935 331 
1010 INTRA-CE 25035 598 191 13 21260 e 2640 324 
1011 EXTRA-CE 8355 505 103 258 5058 129 2295 7 
1020 CLASSE 1 3485 379 92 2355 126 533 
1021 A E L E 1654 4 2 258 1415 8 227 7 1030 CLASSE 2 2520 28 1847 3 375 
1040 CLASSE 3 2347 97 8 855 1387 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
TEXTURIERTE POL YPROPYLEN.SPJNNFAEDEN 
001 FRANCE 5524 3752 1 2 
415 74 
1643 4 122 
002 BELG.-LUXBG. 9193 
3082 
302 7627 224 
17 
551 












005 ITALIE 974 144 3 21 7 
52 sO 49 248 006 ROYAUME-UNI 6531 942 7 2 79 220 31 
128 010 PORTUGAL 964 300 3 
27 
533 96 011 ESPAGNE 884 515 248 
47 036 SUISSE 1440 10 
2 
1383 
048 YOUGOSLAVIE 687 685 IS 068 BULGARIE 789 
25 
12 762 2ci 390 AFR. DU SUD 734 
15 3 
652 37 










632 ARABIE SAOUD 764 133 14 
578 800 AUSTRALIE 1850 638 634 
1000 M 0 N DE 88579 21835 54 1280 578 250 36874 888 1288 3778 
1010 JNTRA-CE 46439 11298 48 1214 544 181 30784 842 154 1554 
1011 EXTRA-CE 22141 10537 8 88 32 59 8080 24 1115 2222 
1020 CLASSE 1 16463 8411 6 53 3 5753 21 415 1801 
1021 A E L E 2124 43 6 37 
32 56 1677 2 12 347 1030 CLASSE 2 4254 1545 1 1519 3 700 398 
1040 CLASSE 3 1423 581 12 807 23 
5101.44 TEXTURED SYNTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
TEXTURIERTE SYNTHET1SCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UND POLYPROPYLEN-&PINNFAEDEN 
001 FRANCE 810 347 10 34 1 4ci 317 5 101 002 BELG.·LUXBG. 978 
93 
1 174 758 
004 RF ALLEMAGNE 1592 139 
389 
959 11 • I 390 006 ROYAUME-UNI 594 36 5 164 
400 ETAT5-UNIS 7550 291 1 314 6716 :! 228 
740 HONG-KONG 2398 2262 136 
1000 M 0 N DE 19675 898 118 34 1 882 1318 13087 18 13
1 3232 
1010 INTRA-CE 5301 530 28 34 1 391 401 1887 18 
13 
2013 
1011 EXTRA-CE 14373 388 eo 590 915 11180 1219 
1020 CLASSE 1 9325 293 71 162 426 7631 ~~ 729 
1021 A E L E 564 2 71 143 
400 
142 1 206 1030 CLASSE 2 4774 73 217 3504 I 490 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
/ 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NICHT TEXTURIERTE POL YPROPYLEN.SPINNFAEDEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 657 81 17 18 
13 
508 8 25 
002 BELG.-LUXBG. 2481 305 15 2027 10 
/' 
416 
003 PAY5-BAS 573 
1 
22 3ci 214 3ci 27 004 RF ALLEMAGNE 3136 1801 116 1076 82 
006 ROYAUME-UNJ 715 2 12 92 609 2 036 SUISSE 513 412 99 
048 YOUGOSLAVJE 2371 
157 1 
2370 1 
457 400 ETAT5-UNIS 1184 549 
13 404 CANADA 711 163 535 
1000 M 0 N DE 18179 2971 39 " 17 392 247 10258 148 !ao 2027 
1010 INTRA-CE 8960 2215 19 17 279 154 5530 59 
17: 
882 
1011 EXTRA-CE 7189 758 18 113 93 4699 89 1345 
1020 CLASSE 1 5858 640 19 76 1 3920 64 I 31 1105 
1021 A E L E 948 483 17 56 92 314 2 : 31 43 1030 CLASSE 2 1220 116 37 670 21 
144 
240 
5101.41 NON-TEXTURED YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 48 . 
21 
J 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. 1 Danmarlt lDeutschlandl 'EAAc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu al I UK 
5101.48 ~5f~~cr..~~~~ru'LES SYNTHETIOUES NON TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDE$, POLYESTERS ET 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41,42 ET 48 
001 FRANCE 12419 1 
002 BELG.·LUXBG. 7421 33 003 NETHERLANDS 4832 
004 FR GERMANY 757 72 
005 ITALY 7506 4 
006 UTD. KINGDOM 11750 
007 IRELAND 1366 
:i 008 DENMARK 10675 
009 GREECE 1137 12 
010 PORTUGAL 1906 
011 SPAIN 3684 
028 NORWAY 890 2 030 SWEDEN 1258 
032 FINLAND 1485 
036 SWITZERLAND 1346 
038 AUSTRIA 2627 
048 YUGOSLAVIA 4120 
052 TURKEY 628 
056 SOVIET UNION 4413 
060P 721 
062 c SLOVAK 324 
064H y 1601 
068 BUL lA 195 2 204 MOROCCO 1797 
208 ALGERIA 226 36 212 TUNISIA 202 
220 EGYPT 143 15 
272 IVORY COAST 457 
390 SOUTH AFRICA 203 
400 USA 3572 
404 CANADA 885 
480 COLOMBIA 135 
484 VENEZUELA 121 
508 BRAZIL 122 
512 CHILE 70 
624 ISRAEL 961 
664 INDIA 646 
680 THAILAND 83 
7~ PHILIPPINES 100 
7 8 SOUTH KOREA 46 
732 JAPAN 58 
740 HONG KONG 375 
10 800 AUSTRALIA 230 
1000 W 0 R L D 84565 189 
1010 INTRA·EC 63451 125 
1011 EXTRA·EC 31113 64 
1020 CLASS 1 17382 12 
1021 EFTA COUNTR. 7604 2 
1030 CLASS 2 6380 53 
1031 ACP~) 529 
1040 CLA 3 7351 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
001 FRANCE 358 
002 ~ELG.-LUXBG. 256 
004 R GERMANY 322 
005 ITALY 3534 
052 TURKEY 499 
064 HUNGARY 350 
1000 WORLD 5504 
1010 INTRA·EC 4556 
1011 EXTRA·EC 949 
1020 CLASS 1 537 
1040 CLASS 3 354 
5101.81 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
Fill: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TEHACITE 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: ~NFIDENTIEL 
004 FR,.PERMANY 4065 
006 UT '\" KINGDOM 224 
1000 W 0 R L D 4907 
1010 INTRA·EC 4511 
1011 EXTRA-EC 398 














































































5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 




















































FIL ~ DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOURS AU M, MRE MAX. 17 TEX, EXCL.FILS A BRINS CREUX 
NL: REPRIS sous 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: CO~IDENTIEL UK: PA DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GE MANY 661 
005 ITALY 466 
036 SWITZ RLAND 617 
058 GERM~ DEM.R 323 
064 HUNG Y 219 
800 AUSTR \ LIA 118 118 
~m ~.::.=~L! mJ 1I8 ~ : : 1011 EXTRA- C 1512 129 
1020 CLASS 777 128 
1021 EFTA C UNTR. 625 . . . . 
1030 CLASS 191 1 . . . 
1040 CLASS 3 544 . . . . 
51 01Nt5: ;'J~~8JDRrNygroJ:SRN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 


















UK: NO BRTKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~M§tRtJ~~~~.:scOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOURS AU M, MRE >17 TEX, EXCL FILS A BRINS CREUX 
DE: REPRIS OUS 5101.68 . 
IT: CONFjQ!lNTIEL 





















































































































5101.48 ~~~~F-=RIERTE SYNTHEnSCHE SPINNFAEDEN, AUSO. ELASTOMERE, CORE YARN, POLYAMID-, POLYESTER· UND POLYPROPYLEN-
DE: EINSCHL. 5101.01, '<1, 32, 34, 38, 41, 42 UNO 46 
001 FRANCE 54139 5 5 53182 6i '651 20 13 282 002 BELG.-t.UXBG. 34498 
122 
33613 /610 192 003 PAYS·BAS 21675 20813 3 4 289 60 448 004 RF ALLEMAGNE 3770 229 
44611 
538 647 292 005 ITALIE 45049 11 166 56 237 3 258 006 ROYAUME·UNI 49442 1 49125 29 535 007 lALANDE 5190 
12 
4475 2 178 
12 008 DANEMARK 29828 29065 3 46 490 009 GRECE 6044 23 5788 6 43 183 7 010 PORTUGAL 8777 7920 79 584 188 
011 ESPAGNE 14256 13957 66 205 28 
028 NORVEGE 3395 
13 
3348 12 2 4 33 030 DE 6250 6088 1 43 101 
032 E 8388 8077 29 134 4 148 036 8784 8546 8 198 30 
038 AUTRICHE 15882 15442 6 421 18 048 YOUGOSLAVIE 18575 18339 230 
052 TUROUIE 2301 2275 26 
056 U.R.S.S. 21420 21420 
3i 10i 38:i 060 POLOGNE 4563 4048 
062 TCHECOSLOVAO 2530 2423 46 107 064 HONGRIE 8174 8125 1 





204 MAROC 4348 3921 52 317 
208 ALGERIE 1134 38 1118 2 11 3 212 TUNISIE 815 302 351 60 64 
220 EGYPTE 597 52 305 1 239 
272 COTE IVOIRE 1059 1049 10 
1o:i 54 390 AFR. DU SUD 1528 1368 2 
400 ETATS.UNIS 12312 11342 5 822 143 
404 CANADA 2388 1379 14 247 748 
480 COLOMBIE 724 723 1 
484 VENEZUELA 548 545 3 
3 508 BRESIL 723 720 6 512 CHILl 520 498 4 16 624 ISRAEL 3676 3426 181 64 
664 INDE 2342 2311 31 
680 THAILANDE 569 544 25 
708 PHILIPPINES 1037 1036 96 140 728 COREE DU SUD 524 294 
732 JAPON 954 671 I ,l!J 165 740 HONG-KONG 2397 36 745 800 AUSTRALIE 1215 958 149 70 
1000 M 0 N DE 418954 577 9 399008 100 1574 55 11556 103 20 5954 
1010 INTRA-CE 272465 403 5 262550 8 988 55 I~~ 95 13 2721 1011 EXTRA-CE 148484 174 4 138458 68 586 8 7 3234 1020 CLASSE 1 82695 50 2 78404 1 78 2711 7 1442 
1021 A E L E 42725 13 
2 
41517 66 49 807 7 7 332 1030 CLASSE 2 24856 123 19929 475 3038 1216 
1031 ACP~~ 1441 1210 61 ' 32 7 131 1040 CLA 3 36907 38121 32 178 576 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1929 2 1734 18 157 18 
002 BELG.-LUXBG. 1319 1195 
7 13 
124 
004 RF ALLEMAGNE 1582 6 2 1393 169 12 005 ITALIE 18818 18798 
052 TUROUIE 2607 2607 
064 HONGRIE 3022 3022 
1000 M 0 N DE 30134 23 2 28838 30 35 987 219 
1010 INTRA-CE 24088 19 2 23190 29 34 612 180 
1011 EXTRA-CE 6069 4 5648 1 2 375 39 
1020 CLASSE 1 2775 2607 165 3 
1040 CLASSE 3 3043 3022 21 
5101.81 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE VISKOSE-GARNE 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 16209 15 1!i 16049 60 145 006 ROYAUME·UNI 552 54 419 
1000 M 0 N DE 18679 125 34 45 17298 60 1116 
1010 INTRA-CE 17562 125 34 i 43 16993 60 307 1011 EXTRA-CE 1118 1 2 305 809 
1030 CLASSE 2 922 1 1 2 267 651 
5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 3788 5 3439 344 
005 ITALIE 2998 2812 184 
036 SUISSE 3334 3334 
058 RD.ALLEMANDE 1922 1922 
064 HONGRIE 1207 
507 
1207 
800 AUSTRALIE 507 
1000 M 0 N DE 16408 839 25 51 14112 1131 250 
1010 INTRA-CE 8129 277 25 12 7072 743 
1011 EXTRA-CE 8028 583 39 7038 388 
1020 CLASSE 1 4111 553 32 3475 51 
1021 A E L E 3402 9 7 3402 337 1030 CLASSE 2 780 427 
1040 CLASSE 3 3136 3136 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
NL: IN 5101.68 
DE: I IN 5101.68 
IT: IAL 
UK:N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2625 2625 
73 003 PAYS.BAS 720 647 
23 





004 FR GERMANY 663 465 
005 ITALY 751 369 
006 UTD. KINGDOM 179 116 
008 DENMARK 104 51 
011 SPAIN 229 196 
036 SWITZERLAND 152 62 
204 MOROCCO 310 144 
208 ALGERIA 206 206 
400 USA 112 102 
1000 WORLD 3768 2498 
1010 INTRA-EC 2634 1633 
1011 EXTRA·EC 1047 683 
1020 CLASS 1 397 270 
1021 EFTA COUNTR. 236 139 
1030 CLASS 2 618 378 
5101.17 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 













FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL 
FILS A BAINS CREUX 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 119 34 52 
010 PORTUGAL 50 50 
011 SPAIN 62 62 
036 SWITZERLAND 104 104 
208 ALGERIA 84 67 
1000 W 0 R L D 714 37 443 
1010 INTRA-EC 312 37 230 
1011 EXTRA-EC 378 214 
1020 CLASS 1 171 136 
1021 EFTA COUNTR. 104 104 
1030 CLASS 2 183 77 
5101.11 VISCOSE RAYON YARN, WITH >250 TURNS/II FINENESS >17 TEX 
NL: INCL. 5101.01, 27-42161-67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 BR: ~"8~~Jik81>~ ~v ~MrltMe:S AND 67 
FILS DE RAYONNE VISCOS!._SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II, TITRE >17 TEX, EXCL FILS A BAINS CREUX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












048 YU LAVIA 
052 TURKEY 





















804 NEW ZEALAND 




































'"' "'"' ·~ '" 1010 INTRA-EC 10089 72 1011 EXTRA-EC 90 1~ ~~ft:buNTR. ~~ ~~ 
1030 CLASS 2 502 51 
1040 CLASS 3 . 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
FILS D'ACETATES TEXTURES, EXCL FILS A BAINS CREUX 
001 FRANCE 2D 156 003 NETHERLANDS 21 208 
004 FR GERMANY 2 197 
005 ITALY 1 4 
006 UTD. KINGDOM 11§; 135 






































































208 ALGERIA 8031 
1000 W 0 R L D 3449: 799 43 28 7 
1010 INTRA-EC 1108' 701 • 4 . , 8 5 
1011 EXTRA-EC 2343
1
. 98 • 40 • , 20 2 
1020 CLASS 1 242 90 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 114l 82 . . . . 2 2 
1030 CLASS 2 993 8 . 38 . . 18 . 
1040 CLASS 3 1106 • . . . . . . 
5101.~4: ~~tt:=~~D ACETATE YARN, SINGLE, NlWlSTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAMENT YARN 











































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc1&a I Espa~a I France 1 Ireland J ltalla 1 Nederland Portugal I UK 
5101.65 
004 RF ALLEMAGNE 3819 2750 4 1065 005 ITALIE 4141 1938 319 1884 006 ROYAUME·UNI 908 584 160 164 008 DANEMARK 733 275 458 205 011 ESPAGNE 1373 1168 
23 036 SUISSE 804 385 396 204 MAROC 1274 616 20 638 208 ALGERIE 1099 1099 64 400 ETATS-UNIS 505 441 
1000 M 0 N DE 20543 13574 4 1158 5437 372 1010 INTRA.CE 14931 10230 4 1001 3698 
1011 EXTRA.CE 5241 3343 158 1742 1020 CLASSE 1 2121 1435 131 555 
:I 1021 A E L E 1282 812 31 439 1030 CLASSE 2 2960 1836 25 1099 
5101.17 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEX 
I NL: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, MAX. 17 TEX. NICNT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1392 368 565 459 010 PORTUGAL 5BO 5BO 
011 ESPAGNE 674 674 
1 036 SUISSE 1529 1528 
208 ALGERIE 938 800 138 
1000 M 0 N DE 6915 383 1 5228 1175 128 1010 INTRA.CE 3345 383 i 2434 528 1011 EXTRA.CE 3443 2795 847 
1020 CLASSE 1 2024 1 1883 140 
1021 A E L E 1530 1528 2 
1030 CLASSE 2 1343 902 441 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH >250 TURNS/M FINENESS >17 TEX I NL: INCL. 5101.01, 27-421 &1;s7 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 BR: ~8~~J~k~~~ ~v ~Mlt~er AND 67 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, > 17 ~ NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: EINSCHL. 5101.01, 27-421 61;s7 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 056 BIS 07 BR~ 61~?1'ut=W1t81JJ~~cli1M~o~11W UNO 87 
001 FRANCE 98664 414 60810 4 45 248 37188 002 BELG.·LUXBG. 53411 44 42373 4 86 10907 003 PAYS-BAS 21015 20884 
10 
73 10 
71303 004 RF ALLEMAGNE 73507 154 
82507 
1340 700 





4 006 ROYAUME·UNI 57291 37159 113 19848 
007 lALANDE 4932 4741 52 22 139 008 DANEMARK 5231 3657 1542 
009 GRECE 2412 1670 96 7 735 010 PORTUGAL 6630 5601 30 903 011 ESPAGNE 18763 6536 133 14 12080 
028 NORVEGE 3685 52 3383 1 301 030 SUEDE 8936 8033 .. 
" 
1 850 
032 FINLANDE 4748 3890 858 
036 SUISSE 7939 417 5100 mi 75 2171 
038 AUTRICHE 33156 36 29573 118 39 3390 
048 YOUGOSLAVIE 9693 1 7367 
67 
28 2297 
052 TUROUIE 10328 9448 8 805 056 U.R.S.S. 3119 3119 
060 POLOGNE 2380 2380 94 062 TCHECOSLOVAO 1467 1373 
415 064 HONGRIE 13498 13082 1 
068 BULGARIE 655 655 
69 698 204 MAROC 2346 1579 
a4 208 ALGERIE 1590 696 90 720 
220 EGYPTE 1338 1321 17 
390 AFR. DU SUO 6592 4328 383 21 2264 400 ETATS-UNIS 56163 45414 10345 
404 CANADA 2997 1630 
31 
1367 
508 BRESIL 971 651 289 
528 ARGENTINE 918 698 140 80 
612 IRAQ 504 
137 
504 
616 IRAN 2075 1938 
13 21 625 624 ISRAEL 3318 95 2584 
662 PAKISTAN 1386 288 1098 
664 INDE 1238 1173 65 
700 INOONESIE 1329 1329 
2 73 13 732 JAPON 7483 7395 6 800 AUSTRALIE n5 261 508 
804 NOUV.ZELANDE 505 244 261 
374 977 SECRET 11303 10929 
1000 M 0 N DE 888549 1385 427590 5 225 3038 4 2195 251729 4 374 
1010 INTRA.CE 481168 813 265949 5 223 1871 4 1129 211273 4 1011 EXTRA.CE 194079 n2 181840 2 1067 1068 29527 
1020 CLASSE 1 153113 505 126126 2 751 247 25482 
1021 A E L E 58516 504 49980 
5 
294 116 7622 
1030 CLASSE 2 19826 267 14895 222 392 4045 
1040 CLASSE 3 21141 20619 94 428 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
TEXTURIERTE ACET AT .QARNE, A US GEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1566 1034 
3 1 15 
407 15 110 
003 PAYS-BAS 1321 1292 7 
12 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1437 1114 38 19 99 193 005 ITALIE 958 34 1 
17 11 
885 
OD6 ROYAgME·UNI 1068 974 68 
048 YOUG SLAVIE 571 571 
751 056 U.R.S.S. 6926 6175 
208 ALGERIE 4647 4647 
1000 M 0 N DE 21147 5135 1 154 188 28 8389 84 7222 
1010 INTRA.CE 8884 4451 i 81 100 18 841 52 1343 1011 EXTRA.CE 14283 884 93 87 10 7547 2 5878 
1020 CLASSE 1 1685 639 1 16 29 10 848 2 140 
1021 A E L E 751 572 1 2 28 8 47 2 91 
1030 CLASSE 2 5248 45 77 38 112 4976 
1040 CLASSE 3 7349 6586 763 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAMENT YARN 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I 
25 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcllio I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
5101.74 RLS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, MRE MAX. 17 TEX, EXCL. RLS A 
BRINS CREUX 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
010 PORTUGAL 












1000 W 0 A L D 13498 73 2 28 1130 48 
1010 INTRA-EC 1025 14 1 25 940 42 
1011 EXTRA-EC 259 59 3 191 6 
1030 CLASS 2 i 230 56 169 5 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 
IT: CONFIDENTIAL : 
UK: NO BREAKDOWN, BY COUNTRIES 
RLS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE >17 TEX, EXCL RLS A BRINS 
CREUX I 
IT: CONFIDENTIEL I 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































5101.77 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 
UK: NO BREAKDOW~ BY COUNTRIE:. 
RLS D'ACETAl NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, MRE MAX. 17 TEX, EXCL. RLS A 
BRINS CREUX 
UK: PAS DE VENTI~ ION PAR PAYS 
001 FRANCE 133 1 . . . 131 . . 
883 ~~~~~~~NJD 1&1 1 ~~ 26 
1000 W 0 R L D 539 54 382 48 
1010 INTRA-EC I 318 13 259 18 1011 EXTRA-EC 195 40 122 30 
1020 CLASS 1 110 81 27 
1021 EFTA COUNTR. 109 81 26 
5101.78 NON·TEXTURE£fCETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, RNENESS >17 TEX, NOT HOLLOW-filAMENT YARN 
UK: NO BREAKDO~ BY COUNTRIE:. 
~~·a~ru~ NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION >250 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, MRE >17 TEX, EXCL RLS A 
UK: PAS DE VENTIU JION PAR PAYS 
883 m.r1<~~~~JM 1~~ 8 J 
977 SECRET CTRS. 418 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 








5101.~: ~~~~8Mf.aE g~A~~R1ffil~o~~':.fM~Js WITHIN 5101.5G-79 
IT: ~n~~~~~~~~rm~~lt~~s ~~~R~~J8~~~~mr A 78 
001 FRANCE 628 25 
002 BELG.·LUXBG. 466 5 003 NETHERLANDS 268 
004 FA GERMANY 405 5 
005 ITALY 98 9 006 UTD. KINGDOM 235 
007 IRELAND 190 
010 PORTUGAL 93 
011 SPAIN 118 
038 AUSTRIA 82 
056 SOVIET UNION 153 
216 LIBYA 63 
220 EGYPT 309 
400 USA 629 
732 JAPAN 25 
1000 W 0 R L D 5024 53 
1010 INTRA·EC 2588 44 
1011 EXTRA-EC 2435 9 
1020 CLASS 1 1134 1 
1021 EFTA COUNTA. 231 1 
1030 CLASS 2 1084 9 
1031 ACP~) 174 8 
1040 CLA 3 221 
4 2 
4 
5 13 8 
4 3 2 





































MONORLS, ufs ET FORMES SIMIL ET IMITATIONS DE CATGUT, EN MAnERES TEXTILES SYNTHmouEs ET ARTIFICIELLES 




003 NETHERLANDS 452 437 2 
004 FA GERMANY 617 595 1 
1000 W 0 R L D 1474 3 1308 2 19 7 
1010 INTRA-EC 1233 3 1138 2 18 6 1011 EXTRA-EC 240 170 1 
1020 CLASS 1 215 170 1 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 184 170 1 1 
5102.13 MONORL OF S NTHmC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKINO 
MONORLS EN rAnERES TEXTILES SYNTHmQUES, SANS ELASTOMERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANCE 670 3 . 280 . 279 . 
002 BELG.-LUXBG. 153 102 20 19 
003 NETHERLANDS 244 233 11 
































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I !!alia I ederland I Portugal I UK 
5101.74 UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 969 45 924 
3 004 RF ALLEMAGNE 2151 21 
23 
2127 
010 PORTUGAL 1280 1249 8 
977 SECRET 54901 54901 
1000 M 0 N DE 60986 548 6 188 5099 217 1 28 54901 
1010 INTRA-CE 4842 149 5 168 4301 191 1 27 
1011 EXTRA-CE 1244 397 1 21 799 25 1 
1030 CLASSE 2 1048 359 674 15 
5101}f: ~ltF~~Ef ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED DR WITH MAX 250 TURNS/M, RNENESS >17 TEX, NOT HOUOW.fllAMENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4216 4037 
4 
179 
003 PAY5-BAS 1858 1854 458 39 004 RF ALLEMAGNE 10471 9974 j 005 ITALIE 5550 5486 57 
17 006 ROYAUME-UNI 4746 4663 66 
008 DANEMARK 1060 1060 
011 ESPAGNE 559 559 
032 FINLANDE 1233 1233 
711 3 204 MAROC 714 6942 977 SECRET 6942 
1000 M 0 N 0 E 39717 29824 19 2165 293 474 6942 
1010 INTRA-CE 29312 27870 18 751 201 474 
1011 EXTRA-CE 3483 1954 3 1414 92 
1020 CLASSE 1 1730 1559 3 79 89 
1021 A E L E 1485 1343 2 51 89 
1030 CLASSE 2 1338 1335 3 
510t'fl: ~gtt~~£NA~fto~J;.~~r~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW.fllAMENT YARN 
~~~~~~~~f:JiNACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 911 14 880 
2 
17 
004 RF ALLEMAGNE 881 819 60 
036 SUISSE 1013 626 347 40 
1000 M 0 N DE . 3787 308 2546 567 255 91 
1010 INTRA-CE 2234 100 1725 207 202 
1011 EXTRA-CE 1462 208 821 379 54 
1020 CLASSE 1 1040 626 373 41 
1021 A E L E 1014 626 348 40 
5101.78 NON-TEXTURED ACETATE YARN~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW.fllAMENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE , 
~~~~=~lf:J'iNACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, >17 TEX, NICNT MIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1293 34 2 39 1 1252 006 ROYAUME-UNI 843 798 10 1351 977 SECRET 1351 
1000 M 0 N DE 6168 240 191 1622 1 2731 32 1351 
1010 INTRA-CE 3120 183 13 1252 1 1639 32 
1011 EXTRA-CE 1696 58 177 370 1091 
1030 CLASSE 2 1194 171 65 958 
5101.~0: ~~~~8:~fltE~a="~~R1ffil~o~mliMfe~ WITHIN 5101.50-71 
IT:~~~~~~~~ '~~~t~~~~~/N:e~W1.50 BIS 71 ENTHALTEN I 
I 
001 FRANCE 3347 117 1 2 
174 
56 2991 I 7 173 002 BELG.-LUXBG. 1761 3i 13 8 1219 56 291 003 PAYS-BAS 1052 23 921 77 
004 RF ALLEMAGNE 2499 25 18 
10 
8 4 1014 1355 I 29 46 005 ITALIE 1418 53 1 1340 26 7s0 5 67 006 ROYAUME-UNI 1137 2 301 
007 lALANDE 970 2 35 I 933 
010 PORTUGAL 1230 
2 
24 110 1024 
2 
72 
011 ESPAGNE 685 
16 
223 458 22 038 AUTRICHE 589 9 13 529 
056 U.R.S.S. 1397 1375 22 
216 LIBYE 676 676 95 220 EGYPTE 1310 
1 12 36 1215 400 ETAT5-UNIS 1660 1604 7 
732 JAPON 615 4 21 588 2 
1000 M 0 N DE 27186 277 24 135 32 120 5590 91 18448 207 2 2260 
1010 INTRA-CE 14661 227 21 28 8 27 3220 90 9175 103 2 1760 
1011 EXTRA-CE 12524 50 3 107 24 92 2370 1 8274 103 500 
1020 CLASSE 1 5329 25 1 92 16 16 336 1 4483 70 289 
1021 A E L E 1536 25 1 11 16 
76 
159 1 1137 70 116 
1030 CLASSE 2 5273 25 2 9 7 588 4323 33 210 
1031 ACP~66~ 832 12 5 30 584 
6 
1040 CLA S 3 1920 1446 468 1 
5102 MONORL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONORLE, STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE 




003 PAY5-BAS 1003 7 899 1 23 73 
004 RF ALLEMAGNE 1439 2 1306 3 128 
1000 M 0 N DE 4058 44 2862 60 48 91 848 107 
1010 INTRA-CE 3103 37 2487 21 3 73 440 42 
1011 EXTRA-CE 941 7 375 39 29 19 406 66 
1020 CLASSE 1 645 375 35 29 17 177 12 
1021 A E L E 532 375 35 12 109 1 
5102.13 MONORL OF SYNTHEnC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONORLE AUS SYNTHET1SCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 




002 BELG.-LUXBG. 531 307 38 30 3 











006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030S 
036 S LAND 
208 AL 























1000 W 0 R L 0 7282 8 3 3123 965 224 
~gn k~~~~ m~ ~ :i ~m ~ 11' 
1020 CLASS 1 1901 2 3 825 106 136 
1021 EFTA COUNTR. 771 3 547 45 106 
1030 CLASS 2 3130 1104 559 32 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 S UNION 
062 CZ OSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 

































1000 W 0 R L 0 18159 
1010 INTRA-EC • 8981 


























1~ ~~Jcb~NTR. j ~ 
5102.22 STRIP AND IMITATION CA GUT OF POLYETHYLENE 
I 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POL YETHYLEN 
1000 W 0 R L D 939 212 
1010 INTRA-EC 828 211 
1011 EXTRA-EC 312 2 
1020 CLASS 1 133 
1021 EFTA COUNTR. 113 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































5102.21 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHEnC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
3 
3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














5102.41 IIONOFIL OF REGENERA D TEXTILE MATERIALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deu1schland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland ' Portugal I UK 
5102.13 
006 ROVAUME-UNI 1297 1 1040 
10 
250 6 I 008 DANEMARK 637 
13 




. I 14 036 SUISSE 809 526 208 • I 206 ALGERIE 2943 1717 
245 
1226 
'I 212 TUNISIE 535 
59:i 
290 
400 ETAT8-UNIS 1421 10 770 :I 4li 612 IRAQ 615 410 205 
1000 M 0 N DE 18735 30 29 9804 1882 1533 5338 7' 122 192 
1010 INTRA-CE 6282 23 1 3926 533 438 1262 7! 35 57 
1011 EXTRA-CE 12454 7 28 5878 1149 1095 4073 88 136 1020 CLASSE 1 5325 7 28 2806 184 761 1354 88 97 
1021 A E L E 2620 28 1792 74 591 85 49 1 1030 CLASSE 2 8868 2909 965 334 2621 39 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE UNO NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 




57 2471 6 892 003 PAV8-BAS 7488 1911 75 174 3 4 004 RF ALLEMAGNE 8528 5267 6309 32 585 868 402 319 1055 005 ITALIE 7263 177 10 679 
26 1182 
11, 10 67 
006 ROVAUME-UNI 8026 1148 4740 93 597 24CJ :i g10 PORTUGAL 575 33 476 10 38 15 
11:i 11 ESPAGNE 3798 116 
2 
2893 528 144 4 20:i 028 VEGE 1364 6 657 9 49 1~ 438 030 E 7948 46 2 5835 71 255 29 1702 032 NDE 6161 2 3586 548 18 353 1639 
036 3544 465 2553 207 274 l 3 42 038 HE 2221 38 2065 70 39 048 VOUGOSLAVIE 5533 10 5072 34 417 052 TURQUIE 1281 11 1132 58 60 056 U.R.S.S. 685 685 :i 28 062 TCHECOSLOVAQ 878 847 066 ROUMANIE 527 527 3:i 066 BULGARIE 993 64 960 42 45 91 390 AFR. DU SUD 1248 1002 4 
400 ETAT8-UNIS 5233 86 4436 69 62 1: 111 469 
404 CANADA 1833 894 152 30 I· 72 
757 
506 BRESIL 1234 1162 I· 720 CHINE 864 4li 864 732 JAPON 2341 2276 96 12 6 12 800 AUSTRALIE 1301 63 1126 I· 10 
1000 M 0 N DE 89988 14029 7 64584 8 181 4906 26 5883 1125 1828 7281 
1010 INTRA-CE 47658 13118 j 24124 8 160 2667 26 3598 
·r 
578 2344 
1011 EXTRA-CE 52307 811 40481 23 2238 2288 1348 4937 
1020 CLASSE 1 40328 837 4 30869 1360 1308 1024 4871 
1021 A E L E 21245 556 4 14707 
8 2:i 
905 635 823 3585 
1030 C!;ASSE 2 7359 65 2 5219 687 948 324 34 
1031 A P~66~ 887 12 1 585 191 31 81 3:i 1040 CLA S 3 4617 8 4372 172 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POL YAETHVLEN ~5 1000 M 0 N DE 2962 394 42 1531 218 68 386 224 4 
1010 INTRA-CE 1690 381 8 768 8 52 205 .95 160 4 
1011 EXTRA-CE 1268 3 36 763 208 15 181 I. 62 1020 CLASSE 1 755 32 588 100 35 
1021 A E L E 677 32 545 65 I: 35 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KA TGUTNACHAHMUNGEN AUS POL YPROPYLEN ~ 001 FRANCE 1066 34 158 14 43 
1m 
302 
002 BELG.-tUXBG. 1060 
1452 :i 
490 60 115 
003 PAV8-BAS 2127 246 82 32 2~28 176 004 RF ALLEMAGNE 5920 392 3 
105 
308 210 609 
005 ITALIE 730 2 69 313 47 194 
006 ROVAUME-UNI 2346 125 29 1814 61 8 211 1~3~ 125 377 030 SUEDE 796 
:i 
39 41 9 154 10 
036 SUISSE 925 475 3 125 279 12 28 
038 AUTRICHE 845 20:i 425 153 40 181 133 13 400 ETAT8-UNIS 1132 561 1 15 1 24 328 
1000 M 0 N DE 20144 2410 124 4893 947 880 3997 3587 161 3035 
1010 INTRA-CE 14230 2053 6 2904 720 886 2648 3335 151 1527 
1011 EXTRA-CE 5814 358 118 1990 227 294 1149 262 10 1506 
1020 CLASSE 1 5068 292 56 1605 197 185 868 260 10 1415 
1021 A E L E 3085 67 56 1188 197 174 784 r9~ 10 438 1030 CLASSE 2 653 65 44 129 30 109 213 61 
5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHVLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 4964 2051 40 7 
1sB 
443 2423 
002 BELG.-tUXBG. 984 
8 5 
45 7 776 
003 PAV8-BAS 1001 18 
1 





005 ITALIE 1976 1 6 1654 
247 
91 
006 ROVAUME-UNI 595 39 102 165 42 
056 U.R.S.S. 955 955 
1000 M 0 N DE 15591 2523 43 1237 18 4266 74 2358 38 71 4965 
1010 INTRA-CE 11644 2507 7 625 15 2568 74 1432 37 3 4376 
1011 EXTRA-CE 3949 16 37 612 4 1698 923 2 88 589 
1020 CLASSE 1 1499 9 17 487 4 319 469 194 
1021 A E L E 1052 9 17 352 4 285 288 
2 68 97 1030 CLASSE 2 1364 7 26 104 423 435 325 1040 CLASSE 3 1067 21 957 19 I 70 5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
001 FRANCE 8991 8914 4li 67 10 002 BELG.-tUXBG. 4096 3959 19 70 
003 PAV8-BAS 10764 10758 
2 
6 
610 004 RF ALLEMAGNE 919 
:i 9646 307 005 ITALIE 9669 20 
1sS 006 ROVAUME-UNI 818 662 1 
4 007 IRLANDE 3526 3522 
011 ESPAGNE 1513 1513 
19 28 030 SUEDE 1012 965 
066 BULGARIE 773 773 
19 1 400 ETAT8-UNIS 20617 20797 
506 BRESIL 637 636 1 
732 JAPON 15659 15659 
1000 M 0 N DE 80583 3 14 78664 4 90 48 1008 620 112 
1010 INTRA-CE 40328 3 
14 
38984 29 48 569 810 85 
1011 EXTRA-CE 40231 39880 61 439 10 27 
1020 CLASSE 1 36078 2 37836 22 189 10 19 
1021 A E L E 1522 2 1366 19 125 I 10 
I 29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
5102.41 
1030 CLASS 2 82 
:i 
27 3 51 1 
1040 CLASS 3 15 10 2 
5102.49 STRIP AND IMITAnoN CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
LAMES ET IMIT A nONS DE CATGUT EN MA nERES TEXTILES ARnFIC. 





002 BELG.-LUXBG. 45 33 2 
:i 003 NETHERLANDS 86 80 3 
1000 WO A L D 895 106 1 349 17 48 285 9 2 80 
1010 INTAA-EC 535 106 194 13 48 128 9 2 39 
1011 EXTRA-EC 358 154 4 159 41 
1020 CLASS 1 91 36 1 45 9 
1021 EFTA COUNTR. 67 33 1 33 
32 1030 CLASS 2 178 42 2 102 
1040 CLASS 3 90 76 2 12 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARnFICIELLES CONnNUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5103.10 YARN OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRE~ PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnoUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










003 NETHERLANDS 150 76 4 6 
:i 
34 
004 FR GERMANY 132 5 
s4 4 86 34 005 ITALY 126 
27 15 i 
11 
15 5 190 
31 
006 UTD. KINGDOM 260 5 2 
42 007 IRELAND 117 
2 15 2 i 
75 
008 DENMARK 52 6 
i 
26 
009 GREECE 35 27 
8 14 i 
7 
010 PORTUGAL 64 
i 29 12 29 030 SWEDEN 48 13 
i 
5 
032 FINLAND 31 5 2 7 
2i 
16 
036 SWITZERLAND 55 8 
4 
26 
038 AUSTRIA 65 54 
6 
7 
048 YUGOSLAVIA 70 60 2 2 
064 HUNGARY 
' 
22 18 3 1 
066 ROMANIA 47 45 2 
212 TUNISIA 26 23 
2 
:i 
s6 5 732 JAPAN 53 
2 16 i BOO AUSTRALIA 73 28 26 
977 SECRET CTRS. 30 30 
1000 W 0 A L D 2252 79 87 582 4 23 64 73 431 35 248 848 
1010 INTRA-EC 1144 69 22 247 2 10 42 18 212 13 214 295 
1011 EXTAA-EC 1078 10 45 305 2 13 22 55 219 22 34 351 
1020 CLASS 1 584 8 45 177 2 3 5 34 141 7 1 161 




21 5 3:i 53 1030 CLASS 2 369 2 56 17 74 3 153 
1031 ACP~) 82 1 1 3 14 2 28 33 
1040 CLA 3 125 72 5 11 37 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEriJLES ARnFICIELLES 
003 NETHERLANDS 33 5 
4 
7 12 2 3 
i 
4 
004 FR GERMANY 112 68 17 3 86 1 005 ITALY ; 82 5 :i 11 2 12 1 036 SWITZERLAND 30 8 1 1 
204 MOROCCO 23 23 
1000 W 0 A L D 534 11 15 148 105 17 13 178 4 45 
1010 INTRA-EC 305 8 4 97 so 8 
13 
102 3 35 
1011 EXTAA-EC 229 5 10 so 55 9 78 1 10 
1020 CLASS 1 150 5 10 45 11 6 64 9 
1021 EFTA COUNTR. 81 5 10 36 1 1 
1:i 
22 6 
1030 CLASS 2 74 4 44 3 9 1 
5104 
..... "'""' ~f""' """ """"""""' """"" ..... """' "' ...... "' .... "'''"'"' ....... "' 51.02 
nSSUS DE FIBRES LES SYNTHET.ET ARnFICIELLES CONTINUES 
5104.03 WOVEN FABRICS OF ETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
nssus DE FIBRES m !"LES SYNTHEnQUES POUR PNEUMAnDUES 
001 FRANCE 534 389 3 455 5 107 30 002 BELG.-LUXBG. 712 30 103 150 4 003 NETHERLANDS 724 
16 
633 
4 BoO 1079 61 004 FR GERMANY 2381 461 
14 
21 
005 ITALY 598 478 106 
15 006 UTD. KINGDOM 140 125 402 009 GREECE 402 
14i 4 028 NORWAY 233 88 
:i 030 SWEDEN 305 22 20:i 280 032 FINLAND 248 27 
5 6 i 
18 038 AUSTRIA 92 49 3 28 048 YUGOSLAVIA 334 56 
832 1078 
278 056 SOVIET UNION 2069 159 
060 POLAND 106 22 84 
064 HUNGARY 200 200 
199 204 MOROCCO 199 
324 100 220 EGYPT 424 
288 NIGERIA 112 
15 427 
112 
616 IRAN 442 
1000 W 0 A L D 10955 2350 18 3298 5 810 8 13 2048 1555 1056 1010 INTAA-EC 5579 1504 18 1174 5 608 8 1 970 1189 117 1011 EXTRA-EC 5377 848 2122 3 12 1078 368 939 1020 CLASS 1 1370 355 294 5 3 6 4 40 663 1021 EFTA COUNTR. 935 259 294 5 6 4 38 329 1030 CLASS 2 1620 99 912 7 326 276 
1031 ACP~) 259 2 56 
i 1078 
77 122 1040 CLA 3 2388 393 916 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYI ~TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
nssus CONTENANT DE! FILS D'ELASTOMERES 
038 AUSTRIA 25 1 24 
1000 W 0 A L D 171 21 17 8 18 93 8 8 1010 INTAA-EC 80 21 2 8 9 28 8 4 1011 EXTAA-EC 91 15 7 85 4 1020 CLASS 1 67 4 4 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 26 1 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM ~RIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <3M WIDE 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland j I tall a J Nederland I Portugal I UK 
5102.41 
1030 CLASSE 2 1059 
1:i 
785 39 228 7 
1040 CLASSE 3 1094 1059 22 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
STREIFEN UND KA TGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 





002 BELG.-LUXBG. 540 413 14 
15 003 PAY$-BAS 1070 1034 20 
1000 M 0 N DE 6637 148 7 4382 239 91 1258 87 11 418 
1010 INTRA-CE 3858 148 3 2411 183 91 748 88 11 177 
1011 EXTRA-CE 2781 5 1971 58 510 1 238 
1020 CLASSE 1 983 5 691 9 219 1 58 
1021 A E L E 839 5 646 9 176 3 
1030 CLASSE 2 1022 571 16 255 180 
1040 CLASSE 3 775 709 30 36 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RET All SALE 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5103o1": ~~~K<&~~u~'f~~~~~t.M UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 





002 BELG.-LUXBG. 977 504 4 560 1 14 29 88 003 PAY$-BAS 3430 56 2455 12 72 58 
30 
259 
004 RF ALLEMAGNE 1296 14 3 
2460 
15 88 875 270 





2:i 40 7 230 119 006 ROYAUME-UNI 676 132 177 32 2 508 007 lALANDE 785 55 1 12 2 4 276 008 DANEMARK 1067 762 
1 
44 35 1= I 009 GRECE 676 558 5 13 
010 PORTUGAL 658 55 22Ci 324 96 93 15 1~! 030 SUEDE 710 376 3 1 





038 SUISSE 970 2 431 3 97 420 . 
038 AUTRICHE 1749 
2 
1578 6 3 56 106 
04S YOUGOSLAVIE 1900 1719 111 44 24 
064 HONGRIE 660 5S8 83 9· 
066 ROUMANIE 904 856 66 48 212 TUNISIE 626 
2 
560 2!i 1572 92 732 JAPON 1698 5o9 2 800 AUSTRALIE 914 21 14 123 247 
977 SECRET 691 691 
1000 M 0 N DE 31200 1079 578 16869 41 328 1064 344 4237 649 473 5538 
1010 INTRA-CE 13447 640 221 7604 12 140 653 41 1580 283 285 2028 
1011 EXTRA-CE 17059 439 357 8573 30 186 410 303 2657 386 208 3510 
1020 CLASSE 1 10613 406 356 5407 29 58 70 67 2121 122 15 1962 
1021 A E L E 4373 404 287 2666 5 22 238 105 76 193 808 1030 CLASSE 2 4083 33 1 1488 127 340 483 32 1149 
1031 ACP~66~ 668 18 30 98 35 13 185 289 1040 CLA S 3 2360 1677 52 231 399 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
003 PAY$-BAS 644 69 3 181 251 78 44 20 18 004 RF ALLEMAGNE 2275 1 72 204:i 324 62 1793 3 005 ITALIE 2288 
s8 42 196 40 247 9 036 SUISSE 560 161 17 4 1 
204 MAROC 509 504 3 2 
1000 M 0 N DE 10645 175 275 4075 2 1964 438 162 2987 52 518 




2045 43 405 
1011 EXTRA-CE 3942 98 200 1178 1028 218 942 9 110 
1020 CLASSE 1 2448 96 200 1034 193 141 686 3 92 




325 2 63 
1030 CLASSE 2 1374 121 830 77 162 2 
181 
5104 ~~o? FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
I 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 4135 3347 39 
4 2570 4 27 621 ·~ 002 BELG.-LUXBG. 3820 2ri 456 767 003 PAY$-BAS 3932 12 3408 2 49 383:i 4931 24 004 RF ALLEMAGNE 12640 3691 98 1 005 ITALIE 4357 3450 809 
75 006 ROYAUME·UNI 929 854 
2477 
13J 
009 GRECE 2477 
641 028 NORVEGE 1373 517 
14 030 SUEDE 1390 47 
11oS 032 FINLANDE 1415 213 
8 34 44 94 038 AUTRICHE 638 419 18 11, 048 YOUGOSLAVIE 1563 416 
4002 5555 114. 056 U.R.S.S. 10329 772 
060 POLOGNE 605 153 452 1: 064 HONGRIE 1311 1311 
1065 204 MAROC 1067 2 
1483 
I. 
220 EGYPTE 1927 1 443 
288 NIGERIA 617 
164 2425 6r 616 IRAN 2589 
1000 M 0 N DE 81357 17608 12 17279 8 8 3765 34 112 10257 7395 4881 
1010 INTRA-CE 32806 11734 12 6519 i 5 3734 34 19 4702 5571 510 1011 EXTRA-CE 28551 5874 10780 1 31 93 5555 1824 ~Ji 1020 CLASSE 1 7468 2457 1644 8 1 31 34 59 218 1021 A E L E 5167 1667 1643 8 34 59 203 1 
1030 CLASSE 2 8729 1076 4S63 28 1606 
'i: 
1031 ACP~~ 1266 29 244 5 5555 324 1040 CLA 3 12355 2341 4454 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER.fAEDEN 
038 AUTRICHE 544 12 532 
1000 M 0 N DE 2837 103 3 332 17 5 268 1823 17 I' 1010 INTRA-CE 999 101 3 31 17 5 195 811 17 1011 EXTRA-CE 1839 2 301 74 1212 :~ 1020 CLASSE 1 1205 2 3 92 3 35 1028 




1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK 
5104.06 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR <3M 
~ ~~~~~CuxBG. ~ 311 i ~~ ~ 29 
DD3 NETHERL.ANDS 1019 21:! 422 i 149 1 
~ f,.'}.E.jRMANY fol;~ 134 527 a~~ 1ruJ 2~ 
006 UTD. KINGDOM 2510 47 654 130 99 8 
008 DENMARK 862 193 158 
811 ~w~~EN ~gg 4 1rr , 
~ ~·~kf~~ ~ 6 ~~~ 53 
400 USA 207 147 
1000 W 0 R L D 16118 759 11 6089 
1010 INTRA-EC 13608 703 1 4840 
1011 EXTRA-EC 2511 58 10 1249 
1020 CL.ASS 1 1785 7 7 1218 
1021 EFTA COUNTR. 1436 7 7 1019 
1030 CLASS 2 700 49 3 31 
1031 ACP(66) 497 48 1 






















TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M 
001 FRANCE 2396 1067 754 
~ ~~~~Ek~~~gs = 588 3 ~~ ~ f,.'}.E.jRMANY 2~~ ~ 
23
_ 389 
006 UTD. KINGDOM 1058 25 785 
008 DENMARK 1589 385 
:m ~~f~~CE ~ i m 
= ~~~~~~L.AND m 105 ~ 038 AUSTRIA 750 3 473 
052 TURKEY 304 13 259 
056 SOVIET UNION 714 38 
062 CZECHOSLOVAK 1186 
288 NIGERIA 152 
616 IRAN 596 
632 SAUDI ARABIA 351 
706 SINGAPORE 206 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































TISSUS JACQUARD DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR > 115 A < 140 CU, POIDS > 250 Q/M2, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL.ASS 1 




















TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, CLAIRS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 335 B2 93 
~ ~~~~Ek~~gs ~a~ 15 1~~ 
~ f,.'}.E.jRMANY 6~ ~ ; 
006 UTD. KINGDOM 196 2 7 
m ~~ 63 1 SPAIN 44 9 SWITZERL.AND 143 18 AUSTRIA 74 37 400 ~~~GARY ~ aO 
404 CANADA 35B 13 
632 SAUDI ARABIA 53 
1
. 
636 KUWAIT 28 







































































1000 W 0 R L D 3765 109 408 3 32 1943 1199 
1010 INTRA-EC 1961 105 239 2 6 968 594 
1011 EXTRA-EC 1803 4 168 2 28 978 805 
1020 CLASS 1 1433 1 161 1 13 907 339 
1021 EFTA COUNTR. 279 . 64 . 3 105 104 
1030 CLASS 2 299 2 7 1 13 70 195 
1040 CL.ASS 3 72 1 . . . . . . 71 
s\04.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT [ POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
~3SPUJLy<f.~'g;vfe~~ ET PLUS DE FIBRES SYNTHET1QUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE 
1 FRANCE 110 13 68 
~ ~~~E~~~~~· ~ 4 1~ 
5 ITALY 102 33 35 6 UTD. KINGDOM 69 1:! 15 






2 6 LIBYA 64 . 
:, ~ ~~'AEL 1~~ ff g 
lg,~ ~~U! m~ i8 l~ 584 l t Hg 1~ EXTRA-EC 608 • • w . 7 45 1 CL.ASS 1 327 253 1 23 
1 1 EFTA COUNTR. 222 193 1 16 
1 CL.ASS 2 255 44 1 22 
51 .15 ~~~~~~~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~~~~~~8~y'fhl€ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
OOi FRANCE B2 8 6 6 
00 BELG.-LUXBG. 74 
5
. i 6 1 27 






























































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK I 
5104.08 GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREITE <3M 
001 FRANCE 8901 819 6096 
~ ~f~~j}~~BG. ~tg~ 665 1 1rJ 
~ WAtt~LEMAGNE ~~~ ~~ 1. 1522 
006 ROYAUME-UNI 5074 190 1612 
008 DANEMARK 2441 581 
g~ ~fl~~~NE m 11 ~ 
g~ ~~~~~~~~ 1~~ 22 11~ 
400 ETAT5-UNIS 1659 1528 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 














































































































































































~~~~~:s~TBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BREITE >115 BIS <140 CM, GEWICHT >250 G/M2, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 15% SYNTHmC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 














632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































5104.13 ~Sf~~'Lf~p~~~8~~:t'VE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 15% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
~~~inWl:E~Itt:l;E',f :gL=V'J~rEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
001 FRANCE 1429 28 1255 3 
~ R~L .• Ri.'E~~8NE a~1 56 922301. 1 1 
005 ITALIE 742 160 13 
008 ROYAUME-lJNI 752 101 182 6 
038 SUISSE 1087 865 2 
m ~'P1fs-UNIS 1~ 276 
624 ISRAEL 801 121 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































5104.15 ~~~p~~~~~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 15% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~~~~o~-VLE't/ND. IS PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 








































































































I 39 I . 
7471 
6660 
I 811 I ~ 457 I 52 
i I ,l!J 
I~ 






















































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell6.6a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5104.15 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































5104.17 ~~~~m~A,C~~~::Err:: ~5ly~~~~~~~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
~~~~lf~·E·~~5l/,~~p~:RES SYNTHETIOUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE 
~ ~~~~~~GDOM 1~g 2 1 ~ 
204 MOROCCO 95 95 
1000 W 0 R L D 738 51 20 1 35 108 
1010 INTRA-EC 447 51 14 1 28 8 
1011 EXTRA-EC 289 8 1 7 100 
1020 CLASS 1 100 4 . 1 3 
1030 CLASS 2 157 1 6 96 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
P~L YPROPYLENE 
~~R&PY'1h8{ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 51 2 
003 NETHERLANDS 42 7 
1 
3 
004 FR GERMANY 69 
5
. 







009 GREEKE 20 1 13 8M ~~1+~ERLAND ~~ 
6
5 ~ 
038 AUSTRIA 40 1 
~ ~t~~~\y 2~ ~ ~ 
732 JAPAN 20 1 
1000 W 0 R L D 1032 15 53 21 113 
1010 INTRA-EC 412 15 24 17 69 
1011 EXTRA-EC 823 29 4 45 
12 
12 
1~ l~~aUNTR. t~~ . . ~ . ~ 1' . 
1030 CLASS 2'~ 164 . . 6 . 2 25 . 
1040 CLASS 3 45 . . 2 . . 1 . 
5104.21 UNBLE CHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POL Y~ENE OR POLYPROPYLENE · 
~~~~~~~8?.JI1N'i PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON CLAIR$, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE I 1120 190 545 24 
002 BELG.-LU~BG. 701 274 100 
003 NETHERLANDS 1448 a4 1264 
2
. 22 
004 FR GERM~Y 1440 364 6 360 005 ITALY 1966 140 11 883 583 
006 UTD. KING OM 3289 75 1021 4 244 
~ ~t~~~K 1~a 1 ~ 2 
009 GREECE I 120 69 5 1 gw ~r~1UGAL I m 1 u 19 ~ 
028 NORWAY I 158 6 117 2 1 ~ ~~~~~ m 33 1~ 1~ 
038 SWITZERLAIIID 853 
2
. 532 241 
038 AUSTRIA I 1026 881 78 
058 SOVIET UNIO~ 561 561 ~ ~~~GARIA ~3~ 14 ~~~ 3 
404 CANADA 117 74 
624 ISRAEL ~ 334 305 800 AUSTRALIA 57 33 



































































1000 W 0 R L D \ 15544 961 17 7873 • 70 1953 1550 662 
1010 INTRA-EC 10838 854 17 4297 55 1537 1527 459 
1011 EXTRA-EC 4908 108 1 3375 15 418 23 203 
1020 CLASS 1 3296 58 1 2111 2 344 19 153 
1021 EFTA COUNTR~ 2643 41 1 1744 2 340 6 75 1030 CLASS 2 699 50 . 403 . 13 42 3 48 
1031 ACPC66) 132 1 . 38 . . 19 . 23 
1040 CLASS 3 913 . . 661 . . 29 . 3 
5104.23 &~Dsf~~ tBRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~~~~HC.,~fN'~·~~5l/,~~p~:RES SYNTHmQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR IIAXIIIUII 57 Cll, AUTRES QUE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































5104.25 DYED WOVEN FA~RICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CII WIDE 
nSSU,!.£0NT. as1 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 CM, AUTRES QUE 
POLYc:onTLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 2997 1357 411 53 
~ ~~~Ek~~~gs 1~ 1&0 
2
. ~ 3 







































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana J France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
5104.15 
004 RF ALLEMAGNE 1844 5 12 
1o6 
2 3 635 1 489 192 505 005 ITALIE 913 383 33 44 338 37 153 5 350 006 ROYAUME-UNI 768 20 77 73 39 23 
3i 009 GRECE 2720 1777 66 589 
1 
251 




292 393 22 
030 SUEDE 863 11 20 
1 
7 733 
036 SUISSE 828 27 117 2 113 550 18 036 AUTRICHE 572 3 36 250 91 122 73 048 YOUGOSLAVIE 2174 1285 3 16 845 25 204 MAROC 1117 1 59 1032 19 3 
212 TUNISIE 1587 431 608 
15 
548 
551 1664 400 ETAT$-UNJS 2293 9 54 
404 CANADA 943 1 33 12 877 20 
732 JAPON 619 7 27 293 292 
1000 M 0 N DE 25249 937 173 5355 2 680 5815 87 8313 209 5 5693 
1010 INTRA-CE 10383 497 78 2524 2 409 2885 85 1959 208 1 1757 
1011 EXTRA-CE 14882 441 95 2830 271 2950 1 4354 3 3936 
1020 CLASSE 1 9977 5 92 1947 152 591 1 3753 3 3433 
1021 A E L E 2882 3 92 501 103 264 1 975 3 940 
1030 CLASSE 2 4320 435 4 679 119 2110 597 376 
1040 CLASSE 3 584 204 249 3 128 
5104.17 ~~~~n:~WCl~E~~ :fL~~~wru~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
~W~REO~~h":JND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETlffLEN ODER 
001 FRANCE 817 7 
16 
10 93 
18 :i 671 2 36 006 ROYAUME-UNI 1876 25 90 1722 
1 204 MAROC 985 980 4 
1000 M 0 N DE 8205 382 1 353 52 303 1268 3 4885 18 1 1159 
1010 INTRA-CE 5024 380 i 208 48 183 170 3 3588 15 i 431 1011 EXTRA-CE 3181 2 145 8 119 1098 1077 3 729 
1020 CLASSE 1 1118 2 121 1 72 82 723 3 1 113 
1030 CLASSE 2 1734 7 5 47 1015 332 328 
5104.11 ~~rn.e~o~~NrAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTlLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~Wfio,~ND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 















006 ROYAUME-UNI 2640 78 20 165 2306 2 
31 009 GRECE 670 
14 
360 14 34 231 
6 011 ESPAGNE 580 
1 1sS 5 
152 404 4 
036 SUISSE 886 110 601 4 9 
036 AUTRICHE 764 141 3 14 591 
1 
15 
064 HONGRIE 671 101 
1 96 569 1 96 400 ETAT5-UNIS 2968 27 2753 





732 JAPON 661 105 217 301 
1000 M 0 N DE 19081 209 3 1341 3 561 2508 59 11908 235 17 2241 
1010 INTRA-CE 8828 205 1 542 3 489 1450 59 4798 198 18 1070 1011 EXTRA-CE 10256 4 2 798 72 1057 7110 37 1 1172 
1020 CLASSE 1 7229 4 1 581 3 49 673 5070 36 1 811 
1021 A E L E 2538 3 1 376 3 35 184 1657 4 273 
1030 CLASSE 2 2271 1 114 23 324 1450 
1 
359 
1040 CLASSE 3 756 104 60 590 1 
5104.21 rof~&~~~lft&~~rvt~~ FABRICS WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEJCHT, NICHT AUS POLYAETlffLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 12629 1396 7453 164 
1635 
1 1275 1831 709 
002 BELG.-LUXBG. 7002 646 3 2993 1 111 1402 12 660 003 PAY5-BAS 12697 11319 9 247 
1 
224 3385 237 004 RF ALLEMAGNE 14238 3937 67 
8935 
53 3531 2965 10 289 





006 ROYAUME-UNI 21279 503 10851 1981 4533 2196 
125 007 IRLANDE 1274 
12 
931 
1 33 3 215 008 DANEMARK 1577 1065 142 96 228 
009 GRECE 717 1 496 48 6 78 3 85 
010 PORTUGAL 1166 
6 
322 176 451 
59 




413 257 26 42 
028 NORVEGE 1195 34 760 22 
112 
8 1 367 
030 SUEDE 4837 1 7 2192 14 217 68 40 2186 
032 FINLANDE 1053 192 6 449 46 266 25 69 
036 SUISSE 10538 
12 
2 6722 2608 1057 4 145 
036 AUTRICHE 6201 5164 529 189 15 292 
056 U.R.S.S. 3205 3205 
068 BULGARIE 1374 86 1374 1 8i 125 776 336 574 400 ETAT$-UNJS 4547 2588 
404 CANADA 1171 688 
1 
11 162 154 156 
624 ISRAEL 2823 2465 49 
18 
22 6 280 
800 AUSTRALIE 657 306 243 20 70 
804 NOUV.ZELANDE 866 527 1 2 1 335 
1000 M 0 N DE 138471 7788 237 73935 690 17858 6830 10048 10348 49 8690 
1010 INTRA-CE 92245 7206 221 44997 499 13678 8471 8375 9248 48 3508 
1011 EXTRA-CE 44229 582 18 28938 191 4181 359 3673 1101 4 5184 
1020 CLASSE 1 32424 347 15 20121 20 3559 285 3032 626 4419 
1021 A E L E 23878 240 15 15288 18 3423 112 1593 85 
4 
3104 
1030 CLASSE 2 6662 236 4040 170 436 74 615 348 741 
1031 ACP~~ 1213 3 351 1 206 338 58 258 1040 CLA 3 5142 4777 186 26 129 24 
5104.23 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POL YPROPYLEN 
005 ITALIE 1227 gfi 42 979 248 1902 481 006 ROYAUME-UNI 2686 59 104 
1000 M 0 N DE 8758 135 44 2052 38 718 1933 1348 207 4 283 
1010 INTRA-CE 5185 118 43 1520 33 440 1918 818 117 4 182 1011 EXTRA-CE 1588 17 1 532 3 270 18 532 90 121 
1020 CLASSE 1 967 17 1 389 47 18 379 37 79 
1021 A E L E 798 1 360 26 18 282 37 74 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTlLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN DOER 
POL YPROPYLEN 




1959 5486 268 1608 004 RF ALLEMAGNE 45594 12209 24 824 14379 10880 49 1722 
35 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5104.25 
005 ITALY 






















~ ~g~~ AFRICA' 





632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
~ ~8~fR~g~G I 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 ~ 
1031 ACP(66) 


































































































































































































































































5104.27 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS._ OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
EXCEPT POL~E AND POLYPROPYLENE, >57CM 11UT MAX 75CM WIDE 
I 
r3~U~~ ~~re~S ~&Ws,PillM\ ~~~E~oiWflHYer~u.J~oSL~~J'p~S JACQUARD, NON CLAIAS, FILS DE DIY. COULEUAS, LAAGEUA 
001 FRANCE I 42 18 
002 BELG.-LUXBG. I 68 39 
003 NETHERLANDS 74 50 




~ ~'WM~~ I rs jg 
~ ~M~1~FRIC~ ~ ~ 1 
~ g~~ADA j 1~ 1~ 1~ 
800 AUSTRALIA I ' 55 48 7 
1000 w o R L o I 1012 n8 11 
1010 INTRA·EC 521 305 40 
1011 EXTRA·EC 
1
• 552 • • 471 • • 31 














1 1~ 6rJ.~~UNTRl 1~ g~ ~ :i 
5104.21 ~~:~p~f~f:E ~NADN~JltJroi~E':]'E Cf~~~~~ ~~= ~M~~~~AD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TISSU!!, CQ~ •• ~PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUESlSAUF TISSUS JACQUARD, NON CLAIAS, FILS DE DIY. COUL, NON ENTRE 
57 ET tS CM -RO., AUTAES QUE POLYETHYLENE OU PO YPAOPYLENE 
001 FRANCE 
~ ~~~ek~~~s 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR' 





































































































































5104.32 PAINTED ~I!_!!~ FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM n DE 
TIS,S,!!!!1 CON • 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON CLAIAS, IMPAIMES, MAXIMUM 57 CM DE LAAGEUA, AUTAES QUE PO~tnYLEN OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 57 4 32 
004 FR GERMANY 57 
005 ITALY 102 
~~~~w~~NC ~ 







1000 W 0 R L D 460 8 240 8 15 
181~ lrx\'I.~~E~ m • 1H , ,~ 
1020 CLASS 1 89 52 1 
1021 EFTA COUNTF. 48 39 1 
5104.34 PRINTED WO~N FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WID' 
TISS.\I!,..~ONr. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON CLAIAS, IMPAIMES, PLUS DE 57 CM LAAGEUA, AUTAES QUE 
POLn:tnTiE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1328 53 . 251 . 56 . • 














































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5104.25 
005 ITALIE 12710 322 25 4559 307 6748 102 
6982 
222 11 414 006 ROYAUME-UNI 72233 16602 67 24557 2353 14470 1043 5904 55 
749 007 IRLANOE 2954 808 319 21 556 498 
78 
3 006 OANEMARK 7850 1006 
31 
3119 29 650 560 36 2372 009 GRECE 10083 208 7780 225 551 4 1069 112 7 100 010 PORTUGAL 15058 1403 298 4082 491 4778 1365 168 
5 
2469 
011 ESPAGNE 7008 2122 
110 




168 67 43 247 
030 SUEDE 5657 927 180 1365 1058 346 58 33 1576 
032 FINLANOE 7406 1494 311 1068 47 1910 1058 103 1415 
036 SUISSE 9499 430 7 3635 55 1495 44 3372 161 17 344 036 AUTRICHE 11743 349 2 7773 12 836 1926 519 265 
048 MALTE 1362 
135 
786 6 22 171 15 362 
048 YOUGOSLA VIE 12988 11659 96 331 722 45' 052 TUROUIE 1102 817 116 66 100 3 
056 U.R.S.S. 2644 
8 299 765 39 1457 421 1 I 060 POLOGNE 4661 3172 678 3 462 062 TCHECOSLOVAQ 1204 77 845 93 189 
064 HONGRIE 6027 49 16 4937 768 13 137 49 1of 066 ROUMANIE 7377 339 5654 319 1016 




4 ~ 204 MAROC 5465 2185 1396 1800 34 212 TUNISIE 4573 710 2084 36 1338 74 312 220 EGYPTE 1560 925 595 
100 10 
!4 
390 AFR. OU SUO 838 
26 
159 14 442 113 
400 ETAT$-UNIS 9235 541 362 5705 1393 1080 
24 ~~ 404 CANADA 2883 311 137 149 434 1260 36 512 CHILl 575 269 110 91 105 
600 CHYPRE 797 3:i 203 31 86 155 
26 
289 
624 ISRAEL 2199 382 769 56 728 128 ~10 
632 ARABIE SAOUO 2309 618 1422 234 35 I 
728 COREE OU SUO 616 492 
32 
30 74 2 : 18 




87 212 !~ 740 HONG-KONG 2996 2466 44 129 160 80 
~ AUSTRALIE 1812 43 
5 
187 57 458 633 15 I 419 
NOUV.ZELANOE 895 67 416 55 14 I 338 
1000 M 0 N DE 370988 84901 1508 117579 11 9799 79960 1342 51161 22081 735 t1911 
1010 INTRA-CE 250860 56212 458 62643 11 6009 56015 1167 38021 16117 461 1,3748 1011 EXTRA-CE 120132 8689 1053 54935 3790 23948 175 13141 5984 276 8183 
1020 CLASSE 1 69257 4838 622 28839 894 13813 69 10983 3198 118 ~~ 1021 A E L E 37480 4323 615 14528 204 5903 68 6887 995 95 
1030 CLASSE 2 27537 3423 35 9993 2783 7071 105 1259 586 108 1 2174 
1031 ACP~66~ 1931 12 398 23 9 968 45 4 108 764 1040 CLA S 3 23337 428 16103 112 3061 898 2181 49 1 101 
5104.27 ~~=~~Sp~~:E "?NRJI~{J~~:te'1JE~gl~~~S~ErTH~:X~t!MJ~8~ARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I i 
I 
?PciBiR~~. ~~~ 'fJi P,WH=~~N0~~~:%~~~~P~N JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL I 
001 FRANCE 821 661 84 5 I 
I 91 
002 BELG.-LUXBG. 1139 6 941 13 85 1 :i 27 I 82 003 PAY8-BAS 2610 1850 686 38 
212 
8 9 
006 ROYAUME-UNI 5419 4613 318 43 233 I 
107 007 IRLANDE 703 583 13 I 
030 SUEDE 856 792 27 
25 ~ I 37 038 AUTRICHE 540 508 11 3 390 AFR. DU SUO 881 860 4 3 
400 ETAT8-UNIS 5296 4725 246 297 
721 
27 
404 CANADA 1553 1127 294 21 
:! 39 800 AUSTRALIE 1958 1685 223 5 41 39 I 
1000 M 0 N DE 29012 12 24416 13 2250 34 734 458 428 665 
1010 INTRA-CE 12837 12 9942 13 1243 34 258 438 333 398 1011 EXTRA-CE 18374 14474 1007 477 19 95 268 
1020 CLASSE 1 13147 11463 920 1 420 18 ~,. 230 1021 A E L E 2266 2047 44 33 58 4 98 1030 CLASSE 2 3127 2928 87 47 1 31 
5104.21 ~~=~~Sp~~:E ~RDN~Jl{J~~:tl'11Ec_m.~~~~~'ll:t~Q:.MtJt,~~'yRD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I ?5~BiR~~ ~~~DNfJ~CAt~~fvl18:Mi&ISS~~E~JrvlREJ~y'tEC,.OUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND I 
001 FRANCE 3371 167 106 1 2320 28 I 749 
492 10 
I • 002 BELG.-LUXBG. 1026 
133 
266 1 234 17 i • 6 003 PAY8-BAS 2066 641 
10 
38 231 li 1011 210 ! 12 13 004 RF ALLEMAGNE 2282 58 
539 
43 601 1294 45 
005 ITALIE 940 17 3 240 
743 22ali 
1 I 140 006 ROYAUME-UNI 7116 710 199 2860 316 
007 lALANDE 653 11 18 249 353 
9 I 22 008 OANEMARK 710 42 212 263 162 22 
009 GRECE 1882 8 1242 
21 
54 557 
7 I 21 010 PORTUGAL 1489 35 562 46 817 1 1 011 ESPAGNE 1843 18 167 345 1266 46 
030 SUEDE 691 6 265 100 262 I 8 49 
032 FINLANOE 4462 60 49 6 
11i 
4339 I 7 036 SUISSE 728 10 89 367 231 15 
036 AUTRICHE 1030 1 470 41 512 I 6 048 YOUGOSLAVIE 2830 9 1689 
153 
4 1128 I 253 400 ETAT$-UNIS 2350 221 34 156 1533 
I 1000 M 0 N DE 42118 1044 27 9108 10 582 8708 789 21008 933 22 1909 1010 INTRA-CE 23381 488 2 4484 10 305 5382 781 10302 587 14 1068 
1011 EXTRA-CE 18733 556 25 4841 258 1326 29 10704 345 I • 841 1020 CLASSE 1 13615 387 25 2996 153 885 16 8746 10 8 389 1021 A E L E 7101 80 25 900 105 601 16 5381 7 8 83 1030 CLASSE 2 3519 118 557 385 12 1941 84 317 1031 ACP~66~ 639 11 11 102 76 404 251 35 1040 CLA S 3 1598 50 1089 55 17 I 136 
5104.32 mx~~:a..vg: FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, ! 
I ~5r'fpBFI'o~fLE'flND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 001 FRANCE 1340 23 1030 18 232 54 004 RF ALLEMAGNE 1480 1 1980 1 1407 54 005 ITALIE 2142 161 190 010 PORTUGAL 1201 1011 :! :i 036 SUISSE 602 486 111 036 AUTRICHE 564 528 17 19 
1000 M 0 N DE 9847 54 2 5838 49 374 7 2988 ;i 297 1010 INTRA-CE 7347 54 2 4460 4 260 1 2371 181 1011 EXTRA-CE 2299 1378 45 113 8 815 138 
1020 CLASSE 1 1899 2 1339 36 6 483 ~ 27 1021 A E L E 1238 2 1058 27 3 132 12 
5104.34 ':!W.f:grN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
je g~~~r.gRtt,t~~LE'i PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 001 FRANCE 29998 825 4598 3 2437 
579 
21859 55 128 002 BELG.-LUXBG. 10328 2026 540 5031 71 8 73 
I 37 
\ \ 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Exp ort 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portug I I UK 
5104.34 
003 NETHERLANDS 398 30 138 4 29 173 
1sB 
24 
004 FR GERMANY 1476 42 
128 12 
9 47 . 1213 7 
005 ITALY 181 5 1 27 545 34 8 006 UTD. KINGDOM 999 240 156 7 13 
4 007 IRELAND 25 8 6 
i 
7 
008 DENMARK 48 4 28 
4 
15 5 36 009 GREECE 249 
6 
90 4 110 
010 PORTUGAL 153 28 5 16 92 6 
011 SPAIN 112 1 9 7 95 
2 028 NORWAY 32 2 1 
3 
27 
030 SWEDEN 62 1 25 30 3 
032 FINLAND 83 20 12 4 41 5 
036 SWITZERLAND 188 
2 
91 6 89 1 
038 AUSTRIA 131 63 
3 
3 60 3 
046 MALTA 23 5 
i 
13 5 2 048 YUGOSLAVIA 111 93 12 
056 SOVIET UNION 42 
47 
42 
27 2 i 060 POLAND 77 !i 064 HUNGARY 85 70 6 34 066 ROMANIA 61 
4 
26 
22 li 1 204 MOROCCO 67 31 1 
212 TUNISIA 64 8 13 
i 
3 40 
390 SOUTH AFRICA 21 3 1 16 li 400USA 248 2 3 6 228 
404 CANADA 104 
3 
1 98 4 
600 CYPRUS 27 2 1 15 8 624 ISRAEL 99 15 2 79 
632 SAUDI ARABIA 49 1 18 29 
636 KUWAIT 47 7 11 29 
3 BOO AUSTRALIA 34 3 27 
1000 W 0 R LD 7324 427 1432 13 152 311 4448 324 8 207 
1010 INTRA·EC 5405 388 i 885 13 96 176 3435 288 6 117 1011 EXTRA-EC 1919 39 547 56 135 1013 36 2 90 
1020 CLASS 1 1073 24 296 14 25 656 19 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 495 24 192 2 16 246 1 1 13 
1030 CLASS 2 564 15 94 43 60 324 9 19 
1031 ACP~) 51 8 24 15 
8 
4 
1040 CLA 3 284 158 51 32 35 
5104.38 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 15% SYNTHETIC TUTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOIHS DE 15 PC DE FIBRES SYNTHEnQUES, ECRUS OU BUNCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 136 5 58 16 
2 
45 4 8 





006 UTJf KINGDOM 274 63 171 13 
007 IR AND 52 
14 
1 3 
038 SWITZERLAND 50 
2 
1 35 
400USA 51 32 1 4 
1000 WORLD 1394 20 409 249 143 14 196 29 f~ 1010 INTRA-EC 966 20 257 198 111 14 130 28 1011 EXTM-EC 425 152 52 32 65 1 
1020 CLA 1 313 141 47 3 54 68 
1021 EFTA COUNTR. 112 55 5 1 45 11 1030 CLASS 2 94 11 15 12 51 
5104.41 DvtD FABRICS OR WOVEH FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <15% SYNTHETIC TUTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
PO~ YPROPYLENE 
~~~~R&~~:EOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHET., IMPRIMES OU DE DIY. COULEURS, EXCL. nssus JACQUARD ET POLYETHYLENE OU 
001 FRANC!: 861 195 383 56 23 
268 
185 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 362 IKi 22 34 14 24 003 NETHE~LANDS 291 
3 
83 5 63 43 47 12 004 FR GER ANY 506 92 
47 
104 138 116 
005 ITALY 96 5 
7i 
2 24 
80 4 18 006 UTD. KINGDOM 892 387 52 174 123 
20 007 IRELAND 73 1 12 6 3 31 





009 GREECE, 112 7 65 10 10 
8 010 PORTUGAL 129 2 43 1 58 16 1 
011 SPAIN I 52 26 7 13 15 14 2 14 030 SWEDEN\ 121 17 49 16 1 2 5 032 FINLAND 117 16 11 40 43 5 
038 SWITZER!ND 104 4 29 21 46 4 038 AUSTRIA 189 3 141 11 29 5 
048 MALTA 76 
i 
25 1 6 22 44 048 YUGOSLA ~A 244 
7 
182 3 16 20 
060 POLAND 72 6 28 18 4 9 48 064 HUNGARY , 111 5 34 24 
26 
2 
~ ~'6~~~~0 \ 142 12 11 a6 5 100 123 14 10 5 1 m ~~~ISlA 1 92 1 43 42 1 2 156 1 31 9 113 
404 CANADA 1 30 2i 6 8 4 10 1 W ~_MJJLARABlA 50 13 12 4 8 4 72 2 48 9 1 
'" "·""'"''1 41 1 40 12 732 JAPAN 16 1 3 1000 W 0 R LD 5787 968 483 1061 7 252 1332 991 139 3 551 1010 INTRA-EC 3833 843 469 410 1 212 656 523 85 1 231 1011 EXTRA·EC 2154 125 14 651 6 39 474 468 54 2 321 
1020 CLASS 1 1134 67 1 462 23 154 308 27 2 90 
1021 EFTA COUNTR 555 47 1 203 
6 
13 128 137 4 2 20 
1030 CLASS 2 647 51 1og 17 279 114 6 74 1031 ACP~) 77 4 
13 
6 1 11 14 22 38 1040 CLA 3 376 7 90 42 46 156 
5104.41 PRINTED W N FABRICS, <15% SYNTHETIC TUTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. ~OINS DE 15 PC DE FIBRES SYNTHEnQUES, IMP RIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1236 9 26 724 48 464 13 002 BELG.-LUXBG. 305 
8 
2 28 90 136 
003 NETHERLANDS 112 4 1 6 83 10 
004 FR GERMANY 487 1 
67 
1 11 453 20 
005 ITALY 115 32 8 
194 6 
8 
006 UTD. KINGDOM 1239 6 1005 28 43 007 IRELAND 49 5 2 4 008 DENMARK 64 2 2 20 37 009 GREECE 110 11 1 94 1 
010 PORTUGAL 90 2 1 6 79 2 
011 SPAIN 88 1 
3 i 84 3 030 SWEDEN 61 18 38 032 FINLAND 72 
i 3 3 63 6 036 SWITZERLAND 86 8 72 2 038 AUSTRIA 150 2 2 122 24 048 MALTA 39 li 2 6 33 400 USA 159 144 3 
404 CANADA 135 28 1 103 2 
600 CYPRUS 80 
3 
2 1 69 
2 
8 
624 ISRAEL 105 89 11 
732 JAPAN 35 33 1 
1000 W 0 R L D 5305 42 148 1850 204 2538 5 10 507 
38 \ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 19f 6 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'E.Ud6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Portugal I u~ 
5104.34 




34009 9 69 
005 ITALIE 3471 68 31 98 660 
10476 
16 2 189 
006 ROYAUME-UNI 17198 1919 3279 1 311 334 18 689 171 
83 007 lALANDE 742 136 307 5 9 202 i 008 DANEMARK 1255 84 751 34 22 358 
7 
5 
009 GRECE 5522 8 2710 70 73 2468 39 149 
010 PORTUGAL 4079 99 1127 258 218 2323 2 
9 
52 
011 ESPAGNE 2978 12 
4 
318 257 2373 8 1 
028 NORVEGE 644 27 50 
6 
5 532 2 8 16 
030 SUEDE 1268 10 2 687 53 496 2 10 
032 FINLANDE 2151 331 530 12 68 1131 li 24 57 036 SUISSE 4367 7 i 2301 28 263 1751 2 9 038 AUTRICHE 4389 24 2144 13 118 2027 9 51 
046 MALTE 520 161 42 22 311 113 6 048 YOUGOSLAVIE 4474 4002 328 9 
056 U.R.S.S. 1177 i 197i 1176 1 4li 15 060 POLOGNE 2254 
127 
219 
084 HONGRIE 3398 
:i 
2985 5 281 264 068 ROUMANIE 1096 
86 
823 208 13i 6 204 MAROC 1515 1077 i 9 4 212 TUNISIE 1019 57 387 49 525 3 390 AFR. DU SUD 681 80 i 26 15 537 1:i 400 ETAT$-UNIS 5061 
4 
74 58 96 4660 
12 
159 
404 CANADA 1994 11 2 20 7 1907 31 
600 CHYPRE 622 4li 108 17 10 413 2 2 72 624 ISRAEL 1843 308 36 21 1428 
632 ARABIE SAOUD 888 23 256 21 588 
12 838 KOWEIT 881 147 127 
16 
595 
BOO AUSTRALIE 581 12 36 477 40 
1000 M 0 N DE 173309 5092 11 40228 40 5314 8309 33 104247 9689 314 2032 
1010 INTAA.CE 128497 4492 
10 
21065 37 4387 3543 33 82852 8845 262 981 
1011 EXTRA.CE 48810 601 19162 3 927 2768 21395 844 52 1050 
1020 CLASSE 1 27011 406 7 10132 3 279 701 14772 207 49 455 
1021 A E L E 12838 402 7 5715 59 505 5941 22 36 149 
1030 CLASSE 2 11175 195 2685 648 756 6270 302 3 316 
1031 ACP~~ 563 4 102 2 252 151 5 1 50 1040 CLA 3 8628 6346 1308 356 335 279 
5104.38 UNBWCHED OR BWCHED WOVEN FABRICS wrrH <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODEA POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1131 62 361 123 
18 
481 27 77 
003 PAY$-BAS 539 30 
:i 





006 ROYAUME..UNI 2095 534 1157 103 
997 007 IRLANDE 1070 
mi i 10 63 i 036 SUISSE 727 8 539 
166 400 ETAT5-UNIS 539 230 34 22 87 
1000 M 0 N DE 12278 207 4 3001 1802 1440 124 2219 225 3254 
1010 INTRA.CE 7719 207 3 1841 1358 969 124 1104 209 1908 
1011 EXTAA.CE 4559 1 1 1160 447 471 1115 16 1348 
1020 CLASSE 1 3210 1 1071 374 110 930 9 715 
1021 A E L E 1419 i 1 511 1 31 765 6 104 1030 CLASSE 2 1029 1 69 73 140 185 560 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85% SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSO. JACQUARD-GEWEBE UND POLYAETHYLEN 
ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 9280 2415 3273 1034 430 
378i 
1926 17 2 183 




2 783 467 834 5 177 004 RF ALLEMAGNE 7900 1313 
981 
97 2621 2189 816 
005 ITALIE 1920 100 
547 i 44 684 i 125i 4 11 127 006 ROYAUME-UNI 11271 4412 1178 1587 2261 22 
195 007 IRLANDE 987 11 103 137 31 510 
s:i 4 008 DANEMARK 3876 584 863 1 2335 36 
009 GRECE 1759 56 1099 63 192 204 144 
·I 1 010 PORTUGAL 2192 22 913 14 789 384 13 57 




278 192 24 41 94 
030 SUEDE 2046 224 526 838 213 17 
15
1 41 
032 FINLANDE 2454 214 367 692 1113 2 51 
036 SUISSE 2031 21 845 1 372 929 5 
:/ 58 038 AUTRICHE 2739 33 1835 227 560 5 79 046 MALTE 978 1 443 9 51 389 474 048 YOUGOSLAVIE 3683 30 
70 
2801 55 310 :r 98 
060 POLOGNE 1141 63 710 157 27 114 ~ 39ti 084 HONGRIE 1432 5 42 702 265 
2oS 
22 





204 MAROC 1419 213 158 
49 
12 
212 TUNISIE 1212 11 520 
7 
598 34 
67 400 ETATS..UNIS 2513 6 840 361 1232 
19 404 CANADA 507 
201 
157 76 84 152 19 
624 ISRAEL 617 212 1 100 81 
f 
22 
632 ARABIE SAOUD 857 64 103 555 126 9 
647 EMIRATS ARAB 686 20 657 9 
12 732 JAPON 500 50 196 242 I I 
1000 M 0 N DE 80497 11197 4088 20048 55 2714 21426 1 13423 2135 38 5372 
1010 INTAA.CE 48803 9906 3935 8415 15 2270 14209 1 6884 1307 23 1858 
1011 EXTRA.CE 31692 1292 153 11832 40 443 7215 6560 828 15 3514 
1020 CLASSE 1 18730 703 25 8128 286 3086 5061 485 1~ 941 1021 A E L E 9712 520 24 3521 46 188 2247 2887 77 233 1030 CLASSE 2 8101 520 1560 157 3708 1018 58 1040 





002 BELG.-LUXBG. 3070 
163 
43 i 207 1765 jj 511 003 PAY$-BAS 1631 70 24 104 1141 14 128 004 RF ALLEMAGNE 9574 8 386 20 283 8847 401 005 ITALIE 1084 2 324 295 
3215 
80 
006 ROYAUME-UNI 12015 113 7797 723 
517 007 IRLANDE 634 
2 92 
10 103 4 
008 DANEMARK 877 
39 
54 356 8 365 
009 GRECE 1988 
6 
207 32 1871 21 18 
010 PORTUGAL 1920 35 11 153 1685 
9 
30 
011 ESPAGNE 2054 
2 
13 29 20 1917 95 030 SUEDE 602 1 33 334 21 182 
032 FINLANDE 1110 2 5 
25 
43 1009 8 45 
036 SUISSE 2030 62 183 1739 
:i 
21 
038 AUTRICHE 2864 105 44 2524 I 188 048 MALTE 540 7 116 110 104 4 429 400 ETAT$-UNIS 3429 54 
17 
3063 
1 I 82 404 CANADA 1766 8 208 30 1462 3 37 600 CHYPRE 579 
16 
1 49 22 422 li 2 83 624 ISRAEL 1945 7 12 1710 192 
732 JAPON 1361 21 120 1193 27 
1000 M 0 N DE 69943 617 3 1728 18 13379 3873 45379 55 284 4609 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg I EKport 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXllLE FIBRES FOR TYRES 













1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























nsSUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
1000 W 0 A L D 52 
1010 INTRA-EC 42 
1011 EXTRA-EC 10 



































nssus ~ACQUARD DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, LARGEUR >115 A <140 Cll, POIDS >250 G/112 











5104.58 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES 
rlsSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 



















5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
nSsUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, CLAIRS, TEINTS 
001 FRANCE 45 
003 NETHERLANDS 39 
006 UTO. kiNGDOM 68 
009 GREECE 54 










1000 W 0 A L D 848 42 225 
1010 INTAA·EC 352 40 128 
1011 EXTRA-EC 258 3 99 
1020 CLASS. 1 151 76 
1~ ~u~~UNTR. a :j ~g 
1040 CLASS, 3 100 14 
5 
4 
5104.82 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
nssUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, CLAIRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
1000 W 0 A l D 114 23 37 
1010 INTAA·EC 59 1 31 
1011 EXTRA-EC 54 21 8 
5104.84 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
nss$, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANC~ 68 
004 FR GER)lANY 33 
400 USA 49 
732 JAPAN I 15 
1000 W 0 A L'D 417 100 2 
1010 INTRA-EC 241 32 1 
1011 EXTRA-EC 177 68 2 
1020 CLASS 11 107 . . 34 . . 
1030 CLASS 2\ 58 . . 21 . 2 
5104.61 UNBt;'CHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
n&SUSlCONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 106 . 4 17 . 
~ ~~~~Eil~~~gs ~ · · ~ · 
004 FR GERM~NY 556 287· 005 ITALY 563 
006 UTD. KIN DOM 168 44 
036 SWITZERL]AND 159 
40
. 13 
400 USA d 50 
1m~~Uc1 U~ I ~ = 
1011 EXTRA-EC · 371 1 40 85 







5104.72 DYED FA RICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES, MAX 57CII WIDE 
nSSUS, ONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU !lOINS 
004 FR GERMA Y 














































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 19f 6 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DestlnaUon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU66a I Espana I Franca I Ireland -f 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla u~ 
5104.48 I 
1010 INTRA.CE 46954 209 1 1103 1 12n4 2194 28014 37 243 
n78 1011 EXTRA.CE 22988 408 2 822 17 805 1878 17365 18 41 31 
1020 CLASSE 1 15197 179 2 420 17 363 634 12308 8 ~ 209 1021 A E L E 6852 4 2 172 55 313 5766 4 507 
1030 CLASSE 2 7288 104 115 221 908 4913 9 4 1014 
1031 ACP(66) 738 11 5 269 126 I 325 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES I KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 3037 5 2641 
842 
17 91 283 
002 BELG.-LUXBG. 15981 10492 1709 2938 
003 PAY8-BAS 5224 
2 
5219 5 3003 4698 123 1 004 RF ALLEMAGNE 7827 
30 44 005 ITALIE 732 31 54 627 009 GRECE 1493 1439 50 028 NORVEGE 2672 2609 13 663 030 SUEDE 666 3 
2218 ! 032 FINLANDE 2258 
827 
40 
064 HONGRIE 827 
187 I 212 TUNISIE 590 403 508 BRESIL 943 943 
1000 M 0 N DE 45760 88 24968 901 6804 10181 125 2695 
1010 INTRA.CE 34308 41 19820 890 4795 n21 123 912 
1011 EXTRA.CE 11449 44 5147 10 2009 2454 2 1783 
1020 CLASSE 1 6433 1 3147 1 123 2280 881 
1021 A E L E 5896 44 2909 9 16 2268 2 703 1030 CLASSE 2 3294 792 1703 163 581 
1040 CLASSE 3 1725 1209 183 11 322 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER-FAEDEN 
1000 M 0 N DE 1194 7 130 82 514 7 438 5 
1010 INTRA.CE 832 • 40 81 475 7 323 5 1011 EXTRA.CE 262 1 90 11 39 118 
5104.55 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CM WIDE, WEIGHING >250G/M2 
JACOUARD-GEWEBE AUS KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 CM, GEWICHT > 250 GIM2 i 
1000 M 0 N DE 1802 142 237 12 34 1281 32 18 I 68 1010 INTRA.CE 1093 1 73 8 2 831 32 45 
1011 EXTRA.CE 711 141 184 4 33 330 1i I 21 I 
5104.58 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. as PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1153 
12 
1021 8 43 124 006 ROYAUME-UNI 723 666 2 
1000 M 0 N DE 3466 13 2475 12 391 383 7 185 
1010 INTRA.CE 2709 13 2027 12 338 256 7 I 56 
1011 EXTRA.CE 756 448 56 127 127 
1020 CLASSE 1 639 414 16 120 89 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. as PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERBT 




22 419 4 3 
003 PAY8-BAS 1008 801 97 
1s 26 
50 
006 ROYAUME-UNI 1415 16 83 809 466 
009 GRECE 710 604 12 94 
3 038 SUISSE 688 136 319 230 
1000 M 0 N DE 8344 1118 14 2698 8 120 2213 49 2814 13 2 298 
1010 INTRA.CE 5957 1059 1 1485 6 117 1533 49 1468 12 1 218 
1011 EXTRA.CE 3389 81 13 1201 3 680 1349 1 1 80 
1020 CLASSE 1 2229 13 947 2 443 791 1 1 31 




409 313 1 19 
1030 CLASSE 2 566 118 235 102 49 
1040 CLASSE 3 594 138 2 456 
5104.82 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. as PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
1000 M 0 N DE 1668 215 3 444 • 8 169 618 22 185 1010 INTRA.CE 807 12 3 285 8 8 103 340 22 31 1011 EXTRA.CE 860 203 160 65 276 153 
5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
GEWEBE MIT MIND. as PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT I 
001 FRANCE 534 1 79 6 
149 
384 .I 64 
004 RF ALLEMAGNE 584 1 
713 
327 ./ 107 
400 ETAT8-UNIS 1195 1 208 187 ·I 86 
732 JAPON 578 459 119 ·I 
1000 M 0 N DE 7688 3 2n9 24 1705 11 2395 27 62; 662 
1010 INTRA.CE 3136 2 753 20 540 11 1393 22 395 
1011 EXTRA.CE 4531 1 2028 4 1165 1001 5 621 267 
1020 CLASSE 1 2776 1 1033 748 833 5 158 
1030 CLASSE 2 1351 807 4 417 151 62; 110 
5104.86 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
GEWEBE MIT MIND. 15 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT I I 










24 003 PAYS-BAS 719 593 
1 
1 83 
681 004 RF ALLEMAGNE 4905 
6 3159 
511 1932 1300 462 
005 ITALIE 5403 25 1794 
18 1117 
72 347 
006 ROYAUME-UNI 2031 511 48 103 234 1 038 SUISSE 2152 
501 
123 1447 538 45 
400 ETAT8-UNIS 657 2 18 138 
1000 M 0 N DE. 20546 60 554 6168 1 601 5657 41 4690 1m 33 884 
1010 INTRA.CE 15941 49 53 5061 1 801 4106 41 3680 1402 
r 
934 
1011 EXTRA.CE 4606 11 501 1107 1552 1031 375 29 
1020 CLASSE 1 4134 8 501 1093 1469 814 238 11 
1021 A E L E 3200 8 985 1447 579 174 7 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. as PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 512 5 24 482 1 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg E port 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I K 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 15% REGENERATED TElmlE FIBRES, > 135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
TISSUS, CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE TOILE, 
SERGE, CROISE OU SATIN 





002 BELG.·LUXBG. 499 
215 
302 7 8 
003 NETHERLANDS 619 396 5 3 35 2 004 FR GERMANY 414 224 203 110 43 005 ITALY 325 26 95 6 1 006 UTD. KINGDOM 996 240 719 26 5 
5 007 IRELAND 113 96 7 5 2 9 008 DENMARK 186 55 
3 
118 2 i 009 GREECE 379 32 312 6 3 16 
010 PORTUGAL 248 27 179 30 10 
011 SPAIN 111 15 
1 
92 4 
4 1 028 NORWAY 37 
1 
26 5 
030 SWEDEN 87 4 62 11 4 5 
032 FINLAND 164 53 78 26 34 5 2 036 SWITZERLAND 285 47 183 2 6 13 
038 AUSTRIA 247 1 232 7 3 4 
048 MALTA 92 
4 2 
92 56 048 YUGOSLAVIA 912 850 
052 TgRKEY 72 
3 
66 6 
060 P LAND 314 304 
3i 
6 
4 064 HgNGARY 252 175 42 
066 R MANIA 169 96 154 4 15 204 MOROCCO 126 23 3 
212 TUNISIA 54 
11 
41 13 
16 624 ISRAEL 57 27 2 
1000 W 0 R L D 8007 1720 13 5121 401 247 423 80 
1010 INTRA·EC 4941 1495 4 2672 300 203 242 23 
1011 EXTRA-EC 3067 225 9 2450 101 44 181 57 
1020 CLASS 1 1940 106 7 1615 48 42 86 36 
1021 EFTA COUNTR. 819 101 5 581 43 41 23 25 
1030 CLASS 2 343 116 
2 
168 22 2 18 17 
1040 CLASS 3 783 3 665 31 78 4 
5104.78 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
~~t~~. <i~Wu~ ~8n~l. ~~~~fEe~~~? t~~'ffij NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 CM, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
001 FRANCE 729 21 120 34 
98 
538 7 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 382 26 30 2 212 41 1 003 NETHERLANDS 248 150 34 26 
28 
4 
004 FR GERMANY 760 2 
75 
27 403 290 8 





006 UTD. KINGDOM 359 55 18 53 
8 007 IRELAND 67 10 
10 
47 2 
i 008 DENMARK n 
3 
29 8 20 9 
009 GREECE 238 57 141 16 20 
010 PORTUGAL 74 34 20 16 3 
011 SPAIN 47 1 18 25 2 
030 SWEDEN 92 66 10 3 
032 FIN~ND 31 21 
2 
6 3 
036 SWI ZEALAND 159 35 50 71 
1 038 AUSJRIA 94 72 1 16 3 





048 YUGgSLA VIA 215 116 5 16 
064 HUN ARY 52 6 30 
2:i 
1 15 
204 MOROCCO 38 6 1 7 1 m ~~~I!)IA 58 2 16 3 12 56 28 73 2 11 
732 JAPAN 16 11 3 
1000 WORLD 4374 143 7 1032 103 1132 1642 223 4 ; 1010 INTRA-EC 3115 50 5 562 94 877 1372 104 3 
1011 EXTRA·EC 1258 93 2 470 9 255 270 119 1 ~ 1020 CLASS 1 810 74 2 347 7 119 183 43 1 1021 EFTA COUNTR. 401 
8 
2 208 3 86 84 2 1 1 
1030 CLASS 2 314 62 2 129 77 30 
1031 ACP~) 42 . : 6 : . 31 2 48 1040 CLA 3 137 10 . 62 . . 7 10 
5104.81 FA RICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 15% REGENERATED TElmLE FIBRES 
TIS$US, CONT. 85% ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, FILS DE DIVERSE& COULEURS, EXCL TISSUS JACQUARD 
00, ffiA1 n 26 12 38 6 12 4 FR GE MANY 49 
4 17 
31 
006 UTD. INGDOM 43 4 18 
009 GREE E 33 23 1 9 
010 PORT GAL 62 
11 
4 58 
048 YUGOSLAVIA 35 21 2 
060 POLAND 38 
73 
10 28 
400 USA I 85 5 6 
I 
1000 WORLD 848 89 218 40 273 13 18 
1010 INTRA·EC 351 5 122 28 172 11 12 
1011 EXTRA·EC 297 84 84 12 101 2 4 
1020 CLASS,1 199 84 63 9 40 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 
1 
22 7 26 1 
1030 CLASS 2 45 6 3 33 
2 
2 '~c~~ ~ . • ~ • 29 
5104.89 PRJ D FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISS , MIN. 85% FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANC 583 18 . 41 71 64 452 14 002 BELG.·L XBG. 1D7 . . 6 1 21 
003 NETHE~ANDS 52 12 13 1 8 18 9 1 004 FR GER ANY 450 60 
14 
44 49 287 
005 ITALY 28 
5 25 
14 
94 5 006 UTD. Kl GDOM 257 22 105 
4 009 GREECE 92 1 51 3 32 1 
010 PORTU~L 55 3 16 6 29 1 2 011 SPAIN 71 1 15 4 49 
032 FINLAN 81 43 3 
4 
2 33 
10 ~~rc 80 2 7 3 54 44 19 1 4 20 5 048 YUGOSL VIA 53 48 3 2 060 POLAND 18 15 
:i :i 064 HUNGAR 23 17 
3 212 TUNISIA 42 19 43 20 400 USA 226 12 26 145 
404 CANADA 44 1 1 41 
732 JAPAN 12 
1 
2 10 
740 HONG K NG 18 6 11 
1000 W 0 R L 2707 154 368 193 334 1565 52 14 28 
1010 INTRA-EC' 1798 102 182 145 255 1068 28 11 4 '~' umAl 915 52 188 48 80 498 25 3 23 1020 CLASS 1 591 45 101 48 40 338 6 2 11 1021 EFTA CO NTR. 225 45 33 5 10 120 1 1 10 
1030 CLASS 2 262 7 45 37 156 5 1 11 
1031 ACP~) 45 2 13 27 
14 
1 2 
1040 CLA 3 62 41 3 3 1 
42 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland L Portugal I UK 1 
5104.74 ?:8_ W:~~ ~R'?fl:l:f'~ ~~1Aml'"wrl~85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, >135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 


























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































5104.78 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 






















































































































1000 M 0 N D E 89476 1252 98 15399 2 2584 22378 8 
1010 INTRA.CE 48987 426 52 7830 2 2346 16820 4 
1011 EXTRA.CE 20490 825 47 7769 238 5558 4 
1020 CLASSE 1 14044 576 43 5767 200 3249 4 
1021 A E L E 6965 3 39 3314 108 1747 4 
1030 CLASSE 2 4439 93 4 914 39 2189 
1031 ACP(66) 516 . 93 393 
1040 CLASSE 3 2007 156 1088 119 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85% KUENSR. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN ~ACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85'4 REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIN. 85% KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 12968 323 
002 BELG.·LUXBG. 1349 
003 PAYS-BAS 1319 
004 RF ALLEMAGNE 11913 
005 ITALJE 848 
006 ROYAUME-UNI 5087 
009 GRECE 2299 
010 PORTUGAL 1236 
011 ESPAGNE 1776 
032 FINLANDE 1176 
036 SUISSE 1595 
038 AUTRICHE 1248 
048 YOUGOSLAVIE 1755 
060 POLOGNE 504 
064 HONGRIE 765 
212 TUNISIE 577 
400 ETATS.UNJS 5590 
404 CANADA 910 
732 JAPON 607 
740 HONG-KONG 502 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




















































































































































































































































































































































5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nSSUS, CONT. MOINS DE 15 PC DE FIBRES ARnFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 80 35 
40:i 
42 
11 004 FR GERMANY 467 
117 
53 005 ITALY 142 
794 
25 
1 006 UTD. KINGDOM 822 24 2 036 SWITZERLAND 78 5 27 15 31 
1000 W 0 R L D 1749 807 251 8 487 167 11 38 1010 INTRA·EC 1563 795 207 2 437 107 11 i 3 1011 EXTRA·EC 164 11 44 8 29 60 33 1020 CLASS 1 119 11 43 23 42 1021 EFTA COUNTR. 102 11 38 22 31 
5104.14 DYED WOVEH FABRICS WITH <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nSSUS, CONT. IIOINS DE as PC DE FIBRES ARnFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 209 44 30 
24 
133 2 002 BELG.-LUXBG. 61 
95 
24 1 4 8 003 NETHERLANDS 189 67 11 14 1 6 4 004 FR GERMANY 355 5 31 61 162 115 005 ITALY 79 90 9 37 37 2 25 006 UTD. KINGDOM 326 38 31 105 
008 ~ENMARK 27 20 4 3 
1:i 009 REECE 53 36 
1 
4 010 ORTUGAL 57 11 39 6 028 NORWAY 74 
5 
21 48 4 030 SWEDEN 60 32 20 1 
032 ~LAND 157 30 111 16 036 S ITZERLAND 64 41 18 25 038 AUSTRIA 86 79 5 1 
1 048 YUGOSLAVIA 56 52 1 2 
49 066 R~MANIA 93 12 
2 4 
13 19 400 U A 52 12 30 4 
1000 WORLD 2279 194 5 688 162 662 424 50 31 82 1010 INTRA-EC 1387 190 5 277 146 391 311 18 29 4 1011 EXTRA·EC 810 4 411 18 271 112 32 1 58 1020 CLASS 1 607 2 5 286 7 216 81 2 1 7 
1021 E~A COUNTR. 461 5 203 1 202 47 1 1 1 1030 c ss 2 152 72 9 52 16 29 2 1040 c ss 3 150 52 4 16 9 
5104.87 WOVEH FABRICS MADE FRO II YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nsSUS DE FIBRES ARnFICIEUES, CONT. MOINS DE as% DE FIBRES ARnFICIEWS, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES 
COULEURS, AUTRES QUE TISSUS JACQUARD 
001 FR 193 111 12 9 
:i 
61 003N ANDS 74 49 9 1 12 
4 004 FR ANY 217 59 
5 
6 12 132 005 ITAL 43 8 3 10 
110 21 
17 006 UTD. KINGDOM 298 151 6 2 8 
009 GREfCE 38 13 1 8 16 010 POR UGAL 41 8 1 6 26 036 SWIT~ERLAND 33 
15 
14 3 15 400 USA· 98 
4 
2 81 
404 CANIA 186 96 86 
1000 W 0 L D 1598 548 188 29 64 110 604 27 7 1010 INTRA-EC 851 381 i 60 26 57 110 285 28 8 1011 EXT~-EC 848 168 126 3 28 318 2 1 1020 CLA 1 445 112 88 2 9 231 2 1 1021 EFTA OUNTR. 102 
s6 1 48 1 4 46 2 1 1030 CLASS2 146 14 1 19 54 1 1040 CLASS 3 56 . . 23 33 
5104.18 PRI±D WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
nss S, CONT. MOINS DE as PC DE FIBRES ARnFIC., IMPRIMES 
001 FRANC~ 1338 14 319 18 
7 
977 6 4 002 BELG.-LUXBG. 293 8 71 8 198 8 1 ~·~r" 248 93 4 1 138 1 4 004 FR GER ANY 952 79 17 20 911 2 005 ITALY 108 :i 15 12 46:i 6 1 006 UTD. Kl GDOM 856 374 2 7 008 DENMA K 48 18 
1 
28 009 GREECE 141 59 81 
:i 010 PORTUG L 109 10 5 91 011 SPAIN 221 18 3 198 2 021 CANARY SLAN 34 
12 1 
34 
2 1:i 030 SW DEN 57 29 032 NO 164 32 
2 
3 128 1 ~ ~NO 130 63 30 35 96 69 2 1 24 048 A lA 19 15 4 064 AR~ 34 28 
1 2 
6 
204 MOROCC~ 41 17 21 400 USA 898 484 4 14 395 404 CANADA 171 64 2 85 604 LEBANON 55 2 2 51 624 ISRAEL 104 49 2 52 632 SAUDI ARABIA 52 2 2 47 669 SRI LANKA 28 28 
9 706 SINGAPOR 31 22 
1 728 SOUTH KO EA 49 41 7 
19 732 JAPAN 55 71 
2 33 740 HONG KON 99 3 25 800 AUSTRALIA 64 9 55 
1000 WORLD 7027 27 2220 78 147 4444 33 8 69 1010 INTRA-EC 4324 25 1048 64 57 i 3088 17 7 21 1011 EXTRA-EC 2705 2 1175 12 81 1357 18 3 48 1020 CLASS 1 1743 792 10 54 841 8 3 35 1021 EFTA COUN 469 
2 
180 4 35 232 
9 
2 16 1030 CLASS 2 870 330 2 37 475 14 1031 ACP~) 95 37 1 9 39 8 1 1040 CLA 3 94 53 41 
44 




5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 




004 RF ALLEMAGNE 5017 1 
111i 
726 
005 ITALIE 1429 4868 318 4 12 006 ROYAUME·UNI 5179 268 27 
036 SUISSE 1245 28 419 231 566 
1000 M 0 N DE 15338 4941 2 2763 115 5084 4 2005 116 8 299 
1010 INTRA-CE 12994 4878 1 2085 27 4643 4 1222 118 
• 
18 
1011 EXTRA-CE 2342 63 1 877 87 441 783 281 
1020 CLASSE 1 1720 63 1 644 2 339 668 3 
1021 A E L E 1523 63 1 570 1 314 574 
5104.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 




16 65 155 3 
003 PAYS·BAS 2876 1239 237 204 8 78 79 7 004 RF ALLEMAGNE 7459 51 
712 
7 1550 3731 1956 
005 ITALIE 2082 1 252 1082 666 33 2 006 ROYAUME·UNI 5548 639 733 493 2660 2 381 
008 DANEMARK 625 457 73 82 13 4 009 GRECE 1179 818 
25 
99 259 
010 PORTUGAL 1020 
6 
288 499 208 
17 2 028 NORVEGE 1041 533 2 433 48 12 030 SUEDE 996 29 667 4 249 16 19 
032 FINLANDE 1849 680 1 992 176 5 036 SUISSE 1948 878 2 521 542 I 038 AUTRICHE 2256 1942 24 268 21 15 048 YOUGOSLAVIE 1078 1044 12 7 415 066 ROUMANIE 1031 256 
47 148 
165 195 
i 400 ETATS-UNIS 1009 267 505 43 
1000 M 0 N DE 42644 1993 37 14384 8 3631 13341 7578 628 468 an 1010 INTRA-CE 26385 1878 
37 
5699 8 3363 8982 5683 291 444 
1011 EXTRA-CE 18261 114 8685 269 4379 1895 335 25 522 
1020 CLASSE 1 11444 33 37 6489 167 3192 1388 41 23 '~~ 1021 A E L E 8113 1 36 4715 33 2465 804 26 21 
1030 CLASSE 2 2739 70 1100 101 1109 325 2 2 lao 
1040 CLASSE 3 2077 11 1096 79 182 292 ~17 
5104.87 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 85%, BUNTGEWEBT, KEIN JACOUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 2425 986 229 232 53 974 4 3 003 PAYS-BAS 857 461 176 34 130 52 004 RF ALLEMAGNE 4491 598 
148 
189 476 3090 85 
005 ITALIE 850 59 68 405 623 576 
170 
006 ROYAUME·UNI 2896 1261 126 57 253 2 009 GRECE 948 3 320 40 346 237 
010 PORTUGAL 859 8 196 37 107 508 3 
036 SUISSE 697 5 268 17 103 292 12 
400 ETATS-UNIS 1911 166 17 4 68 1660 404 CANADA 1907 988 39 16 860 
1000 M 0 N DE 24154 4951 31 3968 2 795 2833 823 10414 387 172 
1010 INTRA-CE 14314 3388 
30 
1372 1 730 1922 823 5801 337 142 
1011 EXTRA-CE 9838 1565 2593 1 84 811 4613 30 31 
1020 CLASSE 1 7000 1171 19 1694 1 52 495 3534 27 7 
1021 A E L E 1845 12 19 851 1 34 163 739 22 4 
1030 CLASSE 2 1887 394 11 272 12 415 756 3 24 
1040 CLASSE 3 952 628 1 323 
5104.88 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 23651 178 9077 444 
128 
13883 8 60 
002 BELG.-t.UXBG. 5959 
89 
1945 121 3608 151 i 
6 
003 PAYS-BAS 4857 
23 
2262 79 29 2336 
1i 
61 
004 RF ALLEMAGNE 25531 5 
1934 
431 470 24556 1~ 22 
005 ITALIE 2989 3 426 602 18 8 
006 ROYAUME·UNI 16027 22 10005 46 221 5605 13 11~ 3 008 DANEMARK 1420 553 1 13 648 
009 GRECE 3327 1489 17 1821 
010 PORTUGAL 1993 281 14 64 1612 ( 22 
011 ESPAGNE 4564 552 134 3820 58 
021 ILES CANARIE 608 2 
7 
1 605 h 94 030 SUEDE 1007 387 15 471 032 FINLANDE 2513 897 12 86 1511 7 036 SUISSE 2985 1478 58 670 4 778 1 038 AUTRICHE 2558 1949 35 16 553 2 1 048 YOUGOSLAVIE 580 518 60 
064 HONGRIE 818 676 6 sci 142 204 MAROC 699 317 326 2i 15 400 ETATS-UNIS 21643 15148 90 551 6018 
404 CANADA 4043 2538 5 66 1433 1 
604 LIBAN 841 
10 
47 22 772 
624 ISRAEL 1769 864 16 879 10 632 ARABIE SAOUD 1033 39 199 785 
669 SRI LANKA 762 762 34 96 706 SINGAPOUR 581 457 
728 COREE DU SUD 1404 1205 29 41 158 463 732 JAPON 2017 16 153 1356 7 740 HONG-KONG 2963 2278 3 240 426 8 
800 AUSTRALIE 1030 237 8 24 761 
1000 M 0 N DE 148643 320 32 81199 1859 4317 20 79423 371 185 1117 
1010 INTRA-CE 90624 297 23 28285 1562 1888 1 58155 202 131 280 
1011 EXTRA-CE 58218 22 10 32914 297 2629 19 21268 189 54 637 
1020 CLASSE 1 40198 2 10 23772 245 1615 4 13822 88 54 586 
1021 A E L E 9414 2 10 4822 113 793 4 3531 74 
32 107 
1030 CLASSE 2 16263 20 7784 52 1014 15 7053 251 
1031 ACP~66~ 1256 2 445 11 100 582 67 49 
1040 CLA S 3 1757 1357 394 6 
I 45 




5201 MET ALLISED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES, YC FILS TEXT. GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
FILS METAWQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES, DE METAUX PRECIEUX 
208 ALGERIA 12 i 12 608 SYRIA 2 1 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 
1DDO W 0 R L D 29 3 20 
1010 INTRA-EC 3 
:i i 1 1011 EXTRA-EC 27 20 
1030 CLASS 2 25 3 19 
5201.10 MET ALLISED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
FILS METAWQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES, AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 110 4 41 68 002 BELG.-LUXBG. 80 
41 
5 
004 FR GERMANY 69 5 4 15 005 ITALY 21 1 3 
006 UTD. KINGDOM 56 6 8 20 
204 MOROCCO 62 i 62 400 USA 15 2 
1DDO WORLD 833 81 8 123 8 182 
1010 INTRA-EC 418 87 1 100 7 108 
1011 EXTRA-EC 217 14 8 24 2 88 
1020 CLASS 1 76 14 6 21 9 
1021 EFTA COUNTR. 35 5 6 9 2 2 1030 CLASS 2 107 2 77 




5202 ~EVEJ:JABRICS OF METAL THREAD OR OF METALLISED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
D~SJ~m&Estf..~AL, DE FILS METAWQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMEHT, L'AMEUBLE· 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
D~~SJ~~o&Es!f..~AL. DE FILS METAwauES ou DE FILS TEXTILES METAWSES ou 5201, POUR L'HABILLEMEHT, L'AMEUBLE· 
1DDO W 0 R L D 78 4 2 4 8 7 



































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I Jtalia I Nede~and I Portugal .I !uK 
5201 METAUISED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
208 ALGERIE 2175 
298 
2175 
608 SYRIE 639 341 
632 ARABIE SAOUD 1404 909 495 
1000 M 0 N DE 8147 39 18 1417 8 4601 44 22 
1010 INTRA-CE 248 34 
1S 
7 1 165 18 21 
1011 EXTRA-CE 5901 5 1410 7 4438 28 1 
1030 CLASSE 2 5612 1396 4210 5 1 
5201.10 METALUSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
METALLGARNE, EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE, AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 




95 46 002 BELG.-LUXBG. 1733 
1312 3 87 26 004 RF ALLEMAGNE 2200 
171 128 
409 ss 453 22 3 1 005 ITALIE 543 50 
14 
89 22 2 7 006 ROYAUME-UNI 620 232 97 228 25 
204 MAROC 2822 
358 1 36 2822 257 1 400 ETATB-UNIS 715 64 
1000 M 0 N DE 14273 2842 263 2402 10 228 5830 112 2081 120 131 474 
1010 INTRA-CE 7722 2029 17 1890 
10 
182 2253 85 882 111 127 141 
1011 EXTRA-CE 6551 813 248 512 47 3577 18 1119 1 4 328 
1020 CLASSE 1 2351 594 246 439 5 213 16 650 1 4 183 
1021 A E L E 1052 166 244 205 
10 
1 35 258 4 139 
1030 CLASSE 2 3682 19 33 38 3358 82 142 
1040 CLASSE 3 516 40 3 6 466 1 
5202 ~Yf~~ABRICS DF METAL THREAD OR OF METALUSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
gsn~E~E. ~~ifE:EDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS MET ALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
&5n~1~E ~~lfE'fDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG,INNENAUSSTATTUNG 
1000 M 0 N DE 1477 28 11 127 81 314 1 523 75 249 
1010 INTRA-CE 918 27 2 39 58 178 1 415 57 143 









5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN MASSE 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES EN SUINT 
001 FRANCE 6373 894 101 478 
5 2820 
718 89 1118 2 75 
002 BELG.-LUXBG. 6187 
215 
1599 534 178 571 
003 NETHERLANDS 284 43 3 3 9 11 1 319 166 17 55 004 FR GERMANY 1547 8 
395 
795 86 
005 ITALY 2562 44 
9 187 
5 1120 43 
3370 
13 42 
006 UTO. KINGDOM 10027 43 218 103 5861 436 55 007 IRELAND 955 
310 009 GREECE 345 
1251 
35 
010 PORTUGAL 1413 
1051 
80 82 
011 SPAIN 1122 
170 113 5 
71 
048 YUGOSLAVIA 288 
169 a3 052 TURKEY 1337 128 303 
2aS 
654 
060 POLAND 610 281 43 
062 CZECHOSLOVAK 1998 105 
21 2 
1 93 
400 USA 1109 186 
664 INDIA 548 
611i 
44 03 
720 CHINA 618 
13 j 732 JAPAN 320 
1000 W 0 R L D 38882 1406 183 3122 704 1383 5987 7888 4817 3304 17 
1010 I~A-EC 30809 1203 153 2692 190 1269 5898 6957 4348 2303 17 
1011 E RA-EC 8052 203 40 430 514 114 89 1031 250 1001 
1020 CLASS 1 3528 202 40 416 416 23 6 145 676 
1021 EFTA COUNTR. 366 1 40 119 
98 114 
10 6 100 15 





1040 CLASS 3 3482 281 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LA VEES A OOS 
001 FRANCE 447 169 
:i 971 18 78 53 002 BELG.-LUXBG. 1366 
1o4 17 
99 
003 NETHERLANDS 259 
19 
63 
ui 004 FR GERMANY 799 23 409 133 j 005 ITALY 9865 10 
2 366 97 9798 82 13o4 j 006 UTD. KINGDOM 3318 130 1336 
007 IRELAND 718 388 010 PORTUGAL 405 
15 14 011 SPAIN 732 
18 
698 
2 204 MOROCCO 168 127 
20 400USA 176 40 2 
732 JAPAN 404 302 
1000 W d R L D 19738 601 2 360 149 14210 178 1589 183 37 
1010 INTRA-EC 18015 451 2 360 118 13663 101 1585 159 37 
1011 EXTRA-EC 1720 150 30 548 78 4 24 
1020 CLASS 1 1056 109 12 401 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 1n 5 12 3 1 
4 1030 CLASS 2 414 27 18 145 
78 
2 
1040 c~ss 3 249 14 
5301.30 EEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 2100 234 140 235 
823 
120 614 
002 BELG.-LUXBG. 9114 
482 
328 520 52 24n 
16 003 N~ERLANDS 1579 156 3:i 637 120 442 465 004 FR ERMANY 5981 1989 
2 1382 
1320 17 
005 ITALY 7113 338 656 1736 56 639 11 4 006 DOM 2508 134 1 34 1116 356 142 30 





008 1888 243 20 10 
009 E 294 86 
324 
88 36 
010 GAL 495 
57 
11 20 5 
011 SPAIN 554 15 429 13 
028 NORWAY 194 156 
030 SWEDEN 263 129 
2 I 032 FINLAND 459 94 1n 39 74 15 036 SWI~ZERLAND 823 205 129 038 AUS RIA 1212 83 800 60 34 25 048 YUGOSLAVIA 237 91 165 47 25 062 CZECHOSLOVAK 305 8 1701 1059 2 204 MOROCCO 3052 40 80 208 ALGERIA 184 49 44 31 390 SOUTH AFRICA 301 
349 
30 
75 400 USA 1460 
404 CANADA 400 32 664 INDIA 5n 
187 720 CHINA 3732 
9 728 SOUTH KOREA 180 
562 
11 
5 732 JAPAN 9280 5942 
740 HONG KONG 797 
800 AUSTRALIA 576 
1000 W 0 R L D 57637 4847 3 4250 33 5384 12569 58 1501 3918 68 
1010 INTRA-EC 32651 3222 3 2399 33 3524 4908 58 1323 3782 68 
1011 EXTRA-EC 24987 1428 1851 1860 7681 178 138 
•~cl' •~ 1095 1669 83 6275 157 95 1021 EFT COUNTR. 3078 1n 1501 53 211 108 87 1030 CLA 2 5294 158 116 1n1 1200 3 41 
1040 CLA 3 4200 174 66 187 18 
5301.40 S EEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
INES EN MASSE CARBONISEES 
001 FAA CE 176 112 23 
28 
2 
3 004 FR mRMANY 667 616 28 
11 
005 ITAL 491 187 
10 
126 
9 17 006 UTD. KINGDOM 171 85 50 
058 GER AN DEM.R 83 83 65 062 CZE HOSLOVAK 383 318 
17 732 JAP! 275 17 226 
1000 W 0 L D 2sn 1520 17 10 575 82 58 
1010 INTR -EC 1838 1031 64 10 239 24 47 
1011 EX A-EC 941 489 33 338 38 11 
1020 CLA 1 457 88 28 271 38 
1040 CLA 3 466 401 65 
5302 R ANIMAL HAIR (FINE 011 COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
5302.10 c ARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIAllY CURLED 
ILS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
002 BE~-LUXBG. 1014 136:i 9 1005 003 NET ERLANDS 1378 15 
5 1212 004 FR G RMANY 1218 
007 IRE NO 706 706 
48 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espalla I France I Ireland I. ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL I 
WOLLE IM SCHWEISS i 





002 BELG.-LUXBG. 9795 
369 
1995 1116 4~J 1164 003 PAY$-BAS 573 58 55 :i 18 13 1 1324 s5 110 004 RF ALLEMAGNE 3296 15 
751 
1256 1161 405 
005 ITALIE 6612 178 
27 206 10 2924 90 452:i 17~ 2606 006 ROYAUME-UNI 16060 82 478 170 9788 
2372 007 lALANDE 2372 
481 I 009 GRECE 591 110 
010 PORTUGAL 2008 
1 
t461i 2 273 I 273 011 ESPAGNE 1708 1533 174 
048 YOUGOSLAVIE 539 
379 
410 119 ~10 185 052 TUROUIE 3424 441 178 600 41 060 POLOGNE 1144 452 92 
062 TCHECOSLOVAO 3850 217 
t8 . 2 
3633 
400 ETAT8-UNIS 2523 2503 
664 INDE 1105 1 
1549 
I 133 971 
720 CHINE 1550 
59 6 ! . 1 732 JAPON 813 748 
I 
1000 M 0 N DE 72n2 2928 322 5217 601 1621 10261 14760 me 6932 55 22299 
1010 INTRA-CE 55282 2475 219 4068 209 1509 10050 12352 7233 4050 55 13062 
1011 EXTRA-CE 17469 453 103 1149 392 112 211 2407 524 2882 9236 
1020 CLASSE 1 8644 451 103 1104 297 108 11 ~~ 1 2297 3898 1021 A E L E 981 2 103 253 96 112 50 11 
/ill 
262 
1030 CLASSE 2 1931 1 2 103 
2396 
149 1335 
1040 CLASSE 3 6895 43 4004 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
I 
WOLLE AUF DEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 1131 391 
8 2949 
34 286 106 314 
002 BELG.·LUXBG. 4196 
271 
1 393 845 
003 PAY$-BAS 657 
1 3:i 181 40 I 60 165 004 RF ALLEMAGNE 2417 51 1209 416 22 647 005 ITALIE 26968 41 
28 457 t25 
26705 
170 t566 I 11 
200 
008 ROYAUME·UNI 6450 250 3843 
197:i 007 lALANDE 1973 
1139 I 010 PORTUGAL 1194 
11 51 
55 
011 ESPAGNE 2207 48 2136 6:i i 9 204 MAROC 621 467 
t5 
43 
400 ETAT$-UNIS 512 122 40 I 335 732 JAPON 1515 1145 370 
1000 M 0 N DE 52959 1441 29 1 457 239 40088 411 2565 550 122 7058 
1010 INTRA-CE 47465 1015 29 1 457 168 38162 205 2417 521 122 4370 
1011 EXTRA-CE 5495 428 74 1924 208 148 29 2668 
1020 CLASSE 1 3547 278 25 1438 85 15 1706 
1021 A E L E 678 37 25 11 45 
1s 
560 
1030 CLASSE 2 1387 116 48 486 206 63 659 1040 CLASSE 3 561 32 323 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 6167 804 521 502 
2310 
501 1537 2302 
002 BELG.-LUXBG. 26655 
1379 





004 RF ALLEMAGNE 16640 6695 6 5092 4559 55 3415 005 ITALIE 24790 983 1887 6577 
89 1245 
30 13 10202 
006 ROYAUME-UNI 5090 340 5 103 2077 815 360 56 
2567 007 lALANDE 2833 26 13 26 51 39 207 008 DANEMARK 5474 795 37 35 4491 
009 GRECE 1066 329 
757 
328 105 304 
010 PORTUGAL 1380 
a5 46 84 31 462 011 ESPAGNE 1114 24 842 59 104 
028 NORVEGE 725 
2 
592 133 
030 SUEDE 922 482 
7 
438 
032 FINLANDE 1484 
314 
729 
87 234 45 
748 
036 SUISSE 2709 732 385 912 
038 AUTRICHE 4762 285 3342 325 146 74 590 
048 YOUGOSLAVIE 1129 
347 
799 219 111 
775 062 TCHECOSLOVAO 1143 21 
44t5 4064 22 204 MAROC 9560 148 319 592 
208 ALGERIE 634 213 163 133 125 
390 AFR. DU SUD 714 
4917 
64 365 19 650 400 ETAT$-UNIS 8461 3160 
404 CANADA 1046 
35 
3 1043 
664 INDE 1045 
984 
1010 
720 CHINE 13018 
6 
12034 





732 JAPON 35153 22335 10510 
740 HONG-KONG 2683 2683 
800 AUSTRALIE 1915 1915 
1000 M 0 N DE 188920 19442 11 15735 73 12465 44852 89 4217 11985 184 79907 
1010 INTRA-CE 97857 10313 11 8298 73 7615 15823 89 3419 11581 184 40491 
1011 EXTRA-CE 81065 9129 7437 4850 29029 799 I 404 39417 1020 CLASSE 1 60084 7742 6850 191 23637 667 299 20698 
1021 A E L E 11022 601 6009 126 717 380 I 276 2913 1030 CLASSE 2 16060 598 369 4659 4408 27 106 5693 
1040 CLASSE 3 14922 790 218 984 104 I 12826 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
' 
J 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, KARBONISIERT 





004 RF ALLEMAGNE 3998 3753 
168 
60 43 





006 ROYAUME-UNI 743 447 201 
056 RD.ALLEMANDE 643 643 302 062 TCHECOSLOVAO 1708 1406 
67 46 732 JAPON 1095 72 910 
1000 M 0 N DE 12703 8611 399 23 2378 301 134 857 
1010 INTRA-CE 8318 8097 288 23 958 138 100 718 
1011 EXTRA-CE 4388 2514 113 1422 184 34 139 
1020 CLASSE 1 1967 465 93 1120 164 125 
1040 CLASSE 3 2351 2049 302 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
FEINE UND GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
GROBE TIERHAARE, BEARBEITET UND GEKROLL T 
002 BELG.-LUXBG. 1556 
t09:i 
23 1 1532 
003 PAY$-BAS 1129 36 
7 2:i 3054 1 004 RF ALLEMAGNE 3085 
007 lALANDE 1886 1886 
I 
I 49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&C1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalla UK 
5302.10 
1000 W 0 A L D 4855 1371 298 7 1 2 3175 3 
1010 INTAA·EC 4533 1371 209 5 1 2 2945 3 1011 EXTRA-EC 322 87 2 230 
1020 CLASS 1 318 87 2 229 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
POlLS GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
1000 WO A LD 1017 1 50 148 3 73 8 40 657 37 
1010 INTRA-EC 512 i 28 80 3 72 8 37 243 34 1011 EXTRA·EC 505 22 58 1 3 414 3 
I 
5302.83 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
POlLS DE LAPIN ANGORA 









036 SWITZERLAND 215 126 24 36 
1 6 728 SOUTH KOREA 11 
:i 
4 
732 JAPAN 58 3 52 
736 TAIWAN 21 1 14 6 
1000 WO A L D 831 145 26 102 78 33 3 243 
1010 INTAA·EC 207 12 2 76 21 13 2 81 
1011 EXTRA-EC 425 133 24 25 58 21 1 182 
1020 CLASS 1 282 133 24 25 38 10 52 
1021 EFTA COUNTR. ! 220 130 24 25 36 5 1 110 1030 CLASS 2 135 1 1 18 4 
5302.14 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
POlLS D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
005 ITALY ! 95 1 9 37 48 I 
1000 W 0 R L D I 178 28 30 8 37 78 
1010 INTRA·EC 
I 
169 28 26 8 37 70 
1011 EXTRA-EC 11 5 • 
5302.16 FINE HAIR OF YAK OR 9-"MEL, OR OF ANGORA, nBET AN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
POlLS DE YACK, DE C""IIEAU, DE CHEVRES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET DE CHEVRES SIMIL 
9 10 132 001 FRANCE ' 171 15 5 




50 217 16 
004 FR GERMANY 606 
25 1 
10 29 169 257 
005 ITALY 1218 182 9 29 207 792 006 UTD. KINGDOM 640 400 1 210 
17 a:i 011 SPAIN 147 11 29 1 6 





036 AUSTRIA 119 2:i 2 51 058 GERMAN DEM.R I 83 268 60 400 USA I 408 34 106 
728 SOUTH KOREA 
I 
30 
4 2 30 732 JAPAN 79 . 73 
1000 WORLD 4412 834 107 88 18 58 141 1227 17 1813 
1010 INTRA·EC I 3224 715 84 87 
18 51 118 821 17 1322 
1011 EXTRA-EC 1188 218 13 31 5 23 408 491 
1020 CLASS 1 I 862 196 13 31 5 23 331 263 1021 EFTA COUNTR. 318 155 11 31 5 22 24 70 
1030 CLASS 2 120 1 74 45 
1040 CLASS 3 206 23 183 
5302.87 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
POlLS D'AUTRES LAPINS OUE LE LAPIH ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSOUE 
001 FRANCE 82 58 12 
15 2 5 11 14 004 FR GERMANY 177 87 
6 
58 1 
005 ITALY 96 48 11 
21 
5 3 23 
006 UTD. KINGDOM 241 182 
1 
37 1 
134 732 JAPAN 229 6S 4 24 
736 TAIWAN 75 7 3 65 
1000 W 0 R L D 1095 531 13 68 3 134 39 10 42 255 
1010 INTRA·EC 680 429 11 68 3 77 31 10 18 45 
1011 EXTRA-EC 405 103 2 57 7 28 210 
1020 CLASS 1 283 84 1 32 1 24 141 
1030 CLASS 2 123 19 1 25 7 2 69 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR lJ MBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
DECHETS DE LAIHE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS, SF EFFILOCHES 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CA~BONISED 
BLOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES 





002 BELG.-LUXBG. 1600 
49 
804 18 72 2 198 
004 FR GERMANY 335 
1916 :i 
43 162 67 12 2 
005 ITALY 6916 1083 28 3063 821 
060 POLAND 348 105 122 121 
769 400 USA 842 19 11 143 
404 CANADA 241 70 171 
1000 WORLD 13742 2377 3248 3 273 4209 42 483 41 148 2920 
1010 INTRA·EC 11358 2171 2918 3 273 3845 42 475 32 148 1448 
1011 EXTRA-EC 2387 206 327 384 8 10 1472 
1020 CLASS 1 1488 20 148 217 8 1095 
1040 CLASS 3 520 159 178 123 60 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBON I~ED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES 
001 FRANCE 303 204 2 187 85 7 14 002 BELG.-LUXBG. 252 
231 
56 
004 FR GERMANY 428 
4 
191 6 
005 ITALY 2547 269 2234 
11 
40 
006 gTD. KINGDOM 170 88 71 
062 ZECHOSLOVAK 191 91 100 
1000 W 0 R L D 4433 H1 13 3100 11 104 7 207 
1010 INTRA-EC 3857 784 • 2790 11 104 7 145 1011 EXTRA-EC 578 197 7 310 82 
1020 CLASS 1 232 49 7 139 37 
1040 CLASS 3 292 148 135 9 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSEd ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
BLOUSSES DE POlLS FIHS U GROSSIERS 
001 FRANCE 116 18 22 9 





004 FR GERMANY 136 
27 
24 8 90 
005 ITALY 327 5 16 i 5 279 036 AUSTRIA 78 4 22 46 
50 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 
5302.10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 







5302.20 COARSE AHIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UND GEKROU T 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 





728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























5302.84 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
ALPAKAHAARE, UMAHAARE UND VIKUNJAHAARE 
005 ITALIE 









































































































JAKHAARE UND KAMELHAARE; ANGORAZIEGENHAARE, TIBElZIEGENHAARE, KASCHMIRZIEGENHAARE UND AEHNL ZJEGENHAARE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, BIBER·, NUTRIA· UND BISAMRATTENHAARE 
001 FRANCE 1188 852 10 7 
~ ~t~~LEMAGNE lm 1 3~ 78 65 
008 ROYAUME-UNI 3955 3207 
732 JAPON 4027 1243 
736 T'AI·WAN 1505 108 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























5303 WASTE OF SHW'S OR UMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PUUED OR GARNETTED 
ABFAELLE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
WOUKAEIIMUNGE, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 4556 
002 BELG.-LUXBG. 3942 
004 RF ALLEMAGNE 935 
005 ITALIE 20035 
DSO POLOGNE 956 
400 ETATS.UNIS 2753 
404 CANADA 561 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
WOUKAEMMUNGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE < 
002 BELG.-LUXBG. 

























1000 M 0 N D E 17925 4018 
1010 INTRA.CE 15682 3215 
1011 EXTRA.CE 2243 803 
1020 CLASSE 1 1054 254 
1040 CLASSE 3 1027 549 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
KAEMMLINGE VON FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 768 59 
~ R~LRcl'e~f8t.tE 1gg 16 
005 ITALIE 5198 27 










































































































































































































1000 W 0 R L D 1270 47 95 127 8 138 38 2 
1010 INTRA-EC 1044 43 68 102 8 135 33 2 
1011 EXTRA-EC 228 4 28 25 3 5 
1020 CLASS 1 171 4 26 25 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 107 4 24 3 5 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 










005 ITALY 1899 310 151 11 
2 
418 
400 USA 380 35 343 
1000 W 0 R L D 5575 2310 8 731 35 34 584 192 124 389 2 1166 
1010 INTRA-EC 4538 2121 5 669 35 5 490 192 65 380 2 578 1011 EXTRA·EC 1041 190 4 82 29 95 59 9 591 
1020 CLASS 1 740 168 4 62 1 53 2 450 
5303.81 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANCE 1459 821 222 18 
857 
379 7 12 




132 405 289 
004 FR GERMANY 729 
314 
89 23 316 23 
005 ITALY 996 148 23 416 12i 308 118 006 UTD. KINGDOM 713 129 27 105 
135 010 PORTUGAL 337 20 132 14 36 
9 038 AUSTRIA 259 3 180 67 
064 HUNGARY 293 50 293 400 USA 662 811 
1000 WORLD 9585 1658 1897 105 1872 121 872 738 2528 
1010 INTRA-EC 7298 1571 1584 87 1568 121 850 728 789 
1011 EXTRA·EC 2287 85 313 18 104 22 9 1738 
1020 CLASS 1 1527 77 311 64 22 1053 
1021 EFTA COUNTR. 411 11 304 
18 
4 22 9 70 1030 CLASS 2 452 8 
:i 27 390 1040 CLASS 3 310 14 293 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LA~i.E ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES 





002 BELG.·LUXBG. 448 
102 15 
13 
004 FR GERMANY 189 
198 
54 18 
005 ITALY 399 46 106 40 49 006 UTD. KINGDOM 462 32 6 364 
062 CZECHOSLOVAK 321 155 24 142 29 400 USA 152 98 15 10 
1000 W 0 R LD 3418 986 455 1179 40 31 30 698 
1010 INTRA-EC 2244 875 320 987 40 31 30 180 
1011 EXTRA-EC 1175 312 134 212 517 
1020 CLASS 1 640 147 66 60 347 
1040 CLASS 3 I 330 155 33 142 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) \ 
EFFILOCHES DE LAINE 'ET DE POlLS FINS OU QROSSIERS 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR ,LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE Er DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANCE \ 952 157 1 202 4 82 790 002 BELG.-LUXBG. 520 
36i 
2 234 
003 NETHERLANDS \ 658 194 64 13 2i 90 004 FR GERMANY 317 6 
32 
226 
005 ITALY 2514 20 2462 
010 PORTUGAL 798 798 
400 USA 1395 1395 
404 CANADA 920 920 
664 INDIA 1434 1434 
732 JAPAN 263 263 
1000 W 0 R L D 12722 543 8 213 84 392 72 185 81 11178 
1010 INTRA-EC 6307 543 1 210 64 279 72 45 82 5011 
1011 EXTRA-EC 6418 5 3 113 120 9 8168 
1020 CLASS 1 3417 5 3 51 eo 3278 
1021 EFTA COUNTR. 259 5 3 51 40 9 200 1030 CLASS 2 2949 62 2838 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 0 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POlLS (FINS OU QRO SIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE 
002 BELG.·LUXBG. 6279 










005 ITALY 1495 160 5 1234 34 
038 SWITZERLAND 158 22 1 121 
5 
14 
038 AUSTRIA 172 
557 
41 85 40 
058 GERMAN DEM.R 1025 444 24 
720 CHINA 263 263 
1000 W 0 R L D 1047 8 221 8 78 9200 35 4 15 850 
1010 INTRA-EC 461 • 158 ti 25 6504 28 4 15 205 1011 EXTRA-EC 588 63 52 698 5 445 
1020 CLASS 1 29 63 9 1 228 5 136 
1021 EFTA COUNTR. 23 63 1 206 5 70 
1040 CLASS 3 557 444 307 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
RUBAN$ ENROULES EN BOULES DE NE PEIGNEE 
001 FRANCE 2 1478 596 61 5050 290 82 189 002 BELG.·LUXBG. 55 66 184 4 28 144 150 003 NETHERLANDS 1 7 395 
32 
845 
745 55 10 61 004 FR GERMANY 168 2631 
319i 
10342 2875 
005 ITALY 1 3280 295 17118 17 177 347 164 2577 006 UTD. KINGDOM 98 494 4 1857 18 1047 007 IRELAND 5 466 170 24 218 009 GREECE 66 576 4 123 010 PORTUGAL 
:i 7 39 5 39 48 011 SPAIN 136 12 57 20 
028 NORWAY 468 
7 
2 468 
032 FINLAND 490 33 
45 3030 345 450 038 SWITZERLAND 6903 1428 1858 197 
038 AUSTRIA 1814 934 
10 
18 421 137 306 
048 YUGOSLAVIA 1631 624 628 13 356 
052 TURKEY 468 248 189 28 
52 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 1uK 
5303.20 i 
1000 M 0 N DE 8788 241 402 2 220 11 478 15 2 I 8428 
1010 INTRA-CE 8433 214 280 2 137 11 437 12 2 I 7328 
1011 EXTRA-CE 1384 27 112 82 42 3 1098 
1020 CLASSE 1 1273 27 112 82 42 3 1007 
1021 A E L E 911 25 103 39 3 741 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
GARNABFAELLE VON WOLLE DOER TIERHAAREN 










005 ITALIE 2617 450 158 9 551 
400 ETAT$-UNIS 741 91 650 
1000 M 0 N DE 7249 3110 4 802 47 42 684 115 262 282 1781 
1010 INTRA-CE 5838 2840 2 854 47 8 594 115 194 279 i 807 
1011 EXTRA-CE 1413 270 3 48 37 80 68 13 I 884 1020 CLASSE 1 1099 208 3 48 1 55 784 
5303.81 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED I 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE DOER TIERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMUNGE UNO GARNABFAELLE I 
001 FRANCE 1909 1374 292 59 
787 
154 5 25 
002 BELG.-LUXBG. 2174 
5!14 
605 65 57 342 383 004 RF ALLEMAGNE 987 
1073 
130 11 117 70 
005 ITALIE 2475 241 
33 
1003 
s3 316 158 006 ROYAUME-UNI 928 335 47 144 
146 010 PORTUGAL 645 10 346 31 112 
10 038 AUTRICHE 702 11 429 252 
084 HONGRIE 1420 
1 160 
1420 
400 ETAT$-UNIS 2411 2250 
1000 M 0 N DE 18440 3194 1 3374 248 2835 53 554 469 5912 
1010 INTRA-CE 10218 2893 i 2523 189 2345 53 540 484 1211 1011 EXTRA-CE 8223 301 852 59 280 14 5 4701 
1020 CLASSE 1 4126 264 847 198 14 2803 







1030 CLASSE 2 840 37 
5 
60 476 
1040 CLASSE 3 1457 32 1420 
5303.15 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
I 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 





002 BELG.-LUXBG. 1642 
414 28 
18 
004 RF ALLEMAGNE 847 
826 
192 13 
005 ITALIE 1480 189 338 
29 1 
127 
006 ROYAUME-UNI 1391 145 21 1195 
062 TCHECOSLOVAQ 1022 497 93 432 36 400 ETAT5-UNIS 706 571 64 35 
1000 M 0 N DE 11280 4158 1850 4112 29 51 t2 998 
1010 INTRA-CE 8043 2843 1231 3411 29 51 82 386 
1011 EXTRA-CE 3247 1315 619 701 812 
1020 CLASSE 1 1774 765 424 229 358 
1040 CLASSE 3 1060 497 131 432 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 





002 BELG.-LUXBG. 703 220 5 277 003 PAY5-BAS 512 118 
17 
22 65 2 152 004 RF ALLEMAGNE 596 9 
1 49 
505 
005 ITALIE 2633 23 2560 
010 PORTUGAL 1341 1341 
400 ETAT5-UNIS 3174 3174 
404 CANADA 1503 1503 
664 INDE 1144 1144 
732 JAPON 735 735 
1000 M 0 N DE 18088 584 3 144 17 468 44 481 139 16218 
1010 INTRA-CE 8415 584 1 134 17 391 44 125 115 7024 
1011 EXTRA-CE 8872 2 8 77 368 23 9195 
1020 CLASSE 1 6833 2 9 20 252 6550 
1021 A E L E 630 2 9 19 
116 23 600 1030 CLASSE 2 2769 58 2573 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE}, CARDED OR COMBED 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT ! 
5305.10 CARDED WOOL ! 
GEKREMPEL TE WOLLE i 
002 BELG.-LUXBG. 24813 
293 
264 24434 79 .I 36 












~ ITALIE 6262 582 4 5265 4 :/ 149 SUISSE 661 61 11 
6 
496 67 
038 AUTRICHE 918 
2101 
258 402 26 
·I 226 058 RO.ALLEMANOE 4026 1822 1 103 720 CHINE 1301 ~~ 1301 1000 M 0 N DE 45660 3970 24 1033 53 197 37337 288 71 2870 1010 INTRA-CE 37923 1781 24 848 s3 26 34392 251 71 735 1011 EXTRA-CE 7937 2209 387 171 2945 37 2135 
1020 CLASSE 1 2307 108 383 53 6 1019 36 
,. 
702 
1021 A E L E 1623 83 375 6 900 30 1: 429 
1040 CLASSE 3 5327 2101 1822 1404 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 16531 9120 3553 313 
29551 










004 RF ALLEMAGNE 108063 18475 
20478 
67384 605 15662 
005 ITALIE 180984 23797 1778 117737 
120 1070 
140 876 14578 
006 ROYAUME-UNI 18383 663 3635 20 12766 07 
5669 007 IRLANDE 8002 36 2779 1287 149 t046 009 GRECE 7470 
357 
3629 I~ 655 010 PORTUGAL 976 33 60 240 60 I 151 319 011 ESPAGNE 751 99 266 142 028 NORVEGE 2245 
75 
12 I 2233 032 FINLANOE 2990 254 244 21128 2336 2661 036 SUISSE 48487 10669 13057 1033 038 AUTRICHE 12192 2 6443 64 101 2931 859 I 1858 046 YOUGOSLA VIE 10669 4344 4264 95 I j 1900 052 TURQUIE 3482 1911 1367 197 
53 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.45a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
5305.22 









456 DOMINICAN R. 
608 SYRIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~ ~uw~~NTR. 

























































RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
58 2 33 
75 18 
1000 W 0 R L D 1 278 8 • 
1010 INTRA-EC 1 229 8 • 
1011 EXTRA-EC 47 • • 






RUBANS E~ROULES EN BOULES (TOPS) D'AUTRES POlLS FINS QUE D'ALPAGA, LAMA OU VIGOGNE 
001 FRANCE 276 22 5 
002 BELG.·LUXBG. 147 
003 NETHERLANDS 62 
004 FR GERMANY 331 
005 ITALY 719 
006 UTD. KINGDOM 70 
007 IRELAND 123 
011 SPAIN 108 
036 SWITZERLAND 112 
058 GERMAN DEM.R 54 
664 INDIA 87 
~§~ ~f~l~ KOR~ 8~ 
736 TAIWAN 73 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













5305.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TC?PS 
POlLS FINS, EXCL RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 















1000 W 0 R L D '\ 817 74 1 18n b'Vr':.~1~ m fl 1 
1020 CLASS 1 218 29 
1021 EFTA COUNTR. 125 29 
5305.50 COARSE ANIMAL ~AIR, CARDED AND COMBED 
I 
POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
1000 W 0 R L D 298 2 173 68 
1010 INTRA-EC 189 1 95 88 
1011 EXTRA-EC 108 1 78 
5308 YARN OF CARDED HEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE LAINE CAR EE NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.21 SINGLE UNBLEACHE ~ WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CAR EE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
88§ ~~~ek~~gs m soi 4i 1~~ 2~ 
~ r-n .. r.fRMANY m ~ 145 13 29 
006 UTD. KINGDOM 228 9 
007 IRELAND 108 
008 DENMARK 322 
009 GREECE 89 
010 PORTUGAL 92 
011 SPAIN 85 
038 SWITZERLAND 170 
400 USA 89 
404 CANADA 140 











































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'Ellcilla I Espa~a I France I Ireland: I Ita! Ia I Nederland I Porlugal I UK 
5305.22 
058 RO.ALLEMANOE 1991 
sci 571 133 1287 060 POLOGNE 3023 
437 
94 2879 062 TCHECOSLOVAQ 1580 566 5n 064 HONGRIE 4807 3239 1096 472 066 ROUMANIE 6302 
263 565 1330 65 4972 204 MAROC 2685 1728 64 400 ETAT8-UNIS 848 22 
7 307 
23 803 404 CANADA 8410 8096 442 PANAMA 1588 1588 
I ~ 682 456 REP.OOMINIC. 682 1039 608 SYRIE 1039 977 1114 12 720 CHINE 1400 227 728 COREE OU SUO 2256 1854 
195 j: 402 732 JAPON 6255 14 6046 740 HONG-KONG 5330 5238 92 
1000 M 0 N DE 511870 83878 87801 84 3193 281452 
T 
13383 4248 1087 78868 1010 INTRA-CE 381508 52534 34249 
e4 2682 23n48 1 0 9760 4239 1087 39107 1011 EXTRA-CE 130165 11142 33351 532 43705 3803 7 3n61 1020 CLASSE 1 96710 10829 26145 64 347 30194 3406 7 25718 1021 A E L E 66348 10764 19n6 345 24059 3195 8209 1030 CLASSE 2 14343 263 2553 
184 
9628 65 1634 1040 CLASSE 3 19113 50 4654 3883 I. 133 10209 5305.21 COMBED WOOL OTHER THAH TOPS 
GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE AlS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
I: 001 FRANCE 5038 2876 408 970 816 637 11 41 106 002 BELG.-LUXBG. 1560 18 524 67 142 004 RF ALLEMAGNE 3578 296 439 1789 :4 182 15 1071 005 ITALIE 7874 
6 
4476 1254 
7 652 1848 006 ROYAUME·UNI 935 148 109 13 
769 007 lALANDE 870 
37 435 3964 
101 
189 009 GRECE 6203 1414 184 010 PORTUGAL 517 466 7 55 180 168 107 038 SUISSE 2281 42 912 546 57 256 
038 AUTRICHE 3339 84 32 3094 43 88 048 YOUGOSLAVIE 512 228 i 230 54 
1000 M 0 N DE 38480 3700 1457 11484 10668 1 2314 212 43 6593 
1010 INTRA-CE 27050 3155 1296 10537 5709 1 1974 27 41 4300 
1011 EXTRA-CE 9429 545 161 847 4957 340 185 1 2293 
1020 CLASSE 1 7495 468 161 947 4190 338 1395 1021 A E L E 6005 468 161 944 3654 105 
1 
675 
1030 CLASSE 2 622 79 348 4 
165 
192 
1040 CLASSE 3 1311 420 706 
5305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON ALPAKA, LAMA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 739 23 431 
266 
164 121 005 ITALIE 881 196 399 
1000 M 0 N DE 3105 43 811 8 378 1 608 23 1165 
1010 INTRA-CE 25n 43 809 8 343 1 592 23 690 
1011 EXTRA-CE 527 2 35 15 475 
5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUHA 
KAMMZUGWlCKEL (TOPS) VON FEINEN TIERHAAREN, AUSG. VON ALPAKA, LAMA UND VIKUNJA 
001 FRANCE 4144 300 52 
19sS 
913 3 2876 
002 BELG.-LUXBG. 2513 
41 
160 51 348 





004 RF ALLEMAGNE 4995 6 
127 
2175 1325 1483 
005 ITALIE 11593 
27 
135 2660 ~2 557 303 8368 006 ROYAUME·UNI 927 72 142 n 1366 007 IRLANOE 1519 153 I· 39 011 ESPAGNE 1198 468 I: 691 038 SUISSE 1545 406 4n 
12 
662 
056 RO.ALLEMANDE 557 I: 545 664 INDE 901 
39 19 
901 
728 COREE OU SUO 532 
2 
474 
732 JAPON 12103 363 152 11588 
736 T'AI·WAN 904 904 
1000 M 0 N DE 47183 374 3 288 182 8412 2 4057 450 33335 
1010 INTRA-CE 27881 374 
:i 251 139 7556 2 3152 437 18020 1011 EXTRA-CE 18181 37 53 856 804 13 17315 
1020 CLASSE 1 15598 37 53 769 691 2 14048 
1021 A E L E 2561 
:i 
37 406 539 1579 
1030 CLASSE 2 2833 87 i. 118 
12 
2625 
1040 CLASSE 3 751 '. 95 644 
5305.31 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 
004 RF ALLEMAGNE 788 224 25 88 2 447 
005 ITALIE 825 148 
1 
6 673 
009 GRECE 537 
1369 s4 538 038 SUISSE 1680 1 256 
1000 M 0 N DE 8748 2004 11 82 135 5 455 2 7 4038 
1010 INTRA-CE 3590 568 1 12 52 5 178 2 7 2737 
1011 EXTRA-CE 3156 1438 10 50 83 278 1301 
1020 CLASSE 1 2763 1408 5 50 75 184 1041 
1021 A E L E 2006 1408 3 59 538 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
1000 M 0 N DE 1118 23 555 228 24 33 87 44 115 
1010 INTRA-CE 715 8 300 228 
24 3:i 85 1 83 1011 EXTRA-CE 405 15 256 3 43 31 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
STREICHOARNE AUS WOLLE, N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5308.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR i 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, UNGEZWIRNT ~ 002 BELG.-LUXBG. 1563 2595 218 620 105 254 15 124 400 13 52 003 PAY8-BAS 4231 na 98 24 42 n at 437 004 RF ALLEMAGNE 6435 1533 973 1a0 1108 1643 885 92 005 ITALIE 1335 100 99 217 1s:i 888 006 ROYAUME-UNI 1461 53 2 456 924 007 lALANDE 924 9:i 320 12a:i Hi 4:i 008 OANEMARK 1810 33 009 GRECE 1311 128 274 6 1031 1299 010 PORTUGAL 1459 14 18 4114 011 ESPAGNE 527 
1s0 400 162 1a:i 2 
43 36 038 SUISSE 1268 256 
400 ETAT8-UNIS 1002 519 59 598 i. 93 331 404 CANADA 1217 214 
381 1sS 2p5 40 200 800 AUSTRALIE 563 I. 7 
55 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5308.21 
1000 WORLD 3913 831 283 367 193 538 447 172 417 105 84 496 
1010 INTRA·EC 2962 768 186 268 53 474 279 149 243 99 84 361 
1011 EXTRA·EC 952 65 77 99 140 63 169 23 174 6 136 
1020 CLASS 1 727 65 75 98 127 63 138 23 59 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 243 22 75 86 
12 
28 1 26 5 
1030 CLASS 2 211 2 1 1 25 107 63 
5308.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE. CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 258 154 20 23 
13 
6 23 31 




163 514 68 
003 NETHERLANDS 671 ; 125 187 22 34 59 32 004 FR GERMANY 239 111 
5 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 216 8 2 2 197 2 294 007 IRELAND 296 
8 12 304 ; 2 008 DENMARK 341 
10 3 
16 
036 SWITZERLAND 432 30 67 45 
124 
2 275 
373 MAURITIUS 186 
157 
17 25 
400 USA 205 
1oS 
3 45 
404 CANADA 118 
278 
13 
632 SAUDI ARABIA 278 
1000 W 0 R L D 4502 1074 3 298 13 669 196 352 33 234 538 1092 
1010 INTRA-EC 2968 600 3 199 
13 
582 53 233 12 231 538 517 
1011 EXTRA-EC 1535 474 100 87 143 119 21 3 575 
1020 CLASS 1 903 192 95 12 60 2 119 4 3 416 
1021 EFTA COUNTR. 484 32 87 ; 45 1 13 2 3 281 1030 CLASS 2 596 278 5 27 138 17 130 
1031 ACP(66) 170 124 17 29 
5308.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 15% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 423 46 16 153 12 306 163 28 5 002 BELG.-LUXBG. 791 
128i 2 
91 13 97 3 265 16 
003 NETHERLANDS 2125 415 33 56 283 10 40 2ri 48 004 FR GERMANY 857 300 
12 
11 104 121 1 
005 ITALY 73 5 ; 12 10 2 9 2 32 006 UTD. KINGDOM 106 
149 
5 81 7 26 008 DENMARK 407 66 2 j 2 168 009 GREECE 196 2 ; 178 4 56 5 011 SPAIN 68 56 2 5 27 10 186 32 038 SWITZERLAND 639 278 66 20 
038 AUSTRIA 283 14 3 183 83 
339 390 SOUTH AFRICA 339 IsS 4 20 400 USA 574 364 
624 ISRAEL 78 1 1 75 
690 VIETNAM 44 44 8 ti 732 JAPAN 26 
740 HONG KONG 82 
126 
1 81 
800 AUSTRALIA 149 23 
1000 W 0 R L D 7680 1858 5 1139 403 200 972 12 849 1020 51 11n 
1010 INTRA·EC 5123 1783 3 605 202 190 828 12 548 758 51 145 
1011 EXTRA·EC 2558 72 2 533 202 10 144 1 302 284 1028 
1020 CLASS 1 2186 72 2 482 145 10 86 1 274 263 851 
1021 EFTA COUNTR. 952 59 2 295 
57 
5 79 216 263 33 
1030 CLASS 2 314 
I 
7 48 27 1 176 
1040 CLASS 3 59 44 13 2 
5308.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN ~ARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLU~ DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 78 I 11 
3i 230 6 18 
10 16 4 4 37 002 BELG.-LUXBG. 764 
73i 163 10 
59 416 
003 NETHERLANDS 1825 202 349 75 
to:! 
295 
004 FR GERMANY 693 127 22 63 24 59 9 372 006 UTD. KINGDOM 267 11 25 132 9 5 
1488 007 IRELAND 1501 1 56 28 12 3 10 008 DENMARK 1126 24 1 1004 
010 PORTUGAL 135 6 2 127 
011 SPAIN 55 





400 USA 438 3 11 218 
608 SYRIA 135 135 29 612 IRAQ 29 
39 624 ISRAEL 86 
3 
46 
732 JAPAN B4 80 
740 HONG KONG 410 
12 9 
410 
800 AUSTRALIA 104 83 
1000 W 0 R L D 9069 1128 74 830 904 17 272 378 88 221 4 5357 
1010 INTRA·EC ~ 1 906 22 354 611 8 162 365 48 181 4 3844 1011 EXTRA·EC 219 52 278 293 11 110 11 40 40 1513 1020 CLASS 1 1661 20 52 273 292 9 51 11 29 37 887 1021 EFTA COUNTR. 949 11 52 271 85 46 5 5 37 437 1030 CLASS 2 868 200 3 1 28 6 3 626 1031 ACP(66) 71 3 2 10 6 50 
5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. IIOINS DE 15 DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
003 NETHERLANDS 267 224 3 
47 4i 
17 23 004 FR GERMANY 123 25 10 
005 ITALY 34 9 24 4 2 006 UTD. KINGDOM 78 8 63 010 PORTUGAL 35 3 31 
1000 WORLD 1112 300 25 19 83 187 5 309 98 42 84 
1010 INTRA·EC 704 286 19 18 53 185 5 54 11 42 53 1011 EXTRA-EC 409 15 5 3 10 1 258 88 31 1020 CLASS 1 91 14 5 3 10 1 32 26 1021 EFTA COUNTR. 45 12 5 1 18 9 
1030 CLASS 2 318 224 88 6 
5308.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLE YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. IIOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 52 14 1 31 fi 3 3 002 BELG.-LUXBG. 400 3o5 11 286 1 65 3i 003 NETHERLANDS 321 1 
28 44 2 15 006 UTD. KINGDOM 163 74 13 
800 AUSTRALIA 191 19i 
1000 WORLD 1269 422 3 44 28 381 33 2 30 72 33 261 1010 INTRA·EC 1017 421 3 27 28 361 17 2 19 72 33 34 1011 EXTRA-EC 272 17 16 11 228 1020 CLASS 1 259 14 7 10 228 1021 EFTA COUNTR. 42 14 2 26 
5308.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < I % WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
56 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAA46a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Pof ugal I UK 
5301.21 ! 
1000 M 0 N DE 28425 5384 1n2 3000 n1 3127 3665 858 36n 545 488 5020 
1010 INTRA.CE 21571 4503 1253 2148 203 2n5 2410 743 2714 492 488 3832 
1011 EXTRA.CE 8852 891 518 652 588 351 1255 213 863 53 1187 
1020 CLASSE 1 5533 891 502 844 515 348 956 207 554 53 663 
1021 A E L E 1926 152 501 744 
s3 193 13 5 271 52 1030 CLASSE 2 1173 17 4 3 233 335 523 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT I 
001 FRANCE 1705 1079 147 139 
95 
10 15 I 111 204 002 BELG.-LUXBG. 4n6 17Si 283 290 4 38 1258 2512 338 003 PAY$-BAS 3756 5 882 3 858 164 385 223 004 RF ALLEMAGNE 1616 695 46 32 289 43 006 ROYAUME-UNI 1115 100 12 15 932 16 2096 007 lALANDE 2112 16 
006 DANEMARK 1957 si 107 1672 20 I 107 
036 SUISSE 3206 217 509 274 
1589 
1o6 14 ~I 2088 373 MAURICE 1914 900 4 161 164 400 ETAT$-UNIS 1512 2 3 34 461 404 CANADA 1187 
1962 
1054 131 
632 ARABIE SAOUD 1962 
1000 M 0 N DE 30703 6909 24 2374 39 3537 2295 2422 374 1715' 2630 6384 
1010 INTRA.CE 17984 3878 18 1484 3 3040 420 1234 118 16~ 2630 3871 
1011 EXTRA.CE 12738 3231 8 909 36 497 1875 1188 256 4713 
1020 CLASSE 1 7167 1243 4 867 31 343 88 1188 49 ~ 3332 1021 A E L E 3494 232 4 696 6 274 16 126 14 2113 1030 CLASSE 2 5202 1962 43 153 1763 207 1061 
1031 ACP(66) 1933 3 1589 161 
' 
160 
5308.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR ! 
STREICHGARNE, MIND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 6094 279 146 1625 50 
1663 
3562 1f1 39 
002 BELG.-LUXBG. 4640 
817i 1:i 
554 55 426 115 171 116 
003 PAY$-BAS 13860 2583 209 268 1940 e4 542 1~ 343 004 RF ALLEMAGNE 6583 1709 5 266 87 921 1732 3 005 ITALIE 746 65 63 127 213 




011 ESPAGNE 574 141 101 
036 SUISSE 4532 300 1:i 1954 3:i 525 195 1~i 22i 
038 AUTRICHE 2403 1 128 32 1684 I~ 887 390 AFR. DU SUD 889 1539 2 :i 1&8 400 ETAT$-UNIS 4769 54 3005 
624 ISRAEL 1101 2 8 I 2 1089 690 VIET-NAM 545 545 
s4 319 136 732 JAPON 509 I 
740 HONG-KONG 815 436 1 109 165~ 705 BOO AUSTRALIE 595 1 164 1000 M 0 N DE 58179 11588 41 8291 2862 1010 7202 78 12322 333 7860 
1010 INTRA.CE 38979 11117 24 3994 2111 910 5788 74 8814 '4635 333 1001 
1011 EXTRA.CE 19202 469 17 4298 752 100 1438 3 3508 1781 6856 
1020 CLASSE 1 15369 469 17 3685 458 95 ne 3 ~~ 1759 4915 1021 A E L E 7465 415 16 2114 
29:i 
33 649 1759 231 
1030 CLASSE 2 3102 62 5 495 302 2 1943 
1040 CLASSE 3 729 550 163 16 
5308.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 626 64 5 
1254 28 126 




25 445 3159 
003 PAY$-BAS 13763 
2 
1519 2075 534 53 
682 
2324 
004 RF ALLEMAGNE 5687 1011 
ee6 1 331 449 
125 3086 
006 ROYAUME-UNI 2927 159 164 167 1469 71 31 12510 007 lALANDE 12713 28 436 137 174 :i 
1 96 006 DANEMARK 7635 161 12 40 6750 
010 PORTUGAL 1214 
i 
84 29 1101 
011 ESPAGNE 558 






036 SUISSE 5453 82 195 6~ I 2724 038 AUTRICHE 931 303 373 161 30 17 42 
373 MAURICE 675 




400 ETAT$-UNIS 3368 61 102 I 1959 
608 SYRIE 1098 1098 :I 586 612 IRAQ 560 304 :i 624 ISRAEL 609 17 
1o:i I 302 732 JAPON 852 i 732 740 HONG-KONG 2944 
i 49 4i i 
17 2926 
800 AUSTRALIE 804 712 
1000 M 0 N DE 71418 8318 508 5335 5056 88 2525 3394 1082 1548 20 42632 
1010 INTRA.CE 51062 7442 185 3105 3493 28 1484 3284 505 1273 20 30282 
1011 EXTRA.CE 20423 18n 341 2230 1564 57 1061 110 557 278 12350 
1020 CLASSE 1 12833 265 340 2203 1552 41 468 110 ; 254 7165 1021 A E L E 7059 82 338 2151 479 6 363 45 254 3263 1030 CLASSE 2 7230 1611 27 12 301 23 5185 1031 ACP(66) 704 12 17 135 492 5308.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE ROH, UNGEZWIRNT I 
003 PAY$-BAS 1173 899 39 
222 60i 1~ i 150 004 RF ALLEMAGNE 1176 195 
2 
4 
005 ITALIE 621 158 434 27 
006 ROYAUME-UNI 694 44 3 583 35 ,'18 1i 
010 PORTUGAL 730 89 625 116 
1000 M 0 N DE 7567 1943 217 110 313 2344 48 1318 552 235 567 
1010 INTRA.CE 5568 1503 151 83 266 2330 48 494 62 235 388 
1011 EXTRA.CE 1999 341 85 17 47 14 824 490 201 
1020 CLASSE 1 1045 333 61 17 47 13 385 189 
1021 A E L E 644 276 60 5 239 400 
64 
1030 CLASSE 2 949 1 5 1 ;440 12 
5308.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR I 




32 401 148 







006 ROYAUME-UNI 999 532 68 17 876 800 AUSTRALIE 876 
1000 M 0 N DE n36 2809 21 478 110 1873 348 11 i 382 460 155 1491 
1010 INTRA.CE 5923 2602 19 163 110 1873 178 11 I 207 460 155 347 1011 EXTRA.CE 1818 8 3 318 170 175 1144 
1020 CLASSE 1 1727 1 2 307 104 I 169 1144 
1021 A E L E 546 1 307 4 I 45 191 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\65<1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5308.71 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRU$, SIMPLES 
001 FRANCE 490 29 4 
~ ~~~Ek~~gs ~ 4 m 
004 FA GERMANY 1073 8 
006 UTD. KINGDOM 31 
009 GREECE 423 
038 AUSTRIA 78 
048 YUGOSLAVIA 276 
064 HUNGARY 70 
204 MOROCCO 672 
208 ALGERIA 457 
400 USA 152 
1000 W 0 R L D 5224 
1010 INTRA-EC 3119 
1011 EXTRA·EC 2106 
1020 CLASS 1 688 
1021 EFTA COUNTR. 187 
1030 CLASS 2 1313 














































FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 52 28 
002 BELG.-LUXBG. 179 
003 NETHERLANDS 294 
004 FR GERMANY 87 
006 UTD. KINGDOM 3345 
007 IRELAND 360 
008 DENMARK 487 
032 FINLAND 32 
036 SWITZERLAND 179 
038 AUSTRIA 73 
048 YUGOSLAVIA 63 
052 TURKEY 33 
064 HUNGARY 100 
400 USA 259 
1000 W 0 R L D 6061 
1010 INTRA-EC 4868 
1011 EXTRA-EC 1194 












JW, 6U:~~~UNTR. ~ 25 28 



















5307 YARN OF COMBED SHI EP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE PEIGN~ NON CONDmDNNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED V ORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 
= E=. ,..,,)\SIMPLES, EClRHS, MIN. 15~ LAINE 
004 FA GERMANY 189 14 
~ 1Jf~.\JNGDOM 1~~ 3:i 
007 IRELAND 66 
038 SWITZERLAND 149 
038 AUSTRIA 55 
058 SOVIET UNION I 40 
400 USA 100 
404 CANADA i 127 
1000 W 0 R L D 3108 
1010 INTRA-EC 2504 
1011 EXTRA-EC 605 
1020 CLASS 1 507 
1021 EFTA COUNTR. 236 
1030 CLASS 2 59 





















5307.08 MULnPLE OR CABLED UNBl :ACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 
FILS DE LAINE PEJGNEE, RET RS OU CABLES, ECRUS, MIN. 15% LAINE 
001 FRANCE 788 310 
~ ~~~Ek~~~gs ~~~ a4 
004 FR GERMANY 1279 540 
005 ITALY 2755 4 
006 UTD. KINGDOM 1573 118 
007 IRELAND 96 
008 DENMARK 122 
010 PORTUGAL 107 
~ ~ltjlr't~~LAND 1~ 45 
038 AUSTRIA 149 3 
400 USA 140 30 
404 CANADA 147 
~ ~~'X~L 2~ 196 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YAR 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








WITH MIN 15% WOOL 
































































































































































































































































































































































































002 BELG.-LUXBG. 3367 26 640 1659 13 424 98 003 PAY$-BAS 1969 4 1261 53 23 313 541 286 004 RF ALLEMAGNE 14108 53 
7 
83 1658 11651 118 
006 ROYAUME-UNI 533 1 1 516 7 
: I 49 009 GRECE 3416 15 52 134 3367 038 AUTRICHE 822 618 3 046 YOUGOSLAVIE 3074 10 104 2960 
064 HONGRIE 668 3865 5 663 : I 204 MAROC 3892 
s264 
214 13 
208 ALGERIE 3290 6 
400 ETAT$-UNIS 1200 60 1054 :I 66 
1000 M 0 N DE 47097 564 9 6007 51 5117 3291 14 29998 573 236 1237 
1010 INTRA..CE 30011 393 5 1987 51 1828 2601 14 21814 587 231. 715 1011 EXTRA..CE 17085 170 5 4020 3289 690 8384 8 521 
1020 CLASSE 1 7396 170 5 119 1 458 6293 6 344 
1021 A E L E 1911 40 5 56 
3287 
218 1482 6 i· 104 1030 CLASSE 2 8403 3902 227 810 /• 177 1040 CLASSE 3 1286 5 1281 I. 
5308.75 MULnPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <IS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER ISPC WOW OD. WOLLE UNO FEINE nERHAARE NICHT ROH, GEZWIRNT 




71 1913 2 
91 
86 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
125 
41 43 22 17 177 37 
003 PAY$-BAS 2115 
10 
345 15 408 855 78 
97 
289 
004 RF ALLEMAGNE 683 21 
47 38 4 70 18 224 243 006 ROYAUME-UNI 23847 1171 2980 38 19529 40 
2657 007 IRLANDE 2657 
97 30ii 341 008 DA K 3248 
442 i 2502 032 FIN 503 23 
97 
37 
038 SUI 1397 168 12 11 1109 
038 AUTRICHE 717 103 11 1 37 565 
046 YOUGOSLAVIE 734 122 612 
375 052 TUROUIE 687 
47 43 725 312 064 HONGRIE 815 
251 1s0 612 510 400 ETAT$-UNIS 2037 474 
1000 M 0 N DE 48458 1781 3783 1225 318 283 2493 21187 5019 278 91 10042 
1010 INTRA..CE 38541 1837 3552 781 38 84 682 20840 2382 278 91 8238 
1011 EXTRA..CE 9918 144 232 484 278 199 1831 327 2837 3804 
1020 CLASSE 1 6824 416 278 1 1037 318 1684 3090 




527 125 50 1797 
1030 CLASSE 2 2278 47 69 10 953 714 
1040 CLASSE 3 815 47 43 725 I 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE I KAMMGARNE AUS WOW, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT I 5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWJRNT, ROH, MIN. 85% WOW ~ 001 FRANCE 1616 860 436 184 81 67 38 002 BELG.-LUXBG. 742 404 238 416 2 1 003 PAY$-BAS 1347 
:i 811 192 130 3 004 RF ALLEMAGNE 1950 127 
12690 23 
1161 484 1: 005 ITALIE 13294 348 574 29 5 7 006 ROYAUME-UNI 4610 2336 1892 
223 007 IRLANDE 550 
873 238 
5 322 
036 SUISSE 1907 796 I 12 038 AUTRICHE 615 497 53 53 
056 U.R.S.S. 557 
13 401 
557 I 3:i 400 ETAT$-UNIS 975 
1206 
528 I 
404 CANADA 1210 4 
! 36~ 1000 M 0 N DE 31452 1921 3 19370 358 892 5085 29 2992 883 
1010 INTRA..CE 24887 1739 3 18741 192 823 4047 29 681 
/ 36~ 471 1011 EXTRA..CE 8584 182 2829 184 68 1018 2331 192 1020 CLASSE 1 5329 6 2624 164 68 687 1428 152 
1021 A E L E 2862 6 1406 477 681 92 
1030 CLASSE 2 694 175 5 132 342 I 40 
1040 CLASSE 3 561 561 I 
5307.08 MULnPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL I KAMMGARNE, GEZWJRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 001 FRANCE 7703 2656 2657 1462 2111 135 204 176 212 002 BELG.-LUXBG. 9114 354 2736 4151 1 83 16 16 003 PAY8-BAS 4319 9 3260 1 523 91 136 163 25 004 RF ALLEMAGNE 12107 4282 24346 1169 5621 698 74 005 ITALIE 31512 50 10 479 6597 53 4 38 006 ROYAUME-UNI 16899 1429 10368 1 4938 100 
007 IRLANDE 881 i 5 6 7 
31 I 2 869 008 DANEMARK 943 7 15 888 010 PORTUGAL 1147 
2 i 492 514 j 134 032 FINLANDE 1178 657 27 484 
036 SUISSE 1743 305 994 
143 
338 65 1 40 
038 AUTRICHE 1616 24 1094 67 4 243' 22 400 ETAT$-UNIS 1532 204 6 9 612' 697 
404 CANADA 1536 1 754 
sst 61 233 J 471 608 SYRIE 557 13oB 269 21 3:i 624 ISRAEL 1867 236 732 JAPON 1044 694 49 165 
1000 M 0 N DE 99255 10950 18 47516 10 9162 22232 518 
'ill 533 5208 ~sn ~rvr~~~\ . 85440 8973 15 43636 10 7276 20600 281 ~8 6 523 2299 13815 1977 3 3880 1886 1832 237 10 2907 
1020 CLASSE 1 • 10013 536 2 3475 1081 1439 237 1m 6 2141 1021 A E L E 5448 332 2 2468 215 1312 8 no 
1030 CLASSE 2 3522 1442 1 269 605 193 126 1 763 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWJRNT, NICHT ROH, MIN. 15% WOW 
001 FRANCE 1076 4 376 3 1874 677 261 10 6 002 BELG.-LUXBG. 2628 22 420 33 40 003 PAY$-BAS 1679 392 
19 
1219 48 96 i 004 RF ALLEMAGNE 1735 48 
1482 
960 599 
005 ITALIE 2100 
41 
10 602 
239 sri 9 2 6 006 ROYAUME-UNI 2738 1601 469 
428 008 DANEMARK 1150 361 
11 
252 97 12 
009 GRECE 913 
2 
796 11 95 94 030 SUEDE 952 239 343 274 
032 FINLANDE 827 482 59 137 
2 
149 
036 SUISSE 3991 584 2378 45 914 113 038 AUTRICHE 1512 610 
738 
205 648 6 
400 ETAT$-UNIS 1973 7 551 18 658 1 
404 CANADA 1344 1225 
26 
4 115 
42 3:i 624 ISRAEL 1359 1258 
1000 M 0 N DE 29905 117 4 10273 16 607 9828 418 8483 394 12 1555 
1010 INTRA-CE 15160 113 4 5519 1ri 44 5484 239 2523 392 12 834 1011 EXTRA..CE 14748 4 4754 784 4344 177 3960 2 721 
1020 CLASSE 1 11978 2 4 3423 738 3761 177 3210 2 641 
1021 A E L E 7724 2 4 2115 2990 45 1965 2 581 
59 





1030 CLASS 2 181 94 
5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
2 39 35 
001 FRANCE 941 408 201 6 
1o4 
313 8 











005 ITALY 128 
24 006 UTD. KINGDOM 1396 1077 
008 DENMARK 102 21 10 
009 GREECE 118 30 1 62 
9 
010 PORTUGAL 80 
2 2 030 SWEDEN 56 
e8 032 FINLAND 220 12 
036 SWITZERLAND 473 11 141 
038 AUSTRIA 327 2 145 
21 
048 YUGOSLAVIA 101 
192 
100 
056 SOVIET UNION 808 
176 400 USA 464 75 
5 
404 CANADA 52 
78 
10 
624 ISRAEL 97 5 
628 JORDAN 108 
28 632 SAUDI ARABIA 106 
732 JAPAN 277 1 
740 HONG KONG 91 1s 800 AUSTRALIA 77 
1000 W 0 R L D 7690 1450 10 2283 253 
1010 INTRA-EC 4298 963 II 1810 199 




1020 CLASS 1 2086 178 4 666 
1021 EFTA COUNTR. 1098 103 4 304 
1030 CLASS 2 486 116 17 
1040 CLASS 3 824 192 
5307.30 WORSTED Y 4RN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAIN~ PEIGNEE, IIIN. 85% LAINE ET POlLS FINS 
I 
001 FRANCE \ 48 10 004 FR GERMANY 78 16 
400 USA 35 
1000 W 0 R L D 622 43 5 15 
l&W ~\':.~~~ i~ 4f a 1s 
1020 CLASS 1 234 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 121 . 2 
1030 CLASS 2 71 1 




























FILS DE LAINE PEIIlNEE, < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
004 FR GERMANY . 54 
036 SWITZERLAND 61 
1000 W 0 R L D 196 
1010 INTRA-EC 90 
1011 EXTRA-EC 105 
1020 CLASS 1 95 



















5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
I 
U~oB~rlfJtEJ:f~M~tllfL~~\Iec~l'RE'f~~rmldf.~~g:.g~M~Ns, MAX.1o% so1E, sCHAPPE ou BouRRETTE DE so1E, MELANGEs 
001 FRANCE 71 23 16 3 9 
003 NETHERLANDS 79 2 56 46 21 005 ITALY 60 12 2 
036 SWITZERLAND 76 45 15 1 
628 JORDAN 255 82 701 MALAYSIA 82 
1000 W 0 R L D 830 28 303 11 87 53 
1010 INTRA-EC 328 28 91 8 68 49 
1011 EXTRA-EC 800 212 2 29 3 
1020 CLASS 1 216 115 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 163 76 
2 
27 2 
1030 CLASS 2 385 97 1 
5307.51 BLEACHED WORSTED YARN <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 

















































FILS DE LAINE PEIGNEE. NON ECRUSI < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES 
UNIQUEMENT OU PRINCIPAL. VEC F BRES SYNTHET. DISCONTINUES 
~ ~~~~~CUXBG. ~ 290 1g 2 e8 2~ 
003 NETHERLANDS 208 143 54 1 4 6 
~ ~'ArfRMANY ~~ sg 119 ~ ~ 272 
006 UTD. KINGDOM 218 2 106 2 45 B 51 
008 DENMARK 144 13 103 1 3 21 
ggg ~ 1rs 1~ i gg 
~ ~I LAND 1gg 4 ~ 1g ~~ 
038 A A 231 5 212 14 m tl:lNISf.LAVIA ~ 51 12 132 3~ 
628 JORDAN 46 46 
1000 W 0 R L D 13539 525 1052 • 72 408 9 1380 
1010 INTRA·EC ~00 502 505 • 11 228 9 784 
1011 EXTRA-EC 437 23 i 546 81 179 597 
1020 CLASS 1 852 10 1 522 1 40 253 
1021 EFTA COUNTR. ~7 10 1 448 19 129 1030 CLASS 2 74 14 21 eO 136 337 
5307.11 ~'1\'~:= :~~gmPHMM ~ 8~\~m OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
C~u'~M~~~~~~~~U~~E80~~IN~f.f. ~bN~~~E~J~~~~~~~m~tl" 1o% solE, scHAPPE ou BouRRETTE DE so1E, NON 
1000 W 0 R L D 1~ 4 • 27 54 60 42 1010 INTRA-EC 14 4 • 8 39 57 34 
1011 EXTRA-EC • 19 15 4 8 

























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U611o I Espana I France I Ireland J ltalla 1 Nederland'J Portugal I UK 
1307.12 
1030 CLASSE 2 2366 
1307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMQARNE, QEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 11519 3972 
~ ~f~~il-_kllBG. ~3~ 467 3 
004 RF ALLEMAGNE 10472 3044 74 
~ [~ilruME-IJNI 2m: 244 
008 OANEMARK 1247 167 
009 GRECE 1164 244 
g~ ~8~J~GAL trag i 32 
032 FINLANOE 2745 695 
036 SUISSE 6180 75 
036 AUTRICHE 4521 11 
~ O~~~~.SLAVIE ~~~ 2772 
400 ETAT8-UNIS 5914 506 
~ ~~'i~~A ~ 634 
~~ i~~~tEN~AOUD ~ 244 
732 JAPON 5262 44 
740 HONG-KONG 1798 
800 AUSTRALIE 1121 
1000 M 0 N D E 100628 13213 122 
1010 INTRA-CE 54760 8138 78 
1011 EXTRA-CE 45887 5075 44 
1020 CLASSE 1 29428 1360 44 
1021 A E L E 14431 810 44 
1030 CLASSE 2 4986 943 
1040 CLASSE 3 11454 2773 
1307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
KAMMQARNE, MIN. 85% WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 715 70 
004 RF ALLEMAGNE 1734 87 
400 ETAT8-UNIS 698 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































1307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
KAMMQARNE, <85% WOLLE ODER WOLLE UND FEINE nERHAARE, >10% SEIDE, SCHAPPE· UND BOURRETTESEIDE 
883 ~G~~~EMAGNE 1~~ 3 16 3<14 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































rv:fA~RrfiN~~rSERff~E=g~ OD. WOLLE U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
m ~~¢~~)s ~' 2~ l~~ 30 2 ~~~ 179 
~ ~tfi~E ~~ l~ m 1g 167 
'~~ ~'i't'i~~~~ '1fg 789 
1000 M 0 N D E 10108 275 2783 82 1425 481 823 
1010 INTRA-CE 3433 275 789 70 1082 445 472 
1011 EXTRA-CE 6873 1994 22 343 37 450 
1020 CLASSE 1 2026 1106 3 329 37 281 
1021 A E L E 1598 754 . 322 11 277 
1030 CLASSE 2 4649 688 20 14 170 
5307.59 B~m'~Jl,~~s~~~~ 'fr~Es85% wooL oR wooL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX to% SILK oR WASTE SILK AND MIXED WITH 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































1307.81 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
IIAINL Y WITH DISCONnNUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~~r:.~=~~·I\P:J.t~A~~r\bEG~~~gw U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER 

















1307.19 BLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 






























































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5307.89 CkUNEG~~~~~~~~~~~NJ>~IJ!i~g~. A~~~WE1 ~~Nlf~~¥.~~g~~N'1~~ MAX. 10% solE, scHAPPE ou BOURRmE DE SOlE, NON 
001 FRANCE 256 54 ; 30 157 23 22 002 BELG.-LUXBG. 168 
s8 4 128 9 4 003 NETHERLANDS 91 3 6 16 
sri ; 004 FA GERMANY 329 89 
4 
1 16 8 155 17 006 UTD. KINGDOM 69 10 12 25 10 
37 008 DENMARK 87 18 1 13 18 
009 GREECE 43 36 :i 12 31 4 8 010 PORTUGAL 89 11 
39 
27 
030 SWEDEN 45 
9 ; 2 3 1 032 FINLAND 62 ; 1 11 40 036 SWITZERLAND 83 
s5 5 55 ; 22 038 AUSTRIA 66 10 
048 YUGOSLAVIA 109 80 
2 
29 
064 HUNGARY 99 
12 
97 
2 30 400 USA 76 32 
732 JAPAN 113 2 89 ; 22 740 HONG KONG 36 24 11 
1000 WORLD 2266 236 199 5 7 168 8 1094 167 1 381 
1010 INTRA-EC 1258 230 50 5 3 128 8 539 117 1 1n 
1011 EXTRA-EC 1007 6 149 3 40 555 50 204 
1020 CLASS 1 646 1 144 1 31 270 49 150 
1021 EFTA COUNTR. 283 1 64 1 14 82 41 80 
1030 CLASS 2 213 5 6 
2 
3 144 1 54 
1040 CLASS 3 150 6 142 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DET All 
5301.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS CARDES, SIMPLES 
004 FA GERMANY 69 10 20 39 
005 ITALY 17 
:i 4 4 4 17 006 UTD. KINGDOM 15 
4 400 USA 10 2 4 
404 CANADA 9 9 
1000 W 0 A L D 236 26 2 41 4 31 132 
1010 INTRA-EC I 123 14 2 26 4 10 67 1011 EXTRA-EC ! 117 13 1 16 21 66 
1020 CLASS 1 I 78 13 1 16 17 31 1021 EFTA COUNTR. I 17 2 1 1 ; 13 1030 CLASS 2 27 26 
5308.15 MULTIPLE OR CA~D YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FIN~, RETORS OU CABLES 
006 UTD. KINGDOM ' 8 3 5 
' ; 12 400 USA 23 4 6 
740 HONG KONG 16 16 
1000 W 0 R L D 86 16 6 15 16 43 
1010 INTRA-EC 32 12 3 6 4 7 
1011 EXTRA-EC 83 4 3 8 11 36 
1020 CLASS 1 37 4 3 9 2 19 
1030 CLASS 2 23 1 5 17 
5308.21 SINGLE YARN OF ~INE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLES 
004 FA GERMANY 16 6 7 3 
608 SYRIA 20 20 
1000 W 0 R L 0 139 2 22 53 62 
1010 INTRA-EC 62 2 18 29 13 
1011 EXTRA-EC 76 4 23 49 
1020 CLASS 1 44 4 16 24 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 10 6 
1030 CLASS 2 32 7 25 
5308.25 MULTIPLE OR CAB ED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FIN! PEIGNES, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 45 1 2 1 46 6 1 34 002 BELG.-LUXBG. 68 1 18 1 4 36 003 NETHERLANDS 171 
2 ; 26 ; 67 004 FA GERMANY 732 
2 
318 16 394 





006 UTD. KINGDOM 86 52 4:i 030 SWEDEN 43 ; 6 400 USA 59 
2 
52 
608 SYRIA 55 53 
728 SOUTH KOREA 37 
2 ; 37 740 HONG KONG 62 59 
1000 W 0 R L D 1878 5 10 8 452 126 27 8 1044 
1010 INTRA-EC 1307 5 5 2 448 128 8 8 709 
1011 EXTRA-EC 369 5 4 8 18 335 
1020 CLASS 1 192 4 1 5 17 165 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 
:i 2 3 70 1030 CLASS 2 159 2 1 2 151 
5309 YARN OF HORSEHA R OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS GRO SIERS OU DE CRIN NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.00 YARN OF HORSEHA R OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE POlLS GRO SIERS OU DE CRIN, NON POUR LA VENTE AU DET AlL 
036 SWITZERLAND 120 12 70 38 038 AUSTRIA 42 15 22 5 
1000 W 0 R L 0 451 61 112 13 18 215 4 28 1010 INTRA-EC 181 30 18 12 
1i 
88 4 21 
1011 EXTRA-EC 268 30 84 118 7 
1020 CLASS 1 193 30 93 18 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 163 27 92 43 1 1030 CLASS 2 75 1 68 6 
5310 YARN OF SHEEP'S C R LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE, DE OILS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU t POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 148 55 ; 8 12 124 2 40 9 34 002 BELG.-LUXBG. 406 
134 
29 2 38 159 41 003 NETHERLANDS 283 4 24 ; 62 33 6 17 38i 2 9 004 FA GERMANY 1226 76 21 45 5 228 420 86 005 ITALY 220 
1i 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Nlmexe 
5307.89 gr~2o=NitrN~~~l..nR·~kPl~~J'E'li~~fafs~~OLLE U.FEINE TIERHAARE MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. 
001 FRANCE 3223 443 1 2181 ~ ~~~~if_k'~BG. 1~ 513 4 3~ 34 3 2~ 1~ 
883 ~b:kb~~~u~~E 4~~ ~ 41 10 3 1~ 166 ~ 
~ a~~e~ARK 1~ 119 4 4 ~ 
010 PORTUGAL 1142 486 4S 294 140 
~ ~w.,~~DE ~a& 115 18 3f 2~ 
036 SUISSE 1060 3 1 n 750 
038 AUTRICHE 560 4 429 116 
~ ~g~~~fELAVIE 11~ 105j 20 ~~ 
400 ETAT$-UNIS 909 251 381 
732 JAPON 2289 45 1889 
740 HONG·KONG 562 4 406 
1000 M 0 N D E 26988 1783 4 2289 
1010 INTRA-CE 14841 1718 4 618 
1011 EXTRA-CE 12348 45 1872 
1020 CLASSE 1 8728 7 1596 
1021 A E L E 3344 7 545 
1030 CLASSE 2 2102 38 76 
1040 CLASSE 3 1515 1 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 3790 751 
005 ITALIE 1185 1 
008 ROYAUME·UNI 572 65 
400 ETAT$-UNIS 709 87 
404 CANADA 510 501 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 5n 
608 SYRIE 526 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










5308.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE n3 8 
002 BELG.·LUXBG. 1845 
~ ~~y.&!tEt~AGNE 1~ 112 
~ lf~iJ..EuME-UNI 1~ 2i 
030 SUEDE 845 
400 ETAT8-UNIS 1610 
608 SYRIE 15n 
728 COREE DU SUD 662 
740 HONG-KONG 1053 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85'" OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 2237 643 
~ ~~~~if_k'~BG. m1 1262 
004 RF ALLEMAGNE 25896 1170 






































































































































































































007 IRELAND 315 
19 
12 
16 15 3 3 




18 104 2 4 028 NORWAY 115 4 13 5 50 20 030 SWEDEN 166 
13 
33 3 16 17 39 35 23 036 SWITZERLAND 220 2 62 
1 




97 060 POLAND 122 
3 9 3 
13 100 400 USA 193 71 14 22 71 404 CANADA 112 1 26 2 32 51 600 CYPRUS 42 




27 740 HONG KONG 157 2 5 10 133 800 AUSTRALIA 112 29 24 3 56 
1000 WORLD 5404 347 90 322 5 127 874 79 1104 908 1544 1010 INTRA·EC 3024 294 38 133 2 93 558 53 830 659 562 1011 EXTRA·EC 2378 53 52 189 3 33 318 27 473 247 982 1020 CLASS 1 1565 43 49 165 2 31 277 4 244 220 527 1021 EFTA COUNTR. 718 35 47 130 30 91 
23 
109 146 129 1030 CLASS 2 427 10 2 19 2 38 66 15 251 1031 ACP~) ' 83 6 4 35 12 24 1040 CLA 3 387 1 165 203 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT· MOINS DE 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
gg1 FRANCE 681 537 51 9 
173 
62 5 17 2 BELG.·LUXBG. 325 
221 8 
41 20 40 39 12 003 NETHERLANDS 465 109 35 45 19 
62 




3 55 006 UTO. KINGDOM 168 58 6 2 67 2 007 IRELAND 105 
2 14 7 
2 2 
1 883 DENMARK 237 7 23 GREECE 77 2 34 8 5 19 26 12 028 NORWAY 75 1 14 3 10 4 2 030 SWEDEN 100 13 38 1 3 6 11 6 036 SWITZERLAND 110 6 49 
2 
12 38 2 038 AUSTRIA 124 30 60 11 12 9 048 YUGOSLAVIA 59 40 19 056 SOVIET UNION 81 22 6 2 s3 5 7 400 gsA 130 23 404 ANADA 127 1 7 
4 
20 6 29 732 JAPAN 201 4 9 42 112 5 736 TAIWAN 27 1 3 7 8 
4 740 HONG KONG 86 1 29 34 
1000 WORLD 4705 958 92 443 147 914 18 1184 218 3 1010 INTRA·EC 3343 878 15 279 i 108 668 18 814 125 2 1011 EXTRA-EC 1362 79 77 184 41 246 370 84 1 1020 CLASS 1 968 78 76 148 18 167 261 84 1 1021 EFTA COUNTR. 437 50 74 125 11 45 74 20 1030 CLASS 2 245 2 1 10 12 74 80 9 1040 CLASS 3 129 6 11 4 29 1 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
1000 W 0 R LD 282 33 1 3 5 218 1010 INTRA-EC 88 9 i 2 2 57 1011 EXTRA-EC 198 25 1 3 159 1020 CLASS 1 167 1 1 1 1 156 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
nSSUS DE LAINE OU DE POllS FINS 
5311.01 FABRI~ OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 4SOG/M2 
nSSUS OE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POllS FINS, > 450 G/M2 
001 FRANCE \ 277 4 64 9 20 12 48 30 149 002 BELG.·LU~G. 205 3 1 69 2 2 72 003 NETHERLA OS 175 31 113 
710 
2 1 3 
3 
22 004 FR GERMANY 1116 1 62 58 4 14 49 272 ... ~, ~ 203 3 2 1 22 8 1 13 119 006 UTO. KING M 126 2 16 6 53 25 
139 007 IRELAND 142 2 1 
13 1 008 DENMARK 39 3 
5 
11 20 009 GREECE 246 172 5 
3 
8 47 010 PORTUGAL 57 21 15 
1 
7 11 011 PAIN 158 
24 
144 8 3 2 030 EN I 73 8 2 2 7 30 032 NO · 46 2 5 
4 1 
39 036 ERLAND' 45 1 25 12 038 AUSTRIA ' 227 1 191 9 
eO 26 ~ ~~~L~~~~~N I 485 389 16 32 34 216 4 2 --~-- \ 244 31 24 082 CZECHOSLOVA 144 1 45 68 064 HUNGARY 137 
21 
75 
3 45 16 066 ROMANIA 56 2 24 1 4 4 204 MOROCCO 21 
118 61 
16 2 
187 400 USA 459 7 3 68 15 404 CANADA 184 
2 
12 1 4 3 3 161 732 JAPAN 165 16 3 37 4 103 740 HONG KONG 54 18 36 
1000 W 0 R L D 5469 32 160 1817 719 84 229 346 261 15 1806 1010 INTRA-EC 2744 11 102 683 719 68 122 118 78 14 853 1011 EXTRA·EC 2726 21 57 1155 18 107 230 184 954 1020 CLASS 1 1783 53 784 12 108 116 100 612 1021 EFTA COUNTR. 420 43 228 4 4 21 1 119 1030 CLASS 2 330 4 12 3 1 107 4 199 1031 ACP~) 36 
21 1 359 4 
11 
81 25 1040 CLA 3 617 8 143 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
ns&US DE FILS CARD , CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POllS FINS, 275 A 450 G/112 
001 FRANCE 544 2 13 
77 
17 391 1 1 119 002 BELG.·LUXBG. 368 
4 
56 2 124 4 1 104 003 NETHERLANDS 317 49 8 6 179 7 2 75 004 FR GERMANY 1917 3 28 181 1078 6 634 005 ITALY 210 
15 15 15 773 20 1 151 006 UTD. KINGDOM 995 10 29 101 47 




118 72 009 GREECE 279 147 12 70 
3 
36 010 PORTUGAL 153 6 36 81 
2 
6 21 011 SPAIN 78 6 33 21 2 13 030 SWEDEN 70 14 12 9 33 032 FINLAND 178 7 47 90 34 036 SWITZERLAND 108 17 9 71 10 038 AUSTRIA 290 114 4 163 8 
64 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 























































































5310.15 Y ~AN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH < 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RET AIL SALE 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
QARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 












5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 

























































5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >450GIM2 



















062 TC OVAQ 
064 H IE 




























































































































































1000 M 0 N D E 92438 580 3380 37388 140 9 1889 
1010 INTRA..CE 39765 188 2278 14189 131 3 1418 
1011 EXTRA..CE 52670 374 1103 23199 9 8 470 
1020 CLASSE 1 36580 2 1011 16773 6 321 
18~ ~L~~s12 ~~u ~ 77~ ~ 9 rs 
18U ~fA~~~ 3 ,c:~ 371 9 621~ J 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450Q/M2 
STAEICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 Q/M2 
001 FRANCE 11866 49 1 478 
~ ~~~g;j}_k':BG. ~ a:i 16 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 38180 81 15 
005 ITALIE 5851 1 1 
006 ROYAUME-UNI 15218 382 8 
007 IRLANDE 2297 
008 DANEMARK 2895 
009 GRECE 5621 
010 PORTUGAL 2880 
011 ESPAGNE 1770 
030 SUEDE 1219 
032 FINLANDE 3321 
036 SUISSE 2480 



























































































































































































I 1m 1 r~ 
4061 I 3515 ~ :~~ 
































































































































































1986 ·Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt j_ Deutschland j_ 'EMdlia J Espana J l j_ J Nederland I Portugal I ' EUR 12 France Ireland ltalia UK 
i 
5311.03 i 
048 YUGOSLAVIA 386 i 2 319 5 52 4 2 6 060 POLAND 85 67 I 6 2 4 1 





9 064 HUNGARY 184 56 59 1 
066 ROMANIA 74 5 23 1 4 41 
204 MOROCCO 78 51 16 
2 
10 6i 1 17 i 455 400 USA 812 i 6 5 8 262 404 CANADA 525 11 2 13 7 131 10 345 
812 IRAQ 65 i 43 65 624 ISRAEL 51 
45 i 7 728 SOUTH KOREA 84 i 1 42 27 10 732 JAPAN 456 21 59 162 171 
736 TAIWAN 40 
2 i 1 36 i 3 740 HONG KONG 136 
6 
6 93 33 800 AUSTRALIA 26 2 2 3 13 
1000 WORLD 9132 112 5 1139 6 7 742 257 4038 100 79 2847 
1010 INTRA-EC 5191 42 1 354 8 1 468 146 2772 36 63 1308 1011 EXTRA-EC 3942 71 4 786 8 274 111 1268 83 18 1339 
1020 CLASS 1 2895 9 1 531 5 5 159 111 946 22 13 1093 
1021 EFTA COUNTR. 661 2 1 156 i 73 332 1 2 94 1030 CLASS 2 627 54 95 24 257 1 2 193 
1031 ACP~) 22 
8 2 13 2 1 40 2 6 1040 CLA 3 420 160 92 83 53 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275G/M2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 275 G/M2 
001 FRANCE 169 13 
3 
59 2 1 94 
002 -LUXBG. 135 7 8 1 116 





004 RMANY 241 
13 
6 50 163 
005 ITAL 99 4 2 
15 i 
60 
006 UTD. KINGDOM 32 3 6 7 
33 007 IRELAND 35 3:i 2 9 009 GREECE 71 5 24 
011 SPAIN 29 
9 
4 6 19 
036 SWITZERLAND 43 3 21 10 
036 AUSTRIA 34 13 9 
3 
12 





400 USA 333 
i 
47 9 266 404 CANADA 254 2 26 46 27 152 612 IRAQ i 26 2 1 25 632 SAUDI ARABIA 44 





732 JAPAN 205 2 5 22 174 
740 HONG KONG 66 1 8 59 
1000 W 0 R L D 2197 3 1 232 2 68 11 350 82 37 1431 
1010 INTRA-EC 878 
:i 1 97 1 32 9 158 4 3 573 1011 EXTRA-EC 1319 138 1 38 2 191 58 34 858 
1020 CLASS 1 978 1 77 18 2 138 58 3D 654 1021 EFTA COUNTR. 106 24 6 32 2 44 1030 CLASS 2 307 i 34 16 54 i 201 1040 CLASS 3 36 26 2 2 4 
5311.11 FABRICS OF COMBED ARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNI ~. CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 375 G/M2 
001 FRANCE 200 2 8 2 
26 
1 131 2 54 
002 BELG.-LUXBG. 147 
45 
7 1 2 12 7 92 
003 NETHERLANDS 98 35 i 1 3 6 17 13 8 004 FR GERMANY 380 4 
13 3 
27 259 59 





006 UTD. KINGDOM 145 7 4 22 51 
6i 007 IRELAND : 102 21 13 3 4 009 GREECE I 96 i 61 2 24 2 6 




14 2 i 
6 53 i 2 
030 SWEDEN 41 8 4 5 7 032 FINLAND 40 2 13 1 i 24 036 SWITZERLAND 141 10 6 120 4 
038 AUSTRIA 60 19 2 37 
135 
2 
048 YUGOSLAVIA 290 155 
19 3 052 TURKEY 99 77 
i 7 060 POLAND 116 97 11 





212 TUNISIA 61 2:i 3 7 5 16 34 145 400 USA 279 
i 
3 65 1 
404 CANADA 59 2 6 43 1 6 
612 IRAQ 50 9 41 
632 SAUDI ARABIA 38 
4 1i i s4 38 732 JAPAN 157 57 
740 HONG KONG 36 1 8 27 
1000 W 0 R L D 3331 129 21 598 2 10 205 12 1195 259 111 789 
1010 INTRA-EC 1432 109 2 157 2 6 118 7 561 46 70 336 
1011 EXTRA-EC 1900 20 19 441 4 89 6 815 213 40 453 
1020 CLASS 1 1228 16 6 294 3 56 6 402 140 40 263 
1021 EFTA COUNTR. 305 15 6 32 38 167 1 6 40 1030 CLASS 2 430 3 
13 
26 29 160 17 175 
1040 CLASS 3 241 120 2 33 58 15 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARI WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 2000 BUT MAX 375G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, C NT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 200 A 375 G/M2 
001 FRANCE 1153 27 71 53 
185 
3 912 4 4 79 002 BELG.-LUXBG. 929 
15 
170 18 13 237 198 
6 
108 003 NETHERLANDS 2069 1840 4 4 74 96 1663 34 004 FR GERMANY 4115 86 
28 
133 379 1574 41 235 005 ITALY 236 3 18 76 30 340 1 2 108 006 UTD. KINGDOM 1019 6 267 1 164 211 
135 007 IRELAND 355 1 45 3 27 120 24 008 DENMARK 123 
10 
52 1 20 35 
6 




89 2 36 010 PORTUGAL 504 3 283 50 121 28 
13 
7 011 SPAIN 154 2 1 37 100 3 028 NORWAY 27 9 
4 




27 40 5 16 036 SWITZERLAND 351 164 50 111 2 22 038 AUSTRIA 475 190 79 182 
8 
3 21 046 MALTA 169 
4 
78 1 73 9 048 YUGOSLAVIA 904 794 2 23 72 9 052 TURKEY 24 15 3 3 
17 
3 060 POLAND 41 
i 
21 3 2 i 062 CZECHOSLOVAK 79 
41 
51 50 24 064 HUNGARY 239 88 3 45 12 066 ROMANIA 61 
100 
11 2 27 21 204 MOROCCO 211 9 8 4 





400 USA 666 51 12 18 i 316 249 404 CANADA 490 1 47 42 76 297 2 24 
412 MEXICO 20 
i i 
4 4 6 6 600 CYPRUS 57 2 9 10 i 36 604 LEBANON 38 2 9 22 2 
66 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I I !alia I' ederland I Portugal I UK 
5311.03 
048 YOUGOSLAVIE 8212 
14 23 
6892 86 1039 108 
16 
87 060 POLOGNE 1694 1431 73 23 
\ 
107 7 062 TCHECOSLOVAQ 905 












201 3055 11005 404 CANADA 9959 5 273 30 286 140 1737 I 3 110 7205 612 IRAQ 1438 2 1 2 10 1102 1438 624 ISRAEL 1266 149 728 COREE DU SUD 1679 53 858 11 10 942 551 I 3 7 253 732 JAPON 14852 845 1675 4196 3 7124 736 T'AI-WAN 962 26 840 I 4 92 740 HONG-KONG 2768 1 8 s4 17 187 1 1508 
\ 
10 982 800 AUSTRALIE 555 151 47 3 11 10 66 267 
1000 M 0 N DE 183227 2866 131 25572 173 183 15183 5170 72401 i 1762 972 58814 1010 INTRA-CE 98254 1024 41 7666 21 28 9101 2621 50660 493 780 25819 1011 EXTRA-CE 84973 1842 90 17907 153 155 6082 2549 21740 11269 192 32994 1020 CLASSE 1 63513 276 59 12119 151 138 3809 2548 16004 I 617 156 27636 1021 A E L E 12711 53 40 3513 
2 
2 1541 7 5807 I 25 27 1696 1030 CLASSE 2 12781 1426 8 1845 17 537 1 4579 22 20 4324 1031 ACP~66~ 524 354 23 32 I 115 1040 CLA S 3 8680 140 23 3943 1736 1157 \ 631 16 1034 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275G/M2 I 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 275 G/M2 \ 
001 FRANCE 4985 368 7 
76 
5 1669 Iss 32 2828 002 BELG.-LUXBG. 4548 
3 5 





\ 1~ 3 355 004 RF ALLEMAGNE 6552 1 4 309 172 1146 5193 005 ITALIE 3260 164 61 
418 
2 2724 006 ROYAUME-UNI 757 92 176 61 I 2 8 
500 007 lALANDE 664 965 
49 14 I : 2 009 GRECE 1757 93 4 370 4 329 011 ESPAGNE 1009 1 125 194 681 036 SUISSE 1302 1 247 1 71 4 665 i4 1 308 038 AUTRICHE 1025 382 14 273 356 048 YOUGOSLAVIE 1276 
6 
1142 
1 1s0 16 
52 63 
37 
19 400 ETAT5-UNIS 9265 4 5 1022 1 7656 404 CANADA 5575 44 60 1 859 11 344 3162 612 IRAQ 685 1 69 7 678 632 ARABIE SAOUD 1159 18 23 1071 728 COREE DU SUD 1057 65 662 6 17 27 78 277 732 JAPON 12193 163 223 1903 4 9802 740 HONG-KONG 2082 7 31 194 1850 1000 M 0 N DE 66228 78 20 6259 12 32 1990 210 10305 1674 497 45149 1010 INTRA-CE 25032 4 9 2599 4 12 923 154 4318 102 60 16847 1011 EXTRA-CE 41193 74 11 3660 8 19 1068 56 5987 
'l 437 28302 1020 CLASSE 1 32304 65 11 2172 6 10 590 49 5063 154 388 22408 1021 A E L E 3056 4 4 689 2 1 150 4 997 3 1202 1030 CLASSE 2 7949 812 9 395 7 923 1 30 5757 1040 CLASSE 3 941 5 677 81 1 2 19 138 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 J KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 G/M2 001 FRANCE 4800 59 
1 
231 50 666 12 3276 1126 002 BELG.-LUXBG. 2476 163 
3 






226 004 RF ALLEMAGNE 7119 205 5 4 5 727 4814 836 005 ITALIE 2085 1123 
34 
372 75 230 7 
1047 
17 I, 40 221 006 ROYAUME-UNI 2937 153 134 2 559 57 10 941 684 007 lALANDE 1596 432 7 351 1 65 2 49 61 009 GRECE 2006 1489 
1 
60 265 136 010 PORTUGAL 1483 314 315 247 286 
17 






72 030 SUEDE 988 29 221 108 106 82 032 FINLANDE 736 8 5 30 
5 
3 314 31 2 
7 
343 036 SUISSE 6688 13 2 280 7 148 6065 
3 
161 038 AUTRICHE 1059 6 408 1 47 528 2 64 048 YOUGOSLAVIE 6876 3960 5 2911 64 052 TURQUIE 1611 1493 29 54 134 060 POLOGNE 2617 2493 161 
196 064 HONGRIE 1145 64 525 21 491 403 212 TUNISIE 895 




647 2907 400 ETAT5-UNIS 6932 7 162 2070 26 404 CANADA 1232 32 56 4 155 813 8 24 140 612 IRAQ 1114 
1 
336 
sO 778 632 ARABIE SAOUD 651 8 13 447 12 1 600 732 JAPON 5504 128 3706 1189 740 HONG-KONG 819 12 8 1 42 239 517 
1000 M 0 N DE 73034 3466 355 14472 12 323 5519 301 28462 4942 2143 13039 1010 INTRA-CE 28835 2927 53 3557 7 166 2911 150 11981 837 1357 4689 1011 EXTRA-CE 44398 539 302 10915 5 157 2608 151 18481 4104 788 8350 1020 CLASSE 1 32789 450 157 7295 5 152 1756 151 13733 3014 786 5290 1021 A E L E 9965 403 153 754 5 13 974 6789 17 115 742 1030 CLASSE 2 6792 88 1 591 5 798 2256 204 2849 1040 CLASSE 3 4816 144 3028 54 493 886 211 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WrrH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 200 BIS 375 G/M2 
001 FRANCE 37501 764 1586 1496 
5226 
70 31150 58 82 2295 002 BELG.-LUXBG. 23902 
232 








103 1043 004 RF ALLEMAGNE 87693 2472 
979 
3100 9179 46382 805 4240 005 ITALIE 8011 69 ; 454 2826 10 8814 29 50 3594 006 ROYAUME-UNI 25041 110 7272 40 4356 586 8 3854 
1915 007 lALANDE 5108 23 1078 70 747 638 437 008 DANEMARK 2939 8 1174 33 596 827 
137 
177 124 009 GRECE 8678 383 4043 
210 
797 00 2305 40 973 010 PORTUGAL 9871 91 
2 
3773 1280 3238 963 
221 








96 365 036 SUISSE 10480 24 8 4321 1827 3769 56 457 038 AUTRICHE 12633 16 5223 2208 4797 10 54 325 046 MALTE 4426 1 
5 
1911 36 2117 275 86 048 YOUGOSLAVIE 22306 96 19647 42 684 1661 171 052 TURQUIE 687 309 145 100 456 133 060 POLOGNE 1024 22 521 53 24 16 062 TCHECOSLOVAQ 1640 937 1121 2 455 064 HONGRIE 5792 2064 1182 95 1204 310 068 ROUMANIE 1128 
6776 




43 3 36 390 AFR. DU SUD 578 3 62 26 11 235 ~ 192 400 ETAT5-UNIS 21327 64 1771 420 540 11579 6595 404 CANADA 12813 76 1435 1171 1934 11 7480 134 672 412 MEXIQUE 575 1 112 150 74 I 238 600 CHYPRE 1148 3 26 9 
s8 201 241 \1~ 668 604 LIBAN 957 35 140 687 25 
67 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU6!5a I Espa"a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.13 
624 ISRAEL 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






























































5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <200GIM2 
nSSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 200 GIM2 
001 FRANCE 414 24 
002 BELG.-LUXBG. 260 20 
003 NETHERLANDS 103 5 33 ~ ~~r-7RMANY ~~ 3Si 
~ ~TJU~mGDOM ~~ 6 6~ 
008 DENMARK 40 5 
009 GREECE 54 19 
010 PORTUGAL 120 25 
011 107 7 
030 N 19 6 
032 D 30 4 
036 S RLAND 416 328 
036 AUSTRIA 158 90 
048 YUGOSLAVIA 88 74 
060 POLAND 17 13 
064 HUNGARY 38 20 
400 USA 715 58 
404 CANADA 423 7 
624 ISRAEL 44 1 
632 SAUDI ARABIA 79 3 
636 KUWAIT 50 1 
m ~i~J.t~~s~~Es M 1 
728 SOUTH KOREA 49 3 










~~ ~~~t~ONG 1~~ 4 i 
800 AUSTRALIA 27 2 2 
1000 W 0 R L D 7433 12 1228 71 84 
1010 INTRA-EC 4087 12 558 87 52 
1011 EXTRA·EC 3370 1 869 4 32 
1020 CLASS 1 2693 1 594 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 632 1 433 . 
1030 CLASS 2 ' 593 . . 24 . 6 
1040 CLASS 3 I 84 . . 51 . . 














































FR::~~S DE LAINE /OU POlLS FINS, < 85 333~ DE CES TEXTILES, > 10% AU TOT~ ~E SOlE, SCHAPPE Otl BOURRETTE DE SOlE 002 BELG.·LUXBG. 5 
~ ~~fERMANY ~~ 35 
2
. 
732 JAPAN I 31 2 
1000 W 0 R L D 568 5 101 13 20 
1010 INTRA-EC 225 2 30 13 8 
1011 EXTRA-EC 343 3 71 12 
1020 CLASS 1 200 62 10 
1021 EFT A COUNTR. 32 . 12 5 








































































~~'lfB~~mMtr.8M~WijE~U POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPALOU SEULEMENTA 
001 FRANCE I 328 3 5 
~ ~~~~e~~~2s : 1~ :i 
1
. l~ 
004 FR GERMANY 483 8 
883 ITf6.YKINGDOM ~gf :i ~ 1~ 
007 IRELAND 73 2 
!m ~~~fB~AL 1~ :i ~ 
011 SPAIN 50 1 
028 NORWAY 108 
032 FINLAND 34 
036 SWITZERLAND 72 
038 AUSTRIA 244 
048 MALTA 96 
048 YUGOSLAVIA 279 
060 POLAND 133 
064 HUNGARY 109 
068 ROMANIA 84 
204 MOROCCO 73 
212 TUNISIA 105 
400 USA 409 
404 CANADA 487 
604 LEBANON 106 
608 SYRIA 291 
612 IRAQ 126 
624 ISRAEL 77 
708 PHILIPPINES 42 
728 SOUTH KORJ 90 732 JAPAN 253 
738 TAIWAN 39 
740 HONG KONG 207 
800 AUSTRALIA 36 
1000 W 0 R L D 5878 
1010 INTRA-EC 1707 
1011 EXTRA·EC 3971 
1020 CLASS 1 2121 
1021 EFTA COUNTR. 486 
1030 CLASS 2 1474 















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant , I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland Ita II a I ~ederland I Portugal 1 UK 
5311.13 
624 ISRAEL 801 374 56 109 262 
632 ARABIE SAOUD 2762 36 101 409 2216 
636 KOWEIT 971 i 33 83 888 647 EMIRATS ARAB 511 
4 16 
35 442 
706 SINGAPOUR 752 53 4 146 529 





732 JAPON 65102 130 4542 49 6002 27989 26304 







740 HONG-KONG 8687 421 571 1579 5990 
800 AUSTRALIE 1415 210 456 72 246 225 206 
1000 M 0 N DE 451373 12512 520 100660 110 8718 48545 1170 178018 31242 8459 87423 
1010 INTRA..CE 243573 4156 11 48279 100 5948 27980 1072 108493 26521 5779 17236 
1011 EXTRA..CE 207804 8356 508 52382 9 2770 18587 98 69524! 4722 880 50188 
1020 CLASSE 1 163398 626 488 43220 2073 14877 98 63688, 1960 664 35706 
1021 A E L E 34189 48 474 12947 
9 
123 5789 1~~~ 14 276 1290 1030 CLASSE 2 34113 8793 1 5002 698 2417 192 17 13660 
1031 ACP~~ 3374 937 22 2706 12 468 56 1 3 128 1040 CLA 3 10294 4160 1271 51~ 2570 821 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <200GJM2 I KAMMQARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, <200 Q/M2 I 
001 FRANCE 15844 9 1 802 109 336 
361 
13929 5 12 641 
002 BELG.-LUXBG. 8562 
6 
770 410 180 6366 92 383 
003 PAY5-BAS 3114 1277 
2 
6 85 1533 
144 13 
207 
004 RF ALLEMAGNE 64482 29 6356 731 1045 813fj9 1149 005 ITALIE 8151 1 13 94 816 
4 
6 1 864 
006 ROYAUME-UNI 10488 
153 
1648 41 90 1281 
7JFs 
1 248 
1335 007 lALANDE 1936 176 1 
12 
56 i 27 008 DANEMARK 946 182 1 18 4 5 ti 307 009 GRECE 1341 
3 
421 




213 5 2619 48 030 SUEDE 675 251 63 ~' 3 67 032 FINLANDE 798 ti 103 i 49 i 4 273 036 SUISSE 9370 6656 187 i 3 496 036 AUTRICHE 4966 2742 96 56 368 048 YOUGOSLAVIE 2754 2418 1 45 84 6 060 POLOGNE 551 412 
119 '57
33 49 
084 HONGRIE 1315 822 
7 363 i ~18 109 53 247 400 ETAT5-UNIS 20970 1862 122 13 85 37 4720 
404 CANADA 10012 335 100 235 90 9010 13 229 
624 ISRAEL 1108 33 16 1056 3 
632 ARABIE SAOUD 3347 78 13 ,270 2986 
636 KOWEIT 2111 4 p66 1941 
647 EMIRATS ARAB 620 12 ~,~ 575 706 SINGAPOUR 598 26 459 




! 776 183 
732 JAPON 40507 1266 119 ~ 14280 736 T'AI-WAN 877 12 15 27 
3 
91 
740 HONG-KONG 5029 194 
3 
22 173 ,2421 2216 
800 AUSTRALIE 720 77 40 43 I 512 45 
1000 M 0 N DE 255383 229 12 31109 688 2835 8381 15 1fr840 871 423 35380 1010 INTRA..CE 142084 201 1 12819 575 1508 4151 4 1 7387 250 348 5064 
1011 EXTRA..CE 113298 28 12 18489 113 1129 2230 11 60473 420 77 30318 
1020 CLASSE 1 92447 10 12 16110 113 921 1636 8 r~ 127 76 20802 1021 A E L E 16099 8 12 9865 2 10 405 7 5 10 1241 
1030 CLASSE 2 18374 19 802 209 482 3 7668 53 1 9157 
1040 CLASSE 3 2478 1577 131 174 240 356 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
GEWEBE, <85% WOLLE ODER FEJNE TIERHMRE, >10% SEIDE, SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1112 1 271 7 
3 
811 5 2 22 002 BELG.-LUXBG. 1037 
6 
376 8 639 4 
004 RF ALLEMAGNE 1930 5 915 98 1780 46 400 ETAT5-UNIS 2764 
2 
18 1349 477 
732 JAPON 2415 361 140 1832 eo 
1000 M 0 N DE 15328 153 8 3384 8 192 845 1 9823 25 11 1080 
1010 INTAA..CE 5870 33 8 999 i 188 502 1 3733 5 2 201 1011 EXTRA..CE 9854 120 2384 3 343 I 5890 20 8 8711 1020 CLASSE 1 7270 5 2147 3 302 4113 15 9 676 
1021 A E L E 988 
113 
415 6 1 59 
I 470 9 34 
1030 CLASSE 2 2028 166 15 I 1525 203 
5311.30 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY~ 
CONTINUOUS SYNTHmC FIBRES . ! 
g~~Etlr <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. $PINNFAEDEN 
001 FRANCE 7042 33 1 114 19 
307 
18 5290 65 1502 
002 BELG.-LUXBG. 1556 38 283 2 1 435 433 
97 
003 PAYS-BAS 1436 ti 607 9 27 413 165 2 340 004 RF ALLEMAGNE 9656 117 
1oB 
3 36 178 
10 
7054 2093 
005 ITALIE 1413 1 5 2 234 
1762 
64 1 988 
006 ROYAUME-UNI 3197 22 21 436 637 27 286 6 
7o3 007 lALANDE 849 59 
76 
82 5 
009 GRECE 1527 66 1167 17 7 226 9 56 010 PORTUGAL 1556 328 130 827 7 180 011 ESPAGNE 1106 9 
9 
3 187 899 1 
028 NORVEGE 1423 137 4 1270 61 
3 
032 FINLANDE 742 i i 148 i 167 360 3 8 036 SUISSE 1248 241 177 
7 
776 48 
036 AUTRICHE 3632 
107 
668 3 36 2720 200 
048 MALTE 949 280 353 209 
048 YOUGOSLAVIE 3936 210 
324 
3135 
76 :! 365 226 3 060 POLOGNE 1881 545 1190 182 106 084 HONGRIE 1326 365 2 
·' 
256 156 
066 ROUMANIE 960 269 25 
569 
.I 664 2 
204 MAROC 946 43 216 
I. 
161 
119 212 TUNISIE 1073 724 
17 
53 134 4 469 400 ETAT5-UNIS 5772 2 694 38 4491 56 
404 CANADA 5115 4 345 8 64 4456 29 21 186 
604 LIBAN 968 36 24 908 
608 SYRIE 1273 
1807 
1273 
sri 612 IRAQ 2835 
14 
451 1 624 ISRAEL 603 20 568 597 708 PHILIPPINES 627 
18 23 /: 30 728 COREE DU SUD 1157 
3 2 3 
982 i 134 732 JAPON 7762 110 255 I· 5105 2283 736 T'AI-WAN 529 18 19 483 9 
740 HONG-KONG 2602 i 68 36 30 ~~ 2056 32 5 560 800 AUSTRALIE 512 67 4 7 266 168 
1000 M 0 N DE 83271 1381 570 12157 32 172 5521 82 48248 1830 143 13137 
1010 INTRA..CE 29728 297 35 3214 5 84 1797 81 17137 1040 25 6033 
1011 EXTRA..CE 53541 1083 535 8943 27 88 3724 20 31109 780 118 7104 
1020 CLASSE 1 32469 226 172 6018 12 36 766 ·8 20770 334 100 4005 
1021 A E L E 7513 9 62 1314 
16 
4 415 ! 7 5341 4 75 282 
1030 CLASSE 2 16330 43 22 1293 52 2714 12 8956 175 16 3032 
1040 CLASSE 3 4744 814 340 1631 224 ; 1383 282 3 67 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SoLELY WITH 
CONTINUOUS REGENERATED FIBRES I 
I 
! 69 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmar1c l Deutschland j 'EUQ!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5311.40 r~g~~~~~h~~~.D&~~f~ POlLS RNS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENT 
~ ~~t~~CUXBG. ~ ~ 2 3 ~~ 
003 NETHERLANDS 28 18 1 8 883 ~~~~J'EMANY ~ 1Q ~ tJ 
010 PORTUGAL 26 13 1 11 
038 AUSTRIA 27 18 1 8 
~ ~~XOSLAVIA 3~ 2~ i 18~ 
404 CANADA 129 5 4 119 
m ~X~A~ 1~ 5 1U 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES, WEIGHING > 450GIM2 
~8Ss~tfiM~~~A~g~~~~ ~~~E'~~ga~~9E~~ P~?A'f ~~ ~~ 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
~ ~~t~~ruxaG. g~ 3 15 ~ ~'lr-lRMANY 21\ 6j 
006 UTD. KINGDOM 87 1 
009 GREECE 242 178 
010 PORTUGAL 102 20 
038 AUSTRIA 171 153 














~ ~U~~'1~~LOVAK ~ 2 J l 1 
~ o~rANIA '1 2~ :j ~ 1 5~ 
404 CANADA , 32 1 
732 JAPAN l 80 1 
1000 W 0 A L D 2458 38 1351 2 239 3 192 
1010 INTAA-EC · 888 8 294 2 204 3 53 
1011 EXTAA-EC 1570 30 1057 35. 139 
1020 CLASS 1 918 9 683 4 51 
1021 EFTA COUNTR. ~38 7 163 2 44 
1030 CLASS 2 ill . 16 18 • . 6 . 30 
1040 CLASS 3 f~~ . 5 356 . . 26 . 58 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYiffliETIC RBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
TISSUS DE RLS CARDESI. CONT.< 85:X~' D IE LAINE OU POlLS R~~1 MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL OU SEULEM.A VEC RBRE:o SYNTHET.D CONTINUES, DE 275 A ~ GIM2 
001 FRANCE 0 . . 5 . 1 . . 5560 
002 BELG.·LUXBG. 9~ 21 . 80 847 003 NETHERLANDS 11 13 7 28 1149 
004 FA GERMANY 82 2 . 8 77 8125 
~ IT.f6"\INGDOM 5~ 3 sg ~ ~ 5005 
007 IRELAND 1 1 9 117 
~ 8~~~tfK 1~ i 218 2 ~~ ~~ 
010 PORTUGAL 425 96 2 112 213 
011 SPAIN 184 
2
. 2 180 
030 SWEDEN ~ 1 1 18 223 ~ ~~lfz~~LAND 1 ~ 2 ra ~ 
038 AUSTRIA 8 31 2 30 830 
048 YUGOSLAVIA 462 2 137 
~ b~~~).YN DEM.R ga,_ 22 10 ~ 
060 POLAND 284 i 1sB 81 28 
062 CZECHOSLOVAK 113'\ 3 11 58 
064 HUNGARY 606 125 48 387 
~ ~?,~~~~0 413 I 29 347 1i ~ 
212 TUNISIA 43 I 7 ~~ 5 
~ g~~ADA ~~ ~ 25:i ~ 
600 CYPRUS 100 1 4 
604 LEBANON 108 3 6 
612 IRAQ 29 
624 ISRAEL 54 
720 CHINA 55 
728 SOUTH KOREA 101 
732 JAPAN 123 
736 TAIWAN 119 
740 HONG KONG 224 
800 AUSTRALIA 81 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 









































































5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC R RES, NEIGHING < 275G/M2 
TISSUS DE RLS CARD£! .. CONT.< 85% D~~ I,!E OU POlLS RNSJ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.A VEC RBRu SYNTHET.DISCOn" UES, PO IDS < 27~ GIM2 
048 YUGOSLAVIA 39 
732 JAPAN 48 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <,~ %WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBR S, WEIGHING > 375G/M2 
~8Sfetfiu'l:E~EW:i~s i~~E-:.b'M5Jf~~ ~f.Up~Hj~ >R~~· ~~.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 11 ~ 21 
47
. 








































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUR 12 !tall a 
5311.40 g~~EtiT < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 1795 12 118 36 50 1581 16 002 BELG.-LUXBG. 1001 





:j 004 RF ALLEMAGNE 1195 1 10 
264 
126 1023 





010 PORTUGAL 590 288 18 269 10 
038 AUTRICHE 765 320 2 11 428 4 
048 YOUGOSLAVIE 538 i 437 4 30 24 n 400 ETATS..UNIS 5663 85 2395 
404 CANADA 1628 101 18 95 1405 
608 SYRIE 1179 
1 11 1 276 
1179 
732 JAPON 2286 1994 
1000 M 0 N DE 24225 44 35 3574 2 157 1237 57 15143 505 
1010 INTRA..CE 7441 27 14 1507 2 107 439 57 4785 248 
1011 EXTRA..CE 18783 18 21 2068 51 798 10358 257 
1020 CLASSE 1 12356 1 19 1396 26 590 7069 81 
1021 A E L E 1851 18 647 2 187 985 4 
1030 CLASSE 2 3669 
15 
2 141 24 189 3241 35 
1040 CLASSE 3 755 530 18 48 140 
5311.52 f8t1i,~~~~Sg~~?tlt'fu~ l¢~Nl'~Fm~El~~H?:Gw:e~'JJ:.f/1NE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
~~~~~~~~Ws~~N G~~~s~£.';'-;=JiiNE TlERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 1080 1 1 8 i 3 46 212 841 002 BELG.·LUXBG. 953 6 216 74 531 




18 1151 475 1503 
005 ITALIE 955 1 81 
s6 116 1343 006 ROYAUME·UNI 1539 9 15 
2sS 009 GRECE 3310 2476 17 556 
010 PORTUGAL 1315 
2 
280 705 7 320 
038 AUTRICHE 2427 2125 1 171 128 
D46 MALTE 1865 1797 12 2 
048 YOUGOSLAVIE 4820 36 4524 320 296 06D POLOGNE 1455 1099 
so8 062 TCHECOSLOVAQ 547 17 13 9 
14 064 HONGRIE 1058 819 66 37 
D66 ROUMANIE 2973 
46 
2279 6 626 25 





404 CANADA 631 1 14 17 18 578 
732 JAPON 1103 38 70 254 
1000 M 0 N DE 33845 8 512 17804 34 5 2959 57 2493 7835 
1010 INTRA..CE 12860 8 98 3918 32 3 2389 58 987 5123 
1011 EXTRA..CE 20789 417 13888 3 2 571 1 1508 2712 
1020 CLASSE 1 12803 182 94D5 2 88 1 543 1697. 
1021 A E L E 3248 136 2271 
:j 26 401 402 1030 CLASSE 2 1621 182 230 82 255 222 
1040 CLASSE 3 6367 53 4252 401 708 794 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85Yo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
~~:¥lfe~~m~~m~~N G~~~s~£-':'"fifG~R~I~M~ERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 59428 89 37 
1200 
59238 17 
002 BELG.-LUXBG. 13987 
7 
339 5 11656 529 
003 PAYS..BAS 15486 
:j 138 4 119 436 14762 797 004 RF ALLEMAGNE 113894 
9 850 141 1270 111527 005 ITALIE 2735 99 1289 175 
006 ROYAUME-UNI 47796 62 45 908 15 46254 
007 lALANDE 1951 11 164 
1 
1357 
008 DANEMARK 3735 
157 3417 
2 531 3164 582 009 GRECE 12453 36 220 7911 
010 PORTUGAL 5722 1395 22 1735 2549 21 





27 030 SUEDE 3500 22 291 2913 
032 FINLANDE 8952 30 40 948 7903 57 036 SUISSE 4663 27 456 4137 2 
038 AUTRICHE 12059 
17 
482 31 418 11111 6 
048 YOUGOSLAVIE 9409 6938 28 2054 372 
052 TUROUIE 793 391 6 375 
058 RD.ALLEMANDE 609 
57 2343 
331 278 
06D POLOGNE 3614 889 325 
357 062 TCHECOSLOVAQ 1394 2 45 147 845 064 HONGRIE m2 1971 516 4800 5 
D66 ROUMANIE 5228 
561 
4385 26i 761 9 204 MAROC 1235 160 155 92 
212 TUNISIE 609 102 430 n 





404 CANADA 7615 32 72 7225 
600 CHYPRE 849 1 11 51 638 
604 LIBAN 746 23 75 634 
612 IRAQ 654 
35 185 406 624 ISRAEL 626 
720 CHINE 708 602 
8 11 
106 
728 COREE DU SUD 1289 
71 
233 1033 
732 JAPON 2654 37 13 111 2257 





740 HONG-KONG 2628 
15 
1 129 2463 
600 AUSTRALIE 860 12 52 40 739 
1000 M 0 N DE 387155 842 91 25140 4 988 13148 34 318931 3353 
1010 INTRA..CE 279058 173 3 8297 4 517 7879 18 260207 2120 
1011 EXTRA..CE 88097 769 87 18845 472 5266 18 58724 1232 
1020 CLASSE 1 56190 103 27 8296 350 2572 43651 466 
1021 A E L E 29434 663 27 575 116 2183 18 26137 93 1030 CLASSE 2 12187 3 1200 121 814 7869 92 
1031 ACP~~ 617 2 5i 5 18 95 675 1040 CLA 3 19719 9349 1882 7203 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 275G/M2 
STREICHGARNGEWEBE~ <85% WOLLE ODER FEINE TlERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIOE, HPTS. OOER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 GJM2 
048 YOUGOSLAVIE 780 687 9 146 93 732 JAPON 1196 400 
1000 M 0 N DE 8578 2 27 2703 253 937 25 2870 139 
1010 INTRA..CE 2622 2 1 577 124 512 10 876 28 
1011 EXTRA..CE 5958 26 2125 130 426 15 1795 111 
1020 CLASSE 1 3051 26 930 61 193 15 1108 
1030 CLASSE 2 1712 301 56 130 689 
111 1040 CLASSE 3 1194 894 13 103 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 375GJM2 
rv:r~~~.Rr~WFlftRN 8&~M~~~ g~~= ~~E TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 514 365 32 1 
557 
1 





















:31 I 2 






































































































1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 







1020 CLASS 1 








5 35 5 20 
8 94 71 52 





5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
~8~t~M~~~Ew::~ <i~E-I.b~86tM~'tif.UD~JAf f~s :,~10'4 DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
001 FRANCE 44 3 10 2 ~ 2~~Ek~2gs ,~ 16 Vs J ~~ 
883 mD~'f<~~~63'M 1 ~ 8 38 J ll 
009 GREECE 32 2 12 2 
010 PORTUGAL 61 2 9 44 
030 SWEDEN 39 2 22 6 
032 FINLAND 34 20 6 
036 SWITZERLAND 53 47 5 
038 AUSTRIA 34 31 1 
~ ~Sd6~LAVIA 1~ 4 1~ 
53
. 
064 HUNGARY 119 6 
066 ROMANIA 37 a4 6 · ~ ~~~~8f0 ~1 1~ 2 ~ 
732 JAPAN 51 3 1 4 
1000 W 0 R L D 1421 70 8 548 32 269 
18W ~~\':.~~ :H ~~ a m u m 
1020 CLASS 1 527 2 8 313 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 175 2 3 128 1 22 
1030 CLASS 2 150 35 . 27 11 26 





















5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 200G/M2 
~8S~tf:u"l:e~E/:?:it~ i~~E-r'i,js~rMJ.~if.Up&fJ~ <FI2~,:J~10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
I 
001 FRANCE ! 52 26 
038 SWJTZERL,AND 28 26 1 
732 JAPAN : 15 7 5 
1000 W 0 R L D 272 57 8 25 133 
1010 INTRA-EC I 135 8 8 17 71 
1011 EXTRA·EC 137 48 8 62 
1020 CLASS 1 l. 116 44 2 60 
1021 EFTA COUrTR· 38 28 1 9 
5311.12 :&ThN~RJ~~~~~'Mt:t1.~ fiH~s~~~~~J"~Js'!'Ji2ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
TISSUS oE FILS CARDE!~CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FIN~~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEU~II.AVEC FIBRI:ll SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS > 4ov G/M2 
~ 2~e~~~gs ~ 8 J ~ ~ 
883 ~~~'k~~~~M ~ ~ 4l 4 2 a~ 
m ~~f85AL 1~ 1~ 2 1 
038 AUSTRIA 84 60 1 13 
~ 0~XOSLAVIA ~ lS 2~ s8 
1000 w 0 R L D I 1048 55 74 600 7 13 190 
181? ~'fr':.~-5:~ I ni ~ ~ Hf ~ ' 1g~ 
1020 CLASS 1 I 342 36 20 175 2 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 163 36 3 104 1 1 15 
1030 CLASS 2 I 124 1 2 49 1 63 
1040 CLASS 3 i 63 36 
5311.84 :&ThN~RJ~~ocz:.R~~Jt:t1.~ R~~~S~~~~~J"~Nllfi~ :atM:h~'f: 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
I 
TISSUS DE FILS CARDES~CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FI~.MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCJP. 




004 FR NY, ggg g~~E DO¥ 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































5311.11 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH S"f"EnC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275G/M2 
004 FR GERMANY 39 . . . . . 4 . 9 
TISSUS DE FILS CARDES~CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIELANG.PRINCJP. 
0U SEULEII.AlC FIBRE11 SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS < 200 G/M2 
006 UTD. KINGDOM 57 • . 40 1 14 
~ g~~ADA ~~ 2 2 2~ 
732 JAPAN 13 1 4 5 
1000 W 0 R L D 415 58 70 2 160 
































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 




048 YOUGOSLAVIE 931 54 537 7i 394 060 POLOGNE 702 426 151 
1000 M 0 N DE 8295 1755 78 1670 4 1460 al 1247 355 897 1010 INTRA-CE 4732 1566 76 277 1 1033 74 413 264 429 1011 EXTRA-CE 3562 190 1393 3 426 8 834 91 487 
1020 CLASSE 1 2266 190 1 901 1 212 6 460 91 329 
1040 CLASSE 3 965 74 493 74 , 315 19 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY 0~ 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 2000 BUT II,U 375Q/M2 \ 
rv=.Rr~~:iERN8&rM~~Jr~ ~E~s'lt,EcJ~rHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. DOER NUR MIT I 
I 
001 FRANCE 901 144 266 34 
300 
25 1 2 43 387 
002 BELG.-LUXBG. 1366 636 15 51 149 73 98 
003 PAY5-BAS 3025 79:i 1600 86 320 181 1 3 42 
004 RF ALLEMAGNE 1151 177 26 345 214 I 76 250 63 
006 ROYAUME-UNI 1978 46 819 65 550 27 
221 3 492 
39 009 GRECE 598 242 1 53 ~\ 193 11 010 PORTUGAL 1083 51 7 214 1:i 694 68 1oS 36 030 SUEDE 891 34 573 117 41 1 
032 FINLANDE 797 
:i 
490 135 ~\ 149 038 SUISSE 1156 1028 i 104 :i 16 7 038 AUTRICHE 906 21 805 30 17 046 MALTE 511 48 502 4 61:i 048 YOUGOSLAVIE 3627 5 2725 826 241 I 55i 064 HONGRIE 1954 143 435 
066 ROUMANIE 590 118 472 
204 MAROC 930 670 125 114 I 21 
404 CANADA 1306 434 44 54 376 
\ 
394 4 
732 JAPON 2306 93 30 174 977 1032 
1000 M 0 N DE 29838 2015 131 12451 565 4869 27 2680 I 2589 1773 2738 
1010 INTRA-CE 11464 1250 
131 
4248 238 2948 27 508 
\ 
528 1038 679 
1011 EXTRA-CE 18373 765 8202 327 1921 2172 2061 735 2059 
1020 CLASSE 1 12572 65 107 7294 147 689 1809 620 700 1141 
1021 A E L E 4059 58 58 3085 14 444 91 I 4 296 9 1030 CLASSE 2 2586 695 
23 
530 180 374 364 I 129 35 279 1040 CLASSE 3 3218 5 379 859 1313 639 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR I 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 200G/M2 I 
KAMMGARNGEWEBEE < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- DOER BOURRETTESEIDE, HPTS. DOER NUR MIT I SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 1114 12 
37 
537 I 565 036 SUISSE 638 565 36 165 732 JAPON 659 259 59 176 
1000 M 0 N DE 6121 14 1 1492 88 582 1 2655 I 52 109 1147 
1010 INTRA-CE 3097 14 i 260 85 327 1 1728 I 20 3 659 1011 EXTRA-CE 3022 1232 2 235 927 
I 
31 106 488 
1020 CLASSE 1 2455 1 1130 109 877 17 105 216 
1021 A E L E 875 1 621 39 204 10 
5311.82 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING >450G/M2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE TlERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT I 
' SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450 G/M2 I 
002 BELG.-LUXBG. 819 9 651 10 37 31 I 63 5 13 





004 RF ALLEMAGNE 1024 24 651 48 4 7 174 167 006 ROYAUME-UNI 535 56 68 9 58 279 10 
009 GRECE 2417 2322 5 10 80 
16 010 PORTUGAL 676 
2 
453 20 36 151 
038 AUTRICHE 1266 1158 5 99 2 
048 YOUGOSLAVIE 693 
:i 360 359 2i 532 334 139 400 ETAT5-UNIS 1088 25 8 
1000 M 0 N DE 13754 256 1364 7609 136 352 7 2058 843 5 1106 
1010 INTRA-CE 7402 158 898 4387 99 174 7 761 309 5 606 
1011 EXTRA-CE 6350 100 487 3221 37 177 1294 535 499 
1020 CLASSE 1 4249 96 459 2262 37 104 726 344 221 
1021 A E L E 1861 93 69 1488 18 13 121 2 57 
1030 CLASSE 2 1376 4 28 546 68 668 53 109 
1040 CLASSE 3 727 414 5 138 170 
5311.84 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL H~MAX 10'k SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOWY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX M2 
' 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE TlERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT ! 





1 124 22 
82 
002 BELG.-LUXBG. 1596 
8 
276 841 48 
003 PAY5-BAS 1059 2 148 447 450 1 3 
004 RF ALLEMAGNE 5572 1 1 3305 2206 I 1i 12 36 
006 ROYAUME-UNI 2181 139 514. 1528 I :j 009 GRECE 978 787 86 86 I 16 




212 TUNISIE 615 571 36 15 400 ETAT5-UNIS 963 7 8 933 t:i 404 CANADA 656 231 96 286 30 
728 COREE DU SUD 2462 2441 
528 
21 
732 JAPON 1245 128 589 22 740 HONG-KONG 585 41 6 511i 
1000 M 0 N DE 35174 14 3 9625 6833 17503 71 807 
1010 INTRA-CE 18827 13 3 2066 4996 11227 43 325 
1011 EXTRA-CE 16348 1 7559 1836 6278 29 483 
1020 CLASSE 1 9414 1 3381 1671 4131 
f 
29 155 
1021 A E L E 4415 1554 1039 1721 16 85 
1030 CLASSE 2 4600 3499 58 998 45 
1040 CLASSE 3 2336 680 108 1147 283 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85'A WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOWY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING <275GIM2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE TlERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/M2 
\: 004 RF ALLEMAGNE 730 6 95 12 179 332 112 006 ROYAUME-UNI 1328 844 7 445 26 100 400 ETAT$-UNIS 508 7 9 3 389 
404 CANADA 1352 36 60 58 I' 1198 
732 JAPON 516 2 48 118 4 185 I' 159 
1000 M 0 N DE 9133 25 1 1092 1594 64 3213 \; 903 2241 1010 INTRA-CE 3558 6 i 190 1105 56 1038 870 291 1011 EXTRA-CE 5576 19 902 489 8 2175 t 32 1950 
I 73 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\664 I Espana I France I Ireland I Halia _L Nederland I Portugal I UK 
5311.88 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













5311.81 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10~o SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING >375GIM2 
nSSUS DE FILS PEIGNEts CONt.< 85% DE LAINE OU POlLS FINS~ MAX.10~o DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBR SYNTHET. DISCONnNUES, POIDS >37 G/M2 
004 FR GERMANY 27 1 3 13 
036 SWITZERLAND 96 7 
11 
86 8 400 USA 31 3 
732 JAPAN 19 18 
1000 W 0 R L D 368 21 22 2 129 133 
1010 INTRA-EC 119 9 4 2 38 41 1011 EXTRA·EC 249 12 18 93 92 
1020 CLASS 1 174 11 18 89 37 
1021 EFTA COUNTR. 101 9 1 
2 
88 55 1030 CLASS 2 65 1 3 
5311.93 ::mr:~Rd~Jrc?~SRlfeJt:rR:m'& R~~~~~~~J"BfNL!f'~ :rJtM~hH:~~~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
nSSUS DE FILS PEIGN~ CONT.< 85~, DE LAINE OU POlLS FINS, MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBR S~ET. DISCONnNUES, 200 A 375 G/M2 
004 FR GERMANY 43 j 22 17 006 UTD. KINGDOM 25 7 11 
007 IRELAND 43 j 2 92 036 SWITZERLAND 101 Hi 2 048 YUGOSLAVIA 31 15 
:i 1 400 USA 99 1 90 
404 CANADA 64 6 8 48 
732 JAPAN 34 2 11 19 
1000 W 0 R L D 800 51 113 1 5 97 443 
1010 INTRA·EC 268 8 44 i 2 57 90 1011 EXTRA-EC 534 43 68 3 40 353 
1020 CLASS 1 425 10 56 2 28 311 
1021 EFTA COUNTR. 183 
14 
29 6 146 
1030 CLASS 2 78 7 12 40 
1040 CLASS 3 I 32 19 5 2 
5311.87 WOVEN FABRICS OF WORSnD YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHEnC 0' REGENERATED FIBRES, WEIGHING <200GIM2 
nSSUS DE FILS PEIGNESS iONT. < 85% DE LAINE OU POlLS FIN~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBRE YNTHET. DISCONnNUES, POIDS <2 O/M2 
001 FRANCE 80 i j 78 002 BELG.·LUXBG. 71 12 
004 FR GERMANY 122 
32 
10 111 
006 UTD. KINGDOM 61 1 26 
007 IRELAND 94 i 56 010 PORTUGAL 57 
011 SPAIN 16 
4 
3 13 
036 SWITZERLAND n 3 69 
400 USA 133 2 124 
404 CANADA 68 3 60 
604 LEBANON 116 
2 
1 115 
732 JAPAN 136 3 130 
740 HONG KONG 40 40 
1000 WORLD 1503 18 54 48 1212 
1010 INTRA-EC 543 11 38 25 315 
1011 EXTRA·EC 960 7 18 23 897 
1020 CLASS 1 508 13 14 464 
1021 EFTA COUNTR. 109 j 9 5 92 1030 CLASS 2 439 1 8 423 
5312 WOVEN FABRICS OF H 0 SEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
nSSUS DE POlLS OROS IERS 
5312.00 WOVEN FABRICS OF H ORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
nssus DE POlLS GRO S IERS OU DE CRINS 
001 FRANCE 42 14 28 
006 UTD. KINGDOM 44 28 16 
066 ROMANIA 66 86 
400 USA 34 33 
1000 W 0 R L D 311 97 191 
1010 INTRA-EC 127 69 i 58 1011 EXTRA·EC 185 28 135 
1020 CLASS 1 76 19 53 









































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I 1 Portugal I UK 
5311.88 
i 1020 CLASSE 1 3no 2 1 392 350 8 1275 : 32 1710 1021 A E L E 840 1 100 159 1 472 28 79 1030 CLASSE 2 1524 452 76 862 134 
5311.81 ~~tN~RJ~-8/'Ji~~~~~Jt:rRm~ R=~~S~~~g~cr~~~~iriMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY I I 
~~~.Rr~~:ieR~~~M~~~ g~fl~lio~IIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT I 
004 RF ALLEMAGNE 721 15 1 
5 
96 328 1001 1 180 
036 SUISSE 1530 75 1390 15 21 1 24 
400 ETATS..UNIS 784 88 267 9 233 65 122 
732 JAPON 989 52 934 ~ 
1000 M 0 N DE 7483 480 7 505 29 2352 5 2953 ~ 1 697 1010 INTRA..CE 2560 222 2 94 29 752 5 968 1 359 1011 EXTRA..CE 4923 258 5 411 1600 1985 338 1020 CLASSE 1 3863 233 5 402 5 1497 1341 177 1021 A E L E 1665 145 4 15 24 1427 21 31 1030 CLASSE 2 836 25 70 643 74 5311.83 :&roN~RJ~-8/'J#~~~~~Jt:r~ f\H~s~~~g~:s~~ :mM:hH:J~oJt.~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY ~~~.Rr~~:ieR~ 8~~M~~~ foS·~~N:rr~~:ARE, MAX. tO% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 004 RF ALLEMAGNE 1560 
140 
3 799 620 '7 131 
006 ROYAUME·UNI 523 1 222 156 :4 436 113 007 lALANDE 622 4 
2 
68 1 ~ 036 SUISSE 1149 195 143 61 943 048 YOUGOSLAVIE n2 472 5 rli 9 43 400 ETATS..UNIS 1323 6 13 1100 404 CANADA 1320 2li 154 41 216 697 55 732 JAPON 2155 67 1 580 1416 ,16 
I 
1000 M 0 N DE 15841 1154 2 2679 11 160 3186 1 6751 669 458 572 
1010 INTRA..CE 5655 195 1 820 
ti 
75 1940 1 1503 ~ 448 308 1011 EXTRA..CE 9983 958 1 1758 85 1248 5248 10 283 1020 CLASSE 1 8132 223 1 1453 69 1087 4812 232 1021 A E L E 2141 
328 
1 661 2 202 1218 
10 
48 
1030 CLASSE 2 1137 172 11 16 147 404 Ita 31 
1040 CLASSE 3 713 407 132 11 32 131 
5311.17 :&roN~RJ~-8/'~~~TE.&Jt.l'~frro R=~~S~~~g~cr~~~~ilNIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY I I 
~=.Rr;~:ieR~~~tM~~~~ ~~-c:~~IIERHAARE, MAX. tO% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT I 
001 FRANCE 2172 2061 I 4 107 29 151 I 002 BELG.-LUXBG. 1248 
2 
436 r 12 004 RF ALLEMAGNE 3598 883 2li 368 3209 10 9 006 ROYAUME·UNI 1620 21 56 640 1140 007 lALANDE 1156 2 7 1 8 010 PORTUGAL 875 5 31 836 1 011 ESPAGNE 570 
71 
100 470 IS 036 SUISSE 3282 
3 fi 156 3040 30 400 ETATS..UNIS 3584 i 5 99 3326 118 404 CANADA 1518 159 1i88 259 604 LIBAN 964 3 22 39 66 732 JAPON 7810 64 323 7 57 
1 740 HONG-KONG 1042 9 1026 6 
1000 M 0 N DE 34908 118 9 1589 5 20 1885 28676 672 1934 
1010 INTRA..CE 12240 84 1 1109 5 20 884 8132 837 1383 1011 EXTRA..CE 22668 24 9 481 1001 20542 35 571 
1020 CLASSE 1 17540 3 9 384 5 813 15739 31 556 
1021 A E L E 3960 
21 
2 225 204 34n 
4 
52 
1030 CLASSE 2 4934 25 182 4687 15 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR 





006 ROYAUME-UNI 579 311 259 
066 ROUMANIE 709 
1 92 
709 
28 400 ETATS..UNIS 533 412 
1000 M 0 N DE 4127 6 10 1083 5 179 2570 35 7 232 
1010 INTRA..CE 1806 5 6 760 5 65 936 3 j 31 1011 EXTRA..CE 2320 1 5 321 114 1634 32 201 
1020 CLASSE 1 1184 5 192 5 108 760 13 101 
1040 CLASSE 3 888 109 760 19 
75 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAA!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
54Q1 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INClUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
UN BRUT, ROU~ TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON F1LE; ETOUPES ET DECHETS, DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
UN BRUT OU ROUI 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 




















































1000 w 0 R L D I 51788 19037 
l8W ~tfy~~~~ \ fHra 1gm 
l~ ~l{~bUNTR. I ~m 1~ 
1030 CLASS 2 I 4771 2906 
1040 CLASS 3 7975 4340 
54Q1.30 HACKLED (COMBED) ~R OTHERWISE PROCESSED FLAX 
001 FRANCE 2096 2085 
UN PEIGNE OU AUTR~MENT TRAITE 
~ ~~L~E~~~~~- :g~ 297 
005 ITALY 2015 1227 
006 UTD. KINGDOM 1810 1694 
007 IRELAND 1271 716 
011 SPAIN 539 476 
032 FINLAND 299 218 
036 SWITZERLAND •. 213 128 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














001 FRANCE 4002 37 44 
~ ~~~E~~~~~· 3H8'1 1525 
005 ITALY 2774 1273 
006 UTD. KINGDOM 2203 2023 
011 SPAIN 3920 3048 
038 AUSTRIA 1972 1841 
400 USA 1769 1769 
508 BRAZIL 360 258 
728 SOUTH KOREA 1065 961 
732 JAPAN I 3789 3652 
738 TAIWAN \ 5197 3401 
1000 W 0 R L D 81297 24782 
1010 INTRA-EC 45952 11838 
1011 EXTRA-EC 15342 12928 
1020 CLASS 1 8332 7963 
1021 EFTA COUNTR. 2753 2524 
1030 CLASS 2 6993 4963 
5401.70 FLAX WASTE, INClUDING P LLED OR GARNETTED RAGS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
RAMIE BR~.._DECORnQ~I DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECIIETS, DE RAMIE, YC 
LES EFFILOCn1:S 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED UT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
rtr~r~~~ECORnQUEE,lDEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, IIAIS NON FlLEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
1000 W 0 R L D 251 118 • 10 2 • 12 • 
1010 INTRA-EC 71 7 3 12 
1011 EXTRA-EC 179 109 7 1 






















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EllQM I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ! EUR 12 11alia UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PUWD OR GARNETTED RAGS) I I 
FUCHSj ROH, GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHELT OD.ANDERS BEARS., JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL REISS. 
SPINNS OFF), AUS FUCHS 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
FUCHS, ROH ODER GEROESTET 
002 BELG.-LUXBG. 12133 43 9234 14 203 2639 
1000 M 0 N DE 13088 122 2 107 8437 23 742 2653 
·I 1010 INTRA-CE 12842 122 2 107 8371 23 584 2653 
1011 EXTRA-CE 243 65 178 
5401.21 BROKEN FLAX 
FUCHS,GEBROCHEN 
1000 M 0 N DE 1303 678 573 52 
1010 INTRA-CE 1109 558 514 37 
1011 EXTRA-CE 198 121 59 18 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
FUCHS,GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 5450 5421 
241o4 
27 2 66 002 BELG.-LUXBG. 25824 
1226 2s 
1659 
004 RF ALLEMAGNE 1610 359 
005 ITALIE 12967 3640 9327 62 006 ROYAUME-UNI 8222 7690 470 
011 ESPAGNE 2897 505 2392 
038 AUTRICHE 2315 698 1617 
058 RD.ALLEMANDE 711 711 
764 064 HONGRIE 2253 1488 
066 ROUMANIE 6739 3865 2874 
066 BULGARIE 738 474 264 
508 BRESIL 4691 2547 2144 
664 INDE 1602 1313 289 
720 CHINE 1649 42 1607 
728 COREE DU SUD 2601 1665 1136 
s4 732 JAPON 1349 1186 99 
1000 M 0 N DE 83928 33851 7 48171 52 1723 124 
1010 INTRA-CE 57713 18092 1 36785 52 1723 I 60 
1011 EXTRA-CE 28215 14759 6 11388 I 84 
1020 CLASSE 1 3989 2115 5 1805 I 64 
1021 A E L E 2450 744 1706 i 1030 CLASSE 2 9692 5852 3640 1040 CLASSE 3 12533 6791 5741 I 5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
FUCHS, GEHECHEL T ODER ANDERS BEARBEITET i 




3 3 I 43 002 BELG.-LUXBG. 931 889 5 15 147 140 004 RF ALLEMAGNE 1538 21 497 86 66 005 ITALIE 7205 4628 2535 21 006 ROYAUME-UNI 5058 4758 1 299 1976 007 IR 4622 2633 13 
011 ESP E 1623 1400 223 I I 
032 E 704 487 
8 
217 I 
038 739 450 281 I 218 400 ETAT5-UNIS 727 416 8 85 
508 BRESIL 1095 1020 75 I 31 728 COREE DU SUD 4961 1041 
6 
3889 I 732 JAPON 2864 2108 340 I 410 
1000 M 0 N DE 38338 24966 111 181 5 7 9385 143 151 I 3504 
1010 INTRA-CE 24989 18166 8 38 3 4206 105 151 I 2314 
1011 EXTRA-CE 13350 6600 11 123 5 3 5179 39 I 1190 1020 CLASSE 1 6024 4274 10 120 926 22 672 
1021 A E L E 1816 1197 9 107 5 3 500 3 I 519 1030 CLASSE 2 7179 2511 1 3 4120 17 5401.40 FLAX TOW FUCHSWERG 
I 
001 FRANCE 3205 2917 187 
12823 
101 
370 ! 130 002 BELG.·LUXBG. 13449 
1734 
15 111 
004 RF ALLEMAGNE 1898 164 :I 005 ITALIE 3515 2720 795 4 006 ROYAUME-UNI 2268 2081 183 I 
011 ESPAGNE 2719 2233 488 :I 038 AUTRICHE 1560 1476 83 2 400 ETAT5-UNIS 1954 1952 
89 
:I 
508 BRESIL 566 477 I 
728 COREE DU SUD 1420 1337 83 'I 
732 JAPON 6195 6102 93 :I 
736 T'AI·WAN 4630 3160 1470 
·i 
1000 M 0 N DE 45532 28098 14 203 18435 233 370' 15 164 
1010 INTRA-CE 27354 11965 
11 
202 14453 233 370 
1s 
131 
1011 EXTRA-CE 18175 16133 1 1982 I 33 1020 CLASSE 1 10835 10517 1 294 2 21 1021 A E L E 2593 2381 1 202 9 
1030 CLASSE 2 7326 5616 11 1674 r 13 12 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PUWD OR GARNETTED RAGS I FUCHSABFAELLE, EINSCHL REISSSPINNSTOFF 001 FRANCE 4122 3992 66 3 935 79 51 002 BELG.·LUXBG. 1709 648 238 2.7 206 732 JAPON 849 1 I 
736 T'AI·WAN 906 875 31 ~~ 1000 M 0 N DE 9149 7062 147 7 8 1052 326 295 
1010 INTRA-CE 8338 4393 85 i 8 898 326 252 274 1011 EXTRA-CE 2812 2668 82 54 I 21 1020 CLASSE 1 1615 1539 62 i 5 9 1030 CLASSE 2 1197 1130 48 12 5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
:MLE~~~~s~fr~~~3~~~~T, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EIN· I 
I 5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE RAMI~ROH, ENTHO~DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EJN.. SCHL EISSSPINNSTO , AUS RAMIE 
1000 M 0 N DE 550 200 55 71 169 I 54 1010 INTRA-CE 182 11 24 83 78 I 
1011 EXTRA-CE 366 188 31 8 81 I 48 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Naderland I Portugal I 
5403 FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDmONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
001 FRANCE 79 47 2 29 
005 ITALY 407 407 
732 JAPAN 252 1sS 
1000 W 0 R L D 1104 60 12 408 22 265 2 
1010 INTRA-EC 588 51 3 408 20 81 2 
1011 EXTRA·EC 518 8 8 2 174 
1020 CLASS 1 393 8 6 2 169 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 6 2 14 
1030 CLASS 2 102 1 2 1 5 
5403Nr: ~~M8~lflJb~~ ~cJ~m'R~'WMM~tfr%~~HEJ, ~~ ~D, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
NL: ~If 8~ ~~~~foM~1~~l~~LIJ~~C~~S~_t'y~~~"fa~AXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 1130 1122 i 1 10i 6 1 002 BELG.·LUXBG. 134 535 3 2 004 FR GERMANY 621 22 32 1 005 ITALY 1182 722 418 i 006 UTD. KINGDOM 1000 975 2 12 
3i 
10 
036 SWITZERLAND 181 158 19 6 
3 036 AUSTRIA 145 108 27 
si 728 SOUTH KOREA 122 62 7 
732 JAPAN 106 66 2 
1000 WORLD 5241 4068 1 137 724 50 1 44 
1010 INTRA-EC 4215 3442 1 52 571 24 1 41 
1011 EXTRA-EC 1027 828 88 153 28 3 
1020 CLASS 1 720 446 85 74 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 397 274 67 8 5 2 
1030 CLASS 2 296 160 1 75 12 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOMIKG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESCIRANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 100 
2 
2 7 6 
004 FR GERMANY 84 58 2 
.. ""' \ 320 2 142 s3 011 SPAIN 73 17 732 JAPAN 1272 349 189 
1000 W 0 R LD 2111 18 3 582 18 292 
1010 INTRA-EC 840 15 2 225 18 87 
1011 EXTRA·EC \ 1478 3 1 368 204 1020 CLASS 1 1375 3 1 353 201 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 1 4 11 
1030 CLASS 2 101 14 4 
' 5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOMIKG 
l 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRU$, MESURANT MAXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 258 251 
7 124 
5 
002 BELG.-LUXBG. 142 
39 
6 i 004 FR GERMANY 113 
16 74 
42 29 
005 ITALY 382 63 224 8 006 UTD. KINGDOM 104 87 
73 
9 
030 SWEDEN 108 2 
133 27 732 JAPAN I 184 
1000 W 0 R L D I 
.1705 566 119 74 697 115 1 
1010 INTRA-EC 1098 488 24 74 445 50 1 
1011 EXTRA·EC i 607 88 95 252 65 1020 CLASS 1 473 98 93 151 48 1~ 61J:~~~UNTR. '\ 263 97 93 16 20 134 2 101 16 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING >15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
FILS DE LIN oJ, DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 IIINCLUS AU KG 
001 FRANCE ! 6B 8 
s!i 42 002 BELG.-LUXBG. 120 
3 
27 
004 FR GERMANY 
\ 
246 187 3 
005 ITALY 2481 3 1758 34 006 UTD. KINGDOM 49 15 
011 SPAIN 131 
12 
96 2 
036 SWITZERLAND 47 27 2 
728 SOUTH KOREA 169 
2 
162 
148 732 JAPAN 919 725 
1000 W 0 R L D 4458 50 2 3109 274 
1010 INTRA-EC 3142 15 2 2146 113 1011 EXTRA-EC 1311 35 963 161 
1020 CLASS 1 1099 35 2 789 151 
1021 EFTA COUNTR. 127 33 2 41 3 
1030 CLASS 2 213 175 5 
5403.50 RAMIE YARN OR f-AX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOMIKG 
FILS DE UN OU Dl RAMIE, SIMPLES, MESURANT > 45 000 II/KG 
732 JAPAN 67 1 44 
1000 W 0 R L D 173 19 18 88 
1010 INTRA-EC 83 19 15 38 
1011 EXTRA-EC 89 1 52 
1020 CLASS 1 82 . 1 52 
....., "" " ... .,,, """'"" """· '"""""" FILS DE LIN OU DE AlliE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
1000 W 0 R L D 258 55 80 45 2 35 2 1010 INTRA-EC 122 43 7 38 2 3 2 
1011 EXTRA-EC 135 12 74 8 32 
1020 CLASS 1 117 12 69 5 27 
5403.69 FLAX OR RAMIE Y AR~, IIUL nPLE OR CABLED, BLEACHED 
FILS DE LIN OU DE RA MIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 FRANCE 160 61 
3 
96 002 BELG.·LUXBG. 139 
12 
110 004 FA GERMANY 135 5 9 82 007 IRELAND sa 46 38 011 SPAIN 85 
2 400 USA 69 1· 46 
732 JAPAN 904 38 
12 
1 838 
740 HONG KONG 46 1 23 
1000 W 0 R LD 1868 139 82 88 5 1333 1 
1010 INTRA-EC 848 82 13 81 5 358 1 

















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I P~rtugal l UK 
5403 LEINEN- UND RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
QARNE AUS FUCHS (LEINENGARN), GEGLAETTET (POLIERT) 
001 FRANCE 562 119 li 32 396 15 005 ITALIE 4614 4604 i 1 732 JAPON 2900 1 1852 1047 
1000 M 0 N DE 12086 197 324 4637 198 3229 20 3481 1010 INTRA..CE 6317 134 68 4636 161 1118 14 186 1011 EXTRA..CE 5766 64 256 1 36 2110 5 3294 1020 CLASSE 1 4494 54 157 1 28 2019 5 223D 1021 A E l E 603 54 151 28 166 1 203 103D CLASSE 2 1110 10 99 9 91 901 
5403Nr: ~MJ~lfKRJb~~ ~cJ~~R~~~~R~~Sr%~~H~ ~~ ~D, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOMJKG 
QARNE AUS FUCHS kLEINENGARNm UND RAMIEGARNE~ UNGEZWIRNT, ROH, LAUFLAENGE MAX. 15000M/KG 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDER FUER DIE LAENDE 021 BIS 958 





127 002 BELG.-LUXBG. 718 
1872 
5 40 1 
128 004 RF ALLEMAGNE 2401 
mi 208 li 4 189 005 ITALIE 5631 3196 2212 
18 
7 .94 006 ROYAUME-UNI 3895 3752 20 64 41 
036 SUISSE 739 612 89 38 
14 s5 038 AUTRICHE 923 729 125 
246 728 COREE DU SUD 571 277 41 13 
732 JAPON 942 1 660 23 258 
1000 M 0 N DE 22187 15212 3 693 4138 8 586 7 199 1323 
1010 INTRA..CE 16975 12597 3 295 3058 8 296 7 178 535 
1011 EXTRA..CE 5194 2616 399 1078 290 23 788 
1020 CLASSE 1 3748 1888 380 703 72 23 682 
1021 A E l E 2060 1385 349 44 41 13 228 
103D CLASSE 2 1327 728 19 358 116 106 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, LAUFUENGE UEBER 15000 BIS 45000M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 954 
14 
8 79 64 803 
004 RF ALLEMAGNE 753 455 37 247 
005 ITALIE 3507 16 1395 
eoO 2096 011 ESPAGNE 1006 172 34 
732 JAPON 13697 3711 2134 7852 
1000 M 0 N DE 22096 105 17 5979 134 3687 1 12173 
1010 INTRA..CE 6923 89 8 2125 134 1321 1 3245 
1011 EXTRA..CE 15173 16 9 3854 2366 8928 
1020 CLASSE 1 14523 16 9 3752 2320 6426 
1021 A E l E 519 9 9 41 156 304 
103D CLASSE 2 650 102 46 502 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, LAUFUENGE MAX. 15000M/KG 
001 FRANCE 1170 1121 
s6 642 49 24 002 BELG.-lUXBG. 773 
2aS 
57 j 004 RF ALLEMAGNE 1172 
111i so9 296 572 12 005 ITALIE 2698 364 1662 i 162 27 006 ROYAUME-UNI 733 508 600 62 282 03D SUEDE 898 16 
1425 303 732 JAPON 1779 2 49 
1000 M 0 N DE 12708 3033 632 509 5418 1 1719 7 1089 
1010 INTRA..CE 7370 2450 168 509 3058 1 875 7 3D2 
1011 EXTRA..CE 5338 564 764 2359 844 787 
1020 CLASSE 1 4363 564 709 1596 742 732 
1021 A E l E 2185 574 709 148 428 326 
103D CLASSE 2 951 54 763 79 55 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 00014 BUT MAX 45 OOOMIKG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, LAUFUENGE UEBER 15000 BIS 45000MIKG 
001 FRANCE 578 22 503 325 231 002 BELG.-lUXBG. 1258 35 341 414 004 RF ALLEMAGNE 2650 1819 69 727 
005 ITALIE 29960 33 19760 
469 
10167 
006 ROYAUME-UNI 635 1 165 
399 011 ESPAGNE 1497 
1o9 
1050 48 
036 SUISSE 521 320 25 67 
728 COREE DU SUD 1764 26 1694 3 67 732 JAPON 12277 10224 1513 514 
1000 M 0 N DE 53753 374 21 36742 3002 13614 
1010 INTRA..CE 37255 94 
20 
23793 1344 12024 
1011 EXTRA..CE 16498 281 12949 1658 1590 
1020 CLASSE 1 14287 281 20 1113D 1558 1296 
1021 A E l E 1424 254 20 558 44 548 
103D CLASSE 2 2150 1818 40 292 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENQARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, LAUFUENGE UEBER 45000M/KG 
732 JAPON 871 8 501 362 
1000 M 0 N DE 2231 62 190 1066 913 
1010 INTRA..CE 953 62 175 464 232 
1011 EXTRA..CE 1279 15 583 681 
1020 CLASSE 1 1156 8 582 566 
5403.81 FLAX OR RAMIE YARN, MUL nPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
1000 M 0 N DE 2008 283 552 371 31 389 10 370 
1010 INTRA..CE 891 218 79 288 31 50 10 215 
1011 EXTRA..CE 1114 65 473 63 338 155 
1020 CLASSE 1 912 58 435 72 293 54 
5403.89 FLAX OR RAMIE YARN, MUL nPLE OR CABLED, BLEACHED 
QARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 1461 170 i 13 1260 31 002 BELG.-lUXBG. 1492 85 1298 180 004 RF ALLEMAGNE 1508 54 75 1062 286 007 lALANDE 535 364 484 481 011 ESPAGNE 857 j 8 21 400 ETAT8-UNIS 712 7 480 218 
732 JAPON 9621 100 208 9 9172 340 740 HONG-KONG 613 12 248 145 
1000 M 0 N DE 19856 466 1038 723 18 15273 12 2328 
1010 INTRA..CE 8706 290 210 500 18 4489 12 1187 
1011 EXTRA..CE 13149 178 825 224 10764 1138 
79 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6C1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortiJgal I 
5403.61 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
57 
6 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GWED, PUT UP FOR RETAIL SALE 




1000 W 0 R L D 69 10 7 
1010 INTRA·EC 42 10 2 
1011 EXTRA·EC 27 5 
5404.80 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GWED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LIN, NON POUS Nl GLACES, ET FILS DE RAMIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 925 
1010 INTRA-EC 748 
1011 EXTRA-EC 180 
1020 CLASS 1 151 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 













5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400GIM2 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT MAXIMUM 400 G AU M2 
~ ~~~~~~LANDS 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
602 356 7 18 
410 251 4 11 
190 107 2 5 
1020 CLASS 1 · 
1021 EFTA COUNTR.1
1 1030 CLASS 2 
165 101 2 4 
54 37 1 3 
26 6 1 
I 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400GIM2 
TISSUS, CO~. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU M2 
001 FRANCE 95 80 1 
1000 W 0 R L D 375 197 13 
~g~~ ~"R~~~ m 111 1 : 
1020 CLASS 1 109 23 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 83 7 5 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONTr 15 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE 38 28 
003 NETHERLANDS
1
. 124 42 
004 FR GERMANY 115 80 
005 ITALY 51 4 
007 IRELAND 28 1 
009 GREECE 22 1 
~ rw~t~W'L ~ ~~ :i 
400 USA 678 590 1 
~~ r~~r;.~ gg 1 
740 HONG KONG 66 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































TISSUS, CONT; 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE I 168 40 2 5 
~ ~g~~€k~~gs ~~ Bli 2 ~ 
004 FR GERMANY 316 8 31 
005 ITALY 85 16 
006 UTD. KINGDOM 67 1 
007 IRELAND 39 
009 GREECE 30 
010 PORTUGAL 32 
011 SPAIN 42 
032 FINLAND 18 
038 SWITZERLAND 22 
038 AUSTRIA 25 
04S YUGOSLAVIA 25 
064 HUNGARY 23 
400 USA 587 
404 CANADA 30 
728 SOUTH KOREA 37 
732 JAPAN 247 
740 HONG KONG 62 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















5405.31 PRINTED WOVE~ FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT.
1
85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANCE 27 1 
004 FR GERMANY 21 3 
010 PORTUGAL 16 . 






























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66CI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5403.69 
j 1020 CLASSE 1 11889 178 536 194 10214 767 
1021 A E L E 1299 39 418 175 533 134 
1030 CLASSE 2 1216 260 30 535 I 
371 
6404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
LEINEN- UND RAMIEGARNE, FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
6404.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE I 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE), GEGLAETIET (POUERT) I 
1000 M 0 N DE 1299 23 4 285 15 206 558 ~ 19 158 
1010 INTRA-CE 715 23 1 70 2 151 344 21 
1i 
103 
1011 EXTRA-CE 588 1 3 218 13 55 212 r 54 6404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
GAANE AUS FLACHS (LEINENGARNE), NICHT GEGLAETIET, UND AAMIEGARNE I 
001 FRANCE 584 11 5 i 552 j. 1 002 BELG.-LUXBG. 557 
i 2 
60 J1 2 484 004 RF ALLEMAGNE 805 
24 
37 4085 304 448 006 ROYAUME-UNI 4127 5 2i 4 9 I· 37i 732 JAPON 727 1 7 321 I. 
1000 M 0 N DE 8758 111 34 255 111 350 4085 1865 ~~ 2 1928 1010 INTRA-CE 6875 59 31 44 89 240 4085 948 2 1165 
1011 EXTRA-CE 2083 51 3 211 22 110 917 18 783 
1020 CLASSE 1 1626 51 3 170 1 96 704 /5 596 
5405 WOVEN FABRIC9 OF FLAX OR OF RAMIE I 
GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE I 5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRIC9 WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400G/M2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACH$ ODEA RAMIE, ROH, MAXIMAL 400G/QM I 
001 FRANCE 1308 942 35 6 2 5 267 I ~ 33 21 003 PAYS.BAS 1258 816 18 30 1 388 004 RF ALLEMAGNE 832 496 175 
2 
31 69 44 16 
400 ETATS.UNIS 1077 767 37 9 140 122 
732 JAPON 743 70 24 154 347 148 
1000 M 0 N DE 7849 3988 378 183 3 7 593 3 1347 82 68 1219 
1010 INTRA-CE 4394 2562 242 48 2 7 318 3 488 82 68 580 
1011 EXTRA-CE 3454 1428 137 115 278 881 839 
1020 CLASSE 1 2925 1335 136 90 231 714 419 
1021 A E L E 809 469 49 78 59 96 58 
1030 CLASSE 2 530 91 1 25 45 147 221 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABAIC9 WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400Q/M2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 400Q/QM 
001 FRANCE 705 432 8 207 52 6 
1000 M 0 N DE 2873 1251 17 173 9 147 25 485 8 52 708 
1010 INTRA-CE 1752 932 3 100 9 51 3 308 5 52 291 
1011 EXTRA-CE 1119 318 14 73 98 22 179 417 
1020 CLASSE 1 904 244 14 72 70 22 74 408 
1021 A E L E 543 82 1 72 3 22 10 353 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABAIC9 WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. UPC FLACHS ODEA RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 673 459 
2:i 
6 5 37 74 3 3 91 003 PAYS-BAS 1089 508 12 
49 210 :i 
521 





005 ITALIE 1493 83 14 112 1216 
007 lALANDE 739 37 
i 540 i 146 702 009 GRECE 753 29 30 
010 PORTUGAL 1876 629 
124 1:i 
1 854 392 
030 SUEDE 603 365 7 
soci 2 5 94 400 ETATS.UNIS 10222 8526 35 10 11 1033 
720 CHINE 1960 li :i 164 6i 1960 1s:i 732 JAPON 1069 678 
740 HONG-KONG 1483 157 96 984 246 
1000 M 0 N DE 27147 12390 304 140 1520 459 8087 87 72 8107 
1010 INTRA-CE 9134 2878 58 53 1011 384 1436 65 87 3184 
1011 EXTRA-CE 18012 9512 248 87 609 75 4651 2 5 2923 
1020 CLASSE 1 13366 9159 245 84 295 65 1471 2 5 2040 
1021 A E L E 1411 584 204 57 118 1 55 392 
1030 CLASSE 2 2616 353 3 3 214 10 1152 881 
1040 CLASSE 3 2031 2028 3 
5405.35 WOVEN FABAIC9 WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND. as PC FLACHS ODEA RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 5953 541 1 23 147 
116 
233 4706 5 41 256 
002 BELG.-LUXBG. 1201 
748 2:i 
39 75 754 138 60 
003 PAYS.BAS 1035 39 
2 
7 27 48 
144 
143 
004 RF ALLEMAGNE 12794 236 323 
1sS 
259 260 11510 40 
005 ITALIE 2708 109 16 268 672 
852 372 
1475 





009 GRECE 1064 14 311 370 6 31 010 PORTUGAL 1083 147 178 28 3 617 
7i 
104 
011 ESPAGNE 1012 111 6 19 5 794 
8 
6 
032 FINLANDE 614 39 1 
9 
105 5 455 
16 036 SUISSE 914 4 
4i 
88 38 4 744 11 
038 AUTRICHE 823 58 119 19 31 545 4 6 
048 YOUGOSLAVIE 1101 22 896 
2s 
172 11 
064 HONGRIE 543 11 9i 251 130 9:i 256 3204 3n:i 400 ETATS.UNIS 14140 3148 95 106 3494 
404 CANADA 674 5 2 7 26 4 334 278 16 
728 COREE DU SUD 744 59 9 12 17 5 557 6:i 85 732 JAPON 10857 22 210 437 2158 7504 463 
740 HONG-KONG 1753 115 39 264 37 619 64 614 
600 AUSTRALIE 602 7 22 9 357 78 128 
1000 M 0 N DE 85780 5933 839 2930 438 2323 4149 38207 4522 112 8527 
1010 INTRA-CE 28418 1937 347 812 168 1084 1789 19n3 865 112 2753 
1011 EXTRA-CE 38360 3998 292 2118 272 1259 2359 18433 3857 m4 
1020 CLASSE 1 30527 3384 260 1496 147 749 2305 13850 3667 4649 
1021 A E L E 2678 116 181 218 9 170 50 1784 22 128 
1030 CLASSE 2 4658 600 12 247 125 472 55 1831 191 1125 
1040 CLASSE 3 1178 11 375 39 753 
5405.38 PAINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODEA RAMIE, BEDAUCKT 
001 FRANCE 1307 6 8 
4 :i 
1281 2 10 
004 RF ALLEMAGNE 936 15 851 56 7 
010 PORTUGAL 602 1 ~I 13 011 ESPAGNE 887 9 15 
I 81 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalia UK 
5405.38 
400 USA 91 1 1 
3 
84 5 
732 JAPAN 107 1 103 1 740 HONG KONG 23 22 
1000 W 0 R L D 502 8 24 13 379 4 74 
1010 INTRA-EC 173 8 20 8 95 4 40 
1011 EXTRA·EC 331 2 3 8 285 35 
1020 CLASS 1 253 2 2 5 224 20 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 1 2 9 7 
1030 CLASS 2 76 1 1 60 14 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
nSSUS, CONT. MOtHS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, ECRUS 
I 
001 FRANCE 86 64 5 
6 
3 14 
004 FR GERMANY 75 24 
12 
1 44 
16 005 ITALY i 93 49 17 1000 W 0 R L 0 572 179 1 38 1 78 80 28 123 2 44 
1010 INTRA-EC 473 157 27 1 68 80 10 98 1 33 
1011 EXTRA·EC 100 23 12 8 18 27 1 11 
1020 CLASS 1 79 23 6 6 9 24 1 10 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <15% FLAX OR RAMIE 
ns5US, CONT. MOIHS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE I 54 5 2 
1 4 43 1 
003 NETHERLANDS 50 48 
400 USA 162 147 5 4 4 1 1 
1000 W 0 R L 0 I 482 241 9 61 7 2 20 112 10 1010 INTRA·EC 
' 
252 68 3 53 4 2 9 107 6 
1011 EXTRA-EC i 209 173 5 8 3 11 5 4 
1020 CLASS 1 ~ 194 162 5 7 : : 2 11 4 3 
5405.61 WOVEN FABRICS < 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSUS, CONT. MOIN . DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, TEIHTS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 125 33 14 23 
23 
42 10 3 





006 UTD. KINGDOM 64 
16 
4 21 10 
009 GREECE 25 1 8 
010 PORTUGAL 33 
10 
11 11 11 4 032 35 3 j 1 17 036 LAND 44 20 5 12 1 038 A 43 27 1 4 10 
048 YUG LA VIA 40 
2 
38 1 2 1 064 HUNGARY 28 14 1 10 66 400 USA 168 53 10 6 1 28 4 732 JAPAN 90 6 4 11 62 
2 
6 
740 HONG KONG 22 
9 16 
1 3 13 3 
800 AUSTRALIA 36 1 1 6 1 2 
1000 WO R LO 8314 204 18 243 6942 177 1 531 76 2 120 
1010 INTRA-EC 7632 128 
18 
77 6927 118 i 298 68 :i 22 1011 EXTRA-EC 684 78 168 15 61 233 10 98 
1020 CLASS 1 503 72 18 110 13 32 1 157 7 93 
1021 EFTA COUNTR. I 133 10 2 51 8 13 40 2 2 9 1030 CLASS 2 117 4 32 2 27 43 5 1040 CLASS 3 I 64 2 25 2 33 2 
5405.61 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
nssus, CONT. MOIHS '* 15 PC DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANCE 62 4 2 8 51 5 002 BELG.-LUXBG. 23 2 11 2 
003 NETHERLANDS 85 4 5 2 2 5 76 004 FR GERMANY 148 j 2 131 6 005 ITALY 153 2 9 6 13 2 135 006 UTD. KINGDOM 30 2 5 2 
a6 007 IRELAND 87 i 1 010 PORTUGAL 31 i 20 10 011 SPAIN 33 1 22 9 
030 SWEDEN 47 2 16 1 i 28 036 SWITZERLAND 24 9 1 10 3 
038 AUSTRIA 20 9 
2 
8 1 2 
400 USA 118 13 85 4 14 
732 JAPAN 101 1 95 5 
740 HONG KONG 46 
3 i 46 95 800 AUSTRALIA 108 9 
1000 WO R LO 1265 12 2 85 1 57 6 587 13 522 
1010 INTRA·EC 665 12 
:i 25 i 28 • 258 7 329 1011 EXTRA-EC 599 40 29 329 5 193 
1020 CLASS 1 489 2 37 23 239 5 183 
1021 EFTA COUNTR. 100 2 20 18 19 1 40 
1030 CLASS 2 101 1 5 85 10 
82 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland 1 I Nederla ~ I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5405.38 
400 ETAT8-UNIS 2740 21 25 12 2575 107 
732 JAPON 5814 1 25 138 5625 25 
740 HONG-KONG 1162 48 3 1108 I 3 
1000 M 0 N DE 17921 17 1 372 20 4 448 4 16011 '72 930 
1010 INTRA-CE 5379 41 i 195 :zci 4 219 4 4472 I &a 380 1011 EXTRA-CE 12550 26 177 228 11539 I 5 550 
1020 CLASSE 1 10152 26 124 210 9416 I 5 371 1021 A E L E 671 5 i 53 3 43 456 I 5 109 1030 CLASSE 2 2371 52 19 2117 179 5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE I 2~ GEWEBE, UNTER 85 PC FUCHS ODER RAMIE, ROH 001 FRANCE 560 341 4 35 s4 126 3 004 RF ALLEMAGNE 653 314 
77 
62 3 
005 ITALIE 6D4 519 
I 
87 121 
1000 M 0 N DE 4542 1317 8 321 1 7 872 233 860 583 12 340 
1010 INTRA-CE 3127 1078 4 195 6 698 233 262 440 7 206 
1011 EXTRA-CE 1411 239 4 134 1 174 597 
I 
123 5 134 
1020 CLASSE 1 970 236 1 70 1 83 351 102 5 121 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACH$ ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 830 59 14 8 i 160 580 9 003 PAY8-BAS 589 512 68 7 1 
400 ETAT8-UNIS 1676 1403 99 35 8 113 I 9 9 1000 M 0 N DE 5327 2451 259 384 2 159 4 804 1124 140 1010 INTRA-CE 2735 755 130 268 101 4 353 1061 63 1011 EXTRA-CE 2590 1698 121 116 58 451 63 77 1020 CLASSE 1 2398 1592 129 93 50 435 37 60 
i 
5405.11 WOVEN FABRICS WITH <15% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
I GEWEBE, UNTER 85 PC FUCHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 





006 ROYAUME-UNI 1259 6 157 457 142 9 009 GRECE 614 8 379 25 193 i 010 PORTUGAL 818 85 279 6 227 ~: 1 032 FINLANDE 695 47 23 70 
038 SUISSE 1275 6 359 302 130 ~ 3 6 038 AUTRICHE 949 392 31 119 15 048 YOUGOSLAVIE 1313 s6 1221 15 38 064 HONGRIE 699 473 34 1456 400 ETAT8-UNIS 3854 846 211 229 16 1 1 29 732 JAPON 3263 1 172 133 378 2 s3 207 740 HONG-KONG 758 
sci 213 22 20 115 
474 74 
800 AUSTRALIE 500 10 22 14 1:j'3 26 16 
1000 M 0 N DE 36371 2726 228 5592 4854 4454 18 1~~ 964 63 2482 1010 INTRA-CE 21578 1481 5 1765 4204 3047 1 750 2 364 
1011 EXTRA-CE 18793 1265 224 3827 650 1406 18 7052 214 61 2078 
1020 CLASSE 1 12736 1019 224 2603 551 989 16 5261 98 1975 
1021 A E L E 3094 96 11 827 349 319 1361 4 6i 127 1030 CLASSE 2 2707 188 420 99 391 r 62 103 1040 CLASSE 3 1350 58 6D4 26 54 5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE GEWEBE, UNTER 85 PC FUCHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 2375 49 75 2 
238 *188 2 61 002 BELG.-LUXBG. 941 i 37 1 i r~ 33 003 PAY8-BAS 645 89 2 38 1oS 443 004 RF ALLEMAGNE 6244 34 204 43 923 133 005 ITALIE 2825 23 i 169 22 /:il 
6 2423 
006 ROYAUME-UNI 658 45 103 41 25 615 007 IRLANDE 674 5 
17 010 PORTUGAL 834 4 128 
011 ESPAGNE 1055 i 11 37 
877 130 
030 SUEDE 734 36 132 30 5 
535 
038 SUISSE 557 157 15 346 34 
038 AUTRICHE 604 176 
6 
10 I~ 8 54 400 ETAT8-UNIS 3365 267 54 68 203 732 JAPON 4576 11 8 61 4393 1 102 740 HONG-KONG 1995 7 5 1981 2 800 AUSTRALIE 2069 39 11 259 1760 
1000 M 0 N DE 33248 154 40 1386 28 1088 23 22880 235 7414 
1010 INTRA-CE 16574 153 40 588 7 821 23 11056 142 
3984 
1011 EXTRA-CE 16872 1 799 19 466 1 11824 93 3430 
1020 CLASSE 1 13158 1 40 753 14 355 I 6598 90 3307 
1021 A E L E 2136 1 40 395 
5 
167 I 781 13 739 
1030 CLASSE 2 3287 17 110 3029 4 122 
I 
I 







1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
COTON EN MASSE 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON HYDROPHILE OU BLANCH! 
001 FRANCE 765 268 
1207 
15 1 481 
048 YUGOSLAVIA 1207 
056 SOVIET UNION 35 35 
1000 W 0 R L D 3369 645 110 1587 124 154 85 20 644 
1010 INTRA-EC 1523 428 110 141 108 78 32 10 818 
1011 EXTRA-EC 1847 219 1448 18 n 53 10 28 
1020 CLASS 1 1402 42 1262 16 37 32 
10 
13 
1030 CLASS 2 239 178 
184 
18 21 12 
1040 CLASS 3 206 22 
5501.90 COTTON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCH! 
001 FRANCE 9192 994 2909 226 4954 
1526 
1 83 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 3852 
4 
847 288 597 5 48 123 418 
003 NETHERLANDS 2086 1072 611 43 311 15 
132 
30 
004 FR GERMANY 8781 5 
2266 
4932 3197 171 200 144 
005 ITALY 15759 43 7225 3793 2427 
76 s5 81 11 006 UTD. KINGDOM 1571 290 20 757 292 29 007 IRELAND 430 
351 
401 
25 008 DENMARK 376 
1172 95 1 009 GREECE 1848 22 580 397 010 PORTUGAL 5260 655 4188 i 8 011 SPAIN 1311 44 180 1116 4613 1ri 436 038 SWITZERLAND 7325 1563 489 3 
038 AUSTRIA 2967 2489 90 384 4 
048 YUGOSLAVIA 5911 116 5795 
6 052 TURKEY 708 702 
062 CZECHOSLOVAK 885 885 
070 ALBANIA 880 364 880 375 7i 1 204 MOROCCO 928 111 
390 SOUTH AFRICA 449 300 
2sS 
149 
122 624 ISRAEL 544 167 
732 JAPAN 739 739 
1000 W 0 R L D 72960 1112 14135 25293 24579 5539 81 1138 368 1 718 
1010 INTRA-EC 50462 1068 9143 14815 18699 5127 81 498 368 665 
1011 EXTRA-EC 22498 44 4992 10478 5880 411 840 51 
1020 CLASS 1 18371 44 4489 7838 5337 187 446 30 
1021 EFTA COUNTR. 10314 44 4052 602 4996 180 436 4 
1030 CLASS 2 2304 1 503 875 543 182 179 21 
1040 CLASS 3 1823 1765 43 15 
5502 COTTON LINTERS 
UNTERS DE COTON 
5502.10 RAW COTTON UNTERS 
UNTERS DE COTON BRUT 
1000 W 0 R LD 3915 31 2 3452 65 24 23 318 
1010 INTRA-EC 3491 27 2 3052 65 24 23 298 
1011 EXTRA-EC 424 4 400 20 
5502.90 COTTON LINTERS, OTHER THAN ¥-w 
LINTERS DE COTON, AUTRE& QUE' BRUTS 
001 FRANCE \ 8581 7833 16 732 002 BELG.-LUXBG. I 2110 1886 424 003 NETHERLANDS ·~ 934 3236 52 10 1896 004 FR GERMANY 5314 757 005 ITALY '6085 209 
:i 35 562 006 UTD. KINGDOM ~44 1106 696 007 IRELAND 696 906 46 011 SPAIN 7 1157 
030 SWEDEN ~~ 21 1042 622 032 FINLAND 502 29 114 038 SWITZERLAND 1516 466 66 21 048 YUGOSLAVIA ~745 1820 1865 
060 POLAND B33 702 131 
062 CZECHOSLOVAK f9 431 48 
1000 W 0 R LD 37190 21 24857 3568 86 35 1 10 8412 1010 INTRA-EC 27 57 
2i 
18039 3494 58 35 i 10 6223 1011 EXTRA-EC 10134 6819 74 30 3189 
1020 CLASS 1 7377 21 4463 74 29 1 2789 
1021 EFTA COUNTR. 3283 21 2365 14 29 854 
1030 CLASS 2 1~1 999 1 91 1040 CLASS 3 1 7 1358 309 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED or GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
DECHm DE COTON (YC EFFILOCHES), roN PEIGNES Nl CARDES 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE CO TON POUR ESSbv AGES INDUSTRIELS 
004 FR GERMANY 13081. 339 470 114 155 150 70 10 
011 SPAIN ~~\ 868 24 9:i 314 1136 90 038 SWITZERLAND 11 1000 WORLD 2085 19 1335 1080 24 835 74 508 503 1865 328 1010 INTRA-EC 5555 1519 18 369 987 23 358 74 170 218 1848 191 1011 EXTRA-EC 3093 588 965 90 477 338 285 218 135 
1020 CLASS 1 2556 533 12 895 15 477 318 198 21 87 
1021 EFTA COUNTR. 2531 533 8 895 15 477 314 196 21 72 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN For INDUSTRIAL WIPERS 





004 FR GERMANY 975 8 2 
495 
186 171 132 
005 ITALY 1191 120 543 33 
1000 W 0 R L D 8312 521 18 2421 552 2167 358 445 334 237 1260 
1010 INTRA-EC 6800 521 19 1674 450 2050 356 227 334 233 938 
1011 EXTRA-EC 1511 747 102 117 218 4 323 
1020 CLASS 1 1302 747 116 218 221 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON STE 
EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 1470 481 30 560 
2471 
38 302 59 
004 FR GERMANY 5562 255 8 959 1015 853 9 005 ITALY 1516 1415 93 
1000 W 0 R L D 11251 908 478 3620 2644 20 1808 1328 3 644 
1010 INTRA-EC 9910 884 430 3079 2570 20 1101 1328 498 
84 \ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EUu&a l Espana I France I Ireland I I Nederland I ~ortugal I EUR 12 ltalla UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1183 428 
1729 
53 2 700 048 YOUGOSLAVIE 1729 
058 U.R.S.S. 535 535 
1000 M 0 N DE 6424 1098 273 2750 134 574 364 64 1147 
1010 INTRA.CE 2813 878 273 254 117 239 188 33 1053 
1011 EXTRA.CE 3810 422 2498 17 335 218 30 94 
1020 CLASSE 1 2186 79 1788 17 177 67 36 58 1030 CLASSE 2 6B5 343 
7oS 
127 149 :I 36 1040 CLASSE 3 739 31 
5501.10 COTTON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT I 
001 FRANCE 10159 1290 3295 220 5148 
1358 
5 136 2 ,i 63 
002 BELG.·LUXBG. 3922 26 1011 266 638 8 21 1451 475 003 PAYS.BAS 2539 1515 528 47 322 37 I 70 
004 RF ALLEMAGNE 6470 8 
3298 
3935 3572 201 365 200 188 
~ ITALIE 17690 211 7218 4224 2691 45 19i .I 48 ROYAUME-UNI 2039 6 396 22 817 424 137, 
74 007 lALANDE 1000 
492 
926 
' 008 DANEMARK 534 
1186 93 l 4 009 GRECE 2405 21 1111 334 15 010 PORTUGAL 5152 715 4082 16 011 ESPAGNE 1231 44 209 1000 5074 212 867 036 SUISSE 9057 2336 514 10 038 AUTRICHE 4981 4428 108 433 12 048 YOUGOSLAVIE 7598 249 7349 !i 1: 052 TURQUIE 624 615 
062 TCHECOSLOVAQ 1001 1001 
1: 070 ALBANIE 899 459 899 458 69 4 204 MAROC 1109 119 
390 AFR. DU SUD 507 347 
215 
159 
143 I 1 624 ISRAEL 535 176 1 732 JAPON 811 809 2 1000 M 0 N DE 64185 1813 20037 25704 28259 6482 80 2290 1231 
1010 INTRA.CE 55134 1555 12041 13522 19712 5921 60 642 S28 952 
1011 EXTRA.CE 29049 58 7998 12182 6548 540 1448 I 279 1020 CLASSE 1 24140 44 7424 9419 5913 266 w 150 1021 A E L E 14076 44 6764 647 5507 224 22 1030 CLASSE 2 2650 14 572 862 634 149 491 I 128 1040 CLASSE 3 2058 1900 125 33 I 
5502 COTTON UNTERS I BAUMWOU-LINTERS 5502.10 RAW COTTON LINTERS 
BAUMWOLL-LINTERS, ROH I 1000 M 0 N DE 1237 27 4 645 51 88 9 215 1010 INTRA.CE 751 24 4 374 51 88 I 9 203 1011 EXTRA.CE 488 4 472 12 
5502.10 COTTON UNTERS, OTHER THAN RAW I 
BAUMWOLL-LINTERS, ANDERE ALS ROHE 
I 
001 FRANCE 8934 8131 9 794 
002 BELG.-LUXBG. 2273 
3 
1775 498 
003 PAY5-BAS 2848 1016 
527 75 17 
1827 
004 RF ALLEMAGNE 1391 5834 772 005 ITALIE 8311 121 
7 26 5 
558 
008 ROYAUME-UNI 1095 1057 
755 007 lALANDE 755 
011 ESPAGNE 2621 1137 11i I 1465 
030 SUEDE 1617 
18 
1017 I 600 
032 FINLANDE 637 498 
69 I 121 038 SUISSE 647 551 
69 
27 
048 YOUGOSLAVIE 3896 1924 I 1903 
060 POLOGNE 837 719 I 118 062 TCHECOSLOVAQ 523 475 48 1000 M 0 N DE 37385 3 18 28482 751 154 28 14 17 9940 
1010 INTRA.CE 28528 3 
1S 
19053 878 82 28 5 I 17 6668 1011 EXTRA.CE 10855 7409 74 72 9 3273 
1020 CLASSE 1 7763 18 4725 74 69 6 I 2871 1021 A E L E 3399 18 2447 5 69 
3 
860 
1030 CLASSE 2 1350 1240 3 I 104 1040 CLASSE 3 1743 1445 I 298 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED I 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMIIIT I 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
PUTZWOUE 
004 RF ALLEMAGNE 658 111 298 38 78 60 47 24 
011 ESPAGNE 637 343 14 38 111 1 571 52 038 SUISSE 559 7 
1000 M 0 N DE 4885 1170 22 875 890 4 498 25 328 I 312 121 244 
1010 INTRA.CE 2928 752 22 257 817 4 147 25 85 I 95 810 134 1011 EXTRA.CE 1939 418 417 54 349 241 I 217 111 110 
1020 CLASSE 1 1572 397 14 369 10 349 2211 141 11 60 
1021 A E L E 1507 397 9 369 10 349 1711 140 11 51 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
OARNABFAELLE 




151 33 265 
004 RF ALLEMAGNE 705 
224 
75 .. , 78 270 005 ITALIE 571 70 241 36 
1000 M 0 N DE 4278 172 10 868 298 924 59 29 142 122 1392 
1010 INTRA.CE 3312 172 10 588 241 888 59 148 139 118 971 
1011 EXTRA.CE 981 281 57 55 142 2 4 420 
1020 CLASSE 1 692 281 54 142 2 213 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE I i REISSBAUMWOLLE I 
001 FRANCE 742 154 23 296 
7sB 
12 239 18 
004 RF ALLEMAGNE 2188 88 
5 
475 281 583 3 
005 ITALIE 1521 1492 ~7~ 24 1000 M 0 N DE 5933 311 434 2802 892 10 1024 2 188 1010 INTRA.CE 5348 280 410 2327 839 10 07 1024 149 
: 85 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deu1Sl:hland I 'EUQ&G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5503.50 
1011 EXTRA-EC 1338 24 45 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5504 COTTON, CARDED, OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































































5505.13 UNBLEACHED COTTar' YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 8000 WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRmS, PESANT MAXIMUM 800 G PAR SOULES OU PELOTES, ECRUS 
001 FRANCE \ 224 37 3 
4
. 
038 AUSTRIA 101 82 
25 
83 ~ m.r.rRMANY I ~ ~, 8 34 
1000 W 0 R L D 1228 73 13 175 88 189 
1010 INTRA-EC I 818 68 11 81 51 184 
1011 EXTRA-EC 307 4 1 84 45 5 
1020 CLASS 1 236 3 91 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 202 3 90 3 2 
4 
4 
5505.11 BLEACHED COTTON YARN,_ MULTIPLE OR CABLEDbFINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 800G WEIGHT GROSS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRieS INCOMPLETE FROM 1/11186 





































1000 W 0 R L D 5787 113 10 
1010 INTRA-EC 3808 80 7 
1011 EXTRA-EC 1885 24 3 
1020 CLASS 1 1724 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 344 3 2 
1030 CLASS 2 185 20 
1031 ACPI66) 52 2 . 
1040 CLASS 3 76 1 1 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COT ON YARN MEASURING IIIN 120 OOOMIKG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON Y RN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 



































































1000 W 0 R L D 4079 12 24 3474 
1010 INTRA-EC 3757 2 11 3295 
1011 EXTRA-EC 321 10 13 179 
1020 CLASS 1 161 10 13 58 
1021 EFTA COUNTR. 118 4 12 58 
1040 CLASS 3 133 121 















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal / EUR 12 ltalia UK 
5503.50 
1011 EXTRA.CE 588 31 24 275 54 185 2 37 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE, KEINE PUTZ·, REISSBAUMWOLLE UNO GARNABFAELLE 
001 FRANCE 8529 956 4213 198 9 
791 
7 620 1115 651 760 
002 BELG.-LUXBG. 2784 94 61 457 14 3 1 275 8 1238 003 PAY5-BAS 2469 2078 66 18 
311 853 10 139 004 RF ALLEMAGNE 5859 63 145 
1358 
1920 1021 274 1272 
005 ITALIE 3449 
17 
1833 85 
177 4 237 
31 142 
006 ROYAUME-UNI 1940 1219 10 270 6 
: 420 011 ESPAGNE 1077 27 117 177 
:i 
336 
030 SUEDE 511 2:i 210 57 65 139 2 
. 232 
038 SUISSE 1957 1420 127 192 
038 AUTRICHE 561 191 50 26 90:i 294 216 LIBYE 926 24 
1000 M 0 N DE 33330 1180 235 11397 4335 183 2678 190 2224 2524 1322 ; 7062 
1010 INTRA.CE 26843 1129 206 9418 4158 9 2380 190 955 2491 1315 '4594 
1011 EXTRA.CE 6484 51 29 1982 171 175 298 1269 33 7 2469 
1020 CLASSE 1 4298 15 26 1960 107 239 351 10 2 1588 
1021 A E L E 3788 14 25 1907 107 
175 
223 267 2 2 1241 
1030 CLASSE 2 2153 36 3 21 32 59 918 24 4 881 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 FRANCE 849 182 43 128 5 368 20 471 005 ITALIE 502 2 52 26 7~ 007 lALANDE 802 18 
1000 M 0 N DE 4644 290 125 379 5 1084 45 429 9 227. 
1010 INTRA.CE 3541 238 100 320 5 847 45 146 9 1831 
1011 EXTRA.CE 1101 52 25 58 237 283 446 
1020 CLASSE 1 612 26 23 58 77 220 i 5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINmVERKAUF I I 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, RNISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 800G WEIGHT GROSS I 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, ROH I I 
001 FRANCE 1231 230 41 
5 162 
906 50 /1~ 004 RF ALLEMAGNE 1308 50 
s5 566 1070 9 005 ITALIE 954 45 272 84 5 I g 038 AUTRICHE 1264 9 1160 
1000 M 0 N DE 7557 457 119 2172 180 693 11 3423 194 54 
r54 1010 INTRA.CE 5116 413 107 895 120 637 11 2728 132 1 72 1011 EXTRA.CE 2444 43 13 1277 61 56 698 62 53 183 
1020 CLASSE 1 2208 39 5 1227 12 16 654 34 52 169 
1021 A E L E 1950 36 5 1209 6 16 525 32 52 I 69 
5505o1': =~~~~~~O~~J~~~~Vk~~L~n~~Efbf,~I~ED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS I 
DE: ~A~~~~~~~.flft.2~~"leVf ~~~r,jf1~Is MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, NICHT ROH i 
001 FRANCE 1733 70 66 118 9 
969 
1210 12 I 247 002 BELG.-LUXBG. 2093 322 2 413 83 304 
003 PAYS-BAS 1174 246 233 6 
5 
106 4 344 1051 44 i 201 004 RF ALLEMAGNE 5770 184 
317 
955 2842 183 545 
006 ROYAUME-UNI 2741 88 692 625 674 16 329 I 1363 007 lALANDE 1568 18 165 2 123 44 20 008 DANEMARK 970 
:i 
503 6 247 1 52 009 GRECE 1600 149 2 1409 29 I 3 010 PORTUGAL 612 28 3 94 404 83 036 SUISSE 876 39 152 26 610 64 ,~I 49 038 AUTRICHE 1325 1 298 5:i 845 12 048 YOUGOSLAVIE 766 627 329 79 33 53 1 400 ETAT5-UNIS 828 264 345 105 49 446 CUBA 619 274 
1000 M 0 N DE 27821 870 183 4121 299 397 4069 720 9509 1650 1421 4602 
1010 INTRA.CE 18788 831 98 1934 135 20 3087 641 7465 1235 808 1 2934 
1011 EXTRA.CE 8983 241 67 2132 164 377 982 79 2044 415 813. 1669 
1020 CLASSE 1 6066 41 39 1568 52 32 551 79 1833 270 26l 1338 
1021 A E L E 3058 41 37 525 
11:i 
8 182 1636 150 '~ 374 1030 CLASSE 2 1947 192 360 392 188 99 27 328 1031 ACP~66~ 787 44 28 232 345 122 23 1 27 112 1040 CLA S 3 968 8 203 37 47 27 3 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 MIKG 1. 001 FRANCE 6453 15 7 397 
21 
5930 104 
002 BELG.-LUXBG. 844 
3 
14 464 326 I. 19 
003 PAY5-BAS 758 4 249 
14 
4 494 26 I . 4 004 RF ALLEMAGNE 5285 25 
25 
1171 61 3339 I~ 49 005 ITALIE 5210 195 4902 j 3 10 3834 85 006 ROYAUME-UNI 8007 4133 1 580 007 lALANDE 580 
656 009 GRECE 650 44 659 15 032 FINLANDE 1147 429 
036 SUISSE 1361 100 2ri 11 1251 10 038 AUTRICHE 703 1 414 
1000 M 0 N DE 32434 279 218 13148 84 154 10 17547 28 34 954 
1010 INTRA.CE 28443 279 73 11948 21 114 10 15103 26 22 849 
1011 EXTRA.CE 3988 145 1202 42 41 2443 11 104 
1020 CLASSE 1 3505 145 935 5 19 2297 104 
1021 A E L E 3427 145 935 5 12 2293 37 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 II/KG 







002 BELG.-LUXBG. 1343 
17 
1239 34 22 
003 PAY5-BAS 1270 5 1166 12 67 3 







005 ITALIE 2194 2116 1 
1000 M 0 N DE 12978 62 88 10203 48 295 1 1833 2 197 249 
1010 INTRA.CE 11388 25 60 9574 48 67 1 1458 2 1 150 
1011 EXTRA.CE 1590 37 28 629 228 375 195 98 
1020 CLASSE 1 809 36 28 214 210 257 64 
1021 A E L E 531 11 20 214 148 120 18 
1040 CLASSE 3 519 415 104 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I p rrugal EUR 12 ltalia UK 
5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 144 14 121 
2 
6 3 





3 006 UTD. KINGDOM 162 
6 
4 5 124 
036 SWITZERLAND 52 36 10 
1000 W 0 R L D 1017 33 68 593 53 14 223 31 2 
1010 INTRA·EC 899 27 28 593 32 14 183 10 2 
1011 EXTRA-EC 120 a 41 22 30 21 
1020 CLASS 1 85 6 41 17 21 
1021 EFTA COUNTR. 84 6 40 17 21 
5505.28 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 224 4 1 92 
3 
75 1 6 45 
002 BELG.-LUXBG. 461 
25 
426 32 
003 NETHERLANDS 196 
44 9 153 18 004 FA GERMANY 301 22 i 211 15 005 ITALY 195 135 41 
27 18 18 006 UTD. KINGDOM 113 7 
009 GREECE 140 140 
1 144 030 SWEDEN 160 
7 5 
6 
212 TUNISIA 243 231 
1000 W 0 R L 0 2682 53 2 18 285 7 88 48 1848 2 23 518 
1010 INTRA·EC 1833 52 2 10 271 i 61 27 1150 1 8 252 1011 EXTRA·EC 861 1 8 15 29 20 498 1 15 267 
1020 CLASS 1 376 1 7 15 2 20 105 1 15 210 




2 90 1 12 182 
1030 CLASS 2 355 27 263 57 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II OU MOINS AU KG, ECRUS 





002 BELG.·LUXBG. 4729 
168 
2876 110 103 297 232 
10 003 NETHERLANDS 1053 498 149 17 183 19 
247 
9 ! FA GERMANY 5924 299 
1176 
1580 721 321 2617 2 137 
ITALY 4659 266 3127 3 40 





98 62 27 
7 
008 DENMARK 991 171 460 2 m GREECE 313 15 253 445 1 45 1 0 PORTUGAL 747 33 
1 
267 
15 0 SPAIN 1402 65 1386 2 95 1 036 SWITZERLAND 243 79 
37 1 18 
1 
038 AUSTRIA 2357 19 2133 2 147 
400 USA 187 
3 
181 6 
5 28 49 7 624 ISRAEL 583 355 136 
1000 W 0 R LD 28894 1961 1 9957 6817 2703 2609 8 4112 702 825 199 
1010 INTRA-EC 24838 1873 1 7180 5504 2602 2395 8 3759 812 720 184 
1011 EXTRA-EC 4054 89 2778 313 100 214 353 90 104 15 
1020 CLASS 1 3067 85 2419 84 35 8 290 41 98 7 
1021 EFTA COUNTR. 2852 85 2238 51 35 7 290 41 98 7 
1030 CLASS 2 867 3 357 143 65 201 35 49 6 8 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 II AU KG, BLANCHIS 
001 FRANCE 311 38 
3 
12 92 154 15 
003 NETHERLANDS 240 87 1 88 
17 
61 
27 nq 004 FA GERMANY 6681 85 
1 
556 5167 439 
1s0 005 ITALY 573 20 407 4 28 23 112 1o2 1 008 UTD. KINGDOM 1239 73 69 797 15 
1 008 DENMARK 285 7 153 
1 
14 110 
038 AUSTRIA 233 1 
76 
26 205 
064 HUNGARY 142 66 
1000 W 0 R L D 10412 229 88 1134 8760 57 23 1241 131 309 :11 1010 INTRA·EC 9597 229 84 1048 8407 52 23 821 131 285 1011 E~·EC 815 4 88 353 5 320 24 28, 1020 CLA 1 486 4 12 215 1 245 1 
1021 EFTA COUNTR. 408 4 12 165 1 219 1 6 
1030 CLASS 2 184 16 138 5 6 23 12 1040 CLASS 3 147 70 1 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING IIAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 II AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANCHIS 





002 BELG.-LUXBG. 1790 
194 
3 14 465 3 1087 7 
003 NETHERLANDS 407 
1 
11 29 37 59 4 73 65 14 004 FA GERMANY 2501 148 241 313 182 
13 
1537 
005 ITALY 356 3 20 178 7 142 425 1 6 13 008 UTD. KINGDOM 886 15 97 193 103 26 
1 008 K 166 4 21 1 51 32 50 6 
009 973 2 
15 :j 10 960 1 038 lA 290 24 1 247 
052 322 15 307 
056 RMAN DEM.R 212 212 
064 HUNGARY 1954 
2 207 1 
1954 
204 MOROCCO 210 3:i 19 212 TUNISIA 92 9 i 24 7 6 624 ISRAEL I 71 3 53 6 2 
1000 W 0 R L D 11528 415 2 423 783 1490 770 87 7444 72 30 52 
1010 INTRA-EC 8010 399 2 387 650 1187 742 47 4451 72 13 40 
1011 EXTRA-EC 3518 18 28 112 293 28 20 2993 18 12 
1020 CLASS 1 830 25 15 35 19 20 711 5 1 1021 EFTA COUNTR. 424 16 25 15 24 2 355 18 3 1030 CLASS 2 \ 486 1 98 258 9 81 7 1040 CLASS 3 2201 2201 
5505.41 UNBLEACr SINGLE COTTON YARNS MEASURING >14 00011 BUT MAX 40 OOOMIKG 
FILS DE C ON SIMPLES, DE 14 000 II EXCLUS A 40 000 II AU KG, ECRUS 
001 FRANCE ~ 6725 2677 . 1968 467 1077 
2665 
431 85 20 
47 34 002 BELG.·LUXB 10383 . . 3357 222 47 3438 1 572 003 NETHERLAND 6980 1751 . 4103 218 22 852 25 
1200 18 
9 004 FA GERMANY 6633 1352 257 . 1336 188 1459 368 455 005 ITALY 10559 1788 
18 




24 006 UTD. KINGDO 9058 4817 2290 196 255 978 371 




37 469 27 44 
010 PORTUGAL 1804 176 113 283 30 
M"eA'N \ 
480 
:j 6 473 26 1 372 028 NORWAY 416 14 1 
2 7 17 372 030 SWEDEN 580 154 2 14 10 2 
032 FINLAND 361 7 4 185 
1s 128 
28 68 69 
036 SWITZERLAND 626 16 454 
12 2 
13 
1 038 AUSTRIA 1422 1315 14 76 2 





182 3li 624 ISRAEL 910 205 200 
88 \ 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
5505.27 BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 DOO M/KG, GEZWIRNT, ROH 
001 FRANCE 649 143 
004 RF ALLEMAGNE 1579 
~ ~8~~~ME-UNI 1~~ 25 
1000 M 0 N D E 5381 265 
1010 INTRA..CE 4224 240 
1011 EXTRA..CE 1157 25 
1020 CLASSE 1 917 25 













5505.21 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 DOO M/KG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 1166 60 
~ ~i~~il'_k'lBG. 1~ 192 
004 RF ALLEMAGNE• 970 58 
005 ITALIE 822 
006 ROYAUME-UNI 564 
009 GRECE 618 
030 SUEDE 1212 
212 TUNISIE 981 
1000 M 0 N D E 11431 328 24 
~gn ~~':t~~~ mi 31' 24 
1020 CLASSE 1 2622 6 2 
1021 A E L E 2005 . 2 
1030 CLASSE 2 1871 2 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 DOO loi/KG, ROH 
001 FRANCE 3513 991 
~ ~f~g:i}_kllBG. 1~~ 440 
004 RF ALLEMAGNE 16285 909 
005 ITALIE 14657 714 
006 ROYAUME-UNI 7951 1555 
~ lr..Mr~fRK w,~ 243 
009 GRECE 795 31 
010 PORTUGAL 1653 67 
811 ~~r~~NE 29~~ 199 
038 AUTRICHE 5663 53 
~ fsltJ~UNIS j~~ 15 
1000 M 0 N D E 78528 5227 
1010 INTRA..CE 85585 4949 
1011 EXTRA..CE 10960 277 
1020 CLASSE 1 8484 261 
1021 A E L E 7303 261 
1030 CLASSE 2 2084 16 
2 
2 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 loi!KG, GEBLEICHT 
001 FRANCE 935 106 
003 PAYS-BAS 760 418 
004 RF ALLEMAGNE 17945 312 
~ [~i}.EUME-UNI ~"Y s5 
008 DANEMARK 932 
038 AUTRICHE 1585 
064 HONGRIE 553 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 DOOMIKG 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING >14 DOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 









































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 DOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS DE COTON SIMPLES" DE 14 DOO M EXCLUS A 40 DOO M AU KG, NON ECRUS 










































1000 W 0 R L 0 11557 1075 221 1927 
1010 INTRA-EC 9764 1010 1496 
1011 EXTRA·EC 1571 65 • 429 
1020 CLASS 11 878 22 . 225 
1021 EFTA COlNTR. 770 12 . 220 1030 CLASS 2 641 44 . 196 
1031 ACP(66) 64 14 . . 
5505.46 UNBLE CHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 DOO BUT < 80 DOOM/KG 
I 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG EXCL., ECRUS 
001 FRANCE 1 8823 1148 16 2235 
~ ~~~ek~~2s ~~ 1s:i 1~ 1~ = F-r~r-1RMANY 1gm ~ 1~ 2059 
~ ~TJ'L.A~~GD,OM ~ ra1 74 159~ 
008 DENMARK I 2819 93 445 
009 GREECE I 2705 96 1490 
010 PORTUGAL~ 717 194 4ti 211 030 SWED 209 32 6 
032 Fl 464 12 21 
036 S LA 195 97 
038 A 1069 636 
048 YUGOSLAVIA'\ 249 36 
~ ~~~~~~y . ~gg 22 5~g 
204 MOROCCO 287 
212 TUNISIA 371 
~ ~~RE~S 1~ 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























5505.46 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING >40 DOO BUT <80 DOOM/KG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS DE COTON SIMPLES" DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG EXCL., NON ECRUS 
OK: PAS DE VENTI~ION PAK PAYS 
001 FRANCE 859 428 . 29 
004 FR GERMANY 983 1 . 
005 ITALY ' 290 . 33 
006 UTD. KINGDOM I 543 52 38 
883 &~~~trK \ ~~ 3~ ~ 
030 SWEDEN I 137 5 8 
038 AUSTRIA \ 184 110 
~ ~~~~E'\Nc%~:R m 416 
1000 W 0 R L D 4700 544 418 500 
1010 INTRA-EC 3451 529 275 
1011 EXTRA-EC 836 15 226 
1020 CLASS 1 I 414 6 125 
1021 EFTA COUNTR. 395 6 125 


















































10 1030 CLASS 2 ~ 263 9 . 100 
5505.51 UNBLEACHED SIN COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX 84 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMP S, 80 DOO A < 84 DOO M/KG, ECRUS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























5505.53 BLEACHED SINGLE CO ON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX 84 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES 80 DOO A < 84 DOO M/KG, NON ECRUS 
002 BELG.·LUXBG. ~ 90 . . 3 006 UTD. KINGDOM 460 1 6 
1000 W 0 R L D 797 51 • 31 
1010 INTRA-EC 754 51 • 15 
1011 EXTRA-EC 42 • • 15 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE CO ON YARNS, MEASURING MIN 84 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 84 DOO A < 120 DOO MIKG, ECRUS 
001 FRANCE 226 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 416 84 



























































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
5505.41 l~8 1000 M 0 N DE 185132 39195 842 88115 18705 10007 18925 13325 7781 2787 3892 1010 INTRA.CE 168795 38469 738 57924 15474 8405 18444 13325 4303 7067 1428 2220 1011 EXTRA.CE 18338 728 104 8191 1231 602 481 '1295 694 1342 1872 1020 CLASSE 1 12236 887 92 7145 103 276 158 '795 243 1342 1415 1021 A E L E 10660 626 92 6150 46 107 147 739 243 1342 1168 1030 CLASSE 2 3531 47 13 529 1128 325 323 ~ 451 249 1040 CLASSE 3 571 13 517 7 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING >14 DOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK: ~~~~8~~tn~~ ~rBifffJI~J~~~BER 14 DOO BIS 40 000 MIKG, NICHT ROH 




177 1 10 12 002 BELG.·LUXBG. 1797 
328 
142 150 64 10 3 45 003 PAYS.BAS 1205 230 
30 
198 269 8~ 54 4 27 004 RF ALLEMAGNE 13333 203 2610 687 3781 005 ITALIE 3744 177 43 406 365 12 39 92 006 ROYAUME-UNI 12283 1761 1950 584 3194 858 52 ~9 141 3074 008 DANEMARK 2016 36 493 27 74 460 44 29 653 009 GRECE 1301 288 38 73 ~ 010 PORTUGAL 1781 4 773 269 652 318 030 SUEDE 1081 295 6 187 71 032 FINLANDE 1405 33 547 13 430 92 290 
18 036 SUISSE 1071 29 190 10 29 ug 5 038 AUTRICHE 1488 15 658 
27 
95 38 36 6 624 ISRAEL 1206 30 1843 966 21 46 y~ 977 SECRET 1843 
1000 M 0 N DE 55017 5741 1843 10595 752 8218 9004 52 15542 247 4801 222 1010 INTRA.CE 43761 5390 7748 725 5702 7759 52 12171 247 3783 186 1011 EXTRA.CE 9413 351 2849 27 518 1245 3371 1018 36 1020 CLASSE 1 5981 167 1737 254 929 2217 649 28 1021 A E L E 5304 116 1691 
27 
209 768 1853 649 18 1030 CLASSE 2 3057 185 1067 261 279 862 369 7 1031 ACP(66) 557 89 91 18 369 
5505.48 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 DOO BUT < 10 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 10000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 38548 5393 52 9475 17745 3624 3805 18!g 246 133 002 BELG.-LUXBG. 10357 658 44 4314 889 373 3 4 416 142 003 PAYS.BAS 7439 30 2363 3190 172 681 2 9 
5067 192 
58 004 RF ALLEMAGNE 52669 1052 374 
7169 
40493 1506 2311 13 6 358 005 ITALIE 40704 2071 139 27745 556 2964 458 0 40 20sB 006 ROYAUME-UNI 18297 1342 1 6810 6704 341 420 93 




703 37 010 PORTUGAL 2886 720 767 373 030 SUEDE 921 1 110 51 
sO 2 1 ,~ 1081 735 15 032 FINLANDE 2207 46 151 131 819 58 038 SUISSE 989 437 263 99 5 038 AUTRICHE 5080 3230 1649 10 1fT 048 YOUGOSLAVIE 1110 162 631 317 052 TURQUIE 1018 
eli 47 19 9~1 064 HONGRIE 3272 3165 204 MAROC 859 
1:i 
esli 1 1: 212 TUNISIE 1493 
so:i 81 351 1~1 600 CHYPRE 508 30 5 624 ISRAEL 7918 7886 1000 M 0 N DE 222108 13478 1898 46662 115006 8892 12268 458 7282 4363 1330 1010 INTRA.CE 194988 13359 1291 39081 103478 7899 11650 458 78~ 6083 2804 894 1011 EXTRA.CE 27121 117 405 7581 11527 993 818 28 1178 1560 337 1020 CLASSE 1 12319 17 364 4355 2706 53 206 :; 1179 1560 337 1021 A E L E 9524 1 364 3937 1962 42 149 1179 1560 76 1030 CLASSE 2 11157 5 42 61 8670 939 392 1040 CLASSE 3 3645 95 3165 151 19 21 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 DOO BUT < 80 DOOM/KG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 





675 1 030 SUEDE 914 61 135 1 . 038 AUTRICHE 1263 907 240 7 058 RD.ALLEMANDE 880 
41o:i , 977 SECRET 4103 
1000 M 0 N DE 30012 4493 4103 3668 3654 183 2232 109 ~~· 94 2397 54 1010 INTRA.CE 20739 4428 2040 3035 138 1538 81 82 1579 49 1011 EXTRA.CE 5170 68 1828 819 45 694 48 1244, 2 818 4 1020 CLASSE 1 2642 41 1027 247 5 376 ~~I 818 4 1021 A E L E 2727 41 1026 247 3 350 48 2 801 1 1030 CLASSE 2 1191 27 599 215 40 220 401 1040 CLASSE 3 1138 2 158 98 8801 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX t4 DOOM/KG 
I BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 DOO BIS < t4 DOO M/KG, ROH 
001 FRANCE 723 4 332 377 1 10 004 RF ALLEMAGNE 649 
:i 
s:i ll!l 11i 100 16 006 ROYAUME-UNI 527 465 40 009 GRECE 524 19 038 AUTRICHE 516 464 22 30 
1000 M 0 N DE 4177 80 3 1530 28 47 260 2018 20 110 73 1010 INTRA.CE 2953 74 3 939 28 8 142 1559 20 109 73 1011 EXTRA.CE 1223 15 591 41 118 457 1 1020 CLASSE 1 1147 15 583 6 118 424 1 1021 A E L E 801 15 578 6 69 132 1 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX t4 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 DOO BIS < t4 DOO M/KG, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 734 8 29 3:i 70S 67 006 ROYAUME·UNI 3134 85 2941 
1000 M 0 N DE 6074 117 2 358 81 8 274 33 4045 • 87 103 1010 INTRA.CE 4574 117 2 154 53 8 79 33 3954 8 87 103 1011 EXTRA.CE 501 204 9 195 91 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 14 DOOM BUT < 120 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, t4 000 BIS < 120 000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 862 10 23 521 48 164 306 I 2 002 BELG.-LUXBG. 1872 2 1 456 1176 28 004 RF ALLEMAGNE 12037 8892 164 825 2153 
91 





005 ITALY 801 21 780 
12 5 71 1:i 006 UTD. KINGDOM 2328 1 2226 
008 DENMARK 1367 32 1333 2 
2 12 010 PORTUGAL 146 99 132 036 SWITZERLAND 112 
28 
2 11 
038 AUSTRIA 200 127 2 43 
048 YUGOSLAVIA 111 111 ali 624 ISRAEL 113 25 
1000 W 0 A L D 8733 3 354 7517 58 148 842 13 
1010 INTAA·EC 8128 3 121 7334 58 142 455 13 
1011 EXTAA·EC 607 233 183 4 187 
1020 CLASS 1 484 230 156 4 94 
1021 EFTA COUNTR. 330 227 45 4 54 
1030 CLASS 2 123 3 27 93 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 14 DOOM BUT < 120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 14 000 A < 120 DOO MJKG, NON ECRUS 
001 FRANCE 133 4 9 116 2 12 004 FR GERMANY 122 1 
1 20 91 19 005 ITALY 21 
6 181 006 UTD. KINGDOM 187 46 Ti 038 AUSTRIA 151 28 
216 LIBYA 158 158 
1000 W 0 A L D 908 15 74 20 4 95 8 829 2 2 61 
1010 INTAA·EC 524 15 8 20 
:i 14 8 407 2 2 54 1011 EXTAA·EC 383 68 81 222 7 
1020 CLASS 1 211 64 3 81 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 193 61 3 79 48 2 
1030 CLASS 2 164 4 160 
5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO II OU MOINS AU KG ECRUS 
001 FRANCE 1360 307 6 975 38 
967 
20 14 
t5 002 BELG.-LUXBG. 1542 356 103 43 249 1 164 003 NETHERLANDS 457 44 290 5 45 7 32 5 :i 004 FR GERMANY an 339 
17 
30 9 169 
005 ITALY 2557 79 
2 
2419 22 14 
14 
6 
006 UTD. KINGDOM 716 38 1 33 2 17 
59 
608 
008 DENMARK 143 18 24 40 
27 
2 
030 SWEDEN 264 52 
1 
9 4 171 
032 FINLAND 116 2 36 39 3:i 6 38 036 SWITZERLAND 164 3 105 17 
1000 WO A L D 8918 1231 2 424 3808 731 1208 14 89 289 1109 11 
1010 INTRA·EC 7801 1142 2 244 3780 358 1074 14 45 269 889 • 1011 EXTAA-EC 1119 89 180 49 375 135 45 20 220 8 
1020 CLASS 1 
I 
840 68 176 46 131 133 44 20 220 2 
1021 EFTA COUNTR. 698 66 175 
2 
47 132 42 15 220 1 
1030 CLASS 2 271 21 243 1 4 
5505.65 BLEACHED IIUL TIPLE OR CABI.f COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO II OU !lOINS AU KG NON ECRUS 





002 BEL -LUXBG. I 1949 816 13 1545 3 s6 003 RLANDS I 1079 1 201 2 4 230 s:i 2 004 NY 720 165 116 107 36 
006 GDOM I 574 18 4 8 7 138 243 9 8 1 138 
008 K 139 12 70 36 16 
39 
4 1 
009 GREECE 121 22 
:i 2 
60 
28 030 SWEDEN 95 5 55 1 
6 036 SWITZERLAND 241 50 43 
1 
94 48 
2 038 AUSTRIA 60 5 20 3 29 
212 TUNISIA 66 
:i 407 
66 
26 7 21 400 USA 512 47 
1000 W 0 A L D 8059 1247 13 401 7 2341 930 8 428 342 287 44 
1010 INTAA-EC 4828 1175 7 303 7 1870 570 8 303 332 245 7 
1011 EXTAA-EC 1230 72 8 88 471 360 124 10 52 37 
1020 CLASS 1 
I 
979 62 6 82 428 222 111 10 52 6 
1021 EFTA COUNTR. 421 61 5 67 13 157 78 3 31 6 
1030 CLASS 2 231 11 1 43 133 13 30 
5505.57 UNBLEACHED MULTIPLE OR CI\BLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >14 DOOM BUT MAX 40 DOO!IIKG 
FILS DE COTON RETORS OU c4BLES, DE 14 DOO II EXCL. A 40 DOO II AU KG, ECRU$ 
001 FRANCE I 1153 858 5 165 52 528 25 28 25 :i 37 002 BELG.·LUXBG. 1399 60i 24 637 56 89 003 NETHERLANDS 1336 20 397 119 8 317 107 277 3 4 004 FR GERMANY 1173 392 
441 
24 209 25 
005 ITALY an 251 5 1 179 
821 006 UTD. KINGDOM 1397 390 132 3 51 
:i :i 008 DENMARK 199 9 153 15 7 
19 
9 
009 GREECE 150 122 3 
1oS 
6 
010 PORTUGAL 190 43 4 38 





032 FINLAND 150 52 45 8 
94 
14 
2 036 SWITZERLAND 223 39 76 8 4 
8 038 AUSTRIA 112 1 95 3 5 
1000 W 0 A L D 8125 2892 58 2346 123 358 1409 25 257 400 1205 54 
1010 INTRA-EC 7928 2688 54 1961 123 269 1350 25 153 394 860 52 
1011 EXTAA-EC 1195 204 4 385 87 59 103 8 345 2 
1020 CLASS 1 1020 197 4 252 58 53 103 6 345 2 
1021 EFTA COUNTR. 967 196 4 224 40 53 100 3 345 2 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CAB D COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 DOO!IIKG 
FILS DE COTON RETORS OU BLES, DE 14 DOO II EXCL. A 40 000 II AU KG, NON ECRUS 





002 BELG.·LUXBG. 225 
2&2 
58 24 6 52 i 003 NETHERLANDS 461 
2 
84 122 6 7i 14 004 FR GERMANY 547 74 34 171 192 14 :i 005 ITALY 154 
51 42 
70 49 
2 i 5 1 006 UTD. KINGDOM 854 430 
t5 
25 230 62 
008 DENMARK 281 12 79 162 7 5 11 
030 SWEDEN 150 5 3 
5 
84 58 
032 FINLAND 93 7 1 67 
325 
13 
036 SWITZERLAND 386 5 56 
038 AUSTRIA 320 15 121 136 2 9 3i 
373 MAURITIUS 64 
210 2 
6 58 
624 ISRAEL 217 5 
1000 W 0 A L D 4885 178 49 1275 17 868 808 2 541 100 243 8 
1010 INTAA-EC 3259 849 49 796 15 830 570 2 138 n 131 4 
1011 EXTAA-EC 1827 127 480 1 238 239 405 23 112 4 
1020 CLASS 1 1142 74 233 205 161 341 12 112 4 
1021 EFTA COUNTR. 958 34 181 142 153 335 1 112 
1030 CLASS 2 484 53 245 32 78 63 12 
1031 ACP(66) 93 28 6 58 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 DOOM BUT <80 DOOM/KG 
92 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana J France I Ireland I !lalla I Nederland I Ponugal J UK 
5505.55 
005 ITALIE 2899 85 2808 4 2 
315 56 006 ROYAUME-UNI 8446 8 7989 30 48 
008 DANEMARK 4339 444 3883 7 2 3 
010 PORTUGAL 560 
814 
510 22 28 
036 SUISSE 860 9!i 11 35 038 AUTRICHE 2431 2137 35 160 
048 YOUGOSLAVIE 560 560 
470 624 ISRAEL 575 105 
1000 M 0 N DE 36175 30 2 4082 26723 252 1132 3895 2 57 
1010 INTRA-CE I. 31247 23 1 1031 25891 252 1078 2811 2 57 1011 EXTRA-CE 4927 8 3051 832 54 884 
1020 CLASSE 1 4272 6 3009 719 54 484 
1021 A E L E 3372 1 2963 159 54 195 
1030 CLASSE 2 655 42 113 500 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 695 40 13 
s5 585 4 57 004 RF ALLEMAGNE 602 5 
10 978 
402 136 
005 ITALIE 988 
12 762 4 006 ROYAUME-UNI 778 
785 1344 038 AUTRICHE 2311 182 
216 LIBYE 952 952 
1000 M 0 N DE 7440 90 3 1182 978 13 1522 12 3215 32 9 404 
1010 INTRA-CE 3487 89 2 92 978 3 93 12 1838 
32 
9 353 
1011 EXTRA-CE 3974 1 1 1070 10 1430 1379 51 
1020 CLASSE 1 2845 1 1012 10 1427 352 43 
1021 A E L E 2584 1 958 10 1383 225 7 
1030 CLASSE 2 1032 58 3 969 1 
5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 5435 1356 28 3772 175 
2487 
60 44 45 002 BELG.-LUXBG. 4886 
1378 
470 194 650 5 1035 





1s 004 RF ALLEMAGNE 3300 1244 
57 
117 104 595 
005 ITALIE 10696 192 
1s 
10275 119 37 29 4 16 006 ROYAUME-UNI 2072 121 8 158 6 55 
283 
1676 
008 DANEMARK 568 82 65 132 
210 2 
6 
:i 030 SUEDE 1097 280 2 25 21 554 
032 FINLANDE 503 9 4 69 304 
10i 3i 
117 
036 SUISSE 710 14 439 125 
1000 M 0 N DE 33508 4810 18 1980 15680 1768 3712 29 483 1830 3358 42 
1010 INTRA-CE 29292 4388 17 999 15483 1100 2873 29 272 1488 2621 22 
1011 EXTRA-CE 4215 422 1 881 197 667 839 211 142 738 18 
1020 CLASSE 1 3647 343 1 948 188 249 830 204 141 736 7 
1021 A E L E 3172 329 940 9 102 809 171 81 736 4 1030 CLASSE 2 531 79 417 6 7 1 12 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 M/KG, NICHT ROH 







002 BELG.-LUXBG. 3015 
5394 
36 762 10 1153 
003 PAY8-BAS 7708 
12 
1915 11 31 
1147 397 
357 





006 ROYAUME-UNI 3754 95 41 349 2338 33 2 743 
008 DANEMARK 1045 98 845 135 115 
30i 
45 7 
009 GRECE 2873 88 
1s 30 4 
2484 
139 i 030 SUEDE 558 44 314 11 
036 SUISSE 2670 655 411 1 1282 303 
1:i 
18 
038 AUTRICHE 519 50 190 1 16 249 
i 212 TUNISIE 726 1 
42 1080 
724 
sci 70 400 ETATB-UNIS 2308 11 939 86 
1000 M 0 N DE 33258 8978 131 3799 28 2965 11282 80 2421 1740 1545 289 
1010 INTRA-CE 24388 8153 85 2769 28 1701 7041 80 1593 1600 1317 51 
1011 EXTRA-CE 8862 825 66 1028 1284 4242 828 140 228 238 
1020 CLASSE 1 6711 762 66 847 1150 2817 682 139 228 19 
1021 A E L E 3952 752 62 643 39 1665 566 47 159 19 
1030 CLASSE 2 1905 63 7 113 1355 147 1 219 
5505.17 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >14 0001.1 BUT MAX 40 OOOM/KG 
GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG 
001 FRANCE 4363 3272 21 . 663 144 
1792 72 
174 89 
2:i 134 002 BELG.-LUXBG. 4930 
2460 
75 2227 226 4 377 
003 PAYS-BAS 5167 6i 1397 507 28 1260 7sB 838 13 9 004 RF ALLEMAGNE 4503 1457 
1559 
89 660 133 
005 ITALIE 2969 859 22 4 525 
3512 006 ROYAUME-UNI 5633 1476 474 23 147 
17 10 008 DANEMARK 786 43 612 45 30 
7:i 
29 
009 GRECE 584 471 16 330 24 010 PORTUGAL 635 118 24 163 





032 FINLANDE 613 174 224 18 
370 
62 9 038 SUISSE 1045 149 436 23 58 
4l 038 AUTRICHE 575 3 507 8 16 
1000 M 0 N DE 34714 11001 190 8551 528 1288 5009 72 1472 1372 5047 186 
1010 INTRA-CE 28819 10223 179 7001 528 946 4653 72 1009 1322 3709 177 
1011 EXTRA-CE 4695 778 11 1550 340 356 483 50 1338 8 
1020 CLASSE 1 4474 736 11 1331 209 327 483 50 1338 9 
1021 A E L E 4221 725 11 1202 166 327 426 17 1338 9 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOM/KG 
GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG 




237 8 i i 002 BELG.-LUXBG. 1449 
1544 
555 85 72 220 
003 PAYB-BAS 2443 
20 
341 462 40 
sa3 97 56 22 004 RF ALLEMAGNE 2890 473 266 662 989 84 005 ITALIE 745 
31:i 178 
254 221 
1i 20 11i 
4 
006 ROYAUME-UNI 6510 3544 44 113 1981 331 008 DANEMARK 2049 83 785 983 75 3 23 53 
030 SUEDE 1020 25 28 2 873 5 2 290 032 FINLANDE 762 55 11 28 585 71 
036 SUISSE 1831 56 358 
520 
3 1418 
187 038 AUTRICHE 2046 87 1160 9 83 
373 MAURICE 623 
1362 12 
44 579 
624 ISRAEL 1457 83 
1000 M 0 N DE 31911 8319 218 10521 48 3840 5938 12 3280 568 1314 54 
1010 INTRA-CE 21180 5501 215 6620 44 2787 3890 12 871 368 744 28 
1011 EXTRA-CE 10732 818 1 3901 4 853 2048 2310 200 571 25 
1020 CLASSE 1 7117 507 1 2095 731 1358 1683 166 571 25 
1021 A E L E 5691 230 1 1556 
4 
549 1274 1506 4 571 
1030 CLASSE 2 3597 311 1791 122 688 847 34 
1031 ACP(66) 813 188 1 45 579 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 OOOM BUT < 80 OOOM/KG 
93 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I nd I Portugal I EUR 12 ltalla ederla UK 
5505.72 RLS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG INCL., ECRUS 
001 FRANCE 1335 333 21 243 207 8 
730 4 456 87 5 002 BELG.-LUXBG. 2549 
125 
10 1588 78 
8 
134 
003 NETHERLANDS 409 251 11 
9 
14 
326 24 :i 004 FR GERMANY 925 86 64:i 271 130 76 005 ITALY 1169 276 89 10 151 
9 5:i 006 UTD. KINGDOM 178 51 54 
225 
3 8 
8 624 ISRAEL 234 1 
1000 W 0 R L D 7127 915 31 2888 892 54 1107 4 583 528 110 15 
1010 INTRA-EC 6625 879 31 2800 658 31 1049 4 560 528 80 7 
1011 EXTRA-EC 505 37 88 237 24 58 23 30 8 
1020 CLASS 1 150 3 45 11 38 23 30 
1021 EFTA COUNTR. 130 3 45 11 
24 
18 23 30 
8 1030 CLASS 2 318 34 6 225 20 1 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG INCL., NON ECRUS 
001 FRANCE 200 B5 99 
135 
1 38 14 2 1 002 BELG.-LUXBG. 225 36 26 3 15 6 003 NETHERLANDS 60 
1 
22 
565 38 1 1 5 1:i 1 004 FR GERMANY 698 56 
21 
19 
005 ITALY 508 5 477 5 
:i 1:i 006 UTD. KINGDOM 180 27 78 
27:i 6 
59 6 008 DENMARK 294 8 1 gj 032 FINLAND 102 
2 
5 
4 5 2 038 AUSTRIA 52 38 1 
1000 W 0 R L D 2681 267 1 392 1458 48 336 3 114 16 36 12 
1010 INTRA-EC 2219 218 1 264 1451 47 111 3 82 15 19 8 
1011 EXTRA-EC 464 49 129 5 1 226 32 1 17 4 
1020 CLASS 1 276 15 94 4 120 32 1 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 236 15 69 4 
1 
115 26 1 6 
1030 CLASS 2 168 34 35 1 106 11 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT <94 OOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 000 M/KG, ECRUS 
1000 W 0 R L D 226 23 53 24 23 55 14 2 32 
1010 INTRA-EC 178 23 25 17 21 49 14 1 28 
1011 EXTRA-EC 49 29 7 2 6 1 4 
5505.13 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT <94 DOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 000 M/KG, NON ECRUS 
038 AUSTRIA 31 29 1 1 
1000 W 0 R LD 227 59 8 100 1 61 
1010 INTRA-EC 152 21 5 87 i 39 1011 EXTRA-EC 74 38 13 22 
1020 CLASS 1 59 38 9 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 45 38 6 1 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 000 A < 120 000 MIKG, ECRUS 
001 FRANCE 139 21 
14 
1 117 
1 002 BELG.-LUXBG. 131 115 1 
038 AUSTRIA 82 78 4 
1000 W 0 R L D 553 31 105 211 7 25 165 4 5 
1010 INTRA-EC 429 27 18 210 8 9 155 3 1 
1011 EXTRA-EC 123 4 87 1 1 18 10 1 3 
1020 CLASS 1 114 87 1 1 11 10 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 113 87 1 11 10 1 3 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 000 A < 120 000 M/KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 786 24 4 
149 
740 18 
002 BELG.-LUXBG. 245 
4 
4 47 45 





004 FR GERMANY 807 20 96 9 30 689 56 006 UTD. KINGDOM 416 5 15 243 1 96 007 IRELAND 153 
1 1 
18 39 
009 GREECE 275 1 272 
010 PORTUGAL 142 
16 
3 121 1 
6 036 SWITZERLAND 156 3 131 
038 AUSTRIA 154 13 6 135 
1000 WORLD 3787 60 2 156 21 13 335 30 2833 38 279 
1010 INTRA-EC 3028 58 2 106 10 2 228 30 2298 37 257 
1011 EXTRA-EC 741 3 50 11 12 107 535 1 22 
1020 CLASS 1 520 48 44 411 1 16 




30 370 1 11 
1030 CLASS 2 211 1 63 116 6 
5506 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
RLS DE COTON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL 
001 FRANCE 155 73 6 16 20 
28 




9 11 5 1 
003 NETHERLANDS 152 16 35 4 42 
s8 2 4 004 FR GERMANY 494 149 4 
1:i 
46 61 119 44 13 
005 ITALY 75 
2 
2 42 20 35 2 12 4 006 UTD. KINGDOM B5 4 9 1 14 
49 007 IRELAND 51 
6 
2 6 1 2 2 :i 008 DENMARK 34 
1:i 
14 
028 NORWAY 33 
1 
1 
2 4 9 2 8 1 030 SWEDEN 126 36 4 53 3 22 
036 SWITZERLAND 70 17 
4 
18 2 6 22 5 
038 AUSTRIA 102 1 58 1 1 35 
15 
2 
2 400 USA 51 6 1 7 13 4 3 
404 CANADA 56 1 1 8 2 27 16 1 
632 SAUDI ARABIA 102 1 100 1 
1000 W 0 R L D 2044 305 87 160 17 146 235 25 595 185 203 106 
1010 INTRA-EC 1228 278 7 62 17 111 157 21 273 127 89 86 
1011 EXTRA-EC 815 26 60 98 35 78 4 321 58 114 21 
1020 CLASS 1 492 24 58 91 18 36 139 52 62 12 
1021 EFTA COUNTR. 348 18 55 64 5 12 
4 
124 5 42 3 
1030 CLASS 2 314 2 1 6 17 42 179 3 52 8 
1031 ACP(66) 71 2 1 1 11 52 4 
5506.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
RLS DE COTON, EXCL. SUR SUPPORTS 
001 FRANCE 502 131 2 19 26 
270 1 
247 15 62 




9 70 70 
6 
28 
003 NETHERLANDS 642 151 22 89 28 38 
94 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - fays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellcl&a I Espana I France ' I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5505.72 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 8425 1536 98 980 933 36 1 15 4639 203 002 BELG.-LUXBG. 9677 575 36 6305 257 6li 416 18 003 PAYS.BAS 1712 984 40 76 1065 004 RF ALLEMAGNE 3798 372 2537 1145 473 166 10 005 ITALIE 4740 1161 399 59 272 335 006 ROYAUME-UNI 1314 215 346 920 26 s2 624 ISRAEL 975 3 
r 
1000 M 0 N DE 32758 4120 135 11789 3739 284 43u 15 5858 1704 726 80 1010 INTRA..CE 29976 3883 134 11249 2m 197 39 15 5486 1704 519 28 1011 EXTRA..CE 2781 237 1 540 962 87 
3ij 
370 206 52 1020 CLASSE 1 1235 21 1 328 43 1 27 361 206 1021 A E L E 1082 21 328 43 1 1 361 206 
s2 1030 CLASSE 2 1359 216 23 920 86 9 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOM/KG I 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH ! : 
001 FRANCE 2037 652 1273 
457 
2 2~ 95 16 15 002 BELG.-LUXBG. 1214 314 327 45 50 3 36 003 PAYS.BAS 568 7 231 2352 mi ~ 7 35 13 004 RF ALLEMAGNE 3400 538 124 143 137 005 ITALIE 1872 24 1689 23 94 006 ROYAUME-UNI 1759 330 970 942 36 1 29 008 DANEMARK 1138 111 19 
81, 032 FINLANDE 886 12 
67 
19 46 16 038 AUTRICHE 568 474 
1000 M 0 N DE 16271 2394 7 4576 5483 286 2124 23 745 170 362 121 1010 INTRA..CE 12459 1980 7 3117 5439 262 23 445 168 169 74 1011 EXTRA..CE 3811 414 1459 24 24 ·~ 300 4 193 46 1020 CLASSE 1 2875 126 1269 19 10 107 290 4 41 45 1021 A E L E 2262 126 814 19 14 251 4 41 3 1030 CLASSE 2 933 288 188 5 27 9 152 1 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT <94 OOOM/KG I ! 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, ROH I 
1000 M 0 N DE 1574 146 599 209 98 294 72 21 137 1010 INTRA..CE 1041 146 201 167 92 240 72 8 115 1011 EXTRA..CE 534 399 42 4 54 13 22 
5505.83 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT < 94 OOOM/KG ! I 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 M/KG, NICHT ROH I 
038 AUTRICHE 505 467 I 3 15 i" 




286 1011 EXTRA..CE 885 666 83 2 110 1020 CLASSE 1 831 688 75 2 15 64 1021 A E L E 702 666 21 15 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOMIKG I 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, ROH I 





10 002 BELG.-LUXBG. 646 524 4 
3 038 AUTRICHE 810 784 23 
1000 M 0 N DE 4015 240 1040 944 35 173 1516 33 34 1010 INTRA..CE 2813 197 153 938 32 78 1378 25 12 
1011 EXTRA..CE 1201 42 888 6 2 95 138 8 22 1020 CLASSE 1 1146 888 6 2 84 138 8 22 1021 A E L E 1139 888 2 84 136 8 21 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOMJKG ! 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, NICHT ROH 
I 001 FRANCE 5240 244 73 4723 200 002 BELG.-LUXBG. 1045 34 62 35j3 165 465 003 PAYS.BAS 882 21 457 370 004 RF ALLEMAGNE 4637 135 8 
1676 33 159 183 4049 10 276 006 ROYAUME-UNI 3220 92 48 1128 60 
417 007 lALANDE 620 4 
18 
84 115 
009 GRECE 1429 4 
7 ~ 1404 297 1 010 PORTUGAL 682 3 459 339 036 SUISSE 1130 630 5 30 038 AUTRICHE 1299 222 1058 
1000 M 0 N DE 23875 559 11 2879 75 166 1308 183 18314 381 5 1994 
1010 INTRA..CE 18297 531 8 1852 36 11 715 183 12793 368 5 1800 1011 EXTRA..CE 5579 29 3 1027 39 155 593 3521 13 194 1020 CLASSE 1 4310 6 3 1011 1 361 2779 13 5 131 
1021 A E L E 3316 6 2 860 
39 154 
138 2241 13 5 51 
1030 CLASSE 2 1154 23 16 
2i 
627 63 
5508 COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT I I 
5508.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE I 
BAUMWOLLGARNE AUF KARTEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNL.UNTERLAGEN I 




178 261 i 58 81 7 003 PAYS.BAS 1680 61 262 245 72 475 
7eB 
21 61 
004 RF ALLEMAGNE 5639 1729 84 
98 
5 314 960 1265 387 107 




25 74 49 
006 ROYAUME-UNI 739 106 47 5 69 
524 007 lALANDE 546 
ri 10 5 3 4 9 15 18 008 DANEMARK 507 
521 
295 711 12 3 028 NORVEGE 836 
12 
71 1 I. 146 21 73 3 
030 SUEDE 2759 1753 127 20 35 584 46 169 13 036 SUISSE 1026 258 9 218 31 100 364 
3 
45 1 
038 AUTRICHE 1514 12 52 913. 3 15 42 3 464 12 1 400 ETATS.UNIS 815 80 42 32 104 214 72 193 45 27 
404 CANADA 735 2 1 54 16 65 31 383 159 24 
632 ARABIE SAOUD 1478 3 ~ 1445 16 
1000 M 0 N DE 27032 3492 2756 2814 91 1757 3364 222 6983 2545 1841 1187 
1010 INTRA..CE 13585 3095 183 1013 87 1066 2062 168 2759 1539 744 869 
1011 EXTRA..CE 13470 397 2593 1801 5 691 1302 55 4204 1006 1097 319 
1020 CLASSE 1 8800 364 2523 1669 3 274 576 3 1909 759 532 188 




1624 74 322 39 
1030 CLASSE 2 4404 33 30 85 413 7~ 2286 82 565 131 1031 ACP(66) 908 33 6 179 564 73 
5508.10 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 5132 1636 22 237 319 1t~ i 2345 149 5 419 002 BELG.-LUXBG. 7415 4614 2 495 5 131 987 794 1 177 003 PAYS-BAS 9471 452 1845 157 612 40 441 
95 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM!iCl I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
550UO 
004 FR GERMANY 1695 178 71 
1s 
4 33 218 798 322 37 34 
005 ITALY 224 23 14 14 168 j 112 2 1 38 006 UTD. KINGDOM 310 28 99 13 
219 007· IRELAND 275 
1s 2i :i 9 45 2 2 008 DENMARK 182 60 68 10 3 
009 GREECE 367 4 4 1 61 284 3 7 3 
010 PORTUGAL 43 1 2 17 2 6 15 
011 SPAIN 53 
2i 24 
1 29 1 
14 22 
22 
028 NORWAY 144 8 
10 
28 18 9 
030 SWEDEN 345 6 46 3 6 47 33 173 21 
032 FINLAND 66 4 7 6 1 7 25 ; 14 2 036 SWITZERLAND 254 25 12 82 25 94 12 3 
038 AUSTRIA 453 61 20 272 
2 
30 58 11 1 
400 USA 433 10 6 14 343 24 13 
:i 21 404 CANADA 127 2 33 7 1 42 6 15 18 
600 CYPRUS 29 ; 18 2 8 624 ISRAEL 77 48 15 12 
628 JORDAN 19 1 18 
:i 701 MALAYSIA 21 j ; 1 17 2 5 732 JAPAN 56 2 20 18 
800 AUSTRALIA 63 1 2 20 10 30 
1000 WORLD 7191 738 303 721 7 153 1723 14 2042 533 283 874 
1010 INTRA-EC 4794 600 146 294 5 110 1020 8 1655 442 52 462 
1011 EXTRA-EC 2397 139 157 427 1 43 703 6 387 91 231 212 
1020 CLASS 1 2003 135 155 406 30 537 307 87 226 120 
1021 EFTA COUNTR. 1263 116 112 370 11 96 6 242 59 221 36 1030 CLASS 2 377 4 1 17 8 163 77 4 5 91 
1031 ACP(66) 76 2 2 11 15 5 41 
5507 COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
1000 W 0 R L D 51 23 13 5 9 
1010 INTRA·EC 34 20 i 10 5 4 1011 EXTRA-EC 17 3 3 5 
5507.80 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS 
800 AUSTRALIA 37 2 1 33 
1000 W 0 R LD 344 33 18 35 38 52 13 1 153 
1010 INTRA-EC 147 14 2 27 10 26 2 i 65 1011 EXTRA-EC 196 18 18 8 28 25 12 88 
1020 CLASS 1 137 15 14 7 15 14 72 
1021 EFTA COUNTR. 48 14 14 2 12 5 1 
1030 CLASS 2 48 4 1 14 11 17 
5508 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWELLING 
TISSUS EPONGE, ECRUS 
002 BELG.·LUXBG. 195 
:i 187 ; 8 004 FR GERMANY 413 408 
1000 W 0 R L D 697 18 23 5 188 34 417 8 4 
1010 INTRA·EC 868 18 19 5 187 21 417 i 4 1011 EXTRA-EC 32 4 1 13 1 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
TISSUS EPONGE, IMPRIMES 
1000 W 0 R L D 158 84 4 8 18 44 
1010 INTRA-EC 50 24 4 6 8 12 1011 EXTRA-EC 108 60 2 10 32 
1020 CLASS 1 100 60 3 2 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 64 55 2 2 5 
5508.50 TERRY TOWELLING MADE FROM YARNS OF DIFFERENT CC OURS 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSE$ CO~!-EURS 
003 NETHERLANDS 90 25 I 53 6 
2 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 114 . . 1 111 
"'' WORCO m "J . n ' 31 31 33 230 87 1010 INTRA·EC 333 39 84 • 29 14 10 183 14 1011 EXTRA-EC 203 8 • 28 3 2 17 23 87 53 
1020 CLASS 1 154 . . 27 3 1 17 55 50 
1021 EFTA COUNTR. 84 . . 25 . 1 55 3 
5508.10 OTHER TERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PR D NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
TISSUS EPONGES, Nl ECRUS, Nl IMPRIMES, Nl FABRIQUES IAVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 686 615 38 
20i 
30 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 230 
162 
9 1 19 
:i 1s 003 NETHERLANDS 510 330 
2 1i 4i 004 FR GERMANY 68 26 
1i 
8 
005 ITALY 60 46 4 2 :i 12 1 030 SWEDEN 52 26 5 
2 
2 
036 SWITZERLAND 147 144 
048 YUGOSLAVIA 129 123 6 
70 064 HUNGARY 78 8 
1000 W 0 R L D 2408 965 8 720 4 233 72 142 94 171 
1010 INTRA-EC 1814 898 1 392 4 219 57 83 81 122 1011 EXTRA-EC 594 68 8 328 14 15 79 33 49 
1020 CLASS 1 465 63 5 306 4 1 12 4 33 37 
1021 EFTA COUNTR. 241 26 5 181 4 1 2 4 13 5 
1040 CLASS 3 90 3 14 73 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
AUTRES TISSUS DE COTON 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDA ES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, URGEUR MIINS DE 85 CM 
001 FRANCE 106 68 . 28 90 1 8 2 004 FR GERMANY 228 115 19 1 
208 ALGERIA 61 58 3 
1000 W 0 R L D 768 192 19 81 38 220 22 28 14 172 
1010 INTRA-EC 532 194 19 48 34 128 i 8 25 8 77 1011 EXTRA-EC 233 8 13 3 92 14 1 5 98 
1030 CLASS 2 134 8 5 3 92 13 1 5 7 
96 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1  Portugal I UK 
550&.90 
004 RF ALLEMAGNE 22329 2155 791 
256 
63 417 3142 11857 3228. 248 428 
005 ITALIE 5762 2 1 3 5253 
72 848 25' 6 216 006 ROYAUME-UNI 4003 277 130 746 214 1562 153: 1 
007 lALANDE 2302 3 5 
26 
98 94 24 2078 
008 DANEMARK 3312 162 224 1999 736 130: 13 22 
009 GRECE 3135 66 6 78 7 1602 1267 371 32 46 010 PORTUGAL 721 10 24 513 38 67 63 







028 NORVEGE 1867 194 481 280 70 
030 SUEDE 3250 77 654 54 74 96 684 401 879 331 
032 FINLANDE 602 41 76 107 7 94 182 41 72 19 







400 ETAT$-UNIS 17731 150 313 363 6 15929 419 195, 334 404 CANADA 2044 26 307 128 18 983 89 ~· 34 247 600 CHYPRE 703 
1 
4 13 6 489 47 139 
624 ISRAEL 1216 26 10 959 127 10, 83 





701 MALAYSIA 527 32 472 21 I 1 
732 JAPON 1762 123 1!l 142 860 505 11 I 1s 91 
800 AUSTRALIE 1375 45 72 734 131 
·I 393 
1000 M 0 N DE 112511 10901 3878 11268 87 1898 48413 154 24301 5848 1847 8320 
1010 INTRA-CE 84337 8918 1404 3910 88 1297 20961 74 18797 4608 347 3957 
1011 EXTRA-CE 48175 1985 2272 7358 19 801 25452 80 5505 
•ml 1300 2383 1020 CLASSE 1 41123 1910 2243 6949 6 337 21028 1 4606 1181 1217 1645 1021 A E L E 16967 1610 1487 5978 13 86 2055 79 3359 769 1167 456 1030 CLASSE 2 8814 76 27 371 156 4384 857 60 80 711 
1031 ACP(66) 655 49 3 69 345 154 80 155 
5507 COTTON GAUZE I 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE I 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
I DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 
1000 M 0 N DE 533 3 1 157 25 212 2 27 108 
1010 INTRA-CE 338 3 i 121 4 182 2 27 48 1011 EXTRA-CE 195 38 21 50 80 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, NICHT ROH 
800 AUSTRALIE 505 23 14 18 450 
1000 M 0 N DE 
i 
4241 228 195 587 3 487 4 769 208 8 1758 
1010 INTRA-CE 1801 95 32 441 3 127 4 482 21, 
• 
598 
1011 EXTRA-CE 2441 131 183 148 1 360 287 185 1162 
1020 CLASSE 1 1742 100 141 138 1 214 235 .j 913 
1021 A E L E 518 95 139 53 123 90 1! 6 
18 
1030 CLASSE 2 503 31 14 7 147 48 249 
5508 TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
SCHUNGENGEWEBE (FROmERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWELLING 
SCHLINGENGEWEBE, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 1090 
18 
1023 1 66, 
1 19 004 RF ALLEMAGNE 2896 12 2846! 
1000 M 0 N DE 4845 208 204 17 1033 331 2912 82 80 
1010 INTRA-CE 4557 208 171 
17 
1023 201 2912 1 43 
1011 EXTRA-CE 287 32 10 130 
.I 
81 37 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
SCHLINGENGEWEBE, BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1818 1 5 872 1 44 123 187· 803 
1010 INTRA-CE 491 1 5 224 1 8 89 78 92 1011 EXTRA-CE 1328 848 39 34 89 511 
1020 CLASSE 1 1241 5 645 28 34 27' 502 
1021 A E L E 887 5 580 13 32 ' 57 
5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS i 
SCHLINGENGEWEBE,BUNTGEWEBT I 
003 PAYS-BAS 527 107 292 48 
13 
16 84 
006 ROYAUME-UNI 826 9 5 799 
1000 M 0 N DE 3913 259 1 874 17 9 215 358 301 1855 428 
1010 INTRA-CE 2281 182 1 408 
17 i 190 121 105 1181 95 1011 EXTRA-CE 1851 77 268 25 235 195: 495 331 
1020 CLASSE 1 1226 6 255 17 8 15 226 3 ~ 397 299 
1021 A E L E 666 3 229 1 12 3' 397 21 
! 
5508.80 OTHER TERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT I I 
001 FRANCE 5625 4774 467 
1341 
1 331 46' 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 1601 1316 21!8 5 132 1 4 003 PAY$-BAS 3582 1 1 2591 23 103 004 RF ALLEMAGNE 889 204 5 217 3 25 116 2 83 005 ITALIE 841 370 
14 
15 
1 991 a8 31 030 SUEDE 548 219 4 110 
12 
13 
036 SUISSE 942 3 892 26 5' 4 
048 YOUGOSLAVIE 2021 1963 57 soli 084 HONGRIE 570 66 
1000 M 0 N DE 19511 7872 34 8487 3 18 1847 4 721 1114! 841 1190 
1010 INTRA-CE 13859 7117 5 2995 3 3 1504 4 557 443 407 821 
1011 EXTRA-CE 5652 555 29 3471 15 144 163 871' 234 370 
1020 CLASSE 1 4610 523 29 3273 15 19 138 1091 234 270 
1021 A E L E 1821 222 29 1267 15 14 27 ~~I 99 40 1040 CLASSE 3 666 31 107 1 
5508 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5508.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 




1 18 .I 75 9 
004 RF ALLEMAGNE 2150 1146 16 71 22 
208 ALGERIE 531 497 34 
·j 
1000 M 0 N DE 8598 1769 104 561 185 7 2121 5 374 214 128 1128 
1010 INTRA-CE 4685 1699 98 385 185 7 1203 1 108 208 75 738 
1011 EXTRA-CE 1911 70 7 178 20 1 917 4 268 5 53 392 
1030 CLASSE 2 1404 70 1 58 20 900 229 5' 51 70 
97 




5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
TISSUS ECRUS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 121 50 8 
:i 
20 4 27 11 
002 BELG.-LUXBG. 58 2:i 14 17 4 28 9 003 NETHERLANDS 82 5 24 2 39 7:i 16 004 FA GERMANY 126 1 
18 ; 89 8 005 ITALY 201 
25 7 
3 90 
006 UTD. KINGDOM 154 28 2 4 87 
1000 W 0 R L D 1034 92 7 118 7 105 43 162 200 27 272 
1010 INTRA-EC 800 77 6 95 i 7 98 42 71 195 27 182 1011 EXTRA-EC 233 15 1 22 7 1 91 5 90 
1020 CLASS 1 190 11 13 2 1 89 5 69 
1021 EFTA COUNTA. 79 1 10 1 14 4 49 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., <85CM WIDE 
' TISSUS BLANCHIS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRE$ QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE i 319 15 20 10 ; 212 16 2 44 002 BELG.-LUXBG. 96 
2:i 
1 4 81 9 







006 UTD. KINGDOM 181 32 8 
228 MAURITANIA 55 55 
82 720 CHINA 82 
1000 W 0 R L D I 1255 58 2 209 16 24 139 406 175 26 202 
1010 INTRA-EC ! 854 54 2 57 14 7 134 303 143 7 133 





1040 CLA 3 I 102 4 82 
5509.06 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, < 85CM WIDE 
I 
nssus TEJNTS, INIMUM 85% COTON, LARGEUR !lOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 225 37 84 10 22 81 5 7 002 BELG.-LUXBG. 101 205 4 1 67 7 003 NETHERLANDS 433 2 204 1 :i 3 40 20 004 FR GERMANY 168 13 
34 7 6 38 17 55 005 ITALY 101 14 2 36 6 1 10 37 006 UTD. KINGDOM 61 5 5 3 2 
232 007 IRELAND 232 3:i 009 GREECE 35 
:i :i 3i 
1 
010 PORTUGAL 48 
1i 
4 6 
030 SWEDEN 20 
42 7 ; 8 038 AUSTRIA 50 
15 046 MALTA 50 35 
s:i 6 046 YUGOSLAVIA 155 ; 85 2i 1 204 MOROCCO 95 4 7 2 60 
212 TUNISIA 49 12 15 11 3li 11 2 :i 400 USA 45 1 
1000 W 0 R L D 2293 305 19 709 8 31 121 36 251 187 34 592 
1010 INTRA-EC 1435 291 3 372 7 19 67 34 110 147 10 375 
1011 EXTRA-EC 859 14 16 338 1 12 54 2 141 40 24 217 
1020 CLASS 1 485 1 16 196 6 5 2 125 12 3 119 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 15 59 1 4 2 23 3 1 37 
1030 CLASS 2 263 13 53 6 46 11 16 21 96 
1031 ACP~) I 54 1 17 11 1 2 20 2 
1040 CLA 3 I 111 89 3 5 12 2 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <&SCM WIDE 
TISSUS AVEC Dt FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 36 9 . . . 25 1 





45 4 36 2 
1000 W 0 R L D 538 21 9 67 5 16 19 262 22 4 113 
1010 INTRA-EC 232 14 27 2 6 18 89 9 1 66 
1011 EXTRA-EC 305 7 9 40 3 10 1 173 13 3 48 
1020 CLASS 1 236 7 36 3 4 1 140 5 2 38 
1021 EFTA COUNTR. 66 
9 
3 1 1 27 2 1 31 
1030 CLASS 2 63 4 6 29 5 1 9 
5509.08 PRINTED WOVE FABRICS WITH MIN 85'Yo COnON, <85CM WIDE 
TISSUS IMPRIM , MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 282 16 14 3 
2 
2 115 7 125 
002 BELG.-LUXBG. 66 
4i 
9 19 45 11 
003 NETHERLANDS 129 35 li 11 72 42 004 FA GERMANY 201 16 
14 
61 43 
005 ITALY 41 1 1 
2:i 29 3 22 006 UTD. KINGDOM 66 3 4 5 2 
232 008 K 278 2 13 1 21 8 1 






036 ERLAND 46 18 7 
038 AUSTRIA 60 20 37 1 2 
268 NIGERIA 45 2 43 
390 SOUTH AFRICA 99 
2 4 
1 98 
400 USA 238 54 177 
732 JAPAN 25 1 21 3 
1000 W 0 R L D 2055 84 2 160 7 41 49 500 150 11 1050 
1010 INTRA-EC 1168 79 2 89 4 17 47 278 130 11 521 1011 EXTRA-EC 890 6 71 3 24 2 222 20 529 
1020 CLASS 1 670 1 2 57 2 6 2 163 12 4 421 




1 2 66 7 4 124 
1030 CLASS 2 210 10 18 59 4 7 106 
1031 ACP(66) 81 4 7 5 1 7 57 
5509.09 'DENIM' FABRIC WITH MIN 85% COnON AND MIN 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, JNIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 13624 3280 1363 3603 974 
262 
1760 1041 327 1276 
002 BELG.-LUXBG. 6166 
896 
1331 1760 91 1723 222 291 466 
003 NETHERLANDS 3161 
2:i 
1265 127 468 3 216 13 
670 4 173 004 FR GERMANY 7301 2793 
5323 
251 710 363 1068 550 849 
005 ITALY 20946 6595 3 5174 281 791 1839 
2s0 
499 2 439 
006 UTD. KINGDOM 8574 725 549 214 240 21 5812 963 
ss:i 007 IRELAND 1055 18 236 5 69 12 
52 
42 110 
008 DENMARK 485 74 
2 
153 110 15 2 24 
10 
55 
009 GREECE 804 60 576 15 110 1 27 3 
010 PORTUGAL 2645 168 980 1185 62 44 21 98 
5 
87 
011 SPAIN 466 365 4 
24 6i 
8 64 40 
28 030 SWEDEN 293 20 13 68 57 
032 FINLAND 1367 112 435 23 4 ; 626 12 2 155 036 SWITZERLAND 423 60 306 31 6 
:i 
14 3 




50 10 67 441 18 
048 LA VIA 1355 112 
1:i 
461 163 4:i 052 322 26 
2:i 
237 1 1 
056 704 222 84 114 260 1 
98 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark jDeutschland 1 'EAMI6o I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Portugal J UK 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 




42 265 52 003 PAY5-BAS 513 2i H1 15 10 113 004 RF ALLEMAGNE 806 9 22i 38 9 403 284 80 005 ITALIE 1309 6 :i 450 25 569 008 ROYAUME-UNI 613 95 17 31 120 a4 257 
1000 M 0 N DE 7378 510 30 872 5 94 618 199 1975 898 187 2010 1010 INTRA-CE 5085 415 24 694 5 89 537 190 918 884 187 1189 1011 EXTRA-CE 2293 95 8 178 5 81 10 1059 33 821 1020 CLASSE 1 1948 74 2 128 5 7 10 994 31 697 1021 A E L E 884 9 2 71 5 2 10 289 18 478 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 5481 242 366 75 
8 
4153 90 20 535 002 BELG.-LUXBG. 1095 
242 j 12 79 854 142 004 RF ALLEMAGNE 1963 
64 i 33 656 953 184 10 544 008 ROYAUME-UNI 1295 1 6 3 359 195 
228 MAURITANIE H49 H49 
8o9 720 CHINE 809 
1000 M 0 N DE 17705 711 37 4050 129 269 690 7217 1861 206 2535 
1010 INTRA-CE 11253 695 19 821 107 89 660 5870 1358 53 1581 
1011 EXTRA-CE 8451 18 17 3229 22 180 30 1347 503 153 954 
1020 CLASSE 1 1998 1 H 634 8 40 30 192 282 102 692 
1021 A E L E 883 Hi 12 302 2 38 30 112 66 102 219 1030 CLASSE 2 3411 1 2536 15 96 345 91 51 261 
1031 ACP~66~ 2360 5 1979 2 243 H 51 63 1040 CLA S 3 1045 61 44 809 130 1 
5509.08 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2599 314 1 1849 198 Hi 14 220 94 109 002 BELG.-LUXBG. 938 
475 2 
76 1 9 624 51 
003 PAY5-BAS 2024 1380 6 23 2i 40 272 98 004 RF ALLEMAGNE 1497 144 27 
264 87 
10 503 159 355 
005 ITALIE 934 86 3 H6 24 4 Hi 16 s6 274 008 ROYAUME-UNI 652 35 3 63 6 94 2H 13 





2 009 GRECE 521 
32 
469 
s6 27 12 010 PORTUGAL 804 
352 
43 23 1 604 51 




5 28 103 
038 AUTRICHE 506 2 1 67 9 66 046 MALTE 511 445 





204 MAROC 1002 27 60 34 542 







15 1o4 400 ETAT5-UNIS 506 2 11 3 
1000 M 0 N DE 21m 1346 587 7862 98 602 1630 282 1724 2234 238 5174 
1010 INTRA-CE 12094 1131 40 3992 87 447 868 262 673 1634 50 2910 
1011 EXTRA-CE 9683 215 547 3870 11 156 762 20 1051 600 187 2284 
1020 CLASSE 1 5373 6 523 2295 102 106 20 833 209 23 1256 
1021 A E L E 1834 4 511 672 
11 
36 81 20 124 65 8 313 
1030 CLASSE 2 3207 209 23 779 54 594 156 248 164 969 
1031 ACP~66~ 753 9 353 156 37 27 155 16 
1040 CLA S 3 1099 796 62 61 143 37 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <85CM WIDE 
GEWEBE, BUNTGEWEBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 555 101 6 8 432 1 7 




I 326 4 3 
400 ETAT5-UNIS 715 
I 
549 14 36 
1000 M 0 N DE 6591 194 59 850 3 108 285 90 3558 247 43 1154 
1010 INTRA-CE 2545 142 295 3 21 84 80 1257 130 17 538 
1011 EXTRA-CE 4048 53 59 554 87 221 10 2301 118 27 818 
1020 CLASSE 1 2681 52 2 468 53 119 10 1645 61 19 452 
1021 A E L E 796 2 1 56 10 13 10 351 6 4 343 
1030 CLASSE 2 1061 1 57 73 34 101 593 29 8 165 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 4838 167 159 65 29 19 2288 145 i 1995 002 BELG.-LUXBG. 1135 34Ci 4 194 8 H8 577 148 003 PAYS-BAS 1515 492 
2 2 
11 i 161 887 507 004 RF ALLEMAGNE 2944 116 4 
249 
122 1345 465 
005 ITALIE 512 12 1 i 31 168 469 18 i 201 008 ROYAUME-UNI 1058 58 144 162 55 
1837 008 DANEMARK 2270 15 113 19 165 114 7 
009 GRECE 648 
1 2:i 
6 3 532 107 
030 SUEDE 762 16 13 89 
9:i 
620 
036 SUISSE 955 1 404 16 
16 
237 204 
038 AUTRICHE 1297 20 497 4 699 22 39 
288 NIGERIA 1137 
5 
35 8 1094 
390 AFR. DU SUD 674 
12 i 2 2s0 24 1 644 400 ETAT5-UNIS 5112 105 1H9 11 3552 
732 JAPON 1038 2 8 47 888 4 89 
1000 M 0 N DE 31822 897 141 3003 3 153 1135 385 10111 2044 95 13655 
1010 INTRA-CE 15778 709 9 1363 2 93 390 353 5372 1691 2 5784 
1011 EXTRA-CE 15843 188 132 1841 2 60 744 31 4739 353 93 7860 
1020 CLASSE 1 11686 27 131 1431 2 24 360 31 3596 234 37 5813 
1021 A E L E 3876 2 119 1067 2 46 31 1H2 142 37 1258 
1030 CLASSE 2 4011 154 1 157 36 384 1133 78 56 2012 
1031 ACP(66) 1840 151 120 63 20 56 1430 
5509.09 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 79298 21698 
2 
8484 19118 5071 
1625 
11168 5887 1068 6824 
002 BELG.-LUXBG. 34300 
4462 
9726 7966 515 8389 H31 1733 2613 
003 PAYS-BAS 17975 
11:i 
8075 847 2413 30 1298 111 
3323 37 
939 
004 RF ALLEMAGNE 45041 18741 
30321 
1839 3692 1883 6631 3880 4902 
005 ITALIE 119863 42039 27 27204 1490 4406 10002 
1180 
1971 12 2391 
008 ROYAUME-UNI 44688 3547 4351 1021 1334 183 29582 3490 
4243 007 IRLANDE 7·101 115 1610 30 285 97 345 250 471 008 DANEMARK 3201 612 
18 
1053 486 132 21 222 1 329 
009 GRECE 5149 434 3731 89 590 1 185 85 16 
010 PORTUGAL 15988 1395 6065 i 6419 414 316 439 451 30 489 011 ESPAGNE 2622 1821 j 38 291 56 385 291 8 186 030 SUEDE 1817 190 94 91 
5 
550 400 
032 FINLANDE 8651 797 2792 96 20 4004 110 
1i 
827 
036 SUISSE 3079 384 2324 152 39 24 
25 
126 19 
038 AUTRICHE 4206 957 2597 1 22 158 188 2 256 




285 67 401 2771 13 128 
046 YOUGOSLAVIE 6021 926 
75 4 2144 1397 222 052 TUROUIE 1816 83 
1o9 
1421 7 4 
056 U.R.S.S. 3429 1148 468 426 1254 24 
99 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 





























3 212 266 4 128 
168 
12 69 
49 455 130 
16 536 29 619 
2 5 15 
94 8 457 6 
109 
1000 W 0 A L D 76481 16168 58 15124 12372 5226 2803 
1010 INTRA-EC 65239 14974 27 11779 11244 4047 1t32 
1011 EXTAA-EC 11244 1192 29 3345 1129 1181 1172 
1020 CLASS 1 5939 438 3 1697 714 644 67 
1021 EFTA COUNTR. 2798 364 3 1126 77 86 26 
1030 CLASS 2 3551 486 1 917 24 256 1101 
1031 ACP!66) 113 4 . . . 100 1 








5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE m 59 ~ ~~~~E~~~gs ~ 5 
53
-
004 FR GERMANY 86 1 
005 ITALY 80 60 
036 SWITZERLAND 70 
59
. 
208 ALGERIA 176 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































5509.11 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, I 'LAIN WEAVE, WEIGHING MAX 13001M2, WIDTH MIN 85CM 
BUT MAX 115CII 1 
nSSUS ECRU$, ARMURE TOILE, MINI,UM 85% COTON, POIDS MAX. 130 OJM2, LARGI UR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE I 28 142 104 7 ~ ~~~ek~~gs 4 5 ,~ 33 2 1~ ~ ~'l~fRMANY 65 ~ 134 27{ ~~ 
2
. 
006 UTD. KINGDOM 8 40 5 3 




1m in\i~~ ~~ ~ i ~ ; ~g ~ii ~ n 
1021 EFTA COUNTR. H1 . 1 26 1 10 3 
1030CLASS2 
1
68 9 . 2 1 . 16 . 1 
5501.12 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% CO.,.iON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN < sS OOOMIKG 
nssus ECRUS EN FILS1,MESURANT E~ FILS SIMPLES MOINS DE 55000 MIKG, MINIMU II 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 130 OJM2, LARGEUR PLuS DE 115 A 1S5 CM INCLUS 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 41 38 3~ ~ 13 
003 NETHERLANDS 68 j 2i 142 11 
134 
004 FR GERMANY 23 11 61 49 















006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 3 64 106 135 1604 47 169 19 187 
1010 INTRA-EC 9 106 134 1523 47 168 19 180 
1011 EXTAA-EC 27 82 3 8 
1020 CLASS 1 167 . . 33 . . . . 7 
1030 CLASS 2 l38 . . 30 . . 2 . . 
5509.13 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COT10!JJ.UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN MIN 5~uvuM/KG 
nssUS ECRUS EN FILS, MESURANT E FILS SIMPLES 55000 M OU PLUS PAR KG, MIN MUM 85% COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 OJM2, LARGEUR > 115 A 185 CM, CL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 91 8 7 160 . . . . 84 
002 BELG.·LUXBG. 57 . 30 26 
~ ~~T~Ir~~~~s ~ ~ 13 21 ~ 36 
005 ITALY 17 3 423 2 277 
006 UTD. KINGDOM 61 3 64 1 23 96 13 
038 AUSTRIA J34
83 
8 2 21 
1000 W 0 A L D 25 107 38 758 5 2 479 98 202 
1010 INTRA-EC 191 101 19 718 3 1 408 98 182 
1011 EXTRA-EC 93 8 19 42 2 1 73 41 
1020 CLASS 1 84 . 19 40 . 1 37 28 
1021 EFTA COUNTR. 09 . 18 33 . . 20 25 
1030 CLASS 2 .Jo58 3 . 1 2 . 34 2 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% CO I N, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH > 165CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINI UM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 OJM2, LARG EUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 28 130 150 3 ~ ~~~~ek~~~gs ~ 2 1~ ~ 
004 FR GERMANY 4 282 22 ~ 1Jf6.YKINGDOM ~ fJ~ 76 4629 3ci 1<i 
45 
1000 W 0 A L D 221 8 914 79 5093 30 95 
~m b~~~~ 215 i 838 79 1 5036 30 78 ~~ ~~.rcbuNTR. ~09 ~ . ~ : . ~ : 1' 
1030 CLASS 2 § 6 ~{ ~~ 17 
&509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% CO N, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1310 BUT MAX 20001M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MIN UM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 0. M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
gga ~~~~~LANDS tO~ 1~ 16 ~ 8 3~ 
004 FR GERMANY 402 29 1B 105 30 
005 ITALY 1112 284 52 270 :i 44 
55
. 
006 UTD. KINGDOM :;:z8 34 38 i 
1000 W 0 A L D 2244 358 87 765 10 236 57 78 
1010 INTAA·EC 2078 349 88 741 5 204 55 67 














































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
























































1000 M 0 N D E 444898 102593 328 97213 84118 27070 1f543 ~m ~~':.~~~ 3~~~~ ~H ug ~rru s:=~ 2l:i~ l= 18~ XLt~SEE 1 = ~ 1g 1g~ 3~ 3~ lm 
1030 CLASSE 2 22763 3423 10 7115 113 1145 6744 








5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES,' MIN 85CM WIDE 
I gg~ ~~~~~UXBG. ~~ 373 ~ be 
003 PAY8-BAS 957 36 389 ms 
004 RF ALLEMAGNE 1590 4 246 
005 ITALIE 1226 411 143 
038 SUISSE 660 54i '29 
208 ALGERIE 1437 498 ~39 




















1000 M 0 N D E 18182 1832 2e2 5399 228 2 3790 180 833 ~gn ~~~~~ 1u~ =~= ~ em 228 2 ~= 180 ug 
18~ xlt~s.r 1 1ffl ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
1030 CLASSE 2 2768 748 . 10 . . 1648 . 92 
1031 ACP(68) 973 154 . 5 . . Sf1 . . 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BUT MAX 115CM 
1 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSG. VER8ANDGAZE 
I ~ ~~~~~UXBG. W~ 146
41
. m rr~ 60 34 2~~ 
003 PAY8-BAS 1444 1104 22 52 3 








7 a· 61 ~ ~~ik'LME-UNI 1625 169 19 EKl 842 
038 SUISSE 1721 67 1~ 18 
1000 M 0 N D E 16159 42e 48 3924 2135 82 10711 10 1453 
1010 INTRA-CE 12e20 364 23 3366 2118 78 827 10 1327 
1011 EXTRA-CE 3738 60 23 558 17 e 251 • 128 
1020 CLASSE 1 2747 1 9 421 6 4 ~ . 104 
1021 A E L E 2145 1 8 256 6 • . 51 
1030 CLASSE 2 717 59 . 30 11 1 19 . 23 
5509.12 :~'1a~~gRJ~ :;m:L¥~ABJ~ .fffO:w~~BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >115CM BUT AX 165CM, FROM YARN 
ROHE GEWEBE AUS GARNE~, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 55000 M/KG, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ~EINWANDBINDUNG, MAX. 
130 G/QM, UEBER 115 BIS 1~ CM BREIT 1 
001 FRANCE 3969 206 183 2080 31 J 640 ~ ~~~~i}_11lBG. ~ 39 1o:i ~ 5 • ~ g 
004 RF ALLEMAGNE 1964 51 267 i 22~ 10 
005 ITALIE 5033 183 3474 165 388 . . 
006 ROYAUME-UNI 2464 si 1332 24 781 49 235 
1000 M 0 N D E 18637 482 873 9407 228 829 49 1004 
1010 INTRA-CE 17282 480 662 8470 228 785 e9 899 
1011 EXTRA-CE 1356 2 11 937 44 105 
1020 CLASSE 1 686 2 8 383 6' 92 
1030 CLASSE 2 516 402 391 13 
5509.13 =~'1a~~gRJ~ :;m:L¥1~A~~JisVsoroo~~:~EACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >115CM BUT 1165CM, FROM YARN 
ROHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 II ODER MEHR JE KG, MIND. 85% BAUMWOL , IN LEINWANDBINDUNG, 
MAX. 130 G/QM, > 115 BIS 165 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 3127 83 39 1150 2 1 . I . 1096 
002 BELG.-LUXBG. 1242 . . 169 1 203 I 11 
003 PAY8-BAS 1217 674 . 148 68 3 
~ WAt~~LEMAGNE = ~f '1 3477 14 2 ,3M 334. 81n1~ 
006 ROYAUME-UNI 1776 25 . 319 6 164 
038 AUTRICHE 543 3 170 18 327 
1000 M 0 N D E 21450 892 251 8190 40 21 3303 I 334 3063 
1010 INTRA-CE 18113 827 94 5468 23 12 2521 I 334 2e98 
1011 EXTRA-CE 3338 65 157 722 18 9 783 I 567 
18~ XLf~SJ= 1 ~l~ ~ 1~ g~~ 9 ~ ! :g~ 
1030 CLASSE 2 931 46 12 6 17 479 I 41 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 165CM I 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, UEBER 165 CM BREIT : 
001 FRANCE 1925 699 869 12 I 344 ~ ~~~~i}_11lBG. 1r~ 16 ,AJ~ m 117 
~ WA~~LEMAGNE 2= ~ 1592 37i 2k~ 42. 
006 ROYAUME-UNI 1539 76 1022 3 134 
1000 M 0 N DE 39529 1538 95 5700 391 22 26492 138 571 
~81? ~Nx\!J.~~~ 3{~~~ leu 95 em 38f 22 2718: 138 sg: 
1020 CLASSE 1 1194 2 633 342 [ 13 
1W, ~&~sEE 2 ~ J : ~ i : ~~ I : ~ 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN akM BUT MAX 115CIII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 1900 67 53 1532 3 
003 PAY8-BAS 562 80 4 253 
004 RF ALLEMAGNE 1776 104 61 
005 ITALIE 3021 1100 95 
006 ROYAUME-UNI 868 



























































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. Danmark I Deutschlan~ "Elld6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.15 
1020 CLASS 1 









5509.16 WOVEN FABRICS WITH MIN 65% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GlM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GlM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 1700 159 42 1247 23 4 
~ ~~~€k~~gs Jg~ 11s 16 1~~g 
004 FR GERMANY 1866 50 201 
005 ITALY 3430 283 242 
006 UTD. KINGDOM 3617 126 241 
OOB DENMARK 246 1 
036 SWITZERLAND 59 
038 AUSTRIA 130 
400 USA 870 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GJM2, WIDTH > 165CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 1622 587 896 73 
~ ~~~€k~f~gs ~~ 21 59 ~ ~ FT'Ar-7RMANY J~ ~ 
9
_ 1060 
006 UTD. KINGDOM 323 29 147 
036 SWITZERLAND 82 60 
400 USA 123 10 
1000 W 0 R L D 7808 1247 88 2708 90 
1010 INTRA-EC 7494 1246 68 2582 90 
1011 EXTRA·EC 311 1 126 
1020 CLASS 1 286 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 I 113 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, pLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, ~OIDS PLUS DE 200 GlM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2111 47 I 885 48 
002 BELG.-LUXBG. 293 I 30 
003 NETHERLANDS 1226 1o:i . 756 
004 FR GERMANY 1506 50 j 
005 ITALY 1826 141 95l 
006 UTD. KINGDOM 1705 106 855 
OOB DENMARK 198 7 112 
030 SWEDEN 126 1 65 
~ ~'(f~y~~~LAND ~gg 3 2~ 





















1000 W 0 R L D 10112 490 12 4096 48 734 
1010 INTRA-EC 9038 453 8 3622 48 654 
1011 EXTRA-EC 1073 37 4 475 79 
1020 CLASS 1 763 28 2 398 41 
1021 EFTA COUNTR. 547 4 2 380 40 
1030 CLASS 2 207 9 . 2 35 38 
1040 CLASS 3 103 . I • 41 . . . 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACH~, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 Q/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 888 70 I 723 1 . 
002 BELG.-LUXBG. 246 . 53 53 
003 NETHERLANDS 433 22 371 30 
004 FR GERMANY 535 9 . 284 
005 ITALY 1384 3 834 388 
006 UTD. KINGDOM 761 447 16 
007 IRELAND 61 . 
~ ~~\rz~~LAND ~~ 17~ 2S 
038 AUSTRIA 254 144 12 
400 USA 64 13 20 
1000 W 0 R L D 5317 125: 2837 3 4 896 
1010 INTRA-EC 4429 104' 2469 
3
• 4 800 
1011 EXTRA-EC 888 21: ~- 368 98 
1020 CLASS 1 775 360 72 
1~ Brl~~UNTR. 6~ 4i ~ 3 ~~ 
1031 ACP(66) 66 4 1 3 12 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACH D, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200QJM2, WIDTH MIN 85CM 
nssus ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMU 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 Q/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 8190 98l 6690 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 888 437 
003 NETHERLANDS 1621 13 1404 
004 FR GERMANY 1255 2 
005 ITALY 4697 15 
006 UTD. KINGDOM 1200 2 
007 IRELAND 77 
OOB DENMARK 241 
011 SPAIN 216 
028 NORWAY 145 
030 SWEDEN 115 
036 SWITZERLAND 535 
038 AUSTRIA 310 
048 YUGOSLAVIA 35 
400 USA 259 


































1000 W 0 R L D 20187 J~~ 2 12283 156 14 3198 17 
~s~? Lt1c\'lt~~E~ 1m1 1~ 2 ,:1: 1~g 14 31:1 17 
1020 CLASS 1 1471 J 1 881 . . 22 1021 EFTA COUNTR. 1137 2 . 863 . . 20 
1030 CLASS 2 235 1 . 13 30 . 45 . 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEAC , PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130QJM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
ns5US BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% OTON, POIDS MAX. 130 QJM2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 37 i 6 10 1 
004 FR GERMANY 169 89 8 2 24 ~ IT.f6\INGDOM ~~ 1 ~ 2 4~ 13 
























































































































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU \ 1986 
Meldeland - Reporting country t Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark lOeutschland I "Ellalio I Espana I Franc I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.15 
1020 CLASSE 1 1068 9 162 1 1 1 52 373 
1021 A E L E 596 9 148 1 1 333 
5509.18 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH 11SCM BUT MAX 16SCII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 0/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
I 
001 FRANCE 9076 768 178 6367 86 39 "1 ~ ~~~~i}~lBG. ~~ 694 sS 1S~~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 10342 216 1373 1ri 833 
ggg ~~J;J..EuME-UNI l~ 1~ Kn ~A~{ 2~ ~~ 
~ ~~~~~ARK 1~ 11 1 ~ 4 a~ 
038 AUTRICHE 1056 2 584 ~ 400 ETAT5-UNIS 3592 81 11 434 21 
1000 M 0 N D E 80022 3793 3854 33063 2590 96 85 
1010 INTRA.CE 71979 3655 3410 30941 2579 60 59 
1011 EXTRA.CE 8044 138 444 2123 12 36 257~ 
1020 CLASSE 1 6740 92 268 1952 29 225 
1021 A E L E 2621 1 242 1386 . . 10 
1030 CLASSE 2 745 46 15 97 11 7 31 
1040 CLASSE 3 559 . 161 73 . . 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200QJM2, WIDTHJ>165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 8310 3619 . 3934 278 . . 
002 BELG.-LUXBG. 1354 . . 342 . . 
~ ~~YAt~t~AGNE ~ ~~ 553 1589 1~ ~ ~~ljk"iJME-UNI 1~ ~~a 31 ~ 91 10~~'. 
036 SUISSE 612 2 482 107> 
400 ETAT5-UNIS 622 196 413: 
1000 M 0 N D E 38904 7220 585 12507 370 13849 i 
1010 INTRA.CE 36682 7190 585 11327 370 12895 • 
1011 EXTRA.CE 2220 30 1 1180 753 
1020 CLASSE 1 1928 30 1 1131 532 I 
1021 A E L E 1205 5 1 899 117 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 20001M2, WIDTH MIN 8SCM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 200 0/QM, MIND. 85 CM BREIT I 
001 FRANCE 8153 244 3311 229 I 002 BELG.-LUXBG. 1517 172 352 
003 PAYS-BAS 5526 51B 3603 230 
004 RF ALLEMAGNE 7830 313 40 1 499 ~ ~~iJ..EuME-UNI = ~ ~~ 4 1~ 1 ggg ~~~6rARK ,~~ 10~ 5 ~ 2~~ 1 
036 SUISSE 817 15. 396 8~ I 038 AUTRICHE 1438 1189 
400 ETAT5-UNIS 1055 161 50 
1000 M 0 N D E 48324 2279 78 17876 5 237 3420 I 
1010 INTRA.CE 39404 2038 41 14929 5 229 2885 
1011 EXTRA.CE 6922 241 38 2947 8 536 I 
1020 CLASSE 1 4939 188 23 2322 3 279 
1021 A E L E 3364 26 23 2129 . 277 










1040 CLASSE 3 664 . . 315 . . . I 
5509.21 :~::::::~M= ~~~:c':~u:o::.~:B~:~:::·A::::::::a~:u::~~:~~~~:/:2~::::1Nlascu 
001 FRANCE 6112 340 4964 9 ~ ~~~~€~lBG. ~m 94 
1 
2lli m 
~ ~~~LEMAGNE ~ ~ 4038 
1
. l~ 
006 ROYAUME-UNI 3983 1 2487 96 
007 IRLANDE 830 
2
· ~ ~a~~~GE 2~~ 1Ji 215 
~ ~¥l~~~~IS ~' 5 1~~ 1~ I 
1000 M 0 N D E 34500 679 10 17686 19 41 5267 I ~m ~x\':.~~1 2mg fH ~ 1m' 18 41 4m 1~ 1020 CLASSE 1 6495 9 3076 555 18~ ~&Me 2 ~1 s9 2 ~~ ,9 ~~ 
1031 ACP(66) 640 59 59 71 I 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2000/M2, WIDTH MIN 8SC~ 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNO, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT I 
001 FRANCE 36174 4573 27723 10 46 
1701 
\ ~ ~~~~i}~lBG. ~ 600 :i +ra~ 86 
004 RF ALLEMAGNE 7912 165 1 3363 I ~ ~~iJ..EuME-UNI 1~~ ~g 1 ~~1 6~3 24 ~ 
~ lf~ra~RK 1lli 1:i ~ 18 
011 ESPAGNE 1139 74 
4 
100 832 
~ ~8~gGE 1m :i ~~ 4t 
g~ ~~~~HE ~ 2li 1~ ~ 
~ ~V~f~8!i'sVIE 1~3 9 1~ 14 
647 EMIRATS ARAB 544 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 8SCM BUT MAX 11ScM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, MAX. 130 0/QM, 85 BIS 115 Cll BREIT, AUSO. VERB~DOAZE 
88l wtttiMAGNE ,rJ 9~ 2 142 5 a~ 220 
ggg ~~iJ..EuME-UNI ~~ 2~ l~~ sO ~ 12B 
































































































































































































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EAMiia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.32 
1000 W 0 R L D 
1010 tNTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































































5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN as% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM as PC COtON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
~ ~'A~iRMANY ~~ 55 ti ~~ 5 




1020 CLASS 1 


























5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN as% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
fN~t~~ BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM as PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM 
001 FRANCE 221 20 I 2 179 1 
002 BELG.·LUXBG. 147 95 4 
D03 NETHERLANDS 329 14
6
7 160 1 
004 FR GERMANY 162 4 21 ~ IT.f~.YKINGDOM m 1V 250 1~ 21 ~ 
007 IRELAND 62 1 3 
OOB DENMARK 221 9 141 
~~'()'~\~~~LAND 1~ i 1~ 













1000 W 0 R L D 2815 209 290 1257 238 24 458 80 
1010 INTRA·EC 2228 205 268 912 238 12 329 60 
1011 EXTRA-EC 587 l 23 345 12 128 
1020 CLASS 1 433 17 283 12 61 
1021 EFTA COUNTR. 357 17 248 43 
1030 CLASS 2 132 , 2 53 62 
1031 ACP(66) 52 • . 21 . . 21 
5508.38 WOVEH FABRICS WITH MIN 15% COTTON, BLEACHEd, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 2DOGIM2, WIDTH >165CM 
I 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM as PC ~OTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 434 39 . 25 . . . 
002 BELG.·LUXBG. 76 . . 1 . . 21 
005 ITALY 341 249 89 3 
006 UTD. KINGDOM 89 ~ 1 17 
1000 W 0 R L D 1159 aSs 224 49 2 
181~ ~~~e~ ton &Sf ,~~ 41 2 
1020 CLASS 1 75 1 27 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 /· 24 1 2 
5508.31 WOVEN FABRICS WITH MIN as% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2DOGIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM as PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM as CM 
88.1 ~~A~ECFfMANY 18~ •: 44 60 17 
005 ITALY 277 16 2 127 aO 
006 UTD. KINGDOM 129 ' 5 1 52 4 
1000 W 0 R L D 1188 '18 4 454 160 17 
1010 INTRA-EC 892 58 3 309 148 17 
1011 EXTRA-EC 294 :zo
9 
1 145 14 
1020 CLASS 1 188 I 1 100 10 










5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conON, BLEACH D, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 2DOGIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, M ~IMUM as PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 15 CM 
001 FRANCE 120 16 89 
~ ~~~aEk~~gs ~ 2 ~ 
005 ITALY 127 16 66 
006 UTD. KINGDOM 157 38 
D38 SWITZERLAND 73 62 
D38 AUSTRIA 112 108 
212 TUNISIA 84 55 
232 MALl 170 170 
240 NIGER 52 52 
252 GAMBIA 28 28 
284 BENIN 28 28 
302 CAMEROON 20 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Po~ugal I EUR 12 ltalla UK 
5509.32 
1000 M 0 N DE 12561 1034 121 1738 15 158 1182 128 803 503 150 8733 
1010 INTRA-CE 4749 1032 38 852 5 144 992 128 439 400 149 no 
1011 EXTRA-CE 7810 2 83 1085 9 11 190 384 103 5983 
1020 CLASSE 1 1719 1 80 595 2 10 25 297 73 636 
1021 A E L E 851 1 49 394 
8 2 
24 73 19 91 
1030 CLASSE 2 5982 1 3 420 162 48 11 5327 
1031 ACP(66) 5261 5 2 89 5165 
5509.34 WOVEN FABRICS Wl11l MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GlOM, >115 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 2184 629 i 1133 492 268 99 26 9 002 BELG.-LUXBG. 1246 
26 
299 268 179 7 
003 PAY5-BAS 1000 95 812 19 
124 144 i 48 004 RF ALLEMAGNE 591 32 68 
2216 toi 221 210 005 ITALIE 3727 190 228 443 
t98 14i 
339 
9:i 006 ROYAUME-UNI 2578 47 1219 631 249 
12 030 SUEDE 847 36 468 81 13 20 17 
036 SUISSE 917 591 62 84 
2 
35 165 
038 AUTRICHE 2693 j 2650 32 2 7 212 TUNISIE 921 818 96 
1000 M 0 N DE 20285 884 581 12052 101 204 2839 198 1072 1193 232 1149 
1010 INTRA-CE 11917 an 439 6027 101 8 1924 198 831 1011 119 384 
1011 EXTRA-CE 8369 8 122 6025 198 715 241 182 113 785 
1020 CLASSE 1 5464 1 121 4406 266 154 145 98 273 
1021 A E L E 4581 j 112 3751 t98 188 81 122 98 209 1030 CLASSE 2 2307 1 1062 445 87 15 492 
1031 ACP~66~ 748 4 197 125 37 15 407 1040 CLA S 3 599 556 6 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200GJM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GlOM, 85 BIS 115 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 574 
172 s8 82 30 171 202 119 005 ITALIE 816 242 314 87i 322 ZAIRE 871 
1000 M 0 N DE 5181 14 288 1268 572 33 449 822 103 1818 
1010 INTRA-CE 3168 14 189 863 381 33 259 710 98 821 
1011 EXTRA-CE 1992 97 403 191 189 112 5 995 
1020 CLASSE 1 675 97 155 80 172 54 5 112 
1030 CLASSE 2 1258 232 111 17 15 883 
1031 ACP(66) 937 32 16 9 880 
5509.37 WOVEN FABRICS Wl11l MIN 85% canON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 2219 146 5 1881 7 10 
126 
14 84 69 5 18 





003 PAY5-BAS 2377 
t8 
1096 4 156 i 82 6ci 10 004 RF ALLEMAGNE 1115 84 
t04ci 
70 810 
005 ITALIE 3812 69 783 1435 
8 
484 2ti 48 tt:i 332 21 006 ROYAUME-UNI 2470 8 1 1218 10 521 
tt:i 007 lALANDE 537 12 45 83 208 9 76 to& 008 DANEMARK 1751 87 940 601 8 
036 SUISSE 2046 j 1737 213 8 90 6 036 AUTRICHE 784 670 85 16 
400 ETAT5-UNIS 507 23 295 104 12 73 
1000 M 0 N DE 22792 1560 1118 11388 1557 187 4228 228 406 968 884 312 
1010 INTRA-CE 18370 1515 839 7518 1558 104 3034 228 249 655 506 170 
1011 EXTRA-CE 8423 45 2n 3872 1 84 1194 157 312 358 143 
1020 CLASSE 1 4843 36 222 3235 1 63 590 79 154 358 105 
1021 A E L E 3769 9 216 2625 419 30 100 358 12 
1030 CLASSE 2 1335 6 20 530 546 71 124 37 
1031 ACP(66) 544 6 210 149 59 101 19 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GJM2, WIDTH > 165CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 2935 2665 156 
254 
111 6 3 002 BELG.-LUXBG. 789 
liaS 
23 506 
005 ITALIE 1606 399 
2 
22 
4 6:i 352 006 ROYAUME-UNI 667 49 15 182 
1000 M 0 N DE 7681 4047 2 1348 2 m 31 881 83 684 68 
1010 INTRA-CE 6971 4022 
:i 1069 2 493 4 799 49 470 83 1011 EXTRA-CE 710 25 279 84 27 82 14 214 3 
1020 CLASSE 1 653 18 2 279 46 27 53 13 214 1 
1021 A E L E 519 5 234 15 27 15 8 214 1 
5509.39 WOVEN FABRICS Wl11l MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEJNWANDBINDUNG, UEBER 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1402 203 
2 
621 188 90 
182 
169 48 31 52 
004 RF ALLEMAGNE 763 44 
474 
1 455 31 48 
005 ITALIE 1496 88 13 467 423 IS 2 2ci 159 31 006 ROYAUME-UNI 901 62 3 324 11 305 
1000 M 0 N DE 9041 942 43 3129 749 90 1440 15 1415 293 318 609 
1010 INTRA-CE 6217 689 21 1977 879 90 1069 15 794 234 229 420 
1011 EXTRA-CE 2828 254 22 1152 70 1 372 821 58 87 189 
1020 CLASSE 1 1793 121 21 716 44 1 195 509 35 87 64 
1021 A E L E 784 63 21 357 44 89 78 35 87 10 
1030 CLASSE 2 800 128 232 25 177 113 125 
5509.41 WOVEN FABRICS Wl11l MIN 85% COnON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINOUNG, MAX. 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1952 96 1524 99 4 72 302 23 3 002 BELG.-LUXBG. 699 
t2 
315 122 47 44 
:i 003 PAY5-BAS 943 734 





006 ROYAUME-UNI 1446 731 5 163 187 174 
036 SUISSE 1112 1 914 83 77 
2 
37 
036 AUTRICHE 1491 5 1380 :i 13 96 212 TUNISIE 688 521 157 
232 MALl 4159 4159 
240 NIGER 1008 1008 
252 GAMBlE 591 591 
284 BENIN 509 509 
302 CAMEROUN 539 539 
1000 M 0 N DE 21713 384 79 18368 371 39 1382 104 1849 396 833 130 
1010 INTRA-CE 7849 217 11 4698 293 27 717 104 1120 313 318 31 
1011 EXTRA-CE 13884 147 68 11868 n 12 866 730 83 315 98 
1020 CLASSE 1 4258 142 60 3012 6 294 509 27 166 42 
1021 A E L E 3017 5 48 2447 7i 6 220 175 2 85 40 1030 CLASSE 2 9272 8 8326 372 214 57 150 57 
1031 ACP(66) 7905 4 7533 38 137 3 150 40 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING >200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< 1Deutschlandj_ 'EU65a _L Espana I France 1 1 erland J Portugal I EUR 12 Ireland ltalia Ned UK 
5509.49 nSSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 262 118 2 6 
94 
96 39 1 
002 BELG.-LUXBG. 376 
25 
9 34 239 003 NETHERLANDS 111 65 8 13 11i 004 FR GERMANY 263 10 
4 
53 29 
005 ITALY 84 3 73 i 43 4 006 UTD. KINGDOM 182 67 47 24 
14 008 DENMARK 61 1 38 i 5 3 i 010 PORTUGAL 40 25 12 1 i 9 036 SWITZERLAND 87 53 14 10 038 AUSTRIA 170 
4 
131 3 35 1 
3 i 400 USA 36 2 5 21 732 JAPAN 29 1 28 
1000 W 0 R L D 2148 236 1 542 8 354 1 401 532 16 57 
1010 INTRA-EC 1465 225 i 195 7 273 1 256 470 1 37 1011 EXTRA-EC 683 11 347 1 81 145 12 15 20 1020 CLASS 1 475 5 1 228 1 44 121 49 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 363 1 1 194 38 63 46 9 11 1030 CLASS 2 109 6 28 37 22 9 4 3 1040 CLASS 3 100 91 2 5 2 
5509.51 WOVEN FA8RICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN &SCM BUT MAX 115CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 161 16 10 
4 32 
66 52 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 81 
2 6 
14 4 22 5 
:i 004 FR GERMANY 118 
121 
48 12 42 5 
005 ITALY 174 1 15 21 i 4 13 2 14 006 UTD. KINGDOM 41 5 18 
39 007 IRELAND 63 
10 :i 3 24 036 SWITZERLAND 63 47 
043 ANDORRA 161 
62 
161 i 14 048 YUGOSLAVIA 77 
7 204 MOROCCO 65 i 57 1 212 TUNISIA 53 49 3 
1000 W 0 R L D 1373 30 24 453 4 335 1 123 154 139 110 1010 INTRA-EC 759 28 21 232 4 112 1 94 128 65 73 1011 EXTRA-EC 614 2 3 221 222 29 25 75 37 
1020 CLASS 1 381 1 1 89 169 21 24 62 14 1021 EFTA COUNTR. 93 1 16 5 7 1 62 1 1030 CLASS 2 202 1 
2 
115 45 5 i 13 23 1040 CLASS 3 31 15 9 3 1 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >115CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANCE 724 74 175 
184 
1 452 6 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 387 
39 17 
147 31 20 4 1 
003 NETHERLANDS 554 416 75 2 
27 
3 2 
004 FR GERMANY 244 9 34 
123 
118 i 38 7 11 005 ITALY 318 26 8 73 9 3 10 74 006 UTD. KINGDOM 270 16 2 109 110 10 1 13 
9 007 IRELAND 40 i 29 1 10 3 1 008 DENMARK 131 107 
9 
3 7 
009 GREECE 142 i i 116 9 7 1 i 010 PORTUGAL 68 26 23 16 
7 2 028 NORWAY 28 7 8 3 1 
030 SWEDEN 185 i 47 11 97 i 29 1 032 FINLAND 43 15 10 6 9 1 
036 SWITZERLAND 132 ; 71 38 18 i 4 1 038 AUSTRIA 186 168 10 1 4 1 
048 YUGOSLAVIA 91 
:i 83 5 3 060 POLAND 34 19 2 
:i 10 064 HUNGARY 77 
5 
1 61 5 7 
066 ROMANIA 27 22 
203 2 204 MOROCCO 218 4 13 212 TUNISIA 252 206 42 
:i 373 MAURITIUS 37 
14 t5 2 
34 
2 400 USA 43 6 4 
1000 W 0 R L D 4527 183 202 2008 3 1139 11 601 104 126 152 1010 INTRA-EC 2901 169 91 1222 1 613 11 560 66 62 106 
1011 EXTRA-EC 1626 14 111 783 2 526 41 39 64 48 
1020 CLASS 1 768 3 93 403 2 177 22 12 57 19 
1021 EFTA COUNTR. 589 2 79 270 156 19 9 49 5 
1030 CLASS 2 666 6 14 265 329 16 3 7 26 
1031 ACP~) 70 
5 4 5 43 13 1 3 5 1040 CLA 3 172 116 21 3 23 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN &SCM BUT MAX 115CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
002 BELG.-LUXBG. 57 i 2 3 13 t5 22 19 5 004 FR GERMANY 58 
s:i 4 21 12 2 005 ITALY 80 20 
2 
2 1 
048 YUGOSLAVIA 34 9 23 
1000 WORLD 690 6 3 153 4 171 10 103 78 87 75 1010 INTRA-EC 359 4 2 108 4 66 3 47 42 53 30 
1011 EXTRA-EC 330 2 1 45 105 6 56 36 34 45 1020 CLASS 1 148 2 1 35 20 1 5 29 24 31 1021 EFTA COUNTR. 85 1 1 16 17 
5 
3 7 20 20 1030 CLASS 2 164 3 81 51 1 11 12 1031 ACP(66) 70 13 49 8 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 836 164 322 18 
127 
168 13 17 34 002 BELG.-LUXBG. 519 7i i 160 i 61 45 23 3 003 NETHERLANDS 1258 961 135 61 35 24 4 004 FR GERMANY 1151 19 14 
542 26 
17 538 177 34 17 005 ITALY 967 52 2 1 242 
15 192 
16 11 75 006 UTD. KINGDOM 1852 8 158 868 1 491 51 48 
98 007 IRELAND 220 7 5 96 ; 2 ~~ 2 008 DENMARK 393 7 ; 150 154 52 4 1 009 GREECE 475 10 319 
6 
49 72 19 4 1 010 PORTUGAL 300 1 39 78 118 51 6 
5 
1 028 NORWAY 76 9 18 9 10 13 0 1 030 SWEDEN 237 23 42 i 39 36 6 72 2 032 FINLAND 464 2 2 119 98 223 3 14 036 SWITZERLAND 334 
18 
190 104 i 14 3 2 1 038 AUSTRIA 430 
8 
310 72 26 1 1 1 048 MALTA 114 96 2 
12 2 
8 048 YUGOSLAVIA 429 1 389 5 052 TURKEY 59 37 
2 
11 ~~ ; 060 POLAND 213 104 9 064 HUNGARY 94 i 49 29 6 1 066 ROMANIA 35 32 
678 :i 2 204 MOROCCO 775 42 49 ~ 212 TUNISIA 892 102 12 107 652 17 78 ; 400 USA 240 
:i 23 114 8 ~ 600 CYPRUS 69 1 22 2 29 5 4 624 ISRAEL 55 21 14 15 
1000 W 0 R L D 13169 525 295 5168 29 46 4157 17 1330 9 360 281 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.41 GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOW, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNQ, UEBER 200 Q/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2287 794 12 50 658 1127 292 5 7 002 BELG.-LUXBG. 2820 
20i 
80 214 1865 3 
003 PAY5-BAS 737 383 
4 
26 127 
1044 j 004 RF ALLEMAGNE 1896 64 
3i 
289 488 
005 ITALIE 685 42 586 
:i 552 
26 
i 006 ROYAUME-UNI 1475 214 492 213 
99 6 008 DANEMARK 508 13 291 j 45 53 1 010 PORTUGAL 501 1 340 121 21 2 
99 
9 
036 SUISSE 867 3 479 140 138 8 
038 AUTRICHE 1604 2 1039 25 526 12 
28 34 400 ETAT5-UNIS 813 53 24 31 643 
732 JAPON 1342 2 1 1338 1 
1000 M 0 N 0 E 19998 1457 9 4368 4 69 2712 3 6807 3845 157 565 
1010 INTRA-CE 11918 1335 ti 1870 4 57 1979 3 3248 3381 8 253 1011 EXTRA-CE eon 122 2697 12 734 3559 484 149 311 
1020 CLASSE 1 6187 66 9 1895 11 413 3003 395 128 267 
1021 A E L E 3506 12 9 1610 365 831 383 99 197 
1030 CLASSE 2 1235 56 221 320 540 59 21 18 
1040 CLASSE 3 653 581 15 30 27 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOW, IN LEJNWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 




6 348 2282 627 180 164 002 BELG.-LUXBG. 923 35 147 41 322 46 4 004 RF ALLEMAGNE 1518 106 945 1 551 193 492 79 61 005 ITALIE 1721 20 85 367 j 15i 156 33 271 006 ROYAUME-UNI 865 4 1 6 108 232 
65i 007 lALANDE 786 
i 
3 2 58 130 036 SUISSE 549 113 59 317 1 
043 ANDORRE 1327 
565 
1327 
5 178 048 YOUGOSLA VIE 748 
10i 204 MAROC 1042 
8 
935 6 
212 TUNISIE 557 519 30 
1000 M 0 N DE 18216 433 274 4817 17 10 3932 7 3173 1894 1329 2330 
1010 INTRA-CE 10447 406 203 1891 15 6 1497 7 2820 1597 718 1287 
1011 EXTRA-CE mo 28 71 2928 2 4 2435 353 297 811 1043 
1020 CLASSE 1 3990 15 37 893 4 1564 274 267 515 401 
1021 A E L E 1000 14 19 199 
2 
96 124 10 513 25 
1030 CLASSE 2 3041 10 1 1613 615 66 36 95 639 1040 CLASSE 3 737 3 33 419 236 13 3 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 65 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, UEBER 115 CM BREIT 
001 FRANCE 8590 988 5 2963 8 
m!i 3 4239 n 291 16 002 BELG.-LUXBG. 4031 484 219 1424 517 229 48 34 003 PAY5-BAS 4563 3053 j 701 40 199 47 19 004 RF ALLEMAGNE 3738 123 539 
1700 
1970 j 676 132 92 005 ITALIE 4381 225 50 5 1407 
228 
18 61 828 
006 ROYAUME-UNI 5022 231 42 2104 1 2172 65 7 172 










009 GRECE 2012 
17 
1587 161 99 20 
19 010 PORTUGAL 1447 14 570 462 365 
137 15 028 NORVEGE 517 6 115 169 65 
8 
10 
030 SUEDE 2647 
19 
656 225 1309 6 418 25 
032 FINLANDE 704 207 206 112 15 7 128 10 
036 SUISSE 2388 2 1 1254 635 432 
8 
42 22 
038 AUTRICHE 3802 5 
:i 
3578 171 12 18 10 
048 YOUGOSLAVIE 2147 1956 95 4 89 
060 POLOGNE 724 53 458 22 
28 
191 
064 HONGRIE 1345 
90 
4 1076 102 135 
066 ROUMANIE 532 436 
2337 
3 3 
204 MAROC 2494 
75 
138 19 
212 TUNISIE 3172 2509 588 26 gi 373 MAURICE 667 
196 21i 2i 
556 
15 400 ETAT5-UNIS 582 65 1 73 
1000 M 0 N DE 83795 2438 2924 29898 45 18482 75 6948 1362 1711 1914 
1010 INTRA-CE 373n 2111 1281 15759 22 8090 75 6249 673 914 1195 
1011 EXTRA-CE 28421 318 1643 14139 24 7392 698 689 797 720 
1020 CLASSE 1 14155 43 1295 8355 21 2707 526 254 685 269 
1021 A E L E 10242 34 1089 5477 
i 
2309 466 159 623 85 
1030 CLASSE 2 8948 186 291 3538 4202 135 33 112 450 
1031 ACP~66~ 1088 76 1 21 
2 
696 97 2 42 153 
1040 CLA S 3 3318 90 57 2246 482 37 404 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 




244 232 1 
004 RF ALLEMAGNE 1035 
27:i 26 
581 155 35 97 
005 ITALIE 1071 729 
7 
19 24 
048 YOUGOSLAVIE 565 147 1 410 
1000 M 0 N 0 E 8744 56 31 1548 28 3167 84 981 1057 938 854 
1010 INTRA-CE 4541 41 18 884 28 1758 25 394 487 587 341 
1011 EXTRA-CE 4201 15 14 684 1409 60 587 589 350 513 
1020 CLASSE 1 2062 15 13 482 400 5 105 491 268 283 
1021 A E L E 1014 8 13 174 326 
s5 80 80 220 113 1030 CLASSE 2 1797 1 60 923 479 4 82 193 
1031 ACP(66) 572 1 1 69 442 51 8 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 10401 1578 7 3883 189 
1552 
2842 1235 187 480 
002 BELG.-LUXBG. 5631 





004 RF ALLEMAGNE 13514 205 227 
4149 118 
372 5632 3220 359 182 
005 ITALIE 8564 428 24 24 3089 
6i 2427 
114 62 496 
006 ROYAUME-UNI 19006 87 554 9855 11 5016 588 427 




24 102 24 
008 DANEMARK 4312 82 26 1547 1761 572 274 47 25 009 GRECE 5165 74 3368 
i 1o4 
496 947 200 51 9 
010 PORTUGAL 3562 12 268 1147 1239 709 92 
47 
10 
028 N RVEGE 995 4 271 125 151 164 217 16 
030 E 2820 102 231 510 
:i 
539 475 211 751 1 
032 NDE 5020 41 47 996 
:i 
1155 2564 29 146 19 
036 4735 
178 
7 2672 1470 
8 
241 291 32 19 
038 AUTRICHE 4800 21 3385 790 390 9 9 10 
046 MALTE 1474 n 1303 17 
ali 36li n 048 YOUGOSLAVIE 7354 16 6867 15 





10 060 POLOGNE 3422 1965 86 1403 064 HONGRIE 1341 
8 
816 313 123 3 
066 ROUMANIE 514 472 
7023 7i 
34 
204 MAROC 8050 376 562 18 
212 TUNISIE 9189 1393 334 1311 6223 149 113 53:i 49 400 ETAT5-UNIS 2625 1 495 
:i 
983 180 50 
600 CHYPRE 883 41 14 271 413 51 59 3 28 
624 ISRAEL 537 271 14 105 117 30 
1000 M 0 N 0 E 144065 5242 2395 56687 200 n5 43442 79 18682 10587 3335 2841 
107 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd6o I Espana I France I Ireland I nail a I Nederland I Portugal I UK 
5509.54 
1010 INTRA-EC 8011 338 215 3440 27 44 1960 17 85 719 170 233 
1011 EXTRA·EC 5157 188 80 1726 3 2 2197 1 48 243 189 48 
1020 CLASS 1 2529 32 68 1238 1 2 517 1 36 100 177 28 
1021 EFTA COUNTR. 1551 31 45 673 1 324 1 31 63 93 6 
1030 CLASS 2 2223 156 11 268 2 1635 7 28 12 19 
1031 ACP~66) 178 1 3 17 133 
4 
2 7 11 
1040 CLA S 3 407 1 200 47 115 1 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
nSSUS TEJNTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 





002 BELG.·LUXBG. 455 35 8 4 16 003 NETHERLANDS 101 44 16 
26 004 FR GERMANY 73 12 
134 
12 2 
005 ITALY 137 11i 3 35 006 UTD. KINGDOM 115 2 22 3 
5 400 USA 132 3 35 2 8 
1000 W 0 R L D 1582 113 318 13 3 457 1 52 53 80 16 
1010 INTRA·EC 1345 109 248 13 3 428 1 1~ 47 87 5 1011 EXTRA-EC 237 4 72 31 8 13 11 1020 CLASS 1 204 3 66 10 9 5 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 60 29 4 1 4 13 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
n5SUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1499 326 50 
184 
34 81 259 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 350 
195 
16 25 86 17 15 




21 12 3l 193 1 7 004 FR GERMANY 426 2 365 4 125 16 6 27 005 ITALY 873 125 27 1 159 24 63 
23 
105 
006 UTD. KINGDOM 810 3 9 346 1 148 26 51 203 





008 DENMARK 155 3 
2 
26 52 58 1 1 
009 GREECE 172 i 151 1i 9 ~ 6 13 010 PORTUGAL 201 
i 
46 113 1 
:i 011 SPAIN 156 
2 
9 9 1 128 5 
030 SWEDEN 118 12 6 26 ~ 10 13 4 032 FINLAND 123 1 16 91 4 5 4 036 SWITZERLAND 103 61 20 3 2 038 AUSTRIA 118 63 8 2 048 YUGOSLAVIA 268 260 12 13 
058 GERMAN DEM.R 181 
19 
18 163 
060 POLAND 52 
2 159 
33 
3i 204 MOROCCO 237 31 
12 
11 
212 TUNISIA 989 196 60 677 
9 
44 i 10 400 USA 181 2 7 3 143 
5 404 CANADA 47 27 7 4 2 1 1 
800 AUSTRALIA 87 1 24 18 11 33 
1000 WORLD 8385 897 92 2055 4 42 2141 137 1056 1353 113 495 
1010 INTRA·EC 8327 660 65 1354 4 27 823 137 926 998 87 266 
1011 EXTRA-EC 3058 237 27 702 15 1318 130 355 48 228 
1020 CLASS 1 1179 35 23 465 3 331 125 90 42 65 
1021 EFTA COUNTR. 490 4 23 154 
12 
146 110 19 23 11 
1030 CLASS 2 1566 202 2 156 965 5 67 5 152 
1031 ACP~) 126 1 8 65 3 8 4 37 
1040 CLA 3 313 1 81 22 198 11 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN &SCM 
nSSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 841 250 215 6 4 
114 
310 15 38 3 
002 BELG.·LUXBG. 333 
293 
74 8 33 85 17 2 
003 NETHERLANDS 804 246 1 29 207 5:i 19 9 004 FR GERMANY 1015 49 
4 326 
6 141 748 14 4 
005 ITALY 527 22 5 124 
13 63 8 38 006 UTD. KINGDOM 642 13 197 
i 
60 7 269 
008 DENMARK 132 13 
3 
90 6 12 2 8 




117 82 8 1 
010 PORTUGAL 136 62 29 21 4 





028 NORWAY 37 3 21 3 1 
2 
3 1 
030 SWEDEN 100 1 16 24 12 6 16 23 
032 FINLAND 140 1 81 i 14 10 7 34 036 SWITZERLAND 267 3 127 64 53 12 
038 AUSTRIA 221 5 181 4 18 9 4 
048 YUGOSLAVIA 261 1 211 
i 
39 10 
060 POLAND 44 41 
i 
2 
064 HUNGARY 47 26 14 6 
066 ROMANIA 115 36 94 45:i 2 19 i 204 MOROCCO 520 30 
7 212 TUNISIA 633 3 56 767 
232 MALl 32 32 
2 248 SENEGAL 34 32 
252 GAMBIA 28 28 
2 272 IVORY COAST 25 23 
25 284 BENIN 38 13 
28 302 CAMEROON 73 44 1 
74 330 ANGOLA 76 
7 2i 5i 19 
2 
5 400 USA 296 193 
404 CANADA 43 
3 
13 2 20 4 4 
624 ISRAEL 59 15 31 9 
2 
1 
728 SOUTH KOREA 25 23 
2 1i 7 2 732 JAPAN 48 
i 
25 1 
32 740 HONG KONG 58 9 1 7 4 3 1 
800 AUSTRALIA 28 2 4 4 18 
1000 WORLD 8628 719 29 2549 8 83 2230 13 1787 301 895 48 
1010 INTRA·EC 4774 650 8 1282 8 38 825 13 1518 181 429 28 
1011 EXTRA-EC 3854 68 21 1287 18 1804 269 120 468 21 
1020 CLASS 1 1518 23 20 749 16 168 201 34 273 14 
1021 EFTA COUNTR. 775 12 20 440 14 92 96 23 76 2 
1030 CLASS 2 2105 46 1 349 2 1398 55 54 193 7 
1031 ACP~) 422 2 184 74 33 38 87 4 
1040 CLA 3 231 168 19 13 31 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT >200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2197 802 33 649 12 10 
167 i 
623 52 10 6 
002 BELG.·LUXBG. 1003 
82i 







004 FR GERMANY 2905 981 115 
475 
334 536 7 5 
005 ITALY 1507 196 12 1 640 
72 284 
174 1 8 
006 UTD. KINGDOM 1739 87 1 802 586 58 49 
110 007 IRELAND 261 3 19 68 47 4 9 1 008 DENMARK 193 19 
i 
103 34 19 16 
2 
2 
009 GREECE 597 5 430 22 42 40 77 010 PORTUGAL 874 63 31 564 118 40 38 
4 5 011 SPAIN 104 5 45 12 32 46 5 028 NORWAY 105 1 36 12 2 4 i 030 SWEDEN 209 7 72 67 14 20 7 21 
032 FINLAND 353 16 9 175 74 42 9 22 8 
036 SWITZERLAND 529 11 222 81 185 28 1 1 
108 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
5509.54 
1010 INTRA.CE 83122 2970 1142 32511 179 727 21191 71 13049 7474 1877 2131 1011 EXTRA.CE 80943 2272 1253 24178 20 48 22251 8 5833 3113 1658 511 1020 CLASSE 1 32308 346 1101 17259 3 42 5895 8 4481 1271 1570 332 1021 A E L E 18510 342 602 7731 3 4 4127 8 3874 761 985 73 1030 CLASSE 2 22711 1919 137 3450 18 6 15773 875 280 88 165 
1031 ACP~66~ 967 18 25 70 6 634 63 27 47 77 1040 CLA S 3 5924 8 14 3467 583 276 1563 13 . 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CII 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 3221 320 457 3022 2434 192 9 1 i 002 BELG.·LUXBG. 3794 
342 2 
77 410 93 




6 004 RF ALLEMAGNE 677 103 1 
589 2 
61 288 3 005 ITALIE 631 
287 7 
39 4 268 7 310 1 006 ROYAUME-UNI 1175 23 269 
146 400 ETATS.UNIS 1705 49 382 61 1073 
1000 M 0 N DE 14381 1260 25 2590 40 19 4130 28 4894 475 688 234 1010 INTRA.CE 11091 1158 11 1743 40 19 3578 28 3561 408 517 34 1011 EXTRA.CE 3290 104 14 647 554 1333 68 170 200 I 1020 CLASSE 1 2709 56 14 765 176 1290 59 170 179 I 1021 A E L E 603 7 9 338 66 171 42 170 I 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CII 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QII, MIND. 85 CM BREIT I 
I 




1879 151 66 782 127 72 
003 PAYS.BAS 3998 2117 
1 
148 82 67 
1646 
16 46 004 RF ALLEMAGNE 3728 27 118 
2385 




356 I 006 ROYAUME·UNI 7457 24 75 3278 15 1669 97 1664 
007 lALANDE 776 7 49 76 56 45 68 15 127 457 I 008 DANEMARK 1389 40 22 261 496 449 12 .~I! 009 GRECE 1555 4 1372 157 72 38 47 010 PORTUGAL 1902 55 2 667 806 45 10 2:i 011 ESPAGNE 1297 18 94 116 17 1009 36 030 SUEDE 1057 124 86 254 316 105 115 39 032 FINLANDE 1173 17 8 217 792 65 46 59 15 036 SUISSE 1108 2 1 787 214 18 40 
2:11 
038 AUTRICHE 1906 5 1464 73 290 20 048 YOUGOSLAVIE 3659 3387 108 11 153 
058 RD.ALLEMANDE 1558 
27:i 
208 1350 060 POLOGNE 707 
2 1796 26 434 204 MAROC 2543 346 
76 
123 
212 TUNISIE 9426 1673 591 6558 
101 
528 44 98 400 ETATS.UNIS 2226 25 92 33 1833 
25 404 CANADA 593 402 
2 
68 53 17 7 21 
800 AUSTRALIE 737 11 235 5 148 77 259 
1000 M 0 N DE 73290 8272 801 19843 29 406 20747 641 6642 11591 920 3198 ! 1010 INTRA.CE 42199 6027 459 10980 29 293 7559 839 5911 8065 534 1503 I 1011 EXTRA.CE 31090 2244 343 6662 112 13188 3 931 3526 386 1695 I 
1020 CLASSE 1 13687 505 319 6582 33 3614 3 871 826 354 600 
1021 A E L E 5811 56 313 2672 
79 
1356 3 692 202 225 92 
1030 CLASSE 2 14375 1733 24 1211 9342 60 875 32 1019 
1031 ACP~66~ 791 24 39 304 26 202 31 165 1040 CLA S 3 3027 5 890 232 1824 76 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 2000/112, WIDTH MIN 85CII 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QII, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 13323 2750 4511 47 74 
1447 




11357 238 39 005 ITALIE 9066 226 64 116 2441 
1470 
74 818 9 
006 ROYAUME-UNI 9953 214 4 3447 3 840 78 97 3800 4 008 DANEMARK 2208 155 46 1644 7 87 209 28 74 009 GRECE 4298 8 1096 208 1520 1522 94 18 010 PORTUGAL 2482 95 1193 506 433 47 
359 18 011 ESPAGNE 863 13 88 71 10 39 363 028 NORVEGE 620 34 364 80 18 
25 
19 7 
030 SUEDE 978 12 158 396 
1 
84 37 267 1 i 032 FINLANDE 2089 10 1 1345 171 156 6 399 
6 I 036 SUISSE 5140 35 1 2501 34 1173 1207 63 120 038 AUTRICHE 3803 44 3143 1 98 334 117 65 1 048 YOUGOSLAVIE 4463 21 4109 1 152 180 




064 HONGRIE 791 564 158 55 





7 204 MAROC 6564 378 
142 212 TUNISIE 8100 31 653 7274 
232 MALl 813 813 
19 248 SENEGAL 732 713 
252 GAMBlE 604 604 
12 272 COTE IVOIRE 670 658 
39:i 284 BENIN 639 246 
734 302 CAMEROUN 1954 1199 21 
as:i 330 ANGOLA 907 
100 437 501 449 
54 
212 400 ETATS.UNIS 3399 1694 
404 CANADA 747 3:i 7 287 30 315 64 51 624 ISRAEL 559 241 138 131 45 1 9 728 COREE DU SUD 551 505 44 12:i 286 39 732 JAPON 957 
1:i 
451 14 
275 740 HONG-KONG 801 172 28 132 104 63 14 
800 AUSTRALIE 542 117 79 14 75 254 3 
1000 M 0 N DE 122933 6770 397 44590 51 839 27597 80 27900 3288 10784 627 
1010 INTRA.CE 68510 5868 122 20723 47 692 8458 80 23741 1389 6200 192 
1011 EXTRA.CE 54421 904 275 23866 4 147 18139 4158 1899 4594 435 
1020 CLASSE 1 23833 388 253 13793 117 2589 3260 460 2629 346 
1021 A E L E 12842 140 249 7886 4 48 1617 1751 266 871 16 1030 CLASSE 2 26543 519 22 6950 31 15282 716 965 1965 89 
1031 ACP~66~ 7702 29 4513 2 1126 371 642 965 54 1040 CLA S 3 4048 3124 268 182 474 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 65CII 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/M2, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 21911 7326 274 4620 60 70 
1749 8 
8806 364 87 104 
002 BELG.-LUXBG. 9478 
6235 
22 1903 2 950 4820 
286 
24 
003 PAYS.BAS 13327 22 5627 
26 
717 44 379 683:i 61 004 RF ALLEMAGNE 28931 8983 820 
3968 
3676 8409 91 49 
005 ITALIE 11627 1902 89 7 4387 
631 2566 
1231 9 36 
006 ROYAUME-UNI 16855 780 2 8368 1 5387 557 ~ 700 007 lALANDE 2019 28 108 594 
1 
488 23 65 
008 DANEMARK 2355 207 
15 
1334 396 220 166 6 25 
I 
009 GRECE 6239 71 4735 5 211 554 621 23 4 
010 PORTUGAL 7806 692 165 4432 212 1340 618 346 29 1 011 ESPAGNE 1612 62 1 128 393 960 
62 
39 
028 NORVEGE 1117 8 325 469 181 31 34 7 
030 SUEDE 2002 98 474 800 194 189 65 166 16 
032 FINLANDE 3330 185 52 1587 710 505 91 164 36 
036 SUISSE 5340 95 2 2354 840 1782 241 11 15 
109 





038 AUSTRIA 558 4 432 26 91 1 4 
046 MALTA 231 
18 
205 17 1 7 1 
048 YUGOSLAVIA 1137 735 9 40 335 
052 TURKEY 106 104 
32 
2 
3 058 GERMAN DEM.R 38 
3 233 3 060 POLAND 262 25 
062 CZECHOSLOVAK 734 35 694 
77 
5 
064 HUNGARY 485 15 250 
3 
143 
066 ROMANIA 171 24 142 465 2 204 MOROCCO 887 29 62 25 306 
208 ALGERIA 219 140 79 264 23 238 212 TUNISIA 2576 1542 509 
18 373 MAURITIUS 96 1 3 32 
87 
42 
400 USA 302 3 186 19 





600 CYPRUS 67 
6 
33 8 4 2 
624 ISRAEL 159 45 61 42 5 
4 732 JAPAN 54 1 49 
1000 WORLD 23030 4866 348 son 15 42 3672 80 2383 3093 19 257 
1010 INTRA·EC 13292 2981 214 3990 12 36 2127 80 1698 1903 1 148 
1011 EXTRA·EC 1737 1885 133 4087 3 8 1545 685 1190 109 
1020 CLASS 1 3697 58 132 1990 1 450 565 395 50 
1021 EFTA COUNTR. 1767 40 127 937 
:i 4 207 342 51 13 1030 CLASS 2 4314 1731 763 965 114 618 58 
1031 ACP~) 251 13 11 103 2 44 40 
1040 CLA 3 1727 96 1335 111 6 178 
5509.61 ~A~~~D FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250GIM2, WIDTH 
TISSUS JACQUARD, FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85 PC COTON, LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL., POIDS PLUS DE 250 G/M2 





004 FR GERMANY 55 41 
9 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 86 65 1 8 2 
036 SWITZERLAND 26 1 23 2 i 038 AUSTRIA 19 4 13 
4 36 
1 
400 USA 243 84 65 26 8 
1000 WORLD 758 342 199 35 63 71 15 29 
1010 INTRA-EC 355 205 i 49 i 31 15 32 13 10 1011 EXTRA·EC 401 137 150 4 48 39 2 18 
1020 CLASS 1 364 127 1 142 4 40 34 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 1 40 2 5 1 2 
1030 CLASS 2 35 10 4 9 5 1 5 
5509.63 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS DE FILS DIVERSE$ COULEURS, AUTRES QUE JACQUARD, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1090 97 364 9 67 
217 
162 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 461 
89 
128 10 35 34 20 
003 NETHERLANDS 913 245 
:i 15 139 158 s2 7 004 FR GERMANY 1153 161 350 67 530 158 2 005 ITALY 1022 33 160 18 272 
74 
7 8 
006 UTD. KINGDOM 982 72 276 2 17 144 58 
7 007 IRELAND 35 
21 
11 5 7 
5 
2 
008 ARK 161 52 22 38 5 
009 E 352 1 i 200 6 59 78 2 3 010 UGAL 343 28 166 22 71 34 18 







028 NORWAY 73 2 15 6 1 12 
030 SWEDEN 375 75 2 56 4 60 14 12 
032 FINLAND 147 31 3D 1 3D 15 5 
036 SWITZERLAND 318 8 204 
4 
36 64 
038 AUSTRIA 703 2 604 40 38 
2 046 MALTA 48 84 46 7 1o6 048 YUGOSLAVIA 816 619 
7 052 TURKEY 42 35 
19 060 POLAND 291 266 6 
5 064 HUNGARY 89 73 1 5 





204 MOROCCO 202 82 
26 212 TUNISIA 307 11 197 71 2 
2 240 NIGER 131 129 
8 284 BENIN 45 37 
366 MOZAMBIQUE 98 
2 1 i 69 10 Hi 1 373 MAURITIUS 130 
400 USA 911 4 15 2 89 18 1 2 
404 CANADA 178 2 27 
2 :i 4 6 5 600 CYPRUS 76 14 32 20 1 4 
624 ISRAEL 50 4 3D i 7 9 2sS 632 SAUDI ARABIA 268 7 1 1 
636 KUWAIT 12 1 4 7 
680 THAILAND 39 
:i 1 32 728 SOUTH KOREA 62 11 
1 11 s:i 2 732 JAPAN 92 5 
4 
19 
17 740 HONG KONG 127 49 6 12 4 
2 800 AUSTRALIA 39 20 3 7 3 
1000 W 0 R L D 12920 768 16 4578 178 325 2218 1143 428 388 
1010 INTRA-EC 8759 502 3 1807 174 250 1489 i 884 182 81 1011 EXTRA·EC 8180 268 13 2no 2 75 727 259 244 327 
1020 CLASS 1 3n9 217 9 1699 20 290 1 220 111 45 
1021 EFTA COUNTR. 1628 118 8 913 
2 
12 172 132 4 31 
1030 CLASS 2 1920 46 5 667 55 429 40 103 2n 
1031 ACP~) 485 5 182 1 81 12 60 7 
1040 CLA 3 464 3 404 9 3D 5 
5509.64 =~"Ps'c~ABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200GIM2, WIDTH 
~~/lilr~fc~'irA~r DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 85% COTON, POIDS > 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM, AUTRE$ QUE TISSUS 
001 FRANCE 1420 483 41 418 48 63 355 11 7 27 002 BELG.-LUXBG. 543 
198 :i 168 57 27 40 174 4 2 003 NETHERLANDS 618 146 32 23 16 54 
sO 1 004 FR GERMANY 1075 484 4 
s5 147 61 122 198 8 1 005 ITALY 1017 42 788 3 109 65 11 1 8 006 UTD. KINGDOM 437 58 11 164 24 63 25 7 
008 ARK 171 3 58 17 21 16 10 44 2 
009 E 111 4 54 6 8 33 5 010 GAL 215 1 i 22 7 75 76 38 3 :i 011 s 66 29 3 2 6 46 2 028 NORWAY 50 4 4 1 2 6 
3 030 SWEDEN 244 166 3 12 
7 
10 3 22 1 4 032 FINLAND 137 16 12 7 76 
27 
9 036 SWITZERLAND 329 113 157 
4 
14 18 038 AUSTRIA 221 3 181 8 21 4 046 MALTA 80 64 
72 
1 12 2 048 YUGOSLAVIA 362 195 
:i 59 36 064 HUNGARY 63 43 13 4 





13 204 MOROCCO 148 20 
2 
88 
2 212 TUNISIA 169 3 44 4 107 7 33D ANGOLA 80 
119 20 :i 5 7 20 400 USA 424 
7 
2 404 CANADA 56 3 14 10 1 2 9 600 CYPRUS 78 3 10 45 ~- 13 6 
110 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
































































































































5509.81 JACQUARD FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH >11SCM BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2, wlDTH 
MIN 8SCM "I 
BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, UEBER 250 GlOM i 
001 FRANCE 1421 756 193 232 ~25 
883 ~b.¢kb~~~u~~E 1= ~ 2s0 12 ~ ~ 4 ~~ 
038 SUISSE 609 25 533 9 · 30 
038 AUTRICHE 509 46 374 
40
. 1 '43 
400 ETAT8-UNIS 4225 953 2173 27a ~55 
~m m.&:.u 11f~ ~ic 3~ ,n u n1 ~u : 1~~~ 
1011 EXTRA..CE 7429 1608 29 3864 9 45 533 32 
1020 CLASSE 1 6802 1465 29 3703 40 392 51 1~ ~&~s12 ,~~ m 22 1~ 9 5 1~ A1 
5509.83 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 8SCMI 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT, KEIN JACQUARD-GEWEBE i 
001 FRANCE 20829 1232 • 7941 36 1054 . • 3891 
002 BELG.·LUXBG. 9117 . 2690 172 4402 814 
003 PAY8-BAS 12888 752 ti 4227 230 2423 1125 
004 RF ALLEMAGNE 18797 1924 7 23 1143 9109 j 3737 
005 ITALIE 18514 425 2 7809 1183 462 51a7 3 ' . ~ ~'(X~~~E·UNI 15~~ 1904 9 srs~ 20 ~ 2m 3 1~ 
008 DANEMARK 2640 26i 600 367 774 1a2 
009 GRECE 6905 a i 4005 92 a93 17a9 
010 PORTUGAL 7066 380 13 3930 305 1424 649 8~A ~~'t~~~ m: ~ a:~ ~~ 2t ~:g Bt~ 
030 SUEDE 5245 715 51 1050 70 1121 305 
032 FINLANDE 2316 32a 567 21 62a 267 
038 SUISSE 7144 101 403a a 1004 1894 
038 HE 14540 48 12a11 68 734 ¥2 
8: SLAVIE 1~~ 994 1~g 2 
41
. B2 
052 TURQUIE 644 585 1
1
a 
~ ~g~~~~ ~~ 17 ~ 1~ i 
066 ROUMANIE a94 845 ~ 
204 MAROC 3687 44 1631 17 1835 
212 TUNISIE 59a7 175 4017 3 1325 
= ~~~MBIOUE ~~ 2~~ ~: 373 MAURICE 1962 32 26 9 1275 
3
• 1 
400 ETAT8-UNIS 9088 85 370 1a 1495 4 7 ~ g~~~Rt ms 1~ ~~& 13 2~ ~ 2 2 
624 ISRAEL 795 32 504 3 122 1 
632 ARABIE SAOUD 6050 195 4 47 4 
~ ~~XfCfNDE ~ a
7
. a~ 31 ~ 'i 
72a COREE DU SUD 783 272 
21 
11 35 J · ~~~~~~KONG ~~~ 1a7 38 1~~ 43 ~l ~1~ 
800 AUSTRALIE 887 23 52a 31 169 1j4 
1000 M 0 N DE 223093 10214 282 96593 1275 4629 40502 50 21860 
1010 INTRA..CE 115178 6899 44 37424 1282 4133 26935 12 15074 
1011 EXTRA..CE 107915 3315 218 59169 13 498 13585 38 8787 
1020 CLASSE 1 65125 2572 170 36600 291 5810 38 6083 18~ ~&k12 ~Jg 1~rs 1t 1~~ 13 ~~ ~ 3~~ 
18U ~EA~s:~ 3 = 1~ :~ 21 1m 1~ 
5509.84 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200GIM2, WIDTH 
MIN 85CM 











































































































































































































































































































































































































624 ISRAEL 105 1 4 88 2 10 j 728 SOUTH KOREA 35 8 18 2 5 i 732 JAPAN 30 17 5 1 
1000 W 0 R LD 8685 1841 18 1579 1882 318 747 1123 458 844 n 
1010 INTRA·EC 5702 1273 8 558 1832 289 480 841 326 239 58 
1011 EXTRA-EC 2985 568 9 1023 250 28 268 282 132 405 20 
1020 CLASS 1 1983 479 9 680 86 21 50 219 108 322 9 
1021 EFTA COUNTRo 982 328 8 366 7 17 32 139 33 49 3 
1030 CLASS 2 753 73 138 151 7 212 59 22 83 8 
1031 ACP~) 97 4 9 1:i 
1 8 14 60 1 
1040 CLA 3 250 16 206 5 5 2 3 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGKT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/112, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2759 90 2 312 296 2022 195 2 135 002 BELGo·LUXBGo 805 
79 j 63 44 285 97 
19 
003 NETHERLANDS 1n 437 83 18 145 2 151 004 FR GERMANY 769 22 16 
281 15 
332 234 2 18 
005 ITALY 815 21 12 477 71 4 70 5 006 UTDo KINGDOM 806 15 11 202 194 237 47 007 IRELAND 163 2 3 5 1 2 103 
008 DENMARK 97 11 i 49 18 2 9 5 3 009 GREECE ' 330 17 185 2 82 41 2 1 1 010 PORTUGAL 156 4 3 83 56 5 2 1 




028 NORWAY 60 i 14 8 1 6 030 SWEDEN 114 32 12 29 10 i 18 12 032 FINLAND 122 6 13 44 34 11 10 3 
036 SWITZERLAND 499 2 238 108 138 6 2 5 
038 AUSTRIA 255 1 153 59 12 2 11 17 
048 YUGOSLAVIA 123 2 108 9 2 2 
060 POLAND 51 32 14 5 
064 HUNGARY 47 35 2 10 
068 BULGARIA 45 
:i 
38 
.0 7 i 204 MOROCCO 90 31 54 
212 TUNISIA 610 343 174 86 7 j 224 SUDAN 7 i 19 228 MAURITANIA 20 
:i 232 MALl 54 50 4 236 BOURKINA-FAS 52 48 
240 NIGER 93 
2 
85 8 
248 SENEGAL 38 3 32 
252 GAMBIA 146 ; 36 110 260 GUINEA 67 39 27 
268 LIBERIA 161 9 j 97 64 272 IVORY COAST 824 
2 
632 176 
280 TOGO 1701 
2 
11 1160 528 
284 BENIN 899 4 665 228 
288 NIGERIA 73 2 
72 
3 68 
302 &AMEROON 305 26 4 
167 40 
314 ABON 142 
:i 
2 135 22 318 CONGO 52 2 25 
322 ZAIRE 656 128 j 527 1 324 RWANDA 109 100 
70 
2 
330 ANGOLA 101 
24 
31 
366 MOZAMBIQUE 67 
2 2 10 
43 i 373 MAURITIUS 51 
28 
36 2i 400 USA 197 1 21 64 6 56 
404 CANADA 44 1 4 21 4 2 12 
456 GUADELOUPE 42 i 4 33 5 5 8 10 600 CYPRUS 55 17 7 7 
604 LEBANON 56 6 24 15 17 :i 624 ISRAEL 90 54 21 6 j 632 SAUDI ARABIA 88 43 11 3 24 
636 KUWAIT 27 14 5 8 
24 :i 656 SOUTH YEMEN 27 
8 8 j 732 JAPAN 44 
2 
6 15 
740 HONG KONG 240 227 3 2 1 5 
BOO AUSTRALIA 80 15 22 4 
2 
38 
804 NEW ZEALAND 27 2 15 1 7 
1000 W 0 R L D 16658 nz 161 3134 15 8 2483 2768 4855 480 1984 
1010 INTRA-EC 7550 260 52 1648 15 5 1568 2458 884 283 381 
1011 EXTRA-EC 9112 512 108 1488 2 918 310 3972 197 1605 
1020 CLASS 1 1624 18 103 643 1 379 219 30 50 181 
1021 EFTA COUNTRo 1060 11 75 462 237 172 11 48 44 
1030 CLASS 2 7309 493 6 721 512 91 3917 144 1424 
1031 ACP~) 5726 140 47 179 12 3850 130 1368 
1040 CLA 3 1n 125 25 25 2 
5509o68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH ~IN 85% COTTON, WEIGKT > 130G BUT MAX 200GIII2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 r COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2915 234 1 528 o 6 
569 
1943 110 12 81 
002 BELGo·LUXBGo 1548 o 6 205 o o 242 457 57 12 
003 NETHERLANDS I 2216 400 10 1422 16 158 99 499 7 104 004 FR GERMANY 3186 184 21 218 741 1672 2 66 005 ITALY 1044 18 2 663 ,,. 1s0 49 1 33 006 UTDo KINGDOM 2572 37 47 431 524 1254 107 40 007 IRELAND 116 1 8 25 2 40 
2 008 RK 344 8 172 63 9 66 24 
009 E 380 10 252 60 41 12 1 3 
010 GAL 108 3 54 36 5 3 6 
011 SPAI 128 
8 
31 62 26 1 8 







028 N AY 336 131 114 42 27 8 
030S 652 6 83 109 312 46 64 20 12 
032 Fl 220 6 10 93 68 4 17 14 8 
036S ZERLAND 913 3 4 452 288 114 35 13 4 
038 AUSTRIA 587 30 405 79 42 15 4 12 
048 MALTA 82 5 74 1 
4 
2 
048 YUGOSLAVIA 121 106 
18 
10 1 
052 TURKEY 63 42 3 
064 HUNGARY 36 31 3 2 
068 BULGARIA 61 i 56 5 18 204 MOROCCO 120 36 65 
47 212 TUNISIA 235 20 46 28 94 
272 IVORY COAST 43 14 29 38 284 BENIN 60 10 12 
302 CAMEROON 157 46 111 43:i 390 SOUTH AFRICA 442 
2 
5 4 
110 j 400 USA 885 
:i 
287 238 :i 237 
404 CANADA 105 7 15 47 21 6 6 





9 :i 8 600 CYPRUS 88 48 13 
604 LEBANON 66 
10 
38 16 12 
624 ISRAEL 104 54 21 17 
632 SAUDI ARABIA 102 90 10 2 
662 PAKISTAN 62 62 8 :i 5 6 706 SINGAPORE 48 25 
732 JAPAN 58 24 15 
2 
13 1 5 
740 HONG KONG 166 134 7 4 13 5 
BOO AUSTRALIA 194 67 34 5 46 41 
804 NEW ZEALAND 58 21 5 12 19 
1000 W 0 R LD 21358 892 338 8152 18 14 4584 13 4808 2917 298 1228 
1010 INTRA-EC 14552 895 88 3381 18 8 2900 11 4189 2490 190 374 
112 
Export i Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'Elld6a l Espana ! France I Ireland I 
5509.84 
624 ISRAEL 505 6 28 344 18 




1 732 JAPON 805 529 94 37 
1000 M 0 N DE 80691 18788 395 19001 9928 3813 8653 1010 INTRA..CE 49890 10926 209 5880 8672 3241 4346 1011 EXTRA..CE 30802 5862 185 13122 1254 372 2306 1020 CLASSE 1 21473 4749 175 9116 410 269 611 1021 A E L E 10698 2839 155 4644 41 191 393 1030 CLASSE 2 6593 954 11 1651 772 103 1637 
1031 ACP~66~ 950 36 171 
72 
1 9 1040 CLA S 3 2737 158 2356 58 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN ISCM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 130 0/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 35795 1446 29 5200 33 
389S 002 BELG.-LUXBG. 14295 
1197 
13 1035 30 003 PAYS-BAS 10779 73 5252 
1 
8 1344 
1 004 RF ALLEMAGNE 10975 361 238 
490S 
1 5120 005 JTALIE 14052 306 82 72 3 8434 
1 006 ROYAUME-UNI 15151 223 130 3906 
2 
2639 
007 lALANDE 1488 34 62 103 





009 GRECE 5094 204 3134 1089 
010 PORTUGAL 3124 67 48 1517 13 1246 
011 ESPAGNE 1557 13 
417 
435 647 
028 NORVEGE 1146 9 307 
s 
176 
030 SUEDE 1771 13 476 265 477 
032 FINLANDE 2023 114 166 773 4 546 
036 SUISSE 7847 46 1 3965 3 1669 038 AUTRICHE 4406 25 5 2844 935 
046 YOUGOSLAVJE 2618 54 2435 276 
060 POLOGNE 1030 799 131 
064 HONGRIE 1270 977 53 




204 MAROC 1606 493 
I 
1016 
212 TUNISIE 7099 1978 3732 1323 
224 SOUDAN 507 
1 4 226 MAURITANIE 526 18 232 MALl 1440 4 
238 BOURKINA·FAS 1074 
3 240 NIGER 2330 
7 16 248 SENEGAL 663 11 
252 E 2647 
to!i 260 1583 
266 lA 3460 
107 107 272 IVOJRE 18393 
280 TOGO 35664 1 21 
284 BENIN 19507 20 132 
266 NIGERIA 2149 
27 
19 466 302 CAMEROUN 4972 170 i 314 GABON 3131 13 62 
318 CONGO 1113 134 I 47 
322 ZAIRE 18754 5161 
324 RWANDA 2269 9 
330 ANGOLA 1430 15 
449 366 MOZAMBIQUE 986 36 31 s 373 MAURICE 1020 45:2 644 400 ETATS.UNJS 4448 13 531 8 1312 
404 CANADA 743 27 89 9 233 





600 CHYPRE 839 240 141 
604 LIBAN 679 1 362 240 
624 ISRAEL 1251 102 769 
23 
249 
632 ARABIE SAOUD 1951 584 557 
636 KOWEIT 514 256 119 
656 YEMEN DU SUD 647 
511 IS i 287 732 JAPON 1732 
740 HONG-KONG 4510 4 39 4137 3 ! 66 600 AUSTRALIE 1829 8 216 6 488 
604 NOUV.ZELANDE 529 40 5 318 
1000 M 0 N DE 296838 12247 2338 53501 77 192 39953 3 
1010 JNTRA..CE 113722 4034 822 26083 73 95 24871 3 
1011 EXTRA..CE 183114 8213 1714 27417 5 97 15082 
1020 CLASSE 1 30403 326 1605 12544 58 6777 
1021 A E L E 17370 208 1147 8186 
s 
12 3810 
1030 CLASSE 2 148923 7667 109 12181 38 7772 
1031 ACP~66~ 125422 5715 438 5 2097 
1040 CLA S 3 3790 2693 533 
5508.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN IS% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 200 0/QM, MIND. 15 CM BREIT 
001 FRANCE 37016 2043 11 8766 136 
61sS 002 BELG.·LUXBG. 18479 
3212 
90 3198 
21 2 1 003 PAYS.BAS 22263 132 14141 2174 
004 RF ALLEMAGNE 57082 1959 312 
4994 
16 9713 
005 ITALIE 17904 215 60 3 11074 
123 006 ROYAUME-UNI 40128 412 446 6740 11 5742 
007 lALANDE 1165 6 7 123 
2 
299 
008 DANEMARK 4494 65 
IS 
2077 1029 
009 GRECE 5483 113 3623 4 1004 
010 PORTUGAL 2299 51 999 12 619 
011 ESPAGNE 1954 2 
ts:i 
393 973 
024 JSLANDE 565 1 38 32 I 18 028 NORVEGE 6144 21 2348 2112 934 
030 SUEDE 8450 54 1283 1831 4 3620 
032 FINLANDE 2834 80 119 1254 7 907 
038 SUISSE 13691 53 61 6604 4 3875 
038 AUTRICHE 6566 283 12 5809 5 1296 
046 MALTE 909 53 4 824 2 
046 YOUGOSLAVIE 1428 1270 229 052 TURQUJE 736 499 
064 HONGRIE 773 680 45 
066 BULGARJE 532 
11 
455 77 
204 MAROC 1366 482 657 
212 TUNISIE 2714 302 566 310 
272 COTE IVOJRE 509 156 353 
284 BENIN 707 262 201 
302 CAMEROUN 1132 
1 
305 827 
390 AFR. DU SUD 2663 46 90 20 110 400 ETATS.UNIS 21426 6 7446 4441 
404 CANADA 1883 77 39 436 7 530 
458 GUADELOUPE 537 48 22 t1 515 600 CHYPRE 1176 637 237 
604 LIBAN 864 
113 
527 238 
624 ISRAEL 1422 
1 
710 316 
632 ARABIE SAOUD 1449 1123 180 
662 PAKISTAN 512 
12 
512 
134 706 SJNGAPOUR 748 407 
1 732 JAPON 2833 3 8 1272 459 
740 HONG-KONG 2009 2 16 1495 108 28 
600 AUSTRALIE 4100 10 4 1431 759 
804 NOUV.ZELANDE 1326 9 548 
·: 107 
1000 M 0 N DE 310973 9294 5266 88321 21 Uf 82840 154 1010 JNTRA..CE 208295 1100 1076 45057 21 38782 124 
. 1986 




60 98 10 30 
12485 5829 5348 655 
9554 4017 2650 395 
2932 1813 2698 260 
2419 1545 2046 133 
1540 399 454 42 
463 239 650 113 
52 151 499 31 
50 28 15 
20415 5088 33 3551 




3439 29 343 
1185 
101 1 148 
6369 698 
592 37 11 647 
50 69 58 63 
592 23 23 13 
181 33 j 19 364 73 18 
22 1 37 177 
112 6 207 210 
166 22 80 110 
1665 161 22 115 



























291 132 1709 
86 43 256 
to4 117 4:i 3 113 165 
71 5 
57 74 
ts:i 98 536 
139 
622 2s 





31938 114998 4290 37301 
27398 20698 2249 7596 
4540 84300 2041 29705 
3386 677 496 4534 
2374 266 476 891 
1155 93090 1514 25172 
152 91623 1382 24010 
533 31 
22366 1787 92 1813 




37965 28 1578 
279S 
756 17 765 
22993 866 466 5 275 4 
146 959 23 173 




394 24 165 
sli 348 21 7 421 197 
416 783 212 247 
65 207 118 77 
2172 503 130 89 
640 230 39 252 
12 2 12 
59 69 30 
8 
1 47 
38 552 962 
244 
12 2656 
t36 24 4092 5221 
589 83 122 
110 38 4 91 
99 9 IS 259 
142 3 
IS 74 14 92 
905 13 172 
120 176 64 
119 792 965 
8 169 487 
81380 42853 2487 18051 
69718 37133 1499 6598 
113 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark Deutschland I 'EMc16a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5509.68 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR MINIMUM 85 Clot 
001 FRANCE 760 39 18 207 
~ ~~E~~~gs ~~ 1oi ~ ~ 
004 FR GERMANY 697 16 5 
005 ITALY 498 5 
006 UTD. KINGDOM 487 6 
007 IRELAND 245 
008 DENMARK 151 
009 GREECE 183 
010 PORTUGAL 122 
011 SPAIN 60 
028 NORWAY 73 
030 SWEDEN 132 
032 FINLAND 187 
036 SWITZERLAND 258 
038 AUSTRIA 234 
048 YUGOSLAVIA 37 
204 MOROCCO 69 
212 TUNISIA 83 
400 USA 216 
404 CANADA 53 
624 ISRAEL 54 
732 JAPAN 78 
740 HONG KONG 37 
800 AUSTRALIA 102 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 































·! 76 101 
I 
5509.61 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < "<:M 
TISSUS ECRUS, loiOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 Clot 
001 FRANCE 55 6 




1020 CLASS 1 









5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Clot 
004 FR GERMANY 116 28 
036 SWITZERLAND 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Ciol 
TISSUS IMPRIMES, <85% COTON, LARGEUR <85 CM 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































































5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER B pcHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
TISSUS, Nl ECRUS, Nl BLANCHIS, Nl IMPRIMES, < 85'Yo COTON, LAR 
001 FRANCE 97 4 
003 NETHERLANDS 63 21 
005 ITALY 57 4 
006 UTD. KINGDOM 90 
038 AUSTRIA 46 
060 POLAND 39 
400 USA 56 
732 JAPAN 34 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85'Yo COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Clot 
001 FRANCE 76 20 
~ ~~~Ek~~~gs 133 ..a 
004 FR GERMANY 175 9 
005 ITALY 209 16 
006 UTD. KINGDOM 119 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































































5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'Yo COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, IIOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 Clot, MELANGt PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 306 2 32 225 . 1 . . 6 
002 BELG.·LUXBG. 233 . . 121 . . 57 . 39 
~ ~~TJ'€~l{~~s ~ 1~ : 37~ 9 . 2U 7g 










































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland l ltalla -r Nederland- r Portugal I UK 
5509.18 
1011 EXTRA.CE 102678 1194 4212 43263 98 24059 30 11662 5718 988 11454 
1020 CLASSE 1 77917 683 4143 31664 81 17307 1 9172 3765 545 10556 
1021 A E L E 40254 491 3976 17848 54 10651 
28 
3352 2492 520 870 
1030 CLASSE 2 22231 511 69 9754 16 6480 2490 1556 431 896 
1031 ACP~66~ 4895 23 1509 1915 62 507 382 497 
· 1040 CLA S 3 2532 1847 272 399 12 1 
5509.17 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conoN, WEIGHT > 200GIIol2, WIDTH MIN ISCM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOW, UEBER 200 GJQM, MIND. 15 CM BREIT 
001 FRANCE 11235 455 242 1953 47 2040 6890 197 27 1424 002 BELG.-LUXBG. 5760 
85i 
19 1431 2 860 1269 88 51 
003 PAY5-BAS 9121 12 6141 
15 
13 188 541 906 65 1310 004 RF ALLEMAGNE 7869 216 78 
2082 
1 2700 2527 1432 





006 ROYAUME·UNI 5578 88 52 1630 10 886 1567 
1699 007 lALANDE 2086 
12 
104 190 32 61 
5 008 DANEMARK 1790 534 
2 
124 34 643 438 
009 GRECE 2963 11 1027 72 1790 48 1 12 
010 PORTUGAL 1845 100 
1 
414 19 92 688 82 
8 
250 
011 ESPAGNE 1145 82 102 869 19 64 
028 NORVEGE 1201 
14 
297 316 34 19 130 29 405 030 SUEDE 2049 48 350 33 547 50 980 
032 FINLANDE 2208 503 9 1220 213 225 2 45 036 SUISSE 4404 67 1577 279 2237 105 130 
038 AUTRICHE 3052 14 2328 162 463 16 69 
048 YOUGOSLAVIE 604 32 533 3 40 28 204 MAROC 767 436 175 124 
212 TUNISIE 947 148 
2 
481 281 59 
117 18 1370 400 ETAT5-UNIS 4802 59 255 616 2165 
404 CANADA 828 1 48 56 153 2 1 569 
624 ISRAEL 573 17 101 127 306 4 18 
732 JAPON 4250 3 30 33 3454 15 715 
740 HONG-KONG 841 164 23 335 18 
6i 
100 
800 AUSTRALIE 2024 50 52 247 384 1230 
1000 M 0 N DE 88475 2796 793 24574 82 115 1om 10 26875 6243 510 15700 
1010 INTRA.CE 54832 1765 410 15398 61 94 7668 10 15656 4844 303 8603 
1011 EXTRA.CE 33842 1012 383 9176 21 21 3109 11218 1398 207 7097 
1020 CLASSE 1 25956 647 382 6818 1 1504 9648 1019 109 5830 
1021 A E L E 12958 584 370 5800 
21 
1 725 3509 306 30 1633 
1030 CLASSE 2 6439 365 1 1690 20 1348 1552 81 98 1263 
1031 ACP~~ 728 73 20 275 92 14 43 211 1040 CLA 3 1247 668 257 20 299 3 
5509.18 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH < 85CM 
ROHE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUMWOLLE, UNTER 15 CM BREIT 
001 FRANCE 518 63 i 76 2 212 375 11 4 004 RF ALLEMAGNE 887 4 658 1 
1000 M 0 N DE 3411 176 2 257 2 19 516 11 2327 31 7 63 
1010 INTRA.CE 2054 171 1 147 2 14 317 1 1320 23 7 51 
1011 EXTRA.CE 1357 5 1 110 5 199 10 1007 8 12 




115 10 603 
7 
9 
1030 CLASSE 2 575 69 63 403 3 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COnON, WIDTH <&SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 15 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 1252 218 1030 3 
036 SUISSE 601 598 
1000 M 0 N DE 3741 394 13 218 163 60 18 2623 120 23 113 
1010 INTRA.CE 2369 368 4 119 161 21 
18 
1543 50 10 95 
1011 EXTRA.CE 1371 27 9 98 2 39 1080 71 13 18 
1020 CLASSE 1 1032 15 9 66 14 16 863 25 11 13 
1021 A E L E 745 15 9 50 5 645 1 11 9 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH < 8SCM 
BED RUCKlE GEWEBE, < 15 % BAUMWOLLE, < 15 CM BREIT 
032 FINLANDE 1623 7 28 1588 
1000 M 0 N DE 4711 100 37 202 11 410 18 2924 148 881 
1010 INTRA.CE 1194 98 1 71 5 162 10 467 104 278 
1011 EXTRA.CE 3518 2 35 131 8 249 8 2457 44 588 
1020 CLASSE 1 3044 35 73 124 8 2261 543 
1021 A E L E 2271 33 10 66 8 2094 60 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, <15% BAUMWOW, <15 Cll BREIT 
001 FRANCE 2125 68 i 143 9 214 3 1819 63 003 PAY5-BAS 560 64 64 1 8 37 
s7 
171 







006 ROYAUME-UNI 856 3 263 5 52 303 
25 038 AUTRICHE 843 805 1 11 1 
060 POLOGNE 709 3 705 3 672 9 1 400 ETAT5-UNIS 1167 78 171 234 
732 JAPON 1087 4 54 28 392 609 
1000 M 0 N DE 15324 287 13 3714 213 88 1528 330 5550 119 112 3394 
1010 INTRA.CE 6240 198 7 830 75 42 562 329 2682 74 57 1366 
1011 EXTRA.CE 9082 71 8 2884 138 43 944 1 2868 45 55 2027 
1020 CLASSE 1 5202 41 2 1752 1 35 280 1 1655 29 49 1357 
1021 A E L E 1859 33 2 1205 1 29 57 1 304 2 19 206 
1030 CLASSE 2 2908 30 3 382 137 9 660 1000 16 6 668 1040 CLASSE 3 970 748 3 213 3 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH <15% conON, <85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, <85% BAUMWOLLE, MIND.I5 CM BREIT 
001 FRANCE 597 216 250 2 
170 112 
81 12 36 
002 BELG.-LUXBG. 809 
295 
51 72 35 122 247 
003 PAY$-BAS 547 14 
47 
19 
72 69 362 
219 





008 ROYAUME-UNI 695 28 3 28 11 
1000 M 0 N D I; 7198 848 3 579 482 2090 487 597 897 337 878 
1010 INTRA.CE 5766 778 2 489 395 1518 487 251 698 337 833 
1011 EXTRA.CE 1432 70 1 110 87 572 348 201 45 
1020 CLASSE 1 579 19 1 106 23 159 223 27 21 
1030 CLASSE 2 612 51 1 413 123 24 
5501.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COnON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUMWOLLE, IIIND.I5 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEIIIISCHT 





004 RF ALLEMAGNE 3255 18 822 1732 1022 110 005 ITALIE 6657 13 5806 16 
115 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I d N ederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5509.75 
006 UTD. KINGDOM 202 3 14 65 4 25 4 eo 7 i 008 DENMARK 63 1 
16i 
13 42 6 
028 NORWAY 166 
18 
4 1 9 16 036 SWITZERLAND 83 40 
038 AUSTRIA 129 73 3 53 
1000 WO A L D 2809 31 210 1004 9 53 994 253 169 28 60 
1010 INTRA-EC 2304 23 47 904 9 47 903 135 168 25 43 
1011 EXTAA·EC 508 8 183 100 8 92 118 1 1 17 
1020 CLASS 1 433 4 163 96 6 51 97 16 
1021 EFTA COUNTR. 387 4 163 92 4 48 64 i 18 1030 CLASS 2 56 2 28 22 1 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 2674 40 11 2538 
s6 48 22 15 002 BELG.-LUXBG. 219 20 83 39 41 9 003 NETHERLANDS 1779 1696 48 6 
1sS 004 FR GERMANY 1597 4 9 1310 1359 27 5 52 005 ITALY 2137 273 482 3 143 46 12 006 UTD. KINGDOM 1015 118 329 
2 
60 250 112 9 008 DENMARK 114 5 90 4 
14 
4 
a4 011 SPAIN 120 
287 
22 
6 3 036 SWITZERLAND 311 11 4 
038 AUSTRIA 123 105 7 11 65 400 USA 65 
1000 WO A L D 10340 465 20 6527 6 2069 3 308 548 201 193 
1010 INTAA-EC 9709 460 19 6087 2 2038 3 281 523 201 97 
1011 EXTAA-EC 829 5 440 3 33 27 25 96 
1020 CLASS 1 594 1 438 22 17 24 92 
1021 EFTA COUNTR. 487 434 17 12 17 7 
550t.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
004 FR GERMANY 352 5 342 4 1 
1000 WO A L D 519 30 68 400 2 17 3 1 
1010 INTAA-EC 472 20 49 387 2 11 3 i 1011 EXTRA·EC 45 10 17 12 5 
5509.71 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
rr~SUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU 
001 FRANCE 55 5 22 1 4 22 28 005 ITALY 60 33 
2 5 006 UTD. KINGDOM 57 1 20 29 
1000 W 0 A L D 528 47 18 123 2 8 197 2 98 8 2 29 
1010 INTAA·EC 340 22 5 108 2 4 115 2 68 8 2 4 
1011 EXTAA-EC 189 28 11 15 2 81 28 26 
1020 CLASS 1 81 23 
2 
11 3 19 25 
1030 CLASS 2 95 2 2 78 10 .. 1 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MJN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 45 i 33 4 5 2 8 4 002 BELG.·LUXBG. 32 19 1 2 
003 NETHERLANDS 23 22 1 i 13 i 004 FR GERMANY eo 
16 
65 
006 UTD. KINGDOM 36 19 2 4 010 PORTUGAL 59 28 25 2 
1000 W 0 A LD 530 5 3 228 5 1 213 42 25 t 7 
1010 INTAA·EC 330 5 1 143 5 144 8 24 5 1011 EXTRA·EC 198 2 85 69 34 1 2 
1020 CLASS 1 131 2 2 64 43 18 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 2 45 10 3 1 1 
1030 CLASS 2 54 1 10 26 16 1 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS, MOINS DE 15 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFJC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 65 3 29 17 j 14 1 1 002 BELG.-LUXBG. 54 5 14 25 6 2 005 ITALY 62 42 5 14 i 72 1 10 006 UTD. KINGDOM 220 1 84 11 36 
038 AUSTRIA 35 17 1 3 14 
204 MOROCCO 50 12 31 5 2 
1000 WO A LD 819 18 2 337 2 30 112 1 187 89 39 4 
1010 INTAA-EC 583 12 1 240 2 28 80 1 166 57 14 4 1011 EXTAA-EC 235 4 1 96 2 52 21 32 24 1 
1020 CLASS 1 140 3 63 2 15 12 21 24 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 i 32 2 7 6 17 24 i 1030 CLASS 2 84 2 27 38 9 4 
5509.11 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DULIN 
001 FRANCE 212 38 155 
18 
18 1 
004 FR GERMANY 74 39 35 4 13 009 GREECE 38 1 2 
1000 W 0 A L D 570 127 1 287 66 58 22 9 
1010 INTAA-EC 436 110 214 32 50 21 9 
1011 EXTRA·EC 135 17 73 35 9 1 
1020 CLASS 1 82 4 48 22 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 15 7 3 1 
1030 CLASS 2 39 13 14 12 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~8s8: BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 95 59 18 18 i 003 NETHERLANDS 49 11 9 
6 
28 i 004 FR GERMANY 128 62 9 i 4 59 006 UTD. KINGDOM 150 85 34 17 
064 HUNGARY 63 i 2 61 9 11s 404 CANADA 125 
1000 W 0 A L D 825 234 5 77 2 148 4 187 23 145 
1010 INTRA·EC 518 231 5 45 1 61 4 141 14 19 1011 EXTRA-EC 310 3 32 1 87 48 9 127 
1020 CLASS 1 200 2 22 1 9 41 125 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 4 11 6 18 1040 CLASS 3 73 8 61 
116 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6G I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I NedeMand I Portugal I ,UK 
5509.75 
006 ROYAUME-UNI 1214 30 68 344 36 306 
. 
62 326 42 
006 DANEMARK 622 6 
753 
70 416 126 4 
028 NORVEGE 816 3 37 25 
117 189 038 SUISSE 872 1 197 368 
2 I 038 AUTRICHE 1123 487 38 598 
i 1000 M 0 N DE 22878 262 1044 7064 39 530 9469 2804 1060 183 423 1010 INTRA-CE 18683 184 267 6251 39 466 8572 1450 1042 176 211 
1011 EXTRA-CE 4213 ·n m 813 65 896 1353 18 7 207 
1020 CLASSE 1 3433 35 n1 739 57 564 1063 3 3 I 192 
1021 A E l E 2965 
42 
m 697 37 519 741 2 4 I 192 1030 CLASSE 2 639 18 8 262 290 I 15 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES i 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT I 
001 FRANCE 15527 262 66 14438 1 485 530 113 
I 
97 
002 BELG.-LUXBG. 1449 
142 
590 134 24D 46 003 PAYS.BAS 10070 9513 
1 
326 43 
977 004 RF ALLEMAGNE 8827 30 7406 146 267 
005 ITALIE 9960 1571 28 5656 2395 
15 642 
188 25 I 97 
006 RO ME-UN I 5538 606 2187 
18 
486 1074 528 
I 
57 006 DA ARK 673 67 463 51 56 17 420 011 E E 594 2 1 115 35 24 038 SUISSE 3391 3139 142 51 
038 AUTRICHE 839 701 
2 
1 71 66 
617 400 ETATS.UNIS 650 8 17 6 
1000 M 0 N DE 59220 2759 100 37251 5 48 11768 15 2013 2840 973 I 1448 
1010 INTRA-CE 53060 2700 84 33on 5 22 11305 15 1646 2665 973 I 583 1011 EXT RA-CE 6159 60 5 4174 25 463 367 175 685 
1020 CLASSE 1 5737 5 5 4143 2 1 301 247 163 I 870 
1021 A E L E 4615 5 4D88 1 237 132 102 I 50 
5501.77 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
I ROHE GEWEBE, UNTER 15% BAUMWOLLE, MIND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FUCHS GEMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 2411 59 2254 92 5 I 1 
1000 M 0 N DE 3924 225 1 450 2788 33 386 31 10 
1010 INTRA-CE 3404 160 298 2599 33 280 31 3 
1011 EXTRA-CE 519 68 151 189 106 7 
550t.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~~Ufsg~BE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN OD. FUCHS 
I 001 FRANCE 894 2 168 45 17 201 653 9 005 ITALIE 644 45 398 5 1sS 006 ROYAUME-UNI 607 9 223 215 I 
1000 M 0 N DE 6113 402 257 1178 48 40 1675 11 2179 55 26 
I 
244 
1010 INTRA-CE .. 3607 132 117 1017 48 17 837 11 1309 52 26 43 
1011 EXTRA-CE 2507 270 14D 161 23 837 671 3 1 201 
1020 CLASSE 1 1232 238 45 129 71 604 3 1 169 1030 CLASSE 2 1152 32 29 765 266 
' 
12 
550t.7t BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'k COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES I 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
I 
001 FRANCE 1076 1 692 102 41 39 I 1 
002 BELG.-LUXBG. 606 
2 
2 477 27 61 4 16 
3 
19 





004 RF ALLEMAGNE 706 1 
337 
543 9 
006 ROYAUME-UNI 605 4 231 33 46 010 PORTUGAL 633 664 1 98 24 
1000 M 0 N DE 8665 86 17 5552 151 18 2067 3 482 238 9 42 
1010 INTRA-CE 5338 4 2 3501 145 4 1275 3 147 224 3 I 33 1011 EXTRA-CE 3328 82 15 2051 6 14 793 335 14 8 
I 
9 
1020 CLASSE 1 2271 14 15 1519 6 14 510 3 169 8 6 7 
1021 A E l E 1262 14 15 1033 4 132 3 41 7 6 7 
1030 CLASSE 2 705 17 243 281 161 2 I 1 
Ssot.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES I 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT I 




187 8 i 7 
002 BELG.·LUXBG. 653 300 2 166 62 9 
005 ITALIE 787 26 585 
62 
183 
14 438 13 78 ' 006 ROYAUME-UNI 1910 12 913 218 175 i 038 AUTRICHE 507 382 12 18 95 
204MAROC 532 259 233 23 17 I 1000 M 0 N DE 10410 184 24 5515 19 591 1586 14 1484 834 325 34 
1010 INTRA-CE 6922 126 8 3582 1 551 915 14 1208 384 122 33 
1011 EXTRA-CE 3488 58 15 1933 18 41 171 278 270 203 1 
1020 CLASSE 1 2277 38 9 1305 37 315 181 189 203 
1021 A E l E 1246 12 8 731 
18 
3 90 56 143 203 
1 1030 CLASSE 2 1056 20 6 519 3 356 96 37 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FUCHS GEMISCHT I 
001 FRANCE 2180 258 1734 
21s 
181 7 
I 004 RF ALLEMAGNE 1030 497 71<i 103 215 009 GRECE 1n 23 44 
1000 M 0 N DE 8031 1393 9 3980 1120 1072 330 127 
1010 INTRA-CE 5841 1160 2 2884 492 688 310 125 
1011 EXTRA-CE 2388 232 7 1118 628 384 20 1 
1020 CLASSE 1 1609 4D 7 738 445 358 20 1 
1021 A E l E 573 22 6 289 150 86 20 
1030 CLASSE 2 633 192 251 174 16 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
I GEBLEICHTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 908 544 49 
5 
314 1 
003 PAYS.BAS 660 89 45 j 512 5 9 004 RF ALLEMAGNE 2399 B34 
95 
80 48 1473 006 ROYAUME-UNI 1969 1080 11 441 294 
064 HONGRIE 639 
10 
43 596 
1o4 901 404 CANADA 1025 1 9 
1000 M 0 N DE 10647 2774 110 804 5 28 1934 48 3848 157 1141 
1010 INTRA-CE 7096 2742 2 278 5 22 909 48 2868 92 134 
1011 EXTRA-CE 3551 32 107 528 8 1028 780 65 1007 
1020 CLASSE 1 2318 27 373 6 238 689 2 985 
1021 A E l E 660 16 
e9 160 143 330 2 9 1040 CLASSE 3 821 136 596 
117 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Exs ort 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a u 
5509.13 DYED WOVEH FABRICS WITH < 85'4 COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
nSSUS TEINTS, !lOINS DE 85 PC COTON, LARQ.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC ABRES SYNTH. OU ARnACIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 315 69 14 109 18 45 99 2 3 
, 
002 BELG.-LUXBG. 97 36 2i 20 
, 8 23 i 4 003 NETHERLANDS 196 93 
9 
2 18 21 29 004 FR GERMANY 449 15 94 
13i 
8 130 157 , 6 
005 ITfiLY 246 5 27 
10 84 
14 52 
4 6 ,, 
006 U D. KINGDOM 253 48 16 79 ,, , 
008 D NMARK 63 12 26 , 15 2 6 , 




44 34 i 010 PORTUGAL 260 3 47 51 10 36 011 SPAIN 60 , 
10 
6 6 ,, i 028 NORWAY 41 21 6 , 
3 
2 
030 SWEDEN 67 i 23 25 13 2 3 
, 
032 FINLAND 417 272 77 
4 
25 37 2 li 036 SWITZERLAND 190 2 2 112 26 22 13 , 
038 AUSTRIA 126 6 
, 90 8 26 , 
048 ~GOSLAVIA 247 
21i 
202 9 30 
060 LAND 94 46 
3 3 
20 
2 064 HUNGARY 42 4 30 4 066 ROMANIA 56 ; 47 130 5 204 MOROCCO 160 26 3 
208 ALGERIA 69 ; 69 127 13 212 T~NISIA 205 64 
30 32 400 U A 278 7 87 122 
1000 WORLD 4423 165 655 1567 9 79 1053 14 550 186 19 126 
1010 INTRA·EC 2147 142 315 594 9 58 472 14 393 80 11 59 
1011 EXTRA·EC 2273 22 339 973 21 581 157 108 7 87 
1020 CLASS 1 1450 17 309 641 19 217 141 48 6 52 
1021 EFTA COUNTR. 847 3 308 326 5 82 88 18 6 11 
1030 CLASS 2 615 1 2 198 2 357 13 28 1 13 
1040 C~ASS 3 209 4 28 134 7 3 31 2 
5509.14 DYED WOVEH FABRICS WITH < 85'4 COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE ABRES 
~ nssus TEINTS, < 85'4 COTON, LARGEUR MIN. 85 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC ABRES SYNTHET. OU ARnAC. DISCONTINUES 
001 FAANCE 1064 158 127 5 
92 
449 288 32 5 
002 BELG.-LUXBG. 331 
39 







004 FR GERMANY 692 100 
78 
132 334 4 8 
005 1Tf%Y 217 34 27 4 59 ; 27i 13 2 006 U . KINGDOM 734 44 5 84 108 34 187 
008 DENMARK 124 31 
2 
34 ; 18 5 27 9 009 ~EECE 162 15 91 26 10 10 7 3 010 P RTUGAL 129 13 55 23 18 17 
,; 011 AIN 47 2 
3 
8 6 16 4 
028 NORWAY 40 6 24 2 3 2 
5 030 SWEDEN 100 27 2 28 15 20 3 
032 FINLAND 250 7 23 35 169 3 13 
4 036 Srf1TZERLAND 156 3 71 67 8 , 2 
038 A STRIA 225 13 166 25 16 1 2 2 
048 YUGOSLAVIA 281 214 1 11 54 1 
052 ~RKEY 42 2 2 40 20 1 1 058 G RMAN DEM.R 30 
6i 
6 
13 060 LAND 78 
2 
1 3 
064 H NGARY 55 48 
7:2 
5 
066 ROMANIA 159 3 29 90 58 204 MOROCCO 127 21 4 9 
212 T~NISIA 93 15 30 ; 36 5 7 36 1i 400 U A 219 18 13 16 122 
404 CANADA 72 17 27 i 5 4 2 17 600 CYPRUS 45 11 15 ; 6 4 8 604 LfBANON 48 1 8 27 11 i 6 732 J PAN 22 1 ; 8 ; 4 2 740 HONG KONG 36 6 7 4 4 11 2 
800 AUSTRALIA 59 33 3 , 1 21 
1000 W 0 R L D 6326 645 48 1879 1 18 948 2 1m 769 371 70 
1010 lrfc\RA-EC 3843 437 38 705 i 13 540 2 1256 564 265 25 1011 E RA·EC 2482 207 10 974 5 407 522 205 108 45 
1020 CLASS 1 1529 134 6 647 2 173 378 86 61 42 
1021 EFTA COUNTR. 775 57 6 313 ; 3 146 215 10 22 6 1030 CLASS 2 538 69 1 142 212 62 27 18 3 
1040 CLASS 3 417 4 3 186 23 82 92 27 
5509.~ DYED WOVEN FABRICS WITH <85'4 COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
i nSSUS TEINTS, < 85'4 COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 F~ANCE 104 8 68 25 25 3 004 F GERMANY 121 6 4 B5 5 006 U D. KINGDOM 170 
4 
153 12 1 
032 ~LAND 49 3 35 7 400 U A 47 1 1 41 4 
1000 0 R L D 774 43 1 182 1 373 175 17 2 
1010 I~TRA-EC 483 19 1 108 1 207 135 10 2 
1011 E TRA-EC 290 24 54 168 40 8 
1020 CLASS 1 188 21 37 97 33 
1021 EFTA COUNTR. 114 19 20 52 23 
2 1030 CLASS 2 58 3 9 40 7 1040 CLASS 3 44 8 29 4 
5508.8l DYED WOVEN FABRICS WITH < 85'4 COTTON, WIDTH MIN. 85 Cll, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONnNUOUS OR DISCONnNUOUS 
MAN-MADE ABRES OR WITH FLAX ~"""' """ <U% .,..,... '"""" "" a"' ""''"".., '""'""-'""" ""' '""" .,,..,..,. """'..., "" UN 
001 ANCE 277 33 . 17 . 1 . . 222 1 3 • 
002 LG.-LUXBG. 66 2 31 27 6 003 NETHERLANDS 121 a4 
2 
5 ; 8 17 
6 
6 
004 "=/} GERMANY 300 175 
19 
48 65 4 005 I ALY 101 1 
247 ; 3 77 ; 1o3 
,. 3 
006 UTD. KINGDOM 430 43 24 8 4 009 GREECE 99 48 12 ; 19 16 ; 010 PORTUGAL 46 3 12 8 20 3 1 032 mLAND 37 16 20 7 7 036 S ITZERLAND 46 2 19 9 ; 038 STRIA 64 3 
a6 7 5 48 060 mLAND 88 2 47 ; 3 204 CROCCO 59 ; 8 212 NISIA 45 4 37 
17 
3 
400 A 45 6 22 ; ; 732 jPAN 14 2 10 
1000 0 R L D 2177 404 428 185 3 10 462 3 591 28 3 60 
1010 INTRA-EC 1518 373 309 88 1 8 215 3 455 20 3 38 1011 EXTRA-EC 659 31 118 88 2 4 247 136 8 21 1020 CLASS 1 335 19 33 48 92 123 1 1 18 1021 EFTA COUNTR. 173 8 1 29 
2 4 53 70 6 1 10 1030 CLASS 2 203 6 
a6 16 152 12 2 3 1040 CLASS 3 119 6 23 3 1 
5509.18 :~::DAlP/~REW.WTHEflMS"J~:~~WR~~NS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
118 
E xpo rt Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&Cl I Espana J France 1 Ireland J ltalla J Nederland Portugal I UK 
5509.83 DYED WOVEH FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPJNNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 4700 785 157 1850 223 683 1578 Jg• 71 21 002 BELG.-LUXBG. 1693 
359 
1 407 40 160 2 36 003 PAYS.BAS 2172 192 1069 43 284 182 ! 7 004 RF ALLEMAGNE 6921 170 839 
1347 





10, 010 PORTUGAL 3633 36 1161 891 188 
s:i 011 ESPAGNE 573 13 120 212 165 028 NORVEGE 779 a1 461 5 185 16 1{ 
28 
18 030 SUEDE 1071 
10 
211 495 5 270 58 .I 4 032 FINLANDE 5285 2417 1058 15 486 1211 40 48 
121 036 SUISSE 3410 30 21 2115 125 442 359 159: 38 038 AUTRICHE 2327 
118 
10 1698 6 190 408 10' 5 048 YOUGOSLAVIE 4400 303 3815 4 70 ru1 060 POLOGNE 1773 
2 
1120 22 13 064 HONGRIE 848 710 54 471 066 ROUMANIE 1105 71 967 67' 
204 MAROC 2159 4 12 332 m1 5 351 
208 ALGERIE 675 
12 
675 
1553 2181 212 TUNISIE 2695 
2 
912 
11 327 271 400 ETAT$-UNJS 7140 57 1460 5012 
·I 
1000 M 0 N DE 69946 1917 5899 28504 94 1441 20941 117 9238 2590· 394 821 
1010 INTRA-CE 31768 1597 2810 9397 93 1073 8821 117 8298 1098' 243 223 
1011 EXTRA-CE 38175 320 3089 17107 1 368 12120 2939 1494 140 597 
1020 CLASSE 1 26002 229 2756 11682 338 7052 2699 620, 125 501 
1021 A E L E 12976 46 2740 5863 157 1619 2062 222' 119 148 
1030 CLASSE 2 8149 19 30 2460 1 30 4890 219 402' 15 83 
1040 CLASSE 3 4026 73 303 2965 179 22 4711 13 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
33J 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 12299 1745 2 1761 63 
1460 
4 4841 482 24 
002 BELG.-LUXBG. 5094 648 887 20 11 2034 604: 78 60 003 PAYS-BAS 4200 
15 





004 RF ALLEMAGNE 10781 1049 
1356 8 
42 2421 5963 67 61 
005 ITALIE 3110 233 229 91 1033 1 
22sS 
119' 40 
006 ROYAUME-UNI 8412 556 30 1314 1 1384 8 366' 2497 




261 102 ~I 136 009 GRECE 2501 129 1679 162 181 105 
39 010 PORTUGAL 2353 152 6 1053 7 405 433 258: 
114 011 ESPAGNE 828 26 13 210 
18 
140 292 30: 3 
028 NORVEGE 844 90 57 373 38 32 32 1 3 1 030 SUEDE 1527 328 28 490 270 307 43, 61 032 FINLANDE 5106 95 368 
2 
483 3841 43 276 
52 036 SUISSE 2255 35 1034 916 175 17 24 
038 AUTRICHE 3527 120 1 2721 292 312 151 41 25 
048 YOUGOSLAVIE 4868 5 1 3914 10 110 8161 12 
052 TUROUIE 756 
12 43 733 4 12 7, 058 RD.ALLEMANDE 704 
1174 
588 61 
279 1 1 060 POLOGNE . 1516 22 40 
064 HONGRIE 1259 sO 1111 
5 
2 96: 
066 ROUMANIE 2548 34 612 1073 858, 204 MAROC 1912 360 1390 18 
1101 212 TUNISIE 1358 128 545 
12 
541 41 01 485 247 400 ETAT$-UNIS 3106 161 203 190 1807 1 
404 CANADA 859 189 326 
8 
8 72 66 2 22 174 
600 CHYPRE 606 103 235 
13 
84 41 





1 740 HONG-KONG 596 69 125 76 70 188' 37 
800 AUSTRALIE 618 299 63 19 14 223 .I 
1000 M 0 N DE 90681 6926 503 27540 15 357 14500 37 25348 ::f: 5053 919 1010 INTRA-CE 51371 4813 310 10916 8 234 8193 37 18477 3662 207 
1011 EXTRA-CE 39308 2113 194 16624 8 122 6308 8870 2966 1391 712 
1020 CLASSE 1 24749 1439 109 10891 68 2476 7052 1145' 914 655 
1021 A E L E 13116 669 103 4991 
8 
20 2030 4666 1511 404 82 
1030 CLASSE 2 7299 613 17 2096 55 3198 607 406' 242 57 
1040 CLASSE 3 7264 61 68 3638 633 1210 1418! 236 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEFAERBTE GEWEBE, < 15% BAUMWOLLE, MIND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 1634 102 
1 
929 344 571 32 7 004 RF ALLEMAGNE 2713 119 
a:! 
2200 42 
006 ROYAUME-UNI 1946 2 1541 314 7: 
032 FINLANDE 513 60 42 363 48 ' 3 400 ETAT$-UNIS 631 16 6 445 161 •' 
1000 M 0 N DE 11917 847 8 2393 11 4167 4431 238 7 15 
1010 INTRA-CE 7831 286 7 1581 6 2334 3484 m: 7 12 1011 EXTRA-CE 4086 381 1 812 4 1834 947 3 
1020 CLASSE 1 2611 259 1 532 1060 756 .I 3 
1021 A E L E 1482 228 1 234 
4 
573 446 
·I 1030 CLASSE 2 805 3 150 427 188 33: 
1040 CLASSE 3 668 99 130 346 2 91' 
5509.87 DYED WOVEH FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN. 85 CU, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS i MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
I 
GEFAERBTE GEWEBE, < 15% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 1511 456 
1 
181 5 27 
361 
817 9' 16 
002 BELG.-LUXBG. 894 
1025 
41 1 403 87 
4 73 003 PAYS-BAS 1662 
8 










006 ROYAUME-UNI 3164 472 325 6 183 3 1 
009 GRECE 1805 1 996 212 
4 
113 408 75 
4 010 PORTUGAL 601 8 156 105 221 92 11 
032 FINLANDE 505 48 6 259 140 
2 3 
52 
038 SUISSE 1150 30 258 607 249 1 
038 AUTRICHE 1000 35 
1237 
176 107 677 2 3 
060 POLOGNE 1271 34 548 14 66 204 MAROC 770 
13 
142 
212 TUNISJE 574 
1 
47 450 11 53 j 400 ETAT$-UNJS 956 127 15 429 377 9 732 JAPON 729 4 13 109 569 25 
1000 M 0 N DE 27844 5139 4369 3233 43 126 6984 18 6855 m1 30 802 1010 INTRA-CE 18887 4879 2738 1468 20 85 3224 18 4020 7 334 
1011 EXTRA-CE 10955 480 1830 1765 23 41 3739 2835 1~1 23 268 1020 CLASSE 1 6377 299 393 990 1 1881 2538 13 242 1021 A E L E 3072 145 24 529 22 40 1117 1149 13 91 1030 CLASSE 2 2712 75 
1237 
289 1828 294 1271 10 27 1040 CLASSE 3 1884 86 485 30 2 24 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS 
119 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EUc16CI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5509.88 r=~'g~E~~u~&fcPE~~~:u~~~h~as.ftJ8l~'lN~RGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
001 FRANCE 547 345 181 4 9 12 3 2 002 BELG.-LUXBG. 51 43 29 2 2 9 003 NETHERLANDS 156 100 1 4 6 
004 FR GERMANY 270 196 
at 8 32 32 005 ITALY 157 7 14 48 
1i 5 006 UTD. KINGDOM 141 38 69 18 
009 GREECE 106 64 39 3 
4 010 PORTUGAL 106 
13 
eo 14 7 
030 SWEDEN 32 12 3 4 5 032 FINLAND 38 1 4 4 24 
036 SWITZERLAND 72 57 6 9 
038 AUSTRIA 91 
3 
88 2 1 
14 048 YUGOSLAVIA 143 114 12 
060 POLAND 72 68 
19 
4 
204 MOROCCO 45 26 
212 TUNISIA 28 
12 
27 1 
24 3 400 USA 63 14 9 i 740 HONG KONG 24 14 8 
1000 W 0 R L D 2407 692 1201 37 253 165 38 13 8 
1010 INTRA-EC 1559 831 i 829 32 168 i 74 17 • 2 1011 EXTRA-EC 148 81 571 5 88 90 21 5 3 
1020 CLASS 1 522 57 326 3 33 1 eo 14 5 3 





1030 CLASS 2 205 4 133 52 10 
1040 CLASS 3 121 112 3 1 5 
5509.19 WOVEN FABRICS Wmc <15% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE 
nSSUS DE FILS DMRSES COULEUR~ MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MIN. as CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES Dl CONTINUES 
001 FRANCE 406 135 201 16 
67 
29 2 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 225 48 86 9 10 52 4 1 003 NETHERLANDS 266 131 8 73 2 5 5 004 FR GERMANY 416 77 
168 
34 245 47 2 
005 ITALY 327 19 6 123 54 4 7 006 UTD. KINGDOM 405 30 148 22 122 2 27 
008 DENMARK 57 3 40 5 8 
22 
1 
009 GREECE 265 6 187 8 32 9 
010 PORTUGAL 147 2 i 106 10 20 3 6 028 NORWAY 30 4 14 1 7 2 
030 SWEDEN 229 166 5 27 10 17 4 
032 FINLAND 34 4 13 1 12 3 
036 SWITZERLAND 120 3 79 2 34 1 
038 AUSTRIA 172 13 143 15 1 
100 048 YUGOSLAVIA 499 52 253 3 
060 POLAND 99 86 13 





204 MOROCCO 132 57 i 212 TUNISIA 178 5 132 40 
373 MAURITIUS 53 1 
3i 13 
49 34 3 400 USA 116 16 21 1 
404 CANADA 34 4 22 1 4 3 
600 CYPRUS 35 3 22 1 8 
612 IRAQ 25 2 3 2 20 624 ISRAEL 36 27 i 6 4 732 JAPAN 48 3 38 1 
740 HONG KONG 29 3 19 1 2 4 i 800 AUSTRALIA 44 14 25 2 1 
1000 W 0 R L D 5013 835 9 2258 3 451 1033 228 314 68 18 
1010 INTRA-EC 2548 320 1 1083 3 119 700 187 81 84 11 1011 EXTRA-EC 2468 315 7 1175 332 333 59 233 2 7 
1020 CLASS 1 1387 297 6 683 35 112 53 197 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 587 190 6 277 
3 
15 85 10 2 1 1 
1030 CLASS 2 895 19 1 340 297 217 6 7 5 
1031 ACP~) 64 1 5 55 3 
1040 CLA 3 185 152 3 30 
5509.80 WOVEN FABRICS ~ <15% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
nssus DE FILS c ~RSE9 COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM as CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
004 FR GERMANY 28 2 5 20 j 400 USA 39 6 1 24 
732 JAPAN 9 1 8 
1000 W 0 R L D 324 32 82 34 3 148 12 33 
1010 INTRA-EC 170 22 28 14 3 88 9 • 1011 EXTRA-EC 152 I 34 20 80 2 27 
1020 CLASS 1 91 8 26 3 45 1 8 
1030 CLASS 2 54 2 17 15 20 
5509.11 WOVEN FABRICS ~( <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR ONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
r~t~~scre~~cf. ~~SE9 COULEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 15 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET., UN 
001 FRANCE 35 23 3 li 7 19 2 004 FR GERMANY 84 21 26 29 7 005 ITALY 36 8 
3 
1 
048 YUGOSLAVIA 24 19 1 
12 400 USA 52 17 21 
1000 WORLD 477 84 128 71 129 31 51 
1010 INTRA-EC 238 54 48 30 57 23 i 23 1011 EXTRA-EC 242 10 79 42 73 8 28 
1020 CLASS 1 147 4 60 13 53 2 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 19 10 24 6 1 1 1030 CLASS 2 89 6 14 28 20 15 
5509.82 PRINTED WOVEN ABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRE9 
ns5US IMPRIME! MOINS DE as PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARnFJCIEWS CONTINUES 
001 FRANCE 105 2 11 9 61 6 30 002 BELG.-LUXBG. 57 23 10 9 004 FR GERMANY 162 
13 
19 114 4 24 005 ITALY 42 29 6 3 006 UID. KINGDOM 62 13 39 i 009 GREECE 42 29 2 10 
038 AUSTRIA 249 239 4 3 3 
1000 W 0 R L D 1087 I 440 3 171 278 38 10 122 
1010 INTRA-EC 552 I 107 2 117 221 12 4 80 
1011 EXTRA-EC 513 1 332 1 53 58 24 5 41 
1020 CLASS 1 376 278 1 16 43 3 5 30 1021 EFTA COUNTR. 321 261 10 18 2 5 25 
1030 CLASS 2 127 51 37 13 14 12 
5509.13 PRINTED WOVEN ABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE9 
nSSUS IMPRIMES MOINS DE as PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 336 6 19 48 219 92 002 BELG.-LUXBG. 92 
22 
7 2 35 003 NETHERLANDS 380 336 18 3 
120 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 1 Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espa~a I France I Ireland I llal!a I Nederland I Portugal I UK 
5509.88 BUNTGEWEBTE GEWEBE, <as% BAUMWOU£, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMisbHT, 
AUSO. DENIM.QEWEBE i 
001 FRANCE 8672 3109 5098 165 220 
002 BELG.-LUXBG. 1224 797 102 174 I 44 
003 PAY8-BAS 3135 424 2400 71 101 94 
004 RF ALLEMAGNE 3553 1775 329 786 . 634 
005 ITALIE 3465 64 2173 673 539 I . 
006 ROYAUME-UNI 2639 396 1646 7 360 1130 
009 GRECE 2257 3 1557 1 616 80 
010 PORTUGAL 2433 5 2012 47 162 1124 
030 SUEDE 707 134 394 1 81 90 
032 FINLANDE 791 14 116 3 86 514 
036 SUISSE 1760 2 1434 6 158 ,157 
038 AUTRICHE 1967 1891 50 1 26 
048 YOUGOSLAVIE 3021 31 2577 
1
197 
~ ~'l~~~NE 1~~ 8 1~g 339 : 
m I¥~t~'iJNIS ~n 1~ 
33
. m 11 1~g 1 ka:i 
740 HONG-KONG 528 2 345 3 2 i113 
1000 M 0 N D E 45387 6381 38 29278 1489 4373 7 2820 
181~ bNri~J.~~EE mM ~n 38 m:: 13:: mf 1 u:1 
1020 CLASSE 1 10764 549 3 7832 61 616 7 1311 
1021 A E L E 5646 302 3 4038 11 429 ~95 1~ 811~~~ § ~m 34 33 ~~~ 33 8~~ I 4g 
5509.89 ~~~~~~IJl :Iw.MA&~~~i~roN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH ! 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER as PC BAUMWOLLE, MIND.85 Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GE~ISCHT 
001 FRANCE 7772 1602 4839 410 ~73 
002 BELG.·LUXBG. 4454 
598 
2015 157 1401 ~~ ~ ~~Yflrt~AGNE ~ 1207 11 2964 ~~ ill~ &13 
= ~~i~UME-UNI ~1~ ~ ~ = ~~ m~ ~94 883 8~~6~ARK la~ ~~ 5 ~~ 1ll m 11~ 
g~g ~g~~~~~L am ~{ 23 2m 17~ m : ~~ 
030 SUEDE 2937 1591 50 804 68 360 : 56 
8~ ~INLANDE 2~~ ~~ 1 1~ ~ ru 1 ~ 
038 A 3628 186 3078 17 332 113 
~ ~OL NEAVIE ~n 8457. = !17 
064 HONGRIE 747 418 
8
. 204 MAROC 2531 63 1225 1177 j sB 
212 TUNISIE 3403 77 2700 608 , 3 
373 MAURICE 921 8 7 883 L , 
400 ETAT8-UNIS 2240 208 968 116 375 ~ ~ g~~~Rt ~ ~ 22 ~ ~~ ~ ,32 '~E~~~~ 1m ~ 1~ :! 1 ~~ 
740 HONG-KONG 712 47 512 20 ~ ! 1 
800 AUSTRALIE 943 165 676 53 j20 
1000 M 0 N D E 93348 7888 130 51903 30 3158 19984 3109 
1010 INTRA-CE 50483 4115 23 25731 1 2401 13744 2084 
1011 EXTRA-CE 42884 3770 107 26173 29 755 8240 1028 
1020 CLASSE 1 27058 3472 77 15891 451 2356 852 
1~ ~&~s~2 wm 1~~ ~ ~ 29 ~ ~m m 
1031 ACP(66) 1036 13 49 1 950 
1040 CLASSE 3 4040 9 3304 130 : . 
5509.80 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <85% BAUMWOW, MIND. as CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FUCHS GEMISCHT 
m ~~A~'g':G~I~GNE ~~ ~~ 31 7 
732 JAPON 501 6 20 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 












































5509.11 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CII, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 1 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX I 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN opER 
FUCHS GEMISCHT I 
001 FRANCE 511 276 48 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 1020 175 
4
. 223 2~9 
005 ITALIE 542 2 345 174 i ~ ~V~,P~8~sVIE 1m 1§ ~ 46 ~-
1000 M 0 N D E 7912 834 33 2351 S 1428 ~ 5 
1010 INTRA-CE 3269 547 8 638 4 653 8 3 
1011 EXTRA-CE 4842 287 25 1713 2 774 13 2 
1gr, Xlf'~SEE 1 ~{~ ~ 1g 1fOJ 
2
_ ~~ 1l~ 
1030 CLASSE 2 1435 202 15 320 445 1 5 
5509.12 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <as% COTTON, WIDTH MIN ISCII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER as PC BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISC fn 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































i~ 1 7 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER as PC BAUIIWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINN.FASERN GEMISC iJT 
001 FRANCE 3424 99 1 350 8 17 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 1646 138 5 




































































































































































1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 j Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld&a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I PorltJgal I UK 
5509.83 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 4004 38 9 842 8 181~ ~~~-s:~ i3m ~ si m . : 
1020 CLASS 1 I 593 1 9 85 . 2 1021 EFTA COUNTR. 289 9 61 1 
1030 CLASS 2 235 32 3 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85Yo COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS IMPRIMES, <85% COTON, 1LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COlON 
I 
001 FRANCE 60 1 1 






























1000 W 0 R L D 238 2 9 7 191 
1010 INTRA-EC 122 2 3 5 97 
1011 EXTRA-EC 117 8 2 94 
1020 CLASS 1 96 2 1 80 
5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN·MADE FIBRES OR WITH FLAX 
TISSUS IMPRIMES, <85% COTON,1LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 T*"SPORTEES PAR LA POSTE 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIE~ BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 T"f'NSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 w 0 R L D I 24 1010 INTRA-EC 13 
1011 EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 7 






























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country- Paysld~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France 1 I eland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5509.83 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































5501.18 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 15% BAUMWOLLE, MIND. 15 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 




































































5509.11 ~~rf:2D~O~~lsA8='Wfnt~85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR OISCONTINUOUS 
BEDRUCKTE GEWEBE, <15% BAUMWOW, MIND. 15 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SP~NNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 6006 58 . 108 3 . . I . 5481 
~ ~~~~i}~lBG. ~~ 7B 6 1~ 3 ~ I 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 18634 154 34 93 4 2287 I 15757 ~ ~~~k~ME-UNI ~~ 1~ 1~ 125 ~ 76 2366 
007 IRLANDE 861 1 5 19 I 14 008 DANEMARK 525 27 24 :i 40 378 
009 GRECE 1409 13 62 5 28 1282 
010 PORTUGAL 2175 6 8 59 2066 
011 ESPAGNE 1407 
5 
1 124 . 1243 ~ ~~~~DE 1~~ 22 5' u k~ I 16 m 
036 SUISSE 1247 :j 59 296 I 843 g~ ~~WJ8HE 1m 2 ~~ 1~ 1 ~ 
m t'1..~~~~E ~ 1i 4211. m I ~ 
400 ETAT5-UNIS 7289 1:i 14 1244 5909 
404 CANADA 872 12 1 9 182 567 
~ ~~~~L = B 6 i 1t~ ~ ra~ ~~~E SAOUD 2ng 96 j ~ 2:~g 
740 HONG-KONG 616 30 10 16 
162
. 51 482 
800 AUSTRALIE 1071 1 12 150 684 
1000 M 0 N D E 87769 944 130 1102 181 28 11417 98 48984 
1010 INTRA.CE 40050 823 68 828 3 15 4384 78 30951 
1011 EXTRA.CE 27688 320 82 473 178 13 7053 21 18003 
1020 CLASSE 1 18004 152 52 208 162 8 2749 21 13713 
18~ ~&~12 ~ 1~~ ~ 1~ 15 :i ~ 21 ~ 
1031 ACP(66) 1795 89 7 , 1055 318 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POL YAMIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDE$ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7229 26 3037 1037 
3796 
250 2800 79 
002 BELG.-LUXBG. 14155 
10l 
5781 183 14 4235 146 
003 NETHERLANDS 1840 1630 1 7 laS 101 3sS 004 FR GERMANY 5121 233 
4705 
3 1171 3171 
005 ITALY 5650 50 66 696 51 
1515 
82 
006 UTD. KINGDOM 7341 93 2370 473 2797 93 
008 DENMARK 269 2 210 202 19 2!i 38 010 PORTUGAL 299 1 
1sS 
1 75 i 011 SPAIN 1946 44 53 178 1515 
036 SWITZERLAND 904 16 278 479 114 17 
038 AUSTRIA 1240 839 3 398 
056 SOVIET UNION 81 ; 688 81 390 SOUTH AFRICA 694 
8 
5 8463 400 USA 12473 140 2875 987 
16 404 CANADA 834 817 1 20Ci 612 IRAQ 200 
1M 234 28 732 JAPAN 416 
sO 736 TAIWAN 530 476 
115 
3 
11 146 BOO AUSTRALIA 416 13 34 97 
125M 977 SECRET CTRS. 12554 
1000 WORLD 75716 1533 1 23948 1838 8023 3509 23475 1035 12554 
1010 INTRA-EC 44036 549 i 17949 1493 6226 3498 13543 778 1011 EXTRA-EC 18127 983 5999 148 1797 12 9932 257 
1020 CLASS 1 17358 384 1 5916 12 1582 12 9264 187 
1021 EFTA COUNTR. 2334 ' 74 1 1177 4 486 567 25 
1030 CLASS 2 1474 597 77 134 127 469 70 
1040 CLASS 3 297 2 6 88 201 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
NL: INCLUDED IN 5601.15 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 




VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4968 376 165 
2397 
4259 167 
002 BELG.-LUXBG. 3730 7i 88 1245 003 NETHERLANDS 1432 
5 
805 115 441 
004 FR GERMANY 10709 131 327 4727 5519 
005 ITALY 7323 144 1 581 2347 4250 
557 006 UTD. KINGDOM 12306 31 481 289 10948 
009 GREECE 1957 
8 
146 1588 223 
010 PORTUGAL 628 428 45 147 
011 SPAIN 2120 36 233 1851 
030 SWEDEN 679 1 4 22:i 678 036 SWITZERLAND 1279 15 
5 
1037 
038 AUSTRIA 636 49 582 
204 MOROCCO 3830 2700 1130 
272 IVORY COAST 429 429 
370 MADAGASCAR 641 641 
432 NICARAGUA 500 
1o:i 
500 960 624 ISRAEL 1132 69 
9338 977 SECRET CTRS. 9338 
1000 W 0 R L D 64917 822 11 6195 14968 32859 724 9338 
1010 INTRA-EC 45408 797 7 3021 11762 29097 724 
1011 EXTRA-EC 10173 25 4 3175 3206 3783 
1020 CLASS 1 3079 24 4 11 282 2758 
1021 EFTA COUNTR. 2898 18 4 6 276 2594 
1030 CLASS 2 6907 1 3163 2772 971 
1031 ACP(66) 1070 1070 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5601.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
Fl LES ACRYUQUES 
NL: IN .13 
DE: A sous 5601.23 
UK: PA VENTILATION PAR PAYS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 8666 520 201 346 
307 
6773 826 002 BELG.·LUXBG. 7022 48 39 462 4551 1663 003 NETHERLANDS 717 SOli 89 64 516 20090 ,; 004 FR GERMANY 28133 244 172 532 6284 005 ITALY 2155 6 
7 
2 491 587 
480i 
1069 006 UTD. KINGDOM 9097 78 2781 165 1265 
ss5 008 DENMARK 2611 36 5 1038 1018 009 GREECE 3425 3384 
100 010 PORTUGAL 488 
5 
330 64i 58 26:i 011 SPAIN 5144 4187 28 032 FINLAND 725 2 
8 
177 546 036 SWITZERLAND 817 801 8 
200 038 AUSTRIA 3905 870 
25 2851 768 048 YUGOSLAVIA 2285 51 1363 052 TURKEY 6851 332 
122 
6519 060 POLAND 668 546 
269 062 CZECHOSLOVAK 437 
218 
168 064 HUNGARY 1061 
15 
606 237 204 MOROCCO 968 904 49 208 ALGERIA 1035 765 270 216 LIBYA 298 298 
t:i 839i 5 390 SOUTH AFRICA 8433 24 400 USA 414 3 410 1 404 CANADA 605 500 105 616 IRAN 1399 1399 
176 837 624 ISRAEL 1013 700 INDONESIA 1495 
11908 
1495 720 CHINA 50475 38567 
6 728 SOUTH KOREA 1648 1642 736 TAIWAN 2339 2338 1 
12266 977 SECRET CTRS. 12266 
1000 WORLD 169161 991 8 1912 21881 2575 99570 28850 1108 12266 1010 INTRA·EC 67615 936 7 1042 4876 2295 31752 26058 849 1011 EXTRA-EC 89140 54 870 17136 280 67748 2792 260 1020 CLASS 1 24574 7 870 1160 14 20907 1356 260 1021 EFTA COUNTR. 5716 7 41 
144 
4060 1348 260 1030 CLASS 2 11684 47 3851 6719 923 
1031 ACPj&l 435 
12125 
88 347 
512 1040 CLA 3 52880 122 40121 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
124 




5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
SYNTHEnSCHE UND KUENSTUCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5601.11 SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE$ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYAMIDSPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19257 89 7700 4226 
10681 
539 6387 336 
002 BELG.-LUXBG. 38638 406 16661 824 30 10147 295 003 PAY$-BAS 4647 3951 10 26 
471 
254 
ao6 004 RF ALLEMAGNE 13957 1305 
12322 
10 3501 7870 
005 ITALIE 15202 185 285 2074 127 
33oS 
209 
006 ROYAUME-uNI 17388 403 5635 1127 6585 333 





010 p L 1030 2 
437 
7 190 
18 011 ES 2885 95 38 408 1889 
038 SUI 2171 62 876 980 224 29 
038 AUTRICHE 4147 2 3080 25 1040 
056 U.R.S.S. 503 
13 17e0 
503 
390 AFR. DU SUD 1876 
2s 
83 
16131 400 ETAT$-UNIS 26714 430 8312 1816 
24 404 CANADA 1922 1894 4 
578 812 IRAQ 578 
s5 818 loS 732 JAPON 990 
4 
2 





417 800 AUSTRALIE 1079 67 70 245 
30854 977 SECRET 30854 
1000 M 0 N DE 190204 4845 64942 6495 21794 8238 50407 2628 30854 
1010 INTRA..CE 114243 2534 i 47429 6137 17583 8208 30314 2038 1011 EXTRA..CE 45108 2311 17513 358 4212 30 20093 590 
1020 CLASSE 1 40209 886 1 17201 88 3307 30 18226 490 
1021 A E L E 6954 306 1 4112 43 1027 1418 47 
1030 CLASSE 2 3732 1419 264 290 345 1314 100 
1040 CLASSE 3 1165 5 48 560 552 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
NL: INCLUDED IN 5601.15 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYESTE FASERN 
NL: IN 5601. LTEN 
DE: IN 5601. TEN 
IT: VERTRAULI H 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7838 659 265 
4175 
6647 266 
002 BELG.-LUXBG. 6232 
a4 1 156 1901 003 PAY$-BAS 2458 1364 255 754 
004 RF ALLEMAGNE 18388 197 13 569 8282 9325 
005 ITALIE 11694 192 1 668 4183 6650 
825 006 ROYAUME-UNI 19097 69 639 508 17056 
009 GRECE 3609 
11 
230 3058 321 
010 PORTUGAL 1066 701 98 256 
011 ESPAGNE 3523 46 651 2826 
030 SUEDE 1001 27 
2 368 974 036 SUISSE 2090 27 
10 
1695 
038 AUTRICHE 1243 295 938 
204 MAROC 5540 3807 1733 
272 COTE IVOIRE 1109 1109 
370 MADAGASCAR 919 919 
432 NICARAGUA 672 
153 
672 
1347 624 ISRAEL 1614 114 
15607 977 SECRET 15607 
1000 M 0 N DE 105594 1383 17 9066 26880 51750 1091 15607 
1010 INTRA..CE 74260 1260 15 4591 21239 46064 1091 
1011 EXTRA..CE 15727 123 2 4475 5441 5686 
1020 CLASSE 1 5096 97 2 21 698 4280 
1021 A E L E 4821 61 2 11 670 4077 
1030 CLASSE 2 10401 26 4454 4560 1361 
1031 ACP(66) 2032 2032 
5601.15 ACRYLIC SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5601.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR : CONFIDENTIAL 
POLYACRYLSPINNFASERN 
NL: EINSCHL. 5601.13 
DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 17842 1688 351 671 663 13702 1430 002 BELG.-LUXBG. 13918 
lo:i 
88 815 9234 3138 
003 PAY$-BAS 1480 
1438 
160 146 1071 40588 44 004 RF ALLEMAGNE 58890 575 302 1287 12658 
005 ITALIE 3645 11 
14 
4 895 1224 
8574 
1511 
006 ROYAUME-UNI 15590 131 4436 255 2180 
998 008 DANEMARK 4795 63 9 1886 1931 009 GRECE 6956 6884 




108 553 011 E E 10358 8490 55 




2 3 1 
1504 20 
416 038 ICHE 9598 46 
8 
7419 1709 
046 YOUGOSLAVIE 5108 
5 
2185 81 2834 
052 TURQUIE 10756 587 
282 
10164 
060 POLOGNE 1123 841 488 062 TCHECOSLOVAQ 881 
352 
393 
064 HONGRIE 1530 
21 
736 442 
204 MAROC 1797 1650 126 
208 ALGERIE 1951 1316 635 
216 LIBYE 612 612 
a4 10951 7 390 AFR. DU SUO 11076 34 
400 ETAT$-UNIS 996 6 988 2 
404 CANADA 893 658 237 
618 IRAN 2552 2552 
459 1594 624 ISRAEL 2053 
700 INDONESIE 2093 
15513 
2093 
720 CHINE 66155 50642 IS 728 COREE DU SUO 2289 2274 
736 T'AI-WAN 3298 3295 1 
23204 977 SECRET 23204 
1000 M 0 N DE 287874 2683 17 4045 32703 5499 160925 56589 2009 23204 
1010 INTRA..CE 132708 2598 14 1859 7924 4810 82850 51057 1594 
1011 EXTRA..CE 131529 85 3 2186 24650 689 97969 5531 418 
1020 CLASSE 1 42317 34 3 2186 1725 92 35009 2852 416 
1021 A E L E 13079 30 3 1 74 
315 
9716 2839 416 
1030 CLASSE 2 19434 51 7060 10279 1729 
1031 ACP~66~ 773 15865 200 573 951 1040 CLA S 3 69779 282 52681 
5601.11 SYNTHET1C TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
125 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5601.18 FIBRES TEXTILES DE CHLOROFIBRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 221 151 0 
036 SWITZERLAND 357 340 7 
1000 W 0 R L D 1291 8 1070 1 8 47 
1010 INTRA·EC 608 8 487 1 8 27 
1011 EXTRA-EC 685 604 1 20 
1020 CLASS 1 521 444 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 379 341 8 
1040 CLASS 3 160 160 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 18138 1874 635 2505 807 
127 
105 2 9 1796 
002 BELG.·LUXBG. 6204 1756 42 1415 73 ~~ ~ 737 1406 003 NETHERLANDS 10483 654 1789 41 
615 
490 
004 FR GERMANY 17142 7288 4800 26:i 16 389 594 DD5 ITALY 3363 1956 680 358 503 5 101 006 UTD. KINGDOM 8538 1 2882 570 6 6 48 38 006 DENMARK 1323 64 28 11 1 36 
009 GREECE 2157 
67 sci 424 34 21 5 2 2li 30 011 SPAIN 1377 7 3 




1 9 1 
030 SWEDEN 4854 1419 1101 21 5 6 
128 032 FINLAND 6241 
9 
1959 3080 1~ 3 2s 036 SWITZERLAND 1371 21 265 
i 
513 
036 AUSTRIA 963 14 17 
1n 
61 343 
056 SOVIET UNION 1821 
17 613 5 064 HUNGARY 1223 
110 068 BULGARIA 608 
57i 
4 8 
624 ISRAEL 666 
2 
77 8 
562 662 PAKISTAN 564 
1 3 800 AUSTRALIA 487 
i 
354 
804 NEW ZEALAND 358 357 
1000 W 0 R L D 90839 13245 13731 13133 903 728 2 ~~n 1607 29 7332 1010 INTRA·EC 68987 12967 9760 7047 885 608 2 1449 29 4557 1011 EXTRA·EC 21852 278 3971 6088 18 119 8444 158 me 
1020 CLASS 1 14924 44 3727 4474 2 Ji 103 1882 1021 EFTA COUNTR. 13554 24 3539 4489 18 2 2 103 984 1030 CLASS 2 2888 113 102 987 117 50 894 1040 CLASS 3 4039 121 141 625 5 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OU POLYPRO tLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 398 128 204 18 7 1 
006 UTD. KINGDOM 571 561 0 
1489 977 SECRET CTRS. 1469 
1000 W 0 R L D 3202 217 945 2 334 18 ~ 8 1 1469 1010 INTRA·EC 1484 214 854 2 285 18 1,J 1 1011 EXTRA·EC 249 3 91 49 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
DE : REPRIS SOUS 5601.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 449 141 105 
9eS ~ 157 002 BELG.·LUXBG. 1666 
2sS 
318 349 
004 FR GERMANY 2192 5i 
7 
190 1155 ~7 484 
DD5 ITALY 3443 296 10 2960 103 67 
006 UTD. KINGDOM 1948 215 101 176 1181 39 6 228 
007 IRELAND 591 
124 2649 
563 5 28 010 PORTUGAL 2914 136 55 011 SPAIN 2904 420 
34i 
2188 2~ 052 TURKEY 373 9 





212 TUNISIA 327 233 
288 NIGERIA 1211 1211 
370 MADAGASCAR 307 
293i 
307 
720 CHINA 5943 3012 
152&8 977 SECRET CTRS. 15288 
1000 W 0 R L D 41184 1834 184 7 10549 11535 39 ~~ 1418 15288 1010 INTRA·EC 16240 1541 162 7 8398 8365 39 1367 1011 EXTRA·EC 9635 93 2 4150 5170 69 51 
1020 CLASS 1 579 11 
2 
341 90 ~ 30 1030 CLASS 2 3081 79 879 2048 21 
1031 ACP~66) 1801 3 48 1755 8 1040 CLA S 3 5975 2931 3033 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
flR: ~~R~k~~~~~D&uNTRIES 
FIBRES TEXTILES D'ACETATES 
8R: ~'iCJ-or>Jelflu~.MM~AR PAYs 
001 FRANCE 32617 32614 3 
002 BELG.·LUXBG. 20330 5 20314 16 003 NETHERLANDS 3718 3710 3 
DD5 ITALY 30866 30866 
i 17 006 UTD. KINGDOM 14176 14158 
007 IRELAND 2578 2578 
006 DENMARK 1164 1164 
009 GREECE 8242 8242 
010 PORTUGAL 3172 3172 
4 011 SPAIN 14537 14533 
028 NORWAY 1936 1936 
030 SWEDEN 3129 3129 
032 FINLAND 1951 1951 
036 SWITZERLAND 1828 1828 
036 AUSTRIA 4888 4888 
048 YUGOSLAVIA 3132 3132 
052 TURKEY 5338 5338 
056 SOVIET UNION 14177 14177 
060 POLAND 429 429 
062 CZECHOSLOVAK 433 433 
064 HUNGARY 6355 j 6355 204 MOROCCO 3123 3116 
208 ALGERIA 1010 1010 
212 TUNISIA 386 386 
220 EGYPT 475 475 
348 KENYA 572 572 
390 SOUTH AFRICA 1797 1797 
400 USA 3311 3311 
404 CANADA 1584 1584 
484 VENEZUELA 335 335 
500 ECUADOR 572 572 
512 CHILE 1009 1009 
126 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5601.18 CHLORO-SPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 678 518 160 
036 SUISSE 1174 1137 37 
1000 M 0 N DE 4132 22 3668 387 55 
1010 INTRA-CE 1872 22 1566 251 33 
1011 EXTRA-CE 2260 2102 136 22 
1020 CLASSE 1 1609 1458 129 22 
1021 A E L E 1270 1141 129 
1040 CLASSE 3 641 641 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN.SPINNFASERN 
001 FRANCE 26524 2286 1078 3823 983 
134 
15866 13 2475 
002 BELG.-LUXBG. 9353 2088 50 2102 70 3661 1237 2099 003 PAYS-BAS 14667 1045 2646 41 8229 
84i 
618 
004 RF ALLEMAGNE 23516 9234 7306 
413 
26 5279 830 
005 ITALIE 4579 2548 921 585 
7174 
6 106 
006 ROYAUME-UNI 12280 1 4171 875 8 9 50 54 008 DANEMARK 2207 102 50 1930 63 
009 GRECE 2743 
82 89 754 36 2739 4 39 43 011 ESPAGNE 2301 ~~ 12 028 NORVEGE 515 
2 
219 15 8 1 030 SUEDE 7815 2399 1870 3524 12 
189 032 FINLANDE 10256 
15 
3290 5139 1638 
39 036 SUISSE 2268 40 440 944 790 
038 AUTRICHE 1354 20 33 740 86 474 
056 U.R.S.S. 4803 26 782 4803 9 064 HONGRIE 1603 
142 
792 
068 BULGARIE 1092 
9s0 
950 ; 624 ISRAEL 1090 
3 
116 23 
662 PAKISTAN 885 
246 
882 
800 AUSTRALIE 876 
3 
630 
804 NOUV.ZELANDE 639 638 
1000 M 0 N DE 138062 16637 21304 20787 1078 1095 7 81860 2457 39 10798 
1010 INTRA-CE 98826 18274 14885 10746 1062 861 j 46333 2214 39 6392 1011 EXTRA-CE 37439 363 6619 10041 17 214 15528 244 4406 
1020 CLASSE 1 24586 45 6270 7507 10 7587 150 3017 




7114 150 1454 
1030 CLASSE 2 4678 151 187 1730 204 928 B5 1389 
1040 CLASSE 3 8172 166 182 803 7012 9 
5601u1<': ~b~~n'i~'tv~~~~~ER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: ~~~Rlu~N~~rtASCfe1M~ftJOLYAMID-, POLYESTER-, POLYACRYL-, CHLORD-, POL YAETHYLEN- ODER POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
001 FRANCE 1114 376 622 31 82 2 
006 ROYAUME-UNI 1790 6 1771 1 12 3576 9n SECRET 3576 
1000 M 0 N DE 8359 485 2 3024 5 2 500 33 727 4 3578 
1010 INTRA-CE 3850 484 2 2706 5 2 359 33 263 2 1011 EXTRA-CE 932 1 318 141 464 1 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VISKOSESPINNFASERN 
DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 702 200 171 
1569 
122 209 
002 BELG.-LUXBG. 2624 
39i 59 
533 47 475 
004 RF ALLEMAGNE 3300 
1i 
248 18n 98 627 
005 ITALIE 5205 399 12 4353 346 44 36 84 006 ROYAUME-UNI 2501 240 127 237 1539 278 





010 PORTUGAL 4453 337 
49 011 ESPAGNE 4728 647 
413 
3467 565 
052 TURQUIE 578 60 105 
204 MAROC 677 
ali 612 49 65 212 TUNISIE 896 759 
288 NIGERIA 1637 1637 
370 MADAGASCAR 545 
3525 
545 
720 CHINE 7263 3738 21465 977 SECRET 21465 
1000 M 0 N DE 60604 2313 206 11 15036 16116 44 1583 1830 21485 
1010 INTRA-CE 25220 2142 198 11 9458 10654 44 957 1758 
1011 EXTRA-CE 13920 171 8 5581 7482 626 72 
1020 CLASSE 1 1238 28 8 413 364 388 45 1030 CLASSE 2 5240 109 1643 3253 200 27 
1031 ACP~66~ 2637 33 59 2578 37 1040 CLA S 3 7441 3525 3846 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
BR~ ~8\iR~k~~~~~D&uNTRIES 
TSPINNFASERN 
DE: Aum~t~~J5N~~~ neNDERN UK: 
001 FRANCE 69704 69672 32 
002 BELG.-LUXBG. 42684 
16 
42664 20 
003 PAYS-BAS 7345 7323 6 
005 ITALIE 53430 53430 
4 17 006 ROYAUME-UNI 24623 24602 
007 IRLANDE 3896 3896 
008 DANEMARK 2005 2005 
009 GRECE 16129 16129 22 010 PORTUGAL 5621 5599 
9 011 ESPAGNE 27472 27463 
028 NORVEGE 3502 3502 
030 SUEDE 4886 4886 
032 FINLANDE 3365 3365 
036 SUISSE 4242 4242 
038 AUTRICHE 10375 10375 
048 YOUGOSLAVIE 5826 5826 
052 TURQUIE 9672 9672 
056 U.R.S.S. 32497 32497 
060 POLOGNE 885 885 
062 TCHECOSLOVAQ 925 925 
064 HONGRIE 12029 
2ti 
12029 
204 MAROC 5057 5031 
208 ALGERIE 1901 1901 
212 TUNISIE 596 596 
220 EGYPTE 1120 1120 
346 KENYA 1068 1088 
390 AFR. DU SUD 3358 3358 6 400 ETAT8-UNIS 6553 6547 
404 CANADA 2453 2453 
484 VENEZUELA 583 583 
500 EQUATEUR 655 655 
512 CHILl 1761 1761 
127 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederl ~ I Portugal I UK 
5601.23 
612 IRAQ 300 300 
616 IRAN 495 495 
624 ISRAEL 2232 2232 
662 PAKISTAN 697 697 
720 CHINA 10176 10176 
736 TAIWAN 1918 1918 
800 AUSTRALIA 1038 1038 
1000 WORLD 208929 12 208795 1 39 9 73 
1010 INTRA-EC 131400 5 131351 1 39 4 
1011 EXTRA-EC n455 7 n444 4 
1020 CLASS 1 30250 30250 
1021 EFTA COUNTR. 13732 j 13732 4 1030 CLASS 2 15635 15624 
1031 ACP~) 1929 1929 
1040 CLA 3 31571 31571 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D' ACETATES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WORLD 734 50 28 5 112 13 430 9 87 
1010 INTRA-EC 417 8 26 5 .. 14 4 276 9 1011 EXTRA-EC 230 42 2 18 9 154 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE IIANUFACTURE OF IIAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE POL YAMIDES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 228 125 98 5 5 006 UTD. KINGDOM 1259 353 901 
036 SWITZERLAND 178 178 
400 USA 917 917 
1429 977 SECRET CTRS. 1429 
1000 WORLD 4658 14 580 8 2466 147 4 1429 
1010 INTRA-EC 1851 14 579 5 1094 147 2 
1011 EXTRA-EC 1375 1 1372 2 
1020 CLASS 1 1139 1 1137 1 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 178 i 1030 CLASS 2 237 236 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
NL: INCLUDED IN 5602.15 
DE : INCLUDED IN 5602.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE POL TESTERS 
NL: REPRIS SOUS 5602.15 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 915 
414 
4 911 
036 SWITZERLAND 414 
109ti 977 SECRET CTRS. 1098 
1000 WORLD 2993 5 278 518 4 1092 1098 
1010 INTRA-EC 1423 5 221 101 4 1092 
1011 EXTRA·EC 472 57 415 
1020 CLASS 1 414 414 
1021 EFTA COUNTR. 414 414 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5602.13 
DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
CABLES EN FIBRES ACRYUQUES 
NL: INCL. 5602.13 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 8944 1436 1837 20 6409 5649 2 002 BELG.-LUXBG. 9259 2838 2 
004 FR GERMANY 5241 
2 487 2272 
192 4955 4 
74 005 ITALY 12839 9617 1211 3 7 006 UTD. KINGDOM 3567 8 110 2121 115 2 
009 GREECE 460 377 
574 
83 
010 PORTUGAL 2757 930 1253 696 011 SPAIN 4048 875 2477 
036 SWITZERLAND 741 2ti 240 32 709 038 AUSTRIA 567 299 
052 TURKEY 3944 3944 
058 GERMAN DEM.R 1937 
552 
1937 
060 POLAND 1178 626 
064 HUNGARY 544 
292 
544 
068 BULGARIA 1899 
2113 
1607 
204 MOROCCO 4973 366 2860 208 ALGERIA 366 
10 952 220 EGYPT 962 
373 MAURITIUS 2077 
133 1213 
2077 
390 SOUTH AFRICA 4094 
ti 
2748 
400 USA 877 49 820 
404 CANADA 349 287 62 
480 COLOMBIA 822 822 
528 ARGENTINA 538 538 
439 624 ISRAEL 439 
736 TAIWAN 1339 1339 
24536 977 SECRET CTRS. 24536 
1000 WORLD 100405 1535 2442 9142 20725 39957 4 8 no 24536 
1010 INTRA-EC 47243 1487 2434 5721 17800 18554 4 7 no 
1011 EXTRA-EC 28625 67 8 4220 2926 21403 1 
1020 CLASS 1 10795 60 8 709 1257 8761 
1021 EFTA COUNTR. 1374 28 240 44 1062 i 1030 CLASS 2 11833 7 3511 594 n20 
1031 ACP~) 2114 7 29 
1075 
20n 1 
1040 CLA 3 5997 4922 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRE$ QUE DE POLYAMIDE$, POL TESTERS, ACRYUQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECRET CTRS. 263 263 
1000 W 0 R L D 418 3 35 28 10 10 3 84 263 
1010 INTRA-EC 122 3 35 24 10 3 47 
128 





612 IRAQ 750 750 
616 IRAN 982 982 624 ISRAEL 3257 3257 662 PAKISTAN 1256 1256 
720 CHINE 14345 14345 
736 T'AI-WAN 2751 2751 800 AUSTRALIE 2249 2249 
1000 M 0 N DE 396595 42 396254 8 4 98 18 175 1010 INTRA-<:E 252909 18 252783 
8 
4 97 9 1011 EXTRA-<:E 143511 26 143471 1 7 1020 CLASSE 1 57276 57270 6 1021 A E L E 26369 
26 
26369 
6 1030 CLASSE 2 25553 25520 
1031 ACP~66~ 3006 3006 1040 CLA S 3 60680 60680 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~SlbFf:/f_W~~~rgH~~br~~OSE- UND ACETAT-5PINNFASERN 
1000 M 0 N DE 1966 90 39 28 2 343 75 1181 200 1010 INTRA-<:E 1077 18 i 33 28 1 244 30 744 1011 EXTRA-<:E 689 74 8 1 99 45 437 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALIE 505 195 300 
20 
10 006 ROYAUME-UNI 3498 1005 2473 
036 SUISSE 555 555 
400 ETAT5-UNIS 2381 2381 3302 977 SECRET 3302 
1000 M 0 N DE 12273 17 1578 30 6966 348 31 3302 1010 INTRA-<:E 5088 17 i 1565 20 3115 348 21 1011 EXTRA-<:E 3874 12 3651 10 1020 CLASSE 1 3058 1 3 3047 7 
1021 A E L E 558 3 555 
3 1030 CLASSE 2 816 9 804 
5602.13 CONTINUOUS fJoLAMENT TOW OF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
NL: OED IN 2.15 
DE: ED IN 5602.23 
IT: ENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS POLYESTERSPINNFAEDEN 
NL: IN 5602.15 ENTHALTEN 
DE: IN 5602.23 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-UNI 1381 
537 
4 
036 SUISSE 537 
2420 977 SECRET 2420 18i~ 1000 M 0 N DE 5253 17 421 711 4 2420 1010 INTRA-<:E 2188 12 320 172 4 18 9 
1011 EXTRA-<:E 644 5 100 539 
1020 CLASSE 1 537 537 
1021 A E L E 537 537 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5602.13 
DE : INCLUDED IN 5602.23 






EILUNG NACH LAENDERN 
ICH 




002 BELG.-LUXBG. 21927 
3 
5980 23 
004 RF ALLEMAGNE 10433 5 893 427 9852 151 005 ITALIE 23475 3250 18547 200:i 650 006 ROYAUME-UNI 5830 17 204 3446 155 5 009 GRECE 902 728 
1589 
174 
010 PORT~GAL 5746 1636 2521 
011 ESPA NE 7175 1588 4249 13 038 SUISSE 1230 &:i 40i 49 1181 038 AUTRICHE 1061 597 
052 TURQUIE 5713 5713 
058 RD.ALLEMANDE 3229 
1245 
3229 06D POLOGNE 2224 979 
064 HONGRIE 1021 558 1021 068 BULGARIE 3571 
3789 
3013 
204 MAROC 9824 
ao9 6035 208 ALGERIE 809 
16 1217 220 EGYPTE 1233 
373 MAURICE 3480 
194 2677 
3480 390 AFR. DU SUD 6832 
3i 
3961 
400 ETAT5-UNIS 1246 67 1148 
404 CANADA 515 407 108 
480 COLOMBIE 1166 1166 
528 ARGENTINE 837 837 
ao9 624 ISRAEL 809 
736 T'AI-WAN 1785 1785 
44723 977 SECRET 44723 
1000 M 0 N DE 187048 3883 4443 16019 44388 71291 833 14 44723 
1010 INTRA-<:E 93970 3738 4411 9090 38279 36152 832 14 
1011 EXTRA-<:E 48351 148 31 6928 8107 35140 1 
1020 CLASSE 1 17039 140 31 1068 2761 13039 
1021 A E L E 2419 63 401 84 1871 
1030 CLASSE 2 20525 6 5858 1176 13484 
1031 ACP~66~ 3536 6 49 
217i 
3480 
1040 CLA S 3 10789 8618 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLY AMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 578 578 
1000 M 0 N DE 1000 7 80 70 40 39 20 188 578 
1010 INTRA-<:E 318 7 80 83 2 39 20 105 
129 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6Q I Espalla I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5602o1l 
1011 EXTRA-EC 30 3 
5602o21 CONTINIJOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLU!lf IN 5602.23 
UK: NO BR KDOWN BY COUNTRIES 
I 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRSo 5328 
1000 W 0 R L 0 5389 38 
1010 INTRA·EC 59 38 
1011 EXTRA-EC 3 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 
BR~ ~8'BR~~~~ ~~D&uNTRIES 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
BL: CONFIOENTIEL 
BR~ ~~<to~~~~~.h16J~AR PAYs 
001 FRANCE 1 7075 7054 
002 BELG.-LUXBG. 5171 5137 
~ ~7J_~ERLf-NDS 644 643 38103 38099 
006 UTD. KINGDOM 9758 9754 
~ ~W€:~~~ 1052 1052 4532 4527 
010 PORTUGAL 475 475 
011 SPAIN · 11252 11252 
021 ISLAN 300 300 
032 474 474 
038 LAND 2877 2852 
038 AU lA 2804 2804 
048 YUGOSLAVIA 5399 5359 
052 TURKEY 2143 2143 
058 SOVIET UNION 5720 5720 
062 CZECHOSLOVAK 1686 1686 
064 HUNGARY 722 722 
068 BULGARIA 584 584 
070 ALBANIA · 373 373 
204 MOROCCO 1092 1092 
208 ALGERIA · 335 335 
~ ~g~AFRICA 2623 2623 928 928 
500 ECUADory 751 751 
512 CHILE 2795 2795 
516 BOLIVIA I 587 587 624 ISRAEL 399 399 
720 CHINA 487 487 
736 TAIWAN 1181 1181 
740 HONG KrG 667 667 977 SECRET TRS. 22802 
1000 W 0 R L 138066 115099 
1010 INTRA-EC 78079 77993 
1011 EXTRA-EC 37185 37108 
1020 CLASS 1 i 14968 14669 
l&§J 6U~~I,INTR. 6221 6196 12378 12378 
1031 ACP~) I 467 467 
1040 CLA 3, 9840 9840 
5602o28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREjAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES POUR OISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D' ACETATES 
UK: PAS DJ VENTILATION PAR PAYS 













1000 W 0 R L 0 448 3 5 121 
1010 INTRA-EC 75 3 1 71 
1011 EXTRA-EC 54 o o o o o 4 o 50 
5603 WAS~~NCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMB:J; OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
5603011 
::~ bFD:O~~==D=S=~QUES ET ARnFICIELLES EN MASSE, YC DECHm DE FILS ET EFFILOCHES 
DECHetS DE FIBRES DE POLYAMIDE$ 
I 
001 FRANCE ' 845 
002 BELGo·LUXBG. 1972 
003 NETHERLANDS 3258 
004 FR GERMANY 4207 
005 ITALY 1 3445 006 UTDo KIN COM 4327 
007 IRELAND 925 
010 PORTUG1L 485 011 SPAIN 699 
400 USA 3390 
1000 W 0 R L 24618 
1010 INTRA-EC· 20258 
1011 EXTRA·Ei 4359 
1020 CLASS 1 4207 
5603o13 WASTE PF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DECHm DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANCE 1793 
002 BELG.-LUXBG. 2471 
003 NETHERLANDS 3473 
004 FR GERMANY 2660 
005 ITALY 8274 
006 UTDo KINGDOM 1065 
007 IRELAND: 8811 
010 PORTUGAL 715 
038 SWITZERrND 734 204 MOROCC 1105 
1000 W 0 R L 32608 
1010 INTAA-EC 30108 
1011 EXTAA-Et 2500 1020 CLASS 1 1045 
1021 EFTA CO NTRo 913 
1030 CLASS 2 1360 






































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&2 I Espana I France I Ireland 1 ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
5602.18 
621 1011 EXTRA-CE 110 8 39 1 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
I 
DE : INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
DE: IN 5602.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 9880 9880 
1000 M 0 N DE 10079 86 53 1 52 7 9880 1010 INTRA-CE 173 86 53 1 33 j 1011 EXTRA-CE 27 20 I 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 
I B~ ~ ~8~R~~6a~~ ~~D ciluNTRIES 
SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
BL: VERTRAULICH 
BR~ a~~~1um,t~~J~~~~ fkNDERN 
001 FRANCE 16283 16197 86 
95 2 002 BELG.-LUXBG. 12530 12433 003 PAY5-BAS 2122 2120 
6 
2 005 ITALIE 81062 81056 
006 ROYAUME-UNI 21031 21021 10 007 lALANDE 2377 2377 
2i 009 GRECE 11983 11962 010 PORTUGAL 1034 1034 011 ESPAGNE 24804 24804 021 IL NARIE 801 801 032 Fl E 1315 1315 
73 036S 8407 8334 03BA E 7136 7136 
93 048 YOUGOSLAVIE 12583 12490 052 TURQUIE 4565 4565 056 U.R.S.S. 14747 14747 
062 TCHECOSLOVAQ 3990 3990 064 HONGRIE 1864 1864 068 BULGARIE 1313 1313 
070 ALBANIE 976 976 
204 MAROC 2291 2291 
208 ALGERIE 982 982 
220 EGYPTE 5187 5187 
390 AFR. DU SUD 2342 2342 
500 EOUATEUR 996 996 512 CHILl 4624 4624 
516 BOLIVIE 992 992 624 ISRAEL 1108 1108 
720 CHINE 1023 1023 
I 
736 T'AI-WAN 1701 1701 
740 HONG-KONG 1918 1918 
57542 977 SECRET 57542 
1000 M 0 N DE 316475 258425 64 164 226 4 57542 1010 INTRA-CE 173307 173006 1 164 112 4 1011 EXTRA-CE 85627 85419 93 115 1020 CLASSE 1 36971 36763 93 115 1021 A E L E 17006 16933 73 1030 CLASSE 2 24035 24035 
1031 ACP~66~ 1462 1462 1040 CLA S 3 24621 24621 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS KUENSTL. SPINNFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE- UNO ACETAT-5PINNFAEDEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 824 824 
1000 M 0 N DE 1454 24 3 1 61 541 824 
1010 INTRA-CE 349 24 1 1 14 309 1011 EXTRA-CE 280 1 47 232 
5603 WASTE 8NCLUDINQ YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN (EINSCHL. GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 586 130 134 
1s0 
14 263 45 ~ BELG.-LUXBG. 1504 
155 3:i 686 19 9 607 42 PAYS-BAS 3258 856 626 319 
1958 
1250 ~ RF ALLEMAGNE 3556 981 3 
78i 13 
173 8 318 115 ITALIE 2683 406 131 
30 248 
1190 162 m ROYAUME-UNI 3935 418 1400 36 1803 
37 lALANDE 737 
12 
23 669 8 
PORTUGAL 643 42 
10 2i 272 
589 ESPAGNE 531 167 
1549 239 
61 400 ETAT5-UNIS 3201 244 15 194 960 
1000 M 0 N DE 21665 2545 36 5595 13 2122 82 961 6807 3504 
1010 INTRA-CE 17483 2270 36 3952 13 1796 67 936 6108 2305 1011 EXTRA-CE 4181 274 1643 326 15 25 698 1199 
1020 CLASSE 1 4046 269 1614 305 15 25 698 1120 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POL YESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1362 120 ; 404 258 ; 26 491 195 146 002 BELG.-LUXBG. 2348 
4i 
1770 26 92 200 003 PAY5-BAS 1377 
2 
1291 11 18 4 
817 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1304 82 
3376 40 148 19 102 134 005 ITALIE 6181 192 355 46 35 323 1895 006 ROYAUME-UNI 686 4 429 1 171 
410 007 lALANDE 4131 
15 
2995 288 51 367 
010 PORTUGAL 501 53 29 
18 1i 
404 036 SUISSE 648 512 
1s0 
65 42 
204 MAROC 894 22 10 712 
1000 M 0 N DE 20896 458 3 11436 42 165 1223 89 340 2377 195 4568 
1010 INTRA-CE 18570 454 3 10702 40 
165 
1127 85 265 2388 185 3333 1011 EXTRA-CE 2326 4 734 2 96 4 75 11 1235 
1020 CLASSE 1 959 644 9 66 47 11 182 
1021 A E L E 820 4 623 2 9 65 18 11 94 1030 CLASSE 2 1264 12 155 30 28 1053 
5503.15 WASTE OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
131 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































5603.17 WASTE Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 








































001 FRANCE 2318 2120 20 
777
. 
002 BELG.-LUXBG. 1· 929 • 60
· 
003 NETHERLANDS 1 1179 772 307 004 FR GERMANY 1 1555 872 1sS . 167 005 ITALY , 2598 1485 . 414 . . 212 
1010 INTRA-EC 8900 5265 165 509 • • 1524 








1000 W 0 R L D j 9653 5275 165 564 • • 1784 
















DECHETS DE FIBRES TEXTil SYN111EnQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1823 1396 . 155 . 120 • . 1 
002 BELG.-LUXBG. 1532 . . 205 . . 849 3 32 
003 NETHERLANDS 937 419 35 326 . . 53 39 
004 FR GERMANY 1626 468 282 . . • 397 85 
= 1Jf~.YKINGDOM 23~3 ~J~ 8~~ 4~ 436 
007 IRELAND I 1389 
1000 W 0 R L D 18323 3878 358 1869 1 478 2044 439 
1010 INTRA-EC 112108 2809 317 1570 1• 120 1880 439 1011 EXTRA-EC 4215 1067 41 399 358 184 
1020 CLASS 1 1234 48 41 276 41 
~~ 5a~~UNTR. 29sr, 1~ 39 ~~g 1 358 1~1 
1031 ACP(66) 1714 1007 35 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE I BRES 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









1000 W 0 R L D 8783 432 5 
1010 INTRA-EC 8301 411 4 
1011 EXTRA-EC 492 22 1 
5603.21 WASTE OF REGENERATED TElmLE FIBRES 0111ER lliAN VISCOSE 




















1000 W 0 R L D 1753 183 1 249 2 390 
1010 INTRA-EC 1308 153 • 209 378 
1011 EXTRA·EC 448 40 1 40 14 
5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONT NUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR 0111ERWISE PREPARED FOR SPINNING 
82 
62 
~~a~b'W¥u¥R\v:mrew fPEfSs ~~~~.:t~~NTIHUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES ~ F POL YAMIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTR~S 
FIBRES DE POLYAMIDES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM i 



































1000 W 0 R L D 8242 1011 
1010 INTRA·EC 3508 788 
1011 EXTRA·EC 1392 223 
1020 CLASS 1 1093 222 
1021 EFTA COUNTR. 271 5 
1030 CLASS 2 264 1 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES F POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTF ES 
FIBRES DE POLYESTERS 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 














































































































































































































































Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - ~ays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 































1000 M 0 N D E 21021 1965 
1010 INTRA-CE 15349 1827 
1011 EXTRA-CE 5672 138 
1020 CLASSE 1 2750 132 
1021 A E L E 1154 10 
1030 CLASSE 2 2922 6 
1031 ACP(66) 1162 6 
5603.17 WASTE OF POLYETIIVLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 






































g& ~~t~~CuxeG. 1ru 1075 8 572 
003 PA VB-BAS 720 396 16 293 
004 RF ALLEMAGNE 908 487 2Ci 145 
005 ITALIE 1101 662 138 103
1 
1000 M 0 N D E 5568 2845 20 213 1437 
1010 INTRA-CE 4887 2837 20 173 1185 























ABFAELLE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLYAMID, POLYESTER, POLYACRYL, POLYAETHYLEN DOER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 849 639 26 34 .I 
~ ~~~~J~~BG. 1~~ 2Ti li 3~~ sg~. 
~ lfA~~LEMAGNE 1~~ ~~ 63 soO ~ 
~ ~~~~~E-UNI ~ 94 2 2~~ 
1000 M 0 N D E 10553 2356 134 1419 2 274 1175 1 
m~ r~~~~ no4J 1'gg '~ 1m 2 2~ 1~~ Jgr, xLt~s~ 1 ~ ~ fg m 1. 240. 29, 
1030 CLASSE 2 2545 725 226 ~· 
1031 ACP(66) 1227 700 28 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES i 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN I 
~ ~~~~E}~~BG. r~ 22 
004 RF ALLEMAGNE 1010 45 
005 ITALIE 2088 59 
1000 M 0 N D E 5656 340 9 
1010 INTRA-CE 5180 334 1 
1011 EXTRA-CE 478 8 8 
5603.28 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 







1000 M 0 N D E 1333 180 7 133 
1010 INTRA-CE 873 111 • 124 





















SYNTHETISCHE UNO KUENSTUCHE SPINNFASERN UNO ABFAELLE VON SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOmN, GEKREMPELT, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBEREITET I 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POL YAMIDES I 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YAMIDSPINNFASERN 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3688 
002 BELG.-LUXBG. 3162 
003 PAY8-BAS 700 
004 RF ALLEMAGNE 1661 
005 ITALIE 3063 
006 ROYAUME-UNI 1213 
009 GRECE 1238 
010 PORTUGAL 891 
011 ESPAGNE 995 
036 SUISSE 597 
052 TURQUIE 1714 
400 ETAT8-UNIS 784 
412 MEXIQUE 905 
800 AUSTRALIE 719 
977 SECRET 6116 
1000 M 0 N D E 30338 
1010 INTRA-CE 16818 
1011 EXTRA-CE 7605 
1020 CLASSE 1 5562 
1021 A E L E 1103 
1030 CLASSE 2 1657 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YESTERSPINNFASERN 
DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 727 
004 RF ALLEMAGNE 1233 
006 ROYAUME-UNI 805 
009 GRECE 1299 
010 PORTUGAL 1142 
038 AUTRICHE 632 
052 TUROUIE 891 
204 MAROC 1001 
616 IRAN 551 
624 ISRAEL 608 
720 CHINE 2161 

































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5604.13 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ACRYUQUES 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 







































5604.18 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





























1000 W 0 R L D 532 • • 
1011 EXTRA-EC 93 • • 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POL PROPYLENE 



























































































































35 1010 INTRA-EC 439 • j . 
001 FRANCE 447 69 377 
038 AUSTRIA 279 230 I 50 226 
1000 W 0 R L D 1473 34 978 
181~ ~NlT"R~~~ ,m 230 U 1 ~ H~ 
1020 CLASS 1 367 I 15 272 
1021 EFTA COUNTR. 339 14 268 
5604.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYiMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 227 f 






5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
FIBRES DE VISCOSE 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 
001 FRANCE 











5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5601.13, 15 AND 21 
FIBRES D'ACETATES 












































































































































Export Werte- Vel'e- Vale"'" 1000 ECU! 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting count1 v -Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci5a I Espana I Fn ce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5604.13 
1000 M 0 N DE 16046 261 2891 3923 76 5755 830 115 2395 
1010 INTRA-CE 6253 252 761 2298 78 2121 830 115 
1011 EXTRA-CE 7399 8 2130 1626 3835 
1020 CLASSE 1 2179 8 30 1989 1152 1021 A E l E 1080 8 
2076 
875 197 
1030 CLASSE 2 2736 '576 84 
1040 CLASSE 3 2483 24 
I 
60 2399 
5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 I UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YACRYLSPINNFASERN 
DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10307 8227 130 
1906 
1919 31 
002 BELG.-LUXBG. 17663 
277 
2 1538 2217 
003 PAY5-BAS 1485 36 271 917 20 j 004 RF ALLEMAGNE 14095 1840 
1829 
568 4644 
1438 005 ITALIE 7119 597 799 456 
3 470 4 006 ROYAUME-UNI 2936 531 370 isgg 009 GRECE 12099 639 3095 8335 
010 PORTUGAL 873 
16 
340 1468 65 23 011 ESPAGNE 1375 '~ 1328 036 SUISSE 1998 200 1330 
038 AUTRICHE 1868 17 !2~ 1787 15 048 YOUGOSLAVIE 3690 115 3287 
052 TUROUIE 2642 95 1 18 2529 
058 RD.ALLEMANDE 890 
123 \ill 772 062 TCHECOSLOVAQ 1602 
195 
24 
064 HONGRIE 4532 9 I 4328 
068 BULGARIE 2672 
1898 I~ 1819 204 MAROC 5208 
246 
3248 
212 TUNISIE 2639 666 1161 1572 
220 EGYPTE 1060 116 I 944 348 KENYA 1171 826 345 
390 AFR. OU SUO 2180 1033 ' 22 1125 
400 ETAT5-UNIS 875 442 
1030 
h03 330 
416 GUATEMALA 1030 I 8 480 COLOMBIE 564 556 512 CHILl 1572 
226 
1568 4 
373 624 ISRAEL 647 
4018 
54 
662 PAKISTAN 8266 210 Cr 3161 720 CHINE 77011 12328 56636 20083 977 SECRET 20083 I 
1000 M 0 N DE 214338 13902 835 31263 39920 3 104591 2281 1480 20083 
1010 INTRA-CE 87998 12129 635 6037 26930 3 18338 2266 1460 
1011 EXTRA-CE 128214 1773 25226 12989 86211 15 
1020 CLASSE 1 14190 972 1045 1277 10881 15 
1021 A E l E 4343 271 
11659 
·167 3305 
1030 CLASSE 2 24998 670 1~~ 11431 
1031 ACP~~ 1497 132 1035 
462 
1040 CLA 3 87028 12523 1i74 63899 
5604.18 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I CHLORD-SPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN I 
006 ROYAUME-UNI 1673 I: 1000 M 0 N DE 2381 2 2 120 
1010 INTRA-CE 2035 2 2 1r8 55 1011 EXTRA-CE 348 81 65 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
I POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-$PINNFASERN 
001 FRANCE 1097 73 1 I 1020 3 
038 AUTRICHE 829 !a~ 746 68 15 1000 M 0 N DE 3334 227 1 84 3 2652 203 122 
1010 INTRA-CE 2133 227 1 38 3 :42 1657 128 40 1011 EXTRA-CE 1201 27 119 995 75 82 
1020 CLASSE 1 1043 27 872 75 69 
1021 A E l E 972 23 i 859 68 22 
""'" ... ,_ ""'-' ......... """""""'.;., ., .... ,;.. ................ ..;. ...... ..: .... ~ ...... .;. ......... UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS POLY AMID-, POLYESTER-, POLYACRYL-, CHLORD-, POLYAET ODER POLY-
PROPYLEN-$PINNFASERN 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 523 I. 523 
1000 M 0 N DE 2497 257 2 122 71 70 961 155 314 22 523 
1010 INTRA-CE 15S8 185 2 118 39 5 909 155 146 1 
1011 EXTRA-CE 415 72 7 32 84 51 187 22 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE I DE: INCLUDED IN 5604.23 
VISKOSESPINNFASERN L DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 001 FRANCE 699 425 244 5 30 004 RF ALLEMAGNE 560 11 3 
1000 M 0 N DE 4262 780 6 15 2~1 441 70 269 
1010 INTRA-CE 3150 710 8 6 1677 324 57 170 
1011 EXTRA-CE 1111 71 9 803 117 12 99 
1020 CLASSE 1 696 71 Sf!7 58 12 28 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5601.13, 15 AND 21 
ACETA TSPINNFASERN 
DE: EINSCHL. 5604.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 781 780 i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 543 542 
003 PAYS-BAS 1978 1978 
005 ITALIE 2126 2126 
009 GRECE 1348 1348 
032 FINLANOE 762 762 
036 SUISSE 1765 1765 64 038 AUTRICHE 1956 1892 47 048 YOUGOSLAVIE 972 925 
064 HONGRIE 2987 2987 9 204 MAROC 971 962 
348 KENYA 513 513 
500 EQUATEUR 689 689 
512 CHill 688 688 
662 PAKISTAN 1047 1047 






Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1010 INTRA-EC 3184 3191 
1011 EXTRA-EC 5584 5533 
1020 CLASS 1 2101 2058 
1021 EFTA COUNTR. 1552 1530 
1030 CLASS 2 2185 2178 
1&U er:~~3 1~~ 1~~ 
5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D' ACETATES 
1000 W 0 R L D 587 18 8 3 
1~~ ~~\':t~~~ m 17 1 = 3 
1020 CLASS 1 238 1 6 




FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET 
ARTIFICIELLES), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 




004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR B~CHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 15% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 1014 124 ! 638 5 
~ ~~~~E~~~gs ~~ 22 i ~ 2~ 
~ ~~1.r.;RMANY 1~ 75 , 98 221~ 006 UTD. KINGDOM 799 110 471 
008 K 118 99 12 
ggg m 9 1~ 
032 250 208 
036 NO 294 255 
038 230 228 m ~~~~~fARY 1~~ 2ti 17~ 


















1000 W 0 R L D 8347 373 2 3848 170 777 
m~ ~~~~~ 1:~~ ~ 2 n~ '~ m 
1020 CLASS 1 1314 9 911 52 261 
1021 EFTA COUNTR. 962 9 810 11 60 







5605.07 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBL CHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN.IS% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NO BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 210 9 10 
~ ~~~~E~~~gs 1~ 4 ~~ 
004 FR GERMANY 121 15 
038 AUSTRIA 92 1 
632 SAUDI ARABIA 567 
1000 W 0 R L D 1883 38 
1010 INTRA·EC 848 30 
1011 EXTRA·EC 1033 8 
1020 CLASS 1 206 6 
1021 EFTA COUNTR. 169 6 




























5605.09 YARN OF MIN 15% POL VESTER FIBRES, OTHER THAN UNB 
FILS, MIN.IS% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NO 
CHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG 
001 FRANCE 453 42 
~ ~~~E~~~gs 1gg 3i 
004 FR GERMANY 377 73 
~ ITf6.YKINGDOM dt ti 
008 RK 93 2 
009 E 132 1 
032 57 2 
036 LAND 69 
038 89 
048 YUGO LAVIA 30 
~~~~8co ~ 3 
212 TUNISIA 181 25 
272 IVORY COAST 19~ 
1000 W 0 A L D 2957 197 
1010 INTRA-EC 1910 156 
1011 EXTRA·EC 1048 42 
1020 CLASS 1 373 13 
1021 EFTA COUNTR. 258 11 
1030 CLASS 2 589 28 
1031 ACP(66) 247 









































001 FRANCE 1184 20 . 616 . 1 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPrMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELG.·LUXBG. 231 . . 33 . 2 
~ ~rctt€~M~~s 1~~~ ll 2 201 A 






































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark IDautschlandl 'EUd&o I Espa~a I France I 'Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5604.23 
1010 INTRA-CE 7334 7320 8 12 1 1011 EXTRA-CE 15129 14988 58 78 1020 CLASSE 1 6227 6112 51 64 1021 A E L E 4503 4439 
9 7 
64 
1030 CLASSE 2 5903 5875 12 
1031 ACP~66~ 1159 1159 1040 CLA S 3 2999 2999 
5604.28 REGEN ERA TED TEXT1LE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
KUENSTL.SPINNSTOFFE, AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT..SPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 1704 38 48 18 148 3 1275 178 
1010 INTRA-CE 793 38 i 5 ti i 109 3 495 145 1011 EXTRA-CE 910 1 41 39 780 31 
1020 CLASSE 1 625 1 40 8 545 31 
5605 YARN OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE1 NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHET1SCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHET1SCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF· 
FEN), NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
1 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG I 
GARNE, MIN. 85% POLYESTER..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 3349 2060 1118 
42 
74 64 33 




183 211 28 










006 ROYAUME·UNI 1373 667 33 250 8 
036 SUISSE 593 79 273 11 226 4 
060 POLOGNE 846 2 844 
1000 M 0 N DE 13533 5071 80 3179 7 58 1408 49 2810 501 28 348 
1010 INTRA-CE 9242 4954 13 2088 7 28 471 19 1003 482 12 189 
1011 EXTRA-CE 4291 117 87 1094 30 934 30 1807 39 17 158 
1020 CLASSE 1 2187 82 60 1016 10 223 30 644 29 11 82 
1021 A E L E 1439 82 2 685 6 28 526 27 11 72 
1030 CLASSE 2 1150 34 7 49 20 704 247 10 5 74 
1040 CLASSE 3 952 29 7 916 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOMIKG 
GARNE, MIN. 85% POLYESTER..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MIKG 
001 FRANCE 5487 636 3638 18 
295 
299 667 229 
002 BELG.-LUXBG. 3204 
143 
2625 97 44 79 63 
003 PAYS.BAS 5061 4387 3 64 442 
578 4 
22 
004 RF ALLEMAGNE 2849 467 
asci 119 1365 268 48 005 ITALIE 931 
489 116 
67 44 247 47 311 4 006 ROYAUME·UNI 4236 2710 272 
008 DANEMARK 572 1 476 57 6 6 26 
1 009 697 
21 
326 7 363 
36 127 030 954 649 
49 
55 54 18 
032 E 1285 1041 153 25 12 5 
16 036 E 1843 1464 322 29 12 
038 AUTRICHE 1258 1242 6 5 5 
064 HONGRIE 1379 
326 
1377 
52 140 236 
2 
212 TUNISIE 816 60 2 
248 SENEGAL 814 
tt5 
4 810 
6 732 JAPON 2042 1921 
1000 M 0 N DE 37524 2195 58 22655 938 8397 45 2177 1843 589 851 
1010 INTRA-CE 23873 1768 
s8 15394 421 2347 45 1680 1404 332 484 1011 EXTRA-CE 13648 427 7282 515 4048 I 497 239 237 387 1020 CLASSE 1 8841 23 5206 285 2909 132 109 132 45 
1021 A E L E 5427 23 4477 49 536 114 59 132 37 
1030 CLASSE 2 3099 340 587 230 1139 299 77 105 322 
1031 ACP~~ 1557 65 56 1 140 968 36 45 100 267 1040 CLA 3 1710 1470 66 53 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX .14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MJKG i 
001 FRANCE 1047 11 69 96 874 24 20 49 002 BELG.-LUXBG. 607 
t:i :i 
94 380 17 18 
003 PAYS.BAS 857 365 
2a:i 
477 
2:i 61 004 RF ALLEMAGNE 858 73 8 
592 
408 
036 AUTRICHE 626 4 28 1 1 
632 ARABIE SAOUD 2337 2337 
1000 M 0 N DE 10100 150 28 2347 58 75 1073 22 5695 81 20 553 
1010 INTRA-CE 4732 120 11 1038 
si 7 568 22 2534 80 20 334 1011 EXTRA-CE 5368 30 15 1311 88 504 3160 1 219 
1020 CLASSE 1 1400 28 14 916 58 27 31 176 1 149 
1021 A E L E 1114 28 13 795 
42 
27 104 1 148 
1030 CLASSE 2 3630 1 148 416 2953 70 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14,000MIKG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG ! 
001 FRANCE 3205 342 1870 6 
491 
1 950 29 7 
002 BELG.-LUXBG. 1932 
123 
1149 3 78 159 52 
003 PAYS.BAS 593 35 295 82:i 163 8 4 1398 4 004 RF ALLEMAGNE 3571 492 
1414 
306 513 
005 ITALIE 1576 2 25 80 
27 936 
1 54 
006 ROYAUME-UNI 1991 108 879 3 44 
279 19 008 DANEMARK 577 28 69 87 95 
009 GRECE 1098 9 594 95 359 41 
319 032 FINLANDE 544 34 160 20 4 6 
036 SUISSE 618 8 397 48 68 81 16 
036 AUTRICHE 1105 8 608 140 39 276 34 




22 68 28 
060 POLOGNE 649 2 299 
311 
60 237 
204MAROC 939 45 438 135 
43 
7 3 
212 TUNISIE 1695 111 469 261 776 35 
272 COTE IVOIRE 1387 1268 32 87 
1000 M 0 N DE 26819 1412 72 11507 8 2881 3260 40 3711 2668 51 1211 
1010 INTRA-CE 15678 1115 35 5798 8 925 1329 40 3095 1982 si 381 1011 EXTRA-CE 11140 297 38 4711 1958 1931 818 708 830 
1020 CLASSE 1 4346 122 6 2410 110 384 283 524 507 
1021 A E L E 2594 104 6 1293 
6 
1 209 184 402 
51 
395 
1030 CLASSE 2 5564 164 1574 1847 1501 287 48 66 
1031 ACP~~ 2066 8 36 217 1268 377 87 1 51 77 1040 CLA 3 1231 10 727 46 46 135 237 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, < 85 % POL YESTER..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 8995 116 4812 9 
449 
2931 653 25 20 429 
002 BELG.-LUXBG. 1664 
190 
274 22 443 231 197 48 
003 PAYS.BAS 2174 6 1631 8 28 10 291 672 16 004 RF ALLEMAGNE 10211 189 448 115 2944 4587 1555 143 005 ITALIE 807 
16 
4 352 
2816 335 3 006 ROYAUME·UNI 8152 4342 29 59 636 8 4 010 PORTUGAL 1778 125 1540 21 
137 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lu . Danmarlt I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France J Ireland _I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5605.11 
030 SWEDEN 303 
032 FINLAND 84 
036 SWITZERLAND 191 
038 AUSTRIA 647 
060 POLAND 214 






212 TUNISIA 262 
m llt;: i 11]4. 2 245=:~ 800 AUSTRALIA 129 
1000 W 0 R L D 8321 
1010 INTRA-EC 4631 140 2 1412 
1011 EXTRA-EC 3688 15 • 1038 
1020 CLASS 1 1923 1r · 899 1021 EFTA COUNTR. 1238 . . 777 
1030 CLASS 2 1379 . . 95 
1040 CLASS 3 387 . . 44 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 









FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MEUNGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4431 142 1988 
OD2 BELG.-LUXBG. 6674 5789 
003 NETHERLANDS 191~ 1~3 . 928 ~ F-r'l~fRMANY 347 17 132 








009 GREECE .~ 
010 PORTUGAL 432 13 22 
028 NORWAY 103 71 
030 SWEDEN 311 17 32 
032 FINLAND 383 339 
036 SWITZERLAND 298 283 
038 AUSTRIA 281 261 
208 ALGERIA 667 
212 TUNISIA 575 
624 ISRAEL 840 
































1000 W 0 R L D 24524 427 335 13369 7 1872 
1010 INTRA-EC 20306 398 11868 5 568 
1011 EXTRA-EC 3887 28 1502 2 1307 
1020 CLASS 1 1448 17 996 90 l&M 6~~~UNTR. h~ lb ~~ 2 12W 
1031 ACP(66) 123 42 21 



































FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, MEUNGEES P INCIPALEMENT OU SEULEMENT DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1264 69 367 19 
002 BELG.·LUXBG. 3146 1027 
895
. 
003 NETHERLANDS 1075 1~ 78 883 m~'k~:t~JM 1~~ 112 530 ~ 
~ ~~~:~~ 1~ 7 1 ~ 
010 PORTUGAL 97 9 20 
036 SWITZERLAND 264 90 
038 AUSTRIA 125 117 
208 ALGERIA 500 
212 TUNISIA 405 
3D2 CAMEROON 113 
390 SOUTH AFRICA 143 
400 USA 28 
612 IRAQ 91 
624 ISRAEL 133 
628 JORDAN 134 































































































7 2~~11 7 22540497 21 1410 587 49 2154 l8W b~~~i:~ 2934 81 1 502 1 m ~~~ 4~ 1~U 
1020 CLASS 1 901 ± 323 19 117 127 1021 EFTA COUNTR. 490 . 266 . 5 116 . 55 
1030 CLASS 2 2009 7 164 1 415 145 . 604 
1031 ACP(66) 319 . 21 . . 98 . 200 
5605.19 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED OTHER ETHAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTILE FIBRES 
FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SO S 5605.11 A 15 ' 
001 FRANCE 323 41! 57 19 
002 BELG.-LUXBG. 350 J 256 
1
. 10 12 
003 NETHERLANDS 826 724, 31 7 ~ F,.fl_~fRMANY ~JY ~ 57 2~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1068 981 1 13 38 
036 SWITZERLAND 116 13'
1 
57 9 
~ fi~~ERIA ;~ : 7~ 6 
~Hw = = ru ~ ~ m 1011 EXTRA-EC 1000 73 231 130 18 34 
1020 CLASS 1 5D2 56 98 37 5 34 
1021 EFTA COUNTR. 336 45 82 33 2 21 
1030 CLASS 2 410 15 110 93 13 
1040 CLASS 3 88 23 
5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED 0 BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
IR: CONFIDENTIAL 
FILS._ MIN. 85% FIBRES ACRYLJQUES, ECRUS OU BW CHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
IR: CONtiDENTIEL 
001 FRANCE 652 27 65 6 23 
~ ~~~i~~~gs ~~~ 36 2 · ~} 8 
004 FR GERMANY 1885 42 6 2 ~ IJ.f'J:YKINGDOM 1As~ 4 36 1~g l ~ 
883 ~~w~~~~ND m 67 2~~ 
~ ~~~~~y ~33 17 118 
400 USA 217 57 
632 SAUDI ARABIA 330 

















































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting coun ry - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 









GAANE. < 85 % POL YESTEA..SPINNFASEAN, HPTS. ODEA NUA MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 



























































































































1000 M 0 N D E 95558 17391 3221 49391 31 6008 6607 
1010 INTRA-CE 76859 16239 41955 20 2298 I. 5887 
1011 EXTRA-CE 15480 1152 7438 11 3711 721 
1020 CLASSE 1 6611 695 4728 259 
1
193 
1~ ~L'i~'i: 2 ~~ ~~~ m1 11 :Jg~ m 
1031 ACP(66) 665 221 47 I 325 
5605.15 YARN OF <15% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
GAANE, < 85 % POL YESTEA..SPINNFASEAN, HPTS. ODEA NUA MIT KUENSTL SPINNFASEAN GEMISCHT 








359 ~ ~~Yfl~t~AGNE 3548 563 ~1 71~ 
006 ROYAUME-UNI 7489 4316 2466 96 . 267 
007 IRLANDE 705 337 4 I 
009 GRECE 528 15 20 1 14 
gag ~8~1~GAL 1~ S 3}8 99 1 m 
038 AUTRICHE 666 29 572 I 8 
208 ALGERIE 1814 39 27 
212 TUNISIE 1~6569~ 72 73 1062 I ~. ~~ X~~EJLO~~D 208 ~~~ 






































































s4 g~~ ~~~~EL La63476 121 20 531 251 II 1B 
628 JORDANIE 621 
632 ARABIE SAOUD 785 I 785 
1000 M 0 N D E 44579 9245 21 10309 10 2829 4324 205 8324 
1010 INTRA-CE 30774 8662 • 7830 3 368 2008 203 5796 
1011 EXTRA-CE 13804 583 21 2679 7 2461 2316 1 2528 
1020 CLASSE 1 5353 342 1 1m . 433 11471 1 468 
1021 A E L E 3300 35 1 1385 . 29 1431 . 210 
1030 CLASSE 2 8284 241 20 814 7 2024 1843 . 1988 
1031 ACP(66) 988 . . 73 . . 549 . 366 
5605.19 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HIA, COTTON OR REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GAANE, <85% POLYESTEA..SPINNFASEAN, GEMISCHT, NICHT IH 5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1959 239 305 . 160 1137 
gg§ ~~~~:j}~lBG. mg 2466 
2
. ~~~ 3 ~ ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 3895 957 143 507 1975 
005 ITALIE 573 46 315 I 55 150 006 ROYAUME-UNI 3443 2820 7 77 281 2sS 
036 SUISSE 721 65 215 3 67 338 
208 ALGERIE 708 708 . 
400 ETAT5-UNIS 575 22 I 12 a4 
1000 M 0 N DE 21971 6857 2 3486 477 · 473 1563 
1010 INTRA-CE 15354 6587 2 1891 21 ' 356 1248 
1011 EXTRA-CE 8616 270 1595 456 114 315 
1020 CLASSE 1 3557 246 553 112 52 315 
1021 A E L E 1788 199 396 78 19 160 
1030 CLASSE 2 2297 24 817 344 61 
1040 CLASSE 3 761 224 1 
5605.21 YARN OF MIN 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PEA SINGLE YARN MAX 14 OOOM/ G 
IR: CONFIDENTIAL 
··IR: ~~fh.~C~H85% POLYACAYL..SPINNFASEAN, AOH ODEA GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX.14000 MJKG 
001 FRANCE 3360 126 346 48 124 
gg§ ~~~~i}~lBG. ~ 146 4 1m 3~ 
004 RF ALLEMAGNE 9806 147 36 10 ~ ~~i~UME-UNI 4~12 33 163 ~~ ~ g 
ggg ~~~~ARK 1m 263 ~~ 
~ ~~~~~~E 1~ 91 ~~ij 
400 ETAT5-UNIS 1113 191 
632 ARABIE SAOUD 1042 


















































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmtrk I Deutschland I 'Elld&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5605.21 1 
1000 W 0 A L D 7403 148 108 1318 
1010 INTRA-EC 5319 114 38 1014 
1011 EXTRA·EC 2084 32 68 302 
1020 CLASS 1 1166 4 68 230 
1021 EFT A COUNTR. 756 3 68 171 
1030 CLASS 2 760 11 32 












5605.23 YARN OF MIN IS% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYLIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 





006 UTD. KINGDOM 2652 9 179 
007 IRELAND 1176 894 
008 DENMARK 1n I 137 
009 GREECE 682 ' 64 
; i~~~iiLAND 1~ 1~ II 5331~ 
038 AUSTRIA 613 

















058 GERMAN DEM.R 735 I ~~~~ISlA 2~~ 11~ , 2~ &8 ~ 
1000 w 0 R L D 17154 823 I 88 3821 15 505 1347 
1011 EXTRA·EC 5398 149 1047 108 35 
1010 INTRA-EC 11759 474 188 2m 15 398 1312 
~~ ~fr\~6UNTR. 1m ~ 1ll&1 . 11 r, 





1030 CLASS 2 493 129 ~ . 40 . 94 6 
5605.25 YARN OF MIN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEAC D OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYLIOUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 2086 80 70 19 10 
~ ~~~a€k~~gs ~~ 1& 10~8 2 9~ 












006 UTD. KINGDOM 48 62 
007 IRELAND 212 
008 DENMARK 437 
009 GREECE 103 
028 NORWAY 102 
032 FINLAND 135 
036 SWITZERLAND 390 
038 AUSTRIA 441 
064 HUNGARY 160 
208 ALGERIA 1060 
212 TUNISIA 409 
220 EGYPT 320 
272 IVORY COAST 175 
302 CAMEROON 381 
400 USA 273 
604 LEBANON 825 
616 IRAN 6827 
676 BURMA 136 
800 AUSTRALIA 71 
1000 W 0 R L D 28882 
1010 INTRA-EC 14380 
1011 EXTRA·EC 12504 
1020 CLASS 1 1583 
1021 EFTA COUNTR. 1097 
1030 CLASS 2 10655 























































































5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEAC ED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 15% FIBRES ACRYLIOUES, NON ECRUS ET NON ~~ NCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 6922 1599 . 724 106 210 . 
002 BELG.·LUXBG. 6711 . 2 57 5 2852 2301 
003 NETHERLANDS 2599 987 498 279 2 394 
004 FR GERMANY 6966 795 . 649 431 1448 
005 ITALY 1003 3 38 609 2 79 
006 UTD. KINGDOM 9733 45 648 738 126 2387 
~ g'~~~~K ~ 1s:i 1~~ ~ 5 16~ 
gn ~~~8~AL ~~ 12 1 1~ 2J 1~~ 
~~ ~~~AY ~~ 17 1~ 
5
. ~ 
030 SWEDEN 154 3 4 48 
~ ~~fr~~~LAND ~~~ 1 ~ 1M 
63
. 65 1~~ 
038 AUSTRIA 750 11 378 23 24 
048 YUGOSLAVIA 298 20 187 
058 GERMAN DEM.R 514 . 
060 POLAND 610 26 
062 CZECHOSLOVAK 840 836 
064 HUNGARY 198 70 
m ~l?N~~~~co 1§13 65 I 2li 23 134 339 
216 LIBYA 251 I 
m rr~}~ COAST 1m 18 1 397 3q 
~ 8¢~~8~ ~ 2 I 2 29; 31~ 
608 SYRIA 297 64 I ; 56 616 IRAN 209 1 208 ~ ~~:T~ALIA m 6 ~ 80 12 
~mMi~~ i , I ~ ii r~ ftti 
1021 EFTA COUNTR. 1642 61 I 647 63 94 1030 CLASS 2 3911 148 . 105 376 1273 
1031 ACP(66) 261 10 . 5 1 65 
1040 CLASS 3 2202 . . 953 . 101 
5605.32 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLEL wrrH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIOUES, MELANGEES PRINCIPAILE ENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 2182 752 1 38 . . 
002 BELG.·LUXBG. 3230 . 1 333 
003 NETHERLANDS 1468 658 164 371 






































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 38314 610 437 6183 250 1171 560 21140 473 144 8346 1010 INTRA..CE 25487 479 167 4772 84 243 402 16034 222 106 2978 1011 EXTRA..CE 10827 131 270 1412 165 928 158 5106 251 38 2388 1020 CLASSE 1 6560 27 268 1015 156 215 9 2664 251 1955 
1021 A E L E 4050 16 264 798 
10 
17 9 2150 251 38 547 1030 CLASSE 2 3236 13 
2 
161 713 149 1772 380 1040 CLASSE 3 1034 91 237 871 33 
5605.23 YARN OF MIN 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOM/KG 
GARNE, MIN.I5% POLYACRYL..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MIKG 






426 002 BELG.·LUXBG. 12552 
242 
4594 3:i 663 1675 2578 165 003 PAYS-BAS 1910 129 678 58 149 658 991 9 12 004 RF ALLEMAGNE 5465 540 
97 533 47 
1271 
7 
2576 7 22 005 ITALIE 1928 3 59 680 4044 5 541 18 006R ·UN I 10764 47 1047 125 536 97 4806 
892 007 IR 4730 3515 
28 
276 47 
008 DA ARK 793 603 
165 
149 10 3 009 GR 3157 
78 
321 721 1950 
028 NORVEGE 648 536 1 58 33 396 6 030 SUEDE 639 
2 
117 3 61 
036 SUISSE 1325 852 52 349 70 038 AUTRICHE 4150 3609 32 502 7 048 YOUGOSLAVIE 904 662 242 
058 RD.ALLEMANDE 3852 
373 33 326 32 
3852 
212 TUNISIE 881 123 
27 119 400 ETATS-UNIS 8121 27 114 4 7830 
1000 M 0 N DE 76097 3657 305 19249 82 2023 6041 543 32459 3837 5971 1930 
1010 INTRA..CE 52871 3081 304 12590 80 1527 5827 543 18063 3831 5508 1545 
1011 EXTRA..CE 23217 598 1 6858 2 498 215 14398 5 463 385 
1020 CLASSE 1 16591 107 6399 57 180 9194 424 230 
1021 A E L E 7113 80 5341 
2 
5 148 1059 397 83 
1030 CLASSE 2 2251 489 
1 
205 439 32 972 
5 
39 73 
1040 CLASSE 3 4375 54 3 4230 82 
5605.25 YARN OF MIN 15% ACRYLIC FIBRE9, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
GARNE, MIN. 15% POLYACRYL..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 8568 437 216 97 29 
1454 
5604 38 1991 155 
002 BELG.·LUXBG. 13364 
3ri 
289 5 3462 5907 219 1924 104 003 PAYS-BAS 7532 
2 
3833 368 1538 1362 
82 
32 21 004 RF ALLEMAGNE 19776 238 
243 
28 3495 14422 1509 
005 ITALIE 687 26 
21 294 1085 279 146 3400 17 4765 122 006 ROYAUME-UNI 12243 209 1075 1157 7 
487 007 lALANDE 1124 1 
251 
523 76 37 
008 DANEMARK 2908 13 
13 
1061 1287 50 248 009 GRECE 533 
89 495 
26 494 
028 NORVEGE 618 23 11 42 .j 213 032 FINLANDE 666 
15 
7 99 29 301 036 SUISSE 1840 462 874 41 392 27 038 AUTRICHE 2332 
145 
508 1146 35 7 638 
31 064H 905 5 150 390 184 
1684 208 2880 
5 
1198 
.j 506 212 1510 995 





272 COTE IVOIRE 993 122 80 





2 36 400 ETATS-UNIS 1248 208 28 560 604 LIBAN 3091 2623 6 462 
618 IRAN 22553 22553 
876 BIRMANIE 569 
528 
569 
67 800 AUSTRALIE 599 4 
1000 M 0 N DE 114853 4392 1133 9920 487 35861 11198 147 37878 378 10547 3338 
1010 INTRA..CE 87145 1301 38 8111 395 4992 9823 142 32709 384 8806 2664 
1011 EXTRA..CE 47709 3092 1095 3809 72 30668 1574 5 4969 12 1741 872 
1020 CLASSE 1 8652 221 1090 3572 43 342 773 5 2205 10 391 
1021 A E L E 5734 107 1085 2639 29 68 418 1160 4 1741 253 1030 CLASSE 2 37633 2707 80 29877 801 2348 250 
1031 ACP~66~ 3863 2498 
5 157 
450 645 159 
2 
30 83 
1040 CLA S 3 1423 163 649 416 31 
5605.21 YARN OF MIN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOMIKG 
GARNE, MIN.I5% POLYACRYL..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 M/KG 
001 FRANCE 40542 9712 
6 
4742 620 947 
12773 
20183 95 4161 82 
002 BELG.-I.UXBG. 33814 
6219 
410 32 13201 4611 818 1745 18 003 PAYS-BAS 15177 
5 
2901 1593 10 2382 824 306 1199 49 004 RF ALLEMAGNE 41954 5297 
302 
3664 2156 10140 19551 393 448 005 ITALIE 5055 25 1 2984 11 516 
.j 17285 20 980 216 006 ROYAUME-UNI 46993 198 1 3275 3531 521 11933 5 10242 







008 DANEMARK 5468 764 525 1098 769 738 244 
009 GRECE 3316 
65 




2 010 PORTUGAL 2064 163 1141 596 79 
161 31 011 PAGNE 552 
96 
288 27 45 
028 EGE 1196 1002 
32 
55 20 
s6 20 3 030 E 935 22 23 313 80 26 383 
032 NDE 1941 97 140 
332 
1115 499 5 85 
036 SUI E 1680 32 778 
270 
247 254 37 
038 AUTRICHE 4768 78 2715 89 160 1452 4 
048 YOUGOSLAVIE 1763 10 1033 720 
058 RD.ALLEMANDE 3350 
112 376 47 
3350 
060 POLOGNE 2616 2081 
062 TCHECOSLOVAQ 4337 4298 
143 217 
39 




228 212 TUNISIE 5260 1636 3069 
218 LIBYE 1230 
1386 47 
1230 
220 EGYPTE 1620 
45 
185 
23 272 COTE IVOIRE 630 
1382 
312 250 
4188 400 ETATS-UNIS 7078 64 24 83 1339 
404 CANADA 1604 2 16 
1700 
1380 126 80 54 6DO CHYPRE 1889 11 
6 
9 32 83 
808 SYRIE 1593 281 205 30 1019 52 





9 403 12 624 ISRAEL 1324 468 
76 800 AUSTRALIE 964 35 502 48 16 289 
1000 M 0 N DE 247785 23938 13 27082 15484 25920 46049 22 83774 1319 21805 2581 
1010 INTRA..CE 195653 227111 13 13878 13002 18070 39658 22 85917 1282 19850 1392 
1011 EXTRA..CE 52132 1145 13404 2481 7850 8394 17857 57 1755 1189 
1020 CLASSE 1 22752 555 7596 325 1972 2228 7680 57 1395 964 
1021 A E L E 10698 436 4658 270 461 1889 2360 57 54 513 
1030 CLASSE 2 17411 590 820 2157 5359 3901 4018 360 206 
1031 ACP~~ 1211 53 43 2 312 383 395 23 
19 1040 CLA 3 11970 4988 519 264 6180 
5605.32 YARN OF <15% ACRYLIC FIBRE9 MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, <15% POLYACRYL..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOW ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 16142 5625 6 662 2 
16182 
9400 55 349 43 
002 BELG.-I.UXBG. 23580 
3269 
9 1439 3055 2853 42 
003 PAYS-BAS 8333 741 1949 1!i 869 1033 285 472 004 RF ALLEMAGNE 37664 4145 1013 9451 22758 13 
141 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6c I Espana I France I Ireland [ II Nederland _I Portugal I EUR 12 Halla UK 
5605.32 









006 UTD. KINGDOM 1599 124 24 635 2 4 OOB DENMARK 1012 270 61 425 18 
009 GREECE 234 11 12 
8 52 
2 
010 PORTUGAL 84 4 11 9 030 SWEDEN 189 10 73 82 1 
032 FINLAND 471 24 445 16 34 346 6 18 9 036 SWITZERLAND 780 2 154 50 1~ 1 038 AUSTRIA 561 1 37 320 1 41 
048 YUGOSLAVIA 437 219 4 21 
056 SOVIET UNION 637 56 78 
058 GERMAN DEM.R 52 i 28 5 060 POLAND 50 
6 21 
2 
064 HUNGARY 178 
11 
55 9 
212 TUNISIA 109 
11 
16 62 2 
2 404 CANADA 63 1 12 29 ~ 1 624 ISRAEL 131 1oS 4 3 86 800 AUSTRALIA 160 41 
1000 W 0 R L D 19140 2789 1030 1792 1 137 5312 33 708 760 62 138 
1010 INTRA·EC 14629 2593 547 878 i 23 4349 33 531 726 62 105 1011 EXTRA-EC 4512 196 483 915 114 963 1~ 34 33 1020 CLASS 1 2800 177 4B3 805 56 629 33 11 1021 EFTA COUNTR. 2057 70 4B3 569 ; 37 528 28 9 1030 CLASS 2 520 18 6 48 256 17 1 13 
1040 CLASS 3 1192 1 103 9 77 99 10 
5605.34 YARN OF < 85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 





7 003 NETHERLANDS 675 310 51 2 
199 004 FR GERMANY 887 190 
32 
7 164 32 
005 ITALY 74 11 
1 
31 
~ 9 006 UTD. KINGDOM 497 9 301 1 123 5 OOB DENMARK 734 359 334 6 
16 009 GREECE 4015 i 1470 1 1082 129 149 032 FINLAND 127 10 4 105 
1 036 SWITZERLAND 90 73 9 
038 AUSTRIA 292 211 71 1 
048 YUGOSLAVIA 57 38 1 
62 062 CZECHOSLOVAK 64 2 594 10 204 MOROCCO 604 
4 5 212 TUNISIA 229 1 219 
2 6 400 USA 41 2 11 
624 ISRAEL 117 106 5 
1000 W 0 R L D 11865 1028 4 3743 910 2880 264 549 19 85 
1010 INTRA·EC 8931 1021 4 3160 281 2345 253 540 16 15 
1011 EXTRA-EC 1935 7 1 583 619 535 10 10 3 70 
1020 CLASS 1 696 2 1 353 6 252 7 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 560 2 305 4 218 2 2 3 6 1030 CLASS 2 1074 5 185 614 251 1 i 1040 CLASS 3 166 45 32 2 64 
5605.36 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS OU COTON 










1 003 NETHERLANDS 2405 603 9 8 
61 004 FR GERMANY 1848 234 768 34 4 229 52 24 005 ITALY 173 
9 72 
1 10 
5 2 683 128 006 UTD. KINGDOM 1225 9 8 111 12 
300 007 IRELAND 544 
14 a4 1 1 15 66 OOB DENMARK 275 13 32 6 4 







010 PORTUGAL 87 
37 
7 19 20 
030 SWEDEN 162 35 11 8 36 3 4 1 
032 FINLAND 84 8 
1oS 
14 5 34 2 2 
036 SWITZERLAND 401 111 132 
2 
15 3 
1 038 AUSTRIA 463 4 100 193 16 
048 YUGOSLAVIA 1n 34 14 
056 SOVIET UNION 91 
15 10 6 
9 
17 062 CZECHOSLOVAK 164 34 11 212 TUNISIA 143 6 
1 
66 3 
:i 400USA 885 9 585 52 24 604 LEBANON 175 
1 
7 
4 1~ 608 ~YRIA 161 28 2 14 624 I RAEL 243 22 16 1 92 9 632 SAUDI ARABIA 126 10 
192 
94 
669 SRI LANKA 194 2 
1000 W 0 R L D 12882 2702 1130 1749 4 931 937 5 351 207 838 784 
1010 INTRA·EC 8557 2415 861 1002 4 73 833 5 1~ 202 838 587 1011 EXTRA-EC 4327 287 269 747 858 304 8 1n 
1020 CLASS 1 2425 216 247 418 638 156 ~~ 6 49 1021 EFTA COUNTR. 1131 168 247 351 14 85 4 8 1030 CLASS 2 1555 54 22 299 209 147 ~ 111 1031 ACP~) 2n 1 30 47 6 ·17 1040 CLA 3 349 17 14 1 
5605.38 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGU 
YARN MAX 14 OOOMJKG 
r~ ~JfcG85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -&F POL TESTERS ET ACRYLIQUES., ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
001 FRANCE 2067 1682 7 
99 
1 1~ 4 178 002 BELG.·LUXBG. 1714 84i 179 38 7 126 003 NETHERLANDS 1563 5B3 
4 
4 23 
,& 59 127 004 FR GERMANY 2701 1460 
5 
26 1 95 
006 UTD. KINGDOM 868 744 10 6 17 
OOB DENMARK 409 336 12 
9:i 
1 37 :i 
011 SPAIN 117 20 4 
2 030 SWEDEN 403 394 22 1 ~ 438 25 036 SWITZERLAND 910 16 038 AUSTRIA 853 3 668 9 
1000 W 0 R L D 12460 5497 2 1591 4 1 245 125 361 574 808 
1010 INTRA-EC 9599 4908 2 655 4 1 237 76 28 135 551 1011 EXTRA-EC 2862 590 737 8 49 !~i 439 256 1020 CLASS 1 2446 443 716 6 3 438 138 1021 EFTA COUNTR. 2250 413 
1 
689 1 2 6~~ 438 35 1030 CLASS 2 364 147 21 2 1 118 
5605.39 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGU 
YARN >14 OOOMIKG 
';!f~NM:cr FIBRES TEXT. SYNTHET. -&F POL TESTERS ET ACRYLIQUES., ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 286 23 229 204 4 4 002 BELG.-LUXBG. 4B3 66 155 205 15 004 FR GERMANY 370 
31 
33 1 1 11 
005 ITALY 72 1 37 
1 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 294 8 93 124 1 
10 010 PORTUGAL 1335 1259 65 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5605.32 
005 ITALIE 1889 38 556 299 92 1335 151 4666 18 13 48 006 ROYAUME-UNI 14121 679 287 7795 3 36 6 008 DANEMARK 8502 1855 565 1 3615 2253 207 009 GRECE 2068 64 112 
100 
7 1861 24 010 PORTUGAL 876 43 
2 
112 495 117 
1o5 3 030 SUEDE 1903 82 777 1 782 151 032 FINLANDE 4476 185 1 204 1 3180 594 311 
76 036 SUISSE 4879 7 2040 1162 264 427 899 4 
038 AUTRICHE 5399 7 161 3186 6 341 1692 6 
048 YOUGOSLAVIE 3776 1767 39 1970 
056 U.R.S.S. 8787 478 8309 
058 RD.ALLEMANDE 533 
2 2eB 
1 532 
060 POLOGNE 503 
49 167 
213 
064 HONGRIE 1625 
85 
496 913 
212 TUNISIE 773 
151 
113 387 188 
29 404 CANADA 768 11 70 223 284 





800 AUSTRALIE 811 23 212 56 3 
1000 M 0 N DE 153202 16983 4540 13848 4 1115 48253 154 83092 3982 383 888 
1010 INTRA-cE 113480 15717 2324 5435 4 224 39831 154 45288 3479 362 668 1011 EXTRA-cE 39719 1248 2215 8412 892 8421 17804 503 222 
1020 CLASSE 1 23276 1078 2215 7359 446 5631 5975 489 83 
1021 A E L E 17196 582 2214 5391 4 296 4809 3399 426 79 1030 CLASSE 2 4324 162 71 376 2144 1520 14 33 
1040 CLASSE 3 12119 7 982 70 846 10308 106 
5605.34 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL-5PINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCKT 
001 FRANCE 10609 4158 2 2588 815 
3697 
2889 157 





9 003 PAY$-BAS 3737 1469 428 118 
1os0 004 RF ALLEMAGNE 5416 1466 3 
294 
33 1268 1593 3 
005 ITALIE 545 109 
6 1 
142 
295 47 006 ROYAUME-UNI 3012 2 1754 907 22 008 DANEMARK 5267 72 2652 3 2347 151 20 58 009 GRECE 16468 
8 
6090 2 4303 5407 608 
032 FINLANDE 1084 114 22 860 80 
10 036 SUISSE 694 506 80 98 
038 AUTRICHE 2569 2192 269 104 3 
048 YOUGOSLAVIE 555 367 188 
733 062 TCHECOSLOVAQ 760 27 
2739 66 204 MAROC 2805 
16 19 212 TUNISIE 1430 2 1393 435 74 400 ETAT8-UNIS 661 25 5 122 
624 ISRAEL 588 527 23 38 
1000 M 0 N DE 64685 7578 18 20472 3904 17072 12001 2717 70 833 
1010 INTRA-cE 50667 7533 13 15297 1037 13315 10730 2618 58 66 
1011 EXTRA-cE 13995 44 5 5176 2866 3758 1270 99 12 767 
1020 CLASSE 1 6433 19 5 3395 40 1881 986 95 12 
1021 A E L E 4852 17 2 2938 22 1533 316 12 12 
18 1030 CLASSE 2 5953 25 1362 2825 1632 91 
4 1040 CLASSE 3 1607 418 243 193 749 
5605.38 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL-5PINNFASERN, GEMISCHT, NICKT HPTS.ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 












3 003 PAY8-BAS 9155 n 2474 65 450 
371 004 RF ALLEMAGNE 12350 899 3246 544 37 3693 4056 48 005 ITALIE 881 3 2 14 115 
41 752 12 2817 
203 
006 ROYAUME-UNI 5293 44 331 109 45 1142 
2181 007 IRLANDE 2505 
142 
2 9 10 303 358 008 DANEMARK 1813 483 84 300 427 19 







010 PORTUGAL 700 
161 
57 214 91 63 
030 SUEDE 1357 331 114 74 485 119 37 36 
032 FINLANDE 905 69 
461 
206 60 438 122 10 
036 SUISSE 2202 460 875 
11 
119 287 
036 AUTRICHE 3496 15 403 1707 16 1343 
048 YOUGOSLAVIE 1426 306 3 1117 
056 U.R.S.S. 1090 66 118 42 1 1090 203 062 TCHECOSLOVAQ 1511 1081 
212 TUNISIE 547 3 
7 
291 92 161 43 400 ETAT$-UNIS 2892 1 1462 427 951 
604 LIBAN 827 65 5 47 1 714 608 SYRIE 656 
81 
18 14 819 
100 624 ISRAEL 1710 
173 
73 11 923 522 
632 ARABIE SAOUD 618 40 
1181 
405 
669 SRI LANKA 1185 4 
1000 M 0 N DE 70770 12013 4854 11138 21 3447 9835 48 21537 1294 3017 3568 
1010 INTRA-cE 44714 10571 3658 5337 21 583 6904 48 10733 1243 3017 2603 
1011 EXTRA-cE 26057 1442 1198 5801 2884 2931 10804 52 965 
1020 CLASSE 1 14376 1170 1025 3517 1965 1754 4649 52 244 
1021 A E L E 8127 959 1025 2912 145 1058 1928 37 63 
1030 CLASSE 2 7972 192 173 1978 809 1165 3136 519 
1031 ACP~~ 683 3 307 76 16 588 203 1040 CLA 3 3714 80 91 13 3020 
5605.38 ~~~= &~\, ~M~:fHETlC TEXTILE FIBRES OTHER 1HAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
?=i:~N. 85% SYNnfETlSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICKT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 8139 6835 1 37 384 1 738 16 511 002 BELG.-LUXBG. 6510 
3307 
953 142 4640 21 370 
003 PAY$-BAS 7839 3131 
18 
32 74 903 2o9 392 004 RF ALLEMAGNE 13549 7196 
23 
388 4 5412 322 
006 ROYAUME-UNI 4204 3463 153 25 421 119 
13 008 ARK 1951 1613 59 
417 
127 139 
011 NE 535 91 27 
8 19 030S 1899 1844 10 18 205ci 174 036S 4361 87 158 12 1880 
036 AUTRICHE 3849 16 3244 540 49 
1000 M 0 N DE 57010 25258 8 8419 18 5 1552 454 15799 2813 2888 
1010 INTRA-cE 43478 22597 1 4588 18 5 1458 289 12291 551 1702 
1011 EXTRA-cE 13535 2659 7 3833 98 185 3508 2062 1185 
1020 CLASSE 1 11743 2042 4 3643 81 11 3198 2050 714 
1021 A E L E 10563 1947 4 3412 31 8 2888 2050 223 
1030 CLASSE 2 1604 617 3 191 15 295 12 471 
5605.31 YARN OF MIN 85% SYNnfETlC TEXTILE FIBRES OTHER 1HAN POL VESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN > 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNnfETlSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICKT, EINFACHFAEDEN >14000 MIKG 
001 FRANCE 2047 117 1m 
1513 
144 32 9 002 BELG.-LUXBG. 2714 
429 489 
923 185 61 
004 RF ALLEMAGNE 2168 
379 
648 558 7 37 
005 ITALIE 855 6 433 
10 618 
31 6 
006 ROYAUME-UNI 2473 68 633 1140 4 66 010 PORTUGAL 4103 1 3526 498 12 
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1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EU61So I Espa~a I Franca I Ireland I I ederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
5605.31 
011 SPAIN 140 ; 12 128 3 ; 028 NORWAY 159 4 150 
038 AUSTRIA 144 101 
123 36 11 32 400 USA 162 1 2 
1000 WORLD 4110 133 160 2168 990 37 448 8 48 120 
1010 INTRA-EC 3222 120 155 1981 594 1 285 8 48 78 1011 EXTRA-EC 889 14 5 187 398 38 183 42 
1020 CLASS 1 672 1 143 343 36 70 46 33 
1021 EFTA COUNTR. 415 
14 
1 140 177 25 39 33 
1030 CLASS 2 179 4 44 23 85 9 
5605.42 YARN OF MIN 85% SYNTHET1C TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 OOOWKG 
~~ ~~85M~K~BRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYUQUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 525 222 
a5 240 10 4i 46 1 16 002 BELG.-LUXBG. 1027 
1466 
702 171 18 
003 NETHERLANDS 5149 7 3672 
1066 j 15 10 15 ; 004 FR GERMANY 1535 298 9 
24 
130 
006 UTD. KINGDOM 705 313 152 201 5 5 5 
008 DENMARK 481 6 467 4 ; 2 ·2 036 SWITZERLAND 213 1 202 9 
4 038 AUSTRIA 172 84 74 10 
056 SOVIET UNION 1323 1323 
13 608 SYRIA 232 6 219 10 BOO AUSTRALIA 243 227 
1000 W 0 R L D 12342 2524 321 7400 1278 28 200 468 54 75 
1010 INTRA-EC 9548 2300 253 5122 1278 7 137 381 41 29 
1011 EXTRA-EC 2798 225 68 2278 18 83 85 13 48 
1020 CLASS 1 843 91 68 582 33 39 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 542 84 68 344 
18 
16 22 3 5 
1030 CLASS 2 616 133 372 31 43 19 
1040 CLASS 3 1340 1 1325 3 11 
5605.44 YARN OF MIN 85% SYNTHET1C TEXTILE RBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 OOOWKG 
';!'f~INJll RBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYUQUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 186 38 2 
278 
138 li 8 002 BELG.-LUXBG. 363 
25 
7 64 5 
003 NETHERLANDS 123 59 39 ; 2 004 FR GERMANY 761 21 ; 6 647 34 90 006 UTD. KINGDOM 481 19 214 202 5 
011 SPAIN 128 10 
10 
117 1 
048 YUGOSLAVIA 17 7 
056 SOVIET UNION 172 65 103 69 2 212 TUNISIA 685 ; 618 6 400 USA 269 227 35 
BOO AUSTRALIA 64 61 3 
1000 WORLD 3738 184 189 8 4 2545 34 874 18 7 77 
1010 INTRA-EC 2144 118 38 8 4 1381 34 548 18 j 27 1011 EXTRA-EC 1591 68 153 1183 127 51 
1020 CLASS 1 583 1 39 1 461 61 20 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 28 
4 
94 18 j 1 1030 CLASS 2 807 65 1 650 49 31 
1040 CLASS 3 203 114 72 17 
5605.45 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
FILS, < 85% FIBRES TEXT .SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 119 3 38 
26 
43 1 34 
002 BELG.-LUXBG. 240 
70i 
112 67 35 
003 NETHERLANDS 1013 loS 261 2 49 13 8 004 FR GERMANY 419 101 
13 2 17 175 006 UTD. KINGDOM 824 748 8 12 41 33 007 IRELAND 157 120 ; ; 128 4 009 GREECE 130 
10i 038 AUSTRIA 170 
4i 
29 40 
28 BOO AUSTRALIA 113 29 4 11 
1000 WORLD 3582 881 1012 555 4 2 138 7 839 234 130 
1010 INTRA-EC 2985 817 973 432 4 2 78 j 488 118 75 1011 EXTRA-EC 595 44 39 123 62 150 115 55 
1020 CLASS 1 500 44 39 122 21 7 115 115 37 
1021 EFTA COUNTR. 275 3 39 49 8 71 104 1 
5605.46 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
RLS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYUQUE5-, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 126 li 3 ; 100 8 1 22 j 004 FR GERMANY 219 
37 
33 111 50 
005 ITALY 89 50 
23 3 
2 
006 UTD. KINGDOM 90 
,; 64 ; 009 GREECE 222 159 47 4 
1000 WORLD 1269 59 183 1 569 8 295 105 20 49 
1010 INTRA-EC 127 24 107 1 459 • 230 84 26 14 1011 EXTRA-EC 343 35 56 110 68 21 35 
1020 CLASS 1 193 29 84 32 3 20 25 
1021 EFTA COUNTR. 125 35 20 73 9 1 20 2 1030 CLASS 2 148 27 25 33 18 10 
5605.47 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
RNE ANIMAL HAIR OR COTTON 
~lfls ~~%0UB&ffoJfXT.SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIOUES-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALOU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
001 FRANCE 477 179 16 146 45 73 1 1 61 002 BELG.-LUXBG. 192 
628 2 30 9 61 42 5 003 NETHERLANDS 1831 918 2 2 55 13 26 004 FR GERMANY 453 220 12 2 37 8 126 43 006 UTD. KINGDOM 1197 509 547 14 110 7 206 007 IRELAND 235 
19 46 4 25 008 DENMARK 157 1 10 81 
009 GREECE 226 1 
16 ; 224 1 038 AUSTRIA 56 5 25 9 
048 YUGOSLAVIA 16 
4 
3 
sot 7 ,; 6 5 400 USA 685 1 57 
1000 WORLD 8340 1856 15 1042 1311 4 292 18 1193 74 1 531 
1010 INTRA-EC 4872 1769 15 1015 704 1 131 • 687 64 1 477 1011 EXTRA-EC 1468 89 27 607 2 160 11 508 11 53 
1020 CLASS 1 956 21 22 607 65 11 186 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 186 12 19 2 29 111 15 1030 CLASS 2 448 67 5 95 261 18 
1040 CLASS 3 62 1 60 1 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOWKG 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland J ltalla J NedeMand J Portugal I UK 
5605.38 
011 ESPAGNE 1046 34 1012 
22 4 028 NORVEGE 1162 43 1092 038 AUTRICHE 875 617 
970 33 58 200 400 ETATS-UNIS 1058 22 33 
1000 M 0 N DE 21924 788 504 8849 2 8238 42 2509 81 258 657 1010 INTRA.(:E 16355 730 489 7858 2 5303 10 1732 75 1 359 1011 EXTRA.(:E 5589 58 14 1193 2935 33 m • 255 298 1020 CLASSE 1 4478 1 951 2633 33 392 6 255 207 1021 A E L E 2809 56 1 894 :i 1334 149 6 219 206 1030 CLASSE 2 805 13 242 72 329 91 
5605.42 ~:=~~~~~~n~ ~xrr4~=LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~~i:ir· 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAlt 
001 FRANCE 1911 835 
166 
810 46 153 211 9 
: 46 
002 BELG.-LUXBG. 3340 5385 2534 395 58 003 PAYS-BAS 18348 13 12904 4099 41 7 39 48 9 004 RF ALLEMAGNE 6060 1144 13 as 102 604 006 ROYAUME-UNI 2490 1344 253 702 54 20 32 008 OANEMARK 1847 11 1785 20 2 8 21 038 SUISSE 1267 3 1227 5 32 9 038 AUTRICHE 930 428 446 47 058 U.R.S.S. 5408 5408 66 608 SYRIE 1354 
21 
1288 48 800 AUSTRALIE 1123 1054 
1000 M 0 N DE 4n48 9552 587 29133 4860 109 1113 1891 261 262 1010 INTRA-<:E 34583 8724 440 18188 4860 43 an 1387 169 97 1011 EXTRA-<:E 13185 829 128 10948 66 438 503 92 165 1020 CLASSE 1 4630 453 127 3403 238 274 92 45 1021 A E L E 2898 431 127 2061 66 79 134 44 22 1030 CLASSE 2 3005 373 2083 200 204 79 1040 CLASSE 3 5529 2 5460 25 42 
5605.44 ~:=~~~~~=~~ ~~~rf"LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~~ :~~G85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 
001 FRANCE 1271 174 39 
1691 
1031 29 27 002 BELG.-LUXBG. 2248 
99 
188 322 18 003 PAYS-BAS 644 23 407 115 
7 9 004 RF ALLEMAGNE 6ns 206 29 27 5388 91 1185 006 ROYAUME-UNI 3n9 164 2133 1319 15 011 ESPAGNE 1051 73 
245 
908 69 046 YOUGOSLAVIE 701 453 3 058 U.R.S.S. 1088 
318 
681 407 
18 212 TUNISIE 1073 4 739 63 400 ETATS-UNIS 2146 1645 234 600 AUSTRALIE 565 546 16 3 
1000 M 0 N DE 25546 1080 2 2181 27 53 16658 91 5075 60 49 294 1010 INTRA-<:E 16939 751 2 784 27 
53 
11013 91 4130 80 
49 




4 1030 CLASSE 2 1731 321 12 912 334 54 1040 CLASSE 3 1414 819 484 111 
5605.45 ~rAN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
s:n~i~ml$% SYNTHETISCHE SPINHFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 896 20 440 
181 
332 10 94 002 BELG.-LUXBG. 1205 
2834 
534 316 170 3 003 PAYS-BAS 4542 
51!i 
1390 14 304 56 34 004 RF ALLEMAGNE 3124 647 
79 11 
211 1655 
006 ROYAUME·UNI 4466 3926 121 150 178 




8 009 GRECE 633 7 456 038 AUTRICHE 1060 
199 
293 317 
161 600 AUSTRALIE 602 139 43 60 
1000 M 0 N DE 20457 3n3 5297 3519 24 20 1138 83 4953 1030 841 
1010 INTRA-<:E 18598 3559 5093 2518 24 18 844 &3 3727 507 307 1011 EXTRA-<:E 3862 214 204 1003 2 292 1227 523 334 
1020 CLASSE 1 3445 214 204 994 2 189 63 1046 523 218 1021 A E L E 1720 15 204 468 32 528 463 
5605.48 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINHFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 1~ 62 11 16 491 2:i 3 117 36 004 RF ALLEMAGNE 
625 
181 540 229 005 ITALIE 1059 412 
1o9 27 
22 006 ROYAUME·UNI 529 
173 
393 9 009 GRECE 1096 690 179 45 
1000 M 0 N DE 7981 205 8 1850 15 5 3608 23 1538 588 85 280 
1010 INTRA-<:E 5828 154 i 1180 15 i 2829 23 1043 475 ai 107 1011 EXTRA-<:E 2355 51 471 an 484 83 173 
1020 CLASSE 1 1646 6 389 793 258 37 85 100 




657 58 16 85 6 
1030 CLASSE 2 699 102 176 237 55 73 
5605.47 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
~~~Rl~ ~D:~%~fe&PINHFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, GEMISCHT, NICHT HPTS. ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN 
001 FRANCE 2191 676 1 60 488 
238 
493 11 6 458 





004 RF ALLEMAGNE 3091 1303 51 9 338 35 970 344 006 ROYAUME-UNI 4859 1529 2475 139 632 40 966 007 IRLANDE 1104 6:i 127 20 116 006 DANEMARK 822 9 73 530 
009 GRECE 1490 3 
78 
8 1463 16 
038 AUTRICHE 541 35 8 346 
3 
74 
046 YOUGOSLAVIE 61g 13 
41 
2466 
446 33 117 3 400 ETATS.UNIS 297 13 410 43 
1000 M 0 N DE 28638 8798 65 3195 5495 47 2382 68 7075 400 • 3107 1010 INTRA-<:E 21014 6538 84 3051 3030 11 1058 35 4181 348 8 2718 
1011 EXTRA-<:E 7627 281 1 144 2468 38 1327 33 2914 55 390 
1020 CLASSE 1 5707 101 1 135 2468 1099 33 1542 53 2n 
1021 A E L E 1563 71 1 93 
35 
396 870 2 130 
1030 CLASSE 2 1306 130 9 225 803 104 
1040 CLASSE 3 613 29 3 571 9 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
145 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Po rtu al I EUR 12 France ltalla UK 
5605.51 FILS SIMPLES, AU IIOINS as PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 000 II OU IIIOINS AU KG 
001 FRANCE 234 49 45 3 
3 
80 53 2 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 378 
5 
202 29 75 66 
003 NETHERLANDS 299 251 
16 
28 15 
199 5 004 FR GERMANY 420 40 
15i 
2 158 
400 USA 151 
1000 WORLD 1930 134 3 851 3 84 171 390 270 2 22 
1010 INTRA-EC 1553 133 3 578 3 74 184 320 287 2 11 
1011 EXTRA-EC 3n 1 278 10 7 70 2 11 
1020 CLASS 1 312 235 8 7 51 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 123 60 8 7 45 2 1 
5605.55 YARN OF IIIIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU !lOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KG 





002 BELG.-LUXBG. 595 
69 
458 15 74 10 
003 NETHERLANDS 1108 885 
15 238 141 100 13 004 FR GERMANY 634 119 
5 757 
130 32 
005 ITALY 876 68 36 46 12 5 10 006 UTD. KINGDOM 264 74 122 11 63 007 IRELAND 162 3 j 8 9S 036 SWITZERLAND 248 46 232 4 1 036 AUSTRIA 499 419 14 16 
1000 W 0 R L D 7250 1120 5 4612 15 75 3n 655 227 29 135 
1010 INTRA-EC 8184 1060 5 3802 15 47 311 m 228 10 131 
1011 EXTRA-EC 1067 60 811 27 68 78 1 19 5 
1020 CLASS 1 929 55 724 4 61 60 1 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 811 55 674 4 25 30 1 19 3 
1030 CLASS 2 135 5 85 23 5 17 
5605.81 YARN OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000MIKG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU IIOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, IIIESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 MIKG 
002 BELG.-LUXBG. 158 
6 
81 68 9 
s3 004 FA GERMANY 111 20 32 
1000 WORLD 530 89 2 168 3 3 102 92 54 2 15 
1010 INTRA-EC 482 85 2 128 3 1 98 89 53 2 9 1011 EXTRA-EC 68 4 42 2 7 3 1 5 
5605.as YARN OF IIIIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU !lOINS as PC FIBRES ARnFJC., IIIESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 




18 19 21 
002 BELG.-LUXBG. 439 38 171 4 21 003 NETHERLANDS 110 62 
2 12 3i 
10 
16 12 004 FA GERMANY 187 88 20i 26 005 ITALY 703 343 
3 6i 
139 i 14 14 006 UTD. KINGDOM 224 1 130 14 
1000 WORLD 2531 737 15 848 131 81 434 90 124 73 
1010 INTRA-EC 2207 888 15 724 80 78 413 82 114 53 
1011 EXTRA-EC 323 48 122 70 3 21 28 10 20 
1020 CLASS 1 218 38 102 47 13 15 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 163 38 100 13 10 2 
5605.71 YARN OF IIIH as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU IIOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 000 II OU IIOINS AU KG 
004 FA GERMANY 228 130 1 13 80 2 
30i 
2 
208 ALGERIA 301 
65i 302 CAMEROON 651 
1000 WORLD 1708 198 168 2 8 93 7 829 2 304 101 
1010 INTRA-EC 535 169 115 2 8 89 7 139 2 304 28 1011 EXTRA-EC 1174 29 51 25 690 75 
1020 CLASS 1 142 29 51 21 33 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 92 29 22 21 13 3 4 
1030 CLASS 2 1030 3 656 301 70 
1031 ACP(66) 680 652 28 
5605.75 YARN OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING >14 OOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU !lOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
004 FA GERMANY 79 5 30 34 1 9 
1000 WORLD 836 60 404 8 173 151 13 27 
1010 INTRA-EC 389 58 72 1 120 98 13 27 
1011 EXTRA-EC 447 2 332 7 53 53 
1020 CLASS 1 356 2 311 1 19 23 
1021 EFTA COUNTR. 169 2 142 1 12 12 
1030 CLASS 2 72 2 6 34 30 
5605.81 ~'mK~ MIN as% REGENERATED TEXTU FIBRES, OTHER THAN UN8LEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
~A~gs QUE SIMPLES, NON ECRU$ OU NON BLANCHIS, AU IIOINS as PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
002 BELG.-LUXBG. 274 4 18 228 24 4 3 004 FA GERMANY 72 5 56 4 
1000 W 0 R L D 818 18 65 324 191 13 7 
1010 INTRA-EC 497 18 48 248 169 9 7 
1011 EXTRA-EC 122 19 n 22 4 
1020 CLASS 1 55 19 27 5 4 
5605.85 r=ufKJIIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
~~'1.~8UE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU IIOINS as PC FIBRES ARnFJCIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
001 FRANCE 112 33 
110 
8 
3 66 71 :i 002 BELG.-LUXBG. 220 29 32 7 3 004 FA GERMANY 85 4 30 19 
204 MOROCCO 229 227 2 
1000 WORLD 1184 415 110 143 95 150 258 2 11 1010 INTRA-EC 849 119 110 99 7 124 178 2 10 
1011 EXTRA-EC 534 298 44 88 26 79 1 
1020 CLASS 1 120 9 43 
ali 15 52 1 1030 CLASS 2 402 287 1 11 15 
5605.11 YARN OF <as% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, IIOINS DE as PC DE FIBRES ARnFJCIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
004 FA GERMANY 68 7 
5 





006 UTD. KINGDOM 269 4 5 
146 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I : Portugal I UK 
5605.51 GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRHT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG I 
001 FRANCE 1230 336 167 6 389 312 8 I 12 002 BELG.-LUXBG. 1304 
2s 
648 13 138 292 195 
I 
18 003 PAY$-BAS 942 695 123 99 004 RF ALLEMAGNE 1813 208 127 5 750 692 I 3i 400 ETAT$-UNIS 658 657 I 1 
1000 M 0 N 0 E 7814 678 11 2864 7 471 785 2041 902 12 133 1010 INTRA-CE 6091 673 11 1ns 7 376 739 1531 894 12 73 1011 EXTRA-CE 1824 5 1089 86 56 510 8 60 1020 CLASSE 1 1500 1 971 60 56 362 8 42 1021 A E L E 658 219 60 55 312 8 4 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOM/KG 
GARN£, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 FRANCE 9555 3023 4975 5 
s2 1531 120 21 002 BELG.-LUXBG. 2116 
369 
1506 42 341 43 
003 PAYS-BAS 4747 3277 
s3 654 1056 343 45 004 RF ALLEMAGNE 2462 476 
16 3195 
787 139 
005 ITALIE 3817 206 
a5 400 56 20 33 006 ROYAUME-UNI 901 243 391 73 222 007 IRLANDE 602 10 38 s8 370 038 SUISSE 1286 
374 
1186 Hi 4 038 AUTRICHE 2294 1758 68 84 
1000 M 0 N DE 30163 4785 16 17326 64 222 1750 4531 658 107 516 
1010 INTRA-CE 24697 4346 16 13787 63 139 1205 3951 854 33 501 
1011 EXTRA-CE 5287 447 3540 1 63 545 580 2 74 15 
1020 CLASSE 1 4733 431 3209 11 537 454 2 74 15 
1021 A E L E 3920 431 3045 ; 11 125 222 2 74 10 1030 CLASSE 2 542 15 326 72 9 119 
5605.81 r=M~~:IN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN YON MAX. 14000 M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 656 
32 
326 1 290 39 
325 ; 004 RF ALLEMAGNE an 150 369 
1000 M 0 N DE 2901 412 30 687 18 46 566 712 336 26 70 
1010 INTRA..CE 2459 397 
30 
461 18 26 500 687 331 
28 
39 
1011 EXTRA..CE 441 14 226 18 66 25 5 31 
5605.85 r=M~:IN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG 
001 FRANCE 1654 969 
32 
346 268 
20 584 67 87 97 002 BELG.-LUXBG. 1422 
1a0 
657 31 95 3 
003 PAY$-BAS 545 311 
,; 34 148 51 72 3 004 RF ALLEMAGNE 826 356 
719 
156 49 
005 ITALIE 2461 1152 
13 1sS 
549 
16 s5 61 006 ROYAUME-UNI 790 6 464 61 
1000 M 0 N DE 10140 2888 32 3479 618 228 1535 485 570 304 
1010 INTRA..CE 8554 2664 32 2820 313 219 1397 337 -~ 243 1011 EXTRA..CE 1585 205 659 305 8 138 146 61 
1020 CLASSE 1 1092 147 553 197 91 92 9 3 
1021 A E L E 817 147 510 86 65 9 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
004 RF ALLEMAGNE 1672 518 4 129 1002 12 
1187 
7 
208 ALGERIE 1187 
1346 302 CAMEROUN 1340 
1000 M 0 N DE 7369 828 733 10 10 963 35 3254 12 I 1201 323 1010 INTRA..CE 3649 679 541 10 10 785 35 1445 12 1 131 
1011 EXTRA..CE 3720 150 182 1n 1809 I 1200 192 
1020 CLASSE 1 891 150 191 146 364 I 13 25 1021 A E L E 630 146 103 146 201 13 19 
1030 CLASSE 2 2806 29 1423 I 1187 167 
1031 ACP(66) 1460 1344 I 116 5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOM/KG I GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG I 
004 RF ALLEMAGNE 538 27 209 260 5 I 37 1000 M 0 N DE 4438 260 1628 41 1378 1006 15 109 
1010 INTRA..CE 2140 241 287 5 827 658 15 ! 107 
1011 EXTRA..CE 2297 18 1341 36 552 346 1 
1020 CLASSE 1 1601 19 1219 7 151 204 1 
1021 A E L E 874 19 687 7 97 64 
1030 CLASSE 2 586 13 29 401 143 
5605.81 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
OOOMIKG 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 9n 
17 
106 716 137 17 1 
004 RF ALLEMAGNE 958 66 831 32 12 
1000 M 0 N DE 3982 153 561 1478 1630 81 69 
1010 INTRA..CE 3010 153 350 864 1487 59 87 
1011 EXTRA..CE 873 1 212 594 133 32 1 
1020 CLASSE 1 503 1 204 203 63 32 
5605.85 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 MIKG 
001 FRANCE 506 163 
242 
54 
,; 1eB 289 10 002 BELG.-LUXBG. 664 
217 
180 53 
19 004 RF ALLEMAGNE 566 41 133 156 
204 MAROC 1056 1034 22 
1000 M 0 N DE 5958 2067 242 1003 464 761 1 1347 10 64 
1010 INTRA..CE 3186 665 242 695 52 581 1 882 10 58 
1011 EXTRA..CE 2n4 1403 308 412 180 465 6 
1020 CLASSE 1 694 49 287 
412 
133 219 6 
1030 CLASSE 2 1963 1354 18 47 132 
5605.11 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 643 26 2 
s8 152 642 21 005 ITALIE 699 
ni ; 641 347 006 ROYAUME-UNI 1141 10 72 
147 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc 1Deutschland I 'EAAd&o I Espana J Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
5605.81 
1000 W 0 R L D 892 431 1 47 
1010 INTRA·EC 774 411 1 30 
1011 EXTRA-EC 120 20 1 17 
1020 CLASS 1 84 20 1 8 
5605.95 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON 
001 FRANCE 539 63 238 165 
~ 2~~~ek~~23s 1g~ 308 1~~ 1~ 
004 FR GERMANY 1218 280 469 ~ IJfL y INGDOM 1~ sS 4 ~~~ ~~ 
007 IR NO 499 402 7 
009 G E 370 281 
032 0 371 350 
















1000 W 0 R L D 7488 741 5 4249 787 35 410 
1010 INTRA-EC 6539 738 4 3629 753 18 388 
1011 EXTRA·EC 831 3 1 820 15 17 24 
1020 CLASS 1 701 3 1 574 15 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 849 3 1 564 8 3 13 
1030 CLASS 2 224 40 13 5 
3 
3 
5605.89 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, UOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
001 FRANCE 1124 263 192 
~ 2~~ek~~gs ~~ 68 1~ 
004 FR GERMANY 1514 79 
005 ITALY 175 8 
006 UTD. KINGDOM 281 
007 IRELAND 193 
008 DENMARK 141 
009 GREECE 186 
030 SWEDEN 80 
032 FINLAND 130 
038 SWITZERLAND 152 
038 AUSTRIA 319 
400 USA 503 
404 CANADA 112 
604 LEBANON 227 
624 ISRAEL 173 













1000 W 0 R L D 7077 453 2 820 
181Y ~rvr':.~~~ ~~~ 4~ :i ~n 
1020 CLASS 1 1614 25 2 299 
1021 EFTA COUNTR. 750 23 2 186 
1030 CLASS 2 799 6 12 
1040 CLASS 3 78 13 








































FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFJCIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHm DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET 
ARTIFICIELLES), CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5608.11 YARN OF MIN 85'~ DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS 15 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
~ 2~ek~~3s 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















740 HONG KONG 










































































1m~~ut 1 1m~ = n m~ 
1011 EXTRA·EC ; 3687 225 25 547 
1020 CLASS 1 J 2773 194 20 383 
1021 EFTA COUNTfl. 1763 68 13 211 
1030 CLASS 2 734 31 2 80 
1031 ACP(66) 130 11 . 12 









































5608.15 YARN OF 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS MOIN DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 8038 1660 11 512 81 1518 12 r!fl 84 58 1010 INTRA.CE 4370 1402 8 281 8i 1028 12 84 45 1011 EXTRA.CE 1669 258 8 231 492 8 8 13 1020 CLASSE 1 1322 258 6 172 4 438 13 
5605.85 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON I 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOW GEMISCHT 
001 FRANCE 2496 479 1034 515 1 
134 J~ 130 49 002 BELG.-LUXBG. 4637 1691 3000 78 35 1201 3 003 PAYS.BAS 6417 4473 41 9 605 004 RF ALLEMAGNE 6141 1610 1215 1913 874 005 ITALIE 1758 
3e0 37 
185 9 358 1100 sci 006 ROYAUME-UNI 3701 1827 74 78 2~ 007 lALANDE 1616 1230 25 21 76 
009 GRECE 1701 1251 114 334 2 
24 032 FINLANDE 2194 2003 137 1~ 24 036 SUISSE 537 508 33 8 6 12 4 036 AUTRICHE 630 432 1 
' 1000 M 0 N DE 34259 4174 44 17828 2928 103 2072 3188 3293 358 182 
1010 INTRA.CE 29143 4160 37 14403 2883 45 1775 2497 3231 80 52 
1011 EXTRA.CE 5115 14 7 3524 83 58 297 871 82 278 140 
1020 CLASSE 1 4082 14 7 3210 63 22 225 396 37 eo 28 
1021 A E L E 3710 14 7 3138 33 8 168 199 37 eo 28 
1030 CLASSE 2 988 272 35 69 ~5 25 200 112 
5605.88 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON I 
GARNE, UNTER ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOW GElliS~ 
001 FRANCE 5733 1403 938 294 37 495 002 BELG.-LUXBG. 2239 
349 
157 129 69 
003 PAYS.BAS 2633 598 
487 
214 
79 322 5 100 004 RF ALLEMAGNE 10880 429 
eoi 2 1283 152 005 ITALIE 1409 46 23 700 
2 
37 




24 6 43 030 1022 98 97 478 032 NLANDE 937 214 433 3 43 
036 I SSE 1428 7 354 35 93 20 8 036 AUTRICHE 2599 20 eo1 168 33 22 400 ETATS.UNIS 3709 4 
393 
252 76 
404 CANADA 649 1 78 
804 LIBAN 1005 21 
41 147 79 624 ISRAEL 1288 6 732 JAPON 1512 828 
1000 M 0 N DE 47261 2428 11 6391 679 231 8268 112 
ms1 540 12 2040 1010 INTRA.CE 29035 2262 
1i 
3009 518 58 3297 y 97 493 8 1718 1011 EXTRA.CE 18224 184 2381 81 173 2972 63 47 8 323 
1020 CLASSE 1 13399 136 11 2123 35 16 2657 33 ~ 47 8 228 1021AELE 6349 124 11 1468 35 157 1450 47 6 145 1030 CLASSE 2 4172 28 112 3 315 95 
1040 CLASSE 3 653 148 23 464 
5808 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE I, i 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAEWN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOF-
FEN), FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT I 
5608.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE I 
GARNE, MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
' 
001 FRANCE 22954 4580 12 17183 204 




558 01 2443 148 
003 PAYS.BAS 22213 24 5476 2276 3352 1823 
3582 
119 36 
004 RF ALLEMAGNE 20058 1778 125 
3472 




410 23 22 
12 008 DANEMARK 4695 
21 
1057 423 840 1289 195 811 
009 GRECE 1443 2 759 218 195 187 9 52 
028 NORVEGE 2528 10 61 682 
8 
590 203 682 35 36 285 030 SUEDE 7891 88 88 829 2771 3387 ~~M 216 215 032 FINLANDE 1877 21 1 489 1 1206 45 47 30 036 SUISSE 2398 88 668 43 784 4 92 
038 AUTRICHE 4023 469 20 2054 eo 558 697 87 77 048 MALTE 795 250 79 3 348 3 92 
048 YOUGOSLAVIE 2197 12 1816 2 
I j~ 332 21 060 POLOGNE 1064 81 841 37 38 33 064 HONGRIE 525 469 18 088 ROUMANIE 594 
82i 
589 29 186 1 4 1s 685 400 ETATS.UNIS 4016 
31 
929 880 363 108 
404 CANADA 2588 3 938 5 227 290 1339 108 847 448 CUBA 670 670 
804 LIBAN 913 46 16 146 522 52 I~ 10 92 7 608 SYRIE 634 23 14 eo 411 273 1 240 732 JAPON 739 9 49 117 '300 
740 HONG-KONG 1122 26 11 5 54 I 14 11 1001 
BOO AUSTRALIE 2135 2 697 726 1 . i 23 1 685 
1000 M 0 N DE 140102 17828 577 45817 370 15230 25998 41 
11 
7805 1052 8685 
1010 INTRA.CE 97852 18141 205 32464 35 7837 17065 41 1 93 8582 843 3848 
1011 EXTRA.CE 42450 1687 373 13153 336 7393 8933 05 1222 209 4839 
1020 CLASSE 1 32057 1524 252 9629 45 4964 7497 966 98 3253 
1021 A E L E 18897 875 158 4793 9 3488 6149 408 423 83 711 
1030 CLASSE 2 7206 163 40 1399 291 1760 1325 '425 149 111 1545 
1031 ACP~68~ 1210 50 81 497 10 348 I 75 89 18 125 1040 CLA S 3 3188 2125 670 111 72 87 42 
5608.15 YARN OF <85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE I 
GARNE, UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASEAN ~~ 001 FRANCE 16865 14304 27 376 20 133 12034 335 7 352 002 BELG.-LUXBG. 15586 4048 3 1592 165 1388 eo 003 PAYS.BAS 12941 8 3171 1384 3473 '775 
1382 
48 34 
004 RF ALLEMAGNE 19807 2560 35 443 1070 8653 944 53 110 005 ITALIE 3689 19 1 69 3079 
16 60 40 3 18 006 ROYAUME-UNI 5439 1072 1 286 58 3881 64 
1433 007 lALANDE 1540 
s4 186 1 105 926 1 008 DANEMARK 2722 85 1268 90 115 
009 GRECE 1641 38 253 391 407 277 231 48 
010 PORTUGAL 1040 1 31 573 113 17 305 
011 ESPAGNE 1933 
1 336 112 406 1785 36 90 7 028 NORVEGE 2319 2 
2 
630 947 
13 0~ SUEDE 5168 14 142 40 741 3529 400 202 85 03 FINLANDE 1169 33 108 137 8 811 45 33 27 036 SUISSE 2719 304 5 1084 
18 
84 769 440 
1 036 AUTRICHE 4158 1580 1 1176 171 448 542 223 eli 058 RD.ALLEMANDE 793 353 1 157 130 32 631 40 1 400 ETATS.UNIS 2347 23 5 838 288 398 161 404 CANADA 2519 32 3 231 108 1041 I so1 327 4 261 800 CHYPRE 545 56 9 39 16 57 347 27 34 3.oi 25 804 LIBAN 723 3 425 168 I 17 11 54 608 SYRIE 741 145 329 207 8 
149 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!Su I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5608.15 
732 JAPAN 









1000 W 0 A L D 10252 2647 46 804 5 
1010 INTAA-EC 7701 2419 9 512 2 
1011 EXTAA·EC 2554 228 37 292 4 
1020 CLASS 1 1926 208 33 219 2 
1021 EFTA COUNTR. 1262 163 28 172 1 
1030 CLASS 2 490 20 3 59 2 
1040 CLASS 3 , 137 14 
5608.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS OE FIBRES TEXTILES ARTifli:IELLES 
001 FRANCE 95 40 
~ ~~~ek~~~gs l u~ 27 
~ F-r'lrfRMANY I Slj~ 46
3
. 
006 UTD. KINGDOM 49 
008 DENMARK 152 8 
036 SWITZERLAND 30 1 
038 AUSTRIA 107 15 
400 USA 201 6 
404 CANADA 49 1 
732 JAPAN 35 1 
1000 W 0 R L D 2112 149 
1010 INTRA-EC 1377 124 
1011 EXTRA-EC 737 25 
1020 CLASS 1 ' 538 24 
1021 EFTA COUNTR. j 196 16 
1030 CLASS 2 169 1 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 

















5607.01 GAUZE OF SYNTHETIC TEXTILE FI~RES, WEIGHT MIN 800 BUT MAX 120G/M2 
TISSUS FIBRES SYNTHET., POIHT ~· POIDS AU M2 DE 10 A 120 0 
002 BELG.·LUXBG. i 14 2 
400~A I ~ 1 
1000 w 0 R L D I 180 7 31 1010 INTRA-EC 75 4 8 
1011 EXTAA-EC 108 3 25 
1020 CLASS 1 82 15 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SY!fTHETIC TEXTILE FlBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS IS PC FIBRES SYHTHETIQUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE I 504 22 453 
002 BELG.-LUXBG. 264 11 
003 NETHERLANDS I 270 100 2 83 
004 FR GERMANY 310 11 11 







006 UTD. KINGDOM 
~ ~"gATZERLAND i ~~g i 3 m 
600 CYPRUS I 58 
616 IRAN i 7 
1m~u! ,~u m ~ 
1011 EXTRA·EC i 1108 9 43 
1020 CLASS 1 · 749 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 4!74 1 39 1030 CLASS 2 174 7 . 
1040 CLASS 3 190 . 1 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SY TEXTILE FIBRES, PRINTED 
TISSUS, AU MOINS IS PC FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMES 
001 FRANCE I 138 28 
~ ~~~~ek~~~gs 2~ s5 
1
· 
004 FR GERMANY 318 11 
~ IJfLYKINGDOM 2Va 2li 
007 IR NO 54 
0080 K 40 
009 116 
= AUS ALAND ~g 2 
046 MALTA 29 
= ~~~8~~VIA :g i 
204 MOROCCO 76 11 
212 TUNISIA 47 4 
400 USA 37 
600 CYPRUS 77 
612 IRAQ 23 
632 SAUDI ARABIA 121 
728 SOUTH KOREA 27 
740 HONG KONG 63 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















56117.07 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SYHT IETIC TEXTILE FIBRES, DYED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'Ell66Q J Espana J France Ireland I ltalla I Nederland I PorttJgal I UK 
5608.15 
732 JAPON 1974 260 6 94 367 7J9 337 70 22 69 740 HONG-KONG 1014 40 60 50 338 19 36 471 BOO AUSTRALIE 614 4 123 ~ 28 20 206 
1000 M 0 N DE 113435 24782 873 10173 82 7840 45386 18 14329 5249 186 4439 1010 INTRA-CE 82988 22094 75 8450 20 3927 34796 18 8472 3530 112 2494 1011 EXTRA-CE 30448 2688 798 3723 41 4013 10590 4857 1720 74 1944 1020 CLASSE 1 23599 2578 724 3151 25 2209 8973 3596 1387 40 916 1021 A E L E 15607 1931 618 2464 20 1410 6094 2375 555 13 127 1030 CLASSE 2 5023 108 70 451 16 1778 1494 165 165 34 742 1040 CLASSE 3 1824 2 4 121 25 122 1096 168 286 





:i 100 307 mi 443 003 PAYS.BAS 1185 395 
2 
22 246 382 24 34 004 RF ALLEMAGNE 7476 783 
s4 14 2H 7 4104 19 005 ITALIE 806 65 1 2 2 60 59 88 2 36 006 ROYAUME-UNI 500 16 24 32 8 3 
7 008 OANEMARK 1061 62 75 2 3 884 22 1 036 SUISSE 595 36 195 
8 ,g 283 4 038 AUTRICHE 1347 274 
2 
463 65 371 130 191 400 ETATS.UNIS 1671 125 71 
7 
2 1: 716 51 :i 404 CANADA 598 15 16 14 323 28 27 
732 JAPON 731 30 14 28 337 16 4 42 
1000 M 0 N DE 22641 2225 5 1904 10 184 589 83 9900 1154 214 1089 
1010 INTRA-CE 14293 1734 2 714 3 82 412 18 5981 820 206 608 
1011 EXTRA-CE 8349 491 3 1190 7 82 176 85 3919 334 8 481 
1020 CLASSE 1 6469 481 3 1146 7 36 147 65 2580 286 8 387 
1021 A E L E 2911 310 1 1006 11 g 890 189 1 33 1030 CLASSE 2 1676 10 36 46 1145 46 94 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) I 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSRICHEN SPINNFASERN I 
5607.01 GAUZE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 800 BUT MAX 12001112 
I DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.120G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 852 
2 
43 808 .I 
477 
1 
400 ETATS.UNIS 505 19 71 
1000 M 0 N DE 2588 54 8 822 923 25 u 883 21 1010 INTRA-CE 1353 29 3 160 884 
2s 
217 18 
1011 EXTRA-CE 1232 25 3 462 29 38 848 4 
1020 CLASSE 1 979 6 3 373 29 18 20· 526 4 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED I 
GEWEBE, MIND.BSPC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT I 
001 FRANCE 3558 174 3079 1 1 I 118 35 150 





004 RF ALLEMAGNE 1855 57 63 
492 g~l 187 351 128 005 ITALIE 1879 
162 
29 33 36 60 186 006 ROYAUME-UNI 1101 206 96 79' 71 451 
:i 25 036 SUISSE 2181 
5 26 1582 341[ 203 27 400 ETATS.UNIS 2080 1933 ~I 10 58 2 43 600 CHYPRE 723 521 8 715 616 IRAN 521 
·, 
1000 M 0 N DE 23493 1315 398 10793 1 269 4072 ~ 258 1644 2084 161 2500 
1010 INTRA-CE 13244 1205 183 5258 1 174 2594' 258 878 1818 
18i 
901 
1011 EXTRA-CE 10250 110 233 5537 95 ,mt 768 268 1599 1020 CLASSE 1 6307 10 224 4621 14 334 190 28 406 
1021 A E L E 3292 3 202 2225 1 m1 262 43 17 152 1030 CLASSE 2 2643 98 1 641 3 32 23 133 1148 
1040 CLASSE 3 1299 2 8 274 78 435 402 55 45 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
GEWEBE, MIND.BSPC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 2138 595 i 412 185 332 590 126 142 88 002 BELG.-LUXBG. 1271 848 185 47 75 522 11 98 003 PAYS.BAS 3360 
14 
1814 10 25 181 
7oti 
8 474 
004 RF ALLEMAGNE 3992 284 
407 
19 849 1716 73 329 
005 ITALIE 1461 264 40 698 76 176 99 5 212 006 RO -UN I 3731 1265 355 379 529 687 
481 007 IR 624 49 6 
,ll 2 44 41 0080 ARK 512 
1 
111 15 76 189 12 95 
009 GR 2439 2025 57 
,o31 211 77 21 39 036 SUISSE 1410 
61 
1060 25 98 38 
2 
83 





064 HONGRIE 1351 540 1s I 745 40 204 MAROC 1098 130 645 310 3 10 
212 TUNISIE 648 174 
1 
242 134 ~ 
4 
98 
10 5 66 400 ETATS.UNIS 585 1 64 44 125 309 600 CHYPRE 527 8 18 9 448 
612 IRAQ 646 15 1 
195 11 
630 
632 ARABIE SAOUO 1441 104 1128 3 
728 COREE OU SUD 773 763 
10 2 
10 
1 18 740 HONG-KONG 553 473 49 
1000 M 0 N DE 37145 2406 228 13314 2851 4383 I 80 4907 3752 1154 4070 
1010 INTRA-CE 20428 2011 15 6544 774 2565 76 3228 2315 1058 1848 
1011 EXTRA-CE 18714 384 213 8768 2077 1818 I 4 1681 1437 98 2224 1020 CLASSE 1 6612 76 213 3521 190 535 4 1213 303 51 506 
1021 A E L E 3275 73 184 1997 33 193 437 162 12 184 
1030 CLASSE 2 7839 309 2451 1816 1265 I 462 230 47 1259 1031 ACP~66~ 565 3 17 68 133 78 131 24 111 1040 CLA S 3 2264 10 798 71 18 I 5 903 459 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 
GEWEBE, MIND.BSPC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 




30 10270 897 990 347 
002 BELG.·LUXBG. 13026 







004 RF ALLEMAGNE 22011 387 534 
2116 
32 2494 15390 761 
005 ITALIE 5894 41 12 48 2621 
218 9626 727 8oS 329 006 ROYAUME·UNI 19033 76 26 3966 1846 1826 644 1174 007 lALANDE 1720 1 220 1 30 231 60 3 
008 DANEMARK 6036 3:i 5 1830 445 228 2007 715 30 1193 009 GRECE 7442 8 4393 379 1905 270 37 
010 PORTUGAL 3156 28 3 1599 99 478 661 227 1li 61 011 ESPAGNE 671 14 635 76 418 214 87 24 40 028 NORVEGE 2492 1304 3Ci 201 52 55 39 31 030 SUEDE 3956 a1 53 2035 204 
14 
1226 224 64 
032 FINLANDE 2351 25 11 473 101 1618 32 77 





036 AUTRICHE 4527 10 39 2965 76 134T 53 16 
151 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 

















632 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
708 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 




















































1000 W 0 A L D 15n8 760 113 4480 
1010 INTAA·EC 9826 622 75 2515 
1011 EXTAA·EC 5953 158 109 1944 
1020 CLASS 1 3031 18 81 1233 
1021 EFTA COUNTR. 1418 16 70 707 
1030 CLASS 2 2427 79 8 573 
1031 ACP(66) 383 2 . 8 

















5607.01 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SYNTHETIC TEmLE FIBRE$ MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
I 





























001 FRANCE 1293 614 I 414 43 ~ 2~~€k~2gs 2g~ 559 ,~ ,~ 2 ~ ,:a 
004 FA GERMANY 1~ 1ll I 15 30!i 7 36 326 ~ 1Jf'J'.YKINGDOM 782 125 4 142 1 1~ ~g 
~ :rl~~~K m 79 27~ 1 
009 GREECE 170 1 65 18 8 
010 PORTUGAL 154 4 15 5 4 
8~J ~~~~AY 3~ 3 4(j ~ 1~ 
030 SWEDEN 320 23 15 173 76 
= ~ltji;-~~~LAND ~ 8 ~ 1} 
038 AUSTRIA 564 7 488 2si 7 
= ~tl28~~~VIA 1~ 1~ 2 
066 ROMANIA n 61 

























































~~ ~~!§';'_!.A 1~ 3 16 25 
400 USA 348 22 126 12 54 118 
404 CANADA 164 20 43 2 12 64 
632 SAUDI ARABIA 64 7 8 17 4 27 
708 SINGAPORE 109 1 14 1 87 1 
732 JAPAN 45 18 2 20 
740 HONG KONG 39 3 11 9 9 4 9 = ~M~~:,l;~ND ~ ~ 1~ 2 2 V 
1000 W 0 A L D 11600 1686 98 5105 105 368 1092 9 1659 
1010 INTAA·EC 7848 1534 37 3313 11 130 687 8 970 
1011 EXTAA-EC 3755 153 61 1711 95 238 424 3 689 
1020 CLASS 1 2648 93 59 1553 40 18 195 3 483 
1~ an.~~UNTR. 1~~~ ~ ~ 1m s6 ~ ~ 3 m 
1031 ACP(661 102 16 22 18 31 2 
1040 CLASS 3 189 . . . 101 . 13 7 . 48 
5607.10 WOVEN FABRICS OF <ISYo SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED I 
nSSUS DE IIOINS DE 15% DE FIBRES SYNTHETIQUES I ELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
ECRUS OU BLANCHIS . 
001 FRANCE 86 42 
006 UTD. KINGDOM 179 2 
400 USA 71 36 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <IS% SYNTHETIC TEX1I E FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 










D03 NETHERLANDS 268 2 259 3 4 
400 USA 99 99 
1000 W 0 A L D 658 8 11 273 14 33 229 
1010 INTRA-EC 374 3 18 262 3 18 37 
1011 EXTAA·EC 281 5 9 11 15 193 
1020 CLASS 1 188 1 6 . . 176 
1030 CLASS 2 92 4 3 11 14 17 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































Werte- Value- Valeurs: 1~00 ECU 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
1986 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i5a I Espa~a France I Ireland J ltalla I Nederland J Portugal I UK 
5607.07 I 
: 30 8: ~$G~~SLAVIE ~~ 33 Jgl 
g~ ~~~A~~~MANDE 740 572 
060 POLOGNE 1~1 70 1o3 385 
064 HONGRIE 3027 618 27 608 
066 ROUMANIE 1312 94 480 
204 MAROC 5145 89 3270 
212 TUNISIE 6071 738 1547 
220 EGYPTE 502 
400 ETAT8-UNIS 6721 14 66 7oS 1 16 
404 CANADA 22298501 17 3587 F5003 600 CHYPRE 
~ MR~~L ~ 8 4 1t~ I ~ 
~~ ~~tE!~~OUD 1~~ 1. m F~ 
~ra ~~~ttg~RsuD 1~~ m 1 7 
732 JAPON 1
563




740 HONG-KONG 937 7 3 155 177 
800 AUSTRALIE 795 1 231 m 
804 NOUV.ZELANDE 551 210 23 
~m ~~~-U lfHiX :m 1nl ggg~ ~~ ~n~9~ 
1011 EXTRA.CE 73014 1831 1127 25748 1 54 
1020 CLASSE 1 38316 174 895 16379 9 
1021 A E L E 18111 129 784 9558 45 
1030 CLASSE 2 26992 876 102 7428 1~5 
1031 ACP(66) 2313 28 8 54 I 3 
1040 CLASSE 3 n04 781 131 1939 I . 































5607.01 WOVEN FABRICS OF MIN IS% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFEREHT COLOUrS 







003 PAY8-BAS 25433 5940 119 17986 16 57 591 



































005 ITALIE 6171 444 6 4135 9 25 1150 
68
. 
006 ROYAUME-UNI 8107 1669 34 2083 244 545 2860 
007 lALANDE 1152 3 75 I . 7 3 
008 DANEMARK 5435 1124 3416 1 • 17 188 
009 GRECE 2240 19 1230 144 131 673 
010 PORTUGAL 1113 50 250 r~ 97 582 
&JA ~~tv~~~ ~ J 514 29~ . 1 ¥~ ~ 
030 SUEDE 4509 236 1n 2726 \o· 891 385 
032 FINLANDE 1487 4 5 529 28 843 
~ f~lffil5HE ~~~ 1~ ; w~ 4 1 • 3~ 12 ~ ~ ~g~g~feLAVIE 1~3 1 ~~ 105 I : 4~ 54J 
066 ROUMANIE 750 533 1 • 217 
204 MAROC 525 365 ! 140 14 m ~~~~~E H~ 94 229 249 4 7~ 2~ 4 
400 ETAT8-UNIS 5326 339 2 1960 1470 1200 
404 CANADA 2013 293 3 708 2 ~ 174 437 ~~ ~~~~~JSRuD 1rJ 1U 3 1~ 3 1fo 1m ' 2~l 
~ ~~~~~e~G m ~ 3 m 157 21~ 1n H! 
804 NOUV.ZELANDE 797 27 287 2 30 13 
1000 M 0 N D E 137098 19738 1249 66759 623 33Js 14495 94 15979 
1010 INTRA.CE 87110 1n29 413 40497 59 1276 7458 82 8554 
1011 EXTRA.CE 49990 2010 838 26263 584 2049 7037 12 7425 
1020 CLASSE 1 37478 1274 786 23163 268 160 3530 12 5496 
1021 A E L E 25148 514 724 18587 4 11 1458 12 2924 
1030 CLASSE 2 10379 735 49 1996 297 1764 3403 1431 
1031 ACPI66l 943 172 . 233 1 62 344 23 
1040 CLASSE 3 2133 1 1 1104 12f 104 497 
5607.10 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED W()()j. OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 1 
GEWEB~._UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 








006 ROYAUME-UNI f 1 
1: ~T~T:~~S 48s: :: 1 254 3 11~ ~ ~gn ~~wr.~~~ ru: ~~ 1 2tl l 1~~ 1020 CLASSE 1 1280 295 1 11 . 29 
1030 CLASSE 2 918 3 2 91 
364 
384 









GEWEB~._UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISCn1, BEDRUCKT I 
003 PAYS-BAS 2048 9 1955 ~ 45 37 
400 ETAT8-UNIS 921 1 8 913 
1000 M 0 N D E 5825 47 79 2205 185 390 2128 
1010 INTRA.CE 2696 22 79 2020 38 227 185 
1011 EXTRA.CE 2930 25 184 160 184 1933 
1020 CLASSE 1 1940 10 114 7. 15 1734 
1030 CLASSE 2 962 15 43 153 149 198 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED .WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~._UNTER 8SPC SYMTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. jTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN GEMISCn1, GEFAERBT 
001 FRANCE 26469 165 . 281 . 1n
1 
• • 25596 
002 BELG.-LUXBG. 9451 731 47i 619 4576 
003 PAY8-BAS 14199 449 
10 
1180 345; 807 11233 ~ WAt~~LEMAGNE 4m~ 4~ 171 ~~ l~ ~ 45699 
006 ROYAUME-UNI 41686 67 1386 3'
1 
1602 11 38439 
007 lALANDE 2541 79 814 . 7 1465 
888 g~~6~ARK 1= 13 1sJ 7~: 2gg ~ 
010 PORTU L 3789 215 15 477 331 1317 1618 
saA ESP ~ 1A~ 1 ~ 124 18 : 1~~ ru 
~ FINLANDE ~ g 3 r, :I ~ ~~ 
~ f~~~HE ~ A 1k~ ~~ ~ 'm 




































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 














632 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 

























































































5607.19 ~f~r~~~~~FFINl~l~lfH,Jrl;IC TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
TISSUS DE MOINS DE 15% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS CARDES, 




004 FR GERMANY 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
















































































































1000 w 0 R L D 3797 . 270 18 I 1056 27 837 1583 
1010 INTRA-EC 1128 259 7 288 12 400 127 
1011 EXTRA-EC 2688 11 9 768 15 237 1458 
1020 CLASS 1 1565 7 6 I 317 1 93 1109 ~~ erl~'1'UNTR. ~~ ~ ~ ,g~ 14 ~ Ja 
1040 CLASS 3 401 3 3 . 255 . . 91 . 14 
5607.20 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED IIAINL~ OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED . 
r~8: 8~ r~~~ 15% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRI CIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS PEIGNES, 
003 NETHERLANDS 507 1 499 5 
= ~~~~~}1ANY ~~ 2 11 
1000 W 0 R L D 1114 4 534 44 
1010 INTRA-EC 1007 4 513 28 
1011 EXTRA-EC 108 22 18 
1020 CLASS 1 89 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 72 17 3 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXE~ MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~SPSR~~f~ MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRI CIPALEMENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POllS FINS PEIGNES, 
1000 w 0 R L D 120 37 • I 18 • 1 18 • 
1010 INTRA-EC 59 37 • 8 • • 8 • 
1011 EXTRA-EC 82 1 • 10 • 1 9 • 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED ~AINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE loiOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PR ~CIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
TEINTS 
001 FRANCE 225 50 37 
~ ~~'raE~~~~gs m to J~ 
004 FR GERMANY 1747 49 
005 ITALY 62 
006 UTD. KINGDOM 591 
007 IRELAND 45 
008 DENMARK 113 
009 GREECE 145 
010 PORTUGAL 215 
028 NORWAY 58 
030 SWEDEN 72 
032 FINLAND 230 
036 SWITZERLAND 69 
038 AUSTRIA 71 
048 MALTA 45 
048 YUGOSLAVIA 363 
060 POLAND 48 
062 CZECHOSLOVAK 119 
064 HUNGARY 198 
066 ROMANIA 155 
204 MOROCCO 91 
212 TUNISIA 229 
400 USA 68 
740 HONG KONG 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































































060 POLOGNE 1643 
198 
52 1114 'fl 196 250 4 
122 064 HONGRIE 2172 458 26 1288 eo 




458 103 195 
204 MAROC 690 263 
23 
65 92 
212 TUNISIE 2466 152 801 89 1421 
284 BENIN 580 
13 23 5 38 85005 580 36 28 400 ETAT$-UNIS 85146 
404 CANADA 10672 3 21 56 10505 30 72 15 600 CHYPRE 1525 1 
18 
3 1336 155 
604 LIBAN 756 25 709 4 
612 IRAQ 721 
746 
19 392 162 146 624 ISRAEL 1285 539 66 632 ARABIE SAOUD 896 
26 
832 
669 SRI LANKA 1038 
21 
1012 29 46 728 COREE DU SUD 3674 274 
21 
3302 
732 JAPON 670 3 33 471 142 
736 T'AI-WAN 5578 9 21 7 5577 1 740 HONG-KONG 4066 3946 83 
600 AUSTRALIE 1961 33 
31 
1 3 1906 18 
804 NOUV.ZELANDE 1796 28 1 1733 2 
1000 M 0 N DE 325184 2069 375 15403 988 7194 33 284639 8684 2009 3792 
1010 INTRA-CE 183541 1443 28 6921 723 5339 33 141298 4271 1455 2034 
1011 EXTRA-CE 181839 825 349 8461 263 1854 143343 4412 554 1758 
1020 CLASSE 1 126513 89 294 4405 44 635 118910 1120 474 542 
1021 A E L E 20809 29 127 1722 4 517 17608 151 366 285 
1030 C~SSE 2 29126 311 1 2156 219 1062 21565 2850 63 899 
1031 A P~66~ 2411 106 1 31 262 636 1284 19 72 1040 CLA S 3 6003 225 52 1922 157 2868 443 18 318 
5607.18 ~~~r.r~?mf'o~FFINl~~~~m~c TEXTILE RBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
g~~'itr~~:rr~nNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 952 374 112 49 
939 
4 390 15 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 2312 
1971 27 
1149 24 16 168 
2 
16 
003 PAYS.BAS 3107 852 
7 
189 66 
25 25 004 RF ALLEMAGNE 2517 547 111 
mi 1407 394 28 006 ROYAUME-UNI 1491 517 5 394 367 2 





009 GRECE 2095 1839 43 136 72 
010 PORTUGAL 1215 75 
3 
333 1 755 51 
032 FINLANDE 719 14 121 519 62 
036 SUISSE 610 35 23 296 186 70 
21 038 AUTRICHE 860 424 377 38 
D46 YO VIE 'fl97 2766 11 20 
052 TU 796 
23 26 662 60 134 060 PO 1602 1467 6 
328 39 064 HONGRIE 2227 25 793 1042 





212 TUNISIE 1385 865 31 
423 400 ETAT$-UNIS 9099 6 20 
10 s6 8650 404 CANADA 2444 4 50 2279 45 
720 CHINE 526 521 1 4 
18 728 COREE DU SUD 1887 1296 573 
736 T'AI-WAN 570 
1i s3 467 li 83 740 HONG-KONG 1190 774 345 
1000 M 0 N DE 46969 3875 332 18058 7 358 8818 4 16595 728 104 2492 
1010 INTRA-CE 15811 3465 145 4685 7 142 5384 4 1549 211 34 185 
1011 EXTRA-CE 33158 190 187 11393 218 3234 15046 515 70 2307 
1020 CLASSE 1 19109 96 135 4795 25 1423 11921 52 7 655 
1021 A E L E 'fl86 62 109 983 
19i 
1240 346 32 7 7 
1030 CLASSE 2 8498 46 25 2769 706 3039 110 63 1612 1040 CLASSE 3 5550 46 26 3828 1106 86 354 39 
5607.20 ~gv-M~nr~cs OF <85% SYNTHETIC TEXTLE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
GEWEBEIITUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , ROH ODER GEBLEICHT 
003 PAYS.BAS 5847 2 5765 56 
r8 2614 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2892 
47 
172 28 
038 AUTRICHE 920 871 2 
1000 M 0 N DE 11128 20 6578 8 531 5 1083 2630 294 
1010 INTRA-CE 9411 20 i 6067 4 346 4 141 2626 201 1011 EXTRA-CE 1715 510 2 183 1 922 4 92 
1020 CLASSE 1 1469 1 461 2 37 1 888 2 57 
1021 A E L E 1336 1 438 10 884 2 1 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
8~s~'itr~WJ'R~~'ir SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEIIMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
1000 M 0 N DE 1398 221 8 200 2 14 374 478 12 88 
1010 INTRA-CE 561 211 8 49 2 14 170 51 12 i 88 1011 EXTRA-CE 838 10 152 204 427 22 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
GEWEBEIITUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 3788 879 724 114 
426i 
399 26 1501 145 
002 BELG.-LUXBG. 8020 
1oS 





004 RF ALLEMAGNE 28825 303 
547 
6 3706 3046 1'fl69 28 005 ITALIE 1136 1 2 411 
27i 
135 40 
006 ROYAUME-UNI 8977 12 1753 2142 4788 64 007 lALANDE 770 188 17 144 357 
008 DANEMARK 1716 
172 8 
195 46 30 
ss4 1438 7 009 GRECE 1991 880 
8 
77 116 46 36 
010 PO T GAL 3057 72 2134 297 66 474 
698 
6 
028 GE 902 
5 
68 135 
s6 3 0308 1298 304 457 478 032 Fl DE 3710 614 147 8 
4 
2941 
3 038S 1325 9 505 56 54 703 038 AUTRICHE 1268 852 28 130 24 225 
47 D46 MALTE 860 
47 92 
770 20 15 8 
D46 YO VIE 7186 6749 296 
060 PO 868 92 642 134 
062 TC OVAQ 1424 
4 
879 545 
24 162 064 HONGRIE 3061 2412 
146 
479 
066 ROUMANIE 1801 144 1032 
e3 477 204 MAROC 1714 1099 524 8 
1452 212 TUNISIE 2835 106 880 
49 
395 2 
614 45 400 ETATS.UNIS 1008 35 34 231 
740 HONG-KONG 565 34 35 175 106 30 183 
1000 M 0 N DE 106007 2979 228 31063 157 18294 10 5764 16558 29980 2304 
1010 INTRA-CE 89998 1585 8 13848' 219 12998 10 4453 12739 23729 417 
1011 EXTRA-CE 36011 1415 220 17215 838 3266 1302 3819 8250 1888 
1020 CLASSE 1 19122 61 125 10443 84 1014 776 352 6051 216 
1021 A E L E 8555 14 8 2383 1 825 242 33 SD46 3 
1030 CLASSE 2 9069 1206 2 1808 554 2029 314 1473 176 1507 
1031 ACP(66) 1838 67 3 1114 22 21 611 
155 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt lDeutschlandj_ 'Elld6o l Espalla J France .I Ireland 
-' 
ltalia Nede rland I Portugal I UK 
5607.25 
1040 CLASS 3 566 10 9 326 10 33 166 2 10 
5607.21 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHmC TEXTJL£ FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBEC 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~D~e'f.~ls~\ ~f/u~~RES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS PEIGNES, 
001 FRANCE 100 2 66 13 356 9 75 1 9 002 BELG.-LUXBG. 553 8 80 21 9 12 6 003 NETHERLANDS 513 246 16 210 3 
10 
24 004 FA GERMANY 836 4 
7 
47 525 27 218 5 005 ITALY 59 2 2 47 16 i a4 3 006 UTD. KINGDOM 11D2 272 3 724 
12 007 IRELAND 90 16 3 53 
12 
6 006 DENMARK 143 
7 i 17 3 111 18 2 1 009 GREECE 195 122 12 1 7 24 010 PORTUGAL 307 107 10 175 3 9 
7 
3 D28 NORWAY 41 i 27 3 6 1 3 030 SWEDEN 115 30 53 1 i 14 032 FINLAND 318 62 2 212 1 42 036 SWITZERLAND 120 81 24 4 9 i 038 AUSTRIA 126 66 2 47 1 9 046 MALTA 116 
10 




1 9 060 POLAND 36 21 062 CZECHOSLOVAK 68 
7 
3 45 1 
17 




14 5 204 MOROCCO 134 34 
212 TUNISIA 94 68 
2 
6 54 20 400 USA 79 1 2 
:i 404 CANADA 61 26 11 14 8 . 
sO 612 IRAQ 53 3 
23 17 624 ISRAEL 49 9 
14 14 532 SAUDI ARABIA 31 3 636 KUWAIT 46 16 5 27 647 U.A.EMIRATES 40 2 5 33 706 SINGAPORE 32 12 2 6 16 18 728 SOUTH KOREA 35 7 3 3 732 JAPAN 22 12 2 
12 
1 7 
740 HONG KONG 104 9 8 26 49 BOD AUSTRALIA 42 12 6 19 4 i 1 804 NEW ZEALAND 27 7 9 9 1 
1000 WO A L D 6902 127 11 2278 278 2789 321 308 444 358 1010 INTRA-EC 3908 22 2 834 118 2215 81 113 359 82 1011 EXTRA-EC 2998 105 11 1345 158 554 240 188 85 298 1020 CLASS 1 1743 13 976 38 4D2 95 100 84 35 1021 EFTA COUNTR. 725 
eli 3 268 7 352 8 1 82 4 1030 CLASS 2 942 218 120 131 113 1 261 
1031 ACP~) 79 
7 5 
5 54 1 96 19 1040 CLA 3 312 152 21 31 
5607.30 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHmC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2078 421 10 1108 4 
eli 198 235 101 002 BELG.-LUXBG. 1030 




103 106 005 ITALY 4126 352 22 5i 1397 1137 ~ 25 1040 006 UTD. KINGDOM 9004 360 2800 463 92 430 9!i 007 IRELAND 138 4 25 1 
3 
9 
13 006 DENMARK 270 3 139 11 89 12 009 GREECE 200 38 
3 
116 37 1 10 
010 PORTUGAL 57 1 27 4 4 36 30 18 030 SWEDEN 213 91 17 2 37 032 FINLAND 53 2 i 4 6 21 23 7 2 036 SWITZERLAND 294 249 1 4 26 3 8 038 AUSTRIA 358 30 290 6 24 2 1 5 046 MALTA 118 26 
9 
42 40 10 046 YUGOSLAVIA 194 177 8 052 TURKEY 51 
3 
51 
1s 2:i i 212 TUNISIA 232 190 
3 5 25 612 IRAQ 34 1 
119 669 SRI LANKA 132 13 
1000 W 0 A L D 21231 1831 95 7082 4 104 2505 108 1644 34 581 1832 1010 INTAA-EC 19032 1587 71 5887 1 88 2389 108 1470 08 488 1448 
1011 EXTAA·EC 2198 84 15 1204 3 • 138 174 25 88 185 1020 CLASS 1 1382 58 13 916 49 72 49 55 70 1D21 EFTA COUNTR. 962 32 4 539 
3 6 
30 58 D2 40 59 
1030 CLASS 2 677 6 2 230 88 75 23 30 114 
1031 ACP~) 65 1 22 
27 53 30 12 1040 CLA 3 140 60 
5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 15 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 1014 254 33 2 110 
182 
492 ~ 86 002 BELG.-LUXBG. 520 e3 28 37 230 4 13 003 NETHERLANDS 405 183 7 114 5 9 004 FA GERMANY 430 69 46 i 23 100 114 112 43 005 ITALY 246 29 
115 
35 58 
11 1512 1~ mi 80 006 UTD. KINGDOM 2663 128 316 170 330 a4 007 IRELAND 114 9 1 6 4 4 i 006 DENMARK 114 24 15 6 4 009 GREECE 1D2 11 36 25 19 4 7 010 PORTUGAL 61 4 
26 
15 5 12 1 i 24 D28 N AWAY 53 1 2 7 2 1 
5 
1 030 EN 95 7 2 8 21 7 30 2 5 032 NO 53 4 4 4 11 4 8 2 14 036 ZEALAND 53 2 5 29 4 9 9 1 4 038A 72 4 17 8 13 19 ~ 9 046Y LA VIA 34 29 13 26 1 056 SOVIET UNION 39 204 MOROCCO 52 10 10 32 
19 212 TUNISIA 121 6 44 
3 
52 i 314 GABON 91 i 9 2 85 40DUSA 93 2 7 53 
4 
21 600 CYPRUS 69 6 4 30 6 i 19 624 ISRAEL 81 15 5 6 1 53 636 KUWAIT 76 1 75 
1000 W 0 A L D 7384 880 151 872 2 885 1087 11 2700 ~ 208 539 1010 INTAA·EC 5880 815 115 873 2 415 833 11 2382 182 329 1011 EXTRA-EC 1502 85 38 199 269 284 1 338 8 25 209 1020 CLASS 1 552 26 36 101 70 55 1 124 ~ 10 68 1D21 EFTA COUNTR. 338 18 36 59 44 42 1 53 7 33 1030 CLASS 2 864 39 79 199 192 188 15 123 
1031 ACP~) 187 1 2 13 36 87 7 36 1040 CLA 3 87 18 19 26 18 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
156 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd® I Espana I France I Ireland l 1 NedeMand l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.25 
1040 CLASSE 3 7818 148 92 4964 222 212 1994 24 162 
5607.21 :~NO~..,~~fi:...Ai_a~:YNTHETIC TEXTILE RBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
GEWEBEHTUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMIIITER WOLLE OD. GEKAEMIIITEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 2153 36 1705 224 6504 107 1340 23 58 002 BELG.-LUXBG. 10763 
130 
2254 346 123 196 66 003 PAY5-BAS 10330 
4 
5644 289 3676 69 
189 
462 
004 RF ALLEMAGNE 16195 29 
119 
843 10206 457 4361 106 
005 ITALIE 1165 
30 
50 920 
mi j 1252 76 006 ROYAUME-UNI 19583 5646 60 12412 
125 007 lALANDE 1484 329 48 897 
130 
85 
008 OANEMARK 2637 
t98 8 
471 3 1978 304 48 7 009 GRECE 3024 1630 48 201 29 120 486 
010 PORTUGAL 5441 4 2145 212 2851 61 125 
to3 
43 
028 NORVEGE 891 3 644 1 118 22 22 030 SUEDE 2342 7 837 52 1183 9 j 232 032 FINLANDE 6347 1482 
41 
4054 12 792 
036 SUISSE 2745 2015 462 51 176 
19 038 AUTRICHE 2619 1504 36 883 12 185 
046 MALTE 1949 
144 
1870 7 1 34 
1868 
3 34 
048 YOUGOSLAVIE 13291 11206 23 50 





136 060 POLOGNE 687 445 
062 TCHECOSLOVAQ 1346 
74 
54 1052 9 
187 
231 
064 HONGRIE 2385 1237 219 668 
068 ROUMANIE 590 
2714 
427 
sO 76 87 204 MAROC 3335 565 
2 
6 
212 TUNISIE 1557 9 1435 111 4o3 74 400 ETAT5-UNIS 628 37 53 61 
2:i 404 CANADA 1321 692 238 277 90 1 
612 IRAQ 1058 57 4 
375 134 
997 
624 ISRAEL 680 171 
196 314 632 ARABIE SAOUD 604 89 5 
636 KOWEIT 1296 446 115 
2 
735 
647 EMIRATS ARAB 712 44 80 
:i 
586 
706 SINGAPOUR 786 332 50 
111 
401 
728 COREE OU SUD 585 186 60 122 106 
732 JAPON 835 480 39 9 18 289 
740 HONG-KONG 1692 257 159 236 209 831 
800 AUSTRALIE 885 334 130 370 38 j 5 13 804 NOUV.ZELANOE 622 227 182 173 3 25 
1000 M 0 N DE 130712 3225 286 49692 5117 49499 3202 5009 8194 6488 
1010 INTRA-CE 72973 423 16 19945 2123 39712 1152 1987 6674 961 
1011 EXTRA-CE 57740 2803 269 29747 2994 9788 2050 3042 1520 5527 
1020 CLASSE 1 35746 191 22399 792 7692 800 1882 1499 491 
1021 A E L E 15038 
2729 
43 6526 130 6700 115 7 1468 49 
1030 CLASSE 2 16913 4163 2202 1780 978 6 21 5034 
1031 ACP~66~ 841 74 18 85 3 486 6 1154 261 1040 CLA S 3 5077 3183 316 272 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTEA 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUA MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, AOH OD. GEBLEICHT 









3 137 4102 173 
003 PAYS-BAS 5897 4154 444 403 25 
2446 
3 107 




3013 210 5447 
006 ROYAUME-UNI 42644 2096 13352 2468 446 16067 2563 





74 008 OANEMARK 2175 27 1133 69 798 57 
009 GRECE 1470 296 
25 
1022 61 12 2 77 
010 PORTUGAL 660 9 400 28 59 465 225 139 030 SUEDE 1613 1 4 573 107 18 220 
032 FINLANDE 541 
19 
3 58 68 41 282 65 24 
036 SUISSE 2653 10 2030 16 30 244 28 276 
038 AUTRICHE 2984 238 2564 59 46 11 9 57 
046 MALTE 1111 251 
95 
481 331 48 
048 YOUGOSLAVIE 2207 2048 64 
052 TURQUIE 523 
sO 523 118 214 li 212 TUNISIE 2027 1636 
51 82 456 612 IRAQ 628 39 
1035 689 SRI LANKA 1137 102 
1000 M 0 N 0 E 127370 11177 540 44418 61 817 18766 509 8684 30753 3837 9828 
1010 INTRA-CE 106875 10591 355 32725 9 731 15538 509 7432 27819 3057 8111 
1011 EXTRA-CE 20492 585 185 11693 52 88 1230 1232 2933 780 1716 
1020 CLASSE 1 12571 509 141 8564 1 437 315 1545 403 658 
1021 A E L E 8111 258 46 5339 
52 65 252 152 1147 329 588 1030 CLASSE 2 6506 75 42 2264 793 705 1078 377 1035 
1031 ACP~68~ 687 2 1 9 246 212 311 373 
37 
1040 CLA S 3 1415 1 865 25 
5607.31 PAINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUA MIT BAUIIIWOLLE GEIIIISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 10690 3131 910 13 1101 
1ss0 
4282 405 5 843 
002 BELG.-LUXBG. 5024 
949 
590 410 1575 461 7 121 




132 1329 70 
974 
40 115 
004 RF ALLEMAGNE 6241 1208 
93:i 
336 1669 1655 6 387 





006 ROYAUME-UNI 27115 1606 1154 4283 1080 3317 1338 547 007 lALANDE 1233 154 22 2 57 38 451 li 008 OANEMARK 2029 414 373 74 90 982 49 
009 GRECE 1576 159 584 369 294 88 2 80 
010 PORTUGAL 903 88 
415 
307 97 169 13 
175 1 
229 
028 NORVEGE 887 19 113 96 47 10 11 
030 SUEDE 1524 123 5 165 301 130 491 167 85 57 
032 FINLANDE 682 58 33 43 64 164 8 
101 114 22 83 
036 SUISSE 1127 32 55 645 39 137 146 8 57 
038 AUTRICHE 1014 86 2 322 92 198 207 41 ~ 048 YOUGOSLAVIE 605 531 
155 411 
62 
056 U.R.S.S. 568 loB 148 204 MAROC 674 418 46 212 TUNISIE 1527 111 508 
2:i 
862 6 314 GABON 660 
t5 175 
25 606 
5 400 ETAT$-UNIS 969 29 146 504 1 95 600 CHYPRE 865 102 78 379 102 3 29 191 
624 ISRAEL 1045 212 75 103 16 19 3 617 
636 KOWEIT 1257 25 1219 12 1 
1000 M 0 N DE 83468 9311 1681 14126 17 8039 13987 50 23738 5830 1869 4840 
1010 INTRA-CE 63700 8279 1158 10500 17 4135 9957 42 20483 4834 1615 2880 
1011 EXTRA-CE 19788 1031 522 3828 3904 4030 8 3255 1196 254 1960 
1020 CLASSE 1 8091 460 516 2129 988 920 8 1578 860 130 502 
1021 A E L E 5264 320 515 1288 591 676 8 955 528 108 275 
1030 CLASSE 2 10175 571 6 1138 2916 2828 1267 181 124 1144 
1031 ACP~68~ 1501 32 17 135 475 624 27 60 131 1040 CLA S 3 1515 358 280 411 153 313 . 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
157 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I I Nederland Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.35 nSSUS DE MOIHS DE 85 PC FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 6015 899 18 568 478 50 
286 2 
3114 524 64 300 
002 BELG.-LUXBG. 1849 
198 
3 334 42 15 763 368 6 30 
003 NETHERLANDS 2305 32 1211 121 138 54 379 
167 
101 71 
004 FR GERMANY 3585 820 190 
500 
116 26 274 
1 
1699 125 168 
005 ITALY 1199 67 13 12 12 90 4455 23 13 378 006 UTD. KINGDOM 8205 843 489 1232 16 126 18 527 499 55 007 IRELAND 490 43 78 55 
1 3 30 153 40 66 008 DENMARK 1264 57 48 517 528 29 19 80 009 GREECE 876 14 616 15 19 83 77 1 5 
010 PORTUGAL 1013 14 104 207 5 48 575 27 
31 
33 
011 SPAIN 310 67 40 9 160 
4 
3 
024 ICELAND 60 4 
123 
5 1 21 
5 
25 
028 NORWAY 568 5 81 
35 j 3 328 11 12 030 SWEDEN 1086 3 181 125 22 561 34 110 8 
032 FINLAND 964 43 249 248 1 39 215 73 62 36 
036 SWITZERLAND 584 8 8 188 20 318 13 3 26 
038 AUSTRIA 896 41 1 495 11 321 2 9 16 
048 MALTA 365 2 43 260 
5 
2 17 19 22 
048 YUGOSLAVIA 2120 61 20 1844 42 148 




3 1 55 296 056 SOVIET UNION 665 29 309 4 30 38 060 POLAND 519 171 247 
4 064 HUNGARY 248 19 15 154 21 8 27 





3 2 204 MOROCCO 388 58 143 10 20 
208 ALGERIA 102 88 558 8 93 14 38 212 TUNISIA 1231 276 260 4 400 USA 148 1 36 1 6 100 
1i 404 CANADA 92 
4 
21 2 2 47 3 
600 CYPRUS 80 21 4 2 10 10 29 
612 IRAQ 19 
1o3 
6 4 9 
1 2 ui 624 ISRAEL 233 104 2 5 
632 SAUDI ARABIA 84 
26 
10 4 53 17 
636 KUWAIT 47 18 2 1 
231 660 AFGHANISTAN 231 
116 669 SRI LANKA 254 
2 1 
138 
11 732 JAPAN 60 
1 
46 
2 9 740 HONG KONG 41 17 4 3 5 
1000 WORLD 39sn 3802 1799 11117 808 437 1451 22 14404 2782 1498 1459 
1010 INTRA-EC 27108 3023 173 5369 n1 278 137 22 11908 1782 124 1121 
1011 EXTRA-EC 12472 780 827 5748 35 158 515 1 2498 1000 574 338 
1020 CLASS 1 7281 170 627 3586 35 25 120 1 1965 357 231 164 
1021 EFTA COUNTR. 4156 104 562 1140 35 9 97 1762 137 188 122 
1030 CLASS 2 3318 530 10 1170 73 366 448 504 47 170 
1031 ACP~) 305 1 
100 
62 3 49 29 55 25 81 
1040 CLA 3 1871 80 992 59 29 83 137 296 5 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
nSSUS DE IIOINS DE as PC FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 804 196 164 193 
1oB 
143 72 27 9 
002 BELG.-LUXBG. 273 &4 88 33 1 17 27 ~ 003 NETHERLANDS 784 499 97 65 23 21 5 004 FA GERMANY 693 33 
141 
49 418 147 
005 ITALY 286 6 
6 
6 111 
2 38 14 41 22 006 UTD. KINGDOM 537 8 211 45 174 







008 DENMARK 139 103 22 2 1 
3 009 GREECE 176 3 128 15 12 3 12 
010 PORTUGAL 167 1 34 70 11 55 13 16 1 028 NORWAY 106 39 25 1 5 1 1 
32 030 SWEDEN 192 52 10 36 29 19 13 1 2 032 FINLAND 78 1 21 1 34 13 6 
036 SWITZERLAND 143 1 84 1 37 19 1 
2 038 AUSTRIA 187 
1 
133 1 31 19 
2 
1 
048 MALTA 44 34 3 4 
048 YUGOSLAVIA 572 139 356 1 5 71 
052 TURKEY 35 
3 
35 
1 i 060 POLAND 188 1n 
1 064 HUNGARY 56 1 29 1 24 




10 2 204 MOROCCO 171 83 
19 212 TUNISIA 148 18 90 44 21 i 236 BOURKINA-FAS 59 
6 69 
8 
48 1 400 USA 136 1 11 
1 1 404 CANADA 62 2 26 8 18 6 
25 600 CYPRUS 87 2 16 1 11 31 1 
612 IRAQ 36 
1 
13 20 3 2 624 ISRAEL 44 32 4 5 
720 CHINA 25 
1 
25 
1 4 1 6 740 HONG KONG 54 41 
1 1 800 AUSTRALIA 50 16 28 3 1 
1000 W 0 R L D 8738 593 50 2928 1 680 1302 3 582 310 169 122 
1010 INTRA-EC 3933 314 6 1411 i 458 975 3 387 171 127 57 1011 EXTRA-EC 2805 279 44 1507 224 327 115 131 42 55 
1020 CLASS 1 1844 245 44 857 1 74 164 131 n 40 11 
1021 EFTA COUNTR. 707 93 44 301 32 127 64 2 39 5 
1030 CLASS 2 821 31 355 150 161 62 14 3 45 
1031A~) 161 
4 
13 102 33 2 7 6 1040 c 3 343 295 2 40 
5607.39 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONnNUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
n&SUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIEL.CONnNUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 59 20 26 
42 
13 
16 002 BELG.-LUXBG. 93 
1 2 35 571 23 004 FA GERMANY 759 
26 
144 18 
006 UTD. KINGDOM 131 32 1 72 
1000 W 0 R L D 1282 32 2 161 599 269 75 128 a 15 
1010 INTRA-EC 1117 23 2 101 581 231 48 108 3 • 1011 EXTRA-EC 169 10 53 10 38 30 20 • 1020 CLASS 1 112 5 43 6 21 17 18 2 
1030 CLASS 2 51 4 7 4 17 13 8 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONnNUOUS MAN-MADE FIBRES 
nssus, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIEUES CONnNUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 102 48 18 19 
110 
7 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 199 
9 
1 2 85 1 
2 003 NETHERLANDS 49 11 27 4i 048 YUGOSLAVIA 63 16 
126 1 1 632 SAUDI ARABIA 128 
1000 W 0 R L D 187 83 183 113 159 288 89 11 21 1010 INTRA-EC 475 82 68 32 120 152 26 
11 
15 
1011 EXTRA-EC 513 2 115 161 40 115 83 6 
1020 CLASS 1 144 28 9 10 44 49 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 
2 
10 7 2 5 1 
11 
4 
1030 CLASS 2 284 82 152 29 3 3 2 
1040 CLASS 3 87 5 1 69 12 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
158 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France l Ireland l !tali a l Nederland! Porlugal I u~ 
5807.35 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
I 
001 FRANCE 65970 9546 170 7231 3679 618 
3194 22 
36197 4866 865 ~~ra 002 BELG.-LUXBG. 19043 
1840 




1445 '842 004 RF ALLEMAGNE 42875 10198 2185 6806 857 541 3623 19895 2085 1~ 005 ITALIE 10712 571 55 91 181 1034 12 
41359 
172 187 006 ROYAUME-UNI 80149 9149 4631 14052 259 1325 175 4047 5152 




1334 412 471 008 DANEMARK 13837 741 
778 
6127 29 5081 333 248 682 009 GRECE 10899 144 7653 257 254 935 793 16 I 69 010 PORTUGAL 10919 146 894 3299 93 775 5054 387 
426 ,2~~ 011 ESPAGNE 3127 760 
4 
333 149 1444 024 ISLANDE 525 45 52 
i 
19 182 56 55 
1167 028 NORVEGE 5594 62 1394 1185 223 60 2526 158 153 030 SUEDE 11275 49 1829 2092 130 358 4904 461 1149 180 032 FINLANDE 12759 513 3249 3805 23 658 
i 
2347 1047 756 361 038 SUISSE 7071 94 132 2588 11 323 3520 148 38 216 038 AUTRICHE 10675 438 16 6129 136 16 3561 21 145 215 046 MALTE 3813 26 482 2773 3 33 168 167 
116: 
046 YOUGOSLAVIE 29245 1101 207 25426 68 582 1841 052 TURQUIE 3282 
6 
2820 609 16 11 435 2835 056 U.R.S.S. 7448 
469 
3998 60 316 650 060 POLOGNE 7132 2221 3416 064 HONGRIE 3304 151 126 2112 251 102 523 1: 066 ROUMANIE 4390 427 35 3545 :i 1710 118 300 26 204 MAROC 4727 769 1836 129 197 208 ALGERIE 1404 1313 91 
212 TUNISIE 13621 2921 7 6886 s7 1070 
:i 




38 36 608 
600 CHYPRE 1062 51 284 30 44 141 2 176 329 612 IRAQ 518 
1186 
137 146 231 4 
19 11~ 624 ISRAEL 2312 941 47 39 16 632 ARABIE SAOUD 891 15 216 104 424 
636 KOWEIT 838 468 272 41 32 5 I~ 660 AFGHANISTAN 948 1460 948 669 SRI LANKA 2938 2 6 55 34 1478 732 JAPON 1181 985 
i 
5 
740 HONG-KONG 652 10 327 21 41 37 173 : 42 
1000 M 0 N DE 434599 43245 19834 139067 6046 5750 18545 234 146810 26626 16987 1~475 1010 INTRA-CE 288314 33572 9994 62170 5821 3487 11754 213 123184 16819 10980 520 
1011 EXTRA-CE 148277 9873 9839 76897 225 2255 8791 21 23628 10007 5987 
!Hi 1020 CLASSE 1 89315 2359 7343 49098 223 470 1961 20 19331 4350 2594 1021 A E L E 47899 1200 6824 15851 223 165 1553 18 17039 1891 2143 1030 CLASSE 2 35052 6250 93 14075 2 1176 4430 1 3609 3550 557 
1031 ACP~66~ 1742 10 2403 218 54 498 137 173 233 .419 1040 CLA S 3 23911 1063 13725 609 399 688 2107 2838 . 81 
5807.31 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON I 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT i 
001 FRANCE 12051 1848 3 3499 2456 
2405 




368 528 1 I 3 
003 PAY8-BAS 9917 4733 1802 1224 539 558 . 1 
004 RF ALLEMAGNE 11900 663 4 
288:i 
:i 736 6642 3110 382 293 I 67 005 ITALIE 5633 99 2 134 2382 
16 42i 1s0 
3 ,130 
006 ROYAUME-UNI 10444 119 27 4991 746 3362 603 1
228 007 lALANDE 685 5 115 8 105 5:i 213 11 008 DANEMARK 2712 44 
i 
1986 98 504 24 5 l3:i 009 GRECE 3299 70 2435 284 207 68 203 010 PORTUGAL 3528 23 
327 
1703 212 968 284 319 ' 19 028 NORVEGE 1292 305 494 10 113 38 5 
412 11~ 030 SUEDE 2555 402 19 720 253 431 308 10 032 FINLANDE 1561 17 459 18 600 332 4 115 
038 SUISSE 2762 14 1452 24 841 412 7 12 3:i 038 AUTRICHE 3571 
16 
2474 6 680 362 5 11 
046 MALTE 913 768 48 41 20 
4 048 YOUGOSLAVIE 9809 1448 6955 18 46 1338 
052 TURQUIE 559 5:i :i 555 4 1o4 060 POLOGNE 3994 3826 8 26 064 HONGRIE 1127 10 648 7 442 





25 204 3015 1684 
118 212 2366 179 1725 
ao4 284 36 238 B A-FAS 841 
47 546 7 565 19 400E UN IS 1306 15 114 
12 1i 404 CANADA 1105 19 584 67 374 52 6 
600 CHYPRE 1035 17 241 7 219 273 14 264 
612 IRAQ 1106 
1i 
462 529 97 26 18 624 ISRAEL 653 495 52 75 
720 CHINE 661 
1i 
661 
7 9i 24 9:i 4 740 HONG-KONG 1270 1040 
9 800 AUSTRALIE 1039 3 400 532 64 22 I 9 
I 
1000 M 0 N DE 114191 8789 392 53915 13 10150 23566 23 10451 5127 2829 1136 
1010 INTRA-CE 68289 3924 38 24287 4 7112 17912 23 7542 2841 2024 584 
1011 EXTRA-CE 47900 2865 355 29628 9 3038 5654 2909 2285 605 552 
1020 CLASSE 1 27321 2315 352 15899 9 1010 3349 2269 1412 584 ::~ 1021 A E L E 11774 738 350 5617 314 2666 1453 31 550 1030 CLASSE 2 13184 487 1 7178 2028 2285 608 147 40 
1031 ACP~66~ 1694 2 :i 263 1054 319 3:i 36 1 
. 19 
1040 CLA S 3 7398 63 6552 19 726 
' 
5607.39 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED ' 
GEWEBE, UNTER BSPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT I 
001 FRANCE 638 167 308 
4 354 161 136 I 002 BELG.-LUXBG. 660 26 7 162 1836 4 :i 004 RF ALLEMAGNE 3554 
290 
1264 236 183 11~ 006 ROYAUME-UNI 800 2 1 220 10 277 1000 M 0 N DE 7961 322 10 1485 2013 7 2328 777 855 21 
1010 INTRA-CE 6285 218 8 977 1899 7 1999 490 611 18 60 
1011 EXTRA-CE 1677 106 2 508 114 330 287 244 3 83 
1020 CLASSE 1 1118 31 2 365 68 190 195 227 1 19 
1030 CLASSE 2 506 75 107 26 139 93 2 64 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1380 355 387 503 
769 
70 20 45 
002 BELG.-LUXBG. 1112 
226 
46 32 235 30 
25 003 PAYS-BAS 519 200 1 67 
695 048 YOUGOSLAVIE 920 224 
700 26 12 
1 
632 ARABIE SAOUD 746 
1000 M 0 N DE 9813 726 12 2577 1920 1542 1431 1297 108 200 
1010 INTRA-CE 4816 872 2 1158 733 853 653 291 
108 
134 
1011 EXTRA-CE 5196 54 10 1419 1187 578 768 1006 68 
1020 CLASSE 1 2140 1 10 508 145 221 481 725 49 
1021 A E L E 527 1 8 238 117 42 54 27 
1oB 
40 
1030 CLASSE 2 2420 53 781 1041 320 39 62 16 
1040 CLASSE 3 632 128 37 248 219 




1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg E port 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France J Ireland J _I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5607.41 nSSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIEUES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 224 94 23 23 7 
eli 
53 2 1 21 
002 BELG.-LUXBG. 224 
570 
1 22 1 10 91 1 
003 NETHERLANDS 665 2 59 4 22 4 
32 
4 
004 FR GERMANY 469 37 40 
47 
1 232 127 
:i 5 005 ITALY 81 1 
252 
3 21 4 6li 1 006 UTD. KINGDOM 856 105 224 70 70 5 58 
i 008 DENMARK 44 2 24 4 10 3 
li i 009 GREECE 182 
2 47 
152 7 12 2 
010 PORTUGAL 148 63 5 19 2 10 
:i 028 NORWAY 64 
i 
27 22 4 6 2 6 030 SWEDEN 177 118 22 8 21 1 
2 032 FINLAND 93 32 21 12 19 5 2 
036 SWITZERLAND 53 
i 
36 12 3 2 
038 AUSTRIA 101 84 3 13 
19 i 048 YU VIA 221 34:i 189 12 056 so NION 343 
27 7 9 060 PO 46 
i 
3 
2 i 2 064 HUN A Y 66 43 17 
066 ROMANIA 60 2 32 
ti 
22 4 
204 MOROCCO 69 3 55 
5 ti 212 TUNISIA 147 7 107 17 
302 CAMEROON 48 
4 i 
48 
157 400 USA 168 6 
i i 404 CANADA 42 2 4 6 28 
632 SAUDI ARABIA 36 3 2 5 26 
647 U.A.EMIRATES 34 30 4 
1000 W 0 A LD 5167 829 891 1338 200 742 4 654 321 95 93 
1010 INTRA-EC 2914 812 367 619 100 490 4 269 148 62 43 
1011 EXTRA-EC 2251 17 524 719 100 251 385 172 33 50 
1020 CLASS 1 1026 5 178 412 67 80 244 21 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 492 3 177 168 24 62 23 1 9 5 
1030 CLASS 2 701 10 197 26 170 119 120 20 39 
1031 ACP~) 212 1 346 4 7 80 1 107 16 3 1040 CLA 3 529 3 110 2 23 33 3 2 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONnNUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONnNUES, FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 162 79 68 1 
65 
12 2 
002 BELG.-LUXBG. 155 IS 44 2 3 41 i 003 NETHERLANDS 253 221 5 10 1 
li 004 FR GERMANY 152 60 
214 
1 54 27 2 
005 ITALY 225 
2 
1 8 
2 4i :i 
2 
006 UTD. KINGDOM 182 59 62 13 
17 008 DENMARK 52 
5 
18 1 1 5 10 
009 GREECE 115 70 1 5 23 11 
010 PORTUGAL 49 4 
i 
20 11 9 4 1 







030 SWEDEN 57 1 22 3 27 





036 SWITZERLAND 78 72 1 
038 AUSTRIA 123 4 
i 
116 2 1 7 048 YUGOSLAVIA 174 
10 
151 15 
064 HUNGARY 58 21 
li :i 
27 
204 MOROCCO 65 41 29 
:i 
4 
400 USA 96 
2 
1 1 91 
404 CANADA 41 19 2 4 14 
1000 W 0 A L D 2555 258 2 1368 110 210 2 358 163 1 85 
1010 INTAA-EC 1350 165 2 718 74 184 2 102 92 i 35 1011 EXTAA-EC 1206 91 653 38 48 258 71 50 
1020 CLASS 1 839 20 2 510 8 15 215 22 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 367 10 1 292 2 9 4 3 1 45 
1030 CLASS 2 266 60 
i 
96 28 31 34 13 4 
1040 CLASS 3 101 10 46 7 37 
5607.45 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONnNUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
=tN8&~~ St ~/r~~MHs~=~~:r:~~U~U5uMitt:8Mss PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 





002 BELG.-LUXBG. 196 50 i 1 20 142 003 NETHERLANDS 313 174 2 





006 UTD. KINGDOM 233 3 39 46 
2 038 AUSTRIA 239 233 4 
1000 W 0 A LD 2104 102 • 648 1 1 156 251 22 47 872 1010 INTRA-EC 1627 93 6 316 i 100 198 22 47 847 1011 EXTRA-EC 478 • 330 58 58 26 1020 CLASS 1 381 2 318 3 38 20 
1021 EFTA COUNTR. 310 1 278 2 13 16 
5607.48 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
r=~8&~~ St ~R~ifcMHssgrn.~ilE\U]'~~~a~ MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
004 FR GERMANY 53 4 
i 
9 33 6 1 
400 USA 76 
133 





KUWAIT 71 70 
1000 W 0 A L D 742 51 1 58 299 72 218 20 27 1010 INTAA-EC 265 51 1 33 31 39 74 14 22 
1011 EXTRA-EC 475 23 268 32 142 5 5 1020 CLASS 1 148 13 9 6 115 3 2 1021 EFTA COUNTR. 41 11 1 4 22 1 2 
1030 fLASS2 315 3 258 25 23 3 3 
5607r ~~DA~?.Xfl'~\~~~tN<&A'M~ ~A~~':f~R~FD OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
nsSUStNOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET il AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
, SYNTH QUES OU ARTIFICIELLES CONTIN ES, TEINTS 














9 10 58 006 UTD. KINGDOM 3399 46 409 123 19 1862 




8 228 20 118 8 009 GREECE 296 47 13 192 3 11 010 PORTUGAL 170 
10 
76 ·1 21 52 9 
to4 
11 011 SPAIN 137 
i 
3 8 11 1 
2 028 NORWAY 60 9 11 6 
i 
31 030 SWEDEN 287 
i 
1 12 37 151 83 2 032 FINLAND 263 6 
i 
66 111 79 
i 036 SWITZERLAND 247 13 42 53 114 23 038 AUSTRIA 184 1 37 12 102 28 4 
046 WLTA 61 9 10 
t:i 
42 046 GOSLAVIA 117 96 2 7 1 060 POLAND 54 14 2 36 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'IDci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
5607.41 GEWEBE, UNTEA 85PC SYNlH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 2863 1126 207 340 129 
1419 
976 27 9 48 
002 BELG.·LUXBG. 2976 
5762 
11 387 10 75 1071 3 
003 PAYS.BAS 7296 20 943 51 449 
7 
50 463 21 004 RF ALLEMAGNE 6914 454 229 
569 
7 4166 1587 
39 
1 
005 ITALIE 905 14 5 23 206 
23 575 
15 34 
006 ROYAUME-UNI 8651 1183 1935 2790 779 876 44 446 
10 006 DANEMARK 675 36 435 40 124 27 3 9 009 GRECE 2489 1 
469 
2016 92 219 22 130 
010 PORTUGAL 1766 48 654 68 301 33 195 36 028 NORVEGE 978 6 311 438 47 115 25 8 54 030 SUEDE 2225 9 1074 417 92 550 21 22 032 FINLANDE 1413 3 270 353 203 429 120 13 
038 SUISSE 1013 1 687 2 268 41 14 
038 AUTRICHE 1559 10 1332 71 144 
414 
2 
16 048 YOUGOSLAVIE 3048 3340 2480 138 056 U.R.S.S. 3340 609 98 110 060 POLOGNE 844 23 27 20 20 27 064 HONGRIE 972 553 329 
066 ROUMANIE 828 30 456 
142 
289 53 
204 MAROC 685 39 504 
12 00 212 TUNISIE 1275 67 910 196 
302 CAMEROUN 634 
170 10 
634 
134i 400 ETATS.UNIS 1602 81 
16 13 404 CANADA 502 36 44 108 285 
632 ARABIE SAOUD 565 66 18 85 396 
647 EMIRATS ARAB 509 6 436 67 
1000 M 0 N DE 61531 8835 7920 18338 2423 11996 31 7022 3600 793 675 
1010 INTRA.CE 34907 8829 2890 8234 1205 7918 31 3350 1949 504 197 
1011 EXTRA.CE 26824 208 5029 10103 1217 4077 3673 1651 289 379 
1020 CLASSE 1 13661 40 1659 6471 836 1779 2241 451 96 88 
1021 A E L E 7261 29 1655 3278 344 1442 350 20 83 60 
1030 CLASSE 2 6845 113 3 1947 283 2277 1124 675 161 262 
1031 ACP~66~ 1697 5 3367 44 1 909 6 569 127 36 1040 CLA S 3 6115 53 1684 98 21 309 524 31 26 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY wrrH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNlH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1924 915 922 20 
743 
144 23 
002 BELG.-LUXBG. 2105 
230 
711 32 29 590 
10 003 PAYS.BAS 3298 2728 83 225 22 99 004 RF ALLEMAGNE 2322 857 
953 
10 1068 274 13 
005 ITALIE 1128 1 16 145 
4 574 42 
13 
006 ROYAUME-UNI 2149 26 624 677 202 
156 006 OANEMARK 702 2 323 19 11 4 55 132 
009 GRECE 1731 102 1030 5 14 61 384 115 





030 SUEDE 768 16 435 56 7 10 201 
032 FINLANDE 550 48 461 9 18 8 54 038 SUISSE 1315 1191 45 26 5 
038 AUTRICHE 1750 50 8 1642 34 23 1 048 YOUGOSLAVIE 2163 
9i 
1755 270 130 
064 HONGRIE 845 357 48 1 396 204 MAROC 1536 1004 390 44 32 62 :i 400 ETATS.UNIS 906 4 34 11 810 
10 404 CANADA 628 22 314 41 83 157 1 
1000 M 0 N DE 32252 3705 45 17283 1205 3322 • 3567 2303 15 799 1010 INTRA.CE 16195 2179 1 7569 864 2602 8 1308 1333 
1s 
331 
1011 EXTRA.CE 16059 1526 45 9714 342 720 2259 970 468 
1020 CLASSE 1 10829 261 31 7591 116 277 1813 308 15 417 
1021 A E L E 5628 143 22 4703 27 172 84 51 15 411 
1030 CLASSE 2 3743 1174 
13 
1358 226 443 352 138 1 51 
1040 CLASSE 3 1489 91 766 1 94 524 
5607.45 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTR.E FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY wrrH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNlH. 00. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH 00. GEBLEICHT 





002 BELG.-LUXBG. 1283 
268 6 
10 112 931 
003 PAYS.BAS 1472 838 19 1 
132 
340 







006 ROYAUME-UNI 1854 31 196 343 9 038 AUTRICHE 2459 1 2341 108 
1000 M 0 N DE 15836 703 47 5672 14 7 1048 5 3051 150 227 4912 
1010 INTRA.CE 11143 580 45 2310 
14 
8 810 4 2308 144 227 4711 
1011 EXTRA.CE 4691 122 2 3362 1 237 1 745 8 201 
1020 CLASSE 1 4012 31 2 3195 1 45 1 618 119 
1021 A E L E 3198 9 2 2885 20 203 79 
5607.48 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNlHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY wrrH CARDED OR COMBED WOOL. 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNlH. SPINNFASER~CHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNlH. 00. 
KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRU 
004 RF ALLEMAGNE 621 34 
10 
9 113 363 93 9 
400 ETATS.UNIS 696 5 36 645 
632 ARABIE SAOUD 1187 
4 
1138 48 1 
838 KOWEIT 864 859 1 
1boo M 0 N DE 8160 398 9 822 2894 973 2413 382 271 
1010 INTRA.CE 3000 398 8 478 383 484 772 282 219 
1011 EXTRA.CE 5181 3 344 2511 510 1841 100 52 
1020 CLASSE 1 1796 3 167 90 139 1314 68 15 
1021 A E L E 651 2 126 13 68 415 17 10 
1030 CLASSE 2 3164 41 2421 346 294 25 37 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY wrrH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNlH. SPINNFASERNBNICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNlH. OD. 
KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAER T 




2907 40 5602 913 
002 BELG.-LUXBG. 6538 
572 
2 357 11 1135 1644 693 370 
003 PAYS.BAS 7773 575 1465 4 241 2564 
187 
2291 61 
004 RF ALLEMAGNE 14935 208 53 
625 
36 1843 9948 2288 374 
005 ITALIE 1785 2 6 
110 
256 
s5 117o2 114 109 673 006 ROYAUME-UNI 35455 15 428 5364 1495 194 16092 
165 007 lALANDE 2550 
:i 5 53 37 245 2045 006 OANEMARK 4753 99 379 18 129 2966 266 1190 86 009 GRECE 3358 499 173 2142 30 131 
010 PORTUGAL 2924 
103 
1 1436 19 362 815 177 
1024 
113 
011 ESPAGNE 1563 
16 
67 188 170 11 





030 SUEDE 3400 
13 
10 174 699 1568 907 30 
032 FINLANDE 4063 121 
15 
1272 1767 684 6 
036 SUISSE 3373 141 
3 
602 688 1657 260 10 
038 AUTRICHE 2866 7 535 212 1684 379 46 
046 MALTE 566 153 
1i 
93 223 320 048 YOUGOSLAVIE 1675 
4 
1339 93 9 
060 POLOGNE 639 226 22 23 362 
161 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I. Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
5607.47 
064 HUNGARY 106 3 46 1 2 21 1 6 
066 ROMANIA 69 2 15 3 19 
066 BULGARIA 52 
1 
48 
134 204 MOROCCO 175 25 1 3li 212 TUNISIA 239 18 41 2 150 28 400 USA 449 3 1 17 40 4 404 CANADA 420 8 
1 
11 30 92 
600 CYPRUS 50 1 3 1 1 25 
632 SAUDI ARABIA 155 6 46 2 98 
728 SOUTH KOREA 125 29 
1 
9 
736 TAIWAN 53 
6 3 5 1 740 HONG KONG 155 
1 
6 13 3 BOO AUSTRALIA 60 1 2 1 5 
1000 W 0 A L D 12362 440 150 1238 2 138 1117 14 451 410 4002 341 
1010 INTAA-EC 8461 395 147 762 2 45 500 14 266 284 3378 287 
1011 EXTAA-EC 3899 45 2 475 91 617 184 126 625 73 
1020 CLASS 1 2218 19 2 227 9 212 129 14 412 25 
1021 EFTA COUNTR. 1043 14 2 107 2 179 48 1 244 9 
1030 CLASS 2 1338 20 124 82 397 43 32 211 39 
1031 ACP~66) 153 2 1 71 2 80 49 3 1040 CLA S 3 342 5 125 9 11 1 8 
5607.49 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, RNE 
ANIMAL HAIR, COnON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSUStfMOINS DE 85 PC RBRES SYNTHET.E AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTH .OU ARTIFICIELLES CONTINUES, D RLS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 394 170 
6 
54 4 6 
245 
13 11 10 
002 BELG.-LUXBG. 377 29 37 5 1 67 3 2 D03 NETHERLANDS 251 46 136 
1 
2 13 2 li 2 004 FA GERMANY 568 15 15 
16 
11 342 19 2 2 









006 UTD. KINGDOM 166 14 50 20 li 1 008 DENMARK 67 4 
:i 38 3 12 009 GREECE 163 1 73 2 ~ 1 3 010 PORTUGAL 132 10 27 3 41 2 1 028 NORWAY 32 14 4 
030 SWEDEN 114 22 35 1 13 4i 1 1 1 
032 FINLAND 102 77 14 2 4 1 
036 SWITZERLAND 109 2 2 62 1 8 ~ 2 036 AUSTRIA 239 173 9 046 MALTA 49 
13 
40 5 048 YUGOSLAVIA 262 229 1 
052 TURKEY 61 40 21 
060 POLAND 26 24 
1 7 8 064 HUNGARY 73 39 1 





204 MOROCCO 85 53 
1 212 TUNISIA 55 1 47 3 
,t. 390 SOUTH AFRICA 93 11 8 26 1 5 400 USA 246 
1 
3 5 
404 CANADA 83878 7 19 83762 12 7 1 
600 CYPRUS 80 1 5 1 4 61 8 
604 LEBANON 67 17 2 7 ii 624 ISRAEL 79 tti 23 7 4 632 SAUDI ARABIA 75 2 3 
728 SOUTH KOREA 105 74 4 li 2 i 732 JAPAN 49 4 7 fa 740 HONG KONG 54 4 6 8 4 3 1 BOO AUSTRALIA 48 10 7 6 15 
804 NEW ZEALAND 44 8 13 3 7 2 13 
1000 WO A LD 88838 314 157 1525 4 83953 847 1 1811 134 27 65 
1010 INTAA·EC 2215 230 85 441 4 36 687 1 571 102 21 37 
1011 EXTAA-EC 88422 84 72 1084 83917 159 1040 32 • 28 1020 CLASS 1 85338 27 71 719 83812 82 597 8 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 604 2 35 362 2 48 139 3 6 7 
1030 CLASS 2 930 57 1 266 105 71 410 4 14 
1031 ACP~) 126 12 1 12 47 24 28 3 1040 CLA 3 162 98 1 7 34 21 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2 
nSSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES, LARGEUR DE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 Q AU M2 
001 FA 46 30 10 1 5 
D03 NE NOS 44 32 li 11 i 2 i 1 004 F ANY 205 181 
3 
12 
006 GDOM 75 60 3 3 6 
009 55 48 5 4 
036 lA 32 14 18 
1 1 21 400 USA 55 12 20 
1000 W 0 A L D 788 521 13 137 1 10 15 72 12 5 
1010 INTAA·EC 490 374 12 51 1 7 • 28 4 4 1011 EXTAA·EC 297 147 1 87 3 6 44 8 1 
1020 CLASS 1 174 77 1 63 1 1 29 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 40 1 33 2 5 5 i 1 1030 CLASS2 106 70 1 5 16 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
nSSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARnRC., ECRUS OU BLANCHIS 
' 001 FRANCE 2728 66 2205 376 24 55 
002 BELG.-LUXBG. 627 
116 
188 1 59 10 359 10 
·003 NETHERLANDS 1422 
2aS 
1265 1 5 
1385 
36 





006 UTD. KINGDOM 1301 5 45 919 141 146 2 009 GREECE 158 34 107 2 13 5 030 SWEDEN 44 30 9 9 036 SWITZERLAND 322 152 143 18 
036 AUSTRIA 90 85 4 1 
1000 W 0 A L D 11550 249 442 5988 2 9 1149 1 842 2043 3 1042 
1010 INTAA-EC 10828 248 442 5597 i 7 947 1 597 1973 2 1012 1011 ~XTAA·EC 721 1 370 2 201 45 70 1 30 
1020 LASS 1 571 314 1 177 36 26 1 16 




166 13 26 1 2 
1030 CLASS 2 92 42 22 7 5 14 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nSSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARTIFICIELLES, IMPRIMES 
001 FRANCE 1174 53 627 39 44 :i 222 3 11 19 002 BELG.-LUXBG. 251 99 121 1 4 75 1 4 D03 NETHERLANDS 907 
1 
723 78 1 3 
69 
2 
004 FA GERMANY 319 15 
137 
14 97 69 34 
005 ITALY 163 1 
3 1 





1 2a 008 DENMARK 85 51 7 li 2 009 GREECE 462 4 379 42 32 1 010 PORTUGAL 71 51 13 2 
1 :i 1 011 SPAIN 77 
1 
48 7 18 3 
028 NORWAY 39 33 1 3 1 
1 1 030 SWEDEN 101 72 17 1 9 
162 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAa6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5607.47 
064 HONGRIE 1395 51 488 7 427 332 17 73 066 ROUMANIE 1065 41 258 485 281 





4 204 MAROC 1929 303 117 
3Ti 212 TUNISIE 2562 207 534 
23 
1435 9 460 400 ETAT5-UNIS 4784 
3i 
14 307 3980 
i 42 404 CANADA 4485 123 5 166 3327 790 600 CHYPRE 533 15 19 36 196 11 256 
632 ARABIE SAOUD 1010 96 328 58 40 488 





800 AUSTRALIE 900 15 23 22 803 
1000 M 0 N DE 140381 5011 1353 17447 14 1121 14749 58 55842 4301 36881 3828 1 1010 INTRA..CE 95300 4458 1314 10701 14 240 7037 58 34595 2633 31384 2888 
1011 EXTRA..CE 45081 554 39 8748 881 7713 21045 1687 5498 938 
1020 CLASSE 1 27951 201 35 3281 135 3582 15817 245 4402 253 
1021 A E L E 14468 162 35 1561 17 3004 6819 10 2756 104 
1030 CLASSE 2 12334 261 1571 746 3900 3864 387 1078 527 
1031 ACP~66~ 908 29 4 14 5 437 196 1035 185 42 1040 CLA S 3 4794 92 1893 231 1364 17 158 
5607.49 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERMCHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTG BT 
001 FRANCE 5078 2070 13 1049 19 134 
2508 
1524 163 106 
002 BELG.-l.UXBG. 4020 
356 
103 674 72 224 421 
27 
18 







004 RF ALLEMAGNE 7178 244 257 
284 
248 4228 1997 34 55 
005 ITALIE 548 99 21 5 166 3 593 32 15i 40 i 006 ROYAUME-UNI 2432 153 939 139 353 2 
008 DANEMARK 958 39 30 642 3 179 65 23 
j 
009 GRECE 2152 21 1182 49 24 824 16 6 
010 PORTUGAL 1815 3 
139 
538 44 698 491 11 
17 
30 
028 NORVEGE 548 1 285 j 41 63 6 9 030 SUEDE 1537 1 259 634 128 481 14 
032 FINLANDE 1844 6 29 1375 32 239 72 5 140 7 038 SUISSE 1774 3 1101 161 445 2 1 
038 AUTRICHE 3046 16 3 2161 1 174 678 13 
048 MALTE 740 
17i 3 
621 4 2 113 
8i 048 YOUGOSLAVIE 4950 4450 245 
052 TUROUIE 872 
4 
708 164 
14 060 POLOGNE 553 513 
1i 127 
22 
064 HONGRIE 1225 755 190 142 





204 MAROC 1281 725 
3 
47 
5 212 TUNISIE 913 6 836 32 31 
390 AFR. DU SUD 560 8 112 170 8 14 368 2 at 400 ETAT5-UNIS 3644 52 509 183 2711 
404 CANADA 1752 18 72 388 98 222 938 16 
600 CHYPRE 650 7 2 75 11 59 450 46 





632 ARABIE SAOUD 921 31 99 579 
728 COREE DU SUD 1670 ; 1258 77 12 325 13 732 JAPON 1429 99 190 269 857 
i 740 HONG-KONG 930 
4i 5i 
212 75 80 522 40 
600 AUSTRALIE 784 223 137 87 245 
i 3 804 NOUV.ZELANDE 600 61 117 74 122 50 172 
1000 M 0 N DE 88102 4019 1814 25681 28 3117 11119 7 17954 1242 383 738 
1010 INTRA..CE 27969 2830 1008 7387 28 727 8481 7 8153 772 212 384 
1011 EXTRA..CE 38132 1189 806 18293 2390 2859 11801 470 171 353 
1020 CLASSE 1 24187 327 791 12347 1111 1570 7578 98 171 194 
1021 A E L E 8851 27 435 5562 40 742 1767 13 171 94 
1030 CLASSE 2 11301 862 9 4092 1269 961 3932 17 159 
1031 ACP~66~ 805 120 6 62 223 269 118 10 3 1040 CLA S 3 2843 1853 11 128 290 355 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250GIM2 
JACOUARD-GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL140CM BREIT, UEBER 250G/QM i 





003 PAY5-BAS 571 342 218 
14 4i 
6 
2 004 RF ALLEMAGNE 2979 2678 32 
93 
45 167 .. 
006 ROYAUME-UNI 947 682 58 67 47 
1 009 GRECE 612 500 53 2 12 47 038 AUTRICHE 550 212 332 4 
284 400 ETAT5-UNIS 1030 119 570 13 43 11 
1000 M 0 N DE 11285 8595 137 2824 11 198 388 988 84 37 
1010 INTRA..CE 8107 4848 118 1047 14 134 220 384 34 30 
1011 EXTRA..CE 4481 1748 21 1778 4 82 187 824 50 1 
1020 CLASSE 1 3037 1003 7 1554 19 75 369 4 t 1~ a&~le2 1341 522 7 743 4 2 14 49 46 1290 745 14 89 43 92 256 
I 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED I 
GEWEBE, MIND.ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT i 
001 FRANCE 17305 510 14097 2 
427 
2290 145 2 2gi 002 BELG.-LUXBG. 3580 
69i 
958 8 45 2080 
003 PAY5-BAS 7713 
1272 
6723 ; i 13 24 5629 2~ 004 RF ALLEMAGNE 18070 293 583i 4287 716 387 005 ITALIE 7401 35 285 7 414 j 2oS 80 7 006 ROYAUME-UNI 8842 48 222 6805 39 650 668 ~g 009 GRECE 1340 137 973 2 18 187 54 i 030 SUEDE 534 1 365 85 1 
038 SUISSE 2214 1052 986 80 114 ~ 038 AUTRICHE 706 660 6 30 9 
1000 M 0 N DE 89295 1593 1920 38882 14 105 7738 7 4029 9500 25 588~ 
1010 INTRA..CE 83378 1577 1917 35878 1 78 8240 7 3559 8982 17 5325 
1011 EXTRA..CE 5911 18 4 3004 7 29 1499 470 517 • 357 1020 CLASSE 1 4570 9 2 2551 17 1287 337 210 5 152 
1021 A E L E 3660 6 2 2128 j 3 1185 96 196 5 45 1030 CLASSE 2 901 303 192 120 65 3 205 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES ! 
GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT i 
001 FRANCE 20709 789 15336 681 
7a0 




38 1413 3 70 865 1 004 RF ALLEMAGNE 4787 250 
2712 
259 2044 3 899 3 
005 ITALIE 3240 3 
4 
1 506 4 
945 
7 
22i ~ 006 ROYAUME-UNI 22670 93 17461 16 2315 743 872 007 lALANDE 544 
ti 
184 66 69 10 232 5 008 DANEMARK 1017 794 107 27 10 1 '1 
009 GRECE 9612 4 
eO 8089 ; 775 614 15 78 u 010 PORTUGAL 1833 1253 244 40 13 28 011 ESPAGNE 1203 17 548 217 332 
028 NORVEGE 619 15 543 21 22 17 
13 ~l 030 SUEDE 1497 14 1018 291 11 128 
163 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NimexeJ J Belg.-Lux.J Danmar1< jDeutschlandJ 'Ell61Sa J Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portuga EUR 12 ltalia UK 
5607.55 
032 FINLAND 58 1 45 9 2 
2 
1 
036 SWITZERLAND 177 1 
2 
152 8 14 
i 038 AUSTRIA 323 1 283 31 2 3 
048 YUGOSLAVIA 139 128 
i 
5 6 
060 POLAND 59 57 
2 
1 
064 HUNGARY 64 60 2 
066 ROMANIA 42 
i 
35 
12 j 7 204 MOROCCO 46 26 
302 CAMEROON 149 5 145 5 37 4 3 400 USA 932 839 38 
404 CANADA 196 125 14 56 
604 LEBANON 50 43 6 1 
i 624 ISRAEL 43 32 3 7 
12 706 SINGAPORE 48 31 3 1 1 
728 SOUTH KOREA 20 19 1 
18 2:i 740 HONG KONG 111 63 7 
1000 W 0 R L D 8338 193 12 6038 112 697 83 635 412 4 109 
1010 INTRA·EC 5220 178 9 3621 59 428 83 455 272 3 81 
1011 EXTRA·EC 3118 15 3 2415 54 271 180 141 1 28 
1020 CLASS 1 2064 7 3 1728 5 127 132 36 17 
1021 EFTA COUNTR. 700 2 3 566 1 65 22 17 2 
1030 CLASS 2 865 7 517 48 136 49 96 10 
1031A~) 258 178 38 4 35 2 
1040 c 3 189 171 8 9 1 
5607.58 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 493 148 210 1 9 
1o:i 
1 49 31 2< 24 




2 19 26 
2 003 NETHERLANDS 380 5 277 i 9 1 21 107 004 FR GERMANY 682 46 
33i 
4 266 6 170 1 47 
005 ITALY 411 8 9 35 29 65 2 26 006 GDOM 813 326 325 51 4 1 9 007 58 39 4 5 1 
008 RK 45 6 17 13 4 1 10 009 E 401 
i 
269 21 68 33 4 
010 PORTUGAL 103 3 46 29 20 3 
12! 
1 
011 SPAIN 180 5 32 14 4 5 2 030 SWEDEN 53 17 9 16 1 
038 SWITZERLAND 131 4 52 22 41 11 1 
038 AUSTRIA 150 1 124 4 18 1 2 
048 YUGOSLAVIA 178 159 1 4 10 4 
060 POLAND 60 44 1 2 13 
i 064 HUNGARY 42 29 1 4 7 





204 MOROCCO 52 15 3 
212 TUNISIA 37 12 10 13 2 
228 MAURITANIA 674 674 
259 i -25 138 6 4 18 400 USA 450 1 
404 CANADA 81 33 13 26 9 
728 SOUTH KOREA 113 25 51 37 
736 TAIWAN 92 2 
12 
90 3 740 HONG KONG 89 27 47 
1000 W 0 R L D 8585 1333 18 2875 2 25 798 38 924 328 204 244 
1010 INTRA·EC 3753 806 8 1588 2 24 585 38 424 207 171 124 
1011 EXTRA-EC 2834 727 12 1090 1 232 500 118 33 121 
1020 CLASS 1 1164 17 3 693 1 82 278 34 7 49 
1021 EFTA COUNTR. 383 14 3 213 41 77 18 3 14 
1030 CLASS 2 1387 709 8 180 145 213 35 27 70 
1031 ACP~) 780 689 18 38 
10 
28 2 f 1040 CLA 3 282 217 5 49 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC., FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 1164 972 118 2 
24 
64 2 1 5 
002 BELG.·LUXBG. 119 344 19 3 71 2 003 NETHERLANDS 399 45 




004 FR GERMANY 202 113 38 51 5 005 ITALY 294 225 32 
28 
1 





009 GREECE 66 14 26 2 42 
10 PORTUGAL 83 58 16 1 8 
11 SPAIN 191 172 
i 2:i 
4 15 
2 ~NORWAY 115 83 6 i SWEDEN 57 26 2 21 
i 
5 2 
FINLAND 49 12 29 7 ~ SWITZERLAND 109 eo 14 1 14 
38 AUSTRIA 159 4 134 1 20 4 ~ YUGOSLAVIA 38 1 29 j 4 USA 555 490 14 43 1 
CANADA 100 52 3 2 41 2 
32 JAPAN 68 32 12 5 18 1 
36 TAIWAI!I 117 3:i 5 i 112 i i 740 HONG t<ONG 52 1 15 
1000 W 0 R L D 5873 4268 5 658 12 195 1 577 115 18 28 
1010 INTRA·EC 3881 3090 2 301 5 144 1 222 94 1 21 
1011 EXTRA-EC 1995 1178 4 358 7 51 358 21 15 5 
1020 CLASS 1 1350 845 3 290 19 180 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 492 207 3 221 j 5 51 4 1 5 1030 CLASS 2 587 332 27 33 175 8 
14 'l"""'' .. ' : " : .. : ' 1 7.60 WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
1 W 0 R L D 148 3 8 68 • 1 8 • 14 48 1 I ..... ..., ... . . .. . . . . 8 45 i 10 1 EXTRA·EC 45 • • 31 • 1 3 • 8 1 
07.61 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE IIOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 
1 FRANCE 112 . . 1 . . . 111 
1$ W 0 R L D 322 1 • 9 • 2 18 268 23 3 1 OINTRA-EC 225 1 • 5 • 2 8 187 21 1 
1 1 EXTRA·EC 97 • • 3 • • 9 81 2 2 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS 
004 FR GERMANY 128 19 2 38 5 100 2 009 GREECE 41 1 1 3 
1000 W 0 R LD 444 34 32 83 4 38 203 18 2 22 1010 INTRA·EC 258 30 3 54 4 18 135 12 2 4 1011 EXTRA·EC 187 4 30 39 20 88 8 18 102<0 CLASS 1 81 1 24 6 45 2 2 1 1~ EFTA COUNTR. 35 i 1 13 3 18 17 CLASS 2 74 28 4 14 10 
164 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 
1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EMc11So I Espana I France I Ireland J I lalla 1 Nederland J Portugal I UK 
5607.55 
032 FINLANDE 1094 9 847 
7 
164 55 2 17 036 SUISSE 2912 9 
2i 
2548 166 160 20 2 
19 036 AUTRICHE 4410 4 3798 4 476 50 36 2 048 YOUGOSLAVJE 3562 3 ; 3344 17 1 89 125 060 POLOGNE 1760 1713 
I 




66 204 MAROC 905 522 7 302 CAMEROUN 936 45 907 si 826 29 ; 82 27 400 ETATS-UNJS 16502 16917 519 404 CANADA 3508 2 2436 326 709 3 20 10 604 LIBAN 640 528 98 14 
15 624 ISRAEL 586 407 39 125 
127 3 706 SJNGAPOUR 650 432 54 24 10 728 COREE DU SUD 522 509 13 
2oQ 22i 10 740 HONG-KONG 14IT 904 133 
I 
1000 M 0 N DE 134973 2578 168 101759 9 1427 12890 772 8938 4425 715 1294 1010 JNTRA.CE 82157 2387 112 58431 9 1062 8471 
I 
772 6579 3006 537 811 1011 EXTRA.CE 52818 209 58 43328 385 4420 2359 1419 178 484 1020 CLASSE 1 3IT20 78 54 32454 104 2492 1677 475 141 245 1021 A E L E 10592 25 51 8759 11 1118 
i 
299 244 34 51 1030 CLASSE 2 10344 132 1 6406 261 1805 682 798 37 224 
1031 ACP~66~ 1909 1244 276 29 284 21 55 1040 CLA S 3 4754 ; 4468 122 I 147 16 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIND.ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 6354 2049 2367 12 149 
118i 
12 1011 415 181 158 
002 BELG.·LUXBG. 2603 
114i 




9 187 7 298 
679 




252 006 ROYAUME-UNJ 9206 3033 4026 8 1005 55 




336 974 964 6 52 010 PORTUGAL 1603 42 833 322 319 49 
1047 
13 
011 ESPAGNE 1679 1 5 198 349 70 
52 
9 030 SUEDE 758 71 10 227 ; 182 210 6 036 SUISSE 1771 57 633 464 469 111 36 038 AUTRJCHE 2075 19 1656 70 I 281 22 27 048 YOUGOSLAVIE 2627 2296 12 I 50 223 46 060 POLOGNE 1284 665 12 22 381 4 064 HONGRJE 790 607 11 54 105 13 066 ROUMANIE 2525 
59 
2030 368 I 3i 495 204 MAROC 752 257 37 
212 TUNJSIE 607 190 214 171 1 31 
228 MAURITANIE 5195 5195 3484 13 483 18o2 s3 55 15i 400 ETATS-UNJS 6057 16 
404 CANADA 1256 505 9 248 410 8 76 
728 COREE DU SUD 1405 282 789 334 
736 T'AI·WAN 1313 31 
164 
I 1281 1 740 HONG-KONG 1393 365 
I 
843 21 
1000 M 0 N DE 85555 12758 194 36268 19 548 12392 311 14332 4533 1688 2518 
1010 JNTRA.CE 50018 6904 47 20617 15 521 8003 311 7185 2732 1417 1288 
1011 EXTRA.CE 35534 5852 147 15652 28 3389 7187 1802 269 1230 
1020 CLASSE 1 16379 243 59 9590 24 1656 3798 478 87 442 
1021 A E L E 5284 192 58 2822 1 640 1033 194 32 112 
1030 CLASSE 2 13949 5610 66 2073 2 1645 3237 342 182 no 
1031 ACP~66~ 6085 5324 194 1 239 
134 
251 42 34 
1040 CLA S 3 5206 3988 S6 
I 
981 17 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MJND.85PC KUENSTL. SPJNNFASERN, BUNTGEWEBT I 
001 FRANCE 10555 8237 1178 22 ~ 1063 6 18 31 




64 876 18 
003 PAYS-BAS 4173 731 ; 102 9 aO 105 11i 8 9 004 RF ALLEMAGNE 2823 1254 10 940 360 878 21 005 ITALIE 3399 2098 1 1 354 i 
287 
8 1 
006 ROYAUME-UNI 12181 10026 
2i 
619 6 1136 107 
009 GRECE 1511 113 529 11 57 
1 
760 ; 010 PORTUGAL 1160 524 468 6 31 130 
011 ESPAGNE 1805 1448 ; 11 87 I 258 2i 028 NORVEGE 812 565 22 148 11 45 
030 SUEDE 507 253 19 126 5 73 19 12 





036 SUISSE 1213 743 
3 
213 26 228 1 
038 AUTRICHE 1377 58 1016 33 265 2 
048 YOUGOSLAVJE 849 18 687 
2 
1 39 104 





404 CANADA 1305 587 54 58 587 17 
732 JAPON 1367 430 427 165 I 331 14 
736 T'AI·WAN 1694 4 59 
3i 
1631 5 12 740 HONG-KONG 706 347 26 
I 
285 
1000 M 0 N DE 83504 38907 98 10047 3 222 3427 80 8934 1415 179 194 
1010 INTRA.CE 40268 27565 39 5208 1 147 2345 I 80 3808 1138 25 110 
1011 EXTRA.CE 23234 11342 57 4838 2 75 1081 5325 278 155 83 
1020 CLASSE 1 15453 84S6 51 3507 2 2 547 I 2646 198 12 4 1021 A E L E 4482 1792 47 1666 2 
73 
115 779 47 12 
79 1030 CLASSE 2 6745 2640 6 481 530 
! 
2670 64 2 
1040 CLASSE 3 1037 16 851 3 10 16 141 
5607.80 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, fNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPJNNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
1000 M 0 N DE 1328 34 68 567 15 128 
I 
4 93 391 2 30 
1010 INTRA.CE 878 34 68 253 
1s 
71 4 71 378 2 4 1011 EXTRA.CE 448 313 56 I 22 15 25 
5607.81 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIM~L HAIR 
GEWEBE, UNTER ISPC KUENSTL. SPJNNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, B~DRUCKT 
001 FRANCE 633 4 I 14 815 
1000 M 0 N DE 3283 13 127 39 182 2572 278 74 
1010 INTRA.CE 2145 13 49 35 69 1743 215 21 
1011 EXTRA.CE 1137 78 3 113 829 60 54 
5607.&5 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAitlLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL ~AIR 
GEWEBE, UNTER ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, G ~AERBT 
004 RF ALLEMAGNE 2387 331 27 
418 
124 1879 23 3 
009 GRECE 526 26 30 52 
1000 M 0 N DE 7048 501 328 1417 28 2 593 1 3499 255 29 395 
1010 JNTRA.CE 4348 445 44 731 28 2 368 I 
1 2515 160 29 56 1011 EXTRA.CE 2698 56 282 687 228 984 95 337 
1020 CLASSE 1 1461 7 10 482 71 782 28 29 52 
1021 A E L E 595 7 8 256 
2 
35 I 279 2 1 7 
1030 CLASSE 2 921 24 272 66 141 I 131 285 
165 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla _I Nederland I Portugal I UK 
5607.87 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 119 92 2 3 
004 FR GERMANY 90 18 
006 UTD. KINGDOM 95 5 
009 GREECE 99 2 
038 AUSTRIA 40 2 
204 MOROCCO 67 61 
400 USA 45 2 
732 JAPAN 19 
740 HONG KONG 54 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































5607.61 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRU$ OU BLANCHIS 
001 FRANCE 536 5 491 
~ ~~'r~E~~~gs ~ 1as 3 UJ ~ FT'lr-lRMANY ~~ s~ 302 
006 UTD. KINGDOM 195 8 95 







1000 W 0 R L D 3531 188 4 1522 3 522 
1010 INTAA-EC 3345 185 3 1432 2 485 
1011 EXTAA-EC 184 1 90 1 37 
1020 CLASS 1 167 1 81 32 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 75 26 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 138 ~ 5 92 
002 BELG.·LUXBG. 94 i . i 25 
~ ~~T~~~~~~s 6~~ ~,~ ~ 86
29
. 
005 ITALY 68 11 ggg UTD. KI~~DOM r~ , ~ 7~ 
009 E 33 1 27 
~~ WAY ~ 1i ~ 
038 SWITZERLAND 31 18 
038 AUSTRIA 51 39 
048 YUGOSLAVIA 16 15 
400 USA 48 ~~ 4 
~m ~~:.k! ~m 533 2J m 
1011 EXTAA-EC 384 · 8 18 170 
1020 CLASS 1 266 14 17 98 
1021 EFTA COUNTR. 148 1 16 67 




5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED ~LE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELW MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 239 l66 . 74 . 
002 BELG.·LUXBG. 78 I . 26 .• 
~ ~~T~€~M~~s ~ :~9 2 81 
883 ITf~.YKINGDoM ~ 1,o 2 1~ 
008 DENMARK 49 1 13 
009 GREECE 62 5 47 
010 PORTUGAL 94 55 
~ ~~~~~ ft i !~ 
038 SWITZERLAND 64 39 
038 AUSTRIA 68 51 
~ ~28~1(vVIA ~~ i ~ 
212 TUNISIA 98 3 89 
218 LIBYA 75 9 





























































































1000 W 0 A L D 11188 43 13 843 22 480 4078 488 
1010 INTAA·EC 5331 18 3 412 • 11 330 4038 293 
1011 EXTAA·EC 855 24 10 432 4 128 40 185 1!.~: ... " <U% ....... ?:.. .. ~L...! ... J O«aY ~'""'" :. M<H ! .. "": ~~ COLOURS 
TISSUS, CONT. < 15% FIBRES ARTIFIC., MELANGE S PRINCIP. OU SEULEM. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
~ ~~t~~CuxeG. 1li 43 ~ 1 7 ~ 
003 NETHERLANDS 60 10 42 6 2 
~ FT'lr-lRMANY ,H t~ 17 2 ~~ 
ggg ~~rgD~~GDOM ~ !~ 1~ 1~ 
038 SWITZERLAND 228 8 5 221 ~ ¢~ab~~VIA ~ ~t 1 








~m ~~U! ,m ~ 1 m n 3IA n m 
18M ~Jt!~NTR. m !i 1H l fJ 1Us 
1030 CLASS 2 89 18 18 ~K 36 
1040 CLASS 3 58 2 28 24 
5107.72 rm~~BRICS oF <15% REGENERATED 1 FIBRES MIXED MAINLY OR soLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 



























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 10~0 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' 
5607.87 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR RNE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS · j 
GEWEBE, UNTER 15PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERttuREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1524 1080 . 38 . 149 . . 
004 RF ALLEMAGNE 1048 192 I 167 
8
. 006 ROYAUME·UNI 1010 45 107 19 
009 GRECE 1691 29 379 18 
038 AUTRICHE 593 15 254 44 
~ rf'A't~uNIS 1~ ~ ~ I 96 
732 JAPON 531 
6
. 5 1 273 
740 HONG-KONG 759 18 249 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTO¥, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 15PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHTr ROH OD. GEBLEICHT 
~ ~f~~;i}_k'lBG. ~ 854 
15
. J~ 2 ~ 001 FRANCE 3394 54 2998 I 8 
004 RF ALLEMAGNE 1600 203 . . 487 
005 ITALIE 4959 24 1960 4 1848 
006 ROYAUME-UNI 1367 71 833 I . 105 
038 AUTRICHE 671 6 379 . 15 
1000 M 0 N D E 22944 1234 27 9820 43 3188 
1010 INTRA..CE 21118 1225 15 9011 I 25 2830 
1011 EXTRA..CE 1828 9 12 810 118 358 
~g~~ xLt~st 1 ~m x 1~ ~ 1 ~ ~~ 
5607.89 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY wn)t COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCttf, BEDRUCKT 
~ ~~t~~UXBG. ~~~~ 44082~ 19 ~ I 1 
DD3 PAYS.BAS 5475 40 876 
~ WA~~LEMAGNE m~ 1~ ~ 516 I 
4
. 
006 ROYAUME-UNI 3767 30 9 1370 
008 DANEMARK 1740 1 80 
009 GRECE 683 6 582 
g~~ ~~~~~~ ~ 1 202 ~ 
036 SUISSE 592 7 2 363 
038 AUTRICHE 799 1 626 
~ ~~~.P~3~tsVIE m 1 :i ~ I' 
1000 M 0 N D E 25974 4795 444 9260 28 
1010 INTRA..CE 19308 4708 105 8120 25 
1011 EXTRA..CE 8687 87 339 3140 I 4 
1020 CLASSE 1 4838 62 319 2011 I 
1~ ~&§sEE 2 ~~~ ~~ ~ 1}8~ i :j 




















GEWEBE, UNTER 15PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOW GEMISCI(r, GEFAERBT 
001 FRANCE 2656 744 n6 I 52 
~ ~f~~il-~leG. U~ 159 3U I ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5975 327 14 . 1 81 
005 ITALIE 20373 2 18 680 197 
006 ROYAUME-UNI 4124 181 1049 4 883 g~~B~ARK ~~ ~ :j m 1~ 
g~ ~8~J~GAL 1~ ~ 6 ~~ 6 
032 FINLANDE 1109 4 1 570 
036 SUISSE 1086 616 
038 AUTRICHE 1240 969 
832 ~g~g~feLAVIE ~ 2:! ~ 
m l~~~IE 1~~ ~ 1. 91431~ 















1010 INTRA..CE 38821 1434 34 5892 357 5198 
1000 M 0 N D E 51382 1852 180 12699 
1
411 7228 
1011 EXTRA..CE 12580 218 125 7007 59 2032 
1020 CLASSE 1 7265 17 K 4255 22 1000 1~ ~&§sEE 2 ~~ 13~ 3 mt 1 3} 1gra 

















































































5607.71 WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTT()N AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS ! 
001 FRANCE 1833 494 . 190 . 18 
~ ~f~~:il-l'lBG. ~1 1oB . ill : 11~ 
GEWEBE, <IS% KUENS11.. SPINNFASERN, HAUPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNT[EWEBT 
~ WA~~LEMAGNE ~lK ~J 12 547 . ~ 
ggg ~8~~MME-UNI ~ ali :i 34J 1 
036 SUISSE 1304 3 165 
038 AUTRICHE 504 105 318 
048 YOUGOSLAVIE 830 11 535 
068 ROUMANIE 523 . 205 





















1000 M 0 N D E 18211 2910 49 4735 223 4289 93 3827 
1010 INTRA..CE 8313 1580 28 2213 204 1750 83 2210 
1011 EXTRA..CE 7898 1350 22 2471 18 2518 1417 
1020 CLASSE 1 5679 1135 22 1543 16 2172 743 
1021 A E L E 2612 529 17 599 2 1331 101 
1030 CLASSE 2 1265 179 . 371 . · 2 345 . 351 
1040 CLASSE 3 955 36 1 557 . I . 1 . 323 
5807.72 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONPNUOUS MAN-MADE RBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED j 
GEWEBE, UNTER ISPC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENS11.. SPINNFAEDEN GEMISCNT, ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 3368 15n . 1532 . I 15 . . 242 
002 BELG.-LUXBG. 538 . . 29 . 1 459 . . 



















































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EUQ6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5607.72 
I 006 UTD. KINGDOM 493 23 293 177 53 036 SWITZERLAND 92 
252 
35 4 
038 AUSTRIA 301 48 1 
1000 W 0 R L D 5121 2585 784 7 8 1375 20 305 29 7 
1010 INTRA·EC 4374 2298 843 j 4 1358 20 38 8 8 1011 EXTRA-EC 748 289 141 5 17 267 20 
1020 CLASS 1 486 263 128 4 72 19 
1021 EFTA COUNTR. 413 253 91 
7 5 4 65 1030 CLASS 2 252 26 6 12 195 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRIC& OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
nSSUS DE MOINS DE 85 PC RBRES ARnRC. MELANGEES PRINCIPAL DE RBRES SYNTHET. OU ARTIRCIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 258 82 162 
123 
12 4 D02 BELG.·LUXBG. 149 22 
003 NETHERLANDS 93 
8 :i 66 27 56 8 004 FR GERMANY 161 
122 
93 
005 ITALY 139 7 2 9 006 UTD. KINGDOM 178 115 59 1 
009 GREECE 47 2 44 2 038 SWITZERLAND 23 13 7 
038 AUSTRIA 61 55 5 
204 MOROCCO 31 8 25 ; 400 USA 90 38 51 
1000 W 0 R L D 1558 101 2 807 70 460 2 81 32 
1010 INTRA·EC 1049 91 2 542 1 320 2 65 25 
1011 EXTRA-EC 508 10 284 69 140 16 7 
1020 CLASS 1 255 2 164 73 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 2 109 
69 
17 9 
6 1030 CLASS 2 232 8 88 60 1 
5607.74 DYED WOVEN FABRIC& OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE RBRES 
nssus DE MOINS DE 85 PC RBRES ARnRC. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIRCIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 401 145 92 125 
138 
36 1 2 
D02 BELG.-LUXBG. 279 
34i 
65 29 9 36 4 1 003 NETHERLANDS 676 188 64 54 4 
8 
1 
004 FR GERMANY 797 342 36 67 245 125 :i 10 005 ITALY 181 74 47 37 13 25 40 006 UTD. KINGDOM 537 221 13 179 1 36 
006D ARK 92 6 76 4 1 5 4 009 E 129 21 91 2 4 7 
010 GAL 97 11 41 6 14 21 4 
028 NORWAY 64 31 25 1 17 10 
030 SWEDEN 166 42 117 2 5 2 
032 FINLAND 91 18 66 1 4 5 036 SWITZERLAND 132 1 • 103 12 11 2 038 AUSTRIA 154 19 . 122 4 1 5 
048 YUGOSLAVIA 164 158 1 5 
060 POLAND 73 ; 66 13 7 064 HUNGARY 65 49 1 
066 ROMANIA 74 6 66· 
2i 
2 
204 MOROCCO 58 6 31 
212 TUNISIA 102 5 I 64 12 3 624 ISRAEL 113 89 I 19 2 
1000 W 0 R L D 4822 1182 4 1861 422 831 300 99 54 68 
1010 INTRA-EC 3238 944 
.. ~H! 378 693 223 78 42 57 1011 EXTRA-EC 1588 238 46 139 77 20 12 12 1020 CLASS 1 890 124 2 32 45 43 7 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 630 111 1 '435 19 38 23 2 1 8 1030 CLASS 2 448 109 2 ! 206 14 88 11 1 11 1040 CLASS 3 250 7 j200 6 23 12 
5607.77 JACQUARD FABRIC& OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED M4NLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
nssus JACQUARD DE MOINS DE 85 PC RBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE RBRES SYNTHET.OU ARnFICIELLES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS, DE Rl9 DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 340 333 5 7 2 003 NETHERLANDS 285 278 2 64 3 ~ 004 FR GERMANY 201 132 4 I 005 ITALY 102 98 3 ; 006 UTD. KINGDOM 612 544 64 
76 
1 
006 DENMARK 96 18 3 1 
216 LIBYA 181 161 5 i ffl g~fLE 76 71 77 77 
3 I~ ~A~JrLARABIA 66 65 5 7 69 54 3 
701 MALAYSIA 116 92 21 3 
OOOWORLD 2931 2468 172 27 83 10 2 159 
010 INTRA·EC 1728 1435 I 88 24 80 8 i 81 011 EXTRA-EC 1204 1032 85 3 14 2 87 
020 CLASS 1 302 257 26 1 8 2 8 
021 EFTA COUNTR. 139 108 23 1 2 2 5 
030CLASS2 903 776 58 2 6 60 
031 ACP(66) 92 63 1 27 
•5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACOUARD OF < 15% REGENERATED TEXTI ~ RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
RBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSU~ SAUF JACQUARD!! DE MOINS DE 15 PC FIBRES ARnFICIELLES MELJ 
CONTI UES, DE Rl9 DE !VERSES COULEURS 
NGEES PRINCIPALEMENT DE RBRES SYNTHET.OU ARnFICIELLES 
001 FRANCE 119 - 18 32 9 43 3 23 ,D02 BELG.-LUXBG. 88 
8 
58 3 20 
004 FR GERMANY 82 
12 
29 40 42 1 t:i 005 ITALY 194 
3 
130 
28 :i 1006 UTD. KINGDOM 85 7 44 ·~ ~~fr1'i~LAND 40 1 30 1 8 16 1 2 13 
038 AUSTRIA 60 2 52 6 ~048 YUGOSLAVIA 38 33 5 
1000 W 0 R L D 1146 68 4 27 20 235 40 313 27 57 54 
1010 INTRA·EC 787 46 1 68 2 218 40 184 27 55 46 
1011 EXTRA·EC 382 24 4 62 18 17 148 2 8 
1020 CLASS 1 215 19 3 I 01 : • 1 3 : 83 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 114 19 1 59 . . 1 . 32 2 
3 1030 CLASS 2 117 4 1 28 . 17 14 .. 50 
'f C<ASS ' ft . . J M . . . . 15 
7.12 WOVEN FABRIC& OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER SE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, RNE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
nssus DE MOINS DE 15 PC RBRES ARnRCIELLESC AUTRES QUE MELANGEtS PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POIL9 RNS, COTON ET DE 
RBRES SYNTHET.OU ARnRCIELLES CONTINUES, E RUS OU BLANCHIS · 
001 FRANCE 57 24 • (5 . . . . 8 
27 004 FR GERMANY 83 3 . . 1 6 46 ~ ITALY 59 1 55 2 40 1 UTD. KINGDOM 176 1 31 3 
1roo W 0 R L D 817 37 2 295 28 40 166 6 42 
1r8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
5807.72 
006 ROYAUME-UNI 3847 155 2596 1096 
816 036 SUISSE 1180 1 317 46 
036 AUTRICHE 1968 1449 507 12 
1000 M 0 N DE 33314 14424 7348 32 104 8981 101 2001 254 89 
1010 INTRA.CE 28098 12827 5960 
32 
50 8786 101 457 53 84 
1011 EXTRA.CE 5214 1797 1388 54 195 1543 201 4 
1020 CLASSE 1 3993 1540 1277 6 56 913 196 3 
1021 A E L E 3272 1466 896 
32 47 
46 884 
3 1030 CLASSE 2 1162 257 54 136 630 
5807.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4770 510 4067 11 
837 
182 
s6 002 BELG.-LUXBG. 1337 5 412 13 8 003 PAYS.BAS 1614 
16 
. 1262 339 8 
eO 004 RF ALLEMAGNE 1954 97 
1355 
1139 841 
7 005 ITALIE 1601 4 203 li 21 36 006 ROYAUME-UNI 2947 2315 592 7 
009 GRECE 1047 8 968 29 44 
036 SUISSE 551 20 410 96 25 
036 AUTRICHE 1014 919 71 23 
204 MAROC 1877 140 1737 
24 400 ETATS.UNIS 2474 942 1508 
1000 M 0 N DE 28327 774 17 15905 388 7651 8 1288 308 10 
1010 INTRA.CE 15759 825 18 10848 28 3290 8 913 225 10 
1011 EXTRA.CE 10567 148 2 5260 360 4360 355 82 
1020 CLASSE 1 5718 20 2 3426 20 1876 326 48 
1021 A E L E 2502 20 2 1991 3 247 239 35 1030 CLASSE 2 4435 128 1507 340 2400 25 
5807.74 DYED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 15PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 





002 BELG.·LUXBG. 2984 
2942 
705 271 154 458 10 
003 PAYS.BAS 8436 2390 419 589 53 
sri 35 10 004 RF ALLEMAGNE 9271 3049 
547 
1724 2574 1732 
28 
142 
005 ITALIE 2509 1 1038 600 
214 
98 197 
006 ROYAUME-UNI 5889 601 2650 253 2009 7 155 
006 DANEMARK 1246 80 979 77 30 78 1 
009 GRECE 1991 167 1535 19 59 149 62 
010 PORTUGAL 1232 91 
3 
518 141 257 171 54 
028 NORVEGE 874 332 270 12 169 88 
030 SUEDE 1751 419 3 1175 26 96 31 
032 FINLANDE 1039 153 2 800 34 49 1 
2 036 SUISSE 2201 9 1320 308 457 105 9 036 AUTRICHE 1994 173 1589 87 29 90 17 
048 YOUGOSLAVIE 2372 8 2284 1 7 92 





084 HONGRIE 1055 774 17 
066 ROUMANIE 1101 45 1022 
339 
34 
204 MAROC 747 43 365 
13 212 TUNISIE 992 40 803 136 
16 624 ISRAEL 1083 847 181 40 
1000 M 0 N DE 58293 10695 85 23692 7552 9932 4 4142 1171 315 705 
1010 INTRA.CE 37781 8325 as 10682 6585 7745 4 3072 744 225 399 1011 EXTRA.CE 20512 2371 13009 987 2187 1071 427 90 305 
1020 CLASSE 1 11851 1305 59 7935 760 974 526 110 10 172 
1021 A E L E 7870 1090 15 5154 467 801 315 18 9 1 
1030 CLASSE 2 4935 1015 
27 
2295 206 1046 146 13 80 134 
1040 CLASSE 3 3727 51 2779 1 167 399 303 
5807.77 JACQUARD FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
JACQUARD-GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) 
001 FRANCE 2731 2621 6 104 
16 003 PAYS.BAS 2523 2440 61 
16 
6 3li 004 RF ALLEMAGNE 2469 1158 
45 
1257 
005 ITALIE 858 813 20 12 006 ROYAUME-UNI 4933 4367 534 
429 006 DANEMARK 666 156 35 45 
216 LIBYE 1308 1308 
6 118 400 ETATS.UNJS 780 657 
512 CHILl 683 683 
26 2 624 ISRAEL 636 611 
2 2s 632 ARABIE SAOUD 614 493 24 70 
701 MALAYSIA 1029 821 190 18 
1000 M 0 N DE 25680 20854 1875 303 1869 101 10 868 
1010 INTRA.CE 15158 11838 i 828 269 1589 90 2 542 1011 EXTRA.CE 10522 9018 849 34 279 10 9 323 
1020 CLASSE 1 3056 2419 323 18 197 10 3 85 
1021 A E L E 1440 998 284 12 76 10 3 76 
1030 CLASSE 2 7466 6597 526 16 82 6 236 
1031 ACP(66) 772 653 10 6 103 
5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~mBiA¥~~~J&ENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT, 
001 FRANCE 1567 163 636 
1 102 
565 16 178 7 
002 BELG.-LUXBG. 980 
57 9 506 70 301 004 RF ALLEMAGNE 2110 
100 
15 481 200 1543 5 262 005 ITALIE 1661 1 3 1199 466 46 006 ROYAUME.UNI 1083 28 70 31 442 
009 GRECE 820 26 616 12 166 
036 SUISSE 726 9 57 21 5 636 036 AUTRICHE 854 21 507 7 313 
048 YOUGOSLAVIE 762 6 677 79 
1000 M 0 N DE 18393 m 38 5284 183 2707 206 5832 378 368 665 
1010 INTRA.CE 10099 453 9 2407 52 2348 200 3324 371 358 581 
1011 EXTRA.CE 6289 317 29 2857 111 359 5 2508 8 12 83 
1020 CLASSE 1 3727 216 25 1493 14 125 5 1803 12 34 
1021 A E L E 1963 176 14 643 3 33 5 1073 li 12 4 1030 CLASSE 2 1637 102 4 533 97 234 610 49 
1040 CLASSE 3 928 832 96 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
8MH~~~:prJ~~A~~S~M~~j!l.W,A:J:~oNJ~~rJ~AECHL. OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN T1ERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 553 185 280 4 53 83 145 004 RF ALLEMAGNE 559 52 
ssli 19 290 005 ITALIE 645 16 4 22 4 eO 3 45 006 ROYAUME-UNI 1185 5 1056 37 
1000 M 0 N DE 5089 349 18 2655 143 342 4 1158 87 355 
169 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EIV.a&a I Espana I France I Ireland I Ita II a ! I Nederland I Portugal I UK 
5607.12 
1010 INTRA-EC 457 35 1 251 2 24 1 1~~ 2 40 1011 EXTRA-EC 160 2 1 43 28 18 ~e 4 2 1020 CLASS 1 59 2 1 27 1 2 
5607.13 ~~~r.t~~~Yi~~~~.rou~tf~':_fiJr~\'\VJ' TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
~~~~~ ~M2~~i:SJ.C A~,~~IE~rg~~~uls~~~\J~~i MELANGEES PRINCJPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET. DE 
001 FRANCE 163 26 9 
9 
115 13 
004 FR GERMANY 38 
6 i i 24 5 006 UTD. KINGDOM 25 1 16 





400 USA 54 3 5 26 
632 SAUDI ARABIA 38 18 2 18 
1000 W 0 R L D 681 42 1 60 75 65 1 400 4 33 
1010 INTRA-EC 393 27 i 33 1 27 1 272 1 31 1011 EXTRA-EC 288 15 28 74 38 128 3 1 
1020 CLASS 1 145 15 1 14 7 19 86 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 7 
67 
9 55 1 
1030 CLASS 2 133 6 19 41 
5607.14 8r...¥o~O~NC~=~3f MA~~A~~G~~\~~TED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR 
~~~~~ ~M2~~~~50~C A~¥:&E'Jllrg:p-rJ.E:uls~~:r~UE MELANGEES PRJNCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
001 FRANCE 435 227 54 4 
32 
141 6 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 167 
42 
16 38 78 
5 
3 
003 NETHERLANDS 190 33 4 94 
26 
12 
004 FR GERMANY 971 12 
19 8 
41 862 22 8 
005 ITALY 53 2 16 588 2 8li 6 006 UTD. KINGDOM 713 2 22 1 11 1 i 006 DENMARK 48 2 6 4 39 4 009 GREECE 97 18 68 3 
010 PORTUGAL 63 19 9 32 i 3 030 SWEDEN 71 i 11 1 58 6 032 FINLAND 101 5 2 86 1 
036 SWITZERLAND 114 3 19 8 84 
038 AUSTRIA 655 6 19 2 634 5 048 YUGOSLAVIA 80 59 2 8 i 064 HUNGARY 35 18 5 11 
18 066 ROMANIA 42 7 
19 
17 29 204 MOROCCO 64 15 1 
400 USA 357 6 2 i 139 216 11 404 CANADA 269 1 5 245 
728 SOUTH KOREA 102 22 i i 80 732 JAPAN 25 1 22 
2 740 HONG KONG 37 35 
1000 WORLD 5001 311 1 429 15 329 3538 149 169 60 
1010 JNTRA-EC 2773 288 1 188 14 120 1878 119 128 41 
1011 EXTRA-EC 2228 25 242 1 209 1660 30 42 19 
1020 CLASS 1 1768 19 133 1 161 1425 5 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 966 6 59 11 882 6 2 6 1030 CLASS 2 341 6 57 43 194 29 6 
1040 CLASS 3 122 52 6 42 20 2 
5607.17 WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
r~:}lfe¥~0~0l~~~~M~t~l~ tr"Prf"b:'IJ~~s~~E~Gt_Lfrl~rs PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 931 146 19 
eO 1 759 1 5 002 BELG.-LUXBG. 236 34 20 96 40 2 003 NETHERLANDS 136 4 43 2 37 i 57 9 004 FR GERMANY 408 109 
25 
245 1 
005 ITALY 46 4 2 11 
2 157 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 229 24 31 14 .1 
78 007 IRELAND 92 1 1 8 3 1 
006 DENMARK 43 
6 i 13 7 21 2 009 GREECE 130 25 2 94 2 
010 PORTUGAL 176 3 2 37 9 121 4 
011 SPAIN 83 7 i 2 6 68 028 NORWAY 26 
6 
5 11 9 i 8 030 SWEDEN 61 3 12 8 25 
032 FINLAND 55 1 16 
9 
37 i 1 038 SWITZERLAND 90 1 39 40 
038 AUSTRIA 113 1 62 7 43 i 046 MALTA 63 i 35 27 048 YUGOSLAVIA 80 77 2 
2 066 ROMANIA 66 64 
26 6 212 TUNISIA 52 i 20 5 3 400 USA 504 3 28 464 
404 CANADA 210 5 7 7 191 
604 LEBANON 244 3 6 14 i 221 2 624 ISRAEL 65 
13 
11 1 50 
632 SAUDI ARABIA 103 
28 
6 84 
728 SOUTH KOREA 45 4 1 16 i 732 JAPAN 58 3 6 44 
740 HONG KONG 90 4 6 80 
1000 W 0 R L D 5054 395 12 879 5 5 399 7 3364 73 1 114 
1010 INTRA-EC 2510 333 8 215 5 4 174 3 1622 82 ; 89 1011 EXTRA·EC 2544 82 4 463 1 225 4 1742 12 25 
1020 CLASS 1 1410 22 4 275 5 82 3 1005 2 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 416 9 4 135 i 33 i 223 2 1 9 1030 CLASS 2 1006 41 84 136 723 6 14 
1031 ACP~66) 89 13 1 28 33 1 13 1040 CLA S 3 130 105 7 15 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA-EC 3 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 
' 
1 1 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5607.82 
1010 INTRA.CE 3667 310 10 2201 32 228 4 527 23 334 
1011 EXTRA.CE 1422 40 8 454 111 118 828 44 21 
1020 CLASSE 1 702 40 8 314 4 30 286 4 16 
5607.83 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEWEBENUNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN~ICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDR KT 
001 FRANCE 2154 234 197 1 
125 
1 1654 9 58 
004 RF ALLEMAGNE 812 
177 15 
7 618 2 60 
006 ROYAUME·UNI 539 41 5 301 
OOB DANEMARK 554 18 10 528 
009 GRECE 581 
147 
167 43 21 393 400 ETAT$-UNIS 659 92 129 248 
632 ARABIE SAOUD 681 1 146 155 379 
1000 M 0 N DE 11057 388 4 1478 834 1558 15 6660 52 268 
1010 INTRA.CE 6624 240 4 829 28 668 15 4581 18 247 1011 EXTRA.CE 4435 148 650 808 891 2079 34 21 
1020 CLASSE 1 2313 147 4 400 74 438 1217 20 13 
1021 A E L E 1227 
1 
4 177 534 158 876 3 9 1030 CLASSE 2 1937 99 448 848 7 
5607.84 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBEN UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERNE NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFA RBT 
001 FRANCE 5914 2589 834 42 
395 
2367 46 5 31 
D02 BELG.-LUXBG. 2654 
512 
293 675 1261 
57 
30 







004 RF ALLEMAGNE 18612 213 363 708 17051 198 161 005 ITALIE 965 26 6 96 358 8178 33 7o6 89 006 ROYAUME-UNI 9532 20 297 36 279 10 j OOB DANEMARK 783 17 108 1 10 840 
52 009 GRECE 1501 3 291 
:i 
65 1062 28 
010 PORTUGAL 1071 2 j 313 150 564 2 j 37 030 SUEDE 1120 6 146 18 936 
19 032 FINLANDE 1701 8 1 70 32 1560 11 
036 SUISSE 2034 34 277 207 1515 
036 AUTRICHE 2634 
149 
323 45 2268 
97 048 YOUGOSLAVIE 1444 1043 33 122 11i 064 HONGRIE 582 3 330 57 173 1 





272 204 MAROC 744 
2 
176 23 
1:i 400 ETAT$-UNIS 9462 94 46 18 5641 3755 4 404 CANADA 4078 1 12 163 3706 84 
728 COREE DU SUD 1358 306 j 9 1043 732 JAPON 541 14 56 484 
15 740 HONG-KONG 545 7 18 505 
1000 M 0 N DE 75321 3779 31 7085 1 203 9097 50789 2212 1417 707 
1010 INTRA.CE 44103 3381 14 3075 i 178 2093 32158 1689 1037 478 1011 EXTRA.CE 31218 397 17 4009 25 7004 18631 524 380 228 
1020 CLASSE 1 24356 300 17 2238 1 25 6241 15261 98 107 70 
1021 A E L E 7768 57 14 897 309 8450 1 18 22 
1030 CLASSE 2 4776 90 851 686 2689 101 273 86 
1040 CLASSE 3 2086 8 922 77 681 326 72 
5607.17 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBEN UNTER ISPC KUENSTL SPINNFASERN~HT HAUPTSAECHL 00. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE STL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNT BT 
001 FRANCE 7489 806 382 
625 
6217 11 8 63 
D02 BELG.·LUXBG. 2283 
252 
419 892 344 3 
003 PAY$-BAS 1911 55 785 44 12 :i 838 177 24 004 RF ALLEMAGNE 8425 2171 
519 
527 5430 18 
005 ITALIE 871 17 3 19 268 
18 1924 
35 10 
006 ROYAUME·UNI 2711 35 438 8 280 8 638 007 IRLANDE 720 2 21 33 19 7 
OOB DANEMARK 797 45 19 283 169 272 70 3 009 GRECE 1612 504 
5 
45 973 26 
010 PORTUGAL 3185 40 18 847 178 2252 45 
:i 011 ESPAGNE 1185 139 
21 
31 101 911 
028 NORVEGE 522 2 118 297 83 
5 5 48 030 SUEDE 793 41 33 267 98 296 
032 FINLANDE 702 12 328 21 334 22 7 036 SUISSE 1358 12 659 152 505 7 
036 AUTRICHE 1610 9 976 70 551 4 
1:i 046 MALTE 923 1 547 2 360 
4 048 YOUGOSLAVIE 1522 9 1475 34 





212 TUNISIE 678 372 45 1 32 4 400 ETAT$-UNIS 6980 13 69 632 6184 6 404 CANADA 2834 42 184 4 125 2290 3 
604 LIBAN 2710 5 84 278 
11 
2363 





632 ARABIE SAOUD 1527 564 340 1037 728 COREE DU SUD 882 2 20 296 
10 li 732 JAPON 1484 72 90 258 
1 
1045 
740 HONG-KONG 1556 78 288 1189 
1000 M 0 N DE 85779 4099 182 12392 51 97 6698 88 40279 887 13 1037 
1010 INTRA.CE 31190 3508 98 4028 
5i 
77 2238 22 19729 723 a 781 
1011 EXTRA.CE 34587 590 68 8384 20 4457 44 20550 184 5 278 
1020 CLASSE 1 19712 226 57 5022 45 8 1773 32 12391 51 5 104 
1021 A E L E 5014 75 55 2354 6 1 639 12 1785 31 5 69 1030 CLASSE 2 12681 351 1503 14 2578 7993 55 171 
1031 ACP~68~ 931 52 li 16 431 259 9 184 1040 CLA S 3 2193 13 1839 109 168 57 
5697 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 56, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1310 1234 4 5 87 
1010 INTRA.CE 450 398 4 2 52 1011 EXTRA.CE 881 838 4 15 
1020 CLASSE 1 554 531 4 4 15 
1021 A E L E 527 509 4 3 11 
171 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 [ Bel g.-Lux. [ Danmar1t I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nec~rland j Portugal J 
5701 TRUE HEMP ('CANNABIS SATIVA1, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl'ES) 
CHANVRE BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTHEMENT TRArrE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROUI, BAISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE 
1000 W 0 R L D 442 104 39 
1010 INTRA-EC 289 88 28 
1011 EXTRA-EC 153 8 10 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHm (YC LES EFFILOCHES) 









1000 W 0 R L D 3933 573 18 3 3318 13 
1010 INTRA·EC 3483 399 14 • 3088 2 
1011 EXTRA-EC 449 174 3 3 248 11 
5702 MANILA HEMP (ABACAI ('MUSA TEXTILIS'), RAW OR PROCESSED BUT NDT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR liOPES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAIW, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
1000 W 0 R L D 247 2 149 1 75 17 3 
~m ~'Vr?t-t~«& m 2 1U f~ 1~ :i 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PUWD OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
~fcEHfrs\UJ~\:\~~~\ TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORnQUES OU AUTREMENT TRArrES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES, DECORnQUEES OU AUTREMENT TRArrEES, NON FILEES 












5703.30 PUWD OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
001 FRANCE 2694 1566 
1000 W 0 R L D 5451 2508 
1010 INTRA-EC 5361 2483 
1011 EXTRA-EC 89 43 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 



















1000 W 0 R L D 8301 4124 2 285 33 104 494 
1010 INTRA·EC 5741 4022 • 273 31 104 233 
1011 EXTRA-EC 582 103 2 22 2 1 261 
5704 g~sp~~ETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGET ALES BRUTES OU TRA VAILLEES, MAIS NON FILEES; DECHm DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
5704iJll: ~~~t~rftaptER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, YC DECHm ET EFFILOCHES 
IR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3588 870 15 768 
1010 INTRA-EC 2278 668 15 117 
1011 EXTRA·EC 1308 3 652 
1030 CLASS 2 409 3 
5704.80 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES;DECHm (YC LES EFFILOCHES) 
1000 W 0 R L D 1858 70 278 
1010 INTRA·EC 1685 68 161 
1011 EXTRA·EC 273 5 117 
5708 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703 
5708.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, MESURANT MAX.1 00011 AU KG 
003 NETHERLANDS 883 865 
400 USA 305 
1000 W 0 R L D 2448 1830 47 
1010 INTRA·EC 1538 1174 23 
1011 EXTRA-EC 807 455 24 
1020 CLASS 1 845 429 19 
5708.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING >1 OOOMIKG 
FILS DE FIBRES TEXT.LIBERIENNES, MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
001 FRANCE 570 570 
129 003 NETHERLANDS 394 38 
004 FR GERMANY 939 865 
804 NEW ZEALAND 341 
1000 W 0 R L D 3783 1820 184 
1010 INTRA·EC 3008 1848 180 
1011 EXTRA·EC 758 72 4 
1020 CLASS 1 626 39 4 
5708.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 554 378 1 
002 BELG.·LUXBG. 387 
637 
11 
003 NETHERLANDS 9D5 26 
004 FR GERMANY 1235 116 
007 IRELAND ·346 
172 


























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM46o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701 TRUE HEMP rCANNABIS SATIVA1, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR RO"PES) 
HANFJ..~OH,. GEROES"!!!, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINS1;nL KEISSSPINM>I OFF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HAHF, ROH, GEROESm, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
1000 M 0 N DE 598 104 45 55 
1010 INTRA..CE 488 84 22 35 
1011 EXTRA..CE 110 10 23 20 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) 





1000 M 0 N D E 1855 268 125 22 1410 21 
1010 INTRA..CE 1539 178 95 , 1284 4 
1011 EXTRA..CE 318 92 30 22 148 17 
5702 MANILA HEMP (ABACAII'MUSA TEXTILIS1, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR liOPES) 
MANILAHAHF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHAHF 
1000 M 0 N D E 254 2 148 62 35 9 
~gn b'Vr~~~'i: 1H 2 1U u 2~ • 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VEASPONNEN 
1000 M 0 N DE 733 91 294 7 5 135 
1010 INTRA..CE 543 78 208 4 1 98 
1011 EXTRA..CE 180 12 85 3 4 37 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
001 FRANCE 1060 610 439 11 
1000 M 0 N DE 1994 828 2 458 48 74 
1010 INTRA..CE 1854 812 2 4S4 35 83 1011 EXTRA..CE 39 13 2 11 11 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
WEAG UND ABFAELLE 
1000 M 0 N DE 2089 1299 8 60 8 17 150 
1010 INTRA..CE 1878 1265 1 48 8 15 58 
1011 EXTRA..CE 412 34 8 12 3 1 84 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GAANETTED RAGS 
OR ROPES) 
~~~~Es~\MN= SPINNSTOFFE, AOH ODEA BEAABEITET, JEDOCH NICHT VEASPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
lA: CONFIDENTIAL 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASEAN, EINSCHL ABFAELLE UNO AEISSSPINNSTOFF 
IR : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 2001 214 10 270 
1010 INTRA..CE 1077 206 9 70 
1011 EXTRA..CE 825 • 1 201 1030 CLASSE 2 594 8 
5704.10 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
ANDERE PFLANZLSPINNSTOFFE, EINSCHL.ABFAELLE U.AEISSPINNSTOFF 
1000 M 0 N DE 1225 81 165 
1010 INTRA..CE 868 54 88 
1011 EXTRA..CE 355 7 77 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GARNE AUS JUTE ODEA ANDEREN TEXTILEN BASTFASEAN OEA NA. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 MIKG 
003 PAY8-BAS 845 915 
400 ETAT8-UNIS 545 
1000 M 0 N DE 3007 1672 70 
1010 INTRA..CE 1742 1212 28 
1011 EXTRA..CE 1266 460 42 
1020 CLASSE 1 1179 432 32 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASEAN, LAUFLAENGE UEBER 1000 MIKG 
~ ~rv~~~s ~ ~ 132 
004 RF ALLEMAGNE 1071 941 
604 NOUV.ZELANDE 547 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 









5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 


























































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I ortugal I UK 
5706.30 
009 GREECE 522 113 
10 
409 
011 SPAIN 1528 1496 22 
624 ISRAEL 601 591 3 7 
1000 WORLD 8490 4931 49 122 28 23 69 3268 
1010 INTRA-EC 6100 3230 40 74 23 22 59 2652 
1011 EXTRA·EC 2389 1701 9 48 5 1 8 616 
1020 CLASS 1 686 441 9 48 5 1 9 222 1030 CLASS 2 1702 1259 394 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WORLD 17 1 16 
' 1010 INTRA-EC 1 1 
16 1011 EXTRA-EC 16 
5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POLISHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 278 34 111 1 133 
1010 INTRA-EC 249 2S 101 i 123 1011 EXTRA-EC 29 8 10 9 
5707.07 YARN OF TRUE HEMP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WORLD 14 1 8 5 
1010 INTRA-EC 8 1 8 1 
1011 EXTRA-EC 6 2 4 
5707.10 COIR YARN 
FILS DE COCO 
1000 W 0 R L D 292 52 10 24 6 198 2 
1010 INTRA·EC 282 52 3 24 6 195 2 
1011 EXTRA-EC 11 8 3 
5707.20 PAPER YARN 
FILS DE PAPIER 
1000 W 0 R L D 437 14 154 73 112 84 
1010 INTRA·EC 271 4 69 67 83 48 
1011 EXTRA-EC 164 10 85 5 29 35 
1020 CLASS 1 112 10 76 26 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COlA 
FILS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
005 ITALY 644 13 3 21 607 
1000 W 0 R L D 1904 18 53 278 546 21 331 842 15 
1010 INTRA-EC 1564 16 35 212 367 21 258 640 15 
1011 EXTRA-EC 342 2 18 68 179 73 3 1 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
nssus DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CII, WEIGHT <310G/M2 
nssus DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS, LAAGEUR MAX. 150 Cll, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 FRANCE 618 594 5 7 2 12 3 003 NETHERLANDS 335 201 98 2 31 004 FR GERMANY 502 435 65 43 20 1 649 006 UTD. KINGDOM 733 20 
1000 W 0 R L D 2865 1432 125 296 53 1 1 24 694 239 
1010 INTRA-EC 2481 1279 69 217 49 1 i 9 679" 178 1011 EXTRA·EC 383 153 56 79 3 15 15 61 
1020 CLASS 1 271 72 51 75 1 11 15 46 
1021 EFTA COUNTR. 198 42 34 72 1 8 15 26 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <31001112 
nSSUS DE FIBRES TEXTILES LIBEAIENNES NON ECAUS, LAAGEUA MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
004 FR GERMANY 602 2 8 600 10 028 NORWAY 102 45 39 
1000 W 0 R L D 1419 56 4 281 2 18 16 931 2 107 
1010 INTRA-EC 1123 11 4 240 2 10 792 2 66 1011 EXTRA-EC 292 47 40 15 6 139 41 
1020 CLASS 1 274 47 2 40 12 137 36 
1021 EFTA COUNTR. 232 46 2 40 12 113 19 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CII, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500G/M2 
nSSUS DE FIBRES TEXTILES UBEAIENNES, ECAUS, LARGEUA MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 Q/M2 
1000 W 0 R L D 116 28 3 40 2 19 18 6 
1010 INTRA·EC 84 28 3 28 2 13 10 3 1011 EXTRA-EC 31 12 6 8 2 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CII, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 
500G/M2 
nssus DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, NON ECAUS, LAAGEUA MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
001 FRANCE 167 3 133 13 18 
1000 WORLD 587 6 12 324 75 5 13 132 
1010 INTRA-EC 355 5 5 182 70 3 13 n 
1011 EXTRA·EC 216 2 7 142 8 3 56 
1020 CLASS 1 202 2 7 142 2 3 46 
1021 EFTA COUNTR. 160 7 142 ; 2 2 7 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 500Q/112 
nSSUS DE FIBRES TEXTILES LIBEAIENNES, LAAGEUA MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 Q/M2 
1000 WORLD 71 22 2 20 1 1 6 3 16 
1010 INTRA-EC 57 22 2 14 1 i 4 3 16 1011 EXTRA·EC 14 6 2 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH >150CM BUT MAX 310CM 
nssus DE FIBRES TEXTILES LIBEAIENNES, ECRUS, LAAGEUA > 150 A 310 CM 
001 FRANCE 286 124 16 145 1 
174 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1,986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant ,I Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland 1 -~ Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5706.30 
009 GRECE 551 143 
16 i 408 011 ESPAGNE 1318 1273 28 
624 ISRAEL 572 545 6 6 15 
1000 M 0 H DE 11718 5213 95 274 259 29 111 5735 
1010 INTRA.CE 8243 3304 84 171 218 25 97 4384 
1011 EXTRA.CE 3474 1910 31 104 41 3 14 1371 
1020 CLASSE 1 991 439 31 
1o4 
35 1 14 471 
1030 CLASSE 2 2482 1470 6 2 900 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 H DE 87 5 3 59 
1010 IHTRA.CE 9 5 3 1 
1011 EXTRA.CE 58 58 
5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NErrHER POLISHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 H DE 487 71 155 2 3 258 
1010 INTRA.CE 383 49 127 2 :i 207 1011 EXTRA.CE 105 23 28 49 
5707.07 YARN OF TRUE HEMP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, FUER EINZELVERKAUF 
1000 M 0 H DE 148 13 1 35 3 2 84 
1010 INTRA.CE 74 13 i 24 :i 2 37 1011 EXTRA.CE 74 11 57 
5707.10 COIR YARN 
KOKOSGARNE 
1000 M 0 H DE 544 97 21 29 52 341 4 
1010 INTRA.CE 511 95 8 29 38 337 4 
1011 EXTRA.CE 33 2 12 14 5 
5707.20 PAPER YARN 
PAPIERGARNE 
1000 M 0 H DE 1839 47 1028 93 174 297 
1010 IHTRA.CE 691 17 276 84 148 168 
1011 EXTRA.CE 847 30 752 9 28 128 
1020 CLASSE 1 811 29 687 1 94 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR I 
GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN, AWGNI. 
005 ITALIE 818 20 12 1 106 679 
1000 M 0 H DE 2218 33 73 238 508 1111 489 718 43 
1010 INTRA.CE 1923 23 47 161 455 118 372 712 37 
1011 EXTRA.CE 294 10 26 75 53 118 8 8 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/OM 
001 FRANCE 2760 2701 
37 
17 1 i 2 24 15 003 PAY5-BAS 703 375 202 6 8B 004 RF ALLEMAGNE 1130 831 490 
121 
3 i 828 006 ROYAUME-UNI 1033 79 4 
1000 M 0 H DE 7379 4292 818 692 1 84 1 12 97 924 460 
1010 INTRA.CE 8142 3854 527 458 1 82 1 12 
39 898 304 
1011 EXTRA.CE 1235 438 289 233 22 57 28 I 158 1020 CLASSE 1 1019 324 275 227 8 44 28 113 
1021 A E L E 695 174 184 221 8 31 28 69 
5710.21 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEmLE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310G/M2 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEmLEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 GlOM 
004 RF ALLEMAGNE 1445 4 2 39 1437 3 4 028 NORVEGE 520 315 109 52 
1000 M 0 N DE 4183 351 18 726 8 97 87 2482 8 450 




11 31 2001 3 247 
1011 EXTRA.CE 1289 331 150 85 38 481 3 203 
1020 CLASSE 1 1159 331 12 145 57 1 437 3 173 
1021 A E L E 959 320 12 145 57 1 323 3 98 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500G/M2 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G BIS 500 GlOM 
1000 M 0 N DE 281 32 12 117 8 45 42 25 
1010 IHTRA.CE 182 32 1 70 8 35 20 18 
1011 EXTRA.CE 98 11 47 10 21 9 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
500G/M2 
NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310G BIS 500 GlOM 
001 FRANCE 787 39 612 1 75 60 
1000 M 0 N DE 2674 117 54 1603 3 421 18 78 432 
1010 IHTRA.CE 1608 54 31 795 3 398 13 78 240 
1011 EXTRA.CE 1087 13 23 808 25 8 192 
1020 CLASSE 1 1016 13 23 807 17 6 150 
1021 A E L E 688 22 807 17 5 37 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 500G/M2 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UEBER 500 GlOM 
1000 M 0 N DE 310 52 15 124 3 8 87 11 30 
1010 IHTRA.CE 199 50 
1s 
88 3 1 31 
11 
28 
1011 EXTRA.CE 110 2 38 7 38 1 
5710.82 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT MAX 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 
001 FRANCE 724 390 48 284 4 
17 5 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Expc rt 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I DeutschlandJ 'Ell65a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5710.62 
003 N~ERLANDS 1133 5 1042 71 
718 
15 
004 FR ERMANY 811 8 85 
1000 WORLD 2858 174 1124 1 180 814 438 9 
1010 INTRA-EC 2689 137 1118 i 173 895 338 8 1011 EXTRA·EC 169 37 8 7 19 98 1 
5710.88 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BA9T FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310Ciol 
nsSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 310 Clot 
003 NETHERLANDS 881 867 14 
1000 WORLD 1659 1127 79 4 2 145 302 
1010 INTRA-EC 1530 1072 60 4 2 134 258 
1011 EXTRA-EC 128 55 18 11 44 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BA9T FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150Ciol 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 Clot 
001 FRANCE 116 5 1 96 4 
1000 WORLD 554 62 1 77 40 3 132 27 2 2 
1010 INTRA-EC 403 19 i 53 24 3 103 27 1 4 1011 EXTRA-EC 150 43 24 111 29 ~ 1020 CLASS 1 115 33 1 21 1 25 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; nssus DE FILS DE PAPIER 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
nssus DE CHANVRE 
1000 WORLD 7 2 1 4 
1010 INTRA-EC IS 2 1 3 
1011 EXTRA·EC 3 1 2 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FILS DE PAPIER 
1000 WORLD 268 1 2 • 5 102 1 0 1010 INTRA-EC 157 2 2 3 81 9 
1011 EXTRA-EC 110 7 2 21 0 
5711.80 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
TISSUS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
I 
1000 WORLD 481 27 102 63 148 911 4 11 0 
1010 INTRA-EC 254 2IS 93 58 39 23 1 
1t 
4 






Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination I 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lwc. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
571o.&2 I 
003 PAYS-BAS 2392 18 2192 151 i 31 
004 RF ALLEMAGNE 1668 15 195 1458 : 
1000 M 0 N DE 6268 498 2493 6 399 2015 811 48 
1010 INTRA.CE 5877 423 2473 8 377 1950 811 43 1011 EXTRA.CE 390 75 20 22 65 199 3 
5710.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH >310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE >310 CM I 
003 PAYS-BAS 1079 1048 31 
1000 M 0 N DE 2437 1387 2 143 14 19 258 618 
1010 INTRA.CE 2186 1303 2 115 14 19 237 498 
1011 EXTRA.CE 252 84 28 . 20 120 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH >150CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 
001 FRANCE 817 9 1 718 89 
1000 M 0 N DE 2242 337 2 272 118 8 908 53 544 
1010 INTRA.CE 1548 31 
:i 230 62 8 770 53 392 1011 EXTRA.CE 698 306 42 58 136 152 
1020 CLASSE 1 559 290 2 34 8 91 134 
m1 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
I 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
I GEWEBE AUS HANF I 
1000 M 0 N DE 109 2 45 24 38 .. 
1010 INTRA.CE 88 1 20 23 22 
1011 EXTRA.CE 43 1 25 1 18 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1000 M 0 N DE 1353 4 10 31 70 379 ~! 857 1010 INTRA.CE 745 1 8 8 34 248 448 
1011 EXTRA.CE 810 3 3 28 38 134 408 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE RBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN, A WGNI. 
1000 M 0 N DE 1849 155 8 299 1 280 285 835 7 17 162 















1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOMD (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFEcnONNES 
5801.01 KNOMD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
036 SWITZERLAND 9 6 3 
1000 W 0 R LD 45 3 11 2 2 3 4 19 
1010 INTRA-EC 13 2 i 2 1 2 3 4 4 1011 EXTRA-EC 30 1 8 15 
1020 CLASS 1 25 1 1 7 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 10 
5801.11 KNOMD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PERM WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
M DE CHAINE 
001 FRANCE 321 2 119 9 





005 ITALY 67 6 2 38 ~ 006 UTD. KINGDOM 36 26 41 007 IRELAND 41 
008 DENMARK 32 2 1!i 
1 
11 
030 SWEDEN 52 2 16 2 34 036 SWITZERLAND 339 276 3 55 
. 
038 AUSTRIA 52 43 4 2 1 2 46 1 7 '• 400 USA 124 22 1 46 
1000 W 0 R LD 2231 49 4 768 18 13 341 7 100 20 913 
1010 INTRA-EC 1513 43 2 3n 12 9 330 2 52 11 875 
1011 EXTRA-EC 715 4 2 3aa 6 4 10 5 49 9 238 
1020 CLASS 1 644 4 1 367 6 4 5 5 48 9 195 
1021 EFTA COUNTR. 471 2 1 337 1 4 4 122 
1030 CLASS 2 71 1 20 6 44 
5801.13 KNOMD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >350 BUT MAX 500 KNOTS PER II 
WARP i 
TAPIS A POINTS ~DUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
PAR II DE CHAif 
4 1 103 001 FRANCE 265 1 . 155 . 1 . . 
002 BELG.-LUXBG. 131 
37 
39 1 1 68 22 
003 NETHERLANDS 112 
:i 63 40 2 9 15 10 004 FR GERMANY 129 11 
72 
24 27 
005 ITALY 147 4 2 15 21 75 008 UTD. KINGDOM 54 10 9 008 DENMARK 48 39 
011 SPAIN 27 
:i 7 2 19 030 SWEDEN 23 2 4 6 10 14 036 SWITZERLAND 125 94 13 
038 AUSTRIA 54 49 4 
390 SOUTH AFRICA 25 2 2 1 4 7 24 400 USA 149 26 107 
520 PARAGUAY 21 1 20 
632 SAUDI ARABIA 14 12 
1000 W 0 R LD 1412 59 11 576 40 2 41 15 52 a9 2 525 
1010 INTRA-EC 921 54 3 388 40 1 29 15 34 65 2 274 1011 EXTRA-EC 490 5 a 191 12 18 4 250 
1020 CLASS 1 408 4 6 184 10 18 3 2 181 
1021 EFTA COUNTR. 217 3 4 153 6 10 2 2 37 
1030 CLASS 2 80 2 6 2 1 69 
5801.17 KNOMD CARPE rs OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 500 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS DUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR II 
DE CHAINE 
001 FRANCE 110 1 81 6 4 1 19 002 XBG. 191 
89 
37 1 143 6 
003 LANDS 124 26 
:i 6 2 4 3 004 MANY 47 7 
27 
8 23 





006 UTD. KINGDOM 20 6 4 2 008 DENMARK 16 11 2 
1 011 SPAIN 27 23 2 6 1 036 SWITZERLAND 50 34 
7 
4 5 038 AUSTRIA 62 4 52 2 5 3 400 USA 71 13 3 44 404 CANADA 110 1 108 1 
1000 W 0 R L D 1050 104 7 351 221 5 28 16 157 160 
1010 INTRA-EC 615 98 1 218 47 2 20 a 150 72 
1011 EXTRA-EC 434 6 5 135 174 3 9 7 7 88 
1020 CLASS 1 390 4 4 124 172 6 7 7 66 
1021 EFTA COUNTR. 153 
2 
4 96 27 
:i 4 6 2 14 1030 CLASS 2 41 1 10 1 3 1 20 
5801.30 KNOMD CARPE1 ~ OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOll., SYNTHE1nC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A POINTS I DUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
001 FRANCE 76 17 56 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 5 2 
:i 1 003 NETHERLANDS 13 8 1 004 FR GERMANY 8 
:i 6 011 SPAIN 3 
038 SWITZERLAND 27 6 18 5 :i 038 AUSTRIA 15 7 2 400 USA 11 4 9 7 632 SAUDI ARABIA 22 9 4 
1000 WORLD 234 8 85 15 79 2 44 1010 INTRA-EC 119 2 39 i 3 57 2 16 1011 EXTRA-EC 117 8 47 12 22 29 1020 CLASS 1 64 6 33 5 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 45 6 25 5 1 8 1030 CLASS 2 40 13 7 9 11 
5801.80 KNOMD CARPE1 ~ OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS N pUES OU ENROULES DE IIATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
400 USA 28 8 5 13 
1000 W 0 R L D 341 100 31 7 7a 21 69 12 1010 INTRA-EC 165 47 i a 3 44 19 42 1 1011 EXTRA-EC 176 53 24 4 34 2 48 11 1020 CLASS 1 64 19 15 1 2 24 3 1021 EFTA COUNTR. 27 11 9 
:i 1 4 2 1030 CLASS 2 108 34 8 31 23 7 
5802 OTHER CARPETS, ~ARPE1nNG, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KELEII', 'SCHUIIACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 
OR NOT) I 
178 
Export Werte- Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclara~t Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Oeu1schland I ·euci&. I Espana I France I Ireland I 1 Nederland j Portugal J ltalia UK 
5801 CARPm, CARPETING AND RUGS, KNOnED (MADE UP OR N01) I 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT I 
5801.01 KNOnED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH >10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL I 
QEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
036 SUISSE 534 1 5 445 18 2 63 
1000 M 0 N DE 2278 81 57 850 1 155 208 85 239 592 
1010 INTRA..CE 621 56 11 152 1 37 16 4 235 109 
1011 EXTRA..CE 1657 25 46 698 118 192 81 4 483 
1020 CLASSE 1 1339 17 46 589 118 58 ! 90 4 417 1021 A E L E 765 4 15 462 2 18 6 238 
I 
5801.11 KNOnED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER Ill WAR~ 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE ' KETTE 
001 FRANCE 7309 84 1 2225 4 109 I 9 5 4672 
002 BELG.-LUXBG. 4483 
391 
1 1747 3 2 23 I aori 3 1904 
003 PAY$-BAS 3151 63 1958 5 6 69 :i 127 726 004 RF ALLEMAGNE 10726 279 
398 
177 2190 5 
157 
7879 
005 ITALIE 1239 6 
25 
7 222 6 19 671 006 ROYAUME-UNI 961 59 626 4 
517 007 lALANDE 517 
s6 378 1 008 DANEMARK 678 
16 1 23 
243 
030 SUEDE 1160 
111 
292 
1 76 :i 
828 
036 SUISSE 7961 26 6101 134 257 I 1 
1253 
038 AUTRICHE 2125 
s5 28 1749 8 258 8 I 92 571 267 400 ETAT$-UNIS 2749 473 73 116 128 16 1031 
1000 M 0 N DE 47152 1121 181 17041 507 399 3156 I 352 1554 255 22584 
1010 INTRA..CE 28726 887 90 7680 261 118 2525 I 28 947 165 17025 
1011 EXTRA..CE 17381 190 81 8361 246 280 633 I 324 607 90 5559 
1020 CLASSE 1 15617 181 77 8916 242 276 434 307 603 90 4491 
1021 A E L E 11789 111 46 8186 153 1 294 I 168 2 1 2825 
1030 CLASSE 2 1733 9 14 417 4 5 196 I 17 3 1068 
I 
5801.13 KNOnED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PEr Ill 
WARP 
~~EPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, >350 BIS 500 KNOTENREIHEN ~EM 
001 FRANCE 8207 173 8 4042 33 46 46 29 
3874 
002 BELG.-LUXBG. 5270 
1492 
2 1602 2 3 2860 755 





1sB 538 367 004 RF ALLEMAGNE 3672 518 
1358 4 949 1247 005 ITALIE 3091 3 
s5 3 25 1240 49 1725 006 ROYAUME·UNI 2154 298 367 120 
mi 008 DANEMARK 1486 
:i 
1316 
28 1 011 ESPAGNE 926 
95 
193 26 702 030 SUEDE 718 
1o:i 
210 
58:i 604 7 380 036 SUISSE 7364 11 4186 I 27 1852 038 AUTRICHE 3360 26 3150 10 35 139 
390 AFR. DU SUD 847 
a:i 144 12 li 10 400 473 6li 635 400 ETAT$-UNIS 7656 1258 5123 
520 PARAGUAY 653 29 4 
143 
620 
632 ARABIE SAOUD 525 47 335 
1000 M 0 N DE 53981 2741 588 21330 175 55 2591 27 2576 3657 26 20215 
1010 INTRA..CE 29885 2491 161 11688 167 39 1300 25 1451 3481 
26 
9082 
1011 EXTRA..CE 24094 245 427 9643 8 16 1282 3 i 1Mg 176 11133 1020 CLASSE 1 21076 210 331 9281 8 13 1094 3 184 26 8853 
1021 A E L E 12004 128 184 7782 
3 
592 3 I 608 84 26 2597 
1030 CLASSE 2 2952 34 96 334 198 i 31 11 2245 
5801.17 KNOnED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 500 KNOTS PER Ill WARP I 
QEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KEl;JE 
001 FRANCE 4440 160 45 3201 57 7 
131 
93 31 846 
002 BELG.-LUXBG. 8968 
3941 
1720 11 6961 145 
003 PAY$-BAS 5781 29 1842 27 134 4 42 279 84 004 RF ALLEMAGNE 1961 300 
731 
450 830 





10 I . 29 180 006 ROYAUME-UNI 1338 249 652 38 27 1296 51 008 DANEMARK 665 5 573 13 23 
011 ESPAGNE 1062 16 850 17 41 I 13 125 
036 SUISSE 4421 45 4li 2674 53 401 I 764 4li 441 038 AUTRICHE 3570 
254 
5 3335 
20 1sS I 5~ 10 184 400 ETAT$-UNIS 3234 6 715 85 183 1758 
404 CANADA 837 44 741 3 ! . 4 45 
1000 M 0 N DE 42672 5141 466 17801 1746 42 1644 14 1324 7846 14 6812 
1010 INTRA..CE 25885 4672 102 9587 420 17 816 14 '431 7358 13 2457 
1011 EXTRA..CE 16784 465 384 8214 1328 25 828 893 290 1 4355 
1020 CLASSE 1 14529 314 318 7560 1315 20 656 834 272 3240 
1021 A E L E 9185 50 284 6366 228 5 406 777 80 1 1014 1030 CLASSE 2 2029 151 66 435 9 173 59 17 1113 
5801.30 KNOnED CARPm OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHmC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
gg~=Uf&r:JEM.'~rfD~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, IIIETALL· ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
001 FRANCE 1828 10 1336 j 12 2s0 470 002 BELG.-LUXBG. 839 
81 
297 285 
003 PAY$-BAS 505 
:i 
340 24 2:i 60 004 RF ALLEMAGNE 1085 43 
524 
276 742 





036 SUISSE 6099 2296 1: 3483 038 AUTRICHE 1070 13 4 785 1 139 5 14 267 400 ETAT$-UNIS 1680 12 399 41 1070 632 ARABIE SAOUD 758 484 226 
1000 M 0 N DE 18746 169 28 8063 1 149 798 m 282 1 8106 1010 INTRA..CE 5623 144 8 3055 i 1 353 250 i 1775 1011 EXTRA..CE 13105 25 20 5008 146 424 m 32 7333 1020 CLASSE 1 10519 25 20 4109 1 139 366 32 5809 
1021 A E L E 7605 13 16 3224 315 111 18 1 
4008 
1030 CLASSE 2 2519 897 58 IG 1515 5801.80 KNOnED CARPm OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHAL TEN 
400 ETAT$-UNIS 834 109 4 285 1 26 ~95 2 12 
1000 M 0 N DE 3839 1020 11 1163 3 75 454 ae ~~ 7 6 87 1010 INTRA..CE 1282 393 1 350 35 168 78 4 3 10 1011 EXTRA..CE 2542 627 8 813 41 286 8 66 3 3 86 
1020 CLASSE 1 1529 338 9 571 12 62 3 ~ 2 1 51 1021 A E L E 584 225 4 234 2 26 5 :i :i 39 1030 CLASSE 2 995 289 1 225 28 221 186 36 






Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
5802 AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KEUM OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFECTIONNES 
5802.02 COIR MATS AND MAmNQ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS DE COCO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5802.04 PRINTtD TUFTED CARPETS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






036 S LAND 
036 A lA 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 






























































































































5802.08 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlL$ FINS, NON IMPRIMES 
001 F 4096 
002 2489 
003 6374 
004 RMANY 21308 
005 391 
006 UTD. KINGDOM 7284 
007 IRELAND 749 
008 DENMARK ,569 
~~ ~~i~l~AY 13~ I ~~LAND ~ 
404 CANADA f~2 H~ ~:~£~ARABIA I~=~ 




















































































1000 W 0 R L D 80322 31825 5354 2283 
1010 INTRA·EC 44378 25894 3289 1118 
1011 EXTRA·EC 15946 5930 2085 1146 
1020 CLASS 1 14652 5580 2045 1118 
1021 EFTA COUNTR. 7294 2362 1808 1045 
1030 CLASS 2 .ioao 345 20 26 


























1031 ACP(66) ::£07 3 1 . 
TAPIS TUFTED DE MATIERES S SYNTHETJQUES OU ARTIFICIEWS, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 897 31833 1000 6079 25 
002 BELG.-LUXBG. ~ . 112 4316 28 ~ ~rcr€~~~~~s 2 = 1~~ 11874 99 
005 ITALY 5746 3014 227 171B 5 
006 UTD. KINGDOM 1585 43333 6337 2838 8 
007 IRELAND 5558 1036 177 27 
008 DENMARK 7464 3475 . 1090 
009 GREECE 1353 872 14 111 
010 PORTUGAL 163 30 4 43 
011 SPAIN 809 24 1 119 
~l ~~~~b ISLAN m 13~ 179 ~~ 
~ ~~~~ttl' '~ 1~~ ~~ ~~~ 032 FINLAND 1035 279 209 275 
036 SWITZERLAND 5528 4851 980 5387 
036 AUSTRIA 0240 2524 425 4546 
~ ~~TH AFRICA ~ 4ro a,j _£ 
404 CANADA 1330 170 4 46 
600 CYPRUS 693 445 9 21 
604 LEBANON 672 580 35 
ti~ ~~08t~RABIA ~ 10m 48 11~ 
~ ~~~t..!.TN m m a 13 
644 QATAR 338 231 1l 
647 U.A.EMIRATES 1759 1307 1 7 
649 OMAN 578 328 1 4 




























































































































































































































































































































































































































































5802 I ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KELlY, SUMAK, KARAMANIE U.DGL., AUCH KONFEKTIONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MAmNQ I 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 I 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 
001 FRANCE 4186 604 54 665 7 129 2602 119 6 002 BELG.·LUXBG. 1294 
181 
64 536 209 
1 
466 18 1 003 PAY5-BAS 721 10 161 \: 37 7 545 328 3 004 RF ALLEMAGNE 1968 523 650 235 180 33 18 12 005 ITALIE 1828 26 55 '\~ 274 36 :i 1108 127 3 006 ROYAUME-UNI 2923 33 119 435 988 966 348 008 DANEMARK 1046 1 
47:i 
291 37 13 280 424 038 SUISSE 1969 53 798 76 62 105 402 1 038 AUTRICHE 621 13 7 466 45 29 61 
37 15 400 ETATS.UNIS 692 86 118 401 9 25 
1000 M 0 N DE 18639 1605 2095 4420 l 2010 50 487 6499 2133 335 1010 INTRA..CE 14505 1368 957 2350 1754 44 205 8028 1675 122 1011 EXTRA..CE 5103 237 1137 2069 257 7 282 438 459 213 1020 CLASSE 1 4534 189 1099 2019 134 7 144 423 454 64 1021 A E L E 3488 91 916 1503 121 97 333 402 25 1030 CLASSE 2 563 48 34 51 123 137 15 4 149 5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE I 
I 
001 FRANCE 15642 10465 686 2494 37 1 
13:i 
26 6 510 1418 002 BELG.-LUXBG. 8725 
15762 
23 1538 j 1 21 6170 839 003 PAY5-BAS 20687 130 4425 41 3 20 51:i 319 004 RF ALLEMAGNE 26443 24447 329 
399 
29 24 48 1036 005 ITALIE 2130 1283 155 5 26 1 
3 
198 63 006 ROYAUME-UNI 64013 59462 659 232 29 29 2574 1025 
335:i 007 lALANDE 4698 1318 151 :i 
28 008 DANEMARK 5157 4769 19 216 009 GRECE 552 524 
2642 
10 2 16 028 NORVEGE 5015 696 430 
10 
8 1239 030 SUEDE 1992 591 761 232 
1 5 
186 212 036 SUISSE 3986 1848 152 1433 33 331 183 038 AUTRICHE 2766 1953 272 426 14 41 60 056 U.R.S.S. 5100 5099 1 
3 36 40 8 1o3 79 400 ETATS.UNIS 7071 6600 7 
1:i 404 CANADA 1552 1349 19 2 76 94 600 CHYPRE 955 390 1 
4 40 563 632 ARABIE SAOUD 39556 28801 8 10705 636 KOWEIT 1940 408 1532 640 BAHREIN 596 465 131 644 QATAR 929 663 
5 3 
66 647 EMIRATS ARAB 5647 4830 809 701 MALAYSIA 1190 1184 6 
270 706 SINGAPOUR 594 323 1 800 AUSTRALIE 1248 556 118 572 
1000 M 0 N DE 233331 1n120 8165 11959 5 208 473 2872 66 9436 25227 1010 INTRA..CE 148524 118370 1982 9263 2 109 257 2651 52 8469 7369 1011 EXTRA..CE 84804 58750 4183 2698 3 88 218 20 14 966 17857 1020 CLASSE 1 24810 14104 4173 2568 3 64 85 14 14 942 2823 1021 A E L E 14171 5183 3935 2560 15 45 5 2 633 1793 1030 CLASSE 2 54685 39408 10 48 36 131 7 24 15021 
1031 ACP~~ 513 266 
59 40. 207 1040 CLA 3 5308 5237 12 
5802.08 TUFTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 1n13 10402 1222 1940 208 110 
301 
61 841 2267 3 659 002 BELG.·LUXBG. 11826 
20789 
67 550 163 6 26 59 9928 6:i 726 003 PAYS.BAS 25755 677 3446 116 11 45 31 4 
10694 
574 004 RF ALLEMAGNE 66231 43360 8323 
391 
1594 365 125 89 455 207 1019 005 ITALIE 2285 699 89 596 11 35 30 
mi 65 108 261 006 ROYAUME-UNI 25959 2921 1479 1288 1724 120 37 3711 13930 571 3633 007 lALANDE 4230 226 154 1 89 3 6 
18 18 
118 0080 RK 4849 3259 
4 
305 479 13 669 
17 
70 011 583 3 
168 
470 4 51 1 3 14 21 028 5728 407 3836 4 
1i 
3 756 5 542 030 3517 160 1094 247 527 141 4 4 762 373 194 032 LANDE 647 82 152 45 87 
4 
12 44 1 26 11 231 038 I SSE 16198 5335 1145 4739 1n 203 516 29n 2 1056 038 AUTRICHE 7081 3189 856 1262 39 12 1 8 94 1554 1 63 400 ETATS.UNIS 28799 13833 1442 494 2514 288 151 2675 440 5343 1 1618 404 CANADA 3929 564 5 108 773 
23 62 198 61 2087 133 632 ARABIE SAOUO 1375 555 38 8 10 166 17 284 192 732 JAPON 1507 47 1 23 532 44 
\ 2~ 20 5 575 304 740 HONG-KONG 566 149 874 7 ; 273 92 800 AUSTRALIE 914 2 7 2 4 
1000 M 0 N DE 2335n 106453 20983 15258 11270 1148 11321 7110 2790 52859 1358 13028 1010 INTRA..CE 159820 81887 12on 7923 5435 831 I 820 3978 1559 sm5 866 6969 1011 EXTRA..CE 73957 24785 8908 7333 5835 517 I 701 3134 1231 15085 392 6038 1020 CLASSE 1 68967 23653 8797 7120 5709 450 ' 406 2957 1147 14123 392 4213 1021 A E L E 33479 9204 7287 6471 835 161 I 229 57 618 6115 391 2111 1030 CLASSE 2 4879 1091 107 202 126 67 '289 177 81 954 1785 1031 ACP(66) 502 30 3 1 7 1101 2 6 352 
5802.07 TUFTED CARPm OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 155564 89789 4386 28368 117 86 
!919 
199 4595 24793 271 2980 002 BELG.-LUXBG. 69300 
92007 
315 21367 129 
36i 
100 707 33024 61 4678 003 PAYS.BAS 145n2 1196 47707 
284 
451 23 484 83529 111 2432 004 RF ALLEMAGNE 244191 146441 5623 
9136 
124 287 460 1205 1325 1913 005 ITALIE 23273 10859 727 22 272 398 74 
2181 
1470 20 301 006 ROYAUME-UNI 187958 88922 17875 12933 11 921 14473 4690 42253 3699 
1ooo8 007 lALANDE 14073 2169 621 70 20 371 70 38 811 23 008 DANEMARK 19084 8056 
75 
4136 '40 6330 127 267 009 GRECE 4151 2727 393 
17 
l83 404 242 127 
010 PORTUGAL 590 114 21 207 167 20 83 35 850 46 011 ESPAGNE 2455 84 4 848 ~8 
sO 478 73 021 ILES CANARIE 992 74 768 tJ 33 47 3 024 ISLANDE 2098 533 608 303 
18 82 26i 
228 
17i 




656 31 61 038 SUISSE 59489 16400 3045 26592 1608 18 10559 77 690 038 AUTRICHE 36083 7800 1221 20233 1152 5 86 8481 1 104 390 AFR. DU SUD 741 151 253 119 13 3 s8 18 447 400 ETATS.UNIS 11198 1652 5199 11 11 3161 29 793 404 CANADA 4725 1248 21 213 
16 3 
4 12 2878 320 800 CHYPRE 1919 1181 28 88 9 23 314 4 259 604 LIBAN 1595 1296 2 114 3 1~l 42 13 36 628 JORDANIE 1002 851 1 9 
5 4 
107 
100 632 ARABIE SAOUO 28645 20285 189 506 2~ 15 2570 2156 636 KOWEIT 2090 1425 129 17 282 222 640 BAHREIN 972 566 24 2 ~ 4 189 177 644 QATAR 803 457 105 146 91 847 EMIRATS ARAB 3867 2706 4 39 12:i 594 402 
849 OMAN 1325 617 4 49 
3 
446 182 
708 SINGAPOUR 2421 317 9 94 1160 796 
181 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmatt I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I 1 Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 !lalla UK 
5802.07 
732 JAPAN 3046 23 84 32 28 2706 173 
736 TAIWAN 353 177 2 39 9 92 34 
740 HONG KONG 780 173 
2 
33 30 302 241 
800 AUSTRALIA 434 194 28 1 98 110 
1000 W 0 R LD 395360 199319 21089 41824 180 528 14056 1306 3575 98432 3189 11862 
1010 INTRA-EC 314657 170832 9854 28214 169 492 11028 1207 3295 78829 2683 8274 
1011 EXTRA-EC 80704 28688 11236 13611 11 38 3027 99 280 19603 525 3588 
1020 CLASS 1 56343 12045 11030 13040 4 35 1283 97 217 16765 496 1331 
1021 EFTA COUNTR. 48832 11062 10798 12370 4 33 1238 95 165 12011 472 584 
1030 CLASS 2 24149 16525 198 560 7 1 1733 2 55 2809 30 2229 
1031 ACP~) 901 328 8 26 337 7 96 
5 102 
1040 CLA 3 214 119 11 11 8 29 28 
5802.09 TUmD CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER TlWI MAN-MADE 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTUS SYHTHET. OU ARTIFICIEUES 
001 FRANCE 1088 645 19 46 255 197 
7 58 2 55 
002 BELG.·LUXBG. 556 853 16 129 5 1 
102 106 
003 NETHERLANDS 1006 12 69 
91i 
6 B4 9 27 
57 
004 FR GERMANY 3094 1387 451 
13 
14 58 162 
005 ITALY 113 39 1 52 
6 186 1i 22 
7 
006 UTD. KINGDOM 1303 802 267 2 7 915 007 IRELAND 943 12 9 7 
73 5 2 ; 008 DENMARK 232 117 
249 
7 
s5 27 028 NORWAY 399 37 2 6 1 11 2 26 
030 SWEDEN 313 41 109 
2 
71 13 12 67 
032 FINLAND 135 12 67 
2 1i 
2 22 2 52 038 SWITZERLAND 592 413 60 75 7 
038 AUSTRIA 241 139 29 33 25 4i 
5 9 1 
204 MOROCCO 41 
112 34 7 2ri 400 USA 178 3 
1000 W 0 R L D 10939 4856 1311 406 1465 3 329 315 301 185 66 1702 
1010 INTRA-EC 8378 3860 776 277 1307 2 230 280 154 153 1 1338 
1011 EXTRA-EC 2580 996 535 129 158 1 99 35 147 32 65 363 
1020 CLASS 1 2056 872 530 117 156 1 16 31 50 18 65 200 
1021 EFTA COUNTR. 1704 653 525 113 104 13 26 40 11 65 154 
1030 CLASS 2 446 98 3 2 2 83 4 90 14 150 
1040 CLASS 3 58 27 2 10 6 13 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUmD, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST. FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTUS UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUmD 
1000 WO A LD 256 114 3 24 8 2 59 49 
1010 tNTAA-EC 140 87 2 15 6 2 31 2 1011 EXTAA-EC 118 27 1 9 28 47 
5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUmD 
001 FRANCE 533 260 92 13 
10 
57 14 90 7 
002 BELG.-LUXBG. 156 &4 :i 51 6 7 79 4 7 003 NETHERLANDS 191 60 1 
32 1&2 
28 32 
004 FR GERMANY 1107 349 ~ 9 6 1 519 34 005 y 126 13 1 22 41 40 
030 N 821 3 23 
.j ; 9 738 47 032 D 167 1 
67 
7 1 146 8 
038S ALAND 163 7 7 49 29 4 
038A lA 164 8 120 
3 
3 7 23 2 
400 USA 219 118 1 25 2 67 3 
800 AUSTRALIA 130 129 1 
1000 WORLD 4345 970 4~ 448 13 15 30 2 161 356 2079 224 
1010 INTRA-EC 2468 700 5 232 12 15 14 1 101 288 948 154 
1011 EXTRA·EC 1877 270 42 214 1 16 1 60 72 1131 70 
1020 CLASS 1 1840 269 40 212 1 8 1 43 71 1127 68 
1021 EFTA COUNTR. 1410 20 r 211 1 5 18 66 989 63 
5802.81 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 





004 FR GERMANY 758 27 '16 5 44 .j 7 413 005 ITALY 280 24 i10 49 
389 
59 129 
006 UTD. KINGDOM 462 19 12 1 3 1 36 
007 IRELAND 495 1 I~ 5 ; 494 008 DENMARK 54 3 3 47 028 NORWAY 146 
1i 8 .j 16 1 101 030 SWEDEN 262 2 n 3 29 14 140 032 FINLAND 94 16 8 2 2 8 4 75 038 SWITZERLAND 171 22 119 038 AUSTRIA 119 10 10 296 1 12 85 400 USA 3554 8 
r: 
302 227 2502 
404 CANADA 339 1 38 8 12 276 
632 SAUDI ARABIA 131 1 7 123 
647 U.A.EMIRATES 99 1 53 1 52 97 732 JAPAN 272 166 
740 HONG KONG 147 146 
1000 W 0 A L D 6810 198 403 65 7 518 11 775 8 1019 21 5785 
1010 INTRA-EC 3106 154 83 34 8 118 5 441 1 834 1 1829 
1011 EXTRA-EC 5703 44 320 31 400 6 334 7 385 20 4158 
1020 CLASS 1 5005 41 309 30 397 2 320 7 383 20 3496 
1021 EFTA COUNTR. 800 31 84 29 9 
.j 9 7 68 20 523 1030 CLASS 2 607 3 11 1 3 15 3 567 
1040 CLASS 3 93 93 
5802.85 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TElmLE FIBRES 
TAPIS AXMINSTER DE MATIERE$ TEXTILES SYNTH. OU ARnF ~'IELLES 
001 FRANCE 134 51 1 6 
3 
13 24 39 
002 BELG.·LUXBG. 95 
3 
2 9 31 2 59 004 FR GERMANY 108 14 10 11 59 
005 ITALY 67 6 27 31 2 
007 IRELAND 151 
47 
151 
400 USA 585 5 532 
404 CANADA 92 91 
632 SAUDI ARABIA 95 4 91 
1000 W 0 A L D 1624 82 3 11 27 46 4 88 50 115 3 1237 
1010 INTAA·EC 631 57 
:i 5 26 43 1 19 35 108 2 335 1011 EXTAA-EC 992 5 6 1 3 3 47 15 8 1 902 
1020 CLASS 1 799 2 1 5 1 2 1 47 9 4 1 726 
1021 EFTA COUNTR. 106 2 1 5 1 
2 
4 3 90 
1030 CLASS 2 181 3 2 1 6 3 163 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR ~E ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTEA 
001 FRANCE 4153 3770 7 129 167 
39 
2 16 11 1 50 
002 BELG.-LUXBG. 247 
1387 
11 92 16 6 4 46 33 
003 NETHERLANDS 1594 11 137 15 7 1 12 24 
182 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ucl&a I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
5802.07 
732 JAPON 8215 56 414 281 57 6836 571 
736 T'AI-WAN 849 325 10 179 
8 
28 209 98 





800 AUSTRALIE 961 429 153 9 190 161 
1000 M 0 N DE 1124631 515584 68205 193683 627 1911 38282 6192 11001 246910 8708 33548 
1010 INTRA-CE 868435 441169 30843 124959 586 1781 29487 5835 9697 192965 8488 22825 
1011 EXTAA-CE 258197 74398 37383 68724 42 130 8794 556 1304 53945 2220 10723 
1020 CLASSE 1 201606 40655 36566 66053 18 118 3708 541 1035 46035 2042 4835 
1021 A E L E 174551 37001 35492 59893 18 109 3537 524 832 32797 2004 2344 
1030 CLASSE 2 55671 33363 776 2598 24 12 5043 15 239 7811 178 5812 
1031 ACP~66~ 2692 919 1 85 1062 67 243 13 302 1040 CLA S 3 720 378 20 74 43 30 99 76 
5802.09 TUFTED CARPm, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 
NADELFLORTEPPICHE, AUSO. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 4363 1919 200 362 1260 3 
1398 
56 242 10 311 
002 BELG.-LUXBG. 3366 
3693 
180 1051 21 
4 
8 390 338 





004 RF ALLEMAGNE 12760 4003 2601 gg 73 466 300 1074 005 ITALIE 759 312 13 253 10 
25 1439 62 4i 72 006 ROYAUME-UNI 4275 1644 997 25 36 4063 007 IRLANDE 4166 30 61 12 
377 17 12 5 2 1 008 DANEMARK 1021 361 
1361 
51 2 195 028 NORVEGE 2047 177 23 32 15 108 22 2 163 142 
030 SUEDE 1923 391 608 3 332 59 52 478 
032 FINLANDE 956 62 619 22 




036 SUISSE 2588 1306 271 680 3 54 
036 AUTRICHE 1181 471 202 281 136 853 18 67 6 204 MAROC 853 
370 1 12 205 28 38 145 400 ETAT5-UNIS 833 34 
1000 M 0 N DE 48676 15911 7340 3217 6977 29 2753 2194 1389 688 165 8013 
1010 INTRA-CE 35812 12194 4175 2018 6139 13 1587 1978 724 537 2 6265 
1011 EXTRA-CE 13066 3718 3165 1199 839 15 1186 217 665 151 163 1748 
1020 CLASSE 1 10254 3105 3124 1060 824 8 136 200 308 119 163 1207 
1021 A E L E 8811 2448 3106 1014 512 4 101 184 254 80 163 945 
1030 CLASSE 2 2306 318 29 23 15 7 1050 16 316 30 1 501 
1040 CLASSE 3 506 295 12 116 41 2 40 
5802.50 CARPm, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
1000 M 0 N DE 694 404 23 62 2 40 16 175 2 170 
1010 INTRA-CE 420 297 14 24 2 1 16 51 2 13 
1011 EXTRA-CE 475 107 9 39 39 125 158 
5802.56 CARPm OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSO. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 1653 606 
2 




39 564 37 69· 
003 PAY5-BAS 1015 4 285 13 8 
1216 
53 134 




208 115 387 
030 SUEDE 2604 14 84 2 75 2117 298 
032 FINLANDE 803 5 2 3 20 49 8 640 76 
036 SUISSE 984 46 304 
3 
12 54 394 142 32 
038 AUTRICHE 728 71 489 3 
:j 18 59 69 16 400 ETAT5-UNIS 936 583 22 1 53 99 14 127 33 
800 AUSTRALIE 715 711 4 
1000 M 0 N DE 18639 5400 179 2084 89 109 354 18 695 2739 5838 1554 
1010 INTRA-CE 11171 3932 18 1123 94 107 142 14 309 2154 2244 1044 
1011 EXTRA-CE 7666 1468 161 940 5 2 212 4 386 585 3394 509 
1020 CLASSE 1 7321 1460 147 911 5 1 95 4 242 583 3380 493 
1021 A E L E 5463 141 134 887 3 1 42 1 143 536 3133 442 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
001 FRANCE 6584 735 226 281 260 
5 
59 2 1767 3253 





004 RF ALLEMAGNE 9599 649 517 
65 
486 1 87 4641 
005 ITALIE 3299 409 148 1 560 10 3 6 819 1284 006 ROYAUME-UNI 4580 170 135 16 1 42 9 3782 419 3653 007 IRLANDE 3658 5 
16 5 4 2 16 10 008 DANEMARK 547 9 32i 425 028 NORVEGE 1939 54 6 6 64 
24 
274 6 1202 
030 SUEDE 2963 18 613 175 114 33 414 137 1435 
032 FINLANDE 983 9 101 2 
78 31 
122 44 705 
038 SUISSE 2293 266 30 130 354 5 1399 
038 AUTRICHE 1461 247 18 148 j 2847 1 14 210 824 400 ETAT5-UNIS 35703 164 3005 6 2852 2920 23900 
404 CANADA 3455 9 63 1 484 
10 
89 142 2667 





732 JAPON 2866 10 9 4 1566 
740 HONG-KONG 1062 14 1 1047 
1000 M 0 N DE 92628 3165 5357 1037 42 5457 102 7724 73 14088 202 55561 
1010 INTRA-CE 34398 2310 1043 515 34 1384 39 4407 17 8844 10 15795 
1011 EXTRA-CE 58430 855 4314 522 8 4072 84 3317 58 5244 192 39786 
1020 CLASSE 1 52187 789 4204 490 8 4037 4 3133 56 5212 192 34062 
1021 A E L E 9705 596 1112 461 120 66 188 56 1391 192 5589 1030 CLASSE 2 5346 66 110 33 35 184 32 4826 
1040 CLASSE 3 898 898 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPm OF TEXTILE FIBRES 
AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 947 297 9 18 
16 
85 325 213 











66 139 443 
005 ITALIE 627 13 193 
1 
382 21 
007 IRLANDE 1107 
:j 11 318 2 1106 400 ETAT5-UNIS 4844 9 39 4471 404 CANADA 650 9 641 632 ARABIE SAOUD 614 2 603 
1000 M 0 N DE 12606 425 29 91 110 345 66 481 368 1353 12 9326 
1010 INTRA-CE 4953 331 2 35 108 320 16 162 224 1271 11 2473 
1011 EXTRA-CE 7654 94 27 56 2 26 50 319 144 82 2 6852 
1020 CLASSE 1 6324 13 16 50 2 16 15 319 117 48 2 5726 
1021 A E L E 723 13 13 50 2 
10 
3 1 78 42 1 520 
1030 CLASSE 2 1220 82 11 6 36 26 34 1015 
5802.71 WOVEN CARPm OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN, AUSO. AXMINSTER-TEPPICHE 
001 FRANCE 44854 40180 46 2005 10 1596 60:i 31 220 214 11 541 002 BELG.-LUXBG. 2640 
14308 
60 1088 2 111 12 46 525 1 192 
003 PAY5-BAS 16761 134 1745 70 125 5 7 136 231 
183 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EUci&a I Espana I France I Ireland I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5802.71 
004 FA GERMANY 3428 1894 952 56 119 104 14 5 27 224 17 72 005 ITALY 1155 816 18 8 188 11 4 9 24 23 13 006 UTD. KINGDOM 1281 951 8 45 95 17 141 14 1 56 007 IRELAND 79 27 45 1 1 1 1 1 008 RK 223 154 
8 10 
4 17 
009 E 72 28 5 
15 
2 
4 li 19 028 AY 736 377 185 60 1 
2 
88 
030 EN 800 527 91 64 41 1 
1 
1 41 32 
032 FINLAND 300 252 14 4 
2 
1 46 1 69 1 26 036 SWITZERLAND 979 546 48 166 5 5 18 3 71 
038 AUSTRIA 526 252 99 133 1 1 2 1 32 5 
204 MOROCCO 48 1 
112 162 2 
4 43 56 6 193 2ci 214 400 USA 6955 5138 989 69 
404 CANADA 532 321 2 3 13 125 4 13 1 33 17 
604 LEBANON 59 51 
3 
8 
75 41 4 . 3 4 632 SAUDI ARABIA 402 267 5 





706 SINGAPORE 82 62 
2 
3 1 11 
728 SOUTH KOREA 60 58 40 39 1 15 :i 45 732 JAPAN 736 592 1 
740 HONG KONG 47 10 
4 
1 36 
800 AUSTRALIA 101 94 1 2 
1000 W 0 A L D 25583 18142 1608 1178 146 1118 342 235 172 706 135 181 
1010 INTAA-EC 12311 1087 1016 508 128 590 17 157 61 325 58 278 
1011 EXTAA·EC 13252 1058 592 672 18 1328 245 78 103 380 77 703 
1020 CLASS 1 11750 8170 557 637 18 1220 123 70 30 347 76 502 
1021 EFTA COUNTR. 3358 1965 440 427 3 64 50 7 22 106 53 221 
1030 CLASS 2 1438 863 29 21 107 122 8 73 34 2 179 
1031 ACP~) 108 68 1 
14 
11 11 3 14 
1040 CLA 3 67 24 6 1 22 
5802.75 WOVEN CARPm OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES DE MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 8059 7710 4 225 5 
61 
71 2 7 35 
002 BELG.-LUXBG. 718 864 32 318 8 198 38 16 47 003 NETHERLANDS 1194 5 232 
1 
4 3 9 
15 
3 74 
004 FR GERMANY 6631 5006 610 
116 
15 26 833 80 45 
005 ITALY 1117 654 
1 
237 42 
123 li 61 7 006 UTD. KINGDOM 2663 2484 45 1 17 3 200 007 IRELAND 313 94 15 
8 
3 1 
2 1 008 DENMARK 249 237 29 1 009 GREECE 324 275 
1 j 1 19 010 PORTUGAL 126 118 
26 4 56 011 SPAIN 225 137 
37 2 
2 
:i 11 028 NORWAY 364 253 33 
22 
4 3 18 
030 SWEDEN 821 565 14 53 136 1 18 4 5 3 







036 SWITZERLAND 1426 831 497 47 1 2 
038 AUSTRIA 926 560 42 312 3 6 
2 
1 2 
058 SOVIET UNION 2325 490 3 
49 
1830 
204 MOROCCO 50 
3815 15 
1 
57 476 1 s8 400 USA 4497 32 3 
17 404 CANADA 388 277 8 51 22 13 
512 CHILE 143 115 22 6 
628 JORDAN 221 220 
28 126 118 
1 
1 27 632 SAUDI ARABIA 11735 11425 10 
636 KUWAIT 868 860 2 6 
1 21 644 QATAR 194 168 
2 1 
4 
647 U.A.EMIRATES 1549 1531 1 
5 
14 
700 INDONESIA 324 317 2 
1 5 2ci 706 SINGAPORE 1258 1228 4 
1 4 732 JAPAN 229 223 1 
1 800 AUSTRALIA 173 166 6 
1000 W 0 A L D 51326 42431 818 2023 23 696 474 3755 106 284 718 
1010 INTAA-EC 21842 17581 667 970 1 272 160 1267 68 228 428 
1011 EXTRA-EC 29684 24850 151 1053 22 424 314 2488 39 58 287 
1020 CLASS 1 9455 7221 145 992 22 260 36 578 14 48 139 
1021 EFTA COUNTR. 4022 2644 116 932 22 138 30 74 13 27 26 
1030 CLASS 2 17784 17031 6 49 164 278 80 23 8 145 
1031 ACP~) 235 167 1 2 39 4 3 3 16 
1040 CLA 3 2446 599 12 1830 2 3 
5802.78 WOVEN CARPm OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 487 228 6 39 4 
2 
149 3 5 53 
003 NETHERLANDS 130 107 2 3 
120 1 
3 j 13 13 004 FA GERMANY 552 305 21 
16 
1 83 1 
005 ITALY 154 65 2 56 1 
6 26 
10 1 3 
006 UTD. KINGDOM 138 98 2 1 
10 8 
1 4 
036 SWITZERLAND 178 50 19 24 1 59 7 
6 038 AUSTRIA 125 19 j 59 32 1 8 17 400 USA 194 83 64 5 10 8 
1000 W 0 A L D 2585 1111 13 237 179 80 89 8 524 71 25 182 
1010 INTAA-EC 1834 834 34 85 124 62 8 8 290 48 11 128 
1011 EXTAA-EC 153 278 5I 152 55 18 81 234 33 7 58 
1020 CLASS 1 726 222 55 151 55 10 11 145 32 45 
1021 EFTA COUNTR. 444 99 46 86 55 8 4 124 12 fi 10 1030 CLASS 2 220 56 2 1 6 50 87 1 11 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 




1066 1 139 70 
036 SWITZERLAND 39 20 
707 
12 1 
1 400 USA 718 1 8 1 
1000 W 0 A L D 2734 20 81 57 45 1988 34 421 78 34 
1010 INTAA-EC 1533 15 33 31 12 1070 10 265 78 21 
1011 EXTAA-EC 1199 4 28 28 33 818 24 158 12 
1020 CLASS 1 912 4 25 25 13 733 15 85 12 
1021 EFTA COUNTR. 83 2 24 25 4 
183 
15 2 11 
1030 CLASS 2 286 1 3 1 18 9 70 1 
5802.15 NON-WOVEN CARPm OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
TAPIS NON TISSES DE IIATIERES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.01 




163 1 6 36 
002 BELG.-LUXBG. 512 
172 
285 58 13 28 





004 FR GERMANY 1018 851 18 20:i 8 38 13 006 UTD. KINGDOM 608 50 6 17 65 243 1 23 29 028 NO y 312 
14 
22 197 20 1 
2 
43 
030S 102 19 14 12 41 
036S LAND 743 4 22 557 62 41 57 
038A TRIA 419 3 
1 
332 67 1 16 
400 USA 157 43 3 1 109 
732 JAPAN 256 15 36 205 
740 HONG KONG 217 25 192 
184 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Oautschland I 'E.Ua&a j Espana I France I Ireland I !tall a l Nederlandj Portugal I UK 
5802.71 
004 RF ALLEMAGNE 32302 22766 4007 
791 
734 699 250 72 358 2531 167 718 005 ITALIE 12971 9237 271 45 1639 239 57 66 289 208 195 006 ROYAUME·UNI 12901 9087 76 561 695 364 1877 169 6 355 007 IRLANDE 651 235 5 
7 
6 1 41 8 
1 008 DANEMARK 2239 1658 
115 
375 17 21 2 37 121 
009 GRECE 919 366 112 
157 
31 72 
39 53 223 028 NORVEGE 8025 4333 2039 621 19 
4 
4 760 
030 SUEDE 8450 5360 978 562 
2 
465 21 40 9 641 370 032 FINLANOE 3185 2605 187 54 8 6 19 6 5 7 286 036 SUISSE 11432 6450 243 2018 19 49 647 83 196 949 33 745 036 AUTRICHE 5259 3109 365 1421 4 10 26 3 7 235 79 
204 MAROC 813 9 1 
1849 21 
29 774 
721 82 2100 203 2241 400 ETAT5-UNIS 59732 42221 931 7988 1375 




4 3 22 61 632 ARABIE SAOUO 3602 2339 99 371 59 638 KOWEIT 932 432 1 14 41 6 290 148 
647 EMIRATS ARAB 1208 754 
2 
3 4 11 56 152 96 166 706 SINGAPOUR 767 512 13 49 13 122 
728 COREE OU SUO 761 721 33 
894 386 32 1 1 15 6 732 JAPON 7428 5653 17 147 283 





:i 4 1 441 600 AUSTRALIE 983 656 51 14 18 31 
1000 M 0 N DE 252398 181083 8940 14787 810 18018 5737 3188 1509 8147 1534 8557 
1010 INTRA-CE 127087 88401 4718 8737 787 4885 1733 2055 823 3785 569 2594 
1011 EXTRA-CE 125311 82683 5222 8030 113 11151 4004 1143 1186 4352 884 6963 
1020 CLASSE 1 110150 74066 4806 7533 111 10257 2214 1052 366 3762 954 5027 
1021 A E L E 36493 21979 3823 4679 25 669 719 109 252 1237 734 2247 
1030 CLASSE 2 14374 8366 315 322 2 667 1789 85 318 590 10 1668 
1031 ACP~66~ 926 446 15 9 33 228 
7 
22 173 
1040 CLA S 3 785 249 100 175 7 247 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER· TEPPICHE 
001 FRANCE 24990 22645 12 1832 30 
270 
266 7 26 170 
002 BELG.-I.UXBG. 4967 
4821 
85 3282 49 746 259 102 194 
003 PAY5-BAS 7209 24 1933 li 22 7 51 91 23 326 004 RF ALLEMAGNE 24470 18136 1661 
12sB 
75 103 3461 460 255 005 ITALIE 5904 3001 1113 139 
314 
6 356 31 
006 ROYAUME·UNI 9214 8199 
46 
562 8 74 40 17 646 007 IRLANOE 998 279 
79 
17 4 4 
4 008 OANEMARK 896 779 1 
127 
20 13 009 GRECE 1254 1031 4 li 3:i 12 80 010 PORTUGAL 534 493 
:i 161 36 128 :i 011 ESPAGNE 805 467 
13 
13 
41 028 NORVEGE 2390 1566 177 375 66 11 13 82 92 030 SUEDE 4901 3216 99 516 761 18 121 44 33 27 032 FINLANOE 1995 1625 96 264 3 162 6 3 14 80 036 SUISSE 9542 3966 4983 2 236 77 4 22 
038 AUTRICHE 4836 1867 132 2759 16 31 2 8 21 056 U.R.S.S. 10253 3213 1 18 546 7012 6 3 204 MAROC 556 
11661 49 
8 
386 1847 6 414 400 ETAT5-UNIS 14939 309 47 
sli 404 CANADA 1793 1037 47 472 91 1 87 
512 CHILl 548 410 101 37 





10 632 ARABIE SAOUO 37114 35686 697 131 86 
638 KOWEIT 2585 2492 80 1 10 2 
79 644 QATAR 538 432 29 8 20 7 647 EMIRATS ARAB 4501 4409 15 1 39 
700 INDONESIE 703. 677 18 
7 26 6 7i 706 SINGAPOUR 3848 3714 
1 
29 
:i 1 27 732 JAPON 876 835 9 
15 2 
1 
600 AUSTRALIE 1491 1434 39 1 
1000 M 0 N DE 181229 143303 2717 18005 74 3903 2281 14815 735 1372 3024 
1010 INTRA-CE 81260 59851 2051 8111 8 1305 658 5001 439 1116 1722 
1011 EXTRA-CE 109969 83452 667 9894 66 2598 1625 8814 295 256 1302 
1020 CLASSE 1 43393 27784 621 9376 66 1721 269 2382 187 228 759 
1021 A E L E 23730 12282 507 8923 66 780 206 407 175 141 243 
1030 CLASSE 2 55618 52052 44 443 877 1356 419 100 25 502 
1031 ACP~66~ 846 549 1 9 10 194 22 10 6 45 1040 CLA S 3 10757 3616 2 75 7012 9 3 40 
5802.71 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAM-MADE TEXTILE FIBRES 
GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN W KOKOSFASERN, TEXTllEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2105 1030 29 179 36 
9 
603 34 11 183 003 PAY5-BAS 607 507 3 17 
soO 1 22 49 24 48 004 RF ALLEMAGNE 2535 1339 95 54 3 9 :i 513 3 005 ITALIE 651 342 12 57 19 
118 
132 4 28 
006 ROYAUME·UNI 834 600 5 8 44 9 21 31 50 1 1 036 SUISSE 1250 233 86 127 18 639 93 
036 AUTRICHE 649 125 34 375 77 4 45 5 18 400 ETAT5-UNIS 1221 422 235 106 133 236 55 
1000 M 0 N DE 13939 5541 458 1121 702 234 934 34 3262 828 51 776 
1010 INTRA-CE 7594 4012 146 364 511 110 75 34 1400 377 39 528 
1011 EXTRA-CE 8343 1529 311 757 191 124 859 1882 448 12 250 
1020 CLASSE 1 4468 1213 285 754 191 31 162 1196 434 1 201 
1021 A E L E 2763 570 236 512 191 9 37 1000 159 1 48 
1030 CLASSE 2 1790 316 11 4 44 697 644 14 11 49 
5802.11 NOM-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUmD 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSQ. NADELFLORTEPPICHE 
006 ROYAUME-UNI 3549 
25 
156 38 8 2835 1 289 222 







400 ETAT5-UNIS 2689 15 11 142 3 7 7 
1000 M 0 N DE 10402 237 398 852 2 880 8094 452 1050 246 191 
1010 INTRA-CE 4911 169 172 423 2 180 2875 142 604 248 98 1011 EXT RA-CE 5492 69 224 429 700 32111 311 448 92 
1020 CLASSE 1 4082 60 201 375 2 278 2614 172 292 66 
1021 A E L E 960 29 198 363 106 604 167 18 79 1030 CLASSE 2 1376 8 23 54 391 138 154 4 
5802.15 NOM-WOVEN CARPETS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN rumo AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSQ. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEM-
BELAEGE AUS 5903.01 




585 3 21 159 





004 RF ALLEMAGNE 2680 2036 82 
ss4 36 238 106 006 ROYAUME-UNI 1716 98 54 56 248 628 2 76 
100 028 NORVEGE 961 2 198 475 68 5 li 113 030 SUEDE 629 134 195 65 35 
1 
191 
036 SUISSE 3695 13 97 2730 307 193 354 
038 AUTRICHE 1566 16 
2 
1166 283 4 95 
400 ETAT5-UNIS 620 1 313 64 9 231 
732 JAPON 868 1 55 75 1 736 
740 HONG-KONG 571 67 504 
185 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I "E.V.d&a I Espana I France I Ireland I I Nederla I Portugal I EUR 12 Halla UK 
5802.85 
1000 W 0 R L D 7648 1738 107 2487 267 705 68 714 2 164 1364 
1010 INTRA-EC 4343 1654 36 1115 268 177 67 631 9 114 264 
1011 EXTRA-EC 3302 64 71 1352 1 528 1 83 3 49 1120 
1020 CLASS 1 2411 32 68 1224 209 1 55 49 773 
1021 EFTA COUNTR. 1669 22 66 1154 161 1 46 
:i 
43 176 
1030 CLASS 2 878 52 3 122 318 23 347 
1031 ACP(66) 145 3 3 134 3 2 
5802.88 ~bt~g1~N~mrs OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
~~~gn mmd~~:g ~DJ'iE~E~Jftll~l~~F· FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERE$ TEXT. 
001 FRANCE 383 54 72 68 38 147 1 41 002 BELG.-LUXBG. 1331 
25 
1181 59 2 41 
003 NETHERLANDS 541 368 35 69 18 9 61 004 FR GERMANY 227 79 
217 
14 4 51 39 005 ITALY 239 1 j 10 4:i 2 7 006 UTD. KINGDOM 1115 39 1001 
1:i 
16 7 4 030 SWEDEN 232 22 177 14 23 1 036 SWITZERLAND 127 58 2 16 20 
:i 
9 
400 USA 134 2 100 2 6 20 1 
1000 W 0 R LD 5381 299 3 3374 67 79 330 11 893 5 290 
1010 INTRA-EC 4017 202 1 2923 35 75 156 11 361 6 227 
1011 EXTRA-EC 1366 98 2 452 31 4 174 533 9 63 
1020 CLASS 1 874 29 2 405 31 64 294 9 40 
1021 EFTA COUNTR. 502 26 1 303 30 4 56 61 6 19 1030 CLASS 2 473 68 46 110 223 22 
1031 ACP(66) 178 57 59 60 2 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE 
TISSUS DITS KEUM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL 
001 FRANCE 76 10 34 4 
5 
19 4 9 002 BELG.-LUXBG. 49 
5 :i 
16 406 21 5 3 004 FR GERMANY 445 4 4 14 2 6 030 SWEDEN 39 j 1 11 ; 2 4 21 10 036 SWITZERLAND 65 6 20 7 10 
038 AUSTRIA 138 1 1 22 114 
12 4 2:i 8 400 USA 63 3 5 7 1 
1000 W 0 R L D 1211 53 30 148 692 1 48 1 104 2 85 57 
1010 INTRA-EC 711 27 8 98 455 i 14 1 56 7 20 27 1011 EXTRA-EC 500 28 22 52 237 34 47 5 48 30 
1020 CLASS 1 456 10 21 52 237 1 15 45 4 46 25 
1021 EFTA COUNTR. 357 7 15 45 235 1 18 4 22 10 
1030 CLASS 2 45 16 1 1 18 2 1 6 
5803 TAPESTR~ HAND-MADEiJF THE TYPE GOBELINSMFUNDERSNAUBUSSONH BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO AND CROSS SMCH) ADE IN PA ELS AND T E LIKE BY HAND 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL.) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
001 FRANCE 19 1 1 
1i 
2 4 8 3 
003 NETHERLANDS 15 6 3 ; 4 5 s5 1 004 FR GERMANY 72 ; 1 006 UTD. KINGDOM 7 2 1 1 
5 
2 
036 SWITZERLAND 25 
2 
13 1 6 6 4 400 USA 72 1 6 53 
1000 WORLD 490 13 1 30 2 3 29 38 ~ 332 22 1010 INTRA-EC 183 9 9 1 2 13 8 113 12 
1011 EXTRA-EC 308 4 22 1 1 18 28 8 219 9 
1020 CLASS 1 287 4 21 1 1 9 19 6 219 7 
1021 EFTA COUNTR. 195 19 ; 1 4 6 164 1 1030 CLASS 2 22 1 7 10 1 2 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABI!JM.AOTHER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG N HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
400 USA 5 5 
1000 WORLD 40 1 22 13 4 
1010 INTRA-EC 27 1 22 2 2 
1011 EXTRA-EC 12 10 2 
1020 CLASS 1 9 7 2 
1030 CLASS 2 3 3 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYNTHEnQUES, OBTENUS PAR TUFTING 
001 FRANCE 123 122 1 
1000 WORLD 250 32 15 1 2 134 1 65 
1010 INTRA-EC 165 19 12 i 2 122 1 11 1011 EXTRA-EC 88 14 3 12 54 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHEnOUES 
001 FRANCE 270 218 17 8 35 003 NETHERLANDS 115 98 3 6 
2 004 FR GERMANY 857 831 14 10 006 UTD. KINGDOM 2103 2072 1 30 
400 USA 82 62 4 18 632 SAUDI ARABIA 345 289 5 51 
1000 W 0 R L D 4381 3933 2 54 64 285 1 5 17 1010 INTRA-EC 3457 3278 2 24 50 87 1 5 17 1011 EXTRA-EC 905 657 30 35 178 1020 CLASS 1 252 138 25 23 62 4 1021 EFTA COUNTR. 52 24 20 5 3 
2 1030 CLASS 2 641 512 11 116 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 262 64 100 ; 98 2 002 BELG.-LUXBG. 145 2ci 83 59 j 003 NETHERLANDS 240 206 
1o6 
7 2 004 FR GERMANY 251 9 
3i 
118 6 006 UTD. KINGDOM 680 6 4 639 028 NORWAY 88 1 88 1 030 SWEDEN 52 32 5 3 15 036 SWITZERLAND 86 79 3 ; 
186 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portu1 I I UK 
5802.85 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































~~ G~:~u~~~~~~~T~~~EnN~~~~IomMt~:~~~:tERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
m ~~t~~EuxeG. am 202 ~ 74 t97 
3
. ~gg 
003 PAY5-BAS 1826 161 
4
. 1065 303 133 
004 RF ALLEMAGNE 1235 411 151 109 331 
005 ITALIE 830 9 694 70 1 1 
OD6 ROYAUME-UNI 3064 187 2516 7 146 46 
030 SUEDE 837 550 38 92 
036 SUISSE 578 81 202 7 56 
400 ETAT5-UNIS 644 83 251 27 112 
1000 M 0 N D E 18377 1397 18 9220 275 91 1915 
1010 INTRA-CE 12746 992 4 7855 151 82 893 
1011 EXTRA-CE 5830 404 12 1365 124 9 1021 
1020 CLASSE 1 3281 170 11 1235 124 1 399 
m~ ~&k~2 ~ ~&1 ~~ m 97 a m 
1031 ACP(66) 854 169 1 263 
5802.80 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE 
KELIM, SUMAK, KARAMANIE UNO DERGL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































5803 TAPESTRIESjl HAND-MADEI OF THE TYPE GOBEUNSJ.FLANDER~1.AUBUSSO!!, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO NT AND CROSS STITCH) MADE IN PMELS AND 1 nE LIKE BY HAND 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
gga ~~¢~~).s = ~~ 1 ~ro 
13
. 676 
004 RF ALLEMAGNE 612 18 22 11 81 
OD6 ROYAUME-UNI 553 123 15 51 2 12 184 
~ ~¥1\~UNIS ~~~ ~~ ~J ~~ 1 ~ ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS (OTHER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING WITHlN HEADING NO 58.05) 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· UNO CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UNO 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR WASTE SILK 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
400 ETAT5-UNIS 724 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUmNG 
SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
001 FRANCE 1384 1 15 
1000 M 0 N D E 2294 91 3 241 
1010 INTRA-CE 1711 58 2 185 
1011 EXTRA-CE 583 35 1 58 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
001 FRANCE 
003 PA 
004 RF A GNE 
OD6 ROYA UNI 
400 ETAT5-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SYNTH. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 2994 
002 BELG.·LUXBG. 1673 
003 PAY5-BAS 3085 
004 RF ALLEMAGNE 2277 
OD6 ROYAUME-UNI 7132 
028 NORVEGE 1003 
030 SUEDE 664 






























































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. [ Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
5804.15 
038 AUSTRIA 235 3 65 167 
632 SAUDI ARABIA 158 2 155 
16 800 AUSTRALIA 44 9 19 
1000 WORLD 2849 148 785 4 182 1879 28 47 
1010 INTRA·EC 1874 103 447 4 134 952 14 24 1011 EXTRA-EC 1174 42 338 28 728 12 22 
1020 CLASS 1 656 41 301 3 293 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 488 38 253 4 3 193 1 6 1030 CLASS 2 410 1 21 25 352 1 
1040 CLASS 3 111 18 83 10 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHETIQUES, AIITRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANCE 2618 1467 556 113 
137 
18 382 9 72 
002 BELG.·LUXBG. 452 
469 
98 1 1 33 37 145 
003 NETHERLANDS 987 310 
16 
2 20 47 3:i 139 004 FR GERMANY 2867 2380 
102 
95 38 180 125 
005 ITALY 322 35 
6 
2 139 i s92 25 18 006 UTD. KINGDOM 7656 4846 2047 22 138 4 
143 007 IRELAND 515 219 146 4 
2 
3 
008 DENMARK 194 73 65 38 15 
009 GREECE 52 24 12 
s5 13 3 011 SPAIN 81 8 10 
4 
1 7 
028 NORWAY 228 101 83 
25 i 37 4 1 030 SWEDEN 770 301 143 i 291 5 032 FINLAND 269 134 104 9 16 
2 4 5 036 SWITZERLAND 184 49 110 11 1 7 
038 AUSTRIA 395 69 293 2 3 28 
3 19 048 YUGOSLAVIA 373 12 328 1 10 
056 SOVIET UNION 505 4 371 97 2 31 
062 CZECHOSLOVAK 79 
3 6 
79 
2 2 10 8 8 064 HUNGARY 149 110 
066 ROMANIA 176 
5 
176 
2 212 TUNISIA 30 23 6 59 298 NIGERIA 481 366 50 
16 2 302 CAMEROON 83 59 
173 
6 ; 390 SOUTH AFRICA 458 185 93 1 i 5 400 USA 556 225 112 65 173 16 6 29 404 CANADA 566 264 141 4 46 2 31 11 600 CYPRUS 82 31 27 1 i 4 15 ~ ~lFffE~011 83 60 11 1 10 247 81 74 i 63 28 ~~ ~~og~~~BIA 271 239 5 4 26 2 524 400 1 6 110 
636 KUWAIT I 167 154 1 1 
3 
8 3 
~~ ~~~NKdNG 35 3 21 5 2 j 6 60 1 35 
13 
2 2 8 2 800 AUSTRALIA 670 258 144 136 3 21 
3 
93 
804 NEW ZEALAND 499 102 200 168 2 22 2 
1000 W 0 R L D 24448 12902 I 8351 49 719 1045 97 2089 144 28 1017 
1010 INTRA-EC 15780 9522 1 3352 I 174 568 80 1298 110 1 668 
1011 EXTRA·EC 8668 3371 8 2999 43 545 477 17 792 34 25 349 
1020 CLASS 1 5038 1709 2 1870 13 488 254 15 488 13 10 176 
1021 EFTA COUNTR. 1864 659 2 743 
3i 
25 24 10 379 6 5 11 
1030 CLASS 2 2693 1662 1 370 56 125 2 291 7 15 133 
1031 ACP~) 819 532 6 103 21 30 39 1 15 78 1040 CLA 3: 941 8 759 2 99 13 14 40 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENIW FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
VELOUIIS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES 
004 FR GERt.jANY 97 83 
74 
3 7 4 48 400 USA • 135 4 1 8 
1000 W 0 R L} 381 111 89 5 84 12 59 
1010 INTRA-E 140 104 3 4 18 4 5 
1011 EXTRA·EC 242 11 86 1 71 • 54 1020 CLASS 1! 166 14 83 1 11 6 51 
I 
5804.43 WEFT ~ILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VELOU~S PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS 
003 NETHERLANDS 40 32 3 5 
1000 W 0 R L D 128 34 40 3 2 20 29 
1010 INTRA-EC 82 34 11 2 2 2 11 
1011 EXTRA-EC 88 29 1 18 18 
1020 CLASS 1 35 12 1 5 17 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANCE 117 21 26 i 35 6 15 14 0028 ·LUXBG. 141 
25 
69 2 2 46 21 
003N RLANDS 80 34 1 4 
100 
16 
004 FR ANY 390 131 li 11 14 134 008 DEN 38 3 
2 
3 9 14 
030 SWEDEN 20 8 7 2 5 2 4 032 FINLAND 54 1 7 36 
036 SWITZERLAND 66 2 37 
2 
25 1 
""'~'~ 28 4 23 2 4 1 400 USA 223 30 2 68 114 800 AUSTRA lA 61 5 4 1 51 
1000 W 0 R L 1414 210 272 18 40 90 288 8 488 
1010 INTRA-E 829 113 147 i 15 38 39 178 • 
221 
1011 EXTRA-EC 585 18 125 4 2 52 112 287 
1020 CLASS 6u 530 18 120 1 3 2 19 111 6 252 
1021 EFTA C , NTR. 191 12 69 1 2 4 41 2 60 ·--~~~ M 0 5 1 33 1 13 5804.81 WO PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELO S, ETC, DE COTON, EPINGLES 
1000 W 0 R L 222 84 • I 31 69 2 5 10 1010 INTRA-EC 103 24 2 I 25 35 2 2 4 
1011 EXTRA-EC 120 60 4 11 34 3 7 
1020 CLASS J 89 58 4 3 17 1 6 
5804.83 CORD ROY AND THE UKE 
VELOJ,S COTELES DE COTON 
001 FRANCE 3793 757 2002 293 3 
753 
475 27 3 233 002 BELG.·L XBG. 1506 
46i 
257 21 2 219 168 88 003 NETHERLANDS 2170 1201 24 390 60 
332 
34 
004 FR GER;r:NY 4160 444 
288 
529 2 1914 673 267 005 ITALY 2894 597 638 1245 4 1312 67 124 006 UTD. Kl OOM 4324 113 1135 380 1313 
76 007 IRELAND 483 35 35 117 217 3 
2 008 DENMARK 1338 664 
4 
357 74 129 111 1 
009 GREECE 368 20 256 18 42 28 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAn6o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland Portugal I UK 
5804.15 
038 AUTRICHE 2458 43 844 1571 632 ARABIE SAOUD 1338 30 49 1259 800 AUSTRALIE 507 174 11 182 140 
1000 M 0 N DE 29300 1696 10488 28 1442 15048 288 313 1010 INTRA.CE 18142 1137 i 5802 26 1034 9890 149 130 1011 EXTRA.CE 11158 558 4688 408 5158 138 183 1020 CLASSE 1 7528 549 1 4158 120 2543 13 144 1021 A E L E 5813 505 1 3388 66 1841 12 1030 CLASSE 2 2929 9 157 26 288 2394 16 39 1040 CLASSE 3 699 371 221 107 
5804.11 WOVEH PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW., SYNTHEnSCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 27534 15710 7008 677 
1509 
61 3658 49 12 359 002 BELG.-LUXBG. 4977 4666 1569 11 12 220 391 1265 003 PAY5-BAS 10059 
6 
3656 4 27 199 504 983 004 RF ALLEMAGNE 26515 22971 
1604 
193 1303 382 2010 610 1039 005 ITALIE 3941 422 6 
37 
14 1557 
11 6486 138 200 006 ROYAUME-UNI 80965 49381 22403 138 2510 19 
907 007 IRLANDE 4153 1894 1298 13 2 
26 
39 
14 008 DANEMARK 2337 894 819 1 443 140 009 GRECE 544 223 154 2 137 28 011 ESPAGNE 1232 93 
31 
126 911 44 20 9 82 028 NORVEGE 2813 1262 1128 213 1 328 s8 10 030 SUEDE 9155 3848 3 2066 14 IS 2902 4 31 032 FINLANDE 3265 1609 1256 162 162 4 72 036 SUISSE 2766 556 1884 181 8 75 34 23 4 038 AUTRICHE 5138 858 3905 36 34 303 2 90 048 YOUGOSLAVIE 5613 118 5260 3 100 42 056 U.R.S.S. 7617 48 5750 1180 46 593 062 TCHECOSLOVAQ 1720 35 29 1719 IS IS 117 I 118 1 064 HONGRIE 1697 1296 72 066 ROUMANIE 1990 
a2 1990 8 I • 212 TUNISIE 587 497 
19 307 288 NIGERIA 3184 2512 346 
mi 29 302 CAMEROUN 678 411 
1937 59 IS 390 AFR. DU SUD 4127 1252 841 10 
10 
72 400 ETAT5-UNIS 6783 1830 1283 
521 
2957 179 




4 72 95 804 LIBAN 532 361 80 5 
14 
65 
1 624 ISRAEL 2720 656 820 2 
959 270 628 JORDANIE 1774 1554 25 6 118 193 6 632 ARABIE SAOUD 4343 3214 2 7 37 955 636 KOWEIT 1224 1066 13 6 
137 




72 740 HONG-KONG 848 11 592 83 27 23 50 15 800 AUSTRALIE 6884 2384 1914 1324 48 225 : 5 878 804 NOUV.ZELANDE 5680 976 2703 1718 36 165 t40 22 
I 1000 M 0 N DE 259067 125780 95 79203 310 8323 15081 859 21031 1733 238 8408 1010 INTRA.CE 184818 96288 .13 38715 38 1185 7850 691 13581 1221 12 5024 1011 EXTRA.CE 94450 29502 82 40487 272 5139 7231 168 7450 513 224 3382 1020 CLASSE 1 59335 17459 39 25682 83 4621 4397 150 4818 194 66 1826 1021 A E L E 23382 8203 38 10404 
189 
214 393 102 3777 ~ 97 36 118 1030 CLASSE 2 21723 11958 6 3762 503 1641 18 2470 128 158 890 1031 ACPk66~ 5469 3457 2 691 211 293 265 ' 7 156 367 1040 CLA S 3 13392 65 36 11042 15 1195 163 190 666 
5804.41 WOVEH PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE I 
SAMT, PLUESCH SCHUNGEH- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE· ODER FEINEM TIERHAAR-EPINGLE 
004 RF ALLEMAGNE 1513 1337 10 
1667 
43 58 65 
912 400 ETAT5-UNIS 2786 67 25 111 :4 
1000 M 0 N DE 5945 1817 55 1958 33 88 14 721 192 1087 1010 INTRA.CE 2080 1583 37 68 
33 
51 14 219 72 38 1011 EXTRA.CE 3884 234 18 1890 37 502 119 1031 1020 CLASSE 1 3359 219 16 1858 30 163 110 965 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
\ 
FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
003 PAY5-BAS 723 643 39 5 36 
1000 M 0 N DE 2660 687 1180 78 18 195 9 493 1010 INTRA.CE 1180 687 322 41 18 43 9 70 1011 EXTRA.CE 1471 858 37 153 
'· 
423 1020 CLASSE 1 825 326 29 50 j. 420 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE I 
~~r~o"JfUESCH, SCHUNGEH- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS i 




1856 008 DANEMARK 763 56 
3 3 30 42 225 030 SUEDE 508 9 204 49 
26 
57 032 FINLANDE 859 172 1 • 24 1 
11 






13 400 ETAT5-UNIS 5472 84 797 44 46 2088 2351 800 AUSTRALIE 928 89 3 40 1~ 778 
1000 M 0 N DE 26420 3085 29 6090 7 2 489 777 858 7254 73 7758 1010 INTRA.CE 13767 2729 14 2689 j 1 323 736 481 3731 73 3083 1011 EXTRA.CE 12653 358 14 3402 2 166 41 395 3522 4675 1020 CLASSE 1 11892 335 13 3161 6 2 151 41 246 3482 73 4382 1021 A E L E 4331 248 11 1710 1 52 31 82 1331 26 839 1030 CLASSE 2 699 21 2 221 15 149 41 249 
5804.81 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-EPINGLE 
1000 M 0 N DE 2574 751 8 141 57 4 388 1012 18 59 140 1010 INTRA.CE 1268 258 i 34 57 4 250 597 18 17 33 1011 EXTRA.CE 1304 492 107 135 415 42 107 1020 CLASSE 1 972 480 3 89 57 246 9 88 
5804.83 CORDUROY AND THE LIKE 
RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 34978 6130 21876 1747 42 
7699 
3880 125 34 1144 002 BELG.-LUXBG. 14821 
3823 




2777 743 2346 I !i 174 004 RF ALLEMAGNE 35865 3305 3563 3472 17262 7895 1593 005 ITALIE 22114 5317 3437 13 9139 30 12067 278 ' 645 006 ROYAUME-UNI 43252 963 13149 2846 13919 
636 007 lALANDE 4657 357 471 860 2302 31 
2s 008 DANEMARK 13956 6506 46 4140 619 1396 1261 9 009 GRECE 4547 211 3279 221 445 340 3 
189 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France 1 Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
5804.63 
010 PORTUGAL 772 33 377 12 ~ 186 105 ~ 11 011 SPAIN 464 10 12 10 364 52 5 4 028 NORWAY 127 20 52 
30 
23 27 
030 SWEDEN 460 81 152 32 160 3 
032 FINLAND 602 50 199 27 174 151 5 14 
1 
036 SWITZERLAND 539 32 236 209 42 1 
038 AUSTRIA 694 50 499 
10 
122 21 2 
2 046 MALTA 216 120 63 21 16 048 YUGOSLAVIA 5~ 358 145 8 2 
052 TURKEY 78 
2s0 
78 
114 056 SOVIET UNION 785 421 
3 060 POLAND 59 2 54 





27 1 064 HUNGARY 400 214 1 
066 ROMANIA 59 18 24 33 7 26 10 33 204 MOROCCO 1134 67 105 3 870 131 212 TUNISIA 1173 121 423 8 461 28 
373 MAURITIUS 125 3 35 li 87 j 400 USA 60 3 11 15 34 404 CANADA 3~ 169 68 74 
436 COSTA RICA 50 
79 
50 
452 HAITI 79 
4 728 SOUTH KOREA 36 31 
732 JAPAN 56 
1 
50 6 
5 800 AUSTRALIA 36 27 3 
1000 W 0 R L D 30384 3835 7 9405 2209 57 9168 4 3738 999 30 934 
1010 INTRA·EC 22274 3134 5 5919 2098 36 6529 4 3051 658 15 825 
1011 EXTRA-EC 8114 702 2 3466 112 21 2638 687 341 18 109 
1020 CLASS 1 3774 242 2 1970 67 16 877 541 23 16 20 
1021 EFTA COUNTR. 2443 238 2 1154 57 1 559 401 6 16 9 
1030 CLASS 2 2687 168 696 45 5 1487 102 276 68 
1031 ACP~) 160 
273 
4 36 3 108 9 
1040 CLA 3 1455 820 274 44 43 1 
5804.87 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRA~E, NON COTELES, DE COTON 
001 FRANCE 75 10 16 14 
2 
34 1 
003 NETHERLANDS 83 11 50 3 5 
3 
12 





2 006 UTD. KINGDOM 190 6 1 20 3 
030 SWEDEN 98 92 4 2 
400 USA 60 1 37 21 
1000 WORLD 118i 158 352 3 19 241 18 304 39 12 39 1010 INTRA-EC 59 37 i 243 3 18 107 15 137 22 2 18 1011 EXTRA-EC 584 119 109 1 135 1 187 18 9 21 
1020 CLASS 1 ~7 117 98 1 10 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 160 96 21 
3 1 
8 34 1 
9 13 1030 CLASS 2 258 2 8 125 90 6 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENillE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET TlSSUS BOUCLES, DE COTON, AUTRES OU'EPINGLES 
001 FRANCE 589 116 182 18 
11 
225 34 14 
002 BELG.·LUXBG. 218 
aO 43 3 1 36 123 5 003 NETHERLANDS 268 122 7 14 330 61 004 FR GERMANY 649 36 
278 1oB 
47 3 222 9 
005 ITALY 456 4 58 
1223 102 
5 4 
006 UTD. KINGDOM 2838 86 211 7 1209 
89 007 IRELAND 174 1 16 
9 
68 





009 GREECE 102 78 7 4 
4 010 PORTUGAL 53 15 4 27 2 





028 NORWAY 31 13 li 1 2 030 SWEDEN 82 3 33 li 15 20 1 032 FINLAND 49 6 19 4 8 2 
036 SWITZERLAND 140 3 58 4 11 63 
038 AUSTRIA 199 1 148 4 10 34 
046 MALTA 123 1 120 
21 
1 
048 YUGOSLAVIA 43 20 22 1 056 SOVIET UNION 130 107 
2 
2 
064 HUNGARY 89 72 15 





212 TUNISIA 57 1 
3 
36 




9 10 1 j 2 632 SAUDI ARABIA 160 67 3 34 38 
728 SOUTH KOREA 34 32 
2 
2 66 732 JAPAN 200 
1 
120 12 
738 TAIWAN 98 97 
21i 11i 128 800 AUSTRALIA 251 9 68 
804 NEW ZEALAND 100 22 4 11 5 57 
1000 W 0 R L D 8002 450 8 2244 113 84 242 1317 949 2361 10 224 
1010 INTRA-EC 5471 328 2 1003 110 19 143 1228 652 1799 2 187 
1011 EXTRA-EC 2530 125 8 1241 2 65 98 89 ~7 562 8 37 
1020 CLASS 1 1524 77 2 649 2 51 27 77 133 487 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 520 22 2 271 2 8 16 2 41 148 1 7 
1030 CLASS 2 696 ~ 4 332 13 70 12 148 63 7 18 
1040 CLASS 3 313 20 260 2 17 13 1 
5804.71 WOVEN PILE AND HENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
VELOURS, ETC, A T1FICIELS, EPINGLES 
001 FRANCE 657 648 8 
003 NETHERLANDS 168 168 
26 19 004 FR GERMANY 189 143 
006 UTD. KINGDOM 5~ 522 7 
400 USA 95 95 
15 632 SAUDI ARABIA 183 168 
1000 W 0 R L D 2313 2182 8 3 33 66 21 2 
1010 INTRA-EC 1877 1585 5 1 28 40 18 2 
1011 EXTRA-EC 838 597 1 2 5 26 8 1 
1020 CLASS 1 215 204 1 2 2 6 
5 1030 CLASS 2 421 393 3 19 
5804.75 WEFT PILE FABR ~ OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
VELOURS PAR L TRAME, ARTIFICIELS 
001 FRANCE 200 117 66 17 
002 BELG.-LUXBG. 67 
24 
28 5 20 14 
003 NETHERLANDS 95 68 2 1 
004 FR GERMANY 143 17 
25 
50 73 3 005 ITALY 42 
121 
17 
006 UTD. KINGDOM 180 49 2 8 
032 FINLAND 110 81 2 27 
036 SWITZERLAND 75 50 21 4 
038 AUSTRIA 86 80 2 4 
048 YUGOSLAVIA 32 32 
5 42 632 SAUDI ARABIA 48 
1000 WORLD 1489 341 705 2 155 260 18 7 
190 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d~larant . Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I l~lia I Nederland I Portugal I UK 
5804.83 
010 PORTUGAL 91n 336 6 4648 88 314 2147 1266 372 
91 011 ESPAGNE 4561 98 6 
182 82 3432 599 n 
39 028 NORVEGE 1590 221 726 251 8 281 314 3 030 SUEDE 5172 868 10 1863 356 1764 3 49 032 FINLANDE 7348 537 2759 217 1986 1837 46 74 12 036 SUISSE 6433 201 3049 2446 610 7 038 AUTRICHE 7952 469 5674 
76 
1509 274 4 21 1 046 MALTE 2417 1574 556 187 203 24 046 YOUGOSLAVIE 6512 4966 1219 112 12 052 TURQUIE 796 
2486 
796 
1133 056 U.R.S.S. 7830 4211 




60 352 15 064 HONGRIE 4238 2450 7 066 ROUMANIE 731 203 311 235 70 274 147 2&6 204 11698 731 1388 32 8807 3 212 T 13699 1296 5428 45 4933 I 28~ 1684 373M ICE 1287 34 359 894 88 400 ET S-UNIS 730 22 184 149 332 125 1 404 CANADA 3407 1929 702 IJ 436 COSTA RICA 529 917 529 452 HAITI 917 41 9 728 COREE DU SUD 510 460 732 JAPON 925 15 827 1 92 800 AUSTRALIE 514 419 32 I 1000 M 0 N DE 299743 34179 n 110098 14342 602 87860 30 ~24 9181 228 5724 1010 INTRA-CE 208337 27045 57 87023 13455 388 60294 30 39 5340 134 4732 1011 EXTRA-CE 91405 7132 20 43072 888 214 27568 88 3841 94 992 1020 CLASSE 1 44360 2372 18 25080 544 158 9513 73 274 94 234 1021 A E L E 28no 2335 16 14300 466 8 65n 
r99 
63 94 110 1030 CLASSE 2 31502 2028 3 8824 343 56 15470 0~ 3020 743 1031 ACP~66~ 1520 
2734 
43 372 an 106 1040 CLA S 3 15547 9169 2584 1498 547 15 
5804.87 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
I BAUMWOLL.fLOR AUS DEM SCHUSS GEBILOET, KEIN RIPPENSAMT 
001 FRANCE 1024 113 300 84 
37 






3 006 ROYAUME-UNI 1934 56 2 16 1178 7 030 SUEDE 1019 894 85 2 ~~ 400 ETATS-UNIS 1099 7 870 20 
1000 M 0 N DE 13253 1479 18 5204 27 127 2121 139 3288 4n 118 255 1010 INTRA-CE 6878 357 3 3078 
27 
108 892 130 1960 218 23 113 1011 EXTRA-CE 8378 1122 15 2128 21 1229 10 






1 1030 CLASSE 2 2050 13 5 130 1111 ~1 67 n 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE I SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET I 
001 FRANCE 9051 1763 
1 
3865 2 187 





39 010 PORTUGAL 882 287 55 472 18 
16 011 ESPAGNE 626 146 12 
396 
14 12 
198 7 9 028 NORVEGE 547 266 
2 1&4 




34 036 SUISSE 2726 69 3 1338 156 3 963 1 038 AUTRICHE 3095 6 1 2384 30 4 503 16 046 MALTE 1404 6 1377 1 16 4 046 YOUGOSLAVIE 584 
323 
462 5 056 U.R.S.S. 2179 1634 
19 ~H 064 HONGRIE 1173 1072 066 ROUMANIE 806 47 796 179 212 TUNISIE 658 1 38 4 16 621 1 9 400 ETATS-UNIS 2043 130 844 155 404 CANADA 1403 2 72 
1 
323 4 190 
11 




36 46 10 
72 
3 632 ARABIE SAOUD 2212 70 1119 92 2 9 500 25 728 COREE DU SUD 826 
1 
783 43 3 1 732 JAPON 4825 3597 24 969 736 T'AI-WAN 2174 14 2149 4 
284 2d2 1736 
7 800 AUSTRALIE 3571 85 1259 
5 
5 
3 804 NOUV.ZELANDi 1313 261 97 93 ~ 787 
I 
1000 M 0 N DE 107437 8113 200 43657 597 807 2665 10742 12915 27937 108 1696 1010 INTRA-CE 68369 4650 81 20240 588 200 1388 9957 9672 20299 22 1296 1011 EXTRA-CE 39064 1483 138 23417 11 607 1278 784 3243 7638 88 399 1020 CLASSE 1 24283 860 43 12950 10 500 515 720 1816 6681 6 182 1021 A E L E 8713 342 40 5147 10 164 305 22 664 1932 5 82 1030 CLASSE 2 10069 280 95 6365 1 106 745 64 131& 821 80 215 1040 CLASSE 3 4692 323 4102 19 11 135 3 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE I 
SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE I 
001 FRANCE 5253 5095 10 5 ~ 3 D03 PAYS-BAS 1216 1204 4 127 19 004 RF ALLEMAGNE 1793 1165 4 006 ROYAUME-UNI 3702 3606 7 1 400 ETATS-UNIS 666 844 5 16 632 ARABIE SAOUD 1253 1052 16 
1000 M 0 N DE 1n21 15899 104 40 339 11:1 171 24 1010 INTRA-CE 13053 11766 76 12 204 85 129 15 
1011 EXTRA-CE 4669 4134 28 28 135 293 42 8 
1020 CLASSE 1 2044 1851 28 28 82 j 1 1 1030 CLASSE 2 2614 2283 53 31 7 5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE KUENSTL. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 1813 763 870 4 
42 113 002 BELG.-LUXBG. 675 
149 
382 138 
D03 PAYS-BAS 1170 1002 6 7}~: 34 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1425 126 
371 
481 
005 ITALIE 643 
949 
272 
951 006 ROYAUME-UNI 1750 678 28 032 FINLANOE 1431 1094 23 314 
036 SUISSE 1235 716 460 59': 
038 AUTRICHE 1216 1134 44 38~ 046 YOUGOSLAVIE 509 509 
11 343 2s4i 632 ARABIE SAOUD 609 1 
1000 M 0 N DE 17871 2446 10 10067 11 28 2554 2547i I 159 2 49 
I 191 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland l "EAAd5a I Espana l France l Ireland l l Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
5804.75 i 
1010 INTRA·EC 8117 303 308 i 2 101 138 17 4 1011 EXTRA·EC 822 38 398 54 124 2 3 
1020 CLASS 1 428 5 336 2 28 55 2 





1030 CLASS 2 165 32 34 27 68 1 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENIW FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~JT~~s09~~~ TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES, 
001 FRANCE 124 84 
10 
19 21 
004 FR GERMANY 34 
193 
10 14 





006 UTD. KINGDOM 39 25 3 
011 SPAIN 26 23 1 2 
1 036 SWITZERLAND 23 18 
1 
2 2 
400 USA 14 10 3 
12 2 632 SAUDI ARABIA 80 55 11 
847 U.A.EMIRATES 21 18 3 
728 SOUTH KOREA 44 43 1 
732 JAPAN 39 33 6 
1 736 TAIWAN 26 25 
2 1 740 HONG KONG 11 8 
1000 W 0 R L D 993 1 708 2 107 89 86 
1010 INTRA·EC . 563 1 374 i 72 48 68 1011 EXTRA·EC '429 334 35 41 18 
1020 CLASS 1 164 130 1 13 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 71 60 
1 
3 6 2 
1030 CLASS 2 263 200 22 27 13 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
mr~=So3·~~~~M TRAME, PEL~CHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
001 FRANCE 327 315 4 1 
3 
7 
1 004 FA GERMANY 263 244 
2 
15 
006 UTD. KINGDOM 
i 
605 594 1 8 
400USA 34 29 1 
266 
3 1 
632 SAUDI ARABIA I 317 51 
1000 W 0 R L D ! 2211 1578 1 140 328 37 79 31 19 
1010 INTRA-EC 1342 1232 i 33 2 7 38 14 18 1011 EXTRA·EC 867 344 107 328 30 43 18 
1020 CLASS 1 250 130 87 6 5 22 





16 1030 CLASS 2 600 204 17 21 21 
1031 ACP(66) 93 58 1 18 16 
5804.10 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR REGENE~ATED TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE ~OlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE I 207 24 4 101 1 74 3 002 BELG.·LUXBG. 55 
26 
2 4 37 8 ; 3 003 NETHERLANDS I 105 15 63 1 004 FA GERMANY I 267 37 69 65 4 88 1 3 005 ITALY 493 7 4 479 3 60 006 UTD. KINGDOM 120 5 5 "45 5 056 SOVIET UNION 83 79 4 
390 SOUTH AFRICA 74 
12 5 3 
74 
1 400 USA 43 22 604 LEBANON I 97 3 
5 
94 
1 624 ISRAEL i 108 102 628 JORDAN 76 
1 
76 
632 SAUDI ARABIA I 298 
1 
297 
732 JAPAN 14 6 7 
1 800 AUSTRALIA 120 119 
1000 W 0 R L D 2788 148 103 801 1 153 9 1522 12 7 32 1010 INTRA-EC 1324 101 37 694 1 91 8 358 11 8 21 1011 EXTRA-EC 1483 47 68 107 82 3 1166 1 11 
1020 CLASS 1 433 28 46 13 12 3 323 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 90 13 29 13 3 1 29 1 1 
1030 CLASS 2 930 19 5 16 50 837 3 
1031 ACP~) I 148 13 14 79 18 117 1040 CLA 3 100 1 6 
5805 NARROW WOVEN FABR~ AND NARROW FABRICS ~OLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS F NG WITHIN HEADING NO .06 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TiME EN FILS OU FIBRES PARALLEUSES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5106 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHEN'LLE FABRICS OF MAN·MADE FIBRES 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICJELLES 
001 FRANCE 99 26 18 35 
3 
2 9 7 2 002 BELG.·LUXBG. 182 
31 5 
44 2 117 1 5 10 003 NETHERLANDS 89 27 
131 
17 2 2 3 
13 
2 004 FA GERMANY 276 35 
15 
27 27 34 4 5 005 ITALY 156 21 100 
1 
13 7 006 UTD. KINGDOM 186 31 5 20 122 7 
2 008 DENMARK 33 9 11 1 3 7 010 PORTUGAL 38 5 
4 
7 18 7 1 
1 030 SWEDEN 26 9 8 2 1 
1 
1 036 SWITZERLAND 25 1 15 2 1 3 2 038 AUSTRIA 27 1 24 
4 1 
1 1 048 YUGOSLAVIA 25 18 2 062 CZECHOSLOVAK 27 
12 
12 26 3 114 1 11 8 400 USA 202 20 12 2 8 404 CANADA 31 12 4 1 7 6 1 
1000 W 0 R L D 1727 223 14 282 131 310 94 449 36 98 3 89 1010 INTRA·EC 1107 158 5 130 131 226 44 313 20 48 
:i 32 1011 EXTRA·EC 820 85 9 152 84 50 138 16 48 57 1020 CLASS 1 438 51 9 100 50 24 125 8 22 49 1021 EFTA COUNTR. 104 18 9 53 4 3 1 2 5 
3 
9 1030 CLASS 2 121 13 1 23 31 23 10 7 4 6 1040 CLASS 3 64 1 29 3 4 2 23 2 
5805.01 NARRO.W WOVEN PILE OR CHI ILLE FABRICS OF COTTON 
RUBANERIE DE VELOURS, PEL CHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN COTON 
001 FRANCE 19 5 6 1 2 5 
1000 W 0 R L D 169 17 2 25 1 5 7 5 58 49 1010 INTRA·EC 103 15 2 9 i 4 3 2 29 39 1011 EXTRA·EC 69 2 1 18 1 5 4 30 9 1020 CLASS 1 34 2 13 2 4 7 6 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CH fNILLE FABRICS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
192 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - ~ays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
! 18n bNlr':t~~"e :~:1 z;u 10 m: 11 J m~! 
18r,> ~LE'EsJ 1 ~ ~ 18 ~~ . 22 ~ i 
1030 CLASSE 2 1869 262 466 11 639 ; 
5804.75 
5804.n WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WE~ PILE 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GJ;IILDET UND KEIH 
EPINGLE 1 
001 FRANCE 






632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































3330 I 4~~ ' 











5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEi=! PILE 
SAM!, PLUESCH, SCHLIHGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEB*-o. ET UND KEIN EPIHuLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS.UNIS 






















1000 M 0 N D E 18138 11740 1810 2 2198 11S6 
mv bNlr':t~~"e 1~m L~ 1~i 2 21'~ m 
' 
1020 CLASSE 1 2696 1009 742 51 592 
18tl ~L~§s~ 2 4~ ~~~g ~~ :i 2122 2~ I 
1031 ACP(66) 596 389 4 3 1 1 
5804.80 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES I 































































500 56 14~ 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
1~ 3 668 








; I Jg 
132 I 355 5 767 
so ' 918 624 ISRAEL 628 JORDANIE 






8 62 234 ~~~~ 
600 AUSTRALIE 1 3 34 1036 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




2294 4 1958 4929 20 2353 104 14268 




464 1 1187 870 11 1341 18 9070 
386 900 102 ,, 521 I 16 3106 
925 
1007 
78 74 131 797 5834 139 ,. 517 102 10 101 I 1 370 
~ 21~ 638 1~ ~~ 
I 
NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS !BOLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FALLoNG WITHIN HEADING NO 51.06 i 
5805 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GARNEN ODER SPIHNSTOFFEN (BOLDucS), AUSGEN. WAREN 
DER NR.5808 , 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES I 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN • 
001 FRANCE 1704 426 . 367 . 488 . I 94 
~ ~f~~i\-_k'lBG. 1~ 486 97 ~1 2rr 213 : ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 2738 407 3 27 146 629 \t03 
005 ITALIE 2464 225 42S 1646 15 83 
006 ROYAUME·UNI 2366 566 155 115 24 j330 
ooa DANEMARK 715 143 
8
. 351 19 93 \ 
010 PORTUGAL IT9 94 203 364 n 
030 SUEDE 637 169 101 254 28 36 
036 SUISSE ~ 12 398 44 30 I 4 
036 AUTRICHE 784 21 3 718 13 1 
048 YOUGOSLAVIE 746 13 597 00 . 
~ ~¥~ff-~~T~vAa 3~ t63 a1~ 386 ~ ~53 
404 CANADA 516 222 111 20 1 104 
1000 M 0 N D E 27510 3541 368 6680 29 4269 2466 6.14 
1010 INTRA.CE 14619 2374 108 2764 27 3184 1097 3894 
1011 EXTRA.CE 12687 1168 260 3915 2 1085 1369 2$18 
18r,> XLE'ESjt ~} gg~ ru ~~ 2. 7~ ~ 2f!~ 
1030 CLASSE 2 2229 255 7 598 354 535 172 
1040 CLASSE 3 1439 15 2 578 22 152 'i . 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 555 65 300 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA..CE 
































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deulschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5805.20 RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENIW, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURREm DE SOlE 
I 
1000 W 0 R L D 23 3 2 12 8 
1010 INTRA-EC 21 • I 2 1 12 8 
1011 EXTRA·EC 3 • I 2 1 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTLE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENIW, EN MA TIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 
006 UTD. KINGDOM 954 1 4 1 948 
400 USA 29 28 
1000 W 0 R L D 1284 2 10 4 17 4 215 980 31 
1010 INTRA-EC 1078 2 i 5 3 18 4 54 980 12 1011 EXTRA-EC 190 1 5 1 1 182 19 
1020 CLASS 1 59 5 39 15 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENIW, AVEC DES RLS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 51 2S' 13 
31 
9 3 
002 BELG.-LUXBG. 34 
10 
2 1 
004 FR GERMANY 39 6 10 19 005 ITALY 21 
14 
14 
4 006 UTD. KINGDOM 40 3 19 
009 GREECE 49 ., 22 9 18 
038 AUSTRIA 61 ;' 60 i 1 048 YUGOSLAVIA 26 15 9 
212 TUNISIA 39 ~ 6 32 1 404 CANADA 22 20 
1000 W 0 R L D 840 a7 232 209 85 3 23 
1010 INTRA-EC 288 !I 55 
97 80 1 13 
1011 EXTRA·EC 352 177 112 25 1 10 
1020 CLASS 1 169 93 41 18 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 87 66 10 5 6 1030 CLASS 2 137 40 71 4 
1040 CLASS 3 49 45 1 3 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR Cii£NIW OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A LISIERES REEWS, AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENIW 
002 BELG.-LUXBG. S1 I I. 13 15 2S 6 
003 NETHERLANDS 66 ~~ 48 2 8 005 ITALY 17 11 1 
24 
5 
038 SWITZERLAND 42 
'· 
15 1 1 
038 AUSTRIA 27 !· 23 2 1 
1000 W 0 R L D 597 « 2 230 108 7 17 81 109 
1010 INTRA-EC 278 34 2 112 27 7 15 49 31 
1011 EXTRA·EC 322 10 1 119 80 2 32 78 1020 CLASS 1 162 12 1 69 18 2 29 41 1021 EFTA COUNTR. 100 I! 1 44 17 1 28 7 1030 CLASS 2 150 44 63 35 1031 ACP(66) 59 1 37 15 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
I 
RUBANERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REELLE , AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 117 69 
17 
43 2 3 
004 FR GERMANY 87 
18 1:i 
33 11 26 
005 ITALY 35 2 1 1 
1000 W 0 R L D 828 4 8 188 13 3 121 4 134 45 107 
1010 INTRA-EC 398 1 1 138 13 1 28 4 95 33 85 
1011 EXTRA-EC 229 3 4 50 2 98 39 13 22 
1020 CLASS 1 92 2 4 33 13 22 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 20 
2 
13 9 2 5 
1030 CLASS 2 125 1 7 79 18 7 10 
1031 ACP(66) 69 84 1 4 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, A L ~IERES REEWS, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 1962 844 484 52 
235 
3 2 579 18 
002 BELG.-LUXBG. 573 
26 
240 31 1 
20 
59 7 
003 NETHERLANDS 545 
2 
390 41 56 7 844 5 004 FR GERMANY 1316 506 
165 
25 29 11 8 91 
005 ITALY 1382 3 42 115 3 1021 13 
006 UTD. KINGDOM 2514 841 318 81 82 122 1270 
.j 008 DENMARK 139 9 66 21 7 4 28 
011 SPAIN 107 17 39 22 10 2 41 16 030 SWEDEN 586 201 88 7 249 
032 FINLAND 142 1 103 i 4 33 1 038 SWITZERLAND 221 1 166 8 37 7 
038 AUSTRIA 259 1 248 2 2 2 4 
048 YUGOSLAVIA 101 
2 
45 1 55 
4 400 USA 191 166 14 
:i 
4 
404 CANADA 238 10 30 1 5 190 1 624 ISRAEL 59 11 38 
69 
3 2 
632 SAUDI ARABIA 72 
2 
3 
2 740 HONG KONG 68 84 li 2ci 800 AUSTRALIA 48 2 17 
1000 W 0 R L D 10960 2313 8 2882 427 825 173 43 4265 225 
1010 INTRA·EC 8822 2051 5 1721 305 538 151 33 3665 153 
1011 EXTRA·EC 2341 263 2 1162 122 87 21 11 600 73 
1020 CLASS 1 1872 218 1 917 28 39 20 1 587 61 
1021 EFTA COUNTR. 1253 205 1 841 25 22 4 1 323 31 
1030 CLASS 2 393 45 182 94 44 1 7 9 11 
1040 CLASS 3 74 63 4 2 4 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE ~ R CHENILLE, OF SYNTHmC TEXTILE RBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE RBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE·QU'A LISIERES REEWS ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 300 97 77 12 
10 
20 17 13 84 
003 NETHERLANDS 149 103 6 
s:i 3 2ci 5 27 004 FR GERMANY 223 36 3:i 9 25 74 005 ITALY 299 3 2 130 4li :i 3 128 006 UTD. KINGDOM 94 4 12 26 
62 007 IRELAND 79 i 16 1 i 008 DENMARK 36 
:i 
1 16 i 17 030 SWEDEN 65 4:i 9 3 2 47 400 USA 275 28 7 5 5 187 404 CANADA 58 
,; 2 2 1 53 624 ISRAEL 32 1 1 19 800 AUSTRALIA 31 1 30 
1000 WORLD 2113 293 5 291 83 301 8 169 100 22 830 1010 INTRA-EC 1288 245 5 169 i 63 205 3 111 54 21 407 1011 EXTRA·EC 815 I 48 122 10 88 5 58 46 1 423 1020 CLASS 1 570 43 5 91 3 31 5 20 24 348 1021 EFTA COUNTR. 131 I 5 5 23 3 21 1 7 10 61 1030 CLASS 2 194 24 5 43 28 13 75 1040 CLASS 3 50 I 6 2 22 11 9 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 




Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'llid6o I Espana I France I Ireland I ltalla .I Nederland I Portugal I UK 
5805.20 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD~R BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N D E 384 2 3 177 • J . 80 52 1010 INTRA-CE 188 1 • 83 11 52 
1011 EXTRA-CE 196 1 3 114 • • 69 • 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
.: !~:"~.~--.!·~·~~·~--··· ['" -.~~~: 
1010 INTRA-CE 1784 19 5 140 I 25 100 8 
1011 EXTRA-CE 1752 20 20 119 I 13 85 4 
1020 CLASSE 1 1287 2 4 112 I 7 33 4 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS I 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- OD. CHENILLEQEWEBEN, MIT EWTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 749 419 235 I 6 
002 BELG.·LUXBG. 738 33 I ! ~~~~~~~UGN~E rJ :t 2 1gg I 2 
009 GRECE 604 437 I ~ ¢g~~8~&viE 1~ 1~ 1~ 
~ t~~~h). ~~ 79 tsg 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAU~WOLLE, MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
~ ~~~~i}.k'fBG. m 142 : ~~~ : 1: ~ : 11 
883 [0i~E ~~ 2 1 m :: ~~ 
038 AUTRICHE 502 464 1 • 4 
1000 M 0 N D E 8312 381 58 4898 3 17 1620 1&n ~lr~~'i: :~¥ 3~~ u ru1 :i 1 ~m 
1020 CLASSE 1 2682 21 35 1380 2 316 
1021 A E L E 1517 21 31 873 
3
. 2 261 
1030 CLASSE 2 2321 30 8 1098 I. 834 








5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDG~S 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUJOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKAHTEN 
001 FRANCE 1080 5 3 5S3 . . 3 390 
004 RF ALLEMAGNE 1084 2 9 . . 412 . 211 
005 IT ALIE 597 . 5 400 88 66 • • 
1000 M 0 N D E 8828 48 154 3073 84 5 1811 35 1187 
1010 INTRA-CE 4788 12 48 1820 88 587 35 780 
1011 EXTRA-CE 3837 35 107 1153 8 18 1323 417 
1020 CLASSE 1 1673 18 95 811 .1 98 275 18~ ~&§le 2 ~~~ 1~ g ~1 6 11' ~~~ ~~ 
1031 ACP(66) 1134 5 4 4 ·\ 960 1 
5805.81 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 12857 5292 3356 3791 67 25 
002 BELG.·LUXBG. 4403 1595 122 \ 2084 40 2 ~ ~~1L~t~AGNE ~ ~ 21 412~ ~I ~~ ru 1~ 
005 ITALIE 13436 14 
1
. 2380 247\ 1288 163 
1
. 
006 ROYAUME·UNI 19043 3963 2898 391 557 3519 
008 DANEMARK 1500 61 812 114 1 149 111 
011 ESPAGNE 864 108 
16
. 391 . \ 74 7 
030 SUEDE 4264 1343 894 92 139 90 
032 FINLANDE 1171 21 3 776 1 116 23 
= ~~~~~HE ~~ u :i am 1~ 1 ~~1 4~ 048 YOUGOSLAVIE 1099 670 . 1 41 ~ 51~1t~NIS ~m ~~ 2m g 1 2~ 
624 ISRAEL 572 99 380 . \ 55 
rJ ~~~~~~~~guo ~~ 2S ~~ 3524. I ~ 
800 AUSTRALIE 1115 51 276 \ 4 
1000 M 0 N DE 81285 15061 121 29833 2288 1 6685 
1010 INTRA-CE 66989 13180 85 15887 1672 5018 
1011 EXTRA-CE 24279 1882 58 13847 818 1 1849 
1020 CLASSE 1 18641 1529 38 10387 130 1 663 
1021 A E L E 11303 1387 32 6571 . 110 I 476 
1030 CLASSE 2 4616 352 13 2752 . 487 648 
1040 CLASSE 3 1020 . 4 809 . . 138 


























BAENDER AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKAHTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUES~ SCHLINGEN·, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 3656 147 1881 97 I 223. 7 218 




. . 64 
004 RF ALLEMAGNE 2028 207 . 353 II 239 31 192 ~ [~i!tuME·UNI ~ 5~ 1 ti 11 1 ll~ 3 291 
~ ~.Mra~RK ~ :i ~ , ~ 
030 suEDE 1032 4 s2 256 I 72 






• 1 1~ 
624 ISRAEL 597 I 2 
800 AUSTRALIE 736 27 · 2 I 1m M-&~.u mu 19U 10i H:: 1 l&: 1 WJ 
18M ~fl~~?f 1MU ~~ M ~~3~ 6 1~ I, 1~~ 
~! 8~~~1 § ~ 4 9~ m 6 ~ : m 































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark Deu1schland I 'Ell46a I Espana I France _j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5805.73 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, A LISIERES REEUES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, n5SUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
m ~~t~~UXBG. t ~~ 12 
003 NETHERLANDS 63 51 12 
883 ~~~~~ti'~NNYD ~J 9 ~ 
~ fi~fTRIA ~ ~ 3 
1000 W 0 R L D 362 8 8 218 69 
, ~~? ~'1h~~~«i: m 1 ti uJ ~g 
1020 CLASS 1 129 3 9 82 15 
1021 EFTA COUNTR. 95 3 9 69 8 
1030 CLASS 2 46 2 20 19 
5805.n NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIF., AUTRE QU'A LISIERES REEUES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































5805.71 ~:~R_f.Y(, ~~~ ~~'tn~GNflA~}JM~~~~Hfr~'ilf· OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
==fll~otsuruEA~'?fFJ~Mfi~~So~!i~~~LlW.i~s\~V&~lsOU DE CHENILLE, EN AUTRES MATIERE$ QUE DE COTON, FIBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
40D USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
40D USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































5808 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE.PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
mOUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PI~CES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS 
1
0R MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOtiFS TISSES 
001 FRANCE 133 47 . I 52 
002 BELG.·LUXBG. 28 . . I 6 
003 NETHERLANDS 38 1 1 33 
004 FR GERMANY 21 ·1 OD5 ITALY 21 i 1 14 
006 UTD. KINGDOM 31 7 15 
~ ~~~b~~AL 1~ 9 ~ 
038 AUSTRIA 18 16 
048 YUGOSLAVIA 22 19 
204 MOROCCO 8 2 
212 TUNISIA 29 7 
732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
































5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WIT1 WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 




004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































5807 CHENILLE YARN ONCLUDING FLOCK CHENILLE YARNI..!liMPED ~N !OTHER THANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YARR); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRIMMINGS IN ''r PIECE; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
FILS DE CHENILLE; FILS GUIPES ;,TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPOnS ET SIMIL. 1 
















































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexej EUR t2 J Belg..t.ux. 1 Oanmar1< _l Deutschland I 'EAAD&Cl I Espana J France I Ireland I ltalla j Nederland j Portugal I UK 
5805.73 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN·, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 716 8 445 
5 284 
5 133 125 
002 BELG.·LUXBG. 749 236 25 180 19 
003 PAYS.BAS 943 751 187 34 254 4 004 RF ALLEMAGNE 729 
198 
414 27 
036 SUISSE 505 249 4 9 45 
038 AUTRICHE 796 747 42 7 
4 400 ETATS.UNIS 827 183 409 231 
1000 M 0 N DE 9059 25 236 4576 8 2729 81 975 20 398 
1010 INTRA.CE 4300 10 1 2184 5 1214 68 599 2ci 218 1011 EXTRA.CE 4760 16 236 2391 3 1515 23 378 180 
1020 CLASSE 1 3601 14 235 1n1 1071 6 342 156 
1021 A E L E 2123 12 233 1384 
:i 
333 4 105 2li 52 1030 CLASSE 2 1044 1 1 516 443 5 31 24 
5805.n NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UNO AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENIWGEWEBEN 
1000 M 0 N DE 4393 138 22 2081 2 46 1117 15 478 115 3 378 
1010 INTRA.CE 1914 131 3 794 2 45 460 15 236 82 3 148 1011 EXTRA.CE 2481 7 20 1287 1 657 240 33 231 
1020 CLASSE 1 1473 10 903 1 204 154 28 173 
1021 A E L E 895 j 10 665 2 B2 62 22 :i 54 1030 CLASSE 2 950 342 452 82 4 58 
5805.71 ~~~A£:,~~~ ~~~~QN~~~~M~~1%Hfr~'.t~· OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
~BWofti~~w~ccr6. ~~Mf·/f\~~~9~fCA:\~HUNGEN· OD. CHENIWGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
001 FRANCE 1847 179 524 1 
127 
1014 11 118 







004 RF ALLEMAGNE 1087 2 
127 
7 119 466 314 
006 ROYAUME·UNI 724 7 1 114 12 389 74 
1aB 400 ETATS.UNIS 1833 
24 
893 157 592 3 
404 CANADA 659 122 282 168 63 
1000 M 0 N DE 14380 363 120 3554 15 32 2389 69 4895 379 2584 
1010 INTRA.CE 6259 258 5 1440 
15 
22 603 58 2618 231 1030 
1011 EXTRA.CE 8123 107 115 2114 10 1788 14 2279 148 1535 
1020 CLASSE 1 5221 88 23 1826 1 737 1 1478 38 1031 
1021 A E L E 1576 64 18 641 
15 4 
159 1 499 B 186 
1030 CLASSE 2 2199 18 94 227 1034 12 398 8 483 1040 CLASSE 3 704 1 61 5 14 404 104 21 
5805.10 BOLDUC 
SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
001 FRANCE 1818 144 444 
19 
105 1125 
002 BELG.·LUXBG. 673 
15 
76 173 34 371 li 003 PAYS.BAS 509 148 282 47 7 
1osB 004 RF ALLEMAGNE 1191 
62 
4 66 53 





006 ROYAUME·UNI 930 
2 
16 692 19 172 
030 SUEDE 621 1 164 382 3 
13 
89 
400 ETATS.UNIS 53B 295 209 18 1 
632 ARABIE SAOUD 1213 1 1205 7 
1000 M 0 N DE 8817 22 8 1579 4190 389 521 3098 12 
1010 INTRA.CE 5924 19 2 533 2113 195 258 2787 9 
1011 EXTRA.CE 3893 3 7 1045 20n 184 265 298 3 
1020 CLASSE 1 2110 2 3 935 631 98 148 293 
1021 A E L E 1419 1 3 587 387 49 121 291 
:i 1030 CLASSE 2 1681 3 105 1442 81 40 7 
5808 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
mKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS MmRWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOnFS 
mKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 5847 1860 1 2651 7 20ii 786 122 4 416 002 BELG.-LUXBG. 989 
sci 2 350 ; 53 319 1 55 003 PAYS.BAS 2021 33 1869 43 4 34 56 200 2 10 004 RF ALLEMAGNE 505 6 21 666 i 113 2 82 005 ITALIE 1014 101 13 2 i 80 ali 109 42 006 ROYAUME·UNI 1183 224 22 68B 1 9 16 133 
69 010 PORTUGAL 526 24 26 325 46 26 10 
1i 030 SUEDE 1035 1 546 430 B 17 B 13 
038 AUTRICHE 1018 
37 
4 981 14 1 18 
048 YOUGOSLAVIE 1035 21 906 
25 436 14 57 ; 204 MAROC 599 B 116 2 19 
212 TUNISIE 664 41 307 302 2 12 
22 732 JAPON 618 4 3 23 566 
1000 M 0 N DE 23844 2546 1029 12707 217 78 1883 19 1625 1908 76 1755 
1010 INTRA.CE 13608 2348 135 7250 47 12 411 19 1238 998 12 1140 
1011 EXTRA.CE 10234 198 895 5458 169 67 1471 387 911 65 815 
1020 CLASSE 1 5653 85 818 3399 148 8 158 214 651 17 155 
1021 A E L E 3157 7 788 2129 B 
sli 
34 110 22 13 48 
1030 CLASSE 2 3374 79 60 1400 21 1180 138 79 48 312 
1031 ACP~66~ 1~ 24 15 14 40B 53 5 48 48 1040 CLA 5 3 35 657 132 37 182 148 
5808.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOnFS 
mKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICHT MIT EINGEWEBTEN INSCHRimN ODER MOnVEN 
001 FRANCE 1817 219 253 
11:i 
831 161 353 
002 BELG.·LUXBG. 1170 
ai 
360 51 53B 110 
003 PAYS.BAS 754 580 ; 7 38 177 69 004 RF ALLEMAGNE 926 6 
4 200 68 269 404 005 ITALIE 582 10 16 116 6 429 7 229 006 ROYAUME·UNI 507 10 2 35 1 15 9 40 038 AUTRICHE 582 
1i :i 529 12 1 048 YOUGOSLAVIE 515 289 
578 
38 135 40 
212 TUNISIE 894 134 145 8 29 
1000 M 0 N DE 15176 582 75 4320 2 59 1844 8 2875 1238 9 4168 
1010 INTRA.CE 7625 309 18 2098 1 22 535 6 2004 912 2 1718 
1011 EXTRA.CE 7553 273 58 2222 1 37 1310 872 327 7 2448 
1020 CLASSE 1 3095 38 27 1405 24 78 458 182 4 879 
1021 A E L E 1341 11 24 852 
13 
39 116 25 3 271 
1030 CLASSE 2 3394 229 4 380 1069 304 93 3 1298 
1040 CLASSE 3 1064 6 25 43B 162 110 52 271 
5807 CHENILLE YARN f:CLUDING FLOCK CHENILLE YARr:JMGIMPED YARN fJ?THER THANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ; BRAIDS AND ORNAMENTAL TAl INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
~S~':,'~\o~:c~~~\t'(EN; GEFLECHTE UNO SONSnGE POSAMEHTIERWAREN, ALS METERWARE; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, 
5807.31 BRAIDS OF MAN-MADE FIBRES INCL IIONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
57, WIDTH MAX SCM 
197 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana I Franca I Ireland I Halla Nederland I Portugal I UK 
5807.31 ~~~~E8ulf~R~~RFI'f,~,S.&~1~M~~'h~k"D~E~H~~.s:IL DES NOS.5101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC., EN UN, EN 
001 FRANCE 30 1 3 8 1 2 3 14 003 NETHERLANDS 52 13 1 34 2 j 005 ITALY 14 ; ; 5 2 006 UTD. KINGDOM 9 3 4 2 030 SWEDEN 8 2 1 5 16 ; 400 USA 21 2 2 404 CANADA 4 1 1 
1000 W 0 R L D 313 19 30 108 4 22 45 18 14 4 1 50 




9 1 1 25 
1011 EXTRA-EC 183 20 45 20 25 4 3 28 
1020 CLASS 1 101 18 37 12 16 4 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 21 4 2li 10 1 2 1030 CLASS 2 59 2 6 12 15 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FRANCE 65 50 9 
28 
2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 40 6 3 3 4 003 NETHERLANDS 48 23 
8 8 2 17 005 ITALY 30 4 8 2 
006 UTD. KINGDOM 34 5 9 20 2 038 AUSTRIA 31 29 
1000 WORLD 496 80 8 152 2 10 114 35 3 84 
1010 INTRA-EC 311 80 2 67 2 9 69 32 2 50 1011 EXTRA·EC 184 1 4 84 1 45 2 1 44 
1020 CLASS 1 124 1 2 72 1 11 2 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 45 2 4 2 22 1030 CLASS 2 55 7 33 1 10 
5807 .SO GIMPED TEXTILE YARNS 
FILS GUIPES TEXTILES 
002 BELG.·LUXBG. 204 34 13 45 1 135 10 ; 003 NETHERLANDS 76 16 14 5 6 
004 FR GERMANY 1104 11 44 627 119 346 1 005 ITALY 501 1 456 
8 13 006 UTD. KINGDOM 87 21 3 42 
011 SPAIN 52 1 51 
280 j 030 SWEDEN 297 2 2 8 032 FINLAND 26 4 9 11 
036 SWITZERLAND 160 78 82 2 038 AUSTRIA 99 84 13 
056 SOVIET UNION 69 
126 
69 
064 HUNGARY 126 6 
400 USA 90 3 87 .... ; 4 624 ISRAEL 89 57 27 
800 AUSTRALIA 36 35 1 
1000 W 0 R L D 3281 71 470 1 1 1708 140 818 11 81 
1010 INTRA·EC 2092 68 90 i 1255 135 519 11 14 1011 EXTRA-EC 1187 2 380 453 8 299 48 
1020 CLASS 1 757 2 174 254 6 286 35 
1021 EFTA COUNTR. 591 2 167 ; 115 4 283 20 1030 CLASS 2 176 84 72 11 8 
1040 CLASS 3 254 121 127 2 4 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
FILS DE CHENIW, AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNEMENTAUX ANALOG.;GLANDS, FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 386 48 84 86 34 111 3 54 002 BELG.·LUXBG. 803 
70 
492 97 153 11 ; 16 003 NETHERLANDS 235 99 23 10 26 
14 
6 
004 FR GERMANY 2080 267 304 22 63 426 1279 9 005 ITALY 430 42 3 66 6:i 13 2 006 UTD. KINGDOM 489 293 34 38 61 ; 008 DENMARK 58 ; 4 50 2i 1 6 028 NORWAY 43 6 1 2 2 8 030 SWEDEN 236 6 169 2 3 53 i 1 032 FINLAND 73 ; 68 4 1 1 2 036 SWITZERLAND 95 85 4 1 
038 AUSTRIA 188 ; 1n 23 1 10 3 400 USA 100 20 42 11 
632 SAUDI ARABIA 71 ; 18 22 28 3 732 JAPAN 10 5 3 1 
1000 W 0 R LD 5710 743 17 1843 384 411 970 34 1291 232 
1010 INTRA·EC 4590 733 
,.; 1087 269 248 808 27 1293 129 1011 EXTRA·EC 1121 10 558 95 168 184 7 3 103 
1020 CLASS 1 797 3 11 538 59 64 99 3 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 635 1 11 505 27 9 67 1 2 12 
1030 CLASS 2 305 7 7 14 36 101 61 1 78 
1031 ACP(66) 61 6 2 8 15 5 1 24 
5808 TUW AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TULW ET TISSUS A MAILW NOUEES, UNIS 
5801.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOmD 
TUWS 
004 FR GERMANY 17 10 1 6 
1000 WORLD 217 2 1 5 31 3 48 4 58 1 1 87 
1010 INTRA·EC 114 2 1 2 30 2 22 4 23 1 i 27 1011 EXTRA-EC 104 1 3 2 23 34 40 
1020 CLASS 1 48 ; 3 1 10 9 1 24 1030 CLASS 2 50 1 13 21 14 
5808.80 KNOmD NET FABRICS 
nSSUS A MAIWS NOUEES (FILET) 
1000 W 0 R L D 170 8 22 1 17 13 110 1 1010 INTRA-EC 82 5 21 i 2 3 50 1 1011 EXTRA·EC 89 1 1 15 10 81 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN IIOnFS 
TUWS, TULLES.BOBINOTS ET TISSUS A IIAILW NOUEES, FACONNES; DENTELLES EN PIECES, EN BAN DES OU EN MOTIFS 
5808.11 TUW AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TULW, TULLE5-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, DE COTON 
1000 W 0 R L D 74 1 3 7 8 12 1 11 31 
1010 INTRA·EC 24 1 2 2 1 8 1 5 4 
1011 EXTRA-EC 50 1 5 7 4 8 27 
1020 CLASS 1 37 1 5 3 5 23 
5809.18 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
198 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'E.Ucl.&a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
5807.31 GEFLECHTE BIS 5 CM BREITS AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 OD. 5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102, AUS SYNTH.OD.KUENSTL 
SPINNSTOFFEN, AUS FLACH , RAMIE OD.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 
001 FRANCE 2698 4 47 2312 13 
162 
38 
:i 283 003 PAYS.BAS 884 154 19 527 17 2 
a5 005 ITALIE 1541 2:i 5 1365 86 :i 006 ROYAUME-UNI 1706 27 1421 232 
10 2 18 030 SUEDE 608 12 352 214 3:i 400 ETATS.UNIS 1019 40 868 29 10 39 
37 404 CANADA 574 18 499 20 
1000 M 0 N DE 13612 243 555 9560 20 94 1960 33 157 96 • 885 1010 INTRA-CE 7655 243 154 5925 26 32 758 33 92 10 8 435 1011 EXTRA-CE 5955 401 3835 62 1202 64 88 3 449 
1020 CLASSE 1 4076 366 2884 496 33 64 56 177 
1021 A E L E 1602 214 926 20 62 408 24 6 :i 24 1030 CLASSE 2 1753 30 693 879 1 265 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
GEFLECHTE ALS MmRWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 715 338 273 4 
378 
36 4 60 
002 BELG.-LUXBG. 678 6:i 103 70 79 48 003 PAYS-BAS 801 379 
41 
16 14 329 
005 ITALIE 704 33 295 226 109 
006 ROYAUME-UNI 824 55 254 515 
28 038 AUTRICHE 687 653 6 
1000 M 0 N DE 9302 837 153 4054 13 127 2427 208 108 1578 
1010 INTRA-CE 4974 828 42 1697 
12 
53 1460 158 85 852 
1011 EXTRA-CE 4327 11 111 2357 74 966 51 21 724 
1020 CLASSE 1 2828 6 75 1718 2 74 367 39 20 527 
1021 A E L E 1608 4 19 1031 
10 
150 28 1 375 
1030 CLASSE 2 1218 5 32 385 581 10 1 194 
5807.50 GIMPED TEXTILE YARNS 
GIMPEN 
002 BELG.-LUXBG. 2055 
281 
215 670 10 1097 54 9 
003 PAYS-BAS 1039 273 371 42 60 5 12 004 RF ALLEMAGNE 13919 227 850 6 9965 1293 2401 28 005 ITALIE 12145 24 5 11262 154 156 3 006 ROYAUME-UNI 1382 176 83 8 800 
011 ESPAGNE 651 5 14 637 1467 127 030 SUEDE 1845 65 181 
032 FINLANDE 587 27 149 187 1 223 
036 SUISSE 3635 3 1957 1666 9 
:i 038 AUTRICHE 1654 1275 326 50 
056 U.R.S.S. 950 
2 62:i 
950 
1 064 HONGRIE 737 111 
7 400 ETATS.UNIS 1982 140 1832 2 
624 ISRAEL 1274 787 359 51 77 
800 AUSTRALIE 828 6 810 12 
1000 M 0 N DE 48649 768 5 7158 3 18 32178 1558 5760 71 1134 
1010 INTRA-CE 32421 728 5 1754 3 14 24164 1510 3925 68 255 1011 EXTRA-CE 16228 40 5404 4 8014 48 1835 3 879 
1020 CLASSE 1 11392 36 3694 4 5364 46 1580 668 
1021 A E L E 7889 36 3469 
:i 
3 2432 27 1532 390 
1030 CLASSE 2 2485 2 1072 1037 215 
:i 
156 
1040 CLASSE 3 2352 2 639 1613 40 55 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
CHENILLEGARNE, SONSnGE POSAMENnERWAREN; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL. 
001 FRANCE 4808 916 817 1028 
719 
1374 43 630 
002 BELG.·LUXBG. 6114 538 3351 771 993 125 '4 155 003 PAYS.BAS 2374 1115 5 171 113 :i 372 2s0 61 004 RF ALLEMAGNE 12565 2070 
2761 
225 1801 3288 4764 161 
005 ITALIE 5825 373 14 2545 
7 862 
46 86 
006 ROYAUME·UNI 6856 2870 518 628 1970 
7 008 DANEMARK 573 3 48 482 127 21 60 028 NORVEGE 542 7 82 62 31 
7 19 
185 
030 SUEDE 2214 6 64 1477 12 97 491 21 
032 FINLANDE 843 8 1 737 3 18 28 9 39 
036 SUISSE 1097 3 2 789 37 185 70 4 7 
038 AUTRICHE 1867 36 5 1653 172 54 156 2 4 400 ETATS.UNIS 3746 350 2735 336 110 
632 ARABIE SAOUD 2031 
11 
9 350 1110 499 63 
732 JAPON 688 52 8 417 172 28 
1000 M 0 N DE 59469 7052 187 14824 8 3908 15033 10 9691 548 4878 3350 
1010 INTRA-CE 40428 6907 
187 
9309 5 2847 7418 10 7172 423 4815 1520 
1011 EXTRA-CE 19042 145 5515 2 1081 7816 2518 125 83 1830 
1020 CLASSE 1 11933 85 146 5263 498 3868 1532 43 21 479 
1021 A E L E 6599 25 138 4741 
2 
179 415 776 20 19 286 
1030 CLASSE 2 6759 57 21 164 554 3737 978 4 41 1201 
1031 ACP(66) 1001 30 24 46 248 73 41 539 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), PLAIN 
TUELLE UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEMUSTERT 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOmD 
TUELLE 
004 RF ALLEMAGNE 554 2 36 390 12 8 106 
1000 M 0 N DE 4545 82 51 229 34 100 1899 10 1138 15 19 1190 
1010 INTRA-CE 2078 52 43 78 17 31 969 5 492 12 
1ti 
377 
1011 EXTRA-CE 2471 10 8 151 17 89 730 4 645 4 814 
1020 CLASSE 1 1443 1 8 123 12 55 431 4 193 4 18 594 
1030 CLASSE 2 834 9 8 5 14 299 318 1 180 
5808.90 KHOmD NET FABRICS 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 1528 80 180 18 9 118 323 818 7 
1010 INTRA-CE 682 48 168 2 i 28 60 354 i 4 1011 EXTRA-CE 868 12 12 15 89 283 482 3 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOnFS 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETOARDINENSTOFFE, GEMUSTERT; SPITZEN ALS MmRWARE ODER ALS MOnY 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 2056 • 141 242 73 391 10 266 22 901 1010 INTRA-CE 668 8 i 80 74 7 287 10 78 3 139 1011 EXTRA-CE 1392 1 81 168 87 105 188 19 782 
1020 CLASSE 1 1209 1 1 80 155 2 90 146 16 718 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
199 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Elldaa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po u gal I UK 
5801.11 TULLES, TULLES.BOBINOTS ET TISSUS A MAIUES NOUEES, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANCE 375 9 348 8 2 7 3 004 FR GERMANY 139 2 124 8 1 4 005 ITALY 71 11 27 16 
18 
15 
006 UTD. KINGDOM 79 
11 
58 3 5 036 SWITZERLAND 23 7 
038 AUSTRIA 27 23 
24 ti i 2 4 404 CANADA 69 30 4 
1000 W 0 R L D 1001 1 1 108 813 124 38 43 3 1 69 
1010 INTRA-EC 734 1 i 21 558 82 28 31 2 i 31 1011 EXTRA-EC 268 87 55 82 10 12 2 38 
1020 CLASS 1 185 1 70 36 39 4 6 29 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 36 8 
23 6 4 i i 15 1030 CLASS 2 75 17 14 9 
5809.21 HANO.MADE LACE 
DENTELLES A LA MAIN 
1000 W 0 R L D 49 1 3 45 
1010 INTRA·EC 3 i 1 2 1011 EXTRA-EC 48 2 43 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
005 ITALY 9 1 i 6 i 2 038 AUSTRIA 21 19 45 400 USA 47 2 5 732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 171 28 12 37 1 4 91 
1010 INTRA·EC 53 2 7 31 i 2 11 1011 EXTRA·EC 118 25 5 7 1 80 
1020 CLASS 1 111 22 5 6 1 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 38 21 1 1 1 14 
5801.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 126 8 
6 
1 9 108 
004 FR GERMANY 15 1 2 6 
005 ITALY 54 
4 
44 9 1 
038 AUSTRIA 13 1 2 8 400 USA 25 13 10 
732 JAPAN 44 
3 
41 i 3 800 AUSTRALIA 25 2 19 
804 NEW ZEALAND 18 18 
1000 W 0 R LD 434 7 2 78 110 3 8 24 204 
1010 INTRA·EC 220 1 i 55 18 3 4 20 118 1011 EXTRA-EC 213 8 21 81 4 4 88 
1020 CLASS 1 157 6 5 64 1 3 78 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 i 16 1 3 i 14 1030 CLASS 2 55 27 7 
5809.31 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES SYNTHEnQUES 
005 ITALY 
-
6 2 1 5 i 038 AUSTRIA 24 21 
1000 W 0 R L D 82 1 3 3 37 23 15 
1010 INTRA-EC 38 1 
:i 2 7 18 8 1011 EXTRA-EC 48 1 30 5 7 
1020 CLASS 1 38 3 27 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 21 1 
5809.11 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTHEMENT QU'AUX FUSEAUX 
004 FR GERMANY 15 5 10 
005 ITALY 9 7 2 
011 SPAIN 4 4 i 29 400USA 36 6 
708 PHILIPPINES 20 20 
1000 W 0 R L D 173 1 23 5 58 19 1 88 
1010 INTRA-EC 48 1 4 5 18 4 1 15 
1011 EXTRA·EC 125 18 38 15 53 
1020 CLASS 1 79 13 9 5 52 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 1 5 
1030 CLASS 2 44 4 28 11 1 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES, FABRIQUEES AUTHEMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 16 2 1 i 44 2 2 13 004 FR GERMANY 59 i 3 7 005 ITALY 98 5 87 
4 
5 
006 UTD. KINGDOM 21 17 
011 SPAIN 9 2 9 i 038 AUSTRIA 9 i i 6 400 USA 34 13 i 19 404 CANADA 12 7 4 
708 PHILIPPINES 5 5 i 
' 
728 SOUTH KOREA 6 5 I 732 JAPAN 65 62 i 2 
I 736 TAIWAN 4 4 
740 HONG KONG 8 i 4 2 i 
800 AUSTRALIA 9 2 1 6 
1000 W 0 R L D 438 4 12 9 319 21 3 70 1010 INTRA-EC 225 3 4 7 170 10 3 28 1011 EXTRA-EC 214 1 8 3 149 11 42 
1020 CLASS 1 145 1 4 1 97 4 38 1021 EFTA COUNTR. 16 i 2 2 9 1 4 I 1030 CLASS 2 66 3 50 6 4 
I 5801.88 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, D'AUTRES IIAnERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHET1QUES, FABRIQUEES AUTHEMENT QU'AUX FUSEAUX 




400 USA 25 15 7 
706 SINGAPORE 14 14 i i 2 I 732 JAPAN 12 8 
I 800 AUSTRALIA 18 3 1 14 
11000 W 0 R L D 308 1 2 1 108 1 105 2 90 1010 INTRA·EC 108 i 2 1 29 i 47 2 27 1011 EXTRA-EC 201 78 58 53 I 1020 CLASS 1 105 i 30 1 32 42 1030 CLASS 2 93 47 24 21 
200 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe l EUR 12 j Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA6&a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I NedeMand I Portugal I UK i 
5809.11 TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ~ 001 FRANCE 3157 5 
2 
223 2570 90 63 192 004 RF ALLEMAGNE 1327 1 44 1023 90 26 122 005 ITALIE 1156 
1 i 130 377 370 60 3 235 006 ROYAUME-UNI 590 11 372 142 ~ 036 SUISSE 664 240 75 8 6 1 
038 AUTRICHE 682 461 
207 6li 35 3 1~ 404 CANADA 1009 561 21 48 
1000 M 0 N DE 12091 10 18 2229 4795 1487 1072 808 as a 
·m 
1010 INTRA..CE 7279 8 3 505 4285 742 720 439 33 
• 
1011 EXTRA..CE 4812 2 15 1724 510 725 352 387 32 1 77 
1020 CLASSE 1 3721 2 15 1435 346 474 290 187 9 
1021 A E L E 1537 
1 
15 784 82 1 47 8 6 8 94 1030 CLASSE 2 1003 288 113 251 62 142 23 15 
5809.21 HAND-MADE LACE I 
SPnzEN,HANDGEFERnGT 
1000 M 0 N DE 580 21 1 87 1 334 132 2 2 ! 
1010 INTRA..CE 338 11 1 11 1 224 88 
:i 2 I 1011 EXTRA..CE 241 9 78 110 44 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES I 
FLECHT.UND KLOEPPELSPnzEN A.BAUMWOLLE, MASCHINENGEF. I 
005 ITALIE 537 4 39 6 401 
2 
4 ~~ 038 AUTRICHE 973 
31 1 
870 50 32 9 
400 ETAT$-UNIS 1334 14 as 29 
2 
1 
r73 732 JAPON 663 2 6 635 18 
1000 M 0 N DE 8283 39 8 1310 11 333 2059 22 84 89 a33o 
1010 INTRA..CE 1932 4 1 138 
1i 
141 1224 9 9 53 355 
1011 EXTRA..CE 4331 34 4 1173 192 838 13 58 38 lm 1020 CLASSE 1 4051 34 4 1081 192 799 6 43 ~ 1021 A E L E 1402 4 994 50 59 2 1261 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERTlGT i 
001 FRANCE 3852 1 6 160 
372 
3 19 187 ~276 





005 ITALIE 1744 775 838 ' 122 
038 AUTRICHE 1089 
1 
176 1 169 6 44 I 743 400 ETAT$-UNIS 1538 6 6 1074 'm 732 JAPON 8543 7 77 6280 2 15 BOO AUSTRALIE 967 2 228 '645 
804 NOUV.ZELANDE 802 10 1 I 791 
' 1000 M 0 N DE 22195 10 21 303 49 1617 11594 35 150 2 462 7952 




1072 1719 35 78 2 377 4214 
1011 EXTRA..CE 14644 8 249 545 9874 75 85 3738 
1020 CLASSE 1 12068 8 21 240 122 8189 27 64 3397 




1 r·~ 1030 CLASSE 2 2555 3 423 1685 10 5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN, MASCHINENGEFERTlGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
I 
005 ITALIE 979 2 20 957 ' 
038 AUTRICHE 2490 81 2387 i I 21 
I 
1000 M 0 N DE 5509 20 142 173 4478 285 411 
1010 INTRA..CE 1669 14 8 54 1260 148 I 188 
1011 EXTRA..CE 3838 a 133 118 3218 139 I 
224 
1020 CLASSE 1 3474 6 129 9 3085 41 204 
1021 A E L E 2602 5 112 2449 3 33 
5809.11 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES I 
MASCHINENSPnzEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN I 
004 RF ALLEMAGNE 844 559 2 I 283 
005 ITALIE 1608 5 39 1434 
1 i 130 011 ESPAGNE 1312 2 
3 
1308 1 
400 ETAT$-UNIS 1820 8 1057 16 I 738 708 PHILIPPINES 2687 2674 13 
40 318 17 1 
I 1928 1000 M 0 N DE 12154 34 1 992 8 8814 ! 1010 INTRA..CE 4380 17 i 163 9 37 3521 118 17 i 507 1011 EXTRA..CE m4 17 829 3 5293 200 I 1421 1020 CLASSE 1 3690 8 1 554 8 3 1659 112 1345 
1021 A E L E 560 6 1 124 
1 
1 239 47 i I 142 1030 CLASSE 2 3731 9 189 3368 87 76 
I 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES ! 
MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN ! 
I 
375 001 FRANCE 503 1 34 27 3685 66 30 004 RF ALLEMAGNE 4117 20 
s4 93 30 ! 
259 
005 ITALIE 11759 321 11330 
7 e5 7 54 006 ROYAUME-UNI 2099 8 1992 I 21 011 ESPAGNE 1278 1 1248 8 038 AUTRICHE 997 
27 
87 
1 43 869 1 2 40 400 ETAT$-UNIS 1975 11 1360 20 I 511 
404 CANADA 848 2 747 16 I 83 
708 PHILIPPINES 615 
1 
603 12 
728 COREE DU SUD 840 820 
15 
19 
732 JAPON 8178 46 B007 110 





740 HONG-KONG 564 
1i 
441 70 
BOO AUSTRALIE 622 369 24 218 
1000 M 0 N DE 39783 112 5 582 1 519 35830 7 501 52 2384 
1010 INTRA..CE 20916 41 5 159 i 442 19081 7 238 47 901 1011 EXTRA..CE 18877 71 423 77 16549 283 5 1483 
1020 CLASSE 1 13918 29 5 224 1 58 12204 131 5 1261 




1287 31 238 
1030 CLASSE 2 4633 23 4226 101 222 
5809.11 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPnzEN 




282 40 678 004 RF ALLEMAGNE 748 
1 10 
2 67 186 





400 ETAT$-UNIS 2335 5 2020 179 





732 JAPON 1528 1309 i 133 800 AUSTRALIE 814 383 40 410 
1000 M 0 N DE 15474 48 22 126 1 11 11027 28 1541 55 2619 
1010 INTRA..CE 4733 7 14 32 i 4 2884 3 698 52 1041 1011 EXTRA..CE 10738 39 7 93 7 8142 23 845 3 1578 
1020 CLASSE 1 5965 4 5 76 
i 
7 4186 23 448 3 1213 
1030 CLASSE 2 4679 34 2 8 3929 340 385 
201 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg xport 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIXO 
BRODERIES CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUS/KO POIDS NET 
004 FR GERMANY 30 
10 006 UTD. KINGDOM 11 gag PORTUGAL 36 
3i AUSTRIA 31 
~HUNGARY 9 9 USA 34 3 
404 CANADA 14 3 
1000 W 0 R LD 219 72 
1010 INTRA-EC 112 18 
1011 EXTRA·EC 107 56 
1020 CLASS 1 84 39 
1021 EFTA COUNTR. 36 33 
1030 CLASS 2 12 7 
1040 CLASS 3 11 10 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECU/KO 
BRODERIES CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, VALEUR$ MAX. 35 ECUSIXO POIDS NET 
006 UTD. KINGDOM 29 29 
038 AUSTRIA 48 47 
1000 W 0 R L D 189 2 103 1 
1010 INTRA-EC 88 1 48 i 1011 EXTRA-EC 100 1 57 
1020 CLASS 1 74 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 50 49 
1030 CLASS 2 24 3 


















BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, 50 ECUSIXO POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
288 NIGERIA 9 
1000 W 0 R L D 98 3 1 47 1 18 
1010 INTRA-EC 48 1 i 21 1 15 1011 EXTRA-EC 49 2 28 4 
1020 CLASS 1 19 1 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 
:i 1 8 1 1030 CLASS 2 19 2 2 
1031 ACP~) 12 
10 i 1040 CLA 3 11 
5810.45 EMBROIDERY 01MER 1MAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 
1 
1 
I l BRODERIES DE FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUS/KO POIDS NET, AUTRE$ QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA 
FOND DECOUPE • 
001 RANCE 15 1 11 
26 002 BELG.-LUXBG. 27 1 
003 NETHERLANDS 22 5 17 
004 FA GERMANY 70 i 68 005 ITALY 8 5 
006 UTD. KINGDOM 28 j 28 009 GREECE 8 1 
038 SWITZERLAND 16 4 9 
038 AUSTRIA 16 12 i 4 400 USA 35 5 4 27 632 SAUDI ARABIA 7 i 2 732 JAPAN 4 i 3 740 HONG KONG 2 1 
1000 WORLD 351 •2 78 4 7 233 
1010 INTRA-EC 192 1 27 4 1 155 1011 EmA-EC 159 1 51 8 78 
1020 c ss 1 100 27 3 1 61 



























5810.49 EMBROIDERY, OTHER 1MAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS 01MER 1MAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
,ECUIXO 
: BRODERIES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON, FIBRES SYNTM. OU ARnFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUS/KO POIDS NET, AUTRES 
, QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
I 
1000 W 0 R L D 18 1 2 2 2 
1010 INTRA-EC 5 i 1 i 2 1011 EXTRA-EC 11 1 
1020 CLASS 1 6 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 i 1 i 1 1030 CLASS 2 5 
5810.51 ~MBROIDERY, OTHER 1MAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECUIXO 
iRODERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17, 50 ECUSIXO POIDS NET, AUTRE$ QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
1000 W 0 R L D 63 1 8 2 21 
1010 INTRA-EC 22 1 • 3 1 • 8 
1011 EXTRA-EC 42 • • 4 1 • 13 
1020 CLASS 1 16 . . 2 1 . 3 
1030 CLtSS 2 23 . . . . . 9 





JRODERIES DE FIBRES SYNTM. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17, 50 ECUSIXO POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET FOND DECOUPE 001 F NCE 43 . . 34 . • . . 4 
004 FR ERMANY 13 10 j :i 002 B~G.-LUXBG. 12 4 8 ~ ~S . KINGDOM ~ i :j J i 
1000 W R L D 243 4 68 5 7 117 7 24 
1010 INTRA-EC 119 3 48 • 8 38 7 11 
1011 EXTBA-EC 123 20 4 1 79 14 
1020 CLASS 1 89 . . 16 3 1 59 . 7 
1030 CL.¥5 2 29 . . . . . 20 . 7 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER 1MAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTMER 1MAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
EfUIXO 
BFIODERIES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTONbFIBRES SYNTM. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17, 50 ECUS/KO POIDS NET, 
AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DE OUPE 
004 FR &RMANY 15 
~ ITG'ki l8 





























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PortJgal I UK 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
SncKEREIEN ALS MmRWARE ODER ALS MOTIV 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE >35 ECUIKG 
AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEN UNO SncKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT > 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
004 RF ALLEMAGNE 1352 5 2 443 1297 9 2 37 006 ROYAUME·UNI 521 
12 
78 
2 010 PORTUGAL 1254 23 1217 3 038 AUTRICHE 1593 1554 11 1 24 
064 HONGRIE 677 3 677 930 3 45Ci 400 ETATS..UNIS 1524 135 I 2 3 404 CANADA 589 163 413 10 1 
1000 M 0 N DE 11129 39 37 4681 17 5258 75 504 178 184 
1010 INTRA.CE 4987 21 4 1043 18 3788 14 5 :1~ 18 1011 EXTRA.CE 6139 18 32 3817 1467 81 499 146 
1020 CLASSE 1 4169 17 32 2092 1413 4 494 153 84 
1021 A E L E 1925 i 30 1765 36 1 11 151 31 1030 CLASSE 2 869 882 74 4 4 24 80 
1040 CLASSE 3 1100 1043 53 1 3 
I 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECUIKG I 
' AETZ· ODER LUmncKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
006 ROYAUME·UNI 804 785 18 1 
4 038 AUTRICHE 1062 1058 
1000 M 0 N DE 4571 32 9 2530 39 43 1308 163 387 8 54 
1010 INTRA.CE 2284 13 3 1257 7 19 849 108 3 
8 
7 
1011 EXTRA.CE 2307 19 6 1273 32 24 459 56 364 46 
1020 CLASSE 1 1747 19 6 1197 142 55 312 6 10 





1030 CLASSE 2 514 84 317 3 34 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 
~Rfi~gREIEN AUS BAUMWOUE, WERT > 17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSCI. AETZ·, LUmncKEREIEN UND SOLCHE MIT AUSGESCHNITTENEM 
288 NIGERIA 630 630 
1000 M 0 N DE 7538 289 88 4079 28 38 1394 1 155 146 65 1255 
1010 INTRA.CE 3002 78 8 1518 28 
38 
927 1 42 134 3 265 
1011 EXTRA.CE 4532 211 80 2581 2 467 112 12 82 989 
1020 CLASSE 1 2112 9 79 1581 1 36 153 112 11 59 91 
1021 A E L E 1281 202 68 918 i 93 109 10 6 77 1030 CLASSE 2 1922 1 555 259 1 2 3 898 
1031 ACP~66~ 793 1 2 3 2 3 782 
1040 CLA S 3 500 445 55 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN·MADE TEXTILE RBRES, VALUE > 17.5 ECUIKCI 
~bf~:r~'W.tt~~3~c22MlJIEE:~tu~&INNSTOFFEN, WERT >17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. Am· ODER LUmTICKEREIEN UNO 




137 17 12 
002 BELt-LUXBG. 967 
10 
58 4 11 15 13 
003 PAY BAS 1096 268 
5 
817 1 
s5 6 004 RF ALLEMAGNE 2616 5 
169 
2492 53 
005 ITALIE 1155 2 961 6 3 006 ROYAUME·UNI 1391 88 1 1296 
009 GRECE 580 i 475 8 75 22 2 6i 036 SUISSE 1087 287 2 585 149 
038 AUTRICHE 791 i 533 14 6 212 31 3 32 12 400 ETATS..UNIS 1791 332 1358 23 10 15 
632 ARABIE SAOUD 527 3 95 135 349 23 11 20 732 JAPON 698 
2 
781 1 7 
740 HONG-KONG 558 179 34 340 1 
1000 M 0 N DE 19346 289 19 4539 92 512 12530 568 192 98 509 
1010 INTRA.CE 9146 101 4 1587 
92 
49 6946 295 118 
9i 
46 
1011 EXTRA.CE 10200 188 18 2951 463 5582 273 74 463 
1020 CLASSE 1 6254 6 9 1740 66 65 3642 221 37 55 213 
1021 A E § E 2436 2 8 914 
26 
5 1173 180 5 I~ 149 1030 CLA SE 2 3198 161 6 469 398 1740 53 32 250 1040 CLASSE 3 750 2 742 1 5 
5810.49 ~~fK~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE RBRES, VALUE > 17.5 
i 
iU~~.E=~~ ~~RAtwfA'f/cf&~r~~~O:tNs~'d::t't.'ff~~iiJ~=H~ffr'l:fiNJJbNW'INNSTOFFEN, WERT >17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, 
1000 M 0 N DE 2374 223 99 629 8 33 725 73 46 535 
1010 INTRA.CE 698 87 35 163 7 25 150 46 33 170 
1011 EXTRA.CE 1678 155 65 468 2 8 575 27 15 365 
1020 CLASSE 1 1147 19 56 260 2 5 531 26 14 234 
1021 A E L E 599 5 50 115 3 269 10 14 136 1030 CLASSE 2 521 136 9 196 44 1 1 131 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECUIKG 
~~~~::~~~SG\t~~WOUE, WERT MAX.17, 50 ECUIKCI EIGENGEWICHT, AUSCI. Am· ODER LUmTICKEREIEN UND SOLCHE MIT HERAUS.. ~54 1000 M 0 N DE 1985 7 3 96 44 5 1172 325 29 150 
1010 INTRA.CE 780 7 3 44 18 1 453 191 27 38 1 1011 EXTRA.CE 1208 52 28 5 719 134 2 118 149 
1020 CLASSE 1 509 3 21 26 4 218 111 
2 ~~ 27 1030 CLASSE 2 660 5 498 17 121 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE RBRES, VALUE MAX 17.5 ECUIKCI 
STICKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECUIKCI EIGENGEWICHT, AUSCI. AETZ· ODER LUmTICKEREIEN 
UNO SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 546 3 330 1 45 634 118 46 2 1 002 BELG.·LUXBG. 721 46 2 6 29 2 
004 RF ALLEMAGNE 587 7 398 
16 
161 1 
006 ROYAUME·UNI 594 
1s s5 6 554 21 3 400 ETATS..UNIS 1434 1261 97 
1000 M 0 N DE 7461 43 789 95 174 5182 18 1033 70 '35 24 
1010 INTRA.CE 3625 41 524 10 131 2382 18 438 53 u 9 1011 EXTRA.CE 3839 2 268 85 43 2802 595 17 15 
1020 CLASSE 1 2773 1 197 63 26 2119 335 9 14 9 
1030 CLASSE 2 989 1 7 10 17 682 259 7 6 
5810.59 ~~~~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE RBRES, VALUE MAX 17.5 
~l'i~.l\~1i~t:.sA~-ES~~ir~~Wc~MM 8:H,~~~~·~~~JB~ats~~~~:l:~\TJ>N~· weRT MAX. 11, 50 Ecu/KG EIGEN· 
' 004 RF ALLEMAGNE 913 2 1 8 i 769 7 126 3 005 ITALIE 689 2 663 685 400 ETATS..UNIS 1642 1 2 1154 
1000 M 0 N DE 8546 5 2 10 24 43 5625 22 2745 24 46 
203 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5810.59 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA-EC 







5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
005 ITALY : 
006 UTD. KING!>OM 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 1 
18M ~aM-~c~ 
1021 EFTA COUNTR. 






































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 








1020 CLASSE 1 







5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
4 
1 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
005 ITALIE 539 
006 ROYAUME-UNI 784 
1000 M 0 N DE 4487 
1010 INTRA-CE 2382 
1011 EXTRA-CE 2125 
1020 CLASSE 1 1336 
1021 A E L E 788 




























































E xpo rt Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclar ant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5901 WADDING AND ARncLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
WATTE UNO WAREN DARAUS; SC!fERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DIAMETER MAX BMM 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, MAX. BMM DURCHMESSER 
001 FRANCE 2649 113 39 
6 
80 2 2415 002 BELG.·LUXBG. 1912 
1463 
534 93 1084 195 003 PAYS.BAS 7366 1259 49 1758 503 2837 004 RF ALLEMAGNE 6696 
632 5 
21 6162 10 006 ROYAUME·UNI 690 3 50 010 PORTUGAL 793 
750 
88 
'i 7oS 028 NORVEGE 910 i 159 030 E 931 
1 :I 931 032 DE 827 
10 
263 404 563 036 812 296 
:i 30 72 038 ICHE 654 179 141 295 475 204 c 1264 
576 
828 212 TUNISIE 576 986 :I 54 272 COTE IVOIRE 1034 
1613 302 CAMEROUN 2062 449 
306 R.CENTRAFRIC 507 6 33 507 64 1379 400 ETATS.UNIS 1482 
720 CHINE 1508 1508 
1000 M 0 N DE 37868 2407 751 4725 170 3500 9049 2181 11 15069 
1010 INTRA..CE 21759 2208 1 2324 170 79 8096 1140 1i 7411 1011 EXTRA..CE 16104 199 750 2401 3415 954 541 7658 
1020 CLASSE 1 6059 7 750 564 1 34 368 503 1 3831 





., 293 404 1 2204 1030 CLASSE 2 8536 1838 3381 585 38 16 2319 
1031 ACP~66~ 4718 1613 28 2747 1 
16 314 
1040 CLA S 3 1509 1 1508 
5901.12 WADDING AND ARncLES THEREOF OF SYNTHmC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX IMM DIAMETER 
' 
WATTE UNO WAREN DARAUS, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. IMM I 
001 FRANCE 6461 1687 4 2878 927 





048 YOUGOSLAVIE 1625 
28 
1279 4 95 245 060 POLOGNE 837 1 800 
12 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 916 
10 
871 33 
1 D84 HONGRIE 837 823 
113 t 
3 
13 066 ROUMANIE 1948 89 1141 
' 
592 





212 TUNISIE 529 14 109 383 18 
1000 M 0 N DE 41458 9920 380 20172 10 965 3120 :JI 3845 861 47 1700 1010 INTRA..CE 27075 9517 269 10335 10 940 1758 2092 486 38 1196 
1011 EXTRA..CE 14382 402 111 8838 25 1364 
r 
1754 378 8 503 
1020 CLASSE 1 6775 247 82 5011 54 910 273 1 197 
1021 A E L E 4525 232 60 3536 
21 
54 t 547 23 1 52 1030 CLASSE 2 3015 56 1 1192 1193 205 34 8 305 
1040 CLASSE 3 4592 99 28 3635 4 117 J 639 69 1 5901.14 WADDING AND ARncLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER WATTE UNO WAREN DARAUS, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. BMM 001 FRANCE 2792 13 2 419 633 53 18 222 002 BELG.-LUXBG. 5650 
2 
1795 8 147 2430 
003 PAYS.BAS 2489 826 6 1 ~ 376 59 1284 004 RF ALLEMAGNE 609 24 98 24 316 360 005 ITALIE 6087 1 99 1632 6i 478 4357 006 ROYAUME-UNI 10761 458 29 484 007 lALANDE 531 18 
010 PORTUGAL 574 266 8 1: 28 2 270 
011 ESPAGNE 2195 
9 
272 137i: 9 24 517 028 NORVEGE 585 87 11 19 459 
030 SUEDE 840 39 309 27 465 










038 AUTRICHE 1101 633 
693 1: 458 9 043 ANDORRE 696 3 8 846 212 TUNISIE 854 
400 ETATS.UNIS 1050 1031 1: 
12 36 19 624 ISRAEL 1708 492 I. 1174 
732 JAPON 5687 21 !: 218 21 5645 800 AUSTRALIE 3077 775 2084 
1000 M 0 N DE 57147 39 81 10195 117 694 2488 13749 3204 1013 25587 
1010 INTRA..CE 32741 39 3 4620 105 
694 
2328 13735 854 755 10202 
1011 EXTRA..CE 24408 1 58 5575 11 160 14 2250 258 15385 
1020 CLASSE 1 19339 1 55 4316 694 3 14 742 86 13428 




470 64 5367 
1030 CLASSE 2 4754 3 1241 158 1231 172 1938 
5901.15 WADDING AND ARncLES THEREOF OF COTION, ABSORBENT 
WATTE UND ·WAREN AUS HYDROPHILER BAUMWOLLE 
1: 
001 FRANCE 1860 9 4 
971 
25 335 1 1506 
002 BELG.-LUXBG. 1975 596 65 250 30 128 003 PAYS.BAS 3559 
1 
686 1550 43 1258 004 RF ALLEMAGNE 2109 
31 
1281 I: 3 37 781 005 ITALIE 1146 
2 1 
1003 3 72 
006 ROYAUME·UNI 2023 179 1237 i1 603 2736 008 DANEMARK 3947 304 1181 4 I· 6 30 030 SUEDE 1244 595 
1 I· 
10 325 
036 SUISSE 1426 47 1242 I: 23 1 112 400 ETATS.UNIS 758 452 290 16 
1000 M 0 N DE 24242 120 413 3853 18 9617 ;1 520 1340 81 8278 
1010 INTRA..CE 17848 13 1 2694 
19 
6802 :1 88 1270 68 7008 
1011 EXTRA..CE 6298 107 412 1170 2815 i: 422 70 14 1268 1020 CLASSE 1 4788 3 396 1123 3 2152 387 42 682 
1021 A E L E 3m 3 378 1113 1 1606 53 42 
14 
581 
1030 CLASSE 2 1470 104 14 43 16 663 31 29 556 
5901.18 WADDING AND ARncLES THEREOF OF COTION, NON-ABSORBENT 
WATTE UNO ·WAREN AUS NICHTHYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3668 624 20 2324 996 7 665 28 002 BELG.-LUXBG. 2072 
319 
75 249 10 736 12 




1076 22 79 
005 ITALIE 764 23 464 25 10 
006 ROYAUME-UNI 2400 254 63 860 163 1060 
10 008 DANEMARK 951 
3 522 854 1i 87 030 SUEDE 828 66 
371 I: 214 6 038 SUISSE 790 39 343 1 32 4 
I 207 
I 
1986 ! Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Besllmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dantnarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I 
5901.18 I 
038 AUSTRIA 142 2 136 
1000 W 0 R L D 4663 292 209 1713 22 
1010 INTRA-EC 2875 278 55 1318 17 
1011 EXTRA·EC 1788 14 154 395 5 
1020 CLASS 1 730 9 . 153 328 2 
1021 EFTA COUNTR. 636 9 1152 309 . 
1030 CLASS 2 1050 6 2 65 3 







OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTAES MATIERE$ TEXTiteS QUE SYNTHETIQUES, AATIFICIELLES OU DE COTON 
001 FRANCE 187 2 i 48 
003 NETHERLANDS 291 201 I' 34 
004 FA GERMANY 363 
1000 W 0 R L D 2576 224 3 
! ~ 1010 INTRA-EC 1129 203 1011 EXTRA·EC 1450 22 1020 CLASS 1 217 5 
1021 EFTA COUNTR. 161 4 
1030 CLASS 2 1213 17 







TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MA TIE RES SYNTHETIOUES OU AATIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





















1000 w 0 A L D 3391 I 144 i 1 875 
1010 INTRA-EC 1939 127 1 218 
1011 EXTRA·EC 1452 17 659 
1020 CLASS 1 959 17 I 624 
m~ 6n.~~UNTR. m , 5 1 s~ 










5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF~ MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D'AUTAES 'MATIERE$ TEXTILb QUE SYNTHETIQUES OU AATIFICIELLES 
I 
~m ~.PR:.M, HI ~ If 1 ~ '~ 
1011 EXTRA·EC 285 1 I 12 
5902 FELT AND AAncLES OF FELT, WHETHER 0~ NOT IMPAEGNATtD OR COATED 
FEUTAES ET AAncLES EN FEUTAE, MEME I~PAEGNES OU EN~UITS 




AEVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIE~S OU DECOUPES,DE FORME CAAAEE OU AECTANGULAIAE 
001 FRANCE 4315 I 261 ! . 566 . 
002 BELG.-LUXBG. 1631 . · . 188 . 
004 FR GERMANY 4030 : 284 i 003 NETHERLANDS 2296 I 942 I' 1015 
= IT-t6\1NGDOM 43~ 1 m 1 l~~ 
008 DENMARK 387 I 1 33 ~~ ~~~~AY ~~~ i 1n 
030 SWEDEN 406 i 114 
D36 SWITZERLAND 230 3 152 
038 AUSTRIA 483 8 257 
400 USA 963 65 
732 JAPAN 1174 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







5902.01 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN 
AEVETEMENTS DE SOL -EXCL EN DALLES., 
2602 I 18 341o 
21ro 1 : 2m 
79 . 8 691 . 
12 : 2 610 . 
101 1 , 135 . 
LES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 









































001 FRANCE 17663 15845 I i 789 2 . 
:m ~~~~e"k~~2s m1 6499 1~ 1~ eg~ ~ F-r'l.r.fRMANY 12= am ~ 526 '~ 1r,~ 
006 UTD. KINGDOM 26220 22917 6 358 26 1248 
~ ~l~~~K 1m ~~ 2s: 66 
009 GREECE 1377 782 48 18 
~~ SPAINAY ~~ m 32 13 m 
030 EN 698 121 7 134 278 
032 NO 239 31 36 68 
D36 ZEALAND 851 208 307 67 
038 AUSTRIA 1189 223 589 105 
400 USA 1431 717 73 98 
404 CANADA 820 341 32 19 
~~~ ~~l~L ru ~~ J 5li 
740 HONG KONG 378 76 11 5 
1000 W 0 R L D 81765 58788 ' 87 5064 152 5603 ~81~ ~~~~ 7il~ ~m ~~~ ~m 1, ~~~~ 
1020 CLASS 1 6348 2008 42 1298 2 1032 
l~ Brl~~UNTR. ~~ro 11W t8 1 ~t~ 3 ~~ 










































































FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FO~~E CARREE OU RE ANGUL, A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTAES FIBRES TEXTIL.LIBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl iNDUITS 
RECTANGULAR SHAPE t 
~ ~~L~ei%'~~~~· 2m 147s 2 ~ · · ~ · 
011 SPAIN 361 . . 338 20 
056 SOVIET UNION 1073 418 132 






























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland 1 'Elld6a I Espana I France I Ireland 1 ltaiia J Nederland J Portugal I UK 
5901.18 
038 AUTRICHE 712 10 660 
1000 M 0 N D E 18315 1316 1036 7605 
1010 INTRA-CE 13558 1212 366 5543 
1011 EXTRA-CE 5757 104 670 2062 
1020 CLASSE 1 3700 62 650 1682 
' 55 
1 23 I~ 1021 A E L E 3037 62 646 1548 
1030 CLASSE 2 1993 42 20 365 . ! 3 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FI~RES 
WAm UND ·WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, KUENSTLJCHEN ODER BAuf,.woLLE 
001 FRANCE 727 5 201 \ 5 
003 PAY5-BAS 1417 876 180 
004 RF ALLEMAGNE 1811 1 
1000 M 0 N D E 7884 962 
1010 INTRA-CE 4984 881 
1011 EXTRA-CE 2897 81 
1020 CLASSE 1 1127 22 
1021 A E L E 819 20 
1030 CLASSE 2 1653 59 












SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.·LUXBG. 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPIN~STOFFEN 
1000 M 0 N D E 1908 253 1 122 
1010 INTRA-CE 1140 240 • 80 
1011 EXTRA-CE 767 14 1 32 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
I 
I 
5902.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE I 
FILZFLIESENWARE, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN : 
FILZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
001 FRANCE 8827 389 1448 I 
002 BELG.-LUXBG. 3048 517 I:. 
003 PAYS·BAS 3702 1073 :i 2022 
~ WA~~LEMAGNE ~~ ~ 564 ! . 
ggg a2~~~~~~NI ~ 54{ 10 m 
g~~ ~~~~~~ ~ 2 m 
030 SUEDE 935 i 228 
036 SUISSE 690 6 484 
038 AUTRICHE 1152 9 645 
400 ETAT5-UNIS 1995 176 
732 JAPON 3017 9 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































FILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLIESENWARE-, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER REC~CKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 29434 22775 S 2500 1 d . ~ ~f~~~~lBG. t3~f? t0659 ~ ag ~~~ 
~ WA~~LEMAGNE 22~ 12~~ ~~ 2476 ~~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 35950 27435 35 1462 58. 2268 
~ ~~~BfRK l~~ ,g~g sa :, t45 
009 GRECE 2422 1321 117 ' 4B s~~ ~~~~~~ 1~ ~ 136 ~~ :I m 
030 SUEDE 2019 251 15 459 .I 851 
032 FINLANDE 760 69 1 140 .I 257 
= ie~~HE rub ~~~ ~ . \ ~~ 
400 ETAT5-UNIS 3989 1766 308 316 
404 CANADA 1991 615 196 :I 31 m l§~kbL ~~~~ ~ 7~ . I laS 
740 HONG-KONG 860 119 41 :I 7 
1000 M 0 N D E 147130 83841 317 18792 310 12918 
1010 INTRA-CE 122458 77118 86 13398 291 I 8601 
18M ~fl~~tf ~m~ m~ ~~ ~~ 13 \ g}: 
1021 A E L E 11073 21648097 15366 4248786 tt' II 2166 1030 CLASSE 2 6845 1638 





5902.31 NEEDLE-LOOM FELT OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED,'IN THE PIECE OR CUT TO 





































































FILZE ALS MmRWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GENADELT, AUS JUTE OOER AN~EREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN I 
002 BELG.-LUXBG. 864 . . 68 . 1 780 . 
004 RF ALLEMAGNE 2500 1790 8 . .·: I 2 26 ~ o~~~~~E ~~~ 418 m 17 10 
1000 M 0 N D E 6818 2415 8 1627 876 299 
1010 INTRA-CE 5134 1993 8 1093 854 251 











































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux .. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5902.31 
1040 CLASS 3 1079 418 132 
5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUIW, AUTRE$ QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
UBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANCE 1686 180 525 
~ ~~~ek~~~gs ~~ 1os8 11~ 
004 FR GERMANY 2617 7 981 
005 ITALY 3375 13 295 
006 UTD. KINGDOM 20n 1204 
008 DENMARK 507 
010 PORTUGAL 132 
011 SPAIN 334 
028 NORWAY 1313 
030 SWEDEN 1040 
032 FINLAND 1000 
038 SWITZERLAND 1201 
038 AUSTRIA 919 
400 USA 511 
404 CANADA 493 
632 SAUDI ARABIA 172 
800 AUSTRALIA 414 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~'g~~~~UOUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
~ ~~t~~CuXBG. ~1 5 1gg ~ 1 2 
D03 NETHERLANDS 1082 110 3 4 
~ ~'l~fRMANY 3m l&li 26 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 385 274 1B 11 
008 DENMARK 41 23 2 
~ ~~~~trr ~ 2 2a 
038 S LAND 80 49 
038 A lA 97 85 
048 Y SLA VIA 38 37 
~ ~~,kAND ~ 1~ 4 
14 
76 
404 CANADA 61 31 3 ~ra ~g~T~ KOREA ~ 3 13 1~ 
732 JAPAN 42 4 10 
1000 W 0 R L D 7105 24 2 1248 n 43 248 
181? b'1c\~~1~ ffiA 13 2 fll fl 3' 1H 1020 CLASS 1 600 2 2 289 7 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 340 2 2 1 188 . . 1 . 
1030 CLASS 2 680 13 . i 92 . 5 5 140 1040 CLASS 3 156 . . 33 . 4 1 4 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE AN MAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FEUTR~ SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE POlLS IOSSIERS, EN PIECES ou DECOUPES DE FORME CARRE£ ou 
RECT ANuULAIRE 
1000 W 0 R L D 288 14 • 87 1 21 28 • 
1010 INTRA-EC 150 12 • 70 • • 18 • 
1011 EXTRA-EC 139 2 • 17 1 21 8 • 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MA RIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 






















FEUTRESiJ SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
LAINE 0 POlLS FINS ET GROSSIERS I 
001 FRANCE 432 44 . 10 . 14 . . 358 
~ ~r~~~~~~s ~~ ,~ ~ 2~ 2~ 1 ~~ 
= ITf~.YKINGDOM ~ sO I 14 ~~ 301 7B 
1000 W 0 R L D 33n 288 19 354 80 400 314 1557 
1010 INTRA·EC 1925 238 1 118 44 225 301 765 
1011 EXTRA-EC 1453 50 18 238 37 175 13 792 
1020 CLASS 1 573 17 17 106 17 18 1 331 
1021 EFTA COUNTR. 272 17 14 102 4 18 1 100 
1030 CLASS 2 526 33 1 9 20 157 12 244 1su ~ff~l3 ~ 8 ,23 22 m 
5902.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATE~ OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
~u:;~gA~~~U'f~~R SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, E GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARRE£ 
D03 NETHERLANDS 1253 22 1217 12 
1000 W 0 R L D 2983 30 5 2182 143 208 68 
181~ ~~1~ 2:U 2: s 1m 1..a 208 n 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATEI OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES, SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DE COUPES DE FORME CARRE£ OU RECT ANGULAIRE 
390 SOUTH AFRICA 93 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























~~:gfhg.S8~RA\~I:&_W,P~'bWR8~ &tC~J:ES DE FORME CA~REE OU RECTANGULAIRE,IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES IIATIERES QUE 
~ ~~t~~CUXBG. ~U 37 1~1 345 595 7~ 
D03 NETHERLANDS 1872 634 
9
. 1094 B 7 82 





















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc!.&u I Espa~a I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5902.31 
1040 CLASSE 3 1159 418 156 572 13 
5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD.OUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GENADELT, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS JUTE OD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 
001 FRANCE 6789 206 1720 4081 5058 410 17 355 002 BELG.-LUXBG. 16673 
12o2 
277 9267 24 567 1460 
003 PAY$-BAS 14471 5059 7850 
4 
42 72 
a4 246 004 RF ALLEMAGNE 8141 34 3163 3609 4444 37 375 005 ITALIE 12299 41 848 
32 
7995 45 69 74 6 006 ROYAUME-UNI 6661 2 3470 1542 1427 
2s0 008 DANEMARK 2080 
118 
1695 133 2 
010 PORTUGAL 520 
:i 142 150 12 ·; 97 011 ESPAGNE 1297 3 745 522 19 4 
028 NORVEGE 3495 
32 
1074 2029 373 
2 4 
19 
030 SUEDE 3725 1590 1217 776 104 
032 FINLANDE 2690 1211 682 787 5 2 3 
038 SUISSE 3789 842 1515 1412 20 
19 038 AUTRICHE 5574 112 4939 476 28 
400 ETAT$-UNIS 3337 3 834 832 36 1632 
404 CANADA 1470 1216 31 223 
12 :i 632 ARABIE SAOUD 521 
252 
230 276 
800 AUSTRALIE 1555 246 956 101 
1000 M 0 N DE 100147 1554 21081 42898 150 27538 45 878 825 5178 
1010 INTRA.CE 69497 1507 14457 29261 37 19774 45 721 742 2952 
1011 EXTRA.CE 30650 47 6625 13634 113 7764 157 83 2227 
1020 CLASSE 1 25270 32 6363 11979 5839 102 64 1891 
1021 A E L E 19300 32 4849 10385 
112 
3827 55 6 146 
1030 CLASSE 2 3514 15 256 1295 1679 41 19 95 
1040 CLASSE 3 867 4 361 247 14 241 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIQ ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1832 66 1049 17 
10 
25 518 3 153 
002 BELG.-LUXBG. 788 
18 
378 58 1 
1228 
202 139 
003 PAY$-BAS 2643 1231 23 40 5 27 103 004 RF ALLEMAGNE 7457 13 
1520 
191 101 6371 748 
005 ITALIE 2100 
4 140 
140 145 
:i 30 3 195 006 ROYAUME-UNI 3649 2924 87 457 17i 008 DANEMARK 503 i :i 313 19 45 32 028 NORVEGE 569 269 i 219 030 SUEDE 569 1 27 117 6 
7 
416 
038 SUISSE 692 17 594 9 56 9 
038 AUTRICHE 1015 947 16 
19 
52 
048 YOUGOSLAVIE 622 603 60 334 060 POLOGNE 630 226 
40 4 
10 
400 ETAT$-UNIS 555 157 20 334 
404 CANADA 517 211 23 30 283 720 CHINE 580 
28 
116 i 434 728 COREE DU SUD 1389 213 177 4 970 732 JAPON 733 67 8 95 559 
1000 M 0 N DE 33072 349 34 13518 617 559 2068 8737 354 11 6827 
1010 INTRA.CE 20262 122 3 8312 462 420 633 8153 263 3 1891 
1011 EXTRA.CE 12810 227 32 5205 155 139 1433 584 91 8 4936 
1020 CLASSE 1 6267 22 32 3501 64 27 100 152 58 2311 
1021 A E L E 3171 18 30 2202 60 13 1 123 39 li 745 1030 CLASSE 2 4893 205 1276 107 1292 372 22 1551 
1040 CLASSE 3 1653 428 32 6 42 60 11 1074 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
1000 M 0 N DE 983 78 432 33 70 346 2 
1010 INTRA.CE 670 67 329 i 3:i 67 205 2 1011 EXTRA.CE 291 11 102 3 141 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1773 174 i 21 143 6 1383 1 51 003 PAY$-BAS 779 407 206 20 
:i 133 50 6 004 RF ALLEMAGNE 885 79 2 
17 
222 244 281 4 





006 ROYAUME-UNI 1102 62 363 46 
1000 M 0 N DE 10882 1043 71 1328 700 1948 199 4578 200 819 
1010 INTRA.CE 8452 800 5 538 387 1488 192 2639 125 280 
1011 EXTRA.CE 4430 243 66 788 313 462 7 1937 75 539 
1020 CLASSE 1 1997 52 62 440 144 145 3 721 37 393 
1021 A E L E 949 52 52 384 38 109 3 265 30 16 
1030 CLASSE 2 1834 191 4 117 169 317 4 905 36 91 
1031 ACP~66~ 748 29 1 52 636 19 1 1040 CLA S 3 599 232 311 1 55 
5902.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED wrrH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL STOFFEN GETRAENKT 
OD. BESTRICHEN 
003 PAY$-BAS 2869 23 2828 6 12 
1000 M 0 N DE 4693 30 17 3748 131 115 133 13 1 505 
1010 INTRA.CE 3968 28 1 3348 2 115 110 5 i 381 1011 EXTRA.CE 730 4 18 403 130 23 8 145 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED wrrH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD.OUADRAT .OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
390 AFR. DU SUD 559 559 
1000 M 0 N DE 3598 87 5 507 3 121 7 114 24 5 2723 
1010 INTRA.CE 1760 85 1 274 3 98 7 64 
24 5 1208 1011 EXTRA.CE 1834 1 4 233 23 29 1515 
1020 CLASSE 1 1535 1 216 12 23 24 1259 
1021 A E L E 530 205 10 23 24 268 
5902.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD.OUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ASPHALT, TEER ODER AEHNL., KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 9842 91 6477 597 
796 
2390 5 282 
002 BELG.-LUXBG. 7644 
1800 







004 RF ALLEMAGNE 4904 282 1159 265 1528 1025 
211 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nede nd I Portugal I EUR 12 Jtalla UK 
5902.59 
005 ITALY 1729 196 1 886 554 76 
223 90 ~~ 15 006 UTD. KINGDOM 3138 707 1064 462 64 24 006 DENMARK 1323 307 985 7 





91 010 PORTUGAL 211 69 15 11 
1 011 SPAIN 254 46 1 171 21 55 6 028 NORWAY 718 630 4 4 ~ 31 030 SWEDEN 2869 175 1 556 9 3 29 032 FINLAND 372 6 ; 303 5 5 36 17 038 SWITZERLAND 276 
19 
187 73 9 6 
038 AUSTRIA 622 569 1 24 9 
048 YUGOSLAVIA 626 29 469 128 
056 SOVIET UNION 85 
110 
85 5 060 POLAND 147 
1 
32 
400 USA 493 
1 
315 158 19 
404 CANADA 347 328 
1 
3 15 
624 ISRAEL 117 1 71 33 11 
728 SOUTH KOREA 204 197 2 5 
736 TAIWAN 364 
24 
382 2 
47 800 AUSTRALIA 127 44 12 
1000 W 0 A L D 24751 2290 40 11688 2355 878 224 2047 408 1123 
1010 INTAA·EC 16827 1955 32 7225 2329 882 224 1378 1 73 749 
1011 EXTAA·EC 8127 338 a 4483 27 117 869 233 374 
1020 CLASS 1 6608 305 5 3490 1 93 364 233 217 
1021 EFTA COUNTR. 4857 246 3 2245 
26 
92 45 233 93 
1030 CLASS 2 1231 31 3 853 24 141 153 
1040 CLASS 3 289 120 164 5 
5902.11 ~g:n8uU~tfl,~F mT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
FEUTRES, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
001 FRANCE 113 2 16 95 
1000 W 0 A L D 271 4 1 87 18 1 138 5 7 
1010 INTRA-EC 203 4 i 97 5 i 121 2 4 1011 EXTRA-EC 68 29 12 17 3 3 
1020 CLASS 1 45 26 5 11 3 
5902.15 ~~Tp~&ARTICLES OF mT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
~~~~~Jfi.~MPREGNES Nl ENDUITS, AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
001 FRANCE 1248 53 1 
361 
1193 5 1 002 BELG.·LUXBG. 388 j 1 5 17 2 004 FR GERMANY 643 419 206 8 
1000 WO A L D 3274 118 8 110 1 3 818 21 1975 ~ 41 1010 INTAA·EC 2628 73 1 50 i 3 832 21 1813 17 1011 EXTAA·EC 650 48 • 80 1 86 382 ~ 25 1020 CLASS 1 301 43 6 19 14 143 16 1021 EFTA COUNTR. 212 38 8 15 1 8 73 12 1030 CLASS 2 305 3 2 8 67 219 5 
5902.17 FELT AND ARTICLES OF mT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE ,FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 644 2 299 
1093 
318 25 
002 BELG.-LUXBG. 1488 5 2 386 759 29 13~ 004 FR GERMANY 994 236 118 13 50 006 UTD. KINGDOM 609 1 153 102 18 2 030 SWEDEN 1372 5 2 j 4 038 SWITZERLAND 167 115 45 
038 AUSTRIA 172 183 9 




1 8 400 USA 69 51 3 
1000 WO A L D am 18 3 1978 813 1434 17 749 1f; 254 1010 INTRA·EC 3990 11 2 835 812 1358 13 439 174 
1011 EXTRA-EC 2587 8 743 1 78 4 310 13 2 80 
1020 CLASS 1 2210 6 712 13 76 13 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 1723 8 285 
1 
7 4 58 13 1 6 1030 CLASS 2 376 2 31 65 234 1 38 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
TlSSUS NON TlSSES ET ARTICLES EN TlSSUS NON TlSSES, IIEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.01 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TAPIS ET AUTRS REVETEIIENTS DE SOL, EN TlSSUS NON TlSSES 
1000 WO A L D 682 13 38 • 2 438 20 106 1 97 1010 INTRA·EC 243 12 19 i 1 138 3 97 i 13 1011 EXTRA-EC 438 1 18 1 288 18 48 43 
1020 CLASS 1 186 
1 
6 8 i 87 16 20 i 36 1030 CLASS 2 269 12 208 2 28 8 
1031 ACP(66) 174 1 6 143 21 1 2 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TlSSUS NON TlSSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
001 FRANCE 2939 125 519 58 
161 
1 1097 ~ 793 002 BELG.·LUXBG. 1167 
769 1 
214 425 20 
003 NETHERLANDS 2201 962 210 195 ' 44 004 FR GERMANY 3702 200 1 356 2 55 541 1 714 1~ 2 495 005 ITALY 1699 85 2 3 334 2 
1039 
71 
006 UTD. KINGDOM 3163 703 962 25 220 7 20 
s2 006 DENMARK 481 219 183 4 13 ~ 009 GREECE 490 3 279 43 9 79 62 010 PORTUGAL 345 5 103 27 71 ~ 3 17 011 SPAIN 501 7 213 60 103 100 028 NORWAY 196 23 5 17 3 127 5 19 030 SWEDEN 330 139 39 1 27 63 032 FINLAND 133 1 61 2 27 35 038 SWITZERLAND 702 8 160 
6 
158 329 4 46 038 AUSTRIA 726 7 
1 
357 42 238 3 048 YUGOSLAVIA 656 4 445 1 178 2 052 TURKEY 67 
2 
26 20 2 
132 056 SOVIET UNION 199 
1 
45 4 4 2 060 POLAND 112 2 81 1 18 064 HUNGARY 162 3 90 7 22 1 086 ROMANIA 187 6 168 53 5 204 MOROCCO 234 64 97 1 1 
1 212 TUNISIA 159 6 71 70 1 1 390 SOUTH AFRICA 127 33 
2i 13 :j 53 38 400 USA 801 4 4n 217 2 46 404 CANADA 201 32 3 12 58 7 22 604 LEBANON 128 8 4 8 103 4 624 ISRAEL 198 51 4 1 92 1 37 632 SAUDI ARABIA 173 j 19 147 ~ 
6 664 INDIA 60 1 
708 PHILIPPINES 43 42 
728 SOUTH KOREA 102 79 1 5 
212 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ellclllu I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5902.58 
005 ITALIE 5705 570 5 4115 612 251 
128 672 
2 150 006 ROYAUME-UNI 8477 2025 4 3887 492 372 897 
198 008 DANEMARK 5040 939 3849 8 54 009 GRECE 893 43 &2 455 5 383 4 010 PORTUGAL 842 407 34 42 
2 
292 011 ESPAGNE 1196 
135 i 887 48 243 16 028 NORVEGE 2945 2549 18 26 
3824 
210 030 SUEDE 6842 545 4 2132 59 29 249 
032 FINLANDE 1458 34 
2 
1204 13 27 114 66 038 SUISSE 1313 4 882 348 47 2 30 038 AUTRICHE 2821 61 2532 3 152 
3 
73 
048 YOUGOSLAVIE 3391 181 2997 2 207 1 
058 U.R.S.S. 860 
3 551 
860 48 060 POLOGNE 728 
4 
126 
400 ETAT5-UNIS 1816 
1 
910 822 79 
404 CANADA 1301 1183 3 19 95 624 ISRAEL 724 9 527 5 143 40 
728 COREE DU SUD 1189 1151 4 34 
738 T'AI-WAN 2072 
93 
2063 9 
291 800 AUSTRALIE 735 277 74 
1000 M 0 N DE 81687 7001 135 48489 a H13 2449 142 8139 8893 4497 
1010 INTRA-CE 50078 5844 88 27778 a 2875 1850 142 5878 2847 2654 
1011 EXTRA-CE 31588 1157 37 20711 37 598 3260 3948 1843 
1020 CLASSE 1 23438 1071 22 15162 1 449 1484 3943 1304 
1021 A E L E 15387 780 17 9298 34 438 287 3940 627 1030 CLASSE 2 6267 86 11 4907 147 600 2 480 
1040 CLASSE 3 1886 3 642 2 3 1176 60 
5902.81 f&LJ~8utlri;';flp~F FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
:/b~~EO~~r::IN"Jl'flR:tf~DER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
001 FRANCE 754 7 426 317 4 
1000 M 0 N DE 3345 34 17 1983 601 4 585 38 73 
1010 INTRA-CE 2112 28 
17 
1H8 300 4 431 12 43 1011 EXTRA-CE 1232 5 695 301 154 26 30 
1020 CLASSE 1 975 15 600 258 72 24 8 
5902.85 ~~Tptrc!'EARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGHATED OR COATED, NOT IN 
~gmNFI~:kf~R:~Rio~~NJI:. ~~~r=J~JECHTECKIG ZUGESCHNmEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 





002 BELG.-LUXBG. 1814 
98 i 69 78 24 004 RF ALLEMAGNE 2200 1011 1025 34 
1000 M 0 N DE 12268 640 128 801 2 53 3281 15 6859 189 H2 
1010 INTRA-CE 8825 451 32 320 1 44 2897 15 5882 88 115 
1011 EXT RA-CE 2442 189 94 480 1 9 384 877 131 177 
1020 CLASSE 1 1254 168 85 206 4 133 418 125 115 
1021 A E L E 819 150 81 105 
1 
65 215 123 80 
1030 CLASSE 2 999 20 9 165 204 557 1 42 
5902.17 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
ANDERE FILZE ALS MmRWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 





006 ROYAUME-UNI 1693 15 9 257 220 57 162 18 030 SUEDE 2275 31 28 
24 
40 2151 
038 SUISSE 761 8 625 104 
038 AUTRICHE 643 616 1 26 
048 YOUGOSLAVIE 1008 1003 
2 214 
5 94 400 ETAT5-UNIS 747 377 60 
1000 M 0 N DE 19584 169 19 7690 1171 4817 105 2733 2451 3 606 
1010 INTRA-CE 12062 121 7 4358 1183 4017 55 1743 287 3 306 
1011 EXTRA-CE 7502 48 11 3332 • 599 50 990 2165 H8 1020 CLASSE 1 6199 39 11 3138 2 273 14 355 2161 206 
1021 A E L E 3784 39 10 1314 i 25 3i 179 2160 57 1030 CLASSE 2 1296 9 192 321 635 3 92 
5903 BONDED FIBRES FABRICB, SIMILAR BONDED YARN FABRICB, AND ARTICLES OF SUCH FABRICB, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
VLIESSTOFFE UND WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TEPPICHE U.A. FUSSBODENBELAEGE AUS VLJESSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 3038 88 5 214 3 9 1862 40 450 5 10 252 
1010 INTRA-CE 1061 54 i 68 3 8 589 4 292 2 10 48 1011 EXTRA-CE 1875 32 148 3 1373 35 159 3 206 
1020 CLASSE 1 811 23 5 55 
3 3 
400 31 130 3 
10 
164 
1030 CLASSE 2 1146 9 85 962 4 28 42 
1031 ACP(66) 642 9 23 589 5 10 6 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICB IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIQ ZUGESCHNmEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 15865 910 17 4563 300 
698 
7 5298 1781 2989 







004 RF ALLEMAGNE 22627 1019 3 
2635 
39 6826 2991 11 1776 
005 ITALIE 9018 482 19 31 2091 18 
5038 
3368 374 
006 ROYAUME-UNI 13488 2526 2706 165 1495 46 1512 
472 008 DANEMARK 2583 707 
2 
1190 2 29 77 106 
009 GRECE 3633 41 2419 
205 
58 502 308 305 
010 PORTUGAL 2794 51 2 939 198 463 830 20 106 011 ESPAGNE 2614 118 2 782 239 615 81 757 
028 NORVEGE 1499 70 5 103 15 869 42 395 
030 SUEDE 2073 427 54 290 11 139 614 538 
032 FINLANDE 845 12 13 426 22 157 66 149 
038 SUISSE 3361 79 i 1305 18 581 967 449 226 038 AUTRICHE 4349 79 2350 230 1123 318 
048 YOUGOSLAVIE 7183 17 12 5514 5 1251 383 1 
052 TURQUIE 717 2 
31 
291 13 90 320 1 
058 U.R.S.S. 1437 6 252 31 28 351 B03 060 POLOGNE 1376 30 1169 21 91 
064 HONGRIE 1931 4 18 1117 104 186 501 
15 
1 
068 ROUMANIE 2152 98 1945 2 68 122 mMAROC 1405 752 230 270 49 6 3 TUNISIE 1330 101 826 300 14 86 
390 AFR. DU SUD 756 
8 
203 
162 loS 18 327 52 174 400 ETAT5-UNIS 10014 8109 1262 200 150 
404 CANADA 1951 49 193 22 76 568 952 91 
604 LIBAN 547 34 15 45 435 44 18 824 ISRAEL 627 101 20 8 244 212 
632 ARABIE SAOUD 683 
3 
7 40 599 10 27 
684 INDE 884 139 4 732 6 
708 PHILIPPINES 587 548 19 
81 728 COREE DU SUD 1191 878 254 
213 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EAA~&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I P ortugal I UK 
5903.11 
732 JAPAN 157 
7 
106 41 10 





BOO AUSTRALIA 176 11 11 28 67 5 44 
804 NEW ZEALAND 110 1 13 3 60 2 31 
1000 WORLD 24358 2335 20 8774 10 308 2201 18 6099 4247 10 2338 
1010 INTRA-EC 18809 2118 2 3869 4 184 1587 12 3785 3607 5 1658 
1011 EXTRA-EC 7548 220 18 2904 5 124 833 5 2314 836 5 680 
1020 CLASS 1 4411 198 9 1794 38 304 5 1416 301 346 
1021 EFTA COUNTR. 2091 179 7 634 
5 
6 206 748 148 4 163 1030 CLASS 2 2363 20 663 75 318 867 227 184 
1031 ACP~) 407 1 
8 
79 15 54 146 23 3 86 
1040 CLA 3 773 1 447 12 11 32 111 1 150 
5903.21 ~~~~ RBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
n5SUS NON n5SES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT MAX. 25 GIM2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 5433 155 2 4344 118 92 830 12 002 BELG.-LUXBG. 1690 20:i 519 22 369 1:i 003 NETHERLANDS 1737 2 828 684 9 697 47 004 FR GERMANY 4152 228 4688 2583 400 195 005 ITALY 5233 59 234 
29 
251 1 
D06 UTO. KINGDOM 3993 55 2175 529 1205 
17 007 IRELAND 284 3 16 157 91 
008 DENMARK 183 13. 163 4 
9 
3 





010 PORTUGAL 190 30 8 2 75 8 1 011 SPAIN 1468 18 22 1296 46 3 96 028 NORWAY 89 5 29 
14 
20 13 
sO 030 SWEDEN 2146 7 2 569 94 1400 
032 FINLAND 305 11 14 173 81 6 14 6 
036 SWITZERLAND 1991 31 1135 561 18 243 
.. 
3 
036 AUSTRIA 290 11 136 7 9 125 2 
048 YUGOSLAVIA 52 
7 
50 2 
' 056 SOVIET UNION 208 201 
400 USA 320 7 28 2 281 2 





624 ISRAEL 161 17 17 9 628 JORDAN 163 50 99 5 
632 SAUDI ARABIA 1654 820 825 8 1 
732 JAPAN 970 962 1 7 
740 HONG KONG 168 9 153 6 
' 2 BOO AUSTRALIA 166 15 39 110 
1000 W 0 A L D 34914 117 47 19355 78 7325 759 6077 79 378 
1010 INTRA-EC 24768 734 4 14253 74 5201 568 3840 56 240 
1011 EXTRA-EC 10148 83 43 5102 2 2124 193 2437 23 139 
1020 CLASS 1 6542 65 40 3177 776 162 2240 
-
82 
1021 EFTA COUNTR. 4828 65 40 2045 .. 2 664 147 1797 2:i 70 1030 CLASS 2 3288 10 1624 1349 31 192 57 
1031 ACP~) 119 1 
3 
61 5 1 22 23 6 
1040 CLA 3 319 8 302 1 5 
5903.23 f8~gE&~BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >25 
n5SUS NON ns5ES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 25 A 70 G/112, NON ENDUITS 





002 BELG.-LUXBG. 856 
23 
344 336 7 
003 NETHERLANDS 525 454 18 
4 2020 54 30 004 FR GERMANY 4483 1960 
676 
167 278 
005 ITALY 1245 4 29 167 2 65 346 5 52 D06 UTD. KINGDOM 3569 142 762 228 2336 
e:i 007 IRELAND 430 70 99 23 155 2 008 DENMARK 311 
1 
191 2 i 75 43 009 GREECE 177 106 
12 
54 4 9 
010 PORTUGAL 91 
s4 26 11 3 40 2 011 SPAIN 604 203 10 312 12 
028 NORWAY 108 1 67 1 11 24 .. 4 
030 SWEDEN 881 144 337 15 2 370 13 





036 SWITZERLAND 932 317 534 10 
036 AUSTRIA 515 369 1 129 16 
048 YUGOSLAVIA 156 
1 
156 
060 POLAND 70 69 
3 111 10 212 TUNISIA 130 6 
23 220 EGYPT 46 
1 
22 1 
1 3 390 SOUTH AFRICA 99 82 
35 
12 
400 USA 718 324 135 210 ~ 
624 ISRAEL 58 51 1 6 
632 SAUDI ARABIA 46 
sri 22 13 11 732 JAPAN 673 78 12 6 
740 HONG KONG 1293 
1 
1227 56 10 
BOO AUSTRALIA 308 262 14 31 
1000 WORLD 21111 3441 7306 58 879 2 178 8143 82 922 
1010 INTRA-EC 14331 2332 3755 44 757 2 130 6612 78 821 
1011 EXTRA-EC 6780 1108 3551 14 221 48 1532 4 301 
1020 CLASS 1 4742 1097 1996 71 16 1373 189 
1021 EFTA COUNTR. 2667 194 1206 
7 
36 16 1095 
4 
120 
1030 CLASS 2 1842 10 1408 150 18 142 103 
1040 CLASS 3 195 1 147 8 14 16 9 
5903.25 f8~~~~RE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >70 
TISSUS NON n5SES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 70 A 150 GIM2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 4870 2560 1227 2 
76 




149 004 FR GERMANY 8661 3932 
1958 
122 72 463 005 ITALY 4205 371 6 38 35 1650 2 182 D06 UTD. KINGDOM 3411 1056 826 49 1443 
s5 007 IRELAND 123 304 44 24 008 DENMARK 811 435 
1 4 
44 28 009 GREECE 161 44 77 74 5 011 SPAIN 591 
3 
255 61 114 117 028 NORWAY 232 6 27 
:i 




443 255 032 FINLAND 461 22 80 3 239 102 036 SWITZERLAND 860 51 561 2 9 92 145 036 AUSTRIA 626 12 .466 1 126 21 048 YUGOSLAVIA 96 20ci 92 4 058 GERMAN DEM.R 265 
101 
65 2 060 POLAND 119 348 10 220 EGYPT 354 1 8 5 1 390 SOUTH AFRICA 529 234 185 
1 5 103 400 USA 893 26 388 122 351 404 CANADA 93 7 1 
7 
56 29 624 ISRAEL 125 64 95 18 3 2 632 SAUDI ARABIA 245 39 56 88 647 U.A.EMIRATES 335 8 
117 
186 141 
728 SOUTH KOREA 205 2 18 88 732 JAPAN 521 481 20 
214 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant • Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldoo I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I !UK 
5903.11 I 
732 JAPON 1585 
115 
4 1321 167 92 1 




50 ss1 3 800 AUSTRALIE 1487 105 87 270 672 75 198 804 NOUV.ZELANDE 790 11 52 45 1 426 21 234 
1000 M 0 N DE 148412 9993 286 51281 80 1849 tsm 108 29016 26304 72 11648 
1010 INTRA.CE 86002 8759 41 19519 60 1174 12748 79 17136 19127 32 7329 
1011 EXTRA.CE 60411 1234 245 31763 21 676 3032 29 11879 7176 40 I 4316 1020 CLASSE 1 36961 861 148 20483 275 1520 29 7978 3493 2174 1021 A E L E 12186 666 133 4477 
21 
18 839 3256 1487 I 1310 
1030 CLASSE 2 15482 363 2 6111 351 1375 3618 2369 25 I 1247 1031 ACP~~ 2008 19 95 441 12 279 570 108 19 560 1040 CLA 3 7968 10 5169 50 137 283 1314 15 
I 
895 
5903.21 ~~'8)~~ FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
~,HSTOFFE, NICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT MAX. 25 I I 
001 FRANCE 21221 1388 16909 4 453 2406 I 61 
6 2157 I 002 BELG.-LUXBG. 4881 
1571 
1325 92 1300 
1 I 1 003 PAY$-BAS 7473 13 3270 2469 31 3144 131 004 RF ALLEMAGNE 17730 2032 9176 2291 244 830 005 ITALIE 20764 649 3 18054 967 
146 
1052 39 
006 ROYAUME-UNI 14494 329 8101 1754 4164 
149 007 lALANDE 1087 44 72 561 
31 
261 
008 DANEMARK 1418 88 
12 
1260 29 10 
2 1 009 GRECE 1674 
12 
890 644 610 44 115 010 PORTUGAL 1267 205 76 10 316 
32 
4 
011 ESPAGNE 5395 179 
172 
4501 263 32 384 4 
028 NORVEGE 689 62 321 3 98 33 356 030 SUEDE 7072 84 9 2305 38 369 3911 
032 FINLANDE 1621 126 75 1035 261 18 33 73 
036 SUISSE 5816 404 2128 2055 174 1040 15 
038 AUTRICHE 1835 43 1174 48 42 518 10 
048 YOUGOSLAVIE 708 
7 
696 9 3 
056 U.R.S.S. 723 716 
132 36 831 13 400 ETAT$-UNIS 1062 50 
512 CHILl 793 7i 787 356 3 6 624 ISRAEL 578 73 67 54 628 JORDANIE 565 178 293 40 
632 ARABIE SAOUD 5908 3059 2804 
1 
38 7 
732 JAPON 3521 3472 4 43 1 
740 HONG-KONG 649 74 543 32 
25 800 AUSTRALIE 748 63 165 495 
1000 M 0 N DE 135531 7174 347 73908 5 870 25512 4 4070 21336 404 12101 
1010 INTRA.CE 97407 6294 33 54586 5 644 18082 4 3130 13152 280 • 1222 1011 EXTRA.CE 38122 880 314 19322 26 7449 940 8184 123 I 879 1020 CLASSE 1 23977 719 279 11676 2 2861 829 7073 538 
1021 A E L E 17074 719 273 6978 2410 700 5540 I 454 
1030 CLASSE 2 12598 142 11 6281 5 24 4577 111 983 123 i 341 1031 ACP~~ 543 30 2 192 25 4 142 123 25 
1040 CLA 3 1548 19 25 1364 11 129 
5903.23 f8~gE&:2BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >25 
lHi~~XOJfr.b NICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT > 25 BIS 





002 BELG.-LUXBG. 5906 
a4 3424 1608 88 003 PAY$-BAS 4387 4034 
1 
89 
26 11oo3 246 
180 
004 RF ALLEMAGNE 21540 7913 
5756 
982 1369 




1882 22 271 006 ROYAUME-UNI 18147 353 4973 963 11436 629 007 lALANDE 2756 1125 338 
2 
67 597 
11 008 DANEMARK 3025 1 2039 
9 
576 396 
009 GRECE 1243 13 925 
100 
14 226 20 36 







011 ESPAGNE 3073 
1 
1240 57 1530 I 64 028 NORVEGE 1184 26 784 6 88 267 12 
030 SUEDE 5012 450 2861 37 5 1590 69 
032 FINLANDE 1747 1 824 2. 
28 
291 I 629 036 SUISSE 6756 745 3017 97 2820 I 49 038 AUTRICHE 4094 3200 3 776 115 
048 YOUGOSLAVIE 2320 2303 3 14 I 
060 POLOGNE 743 10 724 
21 645 37 9 I 212 TUNISIE 757 1 53 
220 EGYPTE 561 
3 
170 3 1 4 6 383 1 21 390 AFR. DU SUD 745 3 472 1 242 400 ETAT$-UNIS 10428 4787 1092 210 4191 145 
624 ISRAEL 501 455 2 14 I~ 632 ARABIE SAOUD 551 2997 294 1 185 732 JAPON 3833 557 223 740 HONG-KONG 14014 17 13524 451 39 800 AUSTRALIE 3385 2720 298 350 
1000 M 0 N DE 146599 20381 8 66035 3 375 4781 82 875 47973 374 5952 
1010 INTRA.CE 85416 11123 8 30707 3 287 3523 82 434 35201 359 3720 1011 EXTRA.CE 81182 9237 35328 108 1238 241 12772 15 2232 
1020 CLASSE 1 40765 9030 8 18564 364 127 11122 11550 
1021 A E L E 18846 1222 4 10692 
3 66 149 121 5770 15 . 888 1030 CLASSE 2 18509 197 15171 873 66 1501 1 617 
1040 CLASSE 3 1908 10 1593 42 48 149 66 
5903.25 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TO 150 G/M2 \ 
~~Io~!lzNICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT >70 BIS I I 
001 FRANCE 16191 6507 6163 5 
393 
268 2427 1821 




1816 . 180 
003 PAYS-BAS 16616 6595 133 171a0 2 I~ 004 RF ALLEMAGNE 32385 12018 
9115 
22 657 286 





006 ROYAUME-UNI 13209 2399 3814 200 6628 
395 007 lALANDE 730 
878 
219 116 
2 008 DANEMARK 3488 2307 
5 25 
128 173 
009 GRECE 594 
95 
252 292 1 19 
011 ESPAGNE 2598 
14 
1287 358 337 521 
028 NORVEGE 672 15 155 
8 15 
242 246 
030 SUEDE 3673 577 2 949 38 1373 749 032 FINLANDE 1553 55 20 546 7 583 304 
036 SUISSE 3414 226 2220 12 87 391 1478 038 AUTRICHE 3035 39 2330 1 9 583 73 
048 YOUGOSLAVIE 1956 21 1883 52 I 058 RD.ALLEMANDE 989 500 489 
060 POLOGNE 794 3 741 38 I 12 
220 EGYPTE 835 771 12 52 I 
390 AFR. DU SUD 1932 665 
2 
905 33 
19 40 326 ~~ 400 ETAT$-UNIS 5620 48 1915 963 404 CANADA 545 61 16 
25 
247 
624 ISRAEL 778 1 660 76 6 1 10 
632 ARABIE SAOUD 9D2 316 179 161 246 
847 EMIRATS ARAB 1406 14 1020 1 372 
728 COREE DU SUD 1634 3 479 1IT 11~ 732 JAPON 2052 1714 
215 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Elld&Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5903.25 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































5903.28 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
>150 Q/M2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































1000 W 0 R L D 24466 4889 3 6752 370 
1010 INTRA-EC 18436 4600 2 4733 134 
1011 EXTRA-EC 5031 289 1 2018 236 
1020 CLASS 1 3515 86 1 1568 76 
1021 EFTA COUNTR. 2237 84 1 781 6 
1030 CLASS 2 1284 144 311 160 
1040 CLASS 3 231 59 140 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TlSSUS NON TlSSES 
001 FRANCE 4876 
002 BELG.-LUXBG. 1043 
D03 NETHERLANDS 1784 
004 FR GERMANY 3721 
005 ITALY 1832 
006 UTD. KINGDOM 4997 
007 IRELAND 516 
008 DENMARK 221 
009 GREECE 194 
010 PORTUGAL 306 
011 SPAIN 450 
028 NORWAY 226 
030 SWEDEN 403 
032 FINLAND 112 
036 SWITZERLAND 463 
036 AUSTRIA 405 
048 YUGOSLAVIA 157 
060 POLAND 193 
064 HUNGARY 214 
068 ROMANIA 218 
204 MOROCCO 219 
212 TUNISIA 131 
390 SOUTH AFRICA 88 
400 USA 860 
404 CANADA 420 
484 VENEZUELA 372 
624 ISRAEL 428 
632 SAUDI ARABIA 281 
700 INDONESIA 138 
















~~~~Jg~G m 2 
1000 W 0 R L D 28895 734 
1010 INTRA·EC 18940 550 
1011 EXTRA-EC 6954 183 
1020 CLASS 1 3484 152 
1021 EFTA COUNTR. 1621 82 
1030 CLASS 2 2736 15 
1031 ACP(68) 262 1 
1040 GLASS 3 752 15 





















































5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES Dl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 : ~~M~~~~Ui..ijf ~y~~~~~~feEN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 RANCE 5052 3045 . 578 . 
002 BELG.-LUXBG. 1012 92 
D03 NETHERLANDS 583 37B 13 
004 FR GERMANY 732 345 24 . 
005 ITALY 1109 239 
007 I ELAND 471 169 006 ~TO. KINGDOM 3173 269 B 
011 PAIN 1213 ~ ~~~TRIA ~~ 30 442 
404 ANADA 1216 3M 
1000 jv 0 R L D 
1010 I~JRA·EC 
1011 XTRA-EC 
1020 LASS 1 














































































































































































































5904. 2 ~~3RlrJfu~~~~~,fl=f"ES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POL YAM IDES OU POLYESTERS, TRESSES, PESANT > 5 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
, POUR MACHINES AGRICOLES 





















































































































































































Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1 1986 I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland l Portugal, I UK 
5903.25 
\ 800 AUSTRALIE 1677 868 164 I· 645 
1000 M 0 N DE 153160 36317 41 54741 169 2262 1409 43198 11 15010 1010 INTRA..CE 113463 32093 4i 36672 124 1573 1226 35642 5920 1011 EXTRA..CE 39694 4224 18068 44 689 183 7355 
r. 
9090 1020 CLASSE 1 26631 1658 37 13915 42 86 158 5124 5611 1021 A E L E 12375 916 35 6214 8 51 118 3182 1851 1030 CLASSE 2 10004 1820 5 2649 2 194 25 1643 ' 3466 1040 CLASSE 3 3057 746 1303 408 587 
' 
13 
5903.29 ~01~E&~BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WDRKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
I 
I 
VLIESSTOFFE, NICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT >150 GIM2 I 001 FRANCE 24053 11224 2940 44 106 5764 2467 1488 002 BELG.·LUXBG. 10008 
3300 
6224 3 102 593 2868 11 207 003 PAYS-BAS 9019 
2 
4963 5li 2 115 8 78 16067 471 004 RF ALLEMAGNE 30292 2662 
3583 
170 68 6834 I 2403 ODS ITALIE 6894 70 2 566 40 3 
1199 
3733 I 897 006 ROYAUME-UNI 10456 471 3223 6 13 5544 t 271 007 IRLANOE 1391 319 30 
2 i 
733 38 i 008 OANEMARK 2560 146 2054 90 135 131 009 GRECE 2495 
25 
2061 
ri" 5 251 144 ' 34 010 PORTUGAL 1001 49 185 48 522 95 d 109 011 ESPAGNE 3532 ; 1797 1i 4 1355 237 85 028 NORVEGE 1277 12 285 292 430 
• 
246 030 SUEDE 2668 264 5 664 11 
6 
250 805 1 629 032 FINLANOE 1151 39 14 270 41 26 409 346 038 SUISSE 5094 123 2095 26 1917 553 . 380 038 AUTRICHE 2658 1 1875 9 415 521 l 37 048 YOUGOSLAVIE 2940 192 2831 6 34 63 12 064 HONGRIE 616 368 
4 
1 29 
13 204 MAROC 766 579 1 45 50 74 





400 ETATS-UNIS 4202 249 2756 104 127 802 ., 159 
404 CANADA 724 439 1 77 141 
·' 
66 
464 VENEZUELA 1002 2 940 60 ., 
508 BRESIL 756 
10 
756 
2 3 1s0 35li 632 ARABIE SAOUD 1002 451 .f 800 AUSTRALIE 964 168 161 21 309 285 
1000 M 0 N DE 135103 19981 50 42193 58 2588 898 117 22852 38785 171 9828 
1010 INTRA..CE 103702 18331 28 27061 58 811 398 117 19439 31348 18 6097 
1011 EXTRA..CE 31399 1829 22 15132 1755 500 3413 5417 
:I 3531 1020 CLASSE 1 23586 721 20 12137 590 130 3190 4341 2457 
1021 A E L E 13080 465 20 5216 63 41 2901 2737 
·' 
1637 
1030 CLASSE 2 6509 706 
:i 2094 1165 363 223 685 :! 1073 1040 CLASSE 3 1304 203 901 6 1 190 1 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED I 
WAREN AUS VLIESSTOFFEN 
I 
001 FRANCE 19509 1573 3 3030 3 166 143 13722 115 ! 754 002 BELG.-LUXBG. 5668 
865 
2 2043 48 2140 91 610 617 
:I 137 003 PAYS-BAS 13681 9 3325 6 2 1745 102 616 398 7217 004 RF ALLEMAGNE 16479 981 3 23 3780 633 8553 2102 ODS ITALIE 11569 200 2 8305 63 2307 20 
4330 
94 578 
006 ROYAUME·UNI 12699 399 11 4608 104 2594 374 279 





008 DANEMARK 1455 1 
4i 
1052 121 122 18 135 
009 GRECE 1517 
2 
737 12 95 25 568 44 19 010 PORTUGAL 2140 14 286 207 572 12 954 49 




697 23 968 11 156 
028 NORVEGE 1421 1 471 117 8 628 32 115 
030 SUEDE 3058 271 107 877 424 35 241 117 966 032 FINLANOE 1010 9 42 448 191 
27 
125 20 :I 175 038 SUISSE 3420 169 8 1618 533 828 102 137 038 AUTRICHE 3282 42 2116 350 87 534 71 




458 114 1 
060 POLOGNE 815 53 145 358 119 5 1 
064 HONGRIE 1604 86 727 760 111 3 : i 
3 
066 ROUMANIE 1464 340 
i 
647 51 3 137 
204 MAROC 817 
i 
117 303 164 j 212 212 TUNISIE 778 237 33 265 19 268 . ' 116 390 AFR. DU SUO 505 334 100 57i 237 1i 'I 400 ETATS-UNIS 5295 1043 24 2735 577 
404 CANADA 2181 3 6 213 3 682 1100 3 . ' 171 464 VENEZUELA 3738 1 67 19 
164 
3649 
2i ·I 72 624 ISRAEL 1412 3 172 6 2 978 632 ARABIE SAOUO 772 7 163 26 15 492 10 ' 53 700 INOONESIE 614 40 6 350 'I 218 
732 JAPON 545 i 4 232 26 535 .. 282 740 HONG-KONG 1011 
17 
166 8 5 23 32 :I 273 800 AUSTRALIE 964 263 168 174 2 329 
! 1000 M 0 N DE 135387 6329 558 38070 28 880 22469 1839 46252 3190 14 I 16940 1010 INTRA..CE 89987 4154 85 24642 9 627 14125 1429 31098 1818 12204 
1011 EXTRA..CE 45378 1174 473 13428 18 253 8344 210 15158 1574 1:i I 4737 
1020 CLASSE 1 25953 919 270 9958 72 3414 207 7444 485 • I 3164 1021 A E L E 12312 493 237 5568 
16 
2 1633 165 2356 352 'I 1506 
1030 CLASSE 2 14765 90 48 2087 181 2581 7306 1079 13 . 1364 
1031 ACP~66~ 1442 6 4 91 838 
3 
364 26 13 I 82 
1040 CLA S 3 4662 166 155 1363 2349 406 11 I 189 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT I 
BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BINDE· UND PRESSENGARNE AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7028 4134 768 85 56 1868 5 148 002 BELG.-LUXBG. 1230 
492 
64 451 839 
003 PAYS-BAS 710 
36 
23 195 
12 236 76 004 RF ALLEMAGNE 917 441 
335 
112 
3 ODS ITALIE 1413 
346 8 912 57 i 9<i 163 006 ROYAUME-UNI 3835 1408 1923 365 007 IRLANDE 629 217 47 
011 ESPAGNE 1454 
37 614 136 2 30 1454 038 AUTRICHE 838 17 
400 ETATS-UNIS 580 
415 
580 
404 CANADA 1373 958 
1000 M 0 N DE 22577 5952 128 2808 1 88 2912 91 2017 840 8751 995 
1010 INTRA..CE 17512 5832 48 1278 85 2703 57 1881 795 4590 447 
1011 EXTRA..CE 4668 320 81 1133 1 210 34 132 45 2182 548 
1020 CLASSE 1 3680 269 81 1132 1 146 66 45 2045 95 
1021 A E L E 1865 268 80 703 146 33 45 496 94 
5904.12 ~M"flR~rfu~~~~~,N=~PES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
BINDFAE~ SElLE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, GEFLOCHTEN. UEBER SGIM, AUSG. BINDE· UND PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSCH • MASCHINEN , 
001 FRANCE 1383 78 26 416 307 31 316 32 177 
217 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting c.ountry - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination , 




005 ITALY 1 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 































































5904.14 m~h~RR~~*~OL~~ ~fc~'fS OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
W&'d":a ~&nR~AEJ'HfrfE~D:g~~g~~OLYAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT >5 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOT· 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 












1000 W 0 A L D 1768 310 70 455 
1010 INTRA-£C 869 281 22 264 
1011 EXTRA·EC 786 28 48 191 
1020 CLASS 1 312 17 29 95 
1021 EFTA COUNTR. 146 3 18 74 
1030 CLASS 2 468 12 20 87 
1031 ACP(66) 96 1 8 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































5904.17 =~o"rfJAI%~~~;:~·J'fl~~~SND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
n~~o'i&R&i~~ftl~~~?J8J~ POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, TRESSES, PESANT > 5 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOm-
gga ~~~~LANDS 1~~ ~ 13 1~ 30 1~ 1 22 ~ Fr'l.rillMANY 369 98 2 92 20 139 1a 5l 
006 UTD. ~INGDOM ~~ 2g 12 19 1 1~ 141 316 1 
400 USA 393 2 5 1 
1000 W 0 R L D 6380 1172 175 496 294 598 227 824 155 
1010 INTRA-£C 3737 1112 43 310 51 538 176 317 74 
1011 EXTRA-EC 2441 60 132 186 84 21 52 507 77 
1020 CLASS 1 1051 28 76 89 5 2 16 
1~ 3[l~~UNTR. ~~ J ~ ~~ 94 16 ~ 114 J 
1031 ACP(68) 182 14 4 4 1 26 4 14 
5904.11 rm'fi ~~~A~Ji·A~o"gt~Ut~'f~H?JE:OLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 









































































































5904.1t TW!NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX SG/M 
001 FRAN E 626 29 72 189 . 13 . . 27 
002 BELG~·LUXBG. 275 103 38 
003 NETH LANDS 1539 11sB 7 267 1 1 
004 FAG RMANY 1109 34 5 . 75 8 
005 ITAL 366 2 20 312 
006 UTD~INGDOM 888 7 79 446 47 5 ~~s~ A~ ff~ 94 1 6 56 
1000 W 0 L D 7637 1241 403 782 18 56 1469 47 111 1~~ ~~~~~ ra:g 1~ 3t m ts ~ n~ 4~ 1"3 
1020 CLA$1! 1 963 . 292 103 . 7 4 . 2 
1021 EFTA COUNTA. 729 . 263 103 . 7 3 . . 
1030 CLA~2 665 21 17 9 15 16 528 . 6 
1031 ACP( ) 155 2 . 7 . 1 122 . 3 
5904.21 NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POL YAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FICELLES, CORDES..£0RDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE ET SF 
Fl<jELLES LIEUSES '" BOmLEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
~ ~g~ND 47~ 13 : 1 . . 3 . l 
728 SOU~H KOREA 84 . 
1000 W 0 II L D 1256 51 14 84 5 101 17 181 
1010 INTRA-EC 359 35 1 46 2 54 17 92 
1011 EXTRA-£C 898 18 13 18 3 48 69 






































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Elln&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 11 Portugal I UK 
5904.12 
003 PAYS.BAS 1641 697 46 866 
19 
1 31 
005 ITALIE 996 
163 
3 662 262 i 49 
006 ROYAUME-UNI 1189 43 651 16 157 5 151 3 
028 NORVEGE 501 330 54 35 38 12 67 030 SUEDE 700 131 494 18 4 18 
1000 M 0 N DE 12331 1110 842 5109 841 1055 7 113 1465 138 1551 
1010 INTRA..CE 8409 959 191 2935 378 565 5 32 902 58 384 
1011 EXTRA..CE 5802 151 651 2173 444 491 1 81 583 80 1187 
1020 CLASSE 1 3959 148 573 1915 47 349 59 235 22 611 
1021 A E L E 2463 
:i 
496 1523 2 60 49 102 21 210 
1030 CLASSE 2 1666 78 223 288 110 i 22 327 58 556 
5904.14 =h~~R~aa~UL~~ ~fc~~~ES OF POLY AMID OR POLYESTER, NDT PLAITED, WEIGHT >5 GJM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
=t~~g~:~H~T~'ilt~~~f9LYAMID ODER POLYESTER, AUSG. GEFLOCHTTEN. UEBER SG/M, AUSG. IlNDE· UND PRESSENGARNE / 




22 296 16 140 
003 PAYS.BAS 1448 976 370 
8 14 s6 s2 65 006 ROYAUME-UNI 649 117 8 312 81 
1000 M 0 N DE 10175 1549 514 2847 130 1200 11 158 1040 273 2455 
1010 INTRA..CE 5011 1384 135 1443 16 453 8 36 762 123 651 
1011 EXTRA..CE 5109 184 379 1404 60 747 3 120 279 149 1804 
1020 CLASSE 1 2080 105 214 760 8 135 3 38 54 79 684 
1021 A E L E 1079 23 147 560 
52 
63 22 39 70 155 
1030 CLASSE 2 2931 58 165 549 611 82 225 70 1119 
1031 ACP(66) 533 6 2 47 17 175 5 71 68 142 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POL YAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX SGIM 
mt~~J.N, SElLE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, MAX. SG/M, AUSGEN. IlNDE· UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL. 




51 135 13 221 
003 PAYS.BAS 517 98 208 66 
1000 M 0 N DE 7487 207 648 1695 440 1475 50 81 841 163 1887 
1010 INTRA..CE 3617 186 90 870 63 820 50 52 552 58 876 
1011 EXTRA..CE 3791 21 558 825 299 655 28 269 105 1011 
1020 CLASSE 1 2007 18 495 505 93 129 12 93 40 622 
1021 A E L E 974 18 449 236 20i 88 16 52 31 100 1030 CLASSE 2 1627 3 53 201 507 195 65 366 
5904.17 PLAITED TWINfR CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT > 5 GJM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR AG ICUL TURAL MACHINES 
~~~~m~g~~:~~T~~~t~~~:3LYAETMYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEFLOCHTEN, UEBER SG/M, AUSG. IlNDE· UND PRESSENGARNE 
001 FRANCE 1215 161 
28 
157 42 291 
2 
60 174 324 6 
003 PAYS.BAS 2456 1909 375 
27 
10 
138 e3 110 21 D04 RF ALLEMAGNE 874 3n 9 304 198 14 
25 3 
005 ITALIE 684 99 44 1 198 37 412 3 11 36 006 ROYAUME·UNI 1155 19 59 92 203 141 182 25 400 ETATS.UNIS 657 4 23 3 87 715 
1000 M 0 N DE 13763 2801 748 1691 491 1050 515 1015 384 1510 2549 1031 
1010 INTRA..CE 7808 2605 125 1084 70 861 317 413 201 734 1008 390 
1011 EXTRA..CE 5514 195 621 607 132 70 198 601 153 no 1526 841 
1020 CLASSE 1 2524 105 237 369 14 10 42 251 1252 244 
1021 A E L E 949 7 176 285 
132 s6 10 164 24 70 326 51 1030 CLASSE 2 2531 90 384 224 189 107 518 271 398 
1031 ACP(66) 508 39 17 22 6 114 16 22 61 145 66 
5904.18 Ir~i ~~~A,?Jh~o"g~L~~J~_ft~~~Hllf~OL YETMYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT > 5 Q/M, OTHER THAN BINDER AND 
~::e~~~ ~~'ifw'f~t's~~~~~2~~~JrJLEN ODER POL YPROPYLEN, AUSG. GEFLOCHTEN, UEBER 50/M, AUSG. BINDE· UND PRESSEN· 
001 FRANCE 3143 380 12 388 27 37 
16 166 2039 115 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
1636 
1 175 2 528 365 13 





D04 RF ALLEMAGNE 1623 126 95 
39 
231 780 127 
005 ITALIE 663 39 854 110 27 24 
4 452 19 
006 ROYAUME-UNI 2932 82 117 24 222 1582 142 008 DANEMARK 958 
:i 
179 153 1 1 482 
011 ESPAGNE 962 209 2 9 
948 





030 SUEDE 1019 108 62 
279 23 5 
765 52 
204 MAROC 672 
:i 4:i 8 
1 369 98 400 ETATS.UNIS 1020 21 846 
404 CANADA 1606 51 7 1237 311 
448 CUBA 655 655 
1000 M 0 N DE 25769 2607 2223 1850 10 397 893 27 307 1600 13957 1898 
1010 INTRA..CE 14734 2269 1179 1405 j 48 558 27 43 1188 7457 560 1011 EXTRA..CE 10787 338 1044 448 309 335 68 412 6490 1336 
1020 CLASSE 1 6588 6 814 327 2 1 28 50 245 4221 894 
1021 A E L E 3399 2 433 304 2 309 28 7 204 
2108 311 
1030 CLASSE 2 3519 332 229 111 5 307 18 150 1614 444 
1031 ACP~66~ an 44 28 33 8 132 11 36 543 142 1040 CLA S 3 678 7 16 655 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POL YETMYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX SG/M 
BINDFAEDEN AUS POLYAETMYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT MAX. 5 GJM, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
001 FRANCE 1332 46 169 343 29 170 
48 453 122 122 




282 6 4 
003 PAYS-BAS 2842 468 2 1681 
14 192 
D04 RF ALLEMAGNE 1983 50 17 45 95 
73 40 27 
005 ITALIE 555 3 4 :i 402 102 33 
67 24 13 
006 ROYAUME-UNI 1506 18 107 580 331 329 1:i OD9 GRECE 644 290 2 20 3 
112 514 
32 028 NORVEGE 541 2 197 
1000 M 0 N DE 15202 2314 1102 1442 20 158 2875 102 384 4347 1128 1532 
1010 INTAA..CE 10484 2247 232 1184 
1i 
33 1331 102 271 34n 831 798 
1011 EXTRA..CE 4848 87 871 278 n 1344 100 869 288 736 
1020 CLASSE 1 2419 1 807 236 25 24 12 631 207 474 
1021 A E L E 1831 1 769 234 18 
22 23 3 396 106 2n 
1030 CLASSE 2 2224 66 63 40 52 1319 88 237 79 262 
1031 ACP(66) 526 10 1 32 3 403 13 6 9 49 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE$, POLYESTERS, POL YETMYLENE OR POLYPROPYLENE 
Bl~g~~t~tN~R~~tJ~:N~u~~D~ECJ~"En~~~NNsToFFEN ALS POLY AMID, .esTER, -AmYLEN, .PROPYLEN uND AusGEN. 
060 POLOGNE 1511 
25 
21 34i 8 1490 400 ETATS.UNIS 3418 2 3041 
728 COREE DU SUD 959 7 952 
1000 M 0 N DE 10185 191 118 697 2 58 1521 4 722 39 
l 
8835 
1010 INTRA..CE 2155 143 8 367 i 15 684 4 453 27 
456 
1011 EXTRA..CE 8025 48 112 330 37 837 269 12 6379 
1020 CLASSE 1 4197 29 103 132 2 445 112 10 3364 
' i 219 
I 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld!ia I Espa~a 1 France I Ireland 1 llalia 1 Nederland I Portugal I 
5904.21 
1030 CLASS 2 




5904.23 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (ll.t.NILA HEMP) 


























5904.31 BINDER .t.ND BALER 1W1NE FOR AGRICULTUR.t.L MACHINES OF SIS.t.L .t.ND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES, EN SIS.t.L ET AUTRES FIBRES D' AGA YES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 1 8970 2052 3 600 118 
367 002 BELG.-LUXBG. I 2957 7i i 76 1 003 NETHERLANDS , 825 91 
15 
590 
~ ~~~~Wft~JM i 3608 28 43 1463 3267 373 
011 SPAIN 1514 435 23 030 SWEDEN 1021 543 400 USA 5019 
404 CANADA 953 36 
1000 W 0 R L D 30485 2182 508 1044 774 3231 
1010 INTRA-EC 22218 2152 47 717 133 2998 
1011 EXTRA-EC 8287 30 459 277 840 233 
1020 CLASS 1 7978 15 454 275 579 220 







5904.35 1W1NE, CORDAGE, ROPES .t.ND CABLES OF SIS.t.L .t.ND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER .t.ND BALER 1W1NE, WEIGHT > 10G/M 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN SIS.t.L ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
004 FR GERMANY 2143 5 
832 SAUDI ARABIA 1 740 
1000 W 0 R L D S533 33 18 283 99 3 100 9 
1010 INTRA-EC 3974 33 5 181 
9t 3 
94 9 
1011 EXTRA-EC 2558 11 101 I 
1020 CLASS 1 947 2 28 
3 6 1030 CLASS 2 1359 8 
5904.31 1W1NE, CORD.t.~, ROPES .t.ND C.t.BLES OF SIS.t.L .t.ND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER .t.ND BALER 1W1NE, WEIGHT MAX 10G/II 
C~ltm~k cA~'IIlgUfRDAGES, EN SIS.t.L ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAX. 10 GJM, sF FJCELLES ueusEs ET BOTTELEUSES POUR 
001 FRANCE 776 23 364 5 68 002 BELG.-LUXBG. 453 
2s0 
147 
003 NETHERLANDS 748 302 29 
004 FR GERMANY 1234 48 80 
005 ITALY 799 
19 166 228 006 UTD. KINGDOM 1366 
400 USA 1411 
1000 W 0 R L D 8841 342 12 898 3 7 473 244 
1010 INTRA-EC 5914 321 
12 
860 5 338 228 
1011 EXTRA-EC 2725 21 38 2 135 18 
1020 CLASS 1 2246 3 10 33 2 11 
1021 EFTA COUNTR. : 837 3 7 33 11 
16 1030 CLASS 2 454 18 3 2 124 
st04.50 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
I 
"''UD. ,r ..... .._ ........ 
1000 W 0 R L D 533 95 5 239 84 11 
1010 INTRA-EC 387 77 4 182 48 11 1011 EXTRA·EC 166 19 87 18 
1020 CLASS 1 134 14 4 55 3 
5904.60 1W1NE, CORDAGE, ROPES .t.ND CABLES OF FLAX OR RAMIE 
FICELLES, C01DES, CORDAGES, EN UN OU RAMIE 
1000 W 0 R L D 528 188 97 8 159 
1010 INTRA-EC I 300 99 39 ti 138 1011 EXTRA-EC 225 87 57 23 
1020 CLASS 1 175 87 56 1 
st04.70 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
FICELLES, CO DES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO 5703 
003 NETHERLANDS 434 428 3 
438 010 PORTUGAL 438 
1000 W 0 R L D 1437 607 58 75 813 
1010 INTRA·EC 1181 542 8 73 520 

































5904.10 lr.rf.·~ ~~lO~~~~~ \"...\'f~3:e~.~ATERIALS OTHER TH.t.N SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SIS.t.L .t.ND AGAVE FIBRES, TRUE 
u~~Mt:,.~2 ~Ea f103CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIOUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, UN, RAMIE, JUTE ET FIBRES 
001 FRANCE 579 6 26 376 
:2 :2 143 003 NETHERLANDS 258 219 8 i 12 004 FR GERMANY 292 4 14 32 26 
1000 W 0 R LD 2442 271 2 113 14 500 358 44 400 1010 INTRA-EC 1580 288 2 83 1 485 97 44 209 1011 EXTRA-EC 848 5 1 50 14 22 259 191 
1020 CLASS 1 319 2 46 14 3 7 108 
1021 EFTA COUNTR. 231 2 44 14 
19 
3 67 
1030 CLASS 2 502 2 3 251 59 
1031 ACP(66) 168 1 9 148 4 
5905 NETS .t.ND NE1 :rmG MADE OF 1W1NE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF Y ARM, 1W1NE, CORDAGE OR ROPE 
~lmltlsRK i'JES PAR IIATIERES DU N0.$904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS, FICELL£5 
..,..,. ...., •m f """'" "'""""""' "'"""' FILETS POUR PECHE EN IIATIERES TEXTILES VEGETALES 
1000 W 0 R L D 84 • 9 3 8 19 1010 INTRA-EC 22 • 3 i • 
15 1011 EXTRA-EC 37 • 5 3 
5905.31 FISHING NETS OF POLYAMIDE YARN 











































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant ' Destination I 




1030 CLASSE 2 2212 19 9 81 35 387 152 2 1526 
1040 CLASSE 3 1617 117 5 5 1490 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS MANILAHANF 
1000 M 0 N DE 1859 314 2 121 43 44 40 380 215 699 
1010 INTRA..CE 937 302 
:i 51 42 13 21 262 142 103 1011 EXTRA..CE 920 12 70 30 19 118 73 598 
1020 CLASSE 1 529 2 8 17 40 73 389 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
BINDE· UND PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWIRTSCHAFL MASCHINEN 
001 FRANCE 7480 1732 2 540 110 
266 





7 003 PAYS.BAS 614 78 
30 
415 
19 I 426 
26 
004 RF ALLEMAGNE 2628 21 34 1134 14 950 
006 ROYAUME·UNI 2479 301 170 2 I 1 2005 011 ESPAGNE 1147 33 1114 





400 ETATS.UNIS 3378 2980 
404 CANADA 607 28 579 
1000 M 0 N DE 23008 1855 421 961 821 2459 245 2608 915 12868 55 
1010 INTRA..CE 17112 1822 41 681 141 2258 198 2548 892 8492 39 
1011 EXTRA..CE 5893 32 381 280 476 201 48 60 23 4376 16 
1020 CLASSE 1 5633 14 373 268 426 181 58 19 4287 7 
1021 A E L E 1600 14 373 267 181 47 19 695 4 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/11 
=~.r:Mf~:E \fl'fcJ;~~~· AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 G/11, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· 
004 RF ALLEMAGNE 1n1 5 16 244 1506 
632 ARABIE SAOUD 605 605 
1000 M 0 N DE 6586 58 30 595 128 8 123 11 84 783 4667 101 
1010 INTRA..CE 3878 58 4 350 
128 8 
107 11 62 404 2883 21 
1011 EXTRA..CE 2709 1 26 245 18 22 379 1804 80 
1020 CLASSE 1 983 1 6 83 
8 16 
22 130 707 34 
1030 CLASSE 2 1313 18 8 120 1097 46 
5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10GIII 
~rgt~~J.N, SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 GIM, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
001 FRANCE 834 21 380 10 86 41 382 4 002 BELG.·LUXBG. 559 
287 
184 113 172 
003 PAYS.BAS 865 366 34 309 175 3 004 RF ALLEMAGNE 1299 79 88 ' 823 
005 ITALIE 715 
22 117 236 
1 714 
006 ROYAUME·UNI 1217 1 841 
400 ETATS.UNIS 1225 1225 
1000 M 0 N DE 9160 420 37 1053 6 15 S83 265 38 1235 5452 58 
1010 INTRA..CE 6143 387 
37 
990 10 325 236 
38 
n1 3405 19 
1011 EXTRA..CE 3011 33 62 5 259 29 484 2047 39 
1020 CLASSE 1 2335 3 31 58 4 10 421 1781 27 
1021 A E L E 909 3 25 57 10 29 16 421 371 22 1030 CLASSE 2 643 30 6 5 248 30 266 12 
5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS HANF 
1000 M 0 N DE 1559 228 35 675 2 205 12 275 80 36 10 
1010 INTRA..CE 879 159 1 473 i 117 12 41 37 36 3 1011 EXTRA..CE 879 69 34 202 88 235 43 7 
1020 CLASSE 1 525 37 32 183 20 224 29 
5904.&0 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FLAX OR RAMIE 
BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS FLACHS ODER RAMIE 
1000 M 0 N DE 2242 645 1 625 18 11 513 368 29 3 31 
1010 INTRA..CE 1051 358 i 238 18 11 344 97 10 3 3 1011 EXTRA..CE 1189 286 389 169 271 18 28 
1020 CLASSE 1 923 285 1 371 12 245 9 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
003 PAYS.BAS 738 713 6 1 16 
010 PORTUGAL 625 625 
1000 M 0 N DE 2295 908 127 91 913 40 45 171 
1010 INTRA..CE 1802 832 24 87 729 37 34 58 
1011 EXTRA..CE 492 75 102 5 183 4 10 113 
5904.80 llrfl,·~~~l:,o:Jfe~~ ~\\E~g:E~~~.~ATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
~J'f.A~~~SSiji~RU~J~UE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
001 FRANCE 1101 27 132 456 





004 RF ALLEMAGNE 1768 21 102 1098 141 116 
1000 M 0 N DE 8875 658 6 550 23 961 1820 1207 1364 520 7 1759 
1010 INTRA..CE 5374 824 3 265 4 782 831 1207 735 410 2 711 
1011 EXTRA..CE 3438 3ft 3 285 19 119 1190 829 109 1 1049 
1020 CLASSE 1 1353 17 1 229 19 14 195 349 33 496 
1021 A E L E 811 16 1 161 19 
105 
84 200 17 313 
1030 CLASSE 2 1999 14 2 33 994 228 74 548 
1031 ACP(66) 722 8 5 32 531 13 1 131 
5905 Nm AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~mi:~~lftA:~ft&ER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
5905.11 FISHING Nm AND NmiNG OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
FISCHERNETZE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 543 45 11 26 98 8 174 1n 4 
1010 INTRA..CE 168 28 1 1 8 108 24 4 1011 EXTRA..CE 344 19 10 97 62 152 





1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Mel deland - Reporting country - Pays d(tclarant 
Destination I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA46o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
I 
5905.31 FILETS EN FORME POIJR LA PECH~ EN FILS POL YAMIDES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 85 3 2 
:j 24 38 18 002 BELG.-LUXBG. 85 
14 
1 80 1 
:j 004 FR GERMANY 166 
2 18 
1 148 
27 006 UTD. KINGDOM I 120 51 6 16 26 007 IRELAND 131 67 
11 14 
31 7 
008 DENMARK 84 
5 31 
31 21 7 
011 SPAIN 107 1 70 
1 028 NORWAY 201 194 
7 2 
6 
030 SWEDEN 94 84 
59 
1 
330 ANGOLA 59 
137 977 SECRET CTRS. 137 
1000 WORLD 1788 10 666 22 114 106 18 128 482 194 48 
1010 INTRA-EC 878 9 175 12 2 43 18 87 344 151 37 
1011 EXTRA-EC 748 1 491 10 85 84 41 43 11 
1020 CLASS 1 525 1 448 3 1 9 14 40 9 
1021 EFTA COUNTR. 362 1 302 3 1 9 4 40 2 
1030 CLASS 2 222 43 7" 84 55 27 3 3 
1031 ACP(66) 114 3 75 18 16 1 1 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NmiNG OF POLYAMIDE TWIN~ CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOWN BY cquNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 
FILETS POUR LA PECH!}JN FICELLE~ CORDES OU CORDAGES EN POL YAMIDES 
NL: PAS DE VENTILATION P \ PAYS POU LES PAYS 010 A 958 
17 59 6 3 006 UTD. KINGDOM I 165 . 80 . 024 ICELAND 83 11 69 3 
19 028 NORWAY 71 16 36 
2 030 SWEDEN 63 61 
172 448 CUBA 172 
958 NOT DETERMIN 163 163 
1000 WORLD 1247 8 312 204 468 22 70 53 27 14 71 
1010 INTRA-EC 365 5 117 27 58 8 83 37 7 9 38 
1011 EXTRA-EC 697 1 194 177 249 18 7 15 5 33 
1020 CLASS 1 413 161 155 47 7 13 3 27 
1021 EFT.A COUNTR. 229 
1 
99 104 30 16 3 4 2 19 1030 CLASS 2 114 35 21 2 7 
1040 CLASS 3 172 172 
5905.51 FISHING NETS OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE& 
FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE POLYAMIDE& ET VEGETALES 
1000 W 0 R L D I 484 31 183 7 2 59 72 66 35 15 14 1010 INTRA-EC 
I 
185 31 34 6 1 1 22 32 32 15 11 
1011 EXTRA-EC 237 148 1 1 49 .· 32 3 3 
1020 CLASS 1 143 113 7 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 104 83 
1 
1 19 
:j 1 1030 CLASS 2 93 35 42 11 1 
5905.59 FISHING NETS AND FISH! G NmiNG OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE& 
FILETS POUR LA PECHE, ~ FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE POLYAMIDE& ET VEGETALES 
001 FRANCE 242 1 3 
19 
92 124 22 
006 UTD. KINGDOM 192 12 17 30 2 114 125 008 DENMARK 200 
4 
1 27 45 
011 SPAIN 191 
1 
1 31 155 36 028 NORWAY 170 27 106 
406 GREENLAND 80 80 
1000 W 0 R L D I 1718 2 200 10 147 35 24 213 38 787 294 
' 1010 INTRA-EC 
I 
900 2 21 2 26 9 19 181 35 443 182 
1011 EXTRA-EC 782 1 179 8 87 28 8 31 1 321 122 
1020 CLASS 1 503 90 14 6 19 256 118 
1021 EFTA COUNTR. 262 
1 
79 
8 73 26 
1 6 ; 127 49 1030 CLASS 2 255 89 12 40 5 
5905.91 NETS AND NETTING OTHE THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAH-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PE HE, EN MA TIE RES TEXTILES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 283 22 13 1 235 1 
9 
11 
003 NETHERLANDS 485 227 157 2 56 16 36 004 FR GERMANY 132 34 
4 
27 14 39 
006 UTD. KINGDOM 201 2 1 30 73 91 
16 008 DENMARK 174 
1 
3 2 12 2 139 
028 NORWAY 180 110 3 
9 
4 57 5 
036 SWITZERLAND 267 
147 
224 5 5 24 
212 TUNISIA 156 9 2 110 37 400 USA 150 
15 
1 
404 CANADA 149 5 1 98 30 
706 SINGAPORE 142 142 
1000 WORLD 2904 431 8 600 54 32 2 495 173 615 498 
1010 INTRA-EC 1481 284 1 196 8 9 2 395 148 327 115 1011 EXTRA-EC 1394 147 5 404 18 23 100 27 287 381 
1020 CLASS 1 918 4 380 17 2 58 15 279 163 




8 22 11 70 42 
1030 CLASS 2 472 1 24 6 41 9 8 218 
5905.99 NETS AND NETTING OTHE~ THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PEC rtE• EN AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 202 2 199 1 
1000 W 0 R L D 748 13 5 53 19 35 1 392 41 1 188 
1010 INTRA-EC 478 11 1 22 3 17 i 308 28 1 87 1011 EXTRA-EC 287 3 4 30 14 19 84 13 99 
1020 CLASS 1 169 4 8 8 1 55 12 81 
1021 EFTA COUNTR. 55 
:j 2 8 14 1 1 30 2 11 1030 CLASS 2 97 22 11 28 1 18 
5908 OTHER ARTICLES MADE FR M YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH 
FABRICS 
AUTRES ARTICLES FABRIQI ES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5908.00 OTHER ARTICLES MADE FA M YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 
AUTRES ARTICLES FABRIQ~ ES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TJSSUS 
001 FRANCE 2484 1844 1 237 31 
14 
295 17 43 16 




9 004 FR GERMANY 1471 828 5 29 1 26 314 108 17 006 UTD. KINGDOM 445 44 66 5 23 86 113 79 8 028 NORWAY 472 125 12 35 
a4 11 279 12 1 030 SWEDEN 200 1 1 29 10 13 44 7 
032 FINLAND 131 34 83 
1 
2 7 4 1 
036 SWITZERLAND 93 18 49 12 10 3 
038 AUSTRIA 287 45 232 
11 
7 2 1 
400 USA 486 284 55 20 18 98 
1000 W 0 R L D 7489 3478 200 1104 31 150 128 24 1247 498 339 294 
1010 INTRA-EC 5378 2930 171 567 3 34 68 24 832 388 273 95 1011 EXTRA-EC 2074 546 29 537 113 82 410 111 65 198 
222 




5905.31 ABGEPASSTE FISCHERNmE AUS POLYAMID-GARNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 740 26 20 3 44 181 334 176 i 002 BELG.-LUXBG. 889 
3 
1 2 8 822 11 
004 RF ALLEMAGNE 1173 147 25 95 12 985 2 24 006 ROYAUME-UNI 978 3 475 32 122 226 294 007 lALANDE 1257 651 64 3 247 62 008 DANEMARK 576 
3i 20s 
65 256 154 37 011 ESPAGNE 695 6 453 
13 028 NORVEGE 1352 1295 
138 12 
44 030 SUEDE 907 751 
522 
2 4 
330 ANGOLA 522 
1296 977 SECRET 1296 
1000 M 0 N DE 14904 74 5420 368 982 1040 95 833 4062 1580 450 
1010 INTRA.CE 7044 65 1603 78 14 325 95 558 2766 1170 370 
1011 EXTRA.CE 6340 9 3817 289 747 715 ! 274 409 80 
1020 CLASSE 1 4252 7 3360 170 4 158 104 392 57 
1021 A E L E 3099 7 2310 159 4 158 50 392 19 
1030 CLASSE 2 2089 2 457 119 743 557 I 170 17 24 
1031 ACP(66) 965 2 18 33 681 152 68 5 6 
5905Nl9: ~8Hd~~A~~w~Rf~sm~~~~ID~~ ~e~~~~~g~o ~~'§a CORDAGE OR ROPE 
NL: ~~~r.t3~1~L~~~H~~~~E~~u~s~v~R~Wf~~~~~~ c~Ll~MID-BINDFAEDEN, -sEILEN ODER -TAUEN 
006 ROYAUME-UNI 1207 590 1 87 3 461 43 22 
024 ISLANDE 543 73 421 5 49 146 028 NORVEGE 602 102 349 
1s 030 SUEDE 696 681 
e46 448 CUBA 846 
958 NON DETERMIN 982 982 
1000 M 0 N DE 8607 35 2623 1452 2615 196 615 426 53 47 545 
1010 INTRA.CE 2514 32 856 70 338 49 507 321 47 27 267 
1011 EXTRA.CE 5094 3 1767 1382 1295 147 108 94 19 279 
1020 CLASSE 1 3284 1427 1194 251 5 108 75 6 218 
1021 A E L E 1997 
3 
993 769 3 5 49 32 
13 
146 
1030 CLASSE 2 966 341 188 198 143 19 61 
1040 CLASSE 3 846 846 
5905.51 FISHING Nm OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 
ABGEPASSTE FISCHERNmE AUS SPINNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLANZLICHEN UND POLY AMID 
1000 M 0 N DE 3587 168 1427 62 41 248 619 515 306 94 109 
1010 INTRA.CE 1324 168 275 44 8 4 127 246 290 94 72 
1011 EXTRA.CE 2004 1152 18 35 493 253 16 37 
1020 CLASSE 1 1141 887 10 30 53 137 2 22 
1021 A E L E 782 630 3 10 i 126 14 
13 
1030 CLASSE 2 859 265 8 440 I 116 15 
5905.59 FISHING Nm AND FISHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYA~IDES 
ABGEPASSTE FISCHERNmE UND FISCHERNm5TOFFE, AUS BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZLICHEN ODER PolY AMID 
I 





006 ROYAUME-UNI 602 41 58 166 402 
617 008 DANEMARK 1049 Hi 4 6 272 2 154 011 ESPAGNE 567 
4 
20 15 510 
235 028 NORVEGE 794 128 1 426 
406 GROENLAND 697 697 
1000 M 0 N DE 8755 22 1445 59 840 402 229 1567 41 2870 1480 
1010 INTRA.CE 4185 8 96 16 101 56 130 1341 33 1629 775 
1011 EXTRA.CE 4352 14 1349 44 356 347 99 214 7 1217 705 
1020 CLASSE 1 2510 584 4 63 15 99 137 954 654 




15 4 65 j 506 313 1030 CLASSE 2 1741 765 40 331 67 173 51 
5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
NEllE, KEINE FISCHERNmE, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1330 295 119 842 10 
32 
63 





004 RF ALLEMAGNE 896 288 j 53 129 56 335 006 ROYAUME-UNI 762 17 10 88 269 317 
12s 008 RK 794 j 23 25 74 21 526 028 E 2060 
2 
1733 44 65 12 224 40 036 5588 5166 150 34 171 
212 TUNISIE 1604 1575 1 2 26 48 434 236 400 ETAT5-UNIS 753 30 5 
404 CANADA 886 358 32 5 323 167 
706 SINGAPOUR 2760 1 2759 
1000 M 0 N DE 30650 6846 51 11899 337 483 12 2069 925 2347 5881 
1010 INTRA.CE 13303 5067 8 3805 41 80 10 1427 644 1284 957 
1011 EXTRA.CE 17197 1579 44 8094 148 403 3 842 281 1080 4925 
1020 CLASSE 1 10833 2 31 7786 325 3 286 119 1050 1231 
1021 A E L E 8331 2 23 7306 
146 
201 150 62 293 294 
1030 CLASSE 2 6316 1577 13 305 78 344 129 30 3694 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MANiMADE FIBRES 
NmE, KEINE FISCHERNmE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN I 
001 FRANCE 1190 1 66 
I 
·I 1104 3 15 
1000 M 0 N DE 5676 270 59 826 122 884 11 i 2149 152 6 1217 
1010 INTRA.CE 2975 84 14 299 11 221 1i I 1692 98 2 554 1011 EXTRA.CE 2695 186 45 527 106 644 456 54 3 683 
1020 CLASSE 1 1547 5 41 173 435 11' 348 45 489 
1021 A E L E 537 5 24 162 
100 
17 11! 193 18 :j 107 1030 CLASSE 2 1122 181 1 340 209 99 9 174 
5906 ~m~~RTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARnCLES MADE FJIOM SUCH 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS I 
5906.00 OTHER ARnCLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARnCLES THE,OM 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 15755 10807 8 2158 136 
110 
,J 2152 194 79 221 002 BELG.-LUXBG. 1125 468 j 244 260 1 42 003 PAY5-BAS 3412 166ci 1s 1052 60 480 93i 59 79 004 RF ALLEMAGNE 8626 4155 31 344 8 247 2501 184 524 006 ROYAUME-UNI 2248 309 152 1 32 617 485 117 33 028 NORVEGE 3399 761 34 256 
382 
2 i 2231 78 4 0305 968 10 6 245 72 65 61 105 21 032 E 591 196 308 8 16 39 11 13 
036 910 130 536 9 I 126 61 48 038 I HE 1860 287 1468 2 ~ 68 25 10 400 ETAT5-UNIS 5117 3157 581 80 219 94 983 
1000 M 0 N DE 49367 21862 475 9050 71 705 1017 26! 9772 2522 590 3043 1010 INTRA.CE 33118 16981 394 4767 1 176 581 25 6335 1981 448 1220 
1011 EXTRA.CE 16135 4881 81 4282 14 519 458 3390 541 144 1823 
223 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I "EMd&G I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 nalia UK 
590UO 
1020 CLASS 1 1815 538 22 515 85 25 371 67 65 127 
1021 EFTA COUNTR. 1187 223 16 429 
:i 84 13 310 44 49 19 1030 CLASS 2 223 8 7 13 12 37 39 33 71 
5907 =GF~C~ ~gfp'fRErJ",.&0~~~i~~5J~B~r~~Ul fJ~~U~ij~ ~~ ru5J>~aN~~~5sfJlf.?~MND THE UKE; 
nSSUS ENDUlTS DE COLLE OU DE MAnERES AMYU.CEES P. REUURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMIL.; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN; TOILE P.PEJNTURE; BOUGRAN ET SIMIL.P.CHAPELLERIE 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
n5SUS ENDUITS DE COUE OU DE MAnERES AMYU.CEES, POUR REUURE, CARTONNAGE, GAJNERIE OU USAGES SIMIL. 
001 FRANCE 229 3 68 1 6 21 136 ; 002 BELG.-LUXBG. 139 
4 
34 2 96 
003 NETHERLANDS 102 91 1 4 
93 
2 
004 FR GERMANY 118 
1o2 3 
9 5 11 
005 ITALY 245 3 
:i 137 006 UTD. KINGDOM 133 85 1 45 
011 SPAIN 72 25 20 1 26 
9 030 SWEDEN 130 110 3 7 1 
032 FINLAND 72 29 
:i 5 43 ; 036 SWITZERLAND 113 ; 92 13 038 AUSTRIA ~ 47 68 15 2 800 AUSTRALIA 4 12 
1000 WORLD 2037 8 5 129 5 187 69 761 173 
1010 INTRA-EC 
,m 7 5 451 4 40 36 559 56 1011 EXTRA-EC 1 378 2 148 33 202 118 
1020 CLASS 1 1 5 344 1 74 27 118 62 
1021 EFTA COUNTR. 4 6 1 5 287 ; 5 16 82 20 1030 CLASS 2 1 21 33 6 30 52 
1040 CLASS 3 1V 14 40 54 3 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINnNG CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND THE UKE 
TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL. POUR CHAPELLERIE 
001 FRANCE 291 26 35 220 1 9 
003 NETHERLANDS 137 40 ; 60 8 :i 33 8 4 004 FR GERMANY 137 23 
s5 81 14 005 ITALY 
1bl 
8 11 3 i 2 006 UTD. KINGDOM 2 88 ; 3 8 4 030 SWEDEN 111 19 83 1 3 
038 SWITZERLAND 277 7 256 1 7 6 
1000 WORLD 1611 203 • 707 8 61 17 438 20 1 152 1010 INTRA-EC 88 120 1 292 4 27 13 357 12 i 82 1011 EXTRA-EC 
7u 
83 7 415 2 34 3 81 8 81 
1020 CLASS 1 57 79 1 399 2 6 2 28 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 45 39 364 1 2 
:i 26 ; ; 20 1030 CLASS 2 1 4 15 22 53 38 
5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COAltD, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAnDNS OF CRLULOSE DERIVAnVES OR OF OTHER 
ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS · 
nSSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECoUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASnQUES ARnFICIELLES ET 
nSSUS STRAnFIES AVEC CES MEMES UAnERES 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH cfuULOSE DERIVAnVES OR ARnFICIAL PLASnC MATERIALS 
nssus IMPREGNES : 
001 FRANCE 744 8 270 25 
33 
331 96 14 
002 BELG.-LUXBG. 328 
s5 89 115 76 15 003 NETHERLANDS 534 i 439 13 20 a3 :i 7 004 FR GERMANY 4871 4 595 177 188 25 005 ITALY 727 
:i 13 95 63 239 14 23 006 UTD. KINGDOM ~gl I 144 78 162 100 007 IRELAND 7 1 7 i 008 DENMARK 228 i 190 10 9 12 009 GREECE 157 
:i 7 14 9 136 4 7 010 PORTUGAL 203 71 100 2 
011 SPAIN 181' ; 24 4 134 16 3 028 NORWAY 861 ; 72 ; 10 3 35 030 SWEDEN 2371 163 8 29 
032 FINLAND 102 80 
9 
7 10 5 
036 SWITZERLAND 348 288 35 15 1 
038 AUSTRIA 121 79 1 34 3 4 
048 YUGOSLAVIA 214 ; 99 2 111 2 064 HUNGARY 111 19 14 74 3 
212 TUNISIA 145 1 
4 ; 142 2 :i 24 390 SOUTH AFRICA 211 1 178 
400 USA 653 27 134 1 203 284 4 
404 CANADA 111 6 10 9 33 52 6i 1 448 CUBA 188 
18 
101 ; s5 612 IRAQ 74 
70 616 IRAN 72 
3i ; 2 624 ISRAEL 87 ; 26 23 732 JAPAN 84 63 19 83 i 740 HONG KONG 93 4 
14 800 AUSTRALIA 251 49 95 93 
1000 WORLD 8291 84 12 2918 1 369 784 74 2512 1012 81 433 
1010 INTRA-EC 4415 78 11 1836 1 53 420 83 1278 458 3 215 
1011 EXTRA-EC 3878 8 1 1083 318 384 11 1234 554 88 218 
1020 CLASS 1 2465 1 1 879 146 25 810 508 95 
1021 EFTA COUNTR. 901 1 1 682 1 11 
1i 
96 61 ; 48 1030 CLASS 2 1051 5 177 69 325 302 36 125 
1031 ACP~) 206 4 2 
1oi 
88 87 2 1 22 
1040 CLA 3 360 1 27 14 122 8 87 
5901.51 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
ns&US STRA nFIES, ENDUITS OU RECOUVE TS DE CHLORURE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 5922 2158 
:i 917 76 1ooS ; 1548 557 47 619 002 BELG.-LUXBG. 3007 
44i 
643 12 199 1110 11 21 
003 NETHERLANDS 2033 22 825 302 301 
84i 
69 73 
004 FR GERMANY 4490 528 119 
1422 
1860 ; 562 238 342 005 ITALY 2374 258 
9 ; 14 307 328 116 233 37 006 UTO. KINGDOM 5487 503 1112 708 1248 1280 284 
1oi 007 IRELAND 417 281 21 5 1 8 
3 008 DENMARK 679 83 193 
12 
274 29 9 88 
009 GREECE 901 41 
9 
322 88 259 98 81 
010 PORTUGAL 327 8 150 13 35 108 2 
224 
2 
011 SPAIN 557 53 
32 
9 106 164 1 64 028 NORWAY 585 
4i 
385 
:i 4 6 2 92 030 SWEDEN 1146 239 271 148 42 15 335 47 032 FINLAND 262 13 10 47 ; 36 48 8 79 21 036 SWITZERLAND 1031 45 3 589 211 101 54 20 7 
038 AUSTRIA 1188 16 ; 855 91 193 25 1 5 048 YUGOSLAVIA 472 113 
4 
335 5 18 
064 HUNGARY 352 45 1 273 ; 74 8 204 MOROCCO 255 5 179 17 
212 TUNISIA 526 322 16 71 6 111 45 220 EGYPT 485 86 306 47 1 





Werte - Value - Valeurs: 1000 EdU 1986 
I Meldeland - Reporting cou~try - Pays dl)clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAAd&a I Espana I ~ranee 1 Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5906.00 
1020 CLASSE 1 14191 4814 65 3891 387 189 4 3060 
l8§J ~&~si 2 r~~ 1~ ~ 2r~ 14 ~~ 2~ 1 2~ 
5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, 9F A KIND USED FOR THE OUTER CO~S OF BOOKS AND THE LIKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
GEWEB!1.MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEJ!1 ZUM EINBINDEN VON BUECHERN, ZUM HERStiuEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL. ZWECK..n; PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAM U.AEHNL.f.HUTM. '\ 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
GEWEBE MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN, ZUM EINBINDEN VON BUECHERN, HERSTEUEN VON FUTTERALEN UND AND.KAR-TONAGEN ODER AEHNL.ZWECKEN 1 
001 FRANCE 2211 31 776 \ 165 
002 BELG.-lUXBG. 1408 34. 362 I 64 12 
003 PAY5-BAS 918 849 , 9 11 ~ ~VA~~LEMAGNE g~ 886 26 1 1rs 
4
. 49 





011 ESPAGNE 692 258 
030 SUEDE 954 776 : 24 48 
032 FINLANDE 745 297 1 • 1 
~ ~~'rWr5HE ~~ 7 ~l \ 1g 2~ 
BOO AUSTRALIE 626 51 ;462 
1000 M 0 N D E 18427 84 57 7696 49 1UO 
J8n ~~~~EE 1~W ~~ s7 ;n: f8 1f~~ 





1030 CLASSE 2 1115 7 228 242 
1040 CLASSE 3 973 137 348 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LIKE 
PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAM UND AEHNL ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI ',, 
001 FRANCE 1309 272 260 2 11 







005 ITALIE 791 95 400 ra 888 ~8l~MME-UNI ~ 1n ~~ 3 11 
036 SUISSE 1820 91 1600 2 1p 
1000 M 0 N D E 11780 2244 65 4932 31 629 
1010 INTRA..CE 5967 1367 4 2054 24 272 
18* ~~~~r ~rs !~50 ,1 ~1~1!9 ~ 3522gs 












5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 



















GEWEBE. MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
OlESEN STOFFEN VERSEHEN ', 































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
























































































































































































































































































































































































































































































































































I 1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 









632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 

























































5908.81 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












D56 SOVIET UNION 











728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 





















































































































































1000 W 0 R L D 12687 2243 32 3054 320 1088 
1010 INTRA·EC 7545 1807 20 2059 57 950 
1011 EXTRA·EC 5143 435 12 995 263 138 
1020 CLASS 1 2621 308 10 613 186 73 
1021 EFTA COUNTR. 732 174 1 277 1 60 
1~ ~~~M ~58 122 I 1~ ~ ~ 














5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED Wmt CEllULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
FORMING THE RIGHT SIDE I . 

























































LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L'ENDROIT ~ 
001 FRANCE 2586 4691 . 568 . 1 . . 127 4 
002 BELG.·LUXBG. 551 ·' 297 59 15 ~ ~~T~t~~~~s 1 ~~~ ~~• 448 3 4~~ 2S ~ 
005 ITALY 1223 50 
2
. 617 23 i 183 
008 UTD. KINGDOM 1339 ~ 482 2 464 129 ~ ~t~~~K 1~ ~ 14 i 
009 GREECE 363 2 206 i 3 8 
010 PORTUGAL 406 i 128 2 173 19 
g~~ ~~~~AY 1~ 1 2 U 2 ~ 
D30 SWEDEN 215 2 141 27 15 
032 FINLAND 193 . 79 67 7 
036 SWITZERLAND 234 1 194 6 16 
038 AUSTRIA 545 8 476 2 40 
~ ~Sdb~LAVIA ~<>g 2 ~ 37~ 
~ I~~~e1y UNION 2u 7 u mi 40 
060 POLAND 119 1 86 5 
064 HUNGARY 116 1 90 22 
204 MOROCCO 286 8 163 
208 ALGERIA 55 55 
212 TUNISIA 45 18 
220 EGYPT 92 35 
400 USA 389 57 m !§~'1~~A 1~ 15 ~ 
728 SOUTH KOREA 23 23 
732 JAPAN 52 2 
740 HONG KONG 486 90 
800 AUSTRALIA 111 20 
804 NEW ZEALAND 65 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 




































































5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COV RED WITH CEllULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS_! E DERIVES DE LA CEllULOSE OU D' AUTRES MA TIE RES PLASTJQUES ARTIFICIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L'END OJT 
001 FRANCE 2988 1 583 236 3 
~ ~~~~E~~~gs m 1o1 1~ 
004 FR GERMANY 1870 99 i 
005 ITALY 373 16 2 
008 UTD. KINGDOM 1550 153 17 










































































































































































































































Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I 
Meldeland - Reporti~ country - Pays d~clarant 
1986 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 




























































5908.61 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 






























728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 



































































































































































































































































5908.71 ~\iJ~R~'ifG~MJ~TED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVlkCHLORID UND POLYURETHAN, 
MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 1 
001 FRANCE 23884 5364 1 7828 25 I 
002 BELG.-LUXBG. 6526 . 4014 \1, 597 
003 PA Y8-BAS 5830 503 
1
. 4438 1 751 
004 RF ALLEMAGNE 12432 736 35 4665 
005 ITALIE 18D65 993 11438 43 19 \ 1915 ~ ~~~~~E-UNI 1~ 50J 3 6~~ 26 I 482~ 
008 DANEMARK 1425 29 796 7 I 226 ~ ~~~~GAL ~ 2"1 5 ~~ 25 , 21~~ g~~ ~~tv~~~ 1~ ~ 31 11~~ ! 5~ 
030 SUEDE 2270 72 14 1346 I 395 
032 FINLANDE 2950 1 2 1699 ' m 
036 SUISSE 3222 12 2742 ' 70 




048 MAL TE 1063 2 923 \ 5 










056 U.R.S.S. 114 357 
060 POLOGNE 1304 7 998 . 91 
064 HONGRIE 1368 3 4 1051 
4 
260 
~ga ~t'~R'(E 3m 66453. ~~ ,171~ 
212 TUNISIE 530 167 \ 191 
220 EGYPTE 1104 1 349 l 97 
400 ETAT8-UNIS 4332 2 751 8 ~101 
m ~~~~~A 1~ 11~ ru 1 1, ~ 
728 COREE DU SUD 594 593 \ 
732 JAPON 814 32 . 
740 HONG-KONG 5080 9 1341 328 
800 AUSTRALIE 1538 13 255 
33
. 998 





























1000 M 0 N D E 153827 9928 238 72293 155 188 ri118 438 18904 
1010 INTRA-CE 93333 8742 11 39503 79 102 15221 438 12954 
1011 EXTRA-CE 60495 1184 225 32790 78 87 11897 5950 
1020 CLASSE 1 36917 248 78 24089 53 4940 3949 
1021 A E L E 16329 169 56 13032 . . 1265 718 
1030 CLASSE 2 15918 922 . 5267 76 26 4)12 . 1087 
1031 ACP(66l n8 25 . 300 . 7 ' 19 . 68 
1040 CLASSE 3 7666 15 147 3435 . 8 2~7 . 914 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATlRIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE \ 
GEWEBEh'BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS AN DEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCiiLORID UND POL YURETHAN, 
NICHT M SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN ~ 
001 FRANCE 28397 6263 5 2890 . 30 . 138 16305 ~ ~~~~i!-_kllBG. ~~~ 43:i :i ~~~ 1 4 203 k~~ 
004 RF ALLEMAGNE 14635 1354 10 . 123 1527 11 6601 
005 ITALIE 3612 128 2 884 5 1516 161 . 
006 ROYAUME-UNI 14205 1954 213 241 25 154 42 10837 











































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays declarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAa&o I Espa~a I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5908.71 
008 DENMARK 211 1 14 2 1 16 150 27 






538 5 28 
010 PORTUGAL 396 2 15 59 289 
9 2 
8 




46 4 322 19 





036 SWITZERLAND 450 
8 
1 37 11 331 11 
038 AUSTRIA 1011 1 636 2 337 12 15 
048 YUGOSLAVIA 616 9 9 130 461 6 1 
058 GERMAN DEM.R 60 
210 
25 35 
062 CZECHOSLOVAK 213 
28 
3 
3 064 HUNGARY 313 
2 
259 22 
066 ROMANIA 330 24 221 4 79 
066 BULGARIA 32 
73 439 
32 
204 MOROCCO 542 
12 
30 
212 TUNISIA 303 83 191 17 
1 21 390 SOUTH AFRICA 119 1 
13 
96 
400 USA 1200 6 539 1 483 4 161 404 CANADA 266 1 3 214 2 39 
512 CHILE 52 4 
2 
48 
:i 29 600 CYPRUS 74 38 
604 LEBANON 295 2 285 7 
624 ISRAEL 361 6 313 42 





680 THAILAND 282 
26 
3 
732 JAPAN 59 4 29 
740 HONG KONG 92 5 9 20 66 800 AUSTRALIA 203 5 103 86 
804 NEW ZEALAND 49 2 14 32 
1000 WORLD 18115 1318 58 1899 105 2578 33 8498 1727 8 1795 
1010 INTRA-EC 8968 1073 30 528 i 27 814 28 5278 1281 3 805 1011 EXTRA-EC 8148 243 29 1470 78 1783 5 4217 448 8 890 
1020 CLASS 1 4500 79 28 1369 55 49 5 2349 49 517 
1021 EFTA COUNTR. 1935 63 19 686 53 22 5 921 36 
6 
130 
1030 CLASS 2 3634 163 1 36 7 1023 1747 281 369 
1031 ACP~) 520 5 2 
16 
131 315 1 6 60 
1040 CLA 3 1015 2 64 691 122 116 4 
5910 ~~~g~rD ~~D ~~~Rb~~~~E&frffo8~ &WJI~~~~!~sM3"b'f~ ~~~~~~ ~~t~fJ~~MA ~JRB2~E~~tffo 1~rEA~~ ~~fF A 
LINOLEUM$, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUm CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MAnERES TEXTILES, DECOUPES 
OU NON ' 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LINOLEUM$ 
NL: CONFIDENTIEL I DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS I 
404 CANADA 539 
11 7092 25434 
527 977 SECRET CTRS. 32526 
1000 WORLD 34752 7 180 7092 81 18 25434 1828 
1010 INTAA·EC 574 8 • i i 82 4 482 1011 EXTRA·EC 1852 1 181 18 15 1434 
1020 CLASS 1 1417 1 32 2 8 1374 
1021 EFTA COUNTR. 360 7 1 8 344 
1030 CLASS 2 236 1qQ 18 6 60 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUm CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR I'EUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 806 804 I 2 
004 FA GERMANY 674 662 I: 11 010 PORTUGAL 416 416 I. . . 
'"' w 0 "' 0 "" "" l " . . 259 8 1010 INTRA·EC 2781 2530 • 23 • • 238 1 i 1011 EXTRA-EC 178 123 • 24 • • 23 5 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON . E BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUA SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 309 215 I 14 68 10 2 030 SWEDEN 298 I 285 4 9 632 SAUDI ARABIA 409 I 398 11 
1000 W 0 R LD 2417 378 h 1378 4 35 2 122 52 25 408 1010 INTRA·EC 888 365 281 4 1 2 72 15 25 224 1011 EXTAA·EC 1432 14 
11! 




90 1030 CLASS 2 577 11 418 33 30 65 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED K'ITTED OR CROCHmD GOODS 
nssus CAOUTCHoUTEs AUTRES QUE DE BONNmRtE L 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNWLC ISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
I 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE C OUTCHOUC 








61 004 FA GERMANY 189 30 43 2 63 22 67 005 ITALY 97 22 
:i 21 4ci 7 2 006 UTD. KINGDOM 173 19 82 29 
7 007 IRELAND 55 3 
48 




29 036 SWITZERLAND 358 5 276 30 25 038 AUSTRIA 92 5 58 2 6 21 400 USA 107 69 32 1 5 
1000 W 0 A L D 3305 182 22 2089 4 228 10 283 34 493 1010 INTRA-EC 1812 107 12 1187 3 141 10 188 22 231 1011 EXTRA·EC 1393 56 10 892 87 74 12 262 1020 CLASS 1 1108 37 10 733 72 67 3 186 1021 EFTA COUNTR. 836 35 9 606 35 44 2 105 1030 CLASS 2 243 15 139 13 6 1 69 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE fUBBER 
nSSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FRANCE 254 142 I 111 1 002 BELG.·LUXBG. 124 
14 
24 66 10 4 004 FA GERMANY 116 
207 
101 1 006 UTD. KINGDOM 295 87 
228 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
5908.78 
008 OANEMARK 2191 11 
1 
92 36 12 128 1583 329 
009 GRECE 6116 901 225 3 12 20 4649 51 274 010 PORTUGAL 4270 35 102 290 138 618 2986 5 
5 
76 




296 104 2288 77 100 
028 NORVEGE 1375 393 82 2 3 570 11 137 
030 SUEDE 2329 364 95 47 46 
71 
558 139 1080 





036 SUISSE 3728 1 24 391 151 2241 155 
038 AUTRICHE 9287 121 20 5550 27 3404 81 104 
046 YOUGOSLAVIE 6986 86 72 1739 5013 63 13 
058 RO.ALLEMANOE 754 
5 158ci 
352 402 
062 TCHECOSLOVAQ 1718 133 52 6 064 HONGRIE 2050 3li 338 1438 218 066 ROUMANIE 1664 130 1198 68 232 
066 BULGARIE 560 466 17 2828 543 204 MAROC 3424 7 123 
212 TUNISIE 2642 1017 110 1439 76 





400 ETATS-UNIS 11889 4125 
6 
5356 10 2195 
404 CANADA 3080 99 2 13 47 2335 12 568 
512 CHILl 795 3 






600 CHYPRE 605 
3 
338 194 
604 LIBAN 813 
2 5 
17 749 43 





632 ARABIE SAOUO 550 
19 
2 24 248 261 
880 THAILANOE 1587 19 
2 
7 1461 61 
732 JAPON 753 57 
7 
290 404 
740 HONG-KONG 1180 347 4 232 590 





804 NOUV.ZELANDE 522 24 171 317 
1000 M 0 N DE 159491 14044 704 19404 12 1293 15435 754 81123 10871 40 18011 
1010 INTRA-CE 85752 11256 341 5663 1 360 4917 879 47518 8119 15 8885 
1011 EXTRA-CE 73739 2788 363 13742 11 932 10518 75 33808 2552 28 1128 
1020 CLASSE 1 46289 1188 350 12340 791 578 74 23950 387 6651 
1021 A E L E 18891 1002 265 6191 
11 
773 264 74 8290 273 
26 
1759 
1030 CLASSE 2 20057 1562 13 757 88 5719 1 7950 1497 2433 
1031 ACP~~ 1510 43 5 2 420 882 5 26 127 1040 CLA 3 7393 38 644 54 4222 1706 687 42 
5110 LINOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR MANNER TO LINOLEUM~ WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPLIED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
k~~~A~Hz~~~rcml~;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. 
5110.10 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LINOLEUM 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
404 CANADA 940 8 22 
16278 45141 
910 
977 SECRET 61419 
1000 M 0 N DE 85658 29 584 18278 3 187 115 45141 3317 
1010 INTRA-CE 1050 11 33 3 i 131 7 887 1011 EXTRA-CE 3185 18 551 58 107 2449 
1020 CLASSE 1 2507 8 73 8 88 2330 




5 88 615 
1030 CLASSE 2 668 477 49 18 119 
5110.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
001 FRANCE 1025 1021 3 
13 26 004 RF ALLEMAGNE 658 819 
010 PORTUGAL 541 541 
1000 M 0 N DE 4041 3475 92 421 3 48 4 
1010 INTRA-CE 3730 3289 37 373 3 28 2 
1011 EXTRA-CE 311 187 54 48 20 2 
5110.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBODENBWG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
001 FRANCE 603 320 44 189 40 9 
030 SUEDE 599 576 19 4 
632 ARABIE SAOUO 557 539 18 
1000 M 0 N DE 4894 704 82 2514 17 89 4 444 205 38 837 
1010 INTRA-CE 1951 831 II 502 
17 
8 4 201 87 38 493 
1011 EXTRA-CE 2945 73 54 2012 83 243 139 344 
1020 CLASSE 1 1868 8 4 1430 2 1 105 98 222 
1021 A E L E 1408 4 1 1135 
15 
1 75 4ci 192 1030 CLASSE 2 1070 67 46 583 61 136 122 
5111 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHmD GOODS 
KAUTSCHunERTE GEWEBE, AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5111.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYHTHEnC RUBBER 
KLEBEBAENDER, SIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 3459 154 2885 4 
81 
18 261 2 134 
002 BELG.-LUXBG. 2071 
82 
1674 10 83 223 







004 RF ALLEMAGNE 1730 491 
585 20 
770 203 213 
005 ITALIE 1343 396 20 302 7 293 18 15 006 ROYAUME-UNI 1855 343 738 442 12 7 42 007 lALANDE 550 35 501 8 1 7 008 DANEMARK 1001 
157 
776 46 36 101 
010 PORTUGAL 1227 91 957 13 9 
72 011 ESPAGNE 614 13 
136 
375 75 79 
030 SUEDE 2215 303 1461 168 10 139 
032 FINLANOE 606 33 8 373 5 5 9 8 180 036 SUISSE 2323 99 1716 216 152 127 
038 AUTRICHE 984 74 772 42 32 
1 
64 
400 ETATS-UNIS 1261 1 611 601 7 40 
1000 M 0 N DE 29468 2814 373 19085 3 30 3200 101 1408 208 2448 
1010 INTRA-CE 17311 1784 183 11177 23 1169 101 981 135 1058 
1011 EXTRA-CE 12153 830 191 7908 7 1331 425 73 1388 
1020 CLASSE 1 9118 538 187 5918 5 1127 342 18 983 
1021 A E L E 6528 515 154 4653 5 435 224 9 533 
1030 CLASSE 2 2539 254 4 1675 2 163 82 11 368 
5111.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
GEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM·, SCHWAMM.OD.lELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1287 351 910 
425 
26 3li 002 BELG.-LUXBG. 747 65 78 208 004 RF ALLEMAGNE 608 
1021 
538 4 1 
006 ROYAUME-UNI 1426 8 388 11 
229 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "E.Ud!!a I Espana 1 l Ireland l l Nederla ~ 1 Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
5911.14 
1000 W 0 R L D 1048 190 1 487 316 21 6 47 
1010 INTRA·EC 926 174 i 410 295 11 6 30 1011 EXTRA·EC 124 18 58 22 10 1 18 
1020 CLASS 1 97 7 1 54 18 5 12 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR lYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
TIS SUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMA TIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 7083 5707 303 1021 
11 1 
52 





003 NETHERLANDS 648 372 
59 
5 
20 004 FR GERMANY 7396 7310 
1 
7 
005 ITALY 1743 1435 239 40 28 
006 UTD. KINGDOM 3964 3836 111 16 1 
10 009 GREECE 639 629 3 2 030 SWEDEN 797 767 25 
032 FINLAND 537 532 
317 1 
5 
048 YUGOSLAVIA 548 
100 
230 
052 TURKEY 122 17 5 
058 GERMAN DEM.R 559 559 
14 204 MOROCCO 682 668 
79S 14 212 TUNISIA 810 1 
6 322 ZAIRE 132 126 
390 SOUTH AFRICA 207 130 77 
504 PERU 134 101 33 
512 CHILE 302 282 20 
701 MALAYSIA 65 5 i 60 977 SECRET CTRS. 557 ~ 
1000 W 0 R L D 29530 22791 2614 2406 87 1 ~ 8 1063 
1010 INTRA-EC 23203 19189 2202 1500 87 1 1 233 
1011 EXTRA·EC 5772 3602 412 906 21 1 830 
1020 CLASS 1 2390 1573 372 2 1 442 
1021 EFTA COUNTR. 1401 1330 38 906 2 31 1030 CLASS 2 2760 1447 1 18 388 
1031 ACP~) 266 230 1 35 
1040 CLA 3 622 582 40 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR lYRES 
TISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 963 607 199 
11 
1 57 3 99 002 BELG.-LUXBG. 296 
514 
131 




7 ~ 18 004 FR GERMANY 308 117 426 2 37 22 59 005 ITALY 917 73 9 289 1 
4 
1 118 
006 UTD. KINGDOM 319 113 128 3 62 4 5 
30 007 IRELAND 72 7 25 10 
9 IS 008 DENMARK 512 58 359 
14 
71 
009 GREECE 352 13 293 5 9 36 18 011 SPAIN 129 14 
2 
8 33 7 31 





030 SWEDEN 64 2 25 2 23 
032 FINLAND 244 6 1 214 
1 
1 5 17 
036 SWITZERLAND 196 2 183 
IS 
3 1 6 
036 AUSTRIA 102 6 72 1 4 2 2 
048 YUGOSLAVIA 420 13 392 2 4 9 
056 SOVIET UNION 2360 1102 1258 
21 1 064 HUNGARY 432 9 410 068 BULGARIA 1040 1031 
14 6 4 1s 390 SOUTH AFRICA 110 5 6 
400 USA 121 39 37 7 9 29 
404 CANADA 84 15 45 6 2 
1 
16 
484 VENEZUELA 106 2 70 22 s 2 11 508 BRAZIL 80 
16 
73 9 22 800 AUSTRALIA 63 13 3 
1000 W 0 R L D 11373 2895 13 8343 40 684 49 200 ~~ 37 884 1010 INTRA-EC 5138 1518 3 2229 35 478 30 140 38 580 
1011 EXTRA-EC 8237 1377 10 4114 5 208 20 60 40 1 304 
1020 CLASS 1 1577 145 5 1080 48 15 39 18 227 
1021 EFTA COUNTR. 707 24 4 574 
4 
3 15 11 10 
1 
66 
1030 CLASS 2 640 119 5 227 80 5 21 14 64 
1040 CLASS 3 4020 1113 2807 2 79 7 12 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 13268 12788 447 
561 
32 1 
002 BELG.·LUXBG. 1514 836 i 68 49 004 FR GERMANY 1172 
2101 
211 949 5 
005 ITALY 2204 42 60 1 
006 UTD. KINGDOM 791 553 14 224 
4 011 SPAIN 691 454 233 
14 400 USA 157 137 6 
1000 W 0 R L D 20009 2 16923 540 1382 1 1062 99 
1010 INTRA·EC 19677 2 18733 540 1289 1049 84 
1011 EXTRA-EC 333 1 190 93 14 35 
1020 CLASS 1 251 1 190 12 14 34 
5912 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK.CLOTHS OR THE 
LIKE 
AUT RES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS: TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D' A TELlERS OU USAGES ANALOGUES 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTH$ 
AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 560 71 45 60 
22 
343 22 19 
002 BELG.-LUXBG. 192 
100 
52 63 42 13 003 NETHERLANDS 624 134 
1 
23 278 48 83 004 FR GERMANY 1211 108 
100 




7 102 006 UTD. KINGDOM 614 65 73 28 37 
18 008 DENMARK 104 42 16 24 4 009 GREECE 58 15 
1 








22 028 NORWAY 131 1 5 
1 
26 1 1 94 
030 SWEDEN 106 4 1 18 2 6 5 69 032 FINLAND 139 
1 
9 8 44 1 77 036 SWITZERLAND 120 27 23 47 12 10 038 AUSTRIA 184 6 62 1 96 6 13 048 YUGOSLAVIA 48 29 16 1 41 31 1 204 MOROCCO 80 9 9 212 TUNISIA 104 
254 
95 
47 oi 12:i 400 USA 668 22 15 404 CANADA 197 20 8 4 3 162 616 IRAN 226 
10 s 1 101 1 125 732 JAPAN 461 s 444 740 HONG KONG 214 6 1 47 55 800 AUSTRALIA 127 11 9 1 15 100 804 NEW ZEALAND 76 2 3 62 
230 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986i 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe[ EUR 12 [ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli!lo I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
5911.14 
1000 M 0 N DE 5879 783 4 2753 1735 5 297 52 249 
1010 INTRA-CE 4997 718 1 2328 1540 5 240 49 115 
1011 EXTRA-CE 882 84 3 425 195 58 3 134 ' 
1020 CLASSE 1 729 41 3 398 140 47 2 98 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTEUUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 





003 PAYS-BAS 2709 1038 
227 
25 3 
004 RF ALLEMAGNE 40868 40402 
9 
58 1 180 
005 ITALIE 7603 6103 994 266 231 
006 ROYAUME-UNI 18100 17598 430 55 17 
scii 009 GRECE 3287 3207 
8 8 030 SUEDE 4215 4029 170 





048 YOUGOSLAVIE 2899 
5s0 
1047 
052 TUROUIE 687 90 37 
058 RD.ALLEMANDE 2648 2648 
115 204 MAROC 3340 3225 
2410 79 212 TUNISIE 2497 8 48 322 ZAIRE 851 803 
390 AFR. DU SUD 1009 469 540 
504 PEROU 761 567 194 
512 CHILl 1570 1466 104 ' 
701 MALAYSIA 557 27 
2564 
530 
977 SECRET 2564 
1000 M 0 N DE 144748 118131 11272 8034 571 11 2819 8108 
1010 INTRA-CE 114921 88999 8806 5205 449 8 55 1399 
1011 EXTRA-CE 27262 17133 2468 2829 122 3 4709 I 1020 CLASSE 1 11377 6908 2230 23 3 2213 
1021 A E L E 6321 5805 282 
2829 
12 222 
1030 CLASSE 2 12894 7466 4 99 2496 
1031 ACP~~ 1558 1303 3 2~ ll 1040 CLA 3 ·2990 2757 233 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~lfkS&~~~~~rn:iEffi~~fkifEl~t~~DER, KEINE GEWEBE IN VERBINDUNG MIT SCHAUM-, SCHWAMM- OD. ZEUKAUTSCHUK SOWlE 





003 PAYS-BAS 7369 26 4013 49 146 154 192 150 004 RF ALLEMAGNE 3168 1587 2963 41 434 231 517 005 ITALIE 7696 1409 
3 
29 2457 10 
42 
9 819 
006 ROYAUME-UNI 3746 1519 1404 40 627 38 73 
258 007 lALANDE 702 71 1 272 98 2 
113 008 DANEMARK 4332 681 2689 1 100 748 
009 GRECE 1882 62 1462 144 22 42 
212 
149 
011 ESPAGNE 1508 313 26 210 431 119 2 223 028 NORVEGE 683 6 446 i 56 l~ll 030 SUEDE 787 155 14 372 23 7 032 FINLANDE 1712 74 27 1319 5 13 67 207 036 SUISSE 1268 29 1 1147 17 63 28 3 43 038 AUTRICHE 1378 62 2 1111 19 98 7 16 
048 YOUGOSLAVIE 2850 193 2566 3 25 20 43 
056 U.R.S.S. 19620 13617 6002 
166 
1 2i I 064 HONGRIE 2424 
76 
2237 
I 068 BULGARIE 4900 4803 21 4 114 16 7&6 390 AFR. DU SUD 1268 50 139 179 
400 ETATS-UNIS 1604 596 439 87 1 93 
2 
387 
404 CANADA 790 185 288 64 30 221 
484 VENEZUELA 600 11 389 139 
53 
3 7 51 





800 AUSTRALIE 647 92 37 176 
1000 M 0 N DE 81858 32728 142 41392 145 8134 330 2874 884 214 7033 
1010 INTRA-CE 44754 18117 25 17095 120 4461 208 1904 483 212 4108 
1011 EXTRA-CE 47202 16610 117 24297 25 1653 121 1070 381 3 2925 
1020 CLASSE 1 13663 1909 67 8145 627 68 605 125 2317 
1021 A E L E 5634 325 65 4400 
13 
41 63 218 87 
3 
635 
1030 CLASSE 2 5043 996 50 2346 449 53 465 115 553 
1040 CLASSE 3 28298 13705 13807 12 577 1 141 55 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
GEWEBEAEHNLERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 47985 46337 1581 
2170 
61 6 
002 BELG.-LUXBG. 5658 2942 2li 415 131 i 004 RF ALLEMAGNE 5328 
6395 
922 4314 63 
005 ITALIE 8855 163 282 
8 
15 
006 ROYAUME-UNI 2996 1990 49 948 
37 011 ESPAGNE 3739 2521 1181 
5 1&3 400 ETATS-UNIS 1688 1462 31 6 
1000 M 0 N DE m45 18 84207 1869 5968 16 4987 2 878 
1010 INTRA-CE 74689 10 62198 1868 5511 8 4795 2 299 1011 EXTRA-CE 3053 7 2008 1 457 8 192 378 
1020 CLASSE 1 2637 7 2001 1 61 8 187 1 371 
5912 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE 
LIKE 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORAnONEN, ATELIERHINTERGRUENDE UND DERGL. 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORAnONEN, ATELIERHINTERGRUENDE U.DGL. 
001 FRANCE 6086 564 715 551 
144 
3012 1029 215 
002 BELG.-LUXBG. 1487 
318 i 327 
547 374 95 





004 RF ALLEMAGNE 10835 1813 8 
1405 
1986 3480 384 
005 ITALIE 2990 643 2 7 312 
5 2528 
231 390 
006 ROYAUME-UNI 4467 740 2 654 191 138 229 
131 008 DANEMARK 986 9 163 177 211 275 
009 GRECE 876 4 580 
13 6 
243 12 37 
010 PORTUGAL 1115 2 765 186 9 134 
011 ESPAGNE 1979 94 
17 
451 34 930 345 
14 
125 
028 NORVEGE 1012 15 78 
7 
404 9 45 430 
030 SUEDE 917 46 18 293 30 56 132 335 
032 FINLANDE 869 7 80 
5 
50 198 20 514 
036 SUISSE 1127 19 236 213 309 273 72 
038 AUTRICHE 1310 85 302 55 658 143 67 




6 361 24 4 
204 MAROC 770 8 634 18 





4953 1093 400 ETATS-UNIS 11663 315 176 595 
404 CANADA 1143 327 88 24 32 7 665 
616 IRAN 1205 5 
43 27 36 592 35 608 732 JAPON 881 134 47 606 740 HONG-KONG 1151 134 
9 
3 846 121 
800 AUSTRALIE 2044 156 1 13 1091 774 
804 NOUV.ZELANDE 673 6 5 29 16 222 395 
231 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAM&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5812.00 
1000 WORLD 8344 949 3 830 87 821 2383 805 2365 
1010 INTRA-EC 4260 565 3 578 77 504 1669 474 395 1011 EXTRA·EC 4085 385 255 10 317 714 431 1969 
1020 CLASS 1 2288 307 3 175 6 95 281 253 1167 
1021 EFTA COUNTR. 679 12 3 122 1 59 193 25 263 
1030 CLASS 2 1694 78 69 4 216 394 178 755 
1040 CLASS 3 102 11 6 39 46 
5913 ~Wa~ ~R~sAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
ns5US ELASTIQUES (SF DE BONNmRIE), FORMES DE MA nERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
nSSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 97 61 3 ; 4 32 26 1 002 BELG.·LUXBG. 94 
47 
40 23 
3 003 NETHERLANDS 177 109 8 7 3 





006 UTD. KINGDOM 209 40 6 27 1 ; 008 DENMARK 51 9 37 3 1 9 009 GREECE 91 1 72 2 7 
010 PORTUGAL 51 3 12 14 22 
038 SWITZERLAND 64 7 46 3 8 
038 AUSTRIA 44 2 39 1 2 
3 046 YUGOSLAVIA 38 
10 
32 1 
9i 3 400 USA 123 15 3 1 
1000 WO R L o" 1527 263 2 541 110 136 27 323 49 71 
1010 INTRA-EC 858 220 
:i 327 87 73 27 157 37 21 1011 EXTRA-EC 587 43 213 13 63 166 12 50 
1020 CLASS 1 384 32 1 151 2 16 133 7 22 
1021 EFTA COUNTR. 147 16 1 94 10 14 1 11 
1030 CLASS 2 172 11 46 43 33 4 28 
5911.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
nssus ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARnFICIEWS, TRESSEES 
1000 WORLD 345 18 3 37 2 30 208 33 18 
1010 INTRA-EC 222 12 2 33 2 1 138 20 14 
1011 EXTRA·EC 124 4 2 4 29 70 13 2 
1020 CLASS 1 83 2 3 1 63 13 1 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
nSSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARnFICIEWS, NON TRESSEES 
001 FRANCE 64 2 7 49 ; 6 004 FR GERMANY 101 
32 ; ; 17 83 006 UTD. KINGDOM 49 15 
038 AUSTRIA 33 28 5 
1000 WORLD 851 5 194 8 29 1 235 13 ~ 155 1010 INTRA·EC 311 4 72 8 5 1 114 • p 107 1011 EXTRA-EC 339 122 24 121 5 46 
1020 CLASS 1 224 60 3 1 104 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 64 41 
3 23 
17 1 ~ 25 1030 CLASS 2 93 24 17 3 13 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
nSSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON 
007 IRELAND 47 45 2 
1000 W 0 R L D 234 18 103 8 52 5 35 8 2 7 
1010 INTRA-EC 130 10 60 8 28 5 10 8 5 
1011 EXTRA·EC 104 5 43 23 25 3 2 3 
1020 CLASS 1 45 1 17 1 25 ; 2 1 1030 CLASS 2 55 4 23 22 1 2 
5913.11 it~~1'n:C: AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
nSSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES MAnERES QUE DE: FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 91 6 4 ; 69 12 004 FR GERMANY 163 ; 160 2 005 ITALY 30 
4 
28 ; 124 1 006 UTD. KINGDOM 129 
4 7 ; 400 USA 98 66 
1000 WORLD 904 15 28 75 1 693 1 93 
1010 INTRA-EC 581 12 • 51 1 470 1 37 1011 EXTRA·EC 324 3 17 24 224 58 
1020 CLASS 1 271 11 14 194 52 1021 EFTA COUNTR. 103 5 3 51 44 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
nSSUS ELASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1000 WORLD 221 2 1 27 7 41 1 eo • ~ 41 1010 INTRA-EC 99 2 i 13 j 25 1 28 7 :i 25 1011 EXTRA-EC 123 14 17 84 2 18 
1020 CLA~ 1 59 1 5 6 2 40 ; 2 3 1030 CLA 2 61 7 1 15 24 13 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
i nSSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, DE FIBRES ARnFICIEL. 
~ 1000 W 0 R L D 150 1 9 5 135 [ 1010 INTRA-EC 114 i 8 3 111 1011 EXTRA·EC 38 2 24 
I 5913.35 ELASTIC FAB{IICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 15CM 
nSSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON 
1000 W 0 R LD 35 1 18 18 1010 INTRA-EC 28 1 13 12 1011 EXTRA-EC • 5 4 
5913.39 ~>~~~ICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHmC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
n5SUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES MAnERES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 100 1 1 
12 94 4 004 FR GERMANY 61 49 005 ITALY 41 39 
27 
2 006 UTD. KINGDOM 109 1 8i 
' 400USA 177 4 173 
' 800 AUSTRALIA 44 43 ; 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destlnatlon i 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66G I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I (IK 
5912.00 
1000 M 0 N DE 69182 10399 53 8033 4 833 8400 I 18350 13782 14 :8328 
1010 INTRA.CE 36975 4193 13 8451 787 2918 5 14811 5684 
14 
. 2133 
1011 EXTRA.CE 32202 8205 40 2582 87 3482 4539 8078 '7195 
1020 CLASSE 1 22715 5321 38 1n4 55 1074 2342 7031 14 5066 
1021 A E L E 52n 172 37 997 12 753 1230 642 14 '1420 
1030 CLASSE 2 8946 880 2 662 12 2371 1931 1047 
1204J 1040 CLASSE 3 541 4 147 36 266 
5913 ~~\~ ~lliC::sAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
' 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1099 694 42 5 e6 341 132 22 002 BELG.-LUXBG. 931 488 464 250 e5 003 PAY$-BAS 1854 1065 76 113 26 





006 ROYAUME-UNI 2112 460 428 94 365 11 
1:i 008 DANEMARK 668 106 507 19 22 
181 
1 
009 GRECE 964 17 672 14 78 2 
010 PORTUGAL 592 30 175 3 126 257 1 
036 SUISSE 692 76 413 90 104 9 
D38 AUmiCHE 678 21 579 43 34 1 
048 YOUGOSLAVIE 521 2 414 20 2 83 
51 400 ETAT$-UNIS 1425 127 198 68 976 5 
1000 M 0 N DE 17985 3068 25 8662 684 2118 225 3684 535 71 931 
1010 INTRA.CE 10956 2513 1 3789 549 1208 225 1961 348 1 355 
1011 EXTRA.CE 7028 553 24 2873 135 908 1698 187 69 581 
1020 CLASSE 1 4445 422 12 1893 41 3n 1366 119 215 
1021 A E L E 1793 204 10 1100 1 240 160 17 
69 
61 
1030 CLASSE 2 2162 128 2 728 5 500 330 33 367 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, GEFLOCHTEN 
1000 M 0 N DE 3265 150 44 365 18 190 1834 527 139 
1010 INTRA.CE 1787 108 18 265 13 19 872 352 122 
1011 EXTRA.CE 1498 42 28 99 3 171 982 175 18 
1020 CLASSE 1 1173 1 28 82 3 15 861 170 13 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 615 17 222 2 335 2 39 004 RF ALLEMAGNE no 3 
641 4 
183 5 577 
006 ROYAUME-UNI 760 18 97 2 D38 AUTRICHE 537 452 6 77 I 
1000 M 0 N DE 7303 31 13 3383 62 323 4 1953 173 145 :1218 
1010 INTRA.CE 3378 22 1 1408 
a2 
73 4 878 128 
1u 
I 784 
1011 EXTRA.CE 3924 8 12 1875 251 971 45 ' 451 
1020 CLASSE 1 2628 12 1407 12 25 805 17 350 




14 193 17 
145 
218 
1030 CLASSE 2 949 272 226 159 13 101 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUIIWOLLE 
007 IRLANDE 824 794 2 28 
1000 M 0 N DE 3290 185 18 1na 54 562 40 437 141 20 n 
1010 INTRA.CE 1984 102 4 1117 53 311 40 188 95 2 52 
1011 EXTRA.CE 1327 83 14 859 2 251 248 48 18 25 
1020 CLASSE 1 644 23 7 344 2 39 210 7 
18 
I 12 
1030 CLASSE 2 564 39 262 210 8 14 ! 13 
5913.19 ~~tt'"i.~~~a AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE SOWlE SYHTH. OD.KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1157 39 33 
1:i 
999 86 





006 ROYAUME-UNI 722 1 
134 1:i 400 ETAT$-UNIS 941 70 724 
1000 M 0 N DE 7414 102 2 497 5 1274 14 4759 8 2 752 
1010 INTRA.CE 4387 90 1 148 i 917 14 2834 • 2 258 1011 EXTRA.CE 3049 11 1 351 358 1825 495 
1020 CLASSE 1 2501 8 1 202 218 1634 438 
1021 A E L E 891 1 78 18 4n 317 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYHTHmC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 2561 30 17 283 32 384 11 1384 135 31 299 




237 11 488 113 
si 1n 1011 EXTRA.CE 1382 7 128 127 878 22 122 
1020 CLASSE 1 830 7 17 72 25 50 570 2 30 57 
1030 CLASSE 2 515 48 8 77 309 6 1 68 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSn.SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1287 4 37 121 111 1013 





1011 EXTRA.CE 713 35 37 118 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE no 4 24 405 334 2 
1010 INTRA.CE 586 4 18 306 256 1 
1011 EXTRA.CE 184 8 99 78 1 
5913.39 ~fatTIC>~=CS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE SOWlE SYHTH. OD.KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1010 9 3 324 
1 966 31 
004 RF ALLEMAGNE 836 12 487 13 
005 ITALIE 1158 
:i 
1149 
246 488 2 9 006 ROYAUME-UNI 742 29 j 400 ETAT$-UNIS 2422 49 i 2366 600 AUSTRALIE 694 681 12 








1020 c ss 1 345 . . 5 . 3 7 . 
1030 C ASS 2 156 2 1 1 . 2 17 . 




1:~3·~r:RA-EC 506 2 1 6 • 6 24 • 
MECHES TISSEE~ TRESSEES OU TRICOTE~ EN MATIERES TEXTILE~ POUR LAMPES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDE5-
5914.J ~:~E:c.:~S :B~~::.Sp~:=~R K:~:U~~ =~~~:~S; TUBULAR KNITTED GAs-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
I 
MANTLES 
~~~~UIJlJ~l·JR~~~ti(N~~Jl'k~lf~~ ~~N~~~~Spbt\"tf8tt~~~~~~~ES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A 
003 Ni=THERLANDS 61 3 54 2 
400 u~.o.·· 32 1 
1000 yJ 0 R L D 439 10 268 
1010 INTRA-EC 173 7 133 
1011 EXTRA-EC 269 4 135 
1020 CLASS 1 206 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 104 












5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
3 
3 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL., EN MATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
5915.10 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 163 24 42 1 34 002 BELG.-LUXBG. 116 49 9 003 NETHERLANDS 300 191 20 
004 FR GERMANY 56 
156 279 
1 6 
005 ITALY 475 13 18 
006 UTD. KINGDOM 167 37 2 119 
008 DENMARK 170 100 j 15 5 400 USA 492 14 
512 CHILE 46 8 1 
616 IRAN 34 17 















1000 WORLD 3051 48 7 994 324 71 264 6 3 48 
1010 INTRA-EC 1540 27 7 595 290 35 200 1 1011 EXTRA-EC 1509 21 398 34 35 64 5 
1020 CLASS 1 B46 2 178 6 7 23 5 





1030 CLASS 2 642 5 201 41 
1031 ACP(66) 63 1 1 9 14 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE SYNTHEnQUES 
216 LIBYA 52 
220 EGYPT 35 
1000 W 0 R LD 690 2 11 38 144 
1010 INTRA-EC 315 2 5 26 96 
1011 EXTRA-EC 374 6 12 47 
1020 CLASS 1 155 2 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 
6 
6 
1030 CLASS 2 210 3 38 
5918 ~~~~MM'i~~lALCONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 




















5918.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 
001 FRANCE 300 222 3 j 2 58 ,; 002 BELG.-LUXBG. 116 62 3 3 003 NETHERLANDS 131 110 1 
8 
3 i 004 '=t} GERMANY 191 
220 
9 83 61 
005 I ALY 240 
25 
12 4 
28 6 006 UTD. KINGDOM 313 223 28 2 
008 DENMARK 94 78 10 4 
011 SPAIN 149 90 
2 
8 19 
028 NORWAY 53 49 3 2 6 030 N 131 112 3 
032 40 27 
5 
8 5 
036 LAND 123 62 4 50 
036A A 60 46 1 2 9 
048 YU SLAVIA 20 19 1 
056 SOVIET UNION 32 32 
060 POLAND 340 8 
2 i 390 SOUTH AFRICA 28 13 
12 400 USA 382 333 10 3 
404 CANADA 108 51 1 14 3 
448 CUBA 39 4 19 
700 INDONESIA 8 6 
9 5 732 JAPAN 117 101 
2 3 800 AUSTRALIA 59 35 
1000 W 0 R L D 3655 9 1 2211 2 120 211 32 323 28 
1010 INTRA-EC 1601 3 i 1043 2 43 151 15 186 19 1011 EXTRA-EO 2057 6 1168 T7 60 17 137 10 
1020 CLASS 1 1160 1 1 871 28 30 17 93 6 




6 10 16 70 1 
1030 CLASS 2 437 205 30 29 44 3 
1031 CP~) 66 5 4 19 4 3 1 1040 LA 3 462 93 1 1 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES 
5917.1 ~LF~~AB~~f:~lEN8l~~~~~'bl~~?~~J":~r~~Ui~n~I&O~~E8s~~Nl{.~~~~~~:~~ER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
~l~~RDFjfJEIR%~tMi~f~~gbf.SJ1fu1Rlfs'5s~~~ ~~M~tfl CAOUTCHOUC, DECUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
001 ANCE 79 21 3 35 3 4 16 002 UXBG. 79 
1:i 
4 53 4 ; 003 LANDS 65 5 22 
16 004 MANY 99 42 28 3:i s8 4 005 I ALY 263 158 Hi 5 006 D. KINGDOM 108 65 25 1 2 
008 DENMARK 24 
2 
8 3 
011 SPAIN 22 11 4 

















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1 ~86 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I I UK 
5913.39 ! 
I 
1011 EXTRA..CE 6862 28 8 57 24 313 15 6314 103 1020 CLASSE 1 4715 
28 
3 49 3 126 15 4456 ! 63 1030 CLASSE 2 2080 6 8 11 187 1800 40 
5914 ~~~DO~~.n~rr'F~~IgRA~~~~Nr:Jb~'iJ'~l\RI:~Tf~ LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR ' i 
~g[fJa;felif.Y~Jlf.v?~.ff ~il'~m.m~wP~ SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO I 
I 
5914.00 ~~C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNmED TEmLE MATERIALS; TUBULAR KNmED GA$-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS i 
I 
~g[fJaj6~~f~Jl€.v?~if~il'~m~WlM~~ SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO i I 
003 PAYS-BAS 868 35 734 3 63 11 I 22 400 ETAT$-UNIS 616 30 14 6 i 566 
1000 M 0 N DE 6650 96 23 3530 218 760 23 188 37 1 I 1778 1010 INTRA-CE 2878 65 15 1797 183 382 23 38 27 i i 148 1011 EXTRA-CE 3971 30 8 1733 33 378 148 10 1630 1020 CLASSE 1 3019 8 7 1547 4 150 22 10 1271 
1021 A E L E 1586 7 6 1357 
29 
73 2 10 
1 
131 
1030 CLASSE 2 919 22 1 153 228 126 359 
5915 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5915.10 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEmLE, FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 




553 004 RF ALLEMAGNE 508 4 
1112 787 
8 59 377 
005 ITALIE 2174 
2 
71 147 
3 5 9 48 006 ROYAUME-UNI 1035 283 13 679 50 
401 008 DANEMARK 1070 667 53 1 48 6 1 400 ETAT$-UNIS 2724 105 111 2 2399 
512 CHILl 609 86 9 1 
4 
513 
616 IRAN 552 207 341 
800 AUSTRALIE 511 273 I 238 1000 M 0 N DE 21064 279 60 7815 914 508 1882 50 58 433 34 9031 
1010 INTRA..CE 9023 160 1 4325 822 225 1242 3 15 212 33 I 1985 
1011 EXTRA-CE 12013 120 59 3468 93 278 639 48 43 221 7048 
1020 CLASSE 1 5626 15 1612 13 53 196 48 20 44 I 3625 
1021 A E L E 1476 
12<i 
5 921 
sO 223 18 14 7 I 511 1030 CLASSE 2 6185 44 1708 441 22 132 I 3415 1031 ACP(66) 659 8 4 90 183 22 352 
5915.90 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
216 LIBYE 568 8 638 43 560 220 EGYPTE 687 6 
1000 M 0 N DE 6511 22 11 402 1 302 1168 696 171 4 I 3738 I 1010 INTRA..CE 2209 21 
11 
138 159 745 10 55 4 I 1063 1011 EXTRA-CE 4292 1 266 133 421 668 117 2653 
1020 CLASSE 1 1646 8 67 21 74 22 15 1439 
1021 A E L E 620 
1 3 
51 50 39 20 3 4 507 1030 CLASSE 2 2387 131 347 665 101 1085 
5911 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEmLE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
OTHER MATERIAL 
FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
5911.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEmLE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 4515 13 1 3243 41 
89 
215 723 11 268 




8 48 216 216 
003 PAYS-BAS 2120 1851 24 
833 
34 
13 5 162 004 RF ALLEMAGNE 2939 39 3 
3031 
69 796 709 472 





006 ROYAUME-UNI 4769 8 1 3814 278 247 51 34 008 DANEMARK 1293 4 1103 3 110 
7 
33 6 




66 335 1 207 





030 SUEDE 1983 
2 
1497 19 217 99 119 




154 280 477 25 
038 AUTRICHE 1468 1089 73 177 96 1 19 
048 YOUGOSLAVIE 582 5 518 11 11 19 15 3 
056 U.R.S.S. 828 806 22 





390 AFR. DU SUD 531 
9 
335 11 16 9 
I 
137 
400 ETAT$-UNIS 8898 12 7810 103 126 264 9 565 
404 CANADA 1201 1 723 9 161 44 4 I 259 448 CUBA 726 
10 
100 124 4 I 502 700 INDONESIE 524 483 
59 122 13 1 i 27 732 JAPON 1462 1224 15 28 
800 AUSTRALIE 902 575 15 11 5 28 I 268 
1000 M 0 N DE 58572 365 34 40509 5 879 2855 3017 4347 605 62 15894 1010 INTRA-CE 24180 129 7 16032 5 302 1712 1800 2254 334 22 1588 1011 EXTRA-CE 34390 238 28 24477 576 1143 1217 2093 271 40 14308 
1020 CLASSE 1 21350 24 23 16305 235 603 1208 1249 125 1 1579 
1021 A E L E 7220 1 13 4m 5 45 264 1131 748 40 39 201 1030 CLASSE 2 8461 212 4 5428 217 501 4 822 95 1134 
1031 ACP~66~ 920 178 1 156 1 75 
7 
53 28 39 389 
1040 CLA S 3 4581 2744 124 40 22 51 1593 
5917 TEmLE FABRICS AND TEmLE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 TEmLE FABRICS~ FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRlCLfOATEDl COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
USED FOR MANU ACTURE OF CARD CLOTHING, OR SIMI R FABR CS FOR USE IN MACHINERY OR PLANT 
GEWEB'it{ILZE ODER MIT FILZ BELEGTE GEWEBEENMIT EIMER LAGE OD.MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK, LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
FUER K TZENGARHITUREN, SOWlE AEHNL. WAR ZU AND. TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 1112 236 18 773 27 83 48 12 10 002 BELG.-LUXBG. 1162 
117 
34 861 36 3 133 
003 PAY$-BAS 1008 39 590 4 1 41 
10 
216 
004 RF ALLEMAGNE 1027 382 217 
877 578 
216 116 86 
005 ITALIE 3308 1668 
123 
89 5 94 006 ROYAUME-UNI 1448 526 755 8 29 
2 137 1 008 DANEMARK 530 
22 
257 125 8 
011 ESPAGNE 568 
1 
295 158 4 24 6 38 31 030 SUEDE 96B 19 502 1 43 392 
1235 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Exp)rt 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlm~ ung 
Destlna on 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917.10 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































5117.21 ~OLnNG CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
~S ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT., DE SOlE OU DE SCNAPPE 
1000 W D R L D 8 3 
1010 INTRA-EC 5 3 






5917.21 1BOLnNG CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
I 
































1000 W 0 R L D 264 I 1 147 1 43 
l81~ k'W:.~i:~ lX: t 1 H 1 n 
1020 CLASS 1 111 1 80 9 
1021 EFTA COUNTR. 53 40 . 2 
1030 CLASS 2 34 10 1 4 
5917.32 WOVEH FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT <650GIII2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
' 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







048 ~GOSLA VIA 058 S VIET UNION 
060 P LAND 
390 S UTH AFRICA 
400 U A 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHEnC TEXTILE RBRES, WEIGHT MIN 650GIM2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
1 nSSUS FEUTRES OU NON, DE RBRES TEXTILES SYNTHEnQUES, PESAHT MIN. 650 G/112, POUR MACHINES A PAPIER 
001 F~ANCE 115 33 58 1 
002 BELG.-LUXBG. 145 . 111 
003 N~THERLANDS 149 33 56 
~ f-rAEfRMANY ~~ 1~ 39 
006 UTD. KINGDOM 137 7 74 
008 DENMARK 17 14 
~ ~s~~8~AL l~ i 3 
011 SPAIN 37 2 21 
028 NORWAY 64 11 38 
030 SWEDEN 284 21 176 
032 FINLAND 210 13 122 
036 SWITZERLAND 74 3 51 
036 AUSTRIA 105 9 n 
048 YUGOSLAVIA 48 1 25 
~ 1g~:wUNION 1~ 2 ~' 
060 POLAND 61 5 
062 CZECHOSLOVAK 22 7 
064 HUNGARY 21 21 
ggg ~~E'R~lA ~ i ~ 
288 NIGERIA 11 2 7 
390 SOUTH AFRICA 70 3 42 







404 CANADA 20 2 
412 MEXICO 12 11 i 
508 BRAZIL 22 16 4 


















512 ~ILE 16 6 7 
~ IN~~EL J :J 1B 
728 SOUTH KOREA 39 32 3 
732 JAPAN 10 1 
736 TAIWAN 16 i 





































1000 W 0 R L D 2698 302 1334 117 267 78 
1010 INTRA-EC 1088 234 385 13 87 23 
1011 EXTRA-EC 1808 88 849 104 180 83 
1020 CLASS 1 1011 62 606 5 122 43 
1021 EFT A COUNTR. 736 57 464 1 84 20 
1030 CLASS 2 357 5 . 191 . 42 48 . 9 
1031 IPI66) 29 5 . 16 . . . . 1040 LASS 3 240 2 . 152 . 57 12 . 
5917. ~fp"i:.:::m8s, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE RBRES, FOR USE OTHER THAH IN 
n&sUS FEUTRES OU NON, DE SOlE, RBRES TEXT. SYNTHEnOUES OU ARTJFlCIELLES, POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER 
001 ANCE 103 8 1 31 . 3 . . 13 
003 ETHERLANDS 65 2 1 7 • . 42 . 1 
004 Ffl GERMANY 431 7 3 • 43 15 


































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EUd6a 1 Espana 1 France I Ireland I Ita II a 1 Nederland Porlugal I UK 
5917.10 
I 
036 SUISSE 1190 243 794 36 19 
·I 99 036 AUTRICHE 768 61 674 10 13 ~I 4 048 YOUGOSLAVIE 799 25 752 22 i 060 POLOGNE 644 5 188 638 78 8 58 400 ETAT8-UNIS 1441 102 859 7 143 
1000 M 0 N DE 22303 3885 868 12580 4 784 1204 41 820 52 178 1708 1010 INTRA.CE 10549 3008 445 4570 4 698 774 4i 253 28 178 597 1011 EXTRA.CE 11754 878 523 6010 68 430 687 23 1112 1020 CLASSE 1 6752 477 228 4503 166 41 453 21 863 1021 A E L E 3199 323 36 2114 4 68 61 33 77 14 539 1030 CLASSE 2 3184 394 296 1710 261 214 2 235 1040 CLASSE 3 1818 5 1797 3 13 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLERQAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, AUCH FERTIOGESTELL T 
1000 M 0 N DE 190 28 2 59 39 60 4 1010 INTRA.CE 130 26 2 47 28 22 4 1011 EXTRA.CE 59 12 10 37 
5917.21 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLEROAZE, AUCH FERTIQGESTELLT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
002 BELG.-LUXBG. 5S8 
14 
286 49 9 219 25 003 PAYS-BAS 505 317 9 3 
8 
162 OD6 ROYAUME.UNI 661 1 278 367 7 
3 011 ESPAGNE 643 66 567 7 
2 036 AUTRICHE 542 
11 
491 2 36 4 43 400 ETAT8-UNIS 2476 1932 403 2 98 
1000 M 0 N DE 10338 117 18 5389 37 2783 37 884 304 981 1010 INTRA.CE 3761 70 4 1486 4 1328 
37 




124 7 97 19 198 1030 CLASSE 2 1590 2 719 387 321 2 115 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650Q/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 GIQY, FUER PAPIERMASCHINEN 




438 004 RF ALLEMAGNE 1948 
4817 
1171 .I 572 
005 ITALIE 6585 18 559 
501 
1102 91 OD6 ROYAUME.UNI 1784 555 2 79 847 268 011 ESPAGNE 662 318 78 
21 028 NORVEGE 2162 1370 445 326 030 SUEDE 2647 628 i 1328 162 527 032 FINLANDE 8436 6323 1500 612 
036 SUISSE 7633 7064 5 730 34 
036 AUTRICHE 7071 6257 26 95 693 
048 YOUGOSLAVIE 940 632 20 284 3 056 U.R.S.S. 871 132 31 210 498 060 POLOGNE 911 187 410 192 122 
390 AFR. DU SUD 934 653 7 7 
2 
267 
400 ETAT8-UNIS 762 525 235 22 526 732 JAPON 3437 2404 491 
1000 M 0 N DE 83177 33 38993 1244 10211 1 718 4458 7518 1010 INTRA.CE 22238 33 i 10657 547 3851 i 877 4270 2403 1011 EXTRA.CE 40839 26338 687 8561 41 187 1111 
1020 CLASSE 1 35414 1 26310 59 5397 24 186 3437 
1021 A E L E 28151 1 21643 32 4098 
17 
184 2193 
1030 CLASSE 2 2607 972 128 717 1 971 1040 CLASSE 3 2716 1053 508 447 706 
5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 650Q/112, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT MIND. 150 GJQY, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 7382 1705 4096 56 466 610 534 381 002 BELG.-LUXBG. 5673 
2244 
3248 3 452 1497 9 
003 PAY8-BAS 10199 4047 9 312 955 651 7898 6 2302 004 RF ALLEMAGNE 18676 7372 
2326 
1803 1155 121 
005 ITALIE 7955 121 184 
570 
4427 897 
OD6 ROYAUME.UNI 7638 432 4415 623 1598 
162 OD6 DANEMARK 995 16 817 
287 43 008 GRECE 769 1 216 
153 
222 
010 ~~RTUGAL 741 33 449 8 9 
19 
91 
011 PAGNE 1643 68 792 644 153 66 
028 NORVEGE 4233 620 2556 
eli 287 200 34 538 030 SUEDE 17909 1187 11434 2548 485 418 1772 
032 FINLANDE 12948 589 7886 40 1422 103 75 2873 036 E 4379 224 2721 5S8 160 306 322 
036 RICHE 7795 680 5697 508 383 77 450 
048 GOSLAVIE 2435 57 1422 
8 95 
898 18 40 
052 RQUIE 1142 9 947 8 30 45 
056 U.R.S.S. 3348 43 2921 58 
11 35 
326 
060 POLOGNE 2450 7 238 2052 107 
062 TCHECOSLOVAQ 783 305 30 266 
10 
182 
064 HONGRIE 1208 1199 
47 30 D66 ROUMANIE 1225 
2i 
1148 
15 208 ALGERIE 810 428 148 
286 NIGERIA 738 72 610 29 292 54 390 AFR. DU SUD 3183 99 2291 34 135 472 400 aTAT8-UNIS 2598 22 1308 79 508 510 404 ANADA 810 97 
26 
5S8 3 108 13 
412 MEXIQUE 533 507 
70 115 508 BRESIL 1301 904 212 
32 512 CHILl 874 303 248 
5 
91 
528 ARGENTINE 660 543 103 9 
6 624 ISRAEL 615 4 108 4 499 664 INDE 2657 1380 522 10 
2 
741 
728 COREE DU SUD 1521 
6 
1264 90 17 148 
732 JAPON 781 32 47 228 468 
736 T'AI-WAN 514 31 9 5 469 
800 AUSTRALIE 518 251 68 5 194 
1000 M 0 N DE 148230 15724 72321 • 4488 14100 7081 17228 42 15278 1010 INTRA.CE 11178 12013 20411 • 530 4878 3845 15990 7 4488 1011 EXTRA.CE 84241 3711 11901 3838 1221 3408 1231 35 10712 
1020 CLASSE 1 59101 3473 36763 244 7054 2527 1200 7940 
1021 A E L E 47266 3281 30295 128 5349 1352 908 5952 
1030 CLASSE 2 15639 189 9049 1505 1703 868 28 2286 
1031 ACP~~ 1539 161 1102 2187 11 14 14 35 237 1040 CLA 3 9501 50 6089 464 10 10 656 
5917.41 ~fpVf::m'r• FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1858 157 35 582 68 
1143 
288 5 270 443 
003 PAY8-BAS 1523 66 14 138 34 
88 
28 100 
004 RF ALLEMAGNE 3031 82 138 
396 2 
877 195 65 1788 
005 ITALIE 1336 22 311 419 42 60 64 
I 237 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espalla J France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5917.49 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 






















1000 W 0 R L D 1908 48 44 198 7 233 
1010 INTRA-EC 881 21 39 99 4 138 
1011 EXTRA-EC 1028 25 5 98 3 95 
1020 CLASS 1 841 20 4 73 44 JW, BU~~UNTR. lll 1~ ~ ~~ 3 ~ 
1040 CLASS 3 i 24 8 5 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKINO 
TISSUS FEUTRd OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
I 
1m ~.:>R:-~cP ~ H ~ : 
1011 EXTRA-EC 7 1 
5911.51 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKINO 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 26 9 8 
005 ITALY 18 4 
1000 W 0 R L D 128 13 28 
1010 INTRA-EC 75 10 14 
1011 EXTRA-EC 55 3 14 
1020 CLASS 1 21 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 5 
1030 CLASS 2 19 2 






























5917.11 ~~~A~g~~~R DJs~Prtl.ff~~ OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
TISSUS FEUT~ OU NON, D'AUTRES MAnERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
I 
004 FR GERMANY I 80 42 16 
030 SWEDEN 1 14 
056 SOVIET UNION I 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















5917.71 WOVEN FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FpR USE OTHER THAN IN PAPER·MAKINO 
~~:.~rP~RO~fc'lt~~~Ar.,"_ME~AnERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR AUTRES USAGES 
001 FRANCE 57 14 10 
~ F-r'l~fRMANY g : 3 
~ ~~ATZERLAND ~ i 1~ 
1000 W 0 R L D 667 57 5 187 3 
1010 INTRA-EC 280 42 1 62 1 
1011 EXTRA-EC 390 18 5 125 2 
1020 CLASS 1 1n 11 4 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 8 3 44 . 
1030 CLASS 2 157 3 14 1 
5917.11 STRAINING ';OTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDELLE$ ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE I 198 166 
002 BELG.-LUXBG. 57 47 
003 NETHERLANDS! 159 
2
. 155 ~ FT'l~-TRMANY :g i 31 







008 DENMARK I 54 52 
030S 42 . 39 . . . . 
~ ~u RIA LANDI ~ . . ~ . . . . 
048 YUGOSLAVIA 137 130 m &~~ISlA 
1 
1~ 1~~ 
1000 W 0 R L D 1397 15 4 1113 
1010 INTRA-EC 651 13 2 509 
1011 EXTRA-EC 744 2 2 604 
1020 CLASS 1 396 1 2 318 
632 SAUDI ARABI] 19 19 
1021 EFTA COUNTRf 166 . 2 152 . . . . 1030 CLASS 2 291 1 . 244 . . . . 
1040 CLASS 3 57 . . 42 . . . . 
5917.13 f8:Rih~R,t D~N.f!illrGREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
CORDONS L RIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL DE BOURRAGE IHDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES 
~ ~fo~Rrtl-~~8~ ~ · · 1~ 3 . . ~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 























5917.15 OTHER TEX1 LE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS, GASKm AND WASHERS 
DISQUES A OUR, JOINTS, RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 56 2 3 10 
003 NETHERLA~~~ 87 ti 10 004 FR GERMAN 69 36 005 ITALY r 35 006 UTD. KINGDO 25 14 
038 SWITZERLAN 22 13 
038 AUSTRIA 93 91 























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Bestlmmung Destination 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































5117.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHElltER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER·MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEH 
1000 M 0 N D E 1418 83 292 47 
1010 INTRA.CE 1011 83 250 23 
1011 EXTRA.CE 408 1 42 24 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
1.,26 














GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEH I 
001 FRANCE 686 223 233 21 1~3 
005 ITALIE 551 20 492 , 
1000 M 0 N D E 4878 358 7 1213 28 1557 1 10-h 181~ ~'W:t~~'i: ~ 2~ ~ IH 21 IH 1 :: 
18M ~&kb ~ 35 5 ~~ 5 ~ 7 1020 CLASSE 1 991 83 1 448 314 1 ~ 
1040 CLASSE 3 731 333 22 37 
5817.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIIATERIAL9 OTHER THAN SILK, IIIAN-IIIADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED. OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING - r 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH Al9 SYNTH. DOER KUEHSTL., SEIDE DOER WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEH \ 
004 RF ALLEMAGNE 1499 42 8 365 484 
030 SUEDE 554 11 5 .1 
056 U.R.S.S. 699 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































5117.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIIATERIAL9 OTHER THAN SILK, MAN·MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHElltER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·MAKING 
~~h AP~'iiiJEJ'Uc'iT~~S ANDEREH SPINNSTOFFEN Al9 SYNTH. ODER KUENm., SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
88l ~r~tl~MAGNE m 1~ ~ 202
126
. 9~ 510 ~ 005 IT ALIE 926 27 697 
036 SUISSE 679 33 i 295 g· 154 606164 .I 400 ETATS.UNIS 1387 4 7 409 228 
1000 M 0 N D E 9504 712 87 2374 47 3189 1 2070 I 
1010 INTRA.CE 3887 449 13 809 10 1853 1 489 
1011 EXTRA.CE 5815 283 73 1585 38 1338 1581 
1020 CLASSE 1 3522 162 68 1205 12 487 1219 
1021 A E l E 1431 69 57 679 . 199 264 
1030 CLASSE 2 1827 80 5 227 25 797 350 
5117.81 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 














632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































5817.13 re:~lh'{!',t~D~rii:GREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
SCHNUERE. SEI~1 .!1EfLECHTE UNO AEHNL ERZEUGNISSE Al9 SCHMIER· DOER DICHTUNGSMA TERIAL, AUCH GETRAENKT, BESTRICHEH ODER MIT MET ALLt.INLAGEH 
~ ~~~~8~~-UNI ~ 2 m 24 16 ~ 
064 HONGRIE 1594 1594 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































5117.15 OTHER TEXTILE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
POUERSCHEIBEH, DICHTUNGEH, UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE TECHNISCHE GEGENST AENDE, AUS F11Z 
001 FRANCE 988 78 69 381 5 
003 PAYS.BAS 2338 2 16 582 
~ ~~~LEMAGNE 1~~ 1~ ~ 842 











































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA46a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5917.15 
1000 WO A L D 722 4 13 282 10 35 73 21 1 214 
1010 INTAA·EC 351 2 10 17 8 7 32 27 i 181 1011 EXTAA·EC 373 2 3 184 4 28 42 2 128 
1020 CLASS 1 253 1 3 130 1 8 13 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 136 1 109 
4 
5 7 1 13 
1030 CLASS 2 108 28 20 25 30 
5917.H TEXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FaT, NOT WITHIN 5117.111-85 
AUTRES TtSSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE FEUTRE, NON REPRIS DE 5117.10 A tS 
001 FRANCE 364 82 140 2 
97 
2 82 10 35 
002 BELG.-LUXBG. 237 36 94 7i 10 14 22 003 NETHERLANDS 379 
10 
141 56 22 
24 
53 





005 ITALY 192 13 4 2 81 
5:i 
1 22 
006 UTD. KINGDOM 221 35 3 39 76 5 11 
47 007 IRELAND 61 1 6 6 
6 
1 
008 DENMARK 87 7 46 10 1 17 
009 GREECE 118 24 31 
:i 20 30 11 010 PORTUGAL 47 7 
:i 8 8 :i 17 10 5 011 SPAIN 168 11 18 71 41 3 13 028 NORWAY 104 
7 
1 26 8 14 52 
030 SWEDEN 189 10 60 10 
:i 28 1 73 032 FINLAND 66 2 28 7 2 1 44 
036 SWITZERLAND 385 6 228 49 79 1 21 
036 AUSTRIA 179 6 113 31 11 2 16 
046 YUGOSLAVIA 35 4 8 17 6 
052 TURKEY 41 26 1 11 3 
056 SOVIET UNION 93 
:i 12 13 12 56 060 POLAND 42 28 4 3 5 
064 HUNGARY 38 1 24 6 6 1 
066 ROMANIA 38 
:i 1 5 3 34 16 208 ALGERIA 55 2 27 3 
322 ZAIRE 30 26 5 3 1 1 390 SOUTH AFRICA 34 3 
:i :i 5 16 400 USA 199 2 19 27 138 10 
404 CANADA 36 2 3 21 2 8 
412 MEXICO 15 
:i 2 :i 12 8 508 BRAZIL 22 1 8 
616 IRAN 21 11 3 4 3 
824 ISRAEL 54 16 1 22 2:i 14 632 SAUDI ARABIA 59 i 21 1 6 9 664 INDIA 55 27 11 2 14 
728 SOUTH KOREA 33 5 20 1 3 9 732 JAPAN 22 2 3 5 7 
736 TAIWAN 26 3 i 1 1 21 800 AUSTRALIA 56 5 18 2 30 
1000 WO A L D 4982 381 38 1401 3 81 1152 15 171 101 10 SIOSI 
1010 INTRA·EC 2480 m 20 590 1 77 771 10 380 12 10 310 
1011 EXTRA·EC 2475 12 17 812 1 12 312 5 511 48 800 
1020 CLASS 1 1387 35 14 524 3 166 5 315 10 293 
1021 EFTA COUNTR. 948 21 11 456 1 105 2 134 9 207 
1030 CLASS 2 824 45 2 199 8 159 133 38 241 
1031 ACP~) 117 31 5 
:i 56 6 1 16 1040 CLA 3 263 2 89 35 69 66 
240 
Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU i 1986 I Meldeland • Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. _I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Irelan~ I ltalla I Nederland J Porlugal I UK 
5117.15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































ANDERE TECHNISCHE GEWEll! UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALB fii..Z, NICHT IN 5117.10 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7916 1490 46 2734 . 166 . t5 
002 BELG.-lUXBG. 3997 . 5 1757 . 5 1442 • 
~ ~~~ft~AGNE tK~ 1~ J~ 2461 18 ~~ l~ ~ 
005 ITALIE 4207 196 137 1749 28 1496 :l8 889 ~OY .UNI ~ 55~ 118 8~~ : ~ ~~ 
883 8~~ ARK l= ~~ 15 1ggg 15. a~ i. 
010 PORTUGAL 810 16 1 153 188 
011 E~AGNE 2901 182 39 390 3 1207 sp ~ ~ur~fGE = 119 ~ 1~~ s 2'~ 4 
~ ~~~~DE m~ 1~ ~~ ~ ~~ 1~ 1211 
038 AUTRICHE 4138 76 2 2198 3 927 ~ f8~881~LAVIE 1m : i ~1 m 
~~~ ~ ~ ~ ~ 
064 HONGRIE 2236 18 1709 307 
ggg ~e~~R~~IE ~~~ aS ~~ i 4 m 
g~ ~~~'bu SUD 1~~ 9~ i 16~ 
5
. 26 ~3 
400 ETATS-UNIS 9983 49 846 789 693 
m ~~~Se = 2030. 9 119 6 3~~ 
508 BRESIL 815 44 185 
=~: ~~~EL 1m 13 •
1
. ~~ 2~ 
832 ARABIE SAOUD 722 3 ., 332 22 
~ ~8~EEousuo 1~ 2~ i ~ ~ 
732 JAPON 1084 172 35 153 99 
~ l~~f,b.~IE 1~ 18 5 1~ 74 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




























































































































































































































6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUT., EN PIECES 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNmRIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 A L D 158 4 8 1 
1010 INTAA-EC 102 4 2 1 
1011 EXTAA-EC 55 7 
1020 CLASS 1 44 7 
6001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS RNS, MAX. 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 176 3 10 1 
~ ~~€k~~gs 1~ 1 }' 
004 FR GERMANY 2701 2 
005 ITA Y 18 
006 UT DOM 73 
009 46 
036 LAND 42 
038 AUS lA 149 
046 YUGOSLAVIA 60 
060 POLAND 50 
064 HUNGARY 71 
400 USA 190 











1000 W 0 A L D 4181 7 3 467 
1010 INTRA-EC 3368 7 1 124 
1011 EXTAA-EC 798 I 1 2 342 
1020 CLASS 1 546 . 2 252 . 
1021 EFTA COUNTR. 2!L . 2 .71 . 
1030 CLASS 2 116 . . 17 . 
1040 CLASS 3 132 . . 73 . 
6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF S 
1 
TEXTILE RBRES CONTAINING ELASTORBRES 
ETOFFES DE BONNmRIE EN RBRES TEXTUs SYNTHETIQUES, AVEC DES RLS D'ELASTOMERES 
39 
39 
001 FRANCE 824 I 200 232 27 




. 57 19 
003 NETHERLANDS 355 I 183 1 ~ F-r'lr.fRMANY 1~ 
0 
~ 5 1&3 10 ~ 
006 INGDOM 477 82 162 8 


























008 RK 20 5 1 
m aAL 1rr ~ 1~ ~ ~ ~ ~~ ' 1~ 2 ~ 3 1 2 
032 37 6 7 1 
036 SWI ALAND 136 4 41 1 7 
038 AUS lA 596 o 8 490 1 4 











































064 HUNGARY 76 56 20 ~~ ~gtl!f~AAFRICA 1~ ~ 1~ 19 1~ 1J 
4DOUSA 79 1 46 6 2 22 
404 CANADA 70 3 29 6 1 24 
~ SM~~UELA rs 2 ~ 10 
624 ISRAEL 126 1 65 23 7 24 
~~ ~r~~~PINES ~g 2 ~1 1 4 
740 HONG KONG 69 9 28 11 
1
. 15 
800 AUSTRALIA 52 4 11 6 16 
1000 W 0 R L D 5883 504 10 2087 14 361 178 4 2140 
1010 INTAA-EC 3606 430 7 1012 11 155 87 4 1818 
1011 EXTAA-EC 2057 74 3 1075 3 208 80 522 
1020 CLASS 1 1365 44 2 607 3 56 17 390 
1021 EFTA COUNTR. 855 32 2 591 3 4 11 199 
1030 CLASS 2 525 24 1 174 116 41 122 
1031 ACPC66) 37o 7 . 7 . 2 10 . 4 
1040 CLASS 3 167 6 . 94 . 34 21 . 10 
6001.40 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF S~ TEXTILE RBRES NOT CONTAINING ELASTORBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNmRIE POUR RIDEAUf ET VITRAGES, DE RBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
m ~~t~~EuxeG. m 3~ 6 f'~ 10 ~ 32 1~ 
003 NETHERLANDS m 83 4 758 3 5 2 i Ot!.t~:::~M I 102 1~t 1J 247 5~ 6 :: 
~ ~~~~~K 1 ~ 1 
011 SPAIN 11 101 1 17 
8§g ~~lt~~~LAND ~ 2 14 ~ 3 3 
038 AUSTRIA 2 194 
7 
sO 1 2 I ~~~&~:~~: ~ 1r: ] ~ 
636 KUWAIT lll 3 170 m ~i~J..t:lS~~s ~30 1~ ~ 1 
732 JAPAN 2B 27 
740 HONG KONG ~ 1 49 22 
800 AUSTRALIA 1 T 1 72 1 






2668 51 2178 140 8 324 
1010 INTAA-EC 223 1783 28 294 88 8 213 
1011 EXTRA-EC 33 3 8 18 803 25 1682 41 111 
1020 CLASS 1 1 5 18 845 8 333 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 18 557 1 7 5 1 
1030 CLASS 2 1 9 47 1 1511 34 39 




. 78 3 
1040 CLASS 3 0 11 38 1 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE BRES WITHOUT ELASTORBRES 
DENTELLES RACHEL EN RBRES SY ETIQUES, SANS RLS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 4 42 6 
~ ~~~€k~~gs \ 18 ~ 
004 FR GERMANY 447 2 11 
883 IW~.YKINGDOM 1gg 34 18 
m ~~¥8aAL ~ 3 













































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM46Cl I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6001 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GEWJRKE ALB MmRWARE, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
1001.01 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALB MmRWARE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, >10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 2290 24 18 238 3 11 411 8 1333 4 240 
1010 INTRA-CE 1285 24 14 54 3 11 108 5 845 4 221 1011 EXTRA-CE 1004 4 184. 303 3 487 18 
1020 CLASSE 1 788 4 171 298 3 305 1 16 
1001.10 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALB UETERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEJDE 
001 FRANCE 2523 30 98 6 
197 
2157 1 231 







004 RF ALLEMAGNE 24978 22 
129 
2932 21602 72 





008 ROYAUME-UNI 1010 110 204 4 
16 009 GRECE 567 1 84 32 416 18 
036 SUISSE 1080 1 297 173 591 13 4 
038 AUTRICHE 1898 797 33 1038 9!i 30 048 YOUGOSLAVIE 1142 1016 27 
060 POLOGNE 863 
10 
863 
a6 617 064 HONGRIE 880 267 
481 sci 165 400 ETATS.UNIS 4594 
:i 
3028 870 
4 732 JAPON 2605 214 1849 474 61 
1000 M 0 N DE 50811 83 53 8952 232 6992 173 31355 998 12 1953 
1010 INTRA-CE 34292 75 22 1672 232 4214 120 26684 188 4 1070 
1011 EXTRA-CE 16517 18 31 7281 2778 53 4668 787 7 884 
1020 CLASSE 1 12368 6 31 5510 2579 52 3631 148 7 404 
1021 A E L E 3515 2 29 1132 220 1 1982 49 3 97 
1030 CLASSE 2 1996 2 481 195 1 885 9 423 
1040 CLASSE 3 2153 10 1289 5 152 640 57 
1001.30 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 18155 3428 5465 804 
462 
7333 13 9 1103 
002 BELG.-LUXBG. 3468 
1084 1 
1010 265 1507 74 150 
003 PAYS.BAS 6192 3401 n 17 60 1604 146 25 004 RF ALLEMAGNE 30727 1489 6 
3516 
565 915 26984 545 
005 ITALIE 6141 148 
4 
15 547 898 
22 4695 
237 779 
008 ROYAUME-UNI 10087 1460 3290 157 251 208 
784 007 lALANDE 1065 3 1 180 60 6 31 
008 DANEMARK 561 32 
49 
115 16 3 394 
10 
1 
009 GRECE 2803 3 1644 332 72 689 4 
010 PORTUGAL 2009 2 1129 302 32 543 
19 
1 
011 ESPAGNE 1445 50 22 817 41 34 82 352 125 030 SUEDE 1551 247 1090 13 62 
2 
42 
032 FINLANDE 689 92 167 1 5 355 67 
036 SUISSE 3843 72 909 33 346 2417 52 13 
038 AUTRICHE 14830 220 11378 27 143 3006 1 55 
048 YOUGOSLAVIE 2212 1 1729 228 29 217 7 1 
064 E 1329 
17 
1219 110 
12 334 212 684 32 
301 
289 
67 390 U SUD 1339 54 537 91 283 6 
400 UN IS 2093 19 1073 227 156 584 34 
404 CANADA 1986 72 1058 108 41 665 42 
448 CUBA 564 
42 
564 
362 484 VENEZUELA 581 
24 
177 
212 57 16 824 ISRAEL 2556 1237 387 623 
708 PHILIPPINES 602 27 418 2 15 
167 
140 







740 HONG-KONG 1306 129 677 21 264 4 
800 AUSTRALIE 1313 90 358 141 25 522 177 
1000 M 0 N DE 125790 8938 94 44785 138 6269 4826 22 55243 1210 44 4425 
1010 INTRA-CE 82653 7698 82 20587 92 3065 2780 22 44132 708 10 3518 
1011 EXTRA-CE 43134 1238 33 24217 44 3204 1846 11108 504 34 906 
1020 CLASSE 1 31623 895 27 19343 42 1121 914 8663 67 551 
1021 A E L E 21142 630 27 13617 42 99 507 5977 55 
34 
188 
1030 CLASSE 2 8707 321 6 3150 2 1492 766 2185 437 314 
1031 ACP~~ 538 88 97 34 112 120 34 51 1040 CLA 3 2803 22 1724 591 165 261 40 
1001.40 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 10437 303 80 7316 129 51 
310 
1075 1308 63 112 




43 358 52 





004 RF ALLEMAGNE 3314 660 74 
156ci 
3 461 148 261 
005 ITALIE 3140 
4 
16 1530 31 
49 112 
3 
008 ROYAUME-UNI 2073 792 12 5 15 1084 
1411 007 lALANDE 1621 1 145 9 2 
25 
53 










10 036 SUISSE 5126 4474 46 100 455 4 







400 ETATS.UNIS 3533 2412 674 238 106 
404 CANADA 1749 5 1267 199 23 11 12 232 
604 LIBAN 611 10 601 j 9 1 632 ARABIE SAOUD 3127 148 2962 
636 KOWEIT 1330 67 1246 16 1 







706 SINGAPOUR 1922 334 1490 
10 
58 
732 JAPON 567 548 
37:i 139 
9 
57 740 HONG-KONG 615 22 17 7 
800 AUSTRALIE 742 27 515 8 15 177 
1000 M 0 N DE 69639 2343 548 37080 534 15086 1429 48 2392 5730 104 4343 
1010 INTRA-CE 36730 2225 168 22684 278 1828 818 48 1712 4689 68 2014 
1011 EXTRA-CE 32908 118 383 14395 255 13158 514· 678 1041 38 2329 
1020 CLASSE 1 18254 65 379 13327 62 2356 188 294 665 918 
1021 A E L E 10518 27 354 9024 15 84 140 20 563 36 291 1030 CLASSE 2 13781 9 3 832 11 10417 306 385 371 1411 
1031 ACP~~ 1221 44 1 16 182 389 29 2 68 36 681 1040 CLA 3 873 236 385 20 5 
1001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 6744 223 151 1574 827 
184 
1275 1619 118 957 
002 BELG.-LUXBG. 886 
a8 27 218 80 157 187 33 003 PAYS.BAS 7118 82 5986 3:i 190 707 26 4178 39 004 RF ALLEMAGNE 5509 25 271 
1606 
9 334 582 
1:i 
77 
005 ITALIE 4126 
166 
14 486 1227 
425 
694 86 
008 ROYAUME-UNI 3911 480 255 40 858 1687 
009 GRECE 920 5 538 8 291 12 67 
010 PORTUGAL 612 
:i 
92 122 54 131 39 174 
1s2 038 AUTRICHE 2875 54 2182 144 60 280 
048 YOUGOSLA VIE 1264 74 399 119 24 648 
243 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I Ita !Ia I ederland I Portugal I UK 
8001.$1 
390 SOUTH AFRICA 44 8 2 7 4 2 11 . 
1 
12 
400 USA 172 32 8 5 33 28 25 44 
404 CANADA 61 2 
11 
13 11 12 10 13 
624 ISRAEL 42 1 5 2 15 8 





4 732 JAPAN 28 1 5 5 4 




33 8 800 AUSTRALIA 119 13 5 7 72 ; 18 804 NEW ZEALAND 31 5 1 14 10 
1000 WO A LD 2871 118 158 729 4 114 228 315 ~~ 18 185 1010 INTAA-EC 1737 87 45 545 4 74 139 233 15 58 
1011 EXTAA-EC 843 20 112 114 41 89 11 278 1 137 
1020 CLASS 1 637 3 81 125 28 68 52 184 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 144 3 21 94 
13 
5 5 5 11 
1030 CLASS 2 291 18 31 48 20 29 113 23 
1031 ACP(66) 33 2 17 8 3 3 2 
8001.55 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO EWTOFlBRES WITH LONQ PILE 
ETOFFES A LONQS POIU DE FlBAES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMEAES 
001 FRANCE 2458 171 20 58 
16 
1923 8 282 
002 BELG.-LUXBG. 639 





004 FR GERMANY 4511 340 
17 
174 3520 252 
005 ITALY 88 6 3 55 
1 248 2 
7 
006 UTD. KINGDOM 433 167 8 7 
'laS 007 IRELAND 218 11 
15 
22 
3 006 DENMARK 242 58 123 45 
009 GREECE 299 
2 2 
59 
14 s3 238 2 11 010 PORTUGAL 227 40 102 3 
026 NORWAY 61 35 1 
3 14 2 
25 
030 SWEDEN 88 9 5 53 





036 SWITZERLAND 214 40 49 123 
4 036 AUSTRIA 373 13 
2 
81 3 289 3 
048 YUGOSLAVIA 284 1 198 78 7 
058 SOVIET UNION 93 89 
13 
4 
23 sa 4 060 POLAND 175 47 
084 HUNGARY 177 
1 
2 82 14 87 12 
068 ROMANIA 131 79 7 32 12 
373 MAURITIUS 66 3 63 
1sS 664 INDIA 158 3 
1000 WO A L D 12289 1117 20 897 337 371 1 1058 308 1112 
1010 INTAA-EC 8397 802 2 183 287 209 1 8147 248 831 
1011 EXTRA-EC 2892 315 18 714 70 182 1209 80 344 
1020 CLASS 1 1488 190 2 381 17 5 589 13 309 
1021 EFTA COUNTR. 989 157 138 5 5 434 5 245 
1030 CLASS 2 808 38 107 53 115 449 13 35 
1031 ACP~) 130 22 
16 
4 27 63 2 33 12 1040 CLA 3 597 90 225 43 190 
8001.82 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT WSTOFIBAES 
~~~ ~ :8~mAIE CHAINE, ECAUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'WSTOMERES ET SF POUR 
001 FRANCE 433 2 55 119 
129 
4 1 252 
002 BELG.-LUXBG. 223 62 
s7 
5 10 17 
003 NETHERLANDS 187 78 3 7 84 42 004 FR GERMANY 129 
1s 
3 12 8 44 
005 ITALY 138 15 105 1 
007 IRELAND 214 
4 
1 213 
028 NORWAY 30 20 
70 
8 
058 SOVIET UNION 79 5 
8 
4 
400 USA 109 94 7 
1000 WO A L D 2078 3 12 538 15 230 380 8 133 78 708 
1010 INTAA-EC 1508 3 
12 
269 5 191 283 8 82 75 577 
1011 EXTAA-EC 573 2B8 10 32 71 41 3 129 
1020 CLASS 1 314 12 215 8 3 5 15 58 
1021 EFTA COUNTR. 122 12 81 
2 
1 5 
26 3 23 1030 CLASS 2 158 28 30 2 69 
1040 CLASS 3 102 28 70 4 
8001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT EWTOFIBAES 
~mfsEH BONNmRIE CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHmOUES, SANS FILS D'EWTOMEAES ET SF P.AIDEAUX ET 
001 FRANCE 2853 41 1 446 861 
332 
784 13 527 
002 BELG.-LUXBG. 1490 
17 
683 48 95 258 76 
003 NETHERLANDS 2026 1019 502 43 40 
414 2 
405 
004 FR GERMANY 1717 8 
1 248 
378 224 339 354 





006 UTD. KINGDOM 1452 
2 
1 388 610 148 158 436 007 IRELAND 459 16 2 4 5 3 006 DENMARK 206 1 38 4 4 11 145 009 GREECE 239 1 181 2 2 84 .. 9 
010 PORTUGAL 71 22 13 5 15 4 18 011 SPAIN 213 
3 18 
127 12 49 i 21 028 NORWAY 129 60 





032 FINLAND 139 1 90 7 13 8 17 
036 SWITZERLAND 233 121 
2 
28 10 11 58 038 AUSTRIA 515 454 5 16 30 
048 MALTA 184 118 
3 
6 2 a 37 048 YUGOSLAVIA 266 212 
41 
6 38 
058 SOVIET UNION 375 92 7 
117 
235 
084 HUNGARY 250 
8 
114 3 18 
068 ROMANIA 74 5 81 
12 070 ALBANIA 33 
118 126 
21 
2 204 MOROCCO 255 6 3 
212 TUNISIA 251 211 
34 
40 4 i 9 390 SOUTH AFRICA 52 4 
2 400 USA 79 34 1 15 27 
404 CANADA 182 94 84 1 
1 
23 600 CYPRUS 66 20 12 8 . 25 624 ISRAEL 94 54 
21 
15 6 19 632 SAUDI ARABIA 94 49 
•• 1 
24 
638 KUWAIT 19 10 3 5 847 U.A.EMIRATES 58 38 
1 
20 708 PHILIPPINES 38 
2 
33 2 
740 HONG KONG 48 23 
116 
3 18 
804 NEW ZEALAND 161 16 29 
1000 WO A L D 15814 90 59 5357 3 3029 1334 71 1701 1038 11 3118 
1010 INTAA-EC 11038 70 3 3143 i 2478 952 71 1459 848 11 2004 1011 EXTAA-EC 4m 20 58 2213 553 382 243 181 1112 1020 CLASS 1 2410 5 54 1309 3 316 55 88 52 528 1021 EFTA COUNTR. 1429 5 53 817 94 52 37 41 8 330 1030 CLASS 2 1538 8 1 605 233 287 63 3 332 
1031 ACP~) 425 9 1 10 158 77 92 134 8 172 1040 CLA 3 632 298 5 41 252 
8001.85 PAINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FlBAES WITHOUT ELASTOFlBRES 
244 





390 AFR. DU SUD 1235 137 58 157 238 35 268 5 341 400 ETAT5-UNIS 3993 437 161 159 1037 361 724 1089 404 CANADA 1655 69 16 353 463 143 363 227 624 ISRAEL 1039 11 260 10 153 77 361 167 708 PHILIPPINES 636 10 23 13 67 8i 518 7 732 JAPON 758 27 213 47 221 107 58 740 HONG-KONG 1797 201 155 3.4 88 11 1041 301 800 AUSTRALIE 4245 366 226 402 114 2641 
6 
462 804 NOUV.ZELANDE 852 137 23 16 22 1 441 206 
1000 M 0 N DE 58810 855 3123 15813 33 2811 7525 3100 17825 142 4783 1010 INTRA..CE 30712 501 1189 10411 33 1893 3931 2555 8842 132 1404 1011 EXTRA..CE 25901 141 2434 1115 1118 3588 1248 8783 11 3371 1020 CLASSE 1 16246 25 1783 3718 770 2662 695 5493 11 2691 1021 A E L E 4099 23 536 2517 4 341 109 295 274 1030 CLASSE 2 7161 124 651 1036 346 715 347 3249 689 1031 ACP(66) 676 13 355 75 101 97 37 
S001.55 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONQ PILE 
HOCHFLORIQE QEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 15462 1596 189 308 
1oS 
11092 47 2250 002 BELG.-LUXBG. 3665 
396 
112 77 2839 509 243 003 PAY5-BAS 1522 69 4 37 2 931 1012 85 004 RF ALLEMAGNE 31606 2968 
136 
1060 425 24675 1462 005 ITALIE 1071 39 10 790 5 1666 2 100 006 ROYAUME-UNI 3605 1665 107 2 108 30 
661 007 lALANDE 1088 96 
124 2 1 
131 
14 4 008 DANEMARK 1791 569 809 268 D09 GRECE 2041 32 14 570 81 343 1459 12 66 010 PORTUGAL 1419 363 502 18 028 NORVEGE 518 372 2 13 
19 1z0 16 
131 030 SUEDE 637 66 4 47 343 032 FINLANDE 1652 560 7 9 
12 
210 5 661 036 SUISSE 1615 424 378 790 10 1 
036 AUTRICHE 2766 115 
14 
676 39 1669 27 40 046 YOUGOSLAVIE 2120 J3 1475 564 51 056 U.R.S.S. 523 
112 
35 
112 453 36 060 POLOGNE 1087 374 
:i 084 HONGRIE 1540 j 12 661 137 560 167 068 ROUMANIE 961 699 4 173 78 373 MAURICE 816 46 768 
814 4 664 INDE 642 24 
1000 M 0 N DE 84207 H93 158 7448 4 2058 3143 I 11895 2177 4 7328 
1010 INTRA..CE 83793 7383 14 1722 4 1178 1782 5 44331 1546 4 5344 
1011 EXTRA..CE 20414 2830 144 1725 478 1381 7584 531 1981 
1020 CLASSE 1 10888 1904 19 3002 97 51 3950 123 1742 
1021 A E L E 7194 1561 5 1120 28 51 2990 61 1378 
1030 CLASSE 2 5232 230 1 839 361 1057 2404 84 238 
1031 ACP~~ 1260 128 
124 
49 232 768 6 
324 
77 
1040 CLA 3 4292 495 1882 253 1211 3 
S001.82 UNBWCHED OR BWCHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~lm&f:R QESLEJCHTE KETTENGEWIRKt: AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE EWTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENQE UND 
001 FRANCE 2491 18 815 196 
1oo9 
30 6 1426 
002 BELG.-LUXBG. 1569 311 
140 
43 117 89 003 PAY5-BAS 1212 
2 
705 10 66 694 291 004 RF ALLEMAGNE 1350 
:i 235 18 129 234 273 005 ITALIE 1131 49 835 9 007 lALANDE 1763 
40 
11 1752 028 NORVEGE 606 508 542 58 056 U.R.S.S. 600 24 
s:i 34 400 ETATS.UNIS 1365 1213 2 97 
1000 M 0 N DE 1T307 20 138 8340 133 831 3013 30 1007 828 1181 
1010 INTRA..CE 10971 20 3 2821 40 412 2400 30 111 820 3954 
1011 EXTRA..CE 8327 135 3711 13 147 812 417 I 1207 
1020 CLASSE 1 4040 135 3102 79 12 53 97 562 
1021 A E L E 1762 135 1345 
14 
2 51 4 5 225 1030 CLASSE 2 1390 306 135 17 320 593 
1040 CLASSE 3 897 303 542 52 
S001.84 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
QEFAERBTt: KETTENQEWIRKt: AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENQE UND QARDINEN 
001 FRANCE 24183 360 10 6824 3617 
3161 
7945 127 5100 
002 BELg:-LUXBG. 16096 
e5 2 m9 378 1368 2687 723 003 PAY BAS 13792 7420 
:i 1463 540 372 3463 46 3910 004 RF ALLEMAGNE 15721 89 2 
1486 
1196 2546 4355 3999 
005 ITALIE 4037 5 11 197 1998 336 714 67 46 271 006 ROYAUME-UNI 10877 8 15 2339 4970 1660 769 3464 007 IRLANDE 3667 21 98 16 50 30 8 
:i 008 DANEMARK 2127 13 289 13 68 146 51 1542 D09 GRECE 2395 8 1566 4 46 846 101 
010 PORTUGAL 895 308 161 79 134 
:i 40 213 011 ESPAGNE 1330 36 231 853 103 281 250 028 NORVEGE 1455 607 
746 
1 45 9 571 030 SUEDE 4007 2Ci 361 1176 110 14 1535 032 FINLANDE 1571 10 1011 67 205 80 17 161 
036 SUISSE 2549 10 1333 
9 
340 158 244 465 
036 AUTRICHE 6319 5598 70 188 74 384 
046 MALTE 1733 1372 
19 
33 j 22 7 299 046 YOUGOSLAVIE 3465 2870 84 127 378 058 U.R.S.S. 4673 1608 574 21 3 2687 
084 HONGRIE 3427 
s1 
1490 30 1754 153 
068 ROUMANIE 578 61 463 3 070 ALBANIE 567 
1087 183.oi 
304 263 
18 204 MAROC 2999 
10 
23 39 
212 TUNISIE 2312 1816 
316 
463 26 3 95 390 AFR. DU SUD 516 1 45 21 12 
400 ETAT5-UNIS 897 353 8 24 179 332 
404 CANADA 2361 1667 485 18 7 206 
600 CHYPRE 602 159 92 96 17 237 
624 ISRAEL 991 669 2 184 36 98 
632 ARABIE SAOUD 894 528 171 
18 
195 
636 535 455 19 43 
647 618 466 
:i 1 131 708 603 46 574 8 2 18 740 HO 646 358 1 27 
2 
212 
804 NO 1469 322 972 173 
1000 M 0 N DE 148152 807 T30 58055 23 1ma 14141 331 11143 H51 280 30100 
1010 INTRA..CE 15143 589 40 21782 3 12215 10278 338 18014 7177 137 11174 
1011 EXTRA..CE 53009 211 ... 27273 18 4171 4873 2130 2771 123 10527 
1020 CLASSE 1 27658 67 678 16597 19 2645 624 868 689 1 5270 
1021 A E L E 16396 68 670 9753 822 732 467 543 1 3342 
1030 CLASSE 2 14798 84 2 6521 1876 3274 444 46 122 2429 
1031 ACP~66~ 2805 87 9 83 1163 422 117 2045 122 1035 1040 CLA S 3 10552 4154 57 575 2828 
S001.15 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
245 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUd&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6001.85 ffr0,."f8~lN BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
001 FRANCE 624 29 102 9 247 sJ 1 237 002 BELG.-LUXBG. 643 
15 
23 75 3 
003 NETHERLANDS 150 68 5 45 17 




280 5t; 1 25 006 UTD. KINGDOM 353 7 305 
5 008 DENMARK 42 17 7 13 
009 GREECE 75 49 26 
5 046 MALTA 60 55 
10 046 YUGOSLAVIA 37 27 46 056 SOVIET UNION 46 32 9 E 064 HUNGARY 47 4 204 MOROCCO 190 165 1 
212 TUNISIA 99 99 
1000 WORLD 3411 81 754 191 80 5 1213 =~ 2 495 1010 INTRA-EC 2325 57 274 34 38 5 1008 2 318 1011 EXTRA-EC 1088 4 480 157 42 207 1! 179 1020 CLASS 1 319 4 109 15 130 52 
1021 EFTA COUNTR. 105 4 23 
157 
14 39 ~ 16 1030 CLASS 2 637 303 27 6a a1 
1031 ACP~) 183 
67 
149 18 9 E 1a 1040 CLA 3 12a 46 
8001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 421 2 368 
1 
38 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 126 
21 
2S 99 
5 003 NETHERLANDS 76 40 
72 
10 
004 FR GERMANY 132 1 
252 
39 E 12 
006 UTD. KINGDOM 445 6 1a7 
6 008 DENMARK 59 3 50 
28 4 010 PORTUGAL 39 
5 
7 
011 SPAIN 69 59 5 
1 02a NORWAY 59 58 
2 :i 032 FINLAND 43 37 1 
038 AUSTRIA 68 64 2 2 
1000 W 0 R L D 1874 44 1122 31 89 473 2! 80 
1010 INTRA-EC 1418 42 810 28 75 392 
1l 
80 
1011 EXTRA-EC 458 1 311 3 14 81 30 
1020 CLASS 1 293 223 2 6 26 1E 20 





1030 CLASS 2 92 38 1 36 ,o a 
1040 CLASS 3 71 50 19 2 
8001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETER~IN6tECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX, VITRAGES, D RAC EL 














31 1 1 1 
16 
004 FR GERMANY a16 255 
649 
3 48 a 25 
005 ITALY 765 
2 a1 
27 
12 1 :i 
7 
006 UTD. KINGDOM 553 292 5 
1:i 008 DENMARK 152 a1 
59 011 SPAIN 114 
10 
32 1 
02a NORWAY 79 
2 1~ 1 2 030 SWEDEN 158 10 16 52 11 a 036 SWITZERLAND 207 123 1 
038 AUSTRIA 99 66 1 2 1 9 
1000 WORLD 8109 727 154 8002 1 12 270 12 178 
1-
40 292 
1010 INTRA-EC 8088 840 100 5710 1 • 204 12 119 37 184 1011 EXTRA-EC 1025 87 54 292 3 68 59 3 129 
1020 CLASS 1 715 10 54 235 58 16 26 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 619 10 54 216 
:i 
54 13 2 3 23 
1030 CLASS 2 291 77 47 a 43 6 44 
8001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, TEIHTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 31a7 1212 399 
1 
3 330 119a ~ 1 350 002 BELG.-LUXBG. 1143 
774 
270 25 1 76 
003 NETHERLANDS 2410 1319 145 68 104 
004 FR GERMANY 1408 243 5 
111 
28 371 599 ~~ 67 005 ITALY 404 1 6 245 
76 97 :i 
10 
006 UTD. KINGDOM a1a 2a 17 131 376 90 
95 007 IRELAND 107 1 5 2 
11 
1 3 
008 DENMARK 275 
:i 
215 11 1 37 
009 GREECE 407 329 
1 
10 22 43 
1 010 PORTUGAL 150 58 53 22 a 7 
011 N 149 
2 18 
4 121 20 
1 2 
4 
030 N 50 a 5 7 7 
032 D 105 1 3 23 17 20 1 25 15 
036 SWITZERLAND 246 1 1 162 48 13 3 1a 
038 AUSTRIA 32a 5 2 230 




10 2 1 7 
046 YUGOSLAVIA 265 226 
7 
1 35 
276 056 SOVIET UNION 462 38 93 2 66 060 POLAND 215 169 38 5 1 062 CZECHOSLOVAK 99 2 59 
14:i 4i 064 HUNGARY 380 
4 
5 176 15 
4i 066 ROMANIA 246 142 11 48 
070 ALBANIA 39 ; 2a:i 54 32 7 204 MOROCCO 351 
:i 
13 
212 TUNISIA 1062 27 324 580 128 
16 400USA 195 110 48 15 6 
404 CANADA 34 
67 
20 2 1 11 
728 SOUTH KOREA 67 
1000 WORLD 15489 2365 127 5054 37 93 2773 78 2313 1228 84 1341 
1010 INTRA-EC 10455 2311 29 2834 29 4 1832 78 2047 732 • 745 1011 EXTRA-EC 5015 48 98 2220 • 89 1141 288 495 58 598 1020 CLASS 1 1465 10 49 833 2 77 164 95 59 29 167 
1021 EFTA COUNTR. 780 10 47 425 
6 10 
80 67 15 29 107 
1030 CLASS 2 2052 32 723 907 91 146 27 110 
1031 ACP~) 265 1 
sO 8 3 197 6 290 27 43 1040 CLA 3 1481 4 665 2 71 80 319 
8001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
flr~7c~U~~=rnRHi£fHA1NE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
001 FRANCE 2468 860 243 4 
100 
1261 95 5 002 BELG.-LUXBG. 600 
1oli 
76 5 220 196 3 





006 UTD. KINGDOM 427 55 50 53 
s5 008 DENMARK 146 8 55 7 10 11 
009 GREECE 284 223 2 20 39 
246 




6001.65 BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 6822 639 1663 6 204 2801 67 17 1629 002 BELG.-LUXBG. 8590 
339 







008 ROYAUME-UNI 4469 17 126 3785 19 
70 008 DANEMARK 591 342 77 102 009 GRECE 759 572 7 180 
31 046 MALTE 783 752 gcj 048 YOUGOSLAVIE 556 466 
670 056 U.R.S.S. 670 
s28 117 1oS 064 HONGRIE 750 
12 3 204 MAROC 2303 2283 5 
212 TUNISIE 822 822 
1000 M 0 N 0 E 39282 1385 2 10425 850 1305 37 12827 8045 33 4272 
1010 tNTRA-CE 28078 1301 
:i 4407 i 446 832 37 10591 7782 29 2551 1011 EXTRA-CE 11208 84 8018 504 373 2238 283 4 1721 
1020 CLASSE 1 3940 83 2 1737 2 247 1349 138 4 378 
1021 A E L E 1552 80 2 486 2 189 464 138 1 190 
1030 CLASSE 2 5308 1 3226 502 127 770 12 669 
1031 ACP~66~ 642 1 1osS 414 44 1 113 182 1040 CLA S 3 1958 117 673 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN UND NICHT FUEA VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 5845 44 5055 2ci 620 10 116 002 BELG.-LUXBG. 887 
126 
360 496 2 9 
003 PAY5-BAS 707 486 2 70 95 27 004 RF ALLEMAGNE 1204 8 
3370 
583 384 133 
008 ROYAUME-UNI 4836 42 2 1422 
2 46 008 DANEMARK 678 21 606 343 18 3 010 PORTUGAL 539 
28 
117 61 
3 011 ESPAGNE 1120 
2 
1000 1 88 
028 NORVEGE 720 705 
23 sci 13 032 FINLANDE 550 465 12 
D38 AUTRICHE 829 757 23 49 
1000 M 0 N 0 E 22324 310 8 14988 371 1071 4154 375 1049 
1010 INTRA-CE 18395 297 1 11130 343 857 3211 109 847 
1011 EXTRA-CE 5928 13 7 3858 28 414 842 288 402 
1020 CLASSE 1 3940 7 2796 23 243 384 266 221 
1021 A E L E 2562 
13 
7 2284 23 
171 
92 148 
1030 CLASSE 2 892 379 5 314 110 
1040 CLASSE 3 997 881 244 72 
8001.72 UNBWCHED OR BWCHED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKEScKEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT 
FUER VORHAENGE, GARDINEN, RA HELSPITZEN 
001 FRANCE 14845 1549 2 11130 1 229 950 436 3 574 002 BELG.-LUXBG. 9157 





004 RF ALLEMAGNE 5595 1820 153 4063 14 470 84 352 005 ITALIE 4913 
5 
1 287 64 19 480 27 82 008 RO ME-UN I 3358 697 1713 58 773 
112 008 DA K 1027 563 
713 
2 350 







151 25 687 58 
D38 SUISSE 1664 1 1151 
2 
362 67 42 10 
D38 AUTRICHE 1208 1042 70 18 4 74 
1000 M 0 N 0 E 58703 4347 1413 35598 8 81 2423 84 1444 1285 313 2718 
1010 INTRA-CE 48527 4083 878 32572 8 28 1174 84 1135 8049 280 1557 
1011 EXTRA-CE 8177 265 534 3025 87 549 309 2238 33 1159 
1020 CLASSE 1 6333 31 534 2519 2 489 130 1781 33 834 
1021 A E L E 4919 31 533 2250 2 446 90 1331 33 203 
1030 CLASSE 2 1636 234 396 65 81 179 443 238 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
GEFAERBTE GEWIR~E KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHET1SCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAEN-
GE, GARDINEN, RASC PITZEN 




15736 265 17 3348 




279 3759 16 621 . 
003 PAY5-BAS 19893 4ci 9152 2 1748 1 487 1065 4 842 004 RF ALLEMAGNE 17665 2132 
12sS 
228 4 5694 7798 699 




396 29 127 008 ROYAUME-UNI 7444 300 189 1280 3547 592 296 
814 007 lALANDE 945 5 1 49 28 3 17 28 
008 OANEMARK 2332 
37 
1630 169 125 14 1 383 
0090 4842 3968 
4 
125 231 480 1 
010 p L 1900 609 557 373 204 149 4 
011 1348 2 
325 
38 1136 115 3 22 54 030 712 21 79 64 96 24 80 
032 1118 8 37 168 225 286 6 208 180 
~ 3186 11 5 2166 611 217 54 122 HE 4183 48 5 3293 403 189 310 13 335 046 1115 
12 2ci 553 9 97 25 7 30 048 YOUGOSLAVIE 3113 2695 1 2 374 
2670 056 U.R.S.S. 5079 
2 471 
1108 81 29 1220 060 POLOGNE 2636 2290 335 31 13 062 TCHECOSLOVAQ 1263 2 17 909 2 34ci 064 HONGRIE 4163 20 1750 118 
259 
1933 
066 ROUMANIE 2671 25 1665 118 404 
070 ALBANIE 538 
12 3179 532 
487 51 
204 MAROC 3933 29 210 212 TUNISIE 12259 339 
8 
2840 6224 2827 
173 400 ETAT5-UNIS 3905 2074 1335 238 77 
404 CANADA 579 4 390 54 39 92 
728 COREE OU SUD 847 843 4 
I 
1000 M 0 N 0 E 163114 21889 1820 51182 287 583 30821 600 29130 13993 745 12304 
1010 INTRA-CE 105790 21344 307 24325 241 44 19201 588 26187 8443 88 7003 
1011 EXTRA-CE 57322 544 1313 26858 29 519 11820 1 2842 7550 850 5301 
1020 CLASSE 1 19503 120 730 11223 10 405 3199 1 1298 766 248 1503 
1021 A E L E 9852 107 690 5738 1 
sci 1115 918 182 247 854 1030 CLASSE 2 20784 396 3 7421 17 7770 816 3108 402 771 
1031 ACP~~ 1119 9 saci 12 28 431 48 3676 402 189 1040 CLA 3 17037 29 8211 35 652 828 302q 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
I BEDAUCKTE GEWIR3\, KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, GARDINEN, AASCHELS ITZEN 
001 FRANCE 27848 7934 2831 43 
1486 
15190 1694 3 
2fi 
002 BELG.-LUXBG. 8942 
731 
1601 127 2967 2756 




284 1213 5454 004 RF ALLEMAGNE 14926 354 
400 
1102 7928 
8 005 ITALIE 1052 2 1 458 3 3929 6 008 ROYAUME.UNI 7240 52 1035 1 1024 1196 
008 OANEMARK 2048 90 880 127 260 294 
009 GRECE 4689 3557 60 376 696 
2r 
1986 Mengen - Quantity - Quantitils: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I l Belg.-l.ux. I Danmartc IOeutschlandl 'Wd&a J espw 1 France I Ireland I I Nederland I Portl. al I EUR 12 ltalla UK 
11001.75 
010 PORTUGAL 93 
.. 
46 5 5 36 1 
011 SPAIN 55 8 8 2 12 2G 4 030 SWEDEN 60 13 19 8 8 2 2 032 FINLAND 35 2 17 1 11 2 
036 SWITZERLAND 177 3 3 125 5 31 7 9 036 AUSTRIA 390 290 9 79 4 2 
048 MA!TA 78 87 1 5 1 2 
048 YU O~LAVIA 197 128 18 55 
058 SOVIE UNION 211 153 58 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 3 .. 11-4 084 HUNGARY 221 2 100 068 ROMANIA 87 82 
10 i 3 204 MOROCCO 425 1 389 24 
212 TUNISIA 400 33 350 12 
18 
5 ' 400USA 31 4 7 i 8 11 624 ISRAEL 36 7 
136 
15 
632 SAUDI ARABIA 130 i 6i i 728 SOUTH KOREA 83 i i 732 JAPAN 8 3 3 
1000 WORLD 1352 1017 14 
= ' 
184 U7 m1 
"' 
110 
1010 INTRA..£C 1244 103t 
1i 
1 no ZSI 2304 818 114 
1011 EXTRA..£C "07 81 1m 2 234 81 435 245 78 1020 CLASS 1 1065 18 13 684 2 28 218 80 28 
1021 EFTA COUNTR. 689 18 13 455 2 23.4 23 141 17 20 1030 CLASS 2 1475 39 1111 40 157 44 60 
1031 ACP~) 237 2 88 83 12 30 8 20 1040 CLA 3 570 380 3 82 123 
1001.71 ~FfJM"~ FA8RICS OTHIII THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TUTU FIIR£1 WITHOUT EWTOFIIR£1, 11AD1! FROM YARNS 
ETOFFEI DE IONNETEN' ~FlU Dl! DIVERSEJ COUI.EURI, DE FIIR£1 TDUYIITitETIQUU, SANS FlU D'I!WTOII£RE8 
ET SF POUR RIDEAUX, G£1, RAC111!L 
001 FRA 1008 168 2 107 36 715 4 12 002 BEL XBG. 178 1~ 3 28 87 55 8 003 NET NOS 357 111 i 82 103 93 i 004F ANY 747 5 
47 





2 i 22 008 UTD. KINGDOM 801 244 5 66 007 IRELAND 82 
288 
14 8 
008 DENMARK 348 8 7 46 i 7 009 GREECE 119 45 
8 
1 68 
010 PORTUGAL 104 19 2 75 i 011 SPAIN 36 25 1 2 32 028 NO AY 108 82 3 15 i 1 030S N 184 34 87 10 23 9 
032 Fl D 98 3 19 13 57 8 
036S LAND 101 80 10 9 2 
036 AUSTRIA 174 101 5 85 3 
048 MALTA 127 104 2 20 36 1 048 YUGOSLAVIA 170 2i 127 13 17 058 SOVIET UNION 198 3 153 12 1 080 POLAND 53 37 i 10 1 084 HUNGARY 36 24 1 
068 ROMANIA 46 i 4 i 96 44 400USA 99 7 i 624 ISRAEL 108 14 1 90 
684 INDIA 12G 2 2 12G 2 740 HONG KONG 35 2G i 800 AUSTRALIA 43 12 1 26 1 
1000 WORLD 5847 354 128 1805 I 11 470 10 2401 213 1117 
1010 INTRA..£C 3841 350 24 us i • 381 10 1714 114 112 1011 EXTRA..£C 1HI I 102 111 • 11 185 " 
85 
1020 CLASS 1 1136 2 64 805 47 359 32 28 
1021 EFTA COUNTR. 648 84 349 5 8 41 171 1 21 1030 CLASS 2 502 3 38 83 33 322 12 41 1040 CLASS 3 358 231 1 12 55 18 
1001.11 KNITTED OR CROCHETED FA81UC OF RI!QEN£RATI!D TUTU FIIR£1 FOR CURTAINS AND N£T CURTAIN FA81UC 
ETOFFEI DE IIONNETI!RII! Dl! FIBRES TEXT .ARTIFICIEUU POUR IIIDI!AUX ET YITRAGE8 
001 FRANCE 79 14 3 2 7 6 47 
004 FR GERMANY 55 
138 
8 12 37 
005 ITALY 177 3 36 
1000 WORLD 881 15 11 213 12 1 40 33 217 
1010 INTRA..£C 311 11 10 140 
' 
1 21 24 173 
1011 EXTRA·EC 271 I 113 • 18 • 64 1020 CLASS 1 83 2 4 3 8 2 rr 1021 ~FTA COUNTR. 
1= 
1 
148 8 ti 7 1030 LASS 2 2 18 
1001.U KNITTED 011 CROCHETED FA81UC OF RI!OI!HI!RATI!D TUTU FilliES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFEI Dl! IONNETEIUI! Dl! FI8RE8 TEXT .AIITRII!WS. AUTIIE8 QUE POUR RIDEAUX ET YITRAGU 
001 FRANCE 2058 8 171 
ali 463 31 1365 002 BELG.-LUXBG. 488 
1-4 
191 97 34 76 
003 NETHERLANDS 494 80 4 56 
1ai 
340 
004 FR GERMANY 1028 15 
s5 i 42G 280 136 005 ITALY 799 
8 
48 
i mi 2 693 008 UTD. KINGDOM 254 37 1 28 8 
6i 008 DENMARK 137 
i 
25 13 28 12 009 GREECE 93 2 41 1 41 5 4 010 PORTUGAL 40 10 14 11 3 
011 ~AIN 336 i 1 33 15 .. i 289 030 WEDEN 195 7 48 8 126 032 FINLAND 99 18 17 8 3 9 44 
036 SWITZERLAND 80 27 37 8 8 4 036 AUSTRIA 137 2 88 8 24 7 14 048 MALTA 89 41 7 19 
048 ~OSLAVIA 48 46 
18 
3 
144 058 S VIET UNION 187 
i 
27 i 084 HUNGARY 71 56 8 
7 
5 
204 MOROCCO 212 
i 
188 19 
212 TUNISIA 73 83 7 2 
.. i . 1i :400 USA 69 10 7 36 
404 CANADA 84 14 1 12 1 ~ 604 LEBANON 77 2 13 42 624 ISRAEL 77 5 4 42 28 ~JAPAN 18 16 8 5 3 HONG KONG 79 3 57 4 AUSTRALIA 135 1 15 119 
1000 WORLD 1021 64 • 1332 1 I ,111 1 1111 308 17 3714 
·m- 1710 • I 112 i 2 157 1 1174 258 1i 3011 1 1 EXTRA..£C 2281 11 3 720 I 2U 443 10 744 1 CLASS1 1036 2 2 280 127 142 28 11 444 1 1 EFT A COUNTR. 582 :i 2 147 1 8 110 49 22 11 221 1 CLASS2 840 1 287 111 2G7 1 5 148 
1 1 ACP~) 121 
1i 
1 1 5 8 23 1 5 79 
1 CLA 3 382 153 43 4 21 0 150 I 









010 PORTUGAL 1561 3 562 41 103 802 30 
.j 011 AGNE 1069 57 
100 
79 22 1 222 802 106 030 DE 897 125 249 206 168 26 1 032 NOE 659 42 4 302 23 213 47 28 036 2654 10 96 1783 128 469 220 84 036 CHE 6262 28 4280 144 1567 131 22 8: ~6-cr~~SLAVIE 654 542 8 74 15 15 3465 2240 282 963 056 U.R.S.S. 3521 2706 815 1 062 TCHECOSLOVAQ 543 542 
24 
1 2530 084 HONGRIE 4103 28 1496 53 068 ROUMANIE 920 850 96 10 42 204 MAROC 8125 7 5471 547 212 TUNISIE 4948 587 4188 
7 
93 292 78 9 400 ETATS-UNIS 537 2 160 19 48 624 ISRAEL 824 29 111 
474 




17 728 COREE OU SUO 1157 1098 21 
10 732 JAPON 558 151 117 280 
1000 II 0 N DE 123111 10205 237 41211 33 1011 1011 3 40711 17241 12 1411 1010 INTRA-CE 71271 1323 • b'm I 212 4101 3 33210 12240 12 .... 1011 EXTRA-CE 43811 U1 221 24 107 1111 7431 1001 517 1020 CLASSE 1 17363 208 227 10060 22 9 683 4438 1487 209 1021 A E L E 11008 206 227 6730 22 2 518 2696 458 149 1030 CLASSE 2 16807 648 1 11648 2 798 406 2126 872 308 
1031 ACP~ 1118 28 453 200 85 238 55 85 1040 CLA 3 9720 8151 24 874 2643 
1001.71 KNITTED ~ROCHETED FAIRICI OTHER THAll WARP ICNimD Of SYNTHETIC 1EXTU FIIRU WITHOUT WSTOFIIIIU, IIIADI! FROM YARNS OF DIFFE COLOURS 
smGEWIRKTE ~ICETTEHGEWIIIICI, AUI IYNTHETISCHEN IPINNITOFFEN, OHNI ELAITOIIEJI.IAED£N UND NICHT FUER V RHAEHG!, GARDIHEII, PITZEN 
001 FRANCE 17473 3711 10 1503 
331 
12018 88 3 142 
002 BELg;-LUXBG. 2118 
810 38 404 717 668 98 003 PAY BAS 3995 1374 2 14 1~3i 1110 1323 35 004 RF ALLEMAGNE 8787 2454 43 
1061 
3001 19 006 ITALIE 1411 
4 195 
126 
a5 4466 15 5 209 008 ROYAUME-uNI 8171 3271 140 6 435 007 IRLANDE 818 i 4 139 38 008 DANEMARK 3613 2723 81 702 
4 I 
108 gc?g GRECE 1918 10 704 59 31 1187 P~R~GAL 1731 3 287 28 1354 7 011 E PA NE 802 394 17 47 731 028 NORVEGE 1430 2 n8 34 .j 206 18 030 SUEDE 1858 302 1039 104 357 49 032 FINLANDE 1315 37 348 134 740 2 58 036 SUISSE 1559 3 1140 148 220 48 036 AUTRICHE 2436 1382 78 960 8 31 048 MALTE 1031 756 18 251 
424 





18 400 ETATS-UNIS 1n4 153 
624 ISRAEL 1930 206 9 1705 10 
684 INOE 761 
19 2s 
751 75 5 740 HONG-KONG 618 394 800 AUSTRALIE 830 137 41 428 2 22 
1000 II 0 N DE n443 1134 1514 23701 15 137 4813 •• 35117 3333 45 1117 1010 INTRA-CE 10132 1713 211 11341 2 73 3513 15 21302 2100 43 1011 1011 EXTRA-CI! 21110 41 12Q 12351 13 14 1110 4 1815 1232 2 101 1020 CLASSE 1 15947 29 748 7989 1 721 4 5701 435 2 317 
1021 A Eft\ 8652 3 748 4878 a3 1 494 4 2497 8 2 219 1030 CLA 2 8059 9 520 1130 83 368 4012 147 269 1040 CLA E 3 4805 3 3240 23 153 851 215 
1001.11 KNITTED OR CROCHETED FAIRJC Of REGENERATED 1EXTU FIIRU FOR CURTAilS A11D NET CURTAIN FAIRIC 
GEWIRKE AUIICUENSTLICHI!II SPIIHSTOFFDI FUER VORHAENGE UND OAIIDINEN 
001 FRANCE 840 124 22 13 
12 
90 27 384 004 RF ALLEMAGNE 553 
9 
2 124 57 358 006 ITALIE 935 769 15 53 89 
1000 II 0 N DE MIS 121 2 200 1711 431 • 157 117 2071 1010 INTRA-CE 3031 121 2 117 715 115 I an 110 1213 1011 ~-CE 2414 13 1013 271 210 37 na 
1020 LASSE 1 1025 2 41 30 170 148 9 627 
1021 A EkE 506 2 25 1 25 13 28 440 1030 CLA E 2 1396 1 24 969 90 134 160 
1001.11 KNITTED OR CROCHETED FAIRJC OF REGENERATED 1EXTU FIIRU OTHER THAll FOR CURTAilS AND 111!1' CURTAIN FAIRJC 
GEWIRICE AUIICUENSTUCHEM SPINHSTOFFDI, AUIOEII. FUI!R VORHAEIIOI UNO QAIIDINEN 
001 FRANCE 13334 80 2 1734 
897 







003 PAYS-BAS 3430 676 65 407 
11 
2144 
004 RF ALLEMAGNE 11553 n 3 674 5 28 4945 3096 1 1959 006 ITA~IE 3832 825 
14 1783 
1 2074 883 RO AUME-uNI 3214 
1 
40 554 8 748 
420 DANEMARK 1133 6 182 150 313 009 GRECE 1415 53 740 31 499 103 37 010 POR~GAL 648 143 273 324 52 
011 ~PA NE 1608 
8 




030 EDE 1284 77 299 122 738 
032 NDE 803 175 153 121 104 219 
036 1081 436 321 ·~~ 72 036A HE 1483 
7 
915 117 107 
048 MALTE 529 389 60 1 72 
048 YOUGOSLAVIE 938 852 m 82 4 1468 056 U.R.S.S. 2180 7 459 24 17 084 HONGRIE 698 497 5 40 204 MAROC 1148 
9 
1671 198 74 
1 212 TUNISIE 1012 883 109 10 38 5 400 ETATS-UNIS 1254 101 337 898 74 
404 CANADA 818 142 26 204 12 234 
804 LIBAN 598 82 179 297 80 
624 ISRAEL 1687 ~ 51 1684 97 732 JAPON 1261 883 220 158 
740 HONG-KONG 1052 131 129 753 39 
800 AUSTRALIE 932 15 14 475 428 
1000 II ON DE IM01 435 71 14517 14 71 12120 14 20014 2111 171 11143 
1010 INTRA.CE 45151 326 51 1352 • 31 1341 14 13148 2215 I 14574 1011 EXTRA-CE 24441 101 26 1241 I 42 ano Q31 511 172 4561 
1020 CLASSE 1 11122 12 22 3414 8 2180 2770 244 124 2370 
1021 A E L E 5008 5 20 1708 i 35 909 759 189 119 1297 1030 CLASSE 2 9038 19 3012 1182 4045 3 48 684 
1031 ACP~~ 693 1 3 8 24 97 169 3 48 343 1040 CLA 3 4281 78 1819 428 121 318 1514 
1001.12 UNIWCHED OIIIWCtiED KNITTED OR CROCHETED FABRIC Of COTTOM 
249 




6001.12 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES 
001 FRANCEJ 2188 1450 
002 BELG.-LU G. 2434 • 
003 NETHER OS 1057 30 
~ F,.'l_~-lRM~fY 1~~ 63 
006 UTO. KING!)OM 381 4i 
007 IRELAND 1 384 
m ~~f8~A I 23~ 
036 SWITZER~NO 1146 ~ ¢~~b~~JIA 1~ 
740 HONG KONG 38 
1000 W 0 R L D 11834 1589 
1010 INTRA.£C 8324 1584 
1011 EXTRA.£C 3510 5 
1020 CLASS 1 3199 
Jg§J aU~~uNTR. 2~~ 4 
1040 CLASS 3 119 
6001.14 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, TEIHTES 
001 FRANCE 
002 BEL UXBG. 
003 NET LANDS 
004 MANY 
DOS I 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



















































6001.18 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 




















































































001 FRANCE 564 24 426 
~ ~~~eii~~gs 2~~ 9 1U 
~ F,.'l_~-lRMANY ~ 1~ l7 
006 UTO. KINGDOM 401 19 208 
007 NO 48 1 42 
009 ECE 147 3 139 
~ ~L ~ a 16 4~ 
036 SWITZERLAND 75 1 62 
036 AUSTRIA 172 1 145 
048 YUGOSLAVIA 104 97 
064 HUNGARY 55 50 
2D4 MOROCCO 81 69 
212 TUNISIA 90 84 
400 USA 104 70 
1000 W 0 R L D 3141 114 23 1938 
1010 INTRA.£C 2088 84 1 1123 
1011 EXTRA.£C 1078 10 21 814 
1020 CLASS 1 557 8 16 476 
1021 EFTA COUNTR. 344 5 16 234 
1030 CLASS 2 299 2 224 
1040 CLASS 3 
1 



























6001.97 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
' ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS 
001 FRANCE I 112 29 
002 BELG.-LUXBG. 248 6 
006 UTO. KINGDOM 99 63 
036 AUSTRIA I 63 57 
048 YUGOSLAVIA 262 255 
212 TUNISIA l 50 41 400 USA 63 1 
1000 W 0 R L D 1228 7 552 
1010 INTRA.£C 814 3 137 
1011 EXTRA.£C 813 4 415 
1020 CLASS 1 469 4 331 
1021 EFTA COU • 105 4 69 
1030 CLASS 2 I 107 47 
6001.18 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTIL! MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-17 
I 
ETOFFES~ BONNETERIE DE MA TIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 6001.01 A 17 
001 FRANCE 209 11 . 3 
002 BELG.-LUX G. 93 . • . 
003 NETHERLA OS 100 48 . 2 
004 FR GERMANY 206 5 
gjg lm'.YKINGobM 1~ Ui 
009 GREECE r 492 011 SPAIN 21 m m'~li~~RLA 0 ~~ 2 
220 EGYPT 240 
400 USA 134 
=~~~~~A ! 1~ 







































































































































































































































































































































































E rt 1986 xpo Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU l 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAAc16G I Espana J France I Ireland J I tall a I Nederland I Portugal I UK 
8001.12 GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOUE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 15323 10414 4092 16 234 
8182 
24 214 12 317 002 BELG.·LUXBG. 13896 
242 








580 7 112 006 ROYAUME-UNI 2341 80 45 1538 95 270 74 48 235 007 IRLANDE 4816 5 4337 
4 






1 010 PORTUGAL 819 643 
1 
7 98 35 13 036 SUISSE 10167 20 8388 1807 2 36 038 AUTRICHE 11321 9811 11 1006 335 22 116 048 YOUGOSLAVIE 2764 2662 87 14 1 740 HONG-KONG 534 218 312 I 4 
1000 M 0 N DE 84029 11205 1075 41797 544 243 14439 207 1192 10838 324 2165 1010 INTRA-CE 54868 11165 348 19060 414 242 11552 207 149 10480 312 939 1011 EXTRA-CE 29161 40 730 22738 131 2888 1043 . 357 12 1228 1020 CLASSE 1 26291 3 614 21381 24 2620 807 
1
138 12 890 1021 A E L E 22431 3 587 1~ 18 2618 440 2 225 1030 CLASSE 2 2052 37 18 108 251 428 i 137 264 1040 CLASSE 3 616 97 548 14 6 I 80 73 8001.14 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT I 
001 FRANCE 19083 7071 590 6303 16 54 
828 
2558 I 37 48 408 002 BELG.-LUXBG. 5942 3645 85 2210 3 81 2655 6 83 003 PAYS.BAS 9483 112 5168 
42 
211 23 171 I 167 004 RF ALLEMAGNE 7380 618 687 
1337 
3 1034 2671 1346 167 787 005 ITALIE 4892 1 75 17 1 2924 
22 538 I~ 9 25 006 ROYAUME·UNI 6506 209 3048 1958 91 5 513 116 495 007 IRLANDE 3793 113 2945 75 77 86 008 DANEMARK 620 40 
7 
357 1 137 19 2 15 49 009 GRECE 4371 2 4123 
4 
159 33 16 31 010 PORTUGAL 1224 12 17 1069 95 27 50 2 33 024 NDE 673 10 551 25 
1 
2 68 030 DE 2464 16 1996 289 44 li 34 16 032 DE 1190 2 234 352 3 127 9 449 9 036S 5170 
27 
272 4430 244 174• 4 1 42 038 AU E 9943 114 9143 9 409 452 23 10 31 143 046 MALTE 648 347 
10 
11 (~ 70 048 YOUGOSLAVIE 20198 695 16857 2806 1 058 RD.ALLEMANDE 930 608 235 06D POLOGNE 720 111 
1 064 HONGRIE 2108 9 1015 I~ 066 ROUMANIE 544 480 
1012 2 204 MAROC 1158 
61 
116 I~ 212 TUNISIE 3055 820 2101 556 330 ANGOLA 558 
42 216 1s0 42 1s 400 ETATS.UNIS 500 
17 ls: 
35 624 ISRAEL 1902 2 1733 11 86 48 
740 HONG-KONG 680 9 4 437 84 6 52 
1000 M 0 N DE 118175 11768 1188 65380 3154 778 10877 45 6812 1881 2809 
1010 INTRA-CE 83511 11588 4748 27508 168 70 8002 45 8110 4568 592 2048 
1011 EXTRA-CE 55858 168 4450 37854 2988 708 4875 832 '~ 1288 783 1020 CLASSE 1 42720 67 3629 32178 2820 616 1262 499 555 485 1021 A E L E 19915 83 3539 14311 4 1 871 278 1 73 517 258 1030 CLASSE 2 6161 93 16 3343 168 3378 132 192 581 278 
1031 ACP~~ 752 9 80S 34 71 90 68 1 147 56D 19 1040 CLA 3 4775 2335 235 153 
8001.H PRINTED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOUE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 10453 381 5 7966 21 14 
82 
1753 299 2 30 002 BELG.-lUXBG. 917 
183 
8 485 86 242 12 003 PAYS.BAS 2538 2171 265 17 58 113 I 3 15 004 RF ALLEMAGNE 7314 225 
324 
3044 2418 1~ 49 005 ITALIE 1212 130 
1 21 
133 502 26 535 006 ROYAUME-UNI 5267 272 2342 487 1616 
s5 007 IRLANDE 771 9 698 9 
27 
I 
009 GRECE 2262 38 
2 
2123 8 I~ 30 010 PORTUGAL 1008 10 870 32 94 
165 11s 030 SUEDE 659 41 134 87 16 16 ;85 036 SUISSE 1297 20 1023 64 113 53 24 
038 AUTRICHE 2383 9 1935 229 45 ·113 52 
048 YOUGOSLAVIE 1824 1711 23 8 125 80 064 HONGRIE 925 831 20 11~: 1 204 MAROC 1258 2 1064 82 212 TUNISIE 1444 1040 402 381 30ii 400 ETATS.UNIS 2168 2 1468 5 
1000 M 0 N DE 48847 1404 198 29480 285 88 4825 8083 4318 185 1701 
1010 INTRA-CE 32308 1281 18 17288 288 52 3800 5055 3689 30 738 
1011 EXTRA-CE 18342 142 183 12182 8 14 1025 1008 850 165 884 
1020 CLASSE 1 10246 124 146 7282 4 387 761 485 165 692 
1021 A E L E 4886 83 143 3260 9 4 36D 209 458 165 210 1030 gLAssE 2 4206 18 1 3147 615 227 113 72 
1040 LASSE 3 1867 35 1753 5 23 20 151 
8001.17 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS I GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOUE, BUNTGEWIRKT I 
001 FRANCE 2015 8 654 13 1336 I 4 
002 BELG.-lUXBG. 2038 69 44 1667 294 u 006 ROYAUME·UNI 1366 758 57 509 038 AUTRICHE 863 642 84 137 048 YOUGOSLAVIE 2704 2511 52 
212 TUNISIE 585 459 126 383 I : 2s 400 ETATS.UNIS 700 11 261 
1000 M 0 N DE 14821 10 57 6587 8 68 2150 4855 ~02 4 188 1010 INTRA-CE 7481 10 17 2088 i 57 2047 3077 '~ 4 131 1011 EXTRA-CE 7347 40 4481 11 803 1778 57 
1020 CLASSE 1 5386 40 3504 468 1282 161 33 1021 A E L E 1393 39 801 li 11 166 363 .20 4 1030 CLASSE 2 1543 575 431 493 1 24 
8001.98 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 8001.01·17 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 8001.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2506 156 203 3 400 4 2101 120 
43 
002 BELG.-t.UXBG. 825 384 10 388 3 003 PAYS.BAS 845 48 22 385 6 
004 RF ALLEMAGNE 2178 28 9 9 409 1658 !76 12 005 ITALIE 867 3 840 
7 1187 ]2 
6 
006 ROYAUME-UNI 1370 135 12 27 
009 GRECE 6275 90 6185 9 011 ESPAGNE 628 
2 
3 30 586 I : 
036 SUISSE 4028 355 
12 
144 3524 12 1 
212 TUNISIE 7084 23 9 27 7013 I 220 EGYPTE 2342 
1 1 176 11 
2342 
12 400 ETATS.UNIS 2389 2186 
404 CANADA 537 12 6 7 508 ! 4 
624 ISRAEL 2643 85 73 2682 I 3 664 INDE 734 734 
251 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesUnatlon Nlm~el I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellli&a I Espalla I France I Ireland I I Naderland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
I 
1001.H I 
732 JAPAN 9 4 5 
740 HONG KONG 161 161 
1000 WORLD 3514 12 1 55 2 10 227 5 3113 5 14 
1010 INTRA-EC 1384 71 i 14 2 2 132 3 1142 5 7 1011 EXTRA-EC 2127 3 41 • 14 1 1170 7 1020 CLASS 1 750 1 26 2 1 69 1 645 5 
1021 EFTA COUNTR. 522 2 1 11 2 1 60 444 3 1030 CLASS 2 1346 7 4 25 1307 1 
6002 GLOVES, MITTENS AND lollm, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELAST1C NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAl PLAST1C MATERIALS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE lolA TIE RES PWTIQUES 
001 FRANCE 
' 
80 22 2 22 1 e3 3 16 16 002 BELG.-LUXBG. 208 43 48 71 2 003 NETHERLANDS 90 1 21 
140 i 2Ci 25 004 FR GERMANY 215 18 11 
1i 
25 
005 ITALY 125 2 106 4 6 006 UTD. KINGDOM 133 15 2 112 
1000 WORLD 1211 117 20 1S8 2 591 4 38 111 170 
1010 INTRA-EC 131 107 13 112 1 484 4 4 110 103 
1011 EXTRA-EC 281 10 I sa 1 107 32 2 17 
1020 CLASS 1 197 10 3 47 81 11 45 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 2 47 42 
2i i 22 1030 CLASS 2 82 2 10 26 22 
6002.50 GLOVES Of WOOL OR FtNE ANIMAL HAIR 
GANTS DE UINE OU DE POILI FINS 
001 FRANCE 16 3 2 i i 9 j 2 002 BELG.-LUXBG. 13 
9 
2 2 2 004 FR GERMANY 19 
3 8 
7 1 
006 UTD. KINGDOM 15 2 4 036 SWITZERLAND 8 4 
8 400 USA 14 8 
1000 WORLD 111 13 11 4 1 4 I 42 I 11 
1010 INTRA-EC 11 13 11 4 i 2 • 27 7 I 1011 EXTRA-EC 31 7 3 1 15 11 
1020 CLASS 1 34 5 1 2 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 9 1 
6002.80 GLOVES Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS DE FIBRES TEX'I'lLES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 52 27 5 1 
3 
13 1 3 2 
002 BEL UXBG. 44 
8 
2 2 2 33 2 
003N NOS 34 4 8 4 i 2 4i 12 004 FR NY 63 2 
13 
4 9 2 
005 ITALY 15 
19 3 i i 13 14 2 006 UTD. KINGDOM 72 21 
1000 WORLD 391 37 13 108 31 5 12 1 33 11 20 45 
1010 INTRA-EC 345 37 4 82 31 3 • 1 28 89 18 34 1011 EXTRA-EC 54 I 17 2 5 .5 2 3 11 
1020 CLASS 1 40 3 11 2 5 5 2 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 11 4 5 2 4 
6002.70 COTTON GLOVES I 
GANTS DE COTON i 
001 FRANCE 69 7 13 6 4 42 1 2 002 BELG.-LUXBG. 98 32 8 1 80 1 004 FR GERMANY 93 8 2 41 10 
400USA 34 8 28 
1000 WORLD 542 •• 33 11 21 I 28 168 3 112 1010 INTRA-EC 387 10 32 51 15 I 21 117 2 55 
1011 EXTRA-EC 154 17 1 33 14 2 47 
1020 CLASS 1 137 57 31 8 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 48 31 3 2 10 
6002.80 GLOVES 01' TEXTILE trTERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS D' AUTRES lolA rmw TEX'I'lLES QUE: UINE. PO ILl FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET COT ON 
1000 WORLD 104 12 4 8 43 I 33 
1010 INTRA-EC 75 5 2 2 33 8 27 
1011 EXTRA-EC 21 7 2 4 10 8 
1020 CLASS 1 23 8 1 1 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 1 1 7 2 
SDD3 r=w~UNDER iTocKINGS, SOCKS, ANKLE-lOCKS, SOCK!TTES AND THE UX!, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELAST1C NOR 
BAS, SO~AS, CHA !JssETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON EWTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
1003.11 ICNE!-lENGTH STOCIC INGS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
loll-BAS DE UINE OU DE POILI FIN3 





002 BELG.-LUXBG. 39 2 5 7 1 003 NETHERLANDS 29 7 8 12 45 007 IRELAND 45 4 4 400USA 18 10 
1000 WORLD 440 2 145 1 37 2 153 11 2 87 
1010 INTRA·EC 255 2 13 1 30 2 17 11 2 17 
1011 EXTRA-EC 115 82 7 85 1 30 
1020 CLASS 1 101 24 7 54 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 72 17 1 49 1 4 
1030 CLASS 2 85 37 1 32 15 
SDD3.11 STOCKINGS, OTHER !HAN KNEE-lENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANru.SOCKS AND SOCKETTES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BAS, SOIJS.IIAS, CHA USSETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-lAS ET Sllol., DE LAINE OU DE POILI FINS, SF loll-BAS 
001 FRANCE 226 88 9 
28 




327 82 006 UTD. KINGDOM 44 3 12 2 37 007 IRELAND 40 1 
1i 
2 
:i 006 DENMARK 54 8 22 10 
010 PORTUGAL 51 33 50 j 1 4 j 028 NORWAY 70 1 i 18 030 SWEDEN 121 3 41 59 2 15 036 SWITZERLAND 57 
8 
33 2 19 3 036 AUSTRIA 75 49 1 18 1 
212 TUNISIA 102 102 
252 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clan nt Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'Ell6.&o 1 Espana .I Franca I Ireland i ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
1001.11 
732 JAPON 1050 6 21 2 571 444 6 740 HONG-KONG 1953 6 15 1923 9 
1000 M 0 N DE 42880 757 10 1480 7 121 3218 28 36940 .. 4 232 1010 INTRA.CE 11858 711 
10 
315 7 24 1750 11 12781 81 111 1011 EXTRA.CE 261191 31 1075 102 1489 11 24152 5 4 111 1020 CLASSE 1 9919 6 10 854 7 13 1250 18 7672 3 86 1021 A E L E 5043 6 4 669 7 5 449 3637 3 43 1030 CLASSE 2 16612 24 113 67 209 16165 2 4 28 
1002 GLOVES, MITTENS AND Mms, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
HANDSCHUHE A.GEWIAKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
1002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WlTit ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HANDSCHUHE. MIT KUNSmOFF GETRAENKT 00. BESTRICHEN 
001 FRANCE 666 454 2ci 199 6 517 28 84 95 002 BELG.-LUXBG. 2153 48i 637 942 37 003 PAYS.BAS 923 7 261 1 167 004 RF ALLEMAGNE 1813 306 108 
153 2 914 23 310 150 005 ITALIE 666 31 632 
48 
45 006 ROYAUME-UNI 1028 290 26 844 2ci 
1000 M 0 N DE 11303 1790 228 2301 2 11 3948 48 131 1449 2 1371 1010 INTRA.CE 1578 1824 136 1400 2 8 3035 48 72 1372 2 884 1011 EXTRA.CE 2723 118 82 905 10 811 S8 77 494 1020 CLASSE 1 1984 166 49 728 647 57 5 332 1021 A E L E 1413 166 38 725 339 13 2 2 130 1030 CLASSE 2 639 27 172 258 9 9 162 
1002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEIHEN T1ERHAAREN 
001 FRANCE 1236 158 1 140 4 
s:j 842 209 91 002 BELG.-LUXBG. 550 263 10 124 16 136 12 004 RF ALLEMAGNE 1005 
sO 3 21 1sS 621 19 48 006 ROYAUME-UNI 616 1 
1 
34 4 372 22 038 SUISSE 512 159 
1s 
12 8 318 3 400 ETATS.UNIS 665 1 41 14 540 243 
1000 M 0 N DE 8901 481 53 1232 58 22 280 170 3818 245 2 761 1010 INTRA.CE 4305 474 13 875 58 
2:i 
121 155 2258 230 
:i 
320 1011 EXTRA.CE 2802 12 40 558 134 15 1384 14 441 1020 CLASSE 1 2423 11 34 463 22 107 14 1344 7 2 419 1021 A E L E 1269 7 27 402 7 70 5 686 3 2 58 
1002.10 GLOVES OF SYNTHEnC TEXTILI FIBRES 
HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1842 844 295 31 
181 
408 55 159 52 002 BELG.-LUXBG. 1314 
148 
107 48 77 812 
11 
89 003 PAYS.BAS 673 
79 
222 98 18 58 
614 
122 004 RF ALLEMAGNE 1510 30 
361 
179 45 282 7 74 005 ITALIE 527 43 2 
275 42 
33 
14 8 4 5 79 006 ROYAUME.UNI 1461 171 162 264 525 
1000 M 0 N DE 10112 180 258 2527 844 15 • 845 14 1225 1890 884 1052 1010 INTRA.CE 8088 151 11 1581 135 42 481 14 1000 1855 787 872 1011 EXTRA.CE 2072 12 175 H1 8 22 118 224 34 87 310 1020 CLASSE 1 1627 12 110 678 9 21 154 208 34 96 305 1021 A E L E 1151 9 96 610 9 1 114 164 34 14 100 
1002.70 COTTON GLOVES 
HANDSCHUHE AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 842 82 314 1 
a4 22 365 7 51 002 BELG.-LUXBG. 980 2 44ci 135 1s 21 719 21 004 RF ALLEMAGNE 1147 
4 
72 63 491 3 64 400 ETATS.UNIS 535 66 8 454 
1000 M 0 N DE 5977 218 482 1844 31 1 403 15 1S8 1124 84 1271 1010 INTRA.CE 4229 123 442 989 15 1 183 15 141 1598 73 599 1011 EXTRA.CE 1750 .. 21 155 23 220 25 27 11 872 1020 CLASSE 1 1490 96 8 623 134 19 25 10 575 1021 A E L E 798 6 604 64 10 23 91 
1002.10 GLOVES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEnC TEXT1.E FIBRES 
HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALB WOLLE, FEIHEN T1ERHAAREN OOER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN I 
I 
1000 M 0 N DE 2144 251 1 328 7 177 11 1224 12 147 480 1010 INTRA.CE 1132 180 1 147 4 90 15 1700 7 147 341 1011 EXTRA.CE 1013 71 1 182 4 87 1 '523 5 131 1020 CLASSE 1 860 66 135 4 39 1 1504 4 107 1021 A E L E 538 66 118 32 1 270 51 
1003 ~t<fa~W~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR I 
I 
STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN, WEDER GUMMIELAST1SCH NOCH, KAUTSCHUTIERT 
1003.11 KNE!-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I I 
KNIESTRUEMPFE AUS Wou.E OD. FEIHEN T1ERHAAREN I 
001 FRANCE 1239 6 144 7 
619 
769 4 8 301 002 BELG.-LUXBG. 1371 
31 
211 270 249 22 003 PAYS.BAS 655 202 273 148 3 007 IRLANDE 982 4 1 j i 977 400 ETATS.UNIS 808 1 206 ~84 410 
1000 M 0 N DE 9051 31 14 2248 14 7 1113 13 2411 215 23 2281 
1010 INTRA.CE 5820 37 2 1201 13 
• 
1248 58 1494 215 11 1415 
1011 EXTRA.CE 3239 2 12 1044 1 317 7 
m 
I 101 
1020 CLASSE 1 2338 1 6 624 5 348 7 8 510 
1021 A E L E 1270 1 5 470 
1 1 
98 8 83 
1030 CLASSE 2 869 6 411 20 295 
1003.1t STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-sOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
STRUEMP~ UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS Wou.E ODER FEINEN ~REM, 
AUSGEN. ESTRUEMPFE 
001 FRANCE 4896 2366 1 472 . . 12 . 11 1 24 
16 
170 
002 BELG.-LUXBG. 3701 635 12 1219 • 491 1252 48 
003 PAYS.BAS 5079 707 
16 
1843 54 690 3 1806 2364 2004 30 004 RF ALLEMAGNE 9562 62 
281 9 
306 4 3354 1398 
006 ROYAUME-UNI 784 109 165 196 10 14 
861 007 lALANDE 940 40 5 
16; 
14 
24 008 DANEMARK 867 184 20 251 247 




j0 22 8 3 025 N E 1672 34 26 ~H 127 030S 2027 9 154 3 64 659 35 414 038S 1619 
301 
6 1030 165 4 1 5 119 
038 AUTRICHE 1924 1272 39 2 27 
212 TUNISIE 1450 1450 I' 
253 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.11 
400 USA 87 
1000 W 0 R L D 2185 143 
1010 INTRA.£C 1525 135 
1011 EXTRA.£C 660 8 
1020 CLASS 1 476 a 
1021 EFTA COUNTR. 362 a 
1030 CLASS 2 149 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MI-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1~ 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 37 
004 FR GERMANY 2~~ 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 51 
011 SPAIN 28 
028 NORWAY 64 
030 SWEDEN 63 
032 FINLAND 62 
036 SWITZERLAND 68 
038 AUSTRIA 55 
048 YUGOSLAVIA 85 
212 TUNISIA 122 
400 USA 29 










1000 W 0 R L D 22t4 148 13 
1010 INTRA.£C 1537 53 1 
1011 EXTRA.£C 757 85 12 
1020 CLASS 1 455 11 
1021 EFTA COUNTR. 317 . 11 
1030 CLASS 2 296 94 1 




































BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 199 5 30 141 
~ ~~~Ek~~gs 1g:j 3 rs ~ frf}.,EfRMANY .gg 11 12 
006 UTD. KINGDOM 68 :i 1 ~ ~~~~i~LAND I~ 1 ~ 
038 AUSTRIA ~05 200 
~ ~~2gi~~VIA ¥~ ~ 
066 ROMANIA 2a 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 164 1 
002 BELG.-LUXBG. . 33 
003 NETHERLANDS . 150 
004 FR GERMANY 200 
006 UTD. KINGDOM 56 
011 SPAIN 38 
030 SWEDEN 56 
036 SWITZERLAND •. · 
6
35
7 038 AUSTRIA 
400 USA : 27 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































6003.27 STOCKINGS, EXCEPT KNEE-tENGnf AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 
FIBRES , 
BAS, SOlJS-liAS, CHAUSSETTES, ~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE FIBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET MI-BAS 
001 FRANCE ! 1993 220 204 20 
002 BELG.-LUXBG. I 647 65 4 





~ frf}.,EfRMANY 1~ ~ 8 ~ 
006 UTO. KINGDOM 220 60 9 
~ ~j~~~K 1~ 2 ~ 1 
~J ~~~~AY 2ag 9 t 2 
030 SWEDEN 237 1 3 
032 FINLAND 85 1 
= i'iY~~~~LAND ~~ 2 ~ 
048 YUGOSLAVIA 154 153 
212 TUNISIA 124 124 
400 USA 55 3 
404 CANADA 23 
632 SAUDI ARABIA 44 
647 U.A.EMIRATES 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























6003.30 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF COTTON 
001 FRANCE 1567 63 . 69 
3 
3 
BAS, SOlJS-liAS, CHAUSSETTES I SIMIL, DE COTON 
~ ~~Ek~~gs 1~~ 3:i 2 1t 
004 FR GERMANY 4402 12 38 . 16 
005 ITALY 85 . 37 2 








































































































































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux.J Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I Franc~ I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8003.11 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
001 FRANCE 2954 176 781 1610 
~ ~~~~i!-~€BG. ~~ 86 1m 
004 RF ALLEMAGNE 1533 4 210 
ggg ~~~~UME-UNI ~~ 3 42 
030 SUEDE 768 24 
036 SUISSE 720 
036 AUTRICHE 2039 
048 YOUGOSLAVIE 3409 
064 HONGRIE 1443 
068 ROUMANIE 664 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































1000 M 0 N D E 18150 51 34 172 24 545 I 142 
1010 INTRA..CE 13052 36 • 525 3 493 , 142 
18~Hf!Mtf ~~ 1: ~ m . ~g ~ i . 
1021 A E L E 3411 14 32 282 . . 18 I . 
1030 CLASSE 2 564 . 1 59 . 4 22 I . 

































































































STRUEMPFE.a. UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS SYNTHETISCt SPINNSTOFFEN, AUSGEN. DAMEN- UNu KNIESTRUEMPFE 
001 FRANCE 35376 4076 1 10548 . 563 . 8 19409 64 
002 BELG.-LUXBG. 11565 2904. . 2181 103 2704 I 4 2071 4397 
003 PAYS-BAS 12276 1 2507 4& 724 691 4297 . ~ liF,.~~LEMAGNE 2~~~ ~ 26 198 ~~ 2~ I . 15379291. 8~ 
008 ROYAUME·UNI 3927 11 1996 215 214 : 241 68 
:m :r~~a~RK ~ 43 ~~ 3~ J : 1&J 23 
011 ESPAGNE 572 205 . 125 \ 190 16 ~ NORVEGE ~~ 1 1~ 1~ 6 ~ ~t 1 ~m ~~ ~ E ~~~ 6 5
2
. 1~ ~t ~ 1: 3~~ 1 
036 U ICHE 6374 50 1098 79 1 4999 12 
048 YOUGOSLAVIE 1812 1806 \ 6 ~ ~~~~'LNIS ~:~~ i 1m 352 125 397 
404 CANADA 685 5 20 52 52 20 
632 ARABIE SAOUD 1018 7 280 200 I 2 
1: ~M~R::s EARAB 1258s: 7247 378 2568: 55 30~: 8.: 15454. 58980 
1010 INTRA..CE 82318 7152 28 18701 48 1861 7857 ~ 43992 
1011 EXTRA..CE 33304 85 348 7188 7 1150 2177 14988 
1020 CLASSE 1 26305 70 265 5368 8 612 712 14544 
1021 A E L E 21127 59 233 2878 6 91 425 14001 
1030 CLASSE 2 6898 25 81 1794 1 536 1430 415 
1031 ACP(68) 573 4 1 2 10 295 57 
8003.30 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS AND SOCKETTES OF COTTON 
















































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux.J Oanmar1t I Deutschland I 'EA.\664 I Espalla I France I Ireland I EUR 12 Halla 
6003.30 
007 IRELAND 147 4 2 
3 
3 
008 DENMARK 747 23 10 574 
010 PORTUGAL 66 62 1 2 
011 SPAIN 25 36 1 1 8 028 NORWAY 385 2 1 286 
030 SWEDEN 948 18 4 2 525 
032 FINLAND 198 2 5 1 71 
038 SWITZERLAND 284 70 12 187 
038 AUSTRIA 291 92 6 154 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
212 TUNISIA 144 4 144 j 10 51 400 USA 94 15 
404 CANADA 45 11 8 3 20 632 SAUDI ARABIA 18 5 4 
1000 W 0 R L D 12084 121 112 857 20 60 281 • 7868 1010 INTRA-EC 8345 113 41 427 11 27 184 • 8503 1011 EXTRA-EC 2739 I 71 429 1 34 117 1365 
1020 CLASS 1 2313 6 84 224 10 40 1309 
1021 EFTA COUNTR. 2126 2 59 176 1 23 1225 
1030 CLASS 2 400 2 7 203 24 n 53 
1031 ACP(66) 26 1 20 1 
6003.10 STOCKIN~ UNDER STOCK~SOCKSk ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON SYNTHEnC FIBRE 
BAS, SOIJS.IIAS, CHAUSSETTES ET SIMILD'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS, DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
001 FRANCE 537 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 195 4 1 003 NETHERLANDS 284 2 
004 FR GERMANY 600 1 i 006 UTD. KINGDOM 148 
008 DENMARK 70 2 
028 NORWAY 58 
030 SWEDEN 84 2 038 SWITZERLAND 51 
038 AUSTRIA 37 3 
400 USA 23 
1000 WORLD 2244 17 11 
1010 INTRA-EC 1874 18 I 
· 1011 EXTRA-EC 372 1, • 1020 CLASS 1 303 6 
1021 EFTA COUNTR. 257 i. 5 1030 CLASS 2 64 1 
I 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS-VETEMENTS DE BONNmRIE NON ELASnQUE ~ CAOUTCHOUTEE 
6004.02 COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS DE COT ON POUR BEBES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













6004.03 T..SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABlfS 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES I 
1000 w 0 R L D 43 I 1010 INTRA-EC 31 • 
1011 EXTRA-EC 11 : 
6004.04 T..SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR aABIES 
I 
T..SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIEWS POUR BEBES I 
1000 W 0 R L D 17 1 1 
1010 INTRA·EC 10 1 
1011 EXTRA-EC I 
6004.06 COTTON 'SOU5-PULLS' FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE COTON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 50 1 
1010 INTAA-EC 38 I 1 
1011 EXTAA-EC 12 I 
6004.07 'SOU5-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOil BABIES 
SOU5-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BlBES 
1000 W 0 A L D 30 1 
1010 INTRA-EC 11 1 
1011 EXTRA-EC 12 • 
























































1000 W 0 R L D 3 • , • • • • , 
6004.01 'SOU5-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBJFOR BABIES 
1010 INTRA-EC 3 • • • • , 
1011 EXTRA-EC • • • • • • • • 
6004.01 'SOU5-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER N WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SOU5-PULLS D'AUTRES MAnERES TEXTILES LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 15 11 • · 3 1r,? ~~1~ 11 ~ : : ~ i 
SO!M-1 0 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMA HAIR, EXCEPT T .SHIRTS AND 'SOU5-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES OUE T .SHIRTS ET SOU5-PULLS 
1000 w 0 A L D 61 I 1 • 7 1 1010 INTRA-EC 38 1 • 1 1 
18M ffi."JiC ~ : : ~ : 
1021 EFTA COUNTR. 20 J • • 7 . 


























































































































































































































1000 M 0 N D E 178078 2743 2368 21948 432 2184 11718 
1010 INTRA-CE 128178 2549 511 11758 408 1158 6877 
1011 EXTRA-CE 47895 194 1807 10189 28 1~ 5039 1020 CLASSE 1 38388 126 1606 6739 11 2306 
1021 A E L E 32878 69 1448 5423 11 2 1308 
1030 CLASSE 2 9183 60 201 3392 15 69 2731 
























1003o80 STOCKIN~,_UNDER STOC~,._SOCK!LANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIAU OTHd THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON Al'IU SYNTHETIC lUI ILl: FIBR1:.11 1 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, BAUMWOW. WOLLE ODER FEI~ TIERHAAREN 
001 FRANCE 6820 104 32 38 
88§ ~~~~il"~~BGo ~ 52 13! A¥ 
883 ~~:kb~~u~~E = 32 9 J' 
008 DANEMARK 994 40 2 
028 NORVEGE 810 7 2 2 ~~~~~ 1~ J 33 
038 AUTRICHE 674 81 1' 
400 ETATS.UNIS 721 7 1
1 
1000 M 0 N D E 33235 222 535 8 430 
m? b~~~\ 2m: 1H 1 n: : m 
1020 CLASSE 1 5362 1 1 198 2 50 
~~ ~&~12 ~~~ 32 1 1~~ ~ 2~ 
1004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT rusnc NOR RUBBERISED 
UNTERKLEIDUNQ AUS OEWIRKEN, WEDER QUMMIELAST.HOCH KAUTSCHUTo 
1004.02 COTTON T..SHIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUQLIHQE 
001 FRANCE 

















1000 M 0 N D E 9859 155 576 
1010 INTRA-CE 8759 124 149 
1011 EXTRA-CE 3098 32 427 
1020 CLASSE 1 2437 17 395 


























105 I 91 . 
1030 CLASSE 2 658 15 33 32 51 
1004o03 T -SHIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T -SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPIHNSTOFFEN FUER SAEUOLIHGE 













T.SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUQUNGE 
1000 M 0 N D E 509 24 I 
1010 INTRA-CE 285 24 4 
1011 EXTRA-CE 222 1 1 
1004o01 COTTON 'SOUs-PUW' FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUOLINGE 
1000 M 0 N D E 1200 36 
1010 INTRA-CE 831 36 
1011 EXTRA-CE 368 




UNTERZIEHPUUIS AUS SYNTHo SPIHNSTOFFEN FUER SAEUQLIHQE 
1000 M 0 N D E 622 8 8 
1010 INTRA-CE 367 8 5 
1011 EXTRA-CE 253 4 
1004.08 'SOUs-PUW' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 






















































































































1000 M 0 N D E 11 I 8 30 
1010 INTRA-CE 78 8 I 30 
1011 EXTRA-CE 2 o o 2 o o 
1004.01 'SOUs-PUW' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIB~ES 
="flilfo~fl AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIHEN TIERHAAREN, BAUMWOW. SYNTH. ODER KUENSTL. SPIHNSTOFFEN, 
1000 M 0 N D E 295 11 1 47 13 9 208 
18t? b~~EE 11J 1: i 47 1S : 1 ,~ 
1004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUs-PUW' 
SAEUOUNQSKLEIDUNQ AUS WOLLE ODER FEIHEN TIERHAAREN, AUSOENo T.SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
1000 M 0 N D E 1914 42 17 282 23 3 
lBt? b~~~\ 1rJ 42 11 2:~ 1: ~ 
1020 CLASSE 1 775 13 240 
1021 A E L E 569 13 239 



























































































































































1986 Mangen • Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Deutschland I 'Ell6.&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
6004.11 VETEMENTS POUR BEBES DE COT ON, AUTRES QUE T .SHIRTS ET SOUSPUUS 
001 FRANCE 148 3 1 74 
30 
10 3 52 4 
002 BELG.-LUXBG. 143 i 3 63 2 21 24 1 003 NETHERLANDS 33 10 2 3 7 
&5 
3 
004 FR GERMANY 204 2 2 88 13 15 18 3 005 ITALY 31 1 27 
3 4 
1 
006 UTD. KINGDOM 59 1 7 1 42 
009 GREECE 78 
14 
78 2 1 1 2 028 NORWAY 22 2 
030 SWEDEN 72 26 1 30 2 4 9 
036 SWITZERLAND 50 20 14 10 2 1 
038 AUSTRIA 81 64 1 2 7 7 
404 CANADA 8 
4 2 8 632 SAUDI ARABIA 14 7 
1000 W 0 R L D 1049 21 45 193 288 5 153 4 57 84 164 25 
1010 INTRA-EC 714 15 1 98 235 2 76 3 38 91 141 18 
1011 EXTRA-EC 336 6 44 97 54 4 77 1 19 3 22 9 
1020 CLASS 1 256 44 88 52 1 29 1 15 1 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 229 6 43 87 46 3 14 1 14 1 22 1 1030 CLASS 2 78 1 9 2 48 1 2 1 5 
1031 ACP(66) 21 5 14 2 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOU&-PUUS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE T .SHIRTS ET SOU&-PUUS 
006 UTD. KINGDOM 45 42 
1000 W 0 R L D 184 4 52 5 12 14 28 22 4 41 
1010 INTRA-EC 135 4 i 52 4 6 8 26 21 2 11 1011 EXTRA-EC 48 1 6 6 2 1 1 30 
1030 CLASS 2 32 6 5 1 20 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..S'!JRTS AND 'SOU&-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTAES QUE T .SHIRTS ET SOU&-PUUS 
1000 W 0 R L D 41 8 3 10 9 10 
1010 INTRA-EC 39 8 3 10 7 10 
1011 EXTRA-EC 2 2 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS 
AND 'SOU&-PUUS' ; 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTAES loiATIERES TEXTILES QUE UINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES, SF 
T .SHIRTS ET SOU&-PUUS I 
001 FRANCE 30 I 30 
1000 W 0 R L D 86 2 i 8 5 70 
1010 INTRA-EC 61 1 i I 2 2 54 1011 EXTRA-EC 25 1 4 3 16 
1020 CLASS 1 18 1 1 3 13 
6004.18 COTTON T..SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T..SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 1785 198 5 33 844 116 
140 1 
189 26 307 67 
002 BELG.-LUXBG. 675 
199 
2 71 45 36 27 253 71 29 
003 NETHERLANDS 1000 21 220 230 8 13 66 15 1&5 226 68 004 FR GERMANY 4092 129 58 
181 
2913 8 62 178 354 157 005 ITALY 413 16 23 87 1 52 71i 51 9 6 61 006 UTD. KINGDOM 2373 56 34 1145 
1 
46 21 919 
mi 007 IRELAND 271 1 1 4 39 2 2 li 3 42 008 DENMARK 318 7 66 57 18 10 17 90 43 009 GREECE 21 2 i 2 5 2 1 2 9 024 ICELAND 23 
3 
3 
79 11 li 4 4 7 028 N y 524 165 13 20 179 42 030S N 695 1 151 10 197 108 4 14 19 174 17 
032 Fl 264 1 26 5 20 1 13 10 180 8 036S LAND 595 2 5 188 62 29 186 5 108 8 038 AUSTRIA 452 1 3 132 143 9 38 5 117 3 212 TUNISIA 100 11 9 80 
302 CAMEROON 26 2 3 21 
372 REUNION 27 
3 10 18 256 3 
27 
73 331 24 400 USA 746 27 
404 CANADA 67 2 38 3 3 16 5 458 GUADELOUPE 18 18 
462 MARTINIQUE 19 6 6 3 19 1 2 2 6 632 SAUDI ARABIA 33 7 636 KUWAIT 15 6 
1 
2 2 2 3 732 JAPAN 20 2 11 2 4 740 HONG KONG 20 1 15 2 1 1 
1000 W 0 R L D 14965 669 498 1050 6201 323 668 152 864 588 3159 795 1010 INTRA-EC 10995 628 111 616 5360 189 332 149 472 498 2022 620 1011 EXTRA-EC 3971 41 365. 434 841 134 337 3 392 92 1137 175 1020 CLASS 1 3435 11 375: 379 796 125 99 3 340 67 1108 132 1021 EFTA COUNTR. 2555 8 358 351 499 120 51 3 255 65 760 85 1030 CLASS 2 477 27 9! 36 24 9 237 52 15 27 41 
1031 ACP~) 92 8 2i 4 22 43 3 3 20 9 1040 CLA 3 59 3 18 10 4 2 
6004.20 T..SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T..SHIRTS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 82 3 
1 
2 13 8 
14 
43 2 5 6 002 BELG.-LUXBG. 96 
9 
3 2 16 3 53 3 3 003 NETHERLANDS 73 ~: 27 4 10 3 4 21 8 6 004 FR GERMANY 141 1 2 52 4 33 3 22 005 ITALY 24 2 .I 24 20 2 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 86 ~I 3 11 5 44 32 008 DENMARK 131 55 5 2 26 
1 028 NORWAY 24 14, 1 6 2 1 3 2 030 SWEDEN 40 18. 7 4 4 1 032 FINLAND 18 7o 
14 
1 2 1 6 036 SWITZERLAND 32 ~I 5 5 2 4 038 AUSTRIA 28 17 5 2 4 2 2 400 USA 26 11 1 16 1 1 
1000 W 0 R L D 693 17 54 127 128 57 108 5 88 107 81 104 1010 INTRA-EC 854 15 10 91 91 38 68 5 85 105 65 82 1011 EXTRA-EC 238 1 44 38 34 29 40 14 2 18 22 1020 CLASS 1 188 ~ 34 34 12 17 13 2 15 18 1021 EFTA COUNTR. 146 33 17 9 14 11 1 12 7 1030 CLASS 2 48 1 16 23 1 1 4 
6004.22 T..SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
004 FR GERMANY 52 2 45 2 2 1oS 2 006 UTD. KINGDOM 115 4 1 1 
1000 WORLD 284 2 t • 64 13 17 8 157 12 1010 INTRA-EC 234 1 i 4 58 3 11 • 138 • 1011 EXTRA-EC 81 1 4 4 10 7 1 29 4 1020 CLASS 1 50 4 4 3 6 1 29 2 1021 EFTA COUNTR. 22 3 4 2 4 1 7 
258 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesUnation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalla UK 
1004.11 SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T..SHIRTS UND UNTEAZIEHPULLIS 
001 FRANCE 3364 62 48 1846 42 mo 341 52 875 98 002 BELG.·LUXBG. 3887 
167 6 
130 1001 3 114 431 412 6 
003 PAY8-BAS 1316 261 50 1 248 503 
1146 
56 24 
004 RF ALLEMAGNE 4415 26 12 




3 1 63 028 NORVEGE 774 110 49 22 6 
030 SUEDE 1867 833 26 572 100 
112 
97 35 243 16 036 SUISSE 2061 7 918 312 586 57 16 16 
038 AUTRICHE 2603 2160 38 5 172 118 2 113 1:i 404 CANADA 629 8 602 
1:i 
1 
632 ARABIE SAOUD 808 282 56 429 4 24 
1000 M 0 N DE 29983 422 1493 5599 5700 168 9060 198 1960 1733 2995 639 
1010 INTRA..CE 17887 260 20 1718 4541 63 5099 83 1512 1683 2488 420 
1011 EXTRA..CE 12075 182 1473 3880 1160 103 3961 113 447 50 507 219 
1020 CLASSE 1 6798 1444 3277 1120 20 1844 113 349 43 494 94 
1021 A E L E 7543 
1&2 
1421 3246 954 83 927 112 309 43 491 40 1030 CLASSE 2 3218 29 603 40 2117 40 7 13 124 
1031 ACP(66) 781 155 1 6 570 2 8 39 
1004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS.PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UND UNTEAZIEHPULLIS 
006 ROYAUME-UNI 512 420 4 27 23 12 26 
1000 M 0 N DE 3888 85 45 603 81 254 670 27 407 363 63 1050 
1010 INTRA..CE 2326 85 2 599 66 101 409 27 380 373 60 234 
1011 EXTRA..CE 1350 43 3 15 153 261 27 10 32 818 
1030 CLASSE 2 972 9 8 149 209 2 5 6 584 
8004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UND UNTEAZIEHPUWS 
1000 M 0 N DE 744 2 2 88 60 7 68 235 168 118 8 
1010 INTRA..CE 640 2 2 84 50 i 38 235 123 109 1 1011 EXTRA..CE 103 4 30 45 9 4 
8004.11 ~Rif:~~~~~ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS 
llitl'EG¥~~&WIPNUJ'H~~~nfllssPINNSTOFFEN ALS WOLLE, BAUMWOW, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTI.SPINNSTOFFEN, 
001 FRANCE 532 2 2 1 527 
1000 M 0 N DE 2128 82 29 5 17 17 335 183 1480 
1010 INTRA..CE 1248 21 2i 3 10 11 53 87 1081 1011 EXTRA..CE 881 41 2 7 6 282 118 398 
1020 CLASSE 1 547 29 2 7 4 93 116 296 
8004.11 COTTON T-8HIATS, NOT FOR BABIES 
T-IHIRTS AUS BAUMWOW, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 34146 4446 124 987 13722 1538 509i 3 4500 742 6338 1748 002 BELG.·LUXBG. 18166 
3684 
42 2286 765 884 33 1009 6328 1097 623 
003 PAY8-BAS 19377 737 4330 4233 218 353 10 302 
3172 
4241 1269 
004 RF ALLEMAGNE 84699 3289 1913 4664 55934 220 3070 1871 5753 6412 3065 005 ITALIE 9846 391 13 1304 27 2029 1 
1064 
311 102 1004 
006 ROYAUME·UNI 39192 1003 756 986 17239 7 1782 1601 348 14404 3554 007 lALANDE 5208 20 90 152 617 11 39 
26 
18 50 657 
008 DANEMARK 6258 147 
1 
1367 786 382 283 157 395 1886 827 
009 GRECE 513 44 68 3 228 3 60 3 
46 
103 
024 ISLANDE 701 85 227 112 1510 220 6 2 153 153 028 NORVEGE 13347 5379 596 341 
14 
97 406 4057 656 
030 SUEDE 15912 27 4695 417 3507 1898 214 379 461 3957 343 
032 FINLANDE 5727 24 917 195 345 1 48 8 306 230 3503 150 
036 SUISSE 11626 67 195 5285 1187 32 1367 29 1150 140 1862 292 
038 AUTRICHE 11945 34 118 4549 3304 4 597 38 1011 149 2056 85 
212 TUNISIE 852 96 53 703 
:i i 302 CAMEROUN 544 17 44 473 
372 REUNION 606 12 30:i 2 3560 1oS 592 11 2277 24 5862 758 400 ETATS.UNIS 14949 68 785 1176 
404 CANADA 1307 11 7 131 419 6 219 1 152 3 263 95 
458 GUADELOUPE 548 4 540 4 
462 MARTINIQUE 556 
39 4 
4 
4 60 552 65 32 36 168 632 ARABIE SAOUD 1157 233 516 




21 60 49 5 74 732 JAPON 1312 
1 
239 5 608 261 156 740 HONG-KONG 604 77 182 159 148 34 
1000 M 0 N DE 307888 13765 18118 29221 109107 5799 23582 3648 19448 13427 57444 16351 
1010 INTRA..CE 218107 13048 3681 14938 94817 3294 12980 3548 12932 11360 35301 12408 
1011 EXTRA..CE 89781 717 12437 14263 14491 2505 10582 101 6513 2068 22143 3943 
1020 CLASSE 1 76070 332 12103 12538 13893 2312 4885 101 5718 1586 21671 2931 
1021 A E L E 59256 237 11530 11154 9852 2155 2574 86 2945 1539 15503 1679 
1030 CLASSE 2 10785 353 329 1338 354 191 5679 787 393 398 963 
1031 ACP~66~ 2120 166 31 89 4 4 1150 100 77 318 181 1040 CLA S 3 922 31 4 407 243 2 17 8 87 74 49 
1004.20 T-8HIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T-IHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 




218 40 1332 68 70 





004 RF ALLEMAGNE 3062 54 79 
a4 1093 19 249 569 59 438 005 ITALIE 731 1 
s5 30i 20 612 s9 49 46 10 4 006 ROYAUME-UNI 1524 33 135 1 168 669 
451 008 DANEMARK 1678 
528 
633 123 106 32 326 7 
028 NORVEGE 822 
1 
23 83 45 20 121 15 31 39 030 SUEDE 966 513 9 135 108 83 3 15 . 16 
032 FINLANDE 500 1 189 20 18 j 75 38 1 140 19 036 SUISSE 1174 2 43 653 119 209 62 59 19 
038 AUTRICHE 1060 18 707 117 4 162 41 4 
47 
7 
400 ETAT8-UNIS 595 37 64 197 86 53 37 20 52 
1000 M 0 N DE 20399 399 1894 3424 2242 1249 3871 170 1627 2277 1517 1829 
1010 INTRA..CE 13251 360 258 1756 1872 715 2272 170 1139 2201 1142 1568 
1011 EXTRA..CE 7145 39 1438 1668 570 534 1598 488 76 375 363 
1020 CLASSE 1 5548 5 1403 1521 548 296 725 433 58 311 250 
1021 A E L E 4642 4 1347 1422 335 196 575 346 38 245 134 
1030 CLASSE 2 1497 19 28 94 23 224 858 56 18 64 113 
1004.22 T-IHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS KUENSTI. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
004 RF ALLEMAGNE 1205 9 6 39 961 3 60 5 55 54 7 39 006 ROYAUME·UNI 1415 5 67 1 13 33 15 1228 
1000 M 0 N DE 5859 48 108 399 1312 10 611 5 538 244 2222 362 
1010 INTRA..CE 4214 34 22 148 1207 8 189 5 293 228 1842 251 
1011 EXTRA..CE 1850 15 87 254 106 2 442 245 16 380 103 
1020 CLASSE 1 1275 6 86 252 106 1 157 205 16 360 66 
1021 A E L E 7# 6 83 210 106 81 123 16 100 19 
259 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Besummung 
Destination 
Nlmexe Ita II a Nederland UK 
6004.23 COTTON 'SOUUULLS', NOT FOR BABIES 
SOIJS.PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 26 ; 2 6 38 16 1 002 BELG.-LUXBG. 45 3 2 47 1 004 FA GERMANY 97 
2i 
4 4 1 6 35 1 6 400USA 48 5 1 10 1 
1000 WORLD 310 24 26 18 4 2 25 I 53 44 87 11 
1010 INTRA·EC 203 2 8 • 4 2 8 2 45 39 73 18 1011 EXTRA-EC 107 22 11 11 17 7 • 5 13 3 1020 CLASS 1 95 22 18 10 2 11 7 7 3 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 18 6 2 6 6 3 3 1 
6004.24 'SOilS-PULLS' OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOilS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 50 42 3 6 47 002 BELG.-LUXBG. 53 ; 3 4 003 NETHERLANDS 49 44 
1000 WORLD 187 8 2 48 41 13 50 18 13 
1010 INTRA-EC 184 i 2 1 48 48 • 50 18 12 1011 EXTRA-EC 13 3 1 8 2 
8004.28 'SOilS-PULLS' OF REQENERA TED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUB-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 79 79 
1000 WORLD 99 8 2 81 1 
1010 INTRA-EC eo 1 2 85 . 1 
1011 EXTRA-EC 10 8 4 
6004.28 'SOUB-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOilS-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
001 FRANCE 36 5 31 
004 FA GERMANY 61 1 60 
1000 WORLD 212 1 7 2 201 
1010 INTRA-EC 172 i 8 1 184 1011 EXTRA-EC 41 1 2 37 
1020 CLASS 1 36 1 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 34 
8004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX U TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 8, 8 TEX 
001 FRANCE 428 159 116 
186 
70 4 1 n 
002 BELG.-LUXBG. 797 20.4 108 28 457 15 3 003 NETHERLANDS 959 316 
102 
312 84 29 12 43 004 FA GERMANY 345 





006 UTD. KINGDOM 2044 9 343 27 1267 402 007 IRELAND 421 
19 
14 2 3 
008 DENMARK 69 14 11 10 15 
009 GREECE 684 632 29 3 19 
010 PORTUGAL 28 6 16 
19 25 
6 
011 SPAIN 148 3 3 93 5 028 NORWAY 236 16 5 4 4 204 
030 SWEDEN 174 9 29 9 2 125 
032 FINLAND 194 5 11 7 ; 129 42 036 SWITZERLAND 148 56 69 21 1 
036 AUSTRIA 448 182 220 41 1 3 
048 YUGOSLAVIA 2039 2039 36 • 060 POLAND 49 6 066 ROMANIA 1025 63Ci 1025 204 MOROCCO 630 
212 TUNISIA 111 111 
3:i 7 3.4 400 USA n 
2 
4 
404 CANADA 73 1 64 5 
1000 WORLD 11585 369 5 4335 114 348 2518 1269 471 538 524 1068 
1010 INTRA-EC 6226 366 i 1260 102 345 1001 1269 373 504 381 618 1011 EXTRA-EC 5338 3 3075 12 3 1517 106 31 135 451 
1020 CLASS 1 3428 3 4 2319 1 444 90 7 135 425 
1021 EFTA COUNTR. 1212 1 4 275 
2 
334 81 4 135 378 





1040 CLASS 3 1120 8 1064 10 1 
60GU3 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINEHESS >U TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE I, 8 TEX 
001 FRANCE 2856 71 20 2 7 
s!i 2748 s6 8 4 002 BEL XBG. 1157 
22 
17 5 9 1005 3 1 
003 NE NOS 1014 58 
849 
3 5 925 
10 32 
1 





006 UTD. KINGDOM 1354 1 7 9 45 007 IRELAND 123 4 2 2 76 5 008 DENMARK 372 360 1 
009 GREECE 34 1 
2 
7 24 2 
010 PORTUGAL 53 28 2 20 4 1 011 SPAIN 266 
10 
4 14 243 1 
028 AY 285 2 1 263 1 7 
030 EN 423 4 2 1 409 2 4 
032 NO 163 1 1 158 2 1 
036 ERLAND 524 13 20 490 
2 036 lA 1251 33 2 1214 
048 SLAVIA 111 108 ; 3 18 ~USA NO 102 ; 2 82 10 62 4 44 1 
404 CANADA 12 1 5 5 1 
624 ISRAEL 45 1 2 41 1 
1000 WORLD 15870 98 18 3n 851 58 313 • 13843 70 84 145 1010 INTRA-EC 12468 14 1 160 858 34 254 • 10823 .. 60 110 1011 EXTRA-EC 3198 1 15 218 2 25 59 2820 23 35 
1020 CLASS 1 2848 14 164 1 4 40 2591 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 2649 14 52 1 2 26 2535 5 14 
1030 CLASS 2 200 ; 47 1 20 9 116 11i 7 1040 CLASS 3 148 6 10 113 
80GU4 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYHTHETIC FIBRES 
COLLANTS D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 267 21 4 
7 
239 2 2 002 BELG.·LUXBG. 124 3 2 113 003 NETHERLANDS 102 5 1 92 36 004 FA GERMANY 243 
2 
20 166 4 005 ITALY 13 6 
100 32 006 UTD. KINGDOM 139 1 2 1m DENMARK 39 2 1 35 SPAIN 29 28 
260 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla I France I Ireland 1 Halla l Nedertand 1 Portugal I UK 
1004.23 COTTON 'SOUB-¥UW', NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUOLINGE 
001 FRANCE 646 41 29 30 a8 16 86 3 439 31 002 BELG.-LUXBG. 1sn 46 
s1 2 
65 1324 944 25 004 RF ALLEMAGNE 1670 386 147 159 60 1o6 344 13 109 400 ETAT8-UNIS 1009 168 11 155 30 
1000 M 0 N DE 7851 4n 1004 sea 84 47 au 182 788 1118 1733 32a 
1010 INTRA.CE 4847 70 282 245 15 4 303 41 131 1348 1488 282 
1011 EXTRA.CE 3004 407 712 422 • 42 uo 121 235 172 238 .. 1020 CLASSE 1 2628 405 an 398 9 42 393 121 191 101 238 55 
1021 A E L E 1476 3 665 213 9 42 198 147 97 83 19 
1004.24 'SOUB-¥ULLS' OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUB SYNTILSPINNSTOFF£N, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 952 10 
8 
6 647 
'ri 249 1295 18 22 002 BELG.-LUXBG. 1450 
10 
9 53 7 3 
003 PAY8-BAS 739 34 652 1 42 
1000 M 0 N DE 4318 23 38 287 23 717 827 4 443 1331 412 231 
1010 INTRA.CE 3783 20 13 n 18 717 no 4 284 1324 412 118 
1011 EXTRA.CE 521 3 24 111 7 .. 151 7 74 
8004.21 'SOUII-¥ULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGUNGE 
001 FRANCE 702 702 
1000 M 0 N DE 1224 3 201 3a 27 3 142 10 
1010 INTRA.CE 137 3 17 38 20 1 151 10 1011 EXTRA.CE 288 184 7 1 11 
1004.28 'SOUII-¥ULL8' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR IIAJC.IIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~RfJifo't\'h~Et AUB ANDEREN SPIHNSTOFFEN AL8 WOLL!, FEINEN TIERHAAREN, IAUIIWOLL!, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 
001 FRANCE 720 3 91 5 3 626 2 5 004 RF ALLEMAGNE 752 14 723 
1000 M 0 N DE 3880 24 15 11 115 120 s 3522 15 5 
1010 INTRA.CE 2843 • 2 3 125 34 5 2845 15 5 1011 EXTRA.CE 1048 15 13 1a 42 aa an 
1020 CLASSE 1 931 4 15 42 45 825 
1021 A E L E 818 4 15 10 38 753 
1004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX U TEX 
STRUIIPFHOSEN AUB SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON IIAX. I, ITEX 
001 FRANCE 10938 3826 3921 35 
4570 
1245 59 24 1825 








253 1 197 
006 ROYAUME-UNI 23783 2 325 132 803 16045 2 3198 
6682 007 lALANDE 6953 
1 
26 1 174 38 32 
008 DANEMARK 1610 507 3 476 244 87 292 
009 GRECE 5970 24 4731 4 728 79 408 010 PORTUGAL 985 15 299 546 336 311 121 011 ESPAGNE 3399 50 
e3 132 2478 7 98 028 N VEGE 3861 2 607 88 69 50 2955 
030 3600 9 362 962 215 3 49 2000 
032 Fl E 2698 149 523 87 6 1468 ~ 0388 4314 34 1697 2130 439 18 8 038 AUTRICHE 8340 4622 3142 450 12 
048 YOUGOSLAVIE 28972 26972 
311 177 2 10 060 POLOGNE 575 74 
066 ROUMANIE 12971 1 12970 
3 204 MAROC 1371 1368 
212 TUNISIE 1445 
8 
1445 
n:i 219 1573 400 ETAT8-UNIS 2811 241 
12 404 CANADA 2125 95 45 1801 10 161 
1000 M 0 N DE 183245 8811 121 auoa 1214 288 46828 18088 7114 7884 5514 18937 
1010 INTRA.CE 108818 8472 8 28024 1118 208 25124 1808a 8014 7187 3837 10858 
1011 EXTRA.CE 78428 138 113 40284 .. 17 23504 1810 487 1m 8281 
1020 CLASSE 1 58103 137 92 37043 21 9935 1619 109 1574 7573 
1021 A E L E 23242 38 87 n40 38 8846 1279 70 1574 5810 1030 CLASSE 2 4287 21 3124 98 264 157 388 2 685 1040 CLASSE 3 14038 117 13305 105 22 
1004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > U TEX 
STRUIIPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER I, I TEX 
001 FRANCE 48181 1347 834 27 1n 
3427 
4 43522 11 113 46 
002 BEL~-LUXBG. 22090 
421 2 
716 82 157 16864 768 46 28 
003 PAY BAS 15016 1683 
5437 
78 326 12510 99 5 10 004 RF ALLEMAGNE 62580 20 21 902 12 2783 53141 347 720 005 ITALIE 5765 16 160 4825 64 18558 17 a8 45 006 ROYAUME.UNI 19532 38 121 658 8 
973 007 lALANDE 2210 10 .40 20 1167 
7 47 008 DANEMARK 6700 
4 
181 1 70 6381 13 
009 GRECE 1324 72 
75 
188 1012 48 




713 4617 12 
028 NORVEGE 5747 132 
25 
81 5069 7 162 
030 SUEDE n1o 99 86 34 7382 14 70 
032 FINLANDE 2647 7 37 35 40 2518 23 24 038 SUISSE 9602 3 480 1246 7824 5 6 
038 AUTRICHE 16682 1 1512 1 127 14952 12 76 
048 YOUGOSLAVIE 1371 
18 
1357 5 9 
173 4 060 POLOGNE 2097 11 34 26 1887 400 ETAT8-UNIS 1860 3 46 294 1061 19 423 404 CANADA 526 28 301 165 5 24 
624 ISRAEL 1008 39 43 910 16 
1000 M 0 N DE 241130 1834 428 1354 5804 1271 11035 aa 202111 124 145 2840 
1010 INTRA.CE 187121 1808 24 4880 5544 121 1217a .. 158204 812 882 1800 
1011 EXTRA.CE 53802 28 405 4374 80 458 3048 43815 12 283 1040 
1020 CLASSE 1 47107 9 380 3895 25 107 2511 39212 12 89 867 
1021 A E L E 42509 6 368 2318 25 57 1560 3n63 11 65 338 
1030 gLASSE 2 3694 1 24 417 35 346 375 2327 1 168 
1040 LASSE 3 2800 16 1 82 5 183 2378 173 4 
1004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
STRUMPFHOSEN AUB ANDEREN SPINNSTOFFEN AL8 SVNTETISCHEN 







002 BEL~-LUXBG. 2164 
e3 7 97 19 1750 003 PAY BAS 1798 9 231 
21 
35 1421 22 508 8 004 RF ALLEMAGNE 5564 6 27 
114 
3 827 4146 
005 ITALIE 794 5 46 7 8 426 11 1757 2 354 
249 
006 ROYAUME-UNI 2331 21 26 107 
13 008 DANEMARK n1 2i 87 4 54 592 
18 3 
011 ESPAGNE 737 10 4 696 
261 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutsehland l "EAA46a j Espana I 1 1 l Nederland Portugal I EUR 12 France Ireland ltalia UK 
8004.34 
028 NORWAY 41 5 1 
i 
35 
030 SWEDEN 140 1 2 
i 
136 
1 036 SWITZERLAND 74 4 2 66 
036 AUSTRIA 55 17 
21 
38 
066 ROMANIA 21 8i 204 MOROCCO 87 
1 3 12 1 i 400 USA 24 6 
1000 WORLD 1814 35 11 175 2 • 72 1 1221 3 72 14 1010 INTRA-EC 1009 28 1 47 2 2 38 1 808 3 70 • 1011 EXTRA-EC 608 • 10 128 8 34 413 3 8 1020 CLASS 1 384 8 41 1 12 315 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 330 7 28 1 4 287 2 1 
1030 CLASS 2 146 i 2 87 5 2 48 2 1040 CLASS 3 79 21 51 
6004.38 UNDER GARMENTS OF WDDL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 
SOIJS..VETEMENT8 DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL POUR BEBES ET BAS-CULOTTES 





002 BELG.-LUXBG. 24 15 6 1 





004 FR GERMANY 38 
1i 
25 
005 ITALY 15 4 
3 008 DENMARK 8 
2 
5 
032 FINLAND 7 5 
4 5 036 SWITZERLAND 39 
1 
30 
2 036 AUSTRIA 31 28 
2 
2 
400 USA 16 1 1 12 
732 JAPAN 32 30 1 1 
740 HONG KONG 12 12 
1000 WORLD 360 2 3 115 2 11 1 88 2 13 48 
1010 INTRA-EC 185 1 3 83 1 8 1 68 2 13 8 1011 EXTRA-EC 174 1 101 11 20 38 
1020 CLASS 1 152 1 3 101 8 20 19 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 3 69 4 17 4 
1030 CLASS 2 24 1 1 2 1 19 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 141 2 8 1 28 
24 
4 13 1 54 30 
002 BELG.·LUXBG. 138 
25 
19 6 5 74 2 8 
003 NETHERLANDS 301 i 119 i 49 5 17 36 35 56 004 FR GERMANY 299 22 
2 
17 96 9 106 
005 ITALY 18 
3 13 
1 14 
1 :i i j 1 006 UTD. KINGDOM 44 9 8 
25 007 IRELAND 30 44 1 2 3 2 1 008 DENMARK 101 19 13 21 
010 PORTUGAL 55 li 52 ti 3 036 SWITZERLAND 22 3 
i i 036 AUSTRIA 15 11 
5 
1 1 
400 USA 22 1 1 15 
1000 WORLD 1325 53 31 223 1 80 208 12 157 128 118 313 
1010 INTRA-EC 1132 53 ,. 201 1 37 184 11 137 127 110 252 
1011 EXTRA-EC 191 12 22 43 23 1 20 2 8 60 
1020 CLASS 1 111 9 20 11 8 1 18 1 8 35 
1021 EFTA COUNTR. 80 9 19 5 6 1 18 1 8 13 
1030 CLASS 2 78 1 2 32 18 2 25 
1031 ACP(66) 16 1 1 4 1 9 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETJQUES POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 323 3 5 103 li 200 62 8 6 002 BELG.·LUXBG. 125 4 14 2 16 22 3' i 003 NETHERLANDS 54 31 6 1 9 4 3 004 FR GERMANY 29 7 
1oB 
14 1 
204 MOROCCO 108 
1000 WORLD 724 5 5 55 2 181 124 2 270 68 15 17 
1010 INTRA-EC 552 4 4 54 2 133 11 2 248 68 14 14 
1011 EXTRA-EC 172 1 1 1 28 113 23 1 4 
1020 CLASS 1 28 1 1 7 1 15 1 2 
1030 CLASS 2 140 20 112 6 2 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPAHTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT, SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNm 




1 3 002 BELG.·LUXBG. 48 
i 
1 10 30 
003 NETHERLANDS 25 3 
1 
1 3 17 





006 UTD. KINGDOM 97 1 43 30 29 007 IRELAND 29 
37 008 DENMARK 38 2 1i 1 028 NORWAY 62 15 34 
1000 WORLD 1234 3 10 17 1 473 34 18 478 5 35 181 1010 INTRA-EC 608 2 1 10 1 56 23 18 418 5 34 38 
1011 EXTRA-EC 825 1 8 8 417 11 57 1 123 
1020 CLASS 1 170 9 2 12 3 50 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 116 
1 
9 2 11 1 45 1 47 1030 CLASS 2 452 406 8 7 30 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPAHTS AND BRIEFS 
~~~MENTa DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR HOMMES ET GARCONNm, AUTRE& QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SLIPS ET 
001 FRANCE 118 1 1 1 7 
3 




4 18 14 
:i 004 FR GERMANY 40 i 6 3 3 12 007 IRELAND 29 1 27 
1000 WORLD 384 4 23 18 3 53 25 13 115 28 3 101 1010 INTRA-EC 271 4 17 12 3 11 18 12 102 28 2 84 1011 EXTRA-EC 107 1 5 4 35 • 1 13 1 38 1020 CLASS 1 62 5 4 4 2 1 12 1 33 1021 EFTA COUNTR. 33 
1 
5 2 2 1 1 11 1 10 1030 CLASS 2 44 31 6 1 5 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETJQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFAHTS 
001 FRANCE 193 10 15 3 58 
5 
1 76 4 20 4 002 BELG.-LUXBG. 66 8 6 8 15 44 8 003 NETHERLANDS 72 44 6 3 3 13 19 1 i 004 FR GERMANY 35 
11 
1 1 
ti 6 1 006 UTD. KINGDOM 54 2 1 23 
1000 W 0 R L D 571 20 1 87 10 92 31 17 152 71 73 17 1010 INTRA-EC 454 18 i 77 8 69 11 17 114 71 ~ 14 1011 EXTRA·EC 118 3 10 1 24 18 38 3 
262 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 198E 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6o J Espalla I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1004.:14 
028 NORVEGE 1020 I 268 73 10 661 4 4 





038 SUISSE 1866 4 171 115 1524 32 
' 038 AUTRICHE 1380 1 578 40 758 3 j 066 ROUMANIE 591 
710 
591 
204 MAROC 710 
8 35 98 4Ti 25 3i 400 ETATS.UNIS 886 214 
1000 M 0 N DE 30751 840 629 3201 29 147 3076 11 21404 164 869 ~ 1010 INTRA.CE 16569 578 88 1063 29 55 1729 11 13838 158 899 1011 EXTRA.CE 12128 82 540 2138 81 1348 7717 8 70 1020 CLASSE 1 8602 8 470 1408 25 659 5847 6 70 1021 A E L E 6764 402 1057 18 266 4940 5 40 1030 CLASSE 2 1962 54 70 720 66 96 961 4 1040 CLASSE 3 1565 10 591 910 
1004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 
UNTERKLEIDUNG AUS WOUE ODER FEIHEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGLIHGE UNO STRUMPFHOSEN 





002 BELG.-LUXBG. 1372 i 4 1032 186 18 003 PAYS.BAS 1878 1768 6 80 
17 142 
19 
004 RF ALLEMAGNE 577 3 
979 
61 345 9 
005 ITALIE 1199 214 4i 6 008 DANEMARK 674 60 611 1 15 032 FINLANDE 594 523 
12 234 
1 i 10 038 SUISSE 2559 
34 
2174 129 9 
038 AUTRICHE 2018 i 1851 2 20 67 46 400 ETATS.UNIS 598 52 117 110 :~ 732 JAPON 3501 3255 179 25 740 HONG-KONG 616 1 11 14 
1000 M 0 N DE 19470 58 145 14303 12 32 1218 31 1927 87 181 
1ru 1010 INTRA.CE 8178 23 20 5834 
12 
19 444 31 1363 88 181 1 5
1011 EXTRA.CE 11297 34 128 8469 12 774 564 2 13 
1020 CLASSE 1 10269 34 100 8426 12 12 648 514 2 ~ 1021 A E L E 5948 34 93 5073 12 10 259 362 2 1030 CLASSE 2 1016 26 32 126 50 
1004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I OBERHEMDEN AUS SYNTHET .SPIHNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 2725 46 i 154 17 529 498 161 364 20 915 519 D02 BELG.-LUXBG. 2832 
395 
350 132 89 1553 44 167 
003 PAYS.BAS 4765 
18i 





004 RF ALLEMAGNE 5181 319 
a6 21 322 2299 154 1204 005 ITALIE 648 65 1 24 470 40 47 16 1sS ~: 006 ROYAUME-UNI 969 156 151 8 331 007 IRLANDE 689 1 3 48 i 5i 42 14 008 DANEMARK 1389 614 28 264 149 282 
010 PORTUGAL 1097 
2 
9 2 1056 
2a:i i 18 ·30 038 SUISSE 752 240 1 187 
23 
'22 
038 AUTRICHE 631 i 431 8 82 58 3 31 400 ETATS.UNIS 737 23 87 51 15 $57 
1000 M 0 N DE 28855 834 862 4255 17 1811 5169 298 3688 2437 2257 J 1010 INTRA.CE 20809 827 339 3328 17 751 3818 269 3180 2388 2058 178 1011 EXTRA.CE 6249 7 323 827 881 1350 27 537 42 m 1020 CLASSE 1 3640 215 756 256 462 26 481 37 1021 A E L E 2479 7 205 705 140 359 26 429 37 193 1030 CLASSE 2 2507 90 108 602 875 1 56 1 67 1031 ACP(66) 509 7 39 34 193 8 6 8004.47 MEN'S AND BOYS' PY ~AliAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
1,22 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPIHNSTOFFEN FUER IIAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 4631 112 31 3 1543 2728 92 
D02 BELG.-LUXBG. 2024 
3 25 
95 28 330 210 323 97i 86 13, 003 PAYS.BAS 622 342 51 3 i 135 73 36 004 RF ALLEMAGNE 662 158 10 342 142 204 MAROC 1040 1040 I 
1000 M 0 N DE 10784 152 43 ~; 29 2704 1477 22 4035 1080 249 rm 1010 INTRA.CE B384 138 29 29 2113 293 22 3581 1080 234 
1011 EXTRA.CE 2421 14 14 17 591 1163 475 15 '112 
1020 CLASSE 1 599 4 14 11 142 27 322 15 I~ 1030 CLASSE 2 1712 3 2 435 1157 67 
I 
8004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I 
I 
UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPIHNSTOFFEN, FUER IIAENNER UNO KNABEN 
' 500 15 85 001 FRANCE 3126 31 1 42 
12i 
2442 
57 D02 BELG.-LUXBG. 1012 43 4 28 229 573 I 4 003 PAYS.BAS 528 70 
6i 
13 86 309 32 53 i 3 004 RF ALLEMAGNE 4512 5 7 
23 
355 46 306 3886 67 006 ROYAUME-UNI 2057 15 14 14 1232 2 451 I~ 007 IRLANDE 550 20 8 1 5 i 008 DANEMARK 944 3 904 
028 NORVEGE 1422 53 156 2 445 2 I 764 
I 
1000 M 0 N DE 18424 81 208 308 81 1874 1112 308 10934 85 534 3105 
1010 INTRA.CE 13316 80 28 208 81 1124 764 308 9399 92 520 !3r 1011 EXTRA.CE 5110 11 180 100 550 349 1538 2 15 
1020 CLASSE 1 3791 7 174 78 183 77 1370 2 14 1886 
1021 A E L E 2709 7 165 76 164 46 1214 2 11 1024 
1030 CLASSE 2 1297 4 5 1 368 272 168 481 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPIHNSTOFFEN FUER IIAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SLIPS 
001 FRANCE 1881 27 21 53 94 
1o6 
656 29 881 
D02 BELG.-LUXBG. 624 i 227 43 41 53 189 221 5 12 004 RF ALLEMAGNE 778 
12 
70 63 87 216 48 
007 IRLANDE 576 38 6 15 505 
1000 M 0 N DE 7861 137 462 414 47 889 1015 230 1714 478 46 2428 
1010 INTRA.CE 5092 84 333 294 47 239 562 202 1273 468 29 1553 
1011 EXTRA.CE 2571 43 129 121 450 452 29 441 14 19 873 
1020 CLASSE 1 1572 121 103 64 131 29 395 14 19 696 
1021 A E L E 805 43 118 73 29 84 26 266 13 19 177 1030 CLASSE 2 960 8 15 386 310 46 152 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEIHKINDER 
001 FRANCE 3474 424 300 148 1004 
212 
20 1028 53 360 137 
D02 BELG.-LUXBG. 1780 
122 
155 202 257 793 157 4 
003 PAYS.BAS 1123 
18 
649 
a:! 40 58 249 386 4 1 004 RF ALLEMAGNE 824 1 90 13 29 170 216 45 34 006 ROYAUME-UNI 688 1 5 52 35 335 
1000 M 0 N DE 10486 808 71 1547 250 1803 878 191 2210 1301 1337 470 
1010 INTRA.CE 8248 647 18 1189 230 1273 363 181 1818 1299 828 I 384 1011 EXTRA.CE 2221 81 53 348 21 530 315 395 2 410 86 
263 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Oestlnatlon 
Nlmexe Portugal UK 
tOOU1 
1m CLASS 1 59 8 5 1 21 20 2 1 21 EFT A COUNTR. 58 i 8 3 1 21 20 1 1 CLASS 2 46 19 19 8 1 
8004.13 WOMEN'S, GIRLS' AHD INFANTS' NIGHTDRESSES OF IYIITHETIC 1DTU FIBRES 
CHEMISES DE NUIT DE FIBRES 8YJCTIIETIQUES POUR FEMMES, FIWTTES ET .IEUNEI EHFANTS 




9 70 4 
003 NE NOS 82 44 2 1 
42 5 
6 
004 FR NY 65 1 1 3 2 10 
008 UTD. GDOM 29 7 i 1 15 5 7 2 028 NORWAY 11 
• 
1 
030 SWEDEN 32 8 3 
2 8 2 18 036 SWITZERLAND 31 17 4 
038 AUSTRIA 24 18 1 2 2 3 
1000 WORLD 111 41 15 107 II 20 40 21 13 132 11 121 
1010 INTRA.£C 437 311 1 .. 4 14 11 21 71 125 13 10 
1011 EXTRA.£C 1ll 2 14 40 1 • 21 22 7 3 11 1m CLASS 1 123 14 38 4 3 11 7 3 43 1 1 EFTA COUNTR. 105 
2 
14 37 4 3 9 6 3 29 
1030 CLASS 2 54 2 2 18 11 19 
IOOU4 WOMEN'S, GIRLS' AHD INFANTS' PETTICOATS AHD SLIPS OF IYIITHETIC TEXTU FIBRES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TDT.SYH1'HE11QUES POUR FEMMES, FUETTU ET JEUNEB ENFANTS 
001 FRANCE 58 2 23 3 8 18 28 2 8 002 BELG.-LUXBG. 49 
• 
4 8 11 1 1 003 NETHERLANDS 17 5 
3 
2 
12 i 004 FR GERMANY 27 10 
007 IRELAND 21 
13 i 21 028 NORWAY 17 
2 
1 
030 SWEDEN 15 12 
1-i 2 038 SWITZERLAND 19 2 
038 AU~TRIA 18 8 8 
048 YU OSLAVIA 68 68 
1000 WORLD 423 I 27 138 7 11 13 1011 114 I 41 
1010 INTRA.£C 114 • 1 311 i 3 11 13 41 31 4 33 1011 EXTRA.£C 230 211 100 4 8 10 111 2 14 
1020 CLASS 1 142 26 92 1 2 11 2 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 69 26 24 1 
• 
2 10 2 2 i 1030 CLASS 2 87 7 8 49 13 
1004.51 WOMEN'S, GIRLS' AHD INFANTS' KNICKW AHD BRIEFS OF IYIITHETIC TEXTLE FIBRES 
SLIPS ET CULOms DE FIBRES TEXT.IYJCTIIETIQUES POUR FEMMES, FUETTU, ET .IEUNEI EHFANTS 
001 FRANCE 308 4 19 31 1 100 
15 
1011 7 12 24 
002 BELG.-LUXBG. 103 li 10 6 3 7 i 9 46 5 I 003 NETHERLANDS 80 22 28 2 2 2 9 2Ci 3 004 FR GERMANY 335 3 57 
5 
8 54 40 3 143 1 8 
005 ITALY 23 1 li 1-i 17 61 a8 7 006 INGDOM 197 3 7 8 ~ 007 D 127 74 3 28 30 1 008 RK 63 22 i 1 028 AY n i 75 23 1 29 030 EN 224 120 i 4 21 i 1 2 032 NO 34 1 
2 • 
6 18 7 
036 SWITZERLAND 38 15 10 1 i 3 038 AUSTRIA 40 8 1 26 1 3 
400USA 62 7 3 3 4 4 2 1 47 404 CANADA 42 5 4 6 2 15 
1000 WORLD 1145 11 337 120 29 221 137 1111 1114 11 58 255 
1010 INTRA.£C 1251 17 115 u 20 171 .. 10 393 711 32 to 
1011 EXTRA.£C Ill 2 152 37 10 43 41 71 121 17 24 115 
1020 CLASS 1 538 1 151 33 12 15 78 98 8 23 121 
1021 EFTA COUNTR. 413 1 144 24 i 7 6 78 86 4 20 45 1030 CLASS 2 140 1 3 29 29 21 11 1 44 
1031 ACP~) 63 1 li 13 8 8 1 22 1040 CLA 3 18 1 5 2 
1004.51 ~~ ~H.:fs INFANTS' UNDER CWIMENTS OF SYIITHETIC lEXlU FIBRES DCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SLIPS, 
SOIJS..VETEMENTS DE FIBRES SmHETIQUES POUR FEMMES, FUETTU ET JEUHES EHFAHTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, 
COMBINAISONS, JUPONS, SUPS ET CULOms 
001 FRANCE 102 4 10 
18 
45 3 6 33 
002 BELG.-LUXBG. 60 li 4 2 5 16 13 15 003 ~ETHERLANDS 71 7 8 4 8 7 j 23 004 R GERMANY 194 2 9 6 137 2 25 
005 ITALY 70 
3 
69 
1i 5 2 008 LITO. KINGDOM 24 2 28 009 GREECE 28 
• 
1 1 
038 SWITZERLAND 58 5 7 40 
038 AU~TRIA 35 9 1 5 19 
048 RJ OSLAVIA 31 31 212 NISIA 40 40 &ci 216 LIBYA 60 22 400 ~SA 34 15 10 632 AUDI ARABIA 35 5 14 
1000 WORLD 111 13 4 101 I 57 138 12 321 3D 27 m 
1010 ll!A.£C 188 13 1 11 • 3D 115 11 204 28 22 142 1011 RA.£C 403 3 15 27 23 1 122 2 s 135 
1020 LASS 1 204 3 44 6 13 1 32 1 4 100 
1021 EFTA COUNTR. 115 3 13 3 8 1 19 1 3 54 1030 CLASS 2 196 1 40 21 11 88 35 
1004.10 UNDER CWIMENTS OF REGENERATED TEXlU FIBRES DCEPT T-SIURTS, 'SOUS-PUW' AHD PAHTY-HOSE 
SOUS.VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE l.SHIRTS, SOUS-PUW ET COLLANTS, NON POUR IIESES 
001 FRANCE 128 3 j 122 1 002 BELG.-LUXBG. 32 2 1 21 003 NETHERLANDS 195 193 
2 225 004 m GERMANY 229 005 ALY 1 
1000 WORLD U8 2 2011 7 2 15 141 247 I II 
1010 I~.£C 597 2 1911 3 1 10 128 247 5 3 1011 E .£C 42 10 8 1 II 13 s 2 1020 CLASS 1 20 . . 10 1 2 3 4 
1021 ErA COUNTR. 17 . . 10 1 1 2 3 
1004.71 MEN'S AHD BOYS' COTTON SHIRTS ~CHEMISES ET CHEIIISETTES DE COlON POUR HOMMES ET QARCONNETI 
001 F ANCE 696 23 52 9 59 31 3 487 90 002 B LG.-LUXBG. 272 
37 
63 1 10 118 25 8 
003 N~ERLANDS 818 3 272 10 2 38 5 1&8 238 26 004 F GERMANY 1379 15 
18 
310 55 698 122 005 IT LY 281 4 192 j 8 7 34 008 LITO. KINGDOM 282 2 15 41 7 203 42 007 IR~LAND 60 4 4 3 8 
264 
Export Werte Value Valeurs · 1000 ECU 
- - 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.d&a I Espalla I France J Ireland J llalla J Nederland Portugal I UK 
1004.11 
I 
1020 CLASSE 1 1249 51 307 21 120 43 240 21 410 55 1021 A E L E 1188 
20 
48 306 21 85 40 240 2 i 410 38 1030 CLASSE 2 887 2 9 408 272 125 • I 31 
1004.13 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILl FIBRU I 
NACHTHEIIDEN AUS SVNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIA!DCHEN UND ICI.EINKINDER 




200 121a 1 113 003 PAY8-BAS 1789 17 1177 8 45 66 200 004 RF ALLEMAGNE 1626 22 59 22 7 26 87 65 923 ' 94 343 006 ROYAUME-UNI 567 5 6 30 1 62 162 165 1~: 61 028 NORVEGE 574 
9 
446 11 20 4 
54 030 SUEDE 859 317 105 
1 
72 1 10 11 280 038 SUISSE 1132 1 13 601 2 105 219 62' li 143 038 AUTRICHE m 559 25 101 451 24 
1000 II 0 N DE 11832 1435 111 3S44 124 448 1508 387 2155 2821 381 3355 1010 INTRA..CE 10113 1314 14 1111 101 294 742 387 14114 2448 251 1125 1011 EXTRA..CE 5720 &0 m 1428 23 112 714 812 173 105 1530 
1020 CLASSj1 4114 10 825 1355 1 89 181 395 172 103 1003 1021 A E L 3517 9 809 1313 1 85 159 333 156 98 554 1030 CLASSE 2 1577 40 9 71 4 83 603 256 2 527 
1004.14 WOllEN'S, GIRLI' AND INFANTS' PETllCOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXTILl FIBRES 
UHTERKLEIDER UND -IIDECICE AUS SYifTHETISCHEH SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, UA!DCHEH UND KLEINKINDER 




30 435 ~ BELG.-lUXBG. 1700 203 173 142 218 32 48 PAY8-BAS 703 
74 
221 
19 4 22 90 257! 10 25 ~ RF ALLEMAGNE 764 22 2 190 187 21 IRLANDE 611 83li 1 12 8' 35 569 028 NORVEGE 993 60 




10 22 15 038 SUISSE 957 30 669 87 14 10 038 AgTRICHE 802 478 11 273 11 1 048 Y UGOSLAVIE 1081 1081 
1000 M 0 N DE 13821 a28 1133 4017 41 214 1314 270 2310 1830 161 1145 
1010 INTRA..CE 1821 303 71 1411 20 .. 114 270 1112 1101 : 104 1151 
1011 EXTRA..CE 7203 23 1554 2511 22 181 480 1281 530 15 481 
1m CLASSE 1 5140 15 1548 2428 17 7 279 505 103' 57 185 101AELE 3669 8 1526 1283 17 4 166 450 100. 57 56 
1030 CLASSE 2 2040 7 8 160 5 180 199 748 
<HI 
7 301 
1004.51 WOllEN'S, GIRLI' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILl FIBRU 
SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, UA!DCHEH UND ICLEINKINDER 
001 FRANCE 8572 144 590 831 14 2079 
1276 
1 2655 579 295 1384 
002 BEL~-lUXBG. 3722 
671 
218 210 ~ 180 ali m 124~ I 80 89 003 PAY BAS 2705 470 929 50 60 89 88 004 RF ALLEMAGNE 7393 281 1178 
224 





ali 10 006 ROYAUME..UNI 5462 66 64 195 443 839 4~1 1089 007 IRLANDE 1940 69 &29 1 1 2 275 5 8 gra DANEMARK 1882 
496 
95 16 117 1195 9 34 51 8 NORVEGE 2149 22 17 31 3 4 816 U· 26 709 030 SUEDE 5090 2801 13 131 77 1514 407 52 37 032 FINLANDE 1001 
sci 50 19 10 23 3 185 25 413 273 038 SUISSE 1868 1 712 43 514 3 264 117, 9 125 038 AUTRICHE 1305 1 317 1 109 
37 
712 1~ 26 110 400 ETATS..UNIS ~~ 14 ri 47 12 233 188 52 1259 404 CANADA 133 62 320 72 61 47 271 
1000 II 0 N DE 54817 13114 1111 4214 147 1411 8313 att7 11126 3111, 1323 7502 
1010 INTRA..CE 344110 1237 3350 2553 150 4311 8271 1837 8398 23~, 171 3021 1011 EXTRA..CE 20398 157 3414 1811 117 1098 3014 1540 3230 152 4474 
1020 CLASSE 1 15260 138 3444 1411 365 1410 1560 2741 411' 625 3155 
1021 A E L E 11447 102 3358 1080 
17 
218 730 1523 2387 253 526 1272 
1030 CLASSE 2 4388 16 20 159 712 1313 394 409 27 1319 
1031 ACP~~ 1117 18 1 9ci 4 305 319 121 ·! 25 324 1040 CLA 3 745 180 19 381 95 
·! 
1004.51 f,?.~,& =R= INFANTS' UNDER GARIIEHTI OF SYNTHETIC TEXTI.E FIBRES EXCEPT PYJAIW, NIGHTDRESSES, PETllCOATI, SUPS. I I 
UNTERKLEIDUNO AUS SVNTHET.SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KLEINKINDER, AUSG.SCHLAFANZUEGE, NACHTHEIIDEN, UHTERKLEIDER, I 
UNTERRDECKE, SCHLUEPFER U. DOL 6) 001 FRANCE 3051 58 5 187 2 337 1198 1253 248 891 002 BELG.-LUXBG. 2541 
410 
1 152 57 172 581 10 366 




142 17~ 588 600 004 RF ALLEMAGNE 4282 389 21 a5 239 530 2169 101 578 005 ITALIE 3137 22 2 10 3035 206 204 18 7 006 ROYAUME..UNI 848 19 93 182 1~ 
743 009 GRECE ,m 1 78 56 038 SUISSE 44 i 306 14 456 227 2 t4 880 038 AUTRICHE 1180 1 459 17 95 171 7 31 398 m YOUGOSLAVIE 1178 1177 1 d TUNISIE 761 756 
sa1 218 LIBYE 661 
t1 20 1&9 li 1 33 554 400 ETATS..UNIS 1185 2 370 1 832 ARABIE SAOUD 1809 7 753 128 215 504 
1000 II 0 H,8 E a1133 1051 240 am 110 2047 7715 262 1130 , 1211 7301 tgto INTRA E tam 181 51 837 13 143 m1 210 4111 u' 3726 1 11 EXTRA..CE 12104 12 111 2840 I 1104 1134 12 2714 3511 1020 CLASSE 1 7425 80 168 1996 198 1226 62 11114 216 2280 
1021 A E L E 4072 82 155 790 
6 
134 672 44 612 
1' 
153 1433 
1030 CLASSE 2 5204 12 23 803 901 697 1453 11 1293 
1004.10 UNDER GARIIENTI OF REGENERATED TEXTI.E FIBRES EXCEPT T-8HIRTI, 'SOIJS.PULLB' AND PANTY-HOSE I 
UN1ERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. T-81URTI, UMTERZIEHPUWS UNO STRUIIPFNOSEN, NICHT FUER WUOUNGE 




1498 2~ 2 21 BELG.-lUXBG. 768 
24 
42 1 34 11 
003 PAY8-BAS 2119 2083 1 10 21 
004 RF ALLEMAGNE 2500 18 3 61 76 234 1 
005 ITALIE 585 8 564 15 
1000 II 0 N DE 1513 44 • 2844 103 12 1415 a 1114 m 181 172 1010 INTRA..CE 71144 40 i 2201 34 51 1045 a 1730 15 .. tOt 1 EXTRA..CE 1561 4 aa .. 23 450 114 101 83 
1020 CLASSE 1 1233 8 &29 17 7 308 149 88 22 
1021 A E L E 857 8 625 17 2 56 72 84 10 
1004.71 liEN'S AND IOYS' COnaN SHIRTS i 
OBERHEIIDEN AUS IAUIIWOUl FUER IIAENNER UND KNAIEN I 
001 FRANCE 16917 730 4 1m 5 300 3503 20 617 . J~ 10165 3288 002 BELG.-lUXBG. 8921 
1404 t7 
28 1 430 541 137 







004 RF ALLEMAGNE 39170 319 40 &54 5 13359 3033 17177 2166 005 ITALIE 14993 103 3 
15 
4 12408 202 20 542 129 1050 8rr ROYAUME..UNI 8267 35 10 889 23 2712 ~ 4201 1120 7 IRLANDE 1733 203 18 138 7 151 
I 265 





008 DENMARK 164 34 34 3 83 9 
009 GREECE 25 
1 
21 30 3 011 SPAIN 32 
2 1:i 
1 
028 NORWAY 64 1 
2 
52 15 
030 SWEDEN 64 
:i 
2 27 42 9 
032 FINLAND 98 2 6 
4 
85 1 
036 SWITZERLAND 167 
2 
40 52 70 
12 036 AUSTRIA 244 51 6 28 2 149 400USA 74 4 6 2 36 18 
404 CANADA 28 3 11 5 6 3 
624 ISRAEL 10 9 1 
706 SINGAPORE 11 10 1 
740 HONG KONG 7 5 2 
1000 W 0 R L D 4783 88 8 568 12 41 824 10 120 318 2228 447 
1010 INTRA·EC 3795 81 4 448 11 13 704 8 104 308 1778 338 
1011 EXTRA-EC 868 5 5 118 1 28 220 .2 18 11 452 111 
1020 CLASS 1 811 3 5 114 1 10 147 2 15 5 441 68 
1021 EFTA COUNTR. I 680 3 4 96 1 1 126 8 4 398 39 
1030 CLASS 2 149 3 17 73 1 11 44 
1031 ACP(68) 22 1 7 7 7 
6004.73 MEN'S AND BOY$' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 316 6 53 35 2 
24 
113 7 93 7 
002 BELG.·LUXBG. 406 9 4 139 2 6 111 124 1 003 NETHERLANDS 257 206 16 6 4 75 17 004 FR GERMANY 610 1 56 
15 
136 6 300 29 





006 UTD. KINGDOM 100 29 1 52 
036 SWITZERLAND 103 56 6 3 34 4 
036 AUSTRIA 129 91 3 4 31 
1000 W 0 R L D 2118 21 82 654 m· 8 69 15 177 185 680 58 1010 INTRA-EC 1803 20 60 489 4 48 15 131 194 604 47 
1011 EXTRA-EC 314 1 3 164 8 4 21 45 1 57 8 
1020 CLASS 1 269 3 150 8 1 4 42 1 51 8 
1021 EFTA COUNTR. 263 3 149 9 1 3 42 1 49 6 
1030 CLASS 2 I 39 15 3 17 3 1 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 1001 7 315 1 89 96 358 1 203 27 0028 XBG. 544 
164 
57 10 19 26 220 113 3 







004 FR ANY 3093 
12 
1228 133 515 557 3 
005 ITALY 54 
22 
1 41 
21 37 6 312 006 UTD. KINGDOM 423 7 1 17 96 007 IRELAND 121 14 2 
2 1 
1 1 7 
008 DENMARK 83 
19 
14 39 3 22 2 
028 NORWAY 169 
5 
14 1 92 5 20 18 
030 SWEDEN 251 20 2 1 121 1 16 85 
032 FINLAND 78 2 
12:i :i 5 li 26 2 41 7 036 SWITZERLAND 186 22 24 1 







064 HUNGARY 40 5 2 14 12 
212 TUNISIA 349 203 72 74 3:i 288 NIGERIA 33 
1 17 2 372 REUNION 20 li 4 400 USA 41 8 10 10 
404 CANADA 90 2 3 10 70 5 
1000 W 0 R L D 7872 185 58 1033 1309 181 480 596 1483 376 1590 381 
1010 INTRA-EC 6017 182 1 830 1295 134 293 595 1108 283 1335 151 
1011 EXTRA-EC 1657 3 57 404 14 57 187 1 364 64 256 210 
1020 CLASS 1 1042 52 192 13 32 27 347 7 239 133 
1021 EFTA COUNTR. 883 
1 
48 164 11 21 12 324 7 161 115 
1030 CLASS 2 555 5 205 1 21 142 22 76 6 75 
1031 ACPMt) 83 1 6 1 15 10 1 2 53 1040 CLA 3 61 2 4 19 15 1 12 2 
6004.78 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
"""""1" -· ""' _ ..." """""""· .................. """"""'· ........... """""' 001 FRANCE 130 1 . 11 14 18 . • 58 7 11 10 
002 BELG.·LUXBG. 164 . . 36 5 4 14 . 8 98 18 1 
003 NETHERLANDS 245 126 82 8 2 3 
1e0 
9 66 15 li 004 FR GERMANY 1900 2 . 1233 1 293 24 99 
005 ITALY 17 7 6 li :i 1 2 1 006 UTD. KINGDOM 51 2 j 2 5 24 20 007 IRELAND 36 9 1 12 2 1 1 1 1 028 NORWAY 22 j 4 2 4 030 SWED N 26 13 48 :i 1 1 2 2 036 SWI LAND 66 3 8 3 1 
036 lA 68 42 4 9 
69 
13 
212 SIA 69 
12 34 12 400 USA 60 
1000 WORLD 2985 134 34 244 1292 43 349 189 132 252 230 88 
1010 INTRA-EC 2595 132 33 148 1283 25 311 189 108 178 174 43 1011 EXTRA-EC 392 2 87 10 11 32 27 74 58 43 
1020 CLASS 1 269 31 94 8 6 22 24 5 55 24 
1021 EFTA COUNTR. 194 2 28 91 7 5 9 20 5 21 8 1030 CLASS 2 120 3 2 2 12 9 69 1 20 
6004J1 WOMEN'S, GIRLS'~ INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COT N POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 567 165 38 56 
27 
41 15 250 
002 BELG.·LUXBG. 258 
4 
38 6 6 104 64 003 NETHERLANDS 307 275 i 2 129 20 004 FR GERMANY 593 17 
17 
178 19 242 
005 ITALY 49 3 3 
41 8 :i 26 006 UTD. KINGDOM 209 2 9 1 145 
009 ECE 35 
5 
34 1 2 1:i 028 WAY 25 5 
1 030 EN 56 
5 
9 4 2 2 40 036 ERLAND 185 135 10 25 7 036 AUSTRIA 211 172 15 
1 
2 4 18 
048 YUGOSLAVIA 206 205 
1000 WORLD 2868 181 18 1002 278 10 64 41 117 265 873 11 
1010 INTRA-EC 2081 188 
17 
424 250 3 39 41 78 258 773 10 
1011 EXTRA-EC 808 5 578 28 7 25 38 8 102 1 
1020 CLASS 1 708 5 17 523 26 1 2 34 7 94 
1021 EFTA COUNTR. 492 5 17 316 26 i 1 34 7 86 1030 CLASS 2 64 49 23 4 1 
6004.13 WOMEN'S, GIRLS' D INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NU DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 261 72 66 10 
14 
40 17 43 13 
002 BELG.-LUXBG. 218 
16 
71 8 101 23 1 
003 NETHERLANDS 217 169 8 19 4 
266 





008 DANEMARK 4794 17 752 1834 19 65 18411 259 009 GRECE 1583 1 1388 24 
92:i 




27 23 2 19 028 NORVEGE 2874 47 
29 
825 6 22 1353 507 030 SUEDE 3389 
69 
27 97 16 1710 94 1082 334 032 FINLANDE 2381 5 76 
7 
382 38 16 1755 40 038 SUISSE 7044 11 
40 
1602 3341 205 18 1826 34 038 AUTRICHE 6485 2 2131 
26 
1778 45 169 4 3960 381 400 ETAT8-UNIS 2374 6 260 413 66 20 776 742 404 CANADA 1015 12 29 33 470 14 268 92 97 624 ISRAEL 658 582 9 67 706 SINGAPOUR 775 
8 12 2 729 13 33 740 HONG-KONG 549 387 34 106 
1000 M 0 N DE 148804 2738 318 18887 247 1079 50697 288 5380 8994 51898 12484 1010 INTRA..CE 112995 2609 73 11880 195 448 37108 228 4379 me 40515 8683 1011 EXTRA..CE 35810 127 243 4907 52 631 13591 60 1001 215 11182 3801 1020 CLASSE 1 28782 97 220 4603 29 147 9267 60 664 107 10860 2466 1021 A E L E 24360 97 172 3998 29 42 6052 512 87 10012 1359 1030 CLASSE 2 6790 1 23 228 23 484 4302 117 9 293 1310 1031 ACP(66) 641 1 35 6 4 260 1 216 98 
6004.73 MEH'S ANO BOYS' CDnON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAEHNER UND KNABEH 
001 FRANCE 7053 181 1315 625 84 
779 
3060 91 1498 179 002 BELG.-l.UXBG. 7018 




203 28 D04 RF ALLEMAGNE 6070 19 570 438 2160 1 219 227 3985 139 DOS ITALIE 1048 4:i 32 335 226 21 12 191 52 D06 ROYAUME-UNI 1243 2 302 3 29 607 4 038 SUISSE 2203 1517 110 3 94 392 8 73 038 AUTRICHE 2968 2363 47 3 128 424 3 
1000 M 0 N DE 38137 458 860 12609 3215 291 2072 237 
! 
4311 2768 8879 819 1010 INTRA..CE 29305 449 591 8488 3053 159 1511 237 3588 2748 7878 609 1011 EXTRA..CE 6835 9 89 4123 164 133 581 725 20 801 210 1020 CLASSE 1 5948 2 66 3977 164 36 142 656 17 713 153 
1021 A E L E 5m 2 66 3954 164 19 117 623 17 677 118 
1030 CLASSE 2 784 4 1 143 90 415 69 5 57 
6004.75 MEH'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERHOSEH UND SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAEHNER UND KNABEH 
001 FRANCE 13966 173 
:i 
1841 14 1614 
3924 
6064 16 3445 799 D02 BELG.-l.UXBG. 12661 
2664 
1907 161 555 466 3370 2142 113 003 PAY8-BAS 12242 
19 




2261 323 D04 RF ALLEMAGNE 51571 17 
421 
15987 570 5358 10212 9678 94 DOS ITALIE 2466 3 
10 362 36 2005 488 885 1 4918 22 D06 ROYAUME-UNI 7647 7 50 42 729 156 
2479 007 IR DE 2950 5 1 230 46 2 5 32 32 118 008D ARK 1882 
528 
373 66 69 778 45 466 43 028 N E 3733 2 14 66 360 79 1841 106 404 381 030 SUEDE 5667 503 5 81 40 2318 16 403 2233 032 FINLANDE 1771 2 67 18 40 2 46:i 561 38 859 206 038 SUISSE 5517 6 3648 113 666 546 33 038 AUTRICHE 4236 1 1463 59 1 91 1356 
8 
1217 48 
064H E 673 78 39 94 27 300 127 
212 T 3038 1 1632 663 
4 
740 
515 266 NIG 520 
14 625 372 REU N 693 
11 14 
54 
216 139 400 ETA UNIS 1311 159 388 363 
404 CANADA 1125 12 2 52 151 141 830 137 
1000 M 0 N DE 140373 3002 1631 18494 17261 4364 17204 9154 28693 5810 27693 9287 
1010 INTRA..CE 106044 2907 34 8241 17061 2927 12326 9104 20704 4851 23172 3917 
1011 EXTRA..CE 34327 95 1598 7253 200 1437 4878 50 7988 958 4522 5350 
1020 CLASSE 1 24548 4 1421 5408 185 820 1342 7371 171 4295 3531 
1021 A E L E 21362 4 1302 5263 165 577 673 
s6 6769 171 3443 2995 1030 CLASSE 2 8590 12 174 1779 15 524 3110 266 m 100 1763 
1031 ACP~66~ 1660 11 2 10 16 567 72 15 29 938 
1040 CLA S 3 1191 78 1 68 94 426 351 10 127 36 
8004.78 MEH'S AND BOYS' COnON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS IAUMWOLLE FUER MAEHNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEH, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEH UND SLIPS 
001 FRANCE 3159 40 239 464 500 
s26 4 1401 76 224 215 D02 BELG.-l.UXBG. 3294 
2661 2 
8411 47 78 228 1279 255 34 
003 PAY8-BAS 4824 1579 139 59 151 
2311 
42 605 182 9 D04 RF ALLEMAGNE 20436 38 2 
226 




69 49 18 
D06 ROYAUME-UNI 1148 59 6 115 123 409 456 007 lALANDE 787 1 21 259 2 28 
7 
4 12 10 
028 NORVEGE 521 225 3 39 34 
236 
66 48 79 
030 SUEDE 656 309 3 36 14 17 4 45 34 038 SUISSE 1840 1212 77 409 65 1 19 21 
038 AUTRICHE 1242 841 52 8 168 
610 
173 
212 TUNISIE 611 2 1 6 :i 202 76 35:i 182 400 ETAT8-UNIS 855 31 
1000 M 0 N DE 43047 2884 850 5388 13880 1029 4557 2553 3140 3258 3344 2084 
1010 INTRA..CE 34858 2741 a 3128 13887 880 3458 2543 2407 2525 2633 966 
1011 EXTRA..CE 8084 140 842 2239 113 348 1100 10 732 733 711 1118 
1020 CLASSE 1 5829 768 2153 97 145 709 10 665 111 690 483 
1021 A E L E 4575 
140 
693 2078 66 130 468 7 484 111 333 183 
1030 CLASSE 2 2198 74 81 17 203 391 18 620 21 633 
8004.81 WOMEH'S, GIRLS' AND INFANTS' COnON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS IAUMWOLLE FUER FRAUEH, MAEDCHEH UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 10375 3743 977 1009 31 
921 
15 669 255 3449 27 
D02 BELG.-l.UXBG. 5018 
111 
1041 95 17 143 1751 1145 1 003 PAY8-BAS 5015 
11 
4426 5 26 36 
1726 
315 
D04 RF ALLEMAGNE 8271 306 
570 
2252 13 361 642 2953 7 
005 ITALIE 1091 2 4 44 209 1185 136 141 268 D06 RO ME-UNI 3889 68 125 41 2193 
009G 576 
154 
551 12 13 
229 028 N E 606 176 
27 2 5 42 2 030S 1291 
117 
301 127 4 48 779 
038S 4960 
6 
4088 213 3 26 319 74 120 
038 A HE 5510 4626 375 1 30 34 193 245 
048 YOUGOSLA VIE 2518 2508 5 5 
1000 M 0 N DE 52355 4291 801 20288 4144 292 2390 1208 2488 4265 12142 277 
1010 INTRA..CE 34966 4181 15 7890 3526 87 1600 1208 1900 3948 10410 247 
1011 EXTRA..CE 17384 118 585 12399 818 225 788 588 318 1732 30 
1020 CLASSE 1 15616 119 573 11662 618 16 162 512 292 1658 6 
1021 A E L E 12759 119 561 9065 618 7 93 500 287 1508 3 
1030 CLASSE 2 1508 12 571 209 627 50 15 9 15 
1004.83 WOMEH'S, GIRLS' AND INFANTS' COnON NIGHTDRESSES 
NACHTHEMDEH AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEH, MAEDCHEH UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 6468 1514 2284 190 5 
457 
7 1007 347 m 337 
D02 BELG.-LUXBG. 5594 359 16 2771 3 12 4 294 1738 307 15 003 PAY8-BAS 6206 5173 10 6 163 388 66 
267 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 A L D 1m 107 18 1sn ~~1~ , 45 ,, n 
1020 CLASS 1 71 4 81 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 80 
1030 CLASS 2 1 30 2 . 
1040 CLASS 3 45 . . 



















ILl'S ET CULOTTES DE COTON POUiR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1 1 33 . 128 
002 BELG.-LUXBG. 19 . . 121 
003 NETHERLANDS 24 15 5 291 
004 FR GERMANY 3 36 . 
005 ITALY 32 15 
006 UTD. KINGDOM m 5 001 D n 6 gg: A~K n 94 2~ 
030 SWEDEN 113 11 
032 FINLAND 95 8 5 
036 SWITZERLAND 254 144 
036 AUSTRIA 322 134 
048 YUGOSLAVIA 92 91 
058 GERMAN DEM.R .71 . 
064 HUNGARY 60 45 
066 ROMANIA ,34 
212 TUNISIA 105 
372 REUNION 18 
400 USA 107 
404 CANADA 42 
458 GUADELOUPE :15 
~ M~~TINIQUE 11~ 
632 SAUDI ARABIA 22 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 

















































































































1004.81 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' corioN UNDER GARIIEHTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
80US.VETEIIEHTS DE COTON POUR F£1111ES, FIU.ETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRE& QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SLI'S ET 
CULOTTES ' 
001 FRANCE 162 23 31 8 9 
~ ~~~e"k~~& ~ 14 ~ J ~ 
~ FfA~fRMANY 7~ 5 439 ~ 
006 UTD. KINGDOM 143 1 3 
g lrl~~~RK ~ 8 ~ 
028 NORWAY 39 1B 3 
030 SWEDEN 55 13 5 
032 FINLAND 44 3 1 
036 SWITZERLAND 99 72 
036 AUSTRIA 168 127 
048 YUGOSLAVIA 81 81 
~ ~O~~t~lEM.R ·~ 27 




1000 W 0 A L D 2312 31 38 118 
1010 INTRA-EC 1580 38 2 aG 
1011 EXTAA-EC 804 1 38 328 
18rJ ~~~6uNTR. = 1 H = 1030 CLASS 2 141 4 
1040 CLASS 3 
1
69 27 
1004.80 UNDER GARIIEHTS NOT WITHIN 1004., ... 
80U8-VETEIIEHTS, NON REPR. 80US 1004.02 A a 
001 FRANCE be 
~ ~~~e"k~~~gs ~ 
004 FR GERMANY ~7 







m ~2iNKINGDOM r: 
036 SWITZERLAND ,14 4 
036 AUSTRIA ~5 4 
400 USA 1'5 1 
1000 W 0 A L D 327 10 11 












1011 EXTAA-EC 1DI 1 12 
1020 CLASS 1 74 1 . 11 . 
1021 EFTA COUNTR. 43 • . 7 . 
1030 CLASS 2 p1 . . . . 

















































VETEIIEHTS DE DESSUS. ACCESSOIR~ DU VETEIIENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE N1 CAOUTCHOUTEE 





























































































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1 
I 
Meldeland - Reporting count~)< - Pays dllclarant 
1986 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EU66o 1 Espafta 1 Frabce 1 Ireland 1 ltalla I Nederland 1 PortlJgal I UK 
6004.13 













1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































I 1m ~~{{ ~!!I un~ ::u !rJ! ~!m = :1 .. ~ 1020 CLASSE 1 47340 7775 15108 445 758 1021 A E L E 40402 7658 11035 435 696 1030 CLASSE 2 8540 8 113 505 29 490 26 1 1031 ACPI66) 1090 5 6 4 15 
1040 CLASSE 3 5424 5 1419 1543 42 14~1 






























































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















8004.10 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-U I 
UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 8004.02 liS II ENTHALTEN i 
001 FRANCE 2586 140 290 13 4 .I 
~ ~~~~it-_kllBG. 11~ 143 ~ so' 2 {U! 
004 RF ALLEMAGNE 2586 135 
85
. 2 17511 
005 ITALIE 729 5 9 f 614 lffl ~~~.t~~EE-lJNI w 27 2{ 1 ~ j 
~ i~~I~HE 13M ag m f~ i 
400 ETAT$-UNIS 1408 7 98 242\ 
~m ~:.u 1~ ~ 2 znJ ~~ ~ :H:I 18~Hft~~~f 1m t ~ 1W 1~ f!i II 
1030 CLASSE 2 1507 25 . 23 . 4 991 
aoos oUTER GARMENTS AND OTHER ARncus, KNITTED oR CROCHETED, NOT ELASnc NOR RUBBERISED · I 
OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIEUSn5CH NOCH KAUTSCHunER~ 
8005.01 ~ERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 800G PER ARTICLE 
























































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!Jclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan111arll I Deutschland I "EAAa5a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
6005.01 
036 SWITZERLAND 16 1 2 3 9 
038 AUSTRIA 11 6 3 i 8 4 Hi 400 USA 346 2 155 
1000 WO R LO 788 2 81 30 3 14 13 269 13 4 358 
1010 INTRA-EC 300 2 57 14 1 2 5 96 13 4 110 1011 EXTRA-EC 488 24 15 2 12 7 173 1 249 
1020 CLASS 1 464 23 15 1 6 7 172 1 4 234 
1021 EFTA COUNTR. 86 16 6 1 13 50 
1030 CLASS 2 23 1 6 14 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW·BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
VETEMENTS DU GENRE 'COW·BOY' ET AUTRES VETEMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCIALE < 158 
001 FRANCE 72 1 8 61 
003 NETHERLANDS 32 16 4 2 16 4 004 FR GERMANY 96 2 82 
006 UTD. KINGDOM 40 2 1 37 
400 USA 52 3 49 
1000 W 0 R L D 372 23 8 5 27 7 288 8 5 
1010 INTRA-EC 259 21 2 5 11 3 208 7 2 
1011 EXTRA·EC 113 2 4 18 4 83 1 3 
1020 CLASS 1 86 4 3 4 73 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 1 17 
6005.04 OUTER GARMENTS OF KNITTED OR CROCHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
VETEMENTS EN BONNETERIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE MAT. PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 248 1 69 103 
2 
5 50 
002 BELG.·LUXBG. 14 
9 
11 1 
003 NETHERLANDS 29 18 1 
9 006 UTD. KINGDOM 31 2 19 
030 SWEDEN 202 
17 2 
7 194 
036 SWITZERLAND 25 6 
1000 W 0 R L D 887 9 154 8 4 173 8 270 83 
1010 INTRA-EC 379 9 123 4 1 165 5 19 53 
1011 EXTRA·EC 309 31 5 3 8 1 251 10 
1020 CLASS 1 300 i 30 5 2 8 1 251 3 
1021 EFTA COUNTR. 289 . J 29 2 8 1 247 2 
1005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR F1NE ANIMAL H R 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS F1NS ~ 
001 FRANCE 11 2 8 7 038 SWITZERLAND 9 1 
1000 W 0 R L D 68 3 2 21 29 3 7 
1010 INTRA-EC 39 3 i 11 14 3 5 1011 EXTRA-EC 30 1 10 18 2 
1020 CLASS 1 26 1 1 8 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 8 1 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBR$ 
I 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 423 29 2 15 11 40 
2i 
100 8 209 9 002 BELG.·LUXBG. 170 4 2 13 1 8 31 58 38 i 003 NETHERLANDS 91 3 47 1 2 1 10 
12 
22 004 FR GERMANY 215 1 17 i 28 2 2 104 10 39 005 ITALY 25 
12 6 8 19 8 100 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 1008 8 6 857 
127 007 IRELAND 199 4 31 41 008 DENMARK 26 
10 2 2 
13 9 6 028 NORWAY 46 2 7 16 
030 SWEDEN 41 6 i 19 3 3 10 032 FINLAND 37 1 
1i 
19 16 036 SWITZERLAND 43 5 21 4 1 
038 AUSTRIA 45 1 22 1 19 1 
216 LIBYA 36 
18 4 36 57 2 400 USA 147 
2 
66 404 CANADA 83 7 5 10 43 16 
832 SAUDI ARABIA 94 92 1 1 
1000 W 0 R LD 2812 43 60 133 75 209 87 • 585 78 1340 214 1010 INTRA-EC 2183 35 35 87 48 62 51 8 392 71 1168 179 
1011 EXTRA-EC 651 • 25 47 28 148 36 173 150 36 1020 CLASS 1 482 3 25 46 26 33 22 133 148 26 1021 EFTA COUNTR. 211 1 24 46 23 5 12 50 43 7 
1030 CLASS 2 187 5 1 1 114 14 40 3 9 1031 ACP(66) 22 5 2 5 3 2 5 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANCE 397 7 13 4 22 
41 
52 1 295 3 002 BELG.·LUXBG. 237 
7 2 
29 8 2 9 B5 71 003 NETHERLANDS 149 89 
2 
2 5 48 35 004 FR GERMANY 230 3 26 
5 
38 21 40 51 005 ITALY 61 
25 6 3 52 4 2 156 006 UTD. KINGDOM 210 8 9 




1 008 DENMARK 24 
2 90 i i 7 1 028 NORWAY 110 8 
7 
1 6 1 030 SWEDEN 222 181 2 11 1 1 19 032 FINLAND 18 9 1 
2 17 
2 4 036 SWITZERLAND 129 20 81 5 4 038 AUSTRIA 128 103 5 3 12 4 048 YUGOSLAVIA 27 24 2 





19 11 1i 400 USA 51 1 4 404 CANADA 19 1 4 15 2 1 27 832 SAUDI ARABIA 42 4 5 2 
1000 W 0 R L D 2194 20 381 393 78 51 243 4 159 138 870 81 1010 INTRA·EC 1352 17 53 159 80 31 133 4 110 134 819 32 1011 EXTRA-EC 842 3 308 234 18 20 110 49 2 51 49 1020 CLASS 1 710 2 305 222 15 14 44 44 2 48 14 1021 EFTA COUNTR. 608 2 302 195 14 12 22 21 2 36 2 1030 CLASS 2 131 3 12 1 6 66 5 3 35 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS 0 HER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MAT1ERES TEXTIL ~QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
001 FRANCE 46 5 
15 
39 002 BELG.·LUXBG. 24 
3 5 4 005 ITALY 18 15 6 13 006 UTD. KINGDOM 29 10 400 USA 58 
12 
5 50 
2 832 SAUDI ARABIA 18 1 3 




























1000 M 0 N D E 21418 102 3242 1723 28 128 497 498 
1010 INTRA-CE 8581 87 2117 710 8 84 60 170 
1011 EXTRA-CE 11858 15 1124 1013 18 84 438 327 
1020 CLASSE 1 11317 13 1078 1002 10 38 I 323 326 
1021 A E L E 2857 4 676 503 5 16 ~ 42 
1030 CLASSE 2 512 3 48 11 8 26 115 










COWBOY· U. AEHNL YERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE <158 ! 
88J ~~¢~~).s T, 2~ 8 7 69 100 ~ ~ 2~~ 5 ~~f~~~~~~~E u~ l~ 4 ~ ~ 4i 1 ~ ira! 
1000 M 0 N D E 12388 849 138 43 123 407 43 181 10585 
1010 INTRA-CE 8590 481 35 31 114 191 17 68 7441 
1011 EXTRA-CE 3780 68 104 13 I 217 28 113 3144 
1020 CLASSE 1 3235 6 97 12 4 100 7 113 2637 
1021 AELE 675 65 11 32 1 23 521 
8005.04 OUTER GARMENTS OF KNITTED OR CROCHmD TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR ~MINATED WITH CEUULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 1 
OBERKLEIDUNQ AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEITIG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGEN~ GEWIRKEN 
001 FRANCE 2914 26 874 I 
002 BELG.-LUXBG. 804 695 2 I 
88i ~M~~~~-UN1 1m 244 2 m 32 
~ ~~~~ 2= 1 .~~ ! 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















8005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAEUGLINGSKLEIDUNQ AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















8005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 

















632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























8005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 


































































































































































~ ~~t~~UXBG. 1mi 443 11 1m 8g 8~ 2776 











~ ~~~LEMAGNE ~ 1~ 872 271 657 1~~ lm 
106
. 
006 ROYAUME·UNI 5269 16 1037 307 114 16 660 
~ ~.MrB~RK ~ 2 3863. 8~~ 63 452. ~ 
028 NORVEGE 4780 121 471 97 
030 SUEDE 8145 13 7202 89 1o4 193 66 
~ FINLANDE ~ ~ rst ~ J 6 11~ 
3
• 
036 E 5782 12 8 4936 98 237 
048 VIE 505 473 17 
~ ~¥~ti1JNIS 1~ 15 67 §~ 14 66 ~ 3 
~ X~~~~ASAOUD jgr, 2 ~ 1~! 9 ,J ~ 
1000 M 0 N D E 74178 1042 14574 1n12 1413 1785 15074 115 
1010 INTRA-CE 41041 884 1998 8860 1127 1213 9687 109 
1011 EXTRA-CE 33922 1n 12577 11052 288 571 5387 5 
1020 CLASSE 1 29547 166 12443 10534 254 317 2899 5 
1021 A E L E 26002 151 12326 9874 232 242 1558 3 
1030 CLASSE 2 4373 11 134 518 33 254 2486 
8005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SY!f"mC FIBRES 






632 ARABIE SAOUD 


























































































































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I : Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
6005.09 I 
1011 EXTRA·EC 128 1 I 1 14 21 87 4 




4 7 1 
1030 CLASS 2 44 I 10 17 3 
I 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MAILLOTS ET CULOmS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETlOUES 
001 FRANCE 192 2 14 13 46 
t5 102 1 8 6 002 BELG.·LUXBG. 160 20 1 25 2 5 17 86 1 10 003 NETHERLANDS 146 57 19 10 4 34 t5 2 004 FR GERMANY 251 1 1 
11 
21 9 26 166 1 11 
005 ITALY 35 
3 1 26 2 14 2 14 1 7 006 UTD. KINGDOM 105 15 18 5 21 
12 007 IRELAND 14 1 
3 1 
1 i 008 DENMARK 26 9 4 2 
009 GREECE 6 1 
12 1 
1 3 1 
010 PORTUGAL 31 13 2 1 2 




2 6 14 
~SWEDEN 61 12 6 21 1 13 4 FINLAND 9 2 
4 
2 5 
1 1 036 SWITZERLAND 104 56 5 35 
038 AUSTRIA 87 53 3 5 25 
1 
1 
048 YUGOSLAVIA 113 108 i 1 3 062 CZECHOSLOVAK 11 
1 
4 
1 1 064 HUNGARY 38 34 1 
068 BULGARIA 17 17 5 208 ALGERIA 5 
4 212 TUNISIA 55 ,, 
4 1 1 1 28 
51 
2 400 USA 42 5 
740 HONG KONG 11 . 1 1 1 8 
1000 WORLD 1139 27 24 435 138 125 103 3 471 181 18 104 
1010 INTRA.£C 988 28 3 149 94 94 70 2 353 125 11 58 
1011 EXTRA.£C 852 1 22 288 44 31 33 1 123 81 2 48 
1020 CLASS 1 470 1 21 238 15 27 18 1 116 2 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 299 1 21, 122 9 24 15 83 1 2 21 
1030 CLASS 2 111 
• 
11 3 4 14 5 56 18 
1040 CLASS 3 73 1 38 27 1 2 3 1 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
I IIAILLOTS ET CULOmS DE BAIH DE COTON 
001 FRANCE 47 1 i 15 1 17 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 10 ' 1 :i 1 2 3 004 FR GERMANY 33 i 
2 3 
3 20 2 6 1 
006 UTD. KINGDOM 16 j 1 1 9 
1000 WORLD 172 1 7 I 5 19 14 1 71 I 32 10 
1010 INTRA·EC 125 1 I 1 3 19 10 1 52 I 28 3 1011 EXTRA.£C 45 5 1 4 18 4 7 
1020 CLASS 1 35 I 3 2 15 4 6 1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 10 3 4 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
IIAILLOTS ET CULOmS DE BAIN D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETlOUES ET COTON 
001 FRANCE 35 
1 
35 
002 BELG.·LUXBG. 9 8 
1 3 004 FR GERMANY 138 6 128 
005 ITALY 9 9 ti 006 UTD. KINGDOM 17 
1 036 SWITZERLAND 16 15 
038 AUSTRIA 10 
' 
10 
400 USA 10 ~ 10 1000 WORLD 328 1 23 213 1 2 • 1010 INTRA·EC 241 i 18 217 1 i 4 1011 EXTRA.£C 85 4 n 2 1020 CLASS 1 71 1 2 66 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 c 1 1 50 1 1 
1030 CLASS 2 14 I· 2 11 1 
6005.18 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I 
SURVETEIIENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHmQUES I 
001 FRANCE 1141 23 ~ 20 124 569 51 1 210 38 140 15 002 BELG.·LUXBG. 779 18 5 94 256 306 44 4 
003 NETHERLANDS 728 181 i 223 15 28 20 168 139 70 21 004 FR GERMANY 1213 8 
6 
289 70 156 323 201 19 
005 ITALY 131 
4 
1 56 1 54 
10 93 
7 3 3 
006 UTD. KINGDOM 355 li 22 25 14 42 14 126 
s2 007 I 106 I 5 t5 20 10 2 1 18 0080 K 249 I' 126 32 12 8 9 27 20 
028 N y 217 tali 36 9 12 10 2 1 66 11 030 SWEDEN 674 219 131 65 9 52 114 48 
032 FINLAND 136 49 3 13 1 16 12 
1 
11 31 
038 SWITZERLAND 208 ~ 31 39 5 53 62 13 3 038 AUSTRIA 235 84 7 4 8 56 88 043 ANDORRA 14 
4J; 
1 13 
1000 W 0 R L D 8437 220 568 753 945 517 11 1254 183 921 247 
1010 INTRA.£C 4709 214 23 419 527 828 348 11 1062 517 627 133 
1011 EXTRA.£C 1730 I 397 117 221 117 189 193 48 215 114 
1020 CLASS 1 1533 3 391 139 204 101 113 190 2 293 97 
1021 EFTA COUNTR. 1484 1 388 136 200 88 97 187 2 292 93 
1030 CLASS 2 137 1 
r 
19 1 13 54 3 25 1 14 





1040 CLA 3 60 2 9 3 2 4 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
SURVETEIIENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANCE 1874 13 ,1 42 99 108 
62 1 
515 8 880 8 002 BELG.·LUXBG. 779 
19 
,, 52 15 50 125 237 234 2 






6 22 006 UTD. KINGDOM 606 ~4 11 75 8 6 403 
32 007 I LAND 79 
1 i: 11 7 5 3 3 31 18 008 MARK 607 34 4 71 9 16 439 2 024 NO 19 ·7 3 22 1 :i 14 2 6 12 028 AY 421 158 13 
26 
6 9 184 







1 036 SWITZERLAND 456 '4 88 8 29 208 103 038 AUSTRIA 484 :, 81 15 4 9 13 173 2 159 7 048 YUGOSLAVIA 49 I. 49 
32 056 GERMAN DEM.R 32 f: 9 1 6 2i 34 400 USA 78 1 
1000 WORLD 10973 43 :H 652 528 578 359 100 2415 523 5101 121 1010 INTRA.£C 6052 41 338 438 478 250 65 1890 504 3878 108 1011 EXTRA.£C 2121 1 313 88 101 109 35 525 18 1224 23 1020 CLASS 1 2767 473 273 55 95 62 34 516 16 1221 20 
272 





1011 EXTRA.CE 4891 49 1 32 11 241 1238 3021 2 98 1020 CLASSE 1 2895 38 1 32 8 53 728 2022 2 13 1021 A E L E 612 1 1 32 8 3 305 249 1 12 1030 CLASSE 2 1761 13 4 189 508 962 85 
1005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
BADEANZUEGE UND -HOSEH AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEH 
001 FRANCE 11732 229 34 1793 li1a 2127 
1656 
6004 75 387 267 D02 BELG.-l.UXBG. 11075 
11o4 
8 2900 68 259 1225 4430 1 514 003 PAY$-BAS 10790 65 6118 701 464 438 1653 
1135 
70 177 004 RF ALLEMAGNE 20325 92 80 
1422 
1049 546 2639 13986 34 562 005 ITALIE 3885 3 3 24 131 1544 
a6 765 59 499 006 ROYAUME·UNI 6680 212 54 1492 1325 790 548 1610 
551 007 lALANDE 761 9 1 131 20 2 4 55 17 327 006 DANEMARK 1613 630 125 125 225 25 127 009 GRECE 523 1 104 
227 
32 116 217 5 48 010 PORTUGAL 1131 
1 1 
354 128 218 85 




6 164 280 22 2 12 038 SUISSE 11959 39 7925 37 715 2875 59 38 038 AUTRICHE 9163 6 13 5999 173 2 670 2144 21 40 95 048Y VIE 4824 4896 464 7 3 81 37 062 TC OVAQ 748 22 255 3 9 39 70 064 HO 1481 1210 59 58 068 BU 513 
2 
510 3 
549 208 ALGERIE 551 
1 212 TUNISIE 1722 117 
124 62 137 22 736 
1604 
61 400 ETAT$-UNIS 1533 14 377 
740 HONG-KONG 850 5 17 5 144 89 589 
1000 M 0 N DE 118681 1792 2173 38617 8290 8277 11597 108 33318 9929 1084 5478 1010 INTRA.CE 70811 1851 247 15388 4251 4808 7814 86 25171 7384 877 3151 1011 EXTRA.CE 46043 141 1927 23230 2039 1871 3783 22 8131 2584 208 2324 1020 CLASSE 1 36327 119 1893 20802 786 1276 2381 22 7809 152 180 1147 1021 A E L E 26557 101 1880 15315 614 1116 1961 6427 63 180 900 1030 CLASSE 2 8612 22 11 947 150 392 1353 416 2168 26 1107 1040 CLASSE 3 3102 22 1480 1123 3 69 111 224 70 
1005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
IADEANZUEQE UND -HOSEH AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2711 35 9 4 13 1405 
389 








890 68 271 45 006 ROYAUME-UNI 734 2 29 57 244 45 106 226 
1000 M 0 N DE 9215 82 572 283 148 1784 1689 55 2708 279 1317 340 1010 INTRA.CE 8739 58 115 71 91 1749 1171 52 1888 282 1162 124 1011 EXTRA.CE 2472 5 457 191 55 34 518 3 822 18 155 218 1020 CLASSE 1 1864 5 456 123 17 22 250 3 656 12 131 189 1021 A E L E 1321 5 433 70 17 4 124 3 391 11 118 145 
1005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
BADEANZUEQE UND -HOSEH AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS SYNTHmSCHEH UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1681 7 
1 96 1666 1 7 D02 BELG.·LUXBG. 615 
3 
510 8 
11 e5 004 RF ALLEMAGNE 6328 
7 
801 5409 19 005 ITALIE 1106 
11 1 
1095 
7 936 5 
4 006 ROYAUME-UNI 978 
47 
16 
4 15 038 SUISSE 1565 
3 
148 1351 
038 AUTRICHE 563 8 8 551 9 4 400 ETAT$-UNIS 885 79 805 1 




2409 2 27 58 
1030 CLASSE 2 894 1 4 320 498 4 2 34 
8005.11 TRACK SUns OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TRAININGSANZUEQE AUS SYNTHEnSCHEH SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 17596 661 106 339 1769 6443 
1736 19 
3713 598 1779 168 D02 BELG.-l.UXBG. 14855 3436 13 436 92 1845 3638 6211 752 115 003 PAY$-BAS 12605 81 3781 264 485 724 2296 
2125 
1091 453 004 RF ALLEMAGNE 22739 213 284 
193 
4125 1213 4107 6961 3476 235 005 ITALIE 3803 8 38 1222 15 1891 
265 1314 
118 50 70 006 ROYAUME-UNI 6045 147 172 364 295 256 1385 258 1591 
1058 007 lALANDE 2D02 
8 
66 14 311 238 43 20 256 006 DANEMARK 3870 
4120 
1519 218 515 386 154 154 371 545 028 NORVEGE 6499 10 19 130 227 324 
4 
37 12 1318 302 
030 15915 17 7431 1510 1947 1139 249 723 1 1800 1094 032 E 3838 2 1848 84 287 11 554 235 1 164 870 038 5193 12 41 1441 650 118 1445 1119 22 275 70 038 AU ICHE 5784 16 124 2019 141 90 308 1362 4 1705 15 043 ANDORRE 653 1 29 618 4 1 
1000 M 0 N DE 128321 4890 14932 13304 11593 15243 18193 289 21903 10097 14725 5352 
1010 INTRA.CE 83758 4488 837 8714 7998 13083 10581 285 18198 9543 9372 2879 
1011 EXTRA.CE 44550 224 14095 8590 3598 2180 5598 4 3708 554 5352 2873 1020 CLASSE 1 39217 177 13863 5242 3196 1799 3694 4 3827 63 5284 2268 1021 A E L E 37629 56 13763 5133 3150 1584 2991 4 3479 54 5262 2153 1030 CLASSE 2 4167 21 218 968 24 305 1793 79 331 68 362 
1031 ACP~66~ 1079 20 7 258 4 22 660 5 
166 
68 37 1040 CLA S 3 1167 28 16 380 376 56 110 43 
8005.17 TRACK SUns OF COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 25774 430 35 1022 1480 1700 
2143 23 
7979 144 12761 243 D02 BELG.-l.UXBG. 15338 
432 
24 1438 200 798 1978 5391 3305 40 003 PAY$-BAS 16196 234 3264 147 1038 724 255 4099 
3428 
5896 107 
004 RF ALLEMAGNE 50488 169 942 
791 
3264 2305 2362 131 15034 22194 639 005 ITALIE 2276 5 348 197 6 632 685 845 122 322 1 006 ROYAUME·UNI 9712 64 379 1092 41 386 91 5581 833 007 lALANDE 1586 
20 
5 249 133 71 89 84 2 320 
006D EMARK 9571 
228 
781 57 1062 306 307 399 8615 24 024 IS DE 524 102 4 4 40 
42 
13 52 81 
423 028 N EGE 9914 4522 502 3 353 207 360 139 3362 
030 19472 
1 
7341 179 449 1025 180 72 1232 70 8921 3 




253 22 3435 4 038 9558 9 157 2740 162 1053 3308 57 1813 15 
038 ICHE 8351 53 1950 232 73 372 228 2833 43 2408 159 048 YOUGOSLAVIE 1017 999 
567 
17 1 058 RD.ALLEMANDE 567 
8 16 324 li 173 5 1027 501 400 ETAT$-UNIS 2D85 23 
1000 M 0 N DE 193062 1171 15468 18999 8140 8668 10720 1870 39847 10017 77814 2550 
1010 INTRA.CE 131498 1130 1598 8017 6549 7027 7138 1295 30408 8804 57014 1718 
1011 EXTRA.CE 11587 41 13870 8982 1591 1839 3582 576 8439 413 20800 834 
1020 CLASSE 1 57313 19 13502 7711 958 1524 2375 563 9133 386 20527 615 
273 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmartc I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
6005.17 
1021 EFTA COUNTR. 2623 
1 
467 213 52 94 52 33 ~ 7 18 1187 20 
1030 CLASS 2 93 9 14 2 6 47 2 9 1 2 2 1040 CLASS 3 64 27 34 1 
6005.11 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
001 FRANCE 629 5 1 88 2 
4 
54 3 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 210 
31 
6 1 1 9 68 1 1 





004 FR GERMANY 933 8 60 1 7 3 23 10 
006 UTD. KINGDOM 43 1 
1 
4 1 7 4 1 5 
13 007 IRELAND 23 
1 1 
9 j 1 008 DENMARK 49 2 3 4 




0 2 5 
030 SWEDEN 176 6 1 1 0 2 3 





036 AUSTRIA 141 4 1 
14 1 
1 2 
043 ANDORRA 15 
1 1 1 4 3 400 USA 31 1 
1000 W 0 A L D 2841 47 2 38 173 18 57 25 222 108 58 44 
1010 INTAA.£C 2240 45 i 11 182 3 18 21 ,n 108 48 31 1011 EXTAA.£C 600 2 18 12 15 39 4 3 10 12 
1020 CLASS 1 531 1 1 18 12 15 7 4 4 2 1 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 476 1 1 17 11 5 4 4 8 1 8 10 
1030 CLASS 2 67 1 33 1 2 
1031 ACP(66) 28 11 7 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETlES ET JEUNES ENFANT& 
1000 W 0 A L D 43 1 1 1 2 1 2 5 
1010 INTAA·EC 28 1 i 1 2 1 0 3 1011 EXTAA·EC 15 2 2 
1020 CLASS 1 15 1 2 2 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLET1E5 ET JEUNES ENFANT& 
001 FRANCE 62 
1 
1 2 9 
003 NETHERLANDS 14 1 11 1 





006 UTD. KINGDOM 24 21 
1 
1 
1 400 USA 15 3 1 9 
1000 W 0 A LD 184 2 1 10 45 3 1 1 7 2 3 
1010 INTAA.£C 149 2 i 3 42 2 i 6 2 2 1011 EXTAA.£C 48 7 3 1 1 2 
1020 CLASS 1 35 1 7 1 1 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 
1 
9 1 
1030 CLASS 2 11 9 1 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEIIISIERS, BLOUSEs.cHEIIISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, POUR FEMMES, FILLET1E5 ET JEUNES ENFANT& 
001 FRANCE 502 4 31 217 11 li 2 0 1 3 15 002 BELG.·LUXBG. 63 33 11 4 2 8 31 4 
1 
003 NETHERLANDS 319 85 124 4 1~ 26 43 004 FR GERMANY 1117 11 
6 
916 1 3 
10 
5 57 
006 UTD. KINGDOM 202 133 1 9 1 2 35 007 IRELAND 51 2 8 
1 
6 





028 NORWAY 76 4 12 
1 
1 27 
030 SWEDEN 87 13 1 48 
3 
8 16 
036 SWITZERLAND 104 42 21 2 6 
036 AUSTRIA 94 35 41 2 
4 
6 
056 SOVIET UNION 9 5 
204 MOROCCO 44 44 
11 2 ~ 4 2 400 USA 48 1 404 CANADA 13 1 1 10 
612 IRAQ 14 14 
1000 W 0 A L D 3018 51 51 368 1552 24 29 10 l g 62 22 329 1010 INTAA·EC 2468 47 1 234 1411 15 21 10 57 14 233 
1011 EXTAA·EC 552 4 50 134 142 • • 5 5 8 96 1020 CLASS 1 454 1 50 84 137 4 5 2 1 9 71 
1021 EFTA COUNTR. 383 1 49 83 126 2 5 7 1 4 55 
1030 CLASS 2 85 
3 
1 45 5 4 3 3 
4 
24 
1040 CLASS 3 14 5 1 1 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEIIISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETlES ET JEUNES ENFANT& 
001 FRANCE 63 
1 5 34 ~ 003 NETHERLANDS 27 13 
1 6 2 004 FR GERMANY 181 163 9 
006 UTD. KINGDOM 66 52 4 
3 007 IRELAND 55 2 3 ~;! 036 SWITZERLAND 15 0 
036 AUSTRIA 30 2 23 9 5 056 SOVIET UNION 9 
:i ~j 400 USA 60 
1000 W 0 A L D 578 1 18 16 299 1 14 
l 
a 2 7 
1010 INTAA·EC 412 1 ,, 11 267 i 2 7 1 • 1011 EXTAA.£C 168 5 31 12 2 1 
1020 CLASS 1 141 18 4 30 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 18 4 27 1 2 1 
1040 CLASS 3 19 9 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEIIISIERS, BLOUSEs.cHEIIISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLET1E5 ET JEUNES ENFANT& 
001 FRANCE 870 3 8 686 1 5 26 56 4 002 BELG.-LUXBG. 97 j 25 .. 16 8 6 1 003 NETHERLANDS 439 9 144 222 14 1 0 56 18 14 004 FR GERMANY 2772 4 li 2533 3 ~2 76 26 005 ITALY 61 
3 
48 3 li 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 707 6 623 1 64 
16 007 IRELAND 39 5 15 1 2 2 008 DENMARK 77 45 35 7 1 7 20 6 028 NORWAY 96 
1 
3 26 3 15 3 
030 SWEDEN 267 55 1 176 1 5 14 4 
032 FINLAND 54 5 1 23 
1 6 1 
25 




1 7 21 
400 USA 326 2 160 86 9 
1 
47 9 
404 CANADA 14 1 5 1 2 2 2 
1000 W 0 A L D 6261 18 151 339 4741 25 123 1 ~ 80 371 105 1010 INTAA.£C 5095 14 13 235 4152 23 28 1 86 243 72 
1011 EXTAA·EC 1167 4 145 104 518 2 15 ~ 4 129 33 1020 CLASS 1 1050 2 109 85 549 1 90 3 129 26 1021 EFTA COUNTR. 697 2 107 78 383 1 3 1 81 10 
274 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besttmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Ntmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU46Cl I Espafta I France I Ireland I ttatia I Nederland I Por1ugat I UK 
6005.17 
1021 A E L E 53479 11 13282 6241 934 1481 1964 558 7999 384 20020 605 1030 CLASSE 2 2881 16 366 551 28 112 1201 
12 
299 15 74 219 1040 CLASSE 3 1373 6 2 720 605 3 6 7 12 
8005.11 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHEnC FIBRES AND COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 8616 138 22 806 88 
126 




5 1965 1111 23 28 003 PAY5-BAS 4881 233 148 57 3 3776 346 24 28 004 RF ALLEMAGNE 17650 141 1 
5 
906 10 50 356 14925 718 197 006 ROYAUME·UNI 792 19 1 47 28 143 466 9 74 
301 007 IR DE 538 11 17 26 9 9 203 6 36 008D RK 1015 1 
1 
35 602 218 79 028 N E 617 8 8 33 3 17 
67 
341 1 38 167 
030 SUEDE 2621 2 4 26 111 5 40 2426 8 44 88 
036 SUISSE 2493 5 293 55 1 108 5 1964 15 5 22 
036 AUTRICHE 2305 105 19 
51!i 
10 16 2093 62 
043 ANOORRE 559 
9 10 8 40 1 940 36 400 ETAT5-UNIS 1028 3 21 
1000 M 0 N DE 50705 978 12 1015 2178 697 2001 602 39023 1875 1258 1088 
1010 INTRA.CE 37827 929 3 480 1943 150 633 511 29633 1787 1058 700 
1011 EXTRA.CE 128n 49 9 535 232 547 1368 90 9390 88 201 388 
1020 CLASSE 1 10873 26 8 469 232 547 268 90 8701 29 198 305 
1021 A E L E 8869 17 7 451 224 9 180 69 7202 28 161 301 
1030 CLASSE 2 1914 22 2 53 1100 669 1 2 55 
1031 ACP(66) 766 22 437 305 2 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1000 M 0 N DE 2437 32 79 257 45 1 305 11 1378 28 9 291 
1010 INTRA.CE 1311 32 39 118 42 i 211 18 718 28 9 124 1011 EXTRA.CE 1117 39 139 3 t4 658 187 
1020 CLASSE 1 1023 39 134 3 1 62 16 617 131 
8005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BLUSEN UNO HEIIDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 









58 6 19 004 RF ALLEMAGNE 1312 23 
1sB 
162 18 1082 
1:i 006 ROYAUME·UNI 631 1 316 
7 
37 12 96 
40 400 ETAT5-UNIS 1129 463 13 5 34 567 
1000 M 0 N DE 10040 122 126 1465 888 12 315 49 8767 13 51 232 
1010 INTRA.CE 1228 112 2 490 820 
1:i 
176 14 4450 10 51 101 
1011 EXTRA.CE 3813 10 124 978 88 139 35 2315 3 131 
1020 CLASSE 1 2925 10 124 932 14 8 126 34 1559 3 115 




578 3 33 
1030 CLASSE 2 835 44 1 13 . 756 16 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 11131 129 
4 
1374 3352 371 404 5322 18 57 508 002 BELG.-LUXBG. 2469 
1208 
593 65 25 
1 
293 1011 
a4 74 003 PAY5-BAS 8814 14 3303 2230 56 112 516 54:i 1290 004 RF ALLEMAGNE 22669 254 19 
211 
16397 29 228 1 3315 156 1727 
006 ROYAUME-UNI 36n 11 10 1836 112 408 1013 38 38 
1068 007 IRLANDE 1491 9 87 164 
36 
1 162 45 008 OANEMARK 3328 
2051 
1018 65 2 309 
1s 
1833 
028 NORVEGE 3564 202 168 14 35 45 6 1028 
030 SUEDE 2755 2ci 983 54 764 46 25 242 2s 6 615 036 SUISSE 3782 9 1897 381 6 165 974 9 276 
038 AUTRICHE 2870 13 8 1439 757 15 11 368 12 9 238 
056 U.R.S.S. 764 5 579 200 
204 MAROC 873 873 
181 68 1 .j 812 1 75 162 400 ETAT5-UNIS 1329 25 
404 CANADA 752 48 15 2 3 51 19 614 
612 IRAQ 870 870 
1000 M 0 N DE 74288 1785 3439 12074 26633 856 1402 415 13938 1935 539 11272 
1010 INTRA.CE 54521 1602 56 me 24168 523 1048 411 11014 1874 338 6115 
1011 EXTRA.CE 19766 183 3364 5299 2487 332 356 4 2924 260 200 4357 
1020 CLASSE 1 16068 34 3339 3720 2356 171 300 4 2746 52 200 3144 
1021 A E L E 13551 33 3298 3629 2149 81 270 1718 51 106 2216 
1030 CLASSE 2 2798 132 44 996 106 122 56 143 7 1192 
1040 CLASSE 3 900 18 1 582 3 39 35 201 21 
8005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEIIDBLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, lo!AEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1793 7 
1 
49 526 15 5 11n 10 9 003 PAY5-BAS 742 25 233 211 267 





006 ROYAUME-lJNI 1222 11 639 21 490 
1sS 007 IRLANDE 1216 5 8 9 
12 
1039 
:i 1 036 SUISSE 592 6 145 67 354 4 
038 AUTRICHE 573 115 342 4 97 3 6 6 
056 U.R.S.S. 710 34 45 710 1974 1 400 ETAT5-UNIS 2059 5 
1000 M 0 N DE 14598 34 535 808 4m 84 1030 14 8830 202 108 298 
1010 INTRA.CE 9122 33 20 503 42n 16 189 14 3595 189 33 253 
1011 EXTRA.CE 5475 1 515 405 500 48 641 3035 12 73 45 
1020 CLASSE 1 4365 1 512 375 479 3 94 2796 7 73 45 
1021 A E L E 1901 1 506 316 433 2 46 4n 7 73 40 
1040 CLASSE 3 819 710 109 
8005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1n68 95 7 339 11665 33 
274 
3894 2 1522 189 
002 BELG.-LUXBG. 2995 
2eS 
18 1010 306 2 579 660 118 28 





004 RF ALLEMAGNE 44570 105 211 
261 
37955 18 221 1917 2065 627 
005 ITALIE 1354 34 12 839 6 137 
10 22s 
1 39 25 
006 ROYAUME·UNI 12059 6 124 282 9764 1 82 35 1530 
472 007 IRLANDE 1139 
:i 
5 315 306 1 10 2 28 




9 .. 142 46 404 143 
028 NORVEGE 4258 11 250 458 22 139 3 417 128 
030 SUEDE 5444 59 1893 51 2617 11 48 293 340 134 
032 FINLANDE 1398 
9 
280 62 481 1 17 47 
17 
514 16 
036 SUISSE 3443 33 1875 948 3 116 
:i 
272 159 13 
038 AUTRICHE 4661 1 11 1440 2235 
31 
53 262 7 560 89 
400 ETAT5-UNIS 10048 19 18 65 2976 4344 5 980 12 1140 436 
404 CANADA 706 2 77 233 58 150 37 38 111 
1000 M 0 N DE 126925 181 8174 12155 78588 250 5917 31 10264 2300 9378 3189 
1010 INTRA.CE 93257 508 388 n52 65764 153 1039 20 7424 2187 8207 1815 
1011 EXTRA.CE 33648 173 5785 4403 10766 17 4878 11 2857 134 3170 1374 
1020 CLASSE 1 30915 101 5254 3988 9963 64 4717 8 2433 117 3170 1100 
1021 A E L E 19369 80 5141 3708 6728 33 254 3 1018 37 1991 396 
275 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-l.ux. I Danmarlt lDeutschland I 'E.Ud6u I Espana I France 1 Ireland 1 llalla J Nederland 1 P rtugal I 
6005.25 
1030 CLASS 2 54 1 3 17 16 4 
1040 CLASS 3 60 2 33 1 23 
6005.28 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOME!'~JliRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBtwt 
rcre~~:~~ \L?fSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 















1000 W 0 R L D 244 18 4 30 
1010 INTRA-EC 188 13 4 22 
1011 EXTRA-EC 75 3 1 I 
1020 CLASS 1 50 2 1 
1~ arl~~UNTR. ~~ ~ 7 










CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 1463 21 26 4 14 
88§ 2~€k~~gs ~ 61 1 ra ,2,. ~ 
004 FA GERMANY 2302 13 18 4 
ggg IT/'6-.YKINGDOM fi~ 3 1 ~ 3 7 
:m gir~~~K ~ 1 ~ 2 
009 GREECE 48 
010 PORTUGAL 24 
011 SPAIN 54 
024 ICELAND 28 
028 NORWAY 193 
030 SWEDEN 290 
032 D 67 
038 ALAND 554 
038 AU lA 283 
043 ANDORRA 8 
048 YUGOSLAVIA 31 
058 SOVIET UNION 53 
058 GERMAN DEM.R 12 
060 POLAND 35 
400 USA 2418 
404 CANADA 161 
413 BERMUDA 35 
442 PANAMA 34 
604 LEBANON 14 


























~~ ~x:.~~PORE 1~ 1 1 
740 HONG KONG 63 1 
BOO AUSTRALIA 38 1 
1000 W 0 R L D 11217 118 58 412 
1010 INTRA-EC 8510 100 21 237 
1011 EXTRA-EC 4712 20 38 178 
1020 CLASS 1 4283 13 36 161 
1021 EFTA COUNTR. 1412 11 35 127 











































































CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNm 
1m ~~~~~UXBG. ~ 2 3 
1 
19 
~ ~r~t~~~~~s ,r, 5
1
• " ~ 
005 ITALY 13 
006 UTD. KINGDOM 43 1 
038 SWITZERLAND 45 1 
~ ~~fTRIA J 1 ~ 
404 CANADA 8 
732 JAPAN 25 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































8,_Hflc&~lft:ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEUOUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
001 FRANCE 3194 116 2 39 124 325 
88§ ~~a€k~~gs ~m 417 A ~M 1C: ~' 883 f,.~~fRMANY aug 19~ 18 13 8~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1303 48 3 49 90 15 
007 IRELAND 531 2 1 10 8 6 
008 DENMARK 460 4 99 6 24 
011 SPAIN 24 1 
024 ICELAND 15 4 2 
028 NORWAY 283 2 110 14 
030 SWEDEN 681 2 81 3 
032 FINLAND 316 1 5 6 
038 SWITZERLAND 745 8 6 115 
038 AUSTRIA 897 3 2 224 
043 ANDORRA 18 
400 USA 689 
404 CANADA 124 
BOO CYPRUS 31 
604 LEBANON 1068 
632 SAUDI ARABIA 28 
732 JAPAN 18 
740 HONG KONG 11 
BOO AUSTRALIA 14 
1000 W 0 R L D 22725 
1010 INTRA-EC 17524 
1011 EXTRA-EC 5111 
1020 CLASS 1 3879 
1021 EFTA COUNTR. 2937 
1030 CLASS 2 1283 
1031 ACP!68) 26 






























































































































































































































































































1030 CLASSE 2 1695 29 100 387 311 22 160 3 393 17 273 1040 CLASSE 3 1036 42 431 28 492 11 31 1 
1005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEHUGIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FlHE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBR 
J~a~.~~.fl~~g::EH SPINNSTOFFEH ALS SYNTHET. OOER KUENSn., WOLLE, FEINEH TlERHAAREH, IAUMWOW, FUER 
I 
001 FRANCE 924 60 27 96 11 
10 
693 4 12 : 21 003 PAYS.BAS 874 333 17 42 
3 
442 
5 21 i 30 004 RF ALLEMAGNE 1487 28 
2 
188 85 1068 69 008 ROYAUME·UNI 1323 18 77 142 16 1067 1 
14 52 400 ETATS.UNIS 1258 11 1 114 35 1028 3 
1000 M 0 N DE 8137 513 4 292 600 25 833 5I 5594 10 55 115 1010 INTRA.CE 5413 444 1 227 404 12 360 18 3554 17 33 292 1011 EXTRA.CE 3421 138 3 15 , .. 13 573 37 2031 12 22 323 
1020 CLASSE 1 2574 120 3 57 15 5 335 37 1701 11 22 268 1021AELE 1089 107 3 51 7 8 139 565 7 7 203 1030 CLASSE 2 829 19 7 181 238 319 2 55 
1005.11 IIEH'S AND BOYS' WOOLLEN JERSm, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
PULLOVER, SLIPOVER, WESTEN UND STRICK.IACKEN, AUS WOLLE, FUER MAEHNER UND KNABEH 
001 FRANCE 70977 984 8 1400 138 560 
32s0 
1931 44931 195 856 20158 002 BELG.-LUXBG. 23773 2042 10 2211 91 458 281 7633 4922 296: 4823 003 PAYS.BAS 28252 40 5559 2 267 1143 192 11802 
3118 
67' 7138 
004 RF ALLEMAGNE 94811 577 650 
601 
273 194 6269 307 62604 11~ I 17468 005 ITALIE 10313 18 12 
78 
6 3342 506 
14142 
364 5464 
008 ROYAUME·UNI 2D058 204 70 785 359 1984 1767 566 105 I 




629 13 99: 008 DANEMARK 11281 25 621 70 1073 3243 702 5197 009 GRECE 2463 
2 
20 5 851 1014 3 
:r 
590 010 GAL 1148 
2 
150 76 25 
4 





028 N E 9907 105 452 164 518 4806 20 5· 4001 030 s 12451 87 848 154 53 850 130 3830 
·' 
6699 032 Fl E 2708 197 198 115 
8 23 
237 46 1153 113 381 772 036S 26848 185 130 2317 2118 9908 fa~: 11359 036 AUTRICHE 13430 144 7 4568 1 
25 
1331 5 6458 12 835 043 ANDORRE 612 2 21 360 106 I 98 048 YOUGOSLAVIE 831 
38i 
738 
987 308 95 :I 38 058 U.R.S.S. 1712 29 ' 058 RD.ALLEMANDE 503 32 46 I 402 060 POLOGNE 951 
28 
1 171 




400 ETATS.UNIS 89636 28 303 9903 40788 8351 35789 404 CANADA 7712 1 12 165 77 231 378 4135· 8 62: 2643 413 BERMUOES 1053 1 44 80 928 
442 PANAMA 823 1 555 
., 
167 
804 LIBAN 583 30 121 1ei 192 51 832 ARABIE SAOUD 1057 17 255 121 
18 
167 496 
706 SINGAPOUR 632 
61 5 
10 9 53 67 113 464 732 JAPON 17453 124 609 445 3398 1~ 740 HONG·KONG 5764 26 103 138 141 
27 
1366 
600 AUSTRALIE 1953 43 2 29 724 1126 
1000 M 0 N DE 482807 5132 2132 20158 11tl 3553 29210 15578 228489 10109 4159 110205 
1010 JNTRA.CE 278225 3853 784 11531 813 2033 20171 5235 148271 8194 2312 74459 
1011 EXTRA.CE 203488 1271 1138 8332 1307 1518 8021 11344 10109 214 1m 15748 lgr, ~Jt~Sj 1 165266 629 1766 8788 24 621 8024 10931 75535 213 1769 76788 66075 720 1881 7366 9 88 5069 179 25888 189 959 23929 
1030 CLASSE 2 14492 37 71 383 5 895 929 83 3820 2 8 8279 
1031 ACP~~ 713 2 
16ci 1278 3 
135 
351 
173 ~ 395 1040 CLA 3 3728 413 88 755 679 
1005.33 MEH'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGAN3 OF FINE ANIMAL HAIR 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS FEINEH TlERHAAREN, FUER MAEHNER UND KNABEH 
001 FRANCE 10031 2 16 37 
e6ci 7 7469 15 j 2500 002 BELG.-LUXBG. 3268 63 138 2 23 1975 235 003 PAYS.BAS 1296 352 16 752 
24 I 91 004 RF ALLEMAGNE 11143 1 93 85 74 4 9904 1055 DOS ITALIE 1566 20 3043 4 I 1447 008 ROYAUME·UNI 3229 69 5 49 67 1 7311 036 SUISSE 8045 133 16 4 576 036 AUTRICHE 570 
112 
206 2 1 261 I 80 400 ETAT8-UNIS 6256 71 15 64 666 ! 5328 404 CANADA 512 22 23 291 49 20 128 732 JAPON 4647 11 17 5 98 4494 740 HONG-KONG 588 7 6 85 490 
1000 M 0 N DE 13407 111 35 1244 129 15 1430 251 25751 47 u 24281 1010 INTRA.CE 31515 II 
:s$ 721 124 1i 1047 123 23511 47 5751 1011 EXTRA.CE 21193 112 511 5 313 135 2177 11513 
1020 CLASSE 1 20881 112 34 50S 5 8 366 135 2037 17677 
1021 A E L E 9288 11 392 5 8 40 16 1234 7590 1030 CLASSE 2 1009 1 12 15 139 834 
1005.34 IIEH'S AND BOYS' JERSm, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTLE FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICK.IACKEH, AUS SYNTHETJSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEH 
001 FRANCE 78543 3243 77 1732 1803 5891 
3237 
3 57979 856 502() 2137 
002 BEL~iUXBG. 35936 
11192 
47 4800 144 2022 115 10557 13433 826 755 
003 PAY AS 54377 189 12378 1655 1839 626 4 24259 
18348 
1104 1131 
004 RF ALLEMAGNE 176907 5356 612 
667 
11261 1207 1724 40 134348 3303 2712 
005 ITALIE 3317 47 1 223 116 530 11 
1&255 
183 1201 338 
008 ROYAUME·UNI 26972 1048 103 1093 1204 443 171 1244 981 2430 
7463 007 lALANDE 11206 127 32 399 112 158 30 2693 21 151 
008 DANEMARK 7165 182 
10 
1834 69 585 236 1808 735 259 1638 
011 ESPAGNE 1014 9 38 
4 
130 369 55 12 393 
024 ISLANDE 552 1 164 98 
221 264 187~ 162 50 70 028 NORVEGE 8571 124 3787 622 418 
3 
85 576 602 
030 SUEDE 14843 148 2377 124 2228 1191 75 5832 132 18ll 924 032 FINLANDE 7199 19 197 211 111 3 165 i 4483 67 16 1 332 038 SUISSE 21802 238 235 5008 899 377 594 13049 203 7 470 
036 AUTRICHE 25873 112 81 8023 723 76 249 23 14750 82 
'1 226 043 ANDORRE 780 1 8 9 1187 378 358 71 34 189 1313 400 ET ATS.UNIS 17314 27 196 587 225 13211 404 CANADA 3138 74 28 150 11 226 73 1548 250 754 600 CHYPRE 683 5 7 33 2 48 700 7 109 804 LIBAN 726 24 10 299 120 32 193 832 ARABIE SAOUD 766 109 434 67 93 63 
732 JAPON 1566 
4 4 





600 AUSTRALIE 706 94 41 1 37 333 ~ 182 1000 M 0 N DE 509511 22414 1329 37tll 21873 17411 .... 1531 305190 35681 23722 1010 INTRA.CE 391304 21214 1072 22801 154tl 12371 1752 1411 250589 34430 143 11761 1011 EXTRA.CE 1111tl 1121 7257 15111 5413 5040 3124 112 58301 1231 6952 1020 CLASSE 1 103039 638 7090 14762 5389 3269 2079 112 56599 1173 5275 1021 A E L E 76441 839 8840 14088 4183 2069 1347 27 39789 731 61 2625 1030 CLASSE 2 7059 79 164 273 48 1719 900 2164 48 4 1642 1031 ACP~66~ 600 8 1 11 47 224 264 56 17 4 212 1040 CLA S 3 1098 203 3 77 33 145 538 35 
277 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmu g Destlnatlo 
Nlmexej_ EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell66o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6005.35 IIEI 'SAND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
&...~&~WUUOVERS, GILm ET VESTES (SAUF VESTES COUP~USUES), DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIEWS, POUR HOUUES ET 
001 FRANbE 403 8 . 1 4 12 . . 
~ ~~~~e~~~~gs 1~ i ~ 6 ~ ~ 
883 mD~~~~63'M ~ ~ 
1
:i i 8g ~ 2 
~ ~~~~ttl' ~1 3 4. 2 
036 SWITZERLAND 33 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








030 S EN 
032 Fl 


















































































































































1000 W 0 R L D 19843 599 727 1204 1145 2111 484 
1010 INTRA-EC 13748 544 173 891 1034 152 334 
1011 EXTRA-EC 8093 55 554 513 111 87 151 
1020 CLASS 1 5738 18 547 471 110 52 100 
1021 EFTA COUNTR. 3569 12 541 406 85 45 70 
1030 CLASS~ 298 32 7 32 1 13 46 
1031 ACPI66~ 27 2 . . . 13 












1005.37 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERSL.!LIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE UATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIU~ HAIR, COTTON AND IIAN-UADE tlaAES 
CHANDAILS, PULLOVERSbGILm ET VESTES ISAUF VESTES COUP~USUESI, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIEUES, LAINE, P ILS FINS OU COTON; POUR HOIIUES ET GARCONNETS' 
001 FRANCE 1107 
002 BELG.-LUXBG. 30S 
003 NETHERLANDS 211 
004 FR GERMANY 1039 
006 UTD. KINGDOM 408 
007 IRELAND 74 





















011 SPAIN 14 ~ ~~~~ttl' 1t ~ J i 
= ~~~~~LAND ~ i 4 6 ~ o~~TRIA a..~ 9 i 1 5 
=~~~~ rs 1 ~~~~~KONG jg i 1 
1000 W 0 R L D 4373 83 28 178 8 82 
1010 INTRA-EC 3323 7t 12 139 8 43 
1011 EXTRA-EC 1050 4 14 37 2 111 
1020 CLASS 1 931 3 14 37 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 491 3 13 36 1 7 









1031 ACPI66) I 29 • 1 
1040 CLASS 3 21 . . 1 . . . . 
1005.38 WOIId.•s,,GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUJI.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS 













































































CHAN~AIL,!1 !'!I!!:!IVERSJ TWINSm~ GILm ET VESTES (SF VESTES COUP~USUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR FE liliES, tiLU: 11 t:S ET EUNES ENtANTS 
001 FRANCE I 119 
002 BELG.-l.UXBG. 80 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 87 
006 UTD. KINGDOM 49 
036 SWITZERLAND 42 
036 AUSTRIA 21 
400 USA 62 
404 CANADA 9 
732 JAPAN 8 











1000 W 0 R L 0 534 1 14 1 31 4 
1010 INTRA-EO 359 1 • 4 • 1 37 1 
1011 EXTRA~ 174 1 • 9 • • 2 3 1020 CLASS 1 163 1 9 . 1 3 
1021 EFTA CO NTR. 83 1 . 8 . . 1 3 
1030 CLASS 2 7 . . . . . . . 



















FR=~LS, PULLOVERS, TWINSm~~ ET VE:S (SF~ COUP:OUSUES), ~LAINE, PO:R FEUIIES, ~ ~ JEUNES
3289 
~ ~~~~e~'(...~gs ffi 11i } 1~ 5 ~ i ~ 




























































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant j Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Ne4ertand Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP..OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
PULLOVER, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 12352 264 38 56 510 94 11301 9 174 4 002 BELG.-LUXBG. 3908 
2s0 2 
225 6 27 3316 172 64 
003 PAY$-BAS 2273 256 76 9 101 1545 
92 
23 1 
004 RF ALLEMAGNE 23374 41 5 45 931 44 273 64 21776 93 119 006 ROYAUME-UNI 7067 41 3&i 36 10 42 6642 7 66 2i 028 NORVEGE 1007 
4 
14 4 12 502 
030 SUEDE 590 75 14 43 5 385 i 36 28 036 SUISSE 1643 14 240 13 28 1300 I 47 3:i 038 AUTRICHE 1484 1 286 10 23 11 1110 21 400 ETAT$-UNIS 1630 2 9 66 53 1432 I 36 21 
1000 M 0 N DE 58098 834 504 1233 1105 951 943 127 51317 288 i 594 404 1010 INTRA-CE 49457 605 21 830 1105 609 564 711 441181 281 384 198 1011 EXTRA-CE 8841 29 483 603 342 379 48 8338 5 210 206 
1020 CLASSE 1 7739 20 483 599 323 177 46 5702 4 210 173 
1021 A E L E 4973 19 478 560 70 80 3495 2 174 95 
1030 CLASSE 2 886 9 1 2 14 191 635 1 33 
8005.38 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP..OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
PW.OVER, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 68313 3734 23 1368 1294 1673 
2816 
3 40409 516 17664 1629 
002 BELG.-LUXBG. 27413 
6220 
86 4574 78 530 4 9305 8221 1179 620 
003 PAY$-BAS 43055 385 10650 1158 656 746 25 12875 
15920 
9399 739 
004 RF ALLEMAGNE 158197 3828 3448 
1420 
10017 460 4298 12 96390 20386 344D 
005 ITALIE 4101 255 19 40 81 1546 3 
16853 
321 121 295 
006 ROYAUME-UNI 37138 261 315 1494 3513 107 1365 1195 757 11278 
2339 007 IRLANDE 4991 19 76 321 71 62 118 1328 29 628 
D06 DANEMARK 10839 103 1039 62 104 366 2350 261 5873 681 m GRECE 1335 35 38 6 157 1114 2 1 21 PORTUGAL 885 139 92 100 420 
289 
97 




182 187 74 95 
028 NORVEGE 16212 7876 457 393 2871 125 3494 282 
030 SUEDE 23146 62 6786 519 404 462 692 5249 115 7122 1737 
032 FINLANDE 8309 61 776 239 20 1 107 
4 
1509 '~I 3557 31 D36 SUISSE 32679 82 301 5602 682 109 1365 19954 3951 545 038 AUTRICHE 25330 73 180 7922 237 5 542 11579 4517 95 048 YOUGOSLAVIE 653 53 559 41 40 06D POLOGNE 699 35 59 69 282 229 723 ss8 549 9655 400 ETAT$-UNIS 54549 106 878 38973 95 2989 
404 CANADA 5805 19 9 471 29 118 136 22 4573 4 117 307 
632 ARABIE SAOUD 609 21 183 27 33 321 8 16 
836 KOWEIT 549 75 46 20 398 10 
706 SINGAPOUR 517 i 1 6 68 3 441 7 732 JAPON 6989 70 243 636D i i 305 740 HONG-KONG 3043 112 12 31 3 2729 151 800 AUSTRALIE 874 43 18 722 89 
1000 M 0 N DE 5442511 15470 21123 39182 171132 5433 17977 1841 281715 281117 119387 17302 
1010 INTRA-CE 357381 14458 4351 21315 18232 3772 11597 1241 181171 26038 18917 88911 
1011 EXTRA-CE 181778 1012 18772 17848 1899 1862 8378 600 119945 890 32570 7413 
1020 CLASSE 1 174667 587 16473 16917 1666 1369 4690 589 92538 804 32496 6538 
1021 A E L E 104821 406 16218 14643 1356 970 3277 4 41344 701 22716 2786 
1030 CLASSE 2 10673 358 299 707 16 283 1621 11 8654 45 74 827 
1031 ACP~66~ 774 92 20 18 2 414 10 210 5 15 6 1040 CLA S 3 1241 70 224 30 67 753 31 46 
8005.37 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVER~LIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RES 
PULLOVE:afLIPOVER~ WESTEN UNO STRICKJACKENu'N AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 
nERHAA ODER B UMWOLLE, FUER MAENNER D KNABEN 
001 FRANCE 38001 355 64 445 32 648 37 36989 186 13 66 002 BELG.-LUXBG. 10620 220 162 19 1 9541 43 
003 PAY$-BAS 6440 2077 354 103 i 280 7 3554 631 17 46 004 RF ALLEMAGNE 33604 183 63 1139 195 72 31716 4 231 006 ROYAUME-UNI 9971 46 184 2 94 372 9203 7j 310 007 IRLANDE 1815 2 10 68 3 1422 
D06 DANEMARK 3573 6 33 32 68 3329 ti; i 89 011 ESPAGNE 789 3 3 782 
028 NORVEGE 2025 s2 3 16 16 14 13 26 1806 5~j 22 030 SUEDE 3816 58 3 10 464 1 55 3186 
24 
39 
032 FINLANDE 1478 31 i 3 12 11 1371 .i 36 D36 SUISSE 4101 34 242 
10 
276 3512 5' 19 




4373 10: 1 
400 ETAT$-UNIS 11525 1 39 
14 
222 11048 
·I 113 404 CANADA 2146 4 26 3 26 5 2001 ~I 68 804 LIBAN 999 3 3 34 12 982 85 732 JAPON 2155 46 89 1967 740 HONG-KONG 1131 5 20 823 
.I 37 
1000 M 0 N DE 143951 3011 12 1158 2840 193 2498 ao8 131259 418 81 1593 
1010 INTRA-CE 108174 2737 3 774 2134 118 1477 4111 1172113 287: 35 825 
1011 EXTRA-CE 3m4 275 • 884 505 75 1021 117 33985 131 28 787 1020 CLASSE 1 33145 191 8 863 505 73 735 115 30062 82 24 467 
1021 A E L E 16454 186 7 793 491 26 368 26 14292 79 24 162 
1030 CLASSE 2 3981 84 1 6 1 3 282 3 3295 4¥ 2 255 1031 ACP~66~ 697 30 15 1 50 577 2 36 1040 CLA S 3 652 4 606 
• 
25 
1005.38 WOMEN'Sil GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS I 
OF SILK, OIL OR OTHER WASTE SILK i 
c~~L~~~~~IfEDRVER, TWIHSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, UAEDCHEN i 
I 
; 





006 ROYAUME-UNI 2687 31 2475 
4 D36 SUISSE 1832 29 373 81 1374 038 AUTRICHE 834 i 290 1i 33 16 461 1 400 ETAT$-UNIS 3746 225 150 3290 51 
404 CANADA 518 24 1 11 464 18 
732 JAPON 927 75 10 806 34 
740 HONG-KONG 510 3 33 474 
1000 M 0 N DE 24231 85 23 1582 4 81 2061 105 20134 80 138 
1010 INTRA-CE 14768 35 3 492 4 411 1871 22 123119 7: 111 1011 EXTRA-CE 9483 31 21 1070 12 390 83 7734 118 
1020 CLASSE 1 8600 29 17 1061 12 306 83 6974 
r 
112 
1021 A E L E 3317 29 16 732 140 52 2339 7 
1030 CLASSE 2 811 1 3 8 84 711 4 
1005.38 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP..OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
PULLOVER, SLIPOYER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER I 
001 FRANCE 167938 1558 17 3123 2 170 
6275 
52 148622 ~ 3229 11137 002 BELG.-LUXBG. 211318 1159 47 5503 8 14 16 13104 183 2123 003 PAY$-BAS 25606 294 9382 157 i 1239 41 11234 207 1895 004 RF ALLEMAGNE 89758 83 114 540 5753 140 69626 778 10477 
279 
1986 Mengen - Quantity - Ouantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dlllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Eapalla I France I Ireland l .I Nederland L Portllgal J EUR 12 Ita !Ia UK 
1005.31 
005 ITALY 234 9 1 169 
26 463 3 2 48 006 UTD. KINGDOM , 602 39 3 28 2 40 
387 007 IRELAND 4n 5 1 83 
28 008 DENMARK 169 33 9 61 37 
009 GREECE 30 2 26 2 
010 PORTUGAL 29 2 15 13 1 011 SPAIN 81 
i 
6 67 5 
024 ICELAND 12 1 
i 
1 2 7 
028 NORWAY 193 18 7 28 129 13 
030 SWEDEN 222 13 5 3 35 108 56 
032 FINLAND 75 3 4 1 i 5 54 4 11 036 SWITZERLAND 411 52 37 253 61 
036 AUSTRIA 307 3 102 3 8 179 4 8 
043 ANDORRA 7 2 5 2 5 060 POLAND 35 3 1i 3i 149 28 48 400USA 1847 39 935 431 
404 CANADA 150 13 1 12 6 74 2 41 
413 BERMUDA 15 1 1 13 
800 CYPRUS 12 
i 
10 2 
632 SAUDI ARABIA 7 4 2 2 4 732 JAPAN 124 8 56 52 
740 HONG KONG 55 3 3 21 27 
800 AUSTRALIA 21 2 1 8 12 
1000 WORLD 11723 .. so 832 11 11 m 115 1054 171 229 1724 1010 INTRA-EC 1213 ss 13 215 30 I 32 1137 171 188 142 
1011 EXTRA-EC 3411 44 37 231 22 12 114 114 1117 2 11 712 
1020 CLASS 1 3188 8 37 227 20 1 158 156 1808 2 60 703 
1021 EFTA COUNTR. 1218 8 33 167 8 
12 
111 i 725 1 9 156 1030 8LA~ 2 220 37 5 14 77 1 73 1040 LA 3 53 1 4 3 4 34 6 
1005.40 ~=~'f:~'tt1f INfANTS' JERSEYS, PULLOVERS, B~VERS, WAJSTCOATI, TWINSm, CARDIGANS, lED JACKETS AND JUMPERS 
=A~.f.WtOYERB, TWINSETI, QIL!TI ET YEBTES (Sf YEBTES COUPE£S.COUSUES), DE POILI FINJ, POUR F£1111£8, FIWTTU ET 
001F N 83 1 2 48 45 15 002 BE XBG. 55 3 2 6 1 003 NE NOS 11 5 i i 2 1 004 FR ANY 43 
i 
30 3 
005 ITAL II 4 6 12 1 008 UTD. KINGDOM 20 3 1 5 036 SWITZERLAND 19 4 10 
036 AUSTRIA 4 3 1 
3i 400USA 62 1 29 
732 JAPAN 23 2 21 
740 HONG KONG 3 1 2 
1000 W 0 R L D 336 4 2 21 14 88 142 14 
1010 INTRA-EC 210 4 1 11 14 S4 .. 27 
1011 EXTRA-EC 125 1 • 4 44 67 1020 CLASS 1 119 1 9 3 43 63 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 2 10 9 
1030 CLASS 2 5 1 4 
1005.41 WOM~~INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLJI.OYERS, WAISTCOATI, TWINSETI, CARDIGANS, lED MCKm AND JUMPERS 
OF S FIIRES 
~A\'tf~nY.If~· OIL!TI ET YEBTES (Sf YEBTES COUPUS-COUSU£8), DE FIIREI mmtll!QUU, POUR FEMMES, 





004 FR GERMANY 13425 111 209 22 216 83 196 11144 87 267 005 ITALY 136 2 
2i s7 585 H ali 1097 19 19 11 008 UTD. KINGDOM 2318 1 117 160 202 
426 007 IRELAND 565 3 25 5 
2 
4 105 13 4 
008 DENMARK 351 128 2 4 139 43 7 28 
009 GREECE 13 1 3 9 
2 3 3 011 SPAIN 28 3 7 5 7 024 ICELAND 17 3 
8 3 j 2 5 28 4 028 NORWAY 674 337 59 202 2 30 
030 SWEDEN m 251 29 22 3 9 298 1 40 16 032 FINLAND 4 80 7 1 1 258 sci 84 1 036 SWITZERLAND 1784 , 390 45 132 1069 43 14 
038 AUSTRIA 1603 3 388 21 8 1101 9 48 24 
048 YUGOSLAVIA 33 17 
i 
12 3 1 
084 HUNGARY 18 64 8i 15 212 TUNISIA 148 9 22 1 14 no 2aS 97 400USA 1250 39 13 
404 8ANADA 162 38 2 4 52 33 53 800 YPRUS 31 
i 8 2 
25 6 
604 LEBANON 33 20 2 
632 SAUDI ARABIA 44 4 17 2 12 9 
836 KUWAIT 12 1 1 2 3 5 
732 JAPAN 12 4 3 4 1 
740 HONG KONG 25 2 1 17 4 
800 AUSTRALIA 9 3 4 2 
1000 W 0 R LD 35247 no en 24U 414 m 174 S4 24071 2157 1312 1288 
1010 INTRA-EC 21110 IS7 271 1380 372 727 157 .. 20130 2014 747 H1 
1011 ~-EC 7135 74 100 1073 112 10 211 11 3140 72 ISS 291 1020 CLA 1 8702 II 696 974 104 33 184 14 3805 71 563 249 
1021 EFTA COUNTR. 5171 8 6~ 874 96 7 156 2938 67 245 88 1030 CLASS 2 379 65 91 
8 
37 27 104 1 48 
1040 CLASS 3 54 7 1 5 31 1 
1005.42 ~~g'&ru~~Am;nRSEYS, PULLOVERS, SUP-DYERS, WAISTCOATI, TWJNSETI, CARDIGANS, lED JACKETS AND JUMPERS 
I 
CHANDArtfULLOYEY.IfTWINSm, QIL!TI ET YEBTES (SF YEBTES COUPE£S.COUJUES), DE FIIRES AIIT1FICJ£LUS, POUR FEMMES 
FILLETTES J£VN? ANTS 
001 FRANCE 160 1 15 2 





i 2 003 NETHERLANDS 127 39 4 8 57 128 004 FR GERMANY 611 1 
12 
132 78 244 1 25 
008 UTD. KINGDOM 63 8 1 3 33 2 5 008 DENMARK 13 li 8 i 1 4 3 028 NORWAY 13 3 
i i 4 i i 030 ~WEDEN 21 5 2 3 3 036 WITZERLAND 81 35 2 4 17 3 3 038 AUSTRIA 74 47 4 2 17 
400USA 88 7 7 73 
404 CANADA 18 5 1 11 
1000 WORLD 1424 21 12 111 111 11 112 134 143 14 39 
1010 INTRA-EC 1114 24 1 N 143 I 171 414 1311 1 28 
1011 EXTRA-EC 313 2 12 101 I I 21 140 4 1 11 1020 CLASS 1 212 12 100 4 18 131 • 7 8 1021 EFTA COUNTR. 1n 12 87 8 3 8 43 4 6 6 
1030 CLASS 2 19 1 1 1 4 9 3 
1005.43 WOMEH'I, OIRLI' N, 
JUMPERS 
~ INFANTS' COTTON JERIEYI, PUUOVDI, ILI'-DVEIIS, WAJSTCOATI, TWlNSm, CARDIGANS, BED MCKm AND 
280 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1 9 86 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EW6ca I Espafta J France J Ireland J llalla I Nederland I POI!Ugal I UK 
eoos.a i 




105 50 2828 008 ROYAUME-UNI 29372 3 76 4307 76 2670 551 
i 
126 1003 
11608 007 IRLANDE 157&4 12 117 549 32 2 90 10 3198 10 7 008 DANEMARK 6892 1225 1 701 2613 I 485 1818 ~ GRECE 1725 53 li 132 1431 I 109 0 PORTUGAL 1487 10 455 948 I 49 48 011 ESPAGNE sm 2 43 171 425 42&4 i 32 200 ~41S DE 68 25 128 5 225 28N EGE 9950 6 926 742 17 4 1500 li 6057 
' 
10 29 651 030 E 11251 1 761 479 34 2242 5 4867 ' 10 3 2849 032 E 3828 99 203 153 24 1 306 3 2638 I 1 6 520 036 26812 21 5010 24 3117 13934 27 150 4403 036 AUTRICHE 15944 102 27 6368 41 
3 
696 1 8092 I 12 114 493 043 ANDORRE 627 25 430 165 4 
060 POL~GNE 1ll,l 1 254 62 222 14 1 54ri 923 li 1505 133 400 ETA 8-UNIS 81 4359 2496 44715 ~ 404 CANADA 90&4 9 1333 21 3 898 435 3806 28 101 413 BERMUDES 706 5 i 3 41 63 597 600 CHYPRE 642 11 li 532 88 632 ARABIE SAOUD 560 8 54 54 77 123 241 i 16 179 732 JAPON 17570 768 3 1196 8970 6428 740 HONG-KONG 4929 
1 
450 
2 ~ 14 ~' 6 44 1776 800 AUSTRALIE 1647 188 15 3 806 
1000 lot 0 N DE 871834 3511 3175 45842 1280 552 41750 7032 371101 5111 7414 17121 1010 INTRA.CE 381147 2183 
2m 
25010 137 221 27187 113 275517 5044 5501 42441 1011 EXTRA.CE 112714 121 20512 421 321 14013 1211 100411 153 1178 45480 1020 CLASSE 1 179537 228 2356 19630 360 51 12982 6072 84303 134 1933 41486 
1021 A E L E 66314 210 1882 12819 115 28 78&4 18 35717 92 308 8141 
1030 811SSE 2 11291 367 48 818 8 275 851 55 5012 19 45 3795 1040 LASSE 3 1939 31 136 58 249 93 1176 1 197 
ID0$.40 &?=·~~·~~ INFANTS' JERSEYI, PULLOVUS, SUP.OVUS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKITS AND JUMPERS ! 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UND ITRICIC.IACKIII, AUS FEINEN TIERIWJIEN, FUER FRAUEN. IIAEDCHEN UND KLIINKIIDER 
001 FRANCE 3517 4 104 36 1 
24ri 
1695 2 2 1875 D02 BELG.-lUXBG. 3103 
67 




150 004 RF ALLEMAGNE 2834 16 27 110 232 1722 471 005 ITALIE 844 
4 &i 642 10 232 2 165 008 ROYAUME-UNI 795 
' 
222 257 
1556 036 SUISSE 2997 &47 120 674 




41 62 52 
400 ETATS-UNIS 8868 136 130 
10 
1586 5006 732 JAPON 3280 25 58 369 2818 
740 HONG-KONG 535 59 26 78 372 
1000 lot 0 N DE 21011 ., 
" 
2721 211 4 4158 11 7012 13 12 13508 1010 INTRA.CE 12217 11 27 1131 271 1 3112 10 4111 I 11 I 2147 1011 EXTRA.CE 18711 n 1581 12 a 547 10 2110 14 I 10112 
1020 CLASS€ 1 14871 68 1501 3 3 491 10 2789 6 10010 1021 A E L 4101 40 1235 
4 
1 253 750 6 1816 
1030 CLASSE 2 897 3 60 58 101 653 
ID0$.41 ~'~~WB'R'rl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIQANS, BED JACKITS AND JUMPERS 
PULLOVER, SI.I'OVER, TWIHSm, WESTEN UND ITRICIC.IACKIII, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUE11 FRAUEN, 11AEDCHEN UNO ICLEIOONDER 
001 FRANCE 152632 4063 1023 5767 1038 1309 
15589 
1 128148 1472 7398 4395 
D02 BELG.-lUXBG. 66079 
11oo0 
231 14176 32 104 5 17775 17013 359 800 003 PAY$-BAS 105019 521 34305 436 288 1552 54527 
22126 
1222 1165 
004 RF ALLEMAGNE 379754 2614 5235 1~1 4709 1291 7697 153 326374 1851 5704 005 ITALIE 4416 63 6 698 4 2062 1 22628 520 326 363 008 ROYAUME·UNI 42353 58 887 7 7 504 1793 1575 3132 3511 
11024 007 lALANDE 16233 12 121 1949 54 7 159 2458 388 63 008 DANEMARK 8747 1 3620 41 43 165 3387 660 116 514 
009 GRECE 558 
ri 1 50 97 402 s5 a9 7 011 ESPAGNE 1190 496 209 225 98 024 ISLANDE 652 
18 
121 168 
1o2 &i 7 69 195 3 81 028 NORVEGE 23971 12713 4010 527 6289 57 577 602 
030 SUEDE 20181 8 6314 1876 363 91 473 7774 33 7&4 445 032 FINLANDE 10904 2 1866 423 40 1 76 6978 
' 
1 1485 30 
036 SUISSE 63228 189 1175 21171 602 48 5976 31085 I 1259 11&4 359 
036 AUTRICHE 49738 111 124 19360 557 4 485 3 27428 ' 217 1141 288 




62 12 064 HONGRIE 500 
5ri 
5 476 3 
212 TUNISIE 1452 &5 661 161 623 14 313 16823 22 3934 2200 400 ETATS-UNIS 26369 10 3225 793 




2 723 I 1 
2 158 
604 LIBAN &41 77 2 106 410 ' 63 632 ARABIE SAOUD 1767 62 515 91 796 
2 
281 
638 KOWEIT 628 
5 









740 HONG-KONG 2152 4 187 99 1615 209 
800 AUSTRALIE 607 308 3 193 103 
1000 lot 0 N DE 997338 11112 12717 125201 1201 5131 39943 2118 159912 I mu 24$11 31480 1010 INTRA.CE m41t 17850 1004 11121 7010 3512 21511 1138 558177 14135 24111 
1011 EXTRA.CE 2111M M2 24712 18014 2111 2257 10321 313 104011 1127 M53 7381 
1020 CLASSE 1 207686 H? 24585 54181 2052 1168 9233 320 8&459 1903 9567 5848 1021 A E L E 168872 24312 47027 18&4 211 7548 3 78832 1762 5153 1815 
1030 CLA~E 2 10471 601 197 1625 10 1079 932 12 4484 14 17 1500 
1040 CLA E 3 1737 269 135 12 159 1071 10 89 12 
1005.42 WOII~ GIRLS' ~· JERSEYI, PULLOVERS, SUP.oVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED UCKITS AND JUMPERS 
OF RE £RATED FIBRES 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSm, WESTEN UNO ITRICIC.IACICEII, AUS KUENSTL.SPIHNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEII UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 5817 77 
4 







003 PAY$-BAS 6289 5 2948 9 130 1425 
3211 
37 
004 RF ALLEMAGNE 15825 27 2 
13&8 
2424 81 37&4 
27 
5568 15 703 
008 ROYAUME..UNI 3028 2 14 101 24 302 1029 9 152 




27 28 24 
19 ggg ~UEDE 753 160 193 48 102 127 ~ 54 UISSE 3706 12 2504 39 3 301 &42 
13 eli 036 AUTRICHE 2962 3 22&4 75 32 98 405 7 400 ETAT$-UNIS 3665 972 363 2459 22 1 15 404 CANADA 787 360 6 52 317 7 3 
1000 lot 0 N DE 52199 1025 451 15120 2713 311 1241 27 17131 3582 311 1231 
1010 INTRA.CE 37541 ... 33 7831 2541 211 7158 27 11350 3110 199 710 
1011 EXTRA.CE 14851 158 425 7113 114 187 1211 4581 212 152 450 
1020 CLASSE 1 13675 14 417 6985 153 119 1118 4340 261 152 296 
1021 A E L E 6601 14 408 5405 143 72 543 1408 259 144 207 
1030 CLASSE 2 825 8 193 10 48 161 250 1 154 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eu464 I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal J UK 
6005.43 CHANDAILS, PULLOVERS, T ~NSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES..COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FlllETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
001 FRANCE 2220 129 17 69 
~ 2~~ek~22s w~~ 183 J ~ 
~ fT'l~fRMANY ~~ ag ~ s:j 
006 UTD. KINGDOM 1620 81 77 75 
~ ~~K rn 8 3 5~ 
009 ECE 45 28 
010 PO TUGAL 19 2 
~l ~J'{'~ND ~ 18 : 
028 NORWAY 734 468 31 
030 SWEDEN 1252 810 11 
~ ~~fA~~LAND ~~ 1 ~~ 29~ 
038 AUSTRIA 828 1 5 389 
~ ~~XOSLAVIA 11~ :i 8 ~ 
404 CANADA 116 1 24 
732 JAPAN 41 5 
740 HONG KONG 104 2 







































1000 W 0 R L D 19534 458 1972 1832 1150 30 847 
1010 INTRA-EC 13871 445 S35 974 1024 15 599 
1011 EXTRA-EC 5851 11 1437 858 125 15 248 
1020 CLASS 1 5566 5 1430 836 121 11 213 
1021 EFTA COUNTR. 4112 2 1416 740 95 8 127 





1~ ~fr~13 ~ 1 1~ :i ~ 5 
6005.44 WOMEN'S, GIRLS' AND JHFAI!r§' JERSEYSit PUlLOVERS~ SLIP.OVERS&..WAJSTCOATSH TWJNSETS.1. CARDIGAN~, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF TEXTILE MATERIALS OTIIER THAN SJL OR WASTE ~ILIC, WOOL, r~NE ANIMAL AIR, COTTuN OR MAN-111ADE FIBRES 
CHANDAI~._PULLOVERS .... ljrNS~ GILETS ET VESTES ISF VESTES COUPEES-COUSUES), D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 




004 FR GERMANY 
































1000 W 0 R L D 3898 
~m WfR~~~ : ~u 
1~ ~~~buNTR. I 1~ 
1030 CLASS 2 121 1~ ~fr~13 ! ~ 
6005.45 DRESSES OF WOOL OR FINE I ANIMAL HAIR 




004 FR GERMANY 


















1000 W 0 R L D 444 
1010 INTRA-EC 281 
1011 EXTRA-EC 183 
1020 CLASS 1 154 
1021 EFTA COUNTR. 55 
1030 CLASS 2 6 
6005.48 DRESSES OF SYNTHETIC TEl 1u FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 W 0 R L D 4882 480 
1010 INTRA-EC 3291 453 
1011 EXTRA-EC 1593 7 
1020 CLASS 1 899 4 
1021 EFTA COUNTR. 699 4 
1030 CLASS 2 556 1 
1040 CLASS 3 139 3 













































































































































































































































































































































































































































































&005.43 PUllOVER, SLIPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 67483 3566 491 2841 643 212 
6297 
49431 149 9155 794 002 BELG.-l..UXBG. 33564 
4373 
143 7627 87 23 9103 9593 406 285 003 PAY8-BAS 47605 949 17629 649 134 2334 2i 17233 13770 3769 535 004 RF ALLEMAGNE 165428 1049 11553 
2361 
12841 17 8312 1~ 9142 2233 005 ITALIE 6126 185 55 29 1 2808 25 314 247 101 008 ROYAUME·UNI 40617 1541 2631 4739 2626 6 3159 720 12841 252 12102 
1791 007 IRLANDE 5780 14 125 638 471 179 
4 
992 5 1565 008 DANEMARK 7683 111 
2 
1767 119 541 ~~ 218 3279 188 009 GRECE 1230 8 514 
5 
201 3:i 17 8 010 PORTUGAL 789 8 2 44 271 1415 84 12 011 ESPAGNE 1027 2 1 269 184 ~ 14 3 024 ISLANDE 1068 1 624 180 176 16 31 98 5 48 028 NORVEGE 25126 3 15682 1850 1593 4 85 2722 305 030 SUEDE 35594 8 23700 793 359 115 1285 32 5604 115 032 FINLANDE 8584 8 3026 383 85 184 
!26 
15 2570 27 036 SUISSE 35806 79 908 13142 859 3007 
3 
6 84 2779 131 038 AUTRICHE 27471 11 178 14866 475 628 8 73 1295 66 048 YOUGOSLAVIE 1071 
122 256 
223 
442 7i 2 544 7 809 5675 3604 400 ETAT8-UNIS 40169 3028 2648 1 24 404 CANADA 4734 8 38 1489 9 395 8 t1! 38 162 256 732 JAPON 4803 37 9 535 414 1 25 378 740 HONG-KONG 2238 1 264 224 487 800 AUSTRALIE 957 5 308 32 562 49 
I 
1000 M 0 N DE 572980 11223 81031 78565 19959 757 38517 1458 281302 25831 80801 11938 1010 INTRA-CE 377341 10858 15953 38428 17888 399 24288 m 19go1 24347 39787 5948 1011 EXTRA-CE 195584 365 45079 38138 2291 358 12180 880 8 88 1284 20835 5988 1020 CLASSE 1 166830 280 44755 38983 2185 225 10730 556 64053 1239 20818 5026 1021 A E L E 133647 108 44119 31193 1734 132 6729 3 ~rs 387 14973 691 1030 CLASSE 2 7536 56 323 731 15 126 1415 1 33 16 945 





1040 CLA S 3 1217 28 1 442 91 7 35 1460 1 18 
8005.44 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERS~ PULLOVERS!; SUP.OVERSRWAISTCOAT8!WTWINSm6 CARDIGANi:ED JACKm AND JUMPERS I OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN Sl OR WASTE ILK, WOOL, NE ANIMAL R, COTT N OR MAN· DE FIBRES I 
PULLOVERE SLIPO~ TWINSETS~ WESTEN U.STRICKJACKEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN, WOLLE, FEIN~ 
nERHAAR N, BAU OLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER : 
001 FRANCE 19187 183 202 469 15 
591 
1 282 34 36 002 BELG.-l..UXBG. 9564 
1029 
475 25 31 003 PAY8-BAS 8892 723 402 155 
1 63 2 15 004 RF ALLEMAGNE 42389 58 334 1420 29 1036 3 678 131 008 RO ME-UN I 10490 17 47 607 374 38 450 007 IR E 5521 44 




23 ~ 33 1 036 SUISSE 9283 543 467 16 038 AUTRICHE 5069 535 3 48 7 24 060 POLOGNE 738 2 
41 
. 734 
268 400 ETAT8-UNIS 26604 14 658 1376 r 404 CANADA 4778 6 212 587 7 34 732 JAPON 8908 8 87 677 24 12 740 HONG-KONG 2281 88 261 92 40 1000 M 0 N DE 187661 1447 8 4311 2484 49 7509 423 1 31 197 7 1217 1010 INTRA-CE 99843 1354 8 1931 2417 44 2922 375 35 157 3 705 1011 EXTRA-CE 87815 93 2379 47 5 4568 48 92 41 5 513 
1020 CLASSE 1 60543 81 5 2242 46 1 3509 48 54126 41 4 440 
1021 A E L E 19399 51 3 1216 46 
4 
767 1~ 41 4 66 1030 CLASSE 2 5937 12 134 1 1075 1 72 
1031 ACP~~ 1275 7 1 83 1182 1 1 1040 CLA 3 1332 3 1 1327 1 
8005.45 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN ! 
001 FRANCE 3840 28 8 399 1 635 10 ~~~ 23 41 256 002 BELG.-l..UXBG. 1969 
97 
6 620 27 266 11 28 003 PAY8-BAS 1614 11 919 31 157 li . 324 3 62 13 004 RF ALLEMAGNE 3840 33 
417 
90 612 2670 196 228 
008 ROYAUME-UNI 2030 23 155 272 5 1125 
1 
32 
3 011 ESPAGNE 569 33 20 5 41 '500 4 028 NORVEGE 827 i 122 5 13 1565 3 82 24 038 SUISSE 2110 7 762 1 387 1836 
1 
16 89 
038 AUTRICHE 1223 1 8 766 1 111 40 
1 285 47 25 
400 ETAT8-UNIS 5148 11 232 4 241 3761 2 53 804 
404 CANADA 919 1 80 109 407 8 314 
1000 M 0 N DE 27092 144 205 4889 332 8 3205 83 1~187 309 547 2402 
1010 INTRA-CE 15313 135 112 2572 309 2 2088 23 1504 297 348 825 
1011 EXTRA-CE 11778 8 83 2117 22 7 1117 40 8884 12 201 1478 
1020 CLASSE 1 11129 9 89 2074 22 5 1032 40 6266 10 201 1381 
1021 A E L E 4674 9 72 1720 18 5 554 1961 7 139 189 
1030 CLASSE 2 598 4 33 1 84 379 2 95 
8005.48 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 22383 5846 37 9851 97 323 
41oS 
596 476 139 5018 
002 BELG.-l..UXBG. 22588 
7854 





004 RF ALLEMAGNE 28220 773 180 
241 
9951 20 1171 514 329 10656 
005 ITALIE 670 li 385 156 1 288 &5 231 74 660 66 008 ROYAUME-UNI 5766 2269 301 1079 813 2266 007 IRLANDE 3521 li 73 762 36 2:i 332 12 47 5 008 DA ARK 3754 1447 51 16 125 35 2037 
009 531 
21i 1 
269 3 3 4 
17 18 
252 
011 GNE 1120 145 
18 13 
258 75 578 
028 VEGE 7279 1 4285 1863 31 46 192 45 785 




5 4 53 12 79 
036 SUISSE 16085 153 11919 17 1057 498 805 62 1403 038 AUTRICHE 11075 41 74 9305 8 87 91 327 16 1126 





058 U.R.S.S. 5073 323 
1 
633 
204 MAROC 951 1 948 
1264 
1 
218 LIBYE 1266 
2 
4 
117 23 173 li 59 308 400 ETAT8-UNIS 831 141 
2 404 CANADA 830 29 442 25 48 33 2 8 241 
600 CHYPRE 1529 9 2 7 3 1508 
612 IRAQ 9669 3 
23 89 144 12 
9666 
632 ARABIE SAOUD 3047 33 2746 
647 EMIRATS ARAB 952 47 5 900 
1000 M 0 N DE 201070 14822 1325 80293 12839 1133 9390 83 2917 20683 2245 47260 
1010 INTAA-CE 129818 14517 843 53219 11088 821 7597 83 1730 15050 1550 23319 
1011 EXTRA-CE 71243 405 8482 27074 1751 312 1782 :lm 5813 898 23941 1020 CLASSE 1 44929 171 8457 25081 147 185 1340 1387 693 6334 
1021 A E L E 40942 171 8372 23983 136 35 1202 : 8~~ 1359 620 4240 1030 CLASSE 2 20290 16 25 1467 1290 123 433 50 3 16646 
1040 CLASSE 3 6021 218 525 313 4 9 
! 
16 4175 761 
8005.47 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES i 
283 
1986 Mengen - Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destlnatlon 
Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-Lux.l Danmarl< I Deutschland I 'EAAd&a J Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederlsnd I Portugal I 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1005.41 COTTON DRESSES 





































001 FRANCE 231 13 20 37 
~ ~~~i:ii~~2s 1t 13 :i ~3 ~ 
= ~o~'f<~~~~M m 1 ~ 8 ~~ ~ ~(~~~K ~ 26. ~ 3 028 NORWAY 54 2 2 
030 SWEDEN 180 76 2 3 
~ ~~ltz~~LAND ~~ ~ 4~ 23 
036 AUSTRIA 60 1 37 4 
~ ~XOSLAVIA 1~ :i 79 17 
404 CANADA 12 :i 1 
1000 W 0 A L D 2505 30 130 320 317 
1~0 INTRA-EC 
1
1711 27 15 127 343 
1~1 EXTRA-EC 711 3 115 113 84 
1020 CLASS 1 702 1 115 170 51 
































ROBES D'AUTRES MAnERES T' QUE Dl! LAINE. POU FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES ET ARTIFICIEI.W 
001 FRANCE 45 1 . . . . . 
002 BELG.-LUXBG. 9 . . . 1 • 4 
= ~~{~~~~s 2~~ l : 1 1~ 167 
883 ~JRtfJ~~~~ I ~t 1 l ~ 
400 USA l 32 3 
1000 WO A L D 
1~0 INTAA-EC 
1~1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






• • 3 
6005.$1 SKIRT9 INCL. DIVIDED SKIRTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~ ~~;;;~::~~ES CULOTTES, DE LA! IN;~ POU n:2. 
003 NETHERLANDS 29 
004 FR GERMANY I 80 
005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 34 
8!1~ ~6~~~ I ~~ 
030 SWEDEN 10 
036 SWITZERLAND 29 
036 AUSTRIA 21 
400 USA 82 
404 CANADA 13 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 A L D 105 5 
1~0 INTRA..£C 212 5 
1~1 EXTRA-EC 212 
1020 CLASS 1 186 
1021 EFTA COUNTR. 79 









1005.52 SKIRT9 INCL. DIVIDED SKIRT9 OF ~ TEXTU FIBRES 




004 FR GERMANY 



























1000 W 0 R L D ,1515 
1~0 INTAA-EC 184 
1~1 EXTRA-EC 110 
1020 CLASS 1 416 
1021 EFTA COUNTR. 324 
1030 CLASS 2 124 
1040 CLASS 3 72 
1005.54 SKIRT9 INCL. DIVIDED SKIRT9 Of COTTON 




004 FR GERMANY 

































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'Elld5a I Espana I France I Ire I nd I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.47 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 2035 
DD2 BELG.-LUXBG. 685 
DD3 PAYS.BAS 1165 
DD4 RF ALLEMAGNE 5302 
036 SUISSE 1080 
038 AUTRICHE 800 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8005.41 COTTON DRESSES 








































































































































1000 M 0 N D E 83546 1088 4497 13939 8208 388 
1010 INTRA.CE 37417 854 503 8418 7081 140 
1011 EXTRA.CE 28128 133 3994 7521 1128 246 
1020 CLASSE 1 23350 123 3981 7052 1040 239 
1021 A E L E 14935 14 3892 5269 653 217 
1030 CLASSE 2 2002 10 13 80 51 7 
1040 CLASSE 3 776 1 389 36 











































KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW. FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOW, SYNTHETISCHEN UNO KUENSTL. SPtlNSTOFFEN 
001 FRANCE 1671 33 33 2 I 
DD2 BELG.-LUXBG. 596 56 1:i 338 
DD3 PAYS-BAS 574 22 
4
. 132 17 21 • 






16 I i 
ggg ~8~~~ME-UNI 1grs :i 125 33 298 20 
400 ETATS.UNIS 1639 47 :i 254 11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















6005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 















1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































8005.52 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 































1000 M 0 N D E 45718 
1010 INTRA.CE 28550 
1011 EXTRA.CE 19164 
1020 CLASSE 1 14999 
1021 A E L E 12195 
1030 CLASSE 2 2447 
1040 CLASSE 3 1715 













ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOW 
001 FRANCE 3449 187 
~ ~~~~~_kllBG. 1m 591 
DD4 RF ALLEMAGNE 7191 151 
006 ROYAUME-UNI 9598 8 
~ ~8~~~GE = 1 
038 SUISSE 1862 21 
038 AUTRICHE 1528 3 
400 ETAT5-uNIS 5582 11 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.~ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&I I Espana I France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.54 
! 1011 EXTRA-EC 566 132 43 31 18 21 91 3 194 34 
1020 CLASS 1 544 132 41 31 15 14 89 2 193 26 
1021 EFTA COUNTR. 357 130 38 23 15 8 31 2 96 13 
1030 CLASS 2 20 1 1 7 2 1 8 
6005.51 SKIRTS INCL. DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATE,IALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
JUPES, YC JUPES.CULOTTES, D'AUTRES MAnE~S TEXnLES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
I 





004 FR GERMANY 48 
1 
18 16 7 
006 UTD. KINGDOM 17 1 14 
:i 038 SWITZERLAND 16 6 1 6 
038 AUSTRIA 11 5 1 2 3 
400 USA 14 1 2 9 2 
1000 W 0 R L D 248 8 3 28 21 11 74 23 3 77 
1010 INTRA-EC 158 5 
:i 14 21 5 48 23 :i 42 1011 EXTRA-EC 89 14 8 28 35 
1020 CLASS 1 74 3 12 4 25 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 11 2 10 3 22 
1030 CLASS 2 14 2 1 3 8 
6005.81 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 





004 FR GERMANY 417 
2 1 
10 2 
006 UTO. KINGDOM 20 5 1 11 
4 400USA 47 1 2 39 
1000 W 0 R L D 585 8 12 7 7 410 2 107 8 4 23 
1010 INTRA-EC 487 3 4 7 j 405 :i 45 I 1 15 1011 EXTRA-EC 98 3 8 5 82 3 8 
1020 CLASS 1 88 3 8 6 4 2 55 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 7 6 1 2 14 1 1 
6005.82 TROUSERS OF SYNTHmC TEXnLE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHmQUES 
001 FRANCE 249 20 51 63 49 
15 
29 26 32 5 002 BELG.-LUXBG. 71 2:i 21 23 6 4 2 6 1 003 NETHERLANDS 223 117 4 4 4 
1:i 
21 23 
004 FR GERMANY 301 28 38 
17 
123 13 3 
15 
23 32 28 
006 UTD. KINGDOM 132 25 19 10 2 3 6 6 29 46 007 IRELAND 59 
:i 9 2 1 2 1 8 10 008 DENMARK 43 26 2 2 8 5 028 NORWAY 52 2 2 1 1 16 3 7 
030 SWEDEN 111 29 5 22 16 
:i 
8 5 23 
038 SWITZERLAND 67 2 40 4 5 4 6 1 
038 AUSTRIA 76 4 32 13 i 1 4 13 9 400 USA 31 4 3 2 7 5 3 
404 CANADA 12 4 1 1 6 
1000 W 0 R L D 1583 .101 141 381 247 109 47 18 110 81 168 200 
1010 INTRA-EC 1129 99 78 260 204 75 31 17 85 57 131 112 
1011 EXTRA-EC 455 2 84 122 43 34 18 1 45 4 38 88 
1020 CLASS 1 381 2 63 94 43 3D 9 1 45 2 36 56 
1021 EFTA COUNTR. 324 2 62 81 40 22 6 1 37 1 3D 42 
1030 CLASS 2 73 1 27 4 7 3 31 
6005.64 TROUSERS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN fiOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 
PAHTALONS D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE ~INE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTHmQUES 
001 FRANCE 369 47 1 5 41 20 
32 
50 1 200 4 
002 BELG.-LUXBG. 118 
24 8 11 6 1 10 22 35 1 003 NETHERLANDS 239 62 9 5 10 8 
21 
104 9 004 FR GERMANY 527 10 19 
4 
93 19 11 40 302 12 
005 ITALY 16 1 1 
156 
9 
11 6 14 351 1 006 UTD. KINGDOM 565 2 12 7 6 





008 DENMARK 105 92 5 1 2 90 5 028 NORWAY 145 1 1 2 2 2 41 1 
030 SWEDEN 365 232 2 66 3 2 1 46 13 032 FINLAND 42 9 
2:i 14 
1 1 31 
038 SWITZERLAND 115 4 16 14 43 
4 038 AUSTRIA 48 1 9 2 
4 
2 15 15 
400 USA 337 2 46 20 61 197 6 
1000 WORLD 3139 :H 391 152 438 59 155 12 225 85 1478 80 1010 INTRA-EC 1993 48 103 305 48 75 12 118 81 1099 47 
1011 EXTRA-EC 1145 
I J 
345 50 130 13 80 109 4 378 33 1020 CLASS 1 1080 344 43 130 10 45 99 4 376 27 
1021 EFTA COUNTR. 719 340 34 84 6 23 32 3 177 19 
1030 CLASS 2 63 1 6 3 35 8 1 2 6 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHmC TEXnLE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRal SYNTHmQUES POUR HOMMES ET GARCONNm, SF VETEMENTS DE SKI 




5 2 1 
003 NETHERLANDS 24 6 2 1 
1000 W 0 R L D 155 7 2 21 14 23 41 13 8 3 22 1010 INTRA-EC 109 7 
:i 20 8 17 31 9 7 2 9 1011 EXTRA-EC 48 1 8 8 11 4 1 13 1020 CLASS 1 33 2 1 8 1 7 4 1 9 1021 EFTA COUNTR. 25 2 1 8 
5 
6 1 1 6 1030 CLASS 2 12 3 4 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
~~r:ts %~,kF' ET ENSEMBLES D'AUTRES ,.AnERES TEXnLES QUE FIBRES SYNTHmQUES, POUR HOMMES ET GARCONNm, SF 
001 FRANCE 40 6 11 20 5 2 004 FR GERMANY 21 1 10 3 1 
1000 W 0 R L D 158 4 17 9 2D 8 2 55 8 11 21 1010 INTRA-EC 104 4 8 9 18 3 1 41 8 10 7 1011 EXTRA-EC 51 9 2 5 14 3 14 1020 CLASS 1 33 4 7 3 9 10 1021 EFTA COUNTR. 23 4 6 
2 
2 4 7 1030 CLASS 2 13 1 2 4 4 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-Of j:IINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE U DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
001 FRANCE 62 1 3 4 15 1 40 3 002 XBG. 15 8 
2 
1 1 
1 003 ANDS 17 9 2 1 6 1 004 ANY 3D 
2 
3 12 9 006 UTD. GDOM 10 1 4 3 
1 038 SWITZERLAND 11 6 3 1 038 AUSTRIA 8 ! : 4 2 2 400 USA 27 1 24 
286 
Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1 1986 
I Meldeland - Reporting count~- Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Ualia I Espana I Frante I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.54 I 
I 
1011 EXTRA-cE 18012 48 4208 2189 663 378 1047 8 
1~~ xtt~l , 1~~ ~ ~m ~ ~+ ~ ~~t 6 
1030 CLASSE 2 698 3 10 49 2 10 ;253 
6005.58 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHmC FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN, WOUE, FEINEN TIER1· N, BAUMWOLUE 
001 FRANCE 702 22 . 101 . 19 . . 
003 PAY5-BAS 1074 123 . 507 40 . 7 . 
004 RF ALLEMAGNE 1428 13 5 . 476 3 123 
006 ROYAUME-UNI 567 7 2 68 2 11 j109 
8~ ~~~~HE 1~ 1 9 ~ 13 ~ ~~~~ 
400 ETAT5-UNIS 890 54 5 .198 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














LANGE HOSEN AUS WOLUE DOER FEINEN T1ERHAAREN 
001 FRANCE 1074 32 
004 RF ALLEMAGNE 3934 1 
006 ROYAUME-UNI 780 2 
400 ETAT5-UNIS 2562 
1000 M 0 N D E 11535 88 
1010 INTRA-cE 7011 65 
1011 EXTRA-cE 4521 3 
1020 CLASSE 1 4235 2 
1021 A E L E 1222 1 
8005.62 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































6005.84 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHmC FIBRES 



























001 FRANCE 6756 896 27 153 675 367 I . 
002 BELG.-LUXBG. 2787 . 17 313 107 27 ~032 
003 PAY5-BAS 4416 538 178 969 148 76 1 178 
~ :fAt1~LEMAGNE ~~tl ~ s~y 145 t7og 36~ I ~ 
006 ROYAUME-UNI 10322 34 457 237 2639 7 1362 
~ g'.k~~BfRK ,ft~~ 118 ~~~ 37 1~ I ~ 
028 NORVEGE 4363 19 3039 36 29 35 : 126 
030 SUEDE 9333 1 6835 34 983 83 1 104 
032 FINLANDE 927 268 10 1 1 41 
036 SUISSE 2653 3 152 414 29i 3~ I ~ft ~ ~¥,zy~~~IS f~g 36 ~ ~ 6~ 129 I 898 
1000 M 0 N D E 87217 1808 12008 3328 7292 1280 ~18 
1010 INTRA-cE 38268 1714 1392 2075 5319 864 2878 
1011 EXTRA-cE 28951 83 10817 1251 1973 398 3138 
1020 CLASSE 1 26959 65 10562 1022 1973 299 2074 
1021 A E L E 19066 22 10425 840 1339 157 ~003 
1030 CLASSE 2 1843 28 55 193 . 96 1063 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I' 
ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEfE 
001 FRANCE 795 54 1 49 242 ' 
003 PAY5-BAS 528 74 178 11 1 119 









































































































001 FRANCE 8BO 21 . 26 4 244 . 1 445 
ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHm5CHEN, FUER MAENNER UNO KNA!EN, AUSG. SKIANZUEGE 
004 RF ALLEMAGNE 596 6 122 23 6 348 
1000 M 0 N D E 5108 49 119 811 208 809 477 38 1881 
1010 INTRA-cE 29012200 398 11080 234 208 55509 Ill! 380 1140 1011 EXTRA-cE 377 ~n 738 
1020 CLASSE 1 1468 2 98 333 26 153 8 528 
1021 A E L E 8BO 1 97 306 10 111 157 
1030 CLASSE 2 586 7 11 44 33 146 196 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL 0~ FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOUE DOER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO K~KINDER, AUSG.SKIAN2UEGE 
~ ~~t~~UXBG. ~m 33 1 ru 56~ 1 1 570 S 71~ 003 PAYS-BAS 1220 24 836 240 36 
004 RF ALLEMAGNE 1575 6 435 
5
. 756 
006 ROYAUME-UNI 797 
2
. 1 197 199 313 
038 SUISSE 1386 617 539 200 









































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAil6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.71 
1000 W 0 R L D 213 8 39 2 20 
l~Y ~~1~ 1JI i ff 2 11 
1020 CLASS 1 67 8 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 12 5 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 




004 FA GERMANY 







056 SOVIET UNION 
400 USA 

























































1000 W 0 R L D 1548 73 72 499 211 80 49 
1010 INTRA-EC 1128 69 40 319 203 38 35 
1011 EXTRA-EC 418 4 32 180 8 42 14 
1020 CLASS 1 290 1 30 161 7 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 247 1 30 154 6 2 7 
l~ 811~ ~ ~ :i 2 1~ ; 33 4 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COSTUMES-TAWURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
001 FRANCE 














1000 W 0 R L D 88 10 30 17 
1010 INTRA-EC 59 10 12 17 • 
1011 EXTRA-EC 27 • L . 18 • 1 1020 CLASS 1 25 . . 18 . . 
1021 EFTA COUNTR. 23 . . 18 . . 









COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FE~MES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
001 FRANCE 175 1 1 2 1 34 12 
8
. 
002 BELG.-LUXBG. 55 •. I 6 003 NETHERLANDS 109 i 33 2i 3 
~ fnD~if<~~~~M ~fg 13 5 ~~ ~ 
028 NORWAY 59 I 48 2 2 1 030 SWEDEN B5 62 1 15 1 
036 SWITZERLAND 70 1 32 1 2 
038 AUSTRIA 38 1 24 
048 YUGOSLAVIA 77 77 
064 HUNGARY 44 44 
400 USA 43 1i 
1i 
1000 W 0 R L D 1612 I ' 160 238 182 16 34 11 
1010 INTRA-EC 1135 7 28 55 145 14 21 11 
1011 EXTRA·EC 474 • I 132 183 35 3 13 • 
1020 CLASS 1 395 . I 120 139 31 . 7 . 
1021 EFTA COUNTR. 263 [1~ 60 20 :i ~ 1~ 811~~ ~ 11 44 5 
6005.75 WOMEN~,. GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE S IEXCL, SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOL, •INE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUIIES-TAILLEURS ET ENSEMBLES,_~~UTRES MATIERfi,~S QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES ET ARTIFIC. 
POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES t.NI'ANTS, SF VETEM~I'~ DE SKI 






1000 W 0 R L D 125 
1010 INTRA·EC 87 
1011 EXTRA·EC 39 
1020 CLASS 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 12 








6005.76 COATS, JACKETS (EXCL.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 





























1000 W 0 R L D 303 2 5 25 
1010 INTRA-EC 160 2 1 12 
1011 EXTRA·EC 143 4 13 
1020 CLASS 1 129 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 10 
1030 CLASS 2 14 
6005.77 COATS, JACKm (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF S ~TEXTILE FIBRES 




004 FA GERMANY 





































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.71 
1000 M 0 N DE 13650 83 219 3519 83 8 2855 78 3758 205 19TT 907 
1010 INTRA.CE 8408 58 13 2148 58 1 1730 11 1888 202 1964 337 
1011 EXTRA.CE 5248 8 208 1373 5 7 1125 87 1870 4 13 570 
1020 CLASSE 1 4804 6 206 1348 5 5 1025 67 1760 4 13 365 
1021 A E L E 2531 2 201 1090 2 707 401 3 10 115 
8005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO..ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKJANZUEGE 
001 FRANCE 5649 428 
1 
2075 333 713 
1419 
630 219 327 924 
002 BELG.-LUXBG. 5170 
2300 
1521 15 53 34 1990 16 121 





004 RF ALLEMAGNE 7661 95 48 1164 2520 28 495 1223 281 1502 006 ROYAUME-UNI 4876 29 2074 309 21 264 40 403 294 558 
1083 007 lALANDE 1579 12 276 
a 





028 NORVEGE 1793 363 60 20 25 4 20 4 283 030 SUEDE 1358 
69 
953 152 30 20 39 5 95 
036 SUISSE 5125 45 3707 7 2 371 83 283 37 520 
036 AUTRICHE 3441 11 17 3039 34 3 73 30 55 26 153 
056 U.R.S.S. 2376 204 
7 
367 




400 ETAT$-UNIS 1103 174 6 51 
632 ARABIE SAOUO 610 10 464 95 3 18 
1000 M 0 N DE 56852 3147 4392 22024 3829 2049 3551 55 32TT 6041 1409 8878 
1010 INTRA.CE 38580 2882 2161 13302 3879 1031 2664 41 2505 4068 1300 4969 
1011 EXTRA.CE 18073 285 2231 S722 150 1018 887 14 TT2 1975 110 1909 
1020 CLASSE 1 13786 80 2147 7975 128 321 611 14 695 408 110 1297 
1021 A E L E 11955 80 2114 7407 102 55 494 14 156 369 73 1071 
1030 CLASSE 2 1686 1 65 322 1 665 276 n 19 220 
1040 CLASSE 3 2600 204 425 21 12 1548 390 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO..ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 





25 004 RF ALLEMAGNE 891 84 448 243 327 036 SUISSE 586 9 3 75 27 8 18 
038 AUTRICHE 558 3 432 2 64 50 1 4 
1000 M 0 N DE 4332 355 11 1831 413 33 838 28 808 73 15 133 
1010 INTRA.CE 2599 342 10 703 409 12 309 20 850 59 9 78 
1011 EXTRA.CE 1735 13 2 1128 5 21 327 5 156 15 8 57 
1020 CLASSE 1 1545 13 2 1107 5 5 213 5 123 14 6 52 
1021 A E L E 1316 13 2 996 5 3 160 78 14 1 42 
8005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CD-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUIIIWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSQ. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 4789 65 37 210 997 314 455 320 12 2783 51 002 BELG.-LUXBG. 1553 
126 
4 266 12 9 303 378 116 10 
003 PAY$-BAS 2644 24 1181 395 10 81 76 
so:i 751 6 004 RF ALL GNE 10221 5 411 
272 
1169 15 154 494 7325 541 98 006R -UN I 3693 264 430 1 n 475 50 1610 
a3 028 N 1651 1505 66 48 5 25 14 15 90 
030 SUEDE 2349 1838 63 258 
3 
28 33 10 60 61 
036 SUISSE 2704 43 1428 50 148 548 9 471 4 
038 AUTRICHE 1548 29 894 16 16 521 35 36 1 
048 YOUGOSLAVIE 1478 1477 1 
3 064 HONGRIE 687 
12 
884 
219 j 173 1039 146 79 400 ETAT$-UNIS 1722 47 
1000 M 0 N DE 38138 195 4655 7120 3748 444 1838 494 10873 1239 8888 848 
1010 INTRA.CE 23739 189 TT8 2088 3042 358 1095 494 8504 970 5949 274 
1011 EXTRA.CE 14397 5 3879 5032 704 88 743 2368 269 937 374 
1020 CLASSE 1 12339 3678 4105 603 19 437 2211 80 936 270 
1021 A E L E 8771 
5 
3601 2503 385 7 222 1122 80 695 156 
1030 CLASSE 2 745 69 37 7 67 306 155 2 2 95 
1040 CLASSE 3 1314 132 891 94 2 186 9 
6005.75 WOMEN'SJIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS .(gCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOL, Fl ANIMAL NAIR, COTTON AND MAN·MAOE TEXTILE FIB ES 
~2g'gf~~.j~Blo~r:~5~~: ~~~H~"'ffA':~Ml'~N"irJti SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TIERHMREN 
004 RF ALLEMAGNE 1593 21 
2a.oi 
63 242 27 1195 6 39 
038 SUISSE 595 1 71 212 27 
400 ETAT$-UNIS 1565 55 1424 106 
1000 M 0 N DE 6522 151 5 539 68 18 872 50 4485 8 20 508 
1010 INTRA.CE 3067 148 5 209 88 13 397 50 1950 8 20 204 1011 EXTRA.CE 3454 2 330 3 275 2535 304 
1020 CLASSE 1 2908 1 2 326 182 2165 212 
1021 A E L E 912 1 2 319 
3 
98 407 65 
1030 CLASSE 2 521 1 3 1 94 327 92 
&005.71 COATS, ~ACKm (EXCL.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND ~ACKEN, AUSQ. ANORAKS, WIN~ACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREN 
001 FRANCE 1305 11 2 213 146 22 
271 
115 29 12 755 
002 BELG.-LUXBG. 889 66 6 211 1 7 8 159 39 003 PAY$-BAS 860 328 
17 17 
110 15 44 328 004 RF ALLEMAGNE 1213 2 48 21a 153 1 344' 589 006 ROYA ME-uNI 564 16 50 135 23 56 64 





036 su 953 13 404 45 160 
95 
73 2 229 400 ETAT$-UNIS 2515 18 110 4 102 961 1 1221 
404 CANADA 543 
3 
48 4 51 5 39 396 
732 JAPON 644 67 75 1 176 322 
1000 M 0 N DE 13641 119 290 2184 240 112 1936 221 1968 3TT 14 8200 
1010 INTRA.CE 6510 114 79 1131 214 44 951 91 555 381 12 2958 
1011 EXTRA.CE 7120 4 210 1033 28 68 985 130 1405 15 2 3242 
1020 CLASSE 1 6250 1 193 981 17 58 768 123 1362 13 2 2712 
1021 A E L E 2428 171 734 17 49 536 18 182 12 709 
1030 CLASSE 2 852 15 44 8 10 197 7 43 2 526 
aoos.n COATS, ~ACKm (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
IIAENTEL UND ~ACKEN, AUSG. ANORAKS, WIN~ACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3634 357 
1 
1249 28 30 
63 
80 994 21 875 
















105 7 516 
006 ROYAUME-UNI 1068 3 11 40 2 16 22 17 190 
11o3 007 lALANDE 1271 
1 
8 140 
11 4 5 15 12 028 NORVEGE 870 461 124 44 1 256 036 SUISSE 1817 98 7 1162 16 46 120 5 319 
038 AUTRICHE 1233 53 874 64 4 a 4 7 11 280 400 ETAT$-UNIS 702 4 88 23 186 1 353 404 CANADA 621 78 5 3 530 
1000 M 0 N DE 21588 835 728 7501 1191 187 354 33 522 4318 287 5878 
1010 INTRA.CE 14396 869 51 4801 1171 51 204 25 243 3808 231 3142 
289 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites : 1 000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uil&a I Espana I France I Ireland I erland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia Ned UK 
6005.n 
1011 EXTRA-EC 185 3 18 41 1 3 8 10 23 1 81 
1020 CLASS 1 151 3 14 39 1 2 5 10 4 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 103 3 14 37 1 1 1 2 4 1 39 
1030 CLASS 2 11 1 2 1 18 9 1040 CLASS 3 21 
6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 49 2 13 33 1 
1000 WORLD 102 1 1 17 20 2 3 10 5 35 8 
1010 INTRA·EC 84 1 i 5 20 1 1 8 5 35 7 1011 EXTRA-EC 18 12 1 2 2 1 
1020 CLASS 1 11 1 7 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 6 1 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 37 1 2 2 1 i 2 3 23 3 002 BELG.-LUXBG. 31 i i 4 1 22 13 3 003 NETHERLANDS 39 16 6 i i 4 24 8 004 FA GERMANY 61 2 
4 4 
8 15 
006 UTD. KINGDOM 90 1 24 1 1 55 6 028 NORWAY 42 31 2 2 i 1 2 030 SWEDEN 37 24 
,; 1 1 1 7 036 SWITZERLAND 14 i 2 1 i 038 AUSTRIA 20 17 2 1 400 USA 15 1 2 6 4 
1000 W 0 R L D 447 2 81 58 37 2 8 5 11 54 116 83 
1010 INTRA-EC 280 2 4 28 34 2 4 4 7 51 103 41 
1011 EXTRA-EC 169 58 30 3 4 1 4 4 13 52 
1020 CLASS 1 166 57 30 3 4 1 4 I 13 51 1021 EFTA COUNTR. 117 57 28 3 3 2 7 14 
6005.80 COAl JACKETS~CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXTI FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, D' AUTRE$ MA TIE RES TEXTILES QUE UINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, COTON 
001 FRANCE 13 1 
5 i 1 11 :i 6 004 FA GERMANY 19 
:i 5 036 SWITZERLAND 6 1 i 2 1 400 USA 7 2 3 1 
1000 W 0 R L D 88 4 4 5 8 4 39 3 21 
1010 INTRA-EC 59 3 2 5 3 2 28 2 14 
1011 EXTRA·EC 27 2 4 3 11 7 
1020 CLASS 1 23 2 4 3 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 1 4 2 
6005.11 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIMIUIRES, DE UINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 97 2 12 2 1 
5 
18 2 55 5 
002 BELG.-LUXBG. 51 22 4 1 2 1 27 6 5 003 NETHERLANDS 277 30 38 8 9 7 14 13 1~ 15 004 FA GERMANY 142 1 i 3 8 005 ITALY 18 4 1 8 
:i 1 3 006 UTD. KINGDOM 79 5 2 70 
4 008 DENMARK 69 





036 SWITZERLAND 32 2 6 3 2 
400 USA 25 2 9 2 9 3 
1000 WORLD 810 25 31 89 18 40 52 47 48 484 75 
1010 INTRA·EC 751 25 30 83 15 13 27 35 47 451 45 
1011 EXTRA-EC 159 1 27 3 26 25 12 2 33 30 
1020 CLASS 1 140 1 26 3 25 17 7 1 32 28 
1021 EFTA COUNTR. 95 1 20 3 6 14 6 1 24 20 
6005.83 ~~!':~g~~~;w:~ WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
ANORA~BLOUSONS ET SIMIUIRES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE UINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
OU AR IELLES, COTON 
004 FA GERMANY 578 1 2 543 32 
1000 W 0 R L D 650 2 3 2 14 555 67 1 1 5 
1010 INTRA·EC 613 2 1 1 14 548 44 i 3 1011 EXTRA-EC 38 2 1 7 23 2 
1020 CLASS 1 31 1 1 4 22 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 2 22 1 
6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~~,m{~~uff'fu~Jlc~~BLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE UINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES 
001 FRANCE 157 157 i 002 BELG.·LUXBG. 17 16 
003 NETHERLANDS 16 
5 12 
16 i 004 FA GERMANY 131 113 
006 UTD. KINGDOM 27 
4 
1 26 
3 030 SWEDEN 24 2 i 17 036 SWITZERLAND 66 83 
1000 W 0 R L D 492 1 5 12 8 1 21 431 2 2 8 
1010 INTRA-EC 359 1 5 1 5 i 14 332 2 i 4 1011 EXTRA·EC 132 11 3 7 99 5 
1020 CLASS 1 121 5 11 3 97 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 109 5 3 3 94 1 3 
6005.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
88~~~~~R~~~Ers~~J~BKM·!l:~~DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE UINE, POlLS FINS, 
1000 WORLD 31 2 2 2 1 1 5 11 
1010 INTRA-EC 19 2 2 1 1 i 1 12 1011 EXTRA-EC 12 1 4 8 
6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 78, 81 OR 85 
VETEMENTS DE DESSUS, DE UINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOU$ 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 78, 11 ET 15 
001 FRANCE 84 1 2 1 8 75 3 5 002 BELG.·LUXBG. 46 1 34 
003 NETHERLANDS 27 2 
2i i 5 i 20 :i i 004 FA GERMANY 172 
i :i 7 139 005 ITALY 23 16 
17 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 33 2 14 
i 036 SWITZERLAND 22 2 2 17 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bslg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.77 
1011 EXTRA.CE 7189 165 875 2701 19 117 149 8 278 508 38 2533 
1020 CLASSE 1 6105 16S 614 2459 19 104 98 8 278 142 35 2183 
1021 A E L E 4482 162 601 2247 19 31 64 90 138 34 1096 
1030 CLASSE 2 521 61 72 13 29 5 341 
1040 CLASSE 3 564 1 169 23 382 9 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
MAENTEL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAYS-BAS 1553 10 140 317 1065 21 
1000 M 0 N DE 3551 22 49 1018 515 28 118 3 398 128 1118 158 
1010 INTRA.CE 2654 20 4 410 513 21 58 1 253 125 1118 133 
1011 EXTRA.CE 898 2 48 608 2 5 62 1 142 3 25 
1020 CLASSE 1 715 1 45 471 5 41 1 138 13 
1021 A E L E 525 43 414 4 27 30 7 
6005.71 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MAENTEL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 873 23 
7 
70 44 18 
s5 7 85 47 476 103 002 BELG.-LUXBG. 1207 
37 
198 22 10 799 
272 
116 
003 PAYS-BAS 1044 21 599 




122 192 423 
006 ROYAUME-UNI 1720 17 323 2 59 11 29 950 
249 028 NORVEGE 1673 1217 40 34 4 83 5 19 13 47 030 SUEDE 1156 899 17 21 28 19 21 113 
038 SUISSE 733 14 569 3 5 29 17 53 27 16 
038 AUTRICHE 687 8 596 5 5 13 14 23 14 28 400 ETATS-UNIS 630 14 163 1 75 64 98 195 
1000 M 0 N DE 12788 86 2403 2768 547 93 517 72 423 1838 2245 2006 
1010 INTRA.CE 7139 85 113 1278 504 68 244 49 250 1543 1990 1015 
1011 EXTRA.CE 5658 1 2290 1490 42 25 273 23 173 94 255 892 
1020 CLASSE 1 5442 1 2258 1443 42 17 238 23 171 91 254 906 
1021 A E L E 4410 1 2211 1230 41 10 149 5 87 90 151 435 
6005.10 COAT~ JAC~CL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE FIBRES 
MAENTEL UND JACKEN, AUSG. ANORAK~ WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, 
WOLLE, FEINEN nERHAAREN UND BAUM OLLE 
001 FRANCE 533 20 48 
101 eO 34 416 eO 15 004 RF ALLEMAGNE 640 13 
349 
3 232 171 
038 SUISSE 642 12 10 178 
23 
58 1 34 
400 ETATS-UNIS 657 1 349 251 33 
1000 M 0 N DE 4325 108 2 694 114 8 1082 148 1470 81 821 
1010 INTRA.CE 2101 98 
:i 273 104 4 358 81 780 68 359 1011 EXTRA.CE 2224 12 421 10 3 724 85 890 15 262 
1020 CLASSE 1 1982 12 1 414 10 3 653 85 637 15 152 
1021 A E L E 1001 12 1 403 10 273 59 148 15 82 
6005.11 ANORAKS, WlNDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE LIKE OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2803 66 515 43 20 208 616 27 1386 130 002 BELG.-LUXBG. 1539 
667 
195 6 76 37 779 126 112 
003 PAYS-BAS 5406 
420 
896 204 3 139 666 301 3489 212 004 RF ALLEMAGNE 3620 53 66 398 222 1136 200 005 ITALIE 711 2 53 38 400 
16 
5 8 139 
006 ROYAUME-UNI 1561 305 4 180 57 999 
61 008 DANEMARK 1084 j 9 23 49 18 21 21 69 892 028 NORVEGE 681 21 125 49 3 124 273 
030 SUEDE 696 3 18 16 2 60 170 9 1 234 183 
038 SUISSE 1334 3 2 598 72 278 195 42 104 40 
400 ETATS-UNIS 698 4 1 35 269 50 36 6 168 128 
1000 M 0 N DE 22612 811 480 3182 362 1278 2391 1958 1338 8888 1937 
1010 INTRA.CE 17144 788 420 2087 307 574 1227 i 1398 1255 8114 974 1011 EXTRA.CE 5460 23 40 1105 55 702 1183 554 80 774 863 
1020 CLASSE 1 4652 20 36 1049 51 628 822 1 384 65 729 867 
1021 A E L E 3402 15 33 910 51 280 642 315 59 561 536 
6005.83 :iC::fgk~~~:ls WAISTER JACKETS AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~08~Au'\fw~~ACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN nERHAAREN U 
004 RF ALLEMAGNE 1338 13 51 265 998 7 
1000 M 0 N DE 3295 104 105 88 217 2 789 8 1778 81 21 122 
1010 INTRA.CE 2335 100 30 52 217 1 562 3 1252 50 4 84 
1011 EXTRA.CE 960 4 74 38 1 227 5 526 11 18 58 
1020 CLASSE 1 640 1 63 36 1 170 5 481 11 18 54 
1021 A E L E 717 1 57 33 119 3 480 11 13 
6005.15 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ZWEI- ODER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWDLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1938 29 5 3 j 1695 32 6 002 BELG.-LUXBG. 514 
6 
8 487 
4 003 PAYS-BAS 545 7 
107 
4 5 521 2ti 11 004 RF ALLEMAGNE 4041 2 
3 
158 3727 10 
006 ROYAUME-UNI 553 
70 
5 99 448 
s6 030 SUEDE 562 7 13 414 
038 SUISSE 2455 5 89 6S 2296 
1000 M 0 N DE 12399 40 95 507 185 58 831 5 10555 80 24 208 
1010 INTRA.CE 7901 39 1 94 112 11 338 5 7128 79 11 100 
1011 EXTRA.CE 4491 1 83 423 84 47 295 3427 12 108 
1020 CLASSE 1 4139 1 92 401 30 198 3319 12 86 
1021 A E L E 3693 1 92 217 190 3101 12 eo 
6005.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 
m~~DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN UNO 
1000 M 0 N DE 1332 81 77 123 18 14 205 813 3 8 8 
1010 INTRA.CE 715 81 70 50 18 
14 
31 484 3 8 9 
1011 EXTRA.CE 617 7 73 174 348 
6005.81 OUTER GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR NOT WlTHIN 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 61, 71, 76, 61 OR 15 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 76, 81 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4316 42 9 119 24 
ssri 3986 17 119 002 BELG.-LUXBG. 2810 54 2 2085 106 13 
003 PAYS-BAS 1654 
3 5 100 409 41 234 sri 1310 69 10 004 RF ALLEMAGNE 8678 
72 
518 7437 106 
005 ITALIE 1962 135 
3 1 
1533 j 7oS 15 207 006 ROYAUME-UNI 1413 8 39 639 8 
sri 036 SUISSE 1585 2 118 7 239 1137 2 
291 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Me Ide land - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark j_Deutschlandl 'Ellci&o l Espalla J France J Ireland J J Nederland Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.18 
038 AUSTRIA 14 4 2 
7 
8 6 400 USA 97 9 75 
404 CANADA 14 
2 
13 1 
732 JAPAN 9 5 2 
1000 WORLD 590 3 14 21 2 72 12 427 7 32 
1010 INTRA-EC 397 3 8 21 1 51 1 291 7 14 
1011 EXTRA·EC 193 8 1 21 10 138 18 
1020 CLASS 1 174 6 1 19 10 127 11 
1021 EFTA COUNTR. 48 6 7 2 30 3 
1030 CLASS 2 18 1 9 8 
6005.19 OUTER GARMENTS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 48, 52, 82, 68, 72, 77, 11 OR 15 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 8005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 48, 52, 12, 68, 72, 77, 11 ET 15 
001 FRANCE 471 136 2 29 22 109 66 75 48 20 28 002 BELG.·LUXBG. 232 
32 
1 20 2 32 7 71 1 32 





004 FR GERMANY 562 8 67 
4 
160 121 41 7 92 
005 ITALY 40 
5 Hi 34 2 35 2 22 8 2i 1 006 UTD. KINGDOM 121 6 11 
78 007 IRELAND 87 
8 
3 3 1 2 3 008 DENMARK 36 i 12 5 3 2 17 028 NORWAY 35 3 
7 
8 2 9 1 3 5 030 SWEDEN 76 1 42 2 7 2 4 2 
036 SWITZERLAND 132 2 9 36 4 18 15 
4 
1 47 
038 AUSTRIA 65 1 2 33 6 
25 
5 6 28 
043 ANDORRA 26 i 1 18 i 4 400 USA 33 8 1 
i 404 CANADA 14 1 2 5 2 1 2 
632 SAUDI ARABIA 26 
5 6 15 2 1 8 740 HONG KONG 40 1 28 
1000 W 0 R L D 2387 190 149 278 241 234 323 7 218 200 75 474 
1010 INTRA·EC 1797 184 80 190 218 161 259 2 158 193 84 290 
1011 EXTRA·EC 589 I 69 88 23 73 84 5 82 7 11 183 
1020 CLASS 1 428 4 69 78 17 51 36 1 55 6 10 101 
1021 EFTA COUNTR. 341 4 69 75 17 15 28 
4 
31 5 9 88 
1030 CLASS 2 146 1 6 6 22 26 7 74 
1031 ACP(66) 29 1 5 3 20 
6005.90 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 19, 24, 35, 42, 47, 58, 84, 18, 73, 71, 81 OR I 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6005.09, 15, 18, 24, 35, 42, 47, 58, 84, 68, 73, 71, 11 ET 15 





002 BELG.·LUXBG. 24 1 21 3 003 NETHERLANDS 66 6 3 4 57 10 004 FR GERMANY 65 i 48 2 006 UTD. KINGDOM 33 3 27 
i 036 SWITZERLAND 17 3 1 
i 
12 
038 AUSTRIA 11 6 4 
2 400 USA 34 1 1 30 
732 JAPAN 3 3 
1000 WORLD 384 2 22 9 1 17 282 14 11 I 
1010 INTRA-EC 283 2 10 7 i 8 214 11 • 5 1011 EXTRA·EC 100 12 1 11 88 2 3 2 
1020 CLASS 1 89 12 1 1 4 65 2 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 1 1 3 26 2 1 
6005.81 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.01, 13, 17, 25, 36, 43, 48, 54, 84, 61, 74, 71, 11 OR 15 
VETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.01, 13, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 84, 61, 74, 78, 11 ET 15 
001 FRANCE 631 188 2 47 25 4 64 10 115 11 227 12 002 BELG.·LUXBG. 323 35 1 89 6 19 70 62 2 003 NETHERLANDS 531 11 256 5 20 73 22 
327 
100 9 
004 FR GERMANY 1015 11 48 
17 
150 147 109 196 27 
005 ITALY 110 11 
18 45 66 110 27 3 11 2 006 UTD. KINGDOM 670 4 25 20 5 416 33 007 IRELAND 46 i 2 2 2 1 2 8 008 DENMARK 104 68 27 10 1 48 13 028 NORWAY 141 12 8 
18 i 
8 5 31 9 
030 SWEDEN 196 6 90 6 24 6 
2 
44 1 
032 FINLAND 33 i 9 1 14 4 1 16 i 036 SWITZERLAND 201 4 104 31 40 2 4 
038 AUSTRIA 196 4 143 3 17 15 1 6 7 
D48 YUGOSLAVIA 77 77 
064 HUNGARY 69 
2 
69 
8 68 67 3975 3 400 USA 4128 5 
i 404 CANADA 30 1 6 3 5 13 3 1 632 SAUDI ARABIA 9 1 4 1 
i 732 JAPAN 14 1 4 8 
1000 WORLD 8832 279 257 897 278 12 548 193 487 428 5148 131 
1010 INTRA·EC 3444 248 711 484 232 5 338 183 297 418 1069 100 
1011 EXTRA·EC 5189 30 171 434 44 7 208 170 7 4079 31 
1020 CLASS 1 5033 23 178 357 43 3 161 158 7 4078 25 
1021 EFTA COUNTR. 773 21 177 264 34 1 83 67 6 101 19 
1030 CLASS 2 63 6 1 8 1 4 46 11 6 
1031 ACP~) 15 4 
69 
8 2 1 
1040 CLA 3 70 1 
6005.12 OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 
18, 21, 21, 37, 31, 44, 48, 58, 84, 61, 71, 10, 13 OR 17 
miM1FggNR9~~ 5~~'~¥f,' g~W,":£~ J:~:~.s~~ ~~3~1NI7 POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIF., COTON, NON REPR. 
001 FRANCE 457 3 
:i 70 449 2 5 002 BELG.·LUXBG. 267 
7 i 
166 6 003 NETHERLANDS 294 3 145 134 i 4 004 FR GERMANY 481 2 i 1 56 413 8 005 ITALY 32 1 29 36 e6 1 006 UTD. KINGDOM 164 1 1 48 
1i 007 IRELAND 26 4 11 008 DENMARK 21 4 16 1 009 GREECE 12 1 11 011 SPAIN 30 i 4 26 028 NORWAY 31 3 27 i 030 SWEDEN 44 2 41 032 FINLAND 36 2 1s 36 038 SWITZERLAND 73 56 038 AUSTRIA 110 
i 
2 4 2 104 2 400 USA 378 1 43 329 404 CANADA 56 11 44 1 632 SAUDI ARABIA 11 1 10 
732 JAPAN 61 11 50 740 HONG KONG 27 7 20 
1000 WO A LD 2722 17 15 2 1 485 38 2117 3 44 
1010 INTRA·EC 1785 14 • 2 i 358 37 1327 2 37 1011 EXTRA-EC 837 3 7 127 2 790 . 7 1020 CLASS 1 805 3 6 91 2 698 5 1021 EFTA COUNTR. 300 1 5 
i 
24 268 2 1030 CLASS 2 111 1 36 71 2 1040 CLASS 3 21 21 
6005.83 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
292 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia 
8005.81 





400 ETATS-UNIS 7398 4 1100 5645 
404 CANADA 932 
a6 9 38 5 829 732 JAPON 1460 320 921 
1000 M 0 N DE 35698 111 22 842 411 92 5798 484 26098 
1010 INTRA..CE 21475 187 18 409 409 68 3571 119 15832 
1011 EXTAA..CE 14209 4 8 434 2 23 2213 386 10265 
1020 CLASSE 1 13148 4 6 430 2 23 2052 356 9534 
1021 A E L E 3129 4 6 339 7 553 65 1961 
1030 CLASSE 2 1060 3 161 10 732 
8005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 8005.07, 11, 18, 23, 34, 41, 46, 52, 52, 88, 72, 77, 81 OR 85 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 8005.07, 11, 18, 23, 34, 41, 46, 52, 62, 68, 72, 77, 81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11423 3865 58 1100 349 1720 3052 3 2138 002 BELG.-LUXBG. 7507 
926 
31 699 33 618 181 
003 PAYS-BAS 5611 42 2790 35 4 600 189 
004 RF ALLEMAGNE 12748 268 2964 
162 
2562 132 1695 1295 
005 ITALIE 1658 15 
7o4 499 
3 1399 36 912 006 ROYAUME-UNI 3781 201 273 57 603 
007 lALANDE 2041 30 9 
2 
63 177 34 
OOB DANEMARK 780 8 
481 
200 104 147 
25 028 NORVEGE 1183 33 126 
95 
143 98 
030 SUEDE 1788 41 966 107 147 119 134 
038 SUISSE 4972 64 407 1780 81 11 991 465 
038 AUTRICHE 2879 23 110 1482 116 
7&6 
234 155 
043 ANDORRE 813 
1 
1 48 
1 ~fa 400 ETATS-UNIS 1319 6 70 245 92 404 CANADA 709 3 70 66 372 10 
832 ARABIE SAOUD 877 11 
73 
364 59 59 
740 HONG-KONG 721 74 1 40 89 
1000 M 0 N DE 65509 5548 6024 9328 3852 4821 11348 108 7091 
1010 INTRA..CE 48225 5307 3799 5277 3481 2809 8048 41 4823 
1011 EXTRA..CE 19253 240 2225 4050 373 2012 3298 85 2268 
1020 CLASSE 1 14916 168 2214 3770 292 1397 2118 11 1981 
1021 A E L E 11472 162 2165 3580 292 301 1531 55 661 1030 CLASSE 2 4077 61 .11 198 81 613 1121 277 
1031 ACP(66) 665 16 12 3 28 273 50 
8005.10 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 11, 24, 35, 42, 47, 58, 14, 68, 73, 78, 81 OR 8 
OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 8005.09, 15, 19, 24, 35, 42, 47, 58, 14, 68, 73, 78, 11 UNO 85 ENTHALTEN 










006 ROYAUME·UNI 1182 9 42 30 938 
038 SUISSE 842 194 23 43 568 
038 ~TRICHE 506 295 72 134 
400 ATS-UNIS 1498 6 66 2 4 47 5 1307 
732 JAPON 644 2 29 613 
1000 M 0 N DE 14083 42 10 1455 144 38 1000 7 10831 
1010 INTAA..CE 8197 42 1 708 118 10 398 1 7339 
1011 EXTAA..CE 4884 1 9 748 25 28 601 5 3291 
1020 CLASSE 1 4360 9 718 25 18 358 5 3096 
1021 A E L E 1999 2 609 23 12 259 1027 
8005.91 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 36, 43, 46, 54, 84, 68, 74, 79, 11 OR 15 
OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 8005.08, 11, 17, 25, 36, 43, 46, 54, 84, 68, 74, 79, 11 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15962 3576 82 1616 533 97 
3100 mi 4432 002 BELG.-LUXBG. 9817 
696 
20 2989 140 14 640 
003 PAYS-BAS 13958 327 7292 107 11 1080 1681 607 
004 RF ALLEMAGNE 22565 260 1372 653 2806 11 3995 3 3877 005 ITALIE 6476 1317 
487 
2 13 4156 
1644 1244 006 ROYAUME·UNI 14081 76 1150 825 13 1075 





OOB DANEMARK 2386 23 
2348 
734 56 491 24 
028 NORVEGE 4764 260 450 6 3 447 241 
030 E 6011 81 2881 257 242 20 1212 252 
032 NDE 895 6 273 43 
3 
152 57 
038 E 8007 29 101 4848 228 1793 1 974 
038 AUTRICHE 7801 9 108 5737 38 911 597 
048 YOUGOSLAVIE 1548 
3 
1548 6 064 HONGRIE 1366 
10 
1373 
130 4294 3314 400 ETATS-UNIS 15513 38 347 14 
404 CANADA 1261 11 328 2 
134 
265 565 
632 ARABIE SAOUD 596 1 54 309 98 
732 JAPON 1496 83 281 1121 
1000 M 0 N DE 140990 &521 8145 30124 4849 451 28350 3505 18958 
1010 INTAA..CE 87342 5958 2270 14537 4280 182 14508 3504 10913 
1011 EXTRA..CE 53843 582 5875 15488 669 289 11841 . 1 8041 
1020 CLASSE 1 48174 471 5833 13872 649 99 9534 1 7257 
1021 A E L E 27751 413 5789 11218 512 26 4550 1 2127 
1030 CLASSE 2 3971 89 42 408 20 184 2308 706 
1031 ACP~66~ 582 41 1 20 6 430 65 1040 CLA S 3 1500 3 1408 78 
8005.12 OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES NOT WITHIN 8005.09, 15, 
11, 21, 28, 37, 38, 44, 49, 58, 14, 88, 75, 80, 13 OR 87 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OO.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEIHEN TIERHAAREN U.BAUMWOLLE, NICHT IN 8005.09, 
15, 11, 21, 28, 37, 38, 44, 49, 58, 14, 88, 75, 80, 13 UNO 87 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 15691 118 33 
3892 
15368 





003 PAYS-BAS 11987 181 6698 4750 
004 RF ALLEMAGNE 24228 49 66 26 2195 21707 005 ITALIE 953 27 
4 
923 
as9 3819 006 ROYAUME.UNI 7335 49 29 2775 
007 lALANDE 975 
11 
8 278 446 
OOB DANEMARK 717 23 131 520 
009 GRECE 599 1 47 551 
011 ESPAGNE 1814 
1 
2 261 1541 
028 NORVEGE 1041 51 209 761 
030 SUEDE 1424 3 24 129 1243 
032 FINLANDE 1154 10 2 
2 
6 1138 
038 SUISSE 5355 13 137 692 4478 
038 AUTRICHE 5156 3 115 275 60 4756 400 ETATS.UNIS 24154 48 41 3502 20408 
404 CANADA 3865 9 18 
16 
702 2928 
832 ARABIE SAOUD 581 
3 15 
81 484 
732 JAPON 9948 1465 8458 
740 HONG-KONG 2693 1 665 2023 
1000 M 0 N DE 140301 532 1 171 37 44 28505 923 109911 
1010 INTRA..CE 79215 513 i 452 37 5 17125 863 59184 1011 EXTAA..CE 81078 118 420 39 8310 60 50718 
1020 CLASSE 1 52789 89 404 3 7247 60 44747 
1021 A E L E 14327 30 330 2 1373 12502 
1030 CLASSE 2 7374 30 14 37 2133 5063 
1040 CLASSE 3 914 1 909 
8005.13 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1986 



























































































































































1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8005.13 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 50 2 1 
3 
44 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 3 4 3 1 003 NETHERLANDS 18 8 1 1 8 1 1 1 · 004 FR GERMANY 58 i 52 2 005 ITALY 19 15 
26 
3 
006 UTD. KINGDOM 29 2 1 
028 NORWAY 12 1 2 9 1 030 SWEDEN 13 1 6 5 
036 SWITZERLAND 19 3 1 12 3 
036 AUSTRIA 9 5 ; ; 4 2 18 400 USA 65 4 39 
732 JAPAN 11 1 1 9 
1000 W 0 R L D 369 1 1 42 2 32 2 223 • 3 54 1010 INTRA-EC 210 1 i 20 2 21 1 144 • 1 11 1011 EXTRA-EC 160 22 1 11 1 71 2 43 
1020 CLASS 1 149 1 21 11 1 74 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 57 11 10 32 4 
8005.14 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT OE FIBRES TEXTILES SYIITHETIQUES 
001 FRANCE 40 5 6 4 
6 





004 FR GERMANY 208 3 34 4 56 1 2 006 UTD. KINGDOM 135 1 ; 89 7 036 SWITZERLAND 47 28 17 1 
036 AUSTRIA 33 22 ; 4 11 36 1 400 USA 98 1 55 
1000 W 0 R LD 896 10 3 230 142 22 21 347 58 38 27 
1010 INTRA-EC 595 9 1 145 142 8 13 225 33 2 17 
1011 EXTRA-EC 300 1 2 84 14 • 122 23 38 10 1~20 CLASS 1 268 1 2 78 1 6 120 18 36 6 
1 1 EFTA COUNTR. 120 1 2 64 
13 
2 44 4 3 
1030 CLASS 2 25 2 2 3 5 
8005.15 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT D' AUTRES IIA TIERES TEXTILES QUE SYNTHETIOUES, LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 54 3 1 1 1 
5 
43 2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 24 i 1 9 9 4 30 003 NETHERLANDS 50 5 ; 10 i 004 FR GERMANY 77 1 1 62 4 2 006 UTD. KINGDOM 52 2 47 1 1 8 036 SWITZERLAND 24 2 i 14 3 400 USA 52 1 45 2 
404 CANADA 15 4 6 5 
732 JAPAN 8 5 3 
740 HONG KONG 36 2 34 
1000 WORLD 587 • 3 37 • 1 25 314 23 15 133 1010 INTRA-EC 299 8 3 13 2 1 12 184 19 10 60 1011 EXTRA-EC 271 1 24 • 1 13 131 5 4 83 1020 CLASS 1 160 1 3 21 3 121 4 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 3 5 1 26 4 1 11 
1030 CLASS 2 76 2 9 5 60 
8005.11 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OTHER THAN OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ARTICLES DE BONNETERrE DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
001 FRANCE 43 4 i 1 3 33 2 004 FR GERMANY 3139 
6 
3130 7 1 
006 UTD. KINGDOM 13 7 
036 SWITZERLAND 7 i 2 3 5 ; 400 USA 12 7 
1000 W 0 R L D 3289 7 4 50 3135 4 4 78 1 8 
1010 INTRA-EC 3235 4 1 33 3134 2 1 55 1 4 
1011 EXTRA-EC 54 3 3 18 3 3 21 5 
1020 CLASS 1 52 3 3 16 3 3 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 3 6 2 13 1 
8005.17 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 





NETHERLANDS 436 371 54 i 17i 2 FR GERMANY 247 
126 
7 55 13 
POLAND 126 
1000 W 0 R L D 1958 11 • 884 10 557 • 9 387 48 58 1010 INTRA-EC 1574 • i 717 10 503 • 5 295 4i 30 1011 EXTRA-EC 384 3 168 54 5 72 28 
1020 CLASS 1 188 1 8 20 54 2 29 4S 28 
1021 EFTA COUNTR. 168 1 8 6 54 1 24 48 28 
1040 CLASS 3 143 136 7 
sooS.II KNITTED AND CROCHETED ARTICW OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
~~EJ!~QUirnlfl~E"j,~~~~~EOMuA~~~fo~~CL VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET SACS 
001 FRANCE 1663 23 367 4 1039 
224 
88 18 119 5 
~ ~~~~e~~~gs 738 25 2 147 33 14 294 2 26 524 430 
4 
40 2 18 
124 
5 
004 FR GERMANY 255 6 
69 
23 8 88 2 
ggg ;IJfJ\rNGDOM 253 172 10 i 36 2 24 264 95 92 9 7 
011 SPAIN 36 
12 
31 i 2 1 ; 2 2 g§g:~~~~~ 29 8 i 5 91 9 15 14 50 2 036 :sWITZERLAND 284 
5 
4 214 23 7 15 19 2 
036 BUSTRIA 194 1 172 3 1 11 1 066 OMANIA 112 2 168 112 220 GYPT 170 i 27 8i 19 19 400 SA 608 78 377 
.. r .. 64 22 34 1 6 1 442 ANAMA 154 6 154 4 632 AUDI ARABIA 1194 1184 3 636 UWAIT 144 1 138 2 647 .A.EMIRATES 188 
9 
188 
706 INGAPORE 464 455 
6 732 rPAN 16 10 8 i ; 740 ONG KONG 23 5 8 
1000 WORLD 1269 58 34 1774 10 4727 423 1 487 501 147 107 
1010 INTRA-EC 3853 48 8 1178 • 1443 257 1 262 450 147 53 1011 rTRA-EC 4411 10 25 598 2 3284 166 225 52 54 1020 LASS 1 1400 5 25 544 1 510 41 198 48 28 
1021 FTA COUNTR. 613 5 25 414 i 41 8 88 25 7 1030 LASS 2 2844 4 1 51 2727 11 23 3 
'· 
23 
1031 CPMfl 89 4 3 77 3 4 3 2 1040 CLA 3 172 48 114 3 
294 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66u I Espafta I France I Ireland I I lalla 
6005.83 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN 
001 FRANCE 2216 1 128 15 
2sS 
1966 
002 BELG.-LUXBG. 784 157 216 
003 PAY5-BAS 780 44 1 381 
11 
13 8 293 004 RF ALLEMAGNE 2593 1 11 9i 55 2347 005 ITALIE 832 
:i 
1 642 
1168 006 ROYAUME-UNI 1322 1 113 37 
028 NORVEGE 625 12 53 157 
1 
388 
030 SUEDE 659 12 68 360 181 
036 SUISSE 1071 4 184 76 686 







400 ETAT5-UNIS 2497 6 120 60 1576 732 JAPON 720 150 4 110 
1000 M 0 N DE 17035 58 58 2511 55 2 1817 59 10045 
1010 INTRA-CE 9498 49 18 1188 28 2 1071 33 6459 1011 EXTRA-CE 7539 9 43 1343 29 745 28 3588 
1020 CLASSE 1 7060 9 40 1296 10 1 733 26 3370 
1021 A E L E 3250 30 878 633 1 1519 
8005.84 ClOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 1071 189 2 172 63 
210 
565 
002 BELG.·LUXBG. 1184 2i 1 377 14 330 003 PAYS-BAS 2435 8 1653 2402 9 46 685 004 RF ALLEMAGNE 4964 48 
735 
27 5 2225 006 ROYAUME·UNI 3406 10 
1 
20 57 13 2398 
036 SUISSE 1837 8 878 4 1 40 875 
038 AUTRICHE 1080 681 1 11 
14 
386 
400 ETAT5-UNIS 3039 75 11 278 2272 
1000 M 0 N DE 24050 299 104 8483 2430 351 909 19 11860 
1010 INTRA-CE 14553 274 18 3582 2422 145 459 5 8660 
1011 EXTRA-CE 9494 25 88 2880 8 205 450 14 5000 
1020 CLASSE 1 8475 20 85 2465 4 19 378 14 4798 
1021 A E L E 4116 20 84 2018 4 2 85 1722 
1030 CLASSE 2 625 5 3 79 4 186 64 201 
6005.85 ClOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE ODER FEINEN nERHAAREH 
001 FRANCE 1988 62 66 15 11 1696 
002 BELg.-t.UXBG. 767 38 245 301 
003 PAY -BAS 1302 2s i 141 42 434 




20 1 2930 
006 ROYAUME.UNI 1044 67 
4 
5 39 11. 842 
038 SUISSE 704 85 35 526 
400 ETAT5-UNIS 2552 :i 26 2 87 2262 
404 CANADA 622 
1 
145 24 268 
732 JAPON 659 6 11 525 
740 HONG-KONG 502 42 7 106 
1000 M 0 N DE 17904 190 121 1445 170 25 1002 14 11754 
1010 INTRA-CE 9735 171 5 452 43 13 538 12 8682 
1011 EXTRA-CE 8164 15 118 993 127 12 464 1 5092 
1020 CLASSE 1 6502 14 108 835 3 4 213 1 4577 
1021 A E L E 1639 9 105 256 3 1 53 980 
1030 CLASSE 2 1238 8 85 7 8 212 325 
6005.18 KNITTED AND CROCHETED ARTIClES OTHER THAN OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSO. OBERKLEIDUNO UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 1194 20 
24 
12 7 8 1124 004 RF ALLEMAGNE 990 
ts6 
633 5 308 006 ROYAUME-UNI 654 i 12 7 434 038 SUISSE 951 4i 49 :i 13 IsS 879 400 ETAT5-UNIS 620 2 7 28 348 
1000 M 0 N DE 8611 182 72 1018 874 240 194 4011 
1010 INTRA-CE 3879 47 24 501 861 84 29 2248 
1011 EXTRA-CE 2929 115 48 517 10 178 155 1783 
1020 CLASSE 1 2860 115 47 512 3 172 155 1751 
1021 A E L E 1706 68 45 243 108 1224 
6005.87 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POL YETHYLEHE OR POL YPROPYLEHE STRIP 
VERPACKUNGSSAECKE UNO -BEUTEL AUS STREJFEN U. DOL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 571 10 531 
1049 
21 
002 BELG.·LUXBG. 1474 20 55 34 5 003 PAY5-BAS 1814 1556 195 38 004 RF ALLEMAGNE 932 636 49 203 060 POLOGNE 636 
1000 M 0 N DE 7948 89 51 3628 83 1885 18 258 
1010 INTRA-CE 8043 30 
51 
2798 83 1879 18 151 
1011 EXTRA-CE 1805 39 832 218 105 
1020 CLASSE 1 955 4 51 99 209 89 
1021 A E L E 789 4 51 54 209 15 
1040 CLASSE 3 698 675 3 
6005.88 KNITTED AND CROCHETED ARTIClES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
WIRKWAREN AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEH, AUSO. OBERKLEIDUNO, BEKLEIDUNOSZUBEHOER, VERPACKUNGSSAECKE UND 
-BEUTEL AUS POLYAETHYLEH ODER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 16770 319 4391 100 6006 2028 3594 002 BELG.-LUXBG. 6775 
154 9 2431 285 480 003 PAY5-BAS 5679 4472 38 272 49 4 633 004 RF ALLEMAGNE 3095 2 96 
11sS 
178 429 1736 
005 ITALIE 3666 
1 8 1539 934 22 723 006 ROYAUME-UNI 3089 1170 363 454 
011 ESPAGNE 610 262 478 j 65 35 028 NORVEGE 612 194 10 98 
030 SUEDE 1503 
1 
205 463 70 10 720 
036 SUISSE 4528 80 3469 122 119 596 
038 AUTRICHE 3514 234 11 2840 29 104 292 
066 ROUMANIE 1392 
24 112s 
1392 
220 EGYPTE 1152 j i 5 3 5 2854 400 ETAT5-UNIS 6674 1115 2051 216 
404 CANADA 919 15 467 107 82 223 
442 PANAMA 700 88 700 79 632 ARABIE SAOUD 12232 12065 
636 KOWEIT 1702 14 1591 47 
647 EMIRATS ARAB 2425 8 2414 
4 
2 
706 SINGAPOUR 1680 181 1487 8 
732 JAPON 985 
:i 
217 
s:i 3 761 740 HONG-KONG 842 140 55 576 
1000 M 0 N DE 88954 850 717 25107 148 34448 8597 31 14709 
1010 INTRA-CE 41268 475 114 14634 138 8918 4020 28 7635 
1011 EXTRA-CE 47683 374 804 10473 8 25529 2577 5 7074 
1020 CLASSE 1 20611 257 587 9519 5 2853 783 5 5850 
1021 A E L E 10575 235 569 7116 
:i 
232 247 1919 
1030 CLASSE 2 24851 116 17 879 22240 372 973 




I I Nederland I Portugal' I UK 
1l 3 92 













199 ~ 2137 197 443 2 1694 2 1514 2 12 185 
I 
I 




169 ~~ 9 21 1 18 
938 404 475 
875 26 289 
281 ~ 188 207 109 115 61 5 77 
135 24 79 
171 I 5 7 151 608 
301 140 51 
24 lt2 
s4 I 




599 253 2331 
526 155 1158 
74 I~ 1173 71 580 68 21 143 
3 1 589 
5 4 27 12 
9 
30 
18 4 228 






soO 9 142 





122 116 265 
75 118 265 
20 





















2582 2450 1335 
2274 2447 586 
287 3 748 
274 I 478 154 
:i 
103 
13 I 235 
7 3 27 
36 
295 




8005.18 KN D AND CROCHETED ARTICLES Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FlHE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE RBRES AND EXCLUDING 
OUTER QARMEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
ARTIC~S DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FlHS, RBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEUES, SAUF 
VETEMEHTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
t 
001 FRANCE I 489 227 68 37 15 64 125 2 13 1 002 BELG.·LUXBG. 269 
74 
47 14 8 18 48 71 1 
003 NETHER~NOS 581 
21 
193 18 2 29 
69 
26D 5 
004 FR GER ANY 3994 7 
47 
2898 22 522 143 322 14 005 ITALY 126 2 49 5 
4 36 5 74 1 008 UTO. KINGDOM 19D 25 35 11 
28 007 IRELAND 58 2 1 8 7 12 329 008 DENMARK 410 5 58 19 i 1 2 1 028 NORWAY, 429 1 13 195 8 197 8 
~ ~~E~~~~ 287 1 8 208 4 1 22 42 3 109 1 
331 5 4 6 103 1 ~ ~rr~~~~~y.No 838 348 22 124 1 718 302 284 1 17 1 112 
048 YUGOS~VIA 26 25 3 6 39 2 1 10 400 USA 1062 2 1000 
m~:~:tr~ 17 1 3 5 7 1 21 2 1 3 15 
1 740 HONG KONG 8 1 4 
1000 W 0 R LD 8804 317 35 1180 4091 15 895 7 1520 145 1852 82 
1010 INTRA-EC 8150 311 22 455 3075 44 112 5 375 130 1070 51 
1011 EXTRA-EC 3655 5 13 728 1021 21 83 2 1145 15 583 41 
1020 CLASS 1 3548 3 12 705 1021 18 58 2 1107 14 582 28 
1021 EFTA COUNTR. 2400 2 9 875 1018 5 8 73 14 582 18 
1030 CLASS 2 91 2 1 10 5 24 33 1 2 13 
1001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELABTtC OR RUBBERISED (INCLUDING ELABTtC KNEE.CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE IONNETERIE ELASTIOUE OU CAOUTCHOUTEE 
1001.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN-MADE FIBRES 
ETOf'FE$ EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE J 362 8 4 
13 
188 3 163 
002 BELG.·LU BG. 54 
ri 5 12 12 12 003 NETHERLANDS 81 10 2 15 
3 
17 
.... , .... I 108 3 1 1 3 40 58 008 UTO. KING OM 79 1 72 1 
24 011 SPAIN 35 1 1 9 
030 SWEDEN 58 5 1 18 34 
038 AUSTRIA 98 
3 
27 24 44 
048 YUGOSLA lA 57 48 
233 
8 
066 ROMANIA : 238 5 
27 11 400 USA 44 8 
I 
1000 W 0 R L D 1534 32 • 215 275 • 488 22 489 1010 INTRA-EC i 825 27 4 13 17 4 352 20 337 
18£ ~fl~~c! 707 4 4 152 257 2 134 2 152 384 4 114 2 2 107 2 133 
1021 EFTA COUNTR. 210 : 1 39 : : 2 2 58 2 106 
1030 CLASS 2 ' 9D 4 . 20 . . 18 28 20 
1040 CLASS 3 I 258 . . 19 . . 237 
1001.18 KNITTED ~CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, Of OTHER THAN MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
ETOFFES PIECES DE MA TIERE8 TEXTILES, EXCL. RBRES SYNTHET IQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRA I 59 4 40 2 52 1 003 NET NOS 65 1 2 2 1 2 21 008 UTO. OOM 87 18 eo 
17 
8 2 5 038 SWITZ RLANO 32 1 7 
1000 W 0 R L D i 520 22 105 84 57 155 • 3 85 1010 INTRA-EC \ 323 22 102 48 12 88 5 3 31 
1011 EXTRA·EC 188 3 35 45 57 3 54 
1020 CLASS 1 I 110 3 28 2 44 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 23 1 26 2 21 
1030 CLASS 2 79 1 43 13 22 
1001.11 BATHING COSTUMES Of ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
MAILLOT8 DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE I 43 li 43 002 BELG UXBG. 11 5 3 003 NET LA~es 11 3 8 004 FR 27 1 23 
038 SWI 0 10 7 3 
038 AUS lA 13 1 11 
1000 WORLD 221 • 2 3 27 112 1010 INTRA-EC 118 • i i 2 14 88 1011 EXTRA-EC 102 14 84 
1020 CLASS 1 70 1 1 1 10 57 
1021 EFTA COUN 30 1 1 1 8 19 
1030 CLASS 2 31 1 4 26 
46 8 3 45 18 20 5 5 48 2 5 20 9 1 1 
1000 W 0 R L D 172 10 5 21 2 10 22 21 4 77 
1010 INTRA-EC 139 • 2 11 i 4 22 15 4 72 1011 EXTRA-EC 35 2 4 10 7 • 5 1020 CLASS 1 27 2 4 8 8 4 3 
1021 EFT A cou I" 20 . 4 7 . . 5 . 2 2 
IOOI.H KNITTED 0! CROCHETED COTTON FABRIC AND ARTICLES, ELABTtC OR RUBBERISED 
ARTICLES D BONNETERIE WSTIOUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTOH, EXCL. MAILLOT8 DE BAtH, BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
8iU\\l'a\-l.l.1 II , · ' ; · !l · 1 37 7 18 038 SWITZERLAN 103 8 97 
1000 WORLD 471 28 85 140 123 75 14 
1010 INTRA-EC 238 21 58 i II 24 84 • 1011 EXTRA-EC 242 7 31 75 .. 12 • 1020 CLASS 1 182 1 . 31 . 21 97 5 7 
1021 EFTA COUN 137 1 . 24 . 7 97 5 3 
1030 CLASS 2 68 7 . 1 . 54 2 1 2 
1001.18 KNITTED OR ROCHETED FABRIC AND ARTIClES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 1001.11-H 
ARTICLES D BONNETERIE WSTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 8001.11 A H 
001 FRANCE 188 23 15 68 ti 2 73 3 3 002 BELG.-LUXBG. 59 8 7 20 4 12 11 1 003 NETHERLAND 58 15 20 9 2 
296 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA6&o I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nedertaryd I Portugal I UK 
SOOUS ~uW:~~a~~&.~M'~Efc~~ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES AND EXCLUDING I 
j 
~lb"~~EflN~U~~':if~~G?u::J8WN AL8 WOLLE, FEINEN TIERHAAREH, SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEH, AUSG. OBER-
l2 001 FRANCE 8168 2820 14 923 363 223 584 11 3622 132 48 002 BELG.-LUXBG. 3142 635 2 544 110 7D 656 :b 645 22 003 PAY5-BAS 5929 1800 122 6 59 3 1068 2157 88 004 RF ALLEMAGNE 39428 91 265 
514 
20888 9421 5396 2827 148 
DOS ITALIE 1493 18 1 353 123 437 




17 118 9 
028 NORVEGE 3895 9 218 1531 97 249 11~ 1669 46 030 SUEDE 2862 
12 
13 108 1612 23 47 502 285 80 
032 FINLANDE 1040 4 20 2902 1i 18 110 ~' 664 9 038 SUISSE 10483 23 4 5339 220 842 1074 31 038 AUTRICHE 7427 12 3 3415 2295 53 701 16 931 1 048 YOUGOSLAVIE 758 
25 i 749 24 37 3826 98 7 I: 186 400 ETAT5-UNIS 17637 38 13402 404 CANADA 1051 8 15 69 487 1 458 13 
732 JAPON 3015 9 36 20 412 2535 i: 3 740 HONG-KONG 617 13 166 423 15 
1000 M 0 N DE 118998 3785 455 15374 30877 694 17701 145 33460 
T3 
13730 1592 
1010 INTRA-cE 16827 3807 287 5001 22306 428 11280 45 12740 1 58 8868 1009 
1011 EXTRA-cE 52188 187 188 10372 1371 288 8422 100 20720 15 4813 584 
1020 CLASSE 1 48663 93 138 10043 8370 194 5280 100 1= 02 4853 405 1021 A E L E 25719 58 107 9174 8341 61 442 02 4853 180 
1030 CLASSE 2 3062 94 3D 172 1 73 1082 1410 j13 10 177 
8008 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOf, ElASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ElASTIC KNEE.CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
GUUMIELASTISCHE GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, AL8 METERWARE, BOWIE WAREH DARAUS 
8008.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, Of MAN-MADE FIBRES 
127 
METERWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEH SPINNSTOFFEH 




235 ~~ 101 003 PAY5-BAS 597 
19 
120 35 137 139 




722 67 791 
008 ROYAUME-UNI 571 7 1 10 491 28 
273 011 ESPAGNE 532 6 19 28 214 030 SUEDE 838 83 41 277 
8 
431 
038 AUTRICHE 1236 29 274 50S 451 048 YOUGOSLAVIE 792 579 3023 184 2 068 ROUMANIE 3068 41 i 517 i 119 400 ETAT5-UNIS 723 85 
i 
1000 M 0 N DE 18712 387 ... 2489 1 42 3687 88 7517 302 1 5189 
1010 INTRA-cE 8901 300 47 198 i 33 333 31 4737 271 1 3445 1011 EXTRA-cE 8813 87 44 1773 I 3314 18 2780 I~ 1 1724 1020 CLASSE 1 5075 44 1382 1 5 51 18 2081 1 1463 
1021 A E L E 2894 
87 
14 494 1 51 15 1114 28 1119 
1030 CLASSE 2 1485 215 4 238 700 2 261 1040 CLASSE 3 3253 118 3075 
1008.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ElASTIC OR RUBBERISED, Of OTHER THAN MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
UETERWARE AUS SPINNSTOFFEH, AUSGEH. SYNTHETISCHEH ODER KUEHSTUCHEH 
I 001 FRANCE 909 74 78i 11 ~ 15 003 PAY5-BAS 859 11 28 ali 5 1i 127 008 ROYAUME-UNI 888 28 659 834 97 
I 
25 39 038 SUISSE 853 1 63 91 
1000 M 0 N DE 7378 144 1502 1413 2 1 808 14 2482 84 13 717 
1010 INTRA-cE 4380 135 1454 571 2 i 305 7 1561 I 49 13 255 1011 EXTRA-cE 3018 10 48 181 100 7 892 35 532 1020 CLASSE 1 1883 8 44 835 1 118 7 808 35 207 
1021 A E L E 1433 3 43 778 73 7 338 
I 
32 161 
1030 CLASSE 2 1038 2 4 18 482 284 250 
1008.81 BATHING COSTUMES OF WSnC OR RUBBERISED FABRIC I 
BADEANZUEGE UND-HDSEH AUS GUUMIELASTISCHEH GEWIRKEN ! 
001 FRANCE 2073 33 5 1 18 909 2018 002 BELG.-LUXBG. 1101 
700 
44 5 148 003 PAY5-BAS 1051 12 14 318 
004 RF ALLEMAGNE 2094 93 18 9 413 1588 038 SUISSE 1255 38 
3 
873 257 
D38 AUTRICHE 1132 3 82 114 890 
1000 M 0 N DE 14142 110 41 250 4 251 3820 24 1035 2 5 
1010 INTRA-cE 1085 884 
41 
80 1 22 1143 20 5180 2 5 1011 EXTRA-cE 1045 45 170 3 221 1m 4 3875 
I 1020 CLASSE 1 4553 45 41 170 3 131 1253 3 2905 2 1021 A E L E 2769 45 40 143 3 70 1053 3 1410 2 
1030 CLASSE 2 1361 97 408 1 883 
8008.82 ElASTIC STDCKINGS 
KRAIIPFADERSTRUEMPFE 
001 FRANCE 880 3 1 27 4 1 6 75 743 
003 PAY5-BAS 1786 1254 5 354 i 7sli 2 2 171 004 RF ALLEMAGNE 1721 43 15 
11i 
326 578 
038 SUISSE 533 2 298 92 5 27 
1000 M 0 N DE 7875 1525 181 1477 1 15 151 781 1273 178 1780 
1010 INTRA-cE 5871 1322 87 111 i 10 201 718 101 172 1554 1011 EXTRA-cE 2088 204 132 818 74 453 14 an 8 228 
1020 CLASSE 1 1743 197 129 481 42 444 14 358 6 74 
1021 A E L E 1000 2 118 396 298 4 143 8 37 
8008.11 KNITTED OR CROCHETED COTTON FABRIC AND ARTICLES, ElASTIC OR RUBBERISED 
WAREN AUS GUUUIELASTISCHEH UND KAUTSCHUTIERTEH GEWIRKEH, AUS BAUIIWOLLE, AUSGEH. BADEANZUEGE, KRAIIPFADERSTRUEMPFE UND 
METERWARE 
002 BELG.-LUXBG. 750 
75 2 84 8 3 239 10 418 1 004 RF ALLEMAGNE 958 
1aci 
548 118 207 1 
036 SUISSE 1343 5 21 1133 3 1 
1000 M 0 N DE 1854 340 43 1442 • 33 2131 1594 m 4 1n 1010 INTRA-cE 3247 220 20 748 • I 1087 405 712 3 55 1011 EXTRA-cE 3403 118 22 893 24 1070 11111 187 1 118 
1020 CLASSE 1 2349 21 17 593 382 1162 95 79 
1021 A E L E 1980 21 13 528 
24 
153 1148 95 i 24 1030 CLASSE 2 923 95 5 34 683 28 18 39 
1008.88 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 8001.11·11 
WAREH AUS GUMUIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEH GEWIRKEH, NICif1' IN 8001.11 liS II EHTHALTEH 
001 FRANCE 3048 581 1 358 459 17 335 8 1517 I 35 17 73 002 BEL~-I.UXBG. 1074 
1D!i 35 207 158 8 4 185 I 171 10 003 PAY BAS 1080 452 111 136 13 1 181 22 
297 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung Destination 
N mexe J EUR 12 I Belg.-tux. J Danmalt j Deutschland I_ 'Eiu\a6a I Espalla j France j Ireland l ltalia 
6008.18 
004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























MARCHANDISES DU CHAP. 80 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8017.00 GOODS OF CHAPTE 80 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 80 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 





809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















:i 151 1 115 
:i i 




88 481 13 
43 382 7 
43 79 8 
40 78 5 
33 78 1 












































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&Cl I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' &ooua 
1~ 004 RF ALLEMAGNE 3909 519 19 
92 
1063 7 516 35 218 100 
006 ROYAUME-UNI 1563 144 4 620 7 112 29 518 37 
474 007 IRLANDE 624 4i 15 s9 i 31 2:i 104 i 030 SUEDE 750 
1:i 
96 27 456 40 
036 SUISSE 1394 398 172 42 491 5 219 8 46 
038 AUTRICHE 1177 31 5 455 254 2 63 1 :m 1 40 400 ETAT8-UNIS 623 64 70 73 358 8 45 
616 IRAN 843 606 
22 10 2 
14 204 i 19 624 ISRAEL 1012 18 943 16 
1000 M 0 N DE 22611 1140 801 2594 3018 438 2629 147 ~~ 531 19 1589 
1010 INTRA-CE 12922 1410 68 1292 2465 240 1235 104 4829 477 17 787 
1011 EXTRA-CE 9692 230 735 1302 552 198 1394 44 4381 54 2 602 
1020 CLASSE 1 5513 117 103 1175 540 137 751 41 2098 53 498 
1021 A E L E 3772 112 74 1024 540 46 603 37 1134 19 
2 
183 
1030 CLASSE 2 4098 113 634 70 10 59 623 3 22J:9 1 304 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 80, IM POSTVERKEHR BEFDERDERT 
8097.00 GOODS OF CHAPTER 80 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 80, IM POSTVERKEHR BEFDERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 529 455 ~ 70 2 
036 SUISSE 1617 1556 28 32 1 
372 REUNION 2064 2D50 1: 4 458 GUADELOUPE 1423 1423 462 MARTINIQUE 1586 1586 
809 N. CALEDONIE 584 584 l i 822 POL YNESIE FA 808 807 1000 M 0 N DE 11890 11563 185 118 
1010 INTRA-CE 1424 1268 7 92 59 
1011 EXTRA-CE 10487 10298 36 73 80 
1020 CLASSE 1 2752 2624 
r. 
51 42 
1021 A E L E 2438 2343 51 ·10 












""-" """""'" "'' ..,.. ... f '"' """' •~'-"' ""''m"" '"""""' "'"''· ""'"'""" '"' < •• VETEMENTS DU GENRE 'COW-l r ET AUTRE$ VETEMENTS SIMIL POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERn5SEMENT, TAIW COMMERCIAL! < 151 
1000 W 0 A L D 57 8 1 1 2 21 2 2 8 11 3 
1010 INTAA·EC 42 5 • 1 2 15 1 2 7 • 1 1011 EXTAA-EC 15 1 1 • • 7 1 • • 3 2 
1101.0~ COATS OF TEXTILE FABRICS 0. HEADINGS 5901, 5111 OR 5912 
MANTEAUX EN nssus DES NO 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 25 2 22 19 4 003 NETHERLANDS 42 14 6 
3 004 FR GERMANY 37 1 33 
1000 W 0 A L D 204 25 28 8 113 15 18 
1010 INTRA-EC 134 18 25 1 65 14 11 
1011 EXTAA·EC 71 7 1 8 48 1 5 
1020 CLASS 1 56 8 5 40 5 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 34 2 
1101.09 MEN'S AND BOYS' OUTER GAR ~~l'{~~T~~~ ~&:\W:Bi~!fl~rlN"SkEcf~~~NlltimiC IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINA TED WITH CELLULO 
VETEMENTS DE DESSUS .SF M 1 UX·, EN nSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 242 216 7 
36 
4 4 8 3 





004 FR GERMANY 619 65 21 
9 
7 11 9 19 
005 ITALY 48 8 2 22 38 2 17 5 006 UTD. KINGDOM 273 56 27 42 90 2 
18 007 I D 59 26 1 9 4 1 
13 008 RK 111 23 83 11 1 
009 E 76 1 4 75 227 6 028 AY 245 1 7 
1 6 030 SWEDEN 208 56 7 2 2 129 6 036 SWITZERLAND 103 37 1 22 4 1 32 4 
036 AUSTRIA 44 16 1 24 2 1 
11 134 7 400 USA 207 47 2 1 5 
1000 WO A LD 3082 872 80 558 451 2 188 38 58 145 571 88 
1010 INTRA-EC 2158 682 55 495 451 2 176 38 24 124 49 53 1011 EXTAA-EC 825 180 35 83 21 35 21 522 48 
1020 CLASS 1 859 176 19 59 1 12 14 15 522 41 
1021 EFTA COUNTR. 830 123 15 57 1 9 9 3 388 25 
1030 CLASS 2 53 4 11 2 1 8 21 1 5 
1040 CLASS 3 12 5 1 6 
1101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOII.fR SUITS AND BIBS AND BRACES 
COMBINAISONS DE DESSUS, S~OPETTES ET corns A BRmWS, DE COTON 














004 FR GERMANY 606 12 61 6 207 to3 69 4 29 006 UTD. KINGDOM 214 3 2 
4 
1 69 8 1 








4 2 10 126 1 028 NORWAY 151 1 
1 3 030 SWEDEN 357 1 3 
7 
1 38 307 3 
036 SWITZERLAND 204 4 6 33 1 151 1 
212 TUNISIA 298 31 1 266 
1000 W 0 A L D 3989 794 81 337 299 10 139 108 255 1168 703 97 
1010 INTRA-EC 2728 755 84 201 293 7 75 103 208 836 109 78 
1011 EXTAA-EC 1265 40 18 135 a 3 84 4 50 332 594 19 
1020 CLASS 1 798 8 8 83 4 2 13 4 39 61 588 6 
1021 EFTA COUNTR. 753 8 7 24 4 1 12 3 38 60 588 8 
1030 CLASS 2 399 31 10 7 2 1 51 9 271 6 11 
1031 ACP(66) I 33 2 2 1 16 2 1 6 3 
1101.15 OVERAW, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
COMBINAISONS DE DESSUS, SA~OPETTES ET COrnS A BRmLLES, DE MAnERES TEmLES, SF COTON 
001 FRANCE I 269 128 14 75 33 4 5 10 
002 .·LUXBG. 141 
136 4 
18 22 11 36 51 
5 
3 
003 ERLANDS 381 51 
35 
37 1 48 
19 
99 
004 RMANY 383 6 82 2 68 1 124 116 50 006U INGDOM 282 2 26 20 100 16 




5 4 76 8 028 NORWAY 82 1 
14 9 
9 1 58 1 030 SWEDEN 375 
1 
13 1 18 1 6 311 4 036 SWITZERLAND 91 2 3 6 9 1 67 2 036 AUSTRIA 42 3 9 9 3 16 1 
212 TUNISIA 83 40 23 
1000 WO A L D 2402 321 139 139 35 96 200 50 418 110 842 252 
1010 INTRA-EC 1593 275 88 91 35 n 157 33 349 95 203 180 1011 EXTAA·EC 807 47 51 48 18 42 18 88 18 438 81 1020 CLASS 1 626 4 37 24 16 22 18 45 12 437 11 
1021 EFTA COUNTR. 596 4 36 15 15 19 18 35 9 437 8 1030 CLASS 2 168 42 13 25 2 20 22 1 43 1031 ACP(66) 16 2 1 3 2 8 
1101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPAnoN CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERAW 
VETEMENTS DE TRAVAIL DE CO ON, EXCL COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRmLLES 
001 FRANCE 108 1 56 
32 




2 65 4 003 NET NOS 238 6 1 5 
149 




17 7 006 UTD M 31 4 6 7 4 008 DEN 78 1 1 1 1 1 71 2 009 GREECE 53 
19 
53 
4 58 10 28 028 NORWAY 120 1 
4 030 SWEDEN 109 2 3 1 6 3 3 82 7 036 SWITZERLAND 225 10 13 30 22 2 148 048 YUGOSLAVIA 262 405 255 7 112 212 TUNISIA 518 
100 720 CHINA 106 
1000 WO A L D 2594 831 88 543 28 351 71 102 398 331 53 1010 INTAA-EC 1047 204 49 143 28 233 8 31 261 73 11 1011 EXTAA-EC 1551 427 40 401 2 118 68 68 135 258 37 1020 CLASS 1 778 2 34 283 2 54 65 37 18 256 27 1021 EFTA COUNTR. 480 2 33 24 2 48 65 27 17 256 8 1030 CLASS 2 844 425 5 5 84 17 117 2 9 1031 ACPjfl 55 20 1 
113 
20 8 2 4 1040 CLA 3 126 1 12 











1101 MEN'S AND BOYS' OIITER GARMENTS 
I 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN I I 
8101.03 GARMENTS OF THE 'COW-IIOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCtAa. SIZE < 151 
I COWBOY· Uo AEHNL VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE <151 I 
1000 M 0 N DE 1595 234 18 39 20 481 I 91 50 377 197 14 78 1010 INTRA.(;E 1149 189 
18 
28 20 300 !40 50 313 148 14 49 1011 EXTRA.(;E 444 45 13 181 \50 84 48 27 
8101o07 COATS OF TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 I 0 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRNo 5908, 5911 ODER 5912 001 FRANCE 623 73 2 7 370 173 003 PAYS.BAS 654 309 199 
4 
i 1 143 
39 fi 004 RF ALLEMAGNE 920 28 2 1124 817 
1000 M 0 N DE 4733 974 12 255 4 288 10 2449 200 841 1010 INTRA.(;E 2887 478 7 241 4 88 
10 
1537 178 358 1011 EXTRA.(;E 1847 498 8 14 2D2 912 22 185 1020 CLASSE 1 1553 489 5 10 : : ~ 10 812 16 173 1021 A E L E 841 393 5 9 0 0 5 0 335 11 73 
1101o09 MEN'S AND BOYS' OIITER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPR HATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
OBERKLEIDUNG ·AUSGENo UAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRNo 5908, 5911 ODER 5912 I 
I 
001 FRANCE 2800 1916 8 102 I 392 62 129 191 002 BELGo-I.UXBGo 2265 
4937 
7 190 943 132 952 
35 
61 003 PAYS.BAS 9019 32 2966 
4924 l 7 257 655 97 004 RF ALLEMAGNE 8641 555 377 173 15 1307 305 359 005 ITALIE 1729 129 37 101 10 28 44 29ci 326 006 ROYAUME-UNI 6674 488 371 545 347 1439 37 527 007 IRLANDE 944 160 8 124 1 3 17 264 008 DANEMARK 1465 284 820 1 95 28 009 GRECE 3801 13 1o2 3777 9 1s 3374 1 028 NORVEGE 3842 4 137 38 1 74 198 030 SUEDE 3254 771 83 50 66 8 1965 179 036 SUISSE 1774 389 20 381 192 26 32 482 252 036 AUTRICHE 669 136 22 401 63. 36 1 3 6 400 ETATS.UNIS 2721 443 38 74 8 306 87 1458 309 I 
1000 M 0 N DE 52891 10522 1714 10055 4925 55 7118 1459 2957 2171 8384 3551 1010 INTRA.(;E 37652 8495 841 8707 4924 
5S 
8425 1455 2140 1883 1030 1772 1011 EXTRA.(;E 15211 2028 873 1348 1 893 4 795 308 7334 1778 1020 CLASSE 1 13597 1912 364 1166 1 41 541 4 465 190 7334 1559 1021 A E L E 10131 1383 277 1011 1 38 400 140 63 5854 964 1030 CLASSE 2 1118 114 227 65 14 144 309 29 216 1040 CLASSE 3 502 283 117 8 1 89 4 
1101o13 COnON OVER~LLS, JNCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
OVERALLS UND LATZHOSEH AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1244 437 2 175 33 334 447 97 19 34 002 BELGo·LUXBGo 5912 7898 11 201 1058 45 229 5117 16 4 003 PAYS.BAS 10123 20 327 7 204 3359 34 530 004 RF ALLEMAGNE 9097 268 1142 1o4 1791 2 728 1093 1231 59 517 006 ROYAUME·UNI 3073 52 34 
47 
10 58 1566 121 15 
31 008 DANEMARK 2240 44 42 2 20 5 292 1757 009 GRECE 817 1 
72 
781 63 14 3 37 32 151 2385 100 028 NORVEGE 2925 67 17 10 84 030 SUEDE 5604 13 94 7 
7 
39 22 775 4455 115 036 SUISSE 2688 76 9 171 165 306 26 1849 79 212 TUNISIE 2138 320 38 18 1762 
1000 M 0 N DE 50883 9257 1883 3174 2988 150 3119 1188 4381 12020 10778 2151 1010 INTRA.(;E 33040 8738 1213 1717 2898 92 1214 1093 3758 9002 1901 1420 1011 EXTRA.(;E 17807 521 470 1457 87 51 1905 72 824 3019 8869 732 1020 CLASSE 1 12560 190 236 844 63 31 357 72 479 1143 8795 350 1021 A E L E 12042 189 218 481 63 22 314 59 432 1129 8795 340 1030 CLASSE 2 4839 331 234 215 24 20 1548 141 1875 73 378 1031 ACP(66) 919 1 42 123 17 598 9 10 73 46 
1101o15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COnON 
OVERALLS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGENo BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4814 2711 3 306 557 






106 003 PAYS.BAS 6139 143 722 313 29 604 
235 
1523 004 RF ALLEMAGNE 6556 104 1841 
sO 261 1192 26 2272 12 612 006 ROYAUME·UNI 4674 6 65 364 434 1835 204 1716 
158 008 DANEMARK 2219 7 307 
118 12 10 105 112 1697 028 NORVEGE 1795 21 
141 
2 14 299 21 1065 46 030 SUEDE 7064 
24 




220 20 974 122 036 AUTRICHE 864 31 204 246 37 290 11 39 3 212 TUNISIE 1260 430 848 1 1 
1000 M 0 N DE 45156 6066 3847 3131 264 831 :i783 1135 8495 1819 11160 5023 1010 INTRA.(;E 27600 5527 2061 1817 283 588 2464 538 8588 1355 3593 3007 1011 EXTRA.(;E 17539 581 1588 1513 229 1299 597 1908 283 7587 2018 1020 CLASSE 1 12496 59 1120 602 164 444 597 1183 226 7555 524 1021 A E L E 11628 55 1054 483 154 315 596 824 169 7555 423 1030 CLASSE 2 4839 502 468 910 45 655 684 21 12 1364 1031 ACP(66) 591 58 25 1 143 96 3 12 255 
l101o17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF conON, EXCEPT OVERAW 
ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGENo OVERALLS UND LATZHOSEN 














321 109 006 RO ·UNI 622 18 18 
3 
259 123 39 
1325 49 008 DA K 1441 12 9 4 16 11 12 009 GR 546 541 2 
011 
2 548 1 028 N E 2545 3 547 30 148 123 257 6 030S 1910 68 20 141 45 54 1159 297 036S 3466 29 197 279 903 397 35 1848 048 Y UGOSLAVIE 1799 
3598 
1746 1 50 834 212 TUNISIE 4439 1 6 720 CHINE 764 764 
1000 M 0 N DE 38398 7182 2328 5299 383 7204 1 OS 1592 5228 4732 1188 1010 INTRA.(;E 16955 3028 1214 1882 321 4111 12 720 3904 1345 337 1011 EXTRA.(;E 19438 4130 1114 3437 42 3093 1 93 171 1322 3388 849 1020 CLASSE 1 11259 39 918 2409 40 1587 1 82 715 431 3351 587 1021 A E L E 8631 32 877 590 40 1301 1 76 552 399 3351 313 1030 CLASSE 2 7213 4092 196 183 2 1498 '11~ 42 891 35 262 1031 ACP~66~ 1138 491 23 9 452 14 8 35 106 1040 CLA S 3 968 846 8 114 




I 1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8101.19 VETEMENTS DE TRAVAIL .UCL COMBINAISONS DE DESSUS, $0LOPETIES ET COnES A BRmLLES- D'AUTRES MAT. TEXT. QUE COTON 
001 FRANCE 170 31 38 11 
« 
3 60 23 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 310 
414 3 23 1 13 227 1 1 003 NETHERLANDS 525 50 
142 31 
5 5 21 
1s0 
1 26 
004 FR GERMANY 583 10 64 
7 
92 6 60 12 16 
006 UTO. KINGDOM 107 1 1 19 51 9 19 
31 007 IRELAND 31 
2 1 6 8 8 17 006 DENMARK 47 
21 2 
5 
028 NORWAY 119 2 1 
4 
1 1 6 81 4 
030 SWEDEN 148 
4 
6 1 1 33 1 19 75 8 
038 SWITZERLAND 66 5 6 3 10 1 17 3 15 2 
038 AUSTRIA 41 9 7 12 
6 
2 9 2 
208 ALGERIA 16 1 7 2 
212 TUNISIA 177 176 
3 3 4 3 9 400 USA 22 
647 U.A.EMIRATES 8 1 7 
1000 W 0 R L D 2725 650 120 212 149 60 231 79 281 467 245 231 
1010 INTRA-EC 1837 458 68 149 142 55 144 39 215 427 57 83 
1011 EXTRA-EC 888 192 52 83 7 4 87 40 88 41 188 148 
1020 CLASS 1 459 15 49 50 7 1 18 40 35 31 181 32 
1021 EFTA COUNTR. 383 15 48 19 7 
3 
13 37 28 29 172 15 
1030 CLASS 2 428 177 4 11 70 30 10 8 115 
1031 ACP(66) 102 1 29 10 7 55 
8101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CULOnES ET MAIUOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES OU ARnRCIEUES 
001 FRANCE 15 3 5 
1 
7 
3 004 FR GERMANY 23 1 2 14 
005 ITALY 10 9 
1000 W 0 R LD 99 8 12 19 33 8 2 14 
1010 INTRA-EC 69 5 10 12 26 7 1 5 
1011 EXTRA-EC 32 3 3 7 7 1 1 9 
1020 CLASS 1 11 1 2 6 2 
1030 CLASS 2 16 2 5 7 
8101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE MA nERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARnRC. 
001 FRANCE 55 43 I 2 9 I 004 FR GERMANY 15 I 1 
7 
14 
1 005 ITALY 9 1 
1000 W 0 R L D 128 48 5 15 52 8 
1010 INTRA-EC 98 44 4 8 38 3 
1011 EXTRA-EC 29 2 ' 7 18 3 1020 CLASS 1 20 2 1 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 ' 1 12 
8101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR IND09R WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
........ ,. -.,. .. ,. ........ ..., r .. ..,  ., ,.,. ....................... ,. ........... ..,. ..... 
001 FRANCE 21 12 . . . 2 . . 3 3 
1000 W 0 R L D 89 12 5 2 8 8 1 14 9 29 
1010 INTRA-EC 87 12 • 1 2 3 4 1 12 9 22 
1011 EXTRA-EC 21 4 5 4 2 • 
8101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 252 15' 54 7 
3 




20 004 ANY 238 3 
10 
168 34 2 006 OOM 208 I 1 10 183 006 DEN. A K 47 3 14 29 009 GREECE 8 8 59 011 SPAIN 62 4 3 3 028 NORWAY 59 2 48 030 SWEDEN 88 I' 5 8 9 64 032 FINLAND 80 i' 1 1 21 57 038 SWITZERLAND 98 
r 
1 44 1 48 3 038 AUSTRIA 66 43 3 9 10 048 YUGOSLAVIA 43 43 
41 2 1e0 400 USA 231 6 
1000 W 0 R L D 1717 r~ 11 279 52 8 43 515 22 740 23 1010 INTRA-EC 1001 1 113 8 1 29 420 18 370 18 1011 EXTRA-EC 715 10 187 44 5 13 95 8 370 5 1020 CLASS 1 687 10 152 44 2 8 95 3 369 4 1021 EFTA COUNTR. 392 I. 10 99 1 1 6 89 3 182 1 
8101.28 ~~-m:oBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKfi'S AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
I 
~~~~g':Mi BtJNA:~.egJ'~ftNMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MAT. TEXT. QUE 
.... w 0" 0 ·~ 1' ' ' . . . ' 58 2 5 17 1010 INTRA-EC 71 5 • • 8 3 2 40 2 4 • 1011 EXTRA-EC 31 , 1 1 • 2 18 1 8 1020 CLASS 1 28 . . 1 . 1 18 1 7 1021 EFTA COUNTR. 20 . . . . 1 17 1 1 
8101.29 PARKAS; ANORAKS, WINOCHEATERS, WAISTER J CKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FI~RES TEXTILES SYNTHmQUES OU ARnRCIELLES 
001 FRANCE 1228 109 
1 
264 74 16 54 287 58 396 24 002 BELG.-LUXBG. 654 43 83 21 1 59 409 10 37 003 NETHERLANDS 1183 3 820 1 15 42 
427 
B5 153 004 FR GERMANY 1048 11 22 
28 




3 5 117 006 UTO. KINGDOM 383 2 62 1 15 47 73 55 007 IRELAND 75 6 6 
4 
1 3 4 006 DENMARK 165 2 
1 
102 4 8 31 14 011 SPAIN 31 1 2 15 2 6 4 028 NORWAY 115 7 1 
1 
13 13 7 34 39 030 SWEDEN 202 13 2 
2 




3 8 1 53 1 038 SWITZERLAND 200 60 37 37 6 42 11 038 AUSTRIA 164 1 81 1 4 54 3 40 043 ANDORRA 21 
3 
3 17 1 058 GERMAN OEM.R 34 38 29 2 060 POLAND 38 
2 212 TUNISIA 38 36 400 USA 54 1 5 26 2 6 12 404 CANADA 17 1 1 4 1 2 8 
1000 W 0 R L D 8253 187 81 1608 112 68 541 26 1008 1008 1077 545 1010 INTRA-EC 5152 179 34 1369 110 45 418 24 805 858 770 440 1011 EXTRA-EC 1101 8 47 237 2 21 123 1 202 48 307 105 1020 CLASS 1 898 5 33 158 2 7 91 1 163 42 304 92 1021 EFTA COUNTR. 780 5 26 150 2 3 65 127 39 298 65 1030 CLASS 2 122 2 10 40 14 33 6 4 13 
302 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting pountry - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EAM&a 1 Espana France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6101.19 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG ·AUSGEN. OVERALLS UNO LATZHOSEN· AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ~LS BAUMWOUE 
001 FRANCE 3582 621 2 639 11~ 64 1785 212 n 70 002 BELG.-LUXBG. 4199 3555 4 441 1302 15 223 2159 37 18 003 PAY8-BAS 5666 146 1011 95 136 324 18 381 004 RF ALLEMAGNE 9669 116 1697 
186 




3 1 700 008 DANEMARK 1031 28 
7o2 
.I 17 214 65 446 74 028 NORVEGE 2842 22 6 
70 5I 
76 34 31 148 1666 137 030 SUEDE 3449 
s:i 191 27 44 926 33 155 1751 247 036 SUISSE 1588 165 196 26 3 335 37 383 69 255 66 038 AUTRICHE 948 81 176 365 :I 10 63 210 5 35 3 208 ALGERIE 801 11 349 391 50 212 TUNISIE 1808 1793 
2 15 
5' 5 63 5 2 372 400 ETAT8-UNIS 891 11 :I 107 251 68 647 EMIRATS ARAB 600 31 13 556 
1000 M 0 N DE 48604 6372 3544 4057 1899 448 5806 2092 6788 5403 5393 6802 1010 INTRA-CE 28198 4365 1884 2608 1801 376 1 3361 967 4764 4733 1442 1897 1011 EXTRA-CE 20372 2007 1680 1449 97 ~~I 2444 1125 2017 668 3948 4905 1020 CLASSE 1 11061 174 1543 932 97 643 1122 1074 417 3858 1183 1021 A E L E 9199 158 1510 629 97 9 475 1060 663 366 3734 478 1030 CLASSE 2 9226 1833 117 462 33 1799 3 933 251 90 3705 1031 ACP(66) 2551 25 33 5 711 3 147 5 87 1535 
8101.22 SWIM WEAR OF MAN· MADE TEXTILE FIBRES 
BADEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 733 1 12 99 300 
72 
290 99 1 30 004 RF ALLEMAGNE 1365 2 
1 
55 64 1019 39 15 005 ITALIE 1103 46 1003 7 46 
1000 M 0 N DE 5936 52 3 135 331 756 1785 27 1852 293 118 584 1010 INTRA-CE 4198 33 
:i 62 184 579 1288 27 1513 223 75 218 1011 EXTRA-CE 1738 19 73 147 1n 498 339 70 44 368 1020 CLASSE 1 661 18 3 46 79 168 265 3 44 59 1030 CLASSE 2 903 1 3 98 308 74 67 308 
8101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
BADEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANCE 1504 9n 23 112 20 7 338 10 1 46 004 RF ALLEMAGNE 641 4 
4 
45 552 3 7 005 ITALIE 669 58 574 33 
1000 M 0 N DE 5415 1052 5 104 3821 1169 12 2328 92 21 250 1010 INTRA-CE 3n4 1007 2 55 325 n1 12 1363 92 7 140 1011 EXTRA-CE 1641 45 3 49 56' 398 965 1 14 110 1020 CLASSE 1 1166 44 3 47 3~ I 119 875 1 8 34 1021 A E L E 885 44 3 47 81 684 1 5 15 
8101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING ~ACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE\ FIBRES 
BADEMAENTEL, ..tACKEN, HAUSMAENTEL, -.IACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 602 354 5 52 1 57 27 107 
1000 M 0 N DE 2308 399 1 148 21 204 321 29 240 273 15 657 1010 INTRA-CE 1630 399 i 31 21 72 135 29 201 267 10 465 1011 EXTRA-CE 878 1 117 131 186 40 5 5 192 
8101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING ~ACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, ..tACKEN, HAUSMAENTEL, -.IACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 4601 234 
1 
1657 150 24 
1o9 
2114 18 382 22 002 BELG.-LUXBG. 1142 
74 
418 1 1 363 189 60 




2287 422 34 006 ROYAUME·UNI 2763 36 8 
4 
15 40 403 
2 
1933 
19 008 DANEMARK 651 93 
2 
22 171 340 009 GRECE 524 1 4 517 





4 028 NORVEGE 970 113 
14 






672 1 036 SUISSE 2343 11 1319 57 873 49 12 038 AUTRICHE 1392 967 3 113 152 22 133 2 048 YOUGOSLAVIE 676 
1 
676 640 27 10 4 110 2611 57 400 ETAT8-UNIS 3741 281 
1000 M 0 N DE 28656 414 296 7608 870 159 1278 27 7835 479 9086 608 
1010 INTRA-CE 16148 397 15 3552 175 49 790 22 6286 401 4054 405 
1011 EXTRA-CE 12513 17 281 4056 695 110 
I 
488 5 1549 78 5033 201 
1020 CLASSE 1 11962 13 279 3792 692 51 362 4 1538 62 5019 150 
1021 A E L E 7042 12 275 2706 16 20 276 1336 55 2308 38 
8101.28 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING ~ACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS bTHER THAN COTTON .OR MAN·MADE 
FIBRES 1 
UND BAUMWOUE 
BADEMAENTEL, -.IACKEN, HAUSMAENTEL, ..tACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOiN ALS SYNTH. DOER KUENSTL 
1000 M 0 N DE 2759 104 22 68 93 18 I 265 18 1382 52 168 595 1010 INTRA-CE 1593 103 
21 
29 93 8 175 18 796 49 128 198 
1011 EXTRA-CE 1185 1 39 10 
I 
90 568 4 38 398 
1020 CLASSE 1 992 1 16 39 7 51 507 3 38 330 
1021 A E L E 626 1 14 28 1 38 460 3 34 47 
8101.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER ~ACKm ETC. OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WIN~ACKEN, BLOUSONS U. OGL, AUS SYNTH. DOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 34166 3931 7 8537 1762 416 3039 5 8194 1520 92n 517 002 BELG.·LUXBG. 19568 
1363 
13 3604 603 71 1 1558 10268 3n 638 003 PAY8-BAS 25902 79 16595 34 en 1258 
9174 
3131 1941 
004 RF ALLEMAGNE 28380 578 507 
1027 
195 729 3296 7 7579 5171 1144 




148 257 5358 006 ROYAUME·UNI 8901 68 137 1738 32 962 1087 2112 
11o4 007 lALANDE 1824 215 248 6 16 15 17 60 143 
008 DANEMARK 4395 75 
16 
2060 9 15 381 
1 
146 219 1137 353 011 ESPAGNE 1099 11 49 
1:i 
135 451 39 285 112 
028 NORVEGE 4654 48 186 85 1216 4 538 307 1014 1243 
030 SUEDE 6711 23 430 124 
25 
34 636 459 680 3771 374 
032 FINLANDE 1991 14 2 90 3 238 
2:i 
351 30 1208 30 
038 SUISSE 8057 97 139 2946 64 1392 1483 220 1261 432 
038 AUTRICHE 7089 34 2 3138 25 469 2707 97 596 21 
043 ANDORRE 1244 1 
100 
23 124 1048 45 
70 
3 
058 RD.ALLEMANDE 1534 
7e:i 1 
1364 
060 POLOGNE 784 
212 TUNISIE 713 2 1 692 s!i 21 3i 391 6li 2s:i 332 400 ETAT8-UNIS 1658 104 425 
404 CANADA 631 1 1 47 27 73 110 31 65 276 
1000 M 0 N DE 183851 6720 2367 42430 2606 2351 28513 838 29125 24405 30141 14357 
1010 INTRA-CE 144937 6387 760 33931 2579 1548 21894 m 21321 22568 21889 11187 
1011 EXTRA-CE 39009 333 1608 8500 27 805 6819 58 7801 1837 8252 3171 
1020 CLASSE 1 33343 234 1036 6714 25 365 5791 58 6283 1691 8173 2973 
1021 A E L E 28667 226 853 8423 25 140 4115 27 5548 1555 7850 2105 




1986 Meogeo! -Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Oanmark 0 utschland I 'EU6&o I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
1101.29 
1040 CLASS 3 79 4 39 32 2 2 
8101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCIIEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF CO TON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
I 001 FRANCE 956 138 119 69 101 198 26 296 9 




1 85 163 447 16 1 
003 NETHERLANDS 917 9 548 21 14 53 236 128 26 004 FR GERMANY 1853 234 
1i 
47 24 65 764 402 72 
005 ITALY 255 133 4 73 
:i « 
4 4 26 
006 UTD. KINGDOM 262 54 47 8 30 20 56 
16 007 IRELAND 47 7 19 i i 1 s3 3 1 008 DENMARK 199 5 i 46 7 10 43 3 011 SPAIN 17 
6 5 16 6 4 8 2 3 1 028 NORWAY 147 7 19 28 56 3 
030 SWEDEN 276 30 4 11 13 9 8 65 1 130 5 





036 SWITZERLAND 260 4 75 41 91 32 1 
038 AUSTRIA 198 2 57 
2 
11 101 2 25 
043 ANDORRA 14 i 14 12 20 060 POLAND 35 
062 CZECHOSLOVAK 36 1 1 
28 
34 
212 TUNISIA 53 25 
4 29 1:i 22 400 USA 78 4 6 
404 CANADA 12 1 2 2 5 i 2 2 732 JAPAN 18 1 10 4 
1000 W 0 R L D 6691 731 31 1078 169 218 462 5 1738 788 1296 188 
1010 INTRA-EC 5320 881 10 I 866 134 165 293 3 1318 745 951 154 1011 EXTRA-EC 1372 50 21 213 35 51 169 2 418 22 348 45 
1020 CLASS 1 1143 43 15 I 159 34 35 110 346 22 343 38 1021 EFTA COUNTR. 998 43 12 150 34 27 60 2 304 11 326 11 1030 CLASS 2 124 5 6 29 1 14 53 3 3 8 
1040 CLASS 3 103 2 I 24 2 6 69 
1101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COnON OR IIAN·MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MAT1ERES m :r. QUE FIBRES SYNTHET. OU ART1FIC. ET COTON 
001 FRANCE 261 19 31 5 
19 
161 1 34 10 
002 BELG.-LUXBG. 167 
18 
18 55 33 31 10 1 
003 NETHERLANDS 135 i 34 :i 879 1 57 14 17 8 004 FA GERMANY 1115 4 
4 
5 151 37 21 
005 ITALY 22 
12 i i 5 8 85 2i 1 12 4 006 UTD. KINGDOM 147 7 2 6 i 008 DENMARK 15 i 2 i 4 8 011 SPAIN 16 13 1 5 028 NORWAY 46 1 i 19:i 3 25 12 030 SWEDEN 256 1 15 44 2 
032 FINLAND 20 
26 i 16 i 7 13 2 036 SWITZERLAND 95 34 i 15 038 AUSTRIA 50 16 i 2 28 5 2 400 USA 26 1 19 1 
1000 WO A L D 2481 58 I 144 I 1138 74 88 599 57 212 71 
1010 INTAA-EC 1902 54 2 98 4 843 37 85 441 54 120 11 
1011 EXTRA-EC 580 5 4 48 5 195 37 1 153 3 92 17 
1020 CLASS 1 526 5 2 47 1 194 28 1 138 3 92 15 
1021 EFTA COUNTR. 473 1 1 43 194 21 1 111 2 89 10 
1030 CLA~ 2 23 1 4 1 8 10 3 1040 CLAS 3 12 1 2 5 
1101.34 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIlAL HAIR I 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
.I 001 FRANCE 529 16 97 2 177 24 1 42 16 151 27 002 BELG.-LUXBG. 355 162 1 17 8 121 14 8 
003 NETHERLANDS 588 164 i 344 19 1 2 4 14 16 18 004 FA GERMANY 374 12 
4i 
264 2 7 35 20 19 
005 ITALY 54 2 i 2 1 3 14 16 3:i 4:i 7 006 UTD. KINGDOM 275 47 111 8 
36 007 IRELAND 48 1 4 1 i 1 5 008 DENMARK 24 4 10 1 7 1 
011 SPAIN 43 
:i 2 
8 i 1 4 4 27 3 028 NORWAY 37 3 3 1 18 2 
030 SWEDEN 73 8 4 8 4 3 2 6 31 9 




1 1 i 6 6 036 SWITZERLAND 207 102 10 20 
038 AUSTRIA 144 1 128 1 8 3 3 
046 MALTA 55 55 
4 1i 056 SOVIET UNION 15 i 14 2 6li 32 s:i 400 USA 249 i 79 404 CANADA 21 
:I 7 1 3 1 8 732 JAPAN 12 2 2 1 2 7 800 AUSTRALIA 8 
.I 2 2 2 
1000 WO A LD 3158 259 I 1125 350 189 155 41 219 200 392 211 
1010 INTRA-EC 2279 241 1[ 785 287 182 48 32 112 185 282 118 
1011 EXTAA-EC 179 14 Ji 340 83 7 107 9 107 14 111 100 1020 CLASS 1 825 14 325 63 5 97 9 100 3 110 92 
1021 EFTA COUNTR. 471 12 ~, 245 63 1 13 6 25 2 77 20 1030 CLASS 2 37 14 3 6 7 
1i 
1 8 
1040 CLASS 3 17 1 4 1 
1101.31 JACKm AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES I 
001 FRANCE 278 16 55 1 1 
1i 
48 17 115 25 
002 B .-LUXBG. 190 
102 i 67 4 1 9 75 15 12 003 A LANDS 463 175 30 1 
2 
18 




5 105 32 25 
005 ITALY 31 5 :i 2 5 12 49 29 1 7 006 UTD. KINGDOM 307 58 1 4 146 
139 007 IRELAND 152 2 
1:i 
1 1 9 
008 DENMARK 38 3 1 6 9 6 
010 PORTUGAL 48 8 1 38 i 8 1 011 SPAIN 46 i 5, 1 2 34 34 2 028 NORWAY 104 2 i 14 3 19 24 030 SWEDEN 160 3 
J 
1 1 27 3 77 42 
032 FINLAND 33 i « 1 16 :i 14 2 036 SWITZERLAND 163 8 16 82 2 038 AUSTRIA 81 67 10 3 1 
046 MALTA 25 i 23 9 i 27 10 2 400 USA 93 1 38 
404 CANADA 16 2 4 5 5 
632 SAUDI ARABIA 12 6 1 5 
1000 W 0 A L D 2874 144 537 159 41 82 14 428 188 568 488 
1010 INTRA-EC 1905 131 4 371 147 37 28 14 307 1u 380 325 1011 EXTAA-EC 788 13 13 159 12 4 84 1 121 206 183 1020 CLASS 1 709 13 13 142 11 3 58 1 115 9 205 139 1021 EFTA COUNTR. 545 , 
'1 
115 2 2 44 63 9 195 72 
1030 CLASS 2 49 12 1 1 6 7 1 1 20 
6101.37 JACKm AND BLAZERS OF conON 
304 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1101.21 
1040 CLASSE 3 2572 11 109 859 11 1429 70 77 6 
1101.11 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 24911 2686 1 3377 910 1723 
3315 
4 6683 657 8703 167 
002 BELG.-LUXBG. 23264 
2703 
1 2770 4 45 3098 13384 623 24 
003 PAYS.BAS 24906 7 13550 317 359 603 
.oi 
2119 5856 4625 423 004 RF ALLEMAGNE 46349 4413 349 566 709 707 1907 19805 11200 1405 005 ITALIE 10219 2522 2 2 367 5293 3 
1968 
113 296 1015 
008 ROYAUME-UNI 8310 949 11 1475 3 143 1368 60 458 1875 
255 007 IRLANDE 1084 265 6 396 9 9 41 .oi 18 47 47 008 DANEMARK 5179 203 
78 
940 35 402 1518 260 1736 72 




150 346 6 66 40 
028 NORVEGE 5332 287 309 1316 918 45 1603 46 
030 SUEDE 7958 588 252 317 209 211 356 1557 68 4236 164 
032 Fl E 2705 23 11 54 100 16 69 494 10 1895 33 
036 s 10576 132 9 2699 4 254 1516 4652 107 1136 65 
038A E 6520 61 2128 17 321 3156 73 752 12 
043 AN E 744 3 4 58 653 26 
10 060 POLOGNE 654 22 344 ; 278 062 TCHECOSLOVAQ 613 17 20 575 
212 TUNISIE 684 5 ; 659 126 220 ; 1289 5 2aS 797 400 ETATS.UNIS 2978 6 132 336 
404 CANADA 512 2 
.oi 
51 97 149 154 2 56 1 
732 JAPON 879 71 5 336 431 3 27 
1000 M 0 N DE 189815 14854 1430 30590 2552 4773 19649 131 50193 21251 39817 4775 
1010 INTAA.CE 145557 13744 457 23183 1955 3521 13348 75 35894 20790 29390 3400 
1011 EXTAA.CE 44258 1110 974 7408 597 1252 8299 58 14498 480 10227 1375 
1020 CLASSE 1 36837 1028 654 5911 567 964 5071 1 12829 452 10170 1190 
1021 A E L E 33284 1017 585 5532 565 664 3579 
55 
10819 374 9828 321 
1030 CLASSE 2 3156 44 320 910 30 271 977 310 8 57 174 
1040 CLASSE 3 2261 36 566 17 251 1359 10 
1101.12 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6727 552 1 1225 329 
1470 
12 3520 28 907 153 
002 BELG.-LUXBG. 5056 443 1 860 52 1 1358 977 310 27 003 PAYS.BAS 4437 
16 
1229 65 6 53 8 1693 499 797 216 004 RF ALLEMAGNE 8409 139 
199 
754 299 5055 1176 398 
005 ITALIE 1670 34 1 
25 
429 750 1 
667 
85 
soli 171 006 ROYAUME-UNI 4969 317 34 330 9 135 2822 122 
2i 008 DANEMARK 612 5 
24 
125 5 9 149 5 293 
011 ESPAGNE 618 5 30 ; 101 ti 433 5 21 4 028 NORVEGE 1678 12 55 27 260 788 594 125 
030 SUEDE 2244 7 13 31 34 68 448 12 1556 55 
032 FINLANDE 741 6 5 11 45 9 3i 359 7 350 1 038 SUISSE 3958 22 1123 936 1252 470 72 
038 AUTRICHE 1880 6 
:i 733 10 8 19 937 40 127 10 400 ETATS.UNIS 1201 9 118 8 185 741 10 3 115 
1000 M 0 N DE 47693 1665 263 1252 131 1744 5023 2887 18861 1635 7250 1782 
1010 INTAA.CE 33084 1508 78 4034 90 1592 2873 2645 13083 1743 4052 1210 
1011 EXTAA.CE 14594 157 117 2219 41 152 2150 42 5783 92 3199 572 
1020 CLASSE 1 13315 150 100 2167 10 114 1838 42 5098 90 3199 507 
1021 A E L E 10814 55 78 1927 
3 
88 1334 42 3643 70 3097 2eo 
1030 CLASSE 2 7eo 8 64 46 35 182 372 2 66 
1040 CLASSE 3 501 24 4 28 2 130 313 
1101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 19320 956 13 7336 46 304 
21oS 
44 3305 614 5016 1684 
002 BELG.-LUXBG. 22582 8344 1 10977 353 46 1669 988 5804 445 545 003 PAYS.BAS 33936 4 23095 28 142 
ti 
362 564 636 974 004 RF ALLEMAGNE 14518 634 56 
3264 
eo7o 84 589 2291 777 1442 
005 ITALIE 4610 196 2 4 64 264 10 
1530 
9 3 794 
008 ROYAUME-UNI 14313 2139 74 6887 43 47 565 505 1089 1434 
m7 007 IRLANDE 2388 28 3 278 8 3 57 23 36 175 
008 DANEMARK 1480 235 819 1 73 88 218 46 
011 ESPAGNE 2359 
ts3 1s0 
635 
15 33 96 105 321 13 1146 159 028 NORVEGE 1646 321 176 42 574 64 
030 SUEDE 3512 436 319 802 73 17 115 95 267 15 1094 277 
032 FINLANDE 519 19 14 134 
1730 
3 9 30 74 1 214 21 
036 SUISSE 12034 150 1 6975 15 763 4 970 30 684 732 
038 AUTRICHE 9458 50 3 8580 2 72 401 10 eo 258 





056 U.R.S.S. 870 33 toi 1467 :i 50 tsoi 1 83i 2659 400 ETATS.UNIS 15088 4483 5393 
404 CANADA 1746 13 
3 
eo2 158 96 4 265 32 378 
732 JAPON 950 
.oi 
178 3 109 3 216 ; 436 800 AUSTRALIE 944 188 221 1 4 315 210 
1000 M 0 N DE 118040 13425 733 75895 10350 1228 10925 2849 17730 8875 13371 13051 
1010 INTAA.CE 118130 12532 155 53488 8528 587 3982 2238 1144 8172 9852 7454 
1011 EXTAA.CE 51908 893 578 22210 1824 841 6941 411 8583 703 3527 5597 
1020 CLASSE 1 46226 684 567 21152 1820 522 6142 400 8004 eo 3496 5159 
1021 A E L E 27452 834 526 16991 1818 69 1136 235 1768 77 2633 1363 
1030 CLASSE 2 2749 9 10 1028 4 120 548 11 563 6 27 423 
1040 CLASSE 3 934 1 30 251 16 618 3 15 
1101.18 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTII. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 






151 2995 397 336 
003 PAYS.BAS 16346 20 8052 722 85 294 
1&65 
1015 2169 
004 RF ALLEMAGNE 8371 393 24 
625 
1337 19 239 82 2514 1058 940 
005 ITALIE 1548 3 2 82 168 320 4 540 26 21 295 008 ROYAUME-UNI 9907 197 69 3468 25 43 240 409 942 3974 4348 007 IRLANDE 47t 3 2 104 249 1 83 5 30 4 241 008 DANEMARK 12 18 161 1 42 88 5 496 168 
010 PORTUGAL 555 162 1 29 ; 337 5 318 21 011 ESPAGNE 796 
4i 368 51 27 20 14 264 8 142 028 NORVEGE 5168 eo 2858 8 242 114 592 818 
030 SUEDE 4500 174 246 106 53 67 341 90 2323 1098 
032 FINLANDE 927 8 8 25 i 2 58 tli 289 118 468 69 036 SUISSE 8379 362 29 2380 6 454 708 2190 107 
036 AUTRICHE 3934 22 7 3400 16 326 17 106 40 
046 MALTE 580 
5i 8 
544 
taO 26 464 t.oi 2 276 34 400 ETATS.UNIS 3380 136 645 1560 
404 CANADA 754 10 138 23 206 119 8 250 
632 ARABIE SAOUD 732 461 18 83 170 
1000 M 0 N DE 81138 5731 868 27173 2074 1283 6554 588 1123 5895 16933 14608 
1010 INTAA.CE 61655 5038 121 19227 1642 1059 1650 642 5170 6459 10936 8611 
1011 EXTAA.CE 21481 693 647 7945 233 234 4903 48 2953 438 5997 5164 
1020 CLASSE 1 26692 673 829 6988 214 162 4444 39 2687 360 5963 4335 
1021 A E L E 21136 612 749 6049 34 81 3462 26 1907 359 5678 2181 
1030 CLASSE 2 2467 20 18 763 19 73 459 7 266 52 34 776 
1101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
305 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
6101.37 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 203 7 36 11 
10 
32 32 112 5 002 BELG.·LUXBG. 113 35 i 53 2 12 3 3 003 NETHERLANDS 235 96 2 2 i 26 76 12 61 004 FR GERMANY 484 21 8 
17 
29 8 294 16 29 
005 ITALY 29 1 1 1 6 
5 9 6 1 2 006 UTD. KINGDOM 65 12 3 15 5 10 
s2 007 IRELAND 55 
:i 1 :i 1 i 14 i 1 008 DENMARK 42 
18 
12 1 3 4 
028 NORWAY 103 3 2 3 6 1 12 i 13 44 030 SWEDEN 153 11 12 19 9 2 2 45 32 20 
032 FINLAND 28 1 2 1 7 
15 
10 i 5 2 036 SWITZERLAND 99 1 
:i 34 1 38 7 2 038 AUSTRIA 146 1 93 i 19 44 1 4 5 400 USA 63 1 26 11 
732 JAPAN 14 2 4 2 6 
1000 W 0 R L D 1928 102 51 411 58 17 99 10 578 117 232 253 
1010 INTRA·EC 1248 80 12 238 35 14 37 7 390 115 159 159 
1011 EXTRA-EC 879 22 39 173 20 3 82 4 187 2 72 95 
1020 CLASS 1 628 17 38 162 19 1 46 3 181 2 72 87 
1021 EFTA COUNTR. 532 17 37 148 19 i 22 3 148 2 62 74 1030 CLASS 2 41 4 1 3 1 16 1 6 8 
6101.38 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COT70N AND MAN·MADE FIBRES 
VESTES ET YES TONS D' AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COT ON 
001 FRANCE 75 9 4 1 2 1 57 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 29 8 7 17 1 003 NETHERLANDS 26 6 
24 i i 10 i 2 004 FR GERMANY 82 3 
6 
48 4 
006 UTD. KINGDOM 28 i 1 4 17 i 4 028 NORWAY 17 i 1 2 2 6 030 SWEDEN 59 1 1 44 8 1 3 
036 SWITZERLAND 19 7 2 9 1 
038 AUSTRIA 38 i 13 7 17 8 5 400 USA 65 4 37 11 
404 CANADA 5 2 i 2 1 732 JAPAN 5 3 1 
1000 WORLD 538 24 3 54 28 29 27 55 250 2 25 43 
1010 INTRA·EC 269 21 1 25 24 1 8 7 157 2 3 22 
1011 EXTRA-EC 273 4 3 30 2 28 21 48 94 23 20 
1020 CLASS 1 247 3 2 29 28 14 48 84 23 16 
1021 EFTA COUNTR. 140 2 2 21 5 48 42 11 9 
1030 CLASS 2 22 1 7 10 4 
6101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAJNES OU POlLS FINS 
001 FRANCE 244 10 56 
:i 1 8 1 37 30 78 31 002 BELG.-LUXBG. 117 
21 
52 4 42 4 4 





004 FR GERMANY 70 1 
47 
1 44 1 17 
005 ITALY 81 





008 DENMARK 16 6 i 3 011 SPAIN 15 i 4 i 6 4 028 NORWAY 10 i 1 i 5 1 i 4 2 030 SWEDEN 69 12 7 3 25 14 
036 SWITZERLAND 85 2 47 5 15 8 8 
038 AUSTRIA 82 1 62 8 3 5 15 1 056 SOVIET UNION 13 
12 4 69 ; 179 400 USA 267 i 2 404 CANADA 41 5 1 34 
644 QATAR 4 
:i i 5 4 732 JAPAN 33 24 
740 HONG KONG 6 1 1 4 
1000 W 0 R L D 1471 68 1 429 3 9 68 18 217 81 148 433 
1010 INTRA-EC 783 50 i 288 3 8 22 9 112 75 91 127 1011 EXTRA-EC 688 18 142 3 47 9 104 8 55 305 
1020 CLASS 1 597 16 1 139 3 9 9 96 1 55 268 
1021 EFTA COUNTR. 255 16 1 118 2 6 5 22 1 54 30 
1030 CLASS 2 73 2 29 8 34 
1031 ACP~) 36 28 
5 
8 
1040 CLA 3 17 8 4 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAM-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHET1QUES OU ARTIFICIEWS, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 82 5 10 1 
:i 2 12 47 5 002 BELG.·LUXBG. 38 
5 
7 1 26 
:i 1 003 NETHERLANDS 48 35 
26 34 3 004 FR GERMANY 67 4 
:i 5 3 005 ITALY 10 
4 i i ; 2 006 UTD. KINGDOM 13 6 
37 007 IRELAND 38 1 i 036 SWITZERLAND 11 7 3 
1000 W 0 R L D 382 14 85 4 13 4 33 74 73 82 
1010 INTRA-EC 299 13 64 1 9 4 30 73 54 51 
1011 EXTRA-EC 79 1 20 3 4 3 17 31 
1020 CLASS 1 55 1 18 1 3 17 15 
1021 EFTA COUNTR. 44 18 
:i 1 1 17 7 1030 CLASS 2 23 3 1 16 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIEWS, POIDS > 1 KG PAR UNITE 




23 8 14 8 002 BELG.-LUXBG. 61 
:i 22 1 25 1 1 003 NETHERLANDS 82 75 
4 ; 3 14 1 6 004 FR GERMANY 98 1 3:i 17 55 005 ITALY 73 ; 4 5 2 i 7 i 35 006 UTD. KINGDOM 39 20 3 34 007 IRELAND 38 4 
2 008 DENMARK 15 12 46 :i 9 1 036 SWITZERLAND 105 16 1 30 038 AUSTRIA 18 16 1 1 400 USA 63 5 58 
1000 WORLD 871 11 5 288 13 48 21 3 61 55 97 271 1010 INTRA-EC 539 10 4 238 13 1 10 3 47 54 73 88 1011 EXTRA·EC 331 1 1 48 47 11 14 1 23 185 1020 CLASS 1 232 1 41 47 4 11 1 22 105 1021 EFTA COUNTR. 153 i 1 34 48 4 5 1 22 40 1030 CLASS 2 96 7 7 3 1 n 1031 ACP(66) 63 6 1 1 55 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COT70N, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KO 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, IIAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 35 6 4 2 7 2 8 8 002 BELG.-LUXBG. 30 
7 
4 5 7 5 12 003 NETHERLANDS 30 13 4 1 
306 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
8101.37 SAKKOS UND JACKEH AUS BAUM\VOLLE 
001 FRANCE 6594 206 3 1424 190 564 8 1383 5 3135 240 002 BELG.-LUXBG. 4315 
932 
4 1977 4i 9 i 453 1158 43 109 003 PAY$-BAS 6534 15 3252 12 105 645 
1922 
323 1196 004 RF ALLEMAGNE 12847 608 228 
716 
570 44 431 18 7870 509 847 005 ITALIE 1425 43 14 11 35 419 
1ri 433 3 63 121 008 ROYAUME-UNI 2614 444 68 669 26 298 161 338 
1556 007 lALANDE 1708 10 10 62 
49 2 








1399 17 137 7 
400 ETATS.UNIS 2755 18 5 93 916 1133 223 325 
732 JAPON 896 5 52 1 267 221 6 344 
1000 M 0 N DE 59977 3040 2088 14278 1037 474 4815 293 17238 3368 6658 6690 
1010 INTRA-CE 37668 2348 345 8657 877 351 2038 218 11192 3268 4559 4015 
1011 EXTRA-CE 22301 692 1743 5820 360 123 2776 75 6040 98 2100 2874 
1020 CLASSE 1 20895 651 1684 5266 337 89 2241 57 5781 87 2099 2403 
1021 A E L E 16301 632 1601 4920 338 24 945 52 4229 84 1865 1613 
1030 CLASSE 2 1368 11 47 159 24 34 535 18 258 10 1 271 
8101.38 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MAOE FIBRES 
SAKKOS UNO JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3189 351 22 445 96 
12s 
70 2078 8i 79 48 002 BELG.-LUXBG. 1141 
281 
1 420 5 
1 
483 4 16 




1 14 364 
5 28 
43 
004 RF ALLEMAGNE 2302 72 
501 
24 83 35 1715 150 
008 ROYAUME-UNI 1757 15 4 22 108 150 952 5 32 92 028 NORVEGE 808 24 63 62 4 121 59 351 
030 SUEDE 2390 68 17 197 10 50 1631 265 48 104 
038 SUISSE 1312 12 668 14 130 5 456 15 12 
038 AUTRICHE 1853 3 
10 
1137 3 17 
5 
573 110 10 
400 ETATS.UNIS 4108 108 838 26 438 2199 
:i 252 232 404 CANADA 682 52 315 45 21 218 6 25 
732 JAPON 658 16 4 158 447 33 
1000 M 0 N DE 24914 1105 194 5616 197 359 1989 2088 11293 109 590 1398 
1010 INTRA-CE 11018 822 47 2208 181 168 497 304 5923 97 119 654 
1011 EXTRA-CE 13881 283 147 3410 15 191 1491 1762 5357 12 471 742 
1020 CLASSE 1 12464 272 139 3346 169 978 1750 4714 5 471 620 
1021 A E L E 6611 112 111 2101 
3 
32 320 1744 1686 3 213 269 
1030 CLASSE 2 1400 11 6 63 22 513 12 643 7 118 
8101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
IIAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 




70 1871 1037 2005 1357 




177 1438 70 203 
003 PAYS.BAS 4870 
11 
3476 5 51 51 
ri 25 322 004 RF ALLEMAGNE 3331 49 
3282 
99 98 1 1479 40 1477 
005 ITALIE 6662 12 
1 
34 311 8 686 8 200 3007 008 ROYAUME·UNI 
' 
3641 597 1270 50 136 668 33 
1451 007 lALANDE 1798 22 289 
2 10 
5 31 
9 008 DA K 751 118 349 154 2 107 
011 ESP 700 
sti 20 307 42 47 63 34 249 028 NO E 560 60 20 
185 
35 20 183 94 030S 2677 673 33 553 18 43 163 527 462 
038S 5748 118 2912 9 271 1 998 3 184 1252 
038 AUTRICHE 4240 24 3314 7 34 158 13 576 116 






5 214 29 7170 400 ETATS.UNIS 11706 744 117 3460 
404 CANADA 1925 6 444 60 17 4 101 12 1281 





732 JAPON 1931 58 233 1338 
740 HONG-KONG 687 82 29 120 456 
1000 M 0 N DE 70548 3307 85 23791 164 425 2490 1165 10088 2877 3903 22273 
1010 INTRA-CE 37784 2373 17 15138 164 244 1071 757 4535 2625 2382 8478 
1011 EXTRA-CE 32763 934 69 8653 181 1419 408 5530 252 1521 13796 
1020 CLASSE 1 29284 932 66 8463 170 624 404 5206 38 1521 11860 
1021 A E L E 13455 920 58 6954 79 368 195 1380 38 1480 1985 
1030 CLASSE 2 2846 2 2 187 11 448 4 319 1873 





1040 CLA S 3 631 348 62 
8101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 3143 424 587 36 
142 
45 72 375 1363 261 
002 BELG.-LUXBG. 1591 
112 
425 2 86 877 34 25 
003 PAYS.BAS 1851 
2 
1507 1 13 7 840 139 72 004 RF ALLEMAGNE 2294 192 
1s0 
3 28 1018 1 210 
005 ITALIE 627 2 1 295 48 26 24 13 139 008 AOYAUME·UNI 500 1 335 19 34 
1313 007 lALANDE 1380 
1 
63 2 2 
3 4i 2 038 SUISSE 677 457 4 54 109 
1000 M 0 N DE 15506 750 14 4242 167 778 97 1448 2150 2355 3507 
1010 INTRA-CE 11848 731 2 3232 70 534 93 1231 2135 1718 2104 
1011 EXTRA-CE 3658 19 12 1010 97 244 4 215 14 638 1403 
1020 CLASSE 1 2588 18 9 931 15 120 4 187 13 631 640 
1021 A E L E 1990 8 8 900 6 69 3 69 13 631 283 
1030 CLASSE 2 1018 1 3 9 82 124 28 1 7 763 
1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 4708 302 2764 
422 
31 54 3 691 258 442 215 002 BELG.-LUXBG. 2126 
2o:i 
897 2 23 684 29 15 




3 1 i 90 200 18 10 004 RF ALLEMAGNE 2952 39 
1604 
9 33 729 1514 325 
005 ITALIE 4888 54 59 4 160 90 6:i 1aB 15 3120 008 AOYAUME-UNI 1378 791 8 110 
933 007 lALANDE 1109 173 1 
1 4i 2 i 008 DANEMARK 685 
5 
588 2 4 36 
036 SUISSE 2839 787 3 135 52 
5 
233 1624 





400 ETATS.UNIS 3663 9 5 263 3376 
1000 M 0 N DE 32322 842 92 12187 517 135 720 100 2337 1353 2482 11757 
1010 INTRA-CE 21455 599 60 10008 517 65 364 100 1659 1338 2030 4717 
1011 EXTRA-CE 10868 43 31 2179 70 356 878 17 452 7040 
1020 CLASSE 1 9154 26 30 1916 63 236 608 17 444 5814 
1021 A E L E 4550 23 22 1628 12 195 229 14 444 1983 
1030 CLASSE 2 1627 17 1 247 7 120 69 1 9 1158 
1031 ACP(66) 533 6 1 108 8 9 401 
8101.48 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IIAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUIIWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2365 636 1 289 9 200 215 71 249 895 002 BELG.·LUXBG. 1816 
221 
275 2 70 339 30 900 
003 PAYS.BAS 1414 782 35 72 258 46 
307 
1986 Mangen - Quantity - Quantitils: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA<i&G I Espa~a I France I I I Nederland I Por ugal I EUR 12 Ireland Ita II a UK 
1101.48 
004 FR GERMANY 33 5 3 3 2 4 10 1 8 006 UTD. KINGDOM 7 
eO 1 3 i 2 3 036 SWITZERLAND 80 12 1 1 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 
' 1000 WORLD 267 20 1 47 3 81 10 30 19 28 48 
1010 INTRA-EC 149 19 i 28 3 •i • 25 18 18 34 1011 EXTRA-EC 117 1 19 4 5 1 12 13 
1020 CLASS 1 113 1 1 19 61 4 4 1 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 106 1 1 17 61 4 3 1 10 8 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS >1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 255 4 22 
i 
12 3 13 201 
002 BELG.·LUXBG. 43 40 10 3 6 i 23 003 NETHERLANDS 73 2 24 5 1 4 i 3 004 FA GERMANY 68 
12 
5 51 2 2 





006 UTD. KINGDOM 9 5 
i i i i 006 RK 13 1 4 4 
030 18 4 1 10 1 2 
036 LAND 41 17 4 4 2 14 
036 AUS A 31 25 5 1 
400 USA 10 4 3 3 
404 CANADA 8 4 1 3 
732 JAPAN 25 2 23 
1000 W 0 R L D 853 47 2 144 5 1 19 115 11 20 289 
1010 INTRA-EC 494 46 2 81 5 1 10 88 11 17 235 
1011 EXTRA-EC 180 1 83 9 29 4 54 
1020 CLASS 1 145 1 56 8 29 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 47 7 23 4 17 
1030 CLASS 2 15 7 1 7 
8101.48 gr~~'fbrFI~~&TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
:~~~~~JI~fcf:RMWLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTN. OU 
001 FRANCE 72 2 
2 
69 1 
400 USA 21 1 18 
1000 W 0 R L D 187 10 2 19 2 123 1 30 
1010 INTRA-EC 115 • 1 7 2 88 1 11 1011 EXTRA·EC 74 1 1 12 38 1 19 
1020 CLASS 1 46 1 1 3 2 36 1 4 




2 16 1 1 
1030 CLASS 2 27 2 15 
8101.51 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 288 5 102 2 3 
18 40 109 15 46 6 002 BELG.-LUXBG. 364 
92 
192 3 20 80 6 5 
003 NETHERLANDS 540 421 16 
i 
1 2 3 7 1 004 FA GERMANY 305 6 
15 
52 8 158 6 71 
005 ITALY 18 1 
i 19 i 
1 
2i 226 14 100 
1 
006 UTD. KINGDOM 841 158 266 9 40 007 IRELAND 93 7 29 9 
4 
1 7 
006 DENMARK 27 5 10 7 1 
011 SPAIN 22 3 4 3 3 1 17 1 028 NORWAY 35 9 
i 
8 6 2 
030 SWEDEN 61 5 2 16 4 12 19 2 
032 FINLAND 8 
5 
2 
ali li 3 2 1 036 SWITZERLAND 331 114 111 3 2 
038 AUSTRIA 216 1 166 1 47 1 
046 MALTA 72 72 
6 2i 27 19 056 SOVIET UNION 80 7 
4 4 i 220 EGYPT 13 1 3 
302 CAMEROON 7 3 33 i 7 7 268 2i 52 400 USA 682 297 
404 CANADA 44 
i 
11 6 1 20 1 5 
604 LEBANON 10 3 3 2 
7 
1 
1s 612 IRAQ 22 
2 i i 628 JORDAN 8 
2 
4 
632 SAUDI ARABIA 10 4 3 1 
636 KUWAIT 9 7 1 1 
647 U.A.EMIRATES 8 5 1 2 
i 732 JAPAN 8 1 4 
740 HONG KONG 11 2 
6 
8 1 
800 AUSTRALIA 25 2 13 4 
.. 
1000 WORLD 4203 293 8 1520 110 115 407 75 1038 140 270 227 
1010 INTRA-EC 2497 273 1 1058 82 5 47 81 521 112 200 127 
1011 EXTRA·EC 1707 19 7 462 18 110 360 14 517 28 71 101 
1020 CLASS 1 1490 17 6 429 2 101 316 7 469 52 71 





1030 CLASS 2 126 2 1 26 5 4 23 28 29 
1031 ACP~) 12 




1040 CLA 3 92 21 1 
6101.54 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTNETIQUES OU ARTIFICIEWS 
001 FRANCE 244 4 47 1 8 li 31 11 137 5 002 BELG.·LUXBG. 236 
100 i 
61 27 1 10 123 4 2 003 NETHERLANDS 304 159 46 1 10 33 21 6 004 FA GERMANY 225 13 1 3 li 2 100 25 5 005 ITALY 17 
14 14 5 5 7 13 5 227 6 006 UTD. KINGDOM 464 173 1 92 007 IRELAND 142 
2 
14 4 9 
i 
23 006 DENMARK 58 
i 
8 29 18 011 SPAIN 16 
i 
1 3 4 i 9 1 028 NORWAY 74 5 1 3 58 2 030 SWEDEN 132 2 3 1 1 5 114 6 032 FINLAND 15 
2 eO 2 1 12 2 036 SWITZERLAND 88 9 13 2 038 AUSTRIA 121 1 111 8 1 046 MALTA 28 
1i 
28 
2i li 14 056 SOVIET UNION 59 5 302 CAMEROON 9 i i 9 102 13 22 400 USA 194 55 404 CANADA 8 1 20 2 4 3 632 SAUDI ARABIA 33 3 3 ; 5 636 KUWAIT 46 6 4 30 1 5 740 HONG KONG 11 1 9 1 
1000 WORLD 2668 146 42 698 87 67 173 7 333 117 701 225 1010 INTRA·EC 1710 138 17 465 83 18 25 7 173 173 474 136 1011 EXTRA-EC 880 9 25 233 14 39 141 160 14 228 to 1020 CLASS 1 678 6 11 208 2 61 133 2 213 42 1021 EFTA COUNTR. 435 6 9 176 
2 
1 5 26 1 198 13 1030 CLASS 2 201 3 19 33 65 26 4 1 46 
1031 ACP~) 28 2 
14 
1 
1i 5 16 1 1 7 1040 CLA 3 80 5 22 8 14 1 
308 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ' Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana 1 France I Ireland J Ita II a J Nederland J Portugal I K 
1101.41 
004 RF ALLEMAGNE 1542 138 4 203 33 15 105 5 200 202 21 824 006 ROYAUME-UNI 502 17 9 111 151 4 2 
511 036 SUISSE 1488 3 1 n2 2 94 54 19 36 038 AUTRICHE 542 400 1 25 8 12 92 
1000 M 0 N DE 12331 1068 12 3288 33 81 868 11 1095 848 1030 '4112 1010 INTRA-CE 8454 1012 5 1895 33 45 532 5 785 118 115 . 2801 1011 EXTRA-CE 3874 55 n 1394 48 338 12 300 30 413 11211 1020 CLASSE 1 3538 55 n 1390 48 284 12 274 30 413 957 1021 A E L E 3053 55 76 1242 41 235 5 148 30 374 : 849 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARMENT >1KG I 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 




525 86 407 002 BELG.-LUXBG. 2484 
792 
559 3 112 196 1 I 1544 003 PAY5-BAS 2188 1 1162 78 8 44 127 25 23 39 004 RF ALLEMAGNE 2568 15 69 
757 
547 1611 56 161 005 ITALIE 1043 2 7 17 103 
4 182 
2 155 006 ROYAUME-UNI 603 103 3 281 7 19 4 




138 108 13 030 SUEDE 989 19 254 91 527 22 1 73 038 SUISSE 2747 3 
4 




168 i l1~ 400 ETAT5-UNIS 616 1 4 195 12 196 404 CANADA 825 1 1 265 1 2 107 i 228 732 JAPON 2863 19 19 2 175 12648 
1000 M 0 N DE 36671 1273 125 7448 78 13 1390 15 4499 328 588 20855 1010 INTRA-CE 26233 1212 83 4212 78 84 908 5 2928 328 502 15918 
1011 EXTRA-CE 10448 81 42 3238 18 484 10 1573 85 4838 1020 CLASSE 1 9938 59 42 3199 19 439 10 1560 65 4525 
1021 A E L E 5762 38 35 2671 8 408 1064 78 1m 1030 CLASSE 2 508 2 1 37 45 13 
6101.41 OVERCOAlft,RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION 
' OR MAM-MA E FIBRES 
r:s~~~D UMHAENGE AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTl. SPINHSTOFFEN UND I 
001 FRANCE 2158 45 8 5 
37 
7 2027 8 i 60 400 ETAT5-UNIS 1031 33 13 4 925 I 19 
1000 M 0 N DE 8854 326 1 127 14 n6 71 4531 4 25 lm 
1010 INTRA-CE 3782 245 II 13 353 11 2700 4 18 · sn 
1011 EXTRA-CE 2884 12 62 1 424 55 1136 7 1395 1020 CLASSE 1 2274 48 60 1 144 55 1710 7 249 
1021 A E L E 716 34 44 34 50 539 7 ' 42 1030 CLASSE 2 585 2 279 127 1143 
1101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
I ANZUEGE UND KOMBINATlONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 23951 343 2 7525 56 312 
1747 3099 
13051 594 1535 1533 002 BELG.-LUXBG. 24331 
3913 
3 12328 130 3 2458 3938 255 370 003 PAYS-BAS 31083 1 25628 701 46 84 8 258 270 389 '101 004 RF ALLEMAGNE 21615 282 7 
12a0 




48 160 803 ,45 




358 jg: I~ 038 SUISSE 21315 248 3 8809 796 10963 
2 038 AUTRICHE 14058 54 10073 75 7 3732 1 !11~ 048 MALTE 1839 1839 
172 12a0 1266 670 056 U.R.S.S. 3708 326 
87 239 ' 79 220 EGYPTE 609 40 9 155 
302 CAMEROUN 738 8 26 3341 19 65 703 229 29 su ~1a0 400 ETAT5-UNIS 43526 156 14362 21193 404 CANADA 3953 1 1389 1 659 48 3 1582 1209 604 LIBAN 850 82 310 108 200 
396 
148 
' 4 612 IRAQ 798 8 183 16 a4 136 .408 628 JORDANIE 626 i 16 120~ 632 ARABIE SAOUD 1032 326 171 449 







732 JAPON 883 103 ,. 32 612 :125 
740 HONG-KONG 1189 i 218 6 33 814 2 ,118 800 AUSTRALIE 2247 196 517 1102 :429 
' 1000 M 0 N DE 270587 12355 831 86510 3190 2212 24341 5041 81515 1678 8858 15984 
1010 INTRA-CE 159921 11120 105 17318 2843 502 4527 4397 47275 5320 6915 1598 
1011 EXTRA-CE 110847 1235 726 31241 347 1711 18814 844 44240 1358 2944 8388 
1020 CLASSE 1 96891 1081 682 28817 57 1340 16274 254 41344 10 2274 .. 758 
1021 A E L E 43713 916 609 21795 37 18 1494 19 16810 8 1249 '758 
1030 CLASSE 2 9760 154 43 2079 121 199 2259 390 2844 88 1583 
1031 ACP~~ 1128 20 1 23 
169 172 
941 62 20 
670 I~ 1040 CLA 3 3994 1 344 1280 52 1261 
1101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES I ANZUEQE UND KOMBINATlONEN, AUSGEN. 6KIANZUEQE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTl. SPINNSTOFFEN 
1162 001 FRANCE 9326 184 2508 29 321 1 2048 440 3635 
002 BELG.-LUXBG. 10942 11 3191 1271 55 342 i 862 5022 91 
I 97 
003 PAY5-BAS 11328 3644 34 5990 
1328 
6 49 627 
1089 
845 !132 
004 RF ALLEMAGNE 12629 414 48 
191 
20 81 4 8962 432 253 
005 ITALIE 572 
628 238 1sB 175 23 237 sri 13 6542 ~ 006 ROYAUME-UNI 18249 8930 74 367 102 007 IRLANDE 5699 31 542 145 10 559 27 10 735 
008 DANEMARK 1549 88 
18 
271 6 98 865 r~ 011 ESPAGNE 682 82 27 12 145 228 36 379 028 NORVEGE 2588 342 31 141 1717 88 






427 '70 036 SUISSE 4909 91 1 3200 120 965 429 •83 
038 AUTRICHE 6036 27 3 5083 1 4 856 12 8 '42 
048 MALTE 635 458 628 4 1281 333 545 I 3 058 U.R.S.S. 2962 348 
3 1 1~7~ 302 CAMEROUN 539 6 eli 2 535 4 494 400 ETAT5-UNIS 9949 70 2541 5570 
404 CANADA 562 140 5 1 287 5 10 lro 632 ARABIE SAOUD 1626 204 979 89 184 638 KOWEIT 2049 405 251 1148 65 
1 
62 
740 HONG-KONG 1038 66 3 2 900 
u= 1000 M 0 N DE 115842 5528 1750 32783 3165 2805 1742 247 24440 7328 20490 1010 INTRA-CE 71438 4987 348 21854 2929 884 1472 244 14201 8694 13544 97 1011 EXTRA-CE 44tn 538 1402 11108 236 2141 7268 3 10212 834 8845 87 
1020 CLASSE 1 30726 319 902 9513 5 131 2931 3 8384 84 8344 
2w 1021 A E L E 18849 319 788 8539 4 40 334 3 23n 55 5839 1030 CLASSE 2 9914 220 39 1229 57 1665 3051 1638 232 57 1 6 
1031 ACP~~ 1483 154 482 57 174 8 993 3 41 27 80 1040 CLA 3 3538 366 345 1288 10 338 545 112 
309 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Ex ort 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I U 
' 8101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COUPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE COTON 
001 FRANCE 55 
002 BELG.-LUXBG. 85 
003 NETHERLANDS B2 
004 FR GERMANY 165 
006 UTD. KINGDOM 23 









028 NORWAY 70 i 
ggg ~~lt~%~LAND R 6 








056 SOVIET UNION 13 13 ~ a~rEROON u i i 1~ 
1000 W 0 A L D 736 8 3 117 21 7 36 
1010 INTAA-EC 458 5 1 87 11 2 7 
1011 EXTRA-EC 279 1 2 30 4 II 28 
1020 CLASS 1 209 1 14 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 188 1 12 
5
. 3 
1030 ~LASS 2 50 i 2 1 24 
lSU cf.r~13 ~ 1 1 16 4 16 
8101.58 ~'i':~ =INATJ: SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 




004 FR GERMANY 













1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































8101.12 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
004 FR GERMANY 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 






8101.84 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 




004 FR GERMANY 




1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8101.&1 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 











































































































001 FRANCE 84 2 4 9 1 ~ ~~ai:"A~~35 ~ 21 ; A~ 5 2~ ~ F-r'lrfRMANY 1~ 2 :i 1~ 1~ 
ggg lfe~M'2~~DOM ff 1~ i ~ 
ggg ~~lt~%~LAND ~~ 8 ~ 6 
038 AUSTRIA 26 14 2 
400, USA 67 1 5 
1000 W 0 A L D 1032 31 3 160 211 12 138 
1010 INTRA-EC m 31 1 125 28 8 59 
1011 EXTRA-EC 258 1 2 35 5 81 
1020 CLASS 1 162 1 26 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 79 . 1 22 . 3 9 
1030 CLASS 2 92 1 . 6 . 3 65 
11,.&1 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND UAN-UADE FIBRES 
I CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ou ARTIF. ET COTON 
88l ~~~~CrfMANY ~ 2 2
7
. :i 1 
400 USA 19 132 JAPAN 15 
1000 W 0 A L D 155 
1010 INTRA-EC 78 
1011 EXTAA-EC 74 
1020 CLASS 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1 031J CLASS 2 24 
8101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
310 



























































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I 1 !ortugal I UK 
8101.57 SUITS AND CO.OADINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF COTTON 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 2040 32 1 219 14 37 1 1438 21 176 101 




5 IsS 198 1071 7 10 






6469 117 206 45 
006 ROYAUME-UNI 788 97 394 5 99 
008 DANEMARK 627 
1 
137 1 12 4 368 104 1 
028 NORVEGE 1849 
11 
10 1 72 1 1237 442 85 
030 SUEDE 1264 14 18 
12 
58 3 665 422 73 
036 SUISSE 3482 
1 
1 267 36 3061 84 1 
038 AUTRICHE 1720 316 28 1375 
056 U.R.S.S. 599 599 
637 302 CAMEROUN 680 
4 2 93 42 
43 
400 ETATS-UNIS 960 57 741 2 19 
1000 M 0 N DE 27858 125 154 3295 300 380 1888 59 17512 1238 1849 1260 
1010 INTRA-CE 15037 90 58 1771 153 109 384 55 9890 1225 843 681 
1011 EXTRA-CE 12818 35 98 1525 147 271 1322 4 7821 11 1005 578 
1020 CLASSE 1 9759 18 27 769 66 309 4 7294 7 991 274 
1021 A E L E 8396 14 17 622 
3 
15 200 4 6388 7 964 165 
1030 CLASSE 2 2197 17 71 117 205 1013 448 4 14 305 
1031 ACP~~ 860 17 17 17 144 714 72 8 15 1040 CLA 3 860 637 79 
8101.51 ~~~~~~~ =rfiNATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTlL£ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR ! 
I 
~~~~~:3M~OmNATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIER-
001 FRANCE 9394 28 257 122 
161 
5 8922 1 44 15 
002 BELG.-LUXBG. 2765 
231 
289 14 2291 7 3 
003 PAYS-BAS 2340 219 9 4 7 1874 3 12 004 RF ALLEMAGNE 2883 56 
469 
30 2762 16 
006 ROYAUME-UNI 3492 325 32 120 101 2443 2 4 008 DANEMARK 1386 194 
1 
84 1 5 
98 
1118 
028 NORVEGE 3415 16 48 2 18 3226 32 6 030 SUEDE 3554 57 2 167 3 40 63 3188 4 
036 SUISSE 1323 11 544 14 41 713 
038 AUTRICHE 1306 17 509 4 776 
302 CAMEROUN 606 343 427 19 48 522 30 84 2 19 400 ETATS-UNIS 9473 183 8404 
404 CANADA 1317 277 194 33 8 BOO 2 3 
632 ARABIE SAOUD 1336 1 6 4 914 390 21 




27 483 6 
732 JAPON 551 10 2 520 12 
BOO AUSTRALIE 757 1 4 36 714 2 
1000 M 0 N DE 51568 1785 4 3480 20 391 3415 318 41679 17 90 368 
1010 INTRA-CE 22830 838 4 1415 tsi 195 402 115 19604 13 I 
51 197 
1011 EXTRA-CE 28737 941 2065 201 3013 202 22076 4 38 169 
1020 CLASSE 1 22058 734 4 1950 19 149 305 191 18593 36 77 
1021 A E L E 9908 110 3 1305 19 106 161 8150 32 22 
1030 CLASSE 2 6536 213 109 45 2706 11 3353 4 ! 3 92 1031 ACP(66) 1512 205 2 985 310 10 
8101.82 BREECHES AND SHOATS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR I 
SHOATS UND ANDERE KUAZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEJNEN TIEAHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 593 9 49 4 512 12 7 
1000 M 0 N DE 2242 24 1 71 88 13 48 3 1871 15 221 89 
1010 INTRA-CE 1170 24 21 48 13 19 3 814 15 185 27 
1011 EXTRA-CE 1072 51 37 29 858 38 83 
1020 CLASSE 1 921 51 37 5 734 36 58 
8101.84 BREECHES AND SHOATS OF MAN-MADE TEXTlL£ RBAES 
SHOATS U.ANDERE KUAZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFF. 
001 FRANCE 1530 310 2 84 135 261 376 
504 8 158 88 




36 283 900 17 12 
003 PAYS-BAS 2356 43 565 3 136 120 38Ci 94 
171 
004 RF ALLEMAGNE 4302 101 
30 
849 93 54 
95 
2618 182 182 
006 ROYAUME-UNI 1809 45 18 
4 
70 803 526 6 216 
s5 036 SUISSE 745 
1 
20 271 2 152 219 5 17 
038 AUTRICHE 940 9 590 3 
5 
20 300 5 12 
ts:i 400 ETATS-UNIS 1203 4 549 7 471 14 
1000 M 0 N DE 18103 1909 262 2691 808 831 3287 127 5377 1353 w 1838 1010 INTRA-CE 12878 1714 73 833 795 472 1724 85 4054 1305 831 
1011 EXTRA-CE 8425 195 189 1758 13 359 1542 31 1323 48 I 182 805 
1020 CLASSE 1 3968 22 167 1579 8 99 345 31 1114 27 '68 508 
1021 A E L E 2396 18 161 907 8 63 278 31 563 12 . 67 288 
1030 CLASSE 2 2399 166 10 161 1 260 1189 209 20 I~ 289 1031 ACP(66) 509 6 26 68 302 13 
8101.68 BREECHES AND SHOATS OF COTTON I 
SHOATS UND ANDERE KUAZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 




002 BELG.-LUXBG. 3818 666 462 60 180 
1133 18 
003 PAYS-BAS 7016 
28 
1866 594 7 216 3923 493 i~~ 139 004 RF ALLEMAGNE 3484 80 
165 
4 394 1132 149 
005 ITALIE 1113 47 
1 
17 450 812 194 1s0 7 117 48 006 ROYAUME-UNI 1522 10 151 
13 
333 15 218 31 008 DANEMARK 676 1 
10 
99 2ci 93 211 10 
'218 
030 SUEDE 622 
1 
15 10 45 8 2 :353 159 
038 SUISSE 1135 5 376 30 374 149 71 1110 19 




152 7 229 7 
400 ETATS-UNIS 2258 5 3 51 240 354 8 i236 1332 
1000 M 0 N DE 30818 824 103 4140 881 714 8561 337 8484 2478 re~ 2823 1010 INTRA-CE 21225 897 33 2893 871 566 3177 194 7327 2371 909 
1011 EXTRA-CE 8590 27 69 1246 10 148 3383 143 1187 104 378 1814 
1020 CLASSE 1 6391 9 56 1034 10 69 1022 20 982 94 348 1747 
1021 A E L E 3352 2 46 918 10 49 647 1 314 84 047 234 
1030 CLASSE 2 3154 18 13 166 79 2360 123 186 10 32 167 
8101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBAES 
8~&AJiu'lr..UolliEAE KUAZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIEAHAAREN, SYNTH. ODEA KUENSTL. SPINNSTOFFEN 




004 RF ALLEMAGNE 639 54 174 
30 436 36 43 
400 ETATS-UNIS 935 1 44 19 675 7 15 
732 JAPON 1055 4 1051 
1000 M 0 N DE 8187 174 105 282 38 11 608 91 4091 57 38 574 
1010 INTRA-CE 2515 181 3 63 37 8 175 71 1568 47 ~~ 282 1011 EXTRA-CE 3853 13 102 219 2 3 433 20 2528 10 292 
1020 CLASSE 1 2704 6 91 210 91 20 2119 10 I~ 124 1021 A E L E 604 5 83 35 2 3 34 1 341 3 70 1030 CLASSE 2 941 8 11 8 340 407 I 167 

























632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG : 
800 AUSTRALIA 
1000 WOA L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 































1101.74 TROUSERS OF IIAN-IIADE 1DTU FIBRES 
PAHTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 908 
002 BELG.·LUXBG. 1539 
003 NETHERLANDS 2021 
004 FR GERMANY 1112 
005 ITALY 43 
~ l~tJU~J~GDOM 1I~ 
008 DENMARK ! 399 
8~l ru'~ND ~ 
028 NORWAY 288 
030 SWEDEN 754 
032 FINLAND 1 191 
038 SWITZERLAND 690 
038 AUSTRIA 1 324 
~ ~~?_?~RA I ~ 
046 YUGOSLAVIA 84 
056 SOVIET UNION 17 
056 GERMAN DEL1.R 30 
212 TUNISIA 331 
220 EGYPT 31 
400 USA 92 
404 CANADA 42 
612 IRAQ 39 
632 SAUDI ARABIA 31 
638 KUWAIT 27 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~gu ~fA~l3 
1101.71 COnON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE ! 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 








025 FAROE ISLES 
026 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND I 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA i 043 ANDORRA 
046 YUGOSLAV A 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN D M.R 
060 NO 
062 C HOSL 
064 H ARY 













632 SAUDI A~BIA 638 KUWAIT 
847 U.A.EMIRA ES 
732 JAPAN 
740 HONG KO G 
800 AUSTRAL! 
809 N. CALED<fNIA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC I 
1011 EXTAA-EC' 
1020 CLASS 1 L 
1021 EFTA COU!'ITR. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II 01.72 LANGE HOSEH AUS WOW UND FEINEN TIERHAAREH 




3 3267 111 4119 343 002 BELG.-LUXBG. 9843 
4412 
3988 533 20 911 875 2221 447 201 D03 PAY8-BAS 26450 I 18548 3 97 27 738 I. 1853 240 004 RF ALLEMAGNE 17326 519 8 
332 
4732 21 297 1008 6417 
:B 4410 79 005 ITALIE 1114 53 2 13 19 271 8 5168 190 179 006 ROYAUME-UNI 11824 1468 I 2252 58 311 333 1691 






106 008 DANEMARK 3047 Ill 882 5 92 803 1084 21 011 ESPAGNE 728 
14 222 110 49 96 453 170 292 58 028 NORVEGE 3026 397 
248 
174 802 ¢ 749 164 030 SUEDE 6484 32 34 529 104 148 97 988 3230 76 032 FINLANDE 953 5 4 107 35 I 19 30 172 J 582 30 038 SUISSE 7381 10 I 3964 48 746 
16 
1578 884 46 038 AUTRICHE 8768 13 6647 I 57 1344 211 833 27 048 MALTE 781 
56 
759 7 15 9~ 212 TUNISIE 695 548 4 s3 789 3 220 EGYPTE 904 55 
400 ETAT8-UNIS 15581 4 4 314 8 818 864 1 12440 2 148 1194 404 CANADA 1924 310 47 189 4 1030 
r: 
12 328 632 ARABIE SAOUD 533 202 25 131 182 
4 
13 
732 JAPON 670 28 I 48 549 42 740 HONG-KONG 590 29 5 3 541 12 800 AUSTRALIE 602 98 143 4 350 1: 7 
1000 M 0 N DE 135700 7158 341 43392 1588 1411 8410 3231 38510 4292 20453 4903 
1010 INTRA..CE 13358 usa 28 28545 5287 205 2411 2331 18793 3889 14193 2698 
1011 EXTRA..CE 52338 187 323 14847 281 1205 3883 802 21714 403 8259 2204 
1020 CLASSE 1 45830 79 301 13370 289 1025 2480 601 19383 107 6241 1974 
1021 A E L E 25715 75 275 11695 282 200 1148 596 4895 102 6079 370 
1030 CLASSE 2 6107 119 22 1470 97 1513 300 2213 148 16 209 
1031 ACP(68) 938 4 660 42 3 27 
1101.74 TROUSERS OF IIWI-MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEH AUS SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 22779 585 16 4273 176 143 
2075 
4 1143 ~~ 13723 1629 






1027 21~ 1465 1021 D03 PAY8-BAS 58969 40 33012 331 517 708 5996 1299 
004 RF ALLEMAGNE 29022 1390 205 485 3509 42 828 327 4398 72 9649 1420 005 ITALIE 1455 81 7 
3 
237 323 I 2058 15 243 83 006 ROY -UN I 42495 452 64 5407 64 385 5157 2960 25945 
9566 007 IRL 12347 2 48 775 163 65 44 35 212 1481 008 DAN RK 8761 97 1472 5 88 794 727 5048 486 
011 ESPAGNE 990 2 358 52 127 67 6 667 49 024 ISLANDE 606 4 142 
lo4 
4 46 7 2~ 69 182 026 NORVEGE 9751 79 3824 690 
laS 
252 210 3731 749 
030 SUEDE 16566 250 623 318 155 442 131 448 
·; 14038 1652 032 FINLANDE 5048 12 165 62 5 22 5 325 3948 440 038 SUISSE 19789 82 18 6566 69 2251 1716 7561 188 038 AUTRICHE 12158 32 13 9013 2 302 824 1648 103 043 ANDORRE 686 2 178 454 1 51 
048 MALTE 590 567 4 3 16 




2 2~ 1 056 U.R.S.S. 686 165 7 056 RD.ALLEMANDE 1159 386 1154 3287 s2 ,aqJ 4 212 TUNISIE 4905 
47 443 21 220 EGYPTE 894 
5 38 1 a4 382 14 f~ 17i 400 ETAT8-UNIS 3492 142 90 234 1563 1122 404 CANADA 1400 I 124 60 302 
145 
496 94 311 
612 IRAQ 1192 
475 12 368 113 653 i 1 394 632 ARABIE SAOUD 1148 16 161 
838 KOWEIT 1112 518 165 74 22 19 294 
1000 M 0 N DE 303954 18888 1909 77811 1022 3034 12551 5879 17339 374 I 15815 22387 
1010 INTRA..CE 212584 17134 381 83195 8700 1151 4110 5544 10312 84238 15601 
1011 EXTRA..CE 81384 1233 1520 23920 322 1172 7119 331 7028 31371 1715 
1020 CLASSE I 74327 464 5049 18961 269 680 4348 190 5684 31261 5060 
1021 A E L E 66115 459 4799 16790 188 335 3272 176 3530 30996 3294 
1030 CLASSE 2 14655 458 193 4664 16 1192 3426 148 1332 95 1709 




32 921 I 15 74 162 
1040 CLA S 3 2381 311 275 125 11 23 16 
1101.71 COTTON TROUSERS 
LANOE HOSEH AUS BAUMWOW 
001 FRANCE 121882 54032 43 5689 2324 11342 
51910 
1138 34938 loOa 9057 2117 
002 BELG.-LUXBG. 151632 
53972 
71 20778 70 930 29 18317 45951 1450 12326 
D03 PAY8-BAS 135407 574 34714 1874 7370 4392 94 27176 141~7 2669 2552 004 RF ALLEMAGNE 290848 71811 626 
1756 
18345 11118 3957 67 159203 7260 4074 
005 ITALIE 51220 42884 146 100 491 5142 3 
10687 
392 114 212 
006 ROYAUME-UNI 37648 5274 104 1974 375 4048 3508 7590 1401 2667 
15808 007 lALANDE 2D030 145 38 660 8 25 544 36 618 1949 35 008 DANEMARK 26161 2306 86 3204 1283 188 476 13811 541 1963 2561 009 GRECE 4489 177 1969 
1.320 
279 1942 ~ 13 010 PORTUGAL 3818 163 2 148 1879 84 &&i 22 011 ESPAGNE 1949 
251 
9 124 li 327 622 94 024 ISLANDE 1581 466 215 12 246 1~ 28 174 025 ILES FEROE 844 838 3 3 
028 NORVEGE 31102 1448 10568 1162 2428 ao4 1807 382 7922 T1i 1619 2233 
030 SUEDE 59073 5363 2884 916 919 477 520 237 13009 326 8257 28165 
032 FINLANDE 7948 298 266 179 201 994 109 8 2246 99 2918 1630 038 SUISSE 55536 3043 109 11384 7 11776 25661 1066 1347 121 
038 AUTRICHE 51300 489 128 16820 25 13 1822 28128 11'9 534 1392 043 ANOORRE 4205 32 
10 
3 229 3838 53 44 252 048 YOUGOSLAVIE 1590 318 321 
2403 171i 444 453 056 U.R.S.S. 22342 I 183 14 &84 18405 
.r 
1155 
056 RD.ALLEMANDE 4015 424 1599 
826 
904 389 
57 060 POLOGNE 1734 125 129 15 697 
062 T SLOVAQ 3288 35 2 1600 33 1619 064H 1241 205 430 34 
4 
570 





212 TUNISIE 7079 1504 
19 
I 
302 CAMEROUN 2444 23 2384 38 
314 2ABON 609 44 32 517 18 
318 ONGO 651 218 
s8 632 I s2 372 REUNION 1707 I 
18 311 3 
1593 
19 
3 I~ 837 400 ~TAT8-UNIS 13820 27 315 1778 10563 122 3070 411 25 269 89 904 1158 129 82 = G~~~2t...ND 794 6 788 2 s5 1682 5 458 GUADELOUPE 1722 
73 462 MARTINIQUE 2183 149 1941 
11 3 464 VENEZUELA 1372 
« 18 78 
340 207 811 
504 LIBAN 967 178 180 
1536 
441 1: 4 612 IRAQ 1552 424 15 2 245 1 587 74 632 ARABIE SAOUD 1919 2 303 284 838 KOWEIT 613 
287 
139 115 43 118 194 
847 EMIRATS ARAB 790 89 40 82 128 14 
12 
171 
732 JAPON 2241 4 83 3 1054 1004 '1 79 740 HONG-KONG 1592 24 125 31 192 955 i7 
2 
258 
800 AU~TRALIE 606 I 50 47 34 399 I • 73 609 N. ALEDONIE 530 530 I 
1000 Ill 0 N DE 1144372 245173 11111 110721 31427 41141 110821 11133 384121 -~ 38108 71171 1010 INTRA..CE 845088 230743 1891 71417 24311 38121 72414 1141 287111 15 25938 39780 1011 EXTRA..CE 281245 15130 18011 38312 7047 5110 38408 2184 117812 3 2 13172 38391 1020 CLASSE I 233518 11700 15335 33817 3590 2977 23257 648 91134 2 15 12963 35482 1021 A E L E 206520 10892 14444 32656 3568 2288 15848 627 77231 2 12700 33715 
1030 ~SSE2 32513 3434 843 2706 44 1950 14484 1537 ~ I 209 1706 1031 CP(66) 5241 412 9 98 121 4061 132 53 267 
313 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Desunatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 !tali a UK 
6101.78 i 
1040 CLASS 3 
i 
2781 53 75 147 324 13 18 2068 5 78 
6101.71 TROUSERS OF T£XTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AurileS MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRE& SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE I 153 23 1 1 6 124 3 4 002 BELG.·LUXBG. 61 
218 
8 ; 38 44 003 NETHERLANDS 345 33 4 5 55 4 2 004 FR GERMANY 302 37 
7i 
1 249 
006 UTD. KINGDOM 1132 1 1 1014 44 1 
011 SPAIN 13 ; ; 1 3 12 028 NORWAY 25 3 1 19 2 030 SWEDEN 51 1 1 44 
036 SWITZERLAND , 82 1 9 5 67 2 038 AUSTRIA 106 18 1 85 
302 CAMEROON 21 
2 ; ; 14 7 ; 400 USA 172 7 160 
404 CANADA 38 1 2 35 
458 GUADELOUPE 17 17 
14 484 VENEZUELA i 15 1 ; 632 SAUDI ARABIA 14 5 8 732 JAPAN 18 2 15 1 
1000 W 0 R L D 2785 287 1 157 2 42 116 1022 1126 4 13 15 
1010 INTRA-EC 2049 280 122 2 39 13 1019 554 3 9 8 
1011 EXTRA-EC 735 7 35 3 103 4 571 1 4 7 
1020 CLASS 1 510 5 34 2 20 4 436 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 30 1 8 3 219 4 2 
1030 CLASS 2 179 2 1 1 83 90 2 
1031 ACP~) 64 2 33 29 
1040 CLA 3 44 44 
6101.11 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTIL£ FIBRES 
~$.m'~~~~~~lfiSJTa~BL£S DE SKI, COMPOSE& DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES 
001 FRANCE 17 1 1 j 9 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 29 ; 3 2 15 2 004 FR GERMANY 125 
8 
1 70 16 37 
036 SWITZERLAND 43 8 25 2 
038 AUSTRIA 32 9 ; 15 8 ; 400 USA 25 2 21 
1000 W 0 R L D 353 8 4 38 3 28 169 35 58 16 
1010 INTRA-EC I, 206 4 1 13 1 11 95 34 43 4 1011 EXTRA-EC 144 1 3 22 2 15 74 15 12 
1020 CLASS 1 135 2 21 1 11 73 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 100 ; 2 17 ; 9 46 15 11 1030 CLASS 2 
' 
7 1 3 1 
8101.19 TWO OR THREE PIECe SKI SUITS OF lEXTIL£ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRE& 
COSTUM~ COMPL£TS ET ENSEMBLE& DE SKI, COMPOSE& DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRE8 MATIERES TEXTILE& QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, Fl REB TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS 
001 FRANCE i 39 39 
002 BELG.·LUXBG. 12 ; 2 12 003 NETHERLANDS 21 3 18 004 FR GERMANY 54 51 
036 SWITZERLAND 17 ; 2 15 038 AUSTRIA 10 9 
400 USA 21 21 
1000 W 0 R L D 255 2 1 4 14 4 227 2 1 
1010 INTRA·EC 150 1 i 2 7 2 137 :i 1 1011 EXTRA-EC 107 1 2 I 2 90 1 
1020 CLASS 1 85 2 4 76 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 2 ; 37 2 1 1030 CLASS 2 18 4 13 
1101.12 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 8101.01_.1 
VETEMENTS, DE LA~E OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 61 
001 FRANCE 80 2 2 3 76 5 2 002 BELG.-LUXBG. 31 2 20 1 003 NETHERLANDS 23 2 2 11 ; 8 004 FR GERMANY 79 2 66 8 
005 ITALY 14 ; ; 42 1 13 006 UTD. KINGDOM 44 
2 ; 2 036 SWITZERLAND 19 2 12 
038 AUSTRIA 20 3 
4 ; 17 ; 6 400 USA 75 63 
404 CANADA 10 1 8 1 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
732 JAPAN 8 ; 8 740 HONG KONG 6 5 
1000 W 0 R L D 483 6 11 2 5 1S 5 379 11 49 
1010 INTRA-EC 288 5 5 2 5 4 2 224 8 37 1011 EXTRA-EC 198 1 8 11 4 155 2 12 
1020 CLASS 1 160 1 5 8 1 132 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 5 
5 
3 40 1 4 
1030 CLASS 2 32 1 3 22 1 
6101.15 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE lEXTIL£ FIBRES NOT WITHIN 1101.01_.1 
I 
VETEMENTS, DE FIB E8 TEXTILE& SYNTHmQUE8 OU ARTIFICIEWS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 61 
001 FRANCE 124 15 7 1 11 22 74 1 3 12 002 BELG.·LUXBG. 116 
15 
8 21 62 
4 
3 
003 NETHERLANDS 141 ; 70 ; 3 36 59 13 004 FR GERMANY 239 1 
2 
9 110 23 35 
005 ITALY 37 2 2 5 14 4 s4 2 14 006 UTD. KINGDOM 79 3 6 8 45 007 IRELAND 46 2 4 2 1 1i 008 32 4 9 





036 SWIT ALAND 123 13 72 17 2 
038 AUSTRIA 47 21 ; 1 ; 23 1 4 1 400 USA 91 2 3 53 6 21 
404 CANADA 9 2 ; 3 1 4 18 2 632 SAUDI ARABIA 33 1 5 5 
732 JAPAN 18 15 3 
1000 WORLD 1378 40 4 137 5 35 133 5 575 181 39 212 
1010 INTRA-EC 837 38 2 95 4 18 60 4 311 143 29 134 1011 EXTRA-EC 540 3 3 42 2 15 73 1 265 48 10 78 
1020 CLASS 1 371 1 2 40 1 3 27 1 207 30 10 49 1021 EFTA COUNTR. 234 1 2 38 1 1 18 131 23 6 15 
1030 CLASS 2 151 2 1 .2 1 13 46 40 18 28 
81 01.H MEN'S AND BOYS' 01 ~R GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6101.01.., 
VETEMENTS, DE COT N, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 
001 FRANCE 265 17 5 35 8 162 6 22 12 
314 
Export W rt VI e e- a ue- VI a eurs: 1000 ECU ! 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination I 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I 11alla Nadertand I Portugal I UK 
1101.71 
1040 CLASSE 3 33212 795 1913 2788 3412 183 685 22122 103 1211 
8101.71 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COT70N AND MAN-MADE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUEHSTL. SPINHSTOFFEH UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4370 635 91 2 55 220 3526 5i 57 4 002 BELG.-LUXBG. 1795 
3510 




5 9 004 RF ALLEMAGNE 6359 825 
3059 
11 13 127 7093 117 63 006 ROYAUME-UNI 22649 35 26 57 1m1 1873 5 23 
39 011 ESPAGNE 623 2 
12 
19 
ri 50 sci 510 3 028 NORVEGE 641 17 29 43 623 13 7 
030 SUEDE 1561 39 4 180 27 33 i 1213 4 61 4 036 SUISSE 2936 34 509 4 248 2116 12 6 
036 AUTRICHE 3758 6 1043 1 31 2609 10 56 
302 CAMEROUN 630 3 
100 i 112 720 5 107 1i 13 400 ETAT8-UNIS 9803 79 354 9066 
404 CANADA 1489 37 114 21 72 1216 9 
458 GUADELOUPE 506 4 501 1 
464 VENEZUELA 502 
8 
24 23 455 i 632 ARABIE SAOUD 613 
10 
4 242 352 
732 JAPON 1124 5 1 127 974 7 
1000 M 0 N DE 76058 5318 24 7827 54 936 4909 17970 38157 97 385 381 
1010 INTRA-CE 46305 5029 
24 
5649 54 690 547 17877 15960 74 207 218 
1011 EXTRA-CE 29655 287 2179 1 248 4383 93 22095 23 178 164 
1020 CLASSE 1 22250 240 19 2113 1 201 983 93 18294 14 177 115 
1021 A E L E 9367 114 16 1775 .. 50 362 87 6740 14 166 43 
1030 CLASSE 2 6730 48 5 62 47 3380 3130 9 2 49 
1031 ACP~~ 2125 40 1 1388 694 4 
1040 CLA 3 675 4 671 
1101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COT70N OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES i 
I 
ZWEJ- ODER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
I 
001 FRANCE 1038 121 8 
164 
754 I 45 73 37 002 BELG.-LUXBG. 994 6 16 127 1 122 494 85 1 004 RF ALLEMAGNE 5978 
552 
38 4157 264 1485 12 
036 SUISSE 2587 7 706 1206 2 108 6 
038 AUTRICHE 1607 613 5 664 2 300 3 
400 ETAT8-UNIS 1623 188 40 1383 11 21 
1000 M 0 N DE 17929 179 158 2199 148 1840 3 10038 877 2285 428 
1010 INTRA-CE 9814 107 19 864 24 405 3 5689 859 1700 124 
1011 EXTRA-CE 8313 72 137 1515 124 1235 4348 17 565 302 
1020 CLASSE 1 7637 99 1459 61 948 4188 17 565 302 
1021 A E L E 5231 
72 
95 1194 11 737 2348 17 551 280 
1030 CLASSE 2 642 37 23 63 289 158 
1101.11 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COT70N OR MAN-MADE FIBRES 
m'"rJ&freDREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEH, WOLLE, FEIHEN TIERHAAREN UNO 
001 FRANCE 2503 18 2ci 3 2472 4 9 002 BELG.-LUXBG. 772 
18 
6 734 9 
003 PAY8-BAS 710 19 
3 
2 71 600 
4 004 RF ALLEMAGNE 2660 6 i 16 189 44 2414 038 SUISSE 775 94 664 
1i 3 038 AUTRICHE 638 87 16 521 
400 ETAT8-UNIS 1749 2 1 1748 
1000 M 0 N DE 13233 73 23 228 15 1051 184 11553 59 49 
1010 INTRA-CE m2 31 22 107 15 572 119 6838 4 28 1011 EXTRA-CE 5523 43 119 1 479 65 4717 58 21 
1020 CLASSE 1 4815 7 9 117 1 303 12 4089 56 21 
1021 A E L E 1815 7 3 106 110 12 1505 56 16 
1030 CLASSE 2 855 36 13 174 53 579 
1101.12 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 1101.01-11 
OBERKLEIDUNQ AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 6101.01 BIS 11 EHTHALTEH 
001 FRANCE 4446 50 19 1 336 18 4326 1 49 002 BELG.-I.UXBG. 1661 
57 
112 1005 177 
2 
13 
003 PAY8-BAS 848 6 107 65 3 10 19 630 113 40 004 RF ALLEMAGNE 3042 26 
14 
29 2660 121 
005 ITALIE 1055 1 19 18 
42 3119 
48 957 883 ~8~~ME-UNI 3300 83 5 44 7 j mi 1526 
19 
197 5 141 5 972 23 
038 AUTRICHE 814 159 3 
23 
633 2!18 253 400 ETAT8-UNIS 6283 4 32 322 5351 
404 CANADA 877 5 i 96 737 5 34 632 ARABIE SAOUD 507 i 1 8 22 494 3 732 JAPON 1629 5 79 1495 27 
740 HONG-KONG 718 66 61 573 16 
1000 M 0 N DE 29773 200 10 905 68 201 1397 181 24128 722 10 1955 
1010 INTRA-CE 15111 135 7 354 85 38 442 . 79 12298 390 2 1305 
1011 EXTRA-CE 14880 65 3 551 165 955 102 11129' 332 a 650 
1020 CLASSE 1 12085 55 3 439 5 765 52 ~~~ 332 8 587 1021 A E L E 3014 47 1 396 5 259 7 29 8 267 
1030 CLASSE 2 2480 10 110 160 188 19491 63 I 
1101.15 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6101.01-11 I 
OBERKLEIDUNQ AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEH, NICHT IN 1101.01 liS 11 EHTHALTEN 
23251 001 FRANCE 3856 426 i 243 13 265 523 1 58 71 454 002 BELG.-I.UXBG. 3153 
423 
292 1 4 i 9711 1282 135 79 003 PAYS-BAS 3139 7 1139 2ci 7 119 1085 1926 223 004 RF ALLEMAGNE 8534 93 45 
202 
51 427 1 397~[ 1179 819 005 ITALIE 1072 3 
2 47 
148 575 12 78 1 55 




9 111 7 j 008 DANEMARK 608 93 63 1351 211 57 
009 GRECE 817 
tli si 85 14 199 5321 73 21 1 028 NORVEGE 728 52 
14 
52 218 223 
030 SUEDE 883 21 5 41 2 35 i 609! 45 4 107 036 SUISSE 4829 4 5 841 14 728 2280' 431 249 76 
038 AUTRICHE 2376 1 1 1106 4 73 2li 11011 37 10 43 400 ETAT8-UNIS 5218 158 42 211 3579, 438 94 669 
404 CANADA 578 103 i 3 76 2771 6 12 101 632 ARABIE SAOUD 701 i 1 106 44 1~: 72 174 732 JAPON 2113 17 33 5 149 
I 
1000 M 0 N DE 47072 1128 175 4639 100 922 4910 150 23176 4978 1832 5064 
1010 INTRA-CE 25280 1015 55 2219 81 522 2359 115 11014 3782 1403 2715 
1011 EXTRA-CE 21789 111 119 2420 19 400 2551 35 12160 1198 429 2349 
1020 CLASSE 1 17577 54 77 2352 18 105 1472 30 10382 1118 416 1553 
1021 A E L E 8905 52 75 2061 18 34 900 1 4309 651 309 495 
1030 CLASSE 2 4103 57 34 53 1 296 1079 5 1736 78 13 751 
8101.H MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF COT70N NOT WITHIN 8101.01-11 
OBERKLEIDUNQ AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 1101.01 liS 11 EHTHALT. 
001 FRANCE 7122 420 1 164 947 159 4 454' 150 432 301 
315 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination I BelgA .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espana I France I Ireland I J Nederland 1 Portugal I Nlmexe EUR 12 Ita II a UK 
1101.11 
002 BELG.·LUXBG. 220 22 19 27 2 21 71 78 5 4 003 NETHERLANDS 205 
2 
33 12 44 ; 55 37 32 004 FR GERMANY 933 28 
10 
135 85 594 35 16 
005 ITALY 79 4 1 ; 43 li 18 4 7 10 006 UTD. KINGDOM 201 5 5 40 51 2 13 
27 007 IRELAND 49 1 3 1 15 2 ; 008 DENMARK 45 
3 
5 ; 10 18 3 8 028 NORWAY 120 56 1 ; 18 49 1 8 39 030 SWEDEN 125 1 1 8 56 1 2 5 
032 FINLAND 25 2 
2 ; 1i 18 3 2 036 SWITZERLAND 122 12 87 
4 
8 1 
038 AUSTRIA 183 17 5 3 150 3 1 
064 HUNGARY 75 69 
20 
6 
372 REUNION 20 ; ; ; 3 100 4 9 400 USA 162 43 
404 CANADA 24 1 2 18 3 
462 MARTINIQUE 26 ; 23 3 ; 832 SAUDI ARABIA 20 5 13 
732 JAPAN 16 ; 3 11 2 740 HONG KONG 
' 
8 2 4 1 
1000 WORLD 
I 
3101 178 7 117 282 12 439 11 1558 148 111 182 
1010 INTRA-EC 2011 77 2 77 252 9 280 • 1000 132 85 109 1011 EXTRA-EC I 1093 99 5 121 10 3 179 3 559 14 27 73 
1020 CLASS 1 I 800 53 5 39 10 3 92 3 494 9 28 66 1021 EFTA COUNTR. 579 51 4 34 6 2 41 381 7 23 48 
1030 CLASS 2 I 205 48 1 12 1 87 48 5 7 
1031 ACP~) I 20 1 1 8 8 1 1 1040 CLA 3 ! 91 70 1 19 1 
1101.18 MEN'S AND BOYS' OUTER G.'RMENTS OF TEXTILE MA TERIAU OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, NOT 
WITHIN 1101.01-89 , 
VETEM~ D' AIITRES MA ERES TEXTILES QUE LAINE, POIU FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, COTON, NON 
REPR. SOU 1101.01 A It 
001 FRANCE I 1193 27 1 
eli 1 1159 li 1 4 002 BELG.·LUXBG. I 495 18 1 ; 417 3 003 NETHERLANDS 556 2 5 ; 23 507 6 5 004 FR GERMANY i 1964 16 ; 79 1 1842 14 005 ITALY 33 3 1 25 1 2 
006 UTD. KINGDOM ' 421 5 10 6 398 2 
007 IRELAND 28 
14 ; 1 18 ; 9 008 DENMARK 108 2 89 1 
009 GREECE 93 1 92 
010 PORTUGAL 15 1 14 ; 011 SPAIN 50 2 47 
021 CANARY ISLAN 7 
4 2 
7 
3 028 NORWAY 111 ; 4 102 030 SWEDEN 183 1 1 174 2 
032 FINLAND 52 ; 2 1 ; 50 ; 1 036 SWITZERLAND 495 29 460 1 
038 AUSTRIA 244 2 2 239 1 
043 ANDORRA 24 
13 
19 5 
322 ZAIRE 24 ; 1 2s 10 4 400 USA 1251 18 29 1178 
404 CANADA 199 2 6 189 2 
442 PANAMA 14 1 13 
484 VENEZUELA 57 1 56 
604 LEBANON 79 2 77 
628 JORDAN 17 1 16 ; 832 SAUDI ARABIA 36 3 34 
638 KUWAIT 34 ; 5 28 1 847 U.A.EMIRATES 19 3 10 5 
732 JAPAN 166 7 158 1 
740 HONG KONG 
I 
57 5 52 ; 800 AUSTRALIA 18 17 
1000 W 0 R LD 1404 151 1 21 I 25 428 39 7842 19 2 72 
1010 INTRA-EC 4952 13 i 8 5 2 209 • 4582 11 1 37 1011 EXTRA-EC 3449 68 14 23 218 30 3060 2 1 34 
1020 CLASS 1 2764 24 1 6 1 97 30 2584 1 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1095 6 1 5 1 35 5 1032 1 1 8 
1030 CLASS 2 650 43 2 22 118 450 15 
1031 ACP~) 198 42 6 22 53 76 5 1040 CLA 3 34 1 1 26 
1102 WOMEN'S, GIRU' AND INF""fs' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POU~ FEMMES, FIU.ETTES ET JEUNES ENFANT& 
1102.01 BABIES' OUTER G.'RUENTS OF COTTON 
ARTICLES DE COTON POUR B BES 
001 FRANCE 130 15 4 11 46 35 8 51 8 002 BELG.·LUXBG. 137 
8 
7 5 12 55 21 2 003 NETHERLANDS 105 59 ; 3 7 22 19 4 004 FR GERMANY 140 3 ; 1 36 68 2 5 005 ITALY 75 ; 2 ; 72 34 6 1 10 1 006 UTD. KINGDOM 117 1 41 21 
ali 007 IRELAND 73 ; 1 4 010 PORTUGAL 31 
3 ; 30 3 12 2 028 NORWAY 25 2 2 
030 SWEDEN 18 2 
,; 1 14 2 1 ; 036 SWITZERLAND 35 1 15 4 1 
038 AUSTRIA 48 12 
3 2 
7 22 ; 1 4 400 USA 39 10 15 2 6 
404 CANADA 10 
2 j 4 6 li 632 SAUDI ARABIA 32 ; 2 15 638 KUWAIT 10 1 1 5 2 
1000 W 0 R LD 1137 32 I 100 8 32 305 34 248 114 131 128 
1010 INTRA-EC 831 28 2 73 1 18 230 34 135 108 114 88 
1011 EXTRA·EC 307 3 7 28 5 14 78 113 8 17 38 
1020 CLASS 1 184 3 7 27 3 3 42 73 3 16 17 1021 EFTA COUNTR. 132 3 7 24 
2 12 
26 47 2 14 9 1030 CLASS 2 114 1 34 41 3 1 20 
1031 ACP(66) 17 3 12 1 1 
8102.03 BABIES' OUTER G.'RMENTS 0 TEXTILE MATERIAU OTHER THAN COTTON 
ARTICLES DE MA TIERES TEXT SF COTON, POUR BEBES 
001 FRANCE 147 16 1 31 
16 
60 11 19 9 002 BELG.-LUXBG. 76 43 3 1 16 37 4 003 NETHERLANDS 99 15 5 2 4 
57 ; 30 004 FR GERMANY 112 3 ; 6 3 29 11 005 ITALY 28 ; ; 1 19 42 1i j 3 7 006 UTD. KINGDOM 66 7 6 8 007 IRELAND 185 ; ; 3 1 5 ; 18i 028 NORWAY 18 ; 1 3 3 6 036 SWITZERLAND 37 1 2 4 16 10 038 AUSTRIA 33 2 ; li 1 30 ; 4 400 USA 36 8 14 
404 CANADA 18 ; 196 9 4 3 632 SAUDI ARABIA 237 5 2 23 15 638 KUWAIT 29 ; 13 2 6 3 647 U.A.EMIRATES 35 25 1 8 
1000 W 0 R LD 1317 68 3 38 5 322 120 42 235 120 28 340 
316 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant, Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland tall a I Nederland I Portugal I UK 
6101.H 
002 BELG.·LUXBG. 6517 
529 
1 602 549 1 957 4 2377 1942 4 eo 003 PAY5-BAS 6230 
2i 
853 89 38 2666 
20 
I 1429 11i 113 513 004 RF ALLEMAGNE 23877 679 
429 
1906 3 3934 I 15349 868 386 005 ITALIE 4332 98 6 29 1 3267 75 144 289 006 ROYAUME·UNI 6702 166 128 526 8 2218 146 
I 
3283 74 147 007 lALANDE 1225 8 1 18 60 
1 
62 431 47 4 594 008 DANEMARK 1769 7 153 685 654 45 39 185 028 NORVEGE 4162 8 122 83 7 15 1191 
I 




504 3 64 36 038 SUISSE 4176 17 
1 
708 48 542 2627 12 189 21 038 AUTRICHE 6419 4 eo7 90 195 5206 38 62 16 064 HONGRIE 569 434 
1 529 
135 372 REUNION 530 56 101 9 e6 4289 9 e3 368 400 ETAT5-UNIS 6974 4 22 1957 404 CANADA 1166 2 46 16 143 3 894 2 1 55 462 MARTINIQUE 530 
8 8 3 470 1 60 2 28 832 ARABIE SAOUD 519 91 378 







740 HONG-KONG 632 101 115 353 49 
1000 M 0 N DE 93543 3178 279 5313 4345 301 21672 278 47875 3309 2345 4650 
1010 INTRA-CE 58612 1910 30 2378 4107 211 14187 183 28442 3044 1750 2372 
1011 EXTRA-CE 34927 1268 249 2938 239 90 7485 93 19430 265 594 2278 
1020 CLASSE 1 28376 870 221 1913 227 73 4658 92 17330 174 590 2028 
1021 A E L E 18561 818 205 1681 171 27 2355 3 11151 138 506 1506 
1030 CLASSE 2 5751 398 28 540 12 17 2609 1 1815 eo 4 247 
1031 ACP~~ 706 40 35 1 480 i 113 14 4 19 1040 CLA 3 802 484 18 285 12 3 
6101.88 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRr, NOT 
WITHIN 6101.01-89 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTO~, 
NICHT IN 6101.01 BIS 89 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 46627 842 31 5 14 
3611 
70 I 45495 25 12 133 
002 BELG.-LUXBG. 26527 20 11 I 22521 307 57 




2 782 78 16390 
121 
72 
004 RF ALLEMAGNE 69948 663 
12 
18 2410 26 I 66242 346 005 ITALIE 1279 264 21 871 57 54 
006 ROYAUME·UNI 23255 255 
1 
2 263 146 
! 
22515 eo 
226 007 lALANDE 1407 8 45 
8 
1125 3 
008 DANEMARK 3656 474 18 106 2964 40 46 
009 GRECE 2227 li 1 5 44 I 2181 1 010 PORTUGAL 666 4 41 
1 
601 6 
011 ESPAGNE 3227 30 5 111 3064 16 
021 ILES CANARIE 597 
129 3 2 23 568 8 4 028 NORVEGE 4707 11 li eo 199 4382 94 030 SUEDE 6852 47 15 1 73 6430 24 54 
032 FINLANDE 2300 3 5 
8 
18 1 2253 5 
28 
15 
036 SUISSE 27102 54 60 
8 
1976 55 24854 10 57 
038 AUTRICHE 10116 41 34 3 48 9948 12 22 
043 ANDORRE 1361 
1139 1 
3 1037 321 
322 ZAIRE 1214 
5 3 45 698 29 17 267 400 ETATS.UNIS 103235 904 16 1651 99674 
404 CANADA 13220 112 6 2 443 1 12597 5 54 
442 PANAMA 689 59 630 
484 VENEZUELA '3146 4 41 3105 1 604 LIBAN 3130 139 2986 
628 JORDANIE 886 
2 
36 844 i 6 632 ARABIE SAOUD 2023 196 1794 30 
636 KOWEIT 1776 15 
82 
271 1474 16 
847 EMIRATS ARAB 1466 10 283 969 122 
732 JAPON 18030 1 2 
5 
459 17528 40 
740 HONG-KONG 6101 4 
1 
441 5638 13 
800 AUSTRALIE 818 6 24 759 28 
1000 M 0 N DE 414729 8219 28 528 181 118 19557 1288 383986 728 47 2071 
1010 INTRA-CE 197081 3453 1 123 126 82 8285 334 183097 833 12 955 
1011 EXTRA-CE 217614 2768 25 408 13 55 11272 954 200878 96 35 1116 
1020 CLASSE 1 188528 1304 22 143 13 28 5862 954 179370 83 29 720 
1021 A E L E 51467 279 22 111 8 20 2227 255 48169 61 29 286 
1030 CLASSE 2 28348 1402 2 158 27 5393 20972 12 5 377 
1031 ACP~66~ 4078 1282 1 3 23 2168 530 5 5 61 1040 CLA S 3 738 60 105 18 
I 
534 2 19 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
I 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER I 
6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE i I 
001 FRANCE 4975 546 109 7 110 10 i 1486 330 1886 511 
002 BELG.·LUXBG. 5145 
286 
227 6 2906 I 487 1244 224 51 003 PAY5-BAS 2552 12 1220 26 39 271 1 435 482 231 70 004 RF ALLEMAGNE 5686 257 
75 
30 2652 2052 56 118 
005 ITALIE 7149 1 
69 





006 ROYAUME-UNI 4695 64 70 29 2048 1133 
1746 007 lALANDE 2067 
21 
3 3 46 4 269 2 
010 PORTUGAL 657 
146 47 
2 631 3 
2 1sS 49 028 NORVEGE 816 204 
1 
122 91 
030 SUEDE 603 8 118 2 65 383 
41 
23 3 
038 SUISSE 1747 20 35 348 6 1057 207 20 13 
038 AUTRICHE 2358 29 i 697 59 2 551 902 13 19 145 400 ETAT5-UNIS 1718 32 8 124 671 580 29 46 168 





632 ARABIE SAOUD 1447 9 77 228 824 186 
636 KOWEIT 599 36 52 67 372 2 70 
1000 M 0 N DE 46730 1484 413 2962 188 639 20334 846 9925 3675 2896 3568 
1010 INTRA-CE 33552 1178 82 1722 34 227 15716 846 5317 3499 2591 2540 
1011 EXTRA-CE 13179 308 332 1241 153 413 4618 4607 176 305 1028 
1020 CLASSE 1 8630 293 327 1176 63 140 3095 2685 99 2eo 472 
1021 A E L E 5867 261 315 1110 96 9 1918 1714 70 227 243 1030 CLASSE 2 4536 13 5 64 273 1523 1922 78 23 545 
1031 ACP(66) 524 9 5 144 326 23 17 
8102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5585 665 24 4 1423 I 1978 201 979 311 
002 BELG.·LUXBG. 2854 
1454 
6 130 j 54 856 :I 519 1211 9 69 003 PAY5-BAS 2650 2 342 150 118 129 863 18 450 004 RF ALLEMAGNE 3292 173 55 13 227 194 341 1438 332 005 ITALIE 1799 56 1514 2 4 168 
006 ROYAUME-UNI 3290 31 29 108 397 519 1~1 984 154 66 3734 007 lALANDE 3920 45 47 2 102 71 11 2<i 028 NORVEGE 744 10 25 176 :j 175 43 246 038 SUISSE 1445 30 12 46 3 132 326 588 li 268 038 AUTRICHE 1620 16 152 14 66 1351 4 6 
400 ETATS.UNIS 2149 13 4 34 490 471 
:J 
855 5 101 176 
404 CANADA 588 





636 KOWEIT 1667 282 535 105 637 103 
647 EMIRATS ARAB 1686 32 1 1325 89 13 226 
1000 M 0 N DE 48613 2520 177 1267 117 14161 6378 11270 2527 1243 7914 
317 





1010 INTRA·EC 758 62 1 27 1 54 65 42 126 112 23 245 
1011 EXTRA-EC 581 4 2 11 4 268 55 110 8 3 96 
1020 CLASS 1 174 2 2 5 2 12 29 73 3 3 43 
1021 EFTA COUNTR. a~ 1 2 3 2 3 10 53 3 1 24 1030 CLASS 2 2 6 256 27 36 4 51 1031 ACP(66) 1 4 11 1 6 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOY' ET AUTRE$ VETEMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCIALE < 158 
001 FRANCE 37 7 1 18 10 1 
002 .·LUXBG. 51 
2 
12 37 2 
003 RLANDS 16 11 
8 
1 
004 MANY 24 
52 
13 2 
006 UTD. INGDOM 60 5 3 
216 LIBYA 47 
:i 
47 
400 USA 16 12 
632 SAUDI ARABIA 63 17 45 
636 KUWAIT 13 1 12 
1000 WO A L D 422 22 2 28 2 52 229 60 25 
1010 INTAA·EC 203 11 i 2 3 52 63 58 14 1011 EXTAA-EC 217 11 25 166 2 11 
1020 CLASS 1 65 1 1 5 49 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 
10 
1 1 31 2 4 
1030 CLASS 2 151 20 117 4 
6102.05 :m1E~~~l8l~~ arR~~~/,'fRTtl~~~r ~l_lll~~~ltEfTEWri&Ecf/~~WE~~Of f::.:g IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
IIANTEAUX EN n&SUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE ~ 5 2 :i 7 5 4 002 BELG. s 22 2 9 003 NET 26 10 4 2 1 004 FR ANY 1 :i 2 006 UTD. INGDOM 14 15 007 IRELAND 1 
1000 W 0 A L D 190 32 3 46 10 2 10 12 34 40 
1010 INTAA·EC 145 28 1 36 10 
:i 8 8 30 23 1011 EXTAA-EC 45 4 2 10 2 4 4 17 
1020 CLASS 1 31 4 2 10 2 4 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 2 9 1 2 1 13 
6102.07 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR LAMINATED WIT'! CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIRctAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
002 BELG.·LUXBG. 27 6 4 2 15 4 004 FR GERMANY 65 
r7 39 i 9 1 9 006 UTD. KINGDOM 35 1 10 
18 007 IRELAND 18 
2 19 028 NORWAY 24 
:i 2 
3 
036 SWITZERLAND 12 6 
400 USA 12, 1 4 7 
1000 W 0 A L D 312 8 5 45 6 50 7 34 31 26 100 
1010 INTAA·EC 204 7 1 34 6 45 7 14 27 6 57 
1011 EXTAA-EC 110 1 5 12 5 20 4 20 43 
1020 CLASS 1 811 4 12 2 9 19 35 
1021 EFTA COUNTR. 61i . 4 10 . . 2 4 4 19 22 1030 CLASS 2 1k 1 . . . . 3 4 1 6 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK.() RALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VmME)ns DE TRAVAIL, DE COTON 
NCE 64, 12 42 4 5 2 2 2 4 .·LUXBG. 40. i 15 4 1 7 4 003 LANDS 24• 
2 
8 6 4 22 15 5 2 9 004 MANY so: 2 
1:i 
2 









036 SWITZERLAND 83 62 38 1 036 AUSTRIA 70 29 2 1 
1 400 USA 37 30 5 
1000 W 0 A L D 718 34 17 185 246 4 66 14 45 23 22 60 
1010 INTRA·EC 
I!! I 
28 2 80 172 4 27 13 20 16 18 37 
1011 EXTAA·EC 5 15 108 78 39 1 26 8 7 22 
1020 CLASS 1 242 1 14 94 76 11 1 23 5 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 14 94 46 11 1 16 4 4 8 
1030 CLASS 2 56 4 1 7 28 3 1 2 10 
6102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
COTTON I 
TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEM~ DE TRAVAIL, DE MAnERES TEXTILES, SF COTON 
001 FRANCE 763 716 . 37 . 
19 
4 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 72 
41 
18 16 7 11 
003 NETHERLANDS 142 2i 34 85 :i 1 34 66 004 FR GERMANY 247 64 
8 6 18 16 006 UTD. KINGDOM 27 11 2 
52 007 IRELAND 52 40 1 1 18 028 NORWAY 71 2 10 030 SWEDEN 157 i 132 15 1:i 1 11 7 036 SWITZERLAND 56 1 17 4 3 036 AUSTRIA 19 4 9 2 2 2 
612 IRAQ 25 9 1 15 
1000 W 0 A L D 1n1 865 211 189 99 3 48 7 58 70 2 221 
1010 INTAA-EC 1342 833 27 127 88 1 23 7 39 43 
:i 158 1011 EXTAA·EC 426 32 183 62 13 2 22 18 28 68 
1020 CLASS 1 334 13 182 44 13 8 18 18 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 315 12 182 43 13 
2 
8 13 18 2 24 
1030 CLASS 2 91 19 1 18 15 8 28 
6102.18 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE RB 
MAILLOTS DE BAIN DE RBRES SYNTHET. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 22 3 
5 
13 5 002 BELG.·LUXBG. 15 
:i 
2 8 003 NETHERLANDS 7 2 2 6 2 004 FR GERMANY 28 2 18 2 006 UTD. KINGDOM 11 9 
007 IRELAND 11 
2 
11 036 SWITZERLAND 7 2 1 036 AUSTRIA 20 19 
1000 WO A L D 181 7 2 4 22 2 74 • 43 1010 INTAA-EC 108 5 1 1 13 2 46 • 29 1011 EXTAA-EC 58 2 2 3 9 27 14 
1020 CLASS 1 43 2 1 2 2 25 11 1021 EFTA COUNTR. 34 2 1 1 1 22 7 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Me Ide land - Reporting country - Pa~s dl!clarant 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE f 158 
COWBOY· Uo AEHNLo VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
001 FRANCE 1173 226 
002 BELGo-L.UXBGo 1137 
003 PAYS-BAS 599 
004 RF ALLEMAGNE 786 
006 ROYAUME-UNI 1543 
216 LIBYE 1626 
400 ETAT8-UNIS 739 
632 ARABIE SAOUD 2634 
636 KOWEIT 946 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































6102o05 WOMEN'SilGIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEmLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVE)IED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED [ 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 '1 
001 FRANCE 693 275 100 3 
002 BELGo-L.UXBGo 676 
326
0 2 144 112 
003 PAY8-BAS 762 1 416 3 I 
004 RF ALLEMAGNE 540 35 17 282 109 
006 ROYAUME-UNI 644 8 21B 10 1 007 IRLANDE 723 60 I 
1000 M 0 N D E 6362 819 118 1501 292 127 520 30 
1010 INTRA-CE 4255 857 20 1012 286 5 273 29 
1020 CLASSE 1 1646 160 94 489 1 205 1 








1011 EXTRA-CE 2108 162 98 490 8 122 247 j 1 
8102o07 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRI IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAnvES, ARnFJCJAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TR,TED 
OBERKLEIDUNG ·AUSGENo MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 DOER 5912 
~ R~'A<tl1'1i:&NE 2;ra 83 6 59 111 J 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 601 4 8 242 19 
gg~ ~M~~&E m 85 1~ } 
~illj ~¥~l?fluNJS r>J 1i ~ 1 ~~ 2 2 ~ 
1000 M 0 N D E 10122 307 173 1145 126 15 1771 
1010 INTRA-CE 6023 241 18 597 117 12 1532 
1011 EXTRA-CE 4102 87 157 548 9 3 238 I 
1020 CLASSE 1 3207 18 141 543 8 2 140 
1021 A E L E 2000 5 137 451 0 58 
1030 CLASSE 2 814 49 16 3 1 98 • 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 



















001 FRANCE 1347 298 1 865 70 5 37 ~ ~~~~j},1l~BGo ~f~ 133 4 rs1 60 17~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1587 56 58 
3
0 9i 30 625
9 
503 
006 ROYAUME-UNI 3193 2 13 2489 460 10 
028 NORVEGE 640 11 291 67 62 11 18 3 
~ i~~~HE ~ ~ 1~~4 485121 20 271~5 2235~2 400 ETAT8-UNIS 853 1S 
1010 INTRA-CE 8595 550 77 1821 2723 41 829 460 663 
1000 M 0 N D E 15500 649 605 4264 3867 46 1793 I, 495 1548 
1011 EXTRA-CE 6908 99 528 2443 1145 8 864 35 883 
1021 A E L E 4557 36 491 2285 604 1 302 18 457 
1020 CLASSE 1 5621 36 504 2298 1128 4 320 I 35 752 
1030 CLASSE 2 1223 63 24 85 18 1 643 130 
6102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF TEmLE M'TERIALS OTHER THAN 
COTTON I 
SCHUERZEN, KmEL UNO ANDERE ARBEITS. UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS SPJNNSTOFFEN, AUSGENo BAUMWOLLE 
001 FRANCE 19092 17672 1119 1 
~ ~~~~if,1l~BGo ~~n 1197 1 1m 8
4
° 
004 RF ALLEMAGNE 4639 1466 m 513 
006 ROYAUME-UNI 652 154 5 285 
gg~ ~M~~&E 1~ 2~ 122i 18 
~ ~HF&i f~ 2~g 2~ m 68 
038 AUTRICHE 534 125 13 306 7 
612 IRAQ 1568 676 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














BADEANZUEGE AUS SYNTH. DOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2483 171 
~ ~~~~j},1l~BGo 1~ 320 
004 RF ALLEMAGNE 2167 22 







~ k'Th~~E m 1st 9 
038 AUTRICHE 887 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.ll Danmark I Deutschland I 'Ell6.&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
1102.11 SWIUWEAR OF TEXT1L£ MATERIALS OTHER THAN IIANoMADE FIBRES 
IIAILLOTS DE BAIN DE IIATIERES TEXTIL£S, SF FIBR S SYNTHET. OU ARTlFlCIELLES 
001 FRANCE 6 
004 FR GERMANY 22 
006 UTO. KINGDOM 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























~ ~~t~~ruxeG. 1~ 91 11. t 22 
1 1 ~ 









004 FR GERMANY 56 ~ 26 






· 036 SWITZERLAND 34 j 
1000 W 0 R L D 510 110 




1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 I 

















PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUStS ET YmMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 488 31 . 53 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 83 . . 18 . . 
003 NETHERLANDS 176 6 33 . . 
~ F-r'lrfRMANY 34J 12~ 5 ~ ~ 
~ g~~M'2~~DOM 1~ ~ :i 1g 1 
~ ~~~t;'tJ 1~ ~ 6 1g 1 
036 SWITZERLAND 99 4 40 
038 AUSTRIA 55 1 40 
048 YUGOSLAVIA 63 . 62 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































1102.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXT1L£ MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
FIBRES I 
:~~~a3 ~~-RF~E'rRcOJifJINDE CHAMBRE, USEUS'i5 ET YmMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 
001 FRANCE 




1020 CLASS 1 


















1102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIB~ES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTlFlCIELLES 
001 FRANCE 314 '7 86 
002 BELG.·LUXBG. 294 52 
003 NETHERLANDS 407 )5 5 323 
~ F-r'lrfRMANY ~ , 7 9
1
. B 
006 UTD. KINGDOM 135 I . 53 
007 IRELAND 31 I ~:.· 11 ggg ~a~~~K 1g~ 37 8~ 
030 SWEDEN 74 33 4 
032 FINLAND 25 1 ~ SWITZE~LAND ~~ I 2 i ~ 
058 N DEM.R 5D l:··· 15 . 212 SIA 5 38
400 A 22 5 
1000 W 0 R L D 2369 112 824 
1010 INTRA-EC 1812 49 16 628 
1011 EXTRA·EC 557 j 3 98 195 1020 CLASS 1 399 2 78 127 
1021 EFTA COUNTR. 334 2 74 95 
1030 CLASS 2 76 1 4 41 
1040 CLASS 3 65 . 15 28 
1102.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JA KETS ETC., OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COtON 
001 FRANCE 244 21 
002 BELG.·LUXBG. 393 . 
003 NETHERLANDS 332 34 
004 FR GERMANY 728 78 
005 ITALY 26 
006 UTD. KINGDOM 103 
007 IRELAND 28 
008 DENMARK 91 
028 NORWAY 62 
030 SWEDEN 81 
032 FINLAND 55 
036 SWITZERLAND 79 
038 AUSTRIA 121 
058 GERMAN DEM.R 11 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Meldeland - Rep~ng country - Pays dllclarant 
1986 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66Cl I Esqana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8102.11 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES I 
BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. i 
001 FRANCE 607 22 1 I 11 546 27 004 RF ALLEMAGNE 1066 13 li 28 I 5 326 40 641 j 5 33 006 ROYAUME-UNI 672 2 1 38 591 
1DDD M 0 N DE I 6015 69 38 20 32 I 38 1650 40 3887 8 32 201 1010 INTRA-CE 3537 48 15 7 28 I 32 1002 40 2291 7 31 38 1011 EXTRA-CE 2478 21 22 13 4 8 648 1598 1 165 1020 CLASSE 1 1366 12 22 11 2 I 5 279 1026 1 10 1021 A E l E 533 16 11 74 425 1 6 1030 CLASSE 2 1106 9 2 I 2 369 569 155 
1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN·MADE TEXTilf FIBRES 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, BmJAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYNitt. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3719 2585 35 I 62 
811 
16 275 318 428 002 BELG.-LUXBG. 1083 343 25 ' 12 7 52 130 3d 46 003 PAYS..BAS 550 22 6 160 13 27 12 331 70 004 RF ALLEMAGNE 1344 83 :556 84 61 10 186 007 IRLANDE 1666 1 
131 
! 1 17 10 
15 
1637 036 SUISSE 945 18 : 16 299 339 127 
1DDD M 0 N DE 12908 3106 40 853 9 J481 1793 383 1485 815 44 3099 1010 INTRA-CE 9042 3073 40 140 8 698 1080 383 413 780 39 2430 1011 EXTRA-CE 3862 32 512 3 ;783 712 1072 35 4 669 1020 CLASSE 1 1908 25 36 5DD 3 1104 406 391 35 1 407 1021 A E l E 1725 21 36 496 3 16~~ 354 371 35 4 370 1030 CLASSE 2 1795 8 3 12 306 521 262 
8102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON l 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, BmJAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAU OLLE 
001 FRANCE 9267 6229 1128 25 1122 
7a0 
1016 85 550 112 002 BELG.-LUXBG. 1934 
1237 1 
708 I 1 144 192 48 61 003 PAYS-BAS 3632 1045 
9 
2 29 i 622 566 256 440 004 RF ALLEMAGNE 6895 2764 8 '173 436 1523 684 723 005 ITALIE 927 22 5 182 51 113 646 a6 1sS 7 1091 6 006 ROYAUME-UNI 2190 247 361 li I~ 223 1 200 006 DANEMARK 749 101 99 195 15 39 3 187 028 NORVEGE 980 61 365 
21 I 8 40 4 1 324 79 030 SUEDE 2319 607 118 287 33 445 709 98 036 SUISSE 2529 76 1387 . 2 432 480 9 133 10 036 AUTRICHE 1496 31 2 1263 3 I 1 9 133 15 23 16 048 YOUGOSLAVIE 1035 
139 
1028 
3 I 11 7 220 65 664 82 4DD ETATS..UNIS 1464 146 74 
I 1DDD M 0 N DE 38938 12228 269 8868 121 492 3168 313 4974 900 5368 2241 
1010 INTRA-CE 28477 10619 14 3654 92 332 2141 93 3578 858 3282 1818 
1011 EXTRA-CE 12458 1607 255 5212 29 160 1026 220 1398 44 2084 423 
1020 CLASSE 1 10883 1191 244 4672 29 186 816 220 1200 31 2047 347 
1021 A E l E 7818 997 229 3378 26 ' 11 517 1081 25 1329 225 
1030 CLASSE 2 799 4 9 187 174 211 194 7 37 76 1040 CLASSE 3 776 412 1 353 11 4 5 
1102.24 ~~-m:oBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
BADEMAENTEL, ..JACKEN@USMAENTEL, BmJAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEJEN SPINNSTOFFEN AlS SYNTH. ODER 
KUENSTL. UND BAUMWO · 
001 FRANCE 512 67 21 3 • . I . . 44 256 55 66 
004 RF ALLEMAGNE 1083 57 63 15 159 . 233 12 367 138 39 
1DDD M 0 N DE 4446 168 125 128 15 
,68 1021 165 1843 243 3 569 1010 INTRA-CE 2851 148 98 55 15 60 724 165 978 241 3 273 1011 EXTRA-CE 1597 22 28 73 8 297 887 2 297 
1020 CLASSE 1 1127 18 28 72 .6 168 621 2 3 209 1021 A E l E 743 17 25 72 :s 115 440 3 66 
8102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES I 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOJ=hN 
001 FRANCE 9000 755 9 2356 26 
2341 
3301 598 1740 215 
002 BELG.-LUXBG. 10094 583 9 2210 13 3 313 4558 210 440 003 PAYS..BAS 12030 172 9383 
812 ~~ 150 178 3195 1332 225 004 RF ALLEMAGNE 14300 280 334 
352 
3058 25 3176 3005 390 005 ITALIE 1797 3 13 ~ 1229 198 132 12 50 74 006 ROYAUME-UNI 4995 4 53 2360 820 1181 239 
471 007 IRLANDE 1128 100 497 11 20 8 3 28 
008 DANEMARK 2491 31 
1118 
1915 2 j2 69 75 189 164 46 028 NORVEGE 3130 2 401 112 492 7 286 110 
030 SUEDE 3052 2 1498 276 19 r~ 131 99 3 692 304 032 FINLANDE 618 
72 
22 91 28 
2s 
32 5 430 10 
036 SUISSE 4903 42 2671 \~ 1139 640 73 218 16 038 AUTRICHE 3363 14 36 1923 353 875 40 86 36 058 RD.ALLEMANDE 2473 2 770 668 255 1446 2 212 TUNISIE 1406 4i 731 342 5 315 4 4DD ETATS..UNIS 1287 30 295 j9 199 46 
1DDD M 0 N DE 79568 1983 5151 28704 837 2f1 11723 255 11260 10100 8841 2483 1010 INTRA-CE 58540 1836 629 19212 812 1 9 7948 230 7227 8782 8790 1925 
1011 EXTRA-CE 23025 127 4521 7493 25 
1H 
3774 25 4034 317 2049 558 
1020 CLASSE 1 17889 124 3529 6253 25 2522 25 2548 233 2049 521 
1021 A E l E 15285 89 3373 5410 21 1797 25 2163 172 1713 487 
1030 CLASSE 2 2163 3 222 815 997 35 12 37 
1040 CLASSE 3 2971 770 425 I· 255 1450 71 
1102.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON I 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE I 




1155 5982 35 7 
003 PAYS..BAS 8078 16 5619 ~~ 314 399 2954 680 142 004 RF ALLEMAGNE 18182 1615 180 
194 
893 2359 7565 2266 298 
005 ITALIE 1360 2 26 38 17 1041 a5 185 3 73 4 006 ROYAUME·UNI 3342 38 28 722 ~ 1220 473 458 399 007 lALANDE 878 119 124 15 5 82 134 




22 147 525 394 284 10 
028 NORVEGE 2721 114 100 422 272 27 720 42 
030 SUEDE 2547 1 199 135 
1l 
267 307 37 1334 150 
032 FINLANDE 1301 1 11 33 
2 
38 70 30 1112 6 
036 SUISSE 3246 40 17 1105 1194 498 65 269 
1s 038 AUTRICHE 3799 28 7 1404 4 318 1596 66 361 
058 RD.ALLEMANDE 592 
244 
323 
1o4 49 ~ 545 269 35 113 g..j 4DD ETATS..UNIS 1761 59 512 
1DDD M 0 N DE 70909 3950 2293 13835 1097 569 11713 104 15309 10760 10087 1212 
1010 INTRA-CE 52373 3578 322 10246 1004 261 1158 104 11527 10238 8048 887 
1011 EXTRA-CE 18531 372 1871 3589 93 ~ 3552 3781 522 4018 326 1020 CLASSE 1 16816 330 1458 3103 93 3308 3427 471 4016 314 1021 A E l E 13879 83 1315 2813 33 2250 2744 315 3827 213 1030 CLASSE 2 938 42 190 318 244 84 34 3 12 1040 CLASSE 3 m 323 167 270 17 
1102.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN cqTrON AND MAN-MADE FIBRES 
i 
321 




8102.28 PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 140 5 1 
8 
108 16 10 
002 BELG.·LUXBG. 35 
:j 5 19 8 18 2 003 NETHERLANDS 42 12 1 5 





006 UTD. KINGDOM 38 1 2 9 4 
038 SWITZERLAND 14 4 3 1 6 
038 AUSTRIA 15 3 1 10 
1000 W 0 R L D 432 11 2 38 20 33 18 229 47 21 12 
1010 INTRA·EC 350 11 2 28 20 20 15 185 44 18 10 1011 EXTRA·EC 83 1 10 14 3 43 3 I 2 
1020 CLASS 1 71 2 10 11 3 35 3 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 9 7 1 26 2 5 1 
8102.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 276 34 81 32 
28 
13 18 12 86 
002 .·LUXBG. 179 
33 
103 1 2 29 4 12 
003 ERLAND$ 253 i 157 30 2 2 i 3 17 1 27 ~ITAL RMANY 581 15 13 269 29 109 103 35 32 
47 2 
1 13 
16 17 10 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 360 253 15 
67 007 IRELAND 84 16 1 i 008 DENMARK 25 18 1 5 
009 GREECE 43 40 
2 
2 1 
011 SPAIN 17 
42 
11 1 i i 3 028 NORWAY 101 24 2 4 27 
030 SWEDEN 107 24 18 3 5 1 6 50 
032 FINLAND 9 
8 
1 4 
2:i 14 6 
1 3 
036 SWITZERLAND 252 176 
17 
1 24 
038 AUSTRIA 189 1 158 1 5 1 6 
216 LIBYA 43 
32 52 58 18 43 10 25 400 USA 233 38 
404 CANADA 34 17 7 2 4 4 
732 JAPAN 18 7 3 5 3 
740 HONG KONG 7 2 3 1 1 
1000 W 0 R L D 2905 140 73 1148 404 3 197 38 273 84 142 403 
1010 INTRA-EC 1854 129 3 892 334 3 94 17 147 73 122 240 
1011 EXTRA·EC 1050 11 70 458 89 103 21 128 11 20 183 
1020 CLASS 1 954 9 69 440 69 98 21 75 8 20 145 
1021 EFTA COUNTR. 659 9 68 380 17 28 28 8 10 111 
1030 CLASS 2 88 1 13 6 50 18 
8102.32 JACKm AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 239 22 81 14 
27 
39 10 13 60 
002 BELG.-LUXBG. 233 B4 6 110 12 3 72 5 21 003 NETHERLANDS 449 263 9 7 
1o2 
63 
004 FR GERMANY 837 45 6 
8 
326 28 144 108 78 
005 ITALY 25 
49 7 
11 
22 4 1i 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 312 204 
i 
13 2 
152 007 IRELAND 173 1 4 15 
:i i 2 008 ARK 60 35 2 16 
009 CE 17 
i i 
16 
7 4 i 
1 
011 25 6 5 
028 ORWAY 189 
:i 
72 25 6 8 10 67 








038 LAND 321 1 214 
8 
22 5 30 
038 235 4 1 191 4 10 3 14 
060 POLAND 43 1 24 1 
18 7 
1 16 5 26 400 USA 82 18 7 
404 CANADA 24 15 
:i 
1 2 5 
632 SAUDI ARABIA 34 1 1 29 
732 JAPAN 4 1 2 1 
1000 W 0 R L D 3879 218 212 1278 368 7 177 31 265 237 191 699 
1010 INTRA-EC 2375 202 24 739 355 2 95 23 205 195 135 400 
1011 EXTRA·EC 1305 17 188 538 10 5 82 8 60 42 56 299 
1020 CLASS 1 1136 15 163 512 10 1 70 8 57 17 56 227 
1021 EFTA COUNTR. 991 14 161 454 8 
4 
48 1 48 17 50 190 
1030 CLASS 2 102 1 1 17 7 1 1 70 
1040 CLASS 3 66 1 24 9 4 2 24 2 
8102.33 JACKm AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES DE COTON 
001 FRANCE 183 61 2 43 5 4:i 17 12 22 20 002 BELG.·LUXBG. 202 
133 
2 61 5 87 5 4 003 NETHERLANDS 348 4 169 
163 5 5 10 200 20 004 FR GERMANY 798 39 13 
14 
27 252 49 47 
005 ITALY 25 
2i 
1 9 
18 4 8 6 
1 
006 UTD. KINGDOM 142 3 67 14 





028 NORWAY 152 1 14 9 3 10 19 
030 SWEDEN 184 1 63 9 4 30 5 24 46 
032 FINLAND 33 
i 
7 6 1 1 
6 
16 2 
038 SWITZERLAND 200 3 91 
4 
29 61 3 5 
038 AUSTRIA 175 2 5 140 3 11 4 1 5 
058 GERMAN DEM.R 17 5 
39 
12 
204 MOROCCO 39 
4 24 1:i 1:i 5 12 400 USA 93 19 
404 CANADA 21 16 2 1 1 1 
732 JAPAN 7 2 3 1 1 
1000 W 0 R L D 3011 273 212 828 181 12 186 35 437 377 151 319 
1010 INTRA·EC 1908 265 25 411 170 6 100 18 302 313 90 208 
1011 EXTRA-EC 1104 8 187 417 11 8 85 17 135 63 62 113 
1020 CLASS 1 944 6 174 351 10 3 77 17 122 23 62 99 
1021 EFTA COUNTR. 752 5 169 260 6 3 47 4 107 17 55 79 
1030 CLASS 2 80 2 1 49 1 2 8 1 2 14 
1040 CLASS 3 80 12 17 12 39 
8102.34 JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, INE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES S NTH. OU ARTIF. ET COTON 





002 BELG.-LUXBG. 32 
4i 
12 7 1 







004 FR GERMANY 72 7 
2 
10 38 2 
005 ITALY 6 
:i 
1 3 
7 :i 006 UTD. KINGDOM 26 
4 
9 4 ; 028 NORWAY 13 ; 2 1 2 3 030 SWEDEN 15 4 2 1 2 3 2 
036 SWITZERLAND 24 3 14 4 3 
038 AUSTRIA 37 29 3 
:i 
4 6 400 USA 45 7 12 16 
404 CANADA 7 3 3 1 
732 JAPAN 10 2 7 1 
740 HONG KONG 5 1 2 2 
1000 W 0 R L D 457 84 13 117 27 65 15 111 3 14 27 
1010 INTRA·EC 280 81 4 53 27 24 7 78 3 5 19 
322 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal 1 UK 
8102.28 PARKAS, ANORAKS, WJNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSn.tCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4183 269 85 6 338 18 3198 299 307 3 002 BELG.·LUXBG. 1605 
eO i 311 412 3 296 658 114 1 003 PAYS-BAS 1456 647 1 33 163 
189 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2502 35 
2 246 
29 23 412 
479 
1537 106 171 
006 ROYAUME·UNI 1304 54 3 115 329 82 
5 i 038 SUISSE 775 2 239 2 253 27 246 36 036 AUTRICHE 655 173 55 391 6 
1000 M 0 N DE 16003 479 87 2151 446 85 2124 599 7687 1335 888 344 
1010 INTRA-CE 11988 452 4 1451 442 83 1244 498 m3 1233 554 252 
1011 EXTRA-CE 3996 27 64 700 4 22 880 101 1872 102 112 92 
1020 CLASSE 1 mt 13 74 681 14 772 101 1511 77 112 79 1021 A E L E 10 71 571 6 461 74 1082 60 111 55 
8102.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 13682 1940 10 5150 878 15 
1951 
15 642 655 414 3963 
002 BELG.·LUXBG. 11573 
1200 
6 7943 64 33 3 82 995 56 440 
003 PAY5-BAS 14517 23 10937 843 46 259 4 114 578 63 1074 004 RF ALLEMAGNE 19020 517 94 
1359 
6646 2375 20 3479 3294 1971 
005 ITALIE 3696 8 
167 34 75 2050 4 514 10 47 343 006 ROYAUME-UNI 22711 1646 16635 19 2182 1069 242 3 
3147 007 IRLANDE 4250 14 7 985 75 i 20 2 3 008 DANEMARK 1677 1232 145 58 3 235 
009 GRECE 1173 3 6 989 32 i 106 1i 10 46 011 ESPAGNE 1254 eo8 3 206 99 110 028 E 5182 34 1941 1981 133 
7 
146 15 54 875 
030 ~~ 17 1223 1526 228 264 35 156 1642 032 E 5 49 395 i 35 3 17 229 26 122 038 SUI 16722 590 27 11911 
516 
2174 7 596 28 1159 
038 AUTRICHE 10927 27 5 9462 1 171 5 240 17 6 477 
216 LIBYE 1206 
16 66 3696 1346 20 2797 659 1206 243 1800 400 ETAT5-UNIS 12908 2187 
404 CANADA 2477 5 3 1476 2 379 140 124 
2 
19 329 
732 JAPON 2692 3 1212 i 492 40 660 3 2eo 740 HONG-KONG 694 383 206 59 8 57 
1000 M 0 N DE 155845 6311 3808 79169 10382 242 18445 1986 10928 2919 4425 19052 
1010 INTRA-CE 83925 5533 314 46071 8494 191 8339 1118 5118 2495 3890 11362 
1011 EXTRA-CE 81709 778 3493 33098 1868 51 7108 868 5798 424 534 7689 
1020 CLASSE 1 57641 693 3437 32124 1858 33 6634 861 4332 313 534 7022 
1021 A E L E 38787 672 3318 25357 516 5 2751 22 1271 308 270 4299 
1030 CLASSE 2 3509 3 55 853 10 18 473 7 1425 11 654 
8102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
JACKEN AUS SYNTHmSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10219 1172 13 4578 314 26 
1314 
14 1309 309 404 2080 




15 1 124 2302 78 611 
003 PAY5-BAS 22436 283 16586 
5 
183 7 293 
2795 
343 1636 
004 RF ALLEMAGNE 26027 1911 265 
620 
6130 1747 34 5145 3461 2514 
005 ITALIE 1914 3 359 39 90 936 839 116 1 71 191 006 ROYAUME·UNI 16122 1691 11442 10 1295 258 75 
ssoi 007 IRLANDE 6950 37 301 1030 45 18 
5 
3 15 63 008 DANEMARK 2629 1 1911 21 72 92 21 443 
009 GRECE 514 15 
37 
428 18 10 3 126 43 011 ESPAGNE 1249 35 413 i 4i 330 108 197 028 NORVEGE 9799 24 4237 2122 368 
5 
412 21 352 2217 
030 SUEDE 8678 152 3623 1443 406 164 19 764 2062 
032 FINLANDE 1405 4 428 555 
5 
20 i 64 424 163 171 038 SUISSE 17951 470 64 12971 
2s0 
1957 933 154 952 
036 AUTRICHE 12628 228 64 10795 332 3 421 122 2 411 
060 POLOGNE 536 9 341 53 
46 19 1067 227 
36 97 
142 1447 400 ETAT5-UNIS 4859 28 9 1493 374 13 
404 CANADA 1796 46 18 1177 1 90 200 2 4 258 
632 ARABIE SAOUD 1132 27 138 132 2 i 833 732 JAPON 548 209 178 57 103 
1000 M 0 N DE 164074 8686 10351 76967 9136 405 11227 1136 10060 6809 6246 23051 
1010 INTRA-CE 100070 7692 1275 44429 8827 148 5933 900 7207 5703 4640 13316 
1011 EXTRA-CE 84004 994 9077 32538 309 257 5293 238 2853 1107 1605 9735 
1020 CLASSE 1 58985 961 8654 31405 297 89 4631 238 2659 642 1605 7806 
1021 A E L E 50830 681 8555 27969 257 46 3162 10 2014 619 1457 5860 
1030 CLASSE 2 3630 23 79 828 11 168 492 137 16 1876 
1040 CLASSE 3 1368 10 344 305 170 57 446 54 
6102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6303 2296 22 1758 106 25 
2100 
10 447 344 704 593 
002 BELG.·LUXBG. 8595 
2984 
60 3585 8 8 25 229 2341 6 143 
003 PAYS·BAS 11367 195 7027 
3546 
2 216 1 298 
5779 
143 501 
004 RF ALLEMAGNE 22624 1127 525 
624 
246 1800 11 6781 1339 1468 
005 ITALIE 1782 4 28 2 3 969 
79i 19i 
12 12 128 
006 ROYAUME-UNI 7419 535 167 4190 54 14 1126 176 175 3504 007 IRLANDE 4211 44 53 526 
12 
1 21 i 4 1 57 008 DANEMARK 2047 311 
42e0 
1022 3 76 381 11 136 92 
028 NORVEGE 7143 30 1091 
19 
67 473 100 111 50 370 571 
030 SUEDE 6087 70 2536 653 10 247 4 792 95 806 1053 
032 FINLANDE 1279 36 290 367 23 1 53 1 32 12 443 eo 036 SUISSE 7835 127 4906 4 1630 645 168 86 168 
036 AUTRICHE 8355 64 152 6971 101 3 211 375 125 32 301 
058 RD.ALLEMANDE 1019 203 
582 
2 814 
204 MAROC 582 
59 56 5i 36 1156 414 654 6 124 796 400 ETAT5-UNIS 5069 1733 
404 CANADA 1368 10 23 1034 1 109 15 39 20 17 100 
732 JAPON 949 413 254 167 3 8 104 
1000 M 0 N DE 108902 7635 9247 38486 3947 500 11207 1373 12249 9754 4279 10225 
1010 INTRA-CE 65091 7315 1074 19151 3731 310 6470 639 6412 8718 2577 6496 
1011 EXTRA-CE 43808 320 8173 19335 216 190 4738 534 3833 1036 1702 3729 
1020 CLASSE 1 39703 292 7764 17896 196 126 4264 534 2646 698 1700 3347 
1021 A E L E 31095 223 7570 14029 144 85 2629 105 1958 517 1550 2285 
1030 CLASSE 2 2303 28 79 1074 20 64 432 164 65 2 375 
1040 CLASSE 3 1800 310 365 21 823 275 6 
6102.34 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1779 396 2 371 
e:i eo 43:i 860 3 13 54 002 BELG.·LUXBG. 2542 
794 
15 1369 58 481 62 21 







004 RF ALLEMAGNE 4783 209 163 
194 
305 913 2908 64 
005 ITALIE 968 5 28 65 4 658 1 402 2 15 006 ROYAUME-UNI 2675 146 18 1089 8 19 694 297 
16 028 NORVEGE 683 12 169 236 3 90 50 93 14 
030 SUEDE 687 44 153 200 
:i 63 52 100 59 16 036 SUISSE 2954 144 23 1682 
4 
672 5 204 22 14 7 038 AUTRICHE 3208 1 13 2765 1 163 1 214 
143 
24 
400 ETATS.UNIS 3945 8 17 1008 1 5 1227 107 1295 
2 
134 
404 CANADA 748 9 7 349 2 264 
14 
93 4 18 
732 JAPON 1368 437 
4 
662 236 19 
740 HONG-KONG 550 210 186 147 3 
1000 M 0 N DE 32761 1809 871 12558 812 206 6927 535 7778 165 475 824 
1010 INTRA-CE 16954 1577 233 5022 807 178 2958 308 5071 138 191 472 
323 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlla I Espana J France J Ireland J l Ne nd J Portugal I EUR 12 ltalla ria UK 
8102.34 
1011 EXTRA-EC 178 4 9 83 41 8 35 10 8 1020 CLASS 1 158 4 8 59 32 8 32 10 5 1021 EFTA COUNTR. 92 4 8 47 9 5 13 4 2 
1030 CLASS 2 17 2 9 3 3 
6102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX E1 IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 723 51 248 26 1 
s5 1 103 112 66 115 002 BELG.-LUXBG. 377 
70 
157 1 3 145 1 15 003 NETHERLANDS 494 i 325 32 7 1 66 1 58 004 FR GERMANY 850 37 3li 532 i 31 91 16 76 005 ITALY 82 
118 
1 6 18 22 3 29 18 006 UTD. KINGDOM 299 1 116 10 
a4 007 IRELAND 102 i 1 16 1 1 :i 2 008 DENMARK 54 34 2 12 
009 GREECE 65 
1 
20 1 7 34 3 011 SPAIN 37 36 26 4 2 2 1 2 028 NORWAY 160 2 39 5 
1 
3 6 68 030 SWEDEN 315 4 36 50 5 6 1 212 
032 FINLAND 26 1 1 13 1 1 
27 4 
9 036 SWITZERLAND 357 20 205 
14 
45 10 46 038 AUSTRIA 411 2 361 4 2 3 17 1 9 056 SOVIET UNION 95 82 
1s 
11 064 HUNGARY 21 6 
7 23 63 1 21 400 USA 126 
1 
9 2 
404 CANADA 27 10 2 8 1 5 
732 JAPAN 22 3 4 4 2 9 
1000 W 0 R L D 4693 307 79 1766 627 5 212 61 306 455 92 783 
1010 INTRA-EC 3092 m 4 978 597 3 138 23 212 391 86 385 
1011 EXTRA-EC 1603 30 75 788 31 1 78 38 95 85 8 398 
1020 CLASS 1 1452 30 74 693 16 1 74 36 89 52 6 381 
1021 EFTA COUNTR. 1272 30 74 669 14 59 1 23 52 6 344 
1030 CLASS 2 25 3 
1s 
2 2 6 1i 14 1040 CLASS 3 122 91 3 
8102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ E1 AUTRES MANTEAUX. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 241 59 81 1 
11 
2 25 60 13 
002 BELG.·LUXBG. 194 64 1 75 98 8 2 003 NETHERLANDS 246 171 
61 
2 
1 5 a4 6 2 004 FR GERMANY 294 72 30 6 5 6 9 26 005 ITALY 23 
12 1 
10 
14 2i i 
2 006 UTD. KINGDOM 96 45 4 





028 NORWAY 42 9 2 2 1 7 030 SWEDEN 73 2J 8 2 1 11 20 032 FINLAND 11 
9 
2 
8 2 12 
6 5 036 SWITZERLAND 105 1 66 
35 
2 
038 AUSTRIA 106 2 60 
1 
1 1 1 1 5 
400 USA 12 
1 
1 1 1 3 1 4 
404 CANADA 7 3 2 1 
1000 WORLD 1667 220 88 581 103 20 57 19 14 ~ 106 209 1010 INTRA·EC 1251 208 31 422 65 5 38 18 7 83 145 
1011 EXTRA·EC 418 12 55 159 38 15 21 3 . 7 0 23 83 
1020 CLASS 1 381 12 54 152 38 2 20 3 7 8 23 52 
1021 EFTA COUNTR. 341 11 52 146 37 
13 
13 3 3 5 23 38 
1030 CLASS 2 24 2 1 8 
&102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ETIMPERMEABLES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARnFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 




6 003 NETHERLANDS 312 218 9 2 1 21 004 FR GERMANY 613 110 116 
13 
116 15 21 1 ~ 37 14 005 ITALY 33 13 7 006 UTD. KINGDOM 110 19 1 23 3 10 2 1 1 
27 007 IRELAND 32 1 4 
2 1 008 DENMARK 40 2 24 4 7 011 SPAIN 17 7 
5 
2 028 NORWAY 45 
2 
11 11 1 
2 
15 030 SWEDEN 55 10 8 7 8 14 032 FINLAND 10 1 3 3 1 1 









400 USA 37 
2 
3 3 25 
404 CANADA 11 5 1 
:i 3 732 JAPAN 5 1 1 1 
1000 W 0 R L D 2266 218 147 599 135 3 175 11 49 :t. 113 362 1010 INTRA·EC 1&08 200 120 423 128 2 48 11 32 97 139 1011 EXTRA-EC 658 18 27 178 8 129 17 4 18 223 1020 CLASS 1 397 17 26 167 8 41 17 2 16 84 1021 EFTA COUNTR. 335 16 26 158 5 
:i 37 7 1 16 51 1030 CLASS 2 22 
1 
3 1 15 1040 CLASS 3 241 7 87 2 125 
8102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ETIMPERMEABLES, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 61 15 13 3 
13 
1 11 16 2 002 BELG.·LUXBG. 58 
23 
15 1 27 2 003 NETHERLANDS 89 
:i 49 12 2 1 65 16 14 004 FR GERMANY 158 8 
3 
14 8 33 005 ITALY 10 
1 
6 
14 8 2 1 006 UTD. KINGDOM 39 9 5 
24 007 IRELAND 26 1 
2 1 4 1 




2 5 028 NORWAY 44 3 11 4 6 4 7 030 SWEDEN 56 
1 
3 2 2 4 4 
5 
10 31 036 SWITZERLAND 58 19 
2 
16 5 4 8 038 AUSTRIA 46 1 20 1 4 5 
1 
13 400 USA 20 1 3 5 1 1 8 
1000 WORLD 714 51 17 146 23 3 81 14 33 134 58 156 1010 INTRA·EC 468 48 3 98 18 3 41 14 16 112 37 81 1011 EXTRA·EC 248 3 14 48 5 40 18 22 18 75 1020 CLASS 1 234 3 14 47 5 2 38 17 17 18 73 1021 EFTA COUNTR. 208 3 13 45 2 2 32 16 17 17 61 
8102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ETIMPERMEABLES, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KGIUNITE 
001 FRANCE 89 5 20 2 
6 
7 8 24 23 002 BELG.·LUXBG. 44 
11 
7 5 20 
1 




2 3li 7 004 FR GERMANY 183 8 7 30 17 1 39 005 ITALY 13 1 
1 
5 
24 10 14 006 UTD. KINGDOM 54 3 2 
18 007 IRELAND 20 2 
324 
--~---~ --~---
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
1 
~986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.34 
2841 1011 EXTRA-CE 15802 232 439 7538 5 27 3970 229 2702 28 352 1020 CLASSE 1 14124 218 430 7099 5 15 3245 229 2301 25 ~~: 273 1021 A E L E 7814 202 398 5202 4 7 1025 109 625 23 82 1030 CLASSE 2 1602 13 9 399 12 724 365 1 
.I 
79 
1102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPE9 OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 27880 3016 3 13965 563 86 3363 91 1653 3564 1302
1 3637 002 BELG.-LUXBG. 18589 
3711 
2 9699 90 19 206 4623 54 533 003 PAYS-BAS 26986 13 19479 1026 
10 
668 li 39 
2381 4~~1 1995 004 RF ALLEMAGNE 26889 2272 48 
2699 
13173 2949 29 2814 2761 005 ITALIE 6294 15 24 123 58 1890 
1274 195 
9 1: 1477 006 ROYAUME·UNI 13476 3415 75 6536 6 27 1217 729 2 007 IRLANDE 4559 25 20 606 5 63 
3 
18 3 ,I 3619 006 DANEMARK 2842 45 2033 182 40 52 70 417 009 GRECE 1333 
27 27 
597 70 103 457 J 106 011 ESPAGNE 2571 1906 11 270 14 101 63 177 028 NORVEGE 7206 172 1622 2822 327 86 271 1852 030 SUEDE 11836 316 1609 3347 501 49 229 20 23 5744 032 FINLANOE 1633 62 41 898 
21 
84 1 44 4 10 489 036 SUISSE 22532 1404 26 13700 
416 
3790 585 899 40 2087 038 AUTRICHE 20845 572 3 18388 286 38 192 592 31 
364 058 U.R.S.S. 5982 1 5557 
196 
1 369 16 064 HONGRIE 506 
9 :i 310 25 964 1064 2467 48 11eB 400 ETATS-UNIS 6746 933 46 
404 CANADA 1863 48 684 1 161 445 212 7 1 304 
732 JAPON 2711 2 419 689 222 383 6 5 985 
1000 M 0 N DE 218161 15138 3821 105843 15841 293 18095 3269 9827 14168 ..; 28603 
1010 INTRA-CE 131870 12528 213 5n27 14982 218 10831 1405 5178 11888 1829 14m 
1011 EXTRA-CE 84488 2609 3408 47918 658 77 7265 1884 4445 2280 140 13828 
1020 CLASSE 1 76265 2601 3397 41492 462 64 7061 1817 4205 1889 ~~ 13137 1021 A E L E 64371 2542 3358 39315 416 32 4996 64 1116 1822 10576 
1030 CLASSE 2 1266 7 11 194 
196 
13 185 10 239 5 602 
1040 CLASSE 3 6957 1 6232 18 38 388 I 86 
1102.31 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG I 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG I 
001 FRANCE 10889 2931 4 4553 39 13 
7o9 
12 93 867 
1ij 390 002 BELG.-LUXBG. 8633 
3298 
6 4284 4 12 14 3381 70 
003 PAYS-BAS 12160 43 8297 
1673 
147 63 4 
2700 
72 
004 RF ALLEMAGNE 9402 2138 820 
479 1sS 
533 58 314 682 
005 ITALIE 1782 1 896 5 246 
006 ROYAUME·UNI 4119 517 44 2053 13 327 585 3 563 1 





006 DANEMARK 1612 
1 1227 
1115 2 83 
3 
73 2 277 
028 NORVEGE 2499 638 
31 4 
145 48 48 12 266 
030 SUEDE 3597 17 1754 531 109 52 
2 
19 36 718 
032 FINLANDE 519 1 194 150 li 19 1 14 10 036 SUISSE 6335 492 29 4310 
720 
702 44 473 7 201 
038 AUTRICHE 4178 72 7 2974 55 70 4 57 66 2 191 400 ETATS-UNIS 760 20 24 115 18 128 127 50 218 
404 CANADA 553 44 19 252 3 117 1 41 76 
1000 M 0 N DE 73834 9599 4295 30701 2522 569 4572 835 787 8512 3534 7878 
1010 INTRA-CE 53051 8947 919 21284 1754 184 2851 730 440 7743 2801 5408 1011 EXTRA-CE 20580 852 3378 9437 788 378 1721 105 
.. 
327 818 72 2273 
1020 CLASSE 1 19299 651 3357 9122 768 85 1640 105 289 736 72 1820 
1021 A E L E 17298 586 3274 8652 750 13 1053 100 106 836 72 1401 
1030 CLASSE 2 975 1 19 163 290 81 38 12 I 371 6102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
' 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG i 
001 FRANCE 9170 1247 3 4199 
74 
9 435 1 254 505 1212 1740 002 BELG.-LUXBG. 7341 
1694 
6 2801 2 
14 
43 3796 4 180 
003 PAYS-BAS 11214 28 8523 227 1 80 42 
31oS 11, 
492 




909 1 847 112, 320 







006 ROYAUME-UNI 3065 540 926 267 810 
aeli 007 IRLANDE 1079 5 5 165 16 34 127 2t 006 DANEMARK 1202 6 99 864 13 131 011 ESPAGNE 761 12 321 
2 
222 7 30 70 
028 NORVEGE 1964 25 538 672 50 9 45 ~~ 466 030 SUEDE 2114 146 482 429 374 74 83 393 
032 FINLANDE 605 46 239 170 
1 
37 33 335 sii 80 036 SUISSE 6867 465 10 4096 
147 
1252 117 535 
038 AUTRICHE 5054 329 19 4150 66 114 87 142 






162 ~ 3399 400 ETATS-UNIS 2562 291 268 5 1564 404 CANADA 655 94 5 256 1 49 20 2 226 
732 JAPON 563 40 65 303 I 155 
1000 M 0 N DE 83849 10913 3740 30013 3502 115 7485 388 2552 8409 2883 12691 
1010 INTRA-CE 54405 9782 2365 18990 3298 43 2728 383 1332 8483 2492 4531 
1011 EXTRA-CE 29243 1131 1375 11023 208 72 4738 3 1220 848 371 8160 
1020 CLASSE 1 20902 1115 1360 10184 206 18 2187 3 1187 575 371 3698 
1021 A E L E 16739 1013 1337 9571 155 2 1779 349 548 365 1620 
1030 CLASSE 2 939 
16 
15 174 58 22 29 7 I. 638 
1040 CLASSE 3 7401 665 2527 4 363 I, 3826 
6102.31 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPE9 OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
I MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX.1KG 
001 FRANCE 2740 752 
2 
663 102 13 
730 1 








004 RF ALLEMAGNE 9507 533 107 
182 
835 276 4354 
005 ITALIE 746 1 
2s 
2 537 
411 29 161 24 006 ROYAUME-UNI 1612 50 421 2 467 
1140 007 IRLANDE 1271 25 3 62 45 21 71 2 006 DANEMARK 992 8 
470 
240 22 65 30 462 028 NORVEGE 2328 4 200 535 104 241 650 
030 SUEDE 2233 16 195 141 46 297 67 18 1217 
036 SUISSE 3849 78 18 1319 44 1 950 1 93 133 1164 038 AUTRICHE 2807 87 8 1205 50 129 199 1071 
400 ETATS-UNIS 835 2 8 71 42 3 152 14 107 41 374 
I 
1000 M 0 N DE 39051 2840 985 8618 547 108 5121 432 1088 5018 1m 12812 1010 INTRA-CE 25233 2411 143 5339 481 27 2811 413 490 4142 7758 1011 EXTRA-CE 13815 229 842 3278 88 79 2308 18 578 174 4 2 5054 1020 CLASSE 1 13266 229 823 3259 86 75 2204 19 516 698 4 0 4887 
1021 A E L E 11661 210 774 2995 44 70 1872 1 393 631 4223 
1102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
J7 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KG 
001 FRANCE 3958 182 1 384 35 26 
286 1 
304 149 2140 
002 BELG.·LUXBG. 2044 
367 









004 RF ALLEMAGNE 9017 542 
302 
5 1282 575 4 4284 
005 ITALIE 640 32 1 
1 
8 264 485 152 2 31 006 ROYAUME-UNI 1249 12 4 233 4 134 224 
735 007 IRLANDE 814 1 2 71 4 1 
325 
I 





008 DENM~RK 48 
7 
3 
:i li :i 26 1 2 15 028 NORW Y 42 3 1 3 5 10 
030 SWEDEN 54 6 3 2 2 5 3 8 25 
036 SWITZ¥RLAND 58 10 19 3 2 5 18 
038 AUSTRA 36 19 1 
47 
2 14 
058 SOVIE UNION 48 1 
:i 7 :i 10 m ~f~ANi 26 3 9 1 1 7 
1000 W 0 A k D 829 27 14 118 28 3 83 102 117 88 53 198 
1010 INTRA· C 513 28 1 71 27 1 48 52 73 78 29 107 
1011 EXTAA-EC 318 1 13 45 1 2 35 51 44 10 25 91 
1020 CLASS 1 241 1 13 44 1 2 35 4 20 8 25 68 
1021 EFTA COUNTA. 196 1 13 36 2 30 4 12 6 23 67 
1030 CLASS 2 27 
i 47 
24 1 2 
1040 CLASS 3 49 1 
1102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE&, YC CAPES, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARnFIC.ET COTON 
001 FRANCE 23 4 1 6 17 002 BELG.·LUXBG. 11 
12 
1 46 4 003 NETHERLANDS 71 9 
4 
2 
:i 004 FR GERMANY 57 4 22 24 
005 ITALY 8 
i 
8 
4 2 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 :i 030 SWEDEN 14 1 2 5 
038 SWITZERLAND 16 7 4 3 2 
2 038 AUSTRIA 16 1 8 5 5 400 USA 16 2 7 2 
732 JAPAN 5 2 3 
1000 w 0 A L D 278 34 2 28 71 40 8 77 2 3 11 
1010 tNTAA·~C 190 21 2 14 71 21 5 51 2 3 5 1011 EXTRA· C 88 13 15 19 3 25 8 
1020 CLASS I 77 12 2 14 17 24 3 5 
1021 EFTA CpUNTR. 50 10 2 14 5 13 3 3 
1102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES. TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 63 5 29 
24 
10 1 13 4 





004 FA GER ANY 100 3 5 14 44 4 005 ITALY , 12 4 
17 4 
3 
006 UTD. KINGDOM 62 29 9 
17 007 IRELANt 24 6 i i 008 DENMA K 7 5 
i 011 SPAIN 6 3 1 1 
028 A 14 5 3 2 2 
030 22 6 2 7 6 
038 LAND 96 52 5 17 19 7 038 AUS 68 54 2 
2 
5 2 ~ g1~Aol 61 17 5 11 19 7 15 3 1 7 3 1 
732 JAPAN I 8 1 2 4 1 
740 HONG KONG 7 1 4 2 
' 1000 W 0 A L D 749 19 310 44 102 27 133 28 15 69 
1010 INTAA·EC 420 17 i 155 32 55 18 87 27 14 34 1011 EXTAA·EC 327 2 155 11 48 9 68 1 1 35 
1020 CLASS~ 304 2 1 151 11 40 9 60 1 29 1021 EFTA C UNTR. 203 1 1 119 6 24 34 1 17 
1030 CLASS 22 4 6 6 6 
8102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES.TAIUEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHmOUES OU ARTIFICIEUES 
001 FRANCE 179 17 69 8 11 
49 
24 6 11 33 
002 BELG.·L~XBG. 261 90 83 ti 1 6 113 :i 9 003 NETHER ANDS 368 6 184 i 11 16 100 54 004 FR GERMANY 507 22 
12 
122 66 128 35 27 
005 ITALY 24 
:i 10 10 li 1i 5 2 006 UTD. KI~GDOM 146 78 
:i 30 12:i 007 IRELAN 147 21 1 
9 14 008 DENMARK 117 35 7 2 49 
010 PORTU~L 7 8 2 1 4 011 SPAIN 18 66 3 2 :i 5 028 NORWA 134 29 8 15 6 13 030 SWEDE 153 79 23 11 12 4 17 
032 FINLAND 24 12 6 2 2 
7 
1 1 
ggg i'(f~~~~f!LAND 304 165 6 83 12 1 34 248 179 36 10 5 1 10 
058 SOVIETYNION 35 3 
19 
2 6 17 26 4 400 USA 72 15 10 3 
404 CANAD~ 16 8 i 1 6 1 604 LEBANO 16 2 2 11 
107 
""AAO ~ 107 2i 4 39 632 SAUDI A BIA 86 21 636 KUWAIT 36 1 10 9 17 
732 JAPAN 4 1 1 1 
740 HONG K NG 9 3 3 2 
1000 W 0 A L 3172 132 169 979 177 51 379 17 343 299 64 562 
1010 INTAA·EC 1787 129 8 501 150 18 174 10 195 244 54 308 
1011 EXTAA·EC 1383 3 182 478 25 38 204 7 148 55 10 255 
1020 CLASS 1 970 2 159 434 25 2 153 7 77 20 9 82 
1021 EFTA C NTR. 864 2 158 402 7 1 140 52 20 8 74 
1030 CLASS 2 364 2 2 . 37 33 49 70 3 1 167 





1040 CLA 3 46 2 5 
ND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTU Es-TAIUEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
001 FRANCE 107 14 34 7 
23 
21 20 7 3 









004 FR GER ANY 551 10 3 2 159 20 191 13 8 005 ITALY 20 1 11 
12 14 
1 2 3 006 UTD. KIN DOM 103 26 4 14 18 14 
3i 007 IRELAND 46 8 1 
17 
6 008 DENMAR 36 8 15 1 1i 4 4 028 N AY 43 8 5 3 3 5 030S N 91 2 3 7 3 30 t:i 34 8 038S 117 35 1 23 38 1 4 038A 104 1 60 1 3 27 7 4 1 
204M 0 46 45 1 
19 216 LIBYA 19 33 li 30 2 5 400 USA 97 18 
404 CANADA 15 7 2 
2 
3 2 1 2 632 SAUDI A ABIA 9 
i 
1 4 
636 KUWAIT 4 2 1 
732 JAPAN 5 3 1 1 2 740 HONG KONG 8 1 2 3 
326 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUoi&C1 I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederlan I Portugal I UK 
8102.40 
I 






506 20 65 1046 028 NORVEGE 1448 4 219 276 75 58 68 478 030 SUEDE 2160 36 138 191 17 5 52 55 177 62 161 1339 036 SUISSE 2606 I 712 4 538 14 117 ~~ 127 1211 038 AUTRICHE 2916 32 I 999 50 
956 
73 1746 058 U.R.S.S. 961 
3 i 24 14 2 1 649 j~ 400 ETAT5-UNIS 1412 154 139 4 34 399 732 JAPON 916 I 2 28 63 163 659 
1000 M 0 N DE 38287 1244 422 5221 881 88 3345 2232 4108 18ft 1371 15548 1010 INTRA..CE 22140 1182 35 2733 832 50 2128 1188 2068 18 8 902 9434 1011 EXTRA..CE 14130 82 387 2489 31 37 1217 1064 2037 2 5 469 8112 
1020 CLASSE I 12375 79 387 2451 31 35 1205 108 1411 1~ 469 6003 1021 A E L E 9728 72 376 2171 17 31 924 100 582 435 4644 
1030 8LASSE 2 753 3 6 2 11 
956 
626 If 98 1040 LASSE 3 999 31 I 10 
8102.41 COATI, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TJERHAAREN, BAUMWOLLE I 
001 FRANCE 756 150 43 9 
328 
12 514 I. 28 










34 58 i 3 004 RF ALLEMAGNE 2098 161 
4S 
514 342 27 960 40 25 
005 ITALIE 875 I 2 2 819 
145 1ft 
i . ; 6 006 ROYAUME·UNI 595 20 9 72 3 172 I ~ IS 030 SUEDE 548 89 44 44 
2 
100 88 
038 SUISSE 1313 413 i 351 323 s 218 I : 6 038 AUTRICHE 901 62 442 
1 
34 294 63 
400 ETAT5-UNIS 1239 49 8 28 562 4 515 3 69 
732 JAPON 687 26 244 407 I 10 
1000 M 0 N DE 13483 1351 144 1868 1549 23 3569 270 4174 17~ 81 374 
1010 INTRA..CE 7570 649 14 873 1547 18 1824 188 2236 182 2 149 
1011 EXTRA..CE 5913 702 130 995 2 5 1745 74 1839 I 7 89 225 
1020 CLASSE I 5452 657 130 985 2 4 1626 10 1738 I 7 69 204 1021 A E L E 3078 601 118 911 2 507 5 750 I 3 89 92 
8102.42 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 4958 422 3132 27 3 
2240 
50 859 138 268 159 




46 4 1xg Ins 203 003 PAY5-BAS 6051 
13 





004 RF ALLEMAGNE 8883 77 
610 
1106 2 2091 4955 I~ 396 005 ITALIE 2060 
74 4 24 
1031 
1257 413 11 
420 
006 ROYAUME·UNI 7557 3866 2069 1 39 1174 007 IRLANDE 1874 19 595 16 38 22 10 
008 DANEMARK 634 I 472 Ill 43 I 7 
7 
011 ESPAGNE 710 387 97 158 61 
028 NORVEGE 1458 2 s4 664 8 334 10 250 ! 42 94 030 SUEDE 1975 10 41 664 26 IS 351 3 618 I 7 288 036 SUISSE 10928 112 
1 
4685 2703 2789 I 397 038 AUTRICHE 6207 I 5025 123 22 288 588 3 158 
400 ETAT$-UNIS 7800 6 4 2395 57 3 1853 13S 2988 I 2 ti 353 404 CANADA 1147 7 425 I 147 375 98 2 I 91 
732 JAPON 1846 253 666 11 635 /,,,~ 83 740 HONG-KONG 1143 34 98 881 130 1000 M 0 N DE 74875 1066 130 32490 1349 157 15598 1863 18258 349 4505 
1010 INTRA..CE 39688 918 18 17149 1148 105 8288 1328 8864 :1025 310 2537 
1011 EXTRA..CE 35174 148 112 15342 203 52 7310 535 9380 i 85 39 1968 1020 CLASSE 1 32311 138 111 14649 203 49 6577 533 8111 71 II 1658 
1021 A E L E 21084 126 105 11469 143 45 3764 12 4353 I 66 4 977 1030 CLASSE 2 2632 10 405 3 629 I 1262 
I 
14 308 
8102.43 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES I 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11451 1008 3 6686 220 401 
3143 
18 1367 234 353 1161 




52 I 360 3298 I 429 
003 PAY5-BAS 22506 33 16316 19 832 II 633 4346 35 1392 004 RF ALLEMAGNE 21581 635 214 
1098 
3368 69 4461 52 5565 1438 1435 
005 ITALIE 2310 
27 1o2 32 12 1106 468 828 II 262 83 006 ROYAUME·UNI 14276 8868 120 3290 259 
5201 007 IRLANDE 7542 8 52 2013 96 3 142 
s 
12 15 




214 77 111 749 
010 PORTUGAL 518 
1 
34 195 111 
s 34 172 011 ESPAGNE 1650 1 765 
3 
215 226 403 









030 SUEDE 7238 2815 1889 800 688 308 596 






92 2 19 43 
036 SUISSE 21963 38 12935 
187 
6494 768 246 53 1271 
038 AUTRICHE 14984 73 22 12543 2 872 551 270 35 429 
056 U.R.S.S. 1966 
11 38 191 3o:i 18 122 379 944 1476 71 177 400 ETAT$-UNIS 5497 1974 1444 12 243 
404 CANADA 1171 8 766 8 135 45 124 7 5 73 
604 LIBAN 812 211 21 217 353 2 8 





638 KOWEIT 2211 109 78 751 871 2 395 





740 HONG-KONG 595 90 283 99 113 
1000 M 0 N DE 183002 4785 6831 81411 4766 2110 28956 1013 16450 11050 2507 21313 
1010 INTRA..CE 100677 4566 416 45784 4259 682 13649 576 9258 8278 2184 11044 
1011 EXTRA..CE 82319 229 8215 35620 507 1428 15307 438 9192 2771 343 10269 
1020 CLASSE 1 61462 205 6111 33954 499 173 10920 429 4383 1133 309 3346 
1021 A E L E 53030 195 6032 30422 196 47 8940 5 3022 1113 234 2824 
1030 CLASSE 2 18517 24 104 1340 8 1255 4234 8 4760 47 34 6683 
1031 ACP~66~ 1085 11 36 2 902 15 1592 11 108 1040 CLA S 3 2341 327 153 29 240 
8102.44 SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4457 543 ti 1792 221 7 1325 23 1024 461 246 118 002 BELG.·LUXBG. 9109 
3145 




549 4344 53 346 004 RF ALLEMAGNE 17108 302 126 
1sS 
2985 1435 7226 314 243 
005 ITALIE 1243 4 34 23 I 732 412 712 52 60 165 006 ROYAUME·UNI 4907 25 1776 2 8 1220 260 438 
1110 007 IRLANDE 1743 3 353 
10 






320 83 3 
028 NORVEGE 2094 574 
1o2 
274 167 30 52 106 
030 SUEDE 2606 
e3 201 478 31 209 7 1151 6 447 174 038 SUISSE 6796 4 2122 13 4 1509 2428 479 23 131 
038 AUTRICHE 5074 70 12 3414 28 217 875 296 140 22 
204 MAROC 846 639 9 
1558 216 LIBYE 1559 
13 38 1 1sB 21 1aa0 6 9 64 276 400 ETAT5-UNIS 8469 4535 1439 
404 CANADA 1125 2 684 41 9 168 3 171 35 12 
632 ARABIE SAOUD 837 
1 
18 114 127 509 
16 
69 
638 KOWEIT 533 77 16 216 206 1 
732 JAPON 1033 526 83 412 
17 
12 
740 HONG·KONG 606 108 195 279 7 
327 





1000 WORLD 2028 140 20 420 191 8 178 :15 433 411 100 102 
1010 INTRA-EC 1378 131 4 189 173 2 79 14 274 384 50 88 
1011 EXTRA-EC 847 8 15 221 17 5 89 11 159 27 50 34 
1020 CLASS 1 503 3 15 170 17 1 66 11 125 22 50 23 
1021 EFTA COUNTR. 366 3 13 113 7 1 33 11 99 22 47 17 
1030 CLASS 2 141 5 1 49 4 33 34 3 12 
1031 ACP(66) 11 9 1 1 
1102.45 ~gQ¥0~NgR~~~~FI\~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~m'~~~tAfk~~Mlls~'t:~'fcllil SF VETEMEHTS DE SKI, D'AUTRES MATlERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE i 87 3 4 3 8 79 002 BELG.-LUXBG. I 28 8 4 12 OD3 NETHERLANDS 30 5 10 6 ti 17 3 OD4 FR GERMANY 268 4 238 005 ITALY 5 
1 4 5 li 21 006 UTD. KINGDOM 42 7 
011 SPAIN 8 3 1 1 8 028 NORWAY 8 1 3 
030 SWEDEN 21 6 3 18 038 SWITZERLAND 35 8 20 
038 AUSTRIA 68 12 2 54 
302 CAMEROON 7 4 7 3 33 400 USA 58 16 
404 CANADA 11 6 5 
632 SAUDI ARABIA 19 8 11 
638 KUWAIT 8 4 3 
732 JAPAN 10 2 8 
740 HONG KONG 9 4 5 
1000 WORLD 793 18 3 42 10 104 25 570 3 18 
1010 INTRA-EC 492 18 3 17 10 25 22 390 3 9 1011 EXTRA·EC 300 2 25 80 3 180 7 
1020 CLASS 1 219 2 3 24 38 3 146 3 
1021 EFTA COUNTR. 134 1 3 19 13 97 1 
1030 CLASS 2 81 42 35 4 
1031 ACP(66) 13 11 1 1 
1102.47 DRESSES OF SILK, NO!L OR OTHER WASTE SILK 
ROBES DE SOlE, S1PE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 13 3 
1 
5 5 
002 BELG.·LUXBG. I 4 2 1 OD3 NETHERLANDS 3 2 
2 4 OD4 FR GERMANY 8 
005 ITALY 2 3 2 ti 006 UTD. KINGDOM 14 5 
038 SWITZERLAND 13 6 4 2 038 AUSTRIA 4 4 ti 12 3 400 USA 24 2 
404 CANADA 4 
2 
1 3 
632 SAUDI ARABIA 4 1 638 KUWAIT 1 1 
732 JAPAN 
1000 WORLD 118 2 28 25 42 20 
1010 INTRA-EC 57 1 11 i 11 23 11 1011 EXTRA-EC 81 1 15 15 20 9 
1020 CLASS 1 50 1 14 1 11 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 11 5 3 1 
1030 CLASS 2 
' 
11 1 4 4 2 
1102.48 DRESSES OF WOOL OR fmE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU PdiLS FINS 
001 FRANCE I 31 2 7 
10 
7 2 7 6 002 BELG.·LUXBG. ' 31 11 1 6 3 OD3 NETHERLANDS 45 li 32 
10 
2 1 j 4 1 OD4 FR GERMANY 55 
2 
8 23 2 005 ITALY . 7 li 4 2 33 1 006 UTD. KINGDOM 73 21 6 
12 007 IRELAND 15 3 028 NORWAY 4 2 
2 3 030 SWEDEN 8 2 j 038 SWITZERLAND 34 13 11 2 038 AUSTRIA 16 11 1 3 1 400 USA 34 3 11 15 4 404 CANADA 10 2 1 6 1 
732 JAPAN 8 1 1 6 
1000 W 0 R L D 414 21 3 121 10 83 3 117 18 13 47 1010 INTRA-EC 289 20 1 80 10 34 2 87 18 12 27 1011 EXTRA-EC 144 1 2 40 29 1 50 1 20 1020 CLASS 1 119 1 2 35 22 1 45 1 12 1021 EFTA COUNTR. 65 1 2 29 9 16 1 7 
1030 CLASS 2 24 4 6 5 9 
8102.52 DRESSES OF SYNlltmC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNlll UES 
001 F NCE 371 108 79 3 14 
176 




1 3 389 
1 




205 OD4 ANY 1030 114 10 
10 




11 024 ICELAND 13 3 j 4 10 028 NORWAY 171 38 42 5 71 030 EN 179 30 13 6 8 4 13 105 032 NO 22 ti 6 3 1 1 2ci 1 10 038 ZEALAND 454 
2 
158 70 10 189 038 AUSTRIA 222 2 152 5 6 7 47 046 MALTA 41 4 2 2 12 39 056 SOVIET UNION 43 3 4 8 17 056 GERMAN DEM.R 10 2 1 34 220 EGYPT 35 3 47 1 2 11 400 USA 87 6 16 404 CANADA 27 7 1 3 3 13 600 CYPRUS 41 1 1 
2 
39 604 LEBANON 14 5 4 2 612 IRAQ 41 1 3 36 4 624 ISRAEL 21 1 8 1 16 628 JORDAN 30 5 2 1 14 632 SAUDI ARABIA 282 8 107 6 3 158 638 KUWAIT 100 12 7 10 1 70 644 QATAR 20 
2 
2 18 647 U.A.EMIRATES 131 10 117 732 JAPAN 6 1 5 
328 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarart Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmarlt I Deutschland I 'EU6&Cl I Espana I France I Ireland II ltalla I Nederland J Porlugal I UK 
8102.44 I 
1000 M 0 N DE 84710 4270 1139 24484 3880 415 11571 883 20525 11880 2343 3540 1010 INTRA.CE 48699 4022 222 9980 3300 139 5287 498 10607 10892 1484 2290 1011 EXTRA.CE 38011 248 118 14504 381 278 8284 387 8918 168 871 1250 1020 CLASSE 1 28628 167 877 12993 377 71 4421 387 6808 875 851 801 1021 A E L E 17259 154 801 6744 146 39 2236 378 4682 864 753 462 1030 CLASSE 2 7271 64 40 1444 4 205 1862 
I 3103 73 28 448 1031 ACP(66) 539 17 10 1 1 449 28 12 21 
6102.45 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, I COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
KOSTUEME U.HOSENANZUEGE!J1USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH.OD.KJrsn. SPINNSTOFFEN UND BAUMWO 








121 10 311 
71 11 
7 004 RF ALLEMAGNE 13281 221 
81 
278 1107 138 11273 156 005 ITALIE 1243 10 9 2 27 1149 1s0 1548 1 12 3 006 ROYAUME-UNI 4834 41 930 2084 
18 011 ESPAGNE 820 2 164 43 95 662 14 028 NORVEGE 641 128 
3 
82 243 10 030 SUEDE 1217 43 19 58 219 909 7 9 036 SUISSE 5369 1250 6 3 1588 2470 2 10 038 AUTRICHE 3734 2 1395 2 338 1962 27 302 CAMEROUN 561 29 1 1159 1 551 147 9 5 1s0 400 ETAT8-UNIS 10400 9 2781 6089 404 CANADA 1017 6 141 2 589 30 236 13 632 ARABIE SAOUD 2931 8 4 1479 1427 13 636 KOWEIT 1293 18 1 697 559 18 732 JAPON 2207 143 5 801 1243 15 740 HONG-KONG 1288 20 5 675 i 584 4 
1000 M 0 N DE 84872 827 220 8080 304 133 17103 550 I 36688 112 49 806 1010 INTRA.CE 30077 726 23 3528 295 88 5334 364 I 18172 102 23 422 1011 EXTRA.CE 34781 100 196 4553 a 45 11768 188 17518 8 28 384 1020 CLASSE 1 25372 79 198 4388 8 28 6510 186 I 13657 8 26 288 1021 A E L E 11173 45 187 2903 6 8 2239 
I= 6 
21 60 1030 CLASSE 2 9381 20 153 2 17 5257 1 95 1031 ACP(66) 947 18 1 862 I 51 15 
8102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK I 
KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEJDE I i 




134 32 24 003 PAY8-BAS 986 17 720 102 11 46 109 004 RF ALLEMAGNE 1974 7 123 211 1 1 912 644 241 005 ITALIE 1042 
8 




51 006 ROYAUME-UNI 6544 3 1303 144 6 3231 1 
159 038 SUISSE 4766 7 54 2009 4 23 1966 544 
2 038 AUTRICHE 1510 10 
8 1240 
47 10 
157 &5 99 4 400 ETAT8-UNJS 9005 17 916 4283 1851 
3 
1606 404 CANADA 590 8 166 75 132 206 632 ARABIE SAOUD 3198 42 2755 I 322 77 636 KOWEIT 1022 36 703 270 
4 
13 732 JAPON 667 179 340 I 102 42 
1000 M 0 N DE 38529 94 318 9411 204 63 17168 72 1 7417 103 10 3871 1010 INTRA.CE 14832 74 153 4051 144 I 5763 8 I 3582 88 7 854 1011 EXTRA.CE 23692 20 185 5360 58 53 11403 65 I~ 14 3 2717 1020 CLASSE 1 17448 18 163 4943 59 34 6992 65 5 3 2281 1021 A E L E 6973 7 137 3596 12 24 2228 761 2 206 1030 CLASSE 2 6240 2 2 414 19 4409 
' 
950 9 435 
8102.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEJNEN nERHAAREN 
I 
001 FRANCE 2872 243 6 951 8 
1219 
7 776 198 321 362 002 BELG.-LUXBG. 3705 
623 
4 1718 47 72 530 115 003 PAY8-BAS 4842 19 3816 
169 9 269 14 39 596 336 76 004 RF ALLEMAGNE 4211 6 100 
339 




4 25 37 006 ROYAUME-UNI 11276 430 2530 2 1256 88 




42 6 10 
5 028 NO GE 738 171 419 72 39 15 6 030 su 763 4 55 260 
7 
115 I 183 12 15 131 038 3810 91 25 1927 
4 
1248 I~~ 8 85 038 HE 2028 
5 
3 1538 7 124 &5 14 8 31 400 ET 8-UNJS 4417 2 463 7 1590 [1~ 3 410 404 CANADA 817 4 260 150 
22 
6 67 732 JAPON 1479 244 188 i 989 36 
1000 M 0 N DE 46998 1417 498 16050 178 88 . 8105 241 14547 1490 720 2651 1010 INTRA.CE 30159 1306 203 10194 188 70 4778 153 9628 1431 863 1548 1011 EXTRA.CE 16840 111 296 5858 10 30 4328 89 4920 58 37 1103 1020 CLASSE 1 14532 110 277 5309 4 23 3582 87 ,4~ 54 37 606 1021 A E L E 7544 104 270 4223 4 15 1593 
1 
43 28 270 1030 CLASSE 2 2189 1 18 525 5 7 670 ! 662 5 295 
6102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
I 
KLEIDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN I 
001 FRANCE 20317 4560 4 7636 116 82t 
12275 
12 !~ 472 684 5422 002 BELG.-LUXBG. 47533 9046 50 13232 3ci 106 8 15459 5 6159 003 PAY8-BAS 48693 141 29607 824 1323 1 i 650 
1osoci 
38 7031 004 RF ALLEMAGNE 51848 5285 673 
1100 
6046 1185 5271 173 r'538 1572 16305 005 ITALIE 2636 19 26 70 1120 1 20 280 006 ROYAUME-UNI 30914 270 473 16584 69 1600 4492 6180 I 112 823 251 14694 007 lALANDE 17698 64 48 2508 10 228 
16 
21 125 
7 006 DANEMARK 4372 6 
2 
2030 24 210 126 131 1822 009 GRECE 1444 8 171 
13 
114 I~ 1 1079 010 PORTUGAL 1277 8 32 775 
1 7 
395 011 ESPAGNE 3175 39 4 534 238 1247 2105 021 ILES CANARIE 663 
147 






277 028 NORVEGE 14047 4106 5153 
1 
253 '258 549 3413 030 SUEDE 9833 10 2674 1708 5 507 342 159 413 3814 032 FINLANDE 1428 11 365 427 9 4 112 4 130 1 31 447 038 SUISSE 34530 516 56 18302 95 5839 ~~~ 1417 9 7880 038 AUTRICHE 18300 103 204 14553 12 65 399 418 2 2245 046 MALTE 1164 
374 




717 058 RD.ALLEMANDE 637 34 
41 4 
408 8 
981 220 EGYPTE 1058 
11 13 
2 50 
1s0 23 44 400 ETAT8-UNJS 4518 386 934 107 1081 so1 1238 404 CANADA 2123 3 48 835 34 13 320 37 188 17 3 727 600 CHYPRE 928 102 7 
61 
69 11J 4 738 604 LIBAN 1042 508 287 4 48 612 IRAQ 5042 
2 
38 3 4806 195 624 ISRAEL 1143 138 291 '85 
13 
627 
628 JORDANIE 1203 
12 
484 3 114 177 148 366 632 ARABIE SAOUD 12215 7 618 22 5184 546 ~~ 9 11 5608 636 KOWEIT 4849 5 949 451 891 
2 




121 31 I 3 358 
647 EMIRATS ARAB 3575 4 243 478 64 149 2731 732 JAPON 554 178 9 84 ,43 240 
I 
I 329 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EUc!i" I Espana ] France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8102.52 
1000 WORLD m~1 444 94 1137 159 204 560 178 283 703 72 2421 1010 INTRA-EC 418 15 698 107 53 398 174 158 643 51 1348 
1011 EXTRA-EC 2175· 27 79 439 52 150 184 3 107 60 21 1073 
1020 CLASS 1 12411 10 78 385 48 5 97 3 46 38 20 511 
1021 EFTA COUNTR. 10631 10 n 368 i 
2 86 31 37 19 433 
1030 CLASS 2 8621 11 49 146 63 52 1 1 538 
1031 ACP~) 47 6 6 :i 1 14 10 2i 
1 31 
1040 CLA 3 74 5 23 
...... '"'"' """"""""""" t ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 





"' ..... <W<BG. :j 17 17 1 i 003 NETHERLANDS 31 
2i i 
2 
25 2i 5 004 FR GERMANY 1 1 
2 
16 2 13 
005 ITALY 1 109 8 
5 2 
1 








i 028 NORWAY 2 6 3 6 
030 SWEDEN 2 
i 
1 3 4 1 
2 
8 12 
036 SWITZERLAND 1~ 68 22 4 3 1 038 AUSTRIA 52 4 
2 4 
1 1 
i 400 USA 2 2 
8 
4 8 
632 SAUDI ARABIA 1 1 8 
1000 W 0 R L D ~8 28 5 259 22 125 108 7 43 52 34 87 1010 INTRA-EC 23 5 92 22 111 53 5 33 47 10 40 1011 EXTRA-EC 315 4 168 1 14 55 2 11 4 24 27 
1020 CLASS 1 246 1 5 138 6 39 2 10 4 24 16 
1021 EFTA COUNTR. 21~ 1 4 131 i 1 33 6 4 17 14 1030 CLASS 2 14 8 16 10 
8102.54 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE u 43 35 25 1 9:i 33 70 18 17 002 BELG.-LUXBG. 118 i 44 i 1 8 185 10 12 003 NETHERLANDS 102 5 3 142 48 004 FR GERMANY ~ 47 4 6 276 34 114 21 30 005 ITALY i 2 16 14 55 26 4 8 1 008 UTD. KINGDOM 2 5 41 47 15 3 41 9i 007 IRELAND 1 5 5 2 
i 6 i 1 008 DENMARK 7 16 1 11 1 
010 PORTUGAL ~ i 28 10 i 11 4 1 34 4 028 NORWAY 3 5 030 SWEDEN 4 16' 6 2 4 6 33 27 
032 FINLAND 13 
4 
2 2 i i 28 2:i 12 8 1 036 SWITZERLAND 155 2 69 4 11 
038 AUSTRIA 1~g 1 94 2 3 17 5 2 4 216 LIBYA 9 25 372 REUNION ~ i :i 194 i 11 i 14 t4:i 400 USA i 15 404 CANADA :4~ 6 20 3 2 15 604 LEBANON 2 2 1 i 628 JORDAN '4 3 
:i 2 632 SAUDI ARABIA 152 5 :i 2 2 35 
638 KUWAIT ,13 2 4 1 6 
647 U.A.EMIRATES 11~ 1 1 • 5 732 JAPAN 1 i 1 i 
740 HONG KONG 14 1 3 
1000 W 0 R L D 3~50 284 S1 479 606 8 298 55 310 444 205 506 1010 INTRA-EC 250 269 7 254 369 3 175 55 188 406 109 217 
1011 EXTRA-EC ,L~ 15 49 225 238 5 121 124 39 98 290 1020 CLASS 1 7 49 196 221 2 58 78 21 95 219 
1021 EFTA COUNTR. 6 47 181 7 1 37 51 20 81 50 
1030 CLASS 2 232 8 22 9 3 62 46 11 1 70 
1031 ACP~) 18 6 2 10 1 1 1 3 1040 CLA 3 23 8 2 6 1 
8102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS Ofi!ER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES MATIERE5 TEXT. o0E SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
i 
001 FRANCE 628 3 1 
:i 624 i 002 BELG.-LUXBG. 117 36 4 9 003 NETHERLANDS 37 3 6 1 2 :i i 1 004 FR GERMANY 47 4 i 7 24 2 005 ITALY /J i i 8 8 30 008 UTD. KINGDOM 1 3 
011 SPAIN . 9 
8 
1 8 i 036 SWITZERLAND 159 7 43 038 AUSTRIA 81 8 1 72 
216 LIBYA 26 6 26 302 CAMEROON 6 i 17 i 400 USA 30 11 
404 CANADA 6 i 3 3 604 LEBANON 10 
i 
4 5 i 632 SAUDI ARABIA 10 
i 
5 3 
638 KUWAIT 9 5 3 
732 JAPAN 12 1 3 8 
740 HONG KONG 6 3 3 
1000 W 0 R L D 124 39 2 31 8 2 99 9 909 4 1 20 
1010 INTRA-EC 802 38 1 10 8 1 25 8 700 3 1 9 
1011 EXTRA-EC 320 1 1 20 2 1 74 1 209 11 
1020 CLASS 1 210 1 1 18 2 28 155 5 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 1 16 2 i 11 122 4 1030 CLASS 2 109 2 46 54 6 
1031 ACP(66) 11 8 2 1 
8102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF W loL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES-(:ULOTTES, DE LJ NE OU POlLS FINS 




11 24 11 
003 NETHERLANDS 337 294 4 4 5 12 
004 FR GERMANY 434 5 1 i 235 14 53 24 90 12 005 ITALY 124 
si 1 96 11 9 008 UTD. KINGDOM 348 2 216 20 38 13 8 
007 IRELAND 69 i 19 1 2 4i 008 DENMARK 36 28 3 1 3 
009 GREECE 109 106 1 1 1 
011 SPAIN 13 
13 
6 2 4 1 
028 NORWAY 65 37 2 5 i 7 
030 SWEDEN 118 11 24 4 9 58 12 032 FINLAND 14 
i 
1 6 1 3 2 1 036 SWITZERLAND 134 93 14 12 1 13 
038 AUSTRIA I 206 192 2 5 i 2 4 056 SOVIET UNION 55 4 191 5 12 61 46 400 USA 4n 38 27 74 74 
404 CANADA I 42 23 4 4 2 9 
732 JAPAN 29 6 3 4 16 
740 HONG KONG 6 2 2 2 
800 AUSTRALIA 8 4 4 
330 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar~nt 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6G I Espana I France I Ireland l 
8102.52 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 









6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 














632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8102.54 DRESSES OF COTTON 





















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 












































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 145830 12722 3426 30275 14773 534 21174 
1010 INTRA.CE 86024 12048 502 15026 9326 223 12269 
1011 EXTRA.CE 59778 673 2923 15249 5424 311 8905 
1020 CLASSE 1 46003 484 2894 13156 4851 112 5037 
1021 A E L E 25510 390 2728 11940 224 52 2842 
1030 CLASSE 2 12946 182 27 1779 256 198 3857 
1031 ACP(66) 993 31 . 20 52 1 666 


























6102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL~ 
SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE , 
001 FRANCE 23239 139 1 147 23 11 ~ !!1Jt!::~E ~~ ~~ 1 = 121 ~l :H 14 ~ ~~i~UME-UNI mg ~ 28 1~ 1 1a ~~ 296 
8aJ ~5f'~~NE am 1~ 6~~ 4 3 1~ 
038 AUTRICHE 3619 15 787 102 





400 ETAT8-UNIS 4760 14 179 19 2374 
404 CANADA 898 4 
1 
66 362 
~ ~~~t~IE SAOUD ~~~ 2 ~~ 38 = 
636 KOWEIT 1056 36 5 640 
732 JAPON 2634 158 1 849 
740 HONG-KONG 1000 33 369 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 10649 1014 7 
~ ~f9~J_klfBG. ~ 495 7~ 
004 RF ALLEMAGNE 13257 180 53 
005 ITALIE 4113 1 16 
006 ROYAUME-UNI 21497 1659 142 
007 lALANDE 4307 3 2 
008 DANEMARK 2363 16 
009 GRECE 1960 1 
g~~ ~~-t~~~ 4m 8 914 
030 SUEDE 4978 4 446 
g~ ~~~~DE 1~ 48 ~ 
038 AUTRICHE 11865 9 5 
~ ~t'l:¥~UNIS ~~m 7 4 
404 CANADA 3065 1 
732 JAPON 3769 
740 HONG-KONG 721 





































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
1102.57 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



















1102.58 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAM-MA E TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOMS, DE FIBRES 
001 FRANCE 702 
002 BELG.-LUXBG. 994 
003 NETHERLANDS 1573 
004 FR GERMANY 2608 
005 ITALY 532 
006 UTD. KINGDOM 730 
007 IRELAND 299 
008 DENMARK 126 
D09 GREECE 285 
011 SPAIN 25 
028 NORWAY 316 
030 SWEDEN 849 
032 FINLAND 85 
036 SWITZERLAND 606 
038 AUSTRIA 577 1 
048 YUGOSLAVIA 42 , 
056 SOVIET UNION 23 1 
084 HUNGARY 15, 
204 MOROCCO 76 I 
212 TUNISIA 55 I 
400 USA 238 I 404 CANADA 71 
= ~~~~tRABIA rs 1 
732 JAPAN 8 I BOO AUSTRALIA 7 
1000 W 0 R L D 10828 1 
1010 INTRA-EC 7877 ; 
18£ ffi"~-~c = 1 
1021 EFTA COUNTR. 2224! 
1030 CLASS 2 288 I 
1031 ACPC66) 21 
1040 CLASS 3 591 
1102.12 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON: 


















































































m ~t~~CuxBG. ~ 71 2 11~ 3~ 
003 NETHERLANDS 812 166 4 285 5 
~ ~'l_~.fRMANY 16rs 8~ ~ 14 2gg 
006 UTD. KINGDOM 392 61 13 129 17 
007 IRELAND 158 1 1 12 1 
008 DENMARK 162 6 34 15 
ggg ~s~~<i1- 1aa · 2 87 ~ 2 
030 SWEDEN 30621 I 62 689 1120 102 032 FINLAND 









































































058 AN DEM.R 12
1 
. . . 11 m USAISIA ~~ 1g g ~ 6 2 33 
404 CANADA 3411 I . . 203 1 . 4 632 SAUDI ARABIA 3 
732 JAPAN 13 4 2 
740 HONG KONG 6 2 1 
1m ~-&U! H:I I :=' 2n 1UX = ~~ m 
1011 EXTRA-EC 2004 ~ 40 188 864 41 14 158 1020 CLASS 1 1701 21 177 559 28 13 111 
1021 EFT A COUNTR. 1318 17 171 496 21 11 70 
1030 CLASS 2 209 19 7 71 1 2 45 
1040 CLASS 3 97 1 2 34 12 . . 
1102.14 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE ATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
JUPES, YC JUPES.CULOMS, D' AUTRES r TlERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNJHEY. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 52 . 17 . 3 2 . . 
002 BELG.-LUXBG. 35 I 12 8 
003 NETHERLANDS 140 I 116 16 1 
004 FR GERMANY 109 5 . 7 9 
005 ITALY 14 · 3 1 7 3 
006 UTD. KINGDOM 41 2 7 4 
~~ ~b~~AY : 3 2 a 1 
030 SWEDEN 25 3 1 1 
036 SWITZERLAND 38 15 8 
038 AUSTRIA 51 24 1 
400 USA 76 10 10 
404 CANADA 11 4 4 
632 SAUDI ARABIA 10 1 6 
732 JAPAN 8 2 2 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















1102.61 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR E ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BEL UXBG. 
003 NET LANDS 
004 MANY 
005 























































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country t Pays dilclarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elldlia l Espa~a j FrancT Ireland I Ita II a I Nederland l Portugal I UK 
8102.57 
16L 1000 M 0 N DE 157480 3449 1788 83127 10628 211 2396 10784 3600 6940 18547 1010 INTRA.CE 92709 3369 297 50793 6505 116 9115 1739 5918 2420 4142 8295 1011 EXTRA.CE 84no 80 1491 32333 4124 95 6894 657 4865 1180 2799 10252 1020 CLASSE 1 60251 76 1485 30809 4116 50 6160 648 4491 70 2797 9549 1021 A E L E 32921 68 1464 23266 
7 
23 2860 14 1831 61 1197 2147 1030 CLASSE 2 2566 4 5 955 45 467 10 373 15 2 703 1040 CLASSE 3 1933 570 
T 
1 1095 
8102.58 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENsn. SPINNSTOFFEN 




8 226 8639 58 958 003 PAYS.BAS 69197 507 51095 3 3 246 
10689 
223 1795 004 RF ALLEMAGNE 64059 12027 124 
495 
21363 13 1 79 5242 5988 3580 005 ITALIE 7356 4 4 6132 43 1564 1 11 112 006 ROYAUME-UNI 33445 3888 465 23153 6 12 1 3 342 2045 489 6623 007 IRLANDE 10373 2 513 2857 10 1 ~ 4 17 252 008 DANEMARK 5270 5 3930 122 135 39 536 362 009 GRECE 4313 25 ui 4172 42 4 42 011 ESPAGNE 1090 634 5 28 42 41 24 140 028 NORVEGE 15902 21 6463 8835 273 81 493 1307 030 SUEDE 17840 56 4783 3483 105 12 336 106 4835 3543 032 FINLANDE 2666 
3sS 
737 1255 
23 5 152 5 369 72 036 SUISSE 28171 120 19767 4~~ 3 1076 1215 500 888 038 AUTRICHE 26869 88 172 24690 5 270 403 221 486 048 YOUGOSLAVIE 860 860 634 15 056 U.R.S.S. 826 7 177 1: 064 HONGRIE 539 526 
2 
6 204 MAROC 1098 4i 20 1096 1: 4 212 TUNISIE 917 846 
318 14 1569 2639 695 12sS 400 ETATS.UNIS 10145 7 49 2363 1205 20 404 CANADA 4129 5 10 3233 8 1 239 83 3 42 505 632 ARABIE SAOUD 1184 1 1 301 17 181 106 577 636 KOWEIT 1047 3 534 8 244 97 
2 2 
161 732 JAPON 1072 161 140 424 343 800 AUSTRALIE 614 489 r 5 113 
1000 M 0 N DE 369405 3n99 14300 178003 29149 332 21722 3239 13539 26148 16668 28506 1010 INTRA.CE 249838 37097 1735 109750 28533 137 12523 1665 n31 23542 8472 17653 1011 EXTRA.CE 119570 702 12565 68253 616 195 L~ 1574 5809 2608 7197 10853 1020 CLASSE 1 109504 544 12486 63602 464 96 1572 5322 1888 7157 8764 1021 A E L E 91867 531 12359 56167 139 45 3 2108 1862 6418 6414 1030 CLASSE 2 8096 131 43 3770 4 98 ,~i 1 486 67 35 2072 1031 ACP~66~ 560 33 36 47 148 17 13 65i 35 201 1040 CLA S 3 1966 27 881 1 4 16 
1102.82 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
RDECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 9608 2659 19 2089 795 52 3 1743 716 543 989 002 BELG.-LUXBG. 15183 
4018 
86 4917 35 31 3ii 1 947 5830 47 161 003 PAYS.BAS 18722 187 10413 180 210 10 1286 6083 215 1807 004 RF ALLEMAGNE 39877 1916 233 886 4978 130 19 112 18850 3256 2335 005 ITALIE 3015 37 23 645 19 141 
1286 1026 
14 105 70 006 ROYAUME-UNI 14546 1272 450 7064 375 126 143 1076 441 
31&3 007 IRLANDE 4219 20 50 663 42 8 3 
3 
67 5 169 008 DANEMARK 4039 151 1197 375 14 H 1642 26 418 79 009 GRECE 851 2 
3743 
544 
49 45 6i 169 sO 513 24 028 NORVEGE 8042 45 1840 ~ 683 529 030 SUEDE 8204 155 2317 761 211 96 7 1354 57 1543 1420 032 FINLANDE 2022 38 313 549 86 
s6 88 305 30 518 95 036 SUISSE 11300 246 83 5874 64 2310 1493 423 219 532 038 AUTRICHE 17095 76 116 12847 131 4 269 3132 139 238 143 056 U.R.S.S. 865 6 
2 
342 26 ,~ 26 491 058 RD.ALLEMANDE 518 
172 762 
476 7i 212 TUNISIE 1090 84 
130 62 
1 
930 2042 2246 2317 400 ETATS.UNIS 11406 169 124 1883 ,~f 32 404 CANADA 2102 3 ,, 1291 26 1 26 193 25 26 203 632 ARABIE SAOUD 567 2 1 76 10 158: 219 
5 7 
101 732 JAPON 1782 1 
2 
548 i 179 813 229 740 HONG-KONG 508 2 226 781 139 9 51 
1000 M 0 N DE 182732 11020 8158 56580 8882 953 16447 2439 37283 15500 10583 15127 1010 INTRA.CE 110832 10081 1055 2n93 7426 625 8742 1414 25849 13781 5201 8865 1011 EXTRA.CE 71895 939 7103 28788 1257 328 nos 1024 11410 1719 5362 6262 1020 CLASSE 1 63280 735 6948 26082 720 270 ~I 1024 10165 865 5318 5560 1021 A E L E 46957 561 6691 21909 541 201 68 6974 789 3039 2744 1030 CLASSE 2 6316 198 127 1753 35 58 2118, 1096 212 44 675 1040 CLASSE 3 2299 6 29 951 502 14, 148 642 7 
8102.64 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MA~E FIBRES 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TlERHAA~EN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 31n 945 2 410 67 10 
ss31 4 




17 757 80 36 003 PAYS.BAS 6088 4 1370 6 n 
12 
381 96 107 28 004 RF ALLEMAGNE 6658 159 18 147 7 778 5207 127 DOS ITALIE 1000 95 21 173 114 3 575! 638 ss3 3 3 16 006 ROYAUME-UNI 3017 99 5 989 37 682 1 












400 ETATS.UNIS 5337 6 ,, 1456 7 1016 1863 212 429 
404 CANADA 989 9 9 413 1 346 168 1 42 
632 ARABIE SAOUD 637 54 470 
8 
89 24 
732 JAPON 1472 483 i 449 489 43 740 HONG-KONG 692 192 242 256 1 
1000 M 0 N DE 43850 mo 383 12253 443 130 7895 1010 14053 191 520 1202 
1010 INTRA.CE 24112 5829 57 4668 3n 81 2852 655 9029 181 139 444 
1011 EXTRA.CE 19738 142 326 7586 66 49 5043 355 5023 10 380 758 
1020 CLASSE 1 15904 97 324 6906 64 27 2910 355 4174 7 380 660 
1021 A E L E 7817 81 302 4433 55 13 1028 12 1596 4 169 124 
1030 CLASSE 2 3751 45 2 613 2 21 2129 839 3 97 
1031 ACP(66) 635 43 5 542 36 9 
8102.68 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN i 
001 FRANCE 2704 156 38 816 122 2 1 4 880 189 418 79 002 BELG.-LUXBG. 3173 99 7 1892 2 







004 RF ALLEMAGNE 11220 138 835 
272 
787 1702 2239 89 
005 ITALIE 820 1 8 
2 
2 478 
117 98i 62 37 22 006 ROYAUME-UNI 6117 719 197 3104 ,, 900 24 
241 007 IRLANDE 2852 i 22 2374 67 21 5 125 2 67 008 DANEMARK 1840 1228 28 182 120 6 3 





117 22 028 NORVEGE 3496 1428 186 423 
030 SUEDE 2762 4 613 1155 390 139 398 63 
032 FINLANDE 539 
24 
73 275 2 69 82 24 39 1 036 SUISSE 6945 65 5241 
14 
892 573 47 n 
038 AUTRICHE 4279 i 38 3n2 16 77 967 304 37 34 3 400 ETATS.UNIS 12022 4 2962 913 2202 4287 1 374 295 
333 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














&102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PAHTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTlFIC. 
001 FRANCE 158 11 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 46 
004 FA GERMANY 1520 31 
~ ITt6\INGDOM ~ 28 
007 IRELAND 230 
008 DENMARK 184 
009 GREECE 107 
024 ICELAND 16 
~ NORWAJ 1~~ 2 
~ ~LAND Jg 2 
038 lA 272 
400 USA 108 
404 CANADA 35 
732 JAPAN 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 D. KINGDOM 
























632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 


















































































































































































































































































1000 W 0 R L D 20831 1865 1684 3125 1241 290 1884 
1010 INTRA·EC 14396 1877 228 1684 1117 171 1187 
1011 EXTRA-EC 8435 188 1459 1441 124 120 695 
1020 CLASS 1 5709 160 1382 1220 93 68 531 
1021 EFTA COUNTR. 4640 90 I 1346 1030 71 65 357 
1030 CLASS 2 448 25 15 118 1 52 163 
1031 ACP(66) 38 0 I 0 1 0 0 29 
1040 CLASS 3 276 3 61 103 30 . 1 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHE~ THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MATlERES TEXT. QUE LAINE, PO FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTlF. ET COTON 
001 FRANCE 37 5 2 
~ ~~~ek~~~gs ~ 3; 1~ 
= ~~'k~~~~dM 3~ 92 6. 5 
028 NORWAY 18 2 
030 SWEDEN 20 4 1 
036 SWITZERLAND 73 17 
038 AUSTRIA 46 24 
400 USA 82 8 
404 CANADA 15 3 
732 JAPAN 7 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE S IE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 27 2 6 
~ ~~~ek~~~gs ~~ 5 1~ 
~ Fr'lt'fRMANY 16~ 6 i 
006 UTD. KINGDOM 20 8 
008 DENMARK 15 6 
011 SPAIN 4 1 
028 NORWAY 24 1 
030 SWEDEN 28 1 
036 SWITZERLAND 27 9 
038 AUSTRIA 50 10 
400 USA 32 9 
404 CANADA 4 2 




























































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 EyU 1986 
I Meldeland - Reporting cot ntry - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'Ellc16o I Espana I ~France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8102.68 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














8102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























8102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
















































































































































































































001 FRANCE 31992 7701 492 3585 2863 1534 14 11075 ~ ~~~~J_kllBG. = 19069 ru 2~ 1~ 3~ 1~ gg ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 13~ ~~~ 2~~ 1506 116~~ ag~ ~re8 1121 63927 
006 ROYAUME-UNI 43429 1306 1954 4896 249 827 6099 19339 7446 
007 lALANDE 10007 183 246 871 34 2 567 473 
8W ~~~fi::K 1~~, 49\, 73 1!~ 1860 111 f~ ! 3~~ 
024 ISLANDE 1899 52 879 163 68 114 
g~g ~6~Jf~~E 36H~ 321 23~~ 336~ 282 511 2344 1840 2540 
030 SUEDE 31471 1150 15754 1826 577 479 1514 282 3975 
8~ ~~~~DE J~"1 ~g 2~~ 12m J8 604 1a~ 14 1~ 
038 AUTRICHE 35994 360 443 22929 189 1 1204 1 9058 
~ e~~~~RE 1~~ 15 65 1~ 9 n 360 gg 
048 YOUGOSLAVIE 588 114 306 123 




. 1105 s4 51 
064 HONGRIE 1142 I 63. 119 
204 MAROC 647 584 
212 TUNISIE 1508 246 806 I 419 6 ~~ ~f~r~~NIS 2J~~ 28sS 270 1578 s3 J 4~~9 422 11621 
404 CANADA 3419 5 47 1405 165 18 I 383 26 1191 
~ g026~t~~~E 598 10 581 4 1 644 ~ 
462 MARTINIQUE ~ ~ 1 ! 641 18 
632 ARABIE SAOUD 830 9 7 109 17 56 I 379 174 
~ ~~f~~e~G 1!W 1 i~ 4 2 I 4~ H1 
1000 M 0 N DE 547901 4n84 54159 98597 20005 5818 66595 23166 144017 
1010 INTAA.CE 350146 42289 6484 48366 16740 3876 ,42475 20580 100298 
18~A ~n~~tf 1xr,~ ~~ gg~ = ~~~ m~ i ~am ~~ f,~~ 
1021 A E L E 146606 2284 42600 41276 1529 1595 13472 2137 27331 
1030 CLASSE 2 10399 296 661 2068 44 215 14601 1543 
18U ~r.r~~~ 3 m~ 3~ 312~ 11~~ 1121 i 9~ sll 
8102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-~DE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPIN'fTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1610 217 2 200 32 146 . . 934 
~ ~~~~J_kllBG. ~~~ 791 ~ 1~g 4~ 5 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 6694 998 20 . 88S 4 905 155 5448 
006 ROYAUME·UNI 2317 24 9 585 9 364 783 528 
g~ ~8~~~GE ~ 2 ~~ m 1 ~ 4 !~ 
036 SUISSE 3161 7 5 1200 1 546 1392 
~ill! ~¥lr~~~~s f~~ 2~ 1~ 1~ 2 20 11~ 510 1rs~ 
404 CANADA 892 9 4 244 365 1 257 
732 JAPON 540 35 135 112 23 228 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















8102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 2416 65 1 
~ ~~~~il"_k'lBG. ~rs~ 107 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7173 142 43 
~ lr~il1JME·UNI k~ 46 5 
006 DANEMARK 1006 
g~~ ~~t~~~ 1~~ 1o4 
030 SUEDE 1099 1 51 
038 SUISSE 5244 13 11 
~ ~¥lr~~~IS ~~ 2 6 
404 CANADA 752 















































































































































































































































































































































Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark IDeutschlandl 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1102.71 
740 HONG KONG 1 
1000 W 0 R L D 497 13 
~gn ~'1c~~~~ m 13 , 
1W ~~~6uNTR. m ~ 
1030 CLASS 2 7 I 












CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES 1· SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
~ ~~t~~fuxBG. ~~ 7~ 1. gg ~ 
003 NETHERLANDS 1032 311 6 523 2 
~ ~'l~iRMANY 2~ 34 ,7 B 1332 
006 UTD. KINGDOM 374 2l 2l 209 i 
~ ~~~~~K ~~ i 7
1
. 1~ 8~ 
009 GREECE 26 22 
011 SPAIN 32 3 7 
~31f6~~~ 3~ 2 12~ ~ 
030 SWEDEN 358 81 31 
~ ~~ltz~~LAND J~ :i ~ 2~ 
038 AUSTRIA 303 1 1 247 
400 USA 101 1 
1
1 26 
383 8¢~~8~ ~ i : ~ 
624 ISRAEL 10 
1
, .· 2 
632 SAUDI ARABIA 44 3 
636 KUWAIT 12 1 . 7 732 JAPAN 5 I • 1 
740 HONG KONG 10 I·' 4 800 AUSTRALIA 5 3 
1000 W 0 R L D n54 463 287 1888 
1010 INTRA-EC 5n7 437 48 1154 
1011 EXTRA-EC 1880 27 2u 735 
!m~r... 1~ :i 11: ~! 
8102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
001 FRANCE 353 69 
002 BELG.-LUXBG. 403 
003 NETHERLANDS 457 
004 FR GERMANY 1266 
005 ITALY 51 
006 UTD. KINGDOM 448 
007 IRELAND 147 
008 DENMARK 172 
009 GREECE 28 
010 PORTUGAL 27 
011 SPAIN 20 
024 ICELAND 27 
028 NORWAY 304 
030 SWEDEN 275 
032 FINLAND 73 
038 SWITZERLAND 238 
038 AUSTRIA 254 
400 USA 580 
404 CANADA 41 
632 SAUDI ARABIA 13 
732 JAPAN 13 
740 HONG KONG 8 



















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







274 zn m ~' 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66~ 









174 327 48 
171 290 32 
163 254 16 
! 3 33 2 





















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































1102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAl~ COTTON OR MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
COSTUMES1,COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHEnOuES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 22 
002 BELG.-LUXBG. 24 
003 NETHERLANDS 26 
004 FR GERMANY 134 
005 ITALY 19 
006 UTD. KINGDOM 18 
008 DENMARK 158 
030 SWEDEN 14 
036 SWITZERLAND 114 
038 AUSTRIA 57 
400 USA 9 
612 IRAQ 16 

















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I ·eAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia · UK 
8102.78 
740 HONG-KONG 670 379 2 137 121 31 
1000 M 0 N DE 49709 382 280 20418 308 202 11290 132 14323 409 172 1797 
1010 JNTRA.CE 25047 360 55 9011 261 130 6300 50 7601 359 154 766 
1011 EXTRA.CE 24649 22 225 11405 45 72 4978 82 6721 50 18 1031 
1020 CLASSE 1 22672 16 210 10676 33 56 4377 82 6276 50 18 878 
1021 A E L E 11407 14 193 5506 32 1 1953 60 3442 38 18 150 
1030 CLASSE 2 1851 7 15 661 16 601 398 153 
8102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 21864 4038 38 9052 120 453 
6601 
44 2603 361 910 4245 
002 BELG.-LUXBG. 35997 
11214 
47 14695 5 55 910 11392 205 2087 
003 PAYS-BAS 61571 409 42796 46 5 932 85 551 9792 862 4756 004 RF ALLEMAGNE 93470 1470 442 848 27271 469 6494 25426 10538 11483 005 ITALIE 2464 3 2 2 57 1427 
1946 125 
17 9 119 
006 ROYAUME-UNJ 29334 869 1248 21486 23 69 2890 324 554 
9522 007 lALANDE 13179 23 583 2637 87 22 191 
:i 
54 54 6 
008 DANEMARK 11553 37 
21 
5912 2195 5 260 219 102 433 2387 
009 GRECE 671 2 424 42 119 3 60 60 011 ESPAGNE 2249 13 49 707 530 409 64 417 






52 141 2 162 
028 NORVEGE 24131 10367 7858 1055 125 303 959 2938 
030 SUEDE 19508 36 6587 3246 138 23 1435 4 273 33 1745 5988 
032 FINLANDE 4752 4 1629 1754 9 
14 
89 161 23 718 365 
036 SUISSE 38353 306 299 23517 10 6124 
2:i 
3943 613 367 3160 
038 AUTRJCHE 23056 34 82 20017 26 2 492 800 121 513 948 
400 ETAT$-UNIS 6947 50 69 2586 64 30 1334 482 928 28 576 800 
404 CANADA 4208 9 10 2859 2 1 589 81 5 37 615 
800 CHYPRE 763 
2 
109 3 15 4 632 
624 ISRAEL 576 148 
135 
139 28 259 
632 ARABIE SAOUD 2191 1 
5 
330 556 109 1060 
636 KOWEIT 827 1 537 40 168 13 
1 .~ li 732 JAPON 797 2 2 258 1 141 216 10 740 HONG-KONG 927 341 135 167 271 800 AUSTRALIE 525 378 18 28 101 
1000 M 0 N DE 408534 11724 22411 164873 30673 1630 33358 2646 37610 23828 18560 54221 
1010 JNTRA.CE 272560 17468 2838 98608 29749 1146 19415 2077 30436 22110 13579 35134 1, 
1011 EXTRA.CE 135971 1255 19574 66264 924 464 13943 569 7173 1718 4981 19086 ' 
1020 CLASSE 1 124443 635 19413 63161 509 147 11691 567 6669 1266 4919 15466 
1021 A E L E 110621 569 19190 56611 436 64 9215 86 5355 1233 4302 13560 
1030 CLASSE 2 9962 568 119 2672 12 337 2225 1 471 60 63 3434 
1031 ACP~66~ 1256 431 42 71 3 15 586 26 27 26 71 1040 CLA S 3 1566 52 431 403 28 33 391 186 
8102.12 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COT70N 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 





004 RF ALLEMAGNE 52934 1661 840 654 10772 39 2413 21767 6988 2725 005 ITALIE 4037 46 13 101 42 3063 
1084 8017 
13 23 82 
006 ROYAUME-UNJ 23277 385 980 7408 349 336 2007 414 2297 
3591 007 lALANDE 5597 20 63 859 161 3 65 658 
195 
177 
008 DANEMARK 5432 2 
62 
1968 1066 28 213 834 1016 110 
009 GRECE 780 1 249 
1 26 
54 349 65 
010 PORTUGAL 765 
7 
1 21 289 29 
37 27 
398 
011 ESPAGNE 1026 159 201 4 158 306 127 
024 ISLANDE 856 4 246 51 
134 184 
16 141 263 11 124 
028 NORVEGE 15684 15 5688 2528 2153 800 416 3100 666 
030 SUEDE 11525 1 2509 1021 42 216 1113 
7 
897 123 4263 
'1 032 FINLANDE 3234 1 431 665 23 58 86 134 29 1772 036 SUISSE 17134 128 162 8886 29 2035 1 4065 620 753 39 038 AUTRJCHE 14934 35 151 9088 478 51 232 2353 145 2186 2 400 ETAT8-UNJS 20781 253 143 1674 346 1557 280 6241 65 7970 220 404 CANADA 2966 8 14 1356 60 4 533 12 418 7 263 29 
632 ARABIE SAOUD 622 2 1 146 7 20 192 152 8 ~i 732 JAPON 2112 1 696 
:i 
142 1042 
14 740 HONG-KONG 985 2 324 77 398 167 
800 AUSTRALIE 744 2 215 31 389 1 1op 
1000 M 0 N DE 253890 10818 12227 60984 15241 1323 23476 1517 60761 16400 32739 18404 
1010 JNTAA.CE 155735 10188 2405 32957 13541 880 13854 1217 42392 14387 12381 11735 
1011 EXTRA.CE 98151 632 9822 28027 1701 643 9622 300 16384 2013 20358 6669 
1020 CLASSE 1 90958 444 9607 26367 1126 529 8170 300 16603 1692 20343 5777 
1021 A E L E 63360 183 9186 22239 705 458 5633 8 8391 1596 12102 
2m 1030 CLASSE 2 6272 188 176 1431 46 114 1452 1727 235 16 
1031 ACP~~ 610 65 2 12 17 2 225 69 87 14 1040 CLA 3 923 39 229 528 34 '6 
8102.14 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COT70N AND MAN-MADE FIBRES I I 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, BAUMWOLLE I I 
001 FRANCE 4132 749 4 329 12 455 2819 20 144 
155 
002 BELG.-LUXBG. 2356 
3316 
5 724 4 
1 
824 289 ·57 
003 PAY$-BAS 4971 12 1160 












036 SUISSE 3176 26 3 988 707 1388 45 '12 
038 AUTRJCHE 2100 6 10 814 73 1096 29 27 145 
400 ETAT$-UNJS 4983 316 3 767 9 10 1124 434 2109 8 8 11~~ 404 CANADA 863 72 7 203 
1 
239 25 303 2 





732 JAPON 1872 11 278 5 388 1097 1109 740 HONG-KONG 562 105 5 164 271 5 12 
1000 M 0 N DE 49239 5150 559 8797 146 110 7083 1034 25887 718 359 1418 
1010 INTRA.CE 31236 4601 71 3004 135 83 3395 566 17864 570 315 832 
1011 EXTRA.CE 17993 549 468 3793 11 26 3687 468 7995 147 42 1787 
1020 CLASSE 1 15207 458 483 3534 11 19 2850 468 6591 136 41 618 
1021 A E L E 7014 54 463 2220 2 2 1009 4 2911 125 33 191 
1030 CLASSE 2 2682 93 5 251 7 834 1313 10 1 168 
8102.15 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COT70N OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ZWEJ- ODER DREITEJUGE SKIAN2UEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 1012 37 323 14 
sri 4 575 14 39 45 002 BELG.-LUXBG. 874 
95 
293 109 383 
89 003 PAY$-BAS 920 2ri 650 70 1 4 39 135 43 004 RF ALLEMAGNE 5906 13 
97 
200 3449 2000 18 




32 Bri 15 006 ROYAUME-UNJ 810 175 84 12 
:i 008 DANEMARK 1620 
34 
1461 117 23 5 16 030 SUEDE 507 
:i 
9 27 301 85 46 
036 SUISSE 7384 37 906 
2 
901 5387 4 146 






543 11 19 
25 400 ETAT8-UNJS 681 2 420 43 183 1 
J 612 IRAQ 990 2 988 1000 M 0 N DE 27035 158 294 6074 72 24 3983 12 12913 602 2487 438 
337 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por gal UK 
6102.85 
1010 INTRA·EC 406 5 2 186 2 1 26 1 96 23 58 6 
1011 EXTRA·EC 279 1 7 45 60 150 1 8 6 
1020 CLASS 1 218 5 45 42 112 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 195 4 34 39 104 9 5 
1030 CLASS 2 58 2 18 38 
6102.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
gg¥~~~~R~~M~M\~~~~~JEf~5KM·ll,~:~~lfsDE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATJERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, 
001 FRANCE 41 1 
1 3 
40 
004 FR GERMANY 114 
1 
110 
006 UTD. KINGDOM 47 46 
036 SWITZERLAND 18 
1 
18 
038 AUSTRIA 25 
2 
24 
400 USA 6 4 
1000 W 0 R L D 290 2 3 1 7 1 272 2 2 
1010 INTRA·EC 218 2 1 1 4 1 208 2 1 1011 EXTRA·EC 71 2 3 63 1 
1D20 CLASS 1 68 2 3 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 53 2 
6102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6102.14-85 
VETEMENTS DE LAINE OU POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 
001 FRANCE 40 1 1 9li 1 37 1 002 BELG.·LUXBG. 104 
1 
5 3 5 





2 6 004 FR GERMANY 55 
1 
6 35 
005 ITALY 25 23 
14 8 1 1 006 UTD. KINGDOM 31 8 
011 SPAIN 4 2 2 
030 SWEDEN 14 
7 
5 8 
1 036 SWITZERLAND 25 7 10 
038 AUSTRIA 15 6 1 
2 
7 1 
400 USA 59 
1 
2 30 20 5 
404 CANADA 9 1 5 2 
1 732 JAPAN 15 1 5 8 
740 HONG KONG 6 1 2 3 
1000 W 0 R L D 458 6 1 29 6 1 198 19 158 10 29 
1010 INTRA·EC 280 4 1 10 6 132 15 89 9 14 
1011 EXTRA·EC 177 2 1 19 66 4 69 1 14 
1020 CLASS 1 149 2 1 17 55 3 59 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 59 
1 
14 14 26 1 3 
1030 CLASS 2 27 1 11 10 4 
6102.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6102.14-85 
VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 
001 FRANCE 181 9 25 
755 
89 8 37 13 
002 BELG.·LUXBG. 683 
31 
43 7 72 
4 
6 







004 FR GERMANY 894 17 
6 
321 89 50 51 







006 UTD. KINGDOM 90 23 16 22 






1 8 008 DENMARK 124 n 4 22 6 
009 GREECE 22 2 1 1 1 
1 
17 
011 SPAIN 17 8 2 5 8 6 1 028 NORWAY 71 32 
2 
5 3 3 14 
030 SWEDEN 125 3 54 6 13 7 36 4 




1 2 4 1 
036 SWITZERLAND 171 88 24 11 7 1 
038 AUSTRIA 116 83 10 
24 
11 7 3 2 
400 USA 92 11 20 21 1 5 10 
404 CANADA 27 9 12 4 2 
~LEBANON 23 1 
2 
18 4 
4 SAUDI ARABIA 10 2 1 1 
636 KUWAIT 16 5 4 5 2 
732 JAPAN 8 1 4 3 
2 740 HONG KONG 9 1 5 1 
1000 W 0 R L D 3423 61 20 646 127 9 1339 31 318 413 157 302 
1010 INTRA·EC 2608 57 5 317 126 4 1178 7 222 370 100 222 
1011 EXTRA·EC 817 4 15 328 3 5 161 24 96 43 58 80 
1020 CLASS 1 673 3 13 295 2 3 99 24 81 37 58 58 
1021 EFTA COUNTR. 509 1 13 270 2 
2 
61 52 36 52 22 
1030 CLASS 2 130 1 2 24 1 62 15 4 19 
1031 ACP(66) 15 1 2 6 3 1 2 
6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 
VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.12 A 85 
001 FRANCE 403 31 33 8 
727 1 
161 63 104 3 




90 229 1 24 
003 NETHERLANDS 459 156 2 109 60 171 14 25 004 FR GERMANY 1242 14 9 
21 





006 UTD. KINGDOM 394 4 29 203 20 31 
74 007 IRELAND 115 6 
15 
20 3 3 9 
008 DENMARK 152 77 16 27 5 10 2 
009 GREECE 23 2 5 15 1 
010 PORTUGAL 94 
3 1 
61 1 32 
011 SPAIN 26 
5 1 
8 14 
1 t:i 5 028 NORWAY 153 32 8 77 11 
030 SWEDEN 109 20 5 25 21 1 32 5 







036 SWITZERLAND 276 1 71 69 107 8 3 
038 AUSTRIA 263 2 5 74 2 44 121 2 12 1 043. ANDORRA 9 1 
15 
7 1 
058 GERMAN DEM.R 21 
26 
6 
D64 HUNGARY 26 8 1 204 MOROCCO 9 
15 1 322 ZAIRE 16 
49 372 QEUNION 49 
1 24 12 1 7 113 47 25 400 SA 545 315 
404 CANADA 79 6 3 34 32 2 2 
458 ~UADELOUPE 32 2 30 1 462 ARTINIOUE 38 
1 
37 
484 ENEZUELA 13 1 11 
604 EBANON 13 
3 
9 4 
5 8 632 AUDI ARABIA 42 9 17 
636 KUWAIT 13 1 4 7 1 
732 JAPAN 74 2 31 40 
1 
1 
740 HONG KONG 35 2 7 23 2 
800 lUSTRALJA 8 3 5 
1000 0 R L D 6430 174 78 625 109 13 2483 46 1747 519 378 258 
1010 INTRA-EC 4298 140 14 380 63 3 1663 39 1093 495 222 186 
1011 EXTRA-EC 2133 34 65 245 46 8 820 8 654 24 156 72 
1020 CLASS 1 1605 7 64 204 26 8 612 8 465 10 155 46 
1021 ErJ;A COUNTR. 871 5 63 164 11 8 222 266 10 106 16 
1030 C ASS 2 469 27 1 14 4 1 201 188 7 1 25 
1031 ACP~) 118 22 
27 
1 17 73 1 1 3 
1040 CLA 3 57 1 15 6 1 7 
338 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!Ia .I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portug•l I UK 
8102.85 
! 
1010 INTRA-CE 12953 145 40 3019 70 15 1944 10 4744 577 2179 210 1011 EXTRA-CE 14082 10 254 3056 2 9 2018 3 8169 25 308 228 1020 CLASSE 1 12265 8 165 2990 2 8 1798 3 6741 21 ~ 221 1021 A E L E 10777 4 141 2192 2 2 1624 6303 20 189 1030 CLASSE 2 1784 2 89 39 1 220 1426 7 
8102.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN· MADE FIBRES I 
m~&f&DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. DOER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN UNO 
001 FRANCE 2171 41 9 6 
174 




4693 3 006 ROYAUME·UNI 1508 32 1447 
3 036 SUISSE 867 33 25 806 I • 038 AUTRICHE 1172 
12 
68 2 1089 11~ 1 400 ETAT8-UNIS 544 4 137 368 
1000 M 0 N DE 13486 83 5 204 26 562 29 12438 a '90 46 
1010 INTRA-CE 9331 70 4 61 26 233 29 8872 3 I • 33 
1011 EXTRA-CE 4153 13 1 143 329 3564 90 13 
1020 CLASSE 1 3815 12 1 141 302 3257 90 12 
1021 A E L E 2705 117 27 2463 89 9 
8102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 8102.14-85 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE DOER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 




7 3156 44 1 19 
002 BELG.·LUXBG. 9142 45 608 49 365 163 4 13 003 PAY8-BAS 685 2 319 
135 







006 ROYAUME-UNI 2277 28 76 591 76 
1 011 ESPAGNE 548 7 5 5 241 289 
39 030 SUEDE 968 20 8 55 3 563 299 4 4 036 SUISSE 3056 1 1125 687 877 3 136 






751 12 I 145 400 ETAT8-UNIS 7273 to4 301 4373 2042 2 447 404 CANADA 988 9 82 1 551 4 229 21 732 JAPON 2329 7 88 906 1233 i 82 
740 HONG-KONG 723 173 261 283 I 6 
1000 M 0 N DE 45713 399 100 3945 165 101 22791 400 15853 428 i 51 1460 
1010 INTRA-CE 25699 230 41 1294 149 90 13914 271 9051 399 110 450 1011 EXTRA-CE 19811 169 59 2651 18 10 8877 128 6801 29 41 1030 
1020 CLASSE 1 17448 141 55 2356 14 10 8030 89 5782 25 ! 41 903 1021 A E L E 6190 22 33 1684 4 1842 2031 22 41 311 
1030 CLASSE 2 2263 28 4 250 2 847 1012 1 ! 119 
6102.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 8102.14-85 i 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. DOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 6356 399 1 1554 1 16 
37712 
2728 326 17S: 565 002 BELG.·LUXBG. 44169 
1485 
3 2782 3 
7 
541 2991 133 




i 148 885 
004 RF ALLEMAGNE 38259 735 146 566 18962 10 4681 ~~~ 1786 005 ITALIE 2595 2 
32 
3 15 1695 8 
612 
199 109 
006 ROYAUME-UNI 5010 2 2308 2 1369 200 452 •33 
1746 007 lALANDE 2396 6 4 510 40 80 3 2 48 273 008 DANEMARK 3795 24 2267 265 311 440 152 
009 GRECE 802 
5 1 
80 46 42 4 30 630 011 ESPAGNE 744 153 
4 
315 193 7 40 
028 E 3829 54 389 1922 
31 
483 142 409 112 314 
030 5428 
18 
261 2943 2 512 414 192 942 131 
032 E 1053 11 661 
3 
30 56 114 1135 28 036 SUISSE 10914 15 24 5490 3284 991 730 305 72 




667 286 116 57 
400 ETAT8-UNIS 5904 8 2 947 1970 1752 54 '269 463 
404 CANADA 1808 619 2 809 1 272 I 2~ 77 604 LIBAN 645 45 
26 
486 114 
156 632 ARABIE SAOUD 611 
1 
109 220 100 I 636 KOWEIT 876 321 4 302 209 
1 I 
39 
732 JAPON 1070 2 84 471 482 30 
740 HONG·KONG 749 139 407 133 9 i 61 
1000 M 0 N DE 181024 2887 946 38338 2548 196 75226 655 14997 13822 5313 8118 
1010 INTRA-CE 116604 2658 200 17040 2494 83 83287 228 9318 11802 '3406 6088 
1011 EXTRA-CE 44422 209 748 19299 53 113 11938 427 5679 2020 1908 2028 
1020 CLASSE 1 37535 140 723 17527 32 72 8562 427 4857 1894 11907 1374 1021 A E L E 27851 87 712 15624 31 10 5065 2272 1829 1610 611 
1030 CLASSE 2 8488 69 24 1404 21 41 3355 821 106 ' 2 645 
1031 ACP(66) 523 54 1 48 5 308 60 7 
! 
1 39 
8102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 8102.12-85 I OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6102.12 BIS 85 ENTHALT. 
001 FRANCE 14422 1127 3 1341 212 15 
35316 
3 8478 1265 1850 128 
002 BELG.-LUXBG. 48702 
2962 
3 2969 19 5 34 4740 5201 48 367 







004 RF ALLEMAGNE 42244 547 278 
1447 
724 16422 17376 1603 451 
005 ITALIE 25144 110 20 4 22 23137 
1249 2834 
185 24 195 
006 ROYAUME·UNI 20534 204 30 1611 356 5 12631 699 915 







008 DANEMARK 3621 1 1202 1 960 725 160 253 69 
009 GRECE 1013 1 112 
12 
327 547 2 24 
010 PORTUGAL 946 
87 
13 474 69 5 i 15 375 011 ESPAGNE 1520 14 69 3 38 602 728 6 10 028 NORVEGE 7809 1182 574 159 4806 
3 
364 29 376 267 
030 SUEDE 4552 9 710 294 15 1775 749 32 831 134 
032 FINLANDE 2079 5 151 178 9 
81 
386 182 9 /1149 10 
036 SUISSE 16124 155 32 4670 95 4344 
3 
6133 210 317 87 
038 AUTRICHE 11809 39 140 4000 39 3036 3967 95 447 43 
043 ANDORRE 606 10 23 
575 
435 138 
056 RD.ALLEMANDE 576 
549 
1 
42 064 HONGRIE 595 
1 
4 
2 204 MAROC 925 
5 
913 9 
:i 322 ZAIRE 759 704 39 6 2 
372 REUNION 2279 63 6 1 391 43 2266 262 12 9 11o5 2020 400 ETAT8-UNIS 33180 1710 18089 9462 
404 CANADA 4462 1 4 440 107 2438 21 1316 31 104 
456 GUADELOUPE 1428 22 1395 11 
462 MARTINIQUE 1445 2 
t9 
1427 16 
484 VENEZUELA 519 2 18 480 
604 LIBAN 880 
1 
22 1 562 295 
16 203 632 ARABIE SAOUD 2250 
4 
60 6 840 1124 
3 636 KOWEIT 1710 2 87 10 467 
4 
1104 33 





740 HONG-KONG 3965 
13 
311 654 2908 77 
800 AUSTRALIE 920 51 291 553 12 
1000 M 0 N DE 294182 6340 2837 28353 3182 327 145738 1599 75043 12917 9754 8074 
1010 INTRA-CE 179497 4963 451 14368 1648 117 96629 1304 37583 12361 5485 4590 
1011 EXTRA-CE 114849 13n 2388 13985 1537 209 49107 298 37448 555 4268 3483 
1020 CLASSE 1 91089 318 2329 12528 835 164 37663 296 29481 427 4258 2790 
1021 A E L E 42632 223 2270 9780 317 120 14414 8 11400 418 3122 560 
1030 CLASSE 2 22207 1051 57 826 112 45 11439 7888 84 12 693 
1031 ACP~66~ 2417 985 29 32 963 282 23 7 96 1040 CLA S 3 1354 8 631 569 5 77 44 
339 
1986 i Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj_ 'EMa&a I Espana J France I Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I 
6102.14 WOM~,!i SbGIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
FIBRES N T WITHIN 6102.14-87 
VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHEnQUES OU ARTIFICIEWS, LAINE, POlLS FINS OU COTON, NON REPR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































g~ ~~r~~N I 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 







































































































































































VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHETTES 
8103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE ~ 378 20 
002 BELG.-LUXBG. 602 
003 NETHERLANDS 671 
004 FR GERMANY 228 
883 ITtJ-.YKINGDbM ln 
007 IRELAND 215 
OOB DENMARK 82 
028 NORWAY 54 
030 SWEDEN 37 
036 SWITZERLAND 62 
036 AUSTRIA 41 
288 NIGERIA 110 
302 CAMEROON 12 
400 USA 30 
632 SAUDI ARABIA 35 
636 KUWAIT 28 
1000 W 0 R L D 3454 
1010 INTRA-EC : 2802 
1011 EXTRA-EC 1. 650 
~gr, ~h\~buN"i\R. ~~~ 1030 CLASS 2 381 
1031 ACP(66) 183 
6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON CHEMISES~ CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 1435 
002 BELG.-LUXB . 1122 
003 NETHERLAN S 1347 
004 FR GERMAN 1650 
005 ITALY 427 
006 UTD. KINGDC M 1092 
007 IRELAND 221 
OOB DENMARK 474 
009 GREECE 19 
011 SPAIN 97 
024 ICELAND 24 
028 NORWAY 559 
030 SWEDEN 749 
032 FINLAND 348 
036 SWITZERLAN 732 
036 AUSTRIA 599 
043 ANDORRA 18 
302 CAMEROON 26 
314 GABON · 9 
372 REUNION 20 
400 USA 1074 
404 CANADA 76 
~ ~~~~:=~g~~~ ~~ 
604 LEBANON 17 
632 SAUDI ARABI 50 
636 KUWAIT 39 
647 U.A.EMIRATE 17 
















































































































































































































































































































































































































































8102.14 ~g~~:~b¥1~~r~o~~:..NJ'' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE 
~~~K~E~~M1u: :r~M~~NSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSniCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE, 
001 FRANCE 75271 4557 225 11 
117e0 
19 70082 4 320 002 BELG.-LUXBG. 62616 
1372 
460 5 49603 140 003 PAY5-BAS 25726 5 398 382 7504 11 16035 351 li 408 004 RF ALLEMAGNE 144302 1088 
171 
31224 90 110494 659 005 ITALIE 12186 115 11525 30 
37624 
256 89 008 ROYAUME-UNI 46534 251 220 7801 431 206 554 007 lALANDE 4495 39 15 3140 
3 
729 18 008 DANEMARK 3112 38 47 557 2388 67 13 009 GRECE 3165 22 5 4 759 2412 9 010 PORTUGAL 1764 6 1221 
4 
515 16 011 ESPAGNE 9791 124 26 3851 5773 
4 
13 021 ILES CANARIE 1118 3 
1 
2 470 632 7 024 ISLANDE 764 30 5 
3 
598 
t5 66 53 5 31 028 NORVEGE 3928 65 14 43 
14 
1072 2457 
t5 234 030 SUEDE 5218 46 13 35 1262 29 3728 76 032 FINLANDE 1696 198 2 5 5 180 45 1293 1 36 036 SUISSE 63511 1536 2 265 
2 
11424 50094 12 128 038 AUTRICHE 24741 68 360 
7 
1250 22950 63 27 043 ANDORRE 959 1 558 393 5 19 046 MALTE 564 5 555 216 LIBYE 2018 7 2011 3li 220 EGYPTE 765 
4 
726 28 302 CAMEROUN 2273 2200 69 314 GABON 1150 7 1094 49 318 CONGO 1466 562 1437 29 322 ZAIRE 1072 450 60 372 REUNION 2560 
2 
2529 31 390 AFR. DU SUD 733 




t5 241 400 ETAT5-UNIS 172946 231 68953 102995 
404 CANADA 28109 156 37 15039 3 12827 45 
442 PANAMA 798 379 419 
456 GUADELOUPE 3737 
17 
3661 76 
462 MARTINIQUE 3200 3115 68 
156 476 ANTILLES NL 1054 212 685 484 VENEZUELA 2568 36 12 470 2~~ tli 600 CHYPRE 953 2li 632 604 LIBAN 6467 6 4865 1563 4 624 ISRAEL 2311 39 1363 906 3 628 JORDANIE 2545 34 3 1602 916 27 632 ARABIE SAOUD 19220 11491 7503 189 636 KOWEIT 14414 17 16 
12 
8546 5797 37 
640 BAHREIN 1250 
6 
3 553 615 67 644 QATAR 593 
1 6 13 461 90 36 647 EMIRATS ARAB 3572 17 2660 635 40 
706 SINGAPOUR 2446 346 141 876 1569 3 732 JAPON 67467 15991 50868 121 
736 T'AI-WAN 711 4 
13 
411 296 
39 740 HONG-KONG 17907 70 7547 10238 
800 AUSTRALIE 3703 13 2 1178 2444 66 809 N. CALEDONIE 854 644 10 i 1000 M 0 N DE 887744 11387 40 2848 482 48 259845 855 588430 ,11102 20 3909 
1010 INTRA.CE 389005 7603 7 1592 384 18 79382 593 295655 ~1m 13 2223 1011 EXTRA.CE 478709 3784 33 1257 18 31 180471 282 290756 1 1688 
1020 CLASSE 1 374806 2790 33 1127 47 17 117865 262 251412 164 7 1062 
1021 A E L E 99876 1963 32 713 16 9 15764 89 80587 164 7 532 
1030 CLASSE 2 103198 907 68 31 13 62569 36815 160 615 
1031 ACP~~ 7998 667 1 2 6363 879 86 1040 CLA 3 704 87 42 37 529 9 
8103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFF3 
UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN, AUCH KRAGEN, YORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
810111 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6802 491 
1 
1682 159 164 
1022 
772 j 291 3345 1698 




178 0528 629 270 
003 PAY5-BAS 13941 10 11320 24 168 135 
2396 
290 345 004 RF ALLEMAGNE 5490 104 61 
1620 
4 416 1 1034 775 693 
005 ITALIE 3222 7 
377 
60 205 
918 300 I 594 425 291 008 ROYAUME-UNI 6568 32 2186 11 368 1553 2803 




37 I~~ 130 008 DANEMARK 1771 
119 
923 93 383 120 
028 NORVEGE 1766 11 176 7 339 57 30 717 310 
030S E 1076 3 43 37 42 72 134 5 666 74 
036S 2250 13 12 883 15 277 203 37 490 320 
038 AU E 1502 1 15 1035 29 171 233 18 





1 li 1748 302 CAMEROUN 620 
2 49 
577 
tli 235 400 ETAT5-UNIS 1421 
4 
489 215 412 
632 ARABIE SAOUD 1145 12 
2 
374 223 4 
1L 
528 
636 KOWEIT 964 67 350 394 15 156 
1000 M 0 N DE 83497 2575 818 23050 187 2872 8934 928 3988 11510 14813 
1010 INTRA.CE 63223 2290 456 20529 159 304 2309 928 2659 15721 8959 8909 
1011 EXTRA.CE 20275 285 384 2520 8 2587 4825 1327 123 2551 5905 
1020 CLASSE 1 9567 55 268 2273 729 1165 1189 89 2494 1265 
1021 A E L E 7235 51 230 2197 
8 
67 727 604 68 2462 809 
1030 CLASSE 2 10665 230 75 234 1838 3438 138 27 57 4640 
1031 ACP(66) 4113 32 1 34 121 1257 16 16 50 2586 
8103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COnON 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 45927 4100 4 7990 768 1118 
7596 
89 11945 814 16957 2122 




1413 ri~ 5592 700 004 RF ALLEMAGNE 48957 2722 960 2380 108 2913 15951 16076 3162 005 ITALIE 17565 4163 30 471 7278 1 
6669 
2242 1008 
008 ROYAUME-UNI 34332 578 435 5036 62 3043 3939 865 13665 
5155 007 lALANDE 6147 9 4 417 t5 2 68 23 95 77 302 008 DANEMARK 12532 260 3661 7 791 1052 1366 4834 723 
. 009 GRECE 932 5 
7 
32 3 264 597 IJ! 7 22 011 ESPAGNE 4092 12 180 423 8 1042 2344 65 024 IS DE 868 54 220 225 84 34 45 93 124 028 EGE 20233 69 1781 954 
17 
3821 3 989 10669 1305 
030 22652 370 619 150 87 1275 11 2344 1161 16900 918 
032 E 8765 19 415 291 1 111 459 I 42 7379 48 036 27389 196 12 10764 
11 
93 2655 3571 75 9502 301 
038 AUTRICHE 21051 12 39 9406 1 671 2873 
1 15 7868 155 043 ANDORRE 1155 2 3 50 1044 50 
' 7 
6 
302 CAMEROUN 1353 23 1296 18 I 
21 
9 
314 GABON 524 
4 1 1 
491 9 3 
372 REUNION 1072 
19 5 1024 to4 1 :i 41 2630 400 ETAT5-UNIS 34910 14 3324 465 2757 11741 13848 
404 CANADA 3465 50 12 222 9 63 642 16 1291 15 726 419 
456 GUADELOUPE 1263 
8 
8 1200 34 21 
3 482 MARTINIQUE 1256 
8 65 7 1094 111 35 604 LIBAN 700 30 11 340 119 129 
632 ARABIE SAOUD 1681 8 152 95 459 370 
2 
797 




72 466 248 641 
647 EMIRA~ ARAB 1027 204 36 342 218 2 201 
706 SINGA UR 664 56 37 239 157 10 165 
341 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination Nlm~e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6103.15 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































6103.19 MEH'S AND BOYS' SHIIITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
























1000 W 0 R L D 914 25 
1010 INTRA·EC 505 20 
1011 EXTRA·EC I 410 4 1020 CLASS 1 300 1 
1021 EFTA COUNTR. 155 1 
1030 CLASS 2 110 3 
1031 ACP(66) 29 3 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJ IMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 







6103.55 MEN'S AND BOYS' CO ~ON PYJAMAS 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































1000 W 0 R L D 83 2 • 1 1 1 
PYJAMAS D'AUTRES ITIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
1010 INTRA-EC 45 2 . 1 1 . 
1011 EXTRA-EC 18 • • • . 1 
6103.81 MEH'S AND BOYS' UN ER GARMEHTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VmMENTS DE DESS US DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
400 USA I 45 
1000 W 0 R L D 131 1 5 10 7 
1010 INTRA-EC 52 1 4 8 2 
1011 EXTRA-EC I 77 1 5 
1020 CLASS 1 59 1 1 
6103.85 MEH'S AND BOYS' UN~ER GARMEHTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
YmMENTS DE DESSdUS DE COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
001 FRANCE 78 4 27 
~ ~~~e~~~~gs ~ 3 2 1~ 
88: ~~~'k~~t~M 2~ 2 1 5 
036 SWITZERLAND 13 4 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































6103.89 MEN'S AND BOYS' UN ER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
YmMEHTS DE DESS US D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 




1000 W 0 R L D 128 4 
1010 INTRA-EC 65 3 
1011 EXTRA-EC 62 1 
1020 CLASS 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 9 . 
1030 CLASS 2 37 1 

























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarart Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli6o I Espana I France I Ireland ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8103.15 
732 JAPON 2582 4 61 177 
740 HONG-KONG 2107 9 171 60 
BOO AUSTRALIE 723 31 122 71 
1000 M 0 N DE 411294 18268 5484 77804 912 3838 
1010 INTRA..CE 245580 15218 1920 50730 858 2085 
1011 EXTRA..CE 165675 1048 3584 27074 54 1550 
1020 CLASSE 1 144773 826 3371 25700 43 1098 
1021 A E L E 101157 720 3087 21809 29 267 
1030 CLASSE 2 20481 199 193 1188 11 449 
1031 ACP(66) 3967 65 9 28 4 































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 







8103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2148 
002 BELG.-LUXBG. 2253 
003 PAY5-BAS 943 
004 RF ALLEMAGNE 1333 
006 ROYAUME-UNI 1423 
400 ETAT5-UNIS 505 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































8103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOW 
1000 M 0 N D E 1503 55 21 
1010 INTRA..CE 784 55 12 






















































































8103.11 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAFANZUEGE 
400 ETAT5-UNIS 1085 1 2 2 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 




















UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOW, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 1975 55 1 409 12 255 
:m ~~~~i},!l~BG. 1~~ 54 57 ill 29~ ~~ 
88: ~~r:-kb~~UGN~E ~~ 3~ 2~ 3S 2m 1~ 
036 SUISSE 631 2 1 116 4 














































































































1000 M 0 N D E 13596 207 103 1377 3332 541 1983 63 I 3079 
1010 INTRA..CE 9923 143 84 1132 3332 412 780 56 2129 
1011 EXTRA..CE 3670 84 19 245 129 1182 71 947 
1020 CLASSE 1 2761 29 16 221 . 74 706 5 787 
1021 A E L E 1535 5 11 219 . 23 289 . 653 
1030 CLASSE 2 851 35 3 4 . 55 475 1 126 
8103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND 
1
PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUMWOW, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAF· 
ANZUEGE i 
~ ~tA't's':5~~~GNE ~~ ~ :i 3 g 1~ . I 
1000 M 0 N D E 5181 197 11 54 3 79 515 4~ i 
~gw ~N~t':t~~~ rsn 1fl 11 ~~ 3 H lH 41 
1020 CLASSE 1 1750 9 11 29 19 96 
1021 A E L E 502 1 10 26 4 66 
1030 CLASSE 2 1212 46 6 266 
















































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Belg.-Lux. I Dan mart< I Deutschland I 'Ellll6o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
1104 VETEMEHTS DE DESSOUS (LINGE DE CO~ PS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 
VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, E COTON 
003 NETHERLANDS 60 57 2 :i 17 1 2 004 FR GERMANY 23 1 
1000 W 0 R L D 228 1 5 75 2 2 21 3 14 22 48 35 
1010 INTRA-EC 117 1 5 5I 2 2 1 2 11 21 10 11 1011 EXTRA-EC 111 17 20 1 3 1 38 24 
1020 CLASS 1 59 3 17 2 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 16 i 20 i 2 i 36 1 1030 CLASS 2 51 2 1 3 22 
1104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE "'ATERIALS OTHER THAN COTTON 
VETEMEHTS DE DESSOUS POUR BEBES, D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE COTON 
1000 W 0 R L D 87 2 8 5 11 2 25 7 1 38 
1010 INTRA·EC 38, 2 i 2 3 2 11 5 i 15 1011 EXTRA·EC 60' 3 8 15 1 24 
1030 CLASS 2 521 2 6 3 7 14 1 19 
6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES 
I 
001 FRANCE 203' 81 37 17 
16 
4 24 18 22 
002 BELG.·LUXBG. gg! 12 4 64 3 
003 NETHERLANDS ~I 34 19 1 :i 10 3:i 8 004 FR GERMANY 1 i 2 1 8 3 008 UTD. KINGDOM ~ 2 44 2 1 58 007 IRELAND 2 6 4 4 038 SWITZERLAND 4 3 632 SAUDI ARABIA 19, 1 1 10 3 
1000 W 0 R L D 7181 128 2 84 1 34 69 52 84 127 3 132 
1010 INTRA-EC 551: 118 2 72 i 18 22 52 49 124 3 98 1011 EXTRA-EC 160 10 12 18 48 34 3 34 
1020 CLASS 1 67 2 2 11 11 5 10 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 2 11 i 6 4 7 3 17 1030 CLASS 2 96 8 1 43 25 12 
1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 1~1 25 30 1 26 1 15 3 9 9 002 BELG.·LUXBG. 
11 
11 1 50 16 3 
003 NETHERLANDS 911 66 2 5 2 60 8 1 004 FR GERMANY 80 2 i 1 10 8 5 008 UTD. KINGDOM 166' 1 13 1 140 22 007 IRELAND 24 2 :i i i i 2 038 SWITZERLAND 10 1 1 
038 AUSTRIA 26 i 6 1 3 16 2 400 USA 170 1 166 
1000 WORLD 818 44 1 132 2 1 82 10 39 138 418 54 
1010 INTRA-EC 589 38 i 110 2 1 48 10 32 128 183 39 1011 EXTRA-EC 333' 8 22 1 37 8 8 235 15 
1020 CLASS 1 279 2 1 20 1 2 5 8 234 6 
1021 EFTA COUNTR. 76 2 1 15 2 3 8 42 3 
1030 CLASS 2 53! 4 2 34 3 1 9 
I 
1104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMA$ AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES 
I 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTR~ MAnERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnQUES ET COTON, EXCL. POUR BEBES 
001 FRANCE 451 8 1 i 1 24 12 1 004 FR GERMANY 23 1 2 12 1 
005 ITALY 34 i 34 :i 5 008 UTD. KINGDOM 10' 1 i 632 SAUDI ARABIA 8: 2 5 
1000 WORLD 1841 18 4 51 4 89 29 11 
1010 INTRA-EC 
'"I 8 1 44 4 34 29 • 1011 EXTRA-EC 7 3 7 35 1 5 1020 CLASS 1 28 8 1 2 15 1 3 1021 EFTA COUNTR. 15 i 1 1 10 1 2 1030 CLASS 2 29 5 21 2 
1104.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER QARMEHTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMEHTS DE DESSOUS DE FIBRES :tLES SYNTHEnQUES, AUTRES QUE PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT 
001 FRANCE 33 10 . 2 . 2 9 5 1 13 002 BELG.·LUXBG. 15 . . . 1 . . 
:i 1 2 2 003 NETHERLANDS 29 I 10 2 10 2 
10 2 2 004 MANY 38! 1 12 5 8 
007 D 33' i 2 3 i 30 038 RLAND 16 10 2 
038 lA 9' 2 5 1 1 
632 SAUDI ARABIA 24 i 2 i 10 11 
1000 WORLD 308 24 1 14 1 10 39 5 81 20 2 111 
1010 INTRA·EC 184 21 7 i 3 32 5 18 18 2 60 1011 EXTRA-EC 143 3 7 8 8 1 82 4 51 
1020 CLASS 1 56 5 3 1 18 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 35 
:i 3 i 8 2 1 17 2 10 1030 CLASS 2 84 1 4 43 24 
1104.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER G ARMEHTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMEHTS DE DESSOUS DE COTON, EXC PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE 34 5 1 i 23 9 5 004 FR GERMANY 92 1 53 27 1 
1000 W 0 R LD 254 12 1 8 58 1 28 4 101 14 3 28 1010 INTRA·EC 177 11 i 3 58 i 7 3 81 12 1 23 1011 EXTRA-EC 78 1 5 19 1 39 2 2 5 1020 CLASS 1 32 1 1 5 4 1 15 1 2 2 1021 EFTA COUNTR. 24 i 1 5 i 3 1 10 1 2 1 1030 CLASS 2 46 15 24 2 3 
1104.11 WOMEN'ftrgiRLS' AND INFANTS' UNDER G 
AND NIG RESSES 
ARMEHTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
VETEMEHTS DE DESSOUS D'AUTRES MAn RES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON, EXCLPYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE 51 3 1 7 4 35 3 2 002 BELG.-LUXBG. 18 i :i i 13 1 003 NETHERLANDS 24 1 i 10 2 004 FR GERMANY 112 3 10 2 91 :i 2 008 UTD. KINGDOM 24 1 i 2 8 13 038 SWITZERLAND 16 1 14 i 038 AUSTRIA 12 1 i i 10 400 USA 11 8 1 632 SAUDI ARABIA 47 1 45 i 636 KUWAIT 8 1 6 1 732 JAPAN 10 1 9 
344 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1, 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I Fran a I Ireland I 
8104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
8104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
003 PAY8-BAS 1136 4 1101 I 004 RF ALLEMAGNE 514 4 15 
1000 M 0 N DE 3942 48 51 1331 5 77 490 101 1010 INTRA.CE 2281 24 4 1119 4 8 80 35 1011 EXTRA.CE 1658 24 48 212 1 71 4lg 85 1020 CLASSE 1 845 21 27 209 19 15 1021 A E L E 788 21 19 198 i 7 5 15 1030 CLASSE 2 776 3 20 3 52 3~7 50 
1104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON I SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
I 
1000 M 0 N DE 2650 87 2 383 122 202 28 1010 INTRA.CE 938 8 2 3 28 1~~ 28 1011 EXTRA.CE 1713 59 380 94 1030 CLASSE 2 1310 54 2 378 92 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN I 
001 FRANCE 6107 2893 725 502 .I 94 002 BELG.-LUXBG. 3187 
1027 
426 1 jf: 52 003 PAY8-BAS 2053 2 584 1 004 RF ALLEMAGNE 1152 60 4i 5 34 006 ROYAUME-UNI 1096 64 30 2 2~1 817 007 lALANDE 1644 
sci 255 1 036 SUISSE 756 3 185! 632 ARABIE SAOUD 1096 72 74 72 I 
1000 M 0 N DE 21218 4237 122 2565 31 728 1803 I 997 1010 INTRA.CE 15881 4053 33 1920 
3i 
529 851 I 997 1011 EXTRA.CE 5337 184 90 845 198 1052 : 1020 CLASSE 1 2273 84 90 556 28 244 1 1021 A E L E 1837 84 81 521 
3i 
9 ~~, 1030 CLASSE 2 3057 93 90 170 
8104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
I 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOW, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 2573 658 516 37 498 4 002 BELG.-LUXBG. 1688 
223 4 356 2 003 PAYS-BAS 1553 1002 
23 
118 004 RF ALLEMAGNE 1545 70 12 
73 
59 
293 006 ROYAUME-UNI 3160 24 30 34 007 lALANDE 627 
87 3 242 2 
2 036 SUISSE 527 63 036 AUTRICHE 771 2 301 i 25 400 ETAT8-UNIS 3552 52 2 8 
1000 M 0 N DE 20181 1369 78 3129 39 50 1782 303 1010 INTRA.CE 12295 1203 48 2109 23 39 1049 297 1011 EXTRA.CE 7884 187 29 1020 18 11 732 5 1020 CLASSE 1 6578 145 26 915 16 7 141 5 1021 A E L E 2222 89 23 760 2 111 5 1030 CLASSE 2 1280 22 3 105 4 591 i 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND S~ETIC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER S UGUNGE 




I 19 004 RF ALLEMAGNE 737 32 
6 
I 005 ITALIE 717 2 
3 
708 65 006 ROYAUME-UNI 610 145 3 4 99 I 632 ARABIE SAOUD 694 21 15 156 I 
1000 M 0 N DE 7629 1153 19 350 4 5 1841 117 1010 INTRA.CE 4440 747 8 102 4 5 1219 112 1011 EXTRA.CE 3188 408 13 247 422 5 1020 CLASSE 1 1667 345 13 198 146 5 1021 A E L E 922 14 13 187 
4 4 
96 5 1030 CLASSE 2 1492 61 40 277 
1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRE~SES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN 
\ 001 FRANCE 2094 617 409 77 
510 4 002 BELG.-LUXBG. 890 
388 
163 
1 I 003 PAY8-BAS 823 16 194 83 42 004 RF ALLEMAGNE 1717 24 4 670 I 007 lALANDE 1099 
2 244 2 
10 5 036 SUISSE 565 143 I I 036 AUTRICHE 553 223 3 39 I 1 632 ARABIE SAOUD 675 1 80 73 
1000 M 0 N DE 12360 1053 31 1768 21 284 2317 1132 1010 INTRA.CE 7738 1028 18 961 2i 109 1689 
1
, 102 
1011 EXTRA.CE 4823 25 15 805 175 828 I 30 
1020 CLASSE 1 2591 8 15 707 15 408 I 30 1021 A E L E 1622 2 12 557 
21 
10 233 130 1030 CLASSE 2 1878 17 61 160 219 I 
1104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
\ UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOW, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN UNO FUER SAEUGLINGE I 
001 FRANCE 933 285 6 27 2 5 151 \ 5 004 RF ALLEMAGNE 1661 55 593 3 
1000 M 0 N DE 6985 498 47 523 829 82 1093 m 1010 INTRA.CE 4189 441 7 137 829 22 415 1011 EXTRA.CE 2797 57 40 388 40 878 40 
1020 CLASSE 1 1580 38 27 358 2 262 40 
1021 A E L E 1032 
19 
21 341 2 152 38 











































































8104.88 WOMEN'ftrgiRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
AND NIG RESSES I 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
12 19 
398 10 4 
481 837 453 
448 148 240 
14 491 213 
10 457 31 
9 451 25 
4 34 182 
139 127 1031 
113 8 338 
28 118 693 
19 505 









2998 68 4359 
2909 56 2953 
87 10 1408 





54 159 314 




16 2336 586 3ci 37 14 34 
102 276 6 
21 3307 94 
2332 7579 1683 
2058 3104 1097 
274 4475 568 
274 4453 255 
244 721 128 
1 22 310 




539 14 548 
521 5 188 
11 • 382 18 9 134 
18 9 86 
228 
22 2 811 








588 48 4329 





5 3 119 
156 38 
279 73 755 
221 30 529 
57 43 228 
15 37 125 
15 37 37 
42 6 101 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUMWOW, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 3706 126 50 11 151 
310 
\7 2845 243 273 002 BELG.-LUXBG. 895 
189 
41 4i ·5 505 33 1 003 PAY8-BAS 718 131 101 '7 222 45 27 004 RF ALLEMAGNE 8002 111 
7 
83 289 1~~ 7348 110 006 ROYAUME-UNI 1222 57 
1 
305 661 5 
15 036 SUISSE 995 14 184 175 I· 576 30 036 AUTRICHE 833 6 175 1 70 I' 546 35 46 400 ETAT8-UNIS 1140 14 1 12 124 913 28 
832 ARABIE SAOUD 1793 22 4 131 I' 1597 39 636 KOWEIT 553 57 
2 
70 410 16 
732 JAPON 559 156 393 6 
345 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. Danmark I Deutschlandf 'E.V.a6a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I ltalia UK 
6104.98 
1000 W 0 R L D 469 10 5 25 34 13 355 9 17 
1010 INTRA-EC 242 8 3 24 11 9 168 7 11 
1011 EXTRA-EC 229 2 2 2 23 4 187 2 7 
1020 CLASS 1 70 2 1 5 4 54 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 
2 
1 2 4 32 1 2 
1030 CLASS 2 158 18 133 4 
1031 ACP(66) 64 1 4 58 1 
6105 HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
8105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
IIOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
001 FRANCE 422 79 
8 





002 BELG.-LUXBG. 94 
28 
17 2 4 10 6 
003 NETHERLANDS 79 47 2 2 j 10 15 27 
2 
006 UTD. KINGDOM n 15 26 007 IRELAND 26 
4 5 1 14 036 SWITZERLAND 24 
400 USA 23 4 2 3 13 
1000 W 0 R L D 872 112 8 128 14 39 32 7 99 60 322 53 
1010 INTRA·EC 753 112 8 111 14 14 20 7 90 59 278 40 
1011 EXTRA-EC 119 18 25 12 8 1 44 13 
1020 CLASS 1 85 14 10 2 8 1 43 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 I 10 7 1 4 21 4 
1030 CLASS 2 33 I 14 ,, 1 1 6 
6105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
1
1 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BO~RRETTE 
001 FRANCE 4 3 
006 UTD. KINGDOM 4 4 3 400 USA 28 25 
404 CANADA 5 5 
1000 W 0 R L D 51 2 44 3 
1010 INTRA-EC 11 2 i 8 3 1011 EXTRA-EC 40 35 
1020 CLASS 1 37 1 32 3 
8105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THA~ COTTON, SILK OR WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA TIE RES TEXTILES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 
001 FRANCE 38 3 I 34 
1000 W 0 R L D 143 5 8 92 34 
1010 INTRA·EC 98 5 j 83 25 1011 EXTRA·EC 48 1, 29 9 
1020 CLASS 1 22 i 1 16 5 
8108 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
I 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACH~.COL, IIANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL. 
6108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 101 :1 1 
5 
97 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 I· 1 7 003 NETHERLANDS 11 
r 
2 1 6 
004 FR GERMANY 62 6 54 2 005 ITALY 9 2 7 44 006 UTD. KINGDOM 53 5 
008 DENMARK 5 1 4 
011 SPAIN 10 1 8 
028 NORWAY 9 1 9 1 030 SWEDEN 7 5 
032 FINLAND 2 
3 
1 1 2 036 SWITZERLAND 32 I: 14 13 036 AUSTRIA 18 3 2 13 3 400 USA 59 12 44 404 CANADA 3 1 2 
732 JAPAN 18 7 10 
740 HONG KONG 15 I 8 6 
1000 W 0 R L D 469 8 13 78 354 3 14 
1010 INTRA-EC 270 5 8 27 224 3 4 
1011 EXTRA·EC 199 1 7 51 130 10 
1020 CLASS 1 156 7 39 102 8 
1021 EFTA COUNTR. 71 7 18 43 3 
1030 CLASS 2 42 12 28 2 
8108.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHmC TEXTILE BRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 489 1 23 
23 
452 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 183 
s3 23 62 74 1 003 NETHERLANDS 248 42 17 132 
8 
2 
004 FR GERMANY 499 86 
8 
16 385 4 
005 ITALY 22 1 2 12 j 293 1 2 006 UTD. KINGDOM 574 3 73 182 12 
13 007 IRELAND 60 1 8 35 3 
008 DENMARK 76 26 9 40 1 
009 GREECE 56 10 3 43 
010 PORTUGAL 34 7 10 17 
011 SPAIN 208 9 17 88 102 2 028 NORWAY 60 18 5 26 
030 SWEDEN 150 2 73 17 57 2 1 032 FINLAND 56 
6 
1 24 8 20 
036 SWITZERLAND 102 50 14 28 3 
036 AUSTRIA 122 78 4 39 
220 EGYPT 44 44 
232 MALl 50 50 
284 BENIN 292 291 
322 ZAIRE 45 
4 153 9 75 45 2 400 gsA 360 117 404 ANADA 142 65 1 24 51 1 
636 KUWAIT 14 2 2 13 1 800 AUSTRALIA 13 8 1 
1000 W 0 R L D 4195 154 18 707 42 539 7 2570 114 8 40 
1010 INTRA-EC 2447 143 1 229 4 368 7 1560 106 4 25 
1011 EXTRA·EC 1747 11 15 478 37 171 1010 8 2 15 
1020 CLASS 1 1042 10 15 464 ,, 154 369 7 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 493 6 14 243 
26 
47 170 7 2 4 
1030 CLASS 2 690 6 12 640 1 5 
1031 ACP!&) 475 j 2 472 1 1040 CLA 3 13 5 1 
6108.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
346 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8104.98 
1000 M 0 N DE 24835 740 10 843 11 304 2949 319 18603 445 811 
1010 INTRA-CE 15586 495 
10 
257 11 277 1349 229 12110 338 520 
1011 EXTRA-CE 9248 243 388 27 1600 90 6492 107 291 
1020 CLASSE 1 4290 44 7 384 21 703 90 2815 104 122 
1021 A E L E 2242 22 7 371 3 324 90 1292 76 57 
1030 CLASSE 2 4935 199 3 1 6 894 3664 3 165 
1031 ACP(66) 1147 66 1 168 896 16 
8105 HANDKERCHIEFS 
TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECIIER 
8105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7153 1259 64 648 363 329 1sS 1926 1 2542 85 002 BELG.-LUXBG. 1718 
359 
296 48 149 791 121 64 







006 ROYAUME-UNI 994 155 26 56 338 245 
587 007 lALANDE 603 
4 147 195 1i 
13 3 
149 036 SUISSE 600 
5 
92 1 
400 ETAT8-UNIS 895 117 61 68 280 354 9 
1000 M 0 N DE 16421 1810 96 2645 372 1142 B48 22 3390 1041 3698 1157 
1010 INTRA-CE 13187 1800 78 2324 372 489 507 18 2712 1022 3044 845 
1011 EXTRA-CE 3232 11 20 521 873 341 5 878 19 654 312 
1020 CLASSE 1 2525 6 15 487 369 179 5 630 17 639 198 
1021 A E L E 1066 4 11 292 221 30 197 11 214 86 
1030 CLASSE 2 674 4 4 24 304 162 48 1 15 114 
8105.81 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
T ASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 721 5 5 
16 
608 2 101 
006 ROYAUME-UNI 644 56 624 3 378 98 400 ETAT8-UNIS 4055 78 3445 
404 CANADA 835 6 28 798 3 
1000 M 0 N DE 7424 9 57 80 431 3 8123 15 378 328 
1010 INTRA-CE 1857 9 34 9 104 1 1535 15 378 150 1011 EXTRA-CE 5565 23 71 327 1 4588 177 
1020 CLASSE 1 5299 23 63 209 4450 378 176 
8105.89 HANDKERCHIEFS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1154 27 2 2 1090 12 21 
1000 M 0 N DE 4523 80 3 22 13 154 41 3107 32 97 973 
1010 INTRA-CE 2987 58 2 11 i 2 43 31 2210 30 27 553 1011 EXTRA-CE 1558 23 1 11 11 112 10 897 2 70 420 
1020 CLASSE 1 1060 3 1 11 1 9 24 10 585 1 57 358 
8108 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
SCHALS, UMSCHLAQTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEJER UNO AEHNL. WAREN 
8108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 17283 39 167 11 1720 16869 42 155 002 BELG.-LUXBG. 3797 
95 i 313 3 1573 124 64 003 PAY8-BAS 1855 625 
3 
420 668 94 48 004 RF ALLEMAGNE 8091 11 4 
57 
1875 6068 36 







006 ROYAUME-UNI 6793 195 1516 195 i 008 OANEMARK 829 25 106 386 i 308 3 011 ESPAGNE 1744 1 
9 
10 189 1533 10 
10 028 NORVEGE 512 3 60 
4 
104 320 6 
030 SUEDE 1079 1 14 165 220 583 26 66 
032 FINLANOE 828 1 4 101 6 414 307 1 036 SUISSE 9064 8 1092 4456 3244 258 
036 AUTRICHE 2338 3 769 33 350 1216 35:i 400 ETAT8-UNIS 12855 4 78 4888 7498 
404 CANADA 861 23 
19 
403 392 43 
732 JAPON 4811 153 3223 1204 211 
740 HONG-KONG 5902 21 1 4945 802 133 
1000 M 0 N DE 85398 244 44 4050 137 29549 15 48925 511 1920 
1010 INTRA-CE 43612 218 8 1512 i 58 8619 15 32114 470 600 1011 EXTRA-CE 41687 26 36 2538 64 20930 18731 41 1320 
1020 CLASSE 1 33192 19 33 2480 63 14420 15092 41 1044 
1021 A E L E 13860 15 29 2200 10 5545 5678 39 344 
1030 CLASSE 2 8435 7 3 58 2 6473 1615 276 
8108.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14770 17 774 20 838 13414 386 3 155 002 BELG.-LUXBG. 5085 
1239 :i 
925 12 1736 1556 18 
003 PAY8-BAS 6762 1651 
3 
2 415 i 3407 387 5 48 004 RF ALLEMAGNE 15924 1803 20 
225 
2 505 13079 119 
005 ITALIE 675 15 2 53 370 1 9924 26 47 36 006 ROYAUME-UNI 16811 82 12 2067 3964 225 436 408 007 lALANDE 1642 
19 
4 86 2 202 863 77 
008 DANEMARK 2192 861 j 248 1021 10 33 009 GRECE 1155 264 79 798 7 
010 PORTUGAL 999 4 206 256 531 27 4 011 ESPAGNE 5335 
252 
434 j 1791 3079 17 6i 028 NORVEGE 1790 4 568 149 731 1 
030 SUEDE 4460 1 99 2062 452 1782 42 1 21 
032 FINLANOE 1809 
138 
23 733 212 750 64 24 3 
036 SUISSE 4264 3 2180 510 1254 148 20 10 
036 AUTRICHE 4292 2675 154 1417 10 36 
220 EGYPTE 895 895 
232 MALl 1156 
13 
1156 
264 BENIN 5569 j 5556 322 ZAIRE 1017 
4 3306 177 1700 15 1010 :i :i 146 400 ETAT8-UNIS 10413 84 4877 
404 CANADA 3695 2 5 1364 17 556 1632 119 
636 KOWEIT 540 7 8 
69 
513 
:i 12 800 AUSTRALIE 566 59 8 415 13 
1000 M 0 N DE 118602 3428 581 21027 8 617 13604 243 74202 3250 132 1512 
1010 INTRA-CE 71349 3179 40 7494 4 97 8668 228 47852 2878 82 827 
1011 EXTRA-CE 47249 249 541 13532 2 520 4933 15 28350 372 50 685 
1020 CLASSE 1 32873 230 514 13052 1 249 4200 15 13698 355 49 510 
1021 A E L E 16820 143 457 8247 9 1478 5938 349 48 153 
1030 CLASSE 2 13878 9 27 220 271 347 12609 16 2 176 
1031 ACP~66~ 9579 9 1 67 9478 3 2 19 1040 CLA S 3 702 11 261 386 43 1 
6108.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
347 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I I I N ederland I Portugal I EUR 12 Ireland Jtalia UK 
8108.40 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 29 2 ~5 10 004 FR GERMANY 26 
3 i 7 1 006 UTD. KINGDOM 50 27 12 
011 SPAIN 24 
4 
4 20 
036 SWITZERLAND 8 i 5 4 400 USA 21 15 
1000 WORLD 234 2 1 14 4 24 158 30 1 2 
1010 INTRA-EC 171 2 8 2 14 119 27 1 
1011 EXTRA-EC 60 8 2 9 37 3 1 
1020 CLASS 1 52 8 2 8 30 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 10 2 
1101.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 133 12 34 
4 
62 2 23 
002 BELG.·LUXBG. 35 11 13 6 1 
003 NETHERLANDS 46 19 9 8 8 i 19 004 FR GERMANY 144 i 29 87 41 005 ITALY 49 6 6 67 3 13 006 UTD. KINGDOM 112 1 10 25 2 006 DENMARK 27 7 1 17 
009 GREECE 14 4 1 8 i 1 011 SPAIN 12 2 2 2 3 4 028 NORWAY 21 7 1 10 1 
030 SWEDEN 32 1 11 1 15 i 4 032 FINLAND 11 4 1 5 
7 036 SWITZERLAND 49 22 2 18 
038 AUSTRIA 40 18 1 20 1 
056 SOVIET UNION 205 i 134 13 17 126 205 400 USA 355 64 
404 CANADA 71 38 4 1 20 8 
732 JAPAN 46 7 4 1 6 28 
740 HONG KONG 6 2 4 
1000 W 0 R L D 1438 15 4 359 78 25 492 19 4 444 
1010 INTRA-EC 578 14 3 118 48 7 264 17 2 110 1011 EXTRA·EC 861 1 243 29 11 229 2 2 334 
1020 CLASS 1 629 1 3 240 27 18 222 2 116 
1021 EFTA COUNTR. 151 3 61 6 66 2 i 13 1030 CLASS 2 23 3 1 7 11 
1040 CLASS 3 209 1 1 207 
8106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
CHALES ETC DE COTON 
001 FRANCE 49 1 i 46 1 2 1 004 FR GERMANY 15 i i 9 3 006 UTD. KINGDOM 16 1 12 1 
4 400 USA 18 3 11 
632 SAUDI ARABIA 106 
4 
106 
636 KUWAIT 75 71 
1000 WORLD 378 1 4 14 1 10 1 110 6 22 207 
1010 INTRA-EC 105 1 3 5 1 4 1 78 8 2 7 1011 EXTRA·EC 269 • 8 31 20 200 1020 CLASS 1 62 3 7 4 23 19 6 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 5 1 8 i 194 1030 CLASS 2 206 1 2 8 
1101.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIAL& OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 
001 FRANCE 95 i 95 002 BELG.-LUXBG. 15 i 14 ; 003 NETHERLANDS 20 18 
004 FR GERMANY 52 i ' 2 51 ; 1 006 UTD. KINGDOM 46 42 
011 SPAIN 41 
14 2 41 i 400 USA 74 57 
404 CANADA 13 1 12 i 732 JAPAN 10 2 7 
1000 WORLD 551 1 2 2 28 3 511 1 12 
1010 INTRA-EC 298 1 1 2 3 2 280 1 8 
1011 EXTRA·EC 265 2 24 2 231 8 
1020 CLASS 1 173 2 17 2 148 4 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 6 50 1 1030 CLASS 2 91 83 2 
1031 ACP(66) 30 2 27 1 
8107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVATTES 
8107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CRA VA TTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 103 1 8 5 89 2 5 002 BELG.-LUXBG. 38 i 2 27 2 003 NETHERLANDS 22 7 i 2 11 i 1 004 FR GERMANY 141 5 128 6 
005 ITALY 12 5 i 9 106 i 3 006 UTD. KINGDOM 118 6 2 007 IRELAND 5 i 3 006 DENMARK 9 i 8 011 SPAIN 8 i 7 i 030 SWEDEN 19 2 15 
032 FINLAND 7 5 i 1 6 7 038 SWITZERLAND 70 9 48 
038 AUSTRIA 22 i 7 2i 1 14 6 19 400 USA 522 15 460 
404 CANADA 29 3 1 23 2 
832 SAUDI ARABIA 8 i 1 2 4 1 636 KUWAIT 4 1 2 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 
706 SINGAPORE 8 3 5 
728 SOUTH KOREA 3 i 13 2 1 4 732 JAPAN 151 37 96 
740 HONG KONG 49 1 2 13 31 2 
800 AUSTRALIA 7 1 5 1 
1000 W 0 R L D 1402 7 28 52 128 1119 5 8 57 
1010 INTRA-EC 464 • 12 9 28 388 4 i 19 1011 EXTRA-EC 935 2 15 42 99 732 1 38 
1020 CLASS 1 831 1 15 38 67 669 1 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 123 i 14 1 13 86 1 8 1030 CLASS 2 105 1 4 32 63 4 
8107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES SYNTHmQUES 
001 FRANCE 24 1 2 3 2 9 1 i 8 002 BELG.-LUXBG. 41 
1i 
11 3 23 1 
003 NETHERLANDS 56 43 2 
348 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
11111.40 SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1147 2 2 44 26 550 534 i 15 004 RF ALLEMAGNE 636 31 
2 223 
1 i 509 65 3 006 ROYAUME·UNI 1752 16 160 769 570 11 
011 ESPAGNE 578 
1 299 
75 503 





2 3 400 ETATS.UNIS 966 1 1 204 711 3 
1000 M 0 N DE 8153 42 45 861 201 812 3 4632 1470 15 72 
1010 INTRA-CE 5315 32 8 373 92 400 1 3012 1343 12 42 
1011 EXTRA-CE 2830 8 38 468 105 412 1 1620 127 2 30 
1020 CLASSE 1 2506 9 36 458 97 326 1 1453 111 2 13 
1021 A E L E 1126 30 449 1 33 517 96 
1101.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 9664 461 
1 




622 237 69 
003 PAYS.BAS 2169 2 1266 27 267 
247 21 
590 
004 RF ALLEMAGNE 7612 16 11 
2092 
611 18 4852 1836 
005 ITALIE 3337 50 
4 1 8 
452 7 
2448 2sS 3 
736 
006 ROYAUME-UNI 4356 75 662 791 108 
91 008 DANEMARK 1154 9 382 55 608 9 
009 GRECE 526 173 34 283 
41 
36 
011 ESPAGNE 741 2 g..j 126 1 103 146 325 028 NORVEGE 917 390 48 348 
7 
34 
030 SUEDE 1470 
6 
36 638 81 525 183 
032 FINLANDE 541 11 221 29 61 213 17 12 036 SUISSE 4370 8 3 1823 365 
3 
1291 12 839 
036 AUTRICHE 2224 1 1185 64 904 12 55 
056 U.R.S.S. 5695 34 2 18 18 718 563 4648 5 5677 400 ETATS.UNIS 18993 8635 4370 
404 CANADA 3060 
3 
1417 1 192 18 985 447 
732 JAPON 6580 850 3 686 20 918 4100 
740 HONG-KONG 1044 202 59 31 752 
1000 M 0 N DE 78948 702 187 23518 30 47 5168 777 23715 895 113 23693 
1010 INTRA-CE 32490 646 21 7987 1 15 2658 145 13583 925 65 6446 
1011 EXTRA-CE 46452 55 167 15532 29 32 2512 833 10126 70 46 17246 
1020 CLASSE 1 38599 55 163 15219 29 27 2285 616 9924 70 6 10205 
1021 A E L E 9566 18 155 4268 29 1 619 3 3286 69 
18 
1138 
1030 CLASSE 2 1920 4 292 5 125 16 197 1263 
1040 CLASSE 3 5934 1 21 102 5 25 5780 
1108.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2052 38 1 24 1 90 4 1928 28 31 28 004 RF ALLEMAGNE 806 9 10 
23 1 10 
1 530 134 1 
008 ROYAUME-UNI 682 
1 
1 72 45 493 37 
9 198 400 ETATS.UNIS 1105 2 47 3 1 240 3 600 1 
632 ARABIE SAOUD 2681 4 1 3 
154 
2673 
636 KOWEIT 2021 1 20 1846 
1000 M 0 N DE 13021 50 171 686 II 39 1086 56 5028 259 194 5448 
1010 INTRA-CE 4948 49 18 235 1 16 483 52 3539 251 33 291 
1011 EXTRA-CE 8071 1 153 451 4 23 823 4 1469 8 160 5155 
1020 CLASSE 1 2683 1 139 372 3 21 451 4 1255 7 158 274 
1021 A E L E 846 126 283 
1 
8 84 414 5 1 25 
1030 CLASSE 2 5343 6 41 2 173 234 5 4881 
1108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3969 7 16 69 




790 1 6 
003 PAYS.BAS 558 41 3 
3 
472 21 





006 ROYAUME-UNI 1604 15 31 53 1404 
13 011 ESPAGNE 1334 
1 
1 6 6 70 1314 400 ETATS.UNIS 3497 17 558 2760 85 
404 CANADA 594 1 
1 
53 4 527 9 
732 JAPON 1560 4 385 1046 124 
1000 M 0 N DE 22671 69 5 238 170 1878 132 19582 27 572 
1010 INTRA-CE 11434 40 5 98 181 270 58 10575 19 215 1011 EXTRA-CE 11233 27 138 8 1607 78 9008 7 358 
1020 CLASSE 1 8394 2 4 118 7 1068 74 6830 2 289 




1812 2 49 
1030 CLASSE 2 2800 25 12 522 2163 5 69 
1031 ACP(66) 814 24 70 699 21 
1107 nES, BOW nES AND CRAVATS 
KRAWAmN 
1107.10 nES, BOW nES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 14436 35 228 1429 
1038 
12039 57 648 
002 BELG.·LUXBG. 5642 
179 1 
366 83 3754 179 222 
003 PAYS.BAS 3630 1412 13 324 1762 
110 
139 










006 ROYAUME-UNI 14253 485 1 167 1235 61 321 
97 007 lALANDE 500 3 14 
6 
4 382 
7 008 DANEMARK 1200 12 204 180 
1 
772 19 







030 SUEDE 3005 165 296 2395 58 
032 FINLANDE 952 1 3 54 2 258 599 2 33 
036 SUISSE 9416 3 958 250 1858 5169 51 1131 
038 AUTRICHE 2556 36 878 8 248 1389 2 314 31 400 ETATS.UNIS 46409 71 3400 3598 38202 20 2774 
404 CANADA 3594 
1 
9 483 183 2712 207 
632 ARABIE SAOUD 1143 9 49 407 647 30 
636 KOWEIT 529 36 23 4 272 190 4 
647 EMIRATS ARAB 560 3 14 283 251 9 
706 SINGAPOUR 1454 34 69 693 652 6 
728 COREE DU SUD 850 
2sS 
82 479 286 3 
732 JAPON 30487 2519 9637 17358 717 




582 3848 4643 310 
800 AUSTRALIE 1001 21 6 189 652 122 
1000 M 0 N DE 180077 861 38 5277 4 8761 30022 64 124975 769 314 7992 
1010 INTRA-CE 61535 739 9 2528 
4 
1946 5571 64 47658 879 
314 
2341 
1011 EXTRA-CE 118285 113 29 2749 7662 24447 77226 90 5851 
1020 CLASSE 1 100375 61 29 2498 3 6733 16436 69099 90 314 5112 
1021 A E L E 16459 23 29 2138 
1 
312 2727 9870 70 1290 
1030 CLASSE 2 17702 51 251 914 7972 8012 501 
1107.30 TIES, BOW nES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KRAWAmN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1305 64 1 96 158 
224 
588 67 1 332 
002 BELG.·LUXBG. 2072 
861 
1 658 14 157 916 22 80 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland I ltalia 
6107.30 
004 FR GERMANY 18 1 
:i 1 71 3 006 UTD. KINGDOM 93 8 9 
007 IRELAND 13 
2 2 1 028 NORWAY 6 
030 SWEDEN 46 1 38 3 
036 SWITZERLAND 10 8 1 
400 USA 35 7 
404 CANADA 11 3 
1000 WORLD 397 22 5 119 7 11 71 45 
1010 INTRA·EC 253 22 5 62 4 3 71 28 1011 EXTRA-EC 145 57 3 8 19 
1020 CLASS 1 127 5 55 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 73 5 55 
:i 1 5 1030 CLASS 2 18 3 2 3 
8107.40 nES, BOW nES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES ARnFJCIELLES 
028 NORWAY 8 7 1 
030 SWEDEN 26 26 
1000 W 0 R L D 78 1 82 2 8 
1010 INTRA·EC 28 1 18 2 3 
1011 EXTRA-EC 50 44 5 
1020 CLASS 1 50 44 5 
1021 EFTA COUNTR. 45 44 1 
6107.90 nES, BOW nES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
CRAVATTES D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOUARETTE ET FIBRES SYNTHETIOUES ET AAnFJCIELLES 
001 FRANCE 18 
1 1 
16 
002 BELG.-LUXBG. 20 
1 
9 
003 NETHERLANDS 17 13 
1 1 
3 
004 FR GERMANY 28 
:i j 24 006 UTD. KINGDOM 22 
4 
1 10 
030 EN 9 4 
036 ERLAND 5 
2 
1 
1 2 2 
4 
400 64 31 
404 CANADA 10 1 5 
732 JAPAN 16 2 13 
740 HONG KONG 4 1 2 
1000 WORLD 248 8 2 24 1 1 12 9 139 
1010 INTRA-EC 114 4 
:i 15 1 i 4 7 65 1011 EXTRA·EC 134 2 9 8 2 74 
1020 CLASS 1 120 2 2 9 1 6 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 9 1 12 
1030 CLASS 2 13 2 8 
6109 COAS'ilh CORSET-BEL~SUSPENDER-BELTS~BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCLUDING SUCH AAnCLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH A OR NOT EWnc 
CORSETS, CEINTURES.CORS~AINEf.ESOUTIENs-GORGE, BRETELLES, JAAAETELLES, JAARrnEAES, SUPPORTs.cHAUSSETTES ET ARntLES 
SIMIL. EN n5SUS OU EN BONN AlE, ME ELAmQUES 
8109.20 CORSELETS 
COMBINES 
001 FRANCE 9 1 8 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 30 
15 
4 
003 NETHERLANDS 44 28 
15 004 FR GERMANY 37 1 20 = ITfJ-.YKINGDOM 22 2 1 9 7 1 
036 SWITZERLAND 8 6 2 
26 048 YUGOSLAVIA 155 126 
064 HUNGARY 23 23 
212 TUNISIA 42 24 
1000 W 0 R L D 411 17 4 261 1 25 1 29 
1010 INTRA-EC 161 17 4 69 1 22 1 2 1011 EXTRA·EC 250 192 1 3 27 
1020 CLASS 1 192 4 143 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 13 
1 
2 1 
1030 CLASS 2 43 24 
1040 CLASS 3 26 26 
6109.30 CORSETS 
CORSETS 
003 NETHERLANDS 14 8 5 
007 IRELAND 10 
1000 WORLD 56 8 28 1 3 1 
1010 INTRA-EC 32 8 7 3 1 
1011 EXTRA·EC 23 19 
1020 CLASS 1 20 19 
6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
GAINES ET GAINEs-cULOTTES 
001 FRANCE 51 25 12 2 8 1 002 BELG.-LUXBG. 46 
10 
19 2 003 NETHERLANDS 41 29 
2 
1 
5 004 FR GERMANY 78 3 
15 
19 
005 ITALY 19 2 2 
4 1 006 UTD. KINGDOM 19 8 2 1 
007 IRELAND 20 
1 12 2 036 SWITZERLAND 18 
048 YUGOSLAVIA 129 129 
1 212 TUNISIA 30 12 
1000 W 0 R L D 539 40 7 278 15 38 8 13 
1010 INTRA·EC 295 39 j 101 10 30 4 7 1011 EXTRA·EC 244 1 175 5 8 2 8 
1020 CLASS 1 178 1 7 154 1 3 1 





1030 CLASS 2 56 13 5 5 
6109.50 BRASSIERES 
SOUTIENS-GORGE ET BUSnERS 
001 FRANCE 208 56 54 28 64 2 17 002 BELG.·LUXBG. 252 36 2 32 1 1 16 003 NETHERLANDS 175 97 
1 5 
6 26 004 FR GERMANY 390 10 59 92 91 005 ITALY 94 1 4 1 25 
165 6 006 UTD. KINGDOM 268 2 61 1 1 28 007 IRELAND 70 
1 2 1 3 008 DENMARK 16 009 GREECE 13 4 
2 3 8 010 PORTUGAL 54 47 2 
1 011 SPAIN 10 45 1 9 028 NORWAY 53 4 
350 
Export 




~ 1 1 1 1 20 8 
8 
















12 4 38 









57 1 15 



















65 18 83 
44 13 47 






16 12 21 







1 3 5 
1 
2 1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexej EUR 12 .1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia 
8107.30 
004 RF ALLEMAGNE 772 54 9 
274 38 19 1793 132 006 ROYAUME-UNI 4204 659 4 36 1288 





028 NORVEGE 531 223 59 
030 SUEDE 1550 22 108 1004 4 170 





400 ETAT$-UNIS 1447 3 1 5 27 342 
404 CANADA 523 1 8 10 1 117 
1000 M 0 N DE 20962 1674 551 7111 13 303 710 1799 3692 
1010 INTRA-CE 13439 1641 19 4317 
1:i 
219 303 1796 2402 
1011 EXTRA-CE 7525 33 533 2794 64 407 3 1290 
1020 CLASSE 1 6375 32 502 2689 4 41 172 3 918 
1021 A E L E 4032 29 458 2664 
9 
1 60 363 
1030 CLASSE 2 1037 1 30 105 43 164 312 
8107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KRAWAmN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
028 NORVEGE 506 
1 
9 442 1 45 
030 SUEDE 1326 6 1269 43 
1000 M 0 N DE 4587 60 18 3427 2 18 59 57 585 
1010 INTRA-CE 1606 59 
18 
953 2 11 19 56 254 
1011 EXTRA-CE 2982 1 2474 6 40 1 331 
1020 CLASSE 1 2871 1 18 2437 1 16 1 302 
1021 A E L E 2579 1 17 2418 1 119 
8107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
KRAWAmN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREmSEIDE 
001 FRANCE 1580 16 4 23 1 










006 ROY -UN I 1555 472 1 2 115 716 
030 su 669 11 61 224 12 321 
036$ E 613 68 1 114 110 45 1o4 415 400 ETAT$-UNIS 3975 1 12 124 2134 
404 CANADA 601 10 1 5 2 49 1 262 
732 JAPON 3398 4 32 29 533 1 2622 
740 HONG-KONG 589 6 144 365 
1000 M 0 N DE 20378 634 194 1695 1 172 1645 308 12535 
1010 INTRA-CE 6426 520 16 927 1 25 413 195 5395 
1011 EXTRA-CE 11937 113 178 768 147 1232 110 7127 
1020 CLASSE 1 10306 100 177 733 142 796 110 6238 
1021 A E L E 2145 18 168 681 
5 
86 1076 
1030 CLASSE 2 1588 13 1 26 413 878 
8109 CORSE~CORSET-BEL~SUSPENDER-BELTS~BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 





I Nederland j Portugal j UK I 
~ 475 112 
J 5 16 35 189 29 60 581 18 5 
1981 701 24M 1602 37 11 
379 664 1325 
364 628 10~ 325 47 
15 36 3f>2 
I 
1 I~ 
73 50 240 
41 2 ~ 32 48 
16 48 31 















2k: 557 139 
527 2 405 
30 137 ~ 27 137 24 1 . 91 
3 
KORS~ HUEFTGUERTE~ MIEDER, BUESTENHALTE~HOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNLSPINN-




001 FRANCE 580 52 469 5 400 5 36 13 002 BELG.-LUXBG. 1552 
721 
291 8 39 814 
23 ! • 003 PAY$-BAS 2135 2 1378 1 7 5 389 004 RF ALLEMAGNE 2304 124 
148:i 9 
1505 21 8 12~ 005 ITALIE 1810 7 274 
37 
3 
006 ROYAUME-UNI 641 9 466 7 106 
14 
16 I 036 SUISSE 873 32 619 192 16 
048 YOUGOSLAVIE 4252 3510 694 48 I 064 HONGRIE 772 772 
212 TUNISIE 977 525 452 I 
1000 M 0 N DE 18616 992 285 10722 112 2820 37 1050 1835 30 'm 
1010 INTRA-CE 9790 939 2 4283 77 2398 37 112 1258 30 '654 
1011 EXTRA-CE 8823 52 283 6439 35 421 938 576 ' 79 
1020 CLASSE 1 6616 52 282 4974 3 400 732 100 73 
1021 A E L E 1823 40 272 1157 1 249 31 33 40 
1030 CLASSE 2 1323 580 33 21 207 476 6 
1040 CLASSE 3 885 885 
8109.30 CORSETS 
KORSEm 
003 PAY$-BAS 578 318 159 /101 
007 IRLANDE 617 '617 
1000 M 0 N DE 2372 344 11 804 14 9 50 80 132 88 :840 
1010 INTRA-CE 1611 344 1 291 14 8 33 75 54 15 177J 1011 EXTRA-CE 760 10 513 17 5 78 73 
1020 CLASSE 1 668 10 510 7 5 75 6 55 
8109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 




53 142 14 377 
002 BELG.-LUXBG. 2398 
661 
978 51 2 668 13 I ~~ 003 PAY$-BAS 1669 1 918 6 54 400 48li 8 004 RF ALLEMAGNE 2987 174 10 
937 





006 ROYAUME-UNI 746 40 264 29 77 64 
910 007 IRLANDE 912 48 3 7s0 9 165 j 2 036 SUISSE 1130 110 28 
048 YOUGOSLAVIE 3753 3747 
26 
6 
423 212 TUNISIE 807 358 
1000 M 0 N DE 21484 2060 621 9766 522 2506 239 828 2010 395 2537 
1010 INTRA-CE 12641 1935 13 4020 305 2018 91 626 1375 334 1924 
1011 EXTRA-CE 8842 125 608 5746 218 487 147 201 635 61 614 
1020 CLASSE 1 6643 103 607 5094 49 256 76 179 18 261 
1021 A E L E 2422 60 600 1171 13 193 
147 
49 175 18 143 
1030 CLASSE 2 1996 22 1 452 169 229 125 455 43 353 
8109.50 BRASSIERES 
BUESTENHAL TER 
001 FRANCE 15168 4864 13 4197 
1 
1195 8400 74 912 1920 396 1597 002 BELG.-LUXBG. 18107 3402 21 2445 60 30 913 5990 1 246 003 PAY$-BAS 10790 71 4524 56 19 898 1 1182 2481 65 629 004 RF ALLEMAGNE 24047 1030 20 3509 192 11283 3975 2504 2505 005 ITALIE 8068 59 2 255 118 3868 5482 164 41 4 218 006 ROYAUME-UNI 12670 212 3315 40 36 3048 369 





008 DANEMARK 1073 168 153 129 62 121 
I ~~ 009 GRECE 1359 1 422 
170 
13 877 13 2 
010 PORTUGAL 1957 
18 
1205 277 293 2 9 
6 
1 
011 ESPAGNE 1217 
3870 
42 1091 57 3 
67 028 NORVEGE 4403 125 17 150 161 13 
351 
1,986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg xport 
BESIImmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant DE stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J naua J Nederland I Portugal .. I UK 
81bt.so 











038 AUSTRIA 72 49 8 3 2 3 
048 YUGOSLAVIA 139 120 8 11 
064 HUNGARY 204 204 43 68 212 TUNISIA 1n 66 
2 i i 400 USA 29 1 9 15 
404 CANADA 29 4 
i 
12 13 
442 PANAMA 9 
2 2 
8 
604 LEBANON 4 
:i 624 ISRAEL 7 1 
7 
3 
8 2 632 SAUDI ARABIA 22 3 2 
636 KUWAIT 11 
i 
1 2 5 3 
647 U.A.EMIRATES 7 2 1 1 2 
732 JAPAN 7 6 1 
740 HONG KONG 11 11 
1000 W 0 R L D 2606 112 85 839 18 88 403 169 215 339 88 264 
1010 INTRA·EC 1550 109 2 358 7 39 234 187 181 214 87 174 
1011 EXTRA·EC 1058 4 83 483 • 27 169 2 54 128 11 90 1020 CLASS 1 479 2 83 196 8 3 64 2 42 38 9 32 
1021 EFTA COUNTR. 264 2 82 71 8 
25 
34 2 33 11 9 12 
1030 CLASS 2 359 2 76 1 102 12 81 2 58 
1031 ACP~) 45 1 4 7 23 2 2 8 
1040 CLA 3 222 211 4 7 
8109.80 ~RS~5'Js~'7kf.~:PENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN &109.20-50 AND PARTS OF 
&5~~i~~ffl5~ ~R~.J:~~~TIE't~~e:.R~1~9SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNmRIE, AUTRES 
001 FRANCE 247 3 8 2 
19 
151 1 82 
002 BELG.·LUXBG. 91 
:i 
11 17 5 39 
003 NETHERLANDS 22 13 2 4 
i i 2s 004 FR GERMANY 80 1 4 19 33 005 ITALY 15 10 4 18 i 1 006 UTD. KINGDOM 61 35 3 3:i 007 IRELAND 33 4 9 009 GREECE 13 
19 010 PORTUGAL 27 7 1 
25 011 SPAIN 36 
2 i 
7 4 
i 030 SWEDEN 24 1 16 3 
036 SWITZERLAND 34 13 4 17 
038 AUSTRIA 22 12 4 6 
048 YUGOSLAVIA 15 12 3 
064 HUNGARY 6 6 
29 088 ROMANIA 29 
i i 5 17 400 USA 25 1 
636 KUWAIT 24 1 21 2 
732 JAPAN 9 
:i 2 
2 2 5 
740 HONG KONG 8 2 1 
1000 W 0 R L D 975 12 9 164 3 142 5 353 10 1 276 
1010 INTRA·EC 831 7 8 93 2 71 4 239 8 1 206 1011 EXTRA·EC 347 5 72 1 72 1 114 2 71 
1020 CLASS 1 185 2 8 44 1 18 1 72 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 99 2 8 30 1 10 43 1 4 
1030 CLASS 2 121 3 21 1 23 42 31 
1040 CLASS 3 39 6 30 3 
8110 GLOVES, MITTENS, Mms, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHmD GOODS 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNmRIE 
8110.00 GLOVES, MITTENS, Mms, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 
OANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCOUETTES, SF EN BONNmRIE 




67 88 1 17 







003 NETHERLANDS 84 
i 
19 25 6 
27 
10 
004 FR GERMANY 100 28 
15 
1 7 23 4 9 
005 ITALY 35 6 10 
12 i 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 27 8 
i 
2 1 3 
27 i 028 NORWAY 34 2 4 2 1 036 SWITZERLAND 29 5 6 2 11 1 
038 AUSTRIA 15 
s4 10 i 3 1 1 204 MOROCCO 65 
i 6 i 36 400 USA 46 2 
1000 W 0 R L D 1058 181 7 111 4 14 104 13 160 242 59 181 
1010 INTRA-EC 722 95 3 88 3 5 69 12 130 233 12 74 
1011 EXTRA-EC 333 87 4 25 1 a 34 1 30 • 47 107 1020 CLASS 1 163 1 2 21 2 11 1 19 5 45 56 
1021 EFTA COUNTR. 96 
s6 2 18 i 6 6 12 4 45 9 1030 CLASS 2 188 2 4 23 10 3 2 51 
8111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
8111.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 FRANCE 189 31 53 6 
52 
66 20 13 
002 BELG.·LUXBG. 281 
s:i i 88 i 7 144 10 003 NETHERLANDS 226 150 
42 
5 9 
s8 8 7 004 FR GERMANY 251 21 1 
67 
1 15 60 15 
005 ITALY 93 43 1 i 17 30 17 3 5 5 006 ~D. KINGDOM 597 1 294 24 182 99 007 I ELAND 119 1 13 1 1 4 
2 008 ENMARK 53 
i i 
24 1 6 15 5 
009 REECE 236 187 
i 
12 14 11 10 
010 RTUGAL 139 5 53 9 17 46 4 8 011 ~AIN 33 5 6 2 16 1 4 028 ORWAY 69 18 1 2 34 1 8 
030 60 
2 
6 9 4 7 21 5 8 ~~ 91 5 36 1 1 42 4 LAND 134 1 81 
10 
9 32 8 
i 
3 
038 162 1 135 1 10 3 1 
048 ALTA 42 4 27 i 3 4 8 048 GOSLAVIA 242 185 
i 
26 26 
2:i 052 61 19 16 2 056 UNION 48 
i 8 
1 13 34 
16 060 NO 107 65 6 11 
i 064 NGARY 88 10 2 46 15 3 11 088 ROMANIA 318 1 43 
i 
10 250 6 8 
204 rhROCCO 96 19 24 27 20 4 1 208 GERIA 11 6 10 1 32 6 212 NISIA 275 40 
2 
191 
2 22 400 USA 106 65 5 9 1 404 CANADA 28 4 14 6 5 4 624 ISRAEL 36 16 
i 
7 2 6 632 SAUDI ARABIA 29 9 1 2 16 
649 OfFAN 14 2 4 3 14 732 J PAN 31 
6 
22 
740 HONG KONG 19 7 2 2 2 
352 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nedertandl Portugal I UK 
8109.50 
030 SUEDE 3887 34 2412 206 2 85 101 621 I 267 16 143 032 FINLANDE 642 1 16 56 594 19 107 i 1 139 177 124 036 SUISSE 6710 263 6 1951 4 3037 307 : 311 
186 
236 036 AUTRICHE 4105 3 38 2361 40 854 5 300 1165 133 048 YOUGOSLAVIE 4671 4339 244 288 064 HONGRIE 10193 10193 
1249 2 2115 212 TUNISIE 5436 
1i 5 
2070 
a6 i 43 400 ETAT$-UNIS 3230 91 1671 37 :1285 404 CANADA 2243 63 6 326 33 1264 I 3; 499 442 PANAMA 546 16 64 4 440 604 LIBAN 574 4 181 5 377 17 4 624 ISRAEL 514 103 
9 445 149 11o3 2 
241 632 ARABIE SAOUD 1390 42 33 375 292 89 836 KOWEIT 990 66 35 46 265 5 374 27 170 647 EMIRATS ARAB 569 17 81 176 135 
1i I~ 70 732 JAPON 1561 52 135 14 1279 30 740 HONG-KONG 1012 27 30 246 1 700 
1000 M 0 N DE 158999 10433 6571 43035 1218 3595 44338 5705 9523 17025 3819 13939 1010 INTRA-CE 98309 9781 127 19817 521 1930 29928 5595 7333 0895 3098 9308 
1011 EXTRA-CE 60888 872 8444 23218 698 1665 14410 109 2190 ~rr 521 4832 1020 CLASSE 1 32561 440 6421 9717 634 179 8836 108 1720 392 1637 1021 A E L E 19601 301 6356 4760 634 25 4101 108 1379 1043 391 703 
1030 CLASSE 2 16881 228 23 2894 38 1486 5579 1 469 3046 122 2995 
1031 ACP~~ 2034 61 1 124 26 259 1081 1 10 134 57 326 1040 CLA 3 11226 4 10607 195 388 6 
8109.80 CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND LIKE ARncLES NOT WITHIN 8109.20-50 AND PARTS OF 
PRODUCTS OF 11.09 
HUEFTGUER~ HOSENTAAEG~ STRUMPFHALTER, STAUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UNO AEHNL SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS IN 
1109.20 BIS 50 NTHALTEN, EJN HL TEILE DER NA. 8109 
001 FRANCE 13902 137 1 413 13 
1669 3 6455 24 4859 002 BELG.-LUXBG. 2925 
168 






109 23 28 15 004 RF ALLEMAGNE 5171 96 
27:i i 1499 2740 773 005 ITALIE 2077 34 i 1755 149 1200 4i 46 008 ROYAUME·UNI 3660 2008 1 220 
sri 007 IRLANDE 606 20 2 3 4 
009 GRECE 775 19 4 156 600 010 PORTUGAL 880 671 133 72 
2 mi 011 ESPAGNE 932 
5 38 13 455 12 292 030 SUEDE 1492 70 i 26 1243 30 4 70 036 SUISSE 2801 13 
2 
440 249 2064 1 9 
038 AUTRICHE 1520 449 8 309 728 2 22 048 YOUGOSLAVIE 772 586 188 
064 HONGRIE 605 605 
1336 066 ROUMANIE 1330 
5 96 33 479 445 400 ETAT$-UNIS 1159 101 
636 KOWEIT 641 i 23 130 645 43 732 JAPON 562 2 
2 
212 161 3 206 740 HONG·KONG 501 64 132 46 189 63 
1000 M 0 N DE 48307 818 227 7425 11 90 9935 210 21339 298 33 8123 
1010 INTRA-CE 31979 450 4 4249 5 28 5975 157 14375 214 29 6495 
1011 EXTRA-CE 18328 188 223 3178 8 64 3980 53 6983 82 4 1829 
1020 CLASSE 1 10153 91 211 1823 35 1475 53 5388 56 4 1019 
1021 A E L E 6452 85 195 1082 6 23 634 20 4229 43 4 137 1030 CLASSE 2 4146 78 12 721 29 1135 1577 3 569 
1040 CLASSE 3 2025 631 1350 23 21 
8110 GLOVES, MITTENS, MITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOOOS 
HANDSCHUHE, STAUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
8110.00 GLOVES, MrrTENS, MITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 
HANDSCHUHE, STAUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
001 FRANCE 2887 545 
19 
334 2 132 493 1 1016 617 30 192 002 BELG.-LUXBG. 2433 
247 
383 20 1 297 1161 
18 
57 




177 5 395 108 167 
005 ITALIE 924 105 4 
2 
336 4 sa 21 6 61 D08 ROYAUME·UNI 761 193 1 56 2 96 292 ! 55 3Ci 028 NORVEGE 545 10 16 37 16 24 11 401 
036 SUISSE 1146 1 4 249 i 5 337 7 263 39 204 39 036 AUTRICHE 512 
498 
342 5 17 114 14 19 
204 MAROC 511 1 3 6 20 3 3 i 519 400 ETAT$-UNIS 864 5 60 78 164 14 
1000 M 0 N DE 17933 2171 177 2700 103 208 2904 337 2921 2518 1064 2832 
1010 I NT RA-CE 11190 1828 43 1698 78 159 1502 307 1990 2345 312 1132 
1011 EXTRA-CE 8735 544 134 1004 22 44 1401 30 931 173 752 1700 
1020 CLASSE 1 4209 17 69 803 1 32 692 30 707 125 751 982 
1021 A E L E 2671 11 57 695 1 10 413 10 439 I 97 749 189 
1030 CLASSE 2 2501 527 65 191 21 10 709 222 I 42 1 713 I 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE I PROTECTORS, POCKETS) 
ANDEAES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
6111.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
ANDEAES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 4703 561 1 1346 217 
2392 
3 1674 408 13 480 
002 BELG.-LUXBG. 7969 
897 
1 2335 i 5 4 281 2714 7 237 D03 PAY$-BAS 4939 10 3390 9 131 1 270 
1297 
223 







D08 ROYAUME·UNI 9299 575 17 4740 16 683 541 2052 
1ss0 007 IRLANDE 1959 15 2 287 
8 
9 i 27 59 16 008 DANEMARK 1476 7 26 956 57 120 231 80 009 GRECE 4429 15 3704 2 167 315 142 56 
010 PORTUGAL 2449 103 4 998 31 263 373 573 22 104 011 ESPAGNE 750 
:i 1 140 :i 128 407 30 22 028 NORVEGE 1976 188 684 46 77 720 9 244 
030 SUEDE 1635 3 188 447 4 174 164 373 73 191 
032 FINLANDE 2573 35 101 1370 
:i 41 49 876 6 95 036 SUISSE 5098 23 10 3388 20 495 928 142 3 108 038 AUTRICHE 4580 21 1 4109 2 45 255 87 9 31 




3 63 47 113 
046 YOUGOSLAVIE 5368 8 4419 2 387 462 6 
052 TUROUIE 649 383 12 199 9 46 
056 U.R.S.S. 677 20 237 
' 
417 2 1 
060 POLOGNE 2303 16 269 1616 83 126 193 
12 064 HONGRIE 1955 141 29 1277 145 46 303 
066 ROUMANIE 4014 14 1324 
6 
155 2324 88 111 
204 MAROC 1490 112 362 616 338 40 18 
208 ALGERIE 553 
72 9 
497 12 42 2 
212 TUNISIE 3002 736 i 66 1549 i 537 99 2i 705 400 ETAT$-UNIS 2810 3 2 770 765 457 19 
404 CANADA 754 2 2 175 343 104 6(j 1 127 624 ISRAEL 801 2 400 
32 7 
197 29 113 
632 ARABIE SAOUD 550 1 149 217 82 2 60 
649 OMAN 1069 
6 
4 i 99 164 7 979 732 JAPON 1046 157 282 1 435 
740 HONG·KONG 560 2 188 3 131 82 i 99 57 
I 353 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
xe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci6u I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlm EUR 12 ltalia UK 
8111.00 
800 AUSTRALIA 20 1 14 1 2 2 
1000 W 0 R L D 4585 208 32 1845 55 18 508 31 719 731 34 408 
1010 INTRA·EC 2217 158 4 914 43 9 138 30 213 514 20 178 
1011 EXTRA·EC 2368 52 28 932 12 8 367 1 508 217 15 232 
1020 CLASS 1 1054 9 17 598 11 2 41 114 143 9 110 
1021 EFTA COUNTR. 521 4 16 283 10 4 16 52 108 7 25 1030 CLASS 2 716 31 1 166 1 283 81 31 6 112 
1031 ACP~) 97 5 
11 
14 1 34 i 5 4 6 28 1040 CLA 3 601 12 168 45 311 43 10 
8197 GOODS OF CHAPTER 8 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU C~ 'toP· 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8117.00 GOODS OF CHAPTER 8 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU ~ r.JI. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 2 2 
006 UTD. KINGDOM 1 1 008 DENMARK 1 1 
028 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 1 1 
032 FINLAND 3 i 2 036 SWITZERLAND 372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 6 6 476 NL ANTILLES 496 FR. GUIANA i i 809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 1 1 
1000 WORLD 
' 
23 2 18 3 
1010 INTRA·EC 8 i 4 2 1011 EXTRA·EC 18 14 1 
1020 CLASS 1 8 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 i 1030 CLASS 2 9 8 
1031 ACP(66) 
354 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1. 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6cl rant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana I France I Ireland' ltalia I Nederland 1 Portugal l 
8111.00 I 
800 AUSTRALIE 836 14 495 2 122 I· 73 47 83 
1000 M 0 N DE 100190 3340 990 46144 234 497 13056 561 13480 11545 551 9792 
1010 JNTRA.CE 47172 2528 118 20908 156 308 5255 554 5978 7557 278 3538 
1011 EXTRA.CE 53017 814 874 25235 78 189 7802 7 7504 3988 272 8256 
1020 CLASSE 1 28687 192 538 17193 33 99 2382 I~ 2972 2813 120 2344 1021 A E L E 16166 95 504 10218 20 11 803 1507 2221 99 688 
1030 CLASSE 2 14732 452 34 3522 43 90 4724 I~ 1492 436 151 3787 1031 ACP~66~ 2979 245 303 267 7 1016 97 43 147 1157 1040 CLA S 3 9599 170 4521 696 4 3041 739 125 
8187 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST I 
WAREN DES KAP. 81, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT I 
1187.00 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST I WAREN DES KAP. 81, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 789 589 15 182 3 
D06 ROYAUME-UNJ 1517 1373 2 140 2 
008 DANEMARK 507 455 i 46 4 028 NORVEGE 961 784 157 9 
030 SUEDE 1345 1190 3 147 5 
032 FINLANDE 516 408 1 107 
16 D38 SUISSE 2029 1702 124 187 
372 REUNION 2272 2272 i 458 GUADELOUPE 2272 2271 
462 MARTINIQUE 2478 2472 
425 
6 
476 ANTILLES NL 535 96 14 
496 GUYANE FR. 716 716 36 809 N. CALEDONJE 781 745 
822 POL YNESJE FR 1467 1438 49 
1000 M 0 N DE 23193 20971 178 1714 330 
1010 INTRA.CE 3953 3246 23 452 232 
1011 EXTRA.CE 19239 1n24 155 1262 98 
1020 CLASSE 1 6461 5524 152 735 50 
1021 A E L E 5526 4642 140 712 32 
1030 CLASSE 2 12769 12192 2 527 46 
1031 ACP(66) 1102 1082 9 11 
355 
1986 Mangen - Quantity- Quantittls: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I B I g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAci&a I Espana I France J Ireland I ltalla J Nederland l Portugal I 
6201 TRAVELLING RUGS AND BLANKm 
COUVERTURES 
6201.10 ELECTRICAUY HEATED TRAVEUING RUGS A~D BLANKm 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 147 
002 BELG.-LUXBG. 142 
003 NETHERLANDS 143 
004 FR GERMANY 49 
007 IRELAND 174 
1000 W 0 R L D 859 
1010 INTRA-EC 732 
1011 EXTRA·EC 228 
1020 CLASS 1 104 
1030 CLASS 2 124 
6201.20 COTTON TRAVELUNG RUGS AND BLANKm 








001 FRANCE 149 11 1 
1000 W 0 R L D 781 17 4 100 
181~ ~'1~-t~~ ro: 61 4 :~ 
1020 CLASS 1 133 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 104 . 3 44 
1030 CLASS 2 74 8 3 
6201.81 TRAVEUING RUGS AND BLANKm WHOUY
1
0F WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU E POlLS FINS 
001 FRANCE 143 39 
002 BELG.-LUXBG. 90 
003 NETHERLANDS 137 
004 FR GERMANY 111 
005 ITALY 85 
008 DENMARK 47 
036 SWITZERLAND 64 
038 AUSTRIA 152 
400 USA 158 
404 CANADA 89 
706 SINGAPORE 10 


















1000 w 0 R L D 1640877 I 211731 84 448 1010 INTRA-EC 211 
18M ~u~-~c m I H : ~ 
1021 EFTA COUNTR. 259 I 4 4 194 
1030 CLASS 2 338 I 6 . 8 
6201.85 TRAVEUING RUGS AND BLANKm NOT ~LLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAIN~ OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 123 i 37 
004 FR GERMANY 141 I 24 
~ ~t~~~~RABIA 1~ , 6 
3 
~ru !\~~~~ :m m ·.! 
647 U.A.EMIRATES 2471 61 
1020 CLASS 1 282 34 3 
1021 EFTA COUNTR. 159 34 2 
1030 CLASS 2 2914 409 2 
1031 ACP(66) 384 200 . 
6201.83 TRAVEUING RUGS AND BLANKm OF S ETIC TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SY~QUES 
001 FRANCE 4363 71 
!m ~~~e~~~~gs ~~ 37 
004 FR GERMANY 2749 22 
006 UTD. KINGDOM 592 2 
007 IRELAND 164 
008 DENMARK 241 
028 NORWAY 112 
030 SWEDEN 513 
032 FINLAND 133 
036 SWITZERLAND 215 
038 AUSTRIA 563 
228 MAURITANIA 146 
400 USA 3511 
404 CANADA 246 
600 CYPRUS 123 
612 IRAQ 325 
624 ISRAEL 59 
632 SAUDI ARABIA 2862 
636 KUWAIT 951 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























6201.85 TRAVEUING RUGS AND BLANKm OF RE ENERATED TEXTILE FIBRES 
























































































































































1000 W 0 R L D 551 1 3 130 1 101 20 
181~ ~~~-t~~ m 1 3 1gg 1 H 1i 














8201.81 TRAVELLING RUGS AND BLANKm OF TE rru MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN·MADE FIBRES 
COUVERTURES D' AUTRE& MA TIE RES TEX1 ~S QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES SYNTHEnQUES ET ARnFICIELLES 
88! ~~A~ECrfMANY ffi ~ 3 4 188 
632 SAUDI ARABIA 339 9S 
647 U.A.EMIRATES 210 134 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a l Espana 1 France 1 ~ Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
8201 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
DEC KEN 
8201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 




70 002 BELG.-LUXBG. 1423 8 53 3 2&8 166 577 003 PAY8-BAS 1917 7 
2 
7 4 8 1603 004 RF ALLEMAGNE 527 1 508 10 007 lALANDE 1764 444 1320 




5 15 367 499 1030 CLASSE 2 647 64 5 11 368 195 
6201.20 COTTON TRAVELLING RUGS AND BLANKm 
DECKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 669 40 14 551 7 77 
1000 M 0 N DE 5159 399 78 924 55 19 469 7 1040 214 695 1211 1010 INTRA-cE 2869 357 3 410 55 1i 182 7 760 .. 512 572 1011 EXTRA-cE 2289 42 74 513 287 280 198 183 839 1020 CLASSE 1 1415 2 66 471 54 2 199 213 12 81 313 1021 A E L E 1077 2 56 443 54 
17 
173 96 5 58 188 1030 CLASSE 2 666 39 6 42 1 88 66 167 102 320 
8201.11 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 




4 117 21 18 460 002 BELG.-LUXBG. 1275 963 605 214 I 69 52 7 67 003 PAY8-BAS 1516 5 169 65 203 13 97 004 RF ALLEMAGNE 1428 66 92 
1392 
37 408 4 451 4:i 9 298 005 ITALIE 2110 331 1 3 120 5 
s6 2 258 008 DANEMARK 771 4 3 669 3 4 3 37 036 SUISSE 2943 2714 85 97 37 036 AUTRICHE 3579 37 3 3436 35 
89 
60 1 7 
400 ETAT8-UNIS 2516 132 9 242 206 I 124 3 
1713 







732 JAPON 2379 36 1037 166 1044 
1000 M 0 N DE 27354 2481 234 12738 243 724 1892 i 145 2157 211 48 8501 1010 INTRA-cE 10878 2008 108 4854 2 344 1130 34 834 121 42 1401 
1011 EXTRA-cE 11472 453 125 7883 242 380 762 110 1321 90 8 5100 1020 CLASSE 1 13163 379 100 7633 242 1 505 102 643 49 3509 
1021 A E L E 7142 49 87 6286 241 
379 
120 3 240 4 6 112 1030 CLASSE 2 2934 73 22 249 258 8 660 41 1240 
8201.85 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 938 113 
44 
118 90 5 585 3 3 119 004 RF ALLEMAGNE 550 81 306 5 16 632 ARABIE SAOUD 3158 2 39 3091 2 24 
636 KOWEIT 1304 15 
3 
1283 8 647 EMIRATS ARAB 581 138 419 21 
1000 M 0 N DE 12425 1370 104 931 3 142 134 40 7578 35 307 1281 
1010 INTRA-cE 2931 388 53 481 3 138 276 28 1291 15 17 285 
1011 EXTRA-cE 8493 1002 51 470 5 358 
' 
14 6285 21 290 997 
1020 CLASSE 1 1945 100 37 448 132 12 890 3 105 218 
1021 A E L E 1003 100 29 257 
5 
31 1 439 1 105 40 
1030 CLASSE 2 7522 902 14 22 225 1 5373 17 185 778 
1031 ACP(66) 1123 505 1 5 72 252 8 185 95 
8201.13 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15677 478 2 1010 522 7071 655 4170 9 2235 180 002 BELG.-LUXBG. 4118 
2sS 
1 1449 410 371 733 318 87 84 
003 PAYS-BAS 4839 1 1812 1895 39 150 605 2090 28 54 004 RF ALLEMAGNE 11150 137 40 
1636 
6112 177 118 
3 
2177 210 91 
006 ROYAUME-UNI 3618 15 66 422 60 1139 12 265 204 007 lALANDE 645 3 23 401 9 6 5 008 DANEMARK 1566 23 
19 
1202 31 2 239 1 66 028 NORVEGE 780 23 309 
284 131 
238 98 91 





036 SUISSE 1647 48 1158 36 305 82 7 
038 AUTRICHE 3860 132 3305 71 18 19 226 37 41 13 
228 MAURITANIE 513 
144 9085 507 6 5 821 73 198 82 400 ETAT8-UNIS 20388 
3 
9966 14 
404 CANADA 1691 
3 
895 462 4 222 4 52 49 
600 CHYPRE 1055 5 341 660 4 22 
612 IRAQ 879 
2 470 
834 45 
624 ISRAEL 854 
10 331 25 
372 22 10 632 ARABIE SAOUD 7077 69 5919 662 19 
636 KOWEIT 7101 24 20 6911 23 117 8 
647 EMIRATS ARAB 3006 50 2779 4 I 126 46 
1000 M 0 N DE 102792 1140 142 25838 10212 40509 1726 18 14178 2856 3988 2087 
1010 INTRA-cE 42373 924 44 7298 9006 8721 1118 4 1104 2525 2833 796 
1011 EXTRA-cE 80421 718 99 18339 1206 31788 808 I 15 5075 131 1153 1291 1020 CLASSE 1 33470 472 80 17313 358 11130 138 7 2435 121 913 503 
1021 A E L E 10258 326 67 6964 355 176 101 
8 
1358 44 657 210 
1030 CLASSE 2 26794 240 18 1021 648 20513 470 I 2639 10 240 787 
1031 ACP(66) 2110 200 1 74 1080 188 74 5 217 271 
8201.15 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY8-BAS 636 635 
1000 M 0 N DE 2861 4 8 905 5 361 137 1353 38 43 8 
1010 INTRA-cE 1932 4 i 815 i 80 56 931 38 11 li 1011 EXTRA-cE 830 91 281 81 422 32 
1020 CLASSE 1 514 8 57 167 17 I 229 32 4 
8201.91 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-!IADE FIBRES 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN ~RHAAREN 
I 




I 1748 2 27 
004 RF ALLEMAGNE 887 64 I 708 25 
632 ARABIE SAOUO 914 
3 
197 11 I 702 4 
647 EMIRATS ARAB 556 359 1 I 193 
1000 M 0 N DE 1184 135 4 113 96 1575 383 I 48 1493 5 2 340 
1010 INTRA-cE 4409 95 1 43 88 493 61 i 41 3405 5 177 
1011 EXTRA-cE 4714 39 3 70 7 1083 323 7 3088 2 182 
1020 CLASSE 1 1614 19 70 1 116 56 5 1280 67 
: 357 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.V.Q6a I Espa~a I France I Ireland I Halla 
6201.99 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 . 1 
1030 CLASS 2 857 370 29 
6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHE,~ LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARnCLES 
UNGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE I 
VITRAGES DE UN OU DE RAMIE i 
1010 INTRA·EC 18 
1000 W 0 R L D 22 l 
1011 EXTRA·EC 8 ! . 
8202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
VITRAGES D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE DE Ll~ OU RAMIE 
OD2 BELG.-LUXBG. 32 
~ ~r~€~~~~s ~~ 7 
001 FRANCE 98 ~ 
005 ITALY 61 
006 UTD. KINGDOM 51 
007 IRELAND 46 
030 SWEDEN 61 
032 FINLAND 35 
036 SWITZERLAND 123 
038 AUSTRIA 46 
400 USA 276 
404 CANADA 63 
632 SAUDI ARABIA 61 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







6202.12 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
UNGE DE LIT DE CO TON MELANGE AVEC DU LIN 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
UNGE DE LIT DE COTON, NON MELANGE AVEC DU L 
001 FRANCE 3850 
OD2 BELG.-LUXBG. 2174 
003 NETHERLANDS 2051 
004 FR GERMANY 1988 
005 ITALY 623 
006 UTD. KINGDOM 4788 
007 IRELAND 377 
008 DENMARK 527 
009 GREECE 57 
011 SPAIN 122 
028 NORWAY 665 
030 SWEDEN 1146 
032 FINLAND 492 
036 SWITZERLAND 841 
038 AUSTRIA 883 
204 MOROCCO 12 
372 REUNION 98 
400 USA 3448 
404 CANADA 181 
458 GUADELOUPE 51 
462 MARTINIQUE 82 
632 SAUDI ARABIA 90 
636 KUWAIT 97 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 









8202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 















1000 W 0 R L D 252 1 
1010 INTRA·EC 203 1 
1020 CLASS 1 38 


















































































1011 EXTRA·EC 51 ~ 
6202.19 BED LINEN OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN CO ON, FLAX OR RAMIE 
LINGE DE LIT D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 1945 33 6 
~ 2~~~€k~~~gs ~ 1,~; 4 1~ ~ F-r'lt\~RMANY 7~ ·~ 4 
006 UTD. KINGDOM 3101 3 7 
007 IRELAND 554 
011 SPAIN 41 
030 SWEDEN 111 
032 FINLAND 88 
036 SWITZERLAND 127 
038 AUSTRIA 89 
056 SOVIET UNION 273 
204 MOROCCO 8 
372 REUNION 82 
400 USA 726 
404 CANADA 139 
458 GUADELOUPE 46 
604 LEBANON 48 





































































































































































































































































































































































































































































1986 E t xpor Werte - Value - Valeurs: 1'i0 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandl "EUa6a I Espana France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland .L Portugal I UK 
8201.99 I 
1021 A E L E 662 15 · 58 · l· 18 5 538 
2 
28 1030 CLASSE 2 3151 21 3 . 6 67 265 1 1797 89 
8202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING A , JCLES 
Bm-, TISCH·, KOERPERPFLEGE· UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE, GARDINEN U.ANDrGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
8202.01 NET CURT AJNS OF FUX OR RAMIE 
OARDINEN AUS FLACH$ ODER RAMIE 
1000 M 0 N DE 328 8 10 3 87 1 93 30 11 103 1010 INTRA-CE 205 6 
10 3 25 1 67 30 11 76 1011 EXTRA-CE 123 3 42 27 27 
620109 NET CURT AJNS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FUX AND RAMIE 
OARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FLACH$ ODER RAMIE 
001 FRANCE 1766 14 1 882 557 1 
339 
207 17 84 3 002 BELG.·LUXBG. 844 
73 
2 344 9 2 39 108 1 003 PAYS-BAS 4213 26t 2775 487 5 770 32 183 76 004 RF ALLEMAGNE 2115 
81 462 
768 526 289 a1 16 005 ITALIE 1373 86 ~~ 713 20 79 sO 6 006 ROYAUME-UNI 1268 19 770 85 213 7o!i 007 lALANDE 721 4 8 030 SUEDE 1033 5 72 I" 22 li 
2 
919 7 032 FINLANDE 554 
1 
47 
2sB I: 7 65 412 21 036 SUISSE 3289 1633 1213 120 13 21 038 AUTRICHE 1312 
3 6 
1125 97 2 64 18 6 
895 23i 400 ETATS.UNIS 7975 315 24 11~ 3209 241 1951 404 CANADA 940 123 284 303 173 11 4 42 632 ARABIE SAOUD 1412 161 770 1 9 84 251 12 25 
1000 M 0 N DE 34198 198 346 10277 4340 1448 8278 27 2171 2568 2932 1817 1010 INTRA-CE 12970 187 270 5560 1914 108 2503 20 710 400 483 815 1011 EXTRA-CE 21222 8 75 4718 2422 1340 5774 7 1481 2168 2449 802 1020 CLASSE 1 16622 4 52 3530 1035 
1:f 
4925 760 2132 2436 602 1021 A E L E 6738 1 29 3048 395 1322 t 233 35 1522 140 1030 CLASSE 2 4362 5 20 1136 1223 845 694 34 14 200 
620112 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
BETTWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 




80 007 lALANDE 3154 3120 
I 
1000 M 0 N DE 7401 94 192 229 14 155 374 8 898 411 201 4825 1010 INTRA-CE 5087 93 109 77 
11 1Ji 
229 8 360 355 162 3694 1011 EXTRA-CE 2299 1 83 152 145 538 57 27 1131 1020 CLASSE 1 1230 28 121 10 1f. 29 322 55 20 510 1021 A E L E 694 ; 6 111 10 9 219 53 t 286 1030 CLASSE 2 1027 53 31 1 11 116 216 2 599 
620113 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FUX 
' 
BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT J 001 FRANCE 34750 10507 138 7198 2259 
6624 
6288 504 5627 1375 002 BELG.·LUXBG. 21446 
3174 
3 3300 2 121 
4 
606 8888 1747 155 003 PAYS-BAS 19713 1712 10895 2 13 583 388 2069 2501 441 004 RF ALLEMAGNE 17556 764 1529 
1224 
63 21 1721 29 1041 9093 1226 005 ITALIE 7548 515 123 1470 29 2042 
1034 1351 
979 1136 30 006 ROYAUME·UNI 36645 156 38 428 1184 1677 139 30638 
2993 007 IRLANDE 3297 6 5 I· 22 65 4 2 265 008 DANEMARK 4581 3179 24 6 239 950 118 009 GRECE 663 9 4 85 f. 104 392 8 30 24 011 ESPAGNE 1326 31 6 35 
72 
59 75 2 1111 7 028 NORVEGE 6852 1 2159 324 
11 
122 6 43 4011 107 030 SUEDE 9687 11 2225 351 206 222 5 3392 3273 032 FINLANDE 4834 7 756 84 34 26 ; 38 73 3768 82 038 SUISSE 12303 284 7 6800 1018 1308 280 2447 107 038 AUTRICHE 8486 234 2 5521 123 43 30 88 73 2324 43 204 MAROC 586 2 ~ 583 1 372 REUNION 1064 2998 372 462i li 1049 412 124t 2 20003 493 400 ETATS.UNIS 32525 1862 404 CANADA 1707 9 261 61 82 100 376 811 1 458 GUADELOUPE 660 635 8 462 MARTINIQUE 883 3li ; 229 881 2 139 632 ARABIE SAOUD 1534 4 477 300 46 638 KOWEIT 1102 3 90 396 171 406 ; 13 732 JAPON 942 776 7 31 4 30 
1000 M 0 N DE 240065 19097 10241 45933 4050 422i 22844 1874 15639 13972 90535 11851 1010 INTRA-CE 147974 15182 3558 26360 3796 226 12857 1132 10152 13022 53099 6573 
1011 EXTRA-CE 92067 3935 6684 19574 250 1~! 9988 543 5476 950 37435 5277 1020 CLASSE 1 79333 3548 6389 18659 237 3518 543 3527 611 37204 4308 1021 A E L E 42559 537 5386 13133 229 1415 31 1661 526 15993 3817 
1030 CLASSE 2 12165 270 295 900 13 112 6463 1568 338 231 964 
1031 ACP~66~ 2055 133 38 90 ~; 1103 184 131 105 221 1040 CLA S 3 570 118 22 15 5 381 4 
620115 BED LINEN OF FUX OR RAMIE 
BETTW AESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE j 005 ITALIE 5134 517 9 9 47 356 4557 16 400 ETATS.UNIS 606 48 89 
1000 M 0 N DE 7059 819 3 22 9 170 274 1082 37 4688 155 
1010 INTRA-CE 5751 568 3 4 9 1~~ 217 208 38 4590 70 1011 EXTRA-CE 1309 51 18 57 878 1 99 85 
1020 CLASSE 1 801 50 3 18 102' 3 487 1 91 46 
1030 CLASSE 2 509 1 17. 54 390 8 39 
620119 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FUX OR RAMIE I BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
29271 001 FRANCE 17140 4025 71 770 
1419 
6385 34 340 2588 
002 BELG.·LUXBG. 4197 48t 20 24 315' 810 930 444 255 003 PAYS.BAS 2193 101 
at 139" 242 339 s6 139 726 004 RF ALLEMAGNE 3778 447 3 2421 397 
3 
1328 694 544 
005 ITALIE 891 28 15 308 1 153 49t 15 368 16 006 ROYAUME·UNI 29551 539 84 4558' 1524 344 21990 
4439 007 lALANDE 5288 
1 1 5 
3151 16 26 ; 492 011 ESPAGNE 562 
271 
50 65 438 1 
030 SUEDE 982 13 7 4 15 178 22 66 428 032 FINLANDE 1016 209 6 t 11 201 49 439 79 038 SUISSE 1744 125 42 181 314 853 138 34 52 
038 AUTRICHE 713 77 83 154 79 11 184 29 60 38 
056 U.R.S.S. 2248 1 
'I 634 2247 204 MAROC 647 13 
372 REUNION 758 
13 10 1371 
606 j 15 62 27t 400 ETATS.UNIS 7755 
sot 5972 643 771 404 CANADA 1265 1 371 22 142 58 164 
458 GUADELOUPE 501 j ~: 408 12i 604 LIBAN 518 32 
632 ARABIE SAOUD 6081 139 t 4i 49361 125 632 4 6 19i 
359 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DULIN, FABRIQUE AVEC ~LS DIVERSE$ COULEURS 
~m ~&=-k! :g 1 ~ 1 ~ 
1011 EXTRA·EC 18 • 3 I 1 















004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONT AIMING FLAX 
LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, IMPRIME 


















004 FR GERMANY 


















































































1000 W 0 R L D 1040 30 75 174 20 87 
1010 INTRA·EC 780 28 47 r 79 7 20 ~8M ~I"~~c ~U ~ ~' t ~ 1l ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 24 t 89 . 5 
1030 CLASS 2 49 1 I 1 5 27 
8202.51 COTTON TABLE LINEN CONT AIMING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MfDE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 





























1202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DULIN, AUTRE Q, FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 
~ ~f~~CuxBG. 2~g 77 . I ~ . 1 33 
003 NETHERLANDS 249 101 127 
1
• 2 
004 FR GERMANY 88 16 . 9 
005 ITALY 97 69 6 8 ggg :fo~JA~GDOM ~ : 3 ~ 7 
030 SWEDEN 39 5 i 12 1 
036 SWITZERLAND 114 1 62 9 
~ Q~~;~~RE il 1~ 7~ j ; 
1000 W 0 R L D 1503 343 4 369 3 14 160 
~81~ ~':.~~~ :r. ~: 1 m 3 1f =~ 
1020 CLASS 1 391 43 4 166 8 34 
l~J 6G.~ft>UNTR. ~~ ~ 4 1~~ 2 :j ~~ 
1031 ACP(66) 37 7 12 
1202.81 TABLE LINEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE DE UN OU DE RAMIE 
005 ITALY 31 
007 IRELAND 35 
036 SWITZERLAND 15 
400 USA 41 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















1202.85 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX 0 RAMIE 
UNGE DE TABLE D' AUTRES IIA TIERES TEXnLES QUE DE COT ON, DE ILIN OU DE RAMIE 
002 BELG.·LUXBG. 157 • • 19 
003 NETHERLANDS 428 175 195 





001 FRANCE 516 80 . I 35 


















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EAM&a I Espana .1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8202.11 
636 KOWEIT 1531 
10 :i 2 6 974 10 503 20 22 647 EMIRATS ARAB 1302 19 968 47 225 25 
1000 II 0 N DE 88085 8337 205 561 1688 25380 8555 358 18744 1288 25898 11087 
1010 INTRA.CE 84175 5500 24 322 852 8018 3828 348 8870 1038 24917 8663 
1011 EXTRA.CE 33904 837 181 239 834 16359 4728 10 7073 282 879 2404 
1020 CLASSE 1 15199 473 151 180 668 7291 1346 8 2487 189 874 1532 
1021 A E L E 4898 451 126 136 162 562 572 1270 189 701 729 
1030 CLASSE 2 16399 364 30 58 168 9034 3377 2319 72 105 873 
1031 ACP~68~ 1453 100 26 418 656 123 22 42 55 1040 CLA S 3 2305 , 34 3 2267 
8202.40 COTTON TABLE LINEN CONT AININO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE nsCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
1000 II 0 N DE 890 38 82 38 15 73 7 803 52 23 63 
1010 INTRA.CE 492 35 2 8 5 30 5 328 37 22 22 
1011 EXTRA.CE 497 1 80 28 10 43 1 278 18 1 81 
8202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE nsCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 5524 590 ,, 49 855 66 3407 
, 437 173 
D02 BELG.-LUXBG. 749 
31:i 
8 81 4 187 390 2 9 
D03 PAYS.BAS 1125 5 450 1 111 
239 
139 108 
004 RF ALLEMAGNE 1332 161 162 j 24 30 s6 487 47 208 D08 ROYAUME·UNI 1203 213 6 2 454 115 332 




19 028 NORVEGE 681 611 13 
1s 
13 
038 SUISSE 1501 35 ,, 353 23 29 1028 6 30 400 ETATS.UNIS 677 18 18 20 13 295 99 165 
1000 M 0 N DE 17155 1528 1328 1701 38 905 320 85 7159 800 1482 1813 
1010 INTRA.CE 11382 1370 485 833 25 881 111 50 4918 748 1101 1082 
1011 EXTRA.CE 5782 155 863 1088 11 44 209 34 2237 52 377 732 
1020 CLASSE 1 4488 131 826 837 2 25 65 34 1701 21 335 511 
1021 A E L E 3172 105 761 721 2 3 32 1135 18 225 170 
1030 CLASSE 2 1292 25 36 232 9 18 144 534 31 42 221 
8202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX 
BEDRUCKTE nsCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 998 19 4 178 11 66 7 180 15 40 
1010 INTRA.CE 483 18 1 284 11 27 7 83 5 8 
1011 EXTRA.CE 635 4 382 38 17 10 34 
8202.48 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 
BEDRUCKTE nsCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 5178 269 , 318 14 
228 
2643 36 1879 18 
D02 BELG.·LUXBG. 1044 
148 
1 140 221 162 292 
42 D03 PAYS.BAS 865 30 463 8 73 4i 101 004 RF ALLEMAGNE 914 25 455 1i 193 j 66 98 28 D08 ROYAUME-UNI 1403 29 229 i 51 589 6 475 66 028 NORVEGE 825 
6 
536 89 8 38 3 90 
036 SUISSE 1086 34 636 2 136 259 7 4 i 036 AUTRICHE 755 41 699 
:i 87 1 9 4 400 ETATS.UNIS 765 5 20 450 25 , 194 
1000 M 0 N DE 14998 500 1574 2712 4 221 1548 7 4340 281 3244 558 
1010 INTRA.CE 8959 471 737 1011 4 58 500 7 3769 265 2873 170 1011 EXTRA.CE 5043 28 637 1702 185 1050 572 27 271 386 
1020 CLASSE 1 4258 23 808 1667 2 126 630 427 18 207 328 
1021 A E L E 3160 22 759 1593 
:i 3 150 312 14 195 112 1030 CLASSE 2 769 6 28 15 39 418 130 9 63 58 
8202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nsCHWAESCHE AUS MIT FLACHS OEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
1000 II 0 N DE 1693 88 3 568 48 17 252 16 500 4 113 88 
1010 INTRA.CE 718 66 3 57 42 
17 
82 12 341 4 111 21 
1011 EXTRA.CE 875 20 511 6 190 4 158 2 66 
1030 CLASSE 2 545 271 3 17 189 49 16 
8202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nscHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 4551 1952 i 269 6 aoi 4 2012 45 6 257 D02 BELG.-LUXBG. 1950 
2016 
755 4 427 122 34 
D03 PAYS.BAS 4982 , 2628 
4 2i 27 253 597 i 57 004 RF ALLEMAGNE 1748 388 8 
154 
205 i 217 295 005 ITALIE 3200 1934 i i 149 19:i 207 749 6 D08 ROYAUME-UNI 894 165 128 268 64 6 23 
1s:i 028 NORVEGE 659 196 100 202 3 
16 
3 2 
030 SUEDE 712 86 8 235 8 4 13 344 
036 SUISSE 2671 26 1 1768 205 602 70 
036 AUTRICHE 1949 , 1882 
1o6 
32 
,; 24 26 9 400 ETAT5-UNIS 1202 395 69 154 255 189 
708 SINGAPOUR 658 162 11 1 20 464 
1000 M 0 N DE 31852 8203 148 8941 28 200 3632 80 4990 1011 872 3749 
1010 INTRA.CE 18714 6590 17 4178 4 50 1341 70 3821 997 802 1048 
1011 EXTRA.CE 13135 1813 128 4765 23 148 2281 11 1368 14 69 2703 
1020 CLASSE 1 6561 935 118 4310 4 116 493 ,, 1098 14 42 1420 
1021 A E L E 6179 340 116 4133 11i 
, 248 645 6 22 668 
1030 CLASSE 2 4502 679 8 442 34 1797 240 27 1256 
1031 ACP(68) 715 164 2 6 3 383 53 4 118 
8202.81 TABLE LINEN OF FLAX OR RAMIE 
nsCHWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
005 ITALIE 1866 552 309 
14 
1007 
918 007 lALANDE 933 
:i 
, 
036 SUISSE 548 46 537 :i s5 :i 9 685 484 400 ETAT5-UNIS 1355 3 16 86 
636 KOWEIT 829 823 6 
1000 M 0 N DE 8114 774 82 1593 71 28 889 52 869 42 1841 1892 
1010 INTRA.CE 4038 684 5 612 17 6 14 42 470 41 1181 838 
1011 EXTRA.CE 4073 111 57 980 3 23 875 10 199 759 858 
1020 CLASSE 1 2769 63 57 957 3 22 68 10 156 663 752 
1021 A E L E 1002 6 38 747 909 41 2 166 1030 CLASSE 2 1301 47 , 23 42 75 204 
8202.85 TABLE LINEN OF TEXTILE llA TERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
nsCHWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN All BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 6047 1340 509 400 99:i 2721 2 1008 67 D02 BELG.-LUXBG. 2508 
212s 
371 25 425 303 381 28 
D03 PAYS.BAS 4416 2 1532 j 51 32 327 1o:i 308 43 004 RF ALLEMAGNE 4761 669 
378 
23 150 343 3382 82 
005 ITALIE 681 219 
,; 37 20 78 254 54 25 4 D08 ROYAUME-UNI 2871 145 309 74 220 1726 
361 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA65a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6202.65 
011 SPAIN 40 3 
5 42 
, 30 4 028 NORWAY 75 6 
1 
, 17 
036 SWITZERLAND 166 9 85 6 3 25 , 
038 AUSTRIA 154 4 147 
10 204 MOROCCO 10 
42 11 1 90 4 2 400 USA 179 23 
1 404 CANADA 63 , 30 9 4 6 3 
624 ISRAEL 32 , , 17 
2 
, 
1 706 SINGAPORE 25 13 6 3 
17 800 AUSTRALIA 66 2 23 10 , 4 
1000 W 0 R L D 2820 449 8 732 3 322 189 5 51 48 515 42 
1010 INTRA-EC 1739 361 8 358 1 89 79 5 39 44 386 19 1011 EXTRA·EC 1082 88 375 2 233 110 
1; 
1 129 23 
1020 CLASS 1 821 66 6 352 1 128 48 1 120 17 





1030 CLASS 2 232 22 22 76 64 31 9 6 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWELLING 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 7171 4454 23 692 4 67 348 
,, 405 45 1414 56 




3 283 279 4 
003 NETHERLANDS 4148 1444 1 39 6 
137 
809 67 
004 FR GERMANY 4356 1294 28 
157 159 
10 1023 15 134 1703 12 
005 ITALY 1153 189 2 133 , 
35 
3 507 2 
006 UTD. KINGDOM 9196 275 117 18 34 35 953 101 7628 
255 007 IRELAND 426 20 
, 10 
17 9 1 2 158 008 DENMARK 1296 152 , 20 1058 18 
009 GREECE 89 20 
1 
18 14 2 27 5 1 2 
011 SPAIN 297 9 8 1 
6 
2 , 274 1 
021 CANARY ISLAN 124 12 2 , 
:i 2 4 1 103 2:i 028 NORWAY 587 58 16 25 34 2 453 030 SWEDEN 1153 391 7 104 9 ,, 5 9 505 78 
032 FINLAND 419 113 , 17 
2 
1 34 , 1 236 15 
036 SWITZERLAND 893 123 4 363 49 
6 
42 39 266 5 
038 AUSTRIA 603 31 383 1 3 11 4 159 5 
058 GERMAN DEM.R 124 124 
1 65 372 REUNION 66 
167 99 175 2 6 781 11 400 USA 1281 2 38 
404 CANADA 233 2 4 7 11 , 207 1 
458 GUADELOUPE 40 1 39 
482 MARTINIQUE 48 
6 
, 
IS 45 4 :i 1 :i 632 SAUDI ARABIA 50 8 7 
647 U.A.EMIRATES 36 12 13 5 4 , 
25 
1 
732 JAPAN 44 
1 
8 1 6 1 
2 
3 
800 AUSTRALIA 86 2 
:i 16 
7 69 5 
804 NEW ZEALAND 90 1 66 4 
1000 W 0 R L D 35541 9125 114 3793 217 228 1982 1294 719 875 18759 837 
1010 INTRA·EC 29202 8023 53 2733 181 141 1599 1005 813 598 13829 427 
1011 EXTRA·EC 8334 1102 61 1060 35 85 382 289 106 78 2928 210 
1020 CLASS 1 5474 897 47 1018 35 27 115 251 84 63 2772 165 
1021 EFTA COUNTR. 3691 720 39 897 35 6 64 55 63 64 1625 133 
1030 CLASS 2 712 80 13 38 1 57 266 39 22 13 138 45 
1031 ACP~) 112 22 , 1 50 5 2 2 25 4 
1040 CLA 3 148 124 4 , 18 1 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWELLING 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE CO TON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
003 NETHERLANDS 47 23 24 
2 11 1 1 004 FR GERMANY 149 134 
1000 WORLD 313 189 2 60 1 2 18 5 17 11 1 9 
1010 INTRA·EC 269 171 2 51 2 10 5 18 10 i 4 1011 EXTRA·EC 42 18 9 8 1 5 
1020 CLASS 1 33 18 1 8 2 , 1 2 
6202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 1061 136 101 8 27 
70 
194 4 391 200 
002 BELG.-LUXBG. 418 294 43 1 24 82 195 3 003 NETHERLANDS 1160 411 
1 
2 2 90 441 10 004 FR GERMANY 527 64 
8 26 2 
75 57 205 35 
005 ITALY 84 11 9 
1o:i 18 
18 3 9 
006 UTD. KINGDOM 466 17 , 10 38 279 
eO 007 IRELAND 63 i 47 2 
, 
3 2 008 DENMARK 104 
5 2 
46 5 
030 SWEDEN 59 13 1 
2 
6 3 32 27 036 SWITZERLAND 129 9 48 12 22 8 
038 AUSTRIA 135 5 45 4 2 3 1 74 5 400 USA 107 27 
6 
48 4 21 5 
632 SAUDI ARABIA 29 i 1 6 14 i 2 732 JAPAN 13 9 1 , 
1000 W 0 R L D 4759 583 28 765 12 44 332 103 429 250 1783 430 
1010 INTRA-EC 3930 523 9 629 10 30 169 103 321 233 1580 323 
1011 EXTRA·EC 829 60 19 138 2 14 184 107 17 203 107 
1020 CLASS 1 604 57 19 118 1 11 69 52 10 194 73 
1021 EFTA COUNTR. 433 29 18 108 i 2 21 29 7 171 48 1030 CLASS 2 225 3 1 18 3 95 55 8 7 34 
1031 ACP(66) 42 2 20 5 3 12 
6202.75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE LIN OU DE RAMIE 
006 UTD. KINGDOM 89 1 80 8 
1000 W 0 R L D 384 12 18 32 81 11 21 30 181 
1010 INTRA·EC 254 9 14 9 80 9 20 29 84 
1011 EXTRA·EC 129 3 2 23 1 2 2 96 
1020 CLASS 1 72 2 2 8 1 2 1 56 
1030 CLASS 2 54 15 39 
6202.n TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D' AUTRE$ MA TIE RES TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAMIE 




1 265 4 2 48 002 BELG.·LUXBG. 58 
5 
35 2 
004 FR GERMANY 105 15 77 4 4 036 SWITZERLAND 32 1 9 22 
1000 W 0 R L D 893 44 1 4 24 101 8 576 10 8 119 1010 INTRA·EC 828 35 i 3 11 33 8 421 9 8 104 1011 EXTRA-EC 266 9 1 13 69 2 155 1 15 1020 CLASS 1 138 6 1 1 5 24 1 93 7 
1021 EFTA COUNTR. 62 5 1 1 3 13 i 38 1 1 1030 CLASS 2 126 3 8 44 61 8 
6202.63 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, EXCL. VITRAGES 
1000 W 0 R L D 172 1 1 3 3 1 6 2 15 140 
362 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa&o I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8202.65 







1o4 028 NORVEGE 1460 160 801 
13 
17 484 272 038 SUISSE 3142 161 1751 207 1 494 31 038 AUTRICHE 2474 52 2341 9 59 1 12 
204 MAROC 743 566 3 272 10 800 743 272 72 30 400 ETATS-UNIS 2674 655 li 404 CANADA 574 23 205 2 85 61 58 75 57 
624 ISRAEL 853 4 17 
3 
684 3 144 1 
706 SINGAPOUR 576 238 220 62 36 7 
241 
10 
800 AUSTRALIE 725 58 117 4 116 20 100 69 
1000 M 0 N DE 40129 6078 127 9362 48 3449 4530 78 5857 480 9185 937 
1010 INTRA-CE 22578 4555 2 3172 18 721 1510 78 4254 466 7434 368 
1011 EXTRA-CE 17549 1523 125 8190 27 2728 3021 1601 15 1750 569 
1020 CLASSE 1 12426 1059 119 5802 18 1133 1197 1069 14 1626 389 
1021 A E L E n14 388 111 5035 2 60 238 564 4 1117 195 
1030 CLASSE 2 4787 464 5 378 9 1274 1822 531 124 180 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWELUNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE.fROmERGEWEBEN 
001 FRANCE 71417 44387 192 9235 38 628 
4141 
139 4262 598 11484 454 
002 BELG.-LUXBG. 11n1 
161144 
1 2161 1 37 
153 
38 3149 2195 48 
003 PAYS-BAS 40261 10 14868 
5 
21 584 53 
1469 
7171 557 
004 RF ALLEMAGNE 32668 12415 256 
2232 
131 2232 169 1828 14069 94 
005 ITALIE 11963 2038 2 1470 67 2717 8 
1ooB 
50 3347 34 
006 ROYAUME-UNI 72547 3278 1 1380 148 276 3n 10663 1088 54328 
2230 007 lALANDE 3516 1 18 80 3 
101 20 24 1160 008 DANEMARK 10528 257 1623 21 239 244 7887 136 
009 GRECE 1023 215 
12 
233 158 47 286 64 4 16 
011 ESPAGNE 2586 90 122 19 
sO 25 11 2280 7 021 ILES CANARIE 971 185 21 16 
51 44 1 10 664 4 028 EGE 5244 710 221 386 
286 
23 50 3506 243 
030 E 11547 4170 83 1326 1 214 118 111 94 4333 811 
032 DE 4531 1351 8 251 2 1 14 349 11 11 2229 304 
038 11548 1245 38 5837 40 955 6 567 437 2355 66 
038 ICHE 6191 299 4292 12 60 60 120 40 12n 31 
058 RD.ALLEMANDE 749 749 i 597 372 REUNION 604 
1548 1 1086 1221 6i s6 6145 230 400 ETATS-UNIS 10871 12 507 
404 CANADA 1567 25 4 72 4 139 113 7 1188 15 
458 GUADELOUPE 540 
1 
15 524 1 
462 MARTINIQUE 504 10 
279 
493 
43 71 11 s6 632 ARABIE SAOUD 884 91 
1 
175 158 
1 647 EMIRATS ARAB 520 138 188 118 58 3 
226 
13 
732 JAPON 604 1 1 166 18 130 23 5 34 
800 AUSTRALIE 666 10 43 40 4 202 61 17 491 40 604 NOUV.ZELANDE 799 4 8 17 491 37 
1000 M 0 N 0 E 322513 90797 1265 48249 1975 2681 15794 13717 8957 7539 127332 6207 
1010 INTRA-CE 258408 79521 481 31912 1663 1427 10373 11233 7521 6718 103924 3835 
1011 EXTRA-CE 64004 11278 794 14337 295 1253 5415 2485 1369 823 23395 2572 
1020 CLASSE 1 54755 9541 594 13626 289 382 2090 2059 1136 703 22315 2020 
1021 A E L E 39505 7833 498 12174 289 104 1286 571 859 597 13761 1533 
1030 CLASSE 2 8304 985 187 655 7 858 3319 425 233 120 967 548 
1031 ACP~66~ 1313 226 7 25 5 673 64 26 20 230 37 1040 CLA S 3 942 749 3 55 13 6 113 3 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWELLING 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE FROmERGEWEBE 
003 PAYS-BAS 559 240 
12 
319 
16 2oB 30 15 004 RF ALLEMAGNE 2001 1720 
1000 M 0 N 0 E 4333 2379 39 863 7 8 267 40 434 144 7 145 
1010 INTRA-CE 3479 2102 12 703 8 7 121 31 302 137 8 64 1011 EXTRA-CE 853 2n 28 181 2 148 8 132 7 80 
1020 CLASSE 1 618 271 22 148 2 60 8 50 6 51 
1202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT U. KEINE FROmERGEWEBE 
001 FRANCE 9048 1331 731 91 139 
7o:i 
2132 28 2866 1730 
002 BELG.-LUXBG. 3721 
2673 
316 31 389 893 1368 21 
003 PAYS-BAS 9346 4 3171 1 51 22 511 3301 127 004 RF ALLEMAGNE 4511 639 
118 21 
21 605 910 1584 237 
005 ITALIE 853 148 127 89 
1143 345 189 18 83 006 ROYAUME-UNI 4069 164 6 5 3 221 173 2009 
498 007 lALANDE 514 8 340 22 4 1 11 008 DANEMARK 604 
69 2 3 18 
10 390 34 
030 SUEDE 584 163 8 69 9 242 1 
038 SUISSE 1452 98 2 443 34 177 408 40 67 183 
038 AUTRICHE 1163 54 430 4 27 47 14 562 25 
400 ETATS-UNIS 1010 262 8 21 406 114 126 73 
632 ARABIE SAOUD 534 
5 
93 14 67 338 9 22 732 JAPON 843 780 4 18 2 25 
1000 M 0 N DE 43069 5657 370 6697 136 368 3763 1143 5914 1997 13222 3802 
1010 INTRA-CE 33587 4976 137 4748 115 198 1731 1143 4288 1805 118n m1 
1011 EXTRA-CE 9460 681 233 1951 18 169 2030 1610 192 1545 1031 
1020 CLASSE 1 6659 624 222 1777 8 129 787 842 121 1443 706 
1021 A E L E 4136 349 211 981 2 42 306 515 92 1300 338 
1030 CLASSE 2 2765 57 11 168 10 30 1243 765 72 84 325 
1031 ACP(66) 522 44 8 290 14 39 50 77 
6202.75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
006 ROYAUME-UNI 1042 15 895 33 93 6 
1000 M 0 N DE 5115 183 311 1 867 913 305 272 392 2071 
1010 INTRA-CE 2998 151 248 i 104 895 186 234 352 828 1011 EXTRA-CE 2118 32 63 562 18 120 38 40 1242 
1020 CLASSE 1 1163 29 62 1 112 18 70 30 19 822 
1030 CLASSE 2 950 2 1 450 49 8 20 420 
6202.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 




14 2796 8 
26 
297 
002 BELG.-LUXBG. 632 8i i 319 68 15 004 RF ALLEMAGNE 993 
18 
279 553 21 52 
038 SUISSE 748 26 146 551 7 
1000 M 0 N DE 10598 825 9 59 2 149 1997 101 8511 106 81 988 
1010 INTRA-CE 83n 437 1 27 2 54 573 68 4278 102 58 778 
1011 EXTRA-CE 4211 188 8 32 94 1414 33 2225 4 3 210 
1020 CLASSE 1 2255 124 7 29 71 528 25 1344 127 
1021 A E L E 1141 75 7 29 48 190 li 780 :i :i 12 1030 CLASSE 2 1941 65 1 2 22 883 871 83 
1202.63 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
YORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWDLLE, KEINE GARDINEN 
1000 M 0 N DE 2280 21 40 99 5 135 15 135 26 93 1711 
363 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandi 'EUd6Cl I Espana I France I Ireland I I Ned 1 and I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1202.13 
1010 INTRA·EC 85 1 1 1 2 1 2 1 13 65 1011 EXTRA·EC 17 2 5 1 2 75 
1020 CLASS 1 70 2 5 2 61 
1202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTAES ARTICLES D'AIIEUBLEMENT, DE COTON NON IIWNGE AVEC DU UN, EXCL. YITRAGES 
001 FRANCE 725 7 358 63 34 31 56 174 36 002 BELG.·LUXBG. 490 
14 
37 42 1 361 5 10 
003 NETHERLANDS 116 7 31 15 4 94 6 39 004 FR GERMANY 398 5 47 
32 
3 5 130 114 
005 ITALY 140 51 36 3 26 4 9 4 5 006 UTD. KINGDOM 664 35 36 547 1 11 10 
110 007 IRELAND 111 1 
4 Hi 008 DENMARK 54 
14 
21 11 
028 NORWAY 54 
2 
6 
2 3 5 15 19 030 SWEDEN 229 18 6 75 118 
032 FINLAND 91 
1 
4 1 
31 9 2 57 27 036 SWITZERLAND 169 27 56 11 22 12 
038 AUSTRIA 60 
10 
11 39 2 j 6 17 2 400 USA 121 39 5 3 1 39 
404 CANADA 37 1 1 
3 28 
21 11 3 
632 SAUDI ARABIA 83 31 6 15 
1000 W 0 R L D 3853 133 665 881 1 141 20 182 563 603 664 
1010 INTRA-EC 2725 112 534 737 i 57 20 47 535 353 330 1011 EXTRA·EC 1128 21 131 143 64 135 28 251 334 
1020 CLASS 1 827 15 125 120 39 66 27 201 234 
1021 EFTA COUNTR. 607 3 75 108 35 12 25 171 178 
1030 CLASS 2 290 6 6 24 45 58 1 50 100 
1031 ACP(66) 80 1 2 6 19 24 28 
8202.17 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D' AIIEUBLEIIENT, DE UN OU DE RAMIE, SF YITAAGES 
005 ITALY 22 20 1 1 
1000 W 0 R L D 58 22 5 10 9 1 2 2 5 
1010 INTRA-EC 39 22 3 
10 
7 1 1 1 4 
1011 EXTRA·EC 17 2 2 1 1 1 
1202.11 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTAES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES MATIEAES TEXTILES QUE DE COTON, LIN OU RAMIE, EXCL. YITRAGES 




30 78 26 29 




4 2 17 
006 UTD. KINGDOM 848 19 104 1 31 37 393 &54 007 IRELAND 658 
2 16 1 
1 1 
211 008 DENMARK 276 5 11 12 23 011 SPAIN 50 17 
a5 4 5 12 47 7 5 028 NORWAY 194 5 12 
1 
4 20 16 
030 SWEDEN 277 9 129 17 1 7 33 46 34 
032 FINLAND 78 3 4 7 45 1 4 5 47 7 036 SWITZERLAND 321 19 1 94 44 63 12 38 5 
038 AUSTRIA 144 13 86 3 8 17 12 5 
056 SOVIET UNION 167 
14 
25 1 141 
204 MOROCCO 15 36 6 11 11 103 47 s6 1 400 USA 320 42 14 
404 CANADA 207 4 1 1 4 119 2 65 11 
458 GUADELOUPE 42 22 1 3 16 23 47 3 2 16 632 SAUDI ARABIA 153 11 40 11 
636 KUWAIT 22 2 2 4 5 7 2 1 1 647 U.A.EMIRATES 70 26 
3 
2 26 10 4 
706 SINGAPORE 87 65 1 
3 
3 1 14 
732 JAPAN 22 14 3 
1 33 3 36 2 800 AUSTRALIA 133 1 57 
1000 W 0 R L D 7561 771 303 811 167 574 43 939 1 82 1367 1391 
1010 INTRA·EC 4632 508 64 551 53 145 43 387 89 1020 874 
1011 EXTRA-EC 2929 273 239 266 115 429 550 93 347 517 
1020 CLASS 1 1798 112 233 235 76 99 357 71 318 197 
1021 EFTA COUNTR. 1027 51 221 216 52 49 87 18 165 68 
1030 CLASS 2 942 152 4 30 37 330 163 21 28 177 
1031 ACP~) 146 14 
3 
1 1 43 19 11 9 46 
1040 CLA 3 188 9 1 1 30 2 142 
8203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
8203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D'AUTAES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 
003 NETHERLANDS 4588 936 23 3173 
74 
286 64 2!~ 86 204 MOROCCO 932 2 22 272 IVORY COAST 2439 383 330 ANGOLA 879 180 
1000 W 0 R LD 17403 1355 28 4241 10 187 1994 26 1729 7 ~~ 5 160 1010 INTRA-EC 8523 1138 23 3969 
10 187 
605 26 303 nu 5 135 1011 EXTRA-EC 8880 219 5 272 1389 1426 25 
1030 CLASS 2 8199 219 1 13 10 89 1388 1296 g~ ~ 11 1031 ACP(66) 4485 219 13 10 15 695 11 
1203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <31D0/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTAES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 Q/M2 
001 FRANCE 1409 1220 3 1 
24 
13 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 825 
so4 264 1 55 003 NETHERLANDS 642 65 18 
004 FR GERMANY 552 449 21 
1293 
3 2 9 ~ 2 008 DENMARK 1313 1 9 
056 GERMAN DEM.R 402 4 2 
1000 WORLD 7194 3068 48 1818 9 118 1 55 19 2 109 
1010 INTRA-EC 5805 2499 21 1835 7 57 1 41 14 3 91 
1011 EXTRA-EC 1391 570 27 111 1 59 15 50 18 
1020 CLASS 1 655 514 27 62 9 15 4~ 11 1040 CLASS 3 470 46 
8203.15 ~~L~CKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D' AUTAES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN PO IDS DE 310 A SOD Q/112 
001 FRANCE 6612 6530 7 
14 :t 5 002 BELG.-LUXBG. 1005 2287 96 57 003 NETHERLANDS 2640 265 31 004 FR GERMANY 1356 865 1 26 107 011 SPAIN 1513 1400 6 
400 USA 2715 2714 1 
364 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.\6&4 I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1202.83 
1010 INTRA-CE 893 14 34 21 2 8 15 34 18 89 778 
1011 EXTRA-CE 1287 8 8 78 3 121 101 7 24 831 
1020 CLASSE 1 974 5 3 76 3 14 98 24 751 
1202.15 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARnCLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
VORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUA INNENAUSSTATTUNG, AUS BAUUWOLLE, NICHT MIT FLACNS GEUISCHT UNO KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 7255 129 3669 B48 
274 
267 697 1224 420 
002 BELG.-lUXBG. 3933 
165 
394 647 71 2292 45 210 
003 PAYS-BAS 1324 75 423 112 49 
1268 
41 459 004 RF ALLEMAGNE 4155 97 674 726 69 42 1041 964 005 ITALIE 2435 937 386 107 
200 173 
110 29 140 
006 ROYAUME·UNI 4883 264 402 3355 195 161 83 
1213 007 IRLANDE 1230 2 15 
1s 2 52 144 008 DANEMARK 664 
2 312 
323 128 I 028 NORVEGE 912 158 1 
s9 7 131 301 030 SUEDE 1880 20 163 115 36 33 649 805 
032 FINLANDE 942 
7 
69 16 463 232 30 532 295 036 SUISSE 2700 314 1137 137 225 1~ I 038 AUTRICHE 930 2 124 636 17 
3 
5 130 3 
400 ETATS-UNIS 2282 172 503 206 126 255 25 139 852 
404 CANADA 791 6 13 4 
12 
8 661 81 38 
832 ARABIE SAOUD 1370 7 1 107 630 266 77 270 
1000 M 0 N DE 43313 2005 7544 9582 48 2889 252 3290 5023 4815 7885 
1010 INTRA-CE 21m 1650 5728 8354 1 781 250 841 4585 2844 3632 
1011 EXTRA-CE 17037 358 1815 3201 47 2099 3 2848 438 2171 4252 
1020 CLASSE 1 11620 236 1661 2538 3 702 3 1623 404 1751 2699 
1021 A E L E 7439 32 1008 2064 
3i 
519 295 374 1544 1603 
1030 CLASSE 2 4991 120 128 660 1396 652 33 420 1551 
1031 ACP(66) 1051 15 48 39 361 96 233 259 I 
1202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARnet.ES OF FLAX OR RAMIE 
VORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG AUS FLACHS ODEA RAMIE, AUSQEN. GARDIN EN 
005 ITALIE 775 872 37 5 58 3 I 
1000 M 0 N DE 1321 714 8 105 82 101 12 143 85 70 
1010 INTRA-CE 1043 712 1 85 
82 
25 12 118 58 52 
1011 EXTRA-CE 278 2 8 40 78 25 27 18 
1202.81 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARnet.ES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
VORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODEA RAMIE, 
AUSGEN. GAADINEN 
001 FRANCE 9663 1083 12 1825 374 900 1966 2435 1343 
8431 
002 BELG.-LUXBG. 8405 
278i 
4 552 43 
18 
364 6114 137 291 . 
003 PAYS-BAS 8898 184 4605 241 180 271 
3110 
211 407 
004 RF ALLEMAGNE 8358 981 851 
21s 
8 885 1 1278 544 700 
005 ITALIE 706 67 8 31 137 483 478 96 12 142 006 ROYAUME·UNI 5113 305 206 941 4 981 378 1339 
s11s 007 IRLANDE 5209 4 11 li 1' 6 12 917 008 DANEMARK 1740 19 375 8 60 178 174 






185 10 47 97 
028 NORVEGE 4693 96 422 12 85 984 142 291 
030 SUEDE 3887 133 2319 257 28 26 119 420 259 326 
032 FINLANOE 899 32 87 119 5 45 85 149 301 78 
036 SUISSE 6125 286 50 1825 705 1194 1462 291 232 80 
036 AUTRICHE 2121 128 3 1399 3 66 105 255 107 57 
058 U.R.S.S. 2092 8 2 
2 
3 816 11 1252 
204 MAROC 1591 
ss3 235 1aS 1570 5 2212 1497 450 19 400 ETATS-UNIS 7126 106 1560 323 
404 CANADA 2078 69 13 34 18 264 1254 27 278 121 
458 GUADELOUPE 503 
22s 11i 
15 358 404 30 sO 2li 54 632 BIE SAOUD 3614 282 1572 932 152 
638 EIT 750 24 119 47 208 278 7 4 63 
647 TS ARAB 864 263 
i 
18 46 224 132 32 149 
706 POUR 865 588 46 12 8 37 17 
2 
158 
732 JAPON 581 301 15 79 
14 
89 5 23 87 
800 AUSTRALIE 1668 14 2 3 36 418 95 213 873 
1000 II 0 N DE 87832 8165 6901 13773 10 2598 12838 520 14733 18533 8785 14098 
1010 INTRA-CE 50022 5595 1284 8621 4 758 3385 502 5184 12340 4551 7811 1011 EXTRA-CE 47878 3570 5838 5152 1839 8488 18 8548 4192 2215 8237 
1020 CLASSE 1 30546 1745 5439 4378 1137 3321 14 5877 3842 1992 2801 
1021 A E L E 18009 719 5103 4051 839 1345 8 1877 2172 1050 845 
1030 CLASSE 2 14825 1729 89 747 696 6139 4 2694 338 222 2~K· 1031 ACP~~ 2155 204 3 18 4 38 954 331 107 74 1040 CLA 3 2503 96 108 26 5 7 978 15 1266 
1203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
1203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXnLEN BASTFASERN DER NR. 5703 
003 PAYS-BAS 1164 202 12 750 22 93 35 49:i 72 204 MAROC 534 
3 
19 
272 COTE IVOIRE 1432 255 1174 
330 ANGOLA 511 138 375 
1000 M 0 N DE 8489 429 23 1040 8 103 1825 63 155 3947 4 182 
1010 INTRA-CE 2688 259 11 861 i 1o3 234 53 171 841 4 140 1011 EXTRA-CE 5781 170 5 79 1581 877 3106 42 
1030 CLASSE 2 5433 170 3 9 
' 
8 32 1590 580 3017 24 
1031 ACP(66) 2880 170 9 8 10 661 2000 22 
1203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING < 310GIM2 I 
I 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODEA ANDEAEN TEXnLEN BASTFASERN DER NR. 5703 UNTEA 310 Q/QM 
I 
001 FRANCE 1788 1512 12 6 
24 
79 179 i 002 BELG.-LUXBG. 780 443 211 2 543 003 PAYS-BAS 823 48 112 1 22 38 65 004 RF ALLEMAGNE 691 527 2190 6 1 008 DANEMARK 2238 5 43 058 RD.ALLEMANDE 769 769 
I 
1000 II 0 N DE 8214 3408 107 2883 24 234 3 170 2259 lU 1010 INTRA-CE 7083 2805 48 2551 23 81 3 144 1338 1011 EXTRA-CE 2131 803 59 312 1 173 28 923 
1020 CLASSE 1 889 530 55 193 1 28 24 31 1 1040 CLASSE 3 630 55 775 1203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
500GIM2 1~ NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODEA ANDEREN TEXnLEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 GIQM 001 FRANCE 7041 6922 45 26 3 61 002 BELG.-LUXBG. 946 
210i 
127 799 
1: 003 PAYS-BAS 2431 245 19 439 004 RF ALLEMAGNE 1273 823 12 11 1114 011 ESPAGNE 1600 1480 4 




1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal EUR 12 !tali a UK 
6203.15 
1000 W 0 R L 0 18372 15138 8 558 2 399 2 301 1793 173 
1010 INTRA-EC 13768 11487 i 533 2 73 2 108 1451 134 1011 EXTRA-EC 4569 3634 23 326 193 344 39 
1020 CLASS 1 3072 3008 6 15 
2 
2 34 29 7 1030 CLASS 2 1175 626 2 325 159 32 
8203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500Q/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 Q/M2 




26 67 3 
002 BELG.-LUXBG. 1881 604 3 1790 15 004 FR GERMANY 1145 7 331 
058 GERMAN DEM.R 1432 
7s0 1 3 
1432 
216 LIBYA 760 26 
400 USA 743 742 1 
1000 W 0 R LD 9635 4998 2 101 1 77 323 4081 52 
1010 INTRA-EC 4872 2347 2 62 1 72 153 2192 45 1011 EXTRA-EC 4783 2651 39 5 170 1889 7 
1020 CLASS 1 1101 881 
2 
35 5 166 18 1 1030 CLASS 2 2229 1770 1 5 440 6 
1031 ACP~) 955 576 1 3 375 
1040 CLA 3 1435 3 1432 
8203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE UN OU DE SISAL 
1000 W 0 R L D 1758 19 420 220 105 982 12 
1010 INTRA-EC 1073 19 420 128 41 461 4 
1011 EXTRA-EC 665 93 84 520 8 
8203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE JUTE, FIBRES TEXTILES DU NO. 5T03 ET LIN OU SISAL 
1000 WORLD 757 106 1 8 3 208 5 110 73 6 239 
1010 INTRA-EC 839 106 i i 3 181 5 78 51 3 215 1011 EXTRA-EC 118 25 32 22 3 24 
6203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 215 129 23 62 1 
1000 W 0 R LD 710 165 8 226 4 53 84 80 15 75 
1010 INTRA-EC 581 130 1 220 4 39 79 84 13 35 1011 EXTRA-EC 130 36 7 7 14 5 15 2 40 
1020 CLASS 1 50 7 6 7 7 4 2 17 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120GJM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU nSSUS MAX.120 Q/M2 




15 1932 57 10 
003 NETHERLANDS 2238 6 109 231 118 5 200 19 29 004 FR GERMANY 1374 208 674 
212 
11 77 183 15 
005 ITALY 1007 195 7 
182 
188 7 35 115 284 1 006 UTD. KINGDOM 1916 160 151 176 285 595 312 i 008 DENMARK 266 309 72 15 65 Bli 33 161 011 SPAIN 1185 
1s 19 14 120 
125 592 
028 NORWAY 585 148 
3 
259 10 





036 SWITZERLAND 232 77 2 3 110 9 
056 SOVIET UNION 375 
2s0 
375 
2 33 216 LIBYA 285 
47 1 400 USA 1561 1512 1 
217 448 CUBA 217 
1000 W 0 R L D 19955 6695 95 1280 1568 918 1040 38 370 38&5 3907 183 
1010 INTRA-EC 14514 4006 14 849 1538 584 831 35 280 3416 2828 133 
1011 EXTRA-EC 5438 2689 82 431 28 332 209 3 90 445 1078 50 
1020 CLASS 1 2893 1866 52 33 21 308 6 32 87 457 31 
1021 EFTA COUNTR. 1157 235 33 32 21 308 6 24 12 457 29 
1030 CLASS 2 1798 705 30 3 6 24 203 58 351 403 15 
1031 ACP~) 755 197 3 147 
3 
9 157 229 13 
1040 CLA 3 747 119 395 9 217 4 
8203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120GJM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU nSSUS < 120 Q/M2 
001 FRANCE 639 67 2 418 32 11 
194 
2 4 9 7 87 
002 BELG.-LUXBG. 876 
179 
2 81 173 
11 
21 21 133 251 
003 NETHERLANDS 941 10 343 
1 
1 86 
189 73 11 
311 
~ FRGERMANY 1035 41 38 
1 1s 
10 35 637 
ITALY 419 9 1 324 13 739 13 21 52 ~~ UTD. KINGDOM 1474 1 551 35 7 7 104 293 IRELAND 299 1 
154 
3 
155 22 2 394 NORWAY 952 23 24 160 SWEDEN 584 
3 
62 132 32 
14 
9 302 47 
400 USA 184 83 
31 
84 
632 SAUDI ARABIA 162 30 121 
1m WORLD 13886 388 481 1847 5238 310 545 954 243 532 825 2323 1 10 INTRA·EC 5882 296 54 1420 585 51 232 893 218 352 49 1734 
1 1 EXTRA-EC 7825 92 427 427 4873 259 313 61 27 180 m 589 
1m CLASS 1 1927 21 219 304 12 186 12 36 8 39 708 382 1 21 EFTA COUNTR. 1709 17 217 200 12 186 11 22 3 39 708 294 
1 CLASS 2 5579 47 174 78 4592 72 297 25 20 20 68 186 
1gu ACP~) 299 18 2 20 6 129 25 5 68 26 1 CLA 3 319 23 34 45 69 5 122 21 
T03.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHET1C TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
i SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 211 21 9 117 28 5 28 2 1 003 NETHERLANDS 275 
1 1 
5 151 33 
1 18 3 
86 OP4 FR GERMANY 194 124 2 44 
1000 W 0 R L D 1682 53 5 83 518 288 73 33 237 20 36 358 
1010 INTRA-EC 1169 38 1 43 478 152 87 24 65 20 11 262 1011 EXTRA-EC 508 15 3 20 ~' 133 7 9 172 17 96 1020 CLASS 1 153 3 15 8 4 9 5 78 1021 EFTA COUNTR. 114 1s 2 9 21 8 2 2 17 70 1030 CLASS 2 345 1 4 5 125 3 158 17 
1203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MAnERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETIQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU N0.5703, COTON 
1000 W 0 R L D 491 111 47 18 14 88 12 127 7 45 37 1010 INTRA-EC 323 112 1 3 13 37 12 81 8 38 20 
1m EXTRA-EC 168 • 48 12 2 31 45 1 • 17 1 CLASS1 116 2 48 10 5 43 10 1 1 EFT A COUNTR. 60 1 45 10 3 14 7 
366 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portu1 ~I I UK 
8203.15 
1000 M 0 N DE 18668 15088 14 847 5 474 7 288 1688 259 1010 INTRA.CE 14158 11689 
14 
784 5 58 7 118 1347 1n 1011 EXTRA.CE 4472 3360 83 418 169 341 82 1020 CLASSE 1 3000 2821 10 73 5 418 69 26 27 1030 CLASSE 2 1147 539 4 100 55 
1203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > SOOG/112 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 500 GIQM 
001 FRANCE 570 483 4 2 26 17 55 9 002 BELG.-LUXBG. 932 640 27 2 867 10 004 RF ALLEMAGNE 811 . 10 1 160 058 RD.ALLEMANDE 909 
949 2 3 
909 216 LIBYE 967 13 
400 ETATS..UNIS 500 494 6 
1000 M 0 N DE 7340 4171 3 445 2 41 279 2325 74 
1010 INTRA.CE 3238 1784 3 158 2 37 107 1087 61 1011 EXTRA.CE 4104 2366 287 4 172 1237 13 
1020 CLASSE 1 1075 610 
3 
280 1 167 13 4 
1030 CLASSE 2 2119 1n9 4 3 5 316 9 
1031 ACP~~ 781 512 4 2 1 262 1040 CLA 3 912 3 909 
6203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE 621 8 53 74 147 324 15 
1010 INTRA.CE 238 8 53 23 37 110 7 
1011 EXTRA.CE 381 51 110 213 7 
1203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE ton 44 3 12 10 457 30 202 39 ,19 281 
1010 INTRA.CE 848 44 3 3 10 404 30 143 21 15 186 1011 EXTRA.CE 229 9 53 59 17 4 74 
6203AO NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 574 339 86 4 141 4 
1000 M 0 N DE 2935 382 70 703 2 8 413 1 511 223 41 481 
1010 INTRA.CE 1908 290 18 611 2 i 179 1 370 180 05 176 1011 EXTRA.CE 1027 82 54 93 234 140 83 !38 305 
1020 CLASSE 1 560 26 52 91 2 120 130 2 '34 103 
8203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 I 




43 2860 58 
003 PAYS..BAS 4930 
27 
344 707 148 10 
369 I 118 004 RF ALLEMAGNE 3308 328 1903 626 25 130 83 D05 ITALIE 2249 205 32 221 511 25 93 i 236 7 006 ME-UNI 3282 279 360 523 360 661 27 008 ARK 724 437 167 42 8 2oB 99 011 GNE 2013 72 27 45 597 176 1 36 028 EGE 1647 260 17 i 1 45 030 su E 1256 25 73 14 9 961 51 55 10 036 SU SE 578 173 7 23 6 39 056 U.R.S.S. 1182 
418 
1182 
6 ~ i 216 LIBYE 510 t64 400 ET ATS..UNIS 2245 2050 12 19 448 CUBA 568 
I 
1000 M 0 N DE 41740 11485 356 3080 4342 3875 2356 102 818 8282 ~ 80 888 1010 INTRA.CE 29n9 7351 81 1723 4270 2024 1m 93 800 5339 2~ 862 1011 EXTRA.CE 11855 4114 295 1357 72 1651 578 10 218 938 224 1020 CLASSE 1 6239 2695 207 87 54 1558 42 72 266 160 156 
1021 A E L E 3660 478 157 84 54 1558 40 51 38 160 122 
1030 CLASSE 2 3629 1218 66 9 18 93 536 143 629 H1 44 1031 ACP~~ 1671 441 9 394 10 31 315 34 1040 CLA 3 2083 201 1260 20 68 24 
8203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT >120GIM2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWlCHT <120 G/QM 
001 FRANCE 2247 260 16 1429 45 28 
601 





004 RF ALLEMAGNE 4607 256 210 ti 46 35 157 29 2999 D05 ITALIE 841 
2s 










't 028 NORVEGE 3558 81 99 735 030 SUEDE 2045 16 307 434 135 3 101 43 14 212 400 ETATS..UNIS 799 430 100 249 632 ARABIE SAOUD 585 108 3n 
1000 M 0 N DE 31938 1988 1n2 7378 1213 1140 1628 2878 843 1540 2453 8998 
1010 INTRA.CE 20787 1587 302 5818 854 149 985 2831 865 1183 01 8751 
1011 EXTRA.CE 11153 430 1471 1759 559 891 843 245 78 378 ~52 2247 1020 CLASSE 1 7483 120 1033 1351 38 740 72 185 34 166 10 1514 
1021 A E l E 6503 99 1003 816 36 740 64 85 13 185 2 10 1252 
1030 CLASSE 2 3030 220 300 319 436 251 562 60 44 31 42 665 
1031 ACP~~ 605 112 4 77 13 292 60 1 1 42 103 1040 CLA 3 642 90 138 90 66 8 159 69 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~ro~~CKE UND BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL AUS POLYAETHYLEN ODER POLY· 





004 RF ALLEMAGNE 816 25 4 354 3 61 329 
1000 M 0 N DE 8594 134 38 659 1522 1064 305 145 793 132 28 1673 
1010 INTRA.CE 4322 83 4 404 1412 454 195 85 364 128 1 81 1152 
1011 EXTRA.CE 2259 71 35 255 110 599 109 60 429 3 
1: 
521 
1020 CLASSE 1 957 33 218 92 34 58 60 32 2 428 
1021 A E l E 730 
71 
33 183 70 34 26 8 21 2 353 
1030 CLASSE 2 1260 2 22 18 565 51 371 1 92 
8203.91 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57 .03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 2608 176 352 228 1 98 378 45 915 37 m 280 1010 INTRA.CE 1228 112 11 75 87 141 45 528 27 125 
1011 EXTRA.CE 1378 84 341 153 8 235 389 • '23 155 1020 CLASSE 1 1019 29 338 122 6 84 346 2 1 91 
1021 A E l E 763 14 332 116 43 179 2 1 76 
367 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination ~~-----,.------r------r----M_e_lrd-el_a_nd __ -_Rre~po--rt_ln~g_cTo_u_nt_~~--P~a~~--d_6c_l_ar,a_n_t ____ ,_-----,r------r-----; 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark J Deutschland1 'Elld6a J Espalla 1 France J Ireland 1 Halla J Nederland 1 Portugal I UK 
1204 TARPAU INS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHE~j ~OILES D'EMBARCATlONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTla.ES DE CAMPEMENT 
1204.21 TARPAurNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
BACHE~ VOILES D'EMBARCA TlONS ET STORES D'EXTERIEUR, DE COT ON 
002 BELG.-LU~BG. 42 . . 21 . 
1000 W 0 R L D 498 58 7 170 
1010 INTRA-EC I 283 52 1 101 
1011 EXTRA-EC · 232 4 7 68 
1020 CLASS 1 !._ 88 5 48 
1021 EFT A COUI"'lll. 58 
4
. 2 46 
1030 CLASS 2 I 144 20 
8204.23 COTTON, TENTS 
I 
TENTES bE COTON 













1000 W 0 R L D 2194 
1010 INTRA-EC 1695 
1011 EXTRA-EC 503 
1020 CLASS 1 245 
1021 EFTA COUNTR. 147 
1030 CLASS 2 205 
1031 ACP(66) 114 
1204.25 PNEUMA,nc MATTRESSES Of COTTON 
MATELAS PNEUIIATlOUES DE COTON 
004 FR GERMANY 







































































































ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL BACHES, VOILES D'EMBARCATlON, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUIIATIQUES 
003 NETHERLANDS 92 7 1 
1000 W 0 R L D 373 14 1 5 
~gn ~~~~~~ m 14 1 ~ 
1020 CLASS 1 103 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 2 
1204.11 TARPAUliNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCA TlON ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 409 
002 BELG.-LUXBG. 408 
003 NETHERLANDS 191 
004 FR GERMANY 352 
005 ITALY 40 
006 UTD. KINGDOM 294 
008 DENMARK 25 
011 SPAIN 29 
028 NORWAY I 18 
030 WEDEN I 54 
036 ERLAND 233 
038 lA I 104 
400 158 
832 S 01 ARABIA 46 



















































1000 W 0 R L D 29TT 140 245 1129 31 308 
1010 INTRA-EC 1TTO 104 174 514 27 154 
1011 EXTRA-EC 1207 36 71 815 4 152 
1020 CLASS 1 660 3 43 413 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 415 2 32 310 13 
1m ~ff~~: : ~ ~ 21 1q 3 1~! 
1204.61 TARPAUliNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS Of TEXnLE MATERIALS OTHER THAN Of COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCA TlON ET STORES D'EXTERIEUR D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU CO TON 
001 FRANCE I 43 
004 FR GERt.1)\NY 67 
038 SWITZERLfND 41 
1000 W 0 R L o' 470 
1010 INTRA-EC I 184 






~~ 6G:~~~u TR. 1gg 3 1020 CLASS 1 t 122 
1031 ACP(66) 81 3 






TENTESl, AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANCE 298 34 6 
~ ~~aEk~gs ~ 68 ~ 
004 FR GERMrY 346 29 26 005 ITALY 215 7 
006 UTD. KING M 828 310 
ggg 26~~~~K u~ 325 
030 SWEDEN 385 311 
032 FINLAND 90 81 
036 SWITZER I NO 164 1 038 AUSTRIA 161 20 
~m ~~,~~· m~ 1~ 1tH 1030 CLASS 2 322 3 7 
1031 ACP166) 82 3 4 
1040 CLASS 3 94 . . 

































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. J Danmar1c I Deu1schland I "EAAQ&o I Espana I France I Ireland J ltalla J Nederland Portugal I UK 
1204 TARPAULINS, SAIU, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS ! I 
PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND mTLAGERAUSRUESTUNGEN i 
I 
8204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON I 
PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS BAUIIWOLLE ! 
I 002 BELG.-LUXBG. 510 304 3 14 1 155 : 33 




35 21 ~I 100 1030 CLASSE 2 1450 4 143 553 210 428 
8204.23 COTTON TENTS I 
mTE AUS BAUIIWOI.LE I 
~FRANCE 503 109 12 66 1 538 151 36: 128 BELG.-LUXBG. 1419 
201 
21 107 92 615 I 46 PAYS-BAS 2113 92 1268 469 14 I 49 RF ALLEMAGNE 587 2 58 
73 
1 151 84 252: 39 ITALIE 741 15 10 585 
19 3 
24 34 006 ROYAUME-UNI 4304 n9 53 60 3324 66 i 63 038 SUISSE 606 243 145 120 35, 




164 178 1061 94 1030 CLASSE 2 2228 303 515 506 219 32j 368 1031 ACP(66) 1249 281 98 48 321 186 32 283 
1204.25 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON I 
LUFTMATRATZEN AUS BAUIIWOLLE 
:I 004 RF ALLEMAGNE 658 3 1000 M 0 N DE 1401 118 8 378 80 10 13 7 
1010 INTRA..CE 1322 118 2 358 83 8 8 748 4 
1011 EXTRA..CE 81 4 18 7 5 8 35 3 
8204.28 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON ! 
ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND LUFTMATRAmN I 
003 PAYS-BAS 565 71 8 2 460 
·I 24 
1000 M 0 N DE 3078 108 14 82 8 110 7 1307 234 88 1135 
1010 INTRA..CE 1m 102 1 28 8 38 3 810 215 8 471 1011 EXTRA..CE 1304 5 12 35 72 4 398 18 89 665 1020 CLASSE 1 1135 1 4 27 6 29 4 361 ~I 89 609 1021 A E L E 849 1 4 27 15 4 295 89 410 
1204.11 TARPAULINS, SAIU, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
I PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 




343 002 BELG.-LUXBG. 3805 
472 
106 1101 
3 8 1 2335 24 003 PAYS-BAS 3099 262 1835 98 18 402 004 RF ALLEMAGNE 5858 61 2044 
589 
16 618 1 53 2819 24 222 005 ITALIE 1129 
241 
136 9 106 5 28 172 121 006 ROYAUME-UNI 2352 183 599 196 40 1056 
16 008 DANEMARK 527 
176 




72 SUISSE 3676 32 204 2893 315 173 24 





s5 19 1~ 13 400 ETATS-UNIS 2883 201 971 96 60 459 832 ARABIE aAOUD 757 
5 
727 10 12 
740 HONG-K NG 566 358 1 
I 
1000 M 0 N DE 41209 1881 5311 15398 299 3484 127 488 "~ 113 3025 1010 INTRA..CE 23897 1415 3441 7080 185 1505 87 135 847 43 1342 1011 EXTRA..CE 17508 275 1870 8318 102 1980 80 381 278 .. 1682 1020 CLASSE 1 11758 62 1413 5784 20 681 59 133 21 2 1205 1021 A E L E 7170 38 1152 4304 3 421 1 54 1 2 194 1030 CLASSE 2 5204 193 61 2458 82 1031 228 61 64 472 
1031 ACP~~ 1564 150 14 563 1 414 6 64 304 1040 CLA 3 544 397 76 67 4 
8204.11 TARPAULINS, SAIU, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES i 
PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER BAUIIWOLLE I 




12 293 79 , 40 004 RF ALLEMAGNE 733 20 
171 5 
26 150 
038 SUISSE 673 1 396 90 7 
1000 M 0 N DE 8050 370 18 818 23 158 3122 25 355 1 44 805 1010 INTRA..CE 2378 348 8 348 15 17 897 25 145 42 235 1011 EXTRA..CE 3880 23 10 572 8 135 2224 209 370 1020 CLASSE 1 1753 3 9 506 9 835 126 232 1021AELE 1059 1 9 241 
:j 5 509 121 42 161 1030 CLASSE 2 1886 21 1 64 126 1390 68 34 137 
1031 ACP(66) 612 17 54 1 362 13 1~ 42 91 
8204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
I ZEL TE AUS ANDER EN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 2221 252 68 1166 18 
213 i 390 s!s 243 002 BELG.-LUXBG. 1448 
116 
151 590 16 43f 42 003 PAYS-BAS 4798 747 3647 
:i 39 3 76 171 004 RF ALLEMAGNE 3061 648 313 
1082 
134 3 818 1039 103 
005 ITALIE 1567 59 223 268 ali 203 006 ROYAUME-UNI 6878 3744 1627 735 218 
2i 008 DANEMARK 740 





030 SUEDE 4375 3914 374 3 
28 
6 
032 FINLANDE 984 918 27 5 
75 5 
6 
038 SUISSE 1816 43 1292 229 5 
116 
167 
038 AUTRICHE 1354 242 904 3 4 74 24~ 12 1000 M 0 N DE 38822 10811 14428 13202 302 2190 285 2268 115 2458 
1010 INTRA..CE 21524 1015 5123 8984 22 1478 275 1493 1 115 1009 1011 EXTRA..CE 17303 71 8304 4218 280 714 10 n& 1450 1020 CLASSE 1 13596 40 9203 3103 84 162 10 417 115 408 1021 A E L E 12994 21 9181 2838 84 108 10 396 115 213 1030 CLASSE 2 3193 31 100 6n 196 504 352 1041 1031 ACP~~ 901 30 13 138 191 323 83 115 1040 CLA 3 511 1 439 28 8 
1204.71 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
I 
369 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
[ Nlmexe I I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EllQ6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
ao.H """" '1'"""' """""' 0< "'"' 1000 W 0 R L D 171 4 117 8 10 8 12 7 8 
1010 INTRA-EC 115 4 82 5 
10 
5 12 j 8 1011 EXTRA-EC 55 • 35 1 2 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
~J¥tlf'ETD~_f~~~mt~&fi~~ MAnERES TEXTILES QUE COTON, EXCL BACHES, VOILES D'EMBARCATION, STORES D'EXTERIEUR, 
001 FRANCE 274 8 147 
30 
50 33 36 
002 BELG.·LUXBG. i 125 51 
35 3 57 3 003 NETHERLANDS 88 28 2 4 
004 FR GERMANY 147 31 38 5 61 12 
1000 W 0 R L D 1133 81 43 338 55 115 7 211 184 111 
1010 INTRA·EC 812 59 33 231 
s5 83 7 152 156 81 1011 EXTRA·EC 322 32 11 105 22 59 8 30 
1020 CLASS 1 204 11 79 51 9 38 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 182 
32 
11 72 48 4 37 7 3 
1030 CLASS 2 ! 113 26 3 14 17 1 20 
6205 OTHER MADE U~ TEXnLE ARnCLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
AUTRES ARncLES CONFEtnONNES EN n&SUS 
6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
I 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
400 USA i 1 
I 
1000 W 0 R L D 7 2 2 2 
1010 INTRA-EC 2 i 2 i 2 1011 EXTRA-EC 5 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 
6205.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
FIBRE STUCK TOGETHER 
&ANDES DE COTON OU DE MAnERES TEXTILES ARnFICIELLES CONTRECOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS, POUR LE 
RENFORCEMENT ~NTERIEUR DES CEINTURES 
1000 W 0 R L D 185 18 1 11 • 2 74 38 8 38 
1010 INTRA-EC 88 15 • 2 • 22 22 4 30 
1011 EXTRA-EC I 80 3 1 8 2 53 14 3 5 
1030 CLASS 2 50 6 2 40 1 1 
6205.20 FLOOR CLOTHS, ~ISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPILUERES, LAYETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANCE 287 45 35 71 67 
167 
13 50 6 
002 BELG.-LUXBG. 733 
ss9 2 261 1 2 282 18 003 NETHERLANDS 929 6 333 2 9 
12 1sS 11 
20 
004 FR GERMANY 450 105 6i 1 131 25 005 ITALY 169 1 23 47 45 21 8 2 li 7 006 UTD. KINGDOM 101 9 7 12 13 
230 007 IRELAND 259 4 2 27 1 2 1 1 008 DENMARK 202 
12ci 
136 57 
030 SWEDEN 366 93 104 18 19 4 1 11 036 SWITZERLAND 281 
1 1 
192 48 4 28 7 
036 AUSTRIA 208 202 6 5 3 1 1 2 400 USA 80 5 4 2 55 
1000 W 0 R L D 4893 852 231 1508 217 758 26 54 578 22 848 
1010 INTRA-EC i 3141 715 69 805 127 367 22 37 517 18 363 
1011 EXTRA-EC I 1753 137 162 605 80 391 4 17 59 3 285 1020 CLASS 1 1186 101 152 561 86 40 4 9 41 2 180 1021 EFTA COUNTR. 1058 97 150 552 67 32 1 6 38 2 113 
1030 CLASS 2 l 556 36 10 43 4 351 8 19 1 84 1031 ACP(66) 253 35 205 2 2 9 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEmLES 
EVENT AILS ET ECrNS A MAIN 
005 ITALY 53 52 
1000 WORLD 
I 
171 17 3 107 24 18 
1010 INTRA-EC 99 17 1 67 i 7 7 1011 EXTRA·EC 71 2 40 16 12 
1020 CLASS 1 63 2 34 16 11 
6205.93 TEmLE LACES, WATCH sTRAPs 
I 
LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
I 





002 BELG.-LUXBG. 27 
2 
7 1 2 
003 NETHERLANDS 48 40 2 1 1 
1000 WORLD 378 10 153 3 90 48 32 12 28 
1010 INTRA·EC 225 10 i 106 1 17 47 13 11 20 1011 EXTRA·EC 151 47 2 72 1 19 1 8 
1020 CLASS 1 48 32 1 1 9 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 27 1 8 1 4 1030 CLASS 2 62 5 42 9 
1040 CLASS 3 40 11 29 
6205.15 ARTICLES OF KNO r"ED NET FABRICS 
AUTRES ARncLES CONFEtnONNES EN nSSUS A loiAILLES DE FILET 
'"' ..... ~ ,. 15 3 33 23 34 2 10 1010 INTRA-EC 71 14 2 29 7 11 2 5 1011 EXTRA·EC 49 1 4 16 23 5 
6205.91 OTHER MADE UP ARnCLES N.E.S. 
AUTRES ARnCLES CONFEtnONNES EN n&SUS, NDA. 
001 FRANCE 1742 140 4 440 377 385 405 226 3 148 002 BELG.-LUXBG. 996 
1oS 39 
161 92 4 39 281 38 003 NETHERLANDS 1104 428 143 98 188 
351 
98 004 FR GERMANY 1189 32 60 296 53 162 4 408 118 005 ITALY 653 1 5 14 69 1 35 37 230 006 UTD. KINGDOM 697 4 18 101 29 380 27 102 40 007 IRELAND 60 
2 
8 9 5 3 4 008 DENMARK 280 124 5 74 42 23 009 GREECE 111 24 61 1 9 11 5 010 PORTUGAL 36 
2 1 
10 7 4 7 6 
1 
1 011 SPAIN 80 24 3 27 17 3 5 028 NORWAY 215 
30 
35 60 13 
7 
13 7 22 62 030 SWEDEN 451 41 47 57 6 200 28 7 28 032 FINLAND 62 2 5 14 1 3 1 9 14 4 9 036 SWITZERLAND 536 3 6 280 7 107 2 89 30 3 9 036 AUSTRIA 481 25 1 338 10 70 12 5 048 YUGOSLAVIA 126 110 4 3 6 3 058 SOVIET UNION 30 
27 sO 2 19 11 060 POLAND 88 
16 
9 204 MOROCCO 33 6 7 4 
370 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Oestlnatlon lr-~~-,~~~-r~--~~--~M_e_lrd~el=a~n~d~·-RTe~po~rt-in~g-c1o_u_n_t~~--P1a~ys __ d_6c_l_a1ra_n_t __ -+,------;r------r-----1 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli6C1 I Espa~a I France I Ireland l ltalia i Nederland 1 Porlugal I 
8204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 






















ff1'M¥fAAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND LUFT· 
001 FRANCE 1592 42 1 839 
~ ~~~~i'~~BG. 1~ 685 i ~ 
004 RF ALLEMAGNE 993 1 119 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















1205 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
ANDERE KONFEKnONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
8205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NOTRUTSCHEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 






































1000 M 0 N DE 1480 2 11 975 134 10$ 
1010 INTRA-CE 319 :i 11 100 30 
0
j 
18M ~n~~tf 1MJ ~~ 1ra 1~ 
8205.10 STRIPS TO REINFORCE BEL79, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILr 
FIBRE STUCK TOGETHER 
~~~~~'{,f~GEBAENDER, 12 liS 102 MM BREIT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSniCHEN . 
1010 INTRA-CE 1048 84 2 29 2 1 394 33 19 1000 M 0 N DE 2293 121 18 157 2 20 1188 33 30~ 
1011 EXTRA-CE 1245 57 14 128 19 n4 10 
1030 CLASSE 2 714 3 104 18 555 1 
8205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE LIKE 
SCHEUER·, WISCH-, SPUEL·, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 1963 
002 BELG.-LUXBG. 2928 
003 PAYS.BAS 3263 
004 RF ALLEMAGNE 939 
005 IT ALIE 849 
006 ROYAUME-UNI 661 
007 IRLANDE 731 
008 OANEMARK 931 
030 SUEDE 1636 
036 SUISSE 1626 
036 AUTRICHE 1070 
400 ETATS.UNIS 764 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









8205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






SCHNUERSENKEL UNO UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 963 
002 BELG.-LUXBG. 527 
003 PAYS.BAS 872 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































ANDERE KONFEKnONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NETZSTOFFEN 






1205.11 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN, AWGNI. 
001 FRANCE 18463 
002 BELG.·LUXBG. 11171 
003 PAYS.BAS 11749 
004 RF ALLEMAGNE 14140 
005 ITALIE 8564 
006 ROYAUME-UNI 8509 
007 IRLANDE 1069 
008 DANEMARK 3535 
009 GRECE 1013 
010 PORTUGAL 571 
011 ESPAGNE 1881 
028 NORVEGE 3342 
030 SUEDE 5531 
032 FINLANDE 1179 
036 SUISSE 9218 
036 AUTRICHE 6953 
048 YOUGOSLAVIE 2457 
058 U.R.S.S. 800 
060 POLOGNE 960 









































































































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux .. I Danmarll I DeU!Schland I 'Ell611Cl I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I PortiJgal I E R 12 Ita II a UK 
1205.H 
212 TUNISIA 82 1 li 43 18 17 17 1 2 i 75 400 USA 893 12 331 27 121 191 109 
404 CANADA 74 3 1 17 1 7 1 16 18 10 
616 IRAN 14 8 
74 
3 i 3 624 ISRAEL 109 19 li 4 5 632 SAUDI ARABIA 287 8 7 69 184 7 
, 
847 U.A.EMIRATES 82 1 2 2 52 9 8 
649 OMAN 25 6 3li 1 2 1 23 706 SINGAPORE 99 i 1 i 2 56 732 JAPAN 37 18 3 i 7 7 740 HONG KONG 39 i 2 3 6 1 19 13 800 AUSTRALIA 73 3 16 1 28 4 12 
1000 WO A L D 11590 371 252 3059 1 1418 1871 87 2121 1421 51 1143 
1010 INTAA·EC 8943 285 121 1115 714 1137 39 1113 1014 • 702 1011 EXTAA·EC 4847 82 125 1444 835 543 28 837 357 44 441 
1020 CLASS 1 3006 79 109 1249 112 260 28 625 243 39 241 
1021 EFTA COUNTR. 1737 62 91 739 68 139 11 361 91 36 119 
1030 CLASS 2 . 1452 13 16 127 472 256 305 68 5 168 
1031 ACP~) 202 5 1 62 90 7 8 5 24 
1040 CLA 3 189 67 51 5 7 46 13 
1287 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIE ~BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 12 Tl IANSPORTEES PAR LA POSTE 
1287.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIE ~BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 12 Tl IANSPORTEES PAR LA PDSTE 




1000 W 0 A LD 21 • 13 1010 INTAA-EC 15 5 10 
1011 EXTAA-EC • 4 2 1020 CLASS 1 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 




Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAAcl&o I Espana I France I i Ireland I ltalla L Nederland I Portugal 1 UK 
120S.H I 
212 TUNISIE 1182 18 
134 
905 2 75 169 296 2 13 16 1197 400 ETATS.UNIS 14340 615 8447 260 1558 1548 269 
404 CANADA 1383 79 18 644 1 22 159 5 168 168 1 122 
618 IRAN 663 i 537 433 3 104 7i 19 624 ISRAEL 1147 
1i 
503 8 n 54 
832 ARABIE SAOUD 2597 8 344 492 207 1349 48 142 
847 EMIRATS ARAB 936 7 79 47 21 53 493 121 115 




28 ! 19 24 620 708 SINGAPOUR 851 5 84 23 19 22 551 732 JAPON 1033 23 838 2 108 I 11 68 161 740 HONG-KONG 510 37 55 2 26 24 223 143 
800 AUSTRALIE 1528 22 34 987 52 38 I 108 68 245 
1000 M 0 N DE 152288 5137 3714 57453 11 n11 22891 I 827 203&5 18718 541 13720 
1010 INTRA-<:E 80883 asn 1354 25759 5 4101 12833 ! 458 11407 14905 45, 8088 1011 EXTRA-<:E 71121 1480 2440 31113 • 3808 10081 472 8951 4112 7854 1020 CLASSE 1 46859 1134 2071 26781 3 813 4198 I 472 8230 2818 350 3789 1021 A E L E 28419 385 1779 13843 3 402 2158 151 4338 1993 314 1258 1030 CLASSE 2 19898 326 382 3697 2581 sn8 2841 949 102 3457 
1031 ACP~~ 2683 194 10 67 353 1131 I 78 102 95 633 1040 CLA 3 3065 7 1215 215 90 I 87 1043 408 
8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, 1111 POSTVERKEHA BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, 1111 POSTVERKEHA BEFDERDEAT 
005 ITALIE 1059 21 2 1038 
372 REUNION 1165 1165 
458 GUADELOUPE 724 724 i 482 MARTINIQUE 1183 1182 
1000 M 0 N DE 8434 3989 4 574 1157 
1010 INTRA-<:E 2039 242 I 2 315 1410 1011 EXTRA-<:E 4398 3741 I 2 259 387 
1020 CLASSE 1 903 308 I 2 225 370 1021 A E L E 605 195 2 215 193 








1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.JI Danmark I DeU1sc:hland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8301 CLOTHINGL CLOTHING ACCESSORIES, TRAVEWNG RJGs AND BLANKETS,_ HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLE§~ OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEAn AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF APPnECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALu, SACKS OR SIMIL. 
ARTIC~1 ACCESSOIRES HABILLEMENTL.C?OUVERT\JJES LINGE DE MAISON ARnCLES D'AMEUBLEMENT EN TEXTILES, CHAUSSURES ET COIFFURES, TRACES nETTES D'USURE, PRESENTES I:N VRAC, BAUES, SACS OU SIMIL. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























334 ETHIOPIA 338 DJIBOUTI 
352 TANZANIA 














































































































































































1000 W 0 R L D 185385 48$44 5n2 57410 341 14913 
1010 INTRA-EC 84718 4681 4181 41090 129 7435 
1011 EXTRA-EC 100848 43~ 1811 18319 211 7478 jgr, ~~~6uNTR. "m (~ :A 1~ 6~ 1~3 
1030 CLASS 2 9327 4 43032 1364 14543 144 7333 
1031 ACPI66) 64213 29260
85 
930 7658 127 6161 
1040 CLASS 3 3373 i 166 525 18 
11 
11 
8301.90 ~~;w~M~To~~\"ifo m~~~~NR~f.t B~KETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARnCLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
FRIPERIE SAUF VETEIIENTS USAGES I 
001 FRANCE 503 1 65 130 
002 BELG.-LUXBG. 1021 I . 12B 133 398 
003 NETHERLANDS 744 ,193 7 285 . 256 
280 TOGO 675 
1
145 7 54 167 36 
284 BENIN 1038 62 1 5 31 36 
302 CAMEROON 558 206 10 37 11 210 
400 USA 129 I 9 11 628 JORDAN 609 64 156 
660 AFGHANISTAN 2209 572 966 
1000 W 0 R L D 10490 1834 225 2282 258 1294 
1010 INTRA-EC 3378 '289 185 843 16 707 
18M ~~ic 7lJ: 1338"'1 4040. 1~ 2~ ~~ 
1030 CLASS 2 6579 1 1374 241 573 
1031 ACP(66) 3098 1568 23 155 208 529 
28 
25 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, rOPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DR ILLES ET CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHm OU D' ARTICLES HORS D'USAGE 
6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPfs OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS] TRIES 
001 FRANCE 3117 456 29 2060 
003 NETHERLANDS 2243 770 1428 
005 ITALY 9016 11253 39S 4737 006 UTD. KINGDOM 3734 724 11 113 
011 SPAIN 1039 31 38 30 
= ~OD~ND 1~ !2681 1450 
1000 W 0 R L D 37252 j6196 537 10295 
1010 INTRA-EC 21630 i 3292 493 8423 
1011 EXTRA-EC 15623 12904 45 1872 
1030 CLASS 2 14302 j 2904 . 1667 
1040 CLASS 3 820 . • . 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR RO ES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON j TRIES 
001 FRANCE 8065 3844 
002 BELG.-LUXBG. 1939 
003 NETHERLANDS 2109 
004 FR GERMANY 7807 
005 ITALY 4093 
006 UTD. KINGDOM 2175 
011 SPAIN 8367 
028 NORWAY 712 
030 SWEDEN 2130 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































































E xport Werte - Value - Valeurs: 1000 EfU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting co~ntry - Pays declarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I [ France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1301 CLOTHINGR CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKm, HOUSEHOLD UNEN AND FURNISH~G ARTIC~ OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEA AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF APPRECIABLE WEAR AND IMPORTED ~ BULK, BA , SACKS OR SIMIL 
BEKLEIDUNG UNO .ZUBEHOE~ DECKEN, HAUSHALTSWAESCHhWAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS SPiSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART, GEBRAUCHT, IN ASSEN, LOSE OD.IN BALLEN, S CKEN USW. 
1301.10 USED CLOTHING I 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
001 FRANCE 18507 4488 35 4041 
110 221s 
1474 8355 22 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 16303 808 754 5095 1481 6511 137 003 PAY8-BAS 8174 254 6385 29 462 159 
7s:i 
77 
004 RF ALLEMAGNE 2507 253 5 2385 9 641 670 148 005 ITALIE 3118 213 48 46 85 4 33i 241 i 146 006 ROYAUME-UNI 2935 70 1 1820 127 535 





011 ESPAGNE 1314 23 472 63 247 3 13 
060 POLOGNE 1031 19 39 207 17 24 47 678 
064 HONGRIE 2494 40 100 722 
14 s5 1632 212 TUNISIE 1804 1439 161 105 i 220 EGYPTE 1252 729 137 
625 
379 
232 MALl 625 
1532 i 2 26i 236 BOURKINA-FAS 1846 44 
244 TCHAD 1066 431 7 149 1 478 
13 248 L 3511 2832 46 3 424 10 229 260 2770 1421 180 644 18 455 12 
264 LEONE 808 260 66 162 72 32 66 216 276 GHANA 4461 1265 2053 
s:i 
35 209 534 299 
280 TOGO 11501 3004 63 4431 245 132 2776 767 
284 BENIN 11115 4972 35 637 10 502 311 4436 212 
302 CAMEROUN 3420 1316 12 363 33 414 15 1124 143 
306 R.CENTRAFRIC 966 236 689 32 
300 
9 
314 GABON 1723 799 534 
12 72 318 CONGO 1549 772 
238 
664 29 
322 ZAIRE 5499 4879 1 30 178 173 
324 RWANDA 2083 1628 19 258 13 165 
328 BURUNDI 912 772 
7a0 
2 18 13 107 ; 330 ANGOLA 847 41 
4 
21 4 
256 334 ETHIOPIE 983 
71i 
8 541 174 





352 TANZANIE 3362 684 16 761 764 
390 AFR. DU SUD 1611 672 ; 328 79 26 ; 51 516 48 18 400 ETAT8-UNIS 3680 95 1205 198 552 901 600 
492 SURINAM 1059 
749 132 376 ; 3 1059 604 LIBAN 1273 12 
608 SYRIE 1566 785 81 604 
4 
96 
19 616 IRAN 55D 
1616 198 
527 
756 628 JORDANIE 4062 1353 
10 
60 79 
832 ARABIE SAOUD 636 341 7 119 24 59 76 
660 AFGHANISTAN 756 23 4 702 
18 29i 9 15 12 662 PAKISTAN 5143 2712 7 1049 887 164 
664 INDE 649 362 1 45 28 12 107 94 
1000 M 0 N DE 151878 44920 3815 38068 493 11398 5 8210 37028 98 7845 
1010 INTRA-CE 54390 5870 1098 20581 194 
I 
4050 4 4330 16851 28 1388 
1011 EXTRA-CE 87485 38049 2718 17487 a8 7346 1 3880 20178 72 8459 
1020 CLASSE 1 7489 636 25 2246 142 303 1 865 1800 59 1110 
1021 A E L E 1084 27 23 648 28 47 69 57 185 
1030 CLASSE 2 86309 38145 2553 14309 157 7023 2822 16683 13 4604 
1031 ACP~~ 65308 28436 2117 8913 : 139 L 6235 : 1758 14283 2 3425 
1040 CLA 3 3689 67 138 933 . . 20 . 94 16~ 745 
1301.90 CLOTHING ACCESSORIESO TRAYELUNG RUGSK BLANKm, HOUSEHOLD UNEN, FURNISHING ARTICLES, FOO R, HEADWEAR, ALL 
APPRECIABLY WORN AN IMPORTED IN BUL I 
GEBRAUCHTE DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UNO KOPFBEDEC~UNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 




39 185 36 
003 PAY8-BAS ~~ 4 213 176 109 7 35 1 280 TOGO 123 3 76 31 97 180 
284 BENIN 1085 58 1 8 30 34 283 11 660 
302 CAMEROUN 730 231 10 31 12 ' 336 88 22 
400 ETAT8-UNIS 518 
72 
16 1 30 12 128 
282 
18 313 
628 JORDANIE 565 198 13 
660 AFGHANISTAN 1557 3~ 709 456 
1000 M 0 N DE 12511 1425 92 2104 259 1398 311 1m 1717 43 3385 
1010 INTRA-CE 3494 221 58 772 25 561 288 822 549 18 371 
1011 EXTRA-CE 8018 1204 34 1332 235 837 12 1156 1168 27 3014 
1020 CLASSE 1 1289 22 34 87 2 i 48 12 323 30 20 745 1030 CLASSE 2 7505 1164 1236 232 
I 
789 821 1136 6 2087 
1031 ACP(66) 3876 566 17 215 218 757 640 1~ 1271 
1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN, SElLEN OD.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
1302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED~ 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN ' 
001 FRANCE 1533 78 37 683 i 256 340 139 003 PAY8-BAS 652 198 
126 
429 8 15 592 3 005 ITALIE 5752 B03 3369 646 
162 
194 
006 ROYAUME-UNI 1446 199 12 69 35 51 953 238 011 ESPAGNE 1189 30 10 39 702 135 





664 INDE 6456 537 3234 700 
1000 M 0 N DE 20379 2474 238 5471 43 30 2501 a 875 7059 1173 
1010 INTRA-CE 11485 1334 183 4625 43 
30 
1523 i 508 2532 738 1011 EXTRA-CE 8894 1140 55 145 985 369 4528 134 
1030 CLASSE 2 7426 1140 752 30 783 296 3576 849 
1040 CLASSE 3 1015 164 817 34 
1302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COnON, SORTED 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4369 1589 1032 5 
92 12 
219 1477 14 33 
002 BELG.-LUXBG. 878 846 17 
742 15 
003 PAY8-BAS 1085 7i 151 99 2i 88 232 1904 1s 004 RF ALLEMAGNE 3015 341 
602 
326 
25i 005 ITALIE 2188 75 10 752 10 200 44 139 149 006 ROYAUME-UNI 604 108 235 39 274 30 426 383 1509 319 011 ESPAGNE 4201 102 446 518 376 





030 SUEDE 2283 4 157 43 1840 177 400 ETAT8-UNIS 644 202 599 
1000 M 0 N DE 23377 3470 601 2861 1181. 50 1741 58 1063 9580 1912 852 
1010 INTRA-CE 16918 3082 321 2323 1131 38 1213 58 958 5383 1813 530 
1011 EXTRA-CE 9453 387 280 538 44 13 458 105 4208 88 322 
1020 CLASSE 1 4990 244 225 410 36 4 79 103 3628 3 258 
1021 A E L E 3980 42 198 410 36 
9 
35 59 2942 3 255 
1030 CLASSE 2 1373 143 55 95 8 351 2 551 95 64 
1302.11 ~~~O~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR CO RSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
375 
1986 Mengen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmult I Deutschland I "EAAci&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
1302.11 DRIU.EI, CHIFFOICS ETC. D'AUTRU IIATIERU TDTUI QUI LAlli l!o POU, LIN OU COTON, TRIES 
001 FRANCE 4769 527 1728 18 
1141 
1594 887 237 
002 BELG.-LUXBG. 3557 
1313 
783 41 1583 29 
003 NETHERLANDS 3224 
J 
1531 295 26 
5720 
59 
004 FR GERMANY 8857 332 
8156 eO 313 233 58 005 ITALY 13913 444 
e9 3882 43 184 1207 010 PORTUGAL 1277 
10i 
8 3 509 389 845 011 SPAIN 8792 3383 1802 207 1148 1762 
080 POLAND 826 
17i 
31 351 444 
204 MOROCCO 4180 288 129 4003 212 884 INDIA 1494 110 755 
1000 WORLD 11131 IHO 11501 12 102 1351 33 3731 11141 an 8440 
1010 INTRA-EC 44817 1283 11108 10 II m7 33 22tl 10711 181 4100 
1011 EXTRA-EC 10481 117 • 113 11 114 1444 1718 4 1141 1020 CLASS 1 1939 57 9 338 2 231 550 258 498 1021 EFTA COUNTR. 1412 22 9 244 
13 
48 525 247 
.. 
317 
1030 CLASS 2 7455 830 227 383 887 4935 398 
1031 ACPMfl 1133 110 54 89 722 42 4 132 1040 CLA 3 1072 31 27 568 448 
1302.10 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND IIOPU, UNSORTED 
DRJWI, CHIFFONS ETC., NON TIIIU 
001 FRANCE 10082 547 5732 144 
1932 
3298 84 297 




24 005 ITALY 22575 52 
,J 830 2248 99 872 281 011 SPAIN 7175 297 232 215 8 1683 1738 2350 583 032 FINLAND 787 788 12 2837 1 2 038 SWITZERLAND 4915 1738 7 295 20 20 038 AUSTRIA 908 295 78 535 
1000 WORLD 108104 1811 H311 100 181 1151 27 8711 1101 2587 1183 
1010 INTRA-EC 87177 1474 1151 11478 714 272 7831 27 4771 7240 2584 1183 













Export ' Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I I Meldeland - Reportlrig country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I "Wd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
1302.11 SORTJERTI LUIIPEH USW. AUS ANDEREII SPINNSTOFFEH All WOI.L!. TIERIIllREN, FLACHS OOER I~UMWOUI 
001 FRANCE 2036 304 . 339 • 15 
002 BELG.-t.UXBG. 1184 • • 300 • • 
~ ~~"1t~t~AGNE ~ 383 11 383 
20
• i 
005 iTALIE 5543 221 3101 I . 
010 PORTUGAL 618 5 . 18 
011 ESPAGNE 4718 87 1753 
~ ~<i~~NE m~ a4 57 
664 INDE 761 74 
1000 M 0 N D E 23812 
1010 INTAA..CE 17121 
1011 EXTAA..CE 5858 
1020 CLASSE 1 1676 
1021 A E L E 1137 
1030 CLASSE 2 3007 
1031 ACPI66l 675 













1302.10 USED OR NEW RAGS, TWINE, COADAO£ AND ROPES, UNSORTED 




004 RF EMAGNE OOSIT 
011 E E 
032 Fl E 
036$ 
036 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTAA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I , Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1schland I 'EU4&o I Espana I France I Ireland I 
1401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL. PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMEWS EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIEW 
~.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE SfEtL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















004 FR GERMANY 

























































1000 W 0 R L D 2394 31 57 82 255 
1010 INTRA-EC 1698 21 18 41 188 
1011 EXTRA-EC 688 10 38 21 69 
1020 CLASS 1 350 10 34 17 42 
1021 EFTA COUNTR. 241 10 30 16 37 
1030 CLASS 2 344 4 4 26 
1401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
I 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 270 8 I 7 2 
~ ~~~e~~~~gs f"J 28 
5
. ' 1~ i 
004 FR GERMANY 5BO 1 .I 
4
. 1 
006 UTD. KINGDOM 290 2 26 
~ ~f~~~~K ~ 71. 4 
028 NORWAY 111 1 
036 SWITZERLAND 72 4 
400 USA 157 
hooo W 0 R L D 2898 41 105 128 
9~Y ~~~1~ 1:~ 3~ 8' ~~ 
·1020 CLASS 1 551 81 19 
l;j021 EFTA COUNTR. 337 
4
. 75 14 
~030 CLASS 2 378 16 42 







' 1401.38 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NO SAFETY FOOTWEAR 
I CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE MoLt.d, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
I 1 8& ~~~~~LANDS ~~ i ~ 2 
1883 m~'k~~6'~JM 1~ 11 2 
007 IRELAND 173 
: ~ ~~~1[f~~~s~ 4~ 
'400 USA 104 
1
000 W 0 R L D 1868 
010 INTRA-EC 1029 
011 EXTRA·EC 840 
020 CLASS 1 304 
021 EFTA COUNTR. 152 
040 CLASS 3 447 1










' 6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
I CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
~~ ~~t~~ruxBG. 1~~ : : 
003 NETHERLANDS 499 2 
:004 FR GERMANY 2514 2 
005 ITALY 358 ~006 UTD. KINGDOM 427 
.008 DENMARK 86 
:011 SPAIN 281 
,028 NORWAY 489 
·= ~~E~~~ ~~ 
'036 SWITZERLAND 1319 
036 AUSTRIA 759 
043 ANDORRA 78 
048 YUGOSLAVIA 1n 
068 BULGARIA 61 
400 USA 4632 
404 CANADA 1403 
664 INDIA 25 
732 JAPAN 2714 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































1401 At FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
I CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MATIERE PLASt.UE ARTIFICIELLE, EXCL. CHAUSSURES DE SKI 














































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a _I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERmL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 534 484 4 23 30 530 2 66 004 RF ALLEMAGNE 903 298 
400 ETATS..UNIS 1001 927 74 
1000 M 0 N DE 5748 1099 15 243 37 512 22 2432 12 17 1358 
1010 INTRA..CE 3251 884 
1s 
44 23 288 22 1168 8 
18 
717 
1011 EXTRA..CE 2484 115 200 14 227 1263 5 639 
1020 CLASSE 1 1404 113 10 32 1 46 1092 
5 
16 84 
1030 CLASSE 2 1068 2 4 167 13 181 171 1 544 
1031 ACP(66) 511 2 97 93 22 1 1 295 
8401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERmL AUS KAUTSCHUK 





002 BELG.-LUXBG. 897 
42 
4 62 683 10 24 
003 PAYS..BAS 861 15 67 44 657 
25 15 
36 





006 ROYAUME-UNI 1124 11 56 230 769 30 533 007 lALANDE 813 3 
:i 
5 158 96 18 
036 SUISSE 518 44 57 129 221 64 
038 AUTRICHE 514 3 125 33 353 
4 42 400 ET ATS..UNIS 735 1 1 687 
632 ARABIE SAOUD 639 1 637 
1000 M 0 N DE 12088 175 471 508 1 1529 3 8284 30 309 797 
1010 INTRA..CE 6320 115 168 302 i 1082 3 5789 27 184 870 1011 EXTRA..CE 3788 80 304 207 447 2478 2 144 127 
1020 CLASSE 1 2608 47 256 168 310 1563 128 116 
1021 A E L E 1601 47 225 184 1 268 694 2 125 58 1030 CLASSE 2 1143 12 46 18 133 906 15 10 
8401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 2065 59 76 27 
1325 
1101 757 45 
002 BELG.-LUXBG. 2001 340 62 9 328 218 5 70 003 PAYS..BAS 1154 34 82 143 487 s6 68 004 RF ALLEMAGNE 3771 8 4:i 12 1093 82 2418 152 006 ROYAUME-UNI 2765 2 366 373 1841 58 
372 007 lALANDE 584 1 2 98 
:i 
111 
2 008 DANEMARK 579 
748 
50 377 114 33 
028 NORVEGE 1022 
:i 
16 96 82 35 45 
036 SUISSE 698 1 60 362 i 178 34 60 400 ETATS..UNIS 1296 8 76 424 787 
1000 M 0 N DE 20343 435 1003 1048 587 4768 80 6358 1381 88 2809 
1010 INTRA..CE 13748 408 35 434 533 3681 89 8590 1092 47 839 
1011 EXTRA..CE 8582 27 968 814 21 1107 1 1766 269 39 1770 
1020 CLASSE 1 4418 3 828 221 11 745 1 1293 90 9 1217 
1021 A E L E 2691 3 771 183 10 578 643 90 9 404 
1030 CLASSE 2 1996 24 140 392 11 358 311 177 30 553 
1031 ACP(66) BOO 17 35 1 169 64 148 22 344 
8401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 




1945 148 69 294 
003 PAYS..BAS 1339 27 670 
21 
100 459 
004 RF ALLEMAGNE 1877 113 4 18 6 61 44 980 702 006 ROYAUME-UNI 1711 
:i 
24 1613 4 
1265 007 lALANDE 1406 26 2 18 118 036 SUISSE 677 11 3 39 567 31 
056 U.R.S.S. 3762 i 141i 82 3762 668 400 ETATS..UNIS 1023 132 
1000 M 0 N DE 18578 148 29 332 17 353 870 44 11843 237 219 4886 
1010 INTRA..CE 10300 122 
z9 189 1& 33 351 44 5973 232 190 3150 1011 EXTRA..CE 8274 24 142 1 319 319 5870 5 29 1738 
1020 CLASSE 1 3139 17 28 138 1 146 269 1397 5 1140 
1021 A E L E 1557 17 19 136 4 97 977 
4 
5 302 
1030 CLASSE 2 1071 7 1 7 173 50 297 24 508 
1040 CLASSE 3 4064 3976 68 
8401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKJLANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS KUNSmOFF 
001 FRANCE 17011 8 2 384 
1024 
16483 21 113 
002 BELG.-LUXBG. 2852 30 104 1538 186 27 003 PAYS..BAS 5575 536 929 4053 
24 34 004 RF ALLEMAGNE 30716 60 
1o4 
6870 21721 6 
005 ITALIE 5007 3 4886 
4 303:i 12 006 ROYAUME·UNI 4670 16 1617 
9 008 DANEMARK 1175 3 351 812 
011 ESPAGNE 3074 27 908 2139 
1s 028 NORVEGE 6013 1 2874 3123 
030 SUEDE 9171 65 5091 3995 
s6 032 FINLANDE 3599 53 1229 2231 
036 SUISSE 17458 1912 5442 10103 
7 
1 
036 AU 10000 940 4250 4772 30 
043 AN 1306 976 326 
048 YO VIE 3107 1670 1437 
068 BUL IE 932 26 254 489 443 400 ETATS..UNIS 67626 26620 38726 
404 CANADA 15517 26 6879 8610 
664 INDE 633 
20i 62:i 
633 
281o4 s9 732 JAPON 46957 17970 
BOO AUSTRALIE 1662 32 993 637 
1000 M 0 N DE 257072 327 13 5143 11 2 98783 4 154127 308 43 331 
1010 INTRA..CE 70458 100 3 1179 
11 
2 18637 4 50051 242 43 195 
1011 EXTRA..CE 186809 227 10 3984 78128 104069 68 138 
1020 CLASSE 1 183056 227 2 3935 76378 102314 66 134 
1021 A E L E 46371 1 2991 
1i 
18938 24301 7 133 
1030 CLASSE 2 1822 8 28 961 813 1 
1040 CLASSE 3 1729 788 941 
8401.41 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
TURN- UND SPORTSCHUHE lilT OBERTEIL AUS KUNSmOFF, AUSG. SKISTIEFEL 




80 42792 189 173 49 




6187 1030 77 45 
003 PAYS..BAS 10028 32 450 
1i 
64 8324 538 110 417 004 RF ALLEMAGNE 46492 94 59 
602 1~ 334 45263 67 119 005 ITALIE 1641 38 84 1 596 11s 11144 49 4 289 006 ROYAUME-UNI 14509 156 824 5 22 467 122 1616 
2725 007 lALANDE 4230 2 162 
19 





27 010 PORTUGAL 736 41 16 469 18 
379 





011 SPAIN 319 2 8 21 
1 
21 1 
028 NORWAY 96 8 5 4 9 7 
030 SWEDEN 318 32 31 10 8 16 16 
032 FINLAND 71 1 4 1 2 1 
036 SWITZERLAND 803 22 10 4 10 
038 AUSTRIA 766 16 1 6 2 048 ~GOSLAVIA 61 8 
056 VIET UNION 40 2 
1 064 HUNGARY 101 24 33 216 LIBYA 33 
95 372 REUNION 104 
5 
2 
5 7 400 USA 512 9 16 
404 CANADA 142 8 1 1 8 7 
484 VENEZUELA 47 27 
1 632 SAUDI ARABIA 69 
2 
15 5 
636 KUWAIT 42 13 2 3 
732 JAPAN 65 3 4 7 1 
1000 WORLD 20390 459 100 388 110 834 11 1695 148 1185 387 
1010 INTRA-EC 18377 455 83 183 25 HI 11 13808 127 1107 283 
1011 EXTRA-EC 4013 4 47 195 II 335 3145 18 81 84 
1020 CLASS 1 2993 1 44 105 12 50 2648 13 55 65 




26 1835 12 33 40 
1030 CLASS 2 842 3 61 284 350 5 33 28 
1031 ACP~) 230 3 18 16 61 90 2 33 7 
1040 CLA 3 177 28 1 147 
8401.51 ~~~d:oWoW'~fr."& ~rl'~l'allm'~~~Jc:'S OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
~mu~: ~JI~cYI-~~tflls~~ ~~m~ CLAQUE EN UNIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
001 FRANCE 159 39 8 20 
15 
73 7 12 
002 BELG.-LUXBG. 76 
2 
3 24 34 
003 NETHERLANDS 170 18 117 33 6 7 004 FR GERMANY 445 22 116 316 006 UTD. KINGDOM 356 
8 
47 263 1 2 
038 SWITZERLAND 65 14 63 
1000 WORLD 2070 43 5 101 73 781 181 55 39 31 
1010 INTRA-EC 1288 41 5 31 i 57 321 741 53 21 1 1011 EXTRA-EC 782 2 83 11 432 213 2 18 30 
1020 CLASS 1 262 5 39 1 42 167 1 7 




28 128 1 
11 36 1030 CLASS 2 492 5 390 37 1 
1031 ACP(66) 225 2 179 3 11 30 
14QU5 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUJ, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT >3CU 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PUSTIOUE ARTIFICIEU!, CLAQUE EN UNIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEUEUE) >3 Clot, NON COUPR. SOUS 8401.51 • 





006 UTD. KINGDOM 709 41 649 3 
32 007 I D 66 
19 
33 1 
008 RK 33 
1 
12 2 
15 030 65 5 44 
036 WIT ERLAND 64 15 14 35 
038 AUSTRIA 111 28 
s8 8 73 400USA 149 
3 
91 
632 SAUDI ARABIA 54 47 3 
1000 WORLD 2423 4 4 188 3 115 172 3 1758 58 4 58 
1010 INTRA-EC 1785 2 4 105 ; 80 123 3 1391 55 4 37 1011 EXTRA-EC 137 1 83 135 41 381 21 
1020 CLASS 1 470 1 4 62 66 22 288 17 
1021 EFTA COUNTR. 273 1 4 55 
3 ali 22 174 17 1030 CLASS 2 144 1 27 40 4 
8401.51 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PUSTIC, YAUP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CU 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIEU!, CLAQUE EN UNIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEUEUE) MAX. 3 Clot, NON REPR. SOUS 8401.51 
001 F ANCE 654 3 18 6 
11 
520 8 93 8 
002 UXBG. 163 
3 
8 10 95 41 
8 :i 003 LANDS 179 27 1 4 133 
7ti 004 MANY 659 
67 
4 10 568 
12 005 87 64 1 8 471 7 006 INGDOM 573 17 4 10 
28 007 D 44 
18 
1 1 14 
2 008 RK 59 
3 1 
39 
s8 030 SWED N 124 19 45 
038 SWITZERLAND 105 20 4 69 11 
038 AUSTRIA 189 47 1 140 1 
056 SOVIET UNION 723 2 326 721 1 400 gsA 1240 913 404 ANADA 113 2 109 2 
632 SAUDI ARABIA 69 21 47 
1000 WORLD 5583 7 5 289 518 171 I 4200 145 110 134 
1010 INTRA-EC 2481 8 1 154 102 30 I 1881 144 108 41 
1011 EXTRA-EC 3018 1 5 135 414 142 2310 1 3 85 
1020 CLASS 1 1915 1 5 95 332 16 1393 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 462 1 4 91 3 15 298 2 66 
1030 CLASS 2 401 27 82 126 151 14 
1040 CLASS 3 779 13 766 
8401.85 SLIPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 717 4 37 2 20 667 5 2 002 BELG.·LUXBG. 242 
17 
69 108 46 
5 
1 
003 NETHERLANDS 328 39 2 1 223 11 43 004 FR GERMANY 622 10 28 61 517 21 006 UTD. KINGDOM 196 13 34 115 6 9 036 SWITZERLAND 87 2 15 9 51 1 038 AUSTRIA 128 21 
1 
2 105 1 
400 USA 70 19 1 44 5 
1000 WORLD HH 41 18 283 55 25 151 2080 83 8 185 
1010 INTRA·EC 2211 44 
1i 
183 
s5 17 118 1874 88 5 108 1011 EXTRA-EC 707 4 100 a 31 404 24 1 58 1020 CLASS 1 461 3 16 76 5 15 304 24 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 310 3 18 46 
s5 3 14 212 2 1 13 1030 CLASS 2 208 1 7 3 24 100 18 
8401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 131 44 
12 
30 57 004 FR GERMANY 332 
1 
12 006 UTD. KINGDOM 155 42 1 10 
1000 W 0 R L D 1288 202 2 118 83 80 19 
380 









23 770 48 15 036 9802 2 514 152 9067 14 10 27 036 AU ICHE 7468 2 2 225 8 7189 30 
98 
12 048 YOUGOSLAVIE 936 110 728 056 U.R.S.S. 524 35 
1:i 
489 064 HONGRIE 1196 415 
591 
768 
216 LIBYE 591 
910 65 372 REUNION 997 
:i 126 
22 22 22 mi 400 ETATS.UNIS 5952 221 321 5062 
404 CANADA 1534 144 10 35 1275 21 49 
484 VENEZUELA 706 6 
18 
611 89 34 632 ARABIE SAOUD 764 9 229 474 636 KOWEIT 584 54 12 128 305 65 
732 JAPON 1761 69 66 1619 7 
1000 M 0 N DE 185442 3239 971 6913 32 1703 6958 199 155403 2313 3009 4702 
1010 INTRA..CE 138148 3172 389 3268 18 308 2664 199 119901 1972 2527 3728 
1011 EXTRA..CE 47298 87 582 3645 14 1398 4294 35502 341 482 975 
1020 CLASSE 1 35108 7 535 2044 14 269 892 30152 294 350 551 
1021 A E L E 23729 5 513 1505 14 1 391 20566 272 197 265 
1030 CLASSE 2 10005 60 47 1096 1126 3368 3668 46 132 422 
1031 ACPk66~ 2221 60 2 247 227 672 769 7 132 65 1040 CLA S 3 2162 1 504 14 1662 1 
1401.11 '~~c&Wo~~f:g ~o"~~~kU~~~~~Jsrs OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PA.RTS 
~~~~-/6~c~Bgg~uz~~1.f3l11~lfE'lkWaVs~r~D~IreEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCK GIESS. ODER SPRITZVERFAHREN IN 
001 FRANCE 1057 117 63 111 
61 
645 83 58 
002 BELG.-LUXBG. 578 
10 
26 258 233 
003 PAYS.BAS 941 122 
:i 
596 213 
59 21 004 RF ALLEMAGNE 3330 
15 :i 
526 2722 
006 ROYAUME-UNI 2104 115 287 1659 4 20 
036 SUISSE 635 62 79 494 
1000 M 0 N DE 13445 187 57 738 8 810 3375 7821 432 173 48 
1010 INTRA..CE 8485 143 1 245 6 293 1827 5828 418 99 33 1011 EXTRA..CE 4981 45 55 491 317 1749 2195 14 74 15 
1020 CLASSE 1 2338 53 263 13 244 1725 11 26 3 
1021 A E L E 1684 45 52 244 6 304 154 1216 11 4 3 1030 CLASSE 2 2340 2 39 1503 379 2 48 12 
1031 ACP(66) 812 45 2 2 676 29 48 10 
1401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CII 
~~'f'E~ftl:.lEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCKLOSSEN, GROESSlE ABSATZHOEHE >I CM, NICHT IN 
001 FRANCE 1293 9 213 11 
649 
935 108 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 2397 146 21 1358 223 
57 003 PAYS.BAS 1792 
4 
791 23 242 679 238 1:i 004 RF ALLEMAGNE 6160 
216 
55 353 38 5461 36 006 ROYAUME-UNI 9444 457 8705 28 
626 007 lALANDE 1341 
426 :i 
710 5 
008 DANEMARK 624 169 27 
97 030 SUEDE 825 79 11 636 
036 SUISSE 836 
:i 
222 178 436 4 036 AUTRICHE 1239 374 
1174 
75 784 
400 ETATS.UNIS 2347 2 
24 4 1171 19 632 ARABIE SAOUD 648 4 552 45 
1000 M 0 N DE 31911 15 125 2695 27 2747 1991 38 22833 831 28 983 
1010 INTRA..CE 231n 13 1 1800 2i 575 1285 38 18087 829 28 723 1011 EXTRA..CE 8733 2 124 894 2171 708 4548 2 281 
1020 CLASSE 1 6310 2 124 846 1222 268 3694 2 152 
1021 A E L E 3530 2 124 749 
27 
1 268 2232 2 152 
1030 CLASSE 2 2181 44 950 436 613 109 
1401.19 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CII 
~~~E~ft1:.1E1L AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSlE ABSATZHOEHE MAX. I Cll, NICHT IN 
001 FRANCE 5097 23 163 103 
125 
4288 89 392 39 
002 BELG.-LUXBG. 2125 
27 
111 88 1501 300 98 31 003 PAYS.BAS 1673 
5 
437 8 38 1034 
493 004 RF ALLEMAGNE 5292 1 
539 
15 71 4703 4 




37 Ji 31 006 RO -UN I 7279 154 28 52 
319 007 IR 509 2 20 14 154 
18 008D 718 
:i 
347 2 3 347 1 
030 SU DE 1138 Ji 157 47 6 551 1 372 036 SUISSE 952 207 51 658 27 
036 AUTRICHE 2040 396 17 1613 13 
058 U.R.S.S. 6829 12 
2529 
6817 
1:i 400 ETATS.UNIS 14808 
:i :i 
12267 
:i 404 CANADA 1091 24 
9 
1040 21 
632 ARABIE SAOUD 692 2 258 423 
1000 M 0 N DE 58393 88 60 3178 2 4214 1275 91 44927 997 559 1022 
1010 INTRA..CE 23603 52 5 1782 2 740 283 91 18737 989 518 428 1011 EXTRA..CE 32791 17 55 1418 3474 992 28180 8 41 598 
1020 CLASSE 1 21546 11 54 659 2615 137 17379 3 37 451 
1021 A E L E 4746 9 52 828 47 135 3220 3 38 416 
1030 CLASSE 2 3831 6 463 
:i 
859 855 1495 5 3 145 
1040 CLASSE 3 7410 94 7314 
1401.15 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCKUHE, OBERlEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 4540 14 457 21 
172 
3922 80 46 
002 BELG.-LUXBG. 1699 
133 







004 RF ALLEMAGNE 4360 79 404 460 4 3506 158 006 ROYAUME-UNI 2183 248 1 404 1095 27 
107 036 SUISSE 829 24 220 91 380 7 
036 AUTRICHE 1067 7 216 
1 11 
24 804 16 
400 ETATS.UNIS 793 256 10 400 115 
1000 M 0 N DE 22001 557 250 3274 448 240 1498 4 13351 an 48 1858 
1010 INTRA..CE 15471 488 2 2112 2 160 1070 4 10180 495 30 938 
1011 EXTRA..CE 8515 72 248 1183 444 80 427 3164 182 18 711 
1020 CLASSE 1 4558 49 242 975 1 50 171 2414 179 13 462 
1021 A E L E 2873 49 237 559 443 33 147 1636 17 13 180 1030 CLASSE 2 1693 23 6 126 30 256 750 3 3 253 
1401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE SlEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCKUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 572 124 65 171 m 004 RF ALLEMAGNE 1510 
:i 10 
119 1326 
006 ROYAUME-UNI 683 157 34 479 
1000 M 0 N DE 8579 8 857 21 an 10 791 3423 594 
381 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll JoeutschlandJ 'EAM6e1 I Espalla J France I Ireland I I Nederland I P ugal I EUR 12 ltalla UK 
84111.70 
1010 INTRA·EC 872 i 99 :i 121 1 48 587 11 1011 EXTRA-EC 418 103 48 38 173 51 
1020 CLASS 1 236 1 31 1 8 32 146 .. 17 
1021 EFTA COUNTR. 129 31 
2 
4 17 76 1 
1030 CLASS 2 135 48 39 6 15 25 
84111.10 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 
GARNITURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 261 13 17 
12:i 
162 54 15 
002 BELG.·LUXBG. 515 
16 
30 125 225 12 
003 NETHERLANDS 63B li 70 4 i 325 212 216 15 004 FR GERMANY 2056 544 190 i 1636 5 3 006 UTD. KINGDOM 1304 316 168 270 
248 007 IRELAND 326 ta4 45 2 76 008 DENMARK 388 i 132 25 2 028 NORWAY 104 9 15 3 9 67 
030 SWEDEN 153 5 6 110 25 7 
24 036 SWITZERLAND 346 70 80 122 50 
038 AUSTRIA 268 35 20 193 20 
6 400 USA 559 6 11 497 39 
1000 WORLD 7534 29 18 1017 10 2 1467 1 3383 1077 12 520 
1010 INTRA·EC 5653 29 8 869 4 1 1084 1 2478 872 5 301 
1011 EXTRA·EC 1880 8 148 5 1 383 804 205 7 219 
1020 CLASS 1 1655 8 134 5 307 894 148 159 
1021 EFTA COUNTR. 911 7 122 5 i 237 344 99 7 97 1030 CLASS 2 197 12 76 10 31 60 
8401.11 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
REPR. SOUS 8401.41 A 80 
001 FRANCE 121 8 7 14 
27 
57 , 34 
002 BELG.·LUXBG. 53 
6 i 2 9 4 11 003 NETHERLANDS 72 6 21 36 
12 
2 
004 FR GERMANY 197 i 7 21 :j 143 14 006 UTD. KINGDOM 94 23 9 56 54 007 IRELAND 55 1 
17 47 036 SWITZERLAND 64 
37 216 LIBYA 37 loB 400 USA 196 88 
1000 W 0 R L D 1099 15 13 1 218 178 7 522 19 125 
1010 INTRA-EC 825 15 9 i 59 82 7 317 19 117 1011 EXTRA-EC 475 4 160 98 205 9 
1020 CLASS 1 328 4 90 32 198 4 
1021 EFTA COUNTR. 116 4 i 1 32 78 1 1030 CLASS 2 147 70 64 7 5 
84111.13 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR HOMMES, NON REPR. SOUS 8401.49 A 80 
001 FRANCE 264 23 4 5 46 215 8 9 002 BELG.-LUXBG. 247 
14 i 8 40 152 7 1 003 NETHERLANDS 120 3 23 63 22 9 004 FR GERMANY 347 6li 17 50 6 256 2 006 UTD. KINGDOM 317 
2 
7 230 6 
036 SWITZERLAND 80 
32 
16 62 
216 LIBYA 32 
163 5 400 USA 236 5 68 5 632 SAUDI ARABIA 487 6 471 
1000 W 0 R LD 2699 105 1 18 5 199 277 • 1824 182 8 83 1010 INTRA-EC 1348 105 i 7 5 38 128 • 817 189 8 49 1011 EXTRA-EC 1350 10 181 148 1007 3 14 
1020 CLASS 1 434 1 10 72 24 315 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 134 10 5 1 24 95 2 4 1030 CLASS 2 916 89 125 692 3 
1031 ACP(66) 96 20 24 50 , , 
8401.15 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~HO~s:r:i~s~ :5~s~~p~~ s~t1JE~t4'ff~UE ARnFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
001 FRANCE 808 144 7 26 
74 
592 37 2 
002 BELG.·LUXBG. 562 
24 i 6 7 415 70 10 003 NETHERLANDS 446 13 27 102 272 IsS 7 004 FR GERMANY 911 i 46 75 31 606 i 19 006 UTD. KINGDOM 739 15 54 629 8 366 007 IRELAND 449 li 44 12 25 2 008 DENMARK 56 1 8 32 9 011 SPAIN 78 
:j 31 i 46 
, 
:j 40 028 NORWAY 72 2 23 030 SWEDEN 57 2 2 , 47 li 5 032 FINLAND 91 5 li 18 60 i 036 SWITZERLAND 210 7 56 138 038 AUSTRIA 232 21 
144 
13 198 
216 LIBYA 144 
s:i 7 372 REUNION 72 12 
4 400 USA 711 266 i 441 404 CANADA 98 38 55 4 45B GUADELOUPE 43 3 17 23 462 MARTINIQUE 49 3 19 27 832 SAUDI ARABIA 103 66 3 34 63B KUWAIT 67 57 10 
1000 WORLD 8304 170 7 103 827 544 32 3825 298 12 488 1010 INTRA-EC 4095 169 1 68 174 327 31 2624 294 1 408 1011 EXTRA·EC 2209 1 • 38 853 217 1201 2 11 80 1020 CLASS 1 1498 6 37 317 90 979 2 11 56 1021 EFTA COUNTR. 661 i 5 37 10 87 465 
, 11 45 1030 CLASS 2 699 336 128 210 24 1031 ACP(66) 119 1 19 20 56 21 
8401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 8401.41-80 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 8401A1 A 80 
001 FRANCE 3455 61 31 14 
226 
5 3254 37 41 12 002 BELG.·LUXBG. 1063 
47 
70 10 63B 103 5 16 003 NETHERLANDS 1045 46 2 92 782 
s6 71 004 FR GERMANY 4804 2 
7 
3 302 4430 1 16 005 ITALY 59 1 3 22 tli ts&li 2 i 24 006 UTD. KINGDOM 1854 47 33 68 105 14 456 007 IRELAND 607 i li 3 35 109 1 10 008 DENMARK 388 3 2 363 7 3 010 PORTUGAL 128 i 4 17 10 101 54 4 011 SPAIN 570 i 18 289 4 028 NORWAY 80 6 i 2 34 10 23 030 SWEDEN 119 , 9 21 78 1 2 6 032 FINLAND 82 8 , 81 1 1 036 SWITZERLAND 597 23 75 498 i 1 i 038 AUSTRIA 991 98 9 882 
382 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant : DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschlandl 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I 1uK 
8401.70 
1010 INTAA.CE 3953 6 344 21 559 10 371 2514 155 1011 EXTAA.CE 2627 513 318 420 909 440 1020 CLASSE 1 1466 5 148 10 45 325 784 149 1021 A E L E 860 4 142 
11 
19 156 518 21 1030 CLASSE 2 922 1 259 273 95 71 212 
8401.eO ~ggm:R WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEcnoN MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIES5- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 1529 36 132 664 1071 218 72 002 BELG.-LUXBG. 2683 
1Dii 










7014 36 10 006 ROYAUME-UNI 4792 1620 782 624 
748 007 lALANDE 925 3 235 4 170 008 DANEMARK 1564 
4 
656 544 125 4 028 NORVEGE 611 64 90 9 45 399 030 SUEDE 1225 22 41 853 279 30 
49 036 SUISSE 2122 1 415 495 947 215 038 AUTAICHE 1388 1 260 151 896 80 
54 400 ETAT8-UNIS 3082 93 92 2748 95 
1000 M 0 N DE 36847 150 75 4219 23 32 9624 15 16982 3885 72 1no 1010 INTAA.CE 28150 150 31 3192 10 8 7104 15 11585 3093 30 934 1011 EXTAA.CE 10899 44 1027 13 27 2520 5397 793 42 836 1020 CLASSE 1 9735 40 949 13 2194 5299 583 657 1021 A E L E 5583 39 796 13 
2t 
1685 2142 440 
42 
466 
1030 CLASSE 2 845 3 67 326 99 102 179 
8401.81 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
~~lfA"f.:f OBERTEIL AUS KUHSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEOECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 8401.49 BIS eo 
001 FRANCE 1640 99 70 237 406 539 27 668 002 BELG.-LUXBG. 788 2ti 3 7 107 59 206 003 PAY8-BAS 809 20 89 292 351 
112 
31 004 RF ALLEMAGNE 2383 26 2 83 373 95 1347 466 006 ROYAUME-UNI 1343 408 139 679 
s2ti 007 lALANDE 543 
4 
13 4 
522 2 036 SUISSE 822 1 293 
216 LIBYE 538 538 losS 400 ETAT8-UNIS 2929 1873 
1000 M 0 N DE 15013 144 1 149 7 4001 2832 161 5331 211 2171 
1010 INTAA.CE 7889 144 i 108 j 893 1285 181 3138 209 1955 1011 EXTAA.CE 7123 43 3113 1547 2194 2 218 1020 CLASSE 1 4693 1 38 1911 557 2086 2 98 1021 A E L E 1514 1 38 t 15 555 890 2 13 1030 CLASSE 2 2431 6 1201 990 109 118 
8401.83 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnt UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM : 
I 
~~~EB~~~:~~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
I 001 FRANCE 1900 129 28 62 346 1571 67 1 I 42 002 BELG.-LUXBG. 1764 2 66 202 1138 10 003 PAY8-BAS 897 at 8 44 260 321 
2a0 




1499 45 006 ROYAUME-UNI 1882 
1 
18 1025 83 t 036 SUISSE 947 5 198 734 2 
218 LIBYE 569 
1 
569 
1598 210 400 ETAT8-UNIS 2700 36 891 s8 832 ARABIE SAOUD 3566 72 3408 
1000 M 0 N DE 21392 878 8 121 30 2513 2n1 118 12392 1582 108 879 
1010 INTAA.CE 9411 874 6 39 3Ci 318 1185 118 4714 1581 102 502 1011 EXTAA.CE 11978 1 81 2195 1588 78n 21 4 3n 
1020 CLASSE 1 4568 5 79 949 311 2905 9 310 
1021 A E L E 1433 
1 
5 78 36 11 305 975 5 4 54 1030 CLASSE 2 7406 1 2 1246 1275 4788 12 67 
1031 ACP(66) 998 1 1 229 2n 455 3 4 28 
8401.85 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
I 
8401.49 BIS eo ENTHAL TEN 





002 BELG.-LUXBG. 5340 
193 21 
153 176 3011 857 i ~1~ 003 PAY8-BAS 5230 255 524 1331 2798 




5912 1898 26 121~ 006 ROYAUME-UNI 8117 
8 
230 607 6611 81 
007 lALANDE 7256 2 580 n 505 10 
1607: 008 DANEMARK 879 150 4 140 513 72 





49 028 NORVEGE 882 56 253 
1 1255 030 SUEDE 845 35 46 4 20 657 154 
82 
032 FINLANDE 1272 9 98 7 307 693 
10 
4 
036 SUISSE 3247 207 124 922 1983 
lj 038 AUTRICHE 3033 418 6 206 2395 216 LIBYE 2839 2639 978 91 372 REUNION 1310 4 241 2 400 ETAT8-UNIS 12113 5588 17 6440 404 CANADA 1500 3 592 43 773 89 
458 GUADELOUPE 644 54 253 337 
462 MARTINIQUE 721 
8 
70 250 401 
832 ARABIE SAOUD 1764 1274 41 441 ~88! 836 KOWEIT 1248 5 1104 138 1000 M 0 N DE 81593 1494 120 2378 3 15459 8247 540 41987 3302 224 
1010 INTAA.CE 48287 1485 21 1513 3 2584 4488 539 25691 3283 21 6679 
1011 EXTAA.CE 35304 30 98 883 12875 3759 1 18278 18 203 ~181 
1020 CLASSE 1 23071 97 839 8397 1557 13408 17 203 II 1021 A E L E 9123 36 96 829 151 1480 1 5994 15 203 1030 CLASSE 2 12081 1 23 6478 2201 2717 2 1031 ACP(66) 1928 30 290 366 696 
8401.99 FOOTWEAR WITH PLASnc UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 8401.41-80 
1 .. 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 8401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29634 423 462 188 
2364 
18 27976 363 123 
002 BELG.-LUXBG. 9471 
326 
470 106 5378 927 
5t 
. 226 




32 859 4907 
476 ~ 004 RF ALLEMAGNE 31883 18 208 34 2494 28457 6 005 ITALIE 879 B 18 245 222 137o5 24 9 008 ROYAUME-UNI 17308 517 1025 1113 575 142 007 lALANDE 8824 8 1 53 152 1159 12 15 008 DANEMARK 2328 82 15 19 2125 48 
010 PORTUGAL 673 
ri 134 59 48 566 626 I 1ri 011 ESPAGNE 2836 161 1627 
028 NORVEGE 798 25 139 9 318 22 42 1 243 
030 SUEDE 1189 19 133 t 207 714 16 10 183 
032 FINLANDE 937 
2 
93 7 815 6 I 16 
036 SUISSE 5066 500 753 3794 
11 
18 




1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUn~lon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l .. ux. I Oanmart I Oeu1schland I 'EAA~i&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u~ I 
6401.89! 
048 YlJGOSLAVIA 737 
2 
721 16 
16 056 SOVIET UNION 99 
1 46 81 372 REUNION 60 
2 1 
13 
23 400 USA 894 43 3 822 
1 404 CANADA 83 5 13 
24 
60 4 
458 GUADELOUPE 83 59 
462 MARTINIQUE 95 
14 6 16 79 1 632 SAUDI ARABIA 151 32 98 
647 U.A.EMIRATES 36 
2 
14 19 3 
732 JAPAN 57 6 48 1 
1000 WORLD 18775 184 4 378 758 200 1199 22 14802 211 338 698 
1010 INTRA·EC 14022 159 4 200 758 123 812 22 11582 207 320 597 1011 EXTRA-EC 4753 5 178 78 388 3220 10 17 101 
1020 CLASS 1 3734 1 3 159 723 59 132 2574 6 14 63 
1021 EFTA COUNTR. 1895 1 3 147 29 1 111 1581 6 13 32 1030 CLASS 2 856 4 8 11 254 521 4 3 22 
1031 ACPMtl 190 4 1 
4 
3 57 114 3 8 
1040 CLA 3 160 8 8 124 16 
6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 
84.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIA, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE AATIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 
6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEA THEA 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 625 2 3 i 605 6 9 002 BELG.-LUXBG. 92 
1 
24 59 1 1 
003 NETHERLANDS 165 50 3 103 
1 mi 8 004 FR GERMANY 473 34 259 1 
006 UTD. KINGDOM 51 1 50 
028 NORWAY 62 
21 
14 48 
030 SWEDEN 75 8 46 
032 FINLAND 63 2 16 45 
038 SWITZERLAND 80 21 12 47 





400 USA 291 17 34 212 
404 CANADA 60 
11 
1 21 38 
1 732 JAPAN 142 130 
1000 WORLD 2499 18 3 179 53 185 1841 11 178 31 
1010 INTRA-EC 1511 3 3 87 s3 60 1147 9 178 27 1011 EXTRA·EC 987 15 92 128 692 2 4 
1020 CLASS 1 923 15 91 26 122 666 1 2 







1030 CLASS 2 60 3 24 2 
6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEA THEA UPPERS 
CHAUSSUAES POUR SPORT ET GYIIINASTJQUE, AUTAES QUE DE SKI, DESSUS CUIA NATUAEL 
001 FRANCE 8094 115 11 121 488 
390 
2 7035 20 214 88 
002 BELG.·LUXBG. 1916 
11s 
4 85 39 1060 316 2 20 





004 FR GERMANY 9460 3 10 
153 
105 906 8190 46 103 







006 UTD. KINGDOM 3769 15 505 59 428 139 
175 007 IRELAND 289 i 2 32 3 30 2 37 3 10 008 DENMARK 454 72 23 67 273 2 11 




45 419 3 5 
010 PORTUGAL 81 6 9 27 5 
4 
20 
011 SPAIN 170 10 23 23 87 11 12 
024 ICELAND 49 i 17 14 3 4 2 1 2 9 028 NORWAY 416 36 58 75 229 5 
3 
9 
030 SWEDEN 1070 20 110 13 349 i 530 3 42 032 FINLAND 209 4 29 
134 
19 139 10 1 6 
038 SWITZERLAND 1131 255 104 1 625 7 5 
038 AUSTRIA 1088 190 2 15 871 1 7 
043 ANDORRA 137 
2 
11 118 7 i 1 048 YUGOSLAVIA 149 
1 
3 139 4 
052 TURKEY 58 16 16 18 2 5 
056 SOVIET UNION 159 83 1 75 
11 058 GERMAN DEM.R 106 
5 69 
82 13 
064 HUNGARY 297 89 134 
236 BOURKINA-FAS 205 
1 
80 125 
272 IVORY COAST 101 i 74 26 302 CAMEROON 145 92 52 i 314 GABON 35 33 1 
316 CONGO 17 
2 i 17 5 3 322 ZAIRE 79 68 
372 REUNION 73 
1i 66 i 32566 72 1 3 26 305 400 USA 35226 1403 849 
404 CANADA 207 16 13 29 124 2 23 
442 PANAMA 136 42 86 7 
3 
1 
458 GUADELOUPE 59 2 54 
462 MARTINIQUE 54 
10 i 3 49 2 5 12 600 CYPRUS 41 6 5 
604 LEBANON 49 4 1 
5 
11 31 2 8 624 ISRAEL 91 29 
1 
32 17 
1 632 SAUDI ARABIA 207 34 3 52 100 16 
836 KUWAIT 151 14 93 25 
4 
19 
640 gAHRAIN 45 1 
4 
37 3 
644 AlAR 22 6 
5 
12 
647 U.A.EMIRATES 89 12 50 22 
672 NEPAL 70 66 3 70 36 i 4 706 ~INGAPORE 204 i 94 732 APAN 296 30 11 79 161 16 
740 HONG KONG 153 1 27 2 8 112 3 
600 AUSTRALIA 131 14 14 96 7 
1000 W 0 R L D 71183 270 155 2741 8 33678 6358 20 25712 668 353 1228 
1010 INTRA·EC 27838 252 42 1420 2 779 2800 11 21010 820 304 589 
1011 ITRA-EC 43344 18 112 1321 4 32897 3555 2 4701 48 49 837 1020 LASS 1 40226 13 95 803 1 32757 2229 2 3810 38 31 447 1021 FTA COUNTR. 3963 1 78 656 3 152 566 2 2396 28 6 78 1030 LASS 2 2521 5 13 358 140 1148 646 11 18 179 
1031 ACPMt) 782 4 5 53 6 419 229 2 14 55 1040 CLA 3 600 160 178 246 11 
6402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIA NATUREL, CLAQUE EN LANIEAES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) >I CM 
001 tRANCE 442 5 34 8 67 




10 221 50 24 4 
003 ETHERLANDS 173 52 44 25 33 
12 
16 
23 004 fR GERMANY 1230 
19 
36 295 50 491 323 006 UTD. KINGDOM 460 1 107 14 5 314 
4 008 2ENMARK 50 
5 




115 2 038 SWITZERLAND 253 47 8 127 63 038 AUSTRIA 262 171 16 3 60 1 11 
062 CZECHOSLOVAK 29 i i 26 325 29 4 1 400 USA 363 5 3 404 CANADA 55 1 9 42 
384 
Export Wert Val VI 1000 ECU 1986 e- ue- a eurs: l 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
_l Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a _] Espana I France I Ireland I Ita II a 1 Nederland ~rtugal I UK 
1401.89 I 048 YOUGOSLAVIE 1436 1209 227 056 W.R.S.S. 955 51 
14 395 
511 393 372 EUNION 565 40 1 156 400 ETAT8-UNIS 8333 272 35 7576 4 
8 
405 404 &ANADA 959 161 13 10 679 88 458 UADELOUPE 912 6 168 744 462 MARTINIQUE 1120 
1 2 95 
110 1004 
10 632 ARABIE SAOUD 1159 110 299 642 647 EMIRATS ARAB 530 63 193 282 55 732 JAPON 673 45 534 31 
1000 M 0 N DE 149335 1352 65 6031 1397 2178 10651 240 114905 2037 890 9491 1010 INTRA.C:E 109835 1309 3 3077 2 1602 6924 240 88185 1982 
I 
885 7668 1011 EXTRA.C:E 39497 43 82 2954 1395 571 3727 28740 75 105 1825 1020 CLASSE 1 29406 3 50 2557 1210 305 1465 22733 53 63 947 1021 A E L E 17354 3 48 2271 
158 
7 1129 13384 49 74 389 1030 CLASSE 2 8298 40 12 170 160 2259 4992 22 23 462 
1031 ACP~66~ 1284 39 14 
27 
25 420 570 1 23 192 1040 CLA S 3 1797 228 107 3 1016 416 
8402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITlON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 
14.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 8401) 
8402.21 SKJ..IIOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 6915 26 1 47 6 
123 




51 004 RF ALLEMAGNE 5897 627 
3 
3352 10 006 ROYAUME-UNI 567 
1 9 6 14 544 1 028 NORVEGE 1168 299 858 030 SUEDE 1096 264 143 689 032 FINLANDE 967 20 
10 
270 677 
3 D38 SUISSE 1387 3 






18 400 ETAT8-UNIS 6058 218 815 4270 1 404 CANADA 965 363 10 17 413 544 27 1 732 JAPON 2794 26 2378 
1000 M 0 N DE 35205 513 79 2349 1172 8 3689 3 24853 199 I 1897 845 1010 INTRA.C:E 17781 58 1 1069 7 8 1095 3 12931 130 
' 
1897 588 1011 EXTRA..CE 17401 457 78 1281 1185 2594 11897 69 60 
1020 CLASSE 1 16409 456 7 1228 689 2541 11430 27 31 
1021 A E L E 5913 
1 
6 959 10 1176 3738 
41 
24 
1030 CLASSE 2 920 70 4 476 53 247 28 
8402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SK~BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TURN· UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 




41 67288 274 2847 1410 002 BELG.-LUXBG. 27988 
1652 
63 2477 629 1 10751 5639 13 365 003 PAY8-BAS 30400 17 7996 
2 
636 3952 6 14352 2264 176 1213 004 RF ALLEMAGNE 126276 62 158 
3948 
1534 25052 90 94937 316 1861 005 ITALIE 22153 56 7 
24 
310 15160 10 29996 696 187 1946 006 ROYAUME-UNI 47835 244 56 6910 1162 7415 150 1691 2345 007 IRLANDE 4169 5 23 572 36 582 
52 
445 10 151 006 DANEMARK 6900 13 
2 
1943 274 1427 2910 66 
I 
18 197 009 GRECE 6322 
1 
161 7 915 5086 38 115 010 PORTUGAL 1195 18 172 185 138 366 72 243 011 ESPAGNE 2983 7 111 601 
5 
516 1214 258 
I 
38 238 024 ISLANDE 1175 
21 
304 488 75 37 27 7 232 028 NORVEGE 7895 644 1669 63 1892 
7 




7 367 27 1885 120 10 95 D38 SUISSE 19529 6 6777 497 2770 10 9090 228 
8 
149 D38 AUTRICHE 14672 7 13 4841 31 408 1 9127 25 211 D43 ANDORRE 3450 
1 
6 213 3073 130 26 28 048 YOUGOSLAVIE 2624 66 8 68 2429 34 052 TURQ~IE 1144 1 459 281 325 22 48 056 U.R.S .. 2078 1 1563 24 470 
162 056 RD.ALLEMANDE 2710 
2 48 1282 2119 429 064 HONGRIE 3518 554 1632 
236 BOURKINA·FAS 1204 
18 
720 484 
4 272 COTE IVOIRE 1075 
12 
880 173 
1 302 CAMEROUN 2170 5 1855 297 26 314 GABON 1333 
1 
4 1291 12 
318 CONGO 589 68 15 588 39 9 322 ZAIRE 1037 4 904 372 REUNION 1304 532 4 2492 45 3517 1281 23 113 194 8405 400 ETAT8-UNIS 54552 25096 16154 
I 404 CANADA 3880 5 2 468 232 637 2016 13 8 501 442 PANAMA 1825 1033 643 136 4 9 
458 GUADELOUPE 962 3 23 910 26 
462 MARTINIQUE 974 2 
7 
44 912 16 44 I 134 600 CHYPRE 624 233 1 123 82 604 LIBAN 611 63 3 3 235 277 10 624 ISRAEL 1419 427 
12 
58 551 261 I 
7 
122 
632 ARABIE SAOUD 3618 610 59 1220 1522 I 188 636 KOWEIT 2416 442 20 2 1256 356 340 640 BAHREIN 544 22 1 8 420 20 73 
644 QATAR 580 210 
11 
100 2 268 
647 EMIRATS ARAB 1563 325 853 65 289 
672 NEPAL 958 
2156 a4 958 895 9 58 706 SINGAPOUR 4951 20 1 1769 3 732 JAPON 7206 821 190 1886 3876 7 402 
740 HONG-KONG 2702 12 461 101 197 1637 
10 
94 
800 AUSTRALIE 2870 489 8 312 1889 162 
1000 M 0 N DE 5411741 4020 2707 82383 137 18060 126320 395 294042 12178 4251 22248 
1010 INTRA.C:E 358577 3305 577 27858 28 11201 63028 350 227347 11207 3748 9932 
1011 EXTRA.C:E 188075 715 2129 34527 109 8859 63250 45 86651 971 503 12318 
1020 CLASSE 1 136608 593 1741 22255 59 5060 40393 45 56079 758 283 9342 
1021 A E L E 59784 35 1384 17378 1 853 8970 45 28896 552 63 1607 
1030 CLASSE 2 42183 120 337 9001 42 1799 20030 7622 213 220 2799 
1031 ACP~~ 10923 103 12 1294 
7 
89 7067 1221 105 193 839 
1040 CLA 3 9282 2 50 3270 2827 2950 176 
8402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE > 3 CM 
001 FRANCE 10163 102 885 118 1400 
1161 
6668 125 881 4 
002 BELG.-LUXBG. 8129 
17 
1044 59 91 5224 389 122 98 003 PAY8-BAS 4763 2195 1042 487 829 
195 
134 
529 004 RF ALLEMAGNE 17533 7 
2 927 
868 2445 631 
7 
9692 3168 
006 ROYAUME-UNI 5703 10 23 2151 7 431 49 2096 




15 4 200 19 97 
028 NORVEGE 1891 759 3 1 166 1 108 730 
030 SUEDE 2634 633 11 10 16 337 1 404 1022 
032 FINLANDE 1882 630 
51 
33 152 43 815 52 036 SUISSE 5153 1210 125 3210 513 1 
D38 AUTRICHE 6964 2 5295 116 29 1329 1~ I 176 3 062 TCHECOSLOVAQ 796 48 1 604 3907 21 795 68 400 ETAT8-UNIS 4841 37 123 35' 26 404 CANADA 1267 42 233 952 4 10 
385 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 








































6402.34 FOOTWEAR l ITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL MAX 3CM, 










~~ DESSUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMEl _, INTERIEURES < 24 CM 
001 FRANCE 
:m ~~lr~eA~~~s 
004 FA GERMANY ' 




































































1000 W 0 R L D 2252 3 18 158 177 229 132 2 1339 
1010 INTRA-EC 1193 3 2 47 122 27 79 1 757 
1011 EXTRA-EC 1059 14 112 58 201 53 1 581 
1020 CLASS 1 912 12 98 22 186 27 1 544 
1021 EFTA COUNTR.I 254 12 75 3 . 24 1 135 
1030 CLASS 2 I 114 2 4 17 15 26 30 
1040 CLASS 3 I 34 . . 10 17 . . . 7 
6402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN ~4CM LONG 
~~J.S:~:~I,M~~,E~~U~1:A2~~i~·P~RQ~5~~~1ERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~ ~~t~~CUXBG. : W3 1 ~g ~~ ~ 26 1. "'~ 





m 3 7 6 3 
~ ~~~~G'J I ~ ~ ~ 2 1i 
032 FINLAND 59 1 10 6 41 
= ~'Cf~VR~~LAND 1~~ i ~ 13 ~ t ijg 
056 SOVIET UNION 127 5 112 10 m ~~~~~ARY ~ 20 79 2 
~ o~xoLA 1n 1o6 101 1:i 1 437 
~ ~:~~p:RABIA ~ 1g 10<i ~ 1 1rs 
~ ~'i":'t~TRATES ~ 4 55 ~~ 
tW ~1''/.'i~ORE ~ a~ 1~ a· i 1~ 
740 HONG KONG ! 30 4 2 8 
1m ~~u.P 1 ~8i ' , m 1U& ~ :g 1& ~~~ 
1011 EXTRA-EC I 2378 1 20 354 570 27 37 1078 
1W ~l{ft:buNTR. I 1~~ . 13 m 1~ 1~ ~ ~~ 
1030 CLASS 2 I 840 1 2 26 295 7 28 . 388 
1031 ACPC66) 151 1 . 3 1 . 7 . 99 




























































1040 CLASS 3 ~ 177 . . 29 125 . . . 13 
6402.38 ~~~~SJ~4c.troro"' LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. POUR FEMMES 
001 FRANCE 1515 5 149 3 
:m ~~~eA~~3s m a 
6
. 1rr J 
~ fr'lrfRMANY 18~ ~ 1j 57 
008 UTD. KINGDOM 1196 2 19 27 
~ mr~~~K 1~ 7~ a 
~~ ~b~~AY 1~ aS J i 
030 SWEDEN 262 11 52 1 
~ ~~lr~~~LAND ~ 
1
. ~ 2~ :i 
036 AUSTRIA 314 1 173 
054 HUNGARY 34 23 
400 USA 4872 194 
404 CANADA 215 46 
632 SAUDI ARABIA 47 
647 U.A.EMIRATES 22 
732 JAPAN 29 
740 HONG KONG 40 
800 AUSTRALIA 47 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
































PANTOUFLES, A ITRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 795 1 
:m ~~~i:~~~3s 3~ 9 
6
. 
004 FA GERMANY 1615 9 
~ 1Jt'~.YKINGDOM 3gg 2 
ggg ~8NM1~K 1~ 12 
030S 89 3 
= ~ ~~LAND g~g 5 1 





























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Ne ertand 1 Portugal I UK 
1402.32 
1000 M 0 N DE 77075 278 121 15328 1824 11948 3171 7 31588 
I 
800 8619 3315 1010 INTRA.CE 48744 202 2 8187 1077 7213 2391 7 23192 786 6584 1123 1011 EXTRA.CE 28333 74 120 9141 747 4735 779 8374 115 2058 2192 1020 CLASSE 1 25173 50 117 9031 624 4361 233 6589 97 2055 2016 1021 A E L E 18581 2 117 8950 20 182 207 5207 
I 
58 2029 1809 1030 CLASSE 2 2288 24 2 99 123 374 546 926 17 1 176 1040 CLASSE 3 870 11 859 
1402.34 &fc,1fsA~= ~~taRS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
~CJ'&~~~L~ ~f4RgjL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZIIOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 3715 10 176 114 229 
431 
1 2282 58 60 785 002 BELG.-LUXBG. 2471 
17 9 
360 48 26 1559 30 s1 43 003 PAY$-BAS 1300 286 191 133 580 
286 
13 004 AF ALLEMAGNE 7831 21 59 
134 




216 006 ROYAUME-UNI 1822 1 75 73 56 1340 1 
1098 007 lALANDE 1174 
153 
2 61 13 




314 7 028 E 607 226 
5 
13 158 3d 036 1797 3 627 
4 
350 782 
7 036 A ICHE 1659 668 71 89 816 4 056 U.R.S.S. 631 
1 
181 450 
2126 1o2 42s0 143 s4 400 ETAT$-UNIS 7553 572 285 
404 CANADA 871 165 22 200 6 438 27 13 
1000 M 0 N DE 36449 53 512 4111 3888 2944 2761 48 18328 393 562 2849 
1010 INTRA.CE 19255 49 88 1181 2372 394 1602 31 10635 389 247 2287 
1011 EXTAA.CE 17196 4 445 2930 1516 2551 1159 16 7694 4 315 582 
1020 CLASSE 1 13633 376 2517 402 2334 616 16 6953 1 212 206 
1021 A E L E 4870 
4 
365 1780 84 4 484 16 2053 
I 3 
41 43 
1030 CLASSE 2 2696 68 134 646 217 543 622 103 356 
1040 CLASSE 3 865 280 467 118 
1402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, I 
INSOLES MIN 24CM LONG 
I SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LED EM LA TT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZIIOEHE MAx. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER M NER 
001 FRANCE 11729 15 1 461 822 365 535 7969 70 1610 416 002 BELG.-LUXBG. 3078 
53 7 
392 245 18 
7 
1083 157 340 308 003 PAY8-BAS 4939 1448 1058 4 189 1421 530 505 247 004 RF ALLEMAGNE 16977 60 45 
93 
9272 33 189 
1 
6236 354 258 
005 ITALIE 861 28 
1 





006 AOYAUME-UNI 3906 47 176 60 82 89 77 3388 007 lALANDE 3412 
136 134 9 
7 1 16 
028 NORVEGE 670 
29 2 
267 3 33 88 030 SUEDE 626 159 86 1 225 
1 
52 72 032 FINLANDE 911 
1 





036 SUISSE 3683 5 2184 224 58 1093 16 85 
038 AUTRICHE 3030 4 11 1452 322 12 15 1127 22 35 30 056 U.R.S.S. 3139 94 2700 345 
064 HONGRIE 569 534 
1615 4 
35 
2 216 LIBYE 1621 
118 447 330 ANGOLA 565 
1 2982 2221 163 60 3876 400 ETAT5-UNIS 12199 2358 538 
404 CANADA 1382 239 
1360 
29 62 675 2 375 
632 ARABIE SAOUD 4399 51 22 2 2949 15 
636 KOWEIT 1472 16 889 7 
2 
550 10 
647 EMIRATS ARAB 729 115 33 2 375 235 706 SINGAPOUR 618 27 





740 HONG-KONG 677 66 66 45 218 256 
1000 M 0 N DE 88433 185 495 11319 22537 913 1967 97 35210 1073 5828 8809 
1010 INTRA.CE 45997 157 53 2714 11739 527 1071 97 20280 1008 3202 5149 
1011 EXTAA.CE 42416 29 442 8605 10798 385 895 14912 65 2626 3659 
1020 CLASSE 1 24105 5 368 7359 3331 228 287 8311 44 2488 1684 
1021 A E L E 9017 4 361 4129 723 23 96 3199 44 128 310 
1030 CLASSE 2 14224 23 73 574 4508 158 608 6203 21 138 1918 
1031 ACP~66~ 2041 23 
1 
31 48 190 874 6 136 733 
1040 CLA S 3 4089 673 2959 398 58 
6402.31 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER}. BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZIIOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FR UEN 
001 FRANCE 35276 97 6 4412 40 579 
678 
26987 37 2784 334 
~ BELG.-LUXBG. 12183 
421 
1 4078 13 13 4777 815 127 1681 
PAY5-BAS 12505 18 4418 786 113 110 3836 
1652 
428 2379 
004 AF ALLEMAGNE 34540 20 131 544 1236 145 660 1 21969 3998 4729 005 ITALIE 1220 37 12 1 4 243 
18601 
38 41 299 
006 ROYAUME-UNI 22328 5 44 498 1024 406 157 296 67 1230 
1679 007 lALANDE 2298 21 66 23 8 466 3 129 008 DANEMARK 4190 2277 939 24 755 98 
011 ESPAGNE 566 865 218 21 5 22 201 1521 125 028 NORVEGE 4191 1430 3 283 
2 
63 
030 SUEDE 6080 378 1311 34 49 9 2097 2055 145 
032 FINLANOE 2610 
5 
40 1254 17 
14 
17 926 222 200 156 036 SUISSE 14892 29 8395 82 168 5551 237 189 
038 AUTRICHE 8263 15 10 5257 6 2 35 2466 136 44 292 
064 HONGAIE 721 
1 
498 
387 4676 299 223 10 1001 1073 400 ETAT$-UNIS 62930 5684 49799 
404 CANADA 5056 1167 17 128 1 3395 5 343 
632 ARABIE SAOUD 997 9 35 56 2 668 27 
847 EMIRATS ARAB 511 20 3 7 16 391 74 
732 JAPON 1412 357 
39 
6 925 124 
740 HONG-KONG 1697 6 
1 
23 1546 83 
800 AUSTRALIE 1611 20 150 29 1235 176 
1000 M 0 N DE 242652 854 1723 42928 4037 6569 3209 306 150478 3028 14761 14959 
1010 INTRA.CE 125515 581 211 16621 3165 1301 1894 306 77984 2849 9492 11331 
1011 EXTRA.CE 117128 73 1512 26307 871 5268 1318 72505 379 5269 3828 
1020 CLASSE 1 108171 19 1449 25074 574 5037 594 67246 370 5071 2737 
1021 A E L E 36367 19 1415 17763 160 70 232 11351 359 4065 933 
1030 CLASSE 2 8144 54 63 665 298 226 722 5020 9 199 888 
1031 ACP~~ 1269 54 14 7 4 115 434 1 199 441 1040 CLA 3 814 567 6 238 3 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 6027 12 1367 1362 
510 
2835 37 1 413 
002 BELG.-LUXBG. 6291 
185 1 
1617 434 3218 279 44 189 
003 PAY$-BAS 6366 2083 
9 
1465 93 534 
332 
1498 507 
004 AF ALLEMAGNE 17912 81 135 3d 2636 852 10117 3370 378 005 ITALIE 1030 
2 18 3 
777 146 48 1466 34 38 43 006 ROYAUME-UNI 4941 1455 1787 117 9 
15 008 DANEMARK 1968 
239 
444 112 1091 7 199 100 
028 NORVEGE 1519 419 
12 
167 173 303 218 





036 SUISSE 4251 12 1468 5 160 2067 
1 
317 
038 AUTRICHE 3667 40 15 912 50 55 2560 18 16 
056 U.R.S.S. 736 
329 1 
736 
2195 70 1 4191 aoO 400 ETAT$-UNIS 5307 1492 
I 387 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmex I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUa&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France nan a UK 
8402.40 
404 CANADA n 23 55 13 12 6 23 632 SAUDI ARABIA 102 47 
1000 W 0 R LD 8664 28 25 498 68 4652 171 2 2462 n 380 301 
1010 INTRA-EC 7338 19 • 278 5 4435 142 2 1862 69 348 172 1011 EXTRA-EC 1327 9 17 222 83 217 29 801 8 32 129 
1020 CLASS 1 1100 8 17 190 4 216 17 483 8 32 125 
1021 EFTA COUNTR. 739 5 17 124 1 74 14 432 2 32 38 
1030 CLASS 2 206 1 10 60 2 12 117 4 
1040 CLASS 3 23 22 1 
1402.41 FOOTWEAR WITH LEA THE UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS N CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
001 FRANCE 262 8 47 6 
:i 201 59 002 BELG.·LUXBG. 87 5 3 18 
003 NETHERLANDS 78 
1 
42 8 
:i 28 14 1 004 FA GERMANY 369 162 
:i 189 006 UTD. KINGDOM 65 3 3 1 60 038 SWITZERLAND 88 34 50 
1 400 USA 63 11 51 
732 JAPAN 50 50 
1000 WORLD 1277 10 345 35 2 1 28 2 785 78 10 
-1010 INTRA-EC 881 10 260 28 4 2 501 74 4 
1011 EXTRA·EC 399 1 85 10 :i i 28 264 4 8 
1020 CLASS 1 311 75 9 1 223 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 182 
1 
59 9 
:i 1 2s 111 1 1 1030 CLASS 2 86 10 1 41 1 5 
1031 ACP(66) 44 1 1 24 16 1 1 
1402.43 FOOTWEAR WITH LEA THEI UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURE9 DE SECURn A DESSUS EN CUIR NATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 900 
75 
1 94 2 720 12 69 3 2 003 NETHERLANDS 647 13 271 
i 
4 243 1 
1aS 
37 
004 FA GERMANY 1216 1 
:i 95 600 99 15 17 005 ITALY 311 13 294 
1 :i 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 105 1 97 1 35 007 IRELAND 56 
57 1 
20 1 
008 DENMARK 138 
4 
49 22 9 
028 NORWAY 129 46 
:i 
42 5 32 
030S 171 1 57 77 
1 
34 
038S LAND 144 4 93 35 11 
038A 139 1 97 30 11 
208 ALGERIA 98 
1 
98 
7 1 7 400 USA 28 
:i 
12 
632 SAUDI ARABIA 91 1 78 1 9 
636 KUWAIT 40 3 
:i 
23 14 
647 U.A.EMIRATES 43 34 7 
1000 WORLD 4744 81 31 740 3 183 2904 1 181 371 23 266 
1010 INTRA-EC 3458 78 15 431 1 138 2255 1 129 288 22 102 
1011 EXTRA·EC 1289 5 18 309 3 24 850 32 85 1 164 
1020 CLASS 1 636 12 292 1 2 200 28 51 50 




2 185 13 50 
1 
33 
1030 CLASS 2 833 4 17 14 450 3 33 105 
1031 ACP(66) 164 5 6 6 106 7 1 33 
8402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER. UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 8402.28-43 
CHAUSSUREB A DESSUS EJI CUIR NATUREL, NE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. SOUS 
8402.2U 43 I 
001 FRANCE i 1055 17 21 181 17li 389 5 442 4 002 BELG.-LUXBG. 1021 
91 4 
58 40 587 64 89 003 NETHERLANDS 741 82 83 29 289 
3i 
138 25 004 FA GERMANY 2088 2 31 
:i 
833 142 970 273 6 005 ITALY 46 1 6 7 24 40 268 1 2 9 006 UTD. KINGDOM 807 64 17 50 32 9 321 
236 007 IRELAND 288 1 3 2 7 1 29 
4 
15 
008 DENMARK 214 
57 
10 1 4 31 161 3 028 NORWAY 205 3 3 4 41 95 2 
030 SWEDEN 352 11 3 26 1 28 282 1 032 FINLAND 61 10 1 2 34 14 3 038 SWITZERLAND 499 169 11 59 226 31 038 AUSTRIA 450 219 13 15 166 36 1 058 GERMAN DEM.R 64 
6i 
3 81 
216 LIBYA 61 33 i 372 REUNION 34 
17 i 355 i 285 i 400 USA 900 32 208 
404 CANADA 125 3 3 5 74 40 
458 GUADELOUPE 50 3 46 1 
462 MARTINIQUE 35 
i 72 
4 30 1 
i 4 632 SAUDI ARABIA 109 12 4 15 636 KUWAIT 17 
:i 
2 6 2 5 2 740 HONG KONG 43 12 6 20 3 
1000 WORLD 9622 176 120 646 82 1538 724 43 3555 123 2280 335 1010 INTRA-EC 8293 176 45 193 
8:i 
1004 415 40 2578 118 1441 282 






496 1 462 8 1030 CLASS 2 522 3 8 118 183 62 2 29 32 
1031 ACP~) 88 2<i 4 36 9 :i 24 15 1040 CLA 3 127 3 86 15 1 
8402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH ~THER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CIII LONG 
~~~&SfS51 :J&~SJ" CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 
001 FRANCE 10521 19 1 141 862 
347 
2 6130 76 3117 173 002 BELG.·LUXBG. 3800 
119 




1636 876 502 13 003 NETHERLANDS 4904 64 850 593 564 1149 
723 
1469 74 004 FA GERMANY 15078 5 168 
1:i 
8 2249 820 
i 
8785 2189 131 005 ITALY 652 5 1 321 88 
6195 
18 41 165 006 UTD. KINGDOM 10646 98 43 104 1971 81 78 33 2043 
805 007 IRELAND 1254 
:i 




54 008 DENMARK 1446 169 13 3 543 674 10 009 GREECE 87 
4 
1 3 3 78 
5 
2 010 PORTUGAL 53 8 6 18 7 
24 
5 011 SPAIN 65 
5 
1 3 23 5 9 024 ICELAND 51 
i 
6 27 3 26 1 5 5 028 NORWAY 893 201 35 53 181 2 381 12 030 SWEDEN 2095 1 275 79 29 15 678 
3 
997 21 032 FINLAND 447 
i 
1 74 1 5 189 172 2 038 SWITZERLAND 2183 5 338 51 65 1385 16 309 13 038 AUSTRIA 2309 614 42 34 1405 8 188 20 043 ANDORRA 76 37 19 20 048 YUGOSLAVIA 49 
i 
17 32 052 TURKEY 14 1 12 
264 058 SOVIET UNION 614 316 
2i 
34 058 GERMAN DEM.R 30 9 
i :i i 062 CZECHOSLOVAK 28 38 8 16 064 HUNGARY 50 
13 i 
12 216 LIBYA 62 48 272 IVORY COAST 50 8 18 24 302 CAMEROON 105 63 19 23 
388 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Wd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand J Portugal I UK 
1402.40 




1 183 45 3 292 832 ARABIE SAOUD 908 5 413 
1000 M 0 N 0 E 87214 885 554 13814 702 13317 2265 49 25893 817 5892 3848 1010 INTRA-CE 45528 281 182 7147 124 9829 1732 48 18840 707 5052 2008 1011 EXTRA-CE 21688 383 392 8487 879 3688 533 3 7054 110 840 1837 1020 CLASSE 1 18650 370 380 5400 41 3843 296 3 6006 107 840 1764 1021 A E L E 11268 40 385 3127 17 911 214 5293 62 637 502 1030 CLASSE 2 2264 14 13 312 538 45 237 1032 3 70 1040 CLASSE 3 773 755 15 3 
1402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
SCHUH£ MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
001 FRANCE 3590 18 1112 98 3 
14 
2358 4 1 002 BELG.-LUXBG. 925 8 138 40 232 503 16 003 PAYS.BAS 892 419 85 1 
i 
363 
155 004 RF ALLEMAGNE 3775 35 1585 41 1951 7 006 ROYAUME-UNI 1183 35 58 15 2 12 1131 5 2i 038 SUISSE 1198 363 I, 714 3 400 ETATS.UNIS 1572 238 1 8 I. 1318 4 3 732 JAPON 875 ~= 873 2 1000 M 0 N 0 E 17085 70 4513 431 45 28 594 10433 717 240 1010 INTRA-CE 10817 59 3309 269 45 3 57 &130 875 101 1011 EXTRA-CE &46& 11 1203 182 24 537 I" 4303 42 139 1020 CLASSE 1 4959 3 1049 156 24 2 3859 23 43 1021 A E L E 2141 3 753 155 15 2 I' 1158 15 40 1030 CLASSE 2 1507 8 154 6 45 535 1: 645 19 95 1031 ACP(66) 666 8 19 489 I' 110 19 21 
1402.43 FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS i 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER I 
002 BELG.-LUXBG. 11682 905 7 1438 16 8928 \. 125 1343 32 25 003 PAYS.BAS 8508 141 4148 46 3039 20 177 004 RF ALLEMAGNE 17501 5 14 22 1097 11542 I' 1238 3306 155 222 005 ITALIE 4240 10 46 125 4027 I' 22 16 006 ROYAUME-UNI 1694 i 18 1599 1' 18 11 35 445 007 IRLANDE 713 1037 14 247 [ 4 17 008 DANEMARK 2482 i a4 683 11 445 112 028 NORVEGE 1979 826 
2 27 
594 97 377 030 ~UEDE 2990 
i 
25 858 1297 







173 400 ETATS.UNIS 692 i 29 4 
158 11 632 ARABIE SAOUD 892 10 701 17 130 838 KOWEIT 507 50 
30 
255 l 2 200 647 EMIRATS ARAB 580 440 4 86 
1000 M 0 N 0 E 87849 989 438 12099 87 1825 39417 12' 2377 8932 239 3254 1010 INTRA-CE 48050 839 183 &771 22 1530 30597 12. 1547 5221 227 1021 1011 EXTRA-CE 19599 48 275 5328 44 298 8821 
·I 830 1711 12 2233 1020 CLASSE 1 11148 3 195 5012 22 38 3229 
·I 750 1127 770 1021 A E L E 9894 2 175 5011 2 32 3008 
·I 161 1114 1i 
389 1030 CLASSE 2 8211 45 80 316 22 158 5585 
·I 50 580 1384 1031 ACP(66) 2256 45 120 62 1521 
'! 4 135 11 358 
1402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 1402.28-43 1 I 
SCHUH£ MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 1402.28 BIS 43 ENTH. 
I 
001 FRANCE 591 I 8227 65 8252 21 20324 1 
582 2608 4088 'I 002 BELG.-LUXBG. 26569 2688 1757 692 • I 15845 1682 2355 149 003 PAYS.BAS 17394 159 2173 1518 691 10 6613 
520 
2812 730 004 RF ALLEMAGNE 40375 69 1069 
a4 3 9480 3769 21334 3917 237 005 ITALIE 1022 38 
214 
103 511 644 5354 12 48 225 006 ROYAUME-UNI 15152 1207 619 2 1079 717 423 4893 
6600 007 IRLANDE 7924 18 110 70 123 26 533 2 352 008 DANEMARK 4464 
1612 
226 28 121 683 48 3258 100 028 NORVEGE 4778 94 54 87 1022 3 1849 57 030 SUEDE 8421 384 78 367 26 540 4995 31 032 FINLANDE 1176 1 280 9 59 555 269 3 038 SUISSE 12818 10 4777 148 1490 5660 
15 
612 121 038 AUTRICHE 11182 5979 213 342 3843 750 40 058 RD.ALLEMANDE 1541 
1oaB 
183 1358 218 LIBYE 1094 
779 
8 372 REUNION 818 608 2i 3 36 19 6685 22 400 ETATS.UNIS 20752 8230 1544 3617 404 CANADA 3018 81 76 185 1928 745 3 458 GUADELOUPE 1377 73 1282 22 462 MARTINIQUE 878 
36 1329 
108 740 30 
16 66 632 ARABIE SAOUD 2481 423 195 416 
838 K8WEIT 591 3 63 194 57 224 4 48 740 H NG-KONG 1373 70 333 212 672 86 






11698 27 8618 277 1030 CLASSE 2 12642 111 311 2631 4999 I 2006 81 307 568 
1031 ACP~~ 1613 9 3 61 932 i 171 1 233 203 1040 CLA 3 2447 471 183 1457 24 300 12 
1402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLE8 MIN 24CM LONG I 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICitT IN 
1402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 209263 388 42 4479 14542 
10079 




3121 1 35502 15676 7606 411 003 PAYS.BAS 85486 2184 16977 8001 7557 27 25180 
13284 
20294 1572 004 RF ALLEMAGNE 282410 102 5243 345 220 26223 19572 5 178360 32798 4605 005 ITALIE 14012 72 15 8 4968 2505 31 
108256 
400 695 4973 006 ROYAUME-UNI 171919 1266 1318 2486 2 25160 2580 1633 620 28608 12312 007 IRLANDE 18460 
75 
213 31 1570 740 
27 
2749 434 643 008 DANEMARK 24988 4593 190 77 9238 10092 262 009 GRECE 1604 
3 s7 
33 94 86 
i 
1533 12 48 010 PORTUGAL 1055 194 118 326 193 100 
43i 








3887 36 5224 371 030 SUEDE 39979 57 8404 1968 599 467 14754 13 13214 484 032 FINLANDE 8672 23 22 1945 2 21 123 7 4204 56 2240 54 038 SUISSE 49609 152 6853 692 1783 
4 
32814 357 4689 444 038 AUTRICHE 47901 1 5 13742 598 1108 28953 160 2658 676 043 ANDORRE 2008 
4 
736 784 . 
I 
469 19 048 YOUGOSLAVIE 1568 612 950 
052 TUROUIE 523 33 31 I 441 18 056 U.R.S.S. 12625 6665 I 689 527i 058 RD.ALLEMANDE 1117 
6 
789 I 328 
15 58 13 062 TCHECOSLOVAQ 658 214 i 352 084 HONGRIE 1118 879 
277 16 
239 
27 216 LIBYE 1153 4 
' 
829 
272 COTE IVOIRE 944 100 399 i 445 i 302 CAMEROUN 1195 216 434 544 
' 
389 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I -lux. I Oanmark I Deutschland I 'EllQ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 Bel !tali a UK 
6402.47 
318 CONGO 29 
5 
1 21 7 
322 ZAIRE 27 14 3 5 73 330 ANGOLA 73 
7 87 9 372 REUNION 105 2 6 390 SOUTH AFRICA 35 44 2 4 125 118 8 1 17 400 USA 8212 3705 2912 1052 253 
404 CANADA 1065 28 128 15 80 753 33 28 
458 GUADELOUPE 112 7 43 61 1 
462 MARTINIQUE 136 9 33 94 15 1 476 NL ANTILLES 29 
1 
7 4 2 
484 VENEZUELA 61 19 35 6 
496 FR. GUIANA 25 1 8 16 2 604 LEBANON 40 115 
11 2 25 
612 IRAQ 118 
4 1 
2 1 
624 ISRAEL 30 172 43 25 5 9 632 SAUDI ARABIA 754 16 41 468 
636 KUWAIT 225 4 20 35 29 76 61 
640 BAHRAIN 47 
1 
1 1 10 27 8 
644 QATAR 32 12 4 2 9 4 
647 U.A.EMIRATES 179 10 6 13 80 55 15 
649 OMAN 38 1 1 1 23 9 3 
652 NORTH YEMEN 31 
27 14 
30 1 
1 13 706 SINGAPORE 93 I 9 29 728 SOUTH KOREA 6 
10 23 6 
6 
4 37 732 JAPAN 118 I 1 23 38 740 HONG KONG 286 58 15 174 2 13 
800 AUSTRALIA 164 I 1 65 9 1 80 2 6 
1000 WORLD 70151 I 258 789 3322 345 10698 3135 287 33857 1831 13629 2004 I 
1010 INTRA-EC 48500 I 248 288 1500 10 6334 2075 83 24699 1767 10110 1386 1011 EXTRA·EC 21654 8 502 1822 336 4381 1061 205 9159 83 3518 619 
1020 CLASS 1 17765 I 3 495 1301 4 4038 377 205 7742 29 3161 410 1021 EFTA COUNTR. 7980 3 487 1147 332 151 174 1 3864 28 2053 72 1030 CLASS 2 3096 6 7 141 323 633 1344 19 92 199 
1031 ACP~) 512 I 6 2 1 106 138 126 3 78 52 1040 CLA 3 798 381 1 51 72 16 265 10 
I 
6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPE~, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIA NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVIW, SEMEUES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
REPR. SOUS 6402.29 A 43 
001 FRANCE 9604 97 4 459 12 902 279 
2 6892 44 1155 37 
OD2 BELG.·LUXBG. 4821 334 45 . 381 47 96 1 3173 666 
169 57 
OD3 NETHERLANDS 4746 873 60D 170 2214 1064 
386 76 
OD4 FR GERMANY 23900 108 268 
15 
92 3430 352 
2 
16615 1957 14 




26 4 32 
OD6 UTD. KINGDOM 8748 23 142 1447 410 126 110 771 485 007 IRELAND 1115 1 18 9 183 10 
3 
342 11 56 
008 DENMARK 2081 I 199 61 38 963 65 748 4 
009 GREECE 491 
1 6 
2 483 5 1 
010 PORTUGAL 22 2 5 9 1 1 10 011 SPAIN 143 
17 1 
11 115 4 
024 ICELAND 71 8 2 23 5 11 4 
025 FAROE ISLES 22 2 19 114 97 5 3 7 197 4 028 NORWAY 1543 278 
1 
839 
030 SWEDEN 3011 
1 
228 134 178 41 1829 11 582 7 




8 27 518 7 140 1 
038 SWITZERLAND 3957 9 3 691 135 197 2795 27 98 1 
038 AUSTRIA 2918 5 1 860 6 54 19 1923 5 44 1 
043 ANDORRA 48 30 6 12 1 044 GIBRALTAR 23 9 13 
046 MALTA 31 
7 
2 28 1 
048 YUGOSLAVIA 62 5 55 052 TURKEY 26 
171 
21 
18 056 SOVIET UNION 394 
11 38 21 184 058 GERMAN DEM.R 151 2 102 1 062 CZECHOSLOVAK 41 38 
064 HUNGARY 90 35 
69 
55 
216 LIBYA 83 6 14 272 IVORY COAST 35 
:i 
29 
302 CAMEROON 37 9 25 
314 GABON 23 
6 
1 8 14 
322 ZAIRE 38 I 1 1 30 





7 400 USA 15867 2 62 61 7153 8228 62 
24 
404 CANADA 1777 25 485 18 45 1172 1 10 19 
442 PANAMA 10 5 1 4 
458 GUADELOUPE 105 3 45 57 
462 MARTINIQUE 129 12 37 80 6 476 NL ANTILLES ~I 10 1 9 496 FR. GUIANA 
1 4 
1 11 14 
604 LEBANON 22' 2 15 
624 ISRAEL 441 2 2 2 38 1 628 JORDAN ~; 1 1 17 2 8 14 632 SAUDI ARABIA 3 18 160 1 
636 KUWAIT 75 1 3 11 5 54 1 
640 BAHRAIN ~~ 4 2 84 1 644 QATAR 
:i :i 
1 12 1 
647 U.A.EMIRATES 7 5 61 4 
706 SINGAPORE 1~ 2 4 10 20 3 732 JAPAN 2 3 26 83 
736 TAIWAN 1 1 1 
18 
8 
7 740 HONG KONG 36 5 43 288 
1 800 AUSTRALIA 274 13 2552 16 161 6 
804 NEW ZEALAND 1 5 1 9 4 
809 N. CALEDONIA 1 15 1 
1000 WORLD :;:~ 595 1027 4332 255 17766 2294 202 55719 2089 6438 835 1010 INTRA-EC 570 442 2079 155 6794 1394 133 36418 1995 5248 714 
1011 EXTRA-EC ~ 25 586 2252 99 10971 900 69 19302 94 1190 121 1020 CLASS 1 18 565 2013 70 10716 593 69 17737 70 1156 76 1021 EFTA COUNTR. 1229 16 529 1900 8 472 290 1 7926 61 1072 17 
1030 CLASS 2 1~~ 7 9 23 30 213 265 1181 7 16 43 1031 ACP~) 7 
11 217 
15 36 159 1 15 21 
1040 CLA 3 7{~ 42 22 383 17 18 2 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, C4 VERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NAT 
SOUS 6402.10 A 43 
REL, COUVRANT LA CHEVJLLE IIAIS PAS lE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. 
001 FRANCE ~~ 2 5 6 eO 194 11 56 28 OD2 BELG.-LUXBG. 24 5 15 130 3 1 OD3 NETHERLANDS ~ 1 1 31 7 11 50 5 OD4 FR GERMANY 5 52 31 433 5 5 ODS ITALY 1 
7 21 
9 5 73 6 21 7 OD6 UTD. KINGDOM 1 2 10 9 
70 007 IRELAND 6 1 
4 
5 2 13 60 028 NORWAY 9 
11 030 SWEDEN 1S 4 2 1 37 4 79 038 SWITZERLAND 26 113 1 2 038 AUSTRIA 15 1 2 124 1 2 
056 SOVIET UNION fa 5 230 15 26 3 21 400 USA 3 27 
1000 W 0 R L D 2438 16 1 143 7 352 262 6 1218 22 236 173 
1010 INTRA-EC 1477 12 1 81 5 106 143 6 897 22 92 112 
1011 EXTRA-EC 962 5 1 62 2 246 120 321 145 60 
1020 CLASS 1 852 4 1 56 1 238 78 288 145 41 
390 















476 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 








647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
706 SINGAPOUR 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 






























































































































8402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
! 
I 475 
I 134 1847 
I 4 





























































SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Clot, iR FRAUEN, NICHT IN 
8402.29 BIS 43 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 284815 1984 82 18457 273 27744 . 48 205408 
002 BELG.-LUXBG. 149711 . 11 16124 . 2642 1()2 2 1 99402 
003 PAY8-BAS 128589 6688 1640 28810 975 13057 -~ 9 27 61707 ~ ~Cr~LEMAGNE ~m ~ ~ 510 236~ ~flJ 1&~~ U 413340 
006 ROYAUME-UNI 226361 448 3248 5482 77 39288 116 ~ 2089 147888 
~ ~~~B~RK = 1~ 590 Jg~ ~~ ~!§ 196 J3M 
009 GRECE 2083 14 
1 
1 1938 
8W ~~~~~~L 3~~ 18~ ~ 48 2482o: ~~ 2~~~ 
024 ISLANDE 2076 479 349 7~ 614 
g~~ ~cS~J'f&~E 39~ 45 ~~ 5~ 19aS 2!n 3 193~ 
030 E 72638 6899 4570 37 3858 1182 3 44967 ~ NDE 1m~ 2~~ ~~ 2~ 14 2}~g 7~~ 7
3
. ills~ 
038 AUTRICHE 80332 79 12 29080 169 876 692 48515 
043 ANDORRE 1435 1 613 317 504 
~ ~'.f~T~LTAR ~ 
6
. 1 ~ ' ~ 
048 YOUGOSLAVIE 2163 45 I 2108 ~ mr.~.~~E 1~ 239 4852 1014 ~ 7~ ~ ~gH~'t6~t~tto,..~ ~ 1 s8 i fl~ 
m ~~8r~~~~IRE ~!~ ~ 1~ 29~ !8! 
302 CAMEROUN 858 55 421 374 
~Y ~~~~N m 118 13 2~ m 
~~ ~~M.Nb~rsuo ~}~ 95 1 ~~ 219~1 1:3\ 
400 ETAT8-UNIS 506208 1 131 3062 1986 252970 17118 424 227857 
~ ~~~~3~ 62~~ 44 104~. 165~ ~~ 1012 42m 
458 GUADELOUPE 2731 123 1566 1042 





476 ANTILLES NL 927 2 358 439 
~ B~l~NE FR. m 
1 
: 21 sa 1481 ~~~ 
~~~ ~iRRAJkNIE 1~~ ~ ~~ ~ !. 1~~ ~ ~S¢,'t!il SAOUD g~~~ ·23 1~~ 1~l ~ ~ i ~ 
640 BAHREIN 2013 21 2 5 70 I 1885 
644 QATAR 868 25 95 17 34 i 
1
. 600 
647 EMIRATS ARAB 2301 124 19 45 ~ 1 1789 ~w ~l~~POUR ~~ { ~~ 133 1783 1 10 ~~ 
736 T'AI-WAN 618 10 15 28 I 565 




. 1724 1338 : 13494 
BOO AUSTRALIE 13110 12 691 1731 1479 '1 1 8931 
804 NOUV.ZELANDE 923 13 20 215 105 3 427 
809 N. CALEDONIE 595 535 60 
1m ~&:.u mLs:J m~ U:il 1r'J': ~~~ nmf nn~ 1\ H~ ,~sm 
1011 EXTRA-CE 1016991 578 17432 79378 3043 290169 44988 1488 551977 
1020 CLASSE 1 934895 416 16921 72234 2269 282190 32470 1465 500999 
1021 A E L E 334738 370 16182 67062 221 9614 10594 15 209222 
1030 CLASSE 2 60351 162 272 1323 776 6842 11658 I 1 37682 
1031 ACP!66l 5703 162 1 22 446 1409 I 2932 
1040 CLASSE 3 21949 . 240 5821 . 1137 860 . 13296 
8402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG l 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE 24 CM, NICHT IN 
8402.10 BIS 43 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 5679 101 129 122 II 
002 BELG.-LUXBG. 6996 503 294 2610 
003 PAY8-BAS 2421 1 
16
. 736 51 120 258 
004 RF ALLEMAGNE 9731 17 214 431 881 I ~ [~~~'LME-UNI ~ 11~ 249 262 m 
gg~ ~~zyr~E ~~ 16 1& 1J 9~ 41 
ggg ~HF!f§~ lrJ 25 11 1~ 23 1oJ 
038 AUTRICHE 2680 483 31 36 
~ ~t?.:ftiJNIS ~ 1n 2795 11fr 
1000 M 0 N D E 49480 294 86 3903 88 4448 8647 
1010 INTRA-CE 30287 252 18 1992 51 1354 4461 
1011 EXTRA-CE 19193 43 50 1911 35 3094 4185 



















































































































































































































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















1402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH WTHER UPPERS COVERINQ THE KLE IUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONQ 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVIW MAIS PAS lE MOU!T, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




030 S DEN 
032 Fl 
038 S LAND 
038 A A 



























































































1m ~~~~ B~ 1~ l ~! m 1! j~ n! 1020 CLASS 1 3099 1 100 215 1740 56 
1~ arJ.W~UNTR. m ~ 1<l8 ~ i ~ g 







1402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH WTHER UPPERS COVERINQ E ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONQ 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT i CHEVILLE MAIS PAS lE MOU!T, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 1402.10 A 43 
~ ~~t~~UXBG. 1!&~ 3 r' • 1~ 1~ 18 37 . 
003 NETHERLANDS 669 64 18 156 42 21 5 
004 FA GERMANY 1895 35 I 88 255 213 64 
005 ITALY 28 4 . 6 10 
006 UTD. KINGDOM 1644 15 64
8
' 27 273 227 6 
007 IRELAND 193 1 37 gg: PtfE~~~SK ~ 
1
. 1 ~ 6~ 028 NORWAY 324 38 11 3 ~ ~~~~~ ~ 1 "' ~~ 2' 3~ 038 SWITZERLAND 393 2 1 102 7 
038 AUSTRIA 190 60 24 1 
048 YUGOSLAVIA 11 1 
056 SOVIET UNION 188 6 
:l g~~ADA 3~}g :i ~ 
632 SAUDI ARABIA 14 
636 KUWAIT 18 
732 JAPAN 14 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































1402.51 FOOTWEAR WITH WTHER UPPERS COVERINQ THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONQ 
I 




004 FA GERMANY 






058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COi lE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
001 FRANCE 1506 9 2 29 20 255 . . . 1146 
002 BELG.-LUXBG. 530 . . 13 4 75 68 . 298 
003 NETHERLANDS 1207 2 i 1 146 92 190 63 1 691 
004 FR GERMANY 3627 10• 21 • 127 1695 64 1614 
005 ITALY 473 ./ 2 • 450 17 . 
006 UTD. KINGDOM 509 2/' 11 3 74 6 11 393 ~ g'{~~2K 183 : 10 2~ t ~ 
009 GREECE 31 • 3 . 28 
02a NORWAY 184 11· 54 3 43 3 72 
030 SWEDEN 181 . 20 32 :i a 2 77 
032 FINLAND 81 . 2 1 3 4 1 69 
038 SWITZERLAND 418 2 1 31 12 44 11 312 
038 AUSTRIA 2a2 ~ 1 95 19 2 156 ~ ~~~~~~~~N J~ 29 628 ~~ 
302 CAMEROON 192 134 58 U3 ~roN 11~3 331 ,~ ,:J~ 
404 211 16 8 2 246 































































































































































































Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
1021 A E L E 10401 25 39 1616 • I 57 1160 
1030 CLASSE 2 1883 17 7 16 15 61 1055 




SCHUHE MIT OBERTEII. AUS LEDER._p!M KHOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE PER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 





8523 51 746 &83 3968 
5211 2 603 441 1357 
60
. 641 






6076 36 30 1605 256 t 1241 1635 19636 196 1130 0 1878 6105 1~fti 37 6 27~ i 2 ~ 71 6095 
1185 17 2 D6 16 3 
~ 1575 1~ I~ J' Jl ~Va 170 1412 ~ 5 18~ ~ l~ 




4170 4 2363 1 64 22 1098 







632 ARABIE SAOUD 
836 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
1132 1 0 32 
23245 37 1~ 148 ~ 204 ~~ ~~ 
595 8 1 7 116 
879 a 1 • 29 
l~ 25 1 10 J 
I 
117471 377 4315 8914 334 22377 8273 
57178 322 1185 4181 251 7108 5111 
10301 5I 3130 5711 71 14781 4107 
46879 22 3041 5148 11 13821 1579 
m~l ~ ~ ~ u = ~~ 3135 34 10 0 1 315 938 
2149 220 44 I 22 722 
i 





















SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~,.!!.~. KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGi DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 1402.10 BIS 43 ""'nuu. TEN 
001 FRANCE 26922 69 1 1288 364 1083 18264 ~ ~f~~j}~:BG. 1~ 1555 62~ ~~ ~ I~ 1m ~g 
004 RF ALLEMAGNE 39881 9D6 3088 8520 ~668 1813 17005 
005 ITALIE 660 7 1 87 4 L.~! 324 
OD6 ROYAUME-UNI 31823 358 2019 900 4933 i'!ei! 258 475 14116 
~ ~_kANDE K fiJ¥ j 292 12~ I sg~ 1~ 1~ 
024 IS 519 10 25 20 I 2 3 33 
g~ ~UEDE 1= 301~ ~rs1 ~ 51 I m 1~ 1~u 
032 FINLANDE 1219 17 429 730 I 15 64 335 
038 SUISSE 9515 41 17 3283 147 368 4305 
038 AUTRICHE 4576 7 5 1548 573 9 20 2093 
048 YOUGOSLA VIE 530 8 I 522 
~ ~'l:~~UNIS 1~ 
54
. 4 1~ 282 6048 273 4:i 17:cm 
404 CANADA 11615 238 I' 3546 33 10488 632 ARABIE SAOUD 562 4 1 551 
638 KOWEIT 744 9 9 726 
732 JAPON 7 49 4 j1 38 
555
604 
800 AUSTRALIE 720 2 I 158 
~m MfA:ll fLam = :m ~~f: mu 1= = 
1011 EXTRA..CE 242813 185 3171 7211 1171 1211 1551 
1020 CLASSE 1 232412 159 3018 6855 977 9199 1125 
1021 A E L E 32573 104 2955 6509 695 I 782 591 
1030 CLASSE 2 4758 7 162 94 199 ' 19 433 
1040 CLASSE 3 5448 0 0 262 0 I 0 
5402.51 FOOtwEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF 1M! CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENQE DER INNENSOHLE < 24 CM 
001 FRANCE 4751 11 73 i 511 ~ ~f~~i~:BG. ~~ 1 ~ ~J 11~1 
004 RF ALLEMAGNE 12075 43 157 
27
. 3051 3364 
OD6 ROYAUME·UNI 2857 7 259 534 
ggg 2~~~~~~K ~ 421 1U 2~ ~~ 
~ ~ ~ :i ~ ~ ~ ~ 
038 AU E 1611 1 355 47 38 
~ ~fA1'tG~I~NDE ~gg 23 78 794 1a~ 
632 ARABIE SAOUD 726 27 278 97 
1000 M 0 N D E 31551 II 733 1201 140 8325 1343 
~m ~w~A~\ fgm r. 1as: m 1.0 WJ ~n 
1020 CLASSE 1 9440 25 539 620 78 1D65 1273 
~8&1 ~~§lE 2 ~g~ 1~ ~ 571 62 ! m 1~ 
1040 CLASSE 3 1251 . • 1 . . 1138 








SCHUHE MIT OBERTEII. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER IN~HLE MIN. 24 Cll, FUER MAENNER 
001 FRANCE 29647 249 33 624 268 1 6198 
~ ~f~~i}~lBG. m~ 75 J 1= 1~ I ~ 
004 RF ALLEMAGNE 61388 337 649 1881 I 29471 
005 ITALIE 7953 7 2 24 7328 
OD6 ROYAUME·UNI 9133 69 11 252 136 1139 
~ ~~~afRK 1~ 8 ~ 7 all 
ggx ~s~e~GE 4m 22 1553 87 
38
• 9~~ 
030 SUEDE 3459 10 440 637 139 
m ~~~~DE ~ 4~ ~ sH 1H rU 
038 AUTRICHE 5633 30 9 1954 4 236 
~ ~~~~~-SLAVIE 118W 728 15639 
302 CAMEROUN 5885 
314 GABON 517 
400 ETAT8-UNIS 50385 
404 CANADA 7135 
458 GUADELOUPE 533 
604 LIBAN 2324 





































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dell chland I 'Elloi&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
6402.51 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































































6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIH 24CM LONG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 







372 R ION 














740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
















































































1000 W 0 R L 0 35921 281 160 1752 
1010 INTRA-EC 20452 253 33 · 365 
~8£ ~n~1c ~= ~~ m l~ 
1021 EFTA COUNTR. 5605 20 108 !416 
1030 CLASS 2 1275 5 10 I 2 
1031 ACP(66) 492 5 1 
1040 CLASS 3 1843 • . t928 










































I PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, OESSUS EN AUTRES rATIERES QUE CUIR NATUREL 
001 FRANCE 979 91 . ·1133 . 441 
! 002 BELG.·LUXBG. 1280 . . 138 . 50 
1003 NETHERLANDS 807 340 4 '158 115 '. gga rrAr~RMANY 2~ 98 7 ~ 






008 DENMARK 200 84 
~g ~g~wA~AL ~~ 3:i 21 1~ 
030 SWEDEN 131 6 8 57 
~ ~~fr~~~LAND ~ 2 2g ~ 
038 AUSTRIA 724 18 92 75 
400 USA 351 9 312 
~ ~~~~p~RABIA ~~1 28 16 ~ 
~m ~~~! 11= ~ , 1~ 
1011 EXTRA-EC 3105 21 42 ~007 1020 CLASS 1 2767 20 40 1021 EFTA COUNTR. 1637 20 39 
1030 CLASS 2 328 2 2 5 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FAB~ C 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN ns&US 
1 FRANCE 1328 163 I BELG.-LUXBG. 473 NETHERLANDS 652 s:i FR GERMANY 819 1 ITALY 384 1 UTD. KINGDOM 730 2 7 IRELAND 207 iii DENMARK 68 
~ GREECE 76 
10 PORTUGAL 54 
~; ~b~~AY 2~ 
030 SWEDEN 107 
032 FINLAND 39 
038 SWITZERLAND 206 
038 AUSTRIA 184 
043 ANDORRA 31 
048 YUGOSLAVIA 48 
064 HUNGARY 23 
302 CAMEROON 123 
372 REUNION 54 
400 USA 356 
404 CANADA 45 
672 NEPAL 47 






































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 5177 76 12 120 4963 2 4 
636 KOWEIT 1103 15 
30 
11 1074 3 





706 SINGAPOUR 1032 
1 
11 35 974 
1s:i 732 JAPON 3203 35 134 2913 2 740 HONG-KONG 3785 
3 
1 129 3620 
28 800 AUSTRALIE 1486 42 4 16 1393 
1000 M 0 N DE 2n003 1694 3044 22680 3818 55282 13468 211 187451 4298 2308 2n1 
1010 INTRA-cE 143414 745 743 3170 3354 48139 4368 195 76350 4172 996 1182 
1011 EXTRA-cE 133560 949 2302 19510 464 7123 9100 18 91071 124 1312 1589 
1020 CLASSE 1 87108 129 2147 3836 266 6910 1403 16 70711 96 751 643 
1021 A E L E 23582 114 2116 3417 255 2197 508 16 13775 82 611 491 
1030 CLASSE 2 28608 94 154 30 197 213 7668 19497 28 147 580 
1031 ACP~66~ 6666 84 15644 22 6030 2036 63 451 1040 CLA S 3 17643 726 29 863 414 167 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 107067 1351 35 4796 244 7125 
3200 
88707 215 4484 130 
002 BELG.-LUXBG. 45307 
2307 
1 1259 7 1260 
15 
35024 4299 170 7 
003 PAY$-BAS 61131 49 3461 2178 4204 782 47785 
10773 
334 16 
004 RF ALLEMAGNE 172927 3500 524 
117 
623 35547 3333 3 116845 1368 411 





006 ROYAUME-UNI 63990 497 29 934 338 2770 2873 859 924 
1910 007 lALANDE 6306 
13 
4 361 76 3491 65 399 
008 DANEMARK 14124 684 387 579 8636 453 2734 636 
009 GRECE 1473 6 1 12 1438 16 
011 ESPAGNE 1324 9 116 9 1 68 1241 6 336 49 024 ISLANDE 923 59 37 199 117 
028 NORVEGE 10614 31 2260 379 
11 
637 240 4143 6BD 1863 161 
030 SUEDE 16324 
s5 582 310 1219 190 12796 564 2314 338 032 FINLANDE 3410 24 354 4 24 129 2422 158 215 25 




29480 192 784 9 
038 AUTRICHE 27627 63 3 7400 296 68 19374 200 169 15 
048 YOUGOSLAVIE 1045 312 302 7175 733 647 056 U.R.S.S. 47719 24447 
10 
15147 
1 058 RD.ALLEMANDE 2436 1732 693 
062 TCHECOSLOVAQ 1116 
24 174 
1045 71 
284 BENIN 741 543 
10 288 NIGERIA 909 
3027 
699 
302 CAMEROUN 6406 
146 j 3379 322 ZAIRE 500 101 246 
372 REUNION 666 
3 
474 392 
390 AFR. DU SUD 1576 
21 2 967 13133 t386 1573 so6 45 761 400 ETAT$-UNIS 222051 345 204691 
404 CANADA 20160 103 489 632 258 18605 13 60 
442 PANAMA 601 li 2 532 67 456 GUADELOUPE 1069 811 250 
462 MARTINIQUE 829 631 198 
604 LIBAN 1438 
9 24 
2 1436 
27 624 ISRAEL 1059 56 23 976 632 ARABIE SAOUD 2408 1 29 44 2260 4 
636 KOWEIT 2029 1 39 1630 
3 
159 
640 EIN 1196 
4 
6 1187 22 647 TSARAB 1662 34 95 1541 706 POUR 1077 i 42 932 69 732 JA N 6455 10 182 6223 39 
740 HONG-KONG 8166 38 195 326 7624 
10 
3 
800 AUSTRALIE 7699 
15 
19 91 7352 226 
804 NOUV.ZELANDE 663 74 12 555 7 
1000 M 0 N DE 824759 8587 4218 50958 4248 70228 31891 902 709382 19328 19553 5490 
1010 INTRA-cE 475651 7720 847 11270 3449 52087 11976 899 354358 16802 13181 3282 
1011 EXTRA-cE 448998 848 3571 39688 797 18159 19915 3 354915 2524 6372 2208 
1020 CLASSE 1 360320 692 3293 15137 3BD 17748 3854 3 309352 2441 5724 1696 
1021 A E L E 99067 566 3038 13352 32 3767 1709 3 68414 1911 56BD 597 
1030 CLASSE 2 36722 154 279 79 96 399 7126 26066 11 1 511 
1031 ACP~~ 10811 154 11 7 26 4078 6424 6 1 104 1040 CLA 3 51958 24472 320 13 8935 17496 72 647 1 
8402.80 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PAHTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 7933 623 3 2091 2316 
5875 
2166 402 311 
002 BELG.-LUXBG. 11281 
2253 2 
2572 263 ti 551 1881 34 119 003 PAY$-BAS 7010 2238 877 1229 300 
1367 
66 
004 RF ALLEMAGNE 20329 622 46 
171 
3626 10000 4466 1 201 
005 ITALIE 4368 1 3448 699 
724 796 
33 16 
006 ROYAUME-UNI 14172 647 10005 1859 141 
1049 007 lALANDE 1285 68 514 207 1 15 13 6 008 DANEMARK 1630 333 547 136 199 27 
010 PORTUGAL 960 2 376 5 799 426 152 33 4 028 NORVEGE 1608 325 
6 
174 51 221 
030 SUEDE 1152 109 125 349 170 182 20 191 
032 FINLANDE 689 
32 
109 185 311 55 5 2 24 036 SUISSE 6133 1903 248 2820 463 96 548 
038 AUTRICHE 7272 117 4883 356 948 909 55 4 
400 ETAT$-UNIS 3243 207 2497 91 204 
69 
244 
404 CANADA 3863 591 
118 
2666 113 76 347 
632 ARABIE SAOUD 709 5 194 16 374 2 
1000 M 0 N DE 97687 3739 800 16862 203 29560 25644 736 11921 4322 45 4055 
1010 INTRA-cE 69551 3568 52 8272 203 21984 20253 735 8805 4038 42 1808 1011 EXTRA-cE 28135 172 548 8589 7576 5391 1 3117 286 3 2249 
1020 CLASSE 1 25059 151 512 8184 6 6822 4927 1 2153 278 2 2023 
1021 A E L E 16910 151 494 7359 6 1312 4682 1688 209 2 1007 
1030 CLASSE 2 2814 22 36 161 197 752 464 947 8 1 226 
8402.81 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TUTILE FABRIC 
TURN- UNO SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 11842 1393 3 1166 937 
2826 
33 7669 224 302 115 
002 BELG.-LUXBG. 7132 
629 
13 432 ° 184 
s9 
250 3208 3 219 003 PAY$-BAS 10340 6 2451 i 55 5503 955 1967 679 004 RF ALLEMAGNE 9497 21 24 
5166 
329 2698 35 3694 22 486 
005 ITALIE 8973 8 36 39 375 2912 162 2031 163 95 128 006 ROYAUME-UNI 10788 30 583 91 3652 315 3959 





008 DANEMARK 1242 255 326 59 135 443 
009 GRECE 987 
15 
129 66 227 5 532 82 12 010 PORTUGAL 735 120 55 235 119 130 




209 226 104 
028 NORVEGE 4373 2636 368 982 252 17 
9 
33 
030 SUEDE 2202 13 293 60 1214 26 110 75 402 
032 FINLANDE 805 32 201 
39 
338 160 12 42 
036 SUISSE 4241 4 657 2413 896 107 125 
036 AUTRIC 2261 3 737 
26 
502 990 12 16 
043 ANDOR 685 5 558 
214 
1 95 
048Y 849 170 3 35 262 084H 500 
13 
406 38 10 48 302 CAME N 1507 1376 60 
372 REUNI N 808 
2 174 
91 717 
1237 19s:i 45 1386 400 ETAT$-UNIS 7160 32 2331 
404 CANADA 728 25 11 450 174 68 
672 NEPAL 751 
321 
751 
61 6i 9 706 SINGAPOUR 599 141 
395 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark J Deutschlandl 'Ell4&a I Espal\a I France I Ireland I J Nederland 1 Portugal I EUR 12 Hall UK 
1402.11 
732 JAPAN 43 1 8 25 8 1 
1000 WORLD 7248 234 239 701 I 241 1869 99 ~~ 837 47 458 1010 INTAA-EC 4870 218 12 522 2 155 1018 33 790 33 243 1011 EXTAA·EC 2381 15 228 184 4 88 951 17 ~~ 47 14 213 1020 CLASS 1 1397 214 98 30 416 60 22 1 124 1021 EFTA COUNTR. 806 
14 
200 83 4 14 208 1 64 17 1 18 1030 CLASS 2 904 12 49 56 530 7 28 21 13 70 
1031 ACP~) 362 6 
:i 11 19 249 32 5 13 27 1040 CLA 3 78 38 4 12 3 19 
8402.68 FOOTWEAR WITH UPPER9 OF TEXTILe FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
CHAUSSURES DESSUS EN nssus, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIOUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANCE 2014 188 237 315 
327 ~1 238 173 12 002 BELG.·LUXBG. 696 
28 
44 32 9 208 6 




83 45 ~ 305 13 004 FA GERMANY 2080 87 4 233 802 1 4 005 ITALY 397 84 188 111 9 
006 UTO. KINGDOM 1162 14 3 13 363 198 14 ~ 41 32 1a0 007 IRELAND 248 17 1 
31 
21 1 8 10 
008 DENMARK 178 64 12 29 0 11 11 
010 PORTUGAL 190 30 142 5 2 3 011 SPAIN 319 
7 33 18 8 286 0 1 1 028 NORWAY 149 61 
1 ~ :i 3 030 SWEDEN 178 6 9 18 18 20 
3 
1 
032 FINLAND 52 1 5 6 14 1 2 





604 LEBANON 97 1 2 8 1 
632 SAUDI ARABIA 147 
1 
42 43 16 4 12 
732 JAPAN 22 4 3 2 2 
1000 W 0 A L D 11011 422 72 841 78 2017 3054 15 ;~ 945 279 334 1010 INTAA-EC 7695 398 I 429 7 1177 2024 15 923 207 238 1011 EXTAA·EC 3318 24 68 212 71 891 1030 J 23 72 96 1020 CLASS 1 2518 18 58 205 753 797 10 15 32 1021 EFTA COUNTR. 1122 18 50 194 
61 
54 360 9 5 7 
1030 CLASS 2 729 5 6 7 133 221 1 7 6 57 48 
1031 ACP~) 202 5 1 
10 
37 93 5 
7 
57 4 
1040 CLA 3 70 2 5 12 7 17 
8402.H FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTU.E FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL OU MATIERES TEXTU.ES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 1468 13 14 92 
52 
11 13 6 164 





005 ITALY 121 1 20 14 1 83 
006 UTO. KINGDOM 532 1 5 13 5 108 52 10 ~· 
226 007 IRELAND 261 2 4 2 
008 DENMARK 59 
3 1 
2 2 5 ~ 4 028 NORWAY 40 
2 1 
14 7 




17 2 4 
036 SWITZERLAND 165 25 1 33 9 3 
038 AUSTRIA 166 16 2 2 22 12 2 
058 SOVIET UNION 115 11 
D64 HUNGARY 86 
22 
8 
302 CAMEROON 48 2 
318 CONGO 58 
13 
58 
372 REUNION 48 
1 2 2 
21 1 
37 400 USA 297 29 64 1; 404 CANADA 89 2 1 3 10 9 
458 GUADELOUPE 55 14 4 
482 MARTINIQUE 48 15 3 
604 LEBANON 62 
aO 19 3 5 2ci 632 SAUDI ARABIA 265 13 13 
636 KUWAIT 74 6 11 8 4 4 
647 U.A.EMIRATES 57 
1 
3 2 27 
732 JAPAN 35 6 21 
740 HONG KONG 32 3 2 1 11 BOO AUSTRALIA 48 1 1 11 
1000 W 0 R L D 8152 32 17 102 118 450 815 12 387 17 11 904 
1010 INTAA-EC 3773 21 s 53 I 305 243 11 248 17 13 813 
1011 EXTRA-EC 2378 I 12 48 110 145 372 
1ft 
3 281 
1020 CLASS 1 1032 5 6 48 10 55 176 128 
1021 EFTA COUNTR. 455 4 3 43 7 5 91 
3 
19 
1030 CLASS 2 1128 1 6 1 96 85 196 ~ 162 1031 ACP~) 269 1 1 1 15 105 3 44 1040 CLA 3 220 6 5 
1403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
1403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTEA. EN BOIS OU EN LIEGE 
001 FRANCE 288 4 5 280 1 3 002 BELG.-LUXBG. 60 1 
2 
43 10 1 




1 2i 036 ZEALAND 54 6 29 1 038 AU RIA 81 1 
3 1 
73 
8 16 400 USA 38 11 
636 KUWAIT 15 15 
1000 W 0 A L D 1010 15 1 15 8 25 31 118 38 40 21 
1010 INTAA-EC 704 15 1 12 i 11 7 818 24 3 5 1011 EXTAA-EC 308 3 7 25 200 14 37 11 1020 CLASS 1 20S 2 3 6 3 140 14 37 1 1021 EFTA COUNTR. 159 2 
2 
6 2 126 1 21 1 
1030 CLASS 2 98 22 59 15 
1031 ACP(66) 29 17 12 
8404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE, CARTON, nssu, FEUTRE, VANNERIE ETC.) 
8404.10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 547 260 2 3 
s1 
245 37 




4 93 3 003 NETHERLANDS 67 
1 
1 18 2 
287 004 FR GERMANY 442 5 2 17 94 38 8:i 005 ITALY 124 2 27 
ali 11 009 GREECE 89 3 1 1 1 6 036 SWITZERLAND 51 38 2 038 AUSTRIA 219 3 4 212 
1000 W 0 A L D 1852 312 s 11 2 29 284 848 433 130 1010 INTAA·EC 1484 307 1 7 1 22 205 388 432 103 
396 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6402.61 
732 JAPON 703 31 44 464 139 24 
1000 M 0 N DE 103714 2170 3471 15960 79 2852 36525 1945 22011 11083 690 6928 
1010 INTRA.CE 65074 2081 185 10696 40 2044 19263 619 15861 10360 422 3503 
1011 EXTRA.CE 38620 89 3286 5264 39 808 17242 1326 6149 724 268 3425 
1020 CLASSE 1 25077 2 3009 2788 302 9546 1279 5175 314 9 2653 
1021 A E L E 14070 2 2773 2286 
39 
179 5478 42 2428 247 9 626 
1030 CLASSE 2 12016 86 229 1362 506 7608 46 868 375 259 638 
1031 ACP$66~ 4080 39 
49 
287 127 2973 233 20 259 142 
1040 CLA S 3 1525 1113 88 106 35 134 
6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 




9085 1594 875 358 
002 BELG.-LUXBG. 6454 
186 
567 255 832 1419 
2 
103 
003 PAY8-BAS 4415 4 1265 
147 
829 475 1411 
3oa0 
243 






700 4 113 
006 ROYAUME-UNI 12096 27 282 2642 2526 131 240 292 
2001 007 IRLANDE 2565 118 17 2 172 14 185 56 
008 DANEMARK 1745 580 377 55 240 223 54 216 
010 PORTUGAL 836 
1 12 
218 476 97 
7 11 
45 
011 ESPAGNE 1214 
45 85 
897 256 30 
028 NORVEGE 1652 369 235 641 231 19 33 27 030 SUEDE 1770 52 119 194 122 238 998 2 12 
032 FINLANDE 537 3 3 89 26 145 228 10 20 13 




120 1954 2050 26 4 16 
038 AUTRICHE 3122 33 1097 50 582 
:i 
1345 4 65 235 400 ETAT8-UNIS 16147 
..j 189 9291 4543 1804 17 404 CANADA 1377 77 
72 
546 160 471 
27 
118 
604 LIBAN 728 2 10 31 579 7 
632 ARABIE SAOUD 2237 7 378 620 232 682 317 
732 JAPON 500 57 23 89 286 45 
1000 M 0 N DE 111424 2905 835 8196 762 21450 27864 142 35269 7444 1583 4974 
1010 INTRA.CE 70342 2714 70 5116 152 9192 16267 139 25072 7150 1189 3281 
1011 EXTRA.CE 41082 190 765 3080 611 12258 11597 3 10197 294 394 1693 
1020 CLASSE 1 31599 140 673 2905 6 10635 8662 3 7820 97 130 528 
1021 A E L E 12286 136 584 2522 6 405 3573 4851 79 57 73 
1030 CLASSE 2 8577 49 76 162 522 1590 2799 2142 101 265 871 
1031 ACP$66~ 1797 49 3 12 3 290 1037 83 96 265 55 1040 CLA S 3 908 1 15 13 84 33 136 235 295 
6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 19774 250 245 942 
839 
14095 77 65 4100 











212 161 3096 
11 
892 





005 ITALIE 2167 14 4:i 171 299 269 4101 7 6 1563 006 ROYAUME-UNI 5997 13 254 875 388 145 1 
3162 007 IRLANDE 3656 14 33 57 47 ..j 376 008 DANEMARK 633 
27 15 
26 82 395 92 
028 NORVEGE 620 3 8 10 256 164 7 145 030 SUEDE 707 
1:i 
15 27 9 329 217 95 
036 SUISSE 2821 1 557 77 35 530 1541 67 
038 AUTRICHE 2195 415 43 22 352 1315 4B 
056 U.R.S.S. 1534 
:i 
1 1533 
064 HONGRIE 552 
..j 459 549 302 CAMEROUN 672 208 
318 CONGO 1134 
216 
1126 8 
372 REUNION 710 
27 39 26 
285 209 
1331 400 ETAT8-UNIS 6485 524 1345 3193 
404 CANADA 1666 44 11 121 198 1103 188 
458 GUADELOUPE 1005 10 313 682 
462 MARTINIQUE 621 174 447 
604 LIBAN 797 
1320 397 
68 729 
323 632 ARABIE SAOUD 3796 145 1609 
636 KOWEIT 1156 114 257 114 567 104 
647 EMIRATS ARAB 937 
11 
9 3 106 409 410 
732 JAPON 924 27 144 238 504 
740 HONG-KONG 675 li 63 53 333 226 800 AUSTRALIE 1418 6 21 1091 292 
1000 M 0 N DE 88951 687 298 2178 2093 5363 10683 170 50417 129 207 16726 
1010 INTRA.CE 51356 568 45 1032 186 3090 3751 169 31005 129 150 11231 
1011 EXTRA.CE 37592 119 253 1146 1906 2272 6932 1 19412 57 5494 
1020 CLASSE 1 18872 67 94 1118 198 1022 3357 1 9767 8 3240 
1021 A E L E 6797 40 40 1014 162 87 1550 3455 7 442 
1030 CLASSE 2 16292 52 156 28 1570 1223 3571 7396 49 2247 
1031 ACP$66~ 3512 51 2 6 21 153 2077 830 49 323 
1040 CLA S 3 2431 3 140 28 4 2249 7 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
001 FRANCE 1830 64 7 
157 
1697 8 53 




251 56 13 
004 RF ALLEMAGNE 1359 
2 
11 1235 101 
011 ESPAGNE 502 





7 038 AUTRICHE 618 13 46 1 530 s4 3 400 ETAT8-UNIS 595 1 7 159 328 
638 KOWEIT 534 534 
1000 M 0 N DE 9461 47 5 191 77 292 759 6527 285 950 328 
1010 INTRA.CE 5181 45 4 145 
ri 227 177 4266 178 66 73 1011 EXTRA.CE 4280 2 1 46 65 562 2261 107 884 255 
1020 CLASSE 1 2430 2 1 43 46 63 61 1212 106 884 12 
1021 A E L E 1703 2 1 42 22 62 51 980 7 551 7 1030 CLASSE 2 1841 3 2 521 1049 1 243 
1031 ACP{66) 513 1 434 72 6 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FILZ, GEFLECHT) 
6404.10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASnC, WOOD OR CORK 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 2494 965 42 78 440 1083 326 :i 002 BELG.-LUXBG. 1170 
235 
23 6 49 655 003 PAY8-BAS 504 
sO 47 161 25 2289 30 004 RF ALLEMAGNE 3587 66 
41 
227 673 276 6 
005 ITALIE 893 3 40 191 
49:i 
97 520 
009 GRECE 507 
97 14 
14 
10 49 036 SUISSE 597 402 25 
038 AUTRICHE 1035 98 45 890 1 
1000 M 0 N DE 12651 1396 89 308 34 419 2560 4 3286 3426 1129 
1010 INTRA.CE 9783 1272 50 159 14 353 1732 1 2016 3408 778 
397 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Ne erl and I Portugal I EUR 12 Jtalia UK 
6404.10 
1011 EXTRA-EC 388 4 4 5 1 7 79 260 1 27 
1020 CLASS 1 306 4 4 5 1 3 49 222 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 280 3 4 4 2 45 215 1 6 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 860 14 4 351 
13 
132 43 315 1 
002 BELG.-LUXBG. 110 i 1 5 17 74 :i 004 FR GERMANY 906 i 51 37 189 626 005 ITALY 511 
6 
482 14 
:i 42 10 i 4 006 UTD. KINGDOM 133 46 31 5 
sO 007 IRELAND 64 i i 1 1 2 036 SWITZERLAND 49 
11 
12 28 7 
:i 400 USA 283 1 185 61 23 
1000 WORLD 3420 19 2 12 23 1291 243 2 614 760 330 124 
1010 INTRA-EC 2725 16 
:i 7 7 979 113 2 444 759 330 68 1011 EXTRA-EC 695 3 5 18 312 130 170 1 56 
1020 CLASS 1 522 2 2 4 11 279 94 109 21 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 2 4 
5 
63 31 81 i 10 1030 CLASS 2 109 1 30 36 28 8 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARnES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIEfiES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERJEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
001 FRANCE 62 
aci 2 10 46 4 003 NETHERLANDS 86 2 4 i 036 SWITZERLAND 24 19 4 
216 LIBYA 339 
118 
339 
322 ZAIRE 132 14 
1000 W 0 R L D 915 80 28 2 135 4 833 4 5 24 
1010 INTRA-EC 221 80 7 i 14 4 96 4 5 11 1011 EXTRA-EC 692 21 121 537 12 
1020 CLASS 1 95 19 1 66 9 
1021 EFTA COUNTR. 30 19 i 1 7 3 1030 CLASS 2 567 120 462 4 
1031 ACP(66) 160 1 119 40 
6405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERJEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANCE 494 39 221 8 
25 
204 6 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 169 
74 
82 1 12 33 10 8 
003 NETHERLANDS 192 48 48 1 12 
89 i 9 004 FR GERMANY 695 1 




2 111 19 




3 3 010 PORTUGAL 74 
2 
19 17 13 13 2 





028 NORWAY 54 36 1 1 5 030 SWEDEN 31 16 2 1 9 3 
032 FINLAND 35 21 i 1 11 2 036 SWITZERLAND 458 90 54 307 i 6 038 AUSTRIA 104 73 1 28 1 
056 SOVIET UNION 106 1 
4 
59 46 
15 400 USA 95 1 5 70 i 404 CANADA 90 51 1 2 25 10 
1000 W 0 R L D 3944 119 8 862 11 175 508 12 1454 68 128 501 
1010 INTRA-EC 2317 118 5 518 10 161 273 12 511 48 127 438 
1011 EXTRA-EC 1628 1 3 348 1 14 235 943 20 2 83 
1020 CLASS 1 986 1 1 318 9 75 521 17 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 682 
2 
237 i 5 59 348 16 i 17 1030 CLASS 2 466 17 5 101 316 3 20 
1031 ACP~) 171 1 1 17 145 2 1 4 
1040 CLA 3 175 11 59 105 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 733 43 348 i 45 1pS 283 14 002 BELG.-LUXBG. 123 23 2 1 3 6 4 003 NETHERLANDS 65 8 6 18 8 004 FR GERMANY 6BO 
14 
10 87 106 5 469 3 005 ITALY 32 8 6 
s4 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 109 5 50 
008 DENMARK 139 
4 52 i li i 139 7 010 PORTUGAL 73 
15 030 SWEDEN 19 6 15 113 4 036 SWITZERLAND 226 68 24 038 AUSTRIA 60 
5 
51 1 2 5 1 
048 YUGOSLAVIA 144 130 i 9 064 HUNGARY 15 2 12 
:i 066 ROMANIA 59 57 84 216 LIBYA 84 
3 110 7 400 USA 128 8 
1000 W 0 R L D 2852 27 14 383 7 408 223 110 502 1 8 1008 74 
1010 INTRA-EC 1968 23 5 112 i 379 100 mi 226 1 968 41 1011 EXTRA-EC 883 4 • 252 29 123 278 40 33 1020 CLASS 1 600 6 168 21 115 110 111 39 10 
1021 EFTA COUNTR. 308 
4 i 57 7 16 115 81 39 2i 1030 CLASS 2 192 2 7 8 140 2 1040 CLASS 3 93 3 62 1 25 2 
6405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 173 2 2 
4 
137 2 30 004 FR GERMANY 200 
10 3 
68 127 010 PORTUGAL 71 17 15 26 038 AUSTRIA 28 i 25 i 2 1 048 YUGOSLAVIA 36 2 32 056 SOVIET UNION 65 65 216 LIBYA 54 54 
1000 W 0 R L D 1084 15 12 59 1 9 81 4 827 1 133 148 1010 INTRA-EC 549 13 11 7 i 7 23 4 242 1 132 95 1011 EXTRA-EC 538 2 1 52 2 38 385 1 53 1020 CLASS 1 185 1 38 2 119 27 1021 EFTA COUNTR. 48 
2 
27 i i 25 19 i 2 1030 CLASS 2 239 
17 
190 1 18 1040 CLASS 3 114 13 76 8 
6405.14 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
398 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8404.10 
1011 EXTRA-CE 2864 124 38 149 20 67 824 3 1270 18 351 
1020 CLASSE 1 2164 123 38 146 17 42 559 3 993 15 248 
1021 A E L E 1769 97 37 124 30 481 924 15 61 
8404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, AUBBEA, PLASTIC, WOOD OR CORK 
SCHUHE,AUSGEN.HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 4779 204 38 2033 
126 
1124 159 1211 10 
002 BELG.-LUXBG. 709 IS IS 16 2 102 155 315 1 004 RF ALLEMAGNE 4064 
28 
549 240 1015 2206 18 
005 ITALIE 6404 6 5985 203 
8 434 43 j 139 006 ROYAUME-UNI 1272 5 77 491 231 19 
437 007 IRLANDE 515 
t4 5 37 
12 20 46 
036 SUISSE 592 
183 
137 268 130 
83 400 ETAT5-UNIS 3369 43 1829 773 478 
1000 M 0 N DE 25764 318 58 197 326 12293 2695 11 4870 2750 1226 1220 
1010 INTAA-CE 18645 249 16 103 85 9569 891 11 3111 2744 1225 641 
1011 EXTRA-CE 7119 69 42 94 241 2724 1804 1559 7 579 
1020 CLASSE 1 5503 64 39 88 183 2530 1123 1147 2 327 
1021 A E L E 1586 21 38 88 
57 
448 303 570 2 116 
1030 CLASSE 2 1249 5 3 1 173 681 154 5 170 
8405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
SCHUHTEILE (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UNO FEASENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
8405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTEAS 
SCHUHOBEATEILE MIT BAANDSOHLE ODEA ANDEAEN BODENTEILEN VEABUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 830 
2638 
35 102 512 177 4 
003 PAY5-BAS 2715 19 13 36 
2 
9 
036 SUISSE 1283 1234 35 12 
216 LIBYE 4349 
1064 
4349 
322 ZAIRE 1108 44 
1000 M 0 N DE 12643 2638 1485 80 1226 90 6793 60 213 258 
1010 INTRA-CE 4472 2638 227 45 140 83 962 55 212 110 
1011 EXTRA-CE 8372 1257 36 1087 7 5831 5 1 148 
1020 CLASSE 1 1958 1236 ,, 2 577 4 1 127 
1021 A E L E 1329 1235 36 3 4 64 4 1 22 1030 CLASSE 2 6236 1075 5100 21 
1031 ACP(66) 1291 36 1070 181 4 
8405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
EINLEGESOHLEN UNO ANDEAES HEAAUSNEHMBAAES ZUBEHOEA 
001 FRANCE 7498 513 4385 54 
342 
2253 56 5 232 
002 BELG.-LUXBG. 2460 885 1500 12 107 406 23 70 003 PAYS-BAS 2088 838 185 15 50 
578 
1 113 
004 RF ALLEMAGNE 5673 14 
829 
789 1567 615 20 2089 




9 253 459 
006 ROYAUME-UNI 2070 10 603 257 2 









028 NORVEGE 931 2 679 20 12 1 89 
030 SUEDE 524 4 335 1 22 20 81 61 




4 75 9 27 036 SUISSE 6227 1959 642 3495 115 
038 AUTRICHE 1776 1454 57 238 2 25 
056 U.R.S.S. 591 
5 
23 IS 249 319 94 400 ETAT5-UNIS 822 i 54 168 485 :i 404 CANADA 1132 698 5 64 172 189 
1000 M 0 N DE 41835 1456 95 16236 30 1198 4231 158 12001 1351 414 4465 
1010 INTRA-CE 24593 1448 31 9597 21 1117 2528 158 4388 1130 407 3770 
1011 EXTRA-CE 17042 10 65 6840 8 81 1702 7612 221 7 698 
1020 CLASSE 1 13145 9 29 6178 51 1023 5037 197 3 618 
1021 A E L E 9981 4 ,, 4834 
8 
30 747 3641 194 1 319 
1030 CLASSE 2 2703 1 35 219 30 429 1879 21 4 77 
1031 ACP~66~ 874 1 7 5 101 716 18 4 22 1040 CLA S 3 1194 242 251 697 3 
8405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBEATEILE UND TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VEASTAEAKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 23683 1056 12607 22 1411 1699 8582 25 002 BELG.-LUXBG. 2262 
594 
7 57 63 362 52 





004 RF ALLEMAGNE 31057 1 
305 
994 3905 21159 33 
005 ITALIE 1251 1 639 268 
214i 
4 9 .25 
006 ROYAUME-UNI 3901 1 200 13 1546 j 008 DANEMARK 3352 
ali 5 74 17 3li 3323 010 PORTUGAL 1278 933 33 402 119 030 SUEDE 774 j 4 225 24 2384 341 3 036 SUISSE 9171 1596 4043 
2 
916 
038 AUTRICHE 2288 
9i 
1951 92 89 142 11 
048 YOUGOSLAVIE 3930 3718 
a8 121 064 HONGRIE 553 82 383 S I 066 ROUMANIE 801 795 
sa8 216 LIBYE 588 
8 10 110 3974 70 400 ETAT5-UNIS 4345 163 
1000 M 0 N DE 93649 655 273 9286 54 17085 8143 3974 15222 1780 36744 633 
1010 INTRA-CE 68639 599 90 2400 
s4 14709 5336 3974 7977 1776 35391 359 1011 EXTAA-CE 25209 56 183 6886 2376 2804 7245 5 1352 274 
1020 CLASSE 1 21055 7 104 5917 2012 2474 3974 5120 2 1329 116 
1021 A E L E 12365 7 5 2178 54 1746 2473 4621 2 1329 4 1030 CLASSE 2 2340 49 58 55 250 331 1366 2 23 152 
1040 CLASSE 3 1815 21 915 113 759 1 6 
8405.39 UPPERS NOT OF LEA THEA AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBEATEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAEAKUNGEN, AUS ANDEAEN STOFFEN ALS LEDER 
I 





004 RF ALLEMAGNE 5369 2 
32 2 
802 4481 
423 010 PORTUGAL 779 73 188 56 
038 AUTRICHE 774 730 43 1' 
048 YOUGOSLAVIE 562 12 26 5 519 I 
056 U.R.S.S. 1394 1394 :1 
216 LIBYE 954 954 
92J 1000 M 0 N DE 16471 280 91 1270 15 194 756 43 8055 176 4683 1010 INTRA-CE 8981 257 77 96 
1s 
156 277 43 2579 170 4647 67 
1011 EXTRA-CE 7491 23 14 1174 39 479 5476 6 16 ~~ 1020 CLASSE 1 2456 12 917 19 20 1346 2 1021 A E L E 1080 
2:i 2 
766 IS t!i 2 303 6 2 1030 CLASSE 2 2720 7 300 2267 14 ~~ 1040 CLASSE 3 2316 250 160 1664 






1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellcl5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I F rtug al I UK 
1405.14 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EH CUIR 
001 FRANCE 476 19 34 21 
3 
358 4 2 38 
002 BELG.-LUXBG. 164 
13 
12 1 35 104 9 
003 NETHERLANDS 158 67 i 13 64 3:i 14 004 FR GERMANY 1257 7 
10 10 
1171 32 
005 ITALY 30 2 2 
237 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 277 
4 
23 7 10 3:i 007 IRELAND 64 23 i 4 1:i 008 DENMARK 99 2i 83 18 1 2 1 010 PORTUGAL 115 21 38 13 2 
011 SPAIN 48 
1 
9 14 22 1 2 
036 SWITZERLAND 164 81 82 
038 AUSTRIA 298 236 62 
5 048 YUGOSLAVIA 110 8 97 
4 064 HUNGARY 56 10 
57 :i 
42 
204 MOROCCO 90 2 
1 
28 
11 400 USA 91 i 5 1 73 :i 404 CANADA 44 1 1 38 Hi 612 IRAQ 206 50 140 
1000 WORLD 4397 49 22 749 13 145 90 1 2839 210 16 263 
1010 INTRA-EC 2729 45 21 283 1 58 73 1942 159 15 132 
1011 EXTRA-EC 1669 5 1 467 12 87 17 897 51 1 131 
1020 CLASS 1 920 4 384 1 7 5 423 46 50 
1021 EFTA COUNTR. 534 1 340 
11 
1 1 154 37 
1 78 1030 CLASS 2 652 i 61 81 12 403 5 1040 CLASS 3 99 23 71 4 
1405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 2961 192 229 1988 
69 
527 14 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 402 
1sS 
30 8 103 182 5 5 
003 NETHERLANDS 667 124 325 22 36 
182 
4 1 
004 FR GERMANY 2195 327 
62 
65 138 1452 5 26 





006 UTD. KINGDOM 553 188 
18 
26 25 8 32 
010 PORTUGAL 335 
15 
56 6 192 336 62 1 10 011 SPAIN 531 
5 
3 106 54 7 
030 SWEDEN 96 14 12 14 24 26 
2 
1 
032 FINLAND 79 8 21 
2 
1 46 1 
11 036 SWITZERLAND 292 54 63 3 156 3 
038 AUSTRIA 577 20 335 
2 
2 215 5 i 046 MALTA 81 3 75 
7 048 YUGOSLAVIA 356 188 
172 
161 
056 SOVIET UNION 489 3 314 
1:i 060 POLAND 210 172 
428 
25 
062 CZECHOSLOVAK 428 
339 45 i 36 064 HUNGARY 597 182 
056 ROMANIA 325 8 
17 
317 
10 1 204 MOROCCO 318 290 
208 ALGERIA 568 
7 3:i 1o2 348 23 26 197 4 400USA 440 94 180 





624 ISRAEL 195 
122 
190 
732 JAPAN 258 9 4 123 
1000 WORLD 14563 1220 27 1957 46 2784 2484 353 4635 525 71 261 
1010 INTRA-EC 8020 939 18 603 5 2475 556 353 2527 421 22 101 
1011 EXTRA·EC 6546 282 9 1355 40 309 1929 2108 104 50 160 
1020 CLASS 1 2511 248 9 751 109 146 1045 79 18 106 
1021 EFTA COUNTR. 1104 96 9 447 46 3 20 456 41 15 17 1030 CLASS 2 1892 34 76 181 683 612 10 32 24 
1040 CLASS 3 2141 528 19 1099 451 14 30 
1405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EH AUTRES MATIERE$, SF METAL 
001 FRANCE 5159 909 3 1031 446 
21 
1 2205 2 ps 56 
002 BELG.-LUXBG. 222 
177 38 68 6 84 32 ~ 17 003 NETHERLANDS 782 437 :i 5 2 97 21 17 004 FR GERMANY 2711 8 103 244 22 106 2332 58 005 ITALY 928 1 58 189 350 10 244 30 8 108 006 UTD. KINGDOM 533 2 113 57 47 2 
335 007 IRELAND 458 18 87 8 
2 
10 
79 7 008 DENMARK 272 172 6 8 4 009 GREECE 236 
11 57 
67 1 i 158 i 4 010 PORTUGAL 1547 826 34 141 469 7 
011 SPAIN 602 







030 SWEDEN 364 253 67 4 13 6 
032 FINLAND 458 230 89 i 7 130 5 2 036 SWITZERLAND 767 
:i 300 88 346 4' 038 AU$TRIA 1954 1267 4 668 1 8 
046 MALTA 336 33 1 302 
12 5 048 YUGOSLAVIA 2177 1399 
:i 
759 
052 TURKEY 217 15 195 4 
056 SOVIET UNION 6865 215 279 6333 .. 3 
058 GERMAN DEM.R 188 
510 4 36 188 e6 14 060 POLAND 868 224 
062 CZECHOSLOVAK 155 60 35 45 8 7 
064 HUNGARY 874 606 40 173 2 53 
056 ROMANIA 198 119 73 448 4 2 068 BULGARIA 534 33 26 414 53 204 MOROCCO 470 11 25 
208 ALGERIA 238 
7 7 4 
40 198 i 212 TUNISIA 497 337 141 216 LIBYA 520 79 
5 19 
441 
272 IVORY COAST 129 105 
322 ZAIRE 101 4 1 96 
2 334 ETHIOPIA 236 29 3 231 :i 3: 390 SOUTH AFRICA 230 
12 




216 29 456 DOMINICAN R. 112 
1 145 6 64 i . 600 CYPRUS 280 
1 
5 1 121 604 LEBANON 122 
4 i 121 10 612 IRAQ 194 21 54 158 
1
624 ISRAEL 399 .. 13 3 308 21 
: ~ k~~ltAPORE 252 i 35 :i 214 3 79 6 64 5 





800 AUSTRALIA 121 24 66 
1000 W 0 R L D 37521 1147 957 8610 149 968 2334 16 21083 318 714 1227 1010 INTRA-EC 13450 1108 277 3104 3 768 711 16 6090 169 581 623 1011 EXTRA-EC 24072 39 879 5508 148 198 1624 14993 150 133 604 1020 CLASS 1 8659 9 610 3448 26 225 4036 43 79 183 1021 EFTA COUNTR. 3712 8 546 1788 
145 
7 100 1175 15 36 37 1~ CLASS2 5461 31 69 510 168 941 3331 7 19 260 1 1 ACPM:) 1199 11 18 1 10 83 949 5 18 104 1 CLA 3 9932 1547 4 459 7626 100 35 161 
$408 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
400 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Des II nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deu1schland I 'EUd&G I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK ! 
6405.14 ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER I 
001 FRANCE 5468 272 567 396 
32 








3 8 400 
241 1 
167 
004 RF ALLEMAGNE 15306 1D3 
157 
13 248 14507 130 
005 ITALIE 563 11 261 43 
2216 
70 21 006 ROYAUME-UNI 2678 46 309 21 3 129 292 007 lALANDE 512 147 
10 
27 








316 151 11 58 036 SUISSE 2379 951 1 1410 
036 AUTRICHE 2550 1489 6 1055 li 048 YOUGOSLAVIE 1186 55 
1 
1123 





122 400 ETAT5-UNIS 859 
1B 
84 10 3 626 35 404 CANADA 508 17 18 419 1 
612 IRAQ 2313 884 1217 212 
1000 M 0 N DE 455n 629 55 7391 208 1180 1140 10 31246 1696 180 1842 
1010 INTRA.CE 29m 587 42 3097 82 n8 928 3 21981 1258 170 915 
1011 EXTRA.CE 15801 82 14 4293 148 402 214 7 9285 441 10 927 
1020 CLASSE 1 9058 59 2 3042 7 69 45 7 5178 399 1 247 
1021 A E L E 5612 18 1 2664 
139 
9 13 2555 348 1 3 
1030 CLASSE 2 5903 3 
12 
1027 333 167 3535 42 9 648 
1040 CLASSE 3 841 225 1 572 31 
6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS KAifrsCHUK 
001 FRANCE 17489 688 1 2382 11459 
321 
2683 71 10 195 
002 BELG.-LUXBG. 2400 
687 
216 38 417 1388 19 1 
003 PAY5-BAS 2904 
3 
810 1072 85 227 66li 17 6 004 RF ALLEMAGNE 11173 2025 





006 ROYAUME-UNI 2568 964 16 130 165 13 149 010 PORTUGAL 1522 68 503 22 718 1 191 9 18 011 ESPAGNE 2407 33 21 665 1349 250 36 030 SUEDE 509 82 101 62 B2 146 
5 
3 
032 FINLANOE 537 46 206 
9 
4 269 6 1 
036 SUISSE 2173 282 568 18 1208 20 2 66 
038 AUTRICHE 4146 125 2516 j 26 1455 24 4 046 MALTE 541 23 507 
28 048 YOUGOSLAVIE 1989 1247 
749 
714 





062 TCHECOSLOVAQ 2327 
1325 
2 
5 12 064 HONGRIE 2627 1067 218 
066 ROUMANIE 1841 38 46 1803 45 3 204 MAROC 1268 2 1172 
208 ALGERIE 1686 
sci 339 3sci 1119 122 91 445 21 400 ETAT5-UNIS 2596 462 1283 





1 624 ISRAEL 835 
952 
3 793 
1 732 JAPON 1670 1D3 59 555 
1000 M 0 N DE 78229 8781 151 13157 91 14587 11875 1425 23538 2865 734 1047 
1010 INTRA.CE 42597 4799 82 4997 10 13382 2690 1425 12331 2348 79 458 
1011 EXTRA.CE 33637 1983 69 8160 81 1186 9185 11205 520 656 592 
1020 CLASSE 1 16024 1754 68 5635 386 786 6449 405 67 474 
1021 A E L E no1 535 67 3508 
81 
16 109 3090 231 59 92 
1030 CLASSE 2 7357 229 
1 
375 705 2456 2742 75 588 106 
1040 CLASSE 3 10257 2152 95 5944 2013 40 12 
6405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS AN DEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS MET ALL 
001 FRANCE 34342 3481 14 11222 1 1596 482 25 16615 19 1136 253 002 BELG.-LUXBG. 2156 
911 130 
699 1 608 318 3 45 







004 RF ALLEMAGNE 19322 243 506 
2022 
105 1942 15896 269 158 
005 ITALIE 6235 2 1 964 2574 1 
1560 
208 43 420 
006 ROYAUME-UNI 2962 4 387 518 180 147 136 30 
1617 007 lALANDE 22n 
1 
118 440 21 
24 
81 
164 64 008 OANEMARK 1643 1282 1 76 31 
009 GRECE 1630 
72 310 
452 36 19 li 1090 3 33 010 PORTUGAL 8227 4945 164 343 2328 
2 
54 
011 ESPAGNE 3898 336 500 15 327 2944 15 110 028 NORVEGE 1133 
7 
537 11 127 
52 31 
107 
030 SUEDE 2168 1317 543 20 51 1D3 44 
032 FINLANDE 2754 1 1120 630 
5 
170 828 2 
266 
3 
038 SUISSE 7162 1 1 3385 1270 2152 12 70 
038 AUTRICHE 14511 4 23 9191 75 5132 3 28 55 
046 MALTE 1832 
3 
267 18 1546 2ci 7 1 048 YOUGOSLAVIE 12990 9266 3 3661 30 
052 TUROUIE 1098 100 9 955 
soli 34 056 U.R.S.S. 36990 1420 1483 33577 1 
058 RO.ALLEMANDE 2871 
17 2054 30 184 
2871 
428 45 060 POLOGNE 3700 942 
062 TCHECOSLOVAQ 890 256 214 365 39 16 
064 HONGRIE 5727 3685 336 1579 7 120 
066 ROUMANIE 1120 590 509 
2eo0 
15 6 
068 BULGARIE 3181 
1 
207 
sci 3313 174 204 MAROC 3641 96 171 < 208 ALGERIE 2293 
41 121 20 
407 1886 
1l 
212 TUNISIE 2798 1741 865 
216 LIBYE 3649 412 2ci 30 3237 272 COTE IVOIRE 780 
1 1 
730 
322 ZAIRE 1078 71 9 996 
334 ETHIOPIE 1368 
1a:i 
11 1351 
11 277 390 AFR. OU SUO 1275 
2 2 5 124 
112 
1 
612 J9 400 ETAT5-UNIS 7275 885 335 5419 95 
51 404 CANADA 5905 13 329 74 50 436 4775 177 
448 CUBA 2933 16 9 173 2817 107 456 REP.OOMINIC. 566 
8 765 2ci 315 2 600 CHYPRE 1463 
5 
27 3 632 
604 LIBAN 547 
47 5 
541 
612 IRAQ 2057 142 
171 
1806 
:i I 624 ISRAEL 3211 1 123 57 2772 664 INDE 1883 7 309 2 1509 706 SINGAPOUR 604 24 18 492 728 COREE OU SUO 1733 1243 401 37 732 JAPON 2654 1237 282 1063 7 
736 T'Al-WAN 3108 1856 
3 
3 370 87 
740 HONG-KONG 506 8 2 490 
800 AUSTRALIE 852 256 26 431 13 
1000 M 0 N DE 248483 4952 5208 64808 824 4094 18068 196 137410 1644 2817 ~~ 1010 INTRA.CE 87617 4693 1465 24961 50 3111 5968 195 41888 885 1530 
1011 EXTRA.CE 158884 258 3741 39848 n4 983 12099 1 95522 758 1287 3593 
1020 CLASSE 1 62530 56 3183 26695 5 217 2803 1 27382 197 660 1331 
1021 A E L E 27846 41 2847 14299 
769 
41 1578 8364 70 326 280 
1030 CLASSE 2 38862 2D3 541 4873 736 6570 23188 72 119 1791 
1031 ACP~66~ 6613 6 89 70 4 105 319 5416 49 111 444 1040 CLA S 3 57474 17 8279 30 2726 44952 490 509 4711 
6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
I 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal EUR 12 ltalia UK 
6406 GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 63 1 31 12 2 12 1 6 D36 SWITZERLAND 18 10 2 4 
056 SOVIET UNION 89 89 
1000 W 0 R L D 428 6 6 84 13 24 221 7 55 
1010 INTRA-EC 227 3 1 59 13 12 118 8 17 
1011 EXTRA-EC 200 3 5 34 12 105 1 38 
1020 CLASS 1 74 5 30 9 4 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 19 3 2 13 
1040 CLASS 3 92 89 3 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR U POSTE 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 




1000 WORLD 3 1 ~ 1010 INTRA·EC 1 i 1011 EXTRA·EC 3 





Export W rt V I e e- a ue- VI a eurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe_l J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portu1 at I EUR 12 ltalla UK 
6406 GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL. WAREN SOWlE TEILE DAVON 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL. WAREN SOWlE TEILE DAVON 




83 8 91 
036 SUISSE 574 304 1 111 4 18 
056 U.R.S.S. 1521 6 1 1514 
1000 M 0 N DE 8299 95 208 2068 268 722 1905 164 29 842 
1010 INTRA..CE 2487 69 52 1191 253 274 175 137 I • 318 
1011 EXTRA..CE 3832 28 154 878 15 447 1730 27 29 528 
1020 CLASSE 1 1859 1 148 770 9 346 151 27 
I 
407 
1021 A E L E 1198 1 141 510 3 164 124 8 247 
1040 CLASSE 3 1551 2 22 3 1514 10 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST I 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT I 
' 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST I
WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT I 372 REUNION 940 940 
458 GUADELOUPE 685 685 I 
462 MARTINIQUE 968 968 I 
1000 M 0 N DE 4483 4310 41 50 62 
1010 INTRA..CE 431 371 21 21 ,18 
1011 EXTRA..CE 4033 3939 20 29 ,45 














1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAAa6o I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I 
6501 HAT .fOR~~~ HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MA CnONS), OF FELT 
CLOCHE NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FEND US DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HAT.fOR~S ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
I 
004 FR GERMiY 11 005 ITALY 11 
400 USA . 18 
1000 W 0 R L D • 86 14 
1010 INTRA·EC 1 39 1 
1011 EXTRA-EC 48 13 
18~~ ~~\~6u~TR. 4~ 1 ~ 
1030 CLASS 2 . 8 . . 2 
6501.90 HAT .fOR~S ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
I 











1000 W 0 R L D 61 37 6 3 
1010 INTRA·EC 26 13 2 2 
1011 EXTRA·EC 37 25 4 2 
1020 CLASS 1 27 23 
1021 EFTA COUNTR. 24 23 
6502 HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE$, NON DRESSEES Nl 
TOURNUREES 
6502.10 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGET ALES NON FILEES 











6502.80 HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
1000 W 0 R L D 30 
1010 INTRA-EC 27 




6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR,_ BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 
65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 31 1 
~g~~ ~':.~~~ ~~ i 
1020 CLASS 1 10 1 
3 
3 
6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 24 3 
1010 INTRA·EC 17 3 
1011 EXTRA·EC 7 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANCE 8 1 
038 AUSTRIA 4 
400 USA 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 




























1000 W 0 R L D 66 12 37 
1010 INTRA·EC 20 4 8 
1011 EXTRA-EC 48 8 29 
1020 CLASS 1 I 44 . . 8 . . . . 28 
1021 EFTA COU~TR. 16 . . 8 . . . . 5 
6504 HATS A D OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEA X ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 &~~s v:cr~~E~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
CHAPEAF ET SIMlh EN COPEAUX ou RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL ou AUTRES FIBRES VEGET A S NON FlliES, NON GARNIS 
004 FR GERM NY 39 . . . . 1 . 36 
400 USA 11 11 
1000 W 0 R L D 123 1 3 5 3 104 
1010 INTRA·EC I 83 2 3 1 73 
1011 EXTRA·ECI 39 i 1 1 2 31 
1020 CLASS 1 L. 34 1 1 1 1 28 
1021 EFTA COUr,TR. 18 1 1 1 1 13 
6504.19 PLAITEDfHATS AND HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, ISAL OR UN SPUN VEGETABLE FIBRES 
CHAPEA X ET SIMIL., EN AUTRES MATIERE$ QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
001 FRANCE 32 4 . . . 10 . . 14 
1000 W 0 R L D 125 6 1 62 3 1 40 










































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neklerland I Portugal I UK 
6501 HAT .fORM~ HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
\ 
SLIT MANC ONS), OF FELT 
HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLA TTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR I 
HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ I 
004 RF ALLEMAGNE 685 4 j 649 24 : 4 4 005 ITALIE 691 496 1aS 
400 ETATS.UNIS 709 83 2 605 19 
1000 M 0 N DE 4686 8 3 1254 32 1293 441 13 1307 335 
1010 INTRA-CE 1999 8 2 82 31 1203 94 13 368 198 
1011 EXTRA-CE 2691 2 1173 1 91 348 939 137 
1020 CLASSE 1 2188 2 1042 91 17 935 101 
1021 A E L E 640 2 447 19 15 100 57 
1030 CLASSE 2 501 130 331 4 36 
6501.80 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· OD.WOLL·HAARFILZ 
038 AUTRICHE 691 670 3 2 16 
1000 M 0 N DE 2222 2 1 1455 18 81 11 143 5 7 499 
1010 INTRA-CE 928 2 1 538 14 59 
11 
68 5 7 234 
1011 EXTRA-CE 1295 917 5 22 75 265 
1020 CLASSE 1 1077 832 5 9 11 8 212 
1021 A E L E 887 825 3 4 55 
6502 HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLING~ GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT,! 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT EFORMT ' 
6502.10 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~m~~NP~rW.fE~H~l~l~rtUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER· 
1000 M 0 N DE 399 5 73 6 37 234 1 43 
1010 INTRA-CE 297 5 59 5 19 203 
I 
1 10 
1011 EXTRA-CE 102 14 1 18 31 33 
6502.80 HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~f:~~=Mg~~~i~c~:: AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER I 
1000 M 0 N DE 543 2 22 174 7 159 ' 179 
1010 INTRA-CE 417 ;i 9 144 7 144 I 113 1011 EXTRA-CE 126 12 31 15 68 
6503 =:.hl, ~TM~R gr:uf~TE~"ti~~:M~SING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO I 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT I 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
I HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
1000 M 0 N DE 1441 56 26 170 442 I 139 57 551 I 
1010 INTRA-CE 861 
s8 15 80 265 
I 
139 40 322 
1011 EXTRA-CE 561 12 90 177 17 229 
1020 CLASSE 1 569 56 12 87 175 17 222 
6503.18 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
I 1000 M 0 N DE 1030 2 8 41 68 25 255 31 7 593 1010 INTRA-CE 639 2 16 68 10 211 31 7 294 
1011 EXTRA-CE 389 i 24 15 43 I 299 
8503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
I HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL·HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
' 
001 FRANCE 553 29 301 7 149 
I 
12 55 
038 AUTRICHE 684 573 2 ; 90 I 18 
400 ETATS.UNIS 1807 27 62 952 I 
766 
1000 M 0 N DE 6207 29 14 2073 18 51 149 2514 ! 40 24 1295 




40 46 835 ! 38 
24 
187 
1011 EXTRA-CE 4231 1051 11 103 1878 
' 
4 1128 
1020 CLASSE 1 3550 13 1002 18 6 94 1391 
I 
4 1022 
1021 A E L E 1373 13 896 18 6 27 305 4 
24 
104 
1030 CLASSE 2 680 1 49 4 9 487 106 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
038 AUTRICHE 678 599 4 57 18 
1000 M 0 N DE 2930 12 3 1251 14 50 15 719 218 15 633 
1010 INTRA-CE 1156 12 3 403 12 24 7 286 151 4 259 1011 EXTRA-CE 1772 1 648 2 26 8 432 87 11 374 
1020 CLASSE 1 1621 3 643 2 13 5 380 67 1 307 
1021 A E L E 1156 3 817 8 169 67 94 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
I 6504.11 PLAITED HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. FIBRES I 
~~mN~~~C~Rl~SG~~~:~SPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. 
004 RF ALLEMAGNE 1124 8 8 29 j 1002 75 10 400 ETATS.UNIS 549 3 38 460 33 
1000 M 0 N DE 4165 30 212 47 255 8 3264 93 256 
1010 INTRA-CE 2652 
30 
133 22 90 1 2179 75 152 
1011 EXTRA-CE 1514 79 26 165 7 1085 18 104 
1020 CLASSE 1 1370 29 78 25 128 7 994 18 91 
1021 A E L E 617 29 67 20 69 393 18 21 
6504.18 ~~? s'I:If t=DuU~8~~~~~~L~N"RR~~ TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
001 FRANCE 618 86 2 94 3 391 
I 
2 40 
1000 M 0 N DE 2739 186 23 22 671 252 49 1138 21 399 
1010 INTRA-CE 1709 114 2 11 428 109 4 768 I 17 258 
1011 EXTRA-CE 1033 52 20 11 248 144 45 369 I 4 142 
405 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUci&a I Espana I France 1 Ireland l Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
6504.19 
1020 CLASS 1 32 2 18 2 1 7 2 
6504.90 PLAITED HATS AND HEAD EAR, LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL., GA NIS 
001 FRANCE 17 i 2 i 14 1 i 004 FR GERMANY 29 26 
400 USA 16 15 1 
1000 W 0 R L D 107 2 4 8 2 80 2 9 
1010 INTRA-EC 84 1 1 7 2 47 2 4 
1011 EXTRA·EC 44 1 3 1 1 33 5 
1020 CLASS 1 41 1 3 1 1 31 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 2 13 1 
6505 HATS AND OTHER HEA~~~AR YNCLUDING HAIR N~ KNITTED OR CROCHETEDMOR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (Blf NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKUL~-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED lilA TERIAL, FULLED OR FELTED 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 51 
10 
43 2 8 002 BELG.-LUXBG. 19 i 6 1 003 NETHERLANDS 19 1 12 5 
004 FR GERMANY 181 
5 
20 141 4 20 006 UTD. KINGDOM 52 2 41 
16 007 IRELAND 24 2 1 i 7 028 NORWAY 12 4 5 
030 SWEDEN 17 1 1 5 10 
032 FINLAND 16 i 1 4 11 036 SWITZERLAND 52 1 48 2 
038 AUSTRIA 27 4 21 2 
288 NIGERIA 20 7 i 6 i 19 13 400 USA 77 50 
612 IRAQ 14 14 
1000 W 0 R L D 843 1 5 21 1 55 1 363 7 1 188 
1010 INTRA·EC 374 1 5 8 i 39 i 258 7 1 82 1011 EXTRA-EC 271 13 18 107 1 1 128 
1020 CLASS 1 216 4 6 1 11 1 104 89 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 5 4 81 i i 30 1030 CLASS 2 56 1 8 5 3 37 
1031 ACP(66) 29 7 4 1 1 16 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKU L-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
BERETS, BONNETS, CAL4 TTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 




2 002 BELG.-LUXBG. 52 4 8 13 2 003 NETHERLANDS 45 1 10 j 3 24 :i i 4 004 FR GERMANY 237 2 
:i 
33 188 2 005 ITALY 10 i 6 i 35 1 006 UTD. KINGDOM 43 1 4 1 
:i 008 DENMARK 13 i 1 1 8 028 NORWAY 22 1 2 4 14 1 030 SWEDEN 17 i 3 2 7 4 032 FINLAND 16 3 1 9 2 036 SWITZERLAND 
I 
48 13 5 29 1 038 AUSTRIA 50 29 3 2 14 4 400 USA 78 6 36 34 
404 CANADA 14 3 7 4 
1000 W 0 R L D I 802 13 2 83 9 110 2 475 19 3 86 1010 INTRA-EC 
I 
514 11 1 30 9 65 1 355 19 1 22 
1011 EXTRA·EC 292 2 2 53 46 2 120 1 2 84 
1020 CLASS 1 262 1 2 52 29 2 118 1 1 56 1021 EFTA COUNTR. 
I 
154 1 2 51 15 73 1 11 
1030 CLASS 2 23 1 12 2 1 7 
1031 ACP(66) 14 1 8 1 4 
6505.30 PEAKED CAPS I 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL., AVEC VIS JERE 
001 FRANCE I 66 21 1 16 2 4 21 4 1 002 BELG.-LUXBG. 43 . 8 6 24 1 003 NETHERLANDS 38 6 i 13 1 16 35 :i 2 004 FR GERMANY I 78 3 
6 
1 34 1 036 SWITZERLAND , 23 3 2 2 7 1 2 i 038 AUSTRIA 42 20 j 12 1 8 302 CAMEROON 9 i 11 4 i 2 2 400 USA 56 37 
1000 W 0 R L D 
' 
478 39 13 81 13 3 38 5 109 84 16 77 1010 INTRA-EC 262 33 2 45 1 2 10 1 79 75 3 11 
1011 EXTRA·EC 219 6 11 37 12 2 28 4 30 10 13 68 
1020 CLASS 1 
I 
143 4 10 30 12 4 4 23 5 11 40 1021 EFTA COUNTR. 81 4 10 28 i i 3 21 3 10 2 1030 CLASS 2 74 1 1 6 24 7 5 3 25 1031 ACP(66) 40 1 1 17 1 3 17 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE LIKE 
I 
RESILLES ET FILETS A HEVEUX 
400 USA 41 38 3 
1000 W 0 R L D 134 24 62 3 32 1 12 1010 INTRA-EC 65 22 15 1 22 1 4 1011 EXTRA·EC 69 2 47 2 tO 6 1020 CLASS 1 63 2 47 1 8 5 
6505.90 HATS AND HEADGEAR OT WITHIN 6505.11-50 
CHAPEAUX ET SIMIL., A ~RES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANCE 220 2 1 12 44 
9 
146 1 5 9 002 BELG.-LUXBG. 50 
:i 
6 2 27 4 2 003 NETHERLANDS 71 2 12 24 1 26 9 i 5 004 FR GERMANY 363 1 
5 
57 12 276 5 005 ITALY 26 
:i 
7 3 2 35 18 11 006 UTD. KINGDOM 105 8 38 1 
5 008 DENMARK 20 4 1 1 10 3 2 028 NORWAY 26 1 
10 




27 i 4 400 USA 87 1 3 57 11 404 CANADA 18 1 1 15 1 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Maidel and - Reporting country - Pays dtlclar nt 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux .. I Danmark I Deutschland I "EA.\alia I Espana I France I Ireland 1 Jtalla J Nederland 1 Portugal I UK 
6504.19 
1020 CLASSE 1 880 52 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET 
20 11 213 120 





400 ETAT8-UNIS 702 4 41 
1000 M 0 N D E 4918 14 55 798 1 591 231 15 I 
1010 INTRA.CE 2754 14 12 344 • 526 97 71 
1011 EXTRA.CE 2164 • 43 453 1 65 134 8 
1020 CLASSE 1 2040 . 43 441 1 28 105 8 
1021 A E L E 988 . 42 333 1 14 37 . 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR (INCLUDING HAIR NETS), KNITTED OR CROCHETED1.0R MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTI'JE FABRIC IN THE PIECE (BUT NOT FROM STRIPS), WHETHER OR NOT LINED OR TRimMED I 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFW AREN HERGESTELL T 










BASKEN;, STRICK·kUNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALi(TEN ODER 






























































1000 M 0 N 0 E 22691 17 201 1108 13 3 2442 
~8~? ~Nri'J'~~e.: m:: 17 1~~ rs~ 1:i 1 1~~ 
1020 CLASSE 1 8015 161 382 12 3 455 
1021 A E L E 3943 150 357 8 3 224 
1030 CLASSE 2 2665 28 373 1 268 

























BASKEN-...JTRICK;., UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDERt ALS 
GEWAL .. It.N ODEn GEFJLZTEN GEWJRKEN 
001 FRANCE 2559 116 1 256 . 23 . . 1 2002 
002 BELG.·LUXBG. 1844 3 424 3 658 7 I 386 
003 PAY8-BAS 1559 115 3 507 8 123 .
1 
624 
~ ~ ALLEMAGNE 6~13 ~ 32~ 154 2~ g~ ~ 578794~ 006 RO ME·UNJ 1280 67 71 17 198 19 
008 D RK 519 2 96 44 . ' 225 
028 N E 912 20 16 113 258 ·j 459 
030 SUEDE 720 3 30 125 i 115 . 236 
g~ ~~~~DE 1~g 1~ ~ ~ i ~~ i ~~ 
038 AUTRJCHE 2418 2 1531 153 . I 578 
400 ETAT8-UNJS 3867 1 4 25 200 951 1340 
404 CANADA 707 4 17 161 314 
1000 M 0 N 0 E 29131 472 115 4336 3 318 4287 131 14430 
~81? ~'Jt~~EE U~~ 4= ~ UU :i 31g ll&~ 1M i 1~~~ 
lm ~~~~ 1i fi t! ~~ 3 ! 1 ~ti 9~ 1 ~~ 
6505.30 PEAKED CAPS 
MUETZEN, UNJFORMKAPPEN U.DGL., MIT SCHIRM 
001 FRANCE 2236 1197 
~ ~~~~:il"~:sG. ma 199 
004 RF ALLEMAGNE 1421 61 
036 SUISSE 748 24 
036 AUTRICHE 1137 3 
302 CAMEROUN 578 1 
400 ETAT8-UNIS 2811 16 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









6505.50 HAIR Nm, SNOODS AND THE LIKE 
HAARNmE 
400 ETAT8-UNIS 517 
1000 M 0 N 0 E 2608 
1010 INTRA.CE 1403 
1011 EXTRA.CE 1204 
1020 CLASSE 1 1067 












HUETE UND DERGL., NICHT IN 6505.11 BJS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5002 69 
~ ~~~~:il"~:BG. Jn~ 56 
004 RF ALLEMAGNE 9392 18 
005 ITALIE 902 2 
006 ROYAUME·UNJ 1995 
&g3 2S~~~~~K ~g i 
030 SUEDE 1299 1 
~~~~~DE ~~ g 
036 AUTRJCHE 2076 
400 ETAT8-UNJS 3298 
404 CANADA 723 














































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-tux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 Halia UK 
6505.90 
t020 CLASS 1 315 8 25 6 25 20 8 183 1 3 36 
1021 EFTA COUNTA. 191 8 22 i 24 15 104 1 2 15 1030 CLASS 2 88 1 2 7 12 9 9 47 
6508 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LIN D OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6508.10 HEADGEAR OF FURS KIN OR ARTIFICIAL Fll ~ 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE, MEM~ ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 32 . 2 i 30 006 UTD. KINGDOM 16 . 
:i 15 D38 AUSTRIA 19 16 i 400 USA 15 14 
1000 W 0 A L D 171 1 13 3 152 2 
1010 tNTAA·EC 89 i 5 2 82 i 1011 EXTAA-EC 80 8 70 
1020 CLASS 1 66 1 4 60 1 
1021 EFTA COUNTA. 48 1 4 42 1 
6508.30 HEADGEAR OF RUBBER 
IR: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOUTCHOUC 
IR: CONF. LES U.S. 
001 FRANCE 45 3 22 12 8 
1000 W 0 A L D 263 I 1 26 83 3 55 47 4 44 
1010 INTAA·EC 169 1 1 19 62 2 42 31 4 10 1011 EXTAA-EC 91 ' 7 21 12 15 34 
1020 CLASS 1 79 7 19 1 10 12 30 
6508.50 HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN MA TIE RES PLASTloUES ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 453 i 9 69 370 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 101 1 
14 
55 16 24 6 6 
003 NETHERLANDS 260 
4 
71 7 i 129 10 39 004 FA GERMANY 486 71 
27 6 
10 374 16 
005 ITALY 93 53 2 mi 3 4 006 UTD. KINGDOM 208 21 1 6 4:i D08 DENMARK 94 9 
:i 40 2 011 SPAIN 65 
7 
4 53 2 5 028 NORWAY 60 i 15 26 10 030 SWEDEN 79 1 6 i 4 67 1 3 032 FINLAND 41 1 7 24 1 3 
036 SWITZERLAND 196 57 8 112 1 18 
D38 AUSTRIA 208 74 1 132 1 
400 USA 482 12 463 7 
404 CANADA 127 
8 :i 124 3 732 JAPAN 56 44 1 
800 AUSTRALIA 53 2 45 6 
1000 W 0 A L D 3439 98 15 516 27 142 7 2310 43 5 278 
1010 INTRA·EC 1813 I 95 5 256 6 97 3 1180 31 5 140 1011 EXTAA-EC 1625 3 10 259 21 44 4 1130 13 136 
1020 CLASS 1 1342 i 2 10 183 2 15 4 1061 6 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 587 I 2 9 159 2ci 10 4 360 6 1 36 1030 CLASS 2 279 1 73 30 67 6 4 78 
1031 ACP(66) 55 1 15 13 5 2 4 15 
6508.70 HEADGEAR OF METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
003 NETHERLANDS 65 4 58 1 2 33 669 SRI LANKA 33 
1000 W 0 A L D 313 12 1 118 2 40 33 12 95 
1010 INTAA-EC 158 10 i 64 i 20 17 10 35 1011 EXTRA-EC 157 2 55 20 16 2 60 
1020 CLASS 1 48 1 15 3 14 2 13 
1021 EFTA COUNTA. 26 2 1 11 i 1 9 4 1030 CLASS 2 109 40 17 2 47 
6508.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, AR IFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERE QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
I 
001 FRANCE 215 29 14 
14 
77 2 93 
002 BELG.-LUXBG. 69 
21 
4 11 16 24 
003 NETHERLANDS 80 5 5 36 
28 
13 
004 FA GERMANY 180 10 5 i 11 112 19 005 ITALY 46 8 6 2 46 i 26 006 UTD. KINGDOM 70 16 3 2 i 27 D08 DENMARK 55 I 2 i 5 20 028 N AWAY 58 6 3 i 32 i 16 030S N 39 1 4 
:i 20 12 036 ALAND 77 11 26 26 1 10 
D38 lA 71 38 15 2 48 1 7 400 USA 81 i 35 1 5 404 CANADA 35 7 i 25 2 732 JAPAN 45 12 1 30 1 
800 AUSTRALIA 23 14 6 3 
1000 W 0 A LD 1365 180 2 95 9 78 2 585 53 3 358 
1010 INTRA·EC 795 86 2 39 1 42 2 334 47 1 243 1011 EXTRA-EC 569 94 55 8 36 251 6 2 115 
1020 CLASS 1 462 92 1 53 5 11 233 5 1 61 
1021 EFTA COUNTA. 263 20 1 51 1 4 133 4 1 48 
1030 CLASS 2 106 2 1 2 3 25 18 1 54 
1031 ACP(66) 18 1 8 1 8 
6507 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOU~ ~ATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, C( IFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
1000 w 0 A L D 44 I 1 • 13 • 4 1 6 1 3 15 1010 INTAA-EC 20 1 • 3 • 3 1 4 1 3 7 1011 EXTRA·EC • 24 • • 10 • 1 2 8 
6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT I FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
001 FRANCE 67 8 1 56 2 036 SWITZERLAND 106 2 8 96 
1000 W 0 A L D 337 17 2 52 1 10 8 202 1 48 
1010 INTAA·EC 150 12 2 13 1 8 5 85 1 27 1011 EXTAA·EC 188 5 39 4 1 117 1 19 
408 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I Fran¢e I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6505.90 
1020 CLASSE 1 12627 10 491 1473 95 386 1242 475 6525 22 63 1845 1021 A E L E 7474 10 480 1221 
t9 
355 ~ 3804 17 37 670 1030 CLASSE 2 1876 2 47 85 80 5 332 81 11 788 
6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
ANDERE HUm UND KOPFBEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIACIAL FUR 
HUm UND DERGL. AUS PElZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK 
001 FRANCE 1283 3 406 5 
67 
868 006 ROYAUME-UNI 515 10 
:i 
435 :i 038 AUTRICHE 735 i 8 447 I 282 :i 400 ETAT8-UNIS 528 20 6 i 24 450 19 
1000 M 0 N DE 6029 4 238 1743 33 279 3665 10 7 51 
1010 INTAA-CE 3034 3 3 699 23 179 2104 10 3 9 1011 EXTAA-CE 2993 1 233 1043 10 . 99 1561 4 42 
1020 CLASSE 1 2552 1 232 726 9 I 98 1440 4 42 1021 A E L E 1783 223 686 3 i 28 817 4 22 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
lA: CONF. S.U. 
HUm UND DERGL AUS KAUTSCHUK 
lA: VERTR. B.M. 
001 FRANCE 537 2 48 179 165 112 30 
1000 M 0 N DE 3249 15 8 547 735 !45 679 608 95 517 
1010 INTRA-CE 2089 14 a 370 578 
I 8 522 3n 82 140 
1011 EXTRA-CE 1158 1 177 156 ! 39 157 230 13 3n 
1020 CLASSE 1 946 1 8 160 143 I 7 121 184 12 310 
6506.50 HEADGEAR OF ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
HUm UND DERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 7165 138 1079 I 5862 56 52 
002 BELG.-LUXBG. 1617 
246 
6 833 i 244 379 96 58 
003 PAY8-BAS 3412 5 1204 s 2 4~ 14 1660 259 244 004 RF ALLEMAGNE 8917 1575 89 
1082 
6155 340 
005 ITALIE 1926 3 1 30 709 
t!i 3215 
59 42 
006 ROYAUME-UNI 3811 
5 
4 259 83 31 480 008 DANEMARK 1173 130 iJ 3 520 33 i 011 ESPAGNE 1205 2 • 222 871 1 40 
028 NORVEGE 1048 1 126 347 I 8 475 20 1 70 
030 SUEDE 1657 8 17 177 I 1 
IS 
1323 22 5 103 
032 FINLANDE 687 11 5 84 ~ 16 460 21 
:i 
74 
038 SUISSE 4898 8 
9 
1329 f¥~ 1971 34 1262 038 AUTRICHE 3435 1345 2042 i 16 400 ETAT8-UNIS 8651 2 549 . 15 7898 186 
404 CANADA 2368 1 18 ' 3 2309 
5 
37 
732 JAPON 1269 279 '127 825 33 
800 AUSTRALIE 997 129 i 7 748 113 
1000 M 0 N DE 59998 2027 322 10695 8 148 2778 52 38528 765 40 4841 
1010 INTAA-CE 29850 1973 120 4865 6 32 1760 35 19106 550 1 1402 
1011 EXTRA-CE 30142 54 202 5829 114 1018 18 19418 215 39 3239 
1020 CLASSE 1 25662 31 190 4368 33 527 16 18389 105 8 1995 
1021 A E L E 11767 28 169 3304 1 340 16 6272 99 8 1530 
1030 CLASSE 2 4335 23 12 1344 81 489 1003 108 31 1244 
1031 ACP(66) 672 18 219 ,167 60 55 31 122 
6506.70 HEADGEAR OF METAL I 
HUm UNO DERGL. AUS MET ALLEN 
003 PAY8-BAS 691 20 548 i 23 97 3 
669 SRI LANKA 666 666 
1000 M 0 N DE 5633 201 13 1805 15 1706 671 54 1168 
1010 INTAA-CE 1783 149 
13 
836 1 560 2n 39 121 
1011 EXTAA-CE 3851 53 1169 14 1146 394 15 1047 
1020 CLASSE 1 947 13 329 4 140 347 7 107 
1021 A E L E 569 
s:i 13 285 10 160 125 3 83 1030 CLASSE 2 2856 840 ~79 45 7 922 
6506.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
HUm UND DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND MET ALLEN 
001 FRANCE 3100 343 177 4oi 3 1776 57 743 002 BELG.-LUXBG. 1115 
370 
72 4 256 157 229 003 PAY8-BAS 1476 
2 
136 i 61 715 
22:i 
189 
004 RF ALLEMAGNE 3406 159 




4 i 170 006 R YAUME-UNI 1404 273 42 3 '87 67 11 
195 008 DANEMARK 679 31 
IS 





030 SUEDE 759 20 9 90 '14 5 400 13 192 038 SUISSE 1278 156 1 314 1 209 486 8 16 82 
038 AUTRICHE 1076 
51S 
1 268 15 4 719 10 63 400 ETAT8-UNIS 2021 1 11 
2 11~ 1022 18 271 404 CANADA 849 159 6 563 3 82 
732 JAPON 808 190 45 1 :94 443 1 34 
800 AUSTRALIE 553 282 i 11 186 74 
1000 M 0 N DE 24015 2804 55 1611 2 124 2692 90 11654 527 51 4405 
1010 INTAA-CE 12968 1278 5 645 1 15 1394 78 6681 455 20 2394 
1011 EXTAA-CE 11050 1525 50 987 1 110 1298 12 4973 72 31 2011 
1020 CLASSE 1 8801 1465 31 860 1 75 504 10 4582 57 21 1095 
1021 A E L E 4357 296 28 797 17 253 5 2286 37 21 617 
1030 CLASSE 2 2204 60 19 102 34 588 3 384 12 10 892 
1031 ACP(66) 712 36 30 350 9 10 277 
6507 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HAT$), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR HEADGEAR i 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UNO KINNBAENDER, FUER KCfFBEDECKUNGEN 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR i 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN I I 
1000 M 0 N DE 1091 16 3 348 165 12 245 11 84 209 
1010 INTAA-CE 583 16 
3 
128 143 12 168 11 1 104 
1011 EXTAA-CE 508 218 '22 78 83 104 
6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR ! 
INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 885 91 91 
: 19 666 37 036 SUISSE 2054 17 194 1823 1 
1000 M 0 N DE 8258 268 81 1567 6 2 256 50 3265 21 3 741 
1010 INTAA-CE 2294 159 1 527 6 1 147 46 1114 11 3 279 
1011 EXTAA-CE 3968 108 80 1040 1 110 4 2151 10 462 
409 
1986 eng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. I Oa marl< I Deutschland I 'EU66o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6507.90 
1020 CLASS 1 164 5 
I 
2 28 1 1 112 15 
1021 EFTA COUNTR. 138 2 2 28 1 100 5 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE I 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST I 
MARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 2 i 2 
1010 INTRA-EC 1 I 1 








Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6507.90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3539 
2970 
1597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
93 
38 
WAREN DES KAP.65 IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAPITELS 65, IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6601 UMBREWS AND SUNSHADES (INClUDING WALKING-5TICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIE5-CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBREWS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS-TENTES ET SIMIL 
001 FRANCE 1325 251 46 11 
52 
990 5 22 
002 BELG.-LUXBG. 207 
248 8 
43 17 70 25 
003 NETHERLANDS 550 45 
1 2 





006 UTD. KINGDOM 568 11 17 3 93 311 58 
12 008 DENMARK 112 2 13 1 6 
1 
73 5 




22 19 33 3 
028 NORWAY 81 2 15 8 20 7 44 03D SWEDEN 207 1 18 9 13 69 51 2 
036 SWITZERLAND 542 
1 
6 65 1 193 269 7 1 
038 AUSTRIA 132 
12 
40 5 86 
32 4 400 USA 940 8 16 
12 
115 753 
404 CANADA 278 1 5 10 31 205 2 12 
1000 W 0 R L D 7108 607 127 393 1 50 913 53 4480 307 1 178 
1010 INTRA-EC 4522 581 49 200 1 20 373 53 2924 227 i 94 1011 EXTRA-EC 2584 28 78 193 30 539 1558 79 82 
1020 CLASS 1 2273 16 74 161 28 451 1421 59 63 
1021 EFTA COUNTR. 1002 6 55 131 14 298 434 19 45 
1030 CLASS 2 307 10 3 31 2 88 134 20 19 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 672 232 398 
4 
28 14 
48 002 BELG.-LUXBG. 156 84 17 12 75 003 NETHERLANDS 144 
1 
34 1 25 
005 ITALY 79 27 48 3 
1000 W 0 R L D 1458 381 10 558 1 12 1 126 172 195 
1010 INTRA·EC 1268 363 1 517 i 4 1 75 118 189 1011 EXTRA·EC 187 18 9 40 8 51 54 8 
1020 CLASS 1 168 18 9 32 1 2 50 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 73 4 9 26 33 1 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 93 8 1 16 14 38 4 003 NETHERLANDS 96 43 1 39 
1i 282 
5 





006 UTD. KINGDOM 46 1 19 17 1 
13 40 011 SPAIN 103 
1 1 
1 1 43 5 
036 SWITZERLAND 93 25 11 53 1 1 
038 AUSTRIA 47 
2 
24 1 22 
12 400 USA 58 1 3 40 
.. 
1000 W 0 R L D 2098 48 5 229 10 248 8 977 135 301 141 
1010 INTRA·EC 1698 43 3 162 2 192 8 803 72 301 114 
1011 EXTRA-EC 400 3 2 87 8 54 174 64 1 27 
1020 CLASS 1 324 3 2 58 1 22 166 52 20 
1021 EFTA COUNTR. 159 1 2 55 i 13 85 2 1 1030 CLASS 2 69 6 30 8 11 7 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EJICL PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 209 11 6 
5 
150 7 35 
002 BELG.-LUXBG. 66 
15 
7 13 31 10 





004 FR GERMANY 205 11 1 135 16 
007 IRELAND 73 
1 1 9 3 13 17 57 010 PORTUGAL 126 
24 
98 
011 SPAIN 158 
5 i 1 134 036 SWITZERLAND 66 52 1 
400 USA 51 3 42 6 
732 JAPAN 18 3 10 5 
1000 W 0 R L D 1339 44 3 38 16 53 13 651 117 404 
1010 INTRA-EC 1035 42 1 21 10 15 12 460 101 373 
1011 EXTRA-EC 304 2 2 17 6 38 191 16 32 
1020 CLASS 1 245 1 2 16 1 19 171 15 20 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 2 16 
5 
9 71 1 5 
1030 CLASS 2 59 1 1 19 20 1 12 
6602 WALKING-sTICKS (INClUDING CLIMBING-sTICKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRA VACHES ET SIMIL 
6602.00 W ALKING-5TICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAV ACHES ET SIMIL 
1000 W 0 R L D 348 22 138 17 11 2 75 1 82 
1010 INTRA-EC 141 15 44 13 4 2 38 i 27 1011 EXTRA·EC 207 8 93 4 7 37 55 
1020 CLASS 1 170 7 71 4 3 2 35 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 82 6 61 1 11 3 
6603 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES, PARASOLS, OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBREWS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS 
001 FRANCE 62 3 2 77 
17 004 FR GERMANY 82 65 
1000 W 0 R L D 416 20 3 7 340 45 1 
1010 INTRA·EC 285 8 3 1 229 45 1 
1011 EXTRA-EC 132 15 6 111 
1020 CLASS 1 124 13 111 
1021 EFTA COUNTR. 67 8 59 
6603oW: ~~:~~~~\y~'jtyM~U~~fsED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING-sTICKS ETC. 
DE: ~s'WeRJM~~~J'N~~R ~f~sE AVEC MAT OU MANCHE 





004 FR GERMANY 1171 158 103 
011 SPAIN 590 
2307 
231 358 1 
977 SECRET CTRS. 2307 
1000 W 0 R L D 6419 5 2307 2 236 1019 13 1152 1685 
1010 INTRA·EC 3233 4 2 179 623 13 1152 1260 
1011 EXTRA-EC 877 57 398 424 
1020 CLASS 1 811 21 366 424 
412 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66G I Espana I France I Ireland I ltalia 
6601 UMBRELLAS AND SUNSHADES PNCLUDING WALKINO-SnCK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
REGEN· UND SONNENSCHIRME, EINSCHL STOCKSCHIRME, SCHIRMZEL TE UND DERGL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
TERASSEN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZEL TE UNO DERGL 
001 FRANCE 6831 1891 2 304 i 58 347 4418 002 BELG.-LUXBG. 1467 
1382 
1 387 2 121 
003 PAY5-BAS 3285 56 477 
1i 14 




4734 006 RO ME-UNI 3069 109 164 32 753 1064 
006D ARK 623 15 i 162 4 45 3 337 011 E NE 567 14 101 i 179 1 176 028 N GE 543 21 179 138 62 77 
030 SUEDE 1096 7 157 92 16 473 255 038 SUISSE 3196 3 23 576 3 1312 1205 038 AUTRICHE 822 9 4 399 
4 
39 366 400 ETAT5-UNIS 4161 60 127 207 834 2602 404 CANADA 1219 17 32 58 40 274 743 
1000 M 0 N DE 37065 4057 1060 3782 15 234 8888 244 18138 
1010 INTAA-CE 23218 3868 433 1844 13 138 2728 244 12074 
1011 EXTAA-CE 13829 191 827 1918 2 98 3958 6045 
1020 CLASSE 1 11769 129 554 1558 2 76 3202 5513 
1021 A E L E 5933 47 378 1227 21 2037 1956 
1030 CLASSE 2 2005 62 36 351 21 755 527 
8601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
TASCHENSCHIRME 
001 FRANCE 3501 1254 i 1896 27 284 002 BELG.-LUXBG. 744 344 237 43 003 PAY5-BAS 859 5 455 11 005 ITALIE 1087 127 927 
1000 M 0 N DE 9153 2008 73 4482 8 148 3 994 
1010 INTAA-CE 7387 1860 7 3732 i 38 3 606 1011 EXTAA-CE 1781 148 68 750 112 385 
1020 CLASSE 1 1443 145 66 539 6 39 374 
1021 A E L E 873 26 84 461 9 302 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAH GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
REGEN- UND SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN·, GARTEN·, T ASCHENSCHIRME UND SCHIRMZEL TE 
001 FRANCE 5054 224 7 364 13 223 4270 002 BELG.-LUXBG. 1109 
70 
5 303 270 
003 PAY5-BAS 964 2 448 
2 
28 366 
004 RF ALLEMAGNE 5939 8 2 34 158 s2 3875 006 ROYAUME-UNI 721 12 1 5 357 253 
011 ESPAGNE 1150 6 4 8 13 569 036 SUISSE 1505 327 237 852 
038 AUTRICHE 573 
s2 240 11 322 400 ETAT5-UNIS 750 25 43 308 
1oob M 0 N DE 20907 379 45 2253 118 1958 58 11907 
1010 INTAA-CE 15818 315 28 1417 28 954 58 9712 
1011 EXTAA-CE 5089 64 20 838 90 1002 2193 
1020 CLASSE 1 4140 64 17 746 7 520 2071 
1021 A E L E 2365 9 17 660 
83 
287 1295 
1030 CLASSE 2 885 2 61 448 122 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAH GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
REGEN· UNO SONNENSCHIRME MIT ANDEAEM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN·, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 2235 68 66 2 68 1840 002 BELG.-LUXBG. 687 
147 i 124 188 003 PAY5-BAS 523 53 
12 
32 i 210 004 RF ALLEMAGNE 1763 69 28 1160 
007 lALANDE 502 ti ti s2 18 34 010 PORTUGAL 529 5 4 
011 ESPAGNE 1014 
2 2 
9 7 359 
038 SUISSE 931 58 3 98 i 748 400 ETAT5-UNIS 605 1 6 107 299 
732 JAPON 668 6 178 308 
1000 M 0 N DE 11802 349 22 487 158 1018 119 8205 
1010 INTAA-CE 8180 325 4 275 71 241 117 4291 
1011 EXTAA-CE 3642 24 18 212 87 775 1 1914 
1020 CLASSE 1 3029 14 17 203 13 506 1 1758 
1021 A E L E 1341 13 16 182 2 138 934 
1030 CLASSE 2 610 10 1 8 74 269 155 
6602 WALKING-8TICKS (INCLUDING CUMBINO-SntKS AND SEAT-8ntKS), CANES, WHIPS, RIDING.CROPS AND THE LIKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
6602.00 WALKJNO-SncKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
1000 M 0 N DE 4074 5 212 1824 111 295 18 803 
1010 INTAA-CE 1590 4 113 582 103 94 
18 
287 
1011 EXTAA-CE 2484 1 99 1041 7 201 337 
1020 CLASSE 1 2051 1 95 858 7 78 16 319 
1021 A E L E 970 1 69 723 16 3 79 
6603 PARTS, mnNGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARnCLES FALUNG WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
TEILE, AU SST A TTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME, SCHIRMZEL TE, GEHSTDECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL. 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING SnCKS ETC 
GRIFFE, KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
001 FRANCE 815 62 12 i 741 004 RF ALLEMAGNE 625 580 
1000 M 0 N DE 3651 2 3 348 21 60 3017 
1010 INTAA-CE 2321 2 3 152 21 13 1837 1011 EXTAA-CE 1329 198 47 1080 
1020 CLASSE 1 1271 3 186 2 1079 
1021 A E L E 540 2 126 412 
8803Dr: ~A:~~o%wWvM~u~MfsE" ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKINO-SnCKS ETC. 
DE: ~w~a~l[\f'Jo t'i~Mfi1~~WiJZT• AUCH MIT UNTER· OD.GRIFFSTOCK 
001 FRANCE 1788 
24 241 
450 
004 RF ALLEMAGNE 3351 662 
011 ESPAGNE 1935 
11338 
558 
977 SECRET 11338 
1000 M ON DE 20870 25 11338 9 491 2518 
1010 INTAA-CE 8042 24 • 360 1805 1011 EXTAA-CE 1490 1 131 813 



















1877 4 890 



























2s0 274 26 
3 9 67 
2 i 319 
804 1971 1420 
495 1943 872 
309 27 548 
233 10 472 
13 9 72 
76 17 76 
40 i 219 260 46 







827 1 2818 





12 4 1192 



















1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expc rt 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 . I Belg.-lux. I Oanmark Joeutschlandl 'EAAd&a I Espana I France J Ireland J ltalla I Nederland I Portugal _l UK 
6603.20 I 
1021 EFTA COUNTR. 417 21 
6603Dr: ~~~ThoWvJ~r:~·cM~~~rE~S1~JmSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBREUAS, WALKING-STICKS ETC. 








04B YUGOSLAVIA 9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























3 3431 10 




















1098 7 98 










Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. J Danmark _lDeutschland I 'E.U61io _l Espana I_ France I I j Neder1 and I Po ugal I EUR 12 Ireland !tall a UK 
6603.20 
1021 A E L E 657 1 43 309 304 
6603or: &~~Koo~Ng~·JJ'0~t1\~~SI~~J~~SORIES, OTHER THAH HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
TEILE, AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 857 28 404 7 
:i 417 1 34 002 BELG.-LUXBG. 859 
120 i 334 20 451 17 003 PAY$-BAS 532 344 43 45 i 42 22 004 RF ALLEMAGNE 600 25 2 66 430 57 011 ESPAGNE 913 1 6 560 
:i 266 4 036 SUISSE 806 501 13 287 
036 AUTRICHE 728 295 359 74 
048 YOUGOSLA VIE 593 525 68 
977 SECRET 6412 6412 
1000 M 0 N DE 14273 174 14 9559 29 118 3822 29 329 401 
1010 INTRA.CE 4439 173 10 1358 28 73 2269 28 329 173 
1011 EXTRA.CE 3423 1 4 1790 1 43 1353 3 228 
1020 CLASSE 1 3233 4 1766 1 24 1212 3 223 
1021 A E L E 1670 3 664 14 680 3 106 
415 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAci~a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8701 SKINS ANI) OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~~ FEATHERS.,PARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER rr.. GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORIU:D QUILLS AND SCAPES) 
PARTIES D OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
8701.10 SKINS AN~ OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET I UTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARnES DE PLUMES ET DUVET 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















8701.30 ARTICLES ROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES ~ PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
1000 W 0 R L D 73 2 5 9 
1010 INTRA-EC 37 1 4 4 
1011 EXTRA-EC 38 1 5 
1020 CLASS 1 I 32 1 5 










8702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEUR$, ftUILLAGES ET FRUITS ARTIFlCIELS ET LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES 
8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
I 
PARTIES DE FLEURS, FEUIUAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
1000 W 0 R L D ! 148 17 
1010 INTRA-EC 1 80 18 
1011 EXTRA-EC I 69 1 
8702.19 ARTIFlCI~ FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, UIUAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
i ~~ ~~t~~ruxeb. 651 434 250 63 003 NETHERLA~S 203 ; 004 FR GERMA 247 13 
005 ITALY ~ 264 209 006 UTD. KINGD M 119 25 
~~ ~P~~ND 1 137 13 336 62 
... ..,,.,,.,T 98 2 
038 AUSTRIA 89 2 
400 USA 17 
1000 W 0 R LD 2697 855 4 
1010 INTRA-EC 2248 824 1 
1011 EXTRA-EC 448 31 3 
1020 CLASS 1 282 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 243 15 2 
1030 CLASS 2 160 15 1 
8702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFictAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 















































































CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MAnERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSTICHES ET 
ARTICLES SIMIL. 
8703.10 HUMAN H~R NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
1m ~~UJ' I 1JI 1 ~ 
1011 EXTRA-EC I 44 1 
8703.80 HUMAN ~R THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
~IIW~ ~Yr.J~~S QUE SIMPL. REMIS; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERE$ TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICHES ET 
1000 W 0 R L D l 45 18 • 2 • • 4 • 1010 INTRA-EC 28 17 . 1 . . . . 
1011 EXTRA-EC 20 1 • 2 • • 4 • 
8704 WI~ FA E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
AR LES fF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
POSnCH~ CPERRUQUES, BARBE~1 .S_OURCIL~~ILS, MECHES, ETC.) ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU TEXTILES; AUTRES OUVRAGE EN CHEVEUX (YC RESILLI:.S ET Flu:1S) 
8704.10 WIGS, F E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
POSTICHE$ ET ARTICLES ANALOGUES EN MAnERES TEXT. SYNTHET. 
001 FRANCE I 43 2 
003 NETHERLANDS 9 . . 4 . . ; . liiit'" 1 ' ~ '! 
1030 CLASS 2 71 . . 1 . . 6 . 
8704.80 m:Nm, E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 
POSTICHE. ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU MAnERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHEnQUES 























































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd!io I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWNE FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS AND SCAPES) 
VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
6701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN; FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 
038 AUTRICHE 954 7 946 
400 ETAT5-UNIS 526 172 
1000 M 0 N DE 4164 30 283 2892 63 
1010 INTRA.CE 1455 30 161 858 46 
1011 EXTRA.CE 2710 122 2034 18 
1020 CLASSE 1 2392 109 1844 17 
1021 A E L E 1400 109 1242 16 
6701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
WAREN AUS VOGELBAELGEN UNO ANDEREN VOGELTEILEN MIT IHREN FEDERN UNO DAUNEN 
1000 M 0 N DE 2480 56 405 799 3" 560 11 
1010 INTRA.CE 1421 51 306 282 
:i 335 1i 1011 EXTRA.CE 1059 5 99 517 226 
1020 CLASRF= ~ 941 5 99 511 2 152 11 
1U«1 A E: L E 685 98 484 55 
8702 ARTlFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTlFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; WAREN DARAUS 
1702.11 PARTS OF ARTlFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN UNO FRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1398 163 2 422 4 41 226 
1010 INTRA.CE 915 161 1 133 4 24 165 1011 EXTRA.CE 483 2 1 289 17 81 
6702.19 ARTlFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 10037 6236 971 115 
1046 002 BELG.-LUXBG. 1940 8oi 393 9 003 PAYS-BAS 2408 
12 
1050 29 251 
004 RF ALLEMAGNE 3422 217 
194 
113 592 
005 ITALIE 1768 1113 57 105 
14 006 ROYAUME-UNI 2277 326 890 32 212 
007 lALANDE 995 133 3 
4 100 011 ESPAGNE 1092 415 70 
036 SUISSE 2339 65 1570 217 
038 AUTRICHE 1483 30 1133 75 
400 ETAT5-UNIS 565 1 132 51 
1000 M 0 N DE 32981 9753 64 7261 7 628 4038 14 
1010 INTRA.CE 24508 9347 12 3737 5 464 2353 14 
1011 EXTRA.CE 8447 406 52 3524 2 163 1665 
1020 CLASSE 1 5750 262 24 3401 2 30 446 
1021 A E L E 4713 244 20 3233 1 5 321 
1030 CLASSE 2 2593 145 27 78 112 1231 
6702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 5105 3681 2 1127 3 
122 002 BELG.-LUXBG. 879 
234 
6 548 
003 PAY5-BAS 995 20 722 11 
004 RF ALLEMAGNE 521 45 94 
n5 31 121 006 ROYAUME-UNI 1224 178 2 62 
036 SUISSE 918 31 25 751 n 
036 AUTRICHE 548 4 2 514 12 
1000 M 0 N DE 13657 4754 271 5861 23 1347 121 
1010 INTRA.CE 96n 4509 127 3561 i 12 288 121 1011 EXTRA.CE 3982 245 144 2300 12 1059 
1020 CLASSE 1 2803 206 87 2148 4 190 
1021 A E L E 2166 206 82 1710 
1 8 93 1030 CLASSE 2 1165 38 57 142 868 
1703 ~~~~~rciPbR~~\sf:M~r:J~1~~~~~~~~~~THERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
~f:t.fe'li~~~A:b:~~~~~~8~i~~tA:R~~~~~~~~C~RICHTET. WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
6703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
MENSCHENHAARE, LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
1000 M 0 N D E 783 
1010 INTRA.CE 468 

























































r9~~~~~~AAR, ANDERS ZU- ALS GLEICHGERICHTET; WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAARERSATZ UNO AEHNL.WAREN 
1000 M 0 N D E 1106 22 467 93 82 
1010 INTRA.CE 601 3 130 27 56 
1011 EXTRA.CE 504 18 337 66 24 
1704 WIC!!IJ. FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
AR u<,;LES OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
HAARERSATZ IPERUECKEN~ FALSCHE BAERTELAUGENBRAU~,:.WIMPERN, LOCKEN) U.DGL., AUS MENSCHEN-, TIERHAAREN DOER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAREN AUS MEN~CHENHAAREN (EIN~CHL. HAARN", "'I , 
6704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
HAARERSA TZ, HAARNETZE U.DGL., AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN 
~ ~~¢~~).s ~ ~ ~ 19 1 
036 SUISSE 762 1 669 37 
1000 M 0 N D E 5181 85 65 2576 29 520 
1010 INTRA.CE 2734 76 4 984 19 360 
1011 EXTRA.CE 2449 8 82 1593 10 160 
1020 CLASSE 1 1912 1 62 1568 10 85 
1021 A E L E 1764 1 61 1553 39 
1030 CLASSE 2 523 8 23 71 
1704.60 m~:Nt:sLSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL. 
HAARERSAT2, HAARNETZE U.DGL., AUS MENSCHENHAAREN, TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETlSCHEN 
1000 M 0 N D E 2352 50 818 170 354 

















































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8704.10 
1011 EXTRA·EC 21 2 4 13 
1020 CLASS 1 12 2 1 1 8 
418 
Export Werte Value Valeurs · 1000 ECU 
- - I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I 
'Ned rland I Porlugal T EUR 12 ltalia UK 
1704.10 

















Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERnGGESTELLT 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOmD (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 851~~fr';PrnlfPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, > 10% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 
KNOmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIIIIAL HAIR WITH >10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
METRES CARRES 
036 SWITZERLAND 3372 35 3 1764 5 
1000 W 0 R L D 18860 992 248 3715 92 832 
1010 INTRA-EC 5508 554 33 932 92 654 
1011 EXTRA-EC 13354 438 215 2783 178 
1020 CLASS 1 10008 301 214 2188 178 







5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
QUADRATMETER 
KNOmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, MAX 350 KNOTS PER II WARP 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
II DE CHAINE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 88594 482 3 31325 116 6883 30:i 2 102 002 BELG.-LUXBG. 53939 
5971 
10 21519 9 18 





004 FR GERMANY 155761 3727 
6552 
497 73489 68 
005 ITALY 22663 95 
1s:i 
35 836 14d 006 UTD. KINGDOM 9098 1937 5872 48 
007 IRELAND 14218 
757 504:i 5 008 DENMARK 9002 
284 4 215 030 SWEDEN 12774 90:i 4280 18 8Hi 036 SWITZERLAND 85737 70 68826 332 850 
038 AUSTRIA 14836 
2sB s6 11853 23 548 50 7 844 400 USA 38781 5914 1425 1439 221 
1ooo W 0 R L D 606830 14829 1394 199331 8827 8362 80054 9 3132 
1010 INTRA-EC 407654 13013 583 100365 6797 6921 75001 2 789 
1011 EXTRA-EC 198638 1478 811 98966 2030 1441 5053 7 2343 
1020 CLASS 1 174716 1397 448 93810 1994 1378 3220 7 2185 
1021 EFTA COUNTR. 119820 903 387 85433 389 18 1139 1654 
1030 CLASS 2 23522 81 356 4771 36 63 1825 158 
5801.13 ~EPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
QUADRATMETER 
KNOmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
WARP 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
PAR M DE CHAINE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 95469 1116 68 53826 180 
198 
100 
002 BELG.-LUXBG. 43403 9838 19 11477 54 227 003 NETHERLANDS 34224 2 20529 
9810 
770 63388 004 FR GERMANY 99529 3645 940 
23981 96 8098 005 ITALY 52264 5 204 68 '4521 833:i 006 UTD, KINGDOM 19276 1457 3404 869 
008 DENMARK 15507 
3:i 
12552 
1s0 011 SPAIN 9833 
101:i 
1920 
030 SWEDEN 7551 
5676 
1336 
2014 3485 038 SWITZERLAND 46210 89 30380 
038 AUSTRIA 17618 208 15628 17 
390 SOUTH AFRICA 9315 
526 677 
194 
49 30 2815 2935 400 USA 49238 7688 
520 PARAGUAY 8018 288 46 
238 632 SAUDI ARABIA 5582 322 
1000 WORLD 545539 22731 4438 189591 9859 407 18322 4531 79074 
1010 INTRA-EC 373184 18111 1233 128177 9810 330 10188 4521 72127 
1011 EXTRA-EC 172298 6561 3205 61414 49 77 6134 10 6947 
1020 CLASS 1 142689 6410 2259 59099 49 71 4990 10 6758 
1021 EFTA COUNTR. 76154 5884 1570 49242 
6 
2031 10 3609 
1030 CLASS 2 29107 151 946 2025 1144 189 
5801.17 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
QUADRATMETER 
rosmDM~&rs OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >500 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR II 
DE CHAINE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 35929 174 72 25581 1719 481 
1707 002 BELG.-LUXBG. 60594 
24775 
12268 230 
003 NETHERLANDS 34522 
41 
8449 16 393 
114 004 FR GERMANY 14816 2169 
8294 
1160 2529 
005 ITALY 19512 3 
244 
7377 364 387 1656 006 UTD. KINGDOM 8148 365 1698 1274 143 
008 DENMARK 5650 39 3752 964 438 011 SPAIN 11476 18 
a2 8834 1565 036 SWITZERLAND 19517 177 11298 1 1291 
038 AUSTRIA 20828 
1905 
16 17081 2687 
38 1014 400 USA 26309 22 4232 866 
404 CANADA 24137 202 23643 7 
1000 W 0 R L D 333791 30334 2359 117747 54973 1033 11045 1770 
1010 INTRA-EC 196550 27543 369 71134 14305 849 5824 1770 
1011 EXTRA-EC 137206 2758 1990 46813 40668 184 5421 
1020 CLASS 1 121322 2116 1659 42659 40207 38 2460 
1021 EFTA COUNTR. 53005 193 1565 31864 7572 
148 
1372 
1030 CLASS 2 15138 640 329 3423 249 2961 
5801.30 gg~=urus~JEM_1,:C:€olt.US SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL· ODER IIETALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
QUADRATMETER 
~ssmDM~&~TS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
L~~E~ ~'l'msNouES ou ENRouw DE solE, scHAPPE, FIBREs TEXT. sYNTHET., FILEs ou FILs Du No 5201 ou DE FILS DE METAL 
001 FRANCE 35726 8 5075 

























































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmar1< .I Deutschland I 'EUcllla j Espana I France I Ireland I erland I Portugal I EUR 12 ltalia Ned UK 
5801.30 
036 SWITZERLAND 8946 1 5618 1962 503 14 848 







400 USA 4443 14 1692 26 4660 2595 632 SAUDI ARABIA 10895 2618 3617 
1000 W 0 R L D 95592 3791 144 27035 28 402 4013 42177 779 347 16878 
1010 INTRA-EC 48034 752 16 11616 
28 
9 297 29919 726 
347 
4699 
1011 EXTRA-EC 47534 3039 128 15419 393 3692 12258 53 12177 
1020 CLASS 1 23538 3039 128 11439 28 53 2072 638 53 6068 
1021 EFTA COUNTR. 16225 3025 119 B300 1963 503 14 
347 
2301 
1030 CLASS 2 16656 3977 1620 4660 6052 
5801.80 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
SQUARE METRES 
L~~E~ ~'l'~~SNOUES ou ENROULES DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. sous 5801.01 A 30 
400 USA 15012 3122 23 2435 27 247 8609 7 542 
1000 W 0 R LD 234574 54611 163 13633 40 2932 46611 8609 101904 157 1031 4883 
1010 INTRA-EC 97329 25063 13 2845 1313 23269 7624 35779 134 546 543 
1011 EXTRA-EC 137154 29548 150 10768 1619 23342 785 66077 23 482 4340 
1020 CLASS 1 37027 12058 73 6593 538 1037 324 14766 7 116 1515 
1021 EFTA COUNTR. 16844 8933 50 3673 12 734 5 2464 
16 366 
973 
1030 CLASS 2 99895 17490 77 4017 1081 22251 461 51311 2825 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KELIM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL., AUCH KONFEKTIONIERT 
OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 
OR NOT) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;nSSUS DITS KELIM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTIONNES 
5802.02 TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
QUADRATMETER 
COIR MATS AND MAmNG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
SQUARE METRES 
TAPIS DE COCO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
METRES CARRES 
001 FRANCE 439737 94577 8970 64495 
20507 
213 16432 241718 13113 219 




41203 1624 1 
003 NETHERLANDS 94931 687 25391 4595 
333 368113 
34033 300 
004 FR GERMANY 220650 48508 102729 
2400i 
19410 5054 5622 178 




79635 15236 350 
006 UTD. KINGDOM 274874 6351 15621 35199 91020 83507 40426 
008 DENMARK 130118 200 
49698 
31666 1983 3573 26244 66452 
sO 036 SWITZERLAND 216669 4971 91379 
12 
4163 5065 8589 52754 
038 AUSTRIA 82136 1517 706 53897 13128 
64 
4387 8489 
6248 792 400 USA 67068 10434 9008 31534 966 8042 
1000 WORLD 2088345 212002 285732 452114 12 542 193522 3288 60182 58577 271151 49223 
1010 INTRA-EC 1504885 182210 144846 241404 
12 
156 166083 3040 27598 16314 210204 13030 
1011 EXTRA-EC 578284 29792 140886 210710 386 27439 248 32584 39067 60947 36193 
1020 CLASS 1 505842 20295 137127 206829 12 336 18518 248 19799 37756 60828 3694 
. 1021 EFTA COUNTR. 407722 8660 122016 184190 12 10 17291 9453 31525 52754 1791 
1030 CLASS 2 72456 9497 3593 3681 50 8921 12785 1311 119 32299 
5802.04 BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
PRINTED TUFTED CARPETS . SQUARE METRES 
L~~E~m~JrPRIMES 




1250 1275 5494 145309 




50 6504 1 0687 192128 
003 NETHERLANDS 5992437 9774 748477 3529 120 
168Ci 1174 
33074 
004 FR GERMANY 7113795 6898549 34412 
37795 
4108 512 2525 90835 
005 ITALY 277377 194881 25310 
2 
5 391 62 
1s0 ~~ 3794 006 UTD. KINGDOM 14365837 13603095 71985 28572 6615 583 404271 683100 007 IRELAND 1085214 400201 
15797 
6 200 1817 008 RK 1468329 1424105 .. 4260 23967 





028 y 682903 116855 40545 492 125947 
030 s DEN 334246 165806 109384 26284 
1o3 
147 
179 ~ 14873 036 SWITZERLAND 634800 346107 17775 184296 884 21010 036 AUSTRIA 542878 444047 32503 55340 126 7 5915 056 SOVIET UNION 1311133 1311126 36 7 36 264 503 23i ~J 6143 400 USA 2333466 2321628 984 835 404 CANADA 427116 393189 1513 49 
100 
13975 
600 CYPRUS 127585 59461 136 834 1740 67868 632 SAUDI ARABIA 14409954 11197400 1124 3208856 
636 KUWAIT 610253 150792 459461 
640 BAHRAIN 188541 153371 33170 
644 QATAR 219867 199400 
1s0 200 
20467 
847 U.A.EMIRATES 2058573 1800384 255839 
701 MALAYSIA 482414 475352 062 
2501i 706 SINGAPORE 160107 135060 44 3 36 800 AUSTRALIA 388324 156157 3 970 201150 
1000 W 0 R L D 61484865 50982234 805375 1689373 63 15839 52805 409103 10660 161 007 5884406 
1010 INTRA-EC 35437756 30716378 214733 1368782 24 12452 40482 408278 9809 1~ 217 1203601 1011 EXTRA-EC 26027109 20263858 590642 320591 39 3387 12323 825 851 1 790 4680805 
1020 CLASS 1 5515521 4036113 590030 312873 39 2000 1567 410 851 \~~~ 426962 1021 EFTA COUNTR. 2240529 1094166 569000 310082 231 1064 179 16 173970 
1030 CLASS 2 19171684 14890121 612 5637 1367 10756 415 114 4253842 
1031 ACP~) 82810 52544 
208i 
95 3938 26233 
1040 CLA 3 1339704 1337622 1 
5802.06 ~Oi~-PJJ.fl:ICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
SQUARE METRES 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1746481 1216075 90619 102821 15109 9725 
19492 
2003 52688 219 31 55 37655 
002 BELG.-LUXBG. 1726086 
2426360 
5472 32849 20362 171 1351 2267 1568 12 
1696 
75290 
003 NETHERLANDS 3000178 34740 468176 5606 1026 2377 1670 135 
1412 o9 58172 004 FR GERMANY 9265865 6529292 980069 
15664 
195535 40682 11721 3096 22368 9043 61130 
005 ITALY 185058 64970 7655 74366 761 916 900 
1034i 
7 49 1969 9708 
006 UTD. KINGDOM 3587621 456691 133754 92120 253432 12634 804 332231 2~u 1 58473 275048 007 IRELAND 354458 25182 21961 144 13274 304 148 
195i 110i 
1 7 
008 DENMARK 709024 499403 
407 
28969 41221 1664 :1~ ~ 820 4462 011 SPAIN 28100 500 6509 23551 22 546 49i 49 861 028 NORWAY 585614 35681 390070 120 52 145 217 32466 
030 SWEDEN 243245 8706 87682 14176 51490 11606 24 339 60 47 1 11386 10405 
424 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a .I France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5802.06 
032 FINLAND 38965 4277 9140 1813 11985 385 417 1552 120 810 59 10344 036 SWITZERLAND 1516804 600550 109057 345749 24074 3073 16981 351729 40 63614 
038 AUSTRIA 762028 365865 81416 92990 3625 924 5 333 4801 209781 30 2258 
400 USA 2586366 1293715 123097 39210 286462 30268 2468 146729 20736 556808 22 86851 
404 CANADA 549197 55934 266 6621 98275 
860 154 
8266 10387 363345 6103 
632 SAUDI ARABIA 120673 70014 2754 53 802 1154 320 18733 25829 
732 JAPAN 117539 3280 50 1338 38007 
542i 45 
2288 105 41737 30734 
740 HONG KONG 79323 20685 66 
67383 
684 22 43665 8757 800 AUSTRALIA 67991 29 84 180 200 93 
1000 W 0 R L D 27642653 13751695 2123123 1264863 1246176 115464 58717 505886 146394 7425711 81810 924814 
1010 INTRA-EC 20626398 11218935 1278213 741003 642676 65942 37833 343753 89409 5614227 70056 524351 
1011 EXTRA-EC 7016255 2532760 844910 523860 603500 49522 18884 162133 56985 1811484 11754 400463 
1020 CLASS 1 6514998 2369437 827509 509802 590200 43241 6767 160178 53555 1695247 11754 247308 
1021 EFTA COUNTR. 3174304 1016390 698142 461848 91294 12937 3871 2715 22107 733157 11732 120111 
1030 CLASS 2 494622 160982 17371 13571 13300 6281 11617 1955 3130 115289 151126 
1031 ACP(66) 44971 1223 182 40 73 8619 169 1200 33465 
5802.07 ~ei~'ll'f:Jfl~ICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
~f:fE c,:~REJ'l OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
t~~E\"m~fi MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 27079109 18857898 396723 3210451 7515 27173 
264124i 
20669 698542 3406773 24388 428977 
002 BELG.-LUXBG. 15038081 
17837750 
44918 2248658 21933 
52947 
14870 181824 8681850 4872 1197915 
003 NETHERLANDS 26503411 112519 7747682 
37092 
281728 6739 80838 
19252262 
8597 394611 
004 FR GERMANY 52260593 30778316 724858 
954894 
11725 837548 56233 189534 129065 243960 
005 ITALY 2884785 1516524 75050 187 54813 50201 11299 
399538 
188977 3273 29567 
006 UTD. KINGDOM 41866650 26165365 2582088 1528507 3306 103315 3247771 843920 8019505 973335 
1967072 007 IRELAND 2883783 601880 75562 15008 
1478 
72113 
9285 4404 146651 5517 008 DENMARK 4020318 1956416 
6223 
628596 5706 1359202 24061 31170 
009 GREECE 732376 496828 63041 
5015 
22570 63743 52939 27032 





011 SPAIN 466357 22053 312 61287 64740 
11766 
73498 13965 
021 CANARY ISLAN 149640 24569 
77468 
96896 216 3551 12403 239 
024 ICELAND 299979 112590 35723 
1240 
7843 6634 29946 33375 21872 32980 028 NORWAY 5907307 1101426 3142002 468901 149510 890034 75742 
030 SWEDEN 3788118 739797 756506 745820 187239 73905 14933 1022396 220919 26603 




76110 4710 9619 
036 SWITZERLAND 8110688 2667665 404662 2870968 233079 2292 1829601 6286 53292 
038 AUSTRIA 6135836 1494461 176579 2971627 37539 640 7194 1438874 115 8807 
390 SOUTH AFRICA 80093 39745 
13302 
10365 700 250 
7270 
1152 27881 
400 USA 1033601 313320 225764 2954 265 379042 
9142 
91684 
404 CANADA 644586 90991 1362 25336 
2ao0 320 
54 930 494206 22565 
600 CYPRUS 385458 265949 3453 9650 1413 3716 67239 
189 
30918 
604 LEBANON 379043 329840 129 19987 395 20365 5880 2258 
5476 628 JORDAN 259014 241208 48 1965 
46i 
70 460 10247 31s:i 632 SAUDI ARABIA 9230302 7397320 19515 67853 666430 
2594 
446081 629029 
636 KUWAIT 571093 485480 1 5492 
1178 
28 46884 30614 
640 BAHRAIN 228752 170782 3586 119 
149 
38885 14202 
644 QATAR 201279 141347 1 5574 
2419i 
34699 19509 
647 U.A.EMIRATES 1054874 837973 286 3692 115020 73512 
649 OMAN 328779 223438 390 2040 530 465 76508 25873 706 SINGAPORE 258558 59590 1089 10707 4023 108331 74353 
732 JAPAN 756010 15890 27666 18727 25128 608268 60331 
736 TAIWAN 190348 102535 642 23360 
sO 3199 49896 10716 740 HONG KONG 259385 82497 665 17988 8995 600 84133 65722 800 AUSTRALIA 246684 131405 14769 1090 50294 47861 
1000 W 0 R L D 216468784 116218894 8852644 24368802 75601 271182 8972268 1055010 1785849 47234273 1687391 5945050 
1010 INTRA-EC 173820974 98252363 4019609 16480018 71511 254988 7231408 964148 1612823 39184993 1402477 4346638 
1011 EXTRA-EC 42645665 17966531 4833035 7888786 4090 16194 1740735 90862 172826 8049280 284914 1598412 
1020 CLASS 1 27713686 6896504 4734946 7580941 1240 15018 691854 88268 114441 6837493 264974 488007 
1021 EFTA COUNTR. 24772028 6282602 4641772 7257028 1240 14098 655982 87153 80818 5290390 253902 207043 
1030 CLASS 2 14790341 11007063 95347 302003 2850 1176 1043325 2594 26272 1192451 19940 1097320 
1031 ACP~66) 506990 202785 109 12985 186765 3618 44613 2235 53880 
1040 CLA S 3 141638 62964 2742 5842 5556 32113 19336 13085 
5802.09 ~ei~'ll'f:Jfl~ICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
~f:fE c.:~REJ'l' NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN·MADE 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL. DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 623556 347332 8064 25308 175431 396 
173538 
6320 24320 1570 34815 
002 BELG.-LUXBG. 419204 
43802i 
6447 99811 1600 
20 
722 70894 66192 





004 FR GERMANY 1940204 619616 188908 
7549 
9869 68238 30329 120178 
005 ITALY 61104 18820 519 28979 768 
242i 176958 5508 6132 4469 006 UTD. KINGDOM 758347 445734 107964 1350 12280 
45935i 007 IRELAND 469905 7047 3138 369 





028 NORWAY 192798 17399 1253 2400 119 11085 422 50 47479 11131 
030 SWEDEN 160186 31915 39730 186 30839 9867 4892 42757 
032 FINLAND 69377 7913 30119 1228 




036 SWITZERLAND 303728 213515 23527 42476 305 4648 
038 AUSTRIA 110591 58096 10997 18239 16433 
26586 
2142 4396 288 
204 MOROCCO 26586 
523s:i 94 498 27282 9 338 6082 10787 400 USA 98509 1066 
1000 W 0 R L D 8331059 2455871 534497 288295 1242278 2228 263469 280447 149457 119811 47924 946982 
1010 INTRA-EC 4 1945733 320490 216020 1153754 1167 198501 253375 m26 98684 325 734858 
1011 EXTRA-EC 1 510138 214007 72275 88524 1061 66988 27072 71731 20927 47599 212126 
1020 CLASS 1 1 426552 212430 66003 88108 608 7126 25176 21148 11415 47479 114394 
1021 EFTA COUNTR. 335217 210483 63746 50725 245 6030 23093 18751 5316 47479 88503 
1030 CLASS 2 266630 59636 1169 1944 416 453 59842 1896 45183 9432 120 86539 
1040 CLASS 3 45359 23950 408 4328 5400 80 11193 
5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
~~c~~M~TJI~~ THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
1000 WORLD 122412 56979 1058 11494 29 1978 253 25768 412 24443 
1010 INTRA-EC 84660 40834 638 8136 29 210 253 15279 412 869 
1011 EXTRA-EC 57752 16145 420 5358 1768 10487 23574 
5802.58 TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
~~c~~Jllr~ffON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXCL. TAPIS TUFTED 
METRES CARRE$ 




28202 6998 69447 3095 




7982 34458 1999 3930 





004 FR GERMANY 848296 257597 3764 3517 1559 111513 385886 18150 
425 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU<illa I Espana _j France l Ireland I I Nederlan I Ponugal I EUR 12 !tali a UK 
5802.56 
005 ITALY 76479 6525 4 4886 50 2054 
1548 gp 28380 25592 030 SWEDEN 476489 1353 32 12662 137 413556 43824 
032 FINLAND 94615 626 337 131 
3 
1344 3440 2 84912 3568 
036 SWITZERLAND 87821 5505 37922 
552 
213 3668 1~~ Q 20454 1314 038 AUSTRIA 101386 7022 36 73592 1 517 107 747 16029 76 400 USA 135683 74183 647 35 2482 3450 ~ g 51706 2335 800 AUSTRALIA 90404 90072 12 
1000 W 0 R L D 2823338 613424 43720 279031 10654 14450 21985 669 173366 1476 5 1386263 132111 
1010 INTRA-EC 1676227 431260 4217 152020 10067 14312 11640 502 151688 1~ra ~ 703176 n309 1011 EXTRA-EC 1147111 182184 39503 127011 567 138 10345 167 21678 683087 54802 
1020 CLASS 1 1123525 181787 37571 125410 567 116 4710 167 13299 275 5 678990 53373 
1021 EFTA COUNTR. 835214 15032 34496 124559 552 44 2216 60 9779 252 9 574058 49181 
5802.&1 AXMINSTER· TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS AX MINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 275672 23553 4813 8445 15 72244 94 2330 100 a~g~ 121819 002 BELG.-LUXBG. 160555 
11199 
123 1328 504 2830 1030 62803 003 NETHERLANDS 77319 59 2485 
6099 
296 15491 
14 ~~~ 47285 004 FR GERMANY 342998 10666 21065 215i 20208 36 3221 188029 005 ITALY 190209 10025 3339 30 90277 105 13 
319 
59664 
006 UTD. KINGDOM 226300 7742 3989 440 38 1799 198 197499 142 6 
227655 007 IRELAND 227853 198 606 246 37i 60 23 5 428 006 DENMARK 22981 147 
8318 
18748 
028 NORWAY 61181 1197 132 269 1591 
2185 
73 6 265 42093 
030 SWEDEN 114439 675 23382 6051 4528 1563 136 2 5586 56797 
032 FINLAND 41491 144 2350 31 
12 3068 765 ~~ 1845 33605 036 SWITZERLAND 76577 6772 1107 3782 200 51414 038 AUSTRIA 50292 4036 400 4853 
218 153695 2 
179 15 8~~ 10 35416 400 USA 1625349 3330 77560 85 144150 1164901 
404 CANADA 164048 378 1520 15 12 24398 222 3395 
201 
129879 
632 SAUDI ARABIA 60615 298 3 2875 57217 
647 U.A.EMIRATES 43635 245 89 
3 25448 
244 43057 
732 JAPAN 117499 188 229 29 71456 
740 HONG KONG 70666 281 ~7 70338 
1000 W 0 R L D 4131393 82872 156844 31364 6507 395801 2767 381598 4618 
1m ~; 
8345 2641628 
1010 INTRA-EC 1535587 64289 33539 15513 6182 185775 729 221755 1653 27 439 735074 
1011 EXTRA-EC 2595606 18583 123305 15851 325 210026 2038 159843 2965 
147 ~ 7906 1906554 1020 CLASS 1 2270425 17059 115646 15142 315 208649 12 153975 2965 7906 1601273 1021 EFTA COUNTR. 345946 12885 35946 14849 12 4797 
2026 
6401 2965 39! 9 7896 220406 1030 CLASS 2 281787 1524 7659 709 10 1377 5868 7 261687 
1040 CLASS 3 43594 43594 
5802.65 AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER DE MA TIE RES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 80091 41349 1 1347 3451 4 5333 13~ 14948 002 BELG.-LUXBG. 43878 




5685 1~ 1 24371 005 ITALY 1020659 4000 996065 
30 
1388 
007 IRELAND 83116 
sO 14 22907 25 83061 400 USA 272892 
787 
28 81 249812 
404 CANADA 41200 2000 24 40389 632 SAUDI ARABIA 46966 138 44828 
1000 W 0 R L D 1783019 47171 1507 7022 16442 1006003 1530 32709 22237 64 07 1060 583331 
1010 INTRA-EC 1319626 44918 54 3670 16061 1004088 492 9n9 16794 ,~ 881 162316 1011 EXTRA-EC 463393 2253 1453 3352 381 1915 1038 22930 5443 179 421015 
1020 CLASS 1 367969 945 486 3140 381 1338 343 22930 2243 199 179 333985 
1021 EFTA COUNTR. 47778 945 436 3140 381 6 204 23 2175 ~~ 114 38608 1030 CLASS 2 88013 1308 947 212 577 695 3200 79639 
5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
QUADRATMETER 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2130174 1936752 2775 62931 183 91245 
18656 
920 7246 5 16 374 22632 
002 BELG.-LUXBG. 134851 
62429i 
5628 56642 8 7677 1715 7647 19 02 22 17054 
003 NETHERLANDS 725435 4643 66471 
45229 
6511 3304 212 91 
sa ~ 2973 16939 004 FR GERMANY 1603806 929227 426318 24577 46252 6043 1925 13729 8300 32448 005 ITALY 1160863 390664 7995 3329 701204 4355 1637 6348 11059 6010 006 UTD. KINGDOM 608765 432692 3228 18756 14 65485 7996 67464 E 06 174 





6 006 DENMARK 123835 75911 3486 36926 415 571 130 7999 009 GREECE 32503 12417 1889 14 497 
10 
4514 
1 49 2535 
9686 
028 NORWAY 366738 174483 98681 37281 7579 1972 154 42094 
030 SWEDEN 471592 248021 39584 24917 
73 
127167 781 112 980 79 17289 12262 
032 FINLAND 157876 139123 5743 1482 496 185 466 341 
n ~ 425 9406 036 SWITZERLAND 464242 268051 18545 79685 660 1972 21888 2169 11617 1276 28929 038 AUSTRIA 256169 128111 41482 68921 336 569 1089 70 298 2291 204 MOROCCO 21530 252 12 
73813 368 1736 19530 18756 6299 r pgg 5650 92064 400 USA 3553906 2741920 53301 446302 37533 404 CANADA 268792 174142 829 1071 5250 56381 2380 5419 395 59 7781 





79 2083 632 SAUDI ARABIA 188787 129532 2310 24812 268 
636 KUWAIT 30155 15417 ; 100 1500 184 140 ~m 9230 647 U.A.EMIRATES 75979 34632 66 192 253 
1444 
26986 12660 
706 SINGAPORE 41016 32355 70 967 1456 ~t 4367 728 SOUTH KOREA 25274 24152 898 
15962 4 17776 187i 4 1115 
183 
732 JAPAN 359455 296390 525 ~ 20153 740 HONG KONG 24953 4456 
m! 132 33 444 31 56 33 19849 800 AUSTRALIA 60196 56518 2081 577 15 711 
1000 W 0 R L D 13308371 9134440 727870 594782 55758 1625813 175165 104337 95669 29 88 54497 447152 
1010 INTRA-EC 6597674 4440301 454501 269712 49013 923476 43489 73873 40457 ~~ 30 25123 139699 1011 EXTRA-EC 8710697 4694139 273369 325070 6745 702337 131676 30464 55412 56 29374 307453 1020 CLASS 1 6006408 4264632 260691 305732 6732 662450 70419 27060 20864 1~ ~ 28549 217823 1021 EFTA COUNTR. 1724199 963561 205505 212341 1069 137783 25915 2827 13390 21525 95247 
1030 CLASS 2 669214 417229 9464 9096 13 39631 61257 3279 34548 1 ~ 819 80676 1031 ACP~) 48082 33878 320 184 1647 4770 
125 6 
5717 
1040 CLA 3 35075 12278 3214 10242 256 8954 
5802.75 g~=~~~CHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSRICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES • 
TAPIS TISSES DE MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
METRES CARRES 










I 002 BELG.-LUXBG. 
483245 
15797 340407 4187 44672 55170 19077 8374 24594 003 NETHERLANDS 2104 138244 
55 
1752 678 20040 8084 1473 22042 004 FR GERMANY 2844666 268640 65596 5920 12712 388424 64771 20514 005 ITALY 351895 2 109410 26935 
15 65377 
294 27261 3862 006 UTD. KINGDOM 1406059 243 22621 838 9869 3458 1560 
97oo4 007 IRELAND 50781 5143 4439 
2250 450 105 
573 008 DENMARK 137624 761 
11649 
1001 504 009 GREECE 137214 174 
1ooB 4937 
475 10504 010 PORTUGAL 68987 
122 40336 1141 40695 80 011 SPAIN 97499 1038 880 1792 028 NORWAY 137604 19244 17423 
13115 
1741 1893 9653 4904 030 SWEDEN 300164 8589 27885 58799 608 9541 2023 1971 835 032 Fl NO 257380 8402 16178 252 11606 520 127 1020 4213 036S ALAND 461497 268945 7 40834 2567 336 1308 038 lA 314163 17744 189035 1785 4531 61 1333 917 058 UNION 357676 30 1886 
28878 
1117911 716 38 204 MOROCCO 
2275752 5994 
470 
28893 214338 255 46343 400 USA 17191 1507 
9578 404 CANADA 1m59 3222 41887 2 10553 152 5157 512 CHILE 68259 11795 2945 




518 632 SAUDI ARABIA 6281432 55115 5495 16682 638 KUWAIT 479136 1375 30 3200 80 
11881 644 QATAR 105513 774 659 
1876 365 647 U.A.EMIRATES 783904 4384 40 8188 700 INDONESIA 209206 1425 
623 2542 
2324 




1933 732 JAPAN 136096 418 462 101 113 600 AUSTRALIA 104169 3377 673 
1000 W 0 R L D 29189834 24242850 387709 1325966 13170 341511 284685 15 2045300 53598 179583 335447 1010 INTRA·EC 12363370 10117559 293610 740980 55 125583 103694 15 600885 33299 150697 197033 1011 EXTRA·EC 16828484 14125291 74099 585006 13115 215848 180991 1444415 20299 28886 138414 1020 CLASS 1 5397159 4220339 70374 552928 13115 137270 18865 284939 7444 25932 65953 1021 EFTA COUNTR. 2228039 1472039 55593 520822 13115 60096 15740 57319 6825 14313 12177 1030 CLASS 2 9879769 8482242 3591 24569 78678 162126 41565 11824 2918 72256 1031 ACP~) 149330 112383 25 508 746 20841 2160 1717 1384 9566 1040 CLA 3 1549536 422710 134 7509 1117911 1031 36 205 
5802.71 f~Jri.fi8~~RA~33s~U:E~~PJ~~~~~:s KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
QUADRATMETER 
WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES SQUARE METRES 
sD'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COCO, FIBRES LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
CAR RES 
001 FRANCE 258928 130534 3122 18211 4696 
857 








31784 49 005 ITALY 61638 40071 1391 6112 239 
11663 
4676 307 1873 006 UTD. KINGDOM 74686 55495 878 653 
2272 
94 237 3720 1917 229 
1 038 SWITZERLAND 87145 25540 9783 11571 940 540 30384 6114 038 AUSTRIA 68267 9431 
3554 
43987 8136 272 3643 174 
15 
2624 400 USA 97478 46189 27413 3219 4639 7960 4489 
1000 WORLD 1413212 843603 46744 126272 55133 22479 46238 3900 314061 39224 20203 95357 1010 INTRA·EC 897743 479935 18458 41771 38939 12433 5063 3900 191083 20519 18463 69179 1011 EXTRA·EC 515431 163668 28286 84501 16194 10046 41173 122940 18705 3740 26178 1020 CLASS 1 385353 128246 26562 84304 16194 2499 6415 82721 17920 60 20432 1021 EFTA COUNTR. 238549 53552 21802 56530 16194 940 2324 72378 8643 45 6141 1030 CLASS 2 124312 35422 832 197 3747 34758 39145 785 3680 5746 
5802.81 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AU$ WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL. TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 500931 
913 
7390 502 2 142 428352 555 40873 23115 
42 036 SWITZERLAND 23574 
8 
11300 59 24 4576 341647 6204 539 400 USA 346254 124 172 3631 67 204 318 
1000 W 0 R L D 1139909 8805 15042 25181 67 24 55348 860878 14670 119244 25063 15369 1010 INTRA·EC 582934 6824 7980 11652 2 
24 
8481 431764 5398 77542 25063 10430 1011 EXTRA·EC 556975 2181 7062 13529 65 46885 429114 9474 41702 4939 1020 CLASS 1 447853 1958 6353 13247 65 24 36451 356315 8135 20589 4736 1021 EFTA COUNTR. 37883 1063 6059 13036 4652 12 7938 706 4417 1030 CLASS 2 · 106721 223 709 282 10033 72799 1339 21133 203 
5802.15 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN· 
BELAEGE AUS 5903.01 
QUADRATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES DE MATIERE$ SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.01 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1179965 399521 1 134285 517640 
89037 
111196 284 1656 15382 002 BELG.·LUXBG. 373349 46094 520 212472 50039 5825 73 15383 003 NETHERLANDS 195051 4497 114963 480 240 10816 2374 69003 18201 004 FR GERMANY 529657 417789 14517 
62152 
3176 14603 7955 006 UTD. KINGDOM 268439 30245 4434 2430 34941 126378 240 7619 
12586 028 NORWAY 131550 198 12537 59012 9556 240 
1235 33 
37421 030 SW N 55334 7843 13265 7711 4967 20280 036 SWI ALAND 340344 2089 7273 240834 32945 21188 60 35955 038 lA 206201 1952 
136 
163132 34218 464 6435 
400 75377 169 21694 2975 251 50152 
732 JAPAN 101468 178 5662 6327 20 89279 
740 HONG KONG 71049 8237 62812 
1000 W 0 R L D 4406265 953385 60868 1230403 518481 428185 35911 413285 15624 119024 831101 
1010 INTRA·EC 2822448 900851 23969 848160 517840 106782 35401 369254 8723 79578 134084 
1011 EXTRA·EC 1583787 52528 36897 584243 841 321403 510 44031 8901 39396 497017 
1020 CLASS 1 1114430 20895 35808 518501 291 91852 510 30006 93 39396 377078 
1021 EFTA COUNTR. 767515 12306 35351 485046 81686 510 25387 93 37421 89715 
1030 CLASS 2 462609 31613 1089 62284 229351 11525 6808 119939 
1031 ACP(66) 104305 1370 1625 97834 1725 28 1723 
5802.88 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO KEINE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COlA, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES MATIERES TEmLES QUE COCO, FIBRES TEXT. LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, IIATIERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
001 FRANCE 147999 23664 24146 10 9651 4 66246 327 23951 
427 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre ~xport 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland 1 1 Nederland I Portugal EUR 12 Ita II a UK 
5802.88 
002 BELG.-LUXBG. 542329 
10598 





4826 ~~ 004 FR GERMANY 108913 31994 63806 2160 937 24149 005 ITALY 107105 654 998 38207 15663 100 3401 006 UTD. KINGDOM 349685 20929 2 300288 6310 7412 3565 830 1948 030 SWEDEN 69423 
12143 
36686 i 5647 18187 643 036 SWITZERLAND 59935 2 17061 834 15018 9785 282 4803 
400 USA 56138 866 31232 906 11935 8603 1800 794 
1000 W 0 R L D 2078874 138924 541 10IT8IT 34781 13768 239893 4857 364386 18054 184695 
1010 INTRA-EC 1530903 89415 101 881349 18684 10650 114072 4823 164982 13864 153163 
1011 EXTRA-EC 547968 49506 440 116628 16117 3118 125821 234 199404 5170 31532 
1020 CLASS 1 313743 15511 392 106751 16117 40 46237 225 100422 5025 23023 
1021 EFTA COUNm. 188420 14505 260 74562 15211 7 33567 9 34252 3225 12831 1030 CLASS 2 225296 33995 48 9568 3076 79509 90438 145 8508 




Export Besondere MaBelnhelt Supplementary unit Unite supptementalre 1986 . . I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux.J Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I P rlugal UK 
5902 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN : 
FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED I FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 FIL2FLIESENWARE, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRAn&CH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN QUADRATMmR 
FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
SQUARE METRES 
~iW(sMJrJK~E SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
I 
001 FRANCE 1285514 103578 246479 73096 841395 I 20966 002 BELG.-LUXBG. 529327 
275628 17 
158957 7602 4257 343501 I 15010 003 NETHERLANDS 733939 362607 4251 1170 
895943 I 90266 004 FR GERMANY 1016971 91658 219 
49902 




29117 1451 006 UTD. KINGDOM 1129183 154100 126414 2564 841136 




24136 362 028 NORWAY 110292 26684 69061 11854 030 SWEDEN 100206 210 6 30267 
2Hi 1041 
69682 41 036 SWITZERLAND 89496 1118 66060 19061 6535 038 AUSTRIA 205840 3287 1s0 145464 2512 14 6023 42019 400 USA 240662 17845 1846 212455 8552 732 JAPAN 277682 811 264996 11875 
1000 W 0 R L D 6704860 883S24 8976 1362984 29839 14 165244 3919887 334812 1010 INTRA·EC 5195144 782771 3471 1016680 17837 
14 
105832 3067968 200987 1011 EXTRA·EC 1509718 100753 5505 346284 12002 59812 851921 133825 1020 CLASS 1 1215055 45188 5188 297285 7395 14 12858 IT9133 67994 1021 EFTA COUNTR. 530806 4715 4IT 274355 3240 9212 220003 18804 1030 CLASS 2 285424 55565 317 47192 4427 46754 65538 65631 
5902.09 FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FLIESENW ARE·, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRA TISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL -EXCL. EN DALLES., EN PIECES OU DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 15530389 14008266 68 698895 1944 
696594 
351061 451215 18940 002 BELG.·LUXBG. 1534848 
5697866 
1374 263982 20534 5994 357490 188880 003 NETHERLANDS 6979876 
4736 




155825 004 FR GERMANY 10334388 6673789 
435524 
515IT 1337612 225333 14947 005 ITALY 749385 70903 3577 518 201739 
108326 91762 
27760 9364 008 UTD. KINGDOM 20408957 1IT91258 1986 323685 20222 1315378 756340 
341857 007 IRELAND 664414 274658 1818 
79969 
1073 45008 008 DENMARK 1215422 459581 185590 4471 216668 269143 009 GREECE 1289769 8363IT 67873 25248 332962 26209 1100 011 SPAIN 542268 167458 
28800 
40504 241975 85784 247 6300 028 NORWAY 613493 166887 59303 307220 5970 37903 7410 030 SWEDEN 686388 103688 4424 142296 358436 1004 68339 8201 032 FINLAND 196194 20554 60 24916 92674 5168 41789 11033 038 SWITZERLAND 603964 128364 251753 41928 78632 91287 12000 038 AUSTRIA 966838 184052 
10 
510978 107284 101651 62139 732 400 USA 1085734 556808 62409 142865 6149 307460 10033 404 CANADA 522115 226844 21103 19339 45 244634 I 10150 512 CHILE 390440 387711 2729 
624 ISRAEL 459625 230383 20296 81438 75697 50913 I 900 740 HONG KONG 280236 56513 9245 5321 79735 34769 94653 




192425 302057 39376 1030 CLASS 2 3107193 1570922 7811 122498 679803 372129 165005 31f0 184090 1031 ACP(66) 637112 384515 2111 198474 9393 38932 31 0 517 
5910 LINOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN ;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. I STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
I 
LINOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR MANNER TO LINOLEUMA WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QUADRATMETER 
LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: CONFIDENTIAL 




DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
404 CANADA 180690 2103 2544 
2352826 8718992 
176043 9IT SECRET CTRS. 11071818 
1000 W 0 R L D 11854250 4000 56145 2352826 35 235 68750 248 7229 5718992 64IT92 
1010 INTRA·EC 220080 18IT 4805 
35 235 
43435 246 1418 186499 
1011 EXTRA·EC 562352 2323 51340 23315 5611 479293 
1020 CLASS 1 4691IT 2103 9603 797 3192 453482 
1021 EFTA COUNTR. 123975 
39 
1428 35 235 390 3192 118965 1030 CLASS 2 92504 41687 22518 2179 25811 
5910.31 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 714079 712645 984 
B29S 555 450 004 FR GERMANY 574083 565233 
010 PORTUGAL 364869 364869 
1000 W 0 R L D 2469264 2269460 3 28266 166807 800 3146 802 
1010 INTRA·EC 2333045 2162521 
:i 12686 155993 800 555 490 1011 EXTRA·EC 136239 106939 15580 10814 2591 312 
5810.39 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
QUADRATMmR 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COA nNG APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES I 
429 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmart< lDeutschland I 'EA.\d6a l Espana I France I Ireland I 








192250 50 45833 
178624 
338200 
1000 W 0 A L D : 1735832 338128 5790 1085297 40 
1~~ ~'VT~~1~ · '~m ~ &r ~~m~ 
1gr, ~l:tft6uNTtl. ~~~ ~n~ 2~ ~~m 
1030 CLASS 2 445378 5238 4490 351831 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 











5917.32 GEWEBE. AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT <650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
QUADRATMmR 
:8JR~l~J~ FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT <6SOG/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMdiSa I Espana j France I Ireland I I lia I Nederland I Porlugal I UK 
6002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
GLOVES, MITTENS AND MITIS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 ~RSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES I PAIRE 
16 001 FRANCE 603928 209575 22594 
151033 4000 409606 103262 116412 002 BELG.-LUXBG. 1321258 
219042 
266086 600731 21539 
OD3 NETHERLANDS 535664 4820 149573 
a6 597 F. 229152 161632 004 FR GERMANY 1305815 111211 65494 103825 444 726719 166715 005 ITALY 769165 12678 180 586275 
30386 100 
65763 
006 UTD. KINGDOM 765631 99506 34 22571 611433 )541 
1000 W 0 A L D 7711173 736660 146368 1209835 444 9092 3160963 30602 21.092 987404 1500 1203413 
1010 INTAA-EC 5866644 680791 93158 754588 444 4080 2534014 30386 I 974201 1500 766649 1011 EXTRA·EC 1844529 55869 53210 455047 5012 626949 216 18 59 23203 436764 1020 CLASS 1 1236666 55869 31839 393384 12 428951 216 118 2933 257344 1021 EFTA COUNTR. 838371 55869 26183 391754 250911 216 710 833 1so0 109895 1030 CLASS 2 577500 12335 61336 195998 1 1 6270 179420 
6002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN I PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I PAIRS GANTS DE LAINE OU DE POllS FINS 
PAIRE I 
I 
001 FRANCE 343989 64356 145 33555 2271 
24 16964 ., 92532 24964 002 BELG.-LUXBG. 198633 197758 2 36378 17760 98 3975 004 FR GERMANY 424025 1765 9680 300 5033 114614 182 44 11114 25111 006 UTD. KINGDOM 270255 282 3 42054 1229 102 93 
1448 036 SWITZERLAND 112582 122 43247 6048 4384 2397 1 336 24 400 USA 274620 92 8212 4042 1 1 103028 
1000 W 0 R L D 2326840 275700 14443 390465 62385 9141 76920 120161 981$06 108887 798 286416 
1010 INTRA·EC 1532624 273217 2551 198295 62385 24 36657 114614 622176 104587 
7Bti 
118118 
1011 EXTRA-EC 794216 2483 11892 192190 9117 40263 5547 359330 4300 168298 
1020 CLASS 1 684987 2083 9955 116627 9117 26817 5139 355327 1998 796 157128 
1021 EFTA COUNTR. 337212 1363 8288 99235 3069 17311 2640 18Hj32 1662 772 21340 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN I PAAR 
GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 1302211 587356 142897 13740 
58927 ~~~ 47192 103516 23580 002 BELG.-LUXBG. 736039 
82466 275 
65334 14688 498969 8844 40182 OD3 NETHERLANDS 442801 145864 30924 1398 1m~ 830166 134422 004 FR GERMANY 1288231 15073 135111 
3573a<i 
117629 44 15116 5771 41951 005 ITALY 446823 23657 1708 
100622 
7091 
11993 98 2 
4450 6930 45563 
006 UTD. KINGDOM 1379285 550 380423 37541 11940 338652 487762 
1000 W 0 R L D 7959627 717438 305558 2338667 281876 49579 160464 11983 8182t8 1744874 753291 m809 
1010 INTRA-EC 6730614 709952 137644 1833900 277921 37585 118087 11983 692280 1724259 640858 548135 
1011 EXTRA·EC 1227513 7486 167914 504767 3955 10494 42377 125998 20415 112433 231674 
1020 CLASS 1 917917 7486 69892 362587 3955 9894 41219 109789 20415 112066 180614 
1021 EFTA COUNTR. 638845 7186 59992 333025 3955 355 33414 1005£12 20415 10692 69249 
6002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE I 
PAAR ! 
COTTON GLOVES I I PAIRS 
I GANTS DE COTON PAIRE 
001 FRANCE 1776217 82256 429842 1410 
47725 653~ 1154581 14668 28088 002 BELG.-LUXBG. 2161749 2436 1027876 116964 9350 111 1981986 3911 004 FR GERMANY 2399334 508:i 82675 21 1132982 2400 122511 400 USA 594085 209751 150 375346 
1000 WORLD 11907469 968548 1057120 2674494 14650 1423 497560 387036 476391 4381004 78882 1372363 
1010 INTRA·EC 8765748 151246 1030732 1413875 9350 1410 143689 387036 466111 4330920 68092 763287 
1011 EXTRA·EC 3141721 817300 26388 1260619 5300 13 353871 1wg 50084 8790 609076 1020 CLASS 1 2922393 817300 17517 1229784 13 265845 45084 8100 532920 
1021 EFTA COUNTR. 1474686 11352 1210591 13 55610 427~ 44760 148085 
6002.80 ~RSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
\ 
GLOVES OF TEXTILE MATERIALS OTMER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTMEnC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTMEnQUES ET COTON I 
PAIRE I 
1000 W 0 R L D 1484148 270019 472 157210 2512 71980 10956 676342 2097 52960 239598 
1010 INTRA-EC 960080 85980 115 65112 140 28601 10068 5222531 1552 52960 193298 
1011 EXTRA·EC 524068 184039 357 92098 2372 43379 888 1=~~1 545 46299 1020 CLASS 1 448888 181774 126 55108 2372 22196 888 495 37512 
1021 EFTA COUNTR. 348876 181774 46151 60 20669 888 85955i 13159 
6003 STAUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAutSCHunERT 
~t~~~~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND TME LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOU5-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE..fiAS ET ARTICLES SIMIL DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAAEN 
PAAR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
M~BAS DE LAINE OU DE POllS FINS 
PAIRE 
001 FRANCE 664297 3270 72 60139 7200 71 
206735 
493179 1380 12000 86986 
002 BELG.-LUXBG. 665936 68701 239944 148469 2087 
OD3 NETHERLANDS 387073 18269 92704 95786 178538 1776 
007 IRELAND 856963 
:i 2111 189 3124 58897 24 
854663 
400 USA 257584 263 60908 134365 
1000 W 0 R L D 6687480 22138 8302 1721726 12421 1604 537503 21877 2764597 1$4334 52524 1390454 
1010 INTRA-EC 4090434 21539 803 880504 12200 71 426530 18729 1544080 154334 42000 989644 
1011 EXTRA·EC 2596878 599 7499 841222 221 1533 110973 3148 1220349 10524 400810 
431 





1020 CLASS 1 1486827 223 5039 327107 1133 102666 3148 840869 10524 196118 
1021 EFTA COUNTR. 1102381 223 4745 230344 
221 400 23512 774888 10500 58169 1030 CLASS 2 1095949 2460 500999 8153 379480 204236 
6003.18 it~~~~~~~N.fJ'll.fpH~TRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHMREN, 
PMR 
STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
~:~ESOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF MI-BAS 
001 FRANCE 543~493 1172301 285 212617 4828 392012 5496 3933932 15141 12816 94893 002 BELG.-LUXBG. 213 573 
529825 
90 263971 5988 
2940 
623727 812019 24950 
003 NETHERLANDS 3641097 6 1201844 
88115 
16 212565 1677935 
1674514 1978827 
15966 
004 FR GERMANY 1025~ 12718 28431 202368 7154 80806 1662 5187 1199782 006 UTD. KINGDOM 57 7 211 30311 66771 5828 26328 567926 007 IRELAND 618362 24742 1554 83907 240 008 DENMARK 950822 180821 
172 
3581 464157 60000 158356 




14149 43066 4200 2587 028 NORWAY 1742816 17486 7035 397423 91610 
030 sw 2004269 4580 111781 
2133 
16804 267807 1332644 52060 218593 
036 1050439 
56248 
1485 647564 43059 313036 2390 40772 
038 1073234 5 677044 4 
9003 314824 16110 
212 ISlA 1840316 
95 
1840312 
16410 45609 2264 6125556 971 986218 400 USA 7197458 3507 16834 
1000 W 0 R L D 423m18 1772548 1220210 7623560 104585 55140 949602 497650 20866019 2630551 2170822 4503631 1010 INTRA·EC 248 2349 1716274 29029 2980848 88175 18166 750730 160776 12200044 2531820 2084451 2322036 
1011 EXTRA·EC 175 1594 56274 1191181 4642712 16410 36974 198872 336874 8665600 98731 86371 2181595 
1020 CLASS 1 142 5109 56274 1149922 1872873 16410 29193 149355 333378 8594405 98731 85672 1828896 
1021 EFTA COUNTR. 64~97 56274 1139172 .1562451 2133 88279 330294 2443412 97760 85492 683330 
1030 CLASS 2 26 1425 . 41167 2163142 7781 49517 1356 66059 699 341704 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPIN STOFFEN 
PMR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF stmc TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
MI-BAS DE FIBRES SYNTHmQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 4722318 954116 450 749797 572307 
1496484 
1265281 7606 381508 791253 
002 BELG.·LUXBG. 3395033 
4402aS 386 
473338 13866 1068057 253572 77560 12156 
003 NETHERLANDS 8872175 1666693 
7so00 




189061 3478146 5143637 182160 




57820 509 54566 
006 UTD. KINGDOM 3 49009 48 251767 282196 7995 305482 5482510 007 IRELAND 
1 211r, 
314 6686 5532 1314 1340 6000 
008 DENMARK 
1818 
18406 159528 662498 486193 94566 
011 SPAIN 1gr772 44691 925910 28765 465 330734 4854 028 NORWAY 1 1928 150078 33728 432 532667 228356 906202 
030 SWEDEN 2 75925 50271 21797 554943 1221116 297976 229822 
032 FINLAND 3927509 656 3778 18971 75474 81359 231 3715235 32692 036 SWITZERLAND 2247994 1038 809477 4400 929626 427292 31664 48016 038 AUSTRIA 1529283 360 2581 894149 16474 303585 259674 44420 3640 
048 YUGOSLAVIA 7454578 7453419 1159 
212 TUNISIA 1913238 200 200 1913238 375151 12439 21654 245856 400 USA 719131 63637 
3494 404 CANADA 678990 6300 21331 526840 1179 2724 117122 
1000 W 0 R L D 87636904 1669760 295143 18776011 89658 827099 7840998 1847584 16046993 1965647 11187603 9110408 
1010 INTRA-EC 42518794 1394401 25456 5161010 78000 609268 4799176 1847584 13301995 1704467 8799293 8798124 
1011 EXTRA-EC 2r20110 475359 269687 11615001 11658 17811 3041822 2744998 261180 4368310 2314264 1020 CLASS 1 2 194627 9759 246824 9362389 4400 4577 2605684 2611580 261180 4348353 1739881 
1021 EFTA COUNTR. 1 019489 1010 235753 1796942 4400 
13234 
1577594 2566019 261180 4323975 1252596 
1030 CLASS 2 ~741646 464300 22793 2168706 7258 347577 123418 19957 574403 
6003.24 ~ftl.fNSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES 
PAIRS I 
BAS POUR FEMMES, SF MJ.BAS, 1 DE FIBRES SYNTHEnQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
PAIRE I 
5156 284838 3110 57229 001 FRANCE ,5141882 106838 1515263 3169448 . 
281809 002 BELG.·LUXBG. .4331024 45 3607772 498 136689 302612 1599 
003 NETHERLANDS 11444861 51043 43 787776 14641 515910 22900 75448 004 FR GERMANY 39 2800 512328 
421566 
1072417 676149 68685 
005 ITALY 10 3600 73742 25712 2556576 69139 1542761 3000 726300 4574 006 UT KINGDOM i 46910 83039 313393 030S N 21112 79320 198732 165360 22000 
036S RLAND i 692665 150224 36 145472 396703 230 
038 A ;9141254 9003734 59836 56788 20896 
048 SLAVIA 4688164 14688164 
064 HUNGARY :8876550 8876550 3883836 066 ROMANIA ~= 1000 W 0 R L D 171581 2191587 41460824 47687 8776154 69139 4431383 357082 726540 865913 1010 INTRA·EC ,9655603 164281 2101421 8180385 35614 4263714 69139 3416728 331682 726540 366101 
1011 EXTRA·EC 39442247 7300 90146 33280439 12073 4512440 1014637 25400 499812 
1020 CLASS 1 5922747 4214 67370 24069274 11923 610818 767384 25050 366714 
1021 EFTA COUNTR. 0955329 3086 67252 9359964 36 424213 743995 25050 334819 1030 CLASS 2 558917 22776 281148 
1s0 
17786 100673 350 133098 
1040 CLASS 3 12960583 8930017 3883836 146580 
6003.26 ~ftl.fNSTAUEMPFE, KEINE KN STRUEMPFE, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
WOMEN'S STOCKINGS WITH S MS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
~:&:OUR FEMMES, SF MI-BA , DE FIBRES SYNTHEnQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 







002 BELG.·LUXBG. 920823 
1167 
3574 870309 2510 
003 NETHERLANDS 3369592 13129 679 3347302 
1200 
7315 




6928850 22oo00 57509 
006 UTD. KINGDOM 1190561 6600 
2 
10779 841629 30000 
011 SPAIN 1650519 118 2801 1540961 95928 107o9 
030 SWEDEN 2006735 8093 7424 36 594 1662915 327709 036 SWITZERLAND 887497 
9828 
3260 6688 2439 870076 5004 
038 AUSTRIA 1729658 28537 1149 1689973 171 
400 USA 822769 7726 752165 62878 
1000 W 0 R LD 28254458 38292 34917 176713 16761 309222 287204 26068745 44313 451956 848335 
1010 INTRA-EC 20748356 28464 100 105068 1819 283256 266978 19315178 38150 351448 359897 
1011 EXTRA-EC 7506102 9828 34817 71645 14942 25968 228 8753567 8183 100508 488438 
1020 CLASS 1 6869568 9828 34587 62535 12055 9111 228 6162462 4448 99600 474714 
1021 EFTA COUNTR. 5799376 9828 34355 43907 30 5052 5241171 4448 99600 360985 
1030 CLASS 2 635715 211 9110 2887 16855 591105 1715 108 13724 






Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pa~s dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I [Ireland I ltalla 
6003.27 STOCKINGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS AND SOCKETTES OF sYNtHETic TEXTILE ~:ra~s 1 
I Jt~ESOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE FIBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMME'S ET MI·BAS 
001 FRANCE 43997499 4033356 150 3878817 529318 
2284961 
6408 34497177 002 BELG.·LUXBG. 13743784 
3196372 




27945373 005 ITALY 777560 9784 3 16894 570882 
708918 006 UTD. KINGDOM 5300097 9021 25 1383685 212464 125970 201904 007 IRELAND 2357163 
49683 
239769 6806 1039 8925 008 DENMARK 3517922 
1 








2387494 030 SWEDEN 4960578 1092 8421 79214 7572 9699 4082474 032 FINLAND 2443745 
2ao:i 
2810 34370 14178 27694 I 1798364 038 SWITZERLAND 7075478 1 796751 6345 144936 6042109 038 AUSTRIA 10205627 12984 1450 796843 84 28939 9259196 048 YUGOSLAVIA 6260670 11 6256709 750 3200 212 TUNISIA 3002611 
300 
3002377 448064 234 I 445181 400 USA 1205044 39099 40818 404 CANADA 394507 3044 4011 35653 31183 I 7317 632 SAUDI ARABIA 949018 2863 359234 123649 
1211272 
219 847 U.A.EMIRATES 1184910 1419 21374 9270 
1000 W 0 R L D 170052892 7417486 459367 23349283 62090 2806793 8382947 103317423 1010 INTRA·EC 122982147 7380517 39962 11508725 60000 1597974 6907371 121o:g: 78366544 1011 EXTRA·EC 47069909 36969 419405 11840558 2090 1208819 1454740 24950879 1020 CLASS 1 38123002 21691 346047 8199526 2060 633623 330763 
I 
404 24190572 1021 EFTA COUNTR. 29609846 17701 307400 1776755 2060 82392 218175 164 23570637 1030 CLASS 2 8833686 15278 72836 3606910 30 575196 1076022 732207 1031 ACP(66) 619804 1819 386 646 12665 182852 I 126705 
6003.30 STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE I PAAR I 
JI?.fsKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS AND SOCKETTES OF COTTON I 
I 
Jt~SOUS.BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE COTON I 
001 FRANCE 37648565 1304295 439 1451816 9900 592375 I 432 32181078 002 BELG.·LUXBG. 14021499 
695359 
3006 1306490 2606 31747 1810539 1m 5222230 003 NETHERLANDS 22081027 79771 3943014 
471562 
120090 197215 15705764 004 FR GERMANY 92487502 281452 805789 
872375 
14035 414076 I 9964 68013471 005 ITALY 1844285 3456 132 50000 2487 358877 
1
.42623 16652a:i 006 UTD. KINGDOM 7270265 147503 34609 270479 8188 128042 246997 007 IRELAND 2755039 3305 77327 
9200 
15921 26477 119000 
52414 008 DENMARK 15861135 533151 203155 11931075 010 PORTUGAL 1814358 
1100 
1687407 3000 51552 18888 I . 48369 011 SPAIN 573850 
261 
38175 29376 ! 178402 028 NORWAY 8852877 852456 79133 
3159 930 
26547 I 6269289 030 SWEDEN 19904503 381343 136141 14007 10755874 032 FINLAND 5031112 4440 38054 105174 12179 14628 I 1712950 038 SWITZERLAND 7290137 5267 1769193 6000 268058 I 4946849 038 AUSTRIA 6230946 19708 2645 2293686 836 64613 3089281 048 YUGOSLAVIA 538534 2 538532 I 
212 TUNISIA 3669771 
1oooo0 6449 
3669771 
207ssS 190784 I 450 865581 400 USA 2001338 532892 404 CANADA 734824 1988 94462 
1200 
4318 58371 I 427770 632 SAUDI ARABIA 372004 16638 165257 119250 I 54984 
1000 W 0 R L D 258359899 2600579 2632639 20978610 574392 1857932 5856886 t5889 164793830 1010 INTRA·EC 196587979 2432065 928253 10254498 554456 972802 3314891 5379 135069879 1011 EXTRA·EC 61789751 168514 1704386 10724112 19936 884086 2541995 510 29722826 1020 CLASS 1 51868053 124409 1555303 5650971 9159 267816 760556 I 510 28542192 1021 EFTA COUNTR. 47818794 24409 1426444 4468558 9159 13945 413288 
i 
26799417 1030 CLASS 2 9352209 40605 148918 4987634 10777 616270 1780790 1102513 1031 ACP(66) 640971 2710 81 1932 700 20724 454383 89991 
6003.90 STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN ! 
PAAR I 
STOCKING~ UNDER STOCKINGS}: SOCKS!; ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE riMAL HAIR, COTTON A SYNTHETIC TEXTIL FIBRE 
PAIRS I 
BA~SOUS.BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL.D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS, DE FIBRES SYNTHltr.ET DE COTON 
PAl I 
001 FRANCE 12856306 90112 19406 187479 I 12326266 I 002 BELG.·LUXBG. 4506175 
72159 
29535 480 40265 270591 ~19~ 4160544 003 NETHERLANDS 4813647 24 76309 57 63738 22125 4549655 004 FR GERMANY 12822997 38709 7673 3558 72816 12600608 006 UTD. KINGDOM 3262783 
337 




928961 030 SWEDEN 1524952 6 2223 2 I 1493219 036 SWITZERLAND 1126392 4 48903 14998 24674 1032285 038 AUSTRIA 742418 61247 408 5463 I 675280 
400 USA 363997 7146 878 41091 i 310889 
1000 W 0 R L D 47876976 218842 315 399752 6834 558267 1165141 36337 44046513 
1010 INTRA·EC 40724835 201667 24 235926 1449 330035 517678 3'?3~ 38277224 1011 EXTRA·EC 7152341 17175 291 163826 5385 228232 647483 5769289 1020 CLASS 1 5813546 512 26 133674 3105 29012 117509 I 5324268 1021 EFTA COUNTR. 5042277 
16663 
18 122509 3105 16147 35009 I 4675572 1030 CLASS 2 1235035 254 18295 2280 199220 529692 353391 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. ! 
I 
UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED I SOUS.VETEMENTS DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 T..SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE I STUECK COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
NUMBER l T..SHIRTS DE COTON POUR BEBES NOMBRE 001 FRANCE 422129 5019 147 73496 248865 4149 10202 50527 004 FR GERMANY 1357737 9384 10737 
41o:i 
660855 327 532709 006 UTD. KINGDOM 1125295 391 33738 223794 433 7677 
'T 
513171 
030 SWEDEN 293142 272 100338 338 56333 60209 755 22490 
038 SWITZERLAND 121616 815 82491 2660 2224 10197 20874 
1000 W 0 R L D 4324750 44973 227258 363787 1254942 64782 132111 226 8 1234559 
1010 INTRA·EC 3322240 38861 47904 183874 1150114 10108 57236 226 8 1122337 
1011 EXTRA·EC 899505 6112 178354 199923 104828 71669 74875 I· 112222 1020 CLASS 1 766137 3173 170323 185217 104828 69510 32747 79684 
1021 EFTA COUNTR. 669587 1572 165771 177504 99578 63983 13663 62774 
1030 CLASS 2 233368 2939 9031 14706 2159 42128 32538 
6004.03 T .SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
40469 902283 109521 












9600 54600 5547 
32386 90744 1950471 










7307870 5022962 11735399 
7178412 4141527 5590247 
129458 881435 6145152 
98663 876527 3423126 
89188 870188 2675186 
30795 4908 2719504 
1100 4908 288721 
113136 1746926 248168 




141468 293940 121550 
500 4726041 
2287013 2350 290232 




34560 2812 1164540 426091 
64372 8226195 322482 
6658li 3126732 33574 115666 101897 
1044 735284 17849 
952 19722 769s0 
2769 145146 
14675 
12825863 41219594 4943685 
12577477 27216218 3172063 
246386 14003378 1771622 
191066 13588365 11m06 
189994 13563597 909983 
7280 63506 593916 
2528 56858 11064 
232519 524 
2760 2000 







909 1095369 348697 





11095 25333 3498 






76749 530572 332349 
71874 474230 143044 
4875 56342 189305 
3425 56102 61128 
3001 50209 31532 
1450 240 128177 
433 




6004.03 T.SHIRTS OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES FOR BABii 
NUMBER 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES . 
HOMBRE I 
1000 W 0 R L D 335590 2375 
1010 INTRA-EC 267873 804 




6004.04 T .SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK I 
T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER I 
T.SHIRTS DE FIBRES ARnFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 88112 6951 738 
1010 INTRA·EC 49418 6801 578 
1011 EXTRA·EC 38694 150 160 
6004.06 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLjNGE 
STUECK 
COTTON 'SOUS.PUUS' FOR BABIES 
NUMBER I' 
SOUS-PULLS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 470602 2882 3388 
1010 INTRA·EC 373471 2882 1507 
1011 EXTRA-EC 97131 1 • 1881 
6004.07 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUt SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUS.PUUS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER ~ 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR B ES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 149393 5 84 1448 
1010 INTRA·EC 83373 5491 1019 
1011 EXTRA·EC 66020 ~93 429 
6004.08 UNTERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN ~ER SAEUGLINGE 
STUECK 































































m ~!~~;;US DE FIBRES ARTIFICIE~;;OUR BE~BES: 2~ m~ ~ : m : n:: 
1011 EXTRA-EC 328 • 28 300 • • • • 
6004.09 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFE ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGLINGE 
STUECK i 
'SOUS.PUUS' OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER ' 
· SOUS-PUUS D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUtLAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFICIELLES, POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 94009 1 156 249 27656 7221 376 203 
1010 INTRA-EC 79143 3301 91 27656 • 12 203 
1011 EXTRA·EC 14866 1160 1sB 156 7221 384 
6004.18 T.SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEU~NGE 
~:~: T.SHIRTS, NOT FOR BABIES II 
NUMBER 
~~~W.f: DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 12595887 1l2391. 
002 BELG.-LUXBG. 5212155 
003 NETHERLANDS 8092197 1 6905 
004 FR GERMANY 29249647 762819 
005 ITALY 2998393 123751 
~ UTD. ~~GDOM 1~~~rJ :r~ 
008 K 2156372 ~44737 009 126782 2354 
~~ ~~ ~ 15199 
030 SWEDEN 5032026 5216 
032 FINLAND 1981808 7236 
036 SWITZERLAND 3579211 9595 
038 AUSTRIA 3237199 4387 
212 TUNISIA 867434 89193 
302 CAMEROON 160951 3150 
372 REUNION 215882 2636 
400 USA 5318835 15748 
404 CANADA 455251 1649 
456 GUADELOUPE 159729 
462 MARTINIQUE 170355 
632 SAUDI ARABIA 223107 17769 
636 KUWAIT 82353 
732 JAPAN 105655 2310 





















1000 W 0 R L D 108371089 71573 3207177 
1010 INTRA·EC 80230195 3841257 639001 
1011 EXTRA-EC 28140861 U0316 2568176 
1020 CLASS 1 24192664 62542 2510605 
1021 EFTA COUNTR. 18030334 41633 2408554 
1030 CLASS 2 3369355 f60237 56128 1031 ACPI66) 694812 42369 10109 
1040 CLASS 3 558822 7537 1443 
6004.20 lfJ'~~r AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NIC FUER SAEUGLINGE 
~~~lrll OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, NO FOR BABIES 
























































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Jnltlt supplementalre 1986 
I Meldeland • Reporting ~~untry - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'llid6a I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8004.20 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































8004.22 l~HJ~r AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
~~U~l.f OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~~Uil'Rr: DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR DEBES 
883 ~~t?.~~~c:-~JM r~i~ 600 ~ 
1000 W 0 R L D 2021153 11071 14003 
1010 INTRA·EC 1609231 6838 2051 
1011 EXTRA·EC 411922 4235 11952 
1020 CLASS 1 337326 1086 11911 
1021 EFTA COUNTR. 139692 1086 10991 
8004.23 ~~~EHPULLIS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
~3~~~ 'SOU8-PULLS', NOT FOR BABIES 
~g~~~LLS DE COTON, NON POUR DEBES 
001 FRANCE 107045 8435 
002 BELG.-LUXBG. 280327 





























1000 W 0 R L D 1833851 112669 152172 128058 
1010 INTRA·EC 1185279 8699 21550 40431 
1011 EXTRA·EC 848372 102970 130622 87827 
1020 CLASS 1 570045 102830 127379 82787 
1021 EFT A COUNTR. 315483 600 125902 43531 
8004.24 ~~~HPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
:8~=tRULLS' OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~g~~~LLS DE FIBRES SYNTHETIOUES, NON POUR DEBES 
001 FRANCE 534096 1852 ~ ~~~~Ek~~gs ~= 2223 310 
1000 W 0 R L D 2292381 4283 5527 
1010 INTRA·EC 1325305 4075 1406 
1011 EXTRA·EC 987058 188 4121 
6004.2& ~~~IEHPULLIS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
:8~=tRULLS' OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 











































































































































































~~ ~ ~ I ~ 
1000 W 0 R L D 786407 408 29782 10018 6470 340 717584 
1010 INTRA·EC 836552 132 2960 10018 :4922 120 815575 
1011 EXTRA-EC 129855 • 278 26802 • . I S48 220 102009 
8004.21 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CO.KQENSTI.SPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGUNGE I 
STUECK 
'SOU8-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER I 
SOU8-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR DEBES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 458486 148 34 8000 I 




1020 CLASS 1 














6004.31 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 8, 8TEX 
STUECK 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX U TEX 
NUMBER 









































































14577 I 42 595 79 2305467 175996 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































11948 7042n9 82236 
86820 1173 76 39322739 
656 458 74 
2208 1~rs~ 
2117 625 56 3~~ 
























































































































1986 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































6004.33 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETJSCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6, 6 TEX 
STUECK 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > U TEX 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
STUECK 
PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER loiAENNER UND KNABEN 
STUECK i 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































1000 W 0 R L D 6818414 248473 1 4382 1184943 
1010 INTRA-EC 5824822 247318 ~'173 1069830 
1011 EXTRA-EC 984592 1155 40189 125313 
1020 CLASS 1 526413 31409 108451 
1021 EFTA COUNTR. 365980 ~1 101862 
1030 CLASS 2 456571 11sS I 4825 11322 
1031 ACP(66) 72627 1155 I 4765 
STUECK 
6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUEi MAENNER UND KNABEN 
:cra:ErD BOYS' PY JAioiAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRE~ 
:tJ.:rtt DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET G~CONNm 
001 FRANCE 1075049 7718 
















































































































































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 104069 13 32188 510 316 46144 16664 6000 2214 
204 MOROCCO 298732 298732 
1000 WORLD 2308854 15341 10532 125921 5585 840619 358363 14177 847930 197228 34841 60517 
1010 INTRA·EC 1743749 12753 8575 121855 5585 517681 36834 14177 748791 197228 30817 49453 
1011 EXTRA·EC 565105 2588 1957 4066 122938 319529 99139 3824 11084 
1020 CLASS 1 114923 278 1933 2046 30964 2105 67244 3824 6529 
1030 CLASS 2 435990 760 24 520 91409 317424 21318 4535 
6004.48 UNTERHOSEN UND SLIPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2930723 10323 162 11488 506109 40040 2318052 55506 37940 46649 002 BELG.-LUXBG. 696826 





006 UTD. KINGDOM 2143308 2007 15204 1380 1337415 2D2 883038 
425556 007 IRELAND 426514 
10064 3693 
50 908 
240 008 DENMARK 635819 
23942 
471 818804 2547 
028 NORWAY 982270 352 176294 275 332416 2000 446991 
1000 W 0 R L D 14064407 30291 91271 192332 20885 1393879 387032 91153 8979258 119162 814289 1944855 
1010 INTRA·EC 10594049 23535 4359 124158 20885 831784 189533 81153 7828446 118701 787584 567813 
1011 EXTRA·EC 3470358 1756 86912 68178 562095 197499 1152812 2481 18705 1376942 
1020 CLASS 1 2314229 1124 81974 51251 205476 25939 988092 2461 15365 942547 
1021 EFTA COUNTR. 1755871 1124 76936 51155 180706 12673 875261 2461 14300 541255 
1030 CLASS 2 1137326 5832 2938 122 358819 171560 164720 1340 434395 
6004.51 ~~M~ANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 770404 30795 61362 15419 288758 
15197 
2496 279186 10985 88786 14617 
OD2 BELG.-LUXBG. 289127 
21434 13 
33247 28989 35997 145900 29120 677 
003 NETHERLANDS 267414 171417 
8882 
8445 1238 62552 
86962 
2115 200 




21528 18889 6499 
006 UTD. KINGDOM 186378 63 90 342 7362 5093 98361 
1000 W 0 R L D 2169304 62392 8747 337300 26651 415411 107830 47833 502509 255202 329807 75622 
1010 INTRA·EC 1732555 52268 924 297365 24301 308228 27608 47833 410313 254926 2457n 83012 
1011 EXTRA·EC 438749 10124 7823 39935 2350 107183 80222 92198 278 84030 12610 
1020 CLASS 1 233757 7469 33154 2350 20826 2579 74786 276 84005 8312 
1021 EFTA COUNTR. 224544 4344 4730 32774 2350 16104 2488 74786 276 84005 7053 1030 CLASS 2 188732 354 1213 86105 77643 14750 25 4298 
1004.53 ~tJ~MDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ro~~w~s DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 605304 107010 1 79726 13743 52733 
556Bi 
8812 232551 13775 11561 87392 
OD2 BELG.-LUXBG. 358416 
30165 
234 24000 10 8149 
11088 
41263 213904 15175 
003 NETHERLANDS 294326 2220 206925 1558 4335 6B44 
182ssS 21834 
31391 
004 FR GERMANY 317559 1731 3469 3460 1493 1838 15096 42877 46656 006 UTD. KINGDOM 111309 327 488 
4138 
19 6041 34792 34989 31195 117Bii 028 NORWAY 68709 846 47229 2675 1964 591 324 21164 030 SWEDEN 158814 35254 15626 350 21433 59 1600 1588 61288 036 SWITZERLAND 132019 131 
613 
73253 
soD 7255 21108 11232 1206 18690 038 AUSTRIA 86801 60128 1967 8899 7967 7521 
1000 W 0 R L D 2734929 152841 94080 488471 20971 99474 193293 67788 444744 483673 117161 672625 
1010 INTRA·EC 1874002 139233 8412 317214 17213 67843 86929 67788 359179 454561 86948 270682 
1011 EXTRA·EC 860927 13408 87668 171265 3758 31631 106384 85565 29112 30213 301943 
1020 CLASS 1 580961 1081 86959 160434 350 24902 11915 38826 29005 29385 198104 
1021 EFTA COUNTR. 467760 977 856B7 154508 350 24608 11697 30198 26627 28576 104532 
1030 CLASS 2 276009 12327 709 10831 308 6729 94449 45989 828 103839 
6004.54 UNTERKLEIDER UND ..JIOECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PmiCOATS AND SLIPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ro~=~tiSONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 









76461 15683 10317 
003 NETHERLANDS 132114 50179 
11179 so8 1467 13675 4088Ii 153i 3769 004 FR GERMANY 169090 878 5305 
289 
10421 92685 5695 





028 NORWAY 266497 14928 
452 26779 
13742 3051 
030 SWEDEN 246312 
247 
192116 10974 6000 15617 2952 9935 3104 036 SWITZERLAND 216145 5 178309 12499 1584 1884 
038 AUSTRIA 163327 866B 105497 1332 41935 5436 459 
048 YUGOSLAVIA 527251 527251 
1000 W 0 R L D 4012204 48980 431666 1395692 20852 82755 181023 78328 776668 512675 87972 435793 
1010 INTRA·EC 1713763 48538 5478 471977 12307 27402 75663 78328 346338 282029 55607 312098 
1011 EXTRA·EC 2298441 2442 426188 923715 8345 35353 85360 430332 230648 32365 123695 
1020 CLASS 1 1497146 699 424439 850897 6000 894 22829 96993 28878 24719 42798 
1021 EFTA COUNTR. 910172 247 421062 313979 6000 511 17011 66749 26512 24719 13382 
1030 CLASS 2 794977 1743 1746 71856 2345 34459 62231 328286 203788 7646 80897 
6004.56 ~~~g~PFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~btt,\H CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FR NCE 12889159 7n57 1792188 1669159 15148 4375418 
421118 
1188 3365469 182634 614883 595515 
OD2 XBG. 4070692 
196963 
1023306 262794 123211 189993 
105600 
290987 1555781 146840 56662 
003 ANDS 4477769 1970073 1532670 90750 130495 15628 250190 
642673 
127550 57850 
004 MANY 12772048' 41135 6286082 
275317 
153579 3238161 407515 201600 1544851 77686 178788 







006 7248948 11657 183080 274488 1024061 180716 22273 
117038i 007 8489012 
10170 
7285572 597 675 660 386568 1026 12101 18000 008 2365122 
1558717 





50889 605 1D23 805883 25852 20802 589076 
030 DEN 14145537 11113889 10182 288483 28680 1939334 623250 16312 51621 70489 
032 FINLAND 1453094 
14416 
87853 60464 19943 6832 619 220701 12320 847190 197172 
038 SWITZERLAND 1383957 1355 725877 100386 119874 2314 255450 42011 14820 107454 
038 AUSTRIA 1459188 112 543234 1696 20615 765787 53141 26132 48451 
437 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 
Bestlmmung 
Destination t Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 








1000 W 0 R L D 84882982 374153 31896123 
1010 INTRA-EC 53549990 338634 18591525 
1011 EXTRA-EC 31332992 35518 13404598 
1020 CLASS 1 25747164 23636 13393880 
1021 EFTA COUNTR. 21548831 17323 12782008 
1030 CLASS 2 4379756 11883 10525 
1031 ACPI66) 1756327 11883 529 
1040 CLASS 3 1206072 193 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOW FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































6004.75 UNTERHOSEN UND SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
































































































6004.81 ~i~M~ANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6004.81 
036 SWITZERLAND 639668 14504 
378 
465719 22842 573 2697 111376 5509 16448 
038 AUSTRIA 645805 549527 26526 200 970 3179 18562 46463 
048 YUGOSLAVIA 596360 594074 1030 1256 
1000 W 0 R L 0 9751485 481576 97889 3168803 711092 83164 260293 229629 800652 891871 2986077 60439 
1010 INTRA·EC 6952248 466848 2643 1302285 653965 13311 140309 229629 599960 857518 2633128 52450 
1011 EXTRA·EC 2799203 14692 95048 1866518 57127 49853 119984 200692 34353 352949 7989 
1020 CLASS 1 2385305 14692 93255 1660241 57127 1993 9589 189593 28825 329430 560 
1021 EFTA COUNTR. 1752987 14692 90935 1061354 57127 1262 5667 188202 27569 305813 366 
1030 CLASS 2 362886 1791 186429 47660 110395 10457 1304 3279 1371 
6004.83 NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
NUMBER 
~~~,~~r DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FlllETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1057170 185840 3 236521 58170 583 
53346 
1179 261581 64014 193065 56214 






119133 306624 95050 1614 
003 NETHERLANDS 859000 599197 1211 503 71531 
808579 
88612 15850 
004 FR GERMANY 1502639 73713 49660 
37151 
153448 17 9064 400 54985 330326 22447 
005 ITALY 58456 




006 UTD. KINGDOM 450336 17751 26 2052 21543 289933 
102632 007 IRELAND 107096 30 2770 14 1650 
010 PORTUGAL 243708 
132248 
243432 330 1746 6855 2008 31556 276 028 NORWAY 218246 26417 
1920 
17086 
030 SWEDEN 633237 
13703 
538341 9481 1863 39 19790 3274 48679 11850 
032 FINLAND 129931 50764 962 
20160 87:i 3589 25219 
14392 30689 19421 
036 SWITZERLAND 394981 5165 559 325643 9589 40 4144 
038 AUSTRIA 696918 2275 10838 592257 508 34553 36533 19555 399 
048 YUGOSLAVIA 536912 536912 
2400 064 HUNGARY 141324 
6142 
138924 
70 55 2781 317185 41089 400 USA 369649 2327 
1000 W 0 R L 0 8515457 364383 802315 3122811 245197 8390 124552 24039 717493 1303932 1464981 337384 
1010 INTRA·EC 5187844 338124 53510 1410241 217964 4836 82871 24039 603031 1234372 1008764 210472 
1011 EXTRA·EC 3327813 28239 748805 1712570 27213 3754 41881 114482 69560 456217 126912 
1020 CLASS 1 3014555 21699 745037 1503319 22353 2924 6306 90648 66650 454970 100649 
1021 EFTA COUNTR. 2081174 21143 734709 956941 22353 2793 5918 86417 66650 131350 52900 
1030 CLASS 2 166655 4540 3768 70108 4860 830 35575 23814 510 1247 26263 1040 CLASS 3 146403 139143 2400 
6004.85 SCHLUEPFER U. DGL. AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
NUMBER 
~~'t.\~ CULOMS DE COTON POUR FEMMES, FIU.ETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 37767132 436696 21350 2575012 370318 5541757 
795487 
22919546 1227154 3632206 1043093 
002 BELG.-LUXBG. 15150813 
238659 
5143 2670357 314099 919887 
12415 
2485222 5726834 2092631 141153 
003 NETHERLANDS 17347446 99909 6867304 2726448 377322 85920 1536241 
9170730 
5401408 1820 
004 FR GERMANY 132807736 90428 1743378 
301923 
15068480 1798375 246678 199674 91674979 12738367 78647 




1419 5316 46361 
006 UTD. KINGDOM 15040455 7824 109903 232238 86535 514277 7830136 
3550182 007 IRELAND 5211701 216 219644 199040 26976 1122 54908 122629 1036984 
008 DENMARK 3466260 
2160832 
610981 10000 192818 15691 1875606 394570 348242 18352 
028 NORWAY 5789320 98394 29200 199128 6461 2713364 297570 225590 60781 
030 SWEDEN 12788180 2861312 218170 72293 623595 19388 6883270 446870 537132 1126150 
032 FINLAND 2737916 196272 73860 12000 17877 7469 
588684 
997347 183452 1195425 54214 
036 SWITZERLAND 5756437 
300 
4839 3014181 37632 16940 127862 1837966 56060 35500 38973 
038 AUSTRIA 8873203 4836 2931137 552173 2259 16677 4173056 12992 1178909 864 





838320 058 GERMAN DEM.R 1547680 
1606713 52so0 100 
36450 
064 HUNGARY 2071809 
ssoO 30000 379838 2658 066 ROMANIA 3688002 
353798 
3679502 
700 1474937 212 TUNISIA 2421576 8150 
17340 
583991 







4747o:i 400 USA 1800296 499971 12638 9265 356606 433547 
404 CANADA 1047809 7722 106880 14400 10536 10743 309506 213248 374574 
458 GUADELOUPE 540813 2643 9084 507741 21145 
462 MARTINIQUE 520075 909 484087 
252000 
35079 
12666 612 IRAQ 301291 
soli 19374 12498 86204 4450 32175 360 632 SAUDI ARABIA 419857 60836 5040 217554 17482 
1000 W 0 R L 0 287737515 784951 7286543 26124541 23058330 10632033 8268879 1822968 143405640 19740838 37099288 9513508 
1010 INTRA·EC 228927248 765783 1877881 14248321 20868973 9146043 1837471 938322 124212083 17226823 33099990 4907758 
1011 EXTRA·EC 58810269 19168 5408662 11876220 2189357 1485990 6831408 886644 19193557 2514215 3999298 4605752 
1020 CLASS 1 41983688 300 5346631 9767807 722986 892522 216064 589928 17336613 1038358 3823193 2249284 
1021 EFTA COUNTR. 36099767 300 5268914 6356861 703298 859799 178147 586684 16608078 1037268 3176398 1322020 
1030 CLASS 2 8751989 10368 61519 498707 26863 540968 2735742 296716 1413656 1475857 176103 1515490 
1031 ACP~) 1201766 2218 
512 
1533 5000 25204 253499 208159 106729 599424 
1040 CLA 3 8074594 8500 1809706 1439508 52500 3679602 443288 840978 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARnCLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARnCLES DE BONNETERIE NON ELASnQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2380569 21527 6389 157696 151569 967793 
224463 
922319 6864 108269 38143 
002 BELG.·LUXBG. 1674668 
164396 
659 309235 26226 99565 148399 781569 332 84220 
003 NETHERLANDS 1650273 7450 738936 175392 187284 50165 283961 
194235 
21901 20788 
004 FR GERMANY 2503611 8414 13411 
123825 
190238 193735 222596 1569031 13987 97964 
005 ITALY 429582 351 446 4580 21766 154366 
26283 156345 
7812 116436 
006 UTD. KINGDOM 1255115 16739 7982 142603 313638 320199 38576 232750 







105848 008 DENMARK 370620 97669 49680 16499 78938 5126 13431 
009 GREECE 60392 92 10522 
60208 
2776 14939 22385 293 9385 
010 PORTUGAL 273441 
67 46 
170220 10743 19845 7375 886 3918 5050 011 SPAIN 173595 28134 
4129 43323 
27201 81845 31498 
028 NORWAY 540353 1567 101708 49759 25680 45178 1108 11679 256222 
030 SWEDEN 1189365 3246 184711 74781 37338 682857 13745 128866 3819 11280 48742 




2875 17973 43304 
1344 
426 3774 
036 SWITZERLAND 1129214 4124 707320 5658 55987 296479 7416 8595 
038 AUSTRIA 950422 606 1362 572908 30048 1509 48696 274767 2702 5275 12549 
048 YUGOSLAVIA 1328977 1264616 
89224 
1149 257 42231 20724 





7122 15206 064 HUNGARY 326694 275771 14802 5693 
066 BULGARIA 131603 18 131349 236 
77316 208 ALGERIA 77453 
31 
137 
212 TUNISIA 563471 
26 
45313 
42440 9854 15930 2139 109244 
518127 
23834 400 USA 256512 1137 51889 19 
740 HONG KONG 112811 408 20 7587 997 11130 6588 218 85883 
1000 W 0 R L 0 18549450 242306 344613 5018702 1359745 2717755 1203423 28434 4253607 1936941 297580 1148344 
1010 INTRA·EC 10880805 231964 38485 1790990 924872 1853895 769285 28295 3255525 1231599 254548 505329 
439 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 .I Bel g.-Lux. J Danmarlt .I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalla IN ederland I Portugal I UK 
6005.11 
1011 EXTRA-EC 7668302 10322 308128 3225712 434873 863860 434138 2139 99n3 705342 43034 643015 
1020 CLASS 1 5656361 8181 299619 2773772 161447 771151 203588 2139 93013 52020 36076 418232 
1021 EFTA COUNTR. 3926664 6538 297987 1427557 113587 736300 167018 78901 8973 36076 343612 
1030 CLASS 2 1334156 2141 1289 123481 25551 91829 223520 4871 601094 6958 209577 
1040 CLASS 3 677785 7220 328459 247875 880 7030 1888 52228 15206 
6005.13 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
NUMBER 
MAIUOTS ET CULOmS DE BAIN DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 454124 2461 481 700 3544 191624 
42186 
2405 100270 9939 142011 689 




15513 2636 8012 18159 134 3963 




142001 18084 101275 9144 
006 UTD. KINGDOM 219839 122 4612 26061 37675 5617 14294 128934 
1000 W 0 R L D 1749790 5302 n440 73581 45945 255301 187868 6595 479272 5173& 424268 182484 
1010 INTRA-EC 1199393 4425 18004 12332 32875 246440 109410 6225 317594 48951 381140 21997 
1011 EXTRA-EC 550397 an 59438 61249 13070 8881 58458 370 181878 2785 43128 140487 
1020 CLASS 1 455941 an 59347 45868 3442 2693 19729 370 146569 2615 37903 136528 
1021 EFTA COUNTR. 337826 an 56372 12210 3442 759 9925 370 114679 2188 34783 102221 
6005.15 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
MAIUOTS ET CULOmS DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NOMBRE 




253823 603 38 867 
002 BELG.-LUXBG. 110790 158 
22 501 
96624 1755 
2100 21371 004 FR GERMANY 856031 7 





1238 199320 200 2504 006 UTD. KINGDOM 203266 1 
4389 
922 
870 2625 036 SWITZERLAND 160117 
1807 
9425 142808 
038 AUSTRIA 68359 
2 
1180 338 62852 1750 432 
400 USA 76180 5009 71118 51 
1000 W 0 R L D 2381659 1861 113 6866 2845 5058 205259 3838 2065448 9064 7485 53822 
1010 INTRA-EC 1712341 1657 13 905 1038 819 131145 1238 1524322 8470 3498 39238 
1011 EXTRA-EC 849258 204 100 5981 1807 4239 74114 2600 541068 594 3987 14586 
1020 CLASS 1 504085 13 5727 1807 711 22708 460412 346 3227 9134 
1021 EFTA COUNTR. 368444 204 11 5660 1807 3528 10137 2so0 338766 346 3227 8490 1030 CLASS 2 143728 87 234 50987 79848 248 760 5452 
6005.18 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2474637 46218 4020 41592 202735 1323913 
87907 1335 
477345 75503 278436 24875 
002 BELG.-LUXBG. 1621411 
288989 
639 29651 9379 253214 556795 594812 83397 4282 
003 NETHERLANDS 1224690 3240 266766 23431 75117 33648 346515 
295036 
118636 48348 
004 FR GERMANY 2441281 24825 13777 8344 574522 197021 342911 631625 323980 37590 005 ITALY 183375 523 1221 n666 1166 66251 
24727 193989 
16770 4624 6610 
006 UTD. KINGDOM 819598 17944 8437 33804 55674 30010 58011 24352 372650 
130664 007 IRELAND 229584 
100 
6092 3984 41534 14982 3501 2101 26726 
008 DENMARK 407638 
179235 
166468 25219 70179 14209 14085 19050 39740 37843 
028 NORWAY 361470 307 1287 12085 32804 13686 
213 
5318 788 95157 20803 
030 SWEDEN 1156452 654 379098 37399 215863 153517 9287 110282 49 188700 61390 
032 FINLAND 245962 82 73451 3996 29235 2122 22365 47688 14 20373 46636 
038 SWITZERLAND 335563 1061 1241 58889 71599 12126 60218 105126 1208 19322 4773 
038 AUSTRIA 374390 1472 10084 84934 10756 10289 11297 129815 343 114002 1398 
043 ANDORRA 21058 40 2870 17020 240 888 
1000 W 0 R L D 12353533 398985 708343 825825 1357269 2279189 868863 28454 2644591 080347 1689988 473879 
1010 INTRA-EC 9433010 379544 37958 593498 972810 1992172 623659 26205 2232121 032781 1248n1 293491 
1011 EXTRA-EC 2919980 19441 670385 232127 364459 287017 244681 249 412470 47566 441217 180388 
1020 CLASS 1 2591676 8943 659973 192997 347394 248233 140955 249 406163 4023 439080 143666 
1021 EFTA COUNTR. 2492384 3576 653574 188593 341166 210858 118872 213 398778 3552 437554 135648 
1030 CLASS 2 241869 3171 10045 26251 7065 34369 101049 6307 20560 2137 30915 
1031 ACP~) 53649 3075 176 7456 2380 3129 31557 796 7 2137 2936 
1040 CLA 3 86435 7327 367 12879 30000 4415 2657 22983 5807 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF COTTON 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 3577219 32811 1468 56182 203204 303808 
123435 
30 1339143 ~~ 1613182 13585 002 BELG.-LUXBG. 1550507 46420 1583 95009 23448 139387 4412 264357 398721 4099 003 NETHERLANDS 2133234 11829 269980 17872 235252 38494 34747 771456 696892 10292 
004 FR GERMANY 5469608 8061 79086 
37713 
488912 304437 160278 16917 1702721 1462 2230289 57445 
005 ITALY 139961 337 6 17566 493 42664 
103403 99124 
0501 30535 146 
006 UTD. KINGDOM 1461636 7383 25007 18998 161072 4344 17007 2819 1012479 
89227 007 IRELAND 170620 533 172 13402 12392 11886 4127 6401 320 32693 008 DENMARK 999146 
16600 
45139 5610 146156 12426 30685 3868 702220 2509 
024 ICELAND 36211 
35 
4446 260 450 801 
3597 
973 3399 9186 
16800 028 NORWAY 793558 311461 17578 860 44099 8303 37447 3009 340279 




30081 623 364284 1 036 SWITZERLAND 888147 145 14092 149099 1n50 47023 474687 ~ra 156741 1875 038 AUSTRIA 842819 2019 133606 27242 9661 10309 19478 356685 272077 9514 





1292 836i 402 58998 87 46670 400 USA 129943 1115 2965 
1000 W 0 R L D 21087487 101522 1118731 1018199 1108921 1392335 614838 210148 5404984 1~ 641 8859839 217349 1010 INTRA-EC 15546112 98315 119829 540518 930076 1146318 424160 159509 4220538 101 ~2 8718731 179708 1011 EXTRA-EC 5541375 5207 998902 4n&81 178845 246017 190678 50639 1184428 ~~~ 2141108 37841 1020 CLASS 1 5258663 519 981286 416010 126593 231346 96849 49009 1163522 2135794 29693 1021 EFTA COUNTR. 5033341 200 966039 341577 123349 228800 80208 46607 1099760 2 955 2087970 28876 
1030 CLASS 2 191529 3288 17484 22831 4902 14371 93618 
1636 
20694 079 5314 7948 
1040 CLASS 3 91183 1400 132 36840 47350 300 211 212 108 
6005.11 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOUE 
STUECK 
TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT D' AUT RES MA TIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
NOIIBRE 
001 'FRANCE 1524101 11852 1217 123217 7046 
9452 
1001 1336875 3 32 35536 3425 002 BELG.-LUXBG. 449371 55446 27 15740 2224 9 480 306985 110 91 1896 1694 003 NETHERLANDS 666529 11189 21135 200 5440 275 567355 4035 1433 
440 





004 FR GERMANY 2001758 18388 80 
228 
155315 919 1901 71612 1637699 55694 40628 19522 
006 UTD. KINGDOM 155973 8892 11 19174 867 18399 77632 1958 28812 
24347 007 IRELAND 50541 308 1000 
10026 1208 835 24534 352 5596 008 DENMARK 109989 75 
89 
2134 75310 10565 4246 
028 NORWAY 70798 500 275 4102 308 891 
6251 
51341 17 4132 9143 
030 SWEDEN 431685 401 164 2570 18526 369 2646 387706 535 7777 4738 
036 SWITZERLAND 232046 187 24507 5688 119 6377 1155 190002 550 2010 1471 
038 AUSTRIA 249539 8605 2957 1 421 3696 226202 7657 
043 ANDORRA 27364 
51!i 8 118 1014 
26132 1232 
sci 64119 sci 29818 400 USA 96759 250 802 
1000 W 0 R L D 8364760 98158 589 74448 364357 41428 129681 102929 5110588 196308 170250 76028 
1010 INTRA·EC 5008230 95834 120 33164 331085 13498 32698 91787 4045595 190713 116503 55457 
1011 EXTRA·EC 1358530 2524 469 41284 33272 27930 96985 11182 1084993 5595 53747 20569 
1020 CLASS 1 1183970 1769 386 39526 33272 27930 13894 11162 983667 1375 53441 17546 
1021 EFTA COUNTR. 1027992 1239 282 37147 32258 797 10466 11102 892558 1315 23623 17205 
1030 CLASS 2 168281 755 83 1590 83091 80194 61 306 2201 
1031 ACP(66) 68714 755 41 26169 41443 306 
6005.21 rw~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 161017 1113 3529 9289 11722 252 6696 228 103590 1530 1260 21808 




66999 1488 1260 13922 
1011 EXTRA·EC 51839 2369 2590 228 1653 36591 42 7886 
1020 CLASS 1 48722 2323 2531 228 252 1171 228 35416 42 6531 
6005.22 rw~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
=b~~~\S AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 





003 NETHERLANDS 28912 1438 
sli 2621 22139 115 1963 soli 1498 004 FR GERMANY 80599 1196 
2296 
29568 143 47405 10 
006 UTD. KINGDOM 93382 31 87167 
233 
1021 606 1561 700 
2666 400 USA 32935 1 8274 1096 145 1195 19325 
1000 W 0 R L D 574225 4219 11277 38623 152435 593 7416 1944 341293 1309 ·2515 12601 
1010 INTRA·EC 441843 3619 99 10675 143874 1 4194 721 269434 1028 2515 5685 
1011 EXTRA·EC 131962 600 11178 27948 8561 592 3222 1223 71439 283 6916 
1020 CLASS 1 105010 600 11162 27222 1141 238 2997 1195 54114 283 6058 
1021 EFTA COUNTR. 54520 11111 15585 45 5 1884 
28 
23455 283 2152 
1030 CLASS 2 19652 16 726 120 354 225 17325 858 
6005.23 rw~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~L,~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1873045 11985 355 171056 664208 133779 46633 810916 2330 9194 69577 002 .·LUXBG. 297146 
119229 





003 RLANDS 1212975 2090 463290 295418 19398 20076 72036 
82445 
210401 
004 MANY 3487987 52695 3353 
23667 
2740780 3002 18739 46 348584 20176 218167 
006 UTD. INGDOM 622260 2214 730 406294 155 4738 20280 148555 4017 11610 
142930 007 IRELAND 205790 446 6845 30614 12 32 24911 
20400 008 DENMARK 893257 
156469 
415638 15058 9878 52 60698 
2223 
371533 
028 NORWAY 372346 17884 29212 5292 1348 15142 455 144321 
030 SWEDEN 362101 
142i 
78937 4216 160531 12060 1040 29480 
1578 
722 75115 
036 SWITZERLAND 452733 1191 232289 66951 714 10280 106225 1047 31037 
038 AUSTRIA 343402 1290 301 158496 110261 3568 283 44218 776 933 23276 
056 SOVIET UNION 49134 282 28599 20253 
204 MOROCCO 266169 266169 
22339 7593 26 169 75951 1s0 14833 9970 400 USA 132904 1872 
404 CANADA 66579 2192 2194 870 111 2512 6476 52224 
612 IRAQ 68646 68646 
1000 W 0 R L D 11340320 204058 278349 1906999 4594738 491927 144732 20531 1801244 293051 95584 1509129 
1010 INTRA·EC 8724598 186160 6974 1180124 4169285 172279 126418 20382 1491981 287789 52028 1051198 
1011 EXTRA·EC 2815722 17898 271375 726875 425451 319648 18314 169 309283 25262 43538 457931 
1020 CLASS 1 1844064 2813 266927 422768 403415 32998 14380 169 296518 3376 43536 357164 
1021 EFTA COUNTR. 1602943 2711 263217 416886 377985 21634 13614 202392 3226 22227 279051 
1030 CLASS 2 708753 10513 4365 275202 21337 282744 3934 10304 1533 98821 
1040 CLASS 3 62905 4572 83 28905 699 3906 2441 20353 1946 
6005.24 rw~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARnFJCIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 201664 651 
32 
2700 117053 2215 40d 77504 1131 400 003 NETHERLANDS 84704 3104 16600 38872 
11 4 
27696 
16675 4130 8535 004 FR GERMANY 739885 403 
1563 
677968 6568 25591 
006 UTD. KINGDOM 196389 594 149999 621 1609 42003 
15021 007 IRELAND 187901 448 239 3060 
539 
169133 
238 1oS 036 SWITZERLAND 39362 398 7182 8030 22808 62 
038 AUSTRIA 118747 5315 96784 206 15324 212 560 346 
056 SOVIET UNION 54207 
2446 12840 6 54207 1711sS 8 400 USA 166522 67 
1000 W 0 R L D 2066999 3981 48237 82301 1125197 8394 76209 1697 859230 23405 10668 29680 
1010 INTRA·EC 1489165 3963 1496 58664 898098 2229 12627 1697 356642 22470 4480 28799 
1011 EXTRA·EC 577834 18 44741 23837 127099 6165 83582 302588 835 6188 2881 
1020 CLASS 1 463130 18 44516 18550 121033 178 5688 263546 530 6188 2881 
1021 EFTA COUNTR. 222481 18 44018 15045 108137 36 2367 43312 530 6188 2830 
1040 CLASS 3 88120 54207 33913 
6005.25 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINOER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COnON 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3948021 11972 249 40220 3059491 9462 
36382 
5 529472 306 273673 23151 
002 BE XBG. 433371 
29632 
1832 118930 86752 540 32 57571 104677 20780 5875 





004 FR ANY 9073361 18813 32887 
49562 
7997358 2300 11402 225386 417518 102939 
005 ITALY 327917 617 475 250658 557 14526 
1175 41273 
55 8087 3380 
006 UTD. KINGDOM 3934410 420 19634 26882 3518628 114 3268 8438 314578 
71073 007 IRELAND 173431 242 28861 66324 55 48 1439 419 4972 
441 
.. 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-·lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France J Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6005.25 
008 DENMARK 386121 108 
244070 
187011 43973 20 323 29 23787 3287 103972 23611 
028 NORWAY 553275 379 22529 171325 476 1386 9048 162 87430 16470 
030 SWEDEN 1378235 2610 277438 6112 927771 2846 3098 72319 69921 16120 
032 FINLAND 292467 
1251 
25317 6426 123913 36 813 1242 
1951 
133101 1619 
036 SWITZERLAND 566375 8609 246169 252336 291 5044 56 19962 31569 1193 038 AUSTRIA 853522 110 472 189305 502005 24 2837 20247 366 130119 7979 
400 USA 1292040 1726 1695 7865 713061 5721 230223 214 73230 1434 216633 40038 
404 CANADA 62339 146 21 4804 31956 1566 6673 1347 6640 8984 
1000 W 0 R I. D 26109164 82805 762602 1801469 19106593 41202 404090 3372 1180312 394083 1891077 441559 
1010 INTRA·EC 20394107 61649 57240 1202716 16065573 28739 140975 2984 936684 380237 1215204 302106 
1011 EXTRA·EC 5709757 21156 705362 598753 3036050 12463 263115 388 243298 13846 675873 139453 
1020 CLASS 1 5081100 6222 574599 506493 2726366 9420 247040 270 215603 12610 675813 106464 
1021 EFTA COUNTR. 3660781 4350 563353 473451 1979605 3673 13220 56 123217 3401 452140 44315 
1030 CLASS 2 287152 3170 13538 65908 108807 2514 16075 118 23162 1036 60 32764 
1040 CLASS 3 341505 11764 117225 6352 200877 529 4533 225 
6005.26 ,hX~~.u:fe~~~=L3J6~~~~~g~~EN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
STUECK 
fb?.Y1f~~~ ~\!}~=L8~\f1rf.2~~0,_!frf:Ef1RLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
NUMBER 
~g5~1:~:.~ ~L~~SES.CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILI.ETTES ET JEUNES ENFANTS, DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. 
NOMBRE 
001 FRANCE 115474 6382 
42 
1480 22993 5021 
1230 
74666 488 2860 1582 
003 NETHERLANDS 111375 28474 1233 10077 
272 
67048 336 2664 3271 004 FR GERMANY 130422 2002 1 
74 
16066 2735 99745 6601 
006 UTD. KINGDOM 120392 2336 5 32500 
15 
2735 1332 81315 95 
23sS 2870 400 USA 62638 708 30 2570 1354 52589 147 
1000 W 0 R L D 812952 50001 595 14212 101498 6788 47026 3004 505121 11231 8479 84997 
1010 INTRA·EC 553664 39399 55 9220 81636 5286 16211 1604 350471 10225 5524 34033 
1011 EXTRA·EC 259195 10602 540 4992 19862 1502 30815 1400 154557 1006 2955 30964 
1020 CLASS 1 175976 8968 539 4607 1032 156 9873 1372 119092 901 2955 26461 
1021 EFTA COUNTR. 102071 8134 529 4508 390 8 3420 
28 
61053 738 600 22691 
1030 CLASS 2 78705 1614 1 337 16830 1346 20942 30999 105 4503 
6005.31 ~\'lfegrR, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
~aa~ErD BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
~=~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 4054585 45512 349 59060 14008 34769 
134270 
98145 2904664 5751 64104 828223 
002 BELG.-LUXBG. 1373122 
104012 
377 75867 9642 29463 11932 449303 413941 29131 219187 
003 NETHERLANDS 1521699 2127 166249 128 3516 37014 7881 699843 
279613 
4483 496446 
004 FR GERMANY 5183782 20195 34135 
83144 
25777 5287 308945 13022 3379067 83940 1033801 
005 ITALY 517751 545 257 
9920 





006 UTD. KINGDOM 1186961 7754 3693 28603 16096 84119 112752 30750 





10324 008 DENMARK 731164 3886 64163 7844 40432 152516 154354 287966 
009 GREECE 102090 
44 
565 182 27522 40362 977 32462 
010 PORTUGAL 46667 
57 





011 SPAIN 139043 42 1281 4011 66704 595 64109 




4337 1738 166 40604 
028 NORWAY 496293 2860 23766 5271 19931 224559 923 119 218542 
030 SWEDEN 749662 1725 38217 3187 3641 27398 8117 227966 
14 81s0 
439431 
032 FINLAND 172448 3714 8183 4346 
2664 so9 11347 9sS 75453 61231 036 SWITZERLAND 1039308 3650 5259 76158 73553 398102 9952 32722 435784 
038 AUSTRIA 638845 3434 339 174081 287 6 45671 119 363953 406 16140 34409 
043 ANDORRA 19018 36 251 1178 12029 3120 2404 





912 056 SOVIET UNION 151490 20 
1579 949 058 GERMAN DEM.R 32073 1996 
70 14957 2949 
27549 
060 POLAND 82525 




400 USA 5640416 524 8255 670677 2448145 2355424 
404 CANADA 415193 35 421 4911 2227 7145 19832 219539 100 6937 154046 
413 BERMUDA 85514 42 
41 1 
1129 3698 80645 
442 PANAMA 85015 
9 36 5472 74383 10590 604 LEBANON 30299 1066 6311 12957 
30 
4446 
632 SAUDI ARABIA 81413 591 41743 5310 
1088 
3656 30083 







732 JAPAN 443115 2350 11982 19184 50805 347905 





800 AUSTRALIA 91701 1 1209 126 549 26899 60109 
1000 W 0 R L D 27059924 215706 127469 851573 222439 216571 1140448 1032196 13019689 920585 359317 8953931 
1010 INTRA-EC 15958228 181986 41086 495641 60353 100745 825684 281951 8637592 905605 201243 4226142 
1011 EXTRA·EC 11099898 33720 86383 355732 162086 115790 314297 750245 4380802 14980 158074 4727789 
1020 CLASS 1 9863808 21495 81489 324443 4459 18406 265416 719783 4076104 14896 157718 4179599 
1021 EFTA COUNTR. 3147185 15433 78114 263998 2951 4373 178307 9296 1294370 13033 57309 1230001 
1030 CLASS 2 911197 3414 4768 16031 213 96784 45102 2271 247955 84 356 494199 




21162 348 70467 
1040 CLA S 3 324893 6811 106 15258 600 3779 56743 53991 
6005.33 ~¥u'tgrR, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
~cra~E~ND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
~~~~~ILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 





002 BELG.-LUXBG. 165425 5603 5976 7s0 448 68371 6331 003 NETHERLANDS 65089 18315 905 21 37624 
3732 




386303 30663 005 ITALY 32996 560 
101581 
240 29781 006 UTD. KINGDOM 107701 1948 
592 
835 3212 125 
107484 036 SWITZERLAND 126935 2938 229 98 15594 038 AUSTRIA 20387 
4662 3 
5386 40 12 13553 1396 
400 USA 151255 1559 
12 
477 2012 31340 111202 
404 CANADA 16766 
301 
414 10609 1522 435 3776 
732 JAPAN 66610 202 309 123 958 64917 
740 HONG KONG 9611 87 149 1300 9075 




69081 4764 1258669 5451 255 137103 1011 EXTRA-EC 492174 4662 11959 631 13588 4032 115530 333748 1020 CLASS 1 459281 4662 4256 11767 631 147 13144 4032 108601 312041 
1021 EFTA COUNTR. 217808 .. 3856 9491 631 
3577 
1550 366 75453 126461 1030 CLASS 2 32586 48 165 442 6929 21405 
6005.34 ~¥u'tgrR, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 




Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Bestlmmung Destination 
Nlmexe 
6005.34 &~~~S~WULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 8119030 258005 4934 104685 360457 783560 
272957 
173 5448014 99531 871214 188457 002 XBG. 3685130 
985015 
1637 502713 25286 247605 11561 1058462 1366761 94031 104117 003 NOS 5370860 10599 1343165 275218 174802 78040 280 2204168 131455 168118 004 ANY 17831032 436167 45263 
37265 
1961938 113674 120214 1786 11747615 2553762 475740 374873 005 ITALY 473565 2959 21 36732 10717 51630 616 
2280911 
13588 290193 29844 006 UTD. KINGDOM 3819978 140090 9590 127615 343853 50157 10484 177205 99386 560687 007 IRELAND 1438447 7749 1774 22374 19657 14133 1696 
286 
345054 1319 35947 988544 008 DENMARK 1102878 13448 840 218437 12003 72734 19523 177826 82322 53861 452640 011 SPAIN 64454 696 4274 
413 
12767 17658 4923 1195 22101 024 ICELAND 41957 36 9942 5075 
28220 191s0 
248 10975 8375 6893 028 NORWAY 685080 7726 262034 36375 50212 
123 
125283 9548 73320 73212 03D SWEDEN 1796073 7369 206587 7942 450687 194467 3020 455309 6705 364165 99699 032 FINLAND 790669 1125 13354 13859 27320 113 12952 
23 




26150 15080 6548 1364 20406 61853 165304 400 USA 7798698 1529 7641 79018 7314 7175243 
404 CANADA 287367 4898 1746 5614 2107 20415 3580 33 142029 16774 7005 83166 600 CYPRUS 76760 319 294 5432 296 
1701 
62322 698 7399 604 LEBANON 706064 i 1037 948 652376 16175 2566 31241 632 SAUDI ARABIA 101540 4572 82079 5386 1002 8520 
732 JAPAN 50959 
133 
2 1025 203 2331 34615 12783 
740 HONG KONG 30320 133 631 4103 2778 665 17681 306 4661 800 AUSTRALIA 32391 5784 1346 97 700 9273 14226 
1000 WORLD 59229196 1829002 618444 3382395 4115487 2763207 805468 203535 34200832 4327171 3846155 3236500 
1010 INTRA·EC 41961473 1848627 74769 2365110 3035344 1473855 571604 183107 23293083 4228447 2534123 2343404 
1011 EXTRA·EC 17267267 80375 544875 1017285 1080143 1289338 233422 10428 10907749 98724 1112032 893098 
1020 CLASS 1 15777186 52167 532925 998408 1066715 400628 121952 10391 10713661 93249 1105416 681474 
1021 EFTA COUNTR. 7405369 39785 511477 963039 789986 273355 92947 3145 3316647 55769 1036558 322661 
1030 CLASS 2 1387139 6470 11552 14179 7280 687358 99871 37 158445 4275 6616 191056 
1031 ACP~66) 116717 1381 20 680 
6148 
32038 29474 37 14077 
1200 
6600 32410 
1040 CLA S 3 102942 21738 198 4698 1152 11599 35643 20566 
6005.35 :¥b~grR, SLIPOVEA, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
~~ClErD BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES 
~rcs~wULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES ARTtFICIELLES, POUR HOMMES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 979147 19480 2119 15530 50673 
6100 
848452 193 42700 
224 002 BELG.·LUXBG. 340027 
27442 54 12205 625 2639 283665 21859 12630 003 NETHERLANDS 227427 15583 14806 973 7805 157248 
6398 
3275 241 
004 FR GERMANY 1544790 5980 667 
3293 
252298 1514 13311 
6749 
1235595 17390 11637 
' 006 UTD. KINGDOM 634443 7522 
54233 
6900 321 1943 607311 404 
6813 2871 028 NORWAY 78992 
819 
585 170 371 11949 
030 SWEDEN 62908 10336 328 11044 114 28070 
20 
7444 4753 
036 SWITZERLAND 81740 883 12095 511 1001 59812 7418 





400 USA 116530 116 628 5313 1531 97306 9800 786 
1000 W 0 R L D 4398958 83226 69701 67933 290159 88586 65032 6549 3565103 29587 116971 34111 
1010 INTRA·EC 3760618 60424 2692 37604 290159 56406 35373 7251 3145523 29054 78864 16268 
1011 EXTRA·EC 638340 2802 67009 30328 32180 28659 1288 419580 533 37107 17843 
1020 CLASS 1 569201 1689 66989 30175 30821 6281 1298 378682 399 37107 15560 
1021 EFTA COUNTR. 375592 1773 66575 27953 11957 2741 226068 165 27307 11033 
1030 CLASS 2 67847 913 20 62 1159 22378 40898 134 2283 
6005.36 ~¥b~grR, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
~~a·:ErD BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
ro~~~~ILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 7982103 443267 2411 99475 250160 233218 
264291 
107 3993905 78327 2738614 142619 
002 BELG.·LUXBG. 2606899 640650 6531 400091 16728 80549 629 752591 845082 182125 58282 003 NETHERLANDS 4369123 45392 1047866 187335 57757 87984 4102 1008033 
1498986 
1189630 100374 
004 FR GERMANY 16378060 345712 353557 
122365 
2011570 60156 234017 2545 8575923 2936043 359551 
005 ITALY 329305 21394 4537 9000 6242 78410 76 
1407613 
50814 20777 15690 
006 UTD. KINGDOM 4681483 31463 36668 86345 879631 17564 124417 186657 71468 2039637 
254509 007 IRELAND 618024 2149 5628 25704 14480 6465 8414 187777 4503 108395 
008 DENMARK 1273141 11536 
25 
82568 8930 14386 26622 160701 25675 865393 77330 
009 GREECE 101369 22969 3711 639 12001 84211 76 150 556 010 PORTUGAL 113303 
17 
32381 6041 21126 19633 241 
32626 
10912 
011 SPAIN 87629 301 3905 
51 
5766 42102 278 2634 




14147 14224 803D 10983 
028 NORWAY 1461456 659075 28153 69639 185649 13363 447172 18748 
030 SWEDEN 2754554 4455 713077 35373 80383 97094 60791 406681 8429 1236915 111356 
032 FINLAND 835765 6604 73102 14215 5804 19 5263 
1ao0 
111241 1221 616024 2272 
036 SWITZERLAND 2350134 6870 26016 465199 86448 8784 83607 1116749 11422 516831 26408 
038 AUSTRIA 2771384 4787 19941 706580 48453 475 19811 1100556 13478 851107 6216 
048 YUGOSLAVIA 93282 6819 83028 3435 
21o3 10942 060 POLAND 63627 4724 
2454 
7546 
63523 12423 45634 51096 38312 1424094 400 USA 5001627 11573 38720 3159930 9719 182261 
404 CANADA 325614 934 497 28466 10280 3893 9543 2565 229451 229 19246 20510 
632 SAUDI ARABIA 48595 8531 20 11781 3363 1856 20379 1510 1155 
636 KUWAIT 32942 16 6895 8230 787 16064 950 ' 706 SINGAPORE 32026 
49 
75 1 4313 
27i 
26944 693 
732 JAPAN 133448 2565 155 7964 108954 
6017 2o3 
13484 
740 HONG KONG 175033 8 5067 772 909 
421 
138986 23071 
800 AUSTRALIA 46535 2301 6 724 39323 3760 1 
1000 W 0 R L D 56021040 1763528 2006099 3450887 3682557 751148 1353123 251123 23251048 2665327 15246859 1578340 
1010 INTRA·EC 38740439 1519441 454786 1904411 3377834 463017 863048 194118 18232489 2575450 10113390 1022457 
1011 EXTRA·EC 17276365 264088 1551313 1546476 304723 268131 490022 57007 7014378 89877 5133469 556863 
1020 CLASS 1 15931165 53729 1528935 1415660 297482 195395 273665 56159 6511429 72612 5121602 404297 
1021 EFTA COUNTR. 10249984 34343 1512874 1257093 223679 176062 194911 1800 2935023 62137 3676079 175983 
1030 CLASS 2 1213431 201290 22360 102146 2936 60683 206912 848 451860 11365 11867 1.wm. 1031 ACP~66) 96066 5302 4 871 4305 365 54167 814 27584 2661 4028 1040 CLA S 3 131769 9069 18 28470 11853 9445 51087 5900 11622 
6005.87 ~~'it?ll:t:'cro~r=A~~lJltl,Ntlt~~R~~~:NCfFf'WoUM~~~REN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 
STUECK 
N 
'S A~~R~Jgrl5~S~~ ~~~sro~sA\~~fVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
c S, PULLOVERSb GILETS ET VESTES J.SAUF VESTES COUPEE$-COUSUE~, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHEnQUES OU 
A LES, LAINE, P ILS FINS OU COTO , POUR HOMMES ET GARCONNET 
N 





002 BELG.-LUXBG. 996543 
116868 
12408 21814 1382 31 900751 
3100 
3232 
003 NETHERLANDS 522408 4 13235 16942 20 47667 449 318009 4494 4118 004 FR GERMANY 2715068 9811 
1661 
202501 16 8333 13170 2452333 378 24028 
006 UTD. KINGDOM 1231903 2832 23351 48 3133 44615 1155986 277 
32775 007 IRELAND 193299 49 291 10213 115 149856 
1294 008 DENMARK 566735 449 984 4170 11485 542096 
89 
6257 






43608 3088 3235 028 NORWAY 166819 712 422 150326 
443 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portug I EUR 12 ltalia UK 
6005.37 
030 SWEDEN 401581 1168 386 283 78827 8 2064 316482 
39 0 
2363 











191954 8 1559 
038 AUSTRIA 434567 233 23109 
1379 
384 408352 362 90 
400 USA 1155001 24 1030 3846 13420 5775 1125979 39 7394 404 CANADA 168281 130 640 98 783 126 157626 4999 
604 LEBANON 66327 1069 44 1241 427 64017 4115 732 JAPAN 51369 
785 
2368 44435 
740 HONG KONG 33490 65 583 29501 2556 
1000 W 0 R L D 13325086 180365 834 72907 469261 13664 180614 71970 12160922 25281 111 3 138075 
1010 INTRA·EC 9899832 169982 97 32917 383013 9228 126302 59569 9014138 18943 68 1 78822 
1011 EXTRA·EC 3425148 10383 737 39990 86248 4436 54312 12401 3146678 6338 432 59253 
1020 CLASS 1 2833131 6038 702 37734 86201 4267 34733 12141 2607931 4073 39 8 35323 
1021 EFTA COUNTR. 1372614 5864 694 35965 82361 2354 16330 5813 1200681 4034 3~ ~ 14510 1030 CLASS 2 533479 4345 35 105 47 169 19144 260 484769 2265 21956 1031 ACP~66) 316732 1308 
215i 
49 5612 306167 140 3072 
1040 CLA S 3 58538 435 53978 1974 
6005.38 ~~t}~~l~K~~&f~R, TWlNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
STUECK 
WOMEN'SN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP.()VERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
2~~tfR OIL OR OTHER WASTE SILK 
CHANDAILSt.filLLOV£RSJ TWlNSETSF GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
~'t&~~~ Fl TTES ET EUNES EN ANTS 





002 BELG.-LUXBG. 252783 
1so0 





006 UTD. KINGDOM 118194 221 114724 
184 036 SWITZERLAND 98970 
2093 
16241 2089 80456 




704 486 54400 277 13 400 USA 142303 2080 6920 131276 1077 
404 CANADA 17200 333 150 248 14945 1524 
732 JAPAN 18512 620 116 16525 1251 
740 HONG KONG 8039 26 578 7435 
1000 WORLD 1352310 4264 419 37007 940 2027 153591 14705 1128898 4755 5664 
1010 INTRA-EC 909655 2159 94 9732 940 1742 141534 1383 746530 4374 1167 
1011 EXTRA·EC 442655 2125 325 27275 285 12057 13322 382368 381 4517 
1020 CLASS 1 419339 2093 222 27152 285 10614 13322 361054 381 4216 
1021 EFTA COUNTR. 238588 2093 204 24063 24 3313 12501 196020 104 246 
1030 CLASS 2 18086 32 103 123 1443 16084 301 
6005.39 ~VMgrR, SLIPOVER, TWlNSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1uDJ!.i~:· GIRLS' ~D INFANTS' WOOUEN JERSEYS, PUUOVERS, SLIP.()VERS, WAISTCOATS, TWlNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
NUMBER 
~~:BfdLS, PULLOVERS, TWlNSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 11534021 77064 343 82483 145 11751 
269296 
1828 10538112 999 3~w 496858 002 BELG.-LUXBG. 1432759 2361 135471 426 616 401 775523 152672 60760 




7715 61 137329 
006 UTD. KINGDOM 1867551 219 2394 79735 7664 77778 49265 5348 9363 
1095100 007 IRELAND 1406647 635 4213 11120 4006 63 3298 344 291641 481 008 DENMARK 575704 95006 33 26717 222454 112479 89 113779 
009 GREECE 64219 760 
16i 
4218 74205 5036 
010 PORTUGAL 98035 206 60033 34532 ~· 3103 011 SPAIN 198728 
49 1909 
3992 8502 166510 
1561 
16381 











168085 30 26 30610 
036 SWITZERLAND 1110749 743 123609 157 96492 712763 1202 985 158995 
038 AUSTRIA 789081 5003 769 202894 4075 
97 
21646 61 526615 439 872 18857 
043 ANDORRA 20079 216 13142 6564 60 
060 POLAND 104197 
1 51o9 
7920 
15951 946 78 295352 85159 38i 11040 400 USA 4101472 65176 70781 2419094 1~ 1094600 404 CANADA 377333 226 26395 5294 100 26637 1~50 177384 1279 118664 413 BERMUDA 42305 54 1 25. 3085 37541 
600 CYPRUS 37213 190 632 
748 
63 29662 6666 







732 JAPAN 322775 8269 33 17034 145491 79 147142 
740 HONG KONG 151240 26 4912 100 1 7347 250 60725 213 31~ 74652 800 AUSTRALIA 54005 2812 1498 674 15836 3 32859 
1000 W 0 R L D 33135237 218887 134351 1187589 111504 51136 1808624 391586 23424573 524765 87400 4608213 
1010 INTRA·EC 24145873 131348 32853 699318 69785 13373 1367819 61836 18203431 518811 tgm 2540997 1011 EXTRA-EC 8988982 87539 101498 488273 41719 37763 440805 329750 5220760 6154 2067216 
1020 CLASS 1 8221231 10335 99058 460671 36417 1464 397940 313236 4891618 5800 16415 1640542 
1021 EFTA COUNTR. 3290138 10029 90458 354988 15072 294 268811 478 2107455 3894 2158 417092 
1030 CLASS 2 595273 75419 2439 13287 632 36299 32066 1875 216455 354 320 213242 
1040 CLASS 3 172478 1785 1 14315 4670 10799 14639 112687 15 13432 
6005.40 ~¥uttgrR, SLIPOVER, TWlNSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~~r~~~·~N~:lt·H~~c INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWlNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~r~:fsA~F.f,WtOVERS, TWlNSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FIUETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 192647 341 2127 7770 47 
176962 
146432 2 36105 002 BELG.-LUXBG. 203290 
7966 




3720 004 FR GERMANY 82535 1550 
3402 2067 3 
1200 52212 8624 005 ITALY 23852 16436 1944 006 UTD. KINGDOM 42947 148 3 9722 1349i 
15 
2995 851 15674 63 
1735i 036 SWITZERLAND 58138 12666 1118 ~6988: 038 AUSTRIA 10922 66 7876 300 69 554 ·1642 650 400 USA 181790 2051 2477 
18 
85206· 91621 732 JAPAN 83229 262 567 16027 66355 740 HONG KONG 8311 857 288 2568 4598 
1000 W 0 R L D 994611 10005 7468 59741 39993 168 209647 869 386641 1753 1~ 276782 1010 INTRA·EC 607568 10005 3405 32228 39073 50 199539 851 247573 1239 73526 1011 EXTRA·EC 387029 4083 27513 920 118 10108 18 139054 514 203236 1020 CLASS 1 366407 3907 25907 300 118 8725 18 133264 192663 1021 EFTA COUNTR. 88628 2421 22011 366 19 4473 29280 28939 1030 CLASS 2 19518 156 1300 1383 5770 10549 
STUECK ,. 6005.41 PUUOVER, SLIPOVER, TWlNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
444 
I 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination I 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland]_ 'EUcilia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK : 
6005.41 ~P~f~ell~Lfu¥I&1~BAR'fs'' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS I 
NUMBER I 
~~t~~E'f~hlift~R~Nll'JiETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, i 
NOMBRE ! 
001 FRANCE I 16078254 301840 82567 244255 191988 175969 
1237738 
133 13156238 193515 1288446 443303 002 BELG.·LUXBG. 6068365 
1144119 
9507 620347 3622 15459 
876 
1772507 2210522 80989 117674 003 NETHERLANDS 9066392 27409 2092224 65023 27798 106029 5217181 
2878668 
202281 183452 004 FR GERMANY 33050193 288204 514924 
53934 
583323 212691 497223 9719 27209471 254448 601522 005 ITALY 398916 4006 731 
175492 
105 151768 27 
3138199 
54291 105744 28310 006 UTD. KINGDOM 5396319 3668 60346 232141 40923 96517 239643 422782 986608 I. 007 IRELAND 1928044 654 9260 66169 13538 567 8948 
34 
343357 37834 17720 1429999 006 DENMARK 942016 40 325838 4031 4808 8538 393345 115504 20702 69178 009 GREECE 38430 




214 6816 13635 228 7988 028 NORWAY 1844199 1018557 181841 19827 437129 3108 78959 76215 030 SWEDEN 2512881 96 777159 103938 80524 612664 23432 751938 2149 119866 41115 032 FINLAND 1160824 213 169110 21334 6174 57 3606 53 679691 60 276697 1882 036 SWITZERLAND 4627268 7396 103366 1248732 132521 3472 395454 2431272 130736 146876 





31497 2172894 810 1546468 26~9 400 USA 4243093 399 82195 49615 404 CANADA 521356 435 1599 84113 562 6892 10295 480 108999 1879 160478 1456 4 
600 CYPRUS 84726 640 796 539 627924 64 71499 54 396 
"! 604 LEBANON 690328 2469 35 4946 47894 63 632 SAUDI ARABIA 175149 4 17482 36 90755 7694 29234 e4 299 636 KUWAIT 39780 166 3709 6058 4113 4622 893 211 0 732 JAPAN 29116 7202 18 6949 9598 470 42 740 HONG KONG 72944 133 3895 3279 4351 43038 45 177 800 AUSTRALIA 23413 7797 353 9055 62 8 
1000 W 0 R L D 94496904 1933038 2827371 6949268 1374217 1966598 2868332 286121 61017068 6104420 5470045 37004 6 
1010 INTRA·EC 73089278 1743108 704830 3658070 1037035 480392 2177387 250432 51270895 5920348 2983408 28833r 1011 EXTRA·EC 21406755 189932 2122541 3291198 337182 1486208 690072 35689 9746173 184072 2506637 8170 3 
1020 CLASS 1 19492722 14795 2105999 3030654 316340 709776 548688 32108 9397637 181376 2500389 65490 
1021 EFTA COUNTR. 14488950 13070 2087216 2800623 295423 628772 463343 131 7021337 173737 792550 212~ 1030 CLASS 2 1757379 175137 16539 235001 739 772567 120593 3581 268459 971 2297 1614 5 
1040 CLASS 3 156654 3 25543 20103 3863 20791 80077 1725 3951 58 
6005.42 PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER I STUECK I 
~PW~~~N~~~~~~~&~~E'jRSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
I NUMBER 
~~~~tl'~hlift~R~NffJWETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
I 
NOMBRE I 
001 FRANCE 459623 3653 
14i 
37023 4000 5603 
238036 
406650 130 2273 2111 
002 BELG.·LUXBG. 338306 
4019i 





004 FR GERMANY 1526874 1732 85 
26480 
429935 14614 184348 602218 2868 444(4 006 UTD. KINGDOM 182125 115 1321 24330 1695 9979 6238 98447 934 12586 




1436 10042 4125 
6069 ,I! 028 NORWAY 36003 48 7338 3520 878 1501 544 030 SWEDEN 55921 17716 4087 13772 3529 5984 640 5536 
036 SWITZERLAND 153926 508 88357 8044 124 10817 41139 4937 I 




3334 35506 167 1873 6l!i5 
400 USA 205236 15137 18330 168881 
108i 
84 935 
404 CANADA 36730 9431 500 1621 21142 2921 34 
I 
1000 W 0 R L D 3705140 52303 37185 448252 490409 48311 516607 6259 1700391 282099 38729 84595 
1010 INTRA·EC 2854254 47747 2227 224938 462265 24834 457918 6259 1281025 274611 19766 52668 
1011 EXTRA·EC 850888 4558 34958 223314 28144 23477 58691 419366 7488 18983 31929 
1020 CLASS 1 697586 556 34654 218743 24533 19174 43206 307973 7445 18983 22339 
1021 EFTA COUNTR. 427670 556 34310 190575 24483 16161 19235 103790 8364 15958 16258 
1030 CLASS 2 148582 304 4047 3611 4303 15301 111393 33 9590 




WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND ' I JUMPERS I NUMBER 
~n~=LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES I 
I NOMBRE I 
001 FRANCE 7418995 438433 62285 225146 210711 19751 
68625i 
55 4974210 20265 1366634 1~~~ 002 BELG.·LUXBG. 3409799 
526586 
11358 499804 15056 2956 918135 1173767 78775 2 97 




487361 75 36 
004 FR GERMANY 19563680 113534 1552630 
144324 
2247878 1011 663820 11497108 1384074 232 ~~ 005 ITALY 449832 18227 7628 5540 36 192424 1450 1215535 15210 57662 7 006 UTD. KINGDOM 5292544 242569 343951 201532 670099 155 183947 119432 41698 22736~ ~~ 007 IRELAND 644871 474 9364 22690 20559 48 12222 233 127341 166 2427 2~ 008 DENMARK 895639 16997 273 135793 51359 38975 100674 27151 499820 009 GREECE 148124 826 81609 28356 35620 3304 36 
010 PORTUGAL 57901 806 416 5423 357 29065 16213 365i 
8828 1~ 011 SPAIN 56867 90 50 8997 6441 31294 829 
024 ICELAND 108305 50 73420 14196 
24848 3003 
1679 5474 7342 816 .~~ 028 NORWAY 2841210 123 1941707 129015 94962 219426 7555 401128 19 
030 SWEDEN 4981181 299 3267068 40593 71672 30993 85086 329146 3430 1146604 690 
032 FINLAND 1182705 611 389648 27561 11904 eo 10039 240384 962 499944 1 72 
036 SWITZERLAND 3338845 3065 132602 1229314 153578 170 198677 
107 
1099437 7128 509906 468 
038 AUSTRIA 3057847 1520 22621 1611076 88398 32938 1017412 5102 274733 340 







777100 ~r; 400 USA 3437616 96619 171876 1977358 946 404 CANADA 274859 400 3125 55168 1766 11 18241 536 163286 1644 17639 
12m 732 JAPAN 114603 1535 561 11606 
30 
14961 18 73093 156 
28 740 HONG KONG 230769 40 44 7128 6505 64836 2108 150050 
800 AUSTRALIA 51196 357 24 9472 2176 37646 35 1jl86 
1000 W 0 R L D 63857538 1398352 7966214 8408399 3802843 219866 2878101 198337 26483864 3262837 10039060 1199663 
1010 INTRA·EC 43140831 1358542 2053383 3004451 3348540 52981 2081574 122474 20886387 3152735 6402847 676917 
1011 EXTRA·EC 20713078 39783 5912831 3403948 454303 166885 793146 75863 5597258 110102 3636213 522748 
1020 CLASS 1 19640996 14067 5878728 3317337 438975 45183 643603 66311 5201310 106357 3629064 300061 
1021 EFTA COUNTR. 15510093 5668 5827066 3051755 350400 34246 423381 107 2911279 31519 2833131 41541 
1030 CLASS 2 945342 22778 34025 40322 1083 121118 144804 18 350353 2740 6949 2~1~~ 1031 ACP~66) 144905 339 82 2354 30 497 22136 
9534 
71819 6 6601 
1040 CLA S 3 126740 2938 78 46289 14245 584 4739 45595 1005 200 
r3 6005.44 PULLOVER£ SLIPOVE~ TWINSETSR WESTEN U.STRICKJACKEN, AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET .OD.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEIN EN 
~fil'E't:'Y'R N, BAUM OLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
I 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEY& PULLOVERS!; SLIP-OVERSAWAISTCOATSH TWINSETS0 CARDIGAN\\ BED JACKETS AND JUMPERS I OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN Sl OR WASTE ILK, WOOL, NE ANIMAL AIR, COTT N OR MAN· ADE FIBRES 
NUMBER I CHANDAILS, PULLOVERSYNTWINSETST GILETS ET VESTES B_F VESTES COUPEE5-COUSUES), D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 
~~~~·FfEOILS FINS, FIB.S T.ET AR ., COTON, PR FEM.FI ET.JEUN.ENF. I 
001 FRANCE 1060608 11876 4116 102284 1241 938319 16 f56 
445 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre I xport 
BEstlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DE stlnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM5a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK EUR 12 
~ 5.44 
I 494186 1599 3703 002 BELG.-LUXBG. 543665 53346 10950 3180 30047 003 NETHERLANDS 517589 
1 









47310 1781900 9974 
006 UTD. KINGDOM 752813 1006 9530 21236 41016 669263 2386 
55317 007 IRELAND 730639 782 
5311 
1689 672851 
200 008 DENMARK 153146 899 12937 133511 
3 
288 
011 SPAIN 26391 
159 49 
522 334 25532 
1033 028 NORWAY 130550 1203 1959 125723 424 
030 SWEDEN 120173 3 992 7206 111092 880 







036 SWITZERLAND 406236 13500 16408 367086 
sO 952 038 AUSTRIA 292738 16288 424 2070 272056 262 1558 





14462 400 USA 1247659 9846 1177905 
404 CANADA 200998 507 4098 23678 628 169452 2635 
732 JAPAN 157571 76 1034 11832 144356 273 
740 HONG KONG 56574 940 8477 44705 2452 
1000 W 0 R LD 9546597 76552 277 93748 388774 5793 317195 44169 8499767 11349 1405 107568 
1010 INTRA-EC · 5879038 72180 1 42940 383283 4225 149218 41215 5100729 9289 757 75201 
1011 EXTRA-EC 3687543 4358 278 50808 5491 1568 187977 2954 3399038 2060 648 32387 
1020 CLASS 1 2658185 2960 258 48286 5341 100 110335 2884 2458622 2060 504 26835 




941403 2060 504 5295 
1030 CLASS 2 876543 1396 18 2125 150 57577 808113 144 5482 
1031 ACP~) 689678 548 15 9902 679014 144 57 
1040 CLA 3 132815 397 65 132303 50 
6005.45 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREH 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 183793 1830 122 8870 357 
11632 
238 154037 3211 1874 13254 
002 BELG.-LUXBG. 57018 
3294 
93 10197 6288 15842 11241 1394 531 









11959 8108 102546 11537 7437 
008 UTD. KINGDOM 137087 351 62568 4405 344 58726 
32 
2543 
s4 011 SPAIN 15748 
saO 367 45 436 14697 132 028 NORWAY 24819 
ali 2249 89 201 16393 432 3858 1061 036 SWITZERLAND 51815 211 10995 9 4128 32142 
110 
990 3163 
~AUSTRIA 29693 16 79 14083 196 1678 1339 
10282 2724 525 
USA 174395 108 2152 150 3752 139301 160 3467 23968 
404 CANADA 22109 10 1154 2339 12576 385 5645 
1000 W 0 R LD 998418 5408 5274 83028 88876 136 52033 2251 626607 15593 33650 83762 
1010 INTRA-EC 842799 5284 2732 48289 88038 58 36889 912 386194 14684 21268 38471 
1011 EXTRA-EC 353817 124 2542 34737 838 78 15144 1339 240413 929 12382 45291 
1020 CLASS 1 335714 124 2384 33811 638 54 14372 1339 227760 834 12378 42240 
1021 EFTA COUNTR. 126874 124 2062 28485 488 54 6668 72610 674 8522 7187 
1030 CLASS 2 13928 178 613 24 760 9003 95 4 3051 
6005.45 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1676579 500310 2472 841396 12594 65705 
116830 
43100 22254 21437 367311 
002 BELG.-LUXBG. 865308 658658 527 225952 43838 2127 10 10143 469319 6211 34199 003 NETHERLANDS 2049243 3010 1136377 12971 10427 7078 
228391 
23766 153108 
004 FR GERMANY 2114250 60799 6635 
4910 
811293 2302 44608 391 24822 29572 905437 
005 ITALY 28943 
s26 9757 24462 41 9912 4333 13309 10186 109662 3894 008 UTD. KINGDOM 300062 62038 15278 34422 26255 
178090 007 IRELAND 214866 38:i 2017 19559 5993 1194 6823 64 819 1538 840 008 DENMARK 255651 80363 5178 393 10694 5484 151079 
009 GREECE 70917 
2130 18 
51572 84 192 111 12 
1298 
18968 
011 SPAIN 48298 4474 
2400 900 11447 2060 404 26467 028 NORWAY 266727 19 137563 62056 540 2197 4884 6812 49378 
030 SWEDEN 288408 5 136306 16591 6668 66 648 7138 123 56191 84652 




581 113 3779 281 7950 5281 
036 SWITZERLAND 604382 7317 415687 1806 35673 18668 23477 4778 88388 
038 AUSTRIA 449198 2757 1441 340323 607 1594 6582 9184 1096 85614 





056 SOVIET UNION 192156 10493 
22 
38842 
204 MOROCCO 133683 15 133348 
112460 
298 
216 LIBYA 112559 
sO 99 3759 689 11844 387 7818 18611 400 USA 46946 3788 
120 404 CANADA 31252 698 10639 1611 1839 535 68 510 15232 
600 CYPRUS 307905 240 231 59 68 307307 
612 IRAQ 799278 50 84oO 6638 5934 358 799228 632 SAUDI ARABIA 151732 1207 129195 
847 U.A.EMIRATES 119354 624 204 118326 
1000 W 0 R L D 11887291 1243483 334550 3293230 1084205 119763 308740 4798 162136 960950 283840 ~?1598 1010 INTRA-EC 7627993 1222808 24437 2227087 903378 99976 235321 4798 101472 769474 198270 840974 
1011 EXTRA-EC 4238969 20877 310113 1068143 180827 19787 73090 60664 191478 85570 ~mr, 1020 CLASS 1 2124381 8472 309022 686720 16870 9253 42084 55589 39815 85305 
1021 EFTA COUNTR. 1671251 8472 306068 850072 15993 3353 38568 38364 38655 76827 294879 
1030 CLASS 2 1854290 2799 1090 153326 121157 9370 30283 4971 1757 265 529272 
1040 CLASS 3 260296 9406 1 26097 22800 1184 723 104 149904 50099 
6005.47 KLEIDER AUS KUENSTliCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
~~ ~~t~~CUXBG. 220440 1815 7690 2335 75 3775 204642 431 3257 195 31096 
4152 55 5000 149 21076 331 12 753 003 NETHERLANDS 36378 20822 
311600 aS 535 9586 6570 1000 228 004: FR GERMANY 462355 4576 
613 14011 
55700 70931 2849 9954 038 SWITZERLAND 31758 440 4666 10150 1591 190 97 
038, AUSTRIA 27797 406 11247 309 15569 166 100 
I 
1000 W 0 R L D 930718 11541 3409 80942 326521 3880 73169 374 376750 9802 14393 29937 
1010 .INTRA-EC 789858 10688 70 41168 320325 315 83409 374 312846 7615 12350 20900 1~!~n"J·~C 140860 853 3339 39778 8196 3565 9760 84104 2187 2043 9037 124717 853 3334 32088 6196 683 6526 63575 1757 2043 7462 '\~·~~ 77653 846 3235 29011 3196 126 5371 27177 1757 2004 4930 45 KLEIDER AUS BAUMWOLLE STUECK 
COTTON DRESSES 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
: NOMBRE 
001 FRANCE 963639 46465 77 69882 224439 21897 
54423 
10 119174 25480 433647 22568 002 BELG.-LUXBG. 215828 252 33793 5890 3993 9241 95611 7249 5376 
446 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant ' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6c I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po~ugal I UK 
6005.48 I 
003 NETHERLANDS 524882 40640 5344 240417 19690 587 7258 2993 ~95543 12410 004 FR GERMANY 927177 3392 20466 
18745 
406716 270 23884 78 125335 58380 22938 65718 006 UTD. KINGDOM 1868413 553 12894 679591 86 9135 26077 53245 49797 1 18290 007 IRELAND 97996 299 2743 
13267 




39i 4888 19975 118258 4436 028 NORWAY 165222 5787 7802 990 6403 615 55832 12076 030 SWEDEN 550022 41 251932 4974 8245 56981 870 3668 2160 1.92884 28267 032 FINLAND 97620 327 16443 1123 91 26 865 729 780 67332 9904 036 SWITZERLAND 283411 233 8837 128657 71663 141 13795 26377 517 '11235 21956 038 AUSTRIA 150767 24 3122 94859 12832 13 1806 14413 8605 10028 5065 048 YUGOSLAVIA 260027 
1663 15210 
259750 
68759 684 9095 277 I 400 USA 586729 1095 181031 958 262626 45608 404 CANADA 35426 333 13 4237 4330 4 591 6436 r1219 8263 
1000 W 0 R L D 7248885 102947 415834 948607 1545124 85936 182391 26245 589424 280365 2648701 425511 1010 INTRA-EC 4835699 91248 39496 386500 1361202 26898 106047 26220 321521 254037 2020354 202178 1011 EXTRA-EC 2413186 11699 376138 562107 183922 59038 76344 25 267903 26328 628347 223335 1020 CLASS 1 2158629 7097 374846 503666 174182 58739 29561 247956 14131 611494 136957 1021 EFTA COUNTR. 1250849 667 357705 235697 100633 57448 18326 
25 
51736 13173 ~7557 77907 1030 CLASS 2 177489 4802 1262 6910 6240 299 48783 16615 837 . 8033 85883 1040 CLASS 3 77068 30 51531 3500 3332 11360 i 6820 495 
6005.49 ~~~J: AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHEnSCHEN UNO KUENSTL. SPINNSTOFFEN i i 
~0~\Sf~ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES I 
~8~isRg'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 






003 NETHERLANDS 47477 
40i 
1727 2420 122 
35 




355336 72661 5 666 006 UTD. KINGDOM 55200 2n 2000 2061 2764 48166 036 SWITZERLAND 66998 
2 
1705 7368 346 2870 545 54521 i . 257 400 USA 67648 310 5241 50267 9600 1341 
I 
1000 W 0 R L D 927184 13863 439 8022 28550 510 388252 3374 460831 85 12958 10302 1010 INTRA-EC 726093 10357 403 3473 21182 170 372538 2799 310348 85 11354 3388 
1011 EXTRA-EC 201091 3506 38 4549 7368 340 15714 575 150485 11602 6916 1020 CLASS 1 181771 321 36 4418 7368 340 9748 575 142747 1602 4616 
1021 EFTA COUNTR. 101619 293 14 3334 7368 4072 83344 2002 1192 
1030 CLASS 2 15933 185 131 5966 7351 I 2300 
6005.51 ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
I STUECK SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
i ~'ifJ:IIlC JUPES CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 202438 4699 140 14390 1242 224 
16939 
2438 149519 1767 k 21630 002 BELG.-LUXBG. 96351 4034 67 18703 10 11719 22387 26051 003 NETHERLANDS 67306 1798 44351 2870 4276 8i 8441 2124 4406 004 FR GERMANY 222126 70 105 1075 14 21876 171900 31 21069 005 ITALY 21898 42 806 10571 2822 64766 94 79 9538 006 UTD. KINGDOM 116221 1233 8644 6600 7635 24778 007 IRELAND 31419 
10 
1169 1576 31 3865 
028 NORWAY 39817 10469 2256 6871 19485 726 




6523 8968 ~ 1761 036 SWITZERLAND 72004 1381 19857 12411 30521 4981 038 AUSTRIA 51263 130 35828 148 99 2508 2852 11897 500 2 608 400 USA 241170 266 2058 13756 149873 65175 
404 CANADA 34815 9 5337 8005 6 10315 200 l518 10425 732 JAPAN 19479 1 363 1666 4861 13 12575 
1000 W 0 R L D 1383776 10615 24609 162293 4380 856 118536 8461 695174 37182 221 275469 
1010 INTRA-EC 807390 8845 5119 92148 4112 281 64252 5359 444248 35918 34127 112983 
1011 EXTRA-EC 578386 1770 19490 70145 268 575 54284 3102 250928 1248 1~ 182486 1020 CLASS 1 499066 108 19426 68211 268 430 52802 2858 242017 879 1 120 99973 1021 EFTA COUNTR. 198090 108 18994 59843 120 320 28826 
244 
74064 179 10516 
1030 CLASS 2 72489 1662 63 876 145 1482 8155 367 I 59495 
6005.52 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN t 
STUECK i 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
I NUMBER 
~'ifJ:I!lC JUPES CULOmS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ! 
1~557 001 FRANCE 382082 54713 2756 155515 38239 9761 
34329 
48738 8840 50963 
002 BELG.-LUXBG. 258241 
115563 
1878 61461 900 900 5064 142577 862 10270 
003 NETHERLANDS 671826 7159 413787 22921 4287 10186 
4 
10796 
115928 ~ 66809 004 FR GERMANY 724592 15057 336 60474 385497 4386 26410 56800 79769 006 UTD. KINGDOM 269820 37 10128 77108 8256 3193 13694 1613 7674 8 643
78256 007 IRELAND 105571 
24 
877 15251 767 35 2673 5808 710 '~ 008 DENMARK 59426 72182 23438 6921 4551 823 644 4274 11145 028 NORWAY 14m1 21393 27448 79 918 4067 312 43126 030 SWEDEN 289257 21o:i 135595 6661 35 429 11356 954 29979 036 SWITZERLAND 304181 2193 228959 5448 83 24259 9891 11817 11010 038 AUSTRIA 203190 1040 174577 2280 34 1811 4273 472 9053 056 SOVIET UNION 90265 1505 88760 204 MOROCCO 307571 
37i 
307571 
982 13822 5506 16 73517 188 21732 400 USA 149293 6894 2 65 
404 CANADA 58506 475 10252 5010 180 1744 923 253 ,257 39412 
I 
1000 W 0 R L D 4483400 208804 243050 1744272 574712 48666 130715 13714 258592 390753 308887 541235 
1010 INTRA-EC 2696838 186569 23134 934210 533389 32273 84369 13698 129923 280575 173543 305155 
1011 EXTRA-EC 1766514 22235 219916 810062 41323 18393 46298 18 128669 110178 135344 236080 
1020 CLASS 1 1213048 2103 219539 468744 41168 14422 35856 16 120785 14661 134834 160920 
1021 EFTA COUNTR. 981137 2103 217568 436872 35176 231 27834 44451 13962 108312 94628 
1030 CLASS 2 447694 20132 373 332572 155 1862 10405 7871 2362 
r" 
71452 
1040 CLASS 3 105772 4 8746 109 37 13 93155 3708 
6005.54 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 
~'if.f:lllC JUPEB-CULOmS, DE COTON I 
001 FRANCE 497456 27914 189 5828 43581 7928 
23628 
193326 644 185w 32258 002 BELG.-LUXBG. 147131 
92349 
728 16298 6755 407 15914 74029 829 443 





004 FR GERMANY 920725 20630 25795 
1957i 
282662 325 28614 184195 183802 118122 
006 UTD. KINGDOM 2215683 1074 14610 819806 245 15840 37267 124585 32762 1149923 5605 028 NORWAY 229320 
37 
129758 3304 1145 405 6938 9385 826 71954 
030 SWEDEN 743412 381242 1163 35249 86117 3671 5904 50 223487 6492 
038 SWITZERLAND 180634 2468 8247 44000 32808 89 14932 27274 1188 45560 4068 
038 AUSTRIA 121880 90 1350 61912 9175 11 2173 6oci 33756 838 ~39 9216 400 USA 615282 510 155 1953 36232 1749 17339 176300 1720 34 32 28792 
1000 W 0 A L D 6656898 145830 601612 269199 1345702 101415 169220 40681 828761 194487 2656r95 303916 
I 447 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.54 
1010 INTRA-EC 4537879 142184 55501 138722 1229108 9405 88148 
1011 EXTRA-EC 2119019 3848 546111 130477 116594 92010 81072 
1020 CLASS 1 2033631 3469 545303 122203 116337 88490 47174 





6005.56 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUMWOLLE 
STUECK i 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
~'if.f:fllC ~UPES.CULOTTES, D'AUTRES MATlERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
88a ~~~~~LAN6s ~~ 1~b 1~ 10406 20~X 210 6 
004 FR GERMANY 180986 330 759 48114 1413 6629 
006 UTD. KINGDOM 60453 226 146 2239 800 5112 2920 2674 
036 SWITZERLA~D 45728 99 601 12999 4309 38 4236 
~ o~~TRIA ' ~g~~ 1~gg~ 310 m~ 166 
1000 W 0 R L D i 748484 15781 12886 69219 84412 9822 36931 3094 
1010 INTRA-EC 1 487624 15378 1318 33258 60103 8661 17954 2700 
1011 EXTRA-EC 260860 403 11568 35963 4309 1161 18977 394 
1020 CLASS 1 216053 131 11512 30044 4309 664 12757 166 
1~ ~n:'s§~UNTR. 1~J 2~ 11~ 2~~ 4309 l~ ~~g 228 
6005.61 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 691306 2986 
1010 INTRA-EC 392107 2696 
1011 EXTRA-EC 299172 290 
1020 CLASS 1 ; 270377 2eo 
1021 EFTA COUNTR. 89928 132 
6005.62 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN STUECK . 
TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 








404 CANADA I 
~m~:l!' 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUi'lTR. 







































































































































6005.64 ~~~JIOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
I 
ru~~~RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 




























001 FRANCE 1226476 102eo7 2405 14347 140855 93695 ~ ~~e~~~~gs ~~~ 93913 1~ ,w~ ~~m ~~ ~m~ 
004 FR GERMANY 1439126 24637 67932 297700 58235 32793 ~ 1Jfrl'.YKINGOOM 28~~~ k"13 ~~ m~ 926~~~ m mg~ 
~ g'.fN~~~K . k~~ 12 12075 1~~x 7825 ~1~ m~ 
= ~~~~trr I ~~m 15~ ~~~~~ ~~ 21be~ 2~~ ~ll 
~ ~~lr'i~~LAND ~~~~ 70 m~~ 345era 54632 2efr 3~~~ 
~ O~TRIA ! 1= 2297 1~~ 3~~ 2~ 11~~ 4g~ 
1000 W 0 R L D ~~ 11025327 235978 1664355 388176 1907360 242145 432266 
1010 INTRA-EC 7061200 226688 158551 265289 1424561 184857 226975 
1011 EXTRA·EC I 3984051 9214 1505804 122887 482799 57288 205291 
1020 CLASS 1 3772138 4265 1500588 103166 482799 43792 116923 
1021 EFTA COUlTR. 2659133 1633 1489869 76590 280307 31255 60518 
1030 CLASS 2 177868 4949 5153 15088 . 13496 88257 
6005.66 :~~~~ UND KOMBINATlONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
~&JlE~ D BOYS' SUITS AND C().()RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMb, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
001 FRANCE .. -~ 76401 3816 . . 5027 57742 . 
003 NETHER~DS 37651 10667 15009 2307 4523 
1000 W 0 R L D· 378135 14824 5142 37933 25802 149096 51341 
1010 INTRA-EC I 264082 14463 7 35089 14309 114406 36023 
1011 EXTRA-EC 114053 141 5135 2844 11293 34690 15318 
1020 CLASS 1 ~ 64751 29 5062 2612 11293 2406 9375 
1021 EFT A COU TR. 45236 29 4922 2406 11293 1664 7204 



















































































































































































































































































































I 1986 Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementah~e 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clara~t Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I 1 ltalia Nederland l Portugal I UK 
6005.68 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 1 
I 
~a~lEflD BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHEnC FIBRES 
COSTUMEfs COMPLm ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, 'sF 
VETEMEN DE SKI ! 
NOMBRE I 
001 FRANCE 150725 1096 1473 1500 303 i 383 38372 126 I 96291 81 7925 3684 004 FR GERMANY 44021 7752 1988 24193 2D3 6020 3362 
I 
1000 W 0 R L D 460347 6658 8028 31885 20264 67936 13921 2763 1214655 14247 30803 46989 1010 INTRA·EC 323213 6474 571 18764 20144 59746 6282 2069 .155592 8349 30104 15138 1011 EXTRA·EC 137107 182 7457 13121 120 8178 7659 694 '59246 5898 699 33851 1020 CLASS 1 95152 40 7180 10718 120 1585 3781 694 I 43551 529 699 26255 1021 EFTA COUNTR. 73169 8 7143 9816 120 786 3520 I 29620 529 399 21228 1030 CLASS 2 36191 142 277 2403 6593 3878 \15207 211 7480 
6005.71 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG.SKIANZUEGE 
STUECK I 
~8~~~r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
~~ i 
001 FRANCE 128042 1006 5 3146 410 11 
4649 




1565 3600 224 
003 NETHERLANDS 27474 93 14346 1753 2 12604 7645 3000 1366 004 FR GERMANY 58099 
3102 
2674 ~6302 20998 385 
006 UTD. KINGDOM 18045 
22 
60 2310 232 ·5497 188 6676 298 036 SWITZERLAND 15443 
i 
9281 4032 '1810 







400 USA 34170 12 1389 1316 a8788 516 
1000 W 0 R L D 375320 1633 15536 56157 6038 241 25821 608 11
1
2647 8610 123937 22894 
1010 INTRA·EC 267081 1583 212 36395 4238 11 14551 238 68613 8588 123346 6326 
1011 EXTRA·EC 108239 50 15324 19762 1800 230 11270 368 44234 42 591 14588 
1020 CLASS 1 96375 50 15324 18985 1800 177 9484 388 4~~~ 42 591 8390 1021 EFTA COUNTR. 53336 22 15275 16472 140 6540 27 513 5141 
6005.72 ~f3JM~ME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE I 
I 
I 
~8~~~r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I I ! 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI1 
~~RE \ 
001 FRANCE 435425 20682 
7 
89019 44909 159379 
32453 
21364 22955 18203 58914 
002 BELG.-LUXBG. 244596 
93238 
33338 2895 6711 8 2401 155655 1938 9198 003 NETHERLANDS 551754 1243 299191 28235 46392 3023 ~69 109992 8895 61660 004 FR GERMANY 525597 4561 1340 
30847 
228866 1043 10829 37 56 5 12289 99875 
006 UTD. KINGDOM 265426 9227 58249 34568 4993 5346 3367 195 17437 91297 9185:i 007 IRELAND 101150 207 5462 4 2647 ~ 778 008 DENMARK 64086 28912 41701 1242 197 899 472 17117 028 NORWAY 88465 9777 
790i 
4220 655 298 
525 
23224 
030 SWEDEN 50164 
200i 
24951 3671 2082 540 
12 
4841 68 5805 
036 SWITZERLAND 156686 1545 105075 656 326 8569 5614 7526 2000 23362 
038 AUSTRIA 107033 766 346 88461 2980 600 2005 11115 1563 1620 7555 
056 SOVIET UNION 79924 5950 
128 
8112 
2os0 15834 1665 ~~ 51659 12:W 14203 400 USA 63355 2313 173 19451 632 SAUDI ARABIA 115358 257 111757 1493 1274 
I 
1000 W 0 R L D 3060890 136932 124819 784477 354904 405720 64318 4387 
1400n 
372863 145869 498724 
1010 INTRA·EC 2245468 128159 61049 535219 339473 220320 58623 3412 053 5 308352 135617 349859 
1011 EXTRA·EC 815422 8773 63570 259258 15431 185400 25693 855 3474 64511 10252 146865 
1020 CLASS 1 464011 2767 58422 220774 14267 24190 15139 955 332 10728 10252 93317 
1021 EFTA COUNTR. 390565 2767 57018 211045 11537 7228 11895 955 11850 10292 4745 61233 
1030 CLASS 2 240826 56 5146 27645 264 160700 10554 15~ 810 34135 1040 CLASS 3 90585 5950 10839 900 510 52973 19413 
6005.73 ~f3JM~ME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
~8~~~r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
~g~wR~ES·TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 










036 SWITZERLAND 11871 588 242 1124 28~ 360 550 
038 AUSTRIA 12460 210 8583 83 1260 21911 36 97 
1000 W 0 R L D 145738 17290 735 35226 29105 4783 12782 8097 26490 2821 1785 6644 
1010 INTRA·EC 102007 16434 502 13970 28780 1460 6299 5847 22107 2146 695 3765 
1011 EXTRA·EC 43873 798 233 21258 325 3323 6483 250 ~,~, 873 1090 2878 1020 CLASS 1 36499 798 233 20953 325 573 3609 250 633 1090 2759 
1021 EFTA COUNTR. 30100 798 232 19389 325 405 3157 2486 633 85 2590 
&005.74 ~¥3JM~ME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
~8~~~r~s, GIRLS' AND INFANTS' COT70N SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
001 FRANCE 535965 7056 2606 11309 99477 67756 
2839i 
15675 1008 328519 2559 
002 BELG.-LUXBG. 145917 288 12202 2417 1080 26805 45273 28229 1232 
003 NETHERLANDS 196200 78oB 1106 55789 47216 729 5087 10850 
58747 
67179 436 
004 FR GERMANY 1344643 460 27843 
8547 
168344 1543 6099 
118748 
1004176 64467 12964 
006 UTD. KINGDOM 622365 28629 54902 25 3346 35822 4694 367652 3290 028 NORWAY 164327 141160 1819 6459 530 1104 390 817 8758 
030 SWEDEN 204320 139439 1479 46281 234 1119 2491 190 8285 5036 036 SWITZERLAND 143449 4879 70725 3794 5552 28817 1172 29987 289 
038 AUSTRIA 77935 3124 39709 2187 347 26515 540 5266 247 
046 YUGOSLAVIA 186325 186299 26 
194 064 HUNGARY 88807 
312 
88613 34084 707 8959 47140 31532 2295 400 USA 126386 1357 
1000 WORLD 4065391 18185 397937 493307 461689 89106 104763 118748 1203298 122036 992870 45652 
1010 INTRA·EC 2918461 15324 82602 97050 377218 71803 64401 118748 1093479 112230 878747 26881 
1011 EXTRA-EC 1148858 839 335335 398257 104473 17303 40362 109789 9806 113923 18771 
1020 CLASS 1 966976 309555 306115 96110 1859 18739 105046 3280 113209 13063 
1021 EFTA COUNTR. 621158 303975 115163 62026 764 8519 56563 3280 61775 9093 
1030 CLASS 2 56131 839 5063 1105 1147 15444 21623 4659 123 714 5414 
1040 CLASS 3 123751 20717 89037 7216 64 6403 294 
6005.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, KEINE SKIANZUEGThAUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 
~r8E~~UMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND K INKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS meL, SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
~&B~E~NE ANIMAL HAIR, COT70N AND MAN-MADE TEXTILE FIB ES 
I 449 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
EUR 12 1 Belg.-Lux.1 Dan mark I Deutschland I 'EAAI16o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe ltalia UK 
6005.75 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES,l'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHmQUES ET ARTIFIC. 
POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES NFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 112653 812 
1534 
9097 12419 3090 84556 170 
2 
2509 
036 SWITZERLAND 7201 120 1724 2726 1095 
400 USA 29655 2 1561 23151 4941 
1000 W 0 R LD 2980$0 9527 286 6229 9731 4014 26452 5143 180364 295 30278 25731 
1010 INTRA-EC 215395 9406 
281i 
3085 9731 3600 18782 5143 122179 295 30276 12898 
1011 EXTRA-EC 82655 121 3144 414 7870 58185 2 12833 
1020 CLASS 1 64625 120 241 1760 4062 48924 2 9516 
1021 EFTA COUNTR. 29187 120 241 1729 414 
2199 20987 2 3909 
1030 CLASS 2 14847 1 45 3 3608 7459 3317 
6005.76 MAENTEL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~B~~,tACKETS (EXCL.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 3880& 159 37 3395 5771 1042 2889 8087 1048 361 18908 002 BELG.-LUXBG. 12941 
1789 
1 3327 34 933 3425 2332 
003 NETHERLANDS 23238 252 4762 
2245 209 857 18 960 1776 
14618 
004 FR GERMANY 55482 19 1093 
2602 
1157 27063 21902 
006 UTD. KINGDOM 12691 39 193 2002 1 1205 1434 2381 2834 44598 007 IRELAND 1j112 84 412 3 15 1570 028 NORWAY 518 2324 432 
582 
47 4191 366 3954 036 SWITZERLAND ~k~ 15 205 6703 382 1311 1816 4692 89 5510 400 USA 182 1107 170 1051 29069 19 33017 
404 CANADA 13067 4 474 195 463 106 998 8 
10827 
732 JAPAN 1~ 38 475 561 7 7425 5826 
1000 W 0 R L D 397115 3165 5395 32576 10770 2877 22315 5556 92956 10619 458 210430 
1010 INTRA-EC 212200 2460 1665 16322 10018 1363 8443 3320 40465 10187 367 117590 
1011 EXTRA-EC 184856 705 3730 16254 752 1514 13872 2236 52432 432 89 92840 
1020 CLASS 1 160237 15 3475 14251 582 800 10615 2122 48475 387 89 79426 
1021 EFTA COUNTR. m~ 3226 12040 582 429 8343 175 10982 360 28289 1030 CLASS 2 255 511 170 714 3257 114 3957 45 13336 
6005.77 MAENTEL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK I 
COA~ JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
NUMB R I 
MANTEAUX ET VESTES COUPEEs-<iOUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES 
NOMBRE I 




10342 405 26068 
006 UTD. KINGDOM 67458 85 352 7139 59 422 5392 930 29821 89744 007 IRELAND 193334 7 
248 2489 540 69 168 685 774 028 NORWAY 37003 20099 3167 
12 8926 
60 12287 
036 SWITZERLAND 53937 1856 279 26256 338 876 4104 363 10907 




178 363 915 12035 
400 USA I 93572 
45 9 
1303 2418 74272 25 12604 
404 CANADA I 22402 1409 173 6 16 20744 
1000 W 0 R L D 1062550 28432 38477 212419 74459 9693 11259 1442 115397 230521 35797 304654 
1010 INTRA-EC 721224 25702 3083 143881 72014 4283 6319 1301 29227 211698 33239 190477 
1011 EXTRA-EC 341326 2730 35394 68538 2445 5410 4940 141 86170 18823 2558 114177 
1020 CLASS 1 302852 2730 33171 65209 2445 4086 3777 141 86170 4913 2533 97477 
1021 EFTA COUNTR. 169055 2685 32670 60473 2445 968 1100 11892 4817 2492 49513 
1030 CLASS 2 21612 2202 767 1324 704 564 25 16026 
1040 CLASS 3 17062 21 2562 459 13346 674 
6005.78 MAENTEL UNO JACKEN, AUSG.lNORAKS, WINDJACK~N, BLOUSONS U. DGL., AUS KUENSTL;CHEN SPINN~TOFFEN 
STUECK t 
''"~""""'(DOL -~ no.)'"" ''-''""" """""'""""" "'"" NUMB R 
~=UX ET VESTES COUPE OUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 44685 671 . 2884 11902 27035 2173 
1000 W 0 R L D 219751 1400 1712 32046 18744 1126 2052 210 110913 7978 33535 10035 
1010 INTRA-EC 168648 1374 103 7682 18648 599 1047 70 89082 7807 33535 8699 
1011 EXTRA-EC 511 OS 26 1609 24384 96 527 1005 140 21631 171 1336 
1020 CLASS 1 I 43148 18 1597 18545 527 528 140 20841 10 942 
1021 EFTA COUNTR. 20388 1540 15802 518 345 1465 10 706 
6005.7t MAENTEL UNO JACKEN, AUSGI ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS u. DGL, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COAT~ JACKETS (EXCL ANOrKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
NUMB R 
MANTEAUX ET VESTES COU 
NOMBRE 
P ES-COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 72999 801 2 2524 4660 447 
1357 
562 14654 3949 38833 6767 
002 BELG.-LUXBG. 54425 
1963 
188 5940 3600 690 36117 8533 





004 FR GERMANY 122969 60 4684 6354 2094 8522 22884 21564 20751 006 UTD. KINGDOM 194220 1538 62585 94 2187 654 1496 110790 
028 NORWAY 84493 80881 870 
4075 
8 2092 629 2103 674 3888 13348 
030 SWEDEN 80898 63760 288 94 553 611 557 1323 9639 
036 SWITZERLAND 33191 1322 20882 838 45 458 3311 2939 1920 1496 




3341 6 2000 1972 
400 USA 35459 732 1284 120 4252 14018 65 8110 6257 
1000 W 0 R L D 892381 3099 142499 105256 89547 2243 15088 8372 68614 84084 227717 145862 
1010 INTRA-EC 540459 3072 8068 44892 84014 1430 6311 7244 42296 78872 205011 59249 
1011 EXTRA-EC 351922 27 134431 60364 5533 813 am 1128 26318 5212 22706 86613 
1020 CLASS 1 343716 27 132588 59213 5533 488 7815 1128 26256 4422 22648 63602 
1021 EFTA COUNTR. 253477 27 130474 57187 5413 171 3429 629 9366 4357 14161 28263 
6005.80 MAENTEL UND JACKEN, AU 
f~'t~K FEINEN TIERHAARE Gu:Ci~t~~~DJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, 
COA~ JACKETS~CL A 
MAN· ADE TEXTI FIBRE 
ORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
NUMBER 
MANTEAUX ET VESTES CO PEES-COUSUES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
cgL~w~ELLES, COTON 
001 FRANCE 92101 531 399 672 90060 439 
004 FR GERMANY 35363 197 
2669 
6535 1274 323 21636 1298 41 3878 
036 SWITZERLAND 20420 500 231 1166 13834 20 2000 
400 USA 35663 8 3453 571 30554 1097 








1020 CLASS 1 




Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplerentalre 1986 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAa6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101 OBERKLEIDUNQ FUER MAENNER UNO KNABEN 
I MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS I 
I 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
8101.07 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 OD~R 5912 
STUECK 
COATS OF TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
NUMBER 
MANTEAUX EN T1SSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
001 FRANCE 141012 2~m 1 245 3:i 134804 4599 003 NETHERLANDS 70776 26 40300 50i 7074 3886 359 004 FR GERMANY 47039 121 203 40409 
1000 W 0 R L D 370087 35157 555 46012 501 5266 123 246438 18104 17931 
1010 INTRA-EC 295940 30508 209 44355 501 1445 12:i 190661 16805 11458 1011 EXTRA-EC 74147 4649 346 1657 3821 55777 1299 6475 
1020 CLASS 1 57670 4556 345 607 1436 123 44659 277 5667 
1021 EFTA COUNTR. 42258 3746 345 587 173 35835 194 1378 
6101.09 OBERKLEIDUNQ ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEIIEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, AIITIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUMBER ' 
I 
VETEMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE · 
001 FRANCE 316203 284779 622 9796 
75148 
4990 4164 7910 3942 
002 BELG.-LUXBG. 202360 
27060i 
431 12765 2785 106863 
217i 
4348 
003 NETHERLANDS 746881 1865 409951 56446:i 45519 597 11550 47282 5204 004 FR GERMANY 810831 ~ 27621 10538 7173 12539 32488 33883 005 ITALY 105355 1324 70862 865 607 2925 31374 6496 006 UTD. KINGDOM 627132 7 345 23451 87490 241802 165846 2113 36486 007 IRELAND 101096 ~277 529 23125 7892 19 1787 24836 008 DENMARK 162012 744 
5 
86110 1045 12783 1495 
009 GREECE 67858 794 65750 22 239 
56i 411999 
48 
028 NORWAY 442905 759 5380 9386 
1249 
722 8348 14118 030 SWEDEN 319925 ~936 5547 2558 1430 428 214657 7572 036 SWITZERLAND 162131 139 1437 35154 45 18325 1319 2209 52519 5029 038 AUSTRIA 58412 941 1160 29374 2537 1772 92 165 326 
400 USA 213323 51651 2053 968 274 6730 12250 130414 8983 
1000 WORLD 4539332 103J861 108979 791624 564508 5439 497648 167358 80581 201796 911595 175743 1010 INTRA-EC 3147500 8 322 55973 705556 564463 34 450645 167308 32986 177936 99161 92916 
1011 EXTRA-EC 1390732 233539 53006 86068 45 5397 47003 50 46503 23860 812434 82827 
1020 CLASS 1 1286815 226898 22538 82706 45 1379 33498 50 17494 17375 812434 72398 
1021 EFTA COUNTR. 1026875 165650 18253 80804 45 1249 25455 9485 3876 680480 41578 
1030 CLASS 2 83845 6841 16828 3046 4018 13124 29001 975 10212 
1040 CLASS 3 20072 13640 316 381 8 5510 217 
6101.13 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE j 
STUECK . 
COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
NUMBER 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 104452 41132 46 8469 3710 
41420 
33822 6493 2100 8680 
002 BELG.·LUXBG. 902867 9~825 615 20555 92890 3560 19218 819867 860 332 003 NETHERLANDS 1157495 651 51151 355 18641 2763oS 7527 28695 004 FR GERMANY 954051 2394 56961 9084 331154 50 96238 120899 122239 7789 50918 006 UTD. KINGDOM 302937 2934 1336 
4915 
3600 2507 150776 10191 1610 
17o2 008 DENMARK 99727 12238 
1i 
1989 100 1209 352 18146 69076 
009 GREECE 198453 136~ 192515 3968 1188 75 2635 5830 11509 115989 5262 028 NORWAY 149687 4068 1081 372 
6165 030 SWEDEN 413537 '1610 6576 296 27 1498 1735 47017 342820 5793 
036 SWITZERLAND 238035 •4488 392 12474 528 10114 68451 1015 141681 912 
212 TUNISIA 292772 }i161 200 3000 255411 
I 
1000 W 0 R L D 5244770 10f0291 83061 466153 435715 15615 253694 125838 458344 1469126 702856 174079 1010 INTRA-EC 3764294 10 4758 59686 289361 428959 11020 144855 120899 352777 1131652 88962 141365 
1011 EXTRA·EC 1459291 45533 23375 176792 6347 4107 108839 4937 105530 337474 613643 32714 
1020 CLASS 1 918278 mn 13543 81868 3968 2635 19682 4937 81494 74911 607548 16528 1021 EFTA COUNTR. 865865 12701 37966 3968 1768 17433 4370 78603 74281 607548 15910 
1030 CLASS 2 451581 ~~ 9832 9251 2379 1472 89157 20534 262563 6095 15909 1031 ACP(68) 37878 2156 3060 1200 18113 2720 1113 6095 3398 
6101.15 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTO,, AUSGEN. BAUMWOLLE 
STUECK 
OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
NUMBER I 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
NOMBRE ~ 
001 FRANCE 828906 4715 539 18105 481716 
77802 
7 60678 5149 9590 28407 002 BELG.-LUXBG. 298225 ~68927 Jg: 30365 769 4:i 10516 71087 102975 9067 5276 003 NETHERLANDS 626958 68048 123765 1186 84141 
36039 
167614 004 FR GERMANY 824642 10096 82509 
253:i 
61314 40 284628 765 254249 542 94460 006 UTD. KINGDOM 519301 153 2050 113835 53834 177673 20919 148304 




3118 702 8499 7765 72252 028 NORWAY 93279 899 55 911 18345 820 59084 1911 030 SWEDEN 510805 
1218 




18060 1336 87360 1895 038 AUSTRIA 91302 4542 6437 13052 11866 36820 415 2075 307 212 TUNISIA 68852 53578 15040 6 22 178 28 
1000 W 0 R L D 4525992 77862 159665 205748 62133 530432 746900 101145 799294 196871 760475 485467 1010 INTRA·EC 3346871 15353 88787 148759 62083 495574 624065 67010 659914 173435 239955 371936 1011 EXTRA·EC 1178116 62509 70878 56989 33928 122835 34135 139380 23436 520495 113531 1020 CLASS 1 921087 5899 56037 38708 29337 93363 34135 97983 19492 519888 26245 1021 EFTA COUNTR. 852555 5760 52616 23952 24018 82980 34046 75499 15103 519888 18693 1030 CLASS 2 241426 56810 14840 18194 4591 29472 38304 944 607 77864 1031 ACP(66) 19668 2846 1321 56 3783 4168 207 607 6878 
8101.22 BADEHOSEN UNO ·AN2UEGE AUS SYNTHmSC EN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES 
NOMBRE t£x1'. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 




100 3101 004 FR GERMANY 219496 583 
sO 21068 6470 126714 24520 3025 005 ITALY 127990 2382 115565 4333 5630 
1000 W 0 R L D 988220 7370 512 26799 89732 146209 246867 1475 221004 97813 39585 110854 1010 INTRA·EC 812008 4005 
512 
10696 41516 114852 135401 1475 170366 69752 30485 33460 1011 EXTRA-EC 376212 3365 16103 48218 31357 111466 50838 28061 9100 77394 1020 CLASS 1 102861 3065 481 10580 12295 22321 45444 291 8384 
452 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting co~ntry - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschland I 'E.Ud5a I Espana I' France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.22 II 
1030 CLASS 2 219874 300 31 519 19062 ! BBBB8 5194 2mo 9100 69010 I 
6101.23 ~-Mf~~SEN UNO ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSniCHEN i 
I 
SWIMWEAR OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NUMBER I 
~~«tws ET MAIUOTS DE BAIN DE MATIERES TEmLES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. I 
i 
001 FRANCE 317527 224442 14 1470 14382 I 206 71239 156 5618 I 1261 779 004 FA GERMANY 8D850 484 2s0 
9865 65376 600 2485 005 ITALY 121387 8697 ', 109269 3161 
1000 W 0 R L D 894069 238141 170 8734 48287 207138 1960 333989 11182 6211 38290 1010 INTRA·EC 842682 231193 20 4034 42009 1125875 1937 205450 11090 1172 19902 1011 EXTRA·EC 251387 6941 150 4700 6258 I 81263 23 128539 72 5048 18388 1020 CLASS 1 161409 6824 146 4581 3660 13856 23 122796 72 3720 5731 1021 EFTA COUNTR. 126833 6824 146 4581 441 5905 105776 72 3417 1671 
I 
6101.21 :M~~· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN I 
=~~~\:ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF MAN·MADE TEmLE FIBRES 
=~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEmLES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2285130 306039 485 317530 211141 39599 
'72052 




2158 4 103596 514109 14472 60305 003 NETHERLANDS 1694501 1656 1234861 1026 ~= 104 67403 492248 132278 146709 004 FR GERMANY 1354083 18362 32135 30355 22252 37699 135 358316 214431 43857 005 ITALY 432452 1861 29 300 3469 60687 35281 227694 4046 7036 124969 006 UTD. KINGDOM 574773 2602 9199 115587 908 i165~ 57614 108403 75028 007 IRELAND 99395 7002 6939 144 513 
19 
1183 2175 6093 008 DENMARK 229683 6900 
482 
141819 426 307 ' 5292 4215 11552 42233 16920 011 SPAIN 47413 1570 1784 348 1 2115 24 22837 1371 9025 6205 028 NORWAY 189560 1772 8978 2065 ,15787 124 16718 9099 43751 88940 030 SWEDEN 260651 764 17218 3375 
1311 
1407 ~r~ 29590 25431 159663 15188 032 FINLAND 97710 702 48 7682 65 
429 
14538 884 67302 2214 036 SWITZERLAND 258983 5057 6113 83663 1305 27351 66760 6829 49760 11716 038 AUSTRIA 283287 1068 65 126775 595 : 6089 88447 2730 56738 760 043 ANDORRA 25514 146 5640 589 3041 ~9428 2193 3396 117 058 GERMAN DEM.R 106536 76338 1 10 97500 060 POLAND 76364 16 212 TUNISIA 60263 
s5 19 73400 1715 6863 2335 40510 2570 6542 20091 400 USA 82177 2244 ~~ 404 CANADA 26706 20 11 1358 755 4174 990 1793 16524 
1000 W 0 R L D 9369243 433270 110589 2368421 258758 124165 7¥5760 38670 1731099 1226591 1879390 691832 1010 INTRA·EC 7695864 418728 44727 1968848 257368 86143 5 0457 35734 1349150 1166815 1289998 507898 1011 EXTRA·EC 1873303 14542 85862 399573 1382 38702 135303 2938 381909 59768 389392 183938 1020 CLASS 1 1283080 10501 46450 238634 1311 9668 91827 2888 276309 51310 366029 168153 1021 EFTA COUNTR. 1101829 10129 37345 224781 1311' 3718 ~984 553 216519 46487 377214 119788 1030 CLASS 2 196054 3668 12720 60964 71 29034 270 48 5176 5049 283 15771 1040 CLASS 3 194169 373 6692 79975 1206 100424 3407 3060 12 
8101.31 :M~~· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS BAUMWOLLE I 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF COTTON \ 
NUMBER I 
' =~~'it~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON ! 
I 
001 FRANCE 1197111 127520 83 143648 85747 100692 I 26 299512 40660 384765 14438 002 BELG.-LUXBG. 1024402 
1097oS 




169725 37189 004 FR GERMANY 1978578 203338 8692 
13922 
44683 19573 53217 602741 461638 107910 005 ITALY 267874 99554 22 222 6520 84371 25 
71457 
5324 7748 50166 006 UTD. KINGDOM 354002 58308 264 58867 160 7852 41462 4866 21601 89145 




479 1972 1682 008 DENMARK 244571 8637 
899 




3956 11642 236 4922 935 028 NORWAY 181636 8720 8255 20920 30361 1813 83100 2197 030 SWEDEN 349215 25184 4711 11200 12108 15117 6r1 78387 1843 185917 6037 032 FINLAND 153203 860 191 1097 5277 490 1 10 19557 201 122585 1415 036 SWITZERLAND 292745 3354 393 91956 230 10658 3671 104160 4240 39582 1381 038 AUSTRIA 258378 1729 79400 646 11~ 128776 2036 37162 162 043 ANDORRA 15497 66 14 61 2288 773 868 060 POLAND 49889 1412 29631 17964 062 CZECHOSLOVAK 38431 1129 1206 339~ 36078 212 TUNISIA 110434 1326 
8 
75150 
6 4926 34 38319 410 23191 23931 400 USA 100918 44 3620 6429 404 CANADA 15524 22 1 1088 3499 2831 3 4293 44 3652 91 732 JAPAN 18200 54 1029 102 9,48 4204 442 3221 
1000 W 0 R L D 8189018 665278 35323 1505468 189684 231499 soo468 8526 2074691 990893 1697660 289526 1010 INTRA·EC 8397250 616040 10277 1178094 158614 160699 310840 5319 1563783 961384 1197938 234262 1011 EXTRA·EC 1791718 49238 25048 327374 31070 70758 189628 3207 510902 29509 499722 55284 1020 CLASS 1 1421759 40148 17649 204086 30003 44597 105405 37 413716 29154 495797 41167 1021 EFTA COUNTR. 1241903 40016 14947 192654 29427 33048 74416 
3170 
362089 13205 468909 13192 1030 CLASS 2 225664 6549 7383 82119 1067 24672 752rs 7907 355 3925 13229 1040 CLASS 3 144295 2541 14 41169 1489 89 5 89279 868 
8101.32 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSnt~HEN ODER BAUMWOLLE 
STUECK . 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR M~N-MADE FIBRES 
NUMBER 
I 
=~YR\i ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COT9N 
001 FRANCE 397417 42182 6 31171 4641 i 240 269500 1254 33931 14492 002 BELG.·LUXBG. 143082 
17310 
49 16964 647 20836 60 55121 37128 10827 1431 003 NETHERLANDS 169888 
367 
36604 4853 72 666 149 86065 17328 20667 8505 004 FR GERMANY 369660 4823 3468 16390 ;3 264651 35943 19963 005 ITALY 22987 499 38 
so5 4525 16 29122 834 15616 5269 006 UTD. KINGDOM 162851 9520 1572 6415 131 1~~ 92785 5207 681 008 DENMARK 18659 68 61:i 1887 50 12 6951 52 8860 011 SPAIN 20367 140 283 
1:i 
116 17514 
s8 635 3 028 NORWAY 69948 467 2898 398 ~ 427 36440 16299 7349 030 SWEDEN 90039 97 284 359 681 35580 194 49114 2886 032 FINLAND 24160 172 521 127 
487 669 
11219 338 11947 106 036 SWITZERLAND 103497 237 24 22125 1:~ 48183 16071 1410 038 AUSTRIA 72089 134 2:i 14135 1195 84 6 50615 943 5560 355 400 USA 36830 100 1192 123 23736 1221 82 6122 
1000 W 0 R L D 1827920 78267 9509 143284 8603 29848 8500~ 94384 989897 66088 229931 93108 
1010 INTRA·EC 1333417 74764 2645 9m8 5358 26598 39899 93282 734421 82691 127912 68071 1011 EXTRA·EC 494245 3463 8884 45506 3245 3250 45104 1102 255258 3397 102019 25037 1020 CLASS 1 432124 3194 4410 44607 1195 1905 29859 1102 218581 3307 102016 21948 
1021 EFTA COUNTR. 362269 1119 3848 37160 
12:i 
1265 20999 1096 183265 1811 98991 12695 
1030 CLASS 2 36005 269 1375 750 1211 13995 17103 90 
:i 




1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAQ6a. r Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.34 SAKKOS UNO JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERIIAAREN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 384469 18987 201 99571 1558 12209 
23644 
631 52424 13009 159798 26081 




1465 38148 10246 130183 13570 8753 
003 NETHERLANDS 615688 53 340042 1170 1765 25 4474 15955 
18410 20559 
004 FR GERMANY 355480 13783 654 
39677 
225071 2111 6548 194 43890 25774 21500 
005 ITALY 53846 2157 17 139 757 2524 106 17853 
79 48 8342 
006 UTD. KINGDOM 281111 49144 853 104872 1182 531 8148 16102 33720 48706 39966 007 IRELAND 52785 646 39 4091 151 53 968 306 722 5843 
008 DENMARK 25674 4485 10813 6 878 1752 7040 700 









028 NORWAY 41053 3549 2660 924 19697 2283 
030 SWEDEN 83923 6966 4390 8777 3600 192 1531 3349 6314 378 38073 10353 
032 FINLAND 10889 295 216 1297 
43932 
30 77 1009 773 12 6959 221 
038 SWITZERLAND 198118 2694 12 98647 177 7365 41 11323 1322 26217 6388 
038 AUSTRIA 144077 769 95 129421 20 666 11 6279 188 3322 3306 





056 SOVIET UNION 17424 
1193 102 14314 22 559 3100 
4 
54021 400 USA 264275 77009 77311 36644 
404 CANADA 23552 200 
198 
7568 1334 1685 56 3317 540 8852 
732 JAPAN 11242 
123 
1724 16 997 24 2109 
14 
6174 
800 AUSTRALIA 9742 2399 1993 21 73 3291 1828 
1000 WORLD 3140825 319332 10303 1119535 291743 26480 158405 67806 263662 210041 442568 232950 
1010 INTRA-EC 2217417 303345 1862 111m 243148 18529 49579 55206 139632 194636 310009 129694 
1011 EXTRA-EC 923338 15987 8441 347758 48595 7951 106801 12600 123985 15405 132559 103258 
1020 CLASS 1 856755 15700 8305 329161 48549 5047 95153 12432 112434 2772 131631 95571 
1021 EFTA COUNTR. 482376 14184 7j97 244101 48527 798 12330 9179 25765 2446 94447 23002 
1030 CLASS 2 46610 287 17 17884 46 2904 6725 168 10480 112 824 7063 
1040 CLASS 3 19973 19 713 4923 1071 12521 104 622 
6101.38 SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTJFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 352853 16638 I 31 62645 731 1384 
11748 
259 82855 13394 135724 39192 




1566 10 8273 83966 14245 14913 
003 NETHERLANDS 567686 191312 40908 1343 459 20482 66124 
34312 162037 
004 FR GERMANY 487374 10326 672 
14359 
197473 307 5960 2961 129121 42957 30473 
005 ITALY 39558 20 282 2384 7993 5389 40 
68693 
102 636 8353 
006 UTD. KINGDOM 371091 6496 ~773 62986 755 610 4929 17228 32140 174481 217851 007 IRELAND 232556 56 43 2064 
11875 
59 1057 404 1892 85 9449 008 DENMARK 44975 441 3523 31 915 8918 245 11655 6968 








326 43558 704 3942 
028 NORWAY 141050 8746 2073 33870 158 21174 3549 22834 45217 
030 SWEDEN 195817 4565 6121 1604 2807 1325 57 30411 2542 96277 50108 




29703 7 18261 2868 
038 SWITZERLAND 220070 6904 ~28 51899 131 9539 33429 2832 110351 2235 
038 AUSTRIA 98376 431 453 75173 1 259 15353 258 5374 1074 
046 MALTA 26241 
1551 43 
23946 




400 USA 122205 1677 41314 
38 
47571 
404 CANADA 26251 202 2021 422 6509 9473 223 7363 
632 SAUDI ARABIA 26883 8516 1134 1331 10 15892 
1000 W 0 R L D 3450383 159436 29751 606848 229726 62821 109190 22737 602598 209348 699577 718353 
1010 INTRA-EC 2426171 143574 '7704 424647 217644 52878 33216 21389 408177 196904 433819 486219 
1011 EXTRA-EC 1024201 15862 f6047 182201 12082 9943 75963 1348 194421 12442 
265758 232134 
1020 CLASS 1 927711 14974 440 162323 11191 6871 64699 1212 181129 9799 264832 189241 
1021 EFTA COUNTR. 713418 13194 0073 132529 1953 3510 45704 484 130088 9761 253097 103025 
1030 CLASS 2 84131 888 1 607 14475 891 3072 11264 136 13292 1132 926 37448 
6101.37 SAKKOS UND JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COT70N 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 277249 9055 49 38882 11568 
12018 
160 64067 234 144316 8918 
002 BELG.-LUXBG. 145458 33444 96 62105 2177 562 8 19149 41403 4243 5874 003 NETHERLANDS 297537 1195 134064 372 2428 219 40860 
91911 
17374 65404 
004 FR GERMANY 576827 26347 9048 
21035 
35360 2198 8934 421 338123 37674 26811 
005 ITALY 36123 993 735 421 577 8268 4 
18189 
40 2327 1723 
006 UTD. KINGDOM 92018 12359 3511 16898 418 8604 8174 9144 14721 
76418 007 IRELAND 81123 418 170 2043 3646 4 759 2152 196 219 896 008 DENMARK 55322 4711 
26947 
15472 30 1189 17165 1491 4389 5083 
028 NORWAY 138773 3752 2208 6162 88 7873 1342 17629 33 19161 53578 
030 SWEDEN 192498 16411 '15891 22520 8954 553 1415 2341 52656 945 43082 27730 





038 SWITZERLAND 123896 1127 297 39634 345 16902 53720 9319 1660 
038 AUSTRIA 171404 750 2890 98324 216 6 224 
124 
60141 620 7781 452 
400 USA 113756 1053 196 1406 1583 27455 58081 3 17194 6661 
732 JAPAN 18808 76 1921 6 5328 2181 277 9019 
1000 W 0 R L D 2493997 117596 70644 488713 65174 22084 136585 17165 781867 147967 333639 312583 
1010 INTRA-EC 1583977 87327 15092 296240 41598 16712 50336 11158 502792 144567 226704 191451 
1011 EXTRA-EC 909807 30269 55552 192473 23576 5372 86249 6007 276862 3400 106935 121112 
1020 CLASS 1 835405 24470 54039 179202 22525 2985 62103 3807 265157 2956 106895 111266 
1021 EFTA COUNTR. 670495 23402 50373 164389 22485 728 26890 3683 195024 2903 88761 91857 
1030 CLASS 2 63328 4011 1193 4427 1051 2387 24146 2200 13613 414 40 9646 
.. ,. '"""' .......... '"'"" """""""' '"'f"" """' .......... """' "" """"- """"""" "" """""" STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER AN COT70N AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
~\.r:~EET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. Q.UE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 93708 9854 252 5406 1535 
1337 
1674 71147 2009 2258 1582 002 BELG.-LUXBG. 38503 
9977 
8 6593 51 
100 
27439 47 1019 
003 NETHERLANDS 38917 6 8356 
42763 
13 168 19170 
337 
3 3115 
004 FR GERMANY 124426 2478 272 
6437 
192 1313 1084 69088 1089 5810 
006 UTD. KINGDOM 39862 374 112 330 1925 6799 23781 90 14 
47sS 028 NORWAY 28673 473 1707 721 33 2095 4213 13497 1179 
030 SWEDEN 80844 1023 617 2001 144 873 59845 10834 1130 4377 
038 SWITZERLAND 24234 142 
3 
8358 192 1772 79 12124 1253 314 
038 AUSTRIA 44095 32 15137 21 118 
371 
19242 9026 516 
400 USA 87100 2949 75 6726 374 8975 44280 
s5 16435 6915 404 CANADA 7703 938 3 2604 . 456 332 2576 80 662 732 JAPAN 7005 177 28 2075 3918 804 
1000 W 0 R L D 708467 29801 5562 68442 46188 4856 34444 80307 344122 2851 32900 58994 
1010 INTRA-EC 378507 23783 865 29069 42763 2459 6709 12527 222229 2438 3561 32126 
1011 EXTRA-EC 329729 6038 4697 39373 3423 2397 27735 67780 121670 415 29333 26868 
1020 CLASS 1 296691 5641 4536 38508 1835 16751 67584 110353 145 29313 22025 
1021 EFTA COUNTR. 188034 1754 4104 26583 412 4882 67213 57784 90 12798 12414 
454 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplltmentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUdlia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6101.38 
1030 CLASS 2 29385 397 161 845 90 562 10984 196 11317 270 20 4543 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
2~~i~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
:~~~ljli~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 




623 26556 18517 39494 20568 
002 BELG.-LUXBG. 73231 
13999 
7 29762 114 
217 
2847 27681 1387 1910 
003 NETHERLANDS 57861 8 34796 134 666 1274 
1854 
517 6250 
004 FR GERMANY 53190 577 202 
26232 
3155 854 7 30912 752 15077 
005 ITALY 47343 117 
12 





006 UTD. KINGDOM 52566 9334 23859 530 837 7213 421 
27813 007 IRELAND 31475 253 2972 6 4:i 30 401 261 008 DENMARK 11844 1523 3290 17 5175 9 1526 






5682 456 1964 
028 NORWAY 7762 615 205 501 
303 
3430 1441 
030 SWEDEN 43606 8126 453 4066 167 360 3040 1927 15531 9633 
036 SWITZERLAND 54757 1493 1 26733 101 3289 8 10549 45 5890 6648 
038 AUSTRIA 51726 388 
1 
36394 280 263 2420 250 11147 584 







423 116768 400 USA 171551 43 6620 1424 44191 
404 CANADA 23312 67 2846 349 101 42 636 122 19149 
844 QATAR 3449 
m7 5 24 519 275 3150 732 JAPAN 19459 292 3216 13699 
740 HONG KONG 4580 681 121 511 3267 
1000 W 0 R L D 921537 45252 1127 238588 4024 6499 40552 13643 149120 52392 82935 287405 
1010 INTRA-EC 493011 33852 269 155244 4024 4576 15937 8120 80088 48747 46196 95958 
1011 EXTRA-EC 428156 11400 858 83344 1923 24615 5523 68662 3645 36739 191447 
1020 CLASS 1 379255 11372 800 81790 1574 6447 5494 63937 619 36736 170486 
1021 EFTA COUNTR. 161477 11167 708 68573 960 4120 3170 15685 619 36191 20284 
1030 CLASS 2 39747 28 57 1533 349 13955 29 4557 3 19236 
1031 ACP~66) 16186 26 
1 21 
13412 
168 3026 2748 1040 CLA S 3 9154 4213 1725 
6101.42 MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMBER 
~"8'i:~EEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 133295 8307 12099 834 345:i 389 2334 12203 89679 7450 002 BELG.-LUXBG. 43130 
8311 
7451 454 685 29244 709 1134 
003 NETHERLANDS 54361 
1oS 
38122 13 120 325 
37505 
3770 3700 
004 FR GERMANY 77191 4918 
2969 
27 464 29523 28 4621 
005 ITALY 17021 14 10 11122 
4328 549 11oS 874 2906 006 UTD. KINGDOM 13195 8 5524 343 461 
45047 007 IRELAND 46180 
34 
1045 45 43 
8 534 159 2 036 SWITZERLAND 12567 7943 82 723 3082 
1000 W 0 R L D 535667 22972 584 93662 8975 31330 4734 49087 81943 124238 118182 
1010 INTRA·EC 395158 21558 105 70447 1887 15949 4717 33698 81410 98433 66954 
1011 EXTRA-EC 140509 1414 459 23215 7088 15381 17 15369 533 25805 51228 
1020 CLASS 1 89592 1314 348 20226 305 1545 17 14859 403 25005 25570 
1021 EFTA COUNTR. 56918 714 332 19825 118 938 8 754 403 25005 8821 
1030 CLASS 2 48070 100 111 142 6783 13836 510 130 800 25658 
6101.44 r~EEtgfL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
NUMBER 
:~~~E~~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 




47 45639 6082 12848 5007 
002 BELG.-LUXBG. 48741 
2524 
14836 62 677 20584 907 747 




52 21 as 3780 10563 422 244 004 FR GERMANY 73614 846 
24301 
130 629 18585 27735 5105 
005 ITALY 54394 4 
3oo4 
48 3067 
5725 1097 5541 
4 26970 
006 UTD. KINGDOM 30597 797 12081 98 1704 550 
25076 007 IRELAND 27984 2771 48 
5 2340 
89 
210 008 DENMARK 12179 60 9057 22 172 373 036 SWITZERLAND 42272 11761 26 2095 1147 
68 
7668 19515 
038 AUSTRIA 14135 
eO 143 12065 70 23 10 1334 2 645 400 USA 46887 152 51 6060 40318 
1000 W 0 R L D 627124 8997 3951 195800 19535 3551 14428 5858 92495 43442 59710 179357 
1010 INTRA-EC 430607 8182 3042 162323 19465 1051 6821 5857 73159 43031 43376 64300 
1011 EXTRA-EC 196517 815 909 33477 70 2500 7607 1 19336 411 16334 115057 
1020 CLASS 1 141560 381 866 29425 70 2302 3342 1 15202 361 15334 74276 
1021 EFTA COUNTR. 80355 301 602 25091 154 2873 7942 314 15332 27746 
1030 CLASS 2 51284 434 43 3680 198 4265 4104 50 1000 37510 
1031 ACP(66) 31738 180 8 3 4031 1067 1000 25449 
6101.46 r-AfEtgfL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMBER 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, MAX.1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 46380 10832 22 3997 101 
2687 
13 8503 1642 9138 14132 
002 BELG.-LUXBG. 39325 
10742 
4048 42 5163 8940 537 17908 







004 FR GERMANY 34184 5247 
2735 
2024 
s:i 4900 644 6553 006 UTD. KINGDOM 7191 243 
2 
94 2193 1767 81 25 
3875 036 SWITZERLAND 23243 
49 
12371 15 1250 2304 732 2694 
038 AUSTRIA 8020 30 5838 22 588 211 435 849 
1000 WORLD 264122 29213 1876 52872 3764 2582 14985 149 39297 22377 29606 87401 
1010 INTRA-EC 184160 27084 128 31849 3764 601 8248 66 29465 21345 16896 44734 
1011 EXTRA-EC 79962 2149 1748 21023 1981 8737 83 9832 1032 12710 22667 
1020 CLASS 1 72636 2149 1738 20952 1981 5312 83 9500 1032 12710 17179 
1021 EFTA COUNTR. 59966 2149 1687 19087 1945 4552 23 3958 1032 11425 14128 
6101.47 r-AfrcML UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KG 
2~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
:~?faE~~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, PO IDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 155608 3110 2 13988 425 
847 34 
10960 2615 8422 116086 
002 BELG.-LUXBG. 36500 
31470 
3 7039 65 753 4469 6 23284 





004 FR GERMANY 52549 229 1132 
9129 
4375 40369 960 2031 
005 ITALY 12494 16 59 120 1347 12 1811 
455 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Nederland I PortlJgal I EUR 12 ltalia UK 
6101.47 
006 UTD. KINGDOM 7287 1376 43 3428 61 188 91 1999 101 
575 829 008 DENMARK 9419 452 
45 
2285 200 1299 3515 464 030 SWEDEN 13825 318 2362 743 8147 724 1286 







400 USA 8491 13 28 2498 282 3406 1870 
404 CANADA 9711 18 1 2561 18 12 4295 2806 
732 JAPAN 17953 135 139 3 17 1233 16426 
1000 W 0 R L D 463413 37432 2208 98052 2525 1238 14935 140 95798 8518 14523 188044 
1010 INTRA-EC 340234 36653 1307 54431 2525 742 8672 125 67638 8518 11071 148552 
1011 EXTRA·EC 123179 779 901 43621 496 6263 15 28160 3452 39492 
1020 CLASS 1 113401 762 865 39848 495 5597 15 27769 3452 34598 
1021 EFTA COUNTR. 72852 596 787 31503 291 5114 18620 3203 12738 
1030 CLASS 2 9763 17 36 3768 1 657 391 4893 
8101.48 MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND 
BAUMWOLLE 
STUECK 
gxe~~~~b~~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
NUMBER 
~~~~~~~~rJ'iRMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 94087 5397 31 71 
619 
205 87075 100 1208 
400 USA 18440 613 109 90 16758 251 
1000 W 0 R L D 223332 15955 18 2078 4 148 29114 1575 155668 31 839 17910 
1010 INTRA-EC 143300 14501 
18 
802 4 138 10070 549 108718 31 564 7929 1011 EXTRA·EC 80032 1454 1274 10 19044 1026 46948 275 9981 
1020 CLASS 1 50548 713 16 1256 9 2272 1026 42074 275 2907 




6 402 936 21755 275 787 
1030 CLASS 2 29264 18 1 16772 4874 6874 
6101.51 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~HZ\t:D CD-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~g~wR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 232035 3507 18 65554 1061 1881 
13956 65466 111812 8243 32945 7014 002 BELG.-LUXBG. 275826 
60220 
19 114042 3868 17 16124 53691 3937 4706 
003 NETHERLANDS 329594 3 238387 22069 485 644 69 1802 3262 5654 746 004 FR GERMANY 301563 3662 210 
9882 
25199 7069 269 221012 3925 36470 
005 ITALY 13163 1156 
642 9298 
59 813 90 
201957 
62 12 1109 
006 UTD. KINGDOM 563968 86684 174389 846 8911 15803 7926 77512 
40907 007 IRELAND 81905 4555 16761 89 6397 7636 315 5245 
008 DENMARK 19712 3360 6906 304 3891 4861 390 




187 1291 12563 553 





030 SWEDEN 48095 3407 1303 10765 3270 10927 16118 1571 




3116 2005 726 
036 SWITZERLAND 220714 3575 13 75969 5541 130957 48 2163 2197 038 AUSTRIA 162487 736 99792 631 80 60079 10 1111 
046 MALTA 47317 
4 
47317 
2456 177s0 14 16426 14245 056 SOVIET UNION 55509 4614 
5132 800 220 EGYPT 13865 
35 
415 93 3907 3518 
302 CAMEROON 8253 




17456 382Bii 400 USA 508058 2676 191232 229620 
404 CANADA 29097 12 7900 25 3750 465 40 12538 803 3564 
604 LEBANON 7348 651 2651 1656 1170 5840 1160 60 612 IRAQ 21001 
118 1100 415 136 
4 15157 
628 JORDAN 5495 ; 210 1200 .' 2520 632 SAUDI ARABIA 9880 3139 1928 3826 776 
636 KUWAIT 7814 5303 246 852 922 491 







732 JAPAN 7424 590 131 5051 
16 
1545 
740 HONG KONG 10360 
6 
1751 29 238 7464 
50 
862 
800 AUSTRALIA 22903 1718 3718 14928 2483 
1000 W 0 R L D 3127528 178261 6173 929608 74753 17353 286168 92418 1075298 91078 203919 172505 
1010 INTRA-EC 1855941 163147 892 627907 81495 3720 38618 81697 566199 73499 146654 92115 
1011 EXTRA·EC 1271587 15114 5281 301699 13258 13633 247550 10721 509097 17579 57265 80390 
1020 CLASS 1 1090824 13311 4856 277608 1134 8634 205785 4881 477538 193 43002 53882 
1021 EFTA COUNTR. 469696 10536 4157 195374 843 82 11672 133 214975 143 24741 7040 
1030 CLASS 2 114603 1803 419 19281 5929 2543 24015 5840 27851 916 18 25988 
1031 ACP~) 14056 132 3 191 
6195 
1 11184 1456 194 
14245 
895 
1040 CLA 3 66160 6 4810 2456 17750 3708 16470 520 
8101.54 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~HZ\t:D CD-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~g~TBUR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 304925 3148 
7i 
32670 699 64818 
6822 
54 94392 aL~ 97436 4172 002 BELG.-LUXBG. 227216 
77325 
41863 35853 12753 4 40804 2186 3431 
003 NETHERLANDS 245882 700 109519 1031 470 13 22194 18031 16599 
004 FR GERMANY 318987 14086 1885 
2438 
26496 2480 1762 36 211489 ;34~2 18046 7745 005 ITALY 23250 






006 UTD. KINGDOM 376357 110283 7459 4411 3249 
100928 007 IRELAND 136809 381 8195 2789 157 6942 437 68 16912 
008 DENMARK 54753 1503 
17s:i 
7385 13 83 2145 20748 22876 







028 NORWAY 63596 3655 355 6668 45433 2813 
030 SWEDEN 128011 1176 2520 1149 4224 944 5938 10 105204 6846 
032 FINLAND 17204 106 155 82 
42 334 42 2:i 5742 18 10274 803 036 SWITZERLAND 90244 1280 4 42369 1494 30356 11974 2350 038 AUSTRIA 99535 359 28 70636 99 
29:i 
60 26876 157 186 1134 
046 MALTA 18491 
7900 
18116 
19916 5076 996:i 82 056 SOVIET UNION 48357 5396 
379 :i 
26 





170 11872 17529 400 USA 214689 1213 3567 35736 144325 
404 CANADA 14143 1176 610 7 7022 150 209 4969 632 SAUDI ARABIA 112476 2526 98263 1518 3778 6391 636 KUWAIT 55337 4528 17458 26168 1252 48 5931 740 HONG KONG 51468 700 65 37 48907 1711 
1000 W 0 R L D 2900822 112702 32825 474378 76980 268697 145231 7912 775195 1 847 565883 298994 
1010 INTRA-EC 1739934 105341 14171 312989 68229 97859 21917 7889 443904 1 764 369018 168835 
1011 EXTRA-EC 1160100 7361 18654 161387 8751 170638 123314 23 330703 1 083 196647 130159 
1020 CLASS 1 665148 4020 9613 138717 339 10454 40860 23 233443 492 185695 40492 
1021 EFTA COUNTR. 403543 4020 7809 116128 141 5588 4524 23 76127 4~~ 173614 14397 1030 CLASS 2 435378 3341 821 16808 2682 157364 62378 96751 1189 88693 1031 ACP~) 62012 2395 1 754 
5730 
654 18631 153 498 520 37406 
1040 CLA 3 59574 8220 5862 3000 20076 509 240 9963 974 
8101.57 ~~~~~E UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
456 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAMISa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1101.57 ~H~t.rD co-oRDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COMPLm ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
NOMBRE 




134 12986 48933 332 190 
003 NET NOS 98426 
61i 
60328 98 875 19823 
6572 
7936 2652 
004 FR ANY 225996 561 
6179 
5280 2 902 
3524 
201704 7898 2466 
006 UT . DOM 23970 172 2804 7738 441 3112 
93 008 DENMARK 29505 
1oS 
11308 5 136 263 14012 3688 028 NORWAY 73932 
114 
223 64 1240 6 50266 18193 3832 
030 SWEDEN 35968 224 297 
819 
742 21 18156 13341 3073 
036 SWITZERLAND 69737 22 4 8937 567 55789 3614 7 038 AUSTRIA 43311 6807 514 35968 
056 SOVIET UNION 8532 8532 
22909 2014 302 CAMEROON 24923 
199 6 907 2426 114 233 400 USA 23047 1089 18073 
1000 W 0 R L D 954934 9120 5680 124694 15821 18298 61093 3929 509521 60732 68791 77257 
1010 INTRA-EC 575312 8096 835 93643 10768 3337 15560 3902 308904 60368 31176 38723 
1011 EXTRA-EC 379622 1024 4845 31051 5053 14959 45533 27 200817 364 37615 38534 
1020 CLASS 1 258511 359 631 18402 3534 5029 27 183812 277 37126 9314 
1021 EFTA COUNTR. 226722 160 375 16478 
s3 998 3261 27 162381 277 35594 7171 1030 CLASS 2 101894 665 4211 1942 11425 40504 13298 87 489 29220 
1031 ACP~66) 32714 665 1071 485 
sooO 2 24675 4437 8 299 1072 1040 CLA S 3 19217 3 10707 3507 
8101.58 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSn., WOLLE, FEINEN TIER· 
HAAREN, BAUMWOLLE 
STUECK 
~~~~M~~ ~~:ciNATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
NUMBER 
COSTUME~ COMPLm ET ENSEMBLE~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
SYNTHET. U ARTIFICIELLES ET COTO 
NOMBRE 
001 FRANCE 148181 1106 1826 596 
2433 
142 142137 10 1923 441 
002 BELG.-LUXBG. 40166 
2648 
5420 75 31730 185 323 
003 NETHERLANDS 67974 2001 2 35 666 62737 3o4 2 551 004 FR GERMANY 110096 772 
3315 
49 280 107548 475 
006 UTO. KINGDOM 46526 6130 181 875 4400 31574 49 2 
49 008 DENMARK 33174 1438 
4i 
482 5 98 2 31100 
028 NORWAY 115162 155 286 12 482 1680 112389 
416 
117 
030 SWEDEN 68396 604 16 1066 16 1290 2117 62619 232 
036 SWITZERLAND 26654 165 5502 71 605 20311 
038 AUSTRIA 51157 174 4147 33 46803 
302 CAMEROON 12508 




15 275 400 USA 122009 4168 111230 
404 CANADA 10269 1832 1005 200 168 7002 19 43 
632 SAUDI ARABIA 17956 2 39 18 4990 12300 607 




276 11307 144 
732 JAPAN 7154 63 70 6472 503 
800 AUSTRALIA 10007 17 41 277 4 9629 39 
1000 W 0 R L D 1014758 20667 160 29852 274 3419 47787 9810 884542 672 2518 15057 




1011 4231 5223 408585 548 1992 10698 
1011 EXTRA-EC 556344 8525 15868 2408 43558 4587 475957 124 526 4381 
1020 CLASS 1 420819 6024 151 14487 272 1082 6889 4580 385135 450 1749 
1021 EFTA COUNTR. 270518 1183 57 11260 99 2418 3797 250682 
124 
416 606 
1030 CLASS 2 131330 2501 9 1285 1025 36652 7 87039 76 2612 
1031 ACP(66) 38961 2450 13 17039 19226 233 
1101.62 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 63274 768 20 7081 88 50701 3725 891 
1000 W 0 R L D 171708 1981 30 5027 18878 802 8600 55 103460 4324 23975 6798 
1010 INTRA-EC 125057 1961 20 1640 7081 762 1584 55 83244 4289 20850 3571 
1011 EXTRA-EC 46651 10 3387 11595 40 5018 20218 35 3125 3227 
1020 CLASS 1 39140 10 3387 11595 40 537 17453 3125 2993 
6101.84 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSn.SPINNSTOFF. 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 499082 94389 448 8002 35650 135399 
10485i 
183780 1152 25660 14404 
002 BELG.-LUXBG. 397636 
292617 8 19525 2970 16821 30087 212432 10010 3910 003 NETHERLANDS 535504 142641 1675 33597 13048 
108744 
19180 29768 
004 FR GERMANY 664541 13045 5706 
5324 
179777 48335 4101 
27795 
240688 31708 32437 
006 UTD. KINGDOM 434166 4573 2290 
7s0 
8934 159209 180421 866 44754 
968i 036 SWITZERLAND 106258 
242 
2289 47654 565 29335 13560 1134 1280 
038 AUSTRIA 183969 1234 123495 558 
so4 2868 52464 910 2200 25384 400 USA 185594 555 47 131430 490 24655 2505 24 
1000 W 0 R L D 3908523 442793 38752 596531 221433 318214 876944 29925 771428 333568 169840 309297 
1010 INTRA-EC 2703792 404760 11197 217237 218597 212107 351683 27795 655299 325347 134317 145453 
1011 EXTRA-EC 1204731 38033 27555 379294 2838 108107 325261 2130 118129 8219 35323 183844 
1020 CLASS 1 712243 4661 24613 355515 1612 62518 44745 2130 105701 4855 11376 94517 
1021 EFTA COUNTR. 417511 4106 23069 179132 1612 28016 39185 2130 74878 2350 11292 51741 
1030 CLASS 2 483549 31957 1246 20849 228 43589 279655 10428 2823 23947 68827 
1031 ACP(66) 106177 442 3921 13341 57467 96 23947 6963 
1101.61 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 709650 
170126 
4 75473 11939 21306 58624 3875 
003 NETHERLANDS 1262549 8464 491343 44154 868 36469 509680 159169 27310 26753 004 FR GERMANY 747203 6303 
22865 
1251 43620 206785 248143 29314 
DOS ITALY 122832 2329 
114 
2750 57 75966 
5369i 37063 
769 10000 8096 
006 UTD NGOOM 266810 863 93378 
1so0 
180 48787 1129 31605 6354 008 DEN RK 94116 72 
195i 
26011 5344 5967 21613 1915 30684 030 SWE 110378 16 896 1476 3066 632 450 56976 39571 
036 SWI NO 140805 48 108 48179 3091 40564 15095 11655 19023 3042 
038 AUST A 150467 70 88 77835 978 
14025 
1930 
16448 794 39417 1790 
400 USA 461740 320 378 5091 31790 25448 1000 70727 324078 
1000 W 0 R L D 5818188 191881 19034 925533 157460 45844 1169316 66939 1097003 542201 883434 719543 
1010 INTRA-EC 3967523 169143 8879 735194 155984 20207 403909 53789 1016,92 526848 592188 265094 
1011 EXTRA·EC 1850865 2738 10155 190339 1476 25637 765407 13150 80 11 15355 291248 454449 
457 
1986 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell46u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Po rtugal I UK 
6101.66 
1020 CLASS 1 1060169 580 8661 147993 1476 9755 103598 3150 64934 14333 283318 422371 
1021 EFTA COUNTR. 498248 134 7284 128222 1476 8455 63350 379 32492 13204 194687 48565 
1030 CLASS 2 774266 2158 1460 26405 15882 661554 10000 15777 1022 7930 32078 
6101.68 ~~gRJ:u'l:WotrfERE KURZE HOSEN AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIN EN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 89961 167 
32 
5564 420 2160 
6339 405 60755 4946 800 20095 004 FR GERMANY 85587 10454 
42965 
4395 65 38258 6844 13849 
400 USA 78013 130 2 6307 4555 22541 220 1293 
732 JAPAN 31850 75 150 31625 
1000 W 0 R L D 668173 34163 8074 58780 4937 2979 123171 25710 238272 7482 18763 145842 
1010 INTRA-EC 322512 32m 176 9250 4815 2231 34268 20390 125449 6645 15377 71134 
1011 EXTRA-EC 345661 1386 7898 49530 122 748 88903 5320 112823 837 3388 74708 
1020 CLASS 1 169267 424 7366 46682 30 10018 5259 78244 837 3388 17021 
1021 EFTA COUNTR. 50624 294 6418 3617 
122 
28 2618 704 23519 617 3072 9737 
1030 CLASS 2 175959 962 532 2713 718 78586 61 34579 57666 
6101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POllS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 621114 17603 2 83956 1374 
33825 
108 150969 5997 345671 15434 




734 82344 . 48720 109297 30168 7821 
003 NETHERLANDS 1073053 11 594694 79 2820 6527 52490 
48642 
108095 9521 
004 FR GERMANY 1118381 30680 298 
901i 
254359 799 10217 86776 370848 313176 2586 
005 ITALY 38495 4654 129 
763 
322 8307 605 
241656 
1693 10340 3434 
006 UTD. KINGDOM 594651 79283 35 71181 1922 8825 20130 30965 139891 




4379 5520 7713 
008 DENMARK 171166 4767 ; 26178 108 2412 55996 99 76681 504 011 SPAIN 33043 450 3125 4654 2068 27533 5499 44 19648 2702 028 NORWAY 157598 9414 10814 
21433 
5508 36251 55352 7578 
030 SWEDEN 389657 1022 1030 11985 21481 5161 7924 66509 
102 
48242 4870 
032 FINLAND 55140 160 134 2551 
1480 
42 497 1908 5739 43335 672 
036 SWITZERLAND 294521 318 11 124117 1654 22162 4 73021 2994 6mo 990 
038 AUSTRIA 345691 716 7 218830 16 1488 2055 76866 991 43797 925 
046 MALTA 51982 
7176 
50408 804 770 
10282 212 TUNISIA 63528 46070 
1aS 2672 52537 187 220 EGYPT 57781 2193 94 7 208 70 733 8942 400 USA 607834 96 7388 17464 34296 472940 65603 
404 CANADA 73612 6609 1041 7337 89 41977 155 631 15773 
632 SAUDI ARABIA 18612 7386 1969 2977 5921 
240 
359 
732 JAPAN 13722 544 8 1189 10872 869 
740 HONG KONG 14827 771 117 76 13399 464 
800 AUSTRALIA 20640 2610 3858 182 14006 164 
1000 WORLD 6555691 408927 13937 1456619 319958 69266 211261 249696 1642041 229977 1 20850 233159 
1010 INTRA·EC 4215433 396016 999 928732 296837 7357 70873 199477 937547 205368 1 51383 120844 
1011 EXTRA-EC 2340222 12911 12938 527887 23121 61909 140388 50219 904458 24609 ~~ 112315 1020 CLASS 1 2039367 2789 11920 449746 23121 51442 84371 39583 801414 5260 101412 1021 EFTA COUNTR. 1247366 2693 11040 370050 22913 27647 34857 39424 258801 4372 16873 1030 CLASS 2 279764 10122 1018 77899 6111 56017 10636 94246 13120 1038 9579 
1031 ACP(66) 41439 446 9 36218 3215 174 1377 
6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 2033775 73817 1454 161154 33379 11775 
92990 
113 77486 83493 1 3454 117650 




18383 7 96905 1823650 ~~93 109954 003 NETHERLANDS 3739575 3006 1575421 25883 53833 400 50139 
48194i 
203 120447 
004 FR GERMANY 2131443 91954 17888 
17245 
354767 3818 26313 17850 288238 1342 117332 
005 ITALY 101033 3785 290 
720 
34638 17889 17 
155434 
493 3011 3665 
006 UTD. KINGDOM 3879945 24451 2681 230728 2147 12850 339904 226238 2~ 4792 
681266 007 IRELAND 894102 195 7052 29050 14486 5216 
15092 
2210 11063 1 3564 
008 DENMARK 886366 5426 145388 137 5291 69334 155596 1908 48194 
011 SPAIN 67166 49 
15336 
2369 4080 3 3086 210 2899 4470 




327 3835 6344 10511 
028 NORWAY 614935 3242 180626 26676 
22s4ci 
7812 11332 18896 2029 49197 
030 SWEDEN 1622361 9617 34094 10760 13922 22454 7032 35733 26176 1~ 7057 142974 
032 FINLAND 437549 446 9536 2715 34 154 282 19i 31816 4219 6523 41858 038 SWITZERLAND 1320731 4937 1110 286243 4945 126512 104172 70862 6 7259 24466 
038 AUSTRIA 673033 1726 957 432802 79 2993 48258 10134 1 3729 12355 
043 ANDORRA 32677 94 14811 15207 18 2547 
046 MALTA 45548 43527 319 131 
5300 
1571 
048 YUGOSLAVIA 112464 5656 107005 5912 159 74 056 SOVIET UNION 32756 9175 701 11038 
058 GERMAN DEM.R 72364 54029 71441 317489 5235 18 925 212 TUNISIA 537852 
3o4ci 4036i 
161099 





397 2714 2502 400 USA 182025 5206 8201 10091 75766 60498 
404 CANADA 85942 58 3710 1836 17379 
91s0 
33084 159 7620 22096 
612 IRAQ 75178 9 
2290 57313 5806 31000 52 35019 632 SAUDI ARABIA 100748 22027 1246 12014 
636 KUWAIT 63489 22644 15054 3067 699 1020 21005 
1000 W 0 R L D 23118095 1580757 374832 3878238 604483 305547 729974 396578 1189378 3113522 i 2~~= 1764275 1010 INTRA-EC 16487307 1470437 33387 2551399 570349 112374 298051 373388 746708 2764217 1208650 1011 EXTRA-EC 6630559 110320 341465 1324839 34134 192944 431923 23192 442668 329305 144 555625 1020 CLASS 1 5206646 20419 253757 926783 27249 53655 205393 13920 344288 142387 385732 1021 EFTA COUNTR. 4710409 20118 241659 764376 22574 27925 160170 13523 231638 134124 2 8~ 281361 1030 CLASS 2 1267217 61559 10411 380220 2512 139289 220618 9272 97388 169932 721 167315 




4030 49646 60 3867 1045 707 50077 
1040 CLA 3 156696 28342 17838 5912 1012 16986 380 2578 




PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 11820763 4167621 5212 434908 406536 1080043 
4736416 
104459 3674856 86752 161 212 244164 
002 BELG.-LUXBG. 13057043 
487705i 
4917 1437999 8769 192810 1883 1585202 3803418 12 806 1153823 003 NETHERLANDS 13264725 43021 4096512 166633 711595 608974 14554 2167123 
1965993 ~~ w, 345109 004 FR GERMANY 25592836 5719835 65233 
115837 
2143457 1780024 301536 8836 12499445 415476 
005 ITALY 3512502 2989403 11999 14067 61072 264487 62 32201 23~ 14703 006 UTD. KINGDOM 3049321 446631 7570 102735 55779 409946 234152 815927 642699 99788 1475005 007 IRELAND 1860159 25266 2141 114073 1972 2131 46191 
7410 
43245 146431 14~ 008 DENMARK 2327037 153279 
11862 
438781 140266 23688 31700 1080770 74191 230659 










010 PORTUGAL 997965 10121 60 10891 116443 855832 3355 
5987 67562 
1263 




9108 41680 6411' 024 ICELAND 86262 25469 11082 538 12658 9397 2511 10585• 
025 FAROE ISLES 56450 
104746 
55840 148 
250407 67542 81088 33340 629093 38649 149406 462! 028 NORWAY 2216140 608068 69859 183942 1 
030 SWEDEN 4830519 344318 172122 39838 104135 55387 28125 30839 975303 18473 565256 2496723 




206197 5436 291173 120548 
038 ERLAND 3987341 208422 11317 771475 730 822823 1837108 131547 106468 10206 
038 RIA 3977674 25540 7726 1377950 3254 607 88211 2308368 9907 41603 114308 1 
043 AN RRA 475538 1453 
1552 
120 14995 444450 2977 
12787 
11543' 
048 YUGOSLAVIA 149465 28648 43070 
327763 1700 
94 40099 23215 
056 SOVIET UNION 2 84 25207 892 
32604 
2179981 153 94740 
058 GERMAN DEM.R 30225 101100 
73330 
95371 31904 1087 
6270, 060 POLAND 1 12632 23090 1603 
s6 70705 7347 082 CZECHOSLOVAK 274441 3509 122541 3956 144375 





130798 212 TUNISIA 1223713 274558 
6987 
39 
302 CAMEROON 209589 5250 
14 
192950 4402 36 314 GABON 38637 7930 3180 26203 1274 
318 CONGO 46582 14082 
23 soo1 
32490 30 





1977 41636 400 USA 937188 2994 14422 22010 105659 734883 10118 
404 CANADA 254291 32988 1434 7965 4012 46779 146223 231 10101 4558 
408 GREENLAND 53574 303 53201 70 
8547 169998 11 312 458 GUADELOUPE 178868 
462 MARTINIQUE 206907 
22 
22414 178337 6156 
1saB mi 484 VENEZUELA 266811 
15326. 724 
72165 12344 180422 
2516 604 LEBANON 100236 3794 36495 10455 
121886 
30533 399 





32571 13 4434 632 SAUDI ARABIA 193355 
387 
18248 16199 
838 KUWAIT 44638 
43901 
7037 12278 1925 
91 
9027 192 13792 
647 U.A.EMIRATES 73466 3277 4183 3552 4058 440 
631 
13964 
732 JAPAN 90824 61 
11 
2493 120 50813 28 31695 25 4758 
740 HONG KONG 87202 1955 6001 1267 7346 39222 329 
mi 31071 800 AUSTRALIA 36185 43 1590 1416 1515 24637 68141 809 N. CALEDONIA 41399 41399 ., 
1000 W 0 R L D 101205708 19832369 1258465 10140564 3755379 4910844 10276893 1141870 31762396 6601505 4337944 7187479 
1010 INTRA-EC 76227048 18402140 152539 7206899 2937479 43m69 7105118 953131 21853797 6216941 3133496 3887739 
1011 EXTRA·EC 24977386 1430229 1105926 2933665 817900 532501 3171279 188739 9908395 384564 1204448 3299740 
1020 CLASS 1 17836908 783686 898187 2357010 380227 253741 1676109 66746 6968136 228829 1177437 3046800 
1021 EFTA COUNTR. 15787884 715293 838343 2277527 380039 210731 1026657 64429 5968727 213409 1156417 2936312 
1030 CLASS 2 3531445 560922 58128 338003 3539 261190 1462506 121993 399176 147047 27011 151930 
1031 ACP~) 437502 42846 2588 8090 
434134 
17357 302894 19291 7574 4071 32791 
1040 CLA 3 3609033 85621 149611 238652 17570 32664 2541083 8688 101010 
8101.78 ~l~KHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
~~~~~iRS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
I PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON NOMBRE I 
' 001 FRANCE 311486 44619 3179 198 1330 
12865 
255030 12 6713 405 




242 82328 4316 78 625 
003 NETHERLANDS 563294 60739 55215 219 
5527 
110379 208 343 6~ 004 F ERMANY 560905 58559 5 
119114 
1101 347 7614 471679 10110 57 
006 GDOM 1680727 2224 682 1745 1459864 95687 84 1327 







028 57048 1405 705 2030 38995 1182 ~ 030 92270 1327 185 5003 1082 1933 621 78354 224 3784 036 LAND 172681 2107 20133 68 17431 130810 696 038 lA 217873 751 35892 9 1297 175818 325 3781 302 CAMEROON 41234 80 
2700 25 3018 
28820 406 12334 769 ~ 400 USA 369423 3698 23686 334212 404 CANADA 65862 850 2069 634 2670 59196 
458 GUADELOUPE 36787 93 36644 50 d 484 VENEZUELA 34445 330 1261 1545 31639 632 SAUDI ARABIA 28508 184 125 11487 15762 732 JAPAN 35687 121 11 4675 29838 
1000 WORLD 4845116 454008 875 285911 3369 66459 267211 1477078 2222288 5862 30420 3163 
1010 INTRA-EC 3332532 440026 7 213113 3344 57960 26820 1465391 1083331 4882 18699 1895 
1011 EXTRA-EC 1511965 13982 868 72798 25 8499 240391 11687 1138338 980 11721 1267 
1020 CLASS 1 1050126 10781 757 70398 25 6396 56253 11687 872841 569 11579 
1021 EFTA COUNTR. 552581 6049 569 62101 2297 23039 11281 432627 569 10810 323 
1030 CLASS 2 380672 3201 111 2268 2103 184138 184462 411 142 
1031 ACP~66) 132292 3062 10 30 65273 63720 19 
1040 CLA S 3 81167 132 81035 
8102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
8102.05 rME'gfL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
~~E~~fl8t~~ ~RJ~~m'l,' f,P~tt~~ =~~SILEfTErg"~ cft~~E~~f f:::~~ IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
NUMBER 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 20470 
33345 
3409 228 8723 ~ 003 NETHERLANDS 73628 9 39457 8935 22 9 617 3079 79 004 FR GERMANY 20593 1487 1136 3571 3541 178. 006 UTD. KINGDOM 16771 144 1 236 3134 9685 007 IRELAND 32219 914 31 1000 WORLD 255105 44635 3595 69454 9531 7445 10005 3163 18447 29343 4 5948 
1010 INTRA-EC 190645 41582 1208 51520 9131 328 7349 3143 9922 26285 4 m~ 1011 EXTRA-EC 84460 3053 2387 17934 400 7119 2656 20 8525 3058 
1020 CLASS 1 50235 3029 2254 17913 15 2168 20 7632 667 4 16533 
1021 EFTA COUNTR. 42409 1843 1998 16894 1120 4671 617 4 152~ 
8102.07 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 I 
STUECK 
J WOMEN'Sb GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, ~BC~~ OVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED VETEMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 61652 




12443 3663 546 1~ 006 UTD. KINGDOM 101408 45 931 924 795 22118 
007 IRELAND 45434 9002 240 30 226 54086 45164 028 NORWAY 71872 206 288 
126 
8076 
038 SWITZERLAND 26775 
187 
959 10412 208 38 4795 36 3020 860 6603 400 USA 33694 11 840 164 14235 211 680 11Dq4 




1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan marl! I Deutschland I 'EA.I.d&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal EUR 12 ltalia UK 
8102.07 
1010 INTRA-EC 537366 16649 1706 63587 8612 2627 148454 29002 25514 52742 38714 129779 
1011 EXTRA-EC 293386 3241 18054 36540 631 44 24129 36 45469 4707 64354 96181 
1020 CLASS 1 214769 315 17001 36289 436 38 7220 36 22688 752 56612 73382 
1021 EFTA COUNTR. 163902 64 16714 34763 6 5732 5926 501 55140 45022 1030 CLASS 2 63681 2926 1053 146 16849 12524 3955 7742 16480 
8102.18 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 156516 19117 26 169 1600 17770 79843 75739 395 42121 002 BELG.-LUXBG. 171446 
36089 
1491 101 131 10704 78755 









004 FR GERMANY 422735 2452 
1so0 
101 31684 227468 11668 
006 UTD. KINGDOM 60526 1525 2167 834 3681 10589 40230 





036 SWITZERLAND 62133 9114 1944 11801 27120 3636 
038 AUSTRIA 70076 119 6464 902 61960 611 
1000 W 0 R LD 1548420 80230 2038 20732 21294 46022 304492 10707 540720 1884 147374 372927 
1010 INTRA-EC 1039921 60099 61 6162 8964 20156 178583 10707 387294 1884 142624 223387 
1011 EXTRA-EC 508499 20131 1977 14570 12330 25866 125909 153426 4750 149540 
1020 CLASS 1 320125 14302· 1674 11818 1980 16358 22285 137301 114407 
1021 EFTA COUNTR. 256005 14218 1465 9316 900 13882 14101 111824 
47s0 
9029~ 
1030 CLASS 2 176428 5829 303 2752 350 9508 103624 14179 3513 
8102.18 ~~8ltfUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSn. 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
~t~'iRr DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 








4183 5804 004 FR GERMANY 139836 1554 729 
10407 
95521 1040 
006 UTD. KINGDOM 70630 473 10 44 2827 56869 
1000 W 0 R L D 761920 5718 4912 1874 11420 4242 147349 10507 487651 759 5325 82165 
1010 INTRA-EC 357418 4593 1858 1012 10702 3562 87119 10507 245595 734 5223 6513 
1011 EXTRA-EC 404504 1123 3056 862 718 680 80230 242056 25 102 75652 
1020 CLASS 1 187083 771 3027 712 170 502 19988 160409 25 16 1463 
1021 EFTA COUNTR. 92858 
352 
2495 712 12 5711 83500 25 
s6 403 1030 CLASS 2 216873 29 150 178 60242 81647 74189 
6102.25 :w~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTH. ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
:e~~~; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
:~~'jf~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 547687 29896 146 120251 549 
106445 
4 244683 29065 106031 16862 
002 BELG.-LUXBG. 481757 
27302 
298 84493 253 
626 
14369 253394 14555 7950 
003 NETHERLANDS 654446 7846 515386 
51287 
116 4256 7031 
183176 
73746 18137 
004 FR GERMANY 773213 13540 21030 
9578 
804 236514 168 132489 115413 18792 
005 ITALY 56237 153 242 1061 40480 
15716 6986 
209 1619 2895 
006 UTD. KINGDOM 204807 121 2120 94947 308 14196 59491 10922 
39999 007 IRELAND 61913 3223 16919 8 469 348 129 818 




29 1105 3253 9163 5922 1746 
028 NORWAY 128279 40 9885 
1370 
2291 11217 473 12790 13089 









4016 94377 48 
12 TUNISIA 153904 
57i 648 27703 10888 397 9752 200 400 USA 31556 945 5070 2849 625 
1000 W 0 R L D 4174236 96205 247418 1445097 59449 9200 569481 17362 604570 556841 420226 148367 
1010 INTRA-EC 3052533 90502 32223 1030344 51287 3371 437788 16882 412885 536959 329619 110873 
1011 EXTRA-EC 1121697 5703 215195 414753 8162 5829 131693 500 191685 19882 90601 37694 
1020 CLASS 1 720360 4467 173170 222962 8162 2421 79631 500 96141 7207 90601 35098 
1021 EFTA COUNTR. 607660 3389 165681 168861 1152 1449 62858 500 83829 6262 80214 33465 
1030 CLASS 2 195487 1236 8016 130025 3408 48048 1076 1084 2596 
1040 CLASS 3 205850 34009 61766 4016 94468 11591 
6102.26 :w~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
:e~~~; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
:~~'jf~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANCE 385090 36939 266 77822 125 3888 
69718 932 
132128 19046 113121 1755 
002 BELG.-LUXBG. 553891 40806 104 39431 3000 195 128312 312866 1832 501 003 NETHERLANDS 487331 382 321588 578 22725 24102 
131913 
42700 31450 
004 FR GERMANY 1039803 75964 5127 
5992 
59097 3282 53008 600643 96024 14745 005 ITALY 36403 28 396 
1oo0 
414 27117 
52 sO 6248 59 2360 37 006 UTD. KINGDOM 159694 1479 908 39100 3563 38701 24529 38916 
20898 007 IRELAND 49690 12345 4422 
725 




2419 44424 19493 11635 909 
028 NORWAY 85634 379 3752 2503 10802 6747 802 39519 1662 
030 SWEDEN 110657 16 3984 2496 6825 6314 13764 1909 66464 8885 
032 FINLAND 79244 12 372 942 
s4 242i 1341 5322 737 70362 156 036 SWITZERLAND 117890 1540 462 40691 34094 23019 2463 13146 
303 038 AUSTRIA 207851 1184 115 70455 83 6112 112546 2718 14335 ~ GERMAN DEM.R 35141 9885 15141 3117 8325 183 20376 20000 saO 4642 2556 USA 60964 748 10552 
1000 W 0 R L D 3701785 187988 60422 731983 73293 26421 321917 6182 1143752 539639 525067 85121 
1010 INTRA-EC 2853541 157764 7897 537049 63222 12930 221928 6182 940770 513867 311617 70295 
1011 EXTRA·EC 848224 20204 52525 184934 10071 13491 99989 202962 25772 213450 14826 
1020 CLASS 1 719746 13097 32184 139699 10071 12181 88073 176174 20972 213144 14151 10~1 EFTA COUNTR. 610840 3131 27959 118829 1048 11832 58897 161426 11178 205536 11006 
10 0 CLASS 2 74521 7107 5200 39343 1310 11916 6764 1900 306 675 
1040 CLASS 3 53957 15141 15892 20024 2900 
6102.28 :~o~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSnJCHEN ODER BAUMWOLLE 
:e~~~ ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
:~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 220350 9175 20 1751 32 97 
9ss0 
477 185478 9370 13799 151 




29 14238 23380 
2848 
50 003 NETHERLANDS 58505 14671 9 929 
9 
8667 377 004 FR GERMANY 105518 1354 6 4823 236 6089 75359 6770 3813 7059 
460 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre :1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Oanman I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
1102.28 
I 006 UTD. KINGDOM 47982 2262 208 5962 45 3752 19050 13590 3113 036 SWITZERLAND 20695 29 3 4544 27 4513 544 10340 21 r 4li 038 AUSTRIA 23754 3705 841 17289 1658 263 1000 W 0 R L D 655703 17503 3355 46623 33345 2259 50758 25207 383052 47394 28480 18727 1010 INTRA-EC 517211 16562 312 33281 32599 706 26851 18983 309306 42721 21083 13827 1011 EXTRA-EC 138113 841 3043 13342 746 1553 23907 5244 73367 4673 5397 5900 1020 CLASS 1 103500 232 2348 12939 1142 13549 5244 53986 3509 5397 5154 1021 EFTA COUNTR. IT882 153 2247 10855 72 8716 2161 42380 2869 5376 3253 
1102.31 JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN I 
STUECK I JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER I 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
I HOMBRE 001 FRANCE 294436 39224 192 84673 27345 145 
32798 
227 20430 16710 16597 88693 002 BELG.-LUXBG. 189145 
33972 
85 109521 11IT 236 68 1706 27423 3272 12859 003 NETHERLANDS 2IT152 341 181141 24498 
1119 
2722 56 4028 
17536 
1571 28823 004 FA GERMANY 603756 13808 1484 
14IT4 
246751 30IT6 837 148201 93838 49406 005 ITALY 34387 55 
316t 738 
728 15040 50 
259ri 
215 989 2536 006 UTD. KINGDOM 500442 46684 375542 182 20123 22259 5783 53 
112076 007 IRELAND 130838 207 120 17178 6 681 
26 
526 44 ~6 D08 DENMARK 31437 20846 i 1610 1364 72 7441 009 GREECE 46163 42739 474 2294 655 011 SPAIN 20015 66 1oS 11483 
s4 2747 26 1707 236 1~ 3509 028 NORWAY 103915 392 40806 30264 1748 7() 3597 286 24914 030 SWEDEN 124675 219 26010 22062 2938 7568 469 10323 55016 
032 FINLAND 12986 63 2109 5390 
19 
444 34 293 233 1205 3215 
036 SWITZERLAND 275708 8635 418 181781 
16373 
25598 126 25521 4707 1922 26981 
038 AUSTRIA 204436 505 147 168102 9 1445 122 7510 1464 150 8609 216 LIBYA 70868 
275 soi 35622 92524 197 63912 27483 70868 3 I. 34685 400 USA 329169 57219 1~ 404 CANADA 40727 53 38 19426 36 6452 1829 6038 12 6538 
732 JAPAN 20010 23 8215 
8 
3865 393 4409 25 ~20 2960 740 HONG KONG 7462 2722 2695 1492 87 456 
1000 W 0 R L D 3404610 147166 78354 1353837 414254 3463 225282 83783 404597 78381 146S65 494838 
1010 INTRA-EC 2135462 134486 5488 859007 302613 2465 109990 23548 206227 68013 116538 307108 
1011 EXTRA-EC 1269012 12680 73868 494830 111641 888 115292 30244 188254 11346 32327 187532 
1020 CLASS 1 1128001 10142 72729 478663 110941 481 108658 30057 113803 7394 32327 164606 
1021 EFTA COUNTR. 725004 9814 70916 408435 16373 82 32295 352 44878 7311 15454 117094 1030 CLASS 2 130710 25 1124 15290 700 517 6427 187 836IT 156 22607 
8102.32 JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN I 
STUECK 
I JACKETS AND BLAZERS OF IIAH-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER ! 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU AAnFICIELLES I HOMBRE 
001 FRANCE 382506 39498 658 118075 16397 638 
39470 
553 84941 9452 21J86 89008 




340 46 6628 119016 795 28274 
003 NETHERLANDS 769888 15827 409198 10 3650 201 14167 
119128 
9358 99529 
004 FA G.;RMANY 1157902 42868 8002 
11199 





006 UTO. KINGDOM 517010 61018 335198 301 26125 10551 
9r 
315909 007 IRELAND 350064 1036 7669 23669 973 2 364 
19t 
75 367 
D08 DENMARK 86623 20 i 53575 2693 3 1280 5868 685 3 73 19035 009 GREECE 31480 289 28669 414 159 
141i 98 
1948 
011 SPAIN 30509 1663 878 8851 359 es4 5867 5544 6740 028 NORWAY 374362 275 154158 42607 8630 22ci 10345 714 16133 140287 030 SWEDEN 371088 4402 155851 26371 2 8488 90B2 468 56748 107456 







036 SWITZERLAND 498099 8700 2602 340977 
10475 
39809 448D6 6155 39120 
038 AUSTRIA 361881 3061 1905 29IT55 6785 47 18612 3682 264 19295 
060 POLAND 97426 262 58096 2147 
2548 485 40094 11579 6550 30371 1odot 42254 400 USA 150376 702 213 30496 10769 335 
404 CANADA 38653 1046 402 24179 21 1356 3 3810 62 ~ 7090 632 SAUDI ARABIA 63934 15 793 9787 1504 26 51824 732 JAPAN 6127 1902 1937 573 1669 
1000 W 0 R L D 5984809 344910 456653 2024379 538309 17378 259707 81434 459884 325308 288218 1188631 
1010 INTRA·EC 3727526 324113 49930 1181822 524441 3105 125048 49560 344615 259365 187027 698500 
1011 EXTRA-EC 2237271 20787 408723 862557 13868 14273 134647 11874 115269 65941 101191 490131 
1020 CLASS 1 1917169 18470 345954 814IT6 13419 2239 111292 11874 100248 23013 101188 374696 
1021 EFTA COUNTR. 1672113 16568 342479 723825 10834 992 84672 292 84348 21556 89408 316951 1030 CLASS 2 188527 2050 2584 34853 449 12034 19663 2319 1315 113257 
1040 CLASS 3 131575 2IT 58185 12928 3692 12702 41613 ! . 2178 
8102.33 JACKEN AUS BAUMWOLLE I STUECK 
I JACKETS AND BLAZERS OF COTTON NUMBER 
! 
VESTES DE COTON I NOMBRE 
001 FRANCE 360020 131393 1460 80248 6300 469 
82078 
68 36788 18727 54758 27811 
002 BELG.-LUXBG. 385176 
205344 
2632 107858 405 258 608 10018 175516 315 5188 003 NETHERLANDS 560451 8279 263768 
222437 
41 6597 34 19030 
303666 
752 29406 
004 FA GERMANY 1150286 59303 19713 
19n8 
5124 39420 248 340830 89938 69569 
005 ITALY 36639 79 918 100 65 12218 2 6385 248 1= 
1373 
006 UTD. KINGDOM 272730 33629 5840 120432 3691 396 30271 40035 13965 
196990 007 IRELAND 222384 1732 1568 15744 
1soB 
36 611 18 93 79 1~ D08 DENMARK 99665 16467 
175166 
42459 109 1715 23196 535 3474 
028 NORWAY 308441 928 27262 
1300 




6 1162 12 1263 445 4 5137 
038 ALAND 271361 4278 161016 1IT 48085 28804 11121 it' 8756 038 lA 306859 4188 6479 253726 5041 17 4658 19768 4616 n 6291 
058 GER AN DEM.R 69108 9090 
116330 
18 60000 
204 MOROCCO 116330 110i 1951 970t 955 34574 25262 26765 39t t~~ 20309 400 USA 162984 32916 404 CANADA 38574 126 617 28483 11 3247 77 749 538 2615 
732 JAPAN 12299 4 4 3892 3623 2787 93 102 1494 
1000 WORLD 5146021 465389 410687 1475330 255491 17005 320839 78718 642581 825952 321 03 833346 
1010 INTRA·EC 3149524 448232 41118 714025 236541 8880 178588 41073 439982 517465 184 88 340954 
1011 EXTRA-EC 1998490 17157 369549 781305 18950 10125 142251 38645 202612 108467 1~ 17 182392 1020 CLASS 1 1591872 10506 325908 592206 17791 4824 121603 38645 138598 37639 71 167281 1021 EFTA COUNTR. 1295698 8675 316345 469337 8041 3702 76921 13306 107865 29320 125 19 134267 
1030 CLASS 2 205281 6651 2699 138284 1159 5301 19628 3393 2934 46 25086 
1040 CLASS 3 201337 40942 30815 1020 60821 67914 25 
8102.34 '~~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER I 
VESTES D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE. POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARnF. ET COTON 
NOMBRE I 
001 FRANCE 64660 13102 28 5765 1633 40465 76 1.420 2171 
461 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit· Unite supplementalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination j 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





400 USA I 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































~3~\bRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
:~=UX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POllS FINS 
001 FRANCE 508225 39608 19 
~ ~~~~€k~~~2s ~~~ng 60582 1~~ 
004 FR GERMANY 581222 33540 461 
005 ITALY 56308 167 994 
006 UTD. KINGDOM 215115 63919 876 
007 IRELAND 107339 391 218 
008 DENMARK 39123 444 
009 GREECE 42511 
011 SPAIN 27172 
028 NORWAY 108932 
030 SWEDEN 227463 
032 FINLAND 18868 
036 SWITZERLAND 256457 
038 AUSTRIA 274260 
056 SOVIET UNION 53059 
064 HUNGARY 9681 
400 USA I 89956 
mr;t~{]A, m~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































6102.36 MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK 













































IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE I. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






032 FINLAND , 
~ ~-rr~~~~~~AND 
400 USA ' 



















































































2084422 297960 104459 871070 108771 26081 
1568010 294019 35942 482313 87921 5489 
516412 13941 68617 188757 40850 20592 
~u m~ ~~r, m~~ = · 1m 44180 16 627 3702 18817 
6102.37 M~L UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >1KG 
STUECI 






















~~awux ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIEUES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 172576 16340 75 51240 
1654 
71 
7029 ~ ~~€~~ 22s ~~J 31o11 6~9 1~~~ 5328 1~ 859 
~ l'rf}.t'fRM!'NY ~~~ 94~~ 83603 9449 83007 ~ ~1~~ 
006 UTD. KIN DOM 78535 9328 743 16234 4 2517 
007 IRELAND 29631 125 223 3594 97 
:m ~~~~~AR = 1~ 1845 1~ 
66
. 2f~ 
028 NORWAY 35143 373 8029 8704 426 
030 SWEDEN 38516 1623 6659 6235 3860 
032 FINLAND 7806 522 1788 2516 
4
. 331 
038 SWITZERfAND 89997 5927 291 45746 14123 038 AUSTRIA 69761 3230 455 50942 521 1 529 
~ ~~XIET u ION 1~sg 70 32 ~ 4893 429 ~~: 
404 CANADA 7754 1141 129 3460 56 564 
732 JAPAN 3459 602 420 
1000 W 0 R L 1651673 170835 106073 427615 100406 4492 99422 
1010 INTRA-EC< 1209988 157594 87186 300000 89989 530 32089 
1011 EXTRA~ 441685 13241 18887 127615 10419 3962 67333 1020 CLASS 1 295570 12942 18604 121761 10419 646 22601 
1021 EFTA CO NTR. 243487 11707 18079 114783 5526 70 19269 
1030 CLASS 2 18862 . 283 2097 3316 378 
1040 CLASS 3 127253 299 . 3757 44354 




















































































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-l.ux. J Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
8102.39 ~~Ti'i!RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
:t=UX ET IMPERMEABLES, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 83127 20686 2 
~ ~~i~Ek~~gs 1~m~ 34554 ~ 
004 FA GERMANY 193035 8821 4470 
005 ITALY 11860 64 4 
006 UTD. KINGDOM 50016 1162 596 
007 IRELAND 44052 624 96 
ggg 25~~~~K = 1~ 9970 
030 SWEDEN 76939 288 3960 
036 SWITZERLAND 76512 1414 312 
038 AUSTRIA 50786 1543 203 
400 USA 27336 52 77 
1000 W 0 R L D 925792 70075 23606 
1010 INTRA-EC 605174 66068 5289 
1011 EXTRA·EC 320545 4007 18317 
1020 CLASS 1 307582 4007 17745 
1021 EFTA COUNTR. 267491 3662 16406 


















~~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
:t=UX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE COTON, POJDS > 1 KG/UNITE 
001 FRANCE 69050 3494 8 12585 
~ ~~!r~t:"k~~gs ~gsJg 8299 s 2~~ 
004 FR GERMANY 152363 6787 120 
005 ITALY 9897 675 9 
006 UTD. KINGDOM 51910 88 43 
007 IRELAND 25613 12 30 
008 DENMARK 39476 743 
028 NORWAY 31162 40 
030 SWEDEN 42414 
036 SWITZERLAND 42169 
038 AUSTRIA 29911 
056 SOVIET UNION 37193 
400 USA 24300 














































































































1000 W 0 R L D 711495 21478 9357 84095 23120 2683 59821 81154 
1010 INTRA·EC 437870 20098 733 52282 21510 908 36940 41127 
1011 EXTRA·EC 273625 1378 8624 31813 1610 1757 22881 40027 
1020 CLASS 1 197804 1301 8615 31262 1610 1742 22730 3162 
1021 EFTA COUNTR. 155653 1179 8381 26281 1156 1589 19527 2930 
1030 CLASS 2 38001 77 9 33 15 141 . 
1040 CLASS 3 37820 518 10 36865 






































~~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
:=ux ET IMPERMEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
001 FRANCE 32309 11982 1 402 62 175 ~ ~~j~Ek~~~gs ~~~ 12ss6 3 ~~g 42394 6 ~~ 156 ~ FT'lriRMANY 7~~~ mg ~ 173 20423 1~ ~~ 653 
006 UTD. KINGDOM 14818 390 279 983 25 2104 6574 
~g ~~m~~LAND ~~~~ ~ 1~ ~ 14 !g~ 
~ c~fTRJA m~g 2~~ JJ 7rsg 8 4~~~ 
732 JAPAN 4655 4 99 2037 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































~tl';lltRND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~8~WR~E5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 60949 3858 26499 474 ~ ~~i~Ek~~~gs ~~ 10018 ~ ~1~ 45ci 
004 FR GERMANY 139183 4902 147 41145 ~ rr-t~.YKJNGDOM n~ 1243 39 2m~ 
007 IRELAND 34494 446 3 5468 
008 DENMARK 6514 2 4491 
8~~ ~~~~AY 1~ 8 743 ~~~ 
~g ~~~~~LAND 1~~~ 11~ 47A &r~ 300 
038 AUSTRIA 65681 4 8 48113 4329 
400 USA 78242 33 18 16759 9268 
404 CANADA 11134 48 6 3432 
732 JAPAN 7926 1379 
740 HONG KONG 12845 241 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































8102.43 ~fB~~ME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
~~l;t~D CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 




























































































































































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
exe I I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutsl:hland I 'EUc1&a j Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlm EUR 12 ltalia UK 
1102.43 









006 UTD. KINGDOM 232545 1244 111453 13298 47149 11282 
245603 007 IRELAND 280124 97 791 28236 2703 93 2177 
41 
205 219 
4416 008 DENMARK 160564 
11 
47343 7409 24 3849 1513 17271 78698 
010 PORTUGAL 15769 
2 
505 61 3229 1937 
195 1291 
10026 






29908 7398 8003 26908 030 SWEDEN 259942 146895 27473 17339 20618 7473 28554 






3523 42 933 1759 
036 SWITZERLAND 435049 1814 201666 
6378 
139271 24047 10073 1232 53272 
038 AUSTRIA 302002 1412 338 208647 13 39314 3 22548 8395 1700 13254 




1902 9053 34426 27132 3382 8900 400USA 128771 17449 14010 290 7075 
404 CANADA 23916 108 10107 1242 2051 856 6712 399 211 2230 
604 LEBANON 22784 2818 1477 4078 12872 33 1506 










636 KUWAIT 62118 1413 3960 13589 16276 134 26522 
732 JAPAN 10583 1005 1678 46 7351 eli 549 740 HONG KONG 11603 1102 4279 3364 2744 
1000 WORLD 5160828 242228 318252 1286467 235686 237867 606940 29368 548268 442364 101814 1111454 
1010 INTRA-EC 2832474 234856 10683 695698 167117 100225 268558 19355 288395 369797 84637 573153 
1011 EXTRA-EC 2328280 7372 307569 590695 48569 137662 338382 10013 259673 72567 17277 538301 
1020 CLASS 1 1472329 4301 301648 523642 48112 7155 232039 9967 153359 35495 15461 141150 
1021 EFTA COUNTR. 1276685 3962 298331 482273 8088 1364 211632 58 100644 34665 11868 124000 
1030 CLASS 2 797267 3071 5895 59135 457 130507 103902 46 105124 1511 1816 385803 
1031 ACP!&l 31656 204 
26 
623 146 24025 803 
35561 
381 5474 
1040 CLA 3 58684 7918 2441 1390 11348 
6102.44 KOSTUEME UND HOSErANZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SUITS AND ~RDii'TE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
NUMBER 
COSTUMES-TAILLEURS. ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 204743 34297 
240 
49045 21247 291 
48998 
936 40114 33353 20072 5388 
002 BELG.-LUXBG. 453272 
232575 
33539 2929 2171 38 11229 352949 43 4065 003 NETHERLANDS 410856 2005 106758 885 8013 53sci 27353 224257 4572 26651 OD4 FR GERMANY 819125 25250 5266 
2526 
173690 32689 315772 23357 12579 
005 ITALY 21576 34 3 2200 24 11043 60830 37248 933 2888 1925 006 UTD. KINGDOM 221422 825 3066 34569 224 156 31801 16909 35794 







008 DENMARK 52518 20809 21442 73 1916 22252 4911 88 028 NORWAY 62685 10693 
8910 
7316 6007 5411 1138 6020 5218 
030 SWEDEN 142467 5326 7377 8877 735 5247 69 59694 103 41204 10251 036 SWITZERLAND 207917 122 46948 1100 142 53272 69206 21926 3093 6782 
038 AUSTRIA I 174152 2151 425 92920 1800 5038 47632 11642 11377 1167 204 MOROCCO 82137 80530 1607 
216 LIBYA I 54951 488 1821 24 22879 572 58028 184 54927 320 6535 9387 400 USA 207624 68642 38768 
404 CANADA 28690 33 10748 5066 384 5066 36 4095 2841 419 
632 SAUDI ARABIA 28908 35 564 6860 3305 14131 488 4048 636 KUWAIT 10222 1315 747 4446 
25 
3190 1 
732 JAPAN 9572 
13 
6557 773 2127 5835 5 85 740 HONG KONG 14425 1201 2998 4153 225 
1000 WORLD 3576377 315478 48859 629348 241292 20510 377015 73553 798876 676256 190913 204277 
1010 INTRA-EC 2331430 293101 10693 267460 200760 3603 146493 67232 471520 629792 109697 131079 
1011 EXTRA-EC 1244947 22377 38168 361888 40532 16907 230522 6321 327358 46464 11218 73198 
1020 CLASS 1 884748 7978 36411 267990 39933 2022 136699 6321 233019 37026 79371 37978 
1021 EFTA COUNTR. 609813 7490 32159 162257 11915 1034 71684 6076 184686 36516 69990 26006 
1030 CLASS 2 352807 12246 1754 90920 599 14885 93765 94121 7452 1845 35220 
1031 ACP(66) I 23100 604 172 249 24 18588 765 33 1357 1308 
6102.45 KOSTUEME U.HOSENAHzueG~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL 
SPINNSTOFFEN UNO BAUMWO 
STUECK ~ 
SUITS AND ~ADINA SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR MAN-MADl FIBRES 
NUMBER 
=~~~L.Aff~Mle\NSJ~JH SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, RBRES TEXT. 
NOMBRE 




119967 5 1101 
002 BELG.-LUXBG. 41888 
19300 
4463 665 11 29782 1092 484 003 NETHERLANDS 41740 1 5535 58 726 162 14442 2244 s6li 619 OD4 FR GERMANY I 400268 11020 135 
478 
11451 10818 5058 358268 648 
005 ITALY I 7550 132 127 6 6 6912 6739 36878 10 151 22 006 UTD. KINGDOM 61520 918 5590 125 10976 754 011 SPAIN 10666 100 352 1795 7665 
028 NORWAY 24923 15444 998 6 965 6411 eo2 297 
030 SWEDEN 37113 
1540 
275 364 450 5643 30086 
1o2 
295 
036 SWITZERLAND 62523 3 8135 
591 
14 13827 38756 66 146 038 AUSTRIA 118302 112 3 13865 7 2065 101041 552 
302 CAMEROON 21242 




51 3387 400 USA 106877 83 23316 66965 
404 CANADA 14569 24 845 75 9256 463 3753 153 
632 SAUDI ARABIA 32122 46 70 12949 18445 612 
636 KUWAIT 14843 120 6 7557 6063 1077 
732 JAPAN 15082 698 12 2455 11748 169 
740 HONG KONG 13761 156 32 6741 6663 149 
1000 WORLD 1288224 40263 16154 58037 13098 1972 185645 18964 921527 3643 1674 27227 
1010 INTRA-EC 741240 36911 289 24068 12322 414 41695 12345 592478 3351 719 16650 
1011 EXTRA-EC 546984 3372 15665 33969 776 1558 143950 6619 329051 292 955 1om 
1020 CLASS 1 390726 2693 15858 32496 591 909 58527 6619 266198 243 955 5637 
1021 EFTA COUNTR. 246477 1652 15779 23817 591 477 22623 179068 213 9D4 1353 
1030 CLASS 2 155586 673 5 1129 185 649 85413 62579 49 4904 
1031 ACP(66) 32088 355 2 157 27780 3040 754 
1102.47 KLEIDER AUS SEIDE, ~ ~PPE- ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
DRESSES OF SILK, NJ OR OTHER WASTE SILK NUIIBER 
ROBES DE SOlE, SCH PE OU BOURRETTE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 20137 218 6 6635 5 2308 9003 31 3 4238 002 BELG.-LUXBG. 9858 
401 
74 4766 2 2063 196 <429 003 NETHERLANDS 8709 461 4377 5 454 61 
573 i 2950 OD4 FR GERMANY 13946 280 2290 
740 4 9 2708 6803 1282 005 ITALY 4917 54 16 2 3715 60 13636 8 24 432 006 UTD. KINGDOM 31224 38 8127 334 31 8900 20 685 036 SWITZERLAND 26138 41 883 11881 47 27 7377 2 5195 
1s 038 AUSTRIA 10060 
51 
129 8108 
1894 e2 548 63 1232 2 28 400 USA 51066 237 5807 8285 29976 4669 404 CANADA 9538 123 760 1 1393 1144 47 6070 
632 SAUDI ARABIA 5851 1358 2358 1573 562 636 KUWAIT 2501 219 1487 741 2ci 54 732 JAPAN 2712 867 816 703 306 
1000 WORLD 240289 1094 5652 59445 2344 638 43912 151 95305 923 77 30748 
464 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU611a I Espana l France I Ireland l ltal a I Nederland 1 PoriUgal I UK 
1102.47 
1010 INTRA·EC 108697 953 2932 26232 338 54 18759 86 44650 843 28 13822 1011 EXTRA·EC 131581 141 2720 33213 2006 584 25153 65 I 80 49 16928 1020 CLASS 1 107732 96 2703 29852 2006 115 19251 65 35 49 12789 1021 EFTA COUNTR. 43071 45 2323 21958 112 32 8485 2 15 1442 1030 CLASS 2 23803 45 17 3328 469 5890 873 45 4138 
1102.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAIIEN ! 
STUECK i 
.. I DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
I 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
HOMBRE I 
001 FRANCE 63234 4782 76 12381 74 
169eB 
65 :! 5261 16255 10985 002 BELG.·LUXBG. 58635 17616 42 19271 352 15995 4687 003 NETHERLANDS 78775 230 55047 17824 59 2022 440 12724 2812 004 FR GERMANY 119156 119 1319 
3719 
18678 9804 5298 005 ITALY 10992 13 1 25 5164 3680 59652 30 991 1049 008 UTD. KINGDOM 123422 10491 848 35867 26 11809 1049 
21669 007 IRELAND 27568 
s9 39 4779 9 605 •321 135 220 028 NORWAY 10326 3045 4772 1138 ~ 174 358 030 SWEDEN 14163 24 759 3069 90 1289 189 895 4713 038 SWITZERLAND 44697 1614 408 22675 
69 
11732 5276 390 2323 038 AUSTRIA 27761 
79 
40 19871 60 1065 
1816 
4660 270 7Ti 1706 400 USA 59775 19 4332 52 22023 21147 48 9482 404 CANADA 15417 66 3512 1801 8 8643 67 8 1310 732 JAPAN 14444 1635 2072 292 9862 5 5 573 
1000 W 0 R L D 751215 34832 7471 210378 18712 1022 118801 8381 199374 36359 29388 88517 1010 INTRA·EC 505989 33041 2555 136995 17824 547 64828 4185 132502 35404 27090 51020 1011 EXTRA·EC 245220 1791 4916 73383 888 475 53975 2178 66666 955 2298 37497 1020 CLASS 1 195561 1776 4560 62076 69 249 42209 2116 57246 910 2295 22055 1021 EFTA COUNTR. 100812 1697 4444 51134 69 159 15652 6li 15272 730 1505 10150 1030 CLASS 2 47256 15 358 10817 819 226 10099 ~93 45 3 15423 
1102.52 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
I 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
i 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
HOMBRE 




3741 193 6602 790575 167 487054 003 NETHERLANDS 1629114 2890 584581 5230 24132 135 34275 
424387 
3205 469828 004 FR GERMANY 2099576 302349 16416 
23244 
163245 9731 120439 4727 207448 69439 761395 005 ITALY 55222 
7538 




9161 008 UTD. KINGDOM 1545847 7678 362272 11780 15670 66656 1022330 32753 854963 007 IRELAND 905514 875 856 41357 251 4832 
229 
135 2245 
1132 008 DENMARK 167541 191 
27 
48502 1567 5342 I 5800 98654 D09 GREECE 93024 248 14977 191 2913 10 73280 010 PORTUGAL 142400 302 414 929 37394 612 64 45 181 101375 011 SPAIN 145595 2146 8490 10022 9 118881 021 CANARY ISLAN 34431 12 653 454 10 1245 1308 34 29883 024 ICELAND 18923 
1970 
4218 1766 15 1~~~ 9936 11152 028 NORWAY 443858 117340 94333 9 169 5884 9564 188586 030 SWEDEN 428212 138 91931 26664 300 11663 6763 32445 238985 032 FINLAND 52476 1088 14716 6923 454 20 2155 70 163 62 3132 22617 038 SWITZERLAND 1135074 17788 845 385567 2300 148159 ~; rs 36695 1223 517685 038 AUSTRIA 549246 7134 2865 338234 798 559 9359 12308 166 161248 046 MALTA 92274 9656 3 539 140 1oo0 4 47 17076 87445 056 SOVIET UNION 88854 
662 
2901 
11oo0 1~ ~ 38427 058 GERMAN DEM.R 25621 3000 
612 66 5830 239 65605 220 EGYPT 67578 375 906 400 USA 252802 2eB 206 5669 155556 4558 10467 6354 2g 16 616 1731 42339 404 CANADA 62971 75 762 15308 3755 333 5970 803 76 381 122 30106 600 CYPRUS 151274 1581 460 9008 1144 65 51 147873 604 LEBANON 32284 8867 6027 9~ ~ 63 4392 612 IRAQ 105562 49 1113 19 9131 624 ISRAEL 50200 3631 
382 19077 
6202 1~ 700 39146 628 JORDAN 75725 192 249 10211 3739 40122 632 SAUDI ARABIA 984428 13855 1345 461588 12218 ~.~ 84 532 489278 838 KUWAIT 259080 80 26257 37998 19675 
23 
171463 644 QATAR 62975 
1oB 42 
587 354 6338 523 20 53484 847 U.A.EMIRATES 515819 4348 47444 2427 ~ 28 460627 732 JAPAN 16578 2937 274 1021 11953 
1000 WORLD 15858514 1318113 268753 2518895 389666 745339 1102848 1035790 553923 1379295 177952 8385338 
1010 INTRA·EC 9827429 1197297 29585 1507414 214816 104122 731619 1028583 289858 1277657 127212 3319488 
1011 EXTRA·EC 6026978 121618 239168 1011374 175052 641217 371029 7227 284067 101638 50740 3045850 1020 CLASS 1 3112595 28513 238222 894335 161028 12944 199371 7227 111011 70069 48749 1343126 
1021 EFTA COUNTR. 2627789 28118 231915 855487 1715 3358 177255 70 75982 66720 46896 1140273 
1030 CLASS 2 2766379 80453 2264 106253 3024 628273 164759 128250 1454 1791 1651856 
1031 ACP~) 106127 2544 10 1102 80 5234 28260 1106 37 1225 66529 
1040 CLA 3 148004 12650 662 10786 11000 6699 
2r 
30115 200 50866 
1102.53 KLEIDER AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
I 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES ! HOMBRE 
001 FRANCE 60242 14594 60 28035 960 781 
27818 
11854 292 2379 1287 
002 BELG.-LUXBG. 121402 38454 239 35378 340 4 2238 36233 528 18630 003 NETHERLANDS 123978 457 63190 
48785 
334 2422 234 36593 4133 16750 004 FR GERMANY 202362 3667 81 
3720 
622 28030 9 462[l3 6662 31650 
005 ITALY 20937 
829 452 208 539 13903 4128 ~5 90 2581 104 008 UTD. KINGDOM 59590 28223 3767 13107 386 4095 
38197 007 IRELAND 45238 5 4870 1 669 1~g 27 1366 008 DENMARK 21942 
6911 
14964 64 1230 5180 385 
028 NORWAY 42553 
17 
13160 742 4482 1133 33 14729 1363 
030 SWEDEN 66088 1672 7276 206 6914 2494 3328 18148 31567 038 SWITZERLAND 204304 1957 5 136379 41275 
8 
11123 8608 1429 
038 AUSTRIA 121742 288 193 106480 33 7488 682 2071 3892 607 
400 USA 48992 
100 
1438 3727 1525 6137 3871 8~ 11 18482 4831 632 SAUDI ARABIA 58277 375 38521 1705 17138 
1000 W 0 R L D 1385555 64648 13538 526672 51697 67231 209261 8622 847 7 80359 92181 176341 
1010 INTRA·EC 175288 55830 1297 183558 49953 8481 96057 4141 66133 73823 27072 111145 
1011 EXTRA·EC 710249 8816 12241 343300 1742 80750 113204 4481 286rs 8738 65119 65198 1020 CLASS 1 526309 2262 12160 278490 17195 70663 4481 271 5 5854 84949 43130 
1021 EFTA COUNTR. 444516 2262 10522 266573 
1742 
976 60888 8 15812 5843 46058 35594 
1030 CLASS 2 145961 764 81 33503 43555 42541 1i9 170 22066 
1102.54 KLEIDER AUS 8AUMWOLLE 
STUECK 
I DRESSES OF COTTON 
NUMBER ' 
ROBES DE COTON 
HOMBRE 4 001 FRANCE 611999 161158 170 101063 89789 4779 111 61357 54430 52507 
-· 465 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR ~2 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EllQ6a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I ltalia UK 
1102.54 l)8 002 BELG.-LUXBG. 
507164 
335 112017 50 2468 293798 18540 412971 152 25987 




004 FR GERMANY 1531914 150213 10959 
15177 
543910 718 83886 242732 40092 82127 
005 ITALY 144385 204 177 67605 4960 31776 130167 47200 
8504 14212 1770 
006 UTD. KINGDOM 545855 1655 5013 84715 113396 455 43268 7707 112199 267035 007 IRELAND 285910 63 223 11378 "3423 32 1207 
s8 138 110 2301 008 DENMARK 89363 437 45417 3078 1 1822 11943 4619 20183 1805 
010 PORTUGAL 48331 
1aoS 85735 
121 . 410 232 36288 449 993 
99513 
9838 
028 NORWAY 243020 25803 3038 833 6765 57 
5364 780 13384 
030 SWEDEN 272535 505 53408 13672 12253 
100 
8027 13175 560 107015 63863 
032 FINLAND 40067 727 5171 5279 70 969 1653 187 23494 2357 
036 SWITZERLAND 464195 13327 6752 199813 4452 687 100665 a:i 70472 32275 10568 
25184 
038 AUSTRIA 383362 2452 550 284117 7029 9284 49708 12172 5048 12919 
216 LIBYA 108441 14 
55926 
108427 
372 REUNION 55926 71(j 2291 8264 607493 6132sB 279 59371 2404 35937 297644 400 USA 1664002 36345 
404 CANADA 130654 1630 417 13009 72023 173 6582 27 4817 265 528 31183 
604 LEBANON 19885 47 61 5907 1892 90 8105 3106 677 
628 JORDAN 11479 
136 9 
7546 506 129 912 162 
6837 
2224 
632 SAUDI ARABIA 158852 13300 10815 5899 12699 7134 102023 
638 KUWAIT 31088 142 1 3656 553 354 10289 3616 251 12226 
647 U.A.EMIRATES 25525 
859 




4004 21926 1658 
740 HONG KONG 14892 503 979 3614 9390 101 255 
1000 W 0 R L D 93~224 897095 180581 1303152 1598588 640740 935449 131541 838460 956126 556816 1314676 
1010 INTRA-EC 5127303 821494 20079 643279 824817 13678 507811 131095 420150 873584 270257 601259 
1011 EXTRA-EC 4223163 75601 160502 659873 771261 627062 427638 448 418262 82542 286559 713417 
1020 CLASS 1 3312939 22021 159056 575345 711658 615832 175938 448 232515 53249 282504 484375 
1021 EFTA COUNTR. 1aJ5536 18816 153279 529898 26992 1681 125725 140 140504 50247 246038 122216 1030 CLASS 2 9388 52430 1405 71428 29603 11144 247654 185264 18963 4055 227442 
1031 ACP~) 71709 1053 1 1264 7394 29 41633 4854 1544 4001 9936 
1040 CLA 3 1!0836 1150 41 13100 30000 86 4046 483 10330 1600 
6102.55 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOI'FEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL 
~~E'!:s:OFFEN UND BAUMWOLLE ! 
DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER I 
ROBES D'AUTRES MATlERES TEXT. 'ouE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
NOMBRE I 
001 FRANCE 13 7838 6744 11 1993 882 
7755 
236 1376667 57 1248 
002 BELG.-LUXBG. 6600 
79448 
9703 383 15345 533 2881 









004 FR GERMANY 9450 7872 
2oo:i 
227 17938 54717 5671 
005 ITALY ~ 152 3 19 14 16648 18563 66695 6 8 332 006 UTD. KINGDOM 2319 2275 2074 134 6955 468 011 SPAIN 8205 21 1 456 
1oB 52 
3126 14133 
95 549 036 SWITZERLAND 1 9812 272 2 16099 15998 85483 1154 
038 AUSTRIA 1 7485 1158 18856 1683 145068 129 591 
216 LIBYA 2532 
29 
6 52526 
302 CAMEROON 0203 22 1612 1473 475 19554 617 620 14 39 1291 400 USA i~ 327 17470 31721 404 CANADA 88 12 745 25 4696 10 4922 942 604 LEBANON 2~~ 36 975 3396 4759 9609 161 632 SAUDI ARABIA 720 13528 6985 
6 
3044 
638 KUWAIT 20711 776 255 13786 
137 
5210 678 
732 JAPAN 27174 1315 4 4719 20883 116 
740 HONG KONG 12731 258 5283 136 7000 54 
1000 W 0 R L D 2473611 101086 4911 69584 12151 5933 236641 21479 1969419 4991 2249 45167 
1010 INTRA-EC 1775972 96558 2314 22119 7410 1846 58187 20085 1540409 4488 657 22101 
1011 EXTRA-EC 697637 4530 2597 47465 4741 4287 178454 1394 429008 503 1592 23066 
1020 CLASS 1 428502 1955 2572 42542 4619 574 51771 764 310912 497 1592 10704 
1021 EFTA COUNTR. 322177 1540 2526 38342 3121 65 24093 630 243144 460 1553 7333 1030 CLASS 2 268310 2575 25 4923 122 3651 126527 117540 6 12311 
1031 ACP(66) ~2951 1915 50 24959 5041 986 
6102.57 ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE,' AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 
STUECK • 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER I 
~'g'.g1rlC JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE ~7616 44288 168 128120 36321 286 
74389 
376 69665 1756 72662 111974 
002 BELG.-LUXBG. 417674 
192o:i 
141 240124 450 710 39 18549 58979 
12873 
24293 
003 NETHERLANDS 680646 3894 599469 4323 2 6809 53 9893 
47392 
24127 
004 FR GERMANY 867427 10256 1441 
15465 
465887 87 31924 880 124786 161552 23222 
005 ITALY 229087 15 1856 170988 306 22077 
74212 35271 
19 36 18325 
006 UTD. KINGDOM 777408 89190 4712 509586 503 420 43114 19403 997 
108715 007 IRELAND 155484 303 60 39969 10 2623 
36 
3786 18 
819 008 DENMARK •75856 1043 61092 12 4704 1448 28 6676 
009 GREECE 241664 56 236026 993 2464 703 
252 
1422 







028 NORWAY ~= 82071 4814 21 8676 2017 15557 030 SWEDEN 81 26521 53335 383 6964 17950 130021 29607 032 FINLAND •30591 
1495 
2874 13746 24 1816 6 7099 
913 
2613 2413 
036 SWITZERLAND ~17 637 195790 47 28850 335 25346 2423 26081 038 AUSTRIA 14 273 337 422837 11 2931 42 8245 1802 3550 5586 
056 SOVIET UNION r2810 102 148 
11404 
488310 335 9376 27831 143858 52030 188191 159511 400 USA 1 37732 73663 55699 84 
404 CANADA 81717 12 10 45744 3 19 9442 1962 4113 3 120 20289 
732 JAPAN 62188 12578 8 7227 185 7763 66 52 34309 
740 HONG KONG 12951 4294 950 3598 174 3935 
800 AUSTRALIA 18164 8373 61 277 225 9228 
1000 W 0 R L D ~ 79895 166571 80547 2643276 1171191 7431 346620 106250 509936 198887 578458 670728 
1010 INTRA·EC ~ 71286 164354 12272 1647688 682399 1939 205531 75596 274216 128298 249181 329802 1011 EXTRA·EC 08602 2217 68275 995588 488792 5492 141089 30654 235713 70589 329267 340926 
1020 CLASS 1 ~~jm 2082 68091 925433 488320 1346 122094 30382 224260 3286 329005 307245 1021 EFTA COUNTR. 1968 67246 769497 
472 
807 45620 404 67448 2908 140642 79642 
1030 CLASS 2 02056 135 184 41571 4146 9619 272 11403 311 262 33681 
1040 CLASS 3 05002 28584 9376 50 66992 
6102.58 ROECKE, EINSCHL HOSENROECK 
STUECK 
, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF AN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~'g'J:trlC JUPES.CULOTTES, DE IBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 




236 21 14894 764906 14935 70071 
003 NETHERLANDS 3 55830 47273 2221920 118 13545 50 27250 19292 170889 
004 FR GERMANY ~= 1239924 6103 18149 2584991 475 264044 2439 381625 799546 423861 357844 005 ITALY 126 89 1151595 1569 13811 6 14910 30 966 4483 006 UTD. KINGDOM 1 76898 303791 42264 987529 170 393 53847 131466 197685 44823 
007 IRELAND 86504 58 19590 98208 550 25 3631 
224 
771 11630 12 652029 
008 DENMARK 17529 255 
7 
167217 13789 13 3860 8881 3747 86893 32650 
009 GREECE 04697 23 795012 1758 2243 910 
1800 
4744 
011 SPAIN 60849 2129 760 26534 12676 2470 4440 9950 
028 NORWAY 1~t~ 856 375456 249271 197 1162 17174 !i 11204 4775 67299 104021 030 SWEDEN 4082 375331 119637 8031 581 26326 26661 mo 790789 338967 
466 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite s~pplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EA.\d6a I Espa~a l France1 J Ireland 1 ltalia j Nederland I Portugal I UK 
6102.58 I 032 FINLAND 182160 
22272 
71693 48536 
151(i 331 1758 64 12477 338 40199 7159 036 SWITZERLAND 1605723 9694 997074 239492 76233 89430 88708 80915 036 AUSTRIA 1433476 6005 13989 1272482 270 6 22~ 25 17889 25739 26355 48182 048 YUGOSLAVIA 143280 
2 
143263 
'· 2 15 506 056 SOVIET UNION 38651 327 8105 I· 30044 064 HUNGARY 34542 33765 450 204 MOROCCO 206627 
16074 8882 206602 1: 25 1216 212 TUNISIA 196923 170751 
72399 11o:i 156425 193391 65362 65019 400 USA 694225 284 1990 71336 
M'ij 
787 404 CANADA 159070 387 318 118698 536 88 660 12 4629 57 4182 23556 632 SAUDI ARABIA 97025 14 12 10746 3595 61 3639 72861 636 KUWAIT 65349 112 24897 440 917 1581 
89 
29146 732 JAPAN 17917 2618 19 6580 24 6648 800 AUSTRALIA 17668 13830 12 156 3560 




3859 1347 598 23 2990 29599 1040 CLA S 3 129974 4373 52107 817, 24 33043 603 521 
8102.62 ~V9i~i· EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE I I 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON I 
NUMBER I 
~v:J:fi~C JUPES-CULOTTES, DE COTON I 
001 FRANCE 902397 234744 1362 103163 161148 3790 I 11 190604 56858 70412 80305 .I 002 BELG.-LUXBG. 1213329 
453260 
5333 260169 3352 1706 236660' 22 79752 602122 7720 16493 003 NETHERLANDS 1506269 15122 629577 15387 22383 30489' 2216 118506 
619792 
22417 196912 004 FR GERMANY 3810138 192313 19204 
32002 
620265 12532 ~~~~I 14856 1676946 303253 261745 005 ITALY 188300 2535 1399 93293 988 9 
60197 
641 12005 1289 006 UTO. KINGDOM 1103625 145417 45516 328269 35014 8487 59379i 164669 168287 68370 355101 007 NO 415693 1102 3272 29278 4442 205 1231 
125 
3353 300 17409 008 398437 12771 
2 
82366 33961 662 ~~~~ 197615 2145 57568 7101 009 141471 87 120800 
4967 3546 7997 11794 3577 64928 2191 028 N RWAY 549175 3222 266494 71803 25945' 41829 54867 030 SWEDEN 797248 12923 203259 29570 20948 9108 1=1 911 112868 4922 226679 165422 032 FINLAND 169243 2736 27284 25741 8161 4 59 23936 1759 70557 5024 036 SWITZERLAND 782246 16551 6263 357377 6288 5448 155793[ 17 108543 41366 28158 56442 038 AUSTRIA 1153377 6260 8622 795754 12818 122 10547, 265935 10068 29236 14015 056 SOVIET UNION 55204 989 g.j 20646 2000 620 I 4034 31569 058 GERMAN DEM.R 57630 65776 217971 52882 10330 212 TUNISIA 324550 30456 
19107 4170 
17 




4170 13643 4883 740 HONG KONG 13057 56 4817 1618 25 5118 495 881 
1000 W 0 R L D 15280122 1164901 678153 3426125 1102202 81833 973246 306099 3153350 1619037 1301053 1474123 1010 INTRA-EC 9744463 1042829 92431 1594784 966862 52883 479646 201928 2344161 1452361 559700 956878 
1011 EXTRA-EC 5534859 122072 585722 1831341 135340 28950 493600 I 104171 808389 166676 741353 517245 1020 CLASS 1 4500590 52509 538566 1449263 76544 22777 313943 : 104146 712735 71135 726187 432785 
1021 EFTA COUNTR. 3467681 41692 518482 1281814 53182 18228 207156 1 8984 553424 66680 420421 297618 1030 CLASS 2 800432 68574 37124 310319 3914 6173 178882 I 25 76670 20025 15166 83560 1040 CLASS 3 233837 989 10032 71759 54882 775 1 18984 75516 900 
8102.84 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAA~, BAUMWOLLE 
STUECK 
~~~:n:ND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MAD FIBRES 
~v:~~~~C JUPES-CULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET CO ON 
001 FRANCE 139215 51236 44 7575 7358 125 
19991 184 












519 006 UTD. KINGDOM 108207 3269 409 18621 24 369 10198 59055 27 






7207 5li 15 028 NORWAY 20926 214 6632 
1772 
1862 1491 3317 030 SWEDEN 54970 465 8221 2378 450 2830 756 27308 9316 1474 036 SWITZERLAND 99964 1677 266 35034 601 18 26715 31105 
15 
2512 2036 036 AUSTRIA 135865 18 254 62596 1042 7 2503 
23312 
66320 1210 1900 





732 JAPAN 22114 5681 29 4991 10353 822 740 HONG KONG 12815 2807 3998 5966 15 
1000 W 0 R L D 1843541 447083 19194 280606 48942 3955 245576 85646 551681 17169 85902 n8o7 
1010 INTRA-EC 1123129 442021 1471 108526 44780 1614 781n 60608 305442 16412 16650 45428 
1011 EXTRA-EC 720412 5062 17723 172080 4162 2341 167399 25038 246219 757 47252 32379 
1020 CLASS 1 560417 2905 17641 150382 3942 1255 76965 25038 211650 202 47252 23185 
1021 EFTA CDUNTR. 321646 2429 17074 107763 3415 899 34083 I 1460 129528 141 15657 9197 1030 CLASS 2 153312 2157 82 18644 220 1086 90194 31230 555 9144 1031 ACP(66) 37805 2063 151 30956 I 4061 574 
8102.88 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 131209 7816 2526 23492 8349 38 
24754 
206 38340 10892 36182 3368 
002 BELG.-LUXBG. 110673 
6461 
285 56680 62 
9 
7375 17861 3545 3656 003 NETHERLANDS 388811 34226 323478 
277527 
8 2005 18895 
40574 
164 
004 FR GERMANY 879245 9009 54776 
57sB 
784 21141 193278 107437 170522 4197 
005 ITALY 18690 21 1692 38 37 8179 4700 54067 4745 2141 862 006 UTO. KINGDOM 207264 39320 15565 67419 147 19301 1956 
13498 007 IRELAND 179925 
10 









9041 810 028 NORWAY 145851 37108 5563 21220 
030 SWEDEN 141938 80 47950 28306 10502 9706 42058 3336 
032 FINLAND 24315 
mi 8082 7191 57 1806 3848 1778 3356 32 036 SWITZERLAND 225130 4831 159301 964 21665 30081 4989 1650 038 AUSTRIA 175708 9 3435 151446 307 1247 75643 13694 1516 3110 296 400 USA 611091 154 59251 96272 57315 288241 24 46588 7287 
404 CANADA 56922 12 29456 120 10 11546 436 10590 163 4589 
1000 W 0 R L D 3583832 83782 248919 1248662 389203 2157 234744 275921 661606 78469 332197 47972 
1010 INTRA-EC 2104764 62637 110050 745026 291826 1114 109706 199828 261078 74608 222826 25865 
1011 EXTRA-EC 1478854 1125 138869 503656 97377 1043 125038 76093 400514 3661 109371 22107 
1020 CLASS 1 1410864 1043 137909 488148 97356 604 115683 76079 362092 3530 109191 19229 
1021 EFTA COUNTR. 715408 1034 136680 384746 964 152 40929 
14 
78859 3322 62554 6168 
1030 CLASS 2 41220 82 956 10107 21 439 9332 17080 131 180 2878 
467 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. Danmark I Deutschland I 'Ellalia I Espa~a I France 1 Ireland 1 I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1102.61 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS AND SUCKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 392437 29331 15901 91891 7720 6988 
86504 
53486 37233 77651 72236 





sO 17908 306501 729 93376 003 NETHERLANDS 1801589 296333 1191783 652 11976 20031 907238 65174 100042 004 FR GERMANY 5518161 87191 387236 
11357 
944698 7884 119901 20612 2509760 368570 185071 




1600 5528 2217 
006 UTD. KINGDOM 815975 45494 280523 142223 888 47730 89531 32406 282527 007 IRELAND 485193 
1oS 
' 17957 173286 2892 5 5412 14653 
1416 1209 489 
008 DENMARK 477079 
13 
216068 53553 143 4525 22083 89991 3B434 37521 





024 ICELAND 30388 13 ' 12395 3133 532 184 10296 
028 NO AY 957248 
3513 
669536 129499 4583 4393 24405 
14672 
8666 10476 59612 46076 
030 EN 1322306 . 705527 90606 46198 13234 25779 29427 1539 269935 121876 
032 NO 243961 
3153 
: 112166 31583 
585i 
120 5817 62 4275 394 56263 33281 
036 ERLAND 933419 61789 582573 1610 133805 57571 33906 29220 23941 
036 AUSTRIA 672243 1461 26247 575232 1750 1 12464 22333 
26213 8108 14344 6423 
400 USA 264370 3654 ~ 20300 46112 100 2152 25283 88316 1117 39037 15966 
404 CANADA 89544 210 756 52877 14539 4 3974 4 6054 121 2268 8737 
732 JAPAN 18968 3122 1416 13572 68 790 
1000 W 0 R L D 15747354 278693 2658184 4199037 1102233 97431 605097 211192 2918978 1505654 1060303 1110552 
1010 INTRA-EC 10642827 257937 ,1013663 2380658 1010525 20661 315553 174121 2666525 1434953 589179 778852 
1011 EXTRA-EC 5101733 20758 .1844521 1818379 91708 78770 289314 37071 249689 70701 471124 331700 
1020 CLASS 1 4652228 12123 i1622644 1607641 73141 22899 239390 37071 236460 60046 470759 270054 
1021 EFT A COUNTR. 4159563 8140 :1587660 1412626 58502 19467 202802 14734 126336 58017 429386 241893 
1030 CLASS 2 398682 5566 11713 193954 7567 53671 49675 12762 4553 365 56656 
1040 CLASS 3 50823 3067 10164 16784 11000 249 467 6102 2990 
1102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
TROUSERS AND SUCKS OF COTTON 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 2606957 501101 33028 259862 302589 118486 
1204755 
1252 813697 98118 267117 211707 
002 BELG.-LUXBG. 4517779 
1663889 
10440 471289 2671 3102 4556 926523 1853395 4229 36819 
003 NETHERLANDS 5258241 77436 2204902 18205 43476 310436 6445 452038 2446812 
216551 264863 
004 FR GERMANY 12277792 692601 219367 
104555 
1477758 67045 455989 72497 6067841 474962 302920 
005 ITALY 333672 8175 7231 3394 3528 177855 58 
504476 
9936 16373 2567 
006 UTD. KINGDOM 4621370 99622 I 161641 269955 34042 57212 426583 2911007 47579 109253 751782 007 IRELAND 935575 10609 22215 47889 3531 88 41273 
1aS 
27801 26 30361 
008 DENMARK 1588449 415221 
9566 
360704 208066 7558 14098 3B8517 24925 74296 94878 
009 GREECE 413538 1258 I 290800 52000 888 59574 8197 3ri 338 011 SPAIN 45413 24 346 11969 4459 13897 5256 
024 ICELAND 111450 2836 
' 
51890 9968 2 3231 6923 25774 2718 8108 
025 FAROE ISLES 43618 
21547 
43598 220 35804 37619 108140 224447 22052i 12476 119946 87222 028 NORWAY 2726062 1681518 176828 
030 SWEDEN 2639514 78967 1242474 94820 54118 42439 82953 25522 363496 16679 307087 330959 
032 FINLAND 517033 10919 169114 39808 8259 
48745 
19816 31 80466 3244 166793 18583 
036 SWITZERLAND 2456816 14482 33997 761353 39111 533683 4247 842835 92269 53904 32190 
036 AUSTRIA 2860633 28536 31579 1740098 25262 55 72836 76 808989 20543 44167 88490 
043 ANDORRA 27501 836 80 217 
928 
561 17619 3472 4716 
046 MALTA 253720 23611 220464 2448 5176 4582 
1093 










084 HUNGARY 85036 
3 10857 
11107 2600 
204 MOROCCO 132645 
86970 
121785 







5334 167203 76473 400 USA 1896704 72785 5429 310773 1014460 
404 CANADA 230918 241 2806 65597 33282 577 19024 3269 87456 1197 11622 5847 
406 GREENLAND 36382 491 35493 145 
87930 
253 
100 458 GUADELOUPE 92201 33B 
124 
3833 
462 MARTINIQUE 70463 
73i 58li 111 1603 69086 1142 7152 632 SAUDI ARABIA 61891 13840 7550 22967 7460 
549 sri 732 JAPAN 58623 
25 26 5805 8 21296 28799 2098 740 HONG KONG 24896 5794 364 80 804 13008 847 84 4234 800 AUSTRALIA 27101 4134 1647 20555 401 
1000 WO A L D 48570204 3795248 4091832 7924060 2396818 472037 4385544 3300159 12950060 4810152 2071868 2392828 
1010 INTRA·EC 32837994 3392500 541398 4025550 2050498 305015 2718357 2996889 9256152 4488988 1193519 1871130 
1011 EXTAA-EC 15930657 402748 3550234 3898510 346322 187022 1849187 303270 3692355 321164 878147 721698 
1020 CLASS 1 13976382 3083BO 3316061 3249986 241595 137883 1191086 303220 3510359 182758 873502 661552 
1021 EFTA COUNTR. 11311508 157287 3210572 2822875 162554 128860 820661 254323 2323230 170985 694609 565552 
1030 CLASS 2 1188193 91285 40430 366382 3091 29109 455229 50 114415 35102 4645 48455 
1031 ACP~) 95610 160 67 3312 
101636 
51 73310 6050 99 2915 9646 
1040 CLA 3 766082 3083 i 193743 282142 30 2872 67581 103304 11691 
8102.74 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOllE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOW 
STUECK j 
TROUSERS AND SUCKS OF TEXTILE MATERIALS OTH'iJI THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER . 
PANTALONS D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE I 
001 FRANCE 99848 12629 82 5621 4680 4244 
39448 
59550 198 12232 612 




36685 3446 99 
003 NETHERLANDS 137077 23 37250 
69954 43 2012 10527 1282 12984 
327 
004 FR GERMANY 714340 190977 543 
1301i 
30035 16533 3B5464 6525 
006 UTD. KINGDOM 132027 1208 879 6 117 11144 87136 17113 12 1401 
912 028 NORWAY 40268 48 15480 5325 26 2031 
187 
10583 33 5830 
030 SWEDEN 50279 296 10957 2918 14 2106 30375 3420 316 036 SWITZERLAND 191201 132 40994 21537 127633 
945 
241 354 




56065 243 521 
400 USA 189573 804 711 19819 52018 78052 220 5600 2047 
404 CANADA 32524 972 131 7186 14017 12 9852 145 209 
732 JAPAN 13300 1355 2895 3518 513 4552 467 
1000 WO A L D 2038744 300058: 38884 235333 77143 8691 278711 134411 884205 6982 52593 25755 
1010 INTAA-EC 1239022 292314! 3425 83807 77098 4423 98148 104948 526580 4982 28060 17239 
1011 EXTRA-EC 799722 7742 · 35459 151528 45 2268 180563 29465 357825 1980 24533 8518 
1020 CLASS 1 670369 3859/ 29223 145507 45 1562 101035 29465 327363 1603 24533 6174 
1021 EFTA COUNTR. 42~ 7281 27931 111191 40 29436 187 231666 1238 18933 2713 
,.., ..... ' '" "~ "' "'' 706 79528 29399 377 2294 1102.78 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· 0 .BOURRETTESEIDE 
STUECK 
=b?.~\i' AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR 0 ER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
NOMBRE . I 
001 FRANCE 85709 







004 FR GERMANY 589841 11 2314 
3873 
21233 502204 11294 








Besondere MaBelnhelt • Supplementary u~lt • Unlt6 supplementalre 
Meldeland • Reportjng country - Pays d6clarant 
1986 











740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































I =bY.~\~ AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXT11.E FIBRES i 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES \ 
~~AE I 
001 FRANCE 1860999 382506 2571 509740 18352 1s0095 ~ ~~~ae~~~gs ~~ 1279532 aAtt~ 2~~~~ 4~~ ~~ 
004 FR GERMANY 10486969 175155 38883 4389765 1~ ~ ITf~.YKINGDOM t!~mg 6554~ 121~ 7~1~~ ~~ 11 2 
007 IRELAND 1185577 583 32431 101835 24724 11 45 
~ &~~~trK ~u= 2m 6992 ~~~ 359631 ~ 
011 SPAIN 169143 753 15499 28719 ~ 
024 ICELAND 45503 . 12485 9335 • 
1 
sg: 
028 NORWAY 1574128 6685 696244 339638 27222 
030 SWEDEN 1623931 1091 463124 128749 15642 
032 FINLAND 354877 87 127478 75926 1050 ~ 
036 SWITZERLAND 2250620 15528 32165 1123485 1600 1 16 
038 AUSTRIA 1328640 3581 6536 1046849 2520 29 
400 USA 384536 2902 2595 99647 9647 1 383 8¢~~8~ =~ 191 fl:J ~~ ~ [77 
624 ISRAEL 54567 s2 8646 I . 
632 SAUDI ARABIA 177619 74 11154 15127 m ~k'A~T ~~~ 1 ~ 230 21J3~ 2q« 
740 HONG KONG 59536 76 13643 'iS· 800 AUSTRALIA 22249 2 13917 
1000 W 0 A L D 33561388 2050081 1811358 8509969 4933402 393933 
1010 INTAA·EC 24282178 1906884 250054 5190570 4799343 336628 
1011 EXTAA·EC 9279112 143377 1386304 3319399 134059 57307 
1020 CLASS 1 7904024 30481 1351478 3000683 56625 14197 
1021 EFTA COUNTR. 7177699 26952 1338032 2723982 48034 8716 
1030 CLASS 2 1148342 79696 7014 279689 2690 43110 
1st\ ~EA~h ~~ ~"= 7812 3~~ 12~~ 32jl6 
: 
1102.12 ~WI~~~ UND HEMDBLUSEN, AUS BAUIIWOLLE 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
































































































































































































































































































1010 INTAA·EC 14096893 1054071 310093 2002792 1893795 5221 870733 119484 2989432 
1000 W 0 A L D 22683751 1137281 1144275 3521061 2181683 1191u 1592251 137873 4224818 
1011 EXTAA·EC 8786601 83190 834182 1518269 287788 869 621518 18389 1235129 
1020 CLASS 1 7977592 33548 808260 1315694 165948 50084 481590 18389 1131226 
1030 CLASS 2 638081 49644 12975 177304 8150 1687 139928 100937 
1021 EFTA COUNTR. 5161765 13154 780374 1158508 86914 4528, 343680 145 561050 
1031 ACP(66) 68015 3000 114 542 3348 201 17201 . 7466 
1040 CLASS 3 170928 . 12947 25071 93690 • . 2966 
1102.14 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAP~~ BOURRETTESEIDE, BAUIIWOLLE 
STUECK I 
=b~~\~ AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTI1.E MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTTON AND +=MADE FIBRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 




































































































































































































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg. -Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
6102.84 
1011 EXTRA-EC 737348 15180 29354 104690 1069 1690 127466 16588 360460 9758 3404 67687 
1020 CLASS 1 590552 11257 29139 91841 1069 1574 87983 16588 292043 9507 3384 46167 
1021 EFTA COUNTR. 355732 1368 27774 65311 225 31 39128 227 188016 9102 2111 22439 
1030 CLASS 2 142417 3923 176 12173 116 39423 64815 251 20 21520 
6103 UNTERKLEIOUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET OARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHETTES 
6103.11 ~Mr~rfMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1559035 70600 7 m932 58191 35588 103986 
50 133072 68783 545701 338111 
' 002 BELG.-LUXBG. 2654551 
254393 
240 104 825 
196 
15650 1815389 101992 53365 
003 NETHERLANDS 2912756 713 2 797 1672 40943 12901 
615922 
43310 69831 
004 FR GERMANY 945541 17398 6825 ~= 157 38797 465 54205 94223 115549 005 ITALY 702066 2305 3 11377 20933 172500 22228 196578 78696 39191 006 UTD. KINGDOM 1826737 3472 82901 852 27822 404150 522137 672909 007 IRELAND 727201 344 371 2()~ 143 1796 6960 18303 23255 008 DENMARK 318239 
12671 
7030 30498 55813 20994 
028 NORWAY 195780 970 14655 459 19601 4452 2316 99879 40777 
030 SWEDEN 122929 109 2671 '~ 3520 2650 17941 277 84573 7924 036 SWITZERLAND 260520 749 1065 1412 18407 13341 2802 68359 26386 038 AUSTRIA 172896 27 1314 1 6 2784 18005 39994 2741 288 NIGERIA 820095 930 1062 3o00 783 152 2310 818250 302 CAMEROON 42656 37 56 36208 91 151!i 37881 400 USA 109227 
2aS 
3302 31998 12618 21781 
632 SAUDI ARABIA 119886 1239 
128 
41284 13192 335 63548 
636 KUWAIT 225338 ! 7426 34333 43585 122462 17404 
1000 W 0 R L D 14868220 385898 134003 4807858 58943 320071 628701 173418 484887 3167770 1844551 2862122 
1010 INTRA·EC 11688544 348544 93065 4515318 58191 50807 241720 173301 257978 3149773 1487289 1312560 
1011 EXTRA-EC 3179604 37352 40938 292542 752 269192 386981 117 226909 17997 357262 1549562 
1020 CLASS 1 1029466 4719 31972 266294 51007 71819 117 83835 7439 349896 162368 
1021 EFTA COUNTR. 834234 4485 23621 260448 
752 
5550 44097 56048 7429 347310 85246 
1030 CLASS 2 2144320 32633 8957 24925 218185 314762 143074 6472 7366 1387194 
1031 ACP(66) 1198933 4398 105 2348 20258 93829 2116 5885 5958 1064036 
; 6103.15 OBERHEMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
I STUECK 
I MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
I NUMBER 
I CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON NOMBRE 
! ! 001 FRANCE 5740859 386662 98 







I 004 FR GERMANY 5541054 206370 153755 8317 240421 1186970 2004241 595059 
005 ITALY 1555030 279501 1275 104~ 24977 328952 44 356074 938 376194 132730 006 UTD. KINGDOM 4246754 54639 65836 7106 4164 166611 491859 156972 2239909 




4836 8758 41766 




62706 1718 303310 10694 
024 ICELAND 85345 2535 20788 20414 1676 1949 7398 16363 13698 
028 NORWAY 2080375 2807 132837 63935 2035 7699 244317 86 68554 51714 1383061 125365 I 030 SWEDEN 2703004 12724 47284 '13379 9425 80811 1248 181529 12889 2229184 112496 032 FINLAND 1424273 997 30341 '22988 47 6290 30586 3512 1324766 4746 036 SWITZERLAND 2791539 25835 1131 904421 
1158 
5183 156437 193472 6263 1482974 15823 
038 AUSTRIA 2372178 2012 2882 713162 60 33483 222683 1374 1379147 16217 
I 043 ANDORRA 66945 136 216 2621 61956 1221 
1oaci 
795 
302 CAMEROON 98644 3550 
1 
I 91672 1106 
4893 
1236 
314 GABON 40615 553 ' 18 33836 572 1313 372 REUNION 93266 . 301 84495 33 7866 
400 USA 3686393 648 1osS !138353 565 25323 169341 2874 533295 282 2671539 1431oS 
404 CANADA 271140 2052 1126 ! 10735 1100 3170 36946 796 64195 1718 127477 21825 
458 GUADELOUPE 138866 
342 
630 131053 4959 2224 
m! 462 INIOUE 127855 26ci I 5246 553 115507 6853 4488 604 ON 62173 1893 755 27691 6662 19666 
632 s ARABIA 154623 493 
13 
1 13002 9146 26730 17551 
2s0 
87701 
636 KUWAIT 165661 849 116264 50ci 5506 36115 11682 95821 647 U.A.EMIRATES 66601 
6 
12288 2347 20937 7719 193 21768 
706 SINGAPORE 60087 
132 i= 2010 9825 1s0 5156 1264 38182 732 JAPAN 105727 sci 5688 34945 37777 162 1843 22213 740 HONG KONG 94728 416 8901 2504 24986 42383 15326 800 AUSTRALIA 38600 1369 6121 3282 2077 11146 14605 
1000 WORLD 47156982 1427211 540155 20019 215513 248246 3145336 537186 4634714 3433023 20343625 3211874 
1010 INTRA-EC 29560625 1352352 263113 7372663 209744 145648 1468927 529700 3091281 3289970 9640009 2197220 
1011 EXTRA·EC 17594302 74859 277042 ~7358 5769 102600 1676299 7486 1541636 142985 10703616 1014654 1020 CLASS 1 15722183 51468 261038 22700 4858 62773 829570 5682 1350126 95863 10616620 521485 1021 EFTA COUNTR. 11456714 46910 235263 38299 3193 22420 523014 1852 698773 83150 7815495 288345 
1030 CLASS 2 1793233 20881 15999 3519 911 39559 846394 1804 184556 23471 73263 492876 
1031 ACP(66) 367769 7872 1420 2726 350 216224 11529 18098 38023 71527 
6103.19 OBERHEMDEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN SPIN!TOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTT N OR SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES D' AUTRES MA TIE RES QUE FIBRES SYNTHI \JloUES ET COTON 
NOIIBRE 





002 BELG.·LUXBG. 214006 
311s0 
5 50188 838 57916 16424 5166 
003 NETHERLANDS 310617 
1683 
218323 
mi 1138 8066 370 5334 58958 31848 14748 004 FR GERMANY 391890 4411 
2019 
1298 25532 138800 64260 96400 
005 ITALY 41969 216 74 2763 31525 2 
76755 
30 4092 1248 
D06 UTD. KINGDOM 208066 1184 4468 23923 1165 8391 18655 19782 53743 
108739 007 IRELAND 114581 21 598 28 1510 1885 
14097 
1800 
008 DENMARK 67286 306 
5 
20824 50 5027 9575 3137 14270 
011 SPAIN 41544 4o5 1515 216 2708 33832 500 1587 1397 028 NORWAY 90629 2490 3812 18794 17052 2547 30693 14620 
030 SWEDEN 62408 1847 623 1133 372 4530 15114 
32820 
33031 5758 
036 SWITZERLAND 226482 138 12 52939 7011 20163 51302 53596 8481 
038 AUSTRIA 154789 
62 
60168 57 1731 4803 73707 175 18144 807 400 USA 373589 
2 
8330 11767 50493 266406 391 23595 7742 
404 CANADA 60917 694 1548 1930 5965 10 45215 228 5325 
632 SAUDI ARABIA 47693 308 1711 28457 13174 4043 
636 KUWAIT 34041 635 830 9897 7311 15368 
732 JAPAN 63043 342 763 9605 49197 
112 
3136 
740 HONG KONG 28724 700 631 8766 16225 2290 
1000 W 0 R L D 3422823 84840 11532 I 481934 178 54315 509499 23864 1186922 190518 469715 409506 1010 INTRA·EC 1818702 67939 6238 334695 178 19307 114708 19051 537169 150834 285870 282715 
1011 EXTRA-EC 1602978 15771 5294 . 147239 35008 394793 4813 649740 39884 183845 126791 
1020 CLASS 1 1116206 3629 4493 140345 24511 116582 4813 533600 38823 183076 66334 
1021 EFTA COUNTR. 581222 2559 3312 119876 7691 45577 166755 38432 159253 37767 
1030 CLASS 2 484732 12142 785 6386 10497 278177 114858 861 769 60457 
470 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg...l.ux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAI\&Q I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8103.19 
1031 ACP(66) 125663 10138 58 960 460 96337 12539 5171 
8103.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETlQUES 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 84728 13670 13896 44171 2686 
1000 W 0 R L D 544909 4117 14008 63212 650 38654 109833 17955 124762 72715 10426 a am 
1010 INTRA-EC 347982 3497 20 56387 650 1n2 7933 17945 106601 72619 4932 73626 
1011 EXTRA-EC 196927 620 13988 4825 36882 101700 10 18161 96 5494 15151 
1030 CLASS 2 110840 620 250 35685 57408 11272 5605 
8103.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE CO TON 
HOMBRE 
001 FRANCE 822163 3667 4 14257 5518 614100 
9563 
74028 426 14088 95895 
002 BELG.-LUXBG. 360634 
1o00 
31075 68 9703 262829 37979 9417 
003 NETHERLANDS 190782 
10 
141849 
8282 57 sO 824 2322 175 104939 12 4n46 004 FR GERMANY 269666 242 
35570 
51302 50848 45137 
006 UTD. KINGDOM 242860 138 33 863 141137 615 64504 90ri 400 USA 39382 77 161 2058 28009 
1000 W 0 R L D 2281160 tone 793 245841 16001 622660 97159 143459 1n365 376032 278057 313017 
1010 INTRA-EC 1938725 5121 172 225040 13833 619928 12637 143459 136801 370843 169295 241396 
1011 EXTRA·EC 342435 5655 621 20801 2168 2732 84322 40564 5189 108762 71821 
1020 CLASS 1 211765 70 384 20323 2100 37 2069 34630 5009 108622 38521 
1021 EFTA COUNTR. 153067 450 243 19374 2100 2237 567 31569 5009 80613 13592 1030 CLASS 2 124535 209 478 68 82253 5799 140 32901 
8103.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 158119 5342 2 1544 1112 1513 5210 9741 97454 26176 444 9581 
1010 INTRA-EC 97028 5342 2 1178 1112 389 3012 9741 43229 28178 444 8405 1011 EXTRA-EC 81091 368 1124 2198 54225 3176 
8104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LJNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENF ANTS 
8104.11 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 




11753 144963 70567 600 75301 







003 NETHERLANDS 358947 17 111251 83 6256 87437 
130830 
22519 
004 FR GERMANY 223623 7488 73 
57o4 
321 7943 4836 54338 1550 16244 
006 UTD. KINGDOM 180742 6802 651 52 1090 144613 15886 5944 
255268 007 IRELAND 255834 
n9i 
22 99 18 427 
1157 036 SWITZERLAND 90312 29790 207 11078 26467 13822 
632 SAUDI ARABIA 90054 4173 9646 2548 59465 14222 
1000 W 0 R L D 3159489 435838 12842 439687 2213 121624 293256 172591 525375 531035 31287 593961 
1010 INTRA·EC 2398443 393226 845 369171 
2213 
94299 83081 172542 327373 520404 29550 407952 
1011 EXTRA-EC 761046 42612 11797 70496 27325 210175 49 198002 10631 1737 186009 
1020 CLASS 1 299108 7991 11494 64967 9073 16502 49 56901 10561 759 120811 I 
1021 EFTA COUNTR. 239362 7991 10583 61735 
2213 
1987 13408 49 45172 10161 
978 
88276 I 
1030 CLASS 2 460974 33727 303 5529 18252 193673 141101 65198 I 
I 
8104.13 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE I STUECK I 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON I I NUMBER I 
=~i::'R't ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES I I 




2008 57983 10058 26315 52834 
002 BELG.-LUXBG. 293796 
373o3 
39407 515 4068 142287 40009 7970 




5975 23843 13181 
006 UTD. KINGDOM 549923 1098 458 2755 63119 2600 440445 
99425 007 IRELAND 105790 
6763 43 12283 a4 90 105 4352 6170 036 SWITZERLAND 38492 3549 6948 1559 2911 






2993 9914 50849 648 
400 USA 504871 2792 114 471 2409 2897 491663 4463 
1000 W 0 R L D 3107472 148729 8323 442952 7400 6826 257822 36598 182925 480463 1299154 236480 
1010 INTRA-EC 1982820 131237 1716 352583 5000 5707 115242 36343 140004 444165 569517 181306 
1011 EXTRA·EC 1124593 17492 6607 90369 2400 919 142521 255 42921 36298 729637 55174 
1020 CLASS 1 921252 10392 2882 85964 2400 329 8261 255 25789 36156 725389 23455 
1021 EFTA COUNTR. 281926 6953 2472 69558 84 6225 250 17347 32203 132271 14563 
1030 CLASS 2 201844 7100 3744 4405 590 134260 15924 142 4248 31431 
8104.18 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 
NOMBRE 




2741 87500 31707 260 2275 
004 FR GERMANY 105749 2903 
156 
10054 73138 4921 





006 UTD. KINGDOM 40447 4901 36 
898 
2037 
636i 632 SAUDI ARABIA 30347 618 711 7696 14063 
1000 W 0 R L D 684857 47219 4422 14933 14 847 152397 24178 284154 120113 860 55620 
1010 INTRA-EC 454523 29130 2481 ssn 
14 947 
125345 22788 127425 116675 260 24862 
1011 EXTRA-EC 230334 18089 1961 9356 27052 1390 136729 3438 600 30758 
1020 CLASS 1 122156 15190 961 5987 49 7372 1390 69151 3438 600 18018 
471 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld&o I Espafta I France J Ireland J Halia JNe erland PorJugal I UK 
1104.18 
1021 EFTA COUNTR. 76359 1332 961 5629 
14 898 
6058 1390 45971 3438 600 10982 
1030 CLASS 2 106335 2899 1000 1526 19680 67578 12740 
1105 TASCHEHTUECHER UND ZIERTASCHEHTUECHER 
HANDKERCHIEFS 
MOUCHOJRS ET POCHETTES 
1105.10 TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUIIWOW 
STUECK 
HANDKERCHIEFS OF COnON FABRIC 
NUMBER 
MOUCHOIRS ET POCHEnES DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 26106469 3397250 12 1737361 90568 469085 
153480 
4630207 750 15713491 67745 
002 BELG.-LUXBG. 5113796 
1162615 
777012 939663 63510 242420 206 942 708437 161312 
003 NETHERLANDS 4395792 7996 3045167 3006 46SO 92420 145675 12560 187~ 24900 45454 006 UTD. KINGDOM =91 11 941427 39643 17397 500598 2339400 1036098 007 IRELAND 0 17 
14632 140 327793 596325 
39 32780 433094 036 SWITZERLAND 1416018 16043 27929 62 
400 USA 1237635 125 201107 67485 27266 22sS 168473 763031 7873 
1000 W 0 R L D 51430545 4866513 119249 1211381 93561 1892362 1713921 148204 8298058 maa 11212304 1818871 1010 INTRA-EC 48136047 4848085 715055 7424389 13561 665711 1142224 145875 5902059 19511040 1374741 
1011 EXTRA-EC 5294291 20528 34194 857011 1205851 571897 2521 395100 401188 1721284 443930 
1020 CLASS 1 4123158 17662 26313 800216 802980 128494 2529 367073 ~~ 1697631 241824 1021 EFTA COUNTR. 2363941 17512 19689 559757 631297 55848 104780 818200 132424 1030 CLASS 2 1163908 2866 7701 ' 49793 403671 443203 28665 23633 202106 
1105.11 ~~T UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- OOER BOURRETTESEIDE 
HANDKERCHIEFS OF SILK, NOn. OR OTHER WASTE SU 
NUMBER 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 319979 3184 103 833 
2679 611i 
287620 1~~ 26569 006 UTD. KINGDOM 349917 123 6624 344547 276625 26654 400 gsA 2566387 29 7336 2243119 404 ANADA 530847 1520 23545 505178 604 
1000 W 0 R L D 4485488 3981 10 22505 18817 88182 891 3988837 181: 278825 88987 1010 INTRA-EC 179321 3981 
10 
15435 5421 18938 811 184094 
278825 
42840 
1011 EXTRA-EC 3488045 7070 11266 52224 80 3082443 54327 
1020 CLASS 1 3280261 10 7070 10191 42061 2888205 278625 54099 
1105.99~~~ UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. IAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE 
~~~RCHIEFS OF TEXTILE MATERIAU OTHER THAN COnON, SILK OR WASTE SU 
~8~~JIRS ET POCHETTES DE MAnERES TEXTILES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRmE 
001 FRANCE 1583690 111200 767 2097 1420081 35100 14445 
1000 W 0 R L D 8750831 249927 388 17421 1710 17088 483235 26080 3886058 11001 105030 1843871 
1010 INTRA-EC 4759744 225155 115 8785 
1710 
2097 18828 24815 2803821 1~~ 83275 1507420 1011 EXTRA-EC 1190894 24782 273 8833 14992 488409 1455 1092437 41755 338258 1020 CLASS 1 1062802 12100 273 6633 1710 11101 10954 1465 772273 37580 205713 
1108 SCHALl, UMSCHLAQTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL WAREN 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANnUAS, VEILS AND THE UKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIANTILLES, VOUS ET YOa.ETTES, ET ARncLES SIMIL. 
8108.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
SHAWLfi SCARVES ETC. OF SILK, NOI. OR OTHER WASTE SU 
NUMBE 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
HOMBRE 




1305726 6266 17602 
002 BELG.-LUXBG. 227558 
33927 
34231 110 104153 20775 6247 
003 NETHERLANDS 213932 179 82158 8 14954 78117 
15317 
3789 







006 UTD. KINGDOM 1054238 25 168513 69688 45267 




12849 87694 1120 
4ri 028 NORWAY 87498 60 8579 16785 61137 1523 
030 SWEDEN 106818 739 484 18761 500 9798 68559 2328 5667 
032 FINLAND 46077 74 380 8811 298 13666 22853 73 036 SWITZERLAND 506398 762 
15 
125644 185025 178271 16378 
036 AUSTRIA 181141 130 77533 3ci 951 12316 44 91147 100 23624 400 USA 783292 171 51 5836 175040 577243 
404 CANADA 124567 22 2285 5 75970 42953 3374 732 JAPAN 157939 5017 610 92644 44896 14750 
740 HONG KONG 189788 1280 34 122744 57840 7890 
1000 W 0 R L D 8432182 70488 3822 572148 887 14827 1148303 1128 4368537 95817 154268 
1010 INTRA-EC 3822880 87348 782 314411 
aa7 10902 388911 1114 2122740 19598 48158 1011 EXTRA-EC 2802109 3101 2860 251455 3155 711322 44 1440938 8021 105111 
1020 CLASS 1 2068209 1987 2675 255065 30 2481 599228 44 1122985 5951 75783 
1021 EFTA COUNTR. 932397 1785 2153 238874 
837 
800 237664 422222 5851 22848 
1030 CLASS 2 532780 1121 185 3390 724 179431 316894 70 30328 
1108.30 SCHALS USW.AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~Uta~ SCARVES ETC. OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIOUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 7307419 8415 211 310948 6883 
324184 
6569011 358353 2500 53100 
002 BELG.-LUXBG. 2367321 
657857 





212437 4335 17460 004 FR GERMANY 7201223 910505 5135 
114626 
4011 202817 5809133 51192 
005 ITALY 371842 8552 1112 
84 




4535 006 . KINGDOM 8595811 30651 5058 994885 8708 2544824 120660 212990 
171039 007 LAND 898073 809:i 1682 21692 276 105112 540113 58159 008 MARK 1068232 372750 
1347 
119758 547959 2723 16950 
009 E 681559 162068 36852 478006 1486 
010 GAL 522045 
125ci 39 
117755 120869 282813 23948 808 011 SPAIN 2612039 221774 
1181 
1082757 1282271 7392 34664 028 NORWAY 711487 2594 93053 257137 63942 250904 600 
030 SWEDEN 2050025 223 43488 950864 201449 836180 10762 114 6985 













., 5503 600 AUSTRALIA 200952 23830 1164 139648 
·t 10131 
1000 WO A LD 12ml11 1737301 215598 8789782 1058 145233 7114407 121156 41099081 1809998 76908! 491572 1010 INTAA·EC 35043578 1125322 14242 3485463 5111 16392 4994489 121083 22768121 1144500 lliig! 322325 1011 EXTAA-EC 27633132 111887 201357 6304311 852 126641 2188718 873 16330960 165498 169247 1020 CLASS 1 14910643 105017 195213 6109183 728 66052 1932364 873 6198570 145250 30780' 126613 1021 EFTA COUNTR. 7313311 73888 178076 3489005 
224 
1668 671603 16 2667729 142216 30141 I 58969 1030 CLASS 2 12498155 3448 6144 84860 80789 179052 12100276 19128 1800' 42634 
1031 ACP~) 10067710 3448 11 431 24 55447 9996259 2200 1800 I 6290 1040 CLA 3 224334 3522 110276 77302 32114 1120 .I 
' 1101.40 SCHALl USW.AUS KUENSTLICHEN SPIHHSTOFFEH I 
STUECK I 
~~ SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES I I 
I 
CHALES ETC DE FIBRES AATIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 588013 522 62 557 3911 4906 299168 282379 36 1440 004 FR GERMANY 304159 14010 
36418 
30 538 243442 38919 990 1800 006 UTD. KINGDOM 892949 603 2500 117711 414988 316678 1515 011 SPAIN 245185 
210 115859 
54583 190602 
11148 036 SWITZERLAND 179536 
3412 2 9409 3745 238 48576 644 813 400 USA 294663 227 201 84132 215467 520 
1000 WO A L D 3612131 17144 14147 303780 2 31418 363311 774 2120888 771477 3513 27572 1010 INTAA-EC 2117844 14532 1170 122140 
:i 15943 233238 538 1502714 708660 2559 14800 1011 EXTRA·EC 1044006 3412 12177 181850 21988 130073 238 117124 61817 854 12872 1020 CLASS 1 826942 3412 12843 171416 2 21004 105097 236 446727 54036 934 11233 1021 EFTA COUNTR. 368468 10518 169285 80 4824 134448 49113 200 
1101.50 SCHALS USW. AUS WOLLI ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
SHA~ SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBE 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRI 
001 FRANCE 1000648 49627 1 342247 154 
36337 
717 412464 45607 150011 002 UXBG. 298210 
1329 
75 115880 48 10 88763 48152 8947 003 LANDS 422190 188 232938 33 1665 477 50633 
55.218 4088 134927 004 MANY 1070335 1841 1130 
261207 
15 52893 844 695296 259210 005 ITAL 391452 1135 462 90 12 42634 345 4894s0 39226 386 86219 006 UTD. KINGDOM 1028287 12848 99724 41 348375 39667 
10343 008 DENMARK 223610 1480 
3 
76852 34 6018 127305 1457 121 
009 GREECE 138663 55293 3910 71648 
7732 




15543 24385 53010 028 NORWAY 169266 75663 8069 63440 
1525 
4957 
030 SWEDEN 306917 
190 
8330 125829 23 9395 132015 29600 032 FINLAND 113708 4252 45545 117oS 9 13309 34833 14491 1079 036 SWITZERLAND 455392 199 360 253545 16653 
118 
128128 3160 41624 036 AUSTRIA 396210 36 7 188724 4924 195489 3541 5371 
058 SOVIET UNION 1754287 
4291 
8 5759 
2314 110475 80651 577064 1284 
1748500 
400 USA 2777471 39 1538309 I"= 404 CANADA 754421 
138 
27 482650 42 3m2 690 163843 
732 JAPAN 266305 24 59544 95 21484 2358 27764 174900 
740 HONG KONG 54935 21760 1700 1737 29738 
1000 W 0 A L D 12091573 73363 35481 4037307 11785 4504 ramo 101427 3356534 211778 21277 3480337 
1010 INTAA·EC 4716910 68058 2597 1218339 80 531 514050 42080 1175875 189660 12327 773523 
1011 EXTRA·EC 7284497 5305 32664 2818988 11705 3173 248720 15317 1380699 30111 1144 2886814 
1020 CLASS 1 5317541 5305 32249 2778874 11705 3102 228906 84889 1335964 29720 1424 625403 
1021 EFTA COUNTR. 1457270 739 31408 690909 11705 80 52360 118 555107 29840 160 85024 
1030 CLASS 2 177008 625 33923 871 3732 1478 43115 398 1520 91348 
1040 CLASS 3 1799948 10 6171 16062 1620 6000 1770065 
1101.10 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLI 
STUECK 
~~ SCARVES ETC. OF COTTON 
CHALES ETC DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 517764 7683 202 6532 1138 
7439 
133 474131 16917 
15641 
11066 
004 FR GERMANY 224842 2169 4039 
11810 202 2308 2 132101 62295 756 006 UTD. KINGDOM 169013 laO 432 7392 17299 118496 13010 66 25900 400 USA 268526 215 8415 1697 90 49929 514 199234 227 4125 
632 SAUDI ARABIA aom3 91 200 476 45 ~~~ 636 KUWAIT 454856 392 653 65330 
1000 WO A L D 3424541 10228 51715 272038 2111 8201 174065 18045 1413158 118788 124828 ~227214 
1010 INTAA-EC 1280882 1898 7070 12614 202 4381 17711 17431 886363 113822 16375 • 74995 1011 EXTAA·EC 2133587 330 49145 189424 1987 4833 108348 SOl 511175 2868 101453 152289 
1020 CLASS 1 660821 330 47472 151729 1697 4507 88540 609 399033 1602 103525 ' 61577 
1021 EFTA COUNTR. 293536 43102 99363 300 2503 17624 1 118844 1365 583 I 1o151 1030 CLASS 2 1237191 1683 3600 328 17806 117472 184 4928 090712 
1101.80 SCHALl USW. AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN All SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UND BAUMWOLLE 
STUECK 
~uta~ SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN Sa.K, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTAES MATIEAES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1159680 1322 11047 5602 
12322 
1137389 128 4192 
002 BELG.-LUXBG. 157359 
4139 





004 FR GERMANY 449613 222 990 15 5482 2104 432231 7855 14663 006 UTD. KINGDOM 475378 1415 2078 18228 439312 3 
3621 011 SPAIN 358372 42 8 105 628 322 6043 352324 400 USA 570987 1207 158912 390468 13483 
404 CANADA 96248 88 
93 
8858 763 85497 1044 
732 JAPAN 61596 574 22229 30559 8141 
1000 WO A L D 1155120 12850 711 48565 15 21138 314874 25430 5585054 12458 41 ~27128 
1010 INTAA-EC 3027871 7098 1 22357 15 28144 24282 16387 2147318 1880 17 ~am 1011 EXTRA-EC 3127138 5741 788 28208 1994 280382 7043 2737738 3568 24 
1020 CLASS 1 1374265 1363 495 23436 919 196556 6806 1105077 168 24 I 37363 




389757 166 24 1 10018 








6107 BOW TlES AND CRAVATS 
CRAVATTES 
6107.10 KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRmESEIDE 
STUECK 
TIE~ BOW TlES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
NU BER 
CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRmE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2053922 4745 2 19708 144738 
627eS 
1799323 14512 
002 BELG.·LUXBG. 711298 
16087 
12 41886 6359 538227 34912 
003 NETHERLANDS 468468 110 195809 723 21593 223505 





005 ITALY 134213 200 238 6400 71905 2455667 840 006 UTD. KINGDOM 2752874 93527 100 27738 81641 12986 74815 
007 IRELAND 90480 700 1872 
362 
242 75637 
1200 008 DENMARK 126860 1367 23336 9502 63 89248 011 SPAIN 451581 
2610 1036 
1103 3446 10376 438078 1995 030 SWEDEN 386612 26743 26679 314791 
032 FINLAND 142461 60 301 11899 132 14527 112326 220 
036 SWITZERLAND 1051191 280 118979 16088 124469 677508 9597 
038 AUSTRIA 332667 
27656 16 
137516 448 14965 63 176749 400 14461:i 400 USA 9920241 8007 347498 218109 8865900 4863 
404 CANADA 574019 
156 
1051 53831 13518 480421 
632 SAUDI ARABIA 138023 531 5499 27510 99647 
636 KUWAIT 74285 8083 2313 1247 32811 29261 
647 U.A.EMIRATES 38783 158 829 17444 18978 
706 SINGAPORE 131764 1528 4219 36923 88558 
728 SOUTH KOREA 55709 4 1990i 5346 24131 26037 732 JAPAN 2682983 245839 647460 1704179 




37695 206422 538400 
800 AUSTRALIA 130288 1873 778 18235 84506 
WORLD 27130776 160575 4270 673954 8807 936101 1938798 14262 22245831 171192 144613 
INTRA-EC 10057177 118357 1082 321218 
8807 
185176 328499 14199 8693114 154087 
144613 EXTRA·EC 17045267 41171 3188 352738 735725 1610057 83 13540674 17105 
CLASS 1 15328629 31975 3185 335426 8059 668903 1089955 63 12495532 17105 144613 
EFTA COUNTR. 1976660 3377 3086 304401 
748 
20114 185640 1324338 12242 
CLASS 2 1685536 9196 3 17274 66131 514209 1029894 
6107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~cr~~~W TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETJQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 546353 25576 153 36771 84430 
59874 
220419 27532 800 
002 BELG.·LUXBG. 805525 
193223 
150 312429 4586 79616 313966 13357 
003 NETHERLANDS 1524282 1170 1220320 14 905 105214 
245887 
40 
004 FR GERMANY 424098 26674 5108 94658 91 3703 981439 82025 006 UTO. KINGDOM 1858154 213300 1503 19417 12586 496303 38948 





10922 028 NORWAY 263495 74887 103197 49690 6642 
030 SWEDEN 921537 5473 67709 682030 
18 
1429 86165 47821 22696 
036 SWITZERLAND 319787 596 829 244553 8008 
112 
33951 27808 
490595 400 USA 835076 627 201 1572 7230 2983 223967 4102 
404 CANADA 245566 110 2371 6 1657 76 89753 1040 
WORLD 9157937 487738 262025 3148603 15009 143965 170392 982097 1713269 745806 574250 
INTRA·EC 5592574 459295 8099 1754032 
15009 
112912 81094 981705 1032110 634793 23119 
EXTRA-EC 3565363 8441 253926 1394571 31053 89298 392 681159 111013 551131 
CLASS 1 3078169 8341 248747 1292111 12471 11624 34948 268 523682 107446 524848 




198576 97419 34253 
CLASS 2 421588 100 5179 102460 19429 44624 101597 3567 26283 
6107.40 KRAWATTEN AUS KUENSTLJCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
lm~B~~W TlES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES ARTIFJCIELLES 
NOMBRE 
028 NORWAY 235929 
50 
11776 201857 100 19800 142 
030 SWEDEN 682739 6746 661157 13402 522 
WORLD 2216228 18571 21990 1704377 2580 3586 13232 22063 321425 23304 38540 
INTRA-EC 665849 18359 30 465511 2580 1785 2620 21955 96002 14758 1800 
EXTRA-EC 1550379 212 21960 1238868 1801 10612 108 225423 8548 36740 
CLASS 1 1518518 212 21460 1227761 153 1990 108 218009 6034 36680 
EFTA COUNTR. 1291381 50 20686 1218012 100 46630 2073 714 
8107.90 ~Mlc~TTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRmESEIDE 
~cr~B~~W TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAM-MADE FIBRES 
CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRmE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
f:IOMBRE 
001 FRANCE 306737 2437 542 7938 236 
33214 
261624 14187 50 
002 BELG.·LUXBG. 400354 
5172 
269 28755 97 166595 166121 





19042 004 FR GERMANY 509682 516 1985 
3177 
16129 453570 842 
006 U~ KINGDOM 400487 64379 288 456 22927 91251 202641 15056 312 
030 S DEN 259374 1429 36204 128829 
32 
4651 70108 2198 150 036 SWITZERLAND 127604 
12597 
555 31350 8662 20452 81590 300 610 400 USA 1001120 312 2349 25108 13778 540620 99185 
404 CrJ.ADA 174351 4087 224 1499 296 5736 840 88465 
732 JA AN 258345 400 2859 6362 36508 114 186281 800 740 HqNG KONG 59662 14 429 9668 31718 




242161 6499 1060 CLASS2 274312 2536 383 2297 1967 49991 137763 1459 so 
8109 'KORS~UEFTGUERTE~ MIEDER, BUESTENHALTERHHOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN· 
STOFFWA , AUCH GEWI KT, AUCH GUMMIELASTJSC 
I 
CORS~CORSET-BEL1\SUSPENDER-BELTSEBRASSiERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
I OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH R OR NOT ELASTIC 
















271 3192 4454 002 BELG.·LUXBG. 120180 
4n14 
24570 776 3190 68157 003 NETHERLANDS 213929 46 161066 60 348 1250 79567 004 FR GERMANY 237701 6031 
103876 




521 774 006 UTD. KINGDOM 81987 495 64581 1720 11142 
335 
1163 
036 SWITZERLAND 55639 2936 39105 10909 2352 048 YUGOSLAVIA 698367 602468 88419 7500 
064 HUNGARY 151135 151135 
78845 212 TUNISIA 287190 208345 
WORLD 2293272 63218 27714 1532494 14553 171284 2879 100695 250958 123821 INTRA·EC 923457 59178 58 430967 7896 142978 2879 9405 152600 111638 EXTRA·EC 1369815 4040 27658 1101527 6657 28308 91290 98356 11963 CLASS 1 897203 4016 27634 723108 222 26246 90994 13745 11236 







003 NETHERLANDS 49194 18885 19404 4 10901 
007 IRELAND 81123 81123 
WORLD 341162 23937 758 163306 3242 983 4131 16511 11099 12113 105082 
INTRA·EC 193431 23937 40 39494 3242 793 2173 15477 8869 1503 97903 
EXTRA·EC 147731 718 123612 190 1958 1034 2230 10610 7179 
CLASS 1 134033 717 123601 45 292 1034 1997 540 5807 
8109.40 ELASTlKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 
STUECK 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES.CULOmS 
NOMBRE 




6791 48007 80 114248 
002 BELG.-LUXBG. 540696 
80750 
274115 9237 110 161027 382 13110 
003 NETHERLANDS 379218 347 281719 1293 8825 










006 UTD. KINGDOM 285256 3350 185038 18454 10013 36109 
213432 007 IRELAND 213764 
8717 1429 
37 
1678 19786 645 295 036 SWITZERLAND 232675 148248 48626 3546 
048 YUGOSLAVIA 1676656 1675578 
14 12oo9 
1080 
171732 212 TUNISIA 315278 131523 
WORLD 6856042 374873 124895 3765748 115821 509693 39557 124809 679633 
INTRA·EC 3803498 358102 1358 1516551 70152 419170 20197 60575 528194 
EXTRA·EC 3052426 16771 123337 2249197 45669 90523 19360 64114 151439 
CLASS 1 2327513 15419 123249 1976377 9557 34565 160 9951 76449 
EFTA COUNTR. 538583 10114 122178 247361 2276 22933 
19200 
5915 46924 





SOUTlENS-GORGE ET BUSTIER$ 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 7660376 110833 11331 
803641 
302428 1689350 1436990 1105974 
005 ITALY 1571295 14023 18 94543 27608 590263 
2015790 45416 
11187 29992 
006 UTD. KINGDOM 4148132 28082 429 1351004 15000 19406 564766 105239 





008 MARK 299413 15246 
2 
41458 18250 15873 76876 
009 E 305635 81 154755 
70470 
2390 137013 3224 913 7257 
010 PORTUGAL 1858321 
2173 
1 1688794 58136 34921 837 4800 360 
011 SPAIN 173677 5 5808 146025 16083 713 







030 SWEDEN 1247099 682801 72613 12564 299777 103163 26372 




150 52276 26689 
036 SWITZERLAND 1322507 26339 1731 435884 1251 396111 108304 80521 50712 
036 AU~TRIA 1231542 192 7870 790839 14300 149105 2756 47219 58049 45188 
048 YU OSLA VIA 2700483 8 2371216 141381 187878 
064 HUNGARY 5769694 5769694 
a4 977956 sO 1684141 212 TUNISIA 4677240 
1167 1142 
2015009 
115ri 400 USA 632555 16829 30430 215465 14950 334595 
404 CANADA 504045 6548 1440 118489 19706 212114 7443 138305 
442 PANAMA 130393 2697 26158 486 
2195 
101052 
604 LEBANON 107417 
1200 





632 SAUDI ARABIA 393070 5279 3150 47864 134229 34872 
636 KUWAIT 239401 7867 5232 15248 29814 733 136154 37153 
647 U.A.EMIRATES 124512 1781 
3 
12714 43603 28613 
1576 
22186 15615 
732 JAPAN 156342 5471 14896 3699 116670 8671 7156 
740 HONG KONG 225046 3149 6921 8689 167 2608 203512 
WORLD 52539602 2237659 1473835 19808421 459500 1805847 7936309 2098847 3476669 6799945 3622560 
INTRA·EC 29065307 2156031 57423 7716435 202089 980013 4572923 2053932 2565581 3783337 2658791 
EXTRA·EC 23474229 81828 1418412 12091988 257411 825634 3363368 42915 911022 3016608 1165789 
CLASS 1 9127787 46098 1411603 3902965 232931 72688 1171229 42678 701203 896226 403314 
EFTA COUNTR. 4957304 31443 1398828 1367689 232931 11032 580015 42606 531255 355958 159295 
CLASS 2 8190826 34030 4774 2280617 13120 752746 2113077 237 209819 1969095 762475 
ACP~66) 1026422 13694 114 106051 
11300 
329160 415900 237 6707 43572 76989 
CLA 53 6155618 1500 35 5908404 79080 151287 
475 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplllmentalre 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
1201 DECKEH ; 
TRAVElliNG RUGS AND BLANKm 
COUVERTURES 
1201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
STUECK 
ELECTRICALLY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












COnON TRAVELLING RUGS AND BLANKm 
NUMBER 






001 FRANCE 101272 15842 
1000 W 0 R L D 819245 80398 
1010 INTRA-EC 509100 74321 
1011 EXTRA-EC 310008 &On 
1020 CLASS 1 238867 128 
l~ ~a~~UtojTR. 2~~~ 5~~ 



























TRAVEUIHG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 














1010 INTRA-EC , 
1011 EXTRA-EC ' 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































TRAVEUIHG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POllS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 89109 29853 
004 FR GERMANY 47059 20669 
632 SAUDI ARABIA 686673 94 
636 KUWAIT 199000 4000 
647 U.A.EMIRATES 110230 38650 
1000 W 0 R L D 1888147 380432 
1010 INTRA-EC 3168n 108378 
1011 EXTRA-EC 1571172 272054 
1020 CLASS 1 164609 26772 
1021 EFTA COUNTR. 102110 26769 
1030 CLASS 2 1405153 245282 
1031 ACP(66) j 226540 118938 
1201.13 DECKEH AUS SYMTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 









TRA VELLJ8G RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER I 
COUVER'rlJRES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
NOMBRE I 
001 FRANCE I 002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
006 UTO. KING M 












632 SAUDI ARAI lA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRAT S 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUaliu I Espana I France I Ireland I ltalia I ,Nedertand I Portugal I UK 
8201.93 
1030 CLASS 2 2473840 12515 2262 94698 83488 1725577 42637 305 365453 1081 44603 101221 
1031 ACP(66) 308502 9311 100 12729 172334 19189 12812 595 42685 38747 
6201.95 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES DE RBRES TEXTILES ARnFICIELLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 78876 78865 11 
1000 W 0 A L D 366607 827 4048 116640 300 41867 9424 378 169901 8844 13479 899 
1010 INTAA·EC 242047 
ui 4048 95562 300 9836 4302 378 120450 8844 2675 899 1011 EXTAA·EC 124560 21078 32031 5122 49451 10804 
1020 CLASS 1 73888 3900 13769 21055 912 22759 10804 689 
6201.99 g~~~: AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UND KUENSTUCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~~~V:ik'NG RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, RNE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE RBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS RNS ET RBRES SYNTHEnQUES ET ARnRCIELLES 
NOMBRE 




239384 120 1722 
004 FR GERMANY 59545 1478 
40320 
55720 1099 
632 SAUDI ARABIA 141263 
70 
807 99662 474 
647 U.A.EMIRATES 93669 53463 5 40131 
1000 W 0 A L D 1059890 7378 133 8609 1537 271286 42804 4509 697044 823 193 2me 
1010 INTAA-EC 521121 3733 2 3297 1220 64847 5264 4153 404599 823 22 13361 
1011 EXTAA-EC 538751 3643 131 5312 299 186439 37540 356 292445 171 12415 
1020 CLASS 1 131904 2131 12 5308 120 35052 1393 260 82453 5175 




475 247 41710 
171 
2296 
1030 CLASS 2 406023 1512 4 35958 96 209581 7016 
6204 PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHES, VOILES D'EMBARCAOONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.25 LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOUE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
NUMBER 
MATELAS PNEUMAnQUES DE COTON 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 85033 215 84818 
1000 W 0 A L D 186302 14138 512 60649 5095 1310 395 103515 488 
1010 INTAA-EC 175852 14138 50 57978 4693 539 317 97995 142 
1011 EXTRA-EC 10450 462 2871 402 771 78 5520 348 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOUE 
STUECK 
PNEUMAnC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
NUMBER 
~~:S'fl PNEUMAnQUES, AUTRES QUE DE COTON 
1000 W 0 A L D 90051 2262 817 53691 426 6632 3781 7174 12104 3164 
1010 INTAA·EC 50303 1762 664 34400 356 128 2869 7124 121o4 
3000 
1011 EXTRA·EC 39748 500 153 19291 70 6504 912 50 164 
! 477 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Bel g.-lux. I DanTark j Deutschland [ ·eua6G J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN l ND OBERTEIL AUS KAliTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
FOOTWEAR WITH OUTER SO .ES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES fxTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASnOUE ARTIFICIEUE 
6401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT 0 ERTEIL AUS KAliTSCHUK 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS 0 RUBBER INCORPORA nNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
' 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 75145 
38533 12 
175 
15546 3063 74970 136 3111 004 FR GERMANY 124983 64582 
400 USA 92569 1 86704 5864 
1000 WORLD 566143 94088 699 9194 238 16285 37899 997 336240 800 1328 68375 
1010 INTRA·EC 343477 84022 12 2212 234 15546 23364 997 187534 533 40 28983 
1011 EXTRA·EC 222653 10066 687 6982 739 14535 148706 267 1279 39392 
1020 CLASS 1 133712 9916 538 1341 80 2869 110192 
267 
1075 7703 
1030 CLASS 2 88803 150 151 5641 659 11666 38514 204 31551 
1031 ACP(66) 40186 150 2716 5725 15994 50 204 15347 
6401.20 HOCHSCHAFTSnEFEL MIT 0 .ERTEIL AUS KAliTSCHUK 
PAAR 
THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
PAIRS I 
BOMS CUISSARDES A DE!~US EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 241895 1983 77 10364 
10163 
228303 
e4 454 714 002 BELG.·LUXBG. 185819 
2958 
202 6519 165003 780 3068 
003 NETHERLANDS 203326 980 4045 4297 185534 
572 1oo0 
5512 





006 UTD. KINGDOM 191312 1500 2595 22825 161491 2524 
61366 007 IRELAND 93823 300 
mi 925 21347 8590 1295 036 SWITZERLAND 49275 4479 3105 5976 31346 4193 
038 AUSTRIA 86440 152 18 9393 1601 75276 
469 4756 400 USA 36593 7 50 eo 31231 
632 SAUDI ARABIA 279574 40 20 279514 
1000 W 0 R L D 2127050 15168 30648 43849 160 126984 95 1799735 912 24439 85262 
1010 INTRA-EC 1452583 10043 10318 27235 
160 
87641 95 1228982 658 12661 74952 
1011 EXTRA-EC 674413 5125 20328 16414 39343 570753 256 11724 10310 
1020 CLASS 1 262409 4631 17283 12870 18163 189510 10122 9830 





1030 CLASS 2 410917 494 2965 3544 20635 380781 1602 480 
6401.31 ~~~~E MIT OBERTEIL AU! KAliTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSnEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH UPPERS C 
PAIRS 
F RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRE 
001 FRANCE 288755 6242 4105 2887 
92980 
223834 50166 1521 





eo6 4240 003 NETHE NOS 167987 
1812 
7849 4063 127307 
9133 
11122 





006 UTD. DOM 332174 1302 40508 31444 241829 5624 
57322 007 IRELAND 100286 30 126 8453 
336 
34312 43 
008 DENMARK 57557 
121394 
4902 23109 27771 233 
6 
1206 
028 NORWAY 154794 334 707 7178 14809 1800 8900 036 SWITZERLAND 54085 22 3383 15673 
100 
26719 4072 3882 
400 USA 103303 151 5662 34552 62829 
1000 W 0 R L D 3084473 24636 148068 96127 2 477083 342436 11017 1576244 133475 11344 244041 
1010 INTRA·EC 1864279 22308 3114 43706 73058 246357 10908 1263513 97071 5511 98733 
1011 EXTRA·EC 1199592 2328 144954 52421 403425 96079 109 312731 36404 5833 145308 
1020 CLASS 1 493000 334 131177 15225 958 41558 109 183990 7788 1461 110400 
1021 EFTA COUNTR. 334772 334 125701 11423 872 30274 113282 7788 1461 43637 
1030 CLASS 2 653397 1994 13735 37181 402467 54446 76046 28248 4372 34908 
1031 ACP(66) 92193 1662 3401 50 25600 9378 25032 3472 23598 
6401.39 SCHUHE MIT OBERTEIL AU KAliTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS ( F RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS El CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRE 




164 299695 10000 19569 21026 





004 FR GERMANY 291416 13290 388 6600 406 11623 3651 202090 21 62099 006 UTD. KINGDOM 236958 
252 
2097 222695 1100 
176443 007 IRELAND 195360 
2187 
129 1230 17306 
036 SWITZERLAND 77677 1010 1550 3886 61186 
121 
7858 
056 SOVIET UNION 459295 
126 161o4 8610 
459174 
48376 400 USA 88349 15139 
1000 W 0 R L D 2458139 16427 6279 44927 6749 52069 90103 3815 1686414 26338 37711 487307 
1010 INTRA-EC 1440769 14133 2 31441 6600 14772 47864 3815 930200 25706 34613 331623 1011 EXTRA·EC 1017341 2294 6277 13486 120 37297 42239 756214 632 3098 155684 1020 CLASS 1 386563 1591 6135 12216 120 19901 31578 213240 150 447 101185 
1021 EFTA COUNTR. 204678 1591 4826 12216 2606 10379 135346 150 447 37117 
1030 CLASS 2 126051 703 142 1270 17396 10661 50368 482 2530 42499 1040 CLASS 3 504727 492606 121 12000 
6401.41 SKISTIEFEL UNO SKISCHUH FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
~~~~SOOTS WITH UPPERS C F ARnFICIAL PLASnC 
CHAUSSURES DE SKI A DE SUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIEUE 
PAIRE 
001 FRANCE 947871 194 17 8367 4 
20230 
934395 1966 2928 002 BELG.·LUXBG. 144860 
1271 
3562 116710 4358 003 NETHERLANDS 431544 
14 
10626 17796 399344 2507 004 FR GERMANY 1568619 1522 
1844 153 
168215 1393689 ee8 4000 291 005 ITALY 108138 200 54 105295 592 006 UTD. KINGDOM 304639 344 31118 100 273071 
008 DENMARK 72862 240 6605 64057 196ci 011 SPAIN 124355 363 16509 107483 028 NORWAY 208945 33 69538 138600 774 030 SWEDEN 320039 1343 99550 219146 032 FINLAND 148683 
2 
1142 28313 97715 21513 036 SWITZERLAND 680846 26367 86364 567956 157 038 AUSTRIA 398507 3 14476 83192 298986 521 1329 043 ANDORRA 24116 16323 7793 048 YUGOSLAVIA 111527 17410 94117 068 BULGARIA 15517 
273 3867 





Besondere MaBelnhelt • Supp emen ary unit • Unite supplemerralre 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 














1000 W 0 R L D 8430522 7240 322 85492 
1010 INTRA-EC 3747166 3187 85 25596 
1011 EXTRA-EC 4683033 4053 237 59896 
1020 CLASS 1 4565533 4053 29 57752 
1021 EFTA COUNTR. 1761103 5 43361 
1030 CLASS 2 71885 206 2139 
1040 CLASS 3 45615 2 5 














~~~R FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SK~BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIRCIAL PLASTIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































1000 W 0 R L D 27618436 804117 51216 529843 4347 222554 981539 2219 23320859 
1010 INTRA-EC 22233504 795506 16062 234194 2347 37818 485976 2218 19223316 
1011 EXTRA-EC 5382932 8611 35154 295649 2000 184736 495563 1 4097543 
1020 CLASS 1 3643489 1096 31133 157633 2000 27233 65459 1 3182871 
1021 EFTA COUNTR. 2510373 920 27929 121890 2000 43 29600 2219020 
1030 CLASS 2 1438304 7515 3960 87810 . 157503 427034 667170 
1031 ACPC66) 453364 7515 264 23141 . 27849 75557 ~ 257998 
1040 CLASS 3 301139 . 61 50206 . . 3070 247502 
8401.51 ~~~~~~~C~Bg~~~~~~fM'U'f~J~lfE~I<fe'"\Vs~~~D~IrfN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS. ODER SPRITZVERFAH N IN 
~ I 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTICB VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDIN~ OR PARTS 
~X~h~JECTION MOULDING AND ASSEM LED BY PLUGS i 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, CLAQUE EN LAN IE RES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU I 
PARTIES PAR MOULAGE-INJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS 
PAIRE 
~ ~~~~~CuxBG. ~ 164330 1~~ 70830 43466 1m~ 
003 NETHERLANDS 567516 101o4 49758 449663 57991 ~ ~~D~'k~rtt~M 1~~~~ 1soci 199 651 109~ m~ 406 ~= 
036 SWITZERLAND 200587 25838 55001 I 119748 
1000 W 0 R L D 5327556 184384 9250 271468 4000 257200 2352938 47~ 1914711 
1010 INTRA-EC 3420842 175934 199 83503 218061 1156013 400 1515611 
18M ~n~~-~c 1~~l~ 8450 X~M l~~~ 4000 3~~~ 1 l~~ru ~g, ~~~~ 
1021 EFTA COUNTR. 494354 . 8557 96800 . . 107019 ·I 275172 
1030 CLASS 2 1220668 8450 291 16193 4000 36161 1049013 . 65022 
1031 ACP(66) 581373 8450 . 215 . 1731 521852 j 8417 
8401.55 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE >3 CM, Nl HT IN 
8401.51 ENTHAL TEN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIG I >3CM 
PAIRS 1 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMELLE) > 3 CM, NON COMPR. sous 8401.51 I 
PAIRE 
001 FRANCE 211266 2315 28487 1874 . 1 156998 
002 BELG.-LUXBG. 369765 21360 7727 122222 . 1
1 
172991 
003 NETHERLANDS 265979 106154 2674 42563 . 107189 
004 FR GERMANY 1342314 1069 191 37792 77852 .
1 
1171185 
006 UTD. KINGDOM 1696530 24945 78460 3337
1 
1584881 
~ ~~~~~~K 1~~ 46294 516 : ~~J 
030 SWEDEN 126718 11625 1796 . 102937 
= ~'tY~~~1~LAND ~k~ 946 ~~~~~ ~~ : 1~~~ 
400 USA 342624 93 209455 ·1 133076 632 SAUDI ARABIA 105748 198 5624 90488 846 . 7386 
1000 W 0 R L D 5495468 4324 13202 351840 6644 516176 378724 3337: 3999999 
1010 INTRA·EC 4146332 3384 191 228350 131935 258119 3337
1 
3321568 
1011 EXTRA-EC 1349136 940 13011 123490 6644 384241 120605 • 678431 
1020 CLASS 1 989975 940 13010 119415 . 237908 52656 . 551848 
1021 EFTA COUNTR. 574310 940 13008 106350 . 560 52656 . 386598 
1030 CLASS 2 316703 . 1 3814 6644 146333 67949 . 84386 
8401.59 ~~~EEfmf~ti~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM,
1
NICHT IN 
PAAR . 1 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT Mi3CM 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR ·TALON ('(C 
SEMELLE) MAX. 3 CM, NON REPR. SOU$ 8401.51 I PAIRE 
gg~ ~~~~~UXBG. 1~J~ 5387 2 ~~ ~m~ 23849 1~= 




















































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danr11ark J DeutschlandJ 'Ella6a l Espa~a J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I 
8401.59 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































67 ~m 2352 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















8401.85 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
PAAR 






















004 FR GERMANY 


















1000 W 0 A L D 7537009 i 615653 
1010 INTAA-EC 5674307 ' 524461 
1011 EXTRA-EC 1857722 l91192 1020 CLASS 1 1160665 86900 
1021 EFTA COUNTR. 866989 86900 
1030 CLASS 2 634880 4292 






















~~&~R WITH PLASTIC UPPERS INCORPO~ATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
I 










































88l ~~A~tlMANY 73383 I 6 15924 61s0 6 
006 UTD. KINGDOM 
1~ill1 I' 844 20239 288 
1000 W 0 A L D 658284 238 80722 1794 84804 294 
1m b'fr~~~~ ~m:1 2n um 1794 ~ng1 294 
1020 CLASS 1 134666 ' . 179 12649 . 564 4364 . 
1021 EFTA COUNTR. 86316 I . 131 12436 . . 2018 . 1030 CLASS 2 80229 . 40 19996 . 1230 20939 . 
8401.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, EINEM STUECK DURCH GIESS.. ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAIN IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLAS QUE ARTIFICIELLE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 





004 FR GERMANY 








1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































8401.11 ~~"[J'f OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, ICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 8401.49 BIS 80 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT CO feRING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLAsrauE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON 





004 FR GERMANY 












































1000 W 0 A L D 2750742 55431 160 29588 1920 758213 434645 19674 1094220 
181? b'W:t~~~ mm~ 55431 1J ~~: 1920 ~g:~n mJ~1 19674 ~gggn 
1020 CLASS 1 927118 127 8239 343735 81580 483108 
1021 EFTA COUNTR. 264938 60 8239 . 2221 81026 171427 
1030 CLASS 2 420372 28 535 1920 226096 159171 20227 
8401.93 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, ~R MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, JNNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
6401.49 BIS 80 ENTHAL TEN 
PAAR 






















































































































































Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unitt~ suppl6mentalre 
Maidel and - Reporting country - Pays dl!clarant 
1986 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France Ireland 1 llalla _l Nederland I Portugal I UK 




004 FR GERMANY 















































1000 W 0 A L D 3796900 134279 903 18538 9600 341096 380511 10622 2511302 
1010 INTAA-EC 1821074 134129 6611 62545 183386 10622 1055840 
1011 EXTRA-EC 1975826 150 903 11927 9600 276551 1~125 1455462 
1020 CLASS 1 573522 803 11791 118854 8158 391353 
18§J 6~M;~uNTR. 1~~~ 1s0 ~88 11 ~~~ 9600 15Jgg~ 1 7~ 1~~ 
1031 ACP(66) 160319 150 100 60 29068 2216 94219 
&401.95 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENWNGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
&401.49 BIS 80 ENTHAL TEN 1 
PAAR I 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM I 
PAIRS I 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 1r$RIEURES MIN. 24 CM, ~~~~FEMMES, NON REPR. sous 6401.49 A 80 I 
001 FRANCE 1937020 411968 2 14338 330 58390 I' 1368502 ~ ~~~~E~~~gs ~m~ 62445 ,,20 ~= ~~~ 1~ 8U ~~ 
883 ~~D~~~~~~dM 1~~J~ 206 1 2672 1m3~ g m 54462 1 
007 IRELAND 857772 1332 224 68972 2 645 
m ~~~~ARK 1~~, mff 540 1 ~ 30 ~}~ 
028 NORWAY 83379 6217 3989 992 :!154 29816 
030 SWEDEN 105071 2396 5061 330 1609 85171 
032 FINLAND 217760 459 8398 720 40727 148245 
036 SWITZERLAND 486336 12536 15757 125906 329783 m t~~~1RIA ~1~ "oog 31~ 2~ 444S84 
372 REUNION 177242 27964 132531 16747 
400 USA 1766874 
3
. 484 624029 1220 1136628 
404 CANADA 220756 362 81364 4125 125543 
458 GUADELOUPE 102026 7318 43484 51224 
462 MARTINIQUE 119388 6672 196 57820 
632 SAUDI ARABIA 237961 457 139976 9 38 88390 
636 KUWAIT 144656 361 120993 . 23108 
1000 W 0 R L D 14122574 480627 12808 199629 330 2494782 1219g2 54602 8134059 
1010 INTAA-EC 8319294 475951 1123 126428 330 384587 688 8 54492 5220515 
1011 EXTAA-EC 5803280 4878 11685 73201 2110195 530 24 110 2913544 
1020 CLASS 1 3451157 11524 71657 733131 206006 2335544 
1~ 6~~~~UNTR. ~m~ 4676 11~~1 7m~ 13h~ ~~~~g 110 1~~ 
1031 ACP(66) 956236 4676 24 682726 49~9 161284 
8401.99 =~KHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN 









001 FRANCE 5893528 60606 47426 27216 
~ ~~~~E~~~~gs 1~llgg 61857 ~~~ ,~~ 
004 FR GERMANY 6843381 1738 331 12s0 2811 ~ rrt-6.\INGDOM 3,rJu ,sk~ 61 ~mg ,2m~ 
~ ~l~~~K ,m~ 825 12~g~ ~ 
8W ~~~~~GAL ~1~~ 450 6 7470 18681 
028 NORWAY 104008 3429 8808 
030 SWEDEN 213575 1468 16628 
~~ ~~fA~~LAND Jgm~ 216 3~~~ 
038 AUSTRIA 1380083 131284 
~ ~g~~L~~~~N ~m1 2486 
372 REUNION 122660 
400 USA 1019935 
404 CANADA 94965 
458 GUADELOUPE 182242 
462 MARTINIQUE 200003 
632 SAUDI ARABIA 253500 11 
647 U.A.EMIRATES 62863 































1000 W 0 A L D 28691281 313376 6697 509922 885436 319027 1758441' 
1010 INTRA-EC 21742990 305142 398 263135 1250 217317 1149985 
1011 EXTAA-EC 6948159 8234 8299 246787 884186 101580 608456 
1020 CLASS 1 5053822 468 5838 220401 815951 63647 207772 
l8§J 6~~~~UNTR. ~~ 77~ 5~1 2~~~~ 65747 2~~~~ ~I 
1031 ACP{66) 328500 7755 828 . 8288 94760, 







































FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALL\1NG WITHIN HEADING NO 
&4.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES ~U NO. 8401 
6402.21 =~J!EFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANQLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 





004 FR GERMANY 











































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































1021 EFTA COUNTR. 




6402.29 TURN- UNO SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
196 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SK~BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
236 BOURKINA-FAS 

































































































































































































































































1000 W 0 R L D 48589839 355607 214563 3376603 10795 1852290 6979452 
1010 INTRA-EC 35790178 329918 I 50684 1742728 2357 1018333 3108901 
1011 EXTRA-EC 12797135 25691 163879 1833877 8438 833957 3869009 














3040 482182 2293480 
1021 EFTA COUNTR. 4639381 2068 338 64984 604518 
1030 CLASS 2 3339245 7166 116663 491555 4668 351775 1380630 
1031 ACP(66) 1019472 6101 343 68520 . 10938 547914 
1040 CLASS 3 717413 218 6523 205389 510 194699 




















~~~~R WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STAAtS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN IAN IE RES ou AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE) > 3 CM 
PAIRE 
001 FRANCE 916781 6762 . 68754 12738 136340 . . 
002 BELG.-LUXBG. 753487 54410 23239 100069 ~ ~~TJ'€~~~~~s 2~~l~! 1n~ 1 4g 109157 ~~ ~?~~ 1~~~~ 
006 UTD. KINGDOM 941587 639 72 41541 2141 190230 832 
~ 25NM~~K mm 10489 ~~ 290 3~ ~ 
030 SW 260310 16 48656 388 2136 2914 
~ E~LAND m~~ 5 ~~~ 1101B 1fflg 
038 AUSTRIA 560216 171i 365053 23682 5738 m s~~CHOSLOVAK 9~~ 1020 1~ 43688 907524 520 
404 CANADA 134508 2585 30305 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































6402.34 rNCNHE~~~~ll ~Bf4Rg.IL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF ~RAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES < 24CM LONG 
PAIRS 




004 FR GERMANY 






















































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit,· Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reportin country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EU66o l Espa~ France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8402.34 ~ 
036 AUSTRIA 250453 22 71326 4325 10 5 12395 159729 056 SOVIET UNION 32980 
29
. 13252 19728 
400 USA 2049079 44063 32600 727~3 9163 1217287 
404 CANADA 138691 11010 2066 673]4 335 51031 
1 ooo w o A L o 5n7957 6375 42212 402401 308719 92214& 359302 3104 3378538 181? k~':t~~~ m~ ~~ 3873 nm~ f~~g' .mt9 124810n5320 2311 1603098 
1020 CLASS 1 2915177 ~r,g 240330 41068 7966 3 80332 ~~~ lmrJ 
1021 EFTA COUNTR. 700039 . 33690 185233 5593 10 5 69468 793 397562 
1030 CLASS 2 306085 700 3829 11307 39746 659 6 68440 . 73214 
1040 CLASS 3 65189 . . 22562 21343 . . . 21284 
6402.35 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~~ BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA OEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAtNNER I 
PAAR 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL ~EIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG I 
PAIRS 1 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES,I HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM~ SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES I 
PAIR~ 
001 FRANCE 1075009 1054 21 39332 80715 258~ 
~ ~~'r~Ek~~~gs ~sm 3197 31~ ~~~ ~~~ 3~ 
~ ~'l_E.TRMANY 1~U1~ fl~ 2833 5060 1~~ ;m 006 UTD. KINGDOM 435095 23 3683 17136 752p 
gg~ ~J~~~~ ~m 8637 10379 1• 
030 SWEDEN 51346 9823 7011 1411 1? 
032 FINLAND 77494 1315 15675 9200 i 036 SWITZERLAND 224573 68 326 128751 9480 1 . 
036 AUSTRIA 242612 321 1064 97915 28067 231 
056 SOVIET UNION 184954 7490 162464 m t~~~~ARY 1 ~~~&1 24560 12680Ci 
330 ANGOLA 15655 
400 USA 1191264 
404 CANADA 81592 
632 SAUDI ARABIA 457868 
636 KUWAIT 136418 
847 U.A.EMIRATES 45173 
706 SINGAPORE 29821 
732 JAPAN 27961 
740 HONG KONG 43642 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



























































































































6402.38 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE_!I1 BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSArlHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FKAUEN I 
PAAR I 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAl HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, !AUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~:E SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. POUR FEMMES 
001 FRANCE 3001002 8093 233 289703 3602 42400 . 2405863 ~ ~~'r~Ek~~~gs ijg~~~ 1982s ~ ~~~~J 108~~ sm: 5~~g~ ~m 
~ ~'l_E.TRMANY ~a-'J~ ~ 11m 27173 96"g~ 13~~ = 123 2369037 
006 UTD. KINGDOM 2678140 190 2098 36412 77893 700961 13513 48011 2182139 ~ g'(~~~~K = 7 ,,JJgg 4536 :1 1ssS 276 ,gs~ 
011 SPAIN 49930 3 12299 . 2085 25164 
028 NORWAY 346300 63098 84295 2256 362' 48 19828 
030 SWEDEN 535555 21309 91529 1272 3637 415 173487 
g~~ ~~~~~~LAND ~~l 381 4~~~ 4ffi~~ 48~ 12s0l 1~m = 
036 AUSTRIA 570202 902 682 297168 513 200
1 
1241 240251 
~~~~GARY 11Jlli~ 27 3~~J 47771 1350045 5585 95~~~~ 
404 CANADA 444894 80280 1028 15225 16 319858 
632 SAUDI ARABIA 98872 455 6172 4956' 180 85632 
847 U.A.EMIRATES 28217 12 1262 220 8281 1641 17907 
732 JAPAN 40900 1 10129 ' 61 26625 




. 35821 1281 73404 
800 AUSTRALIA 86984 1289 7087 466 66040 
1m ~fR:.~J> m~gm ~~~~ 1~mg ~mm ~m~ 1~n=~ 1 mg" :::1s 1~~~~ 












[ 84309 11338533 
1020 CLASS 1 14689367 1283 105949 1380727 58974 23795 10937361 
1021 EFTA COUNTR. 2593688 1283 103056 956377 9569 5469 16197 948074 
1030 CLASS 2 658978 6290 3383 44215 22699 41838 60514 378415 
1gu ~rr~~~3 ,~~m 6290 30 30~~ 520 1rsg 12660 gm~ 
6402.40 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
































































































































































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU66u I Espana L France j Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6402.40 
1020 CLASS 1 2880384 17325 57222 401056 
1021 EFTA COUNTR. 1887333 10185 54966 247860 
1030 CLASS 2 417182 1778 1185 · 25073 
1040 CLASS 3 50929 24 I 47292 
6402.41 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE IN~ENSOHLE 
PMR 













004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS . 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































6402.45 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 
PAAR ] 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, wmi INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
PAIRS I 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA rEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.2t A 43 
PAIRE 
m ~~t~~CuxeG. ~~~~ 30330 J ,1~~ . 9~~ 352938 . 
003 NETHERLANDS 1370320 125301 7694 150336 223533 74437 so4 
004 FR GERMANY 4739736 5946 57517 I 1642652 317775 
005 ITALY 70937 799 557 4 288 10004 40239 
006 UTD. KINGDOM 1765560 174895 1377S 39025 250 138412 84186 
007 IRELAND 734074 2114 6022 4046 14572 1925 
&gg ~B~~1~K ~ 139731 2g~~ ~~~ 16~~ 
030 SWEDEN 673671 25052 6913 51235 3393 
032 FINLAND 116413 60 21849 2130 5587 
036 SWITZERLAND 1088106 587 357529 21556 14mB 
038 AUSTRIA 960482 424416 38966 37042 




400 USA 2161898 36366 2793 926784 93528 
404 CANADA 321569 4094 9933 17568 
458 GUADELOUPE 121642 7878 112461 
33~ ~t~r~~~~~A 2~m 2031 98151 = ~r~ 
636 KUWAIT 40580 159 4950 17207 4068 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















































































6402.47 f.fo~~EB~rr43o:=rt~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECK NO, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
PAAR 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE AN'~· WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAdlia J Espana I France l Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
8402.47 




246559 2363 524443 13572 
030 SWEDEN 2623410 1660 397121 92681 39491 19563 879580 553 1172945 18773 




1882 6102 359 285656 4428 185913 2614 
036 SWITZERLAND 2708555 5317 388166 63132 75243 13 1764729 23830 375132 11557 
038 AUSTRIA 2822660 35 189 681499 54183 39730 19 1782894 10469 230068 23574 
043 ANDORRA 115412 306 75691 19022 20038 661 048 YUGOSLAVIA 62750 18374 44076 400 052 TURKEY 16886 1127 834 14525 
324623 056 SOVIET UNION 658406 301504 30()()(j 32279 058 GERMAN DEM.R 52091 
17 209 22091 1112 4200 1612 062 CZECHOSLOVAK 36653 11024 18479 
064 HUNGARY 62431 48602 
25974 805 13829 606 216 LIBYA 88624 106 61139 
272 IVORY COAST 77451 9080 22398 45973 
42 :i 302 CAMEROON 100086 
30 
36299 28497 35245 
318 CONGO 37182 
9120 
1480 25510 10162 
322 ZAIRE 49389 
a4 26362 4083 9824 78025 330 ANGOLA 78109 
13151 129934 9400 372 REUNION 156095 
158 
3520 







400 USA 10321999 61671 4681941 145892 3759492 1357907 219813 
404 CANADA 1353189 2 32632 184198 20022 64497 970473 54574 26791 
458 GUADELOUPE 174941 28 9918 62697 101301 997 
462 MARTINIQUE 186365 
115 
11638 48837 125250 
17323 
640 
1194 476 NL ANTILLES 37863 9981 5696 2954 
484 VENEZUELA 67368 656 22944 33617 9926 225 
496 FR. GUIANA 48718 160 1919 11707 34932 
1831 604 LEBANON 50587 66 
1oooo0 
14173 1954 32563 
612 IRAQ 103963 43 
897 
24 2672 1224 
624 ISRAEL 48482 5131 
242928 
496 41478 3556 480 632 SAUDI ARABIA 1046434 18676 59617 56951 656281 8431 
636 KUWAIT 300834 4765 27760 53854 42259 112257 59939 
640 BAHRAIN 65499 732 888 1838 15404 38194 8443 
644 QATAR 38430 1044 13230 5625 2283 11946 
14 
4302 
647 U.A.EMIRATES 286877 12959 7100 19070 137447 90194 20093 
649 OMAN 59941 1441 1920 2752 33015 17370 3443 





670 16239 706 SINGAPORE 117595 36921 10376 34583 
728 SOUTH KOREA 5178 
5 10328 656 23085 5457 5178 4745 30664 732 JAPAN 119691 
1425 
44757 
740 HONG KONG 348696 608 66322 28673 20184 96 216108 1857 14127 800 AUSTRALIA 187374 66183 968 12165 1066 97004 1968 7316 
1000 WORLD 87306619 346892 1159001 3757581 419302 13618450 3729829 252345 43228858 2162448 16658981 1972932 
1010 INTRA·EC 59926590 332460 401105 1730654 15257 8046628 2340138 89660 31216882 2080412 12290686 1382708 
1011 EXTRA-EC 27379169 14432 757896 2026927 404045 5571822 1389632 162685 12011975 82038 4367495 590224 
1020 CLASS 1 22304679 3723 749604 1477150 4438 5156675 425671 162685 9970459 43108 3938627 370539 
1021 EFTA COUNTR. 10021079 3723 737878 1297814 726 194841 194360 813 4978902 42312 2496528 73182 
1030 CLASS 2 4190452 10709 8275 174489 399607 412331 902045 1952039 21579 99865 209513 
1031 ACP~66) 647763 10709 12 2479 1422 99405 181935 .. 211094 3291 85177 52239 
1040 CLA S 3 884038 17 375288 816 61916 89477 17349 329003 10172 
8402.49 f.fo~~~E8~1T43o:~Jll!J~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
PAAR 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
~~~.s~gn~SS:,f.ffiU1, EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEV1LLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
PAIRE 
001 FRANCE 16981650 167462 5270 830075 26150 1889177 
497355 
2108 11788362 70255 2154438 48353 




192880 79 6074058 973778 329566 64744 
003 NETHERLANDS 8204689 80202 1462545 1263968 215610 1162 3800658 
1943241 
595310 89143 
004 FR GERMANY 42066704 211710 480054 
27001 
215790 6970345 694650 291 28348561 3180553 21509 
005 ITALY 405324 8346 527 521 100515 182601 3538 
10814655 
42180 8139 31956 
006 UTD. KINGDOM 16965058 39370 195181 243938 6333 3183293 841928 128156 198699 1313505 
824842 007 IRELAND 1950277 1519 34145 18498 344805 17380 3583 601708 14093 93287 008 DENMARK 3712982 212 
1 
348822 153174 80581 1631724 103443 1385834 5609 




7 3256 165429 7271 1200 
010 PORTUGAL 33856 223 32 11446 6670 
24 
12891 1512 




21619 165943 5319 
024 ICELAND 115573 30233 13623 2981 36682 7013 14035 8658 
025 FAROE ISLES 37580 
3237 
33663 452 
221659 9308 a6 3465 12116 330211 4552 028 NORWAY 2803945 566779 201827 
1731 
1454176 
030 SWEDEN 5388251 
796 
415275 235430 400981 91323 185 3165899 24019 1043673 9735 
032 FINLAND 1497765 7077 176015 
1206 
15968 63438 345 990528 11029 231119 1448 
036 SWITZERLAND 6837653 16284 4166 1112437 256064 326137 18 4935160 46388 138135 1638 
038 AUSTRIA 4831392 8381 660 1422898 15324 113357 40203 140 3141872 9296 77688 1573 
043 ANDORRA 74462 31 46192 10674 
23 
17565 
2657 044 GIBRALTAR 39468 8 20970 15810 
046 MALTA 57849 
397 
36 4101 48 52558 473 1154 048 YUGOSLAVIA 102328 7399 94011 
052 TURKEY 41674 
10 146691 
7163 34511 
18121 112 056 SOVIET UNION 562669 90006 38502 359433 058 GERMAN DEM.R 306632 21791 
3233 
243 194598 
1814 062 CZECHOSLOVAK 79039 88 
407 
73904 
064 HUNGARY 171624 45909 125308 
216 LIBYA 191843 97 141746 
13216 
50000 
272 IVORY COAST 96300 
13 
880 82204 435 302 CAMEROON 82442 3623 20012 58359 
314 GABON 48932 
17707 11 
1380 15188 32384 
322 ZAIRE 113199 1664 1452 92365 
372 REUNION 222608 
4023 1134 
14777 159090 48741 





13488 400 USA 34457289 109260 139785 15491618 413901 18069960 138923 34644 
404 CANADA 3540261 3849 2 41654 1039971 38770 44484 2324538 1046 18191 27776 
442 PANAMA 20176 10483 1217 8476 
458 GUADELOUPE 236288 
212 
7418 96558 132312 
462 MARTINIQUE 279983 26023 75446 178302 
7902 476 NL ANTILLES 49899 147 20929 2084 18837 
496 FR. GUIANA 56611 228 
8756 
2734 20417 33232 





624 ISRAEL 73598 4559 2537 60813 




3385 119 29334 
632 SAUDI ARABIA 411560 8439 42997 15308 320214 1222 
638 KUWAIT 171664 1780 7612 24319 9574 127459 920 
640 BAHRAIN 113468 748 100 225 5805 106028 562 
644 QATAR 37124 817 7705 1284 1429 
52 
22834 3055 
647 U.A.EMIRATES 145903 
369 
5601 716 4975 8990 118658 6911 
706 SINGAPORE 72326 4513 10589 16985 353 39410 306 460 732 JAPAN 209173 48 3642 6829 47110 148280 2611 
736 TAIWAN 18342 676 660 476 16530 




98794 31481 64 535102 249 1s00 800 AUSTRALIA 462380 22382 77827 26983 323256 7667 
804 NEW ZEALAND 39146 642 789 9906 2305 131 16236 287 11 8839 
809 N. CALEDONIA 34934 32017 2917 
1000 W 0 R L D 165041186 1073020 1918923 7232674 566302 32389996 4266316 203182 101438137 3519940 11139183 1293533 
1010 INTRA-EC 99540572 1020085 796659 3629318 354501 14109610 2561650 138941 83403989 3359791 9062913 1103115 
1011 EXTRA·EC 65496864 52935 1122264 3603356 211801 18276636 1704666 84241 38034148 160149 2076250 190418 
1020 CLASS 1 60631141 33666 1086445 3351906 161006 17715124 1080404 64189 34877725 125704 2020556 114416 
1021 EFTA COUNTR. 21474579 29370 1024210 3162230 18261 1009707 533390 768 13724317 109861 1834861 27604 
1030 CLASS 2 3688243 19269 13918 45331 50795 463255 585491 52 2391083 8809 37573 72667 
1031 ACP~66) 597822 19197 8 712 29968 73541 402726 707 35773 35190 
1040 CLA S 3 1177480 21901 206119 98257 38771 765340 25636 18121 3335 
485 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAMISa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.50 :f~~EB~IT43o:~lfrJ~S LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM, NICHT IN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVJLLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. 
SOUS 6402.10 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 469588 3612 9437 11814 
185658 
30512 292 95555 43753 
002 BELG.-LUXBG. 497599 44233 
4494 
24445 22843 13703 317 812 
003 NETHERLANDS 183387 174 
699 
53269 18385 20623 8~~1~ 10682 4226 2036 004 FR GERMANY 1026303 1670 
17011i 
86803 77792 7940 13295 
005 ITALY 54951 63 
44028 
31143 
634i 16684l 8629 28792 
6735 
006 UTD. KINGDOM 313548 18100 19255 21555 
134825 007 IRELAND 147867 1058 
2296 
639 11345 
1310 92695 028 NORWAY 141155 13758 207 3079 96 
030 SWEDEN 127496 
6372 
997 3378 1 369 7105 
138 
106612 9034 
036 SWITZERLAND 354809 46931 3059 86216 200216 590 11287 
038 AUSTRIA 276912 37995 5444 2551 224227 206 855 5634 
056 SOVIET UNION 23603 3403 
51193i 
20200 
47284 1s0 3538 28642 400 USA 697857 8769 97545 
1000 W 0 R L D 4674502 32758 6860 284920 8599 757688 656384 6704 2247118 34911 352571 285991 
1010 INTRA-EC 2755768 246n 699 155537 4494 199334 343413 6704 1639592 34417 145391 201508 
1011 EXTRA-EC 1918738 8081 6161 129363 4105 558352 312971 607528 494 207180 84483 
1020 CLASS 1 1682324 6372 5347 124014 1272 533634 218784 524485 494 207180 60742 
1021 EFTA COUNTR. 922469 6372 4791 113919 
2833 
8711 93958 464591 344 203264 26519 
1030 CLASS 2 211599 1709 814 902 24718 73987 82895 23741 
1040 CLASS 3 24813 4467 20200 146 
6402.52 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDEREDEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
~tf~NER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 NTHAL TEN 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
HOMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
PAIRE 






45659 67054 27669 9894 
003 NETHERLANDS 424550 864 79623 10432 113193 120562 
1699oS 
58185 5068 
004 FR GERMANY 1205016 6718 34730 
1867 
5 252286 88135 346206 280517 26514 
005 ITALY 124954 45 1 144 12097 7527 
4062 547998 
1000 2080 100193 
006 UTD. KINGDOM 1056731 2300 240 7802 71 362947 15134 2768 113409 





008 DENMARK 43441 
42 55997 
18837 4270 1160 4450 9650 3740 
028 NORWAY 204031 4272 1352 13656 
115 
30373 84 96138 1917 
030 SWEDEN 232214 51524 9319 300 4887 4631 8334 84 142902 10358 032 FINLAND 32819 638 238 3272 6433 2517 7378 276 18689 387 036 SWITZERLAND 243331 81100 190 14210 97265 60 23379 19818 
038 AUSTRIA 205067 706 2 96820 7596 990 60422 12 35120 3599 





208 ALGERIA 26813 8 4305 







3015i 400 USA 2190962 1391 2373 309549 17148 
404 CANADA 198924 3685 29811 1175 147548 16705 
632 SAUDI ARABIA 132668 14 1136 490 127272 3754 
636 KUWAIT 42630 331 270 4677 35525 1827 
644 QATAR 21417 136 440 2137 444 18700 647 U.A.EMIRATES 72374 658 16 9028 62890 740 HONG KONG 38851 3078 2981 32134 
1000 WORLD 7958298 19157 149883 38m3 34021 2694592 456158 21821 2224687 252303 1100376 615725 
1010 INTRA-EC 3818652 16653 36635 163429 27804 737065 297391 8600 1341634 251536 687281 250624 
1011 EXTRA-EC 4137844 2504 113048 224344 8217 1957527 158767 13221 883053 787 413095 365101 
1020 CLASS 1 3348307 1386 109973 201292 490 1869112 43125 13221 680141 516 335348 93703 
1021 EFTA COUNTR. 923144 1386 109747 195144 490 20328 36666 175 203952 516 318200 36540 
1030 CLASS 2 681155 1118 3075 14104 1747 87363 79322 202740 251 77547 213868 
1031 ACP~) 1650n 1118 344 
3980 
19694 38980 12044 68997 25900 
1040 CLA 3 108182 8948 1032 36320 172 200 57530 
6402.54 ~~~Hr~. ~fbW'fJIUM~~~£E:~.Mr~ECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
PAAR 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVJLLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 1699084 3906 17 48363 16714 63967 
5152i 
1226691 4124 334993 309 
002 BELG.-LUXBG. 502868 
10998i 
78 123728 2680 13025 221204 83495 5599 1538 
003 NETHERLANDS 849718 20593 193374 43754 32712 7558 379172 
230740 
54322 8252 
004 FR GERMANY 2668227 59136 107341 4484 546640 301445 96209 4i 980539 340551 3626 005 ITALY 31402 774 10 280 3746 12357 
956398 
94 10 9606 
006 UTD. KINGDOM 2451451 24523 79909 30402 468630 350117 8337 42695 11287 479153 
102572 007 IRELAND 240043 544 9823 1458 48805 186 65764 488 10947 008 DENMARK 421170 
1o96 
53126 9844 588 38419 12301 305595 753 
024 ICELAND 26124 706 717 180 149 838 1608 17001 3829 
028 NORWAY 408144 981 50837 14843 
2184 
8577 2633 69394 4317 255929 633 
030 SWEDEN 685026 
1479 
63683 36040 45290 1432 63675 4944 464121 36n 
032 FINLAND 94961 1385 18784 2940 1758 3010 39423 449 28675 1094 036 SWITZERLAND 479094 2544 655 114776 10909 15042 233521 6870 90943 
038 AUSTRIA 271281 498 162 79044 36974 540 647 139945 1324 3292 8855 
048 YUGOSLAVIA 168n 1405 15272 
1oo0 49600 056 SOVIET UNION 223720 
117 
4699 
12876 810520 8920 1570 
168421 
2138 400 USA . 7339639 
3502 
2736 6457741 21813 21208 
404 CANADA 678700 5765 32649 933 616457 9655 9739 
632 SAUDI ARABIA 26898 130 180 57 26331 
636 KUWAIT 52698 319 187 52192 
3559 732 JAPAN 17254 90 1607 11998 
70 800 AUSTRALIA 22885 53 3006 19658 98 
1000 W 0 R L D 19522631 209641 343808 743162 1138543 1738465 257470 44358 12005291 ~rJ 2423643 253305 1010 INTRA-EC 8897883 198864 21n8s 455275 1078698 823681 192753 42786 3886059 1531214 128259 
1011 EXTRA-EC 10624655 10m 126023 287887 59845 914804 84717 1570 8119139 ~~18 892429 125048 
1020 CLASS 1 10083606 9710 120364 274349 54974 913451 38295 1570 7702562 1520 891429 55382 
1021 EFTA COUNTR. 1964630 6208 117798 264204 42098 67252 22913 546796 9312 859961 18088 
1030 CLASS 2 305699 1067 5659 2785 4871 1353 26422 242580 898 
1oo0 
20064 
1040 CLASS 3 235350 10753 173997 49600 
6402.58 ~~KHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
PAIRE 
001 FRANCE 444098 455 ; 5702 78027 98197 272674 844 13828 73412 002 BELG.-LUXBG. 200029 58 4314 26221 52380 2688 13384 003 NETHERLANDS 125508 
617i 





006 UTD. KINGDOM 313249 442 40416 50499 44080 164946 
486 
I 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986j 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I: Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EAA61Sa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6402.56 
008 DENMARK 55470 
24224 
7828 3907 3911 12131 5820 20223 1650 028 NORWAY 42166 937 810 2240 5213 8171 571 
030 SWEDEN '75837 
sO 5943 4319 10295 2416 33076 70 19788 e3 036 SWITZERLAND 155045 76 5692 8785 48263 91996 
9535 036 AUSTRIA 127733 64 28042 5075 3353 81358 270 36 058 GERMAN DEM.R 114957 
1012 3 5700 110974 
94857 20100 
54430 400 USA 236110 22016 43975 
632 SAUDI ARABIA 88149 4744 58339 6339 17291 1436 
1000 W 0 A L D 3535167 4961 39372 87913 16510 878842 698048 10914 1308284 14632 268734 206959 
1010 INTRA·EC 2340517 2585 6614 42887 
16510 
606013 398294 10914 896587 14052 230940 131631 : 
1011 EXTRA·EC 1194650 2376 32758 45026 272829 299752 411697 580 37794 75328 
1020 CLASS 1 730797 1092 31066 44313 5700 148888 96543 298096 580 37794 66725 
1021 EFTA COUNTR. 416998 80 30618 40722 
10810 
24965 57924 223504 580 37494 1111 
1030 CLASS 2 348843 1284 1692 660 123941 108352 93501 8603 
1040 CLASS 3 115010 53 94857 20100 
I 
6402.58 ~~KHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER I 
I 
~Ir~'t FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG I 
I ~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
1J 001 FRANCE 1826595 9739 1259 28326 21126 187272 
60309 
1532649 2000 24598 
002 BELG.-LUXBG. 594514 
3100 
83 10200 4400 73810 
716 
370135 68171 3465 3941 
003 NETHERLANDS 1370649 1440 106630 87288 198303 71771 884154 
111866 
12871 4376 
004 FR GERMANY 4329909 16073 26014 
989 
135273 2205497 61352 79 1766114 5434 !l 005 ITALY 268801 266 108 7220 248149 16303 37311 562597 1342 100 006 UTD. KINGDOM 713497 2629 488 12809 78157 7788 3455 007 IRELAND 74641 406 9832 420 1914 4298 s8 31017 1764 36 008 DENMARK 236072 126854 2331 89752 6383 ~ 009 GREECE 37265 1799 73730 56 1357 2038 35852 113 8124 028 NORWAY 207598 2874 2070 29757 200 88382 030 233074 382 20606 27317 8042 3219 140678 52 26008 032 99278 350 1754 1497 5565 2007 1142 85675 108 200 036 ALAND 515844 2030 832 25751 13109 39470 7402 421642 2636 038 AUSTRIA 287533 1376 635 84874 275 20475 2338 171871 68 1252 1 048 YUGOSLAVIA 19017 25000 431346 9 19017 22000 . 056 SOVIET UNION 488520 10165 ,. 
302 CAMEROON 369577 270477 99100 i: 314 GABON 27068 
312 100 88 422 276202 10816 16252 466 6912 400 USA 1974223 13312 1673020 3327 
404 CANADA 352933 18144 6102 2578 325625 130 8 3f 458 GUADELOUPE 30065 36 21043 • 8986 





624 ISRAEL 44619 
8746 
99 41848 
71 632 SAUDI ARABIA 557816 1336 6597 541036 30 
636 KUWAIT 85521 1440 
2678 
368 83626 12,~ 647 U.A.EMIRATES 134298 
277 
4380 126030 
2s0 706 SINGAPORE 29645 
2 12 
290 1730 27098 57~ 732 JAPAN 74995 2068 2511 66617 95 740 HONG KONG 144028 
76 
1 50 5910 135999 
800 AUSTRALIA 70501 1409 90 991 64937 ~8 
1000 W 0 R L D 15886725 67081 138105 765908 303332 3523587 692428 38384 9891850 202138 117268 148sS8 
1010 INTRA·EC 9479043 32213 29643 169722 255727 3121605 228781 38184 5292727 195358 47447 67658 
1011 EXTRA·EC 6406148 34868 106462 596184 47605 401958 463647 200 4597613 6782 69819 81010 
1020 CLASS 1 3868896 6437 101003 163476 21441 387861 41191 200 3071054 5176 42564 28483 
1021 EFTA COUNTR. 1348470 6049 99583 143096 21019 99751 16379 200 908606 4483 35644 13660 
1030 CLASS 2 1997625 3431 5456 1074 26164 14097 421432 1483753 1606 5255 35357 
1031 ACP~66) 568285 3050 
3 
7 2520 12 339634 192426 3253 27383 
1040 CLA S 3 539627 25000 431634 1024 42806 22000 17160 I 
6402.59 ~~KHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN I 
I 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG I 
PAIRS I 
~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 
001 FRANCE 5344510 52024 1397 117391 22256 313263 
163101 
4623138 15461 196725 ~ 002 BELG.·LUXBG. 2143536 116468 46 32353 450 87230 840 1626131 222007 11565 003 NETHERLANDS 3601031 6418 158535 178942 311051 42529 2762628 524434 22726 94 004 FR GERMANY 10262356 164310 24665 3396 42088 2965677 168936 90 6265956 83174 2 26 005 ITALY 79221 2816 75 4508 24667 35235 1167 3713274 2088 310957 5 69 006 UTD. KINGDOM 4661185 23739 2168 33426 28342 204665 209058 82812 52744 
112599 007 IRELAND 410727 
9s0 
147 29033 6006 227659 4499 30784 
008 DENMARK 799838 23680 33206 36480 460059 21941 180232 43f!60 009 GREECE 131938 79 36 60S 130373 845 




3897 94290 174 
20953 dr~ 024 ICELAND 48929 1456 1373 5646 6729 
028 NORWAY 567902 1715 111019 10496 
776 
42847 11855 234012 21225 131151 3582 
030 SWEDEN 859135 
2806 
28106 10042 104624 9704 546556 15587 133443 10297 
032 FINLAND 180090 1025 11463 166 2414 7544 135310 4940 13820 ,602 




1228826 7096 44893 m 036 AUSTRIA 1174048 4685 106 214517 25041 6252 907412 5582 8449 
048 YUGOSLAVIA 24335 5199 
22so0 235000 19136 30000 1120 056 SOVIET UNION 1589886 657434 
1200 
644532 90 058 GERMAN DEM.R 78565 53902 23373 I 062 CZECHOSLOVAK 53468 2328 5345 46170 7298 284 BENIN 76791 69118 
288 NIGERIA 106824 
236138 
105399 142~ 302 CAMEROON 688264 
15261 629 
452126 
322 ZAIRE 43540 4603 23047 
372 REUNION 86112 
598 14 
39871 46241 ~~ 390 SOUTH AFRICA 59602 648 59 21491 41557 58990 15933 2600 400 USA 11100912 22935 944965 10027075 404 CANADA 1030759 4121 18467 36622 7283 962833 560 
442 PANAMA 22097 
424 
80 15670 r: 458 GUADELOUPE 51793 40171 11198 462 MARTINIQUE 42561 35856 6703 604 LEBANON 131186 
1 385 946 56 131130 624 ISRAEL 88131 
9294 
134 83727 ,2938 
632 SAUDI ARABIA 132759 15 2532 2257 118498 I 163 
636 KUWAIT 102775 
1 
23 1812 93164 
132 
'm6 
640 BAHRAIN 60239 
130 
335 59771 16342 647 U.A.EMIRATES 109978 4899 98607 
706 SINGAPORE 40681 
31 
1938 1058 32786 ll:l! 732 JAPAN 152955 672 4316 146600 740 HONG KONG 384893 97 1 511 16134 15024 353096 420 128 800 AUSTRALIA 263138 
620 
1017 2556 248590 0457 
804 NEW ZEALAND 18702 4983 364 12558 177 
1000 W 0 R L D 49118783 410690 206135 1470508 338970 5274366 1573987 85025 37313057 930472 1221622 291971 
1010 INTRA·EC 27540459 360337 35183 369409 276588 3968828 668195 84909 19909106 844255 836183 189488 
1011 EXTRA·EC 21572123 50353 170952 1101099 62384 1305538 oom2 116 17399750 86217 385459 102483 
1020 CLASS 1 17164748 33796 160216 438657 25622 1277044 147721 116 14589101 78052 355309 59114 
1021 EFTA COUNTR. 4430325 28882 146846 392849 2089 280420 85111 116 3057762 61139 352709 ;!2402 
1030 CLASS 2 2607864 16557 10736 2232 12362 27118 469641 2025042 m 150 ~249 
1031 ACP~66) 1138501 16557 600 629 2440 297823 809416 200 150 ,10686 
1040 CLA S 3 1799511 660210 24400 1376 290410 785607 7388 30000 I 120 




'1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal 
6402.60 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEA THEA 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






































































































































































FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
PAIRS 
CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 3411983 377375 315399 531517 ~ ~~€k~~~2s 1mo"18 38030 ~~ ~~~ ,~~ 
004 FR GERMANY 4844944 163286 3343 14237 487062 ~ ITt6'.YKINGDOM ~~~~ 46597 67~ a1m 292 ~= 
007 IRELAND 440285 24681 1593 62 44067 
008 DENMARK 352877 126482 72584 17287 
8W ~~r11UGAL ~1~ 46 1 1s0 65050 
028 NORWAY 329262 10890 89708 40030 21481 
030 SWEDEN 375830 10331 21645 41913 52108 
032 FINLAND 120892 800 694 14409 11166 




m~ I ~Ai~i~i~BIA 2~~~ 7: ,: 21, r,rs~ ,~1 
732 APAN . 38017 2017 10535 
1000 0 R L D 23332300 813601 181943 1235607 133798 4409813 
1010 ~TRA-EC 16374030 778451 12933 750555 14529 2375588 
1011 XTRA-EC 6958267 37150 169010 485052 119269 2034225 
1020 LASS 1 5498901 29635 155888 465712 472 1739365 
1021 FTA COUNTR. 2501252 29335 134197 435112 472 130137 
1030 LASS 2 1329398 6797 7926 17831 106803 285860 
1031 I\CP(86) 291302 6797 944 749 576 81335 
1040 !LASS 3 129968 718 5196 1509 11994 9000 




















































































































6402.81 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
~~~SSURES A DESSUS EN AUTRES MATIERE$ QUE CUIR NATUREL OU MATIERES TEXTILES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 F ANCE 2394425 21774 1 18416 . 161321 . 
002 B~LG.-LUXBG. 336255 33070 34489 123029 
003 N THERLANDS 543661 7056 11400 42370 17853 
004 F GERMANY 1172907 6489 162 . 680 43656 142849 
005 ITILY 144827 782 748 45467 22329 
006 U D. KINGDOM 810884 1108 6371 17688 10410 139122 53034 
~ If ~~~RK ~~~ 3042 2563 ~ m~ 






































































































































































































































































































32 ~:52 18 
1 13 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit Unite supplementalre . I 1986 
Besllmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMclio 1 Espana I France l Ireland l ltalia l N~deMand l Portugal j UK 
1402.89 l 
030 SWEDEN 62181 960 1428 2507 398 2071 17463 33258 i 1441 3615 036 SWITZERLAND 271558 57 41011 4587 2602 48049 170134 i 4158 038 AUSTRIA 241191 22091 4140 3783 25158 184417 1602 
056 SOVIET UNION 324691 
86 
84 324607 
064 HUNGARY 115922 
sri 24 630 42688 115836 302 CAMEROON 80593 37201 
318 CONGO 124914 
26050 
124337 sn 
372 REUNION 93916 




1s0 49559 400 USA 482934 104465 76929 245569 
404 CANADA 126835 210 2702 766 5589 10834 94951 90 11693 
458 GUADELOUPE 123034 792 26250 95992 
462 MARTINIQUE 87004 26799 60205 
604 LEBANON 102709 5637 97072 I 
632 SAUDI ARABIA 557373 sri 100 199404 55335 15496 267331 I 19657 636 KUWAIT 144235 4 9731 28539 8406 92410 5145 647 U.A.EMIRATES 90675 576 593 9919 49561 30026 
732 JAPAN 49615 484 3107 9778 18767 I 17479 
740 HONG KONG 69039 
357 
6335 3408 40527 
i, 3293~ 18769 800 AUSTRALIA 61783 1200 1114 47274 11836 1000 W 0 A L D 10503397 53049 22590 158118 269381 923599 966n5 18360 6878857 25838 1153918 
1010 INTRA·EC 8176882 40295 6602 84202 11090 547885 373414 18293 4253488 i 32932 18397 790284 
1011 EXTRA·EC 4328447 12754 15988 73918 258271 375674 593361 67 2625341 7441 363634 
1020 CLASS 1 1702908 8506 8718 72117 15563 186024 218259 67 1031796 1691 160167 
1021 EFTA COUNTR. 728680 7445 4227 66743 11177 10936 114915 486579 I 1441 25217 
1030 CLASS 2 2142558 4248 7184 1799 228108 179347 374878 1138570 
! 
5750 202674 
1031 ACP~66) 521852 4198 55 401 2142 29022 218793 194189 5750 67302 
1040 CLA S 3 480981 86 14600 10303 224 454975 793 
1403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEH AUS HOLZ ODER KORK I 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
I CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE I 
1403.00 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEH AUS HOLZ ODER KORK I 
PAAR I FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIR9 I 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
I 
PAIRE 
001 FRANCE 591739 79 7121 698 576338 1303 6200 
002 BELG.-LUXBG. 106273 
16 478 
2215 2000 6441 85414 10523 1680 004 FA GERMANY 336488 
294 
625 316304 117~ 011 SPAIN 54626 
2353 
54332 
71813 036 SWITZERLAND 144603 660 2907 10479 66623 907 9sS 038 AUSTRIA 151614 
1 
1913 6300 80 137087 115311 440 400 USA 84629 140 385 26179 36313 
636 KUWAIT 308n 308n I 
1000 W 0 R L D 1954235 16134 714 25827 15613 50218 54327 1584480 59040 116920 30964 
1010 INTRA·EC 1320926 15454 603 19969 
1561:i 
39317 8415 1188218 30542 7880 10528 
1011 EXTRA·EC 633309 680 111 5858 10899 45912 396262 28498 109040 20438 
1020 CLASS 1 446188 680 84 5058 6300 10629 3791 281178 r 109040 1100 1021 EFTA COUNTR. 340630 680 54 4918 7813 10479 2433 247611 1247 72253 955 1030 CLASS 2 185621 27 800 270 42121 115084 170 19336 1031 ACP(66) 54942 1 200 150 31871 21770 950 1404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS AN DEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, P APPE, GEWEBE, FILZ, GEFLECHT) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS I 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERE$ (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) ·t 
1404.10 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
I PAAR ~~':fsERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK I 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR I 
PAIRE 2~1058 001 FRANCE 3315576 1192410 6592 7806 120186 18n712 396 002 BELG.-LUXBG. 541553 
244811 4 
5293 9 22239 3 3430 
003 NETHERLANDS 314069 6465 2800 47486 3991 
1431691 
8512 
004 FA GERMANY 1811126 15015 4605 
7383 
66198 188043 Bli 104593 981 005 ITALY 386181 311 17587 64521 
322741 f8080 248211 009 GREECE 327813 5072 
036 SWITZERLAND 127923 12743 2506 
475 
81189 14984 I~ 13438 038 AUSTRIA 2075710 15643 10246 2049058 
1000 W 0 R L D 9573146 1470284 13459 51938 5208 119618 730409 193 4658467 21i572o 387852 
1010 INTRA·EC 6845849 1453606 4609 28518 2000 94900 4m94 88 2363781 21~n89 292784 
1011 EXTRA·EC 2726690 16678 8850 23420 3208 24716 252115 105 2294579 ;1931 95088 
1020 CLASS 1 2417978 16523 8752 23139 2568 12908 126320 105 2173053 :~1 49579 1021 EFTA COUNTR. 2256549 12743 8454 19807 7800 108950 2075690 18074 
1404.90 ~~KHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
I ~~~ROTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WQOD OR CORK 
' I 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
I 
001 FRANCE 2595508 21415 16673 1045318 40406 436984 134660 939324 
1134 




15186 33623 22nss 216 
004 FA GERMANY 2634958 
2940 
147423 111862 492640 1876690 1505 





006 UTD. KINGDOM 393915 1299 9278 105229 193331 f 89256 007 IRELAND 97514 1372 424 7696 1668 2332 4258 036 SWITZERLAND 156889 27243 37068 91ns 18404 50 58 4067 400 USA 759298 2771 506589 167266 51304 1000 W 0 R L D 9579352 33317 26311 54485 50091 3425434 846395 1833 1692540 22 24 94no2 215520 
1010 INTRA·EC 7611142 27081 2156 30023 11198 2561383 432995 1833 1206393 T 947844 107243 1011 EXTRA·EC 1968210 6236 24155 24462 38893 864051 413400 486147 56 1082n 1020 CLASS 1 1480330 5330 23266 20901 27243 750787 270488 344299 387 58 37569 1021 EFTA COUNTR. 616465 2559 22896 20901 11ss0 175452 99428 283166 314 11747 1030 CLASS 2 311434 906 887 1561 103568 142912 32733 144 15073 1405 SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN.SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERE$ AUTRES QUE LE METAL I 
I 1405.10 ~~KHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
i 




1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination Nlmext~ I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6405.10 DESSUS DE CHAUSSURE~ FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE I 
001 FRANCE I 003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
216 LIBYA 1 
322 ZAIRE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































6854 600 7812 
699206 
28450 
1366432 14520 58773 
215160 13267 57495 
1151272 1253 1278 
142997 1053 1278 

















Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!ch rant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland -1 ltalia 1 Nederland-~ Portugal I UK 
6501 HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON kUETEN 
~tJ-FJ>l~l~~JINAS1BJl:Dj:it.fND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHO~S (INCLUDING 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAP~UX 
6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL·HAARFILZ I 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
~MUR I 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS ou DE LAINE ET POlLS I 
NOMBRE 












42, 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· OD.WOLL·HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
NOMBRE 















1000 w 0 A L D 556064 1038 180 373010 • 2158 24394 1694 I 24259 
1010 INTRA·EC 228194 1038 180 132091 • 1960 15976 130 I 11200 
1011 EXTRA·EC 327870 . • 240919 • 198 8418 1564 13059 
1020 CLASS 1 280940 . . 223768 . 198 2117 1564~ 2944 1021 EFTA COUNTR. 233102 . . 220432 . . 791 . 812 
6502 ~!Wlfcr~~ ~f:R\IIJ~,O~~:w~8~'i,?.fHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREI N HERGESTELLT, 
HAT ..SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON D~SEES Nl 
TOURNUREES I 
6502.10 ~~t~~~~NP~NI!JIIWtt~~H~l~l~:us HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERf 
STUECK I 
I 
i ~OL1~~PES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGETALES NON FILEES I 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 153293 2276. 27982 5888 &On •
1 
87971 
1010 INTRA·EC 116848 23385 · 5438 5865 80642 
1011 EXTRA·EC 36847 2276 4597 448 212 I 7129 
6502.80 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SJI L ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
STUECK 
~L1~~PES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETAB FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALO S, 
ABAC~ SISAL ou AUTRES FIBRES VEGET ALES NON FILEES I 
NOMBKE 
lm ~fR:.M' rsrug 224 ~~~ 18 ~g~ m: 1. w43'13 
1011 EXTRA·EC 45845 u4 3237 1i 7459 • \ 15324 
6503 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR1.BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED I 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 ~¥u7cKUND DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL·HAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
~';JB~~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 270418 6675 4306 
1010 INTRA·EC 176860 18 2310 
1011 EXTRA·EC 93558 6657 1996 
1020 CLASS 1 92593 6657 1996 









~';JB~~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 184910 4821 2568 5828 3699 1428 
1010 INTRA·EC 137858 4821 
2568 
2198 3699 333 
1011 EXTRA·EC 47048 3630 1095 
6503.30 HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
STUECK 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4no7 3414 21322 15 665 e5 038 AUSTRIA 38756 35297 
400 USA 123365 1405 10261 
1000 W 0 R L D 438970 3414 928 134109 2488 2702 20158 
1010 INTRA·EC 183171 3414 8 71988 
2486 
2158 4834 
1011 EXTRA·EC 275740 918 62121 544 15324 






























































































1021 EFTA COUNTR. 97831 jl . 806 55491 2466 
1030 CLASS 2 29665 . 82 1823 . 
6503.90 ~~KUND DERGL., AUS ANDEREM FILZ . HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
277 
250 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
NOMBRE 















































6504 HUm UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
! 
HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED ORfADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSE OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 HUm UND DERGL.S AUS HOLZSPAN, STRO , BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. 
~~~~~· NICHT AU GESTATTET , 
PLAITED HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. FIBRES ' 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMib EN COPEAUX OU RU8ANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON FI~ES, NON GARNIS 
NOMBRE 
I 
004 FR GERMANY 570544 I 4 8056 6368 
400 USA 108127 1 2eS 4800 5876 
INTRA·EC 1113506 4 21822 17679 19681 
EXTRA-EC 467254 . 15542 16730 • 16629 42603 
CLASS 1 411374 . 15335 16632 . 16497 31514 
EFTA COUNTR. 245826 . 15116 15877 . 10388 22697 














W 0 R L D 1580760~ • 15546 38552 . 34308 62284 
PLAITED HATS AND HEADGEAR, NOT LINE OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA. SISAL OR UNSPUN VEGETABLE Fl RES 
NUMBER · 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES MATtER S QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
NOMBRE 














~'t...~Y. HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
~~:."B'irEUX ET SIMIL., GARNIS 
001 FRANCE 















































































FABRIC IN KN!JrRo~\~~~~~lf.ftM~~~ADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
Rlli~NI'TI'AII' OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE nSSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 ~~NSt'l'i:lik~~IFORMMUETZEN SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
492 
STUECK 
=5~WR BONNETS, SKULL-CAPS, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHmD MATERIAL, FULLED OR FELTED 












































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplem~ntalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dll larant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a l Espa~a l France 1 lrela ~ ltalla 
6505.18 ~~tFJHtBONNm, CALOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
hl 001 FRANCE 1008790 51163 310 96935 92067 220047 750958 002 BELG.-LUXBG. 685939 35692 558 114790 32011 165883 003 NETHERLANDS 465667 2275 141381 127 27469 
i99 
215382 004 FR GERMANY 2262949 18691 6325 
31728 
83311 280615 1806455 005 ITALY 185000 3756 7 62468 69892 006 UTD. KINGDOM 452024 12548 3000 23242 5268 38175 6~ 355237 008 DENMARK 114777 508 22741 8743 42595 028 NORWAY 208615 3641 3~71 32389 1s 42860 i . 109360 030 SWEDEN 183898 596 7 41 28112 480 27783 53850 032 FINLAND 169758 7558 325 34592 
830 
19926 ~ 74380 036 SWITZERLAND 561469 933 134 233338 63724 244354 038 AUSTRIA 712804 495 5 441435 38714 
1®2 
194245 400 USA 1168128 1684 299 4062 54430 803203 404 CANADA 149542 883 2928 42407 22~~ 61936 1000 W 0 A L D 9039057 142357 28434 1240588 1058 278031 1243220 5004337 1010 INTAA·EC 5346380 122358 12952 435028 
1058 
275440 674835 8073 3405818 1011 EXTRA·EC 3689734 19999 15482 805560 2591 568385 14728 1595776 1020 CLASS 1 3325318 14907 13264 799331 1056 2044 337515 14104 1567239 1021 EFTA COUNTR. 1841790 13223 11477 773168 1325 193607 3500 676539 1030 CLASS 2 288751 5092 2218 5298 547 164819 6r4 26022 1031 ACP(66) 122872 5092 956 502 69334 1387 
6505.30 MUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL, MIT SCHIRM i 
STUECK I PEAKED CAPS 
NUMBER I 
~~~~~vres, KEPIS ET COIFFURES SIMIL., AVEC VISIERE I 
001 FRANCE 981532 236549 23145 245552 500 63470 
38714 
J5 361847 002 BELG.-LUXBG. 651100 
75447 
1600 147911 712 
2s 
I. 51385 
003 NETHERLANDS 452930 7833 205168 350 4002 ~ 150211 004 FR GERMANY 1240329 44052 29545 129949 507 11121 850510 036 SWITZERLAND 369830 34642 55055 426 16619 100718 038 AUSTRIA 761452 1460 405 348931 1611 1: 343130 302 CAMEROON 60377 120 
601 19081 67645 724 
45363 3710 
400 USA 539654 1720 3643 269t 27902 
1000 W 0 A L D 6726967 511189 350113 1455090 92910 82248 383326 506 0 1857803 
1010 INTAA-EC 3928677 431479 69103 771999 6728 84783 110219 16848 1278417 
1011 EXTAA·EC 2798075 79688 281010 683091 86182 17465 273107 33842 581193 1020 CLASS 1 2106617 59746 270459 575206 75882 2665 43835 31449 496067 
1021 EFTA COUNTR. 1461306 57806 260278 531777 879 608 25491 3300 456577 
1030 CLASS 2 638549 19942 10551 106385 10300 4800 229272 239;3 43717 
1031 ACP(66) 262475 19542 270 5272 300 4634 135617 I 3779 
6506 ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN I 
OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED I 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES I 
6506.10 HUETE UND DERGL. AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK I STUECK 
I 
HEADGEAR OF FURSKIN OR ARnFICIAL FUR I NUMBER I 
CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARnFICIELLE l NOMBRE 001 FRANCE 96163 398 11005 143 155 
10239 
84462 
006 UTD. KINGDOM 55827 856 
130 t 44456 038 AUSTRIA 53689 
176 ali 12649 16 40500 400 USA 33007 388 383 403 29193 
1000 W 0 A L D 509632 574 4475 58415 1423 155 21087 414060 
1010 INTAA-EC 275495 398 109 23011 902 155 14877 232608 
1011 EXTAA·EC 234137 178 4366 35404 521 6210 181452 
1020 CLASS 1 193521 176 4328 20096 513 5969 156461 
1021 EFTA COUNTR. 130500 4234 19405 130 1209 101920 
6506.30 HUETE UND DERGL. AUS KAUTSCHUK 
IR: VERTR. B.M. 
STUECK 
HEADGEAR OF RUBBER 
IR: CONF. S.U. 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
IR: CONF. LES U.S. 
NOMBRE I 
001 FRANCE 882858 3441 45678 712942 
·I 113874 
1000 W 0 A L D 3872482 17208 4308 695703 1929472 116128 .! 584300 1010 INTAA·EC 2815854 17168 10 492292 1702984 23201 
:,i 426880 1011 EXTAA-EC 1056628 38 4296 203411 226488 92927 157420 
1020 CLASS 1 840478 38 4276 181619 218128 9109 126034 
6506.50 HUETE UND DERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 
STUECK 
HEADGEAR OF ARnFICIAL PLASnC MATERIALS 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN MAnERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
1001 001 FRANCE 1280735 45681 1 149263 5 
91240 
1078418 
002 BELG.-LUXBG. 676417 
19742 
365 189269 280 
·I 104306 003 NETHERLANDS 1215920 240 182586 11 18143 356765 
004 FR GERMANY 1524533 74343 12468 
45570 
42o4 50 8472' 21887 i 1259208 005 ITALY 157516 232 64 12672 51809 
719120 006 UTD. KINGDOM 929389 
575 
735 161159 2119 28274 1 
008 DENMARK 311681 23184 20016 1971 160816 
011 SPAIN 222922 58 
33559 
10594 3020 179569 
028 NORWAY 163639 579 29676 400 25450 61708 030 SWEDEN 275589 953 5112 25587 10 
7506 
220541 
032 FINLAND 246664 101916 1202 10982 3312 107752 
036 SWITZERLAND 1729003 296 50 762374 44579 295893 
038 AUSTRIA 764698 760 376308 987 386348 
400 USA 1423795 751 12952 1452 1359781 
404 CANADA 426225 155 337 705 422660 
732 JAPAN 191512 10 5840 3990 175778 
800 AUSTRALIA 160686 2830 4309 100477 
1000 W 0 A L D 12830390 253983 66345 2345869 4204 77928 365802 57958 7273044 
1010 INTAA·EC 8479944 147882 15473 765748 4204 13018 200087 50458 3903096 
1011 EXTAA·EC 6350177 108101 50872 1580121 64910 165715 7500 3369679 
1020 CLASS 1 5467516 103968 49591 1230180 3061 86807 7500 3166691 
1021 EFTA COUNTR. 3181972 103744 41451 1205652 400 74338 7500 1072542 
1030 CLASS 2 713451 2133 1281 189813 61849 78496 195218 
1031 ACP(66) 127087 1412 32911 24 36855 20924 
I 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 








506 3200 10879 
971 24022 40843 
2100 600 30277 
213 8556 5887 
156 2662 35092 
3050 1716 289152 
4824 36564 
228160 80184 769889 
218860 25692 167524 
9300 54492 602365 
7890 45580 522388 
4840 39040 125071 
1410 8744 73977 
210 8176 37215 
42951 6833 
404528 6250 
457056 408cxi 10244 6382 
14521 10000 4600 
7077 54300 4538 
3250 7934 
11170 380195 
1207399 115478 620721 
1051418 43873 85810 
155981 71605 534911 
57918 67100 426290 
42333 64300 17957 
98063 4505 106621 




671 1490 7282 
















114 110 29457 
3660 550 8457 










319041 8944 2057272 
250857 114 1129007 
68184 8830 928265 
30179 3557 785982 
29451 3557 643337 
37105 5273 142283 
5217 5273 24471 
493 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I Bel~.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6o j Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6506.70 HUm UNO DERGL AUS METAUEN ! STUECK 
HEADGEAR OF METAL i 
NUMBER I CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 61442 4176 51305 1199 4722 40 
669 SRI LANKA 23220 23220 
1000 W 0 R L 0 402982 .16044 1000 105878 12118 101230 82029 11437 12 73434 
1010 INTRA-EC 152133 11038 
1oo0 
58967 1000 17132 35483 10309 
12 
20204 
1011 EXTRA·EC 250849 5006 48711 11118 84098 46546 1128 53230 
1020 CLASS 1 89390 1000 15160 10116 3358 42627 802 16327 
1021 EFTA COUNTR. 35631 5006 1000 11952 1002 1338 14977 302 12 6062 1030 CLASS 2 161189 33551 80708 3884 326 36700 
6506.90 Hum UNO DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UNO METAUEN 
STUECK ' 
HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
NUMBER 1 
I 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERES i'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 7533529 ' 58705 1 782813 1732 
221748 
19 345061' 8076 30 6337092 
002 BELG.·LUXBG. 3105869 
41859 
2 218183 150 
1oo6 
45406 1655191 966189 




700 11842 148178 
1672097 
163912 
004 FR GERMANY 2637101 15159 
276626 24522 
97077 278 457620 394637 







006 UTD. KINGDOM 527804 11947 106202 674 160390 22721 6256 
776369 008 DENMARK 1330691 3503 
13683 
442846 2 518 200 99763 200 7290 
028 NORWAY 940977 5208 292197 
1940 
858 123749 30 
1560 
505252 
030 SWEDEN 1334137 I 2093 596 356219 6392 
27 
83576 64128 817633 
036 SWITZERLAND 2568580 ! 11406 6003 1742996 103 87276 127452 50125 4668 538524 
038 AUSTRIA 1515138 i 60417 10350 1122313 117 
1 1065 
282 
189089 79250 113070 
400 USA 341862 25 25298 
457 
14675 152604 1772 86672 
404 CANADA 177838 5113 29559 6324 60 115319 127 20879 
732 JAPAN 254062 6930 131745 30 3548 97 108168 24 3520 
800 AUSTRALIA 83618 ' 33984 507 66 23298 25763 
1000 WOR L 0 27968030 280438 152482 7153609 245 69508 861397 25144 2519358 3552133 15772 13337944 
1010 INTRA·EC 19083447 '147985 132 3086896 128 46380 512341 24333 1463475 3342230 8199 10431348 
1011 EXTRA-EC 8904583 132453 152350 4066713 117 23128 349056 811 1055883 209903 7573 2906596 
1020 CLASS 1 7679113 128111 35981 3974900 117 9734 128816 532 979395 195803 6228 2219496 
1021 EFTA COUNTR. 6784953 I 20551 33732 3788298 2044 98355 27 561637 193880 6228 2080201 
1030 CLASS 2 1183848 4342 116369 91595 13394 219922 279 75985 13600 1345 647017 





Export Besondere MaBelnhelt- Supplementary unit -;unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting f:ountry - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAc16a I Espai'ia j I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
i 
6601 REGEN· UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZEL TE UNO DERGL I 
UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEH AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES.CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL. ! 
6601.10 ~~~~EN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UND DERGL 
\ 
=~~~~~Y, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
I ~~~~S,PeLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS.TENTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 617175 103366 87 11746 
sO 4677! 14237 485063 1576 10660 OD2 BELG.·LUXBG. 81197 
80156 
14 15176 1081 7554 29805 14453 OD3 NETHERLANDS 213889 2334 15458 




623395 16886 5354 
006 UTD. KINGDOM 300457 8880 5125 50653. 40092 134447 25125 
008 DENMARK 52499 558 63 2970 309' 2223 1660 38978 1880 3921 011 SPAIN 31430 857 4143 29' 4805 76 7634 10564 3288 028 NORWAY 25074 480 8035 3193 2899 7773 2682 3 
030 SWEDEN 79559 371 5452 4271 2031: 23571 22191 701 20971 
036 SWITZERLAND 227462 13 1564 22451 173 80251 139632 2438 940 
038 AUSTRIA 40317 156 85 13822 .I 1502 24702 50 
10 101:i 400 USA 438003 1688 3978 3803 13 35020 381618 10660 
404 CANADA 120344 238 1632 2960 4344" 9057 94694 817 6602 
1000 W 0 R L D 3195865 216981 37612 123663 590 66042
1 
309632 29467 2205520 121404 214 84740 
1010 INTRA·EC 2098400 210225 14709 62529 100 5784~,, 132302 29467 1450985 92732 214 45784 1011 EXTRA·EC 1099425 6758 22903 61134 490 177330 754495 28672 38958 
1020 CLASS 1 973100 4449 21840 51892 490 7025: 146723 688932 20928 96 30725 
1021 EFTA COUNTR. 388175 1308 16094 44484 22331 96871 198249 7021 118 
21915 
1030 CLASS 2 125459 2307 1023 8675 1450 30577 65364 7715 8230 
6601.20 TASCHENSCHIRME 
I STUECK 
TELESCOPIC UMBRELLAS I NUMBER 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES I NOMBRE 
001 FRANCE 2200623 749071 
2s0 
1342680 :I 10303 65174 43438 260 002 BELG.-LUXBG. 320313 
294766 
57259 6396 216694 29411 
OD3 NETHERLANDS 411810 
1296 
98790 :I 2574 40 15686 ODS ITALY 234757 109409 118264 5748 
1000 W 0 A L D 4117249 1269676 27845 1792438 1595 • i 37950 1344 281041 494322 211238 1010 INTAA·EC 3609295 1199267 1761 1677774 13268 1344 161967 348302 205612 
1011 EXTAA·EC 507834 70409 25884 114684 1595 
. : 
24682 118954 146020 5626 
1020 CLASS 1 450181 70059 25824 92885 1254 :I 3653 117359 134465 4682 1021 EFTA COUNTR. 199997 11393 25622 76473 770 82003 3436 30D 
6601.50 REGEN· UNO SONNENSCHIRME, MIT BE2UG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN·, GARTEN·, TASCHENSCHI,ME UNO SCHIRMZELTE 
STUECK 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATE,IALS 
NUMBER 
~~~f~f1ES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN nSSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 





OD2 BELG.·LUXBG. 204450 
27982 
790 47548 22 31174 86148 200D 





OD4 FR GERMANY 1617462 1759 338 400:i 62485 17442 773505 3254 006 UTD. KINGDOM 87952 2261 69 344 40978 20828 2027 
33632 139311 011 SPAIN 283000 
1220 
25 1398 2027 89519 17088 
036 SWITZERLAND 212973 758 68874 21364 116190 1670 1000 1897 
038 AUSTRIA 97334 
sos:i 5 54767 1271 686 41291 600 100 312s:i 40D USA 74627 2 2342 2688 31879 
1000 W 0 A L D 4457227 128735 12845 849321 17270 266618 18713 1852486 363458 794378 353403 
1010 INTAA·EC 3607629 120975 8575 479836 3950 148599 18033 1562731 168237 791631 305062 
1011 EXTRA·EC 849598 7760 4270 169485 13320 118019 680 289753 195221 2747 48341 
1020 CLASS 1 686206 7760 3919 148110 484 44502 680 276861 161636 1100 41154 
1021 EFTA COUNTR. 351442 1507 3865 138154 
12636 
25562 173710 4941 1000 2703 
1030 CLASS 2 154011 333 15374 70157 12892 33585 1647 7187 
6601.80 :f8f~K UND SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BE2UG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN·, GARTEN-, TASC~ENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF rbr1LE MATERIALS 
NUMBER : 
PARAPLUIES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN nsSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUJs 
NOMBRE 
001 FRANCE 412098 24436 12679 430 
9935 
35 273652 24039 
136 
76827 
002 BELG.·LUXBG. 143238 
34610 112 





OD4 FR GERMANY 369842 12053 19 
146 
1520 1237 213883 9411 
007 IRELAND 53403 645 :i 2754 695 60D 
182 51780 
010 PORTUGAL 267669 2262 191 1122 63600 197092 
011 SPAIN 329882 
219 
1 721 605 49382 30D 278873 




95635 2890 794 
40D USA 67850 79 598 3726 50655 12624 
732 JAPAN 42932 724 5 7484 23859 10860 
1000 W 0 A L D 2481489 85588 4791 82526 18046 85710 .53225 1019868 379062 130 732543 
1010 INTAA·EC 1936691 81678 638 45217 5347 23698 53065 724334 328230 130 674354 
1011 EXTAA·EC 524798 3910 4153 37309 12699 62012 160 295534 50832 58189 
1020 CLASS 1 429859 2199 3931 35676 1787 24470 125 270084 46590 44997 
1021 EFTA COUNTR. 180574 2120 3815 32565 30D 5277 
35 
123003 3670 9824 




r;;J Clasificaci6n de las publi· 
EJ caclones de Eurostat 
TEMA 
(!] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) Economla y flnanzas (vloleta) 
Ill Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) 
[!) Energla e Industria (azul Claro) 
I!J Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
1!1 Comerclo exterior (rojo) 
[!) Servlclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y amtllsls 
I!J Mlltodos 
III Estadlstlcas rapldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
(!] Almena statlstlkker (merkebla) 
III 0konoml og flnanser (violet) 
Ill Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[!) Energl og lndustrl (bla) 
1!1 Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
1!1 Udenrlgshandel (red) 
[!) Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, IIBIIinger og statlstlkker 
@I Undersegelser og analyser 
I!J Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der VeriSffent· 
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
(!] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
III Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
Ill BeYOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[!) Energle und Industria (Biau) 
I!J Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
1!1 AuBenhandel (Rot) 
[] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
III Schnellberlc;hte 
~ Ta~v61.1nan T6lV 6n1JOOI£U· 
0£6lV TOU Eurostat 
8EMA 
ill r£VIKt~ OTOTIOTIKt~ (ji08U IJnM) 
III OIKOVOIJIO KOI 6n1JOOIOVOIJIK6 (jl1oAtrl) 
Ill nAn8UOIJ6~ KOI KOIVr.lVIKt~ OUV8fiK£~ (KITpiVO) 
[] Evtpy£10 KOI jiiOIJnxovlo {IJnAt) 
(]] r£r.~pylo, 66on KQI OAI£10 {np60IVO) 
1!1 E~r.lT£PIK6 £1Jn6p1o (K6KKIVO) 
(] Ynnp£01£~ KOI IJ£TOqlOpt~ {nOpTOKOAI) 




@) AoyopiOOIJOI, tp£UV£~ KOI OTOnOTIKt~ 
@J M£AtT£~ KOI ovoM0£1~ 
[!) Mt8o6o1 
I!J TOX£1£~ OTOTIOTIKt~ 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEilE 
[] General statistics (midnight blue) 
III Economy and finance (violet) 
III Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and Industry (blue) 
1!1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
1!1 Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
rn Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
I!J Methods 
III Rapid reports 
Ej Classification des publica-
tions de I'Eurostat 
THt:IIE 
(!] Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
III !:conomle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales Uaune) 
[!) i:nergle et Industria (bleu) 
I!J Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
1!1 Commerce ext6rleur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 




@I Comptes, enqu&tes et statlstlques 
[QJ t:tudes et analyses 
[!) Mllthodes 
I!J Statlstlques rapldes 
I 
r.;, Classificazlone delle pubbli· 
L.:J cazionl deii'Eurostat 
TEMA I I 
ill Statl~tlche general! (blu) 
[!) Ecoriomla e flnanze (viola) 
Ill PoP<llazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
[!) Ene~la e Industria (azzurro) 
1!1 Agrlqoltura. foreste e pesca (verde) 
1!1 Com~erclo estero (rosso) 
[] Servl:zl e trasportl (aranclone) 
[j] Dlve~l (marrone) 
SERlE j 
rn Anmlarl 
00 TendFnze conglunturall 
@I ContL lndaglnl e statlstlche 
@I Stud\ e anallsl 
I!J Meto~l 
III Note raplde 
r=l Cl~ssificatio van de publi· 
L..l ~ties van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Alge~ene statlstlek (donkerblauw) 
III Economle en flnancl&n (paara) 
III Bevol~lng en soclale voorwaarden (gael) 
[!) Energle en Industria (blauw) 
I!J Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
1!1 Bulte~landse handel (rood) 
[!) Dlens\en en vervoer (oranje) 




@I Reke111ngen, enqu6tes en statlstleken 




r;;J Cl,ssificac;Ao das publi· 
0 cac;Oes do Eurostat 
TEMA I 
(!] Estatl~tlcas gerais (azul escuro) 
III Econolnla e flnanc;as (vloleta) 
III Popuhivao e condl!j:Oes socials (amaralo) 
[!) Energ/.a e lndOstrla (azul) 
I!J Agrlcu)tura, sllvlcultura e pesca (verde) 
(!] Com6~1o extemo (vermelho) 
[!) Servilj:OS e transportes (laranja) 




@I Conta~. lnqu6rltos e estatlstlcas 
@I Estudds e anallses 
I!J M6tod?s 
III Estatls~lcas rapldas 
! 
I Nllmero de tftulos por tema y serle 0 Antal publikatfoner pr. emne og serle 0 Anzahl d~r Veriiffentllchungen 







per theme and series 0 Nombre de publications par th6me et s6rle 0 Numero d~ pubblicazlonl 
per tema e serle 0 Aantal publikatles naar onderwerp en serle 0 Nllmero de tftulos por tema e s6rle 1-
m ~ [!] ~ 00 [ID [!] 
6 1 - 3 1 1 I 1 
1 5 2 5 3 2 1 




4 1 4 
-
-
4 2 2 2 2 -











Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommissionen 
EuropAische Gemelnschaften - Kommlssion 
EupWTTa'iKtc; KoLV6TTJTE<;- Emrpom') 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comuni!A europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europe las - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analitlcas- Nlmexe 1986, exportaclones 
Volumen F: ~7 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, udfersel 
Bind F: 50-67 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Ausfuhr 
Band F: ~7 
E!:OTEPIKO EMnOPIO- Ava-'unKo( nlvaKtc;- Nlmexe 1986, t~aywytc; 
T611oc; F: ~7 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, exports 
Volume F: 50-67 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, exportations 
Volume F: 50-67 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analitlche - Nlmexe 1986, esportazlonl 
Volume F: 50-67 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, ultvoer 
Oeel F: ~7 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analitlcos- Nlmexe 1986, exporta~oes 
Volume F: 50-67 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1987 -IV, 495 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (red! omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etl1a 6: El;wrtplK6 E!1TT6pl0 (K6KKIVO tl;w<!>uMo) 
rtlpQ c: AoyaplGC7!10I, tptuvtc; KQI aTQTIC7TlKE<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comllrcio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqullritos e estatrsticas 
ES/OAJOEIGR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. F: ISBN 92-825-7028-2 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7037-1 
Kat. I cat.: CA-85-67-006-9A-C 
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